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Die Angaben fUr die Jahre vor 1960 muBten aus 
einigen Tabellen gestrichen werden: wir verwei-
sen auf die entsprechenden Jahreszahlen in der 
Ausgabe 1968 des Jahrbuches. 
Les donnees annuelles anterieures a 1960 ont dO 
etre supprimees pour certains tableaux : voir 
les donnees correspondantes dans !'edition 1968 
de l'annuaire. 
I dati annuali anteriori al 1960 hanno dovuto es-
sere soppressi per alcune tabelle : vedere i dati 
corrispondenti nell'edizione 1968 dell'annuario. 
De jaarcijfers v66r 1960 moesten voor sommige 
tabellen worden weggelaten : men zie voor de 
betreffende cijfers de uitgave 1968 van het jaar-
boek. 
Die Methoden und Definitionen fur die Angaben 
in dieser Veroffentlichung sind zusammengefaBt 
im Sonderheft ,.Eisen und Stahl- ErUiuterungen". 
Les methodes et definitions de base relatives aux 
donnees de ce bulletin sont rassemblees dans 
une publication speciale " Siderurgie- Notes Ex-
plicatives "· 
I metodi e le definizioni relativi aile statische 
siderurgiche sono stati raccolti nella pubblica-
zione " Siderurgica - Note Esplicative "· 
De methoden en definities betreffende de gege-
vens in deze publikatie zijn weergegeven in de 
speciale uitgave: ,.IJzer en Staal - Toelichtlng". 
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AVERTISSEMENT 
L'annuaire « Siderurgie » est un complement du bulle-
tin bimestriel « Siderurgie » de I'OSCE. II est, com me 
ce dernier, quadrilingue et comprend les deux parties 
suivantes: 
1• Partie : Statistiques courantes dans lesquelles sont 
reprises, avec Ia m~me presentation et Ia m~me nu-
merotation, les donnees annuelles du bulletin bimes-
triel ( 1 ). Les donnees portent si possible sur Ia pe-
ri ode 1954-1971; cependant pour certains tableaux 
les annees 1954 i 1960 ont dO ~tre supprimees : voir 
les donnees correspondantes dans !'edition 1968 de 
l'annuaire. 
2• Partie: Suppl&nent. Celui-ci comprend, soit des 
donnees historiques, soit des donnees qui ne parais-
sent qu'occasionnellement dans les « Notes Statisti-
ques » du bulletin bimestriel ou dans les « Informa-
tions Statistiques » de I'OSCE. 
(') Pr6sentatlon de l'ann6e 1972. 
AVVERTENZA 
L'annuario I Siderurgia)) e un complemento del Bol-
lettino bimestrale « Siderurgia » dell'lstituto Statisti-
co delle Comunid Europee. Come quest'ultimo, esso . 
e quadrilingue e comprende i due volumi seguenti : 
Volume I : Statistiche correnti in cui si riportano, 
nella stessa forma e con gli stessi numeri di tabelle, i 
dati annuali del Bollettino bimestrale (1 ). I dati si 
riferiscono - ove possibile - al periodo 1954-1971 
tuttavia per alcune tabelle gli anni dal 1954 al 1960 
hanno dovuto essere soppressi : vedere i dati corri-
spondenti nell'edizione 1968 dell'annuario. 
Vollrme II: Comprende sia le serie storiche sia i dati 
che sono pubblicati occasionalmente nelle « Note 
statistiche » del Bollettino bimestriale o nelle « lnfor-
mazioni Statistiche » dell'lstituto Statistico delle 
Comunita Europee. 
(') Presentazlone dell'anno 1972. 
VORBEMERKUNG 
Das Jahrbuch ,Eisen und Stahl" ist eine Erginzung 
der zweimonatlichen Veroffentlichung ,Eisen und 
Stahl" des SAEG. Es ist ebenfalls viersprachig und 
umfaBt die folgenden Teile: 
Tell I : Laufende Statistiken. Hier werden in fast der 
gleichen Darstellung sowie derselben Numerierung 
der Tabellen wie im zweimonatlichen Bulletin (1) die 
Jahresergebnisse zusammengestellt. Die Angaben be-
ziehen sich, wenn moglich, auf den Zeitraum 1954-
1971. Bei einigen Tabellen muBten die jahreszahlen 
1954-1960 gestrichen werden. Die entsprechenden 
Angaben konnen dem Jahrbuch, Ausgabe 1968, ent-
nommen werden. 
Tell II : Anhang. Dieser Zusatz enthilt einerseits hi-
storische Zahlenreihen, andererseits Angaben, die nur 
gelegentlich in den ,Statistischen Sonderberichten" 
des zweimonatlichen Bulletins ,Eisen und Stahl" oder 
in dn ,Statistischen lnformationen" des SAEG er-
scheinen. 
( 1) Darstellung wle lm Jahre 1972. 
VOORWOORD 
Het jaarboek ,ljzer en Staal" is een completering 
van het tweemaandelijkse bulletin ,ljzer en Staal" 
van het Bureau voor de Statistiek. Evenals dit laatste 
is het viertalig en omvat de volgende twee delen : 
Deel I : Lopende statistieken. Hieronder zijn in bijna 
dezelfde vorm en dezelfde nummering der tabellen 
als in de tweemaandelijkse uitgave (1) de jaarcijfers 
opgenomen. Deze cijfers omvatten voor zover moge-
lijk het tijdvak 1954-1971. Voor enkele tabellen moes-
ten de jaarcijfers 1954-1960 worden weggelaten. Voor 
deze cijfers gelieve men te raadplegen de uitgave 
1968 van het jaarboek. 
Deel II : Aanhangsel. Dit gedeelte omvat enerzijds 
historische cijferreeksen, anderzijds gegevens die 
slechts onregelmatig verschijnen in de ,Speciale Sta-
tistische Bijlage" van het tweemaandelijkse bulletin 
,ljzer en Staal" of in de ,Statistische Mededelingen" 
van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
(') Ultgave 1972. 
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Meerdan 
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12 maanden van l kalenderjaren (bljv. flscaal boekjaar 
== jullfjunl) 
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Gulden 
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Luxemburgse frank 
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Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unle 
De geassocleerde Ianden en gebleden overzee 
Europese Vrljhandelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Leverlngen 
Classlflcatle voor Statlstlek en tarlef van de Jnternatlonale 
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Laufende Statistiken 
Statistiques courantes 
Statistiche correnti 
Lopende statistieken 
•· 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

&xtractlon brute de mineral de fer 
£rtrozlone rrezzo dl mlnerole dl ferro 
Eisener:r.filrderung (Roher:r.) 
8ruto-1Jzereruwlnn1n 1 
Zeit UEBL • BLEU 
Quelle 
Source 
Fonte 
Bro" 
"rlode Deuuchland France Ieaiia Periodo (BR) Belalque Tijdvak Belall 
1958 17984 60167 2150 124 
1959 18 063 61 597 2 0-45 1-42 
1960 18 869 67 724 2138 160 
1961 18 866 67 395 2 065 115 
1962 16 6-43 67117 1 983 81 
1963 12 898 58476 1 709 96 
196-4 11 613 61 472 1572 62 
1965 10 847 60126 1 368 91 
1966 9-467 55 657 1 253 124 
1967 8 553 49 845 1 222 88 
1968 771-4 55 787 1192 82 
1969 7 451 56 019 1157 93 
1970 6 762 57 442 1168 93 
1971 6 391 56 421 1 021 93 
In % der Weltforderung . En% de I' extraction mondiale 
In % dell'estrozione mondiole . In % von de wereldprodukt•e 
1958 4,5 14.9 0,5 o.o 
1959 4.2 1-4.3 0,5 o.o 
1960 3,7 13.1 0,4 0,0 
1961 3.6 13,0 0,4 0,0 
1962 3,2 12.8 0,4 o.o 
1963 2.4 11.1 0,3 o.o 
196-4 2,0 10,9 0,3 o.o 
1965 1,8 10.0 0,2 0,0 
1966 1.5 8,9 0.2 o.o 
1967 1,4 7,9 0,2 o.o 
1968 1.1 8,2 0,2 o.o 
1969 1,0 7.8 0.2 o.o 
1970 0,9 7,5 0,2 o.o 
1971 0,8 7,3 0,1 o.o 
Zeit Gro8brltannlen Schweden UdSSR Vereln16te Sween Kanada P'rlode 
Perlodo Royaume-Uni Suede URSS SA Canada 
Tijdvak (a) (a) (c) (b) (d) 
1958 1-4850 18 605 88 801 68 665 1-4268 
1959 15108 18 284 94 390 59 867 22 212 
1960 17 325 21 317 106 541 88 697 19 548 
1961 16775 23129 117 633 72 678 18 468 
1962 15 523 21 787 128102 72 982 24 888 
1963 15155 23 093 137475 74776 27 250 
196-4 16 588 26 603 1-45 584 86193 35 357 
1965 15 653 29 484 153 000 89 252 34 795 
1966 13778 28 207 160 271 91 594 36 744 
1967 12 943 28 752 168 000 85546 37 788 
1968 13 935 32 333 177700 87 239 42 062 
1969 12 302 33 272 186 000 89 672 36 288 
1970 12 021 31 809 195 000 91 273 47184 
1971 10 224 33 338 203 600 82111 45 700 
In % der WeltfCirderuna . En % de I' extraction mondiale 
In% dell'estrazione mondiale . In% van de wereldprodulttie 
1958 3.7 4,6 2G.4 17.0 3,5 
1959 3,5 4,2 21.9 13.9 5,2 
1960 3.4 4,1 20,7 17,2 3,8 
1961 3.2 4,5 22.8 1-4,0 3.6 
1962 3.0 4.1 24.4 13,9 4,7 
1963 2.8 4,4 26.0 13,9 5,2 
196-4 2.9 4,7 25.9 14,6 6,3 
1965 2.6 4.9 25,6 1-4.8 5,8 
1966 2.2 4,5 25.6 14,6 5,9 
1967 2.1 4,6 26.6 13,6 6,0 
1968 2.0 4,7 25,9 12.7 6,1 
1969 1.7 4,6 26.0 12.5 5,1 
1970 1.6 4,2 25.5 12,0 6,2 
1971 1.3 4.3 26.3 10,6 5,9 
I (a) Monthly Swlstia of the British Iron and Steel Board • BISf (b) Mineral Trade Nota - Bureau of Hines - US Department of the Interior (c) Eisen- unci Stahlsutlstik - Statistischa Bundesamt - AuBenstelle OOueldorf (d) Monthly Bulletin of Stetistla - United Nations 
Luxemboura 
6 636 
6 509 
6 978 
7-458 
6 507 
6 990 
6 680 
6 315 
6 528 
6 30-4 
6 398 
6 311 
5 722 
4507 
1.6 
1,5 
1,4 
1.4 
1,2 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,7 
0,6 
Venezuela 
Venezuela 
(d) 
15 480 
17196 
19 488 
1-4568 
13 260. 
11 591 
15 556 
17 496 
17 844 
17 200 
15 400 
19 392 
21 996 
22 500 
3.8 
4,0 
2.8 
2.8 
2.5 
2,2 
2.8 
2.9 
2.8 
2.7 
2.2 
2.7 
2,9 
2,9 
1000 t 
EGKS 
CECA 
87 060 
88 356 
95 869 
95 899 
91331 
80 169 
81 399 
78 747 
73018 
66 011 
71174 
71 031 
71149 
68431 
16,5 
10,5 
t8,6 
18,5 
t7,6 
15,1 
14,4 
13,t 
11,6 
10,5 
10,4 
9,9 
9,3 
8,8 
Welt 
Monde 
(c) 
403 000 
437 400 
499 200 
495 300 
502100 
516 400 
576 800 
609 000 
627 800 
629 600 
685 200 
716 700 
763 300 
774500 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
3 
· Rohelsenerzeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerzeugung 
Production de fonte brute (a) en quantlt' absolue, et en % de Ia production d'acler brut 
Produz:lone dlghlsa grezza (a) In quantlta assolute, e In% della produzlone dl acclalo grezzo 
Produlctle van ruwiJz:er (a) In werlc.eiiJke hoeveelheden en In% van de ruwstaalprodulc.tle 
% 1000 t 
Zel~ .~ UEBL • BLEU EGKS P6riocle Deuuchland (BR) France Nederland 6el~l~u1 I CECA Perloclo Luxembourc Tijdvak Be 1 I 1 l 4 5 I 6 7 
Roheisenerzeugung . Production de fonte brute 
1954 15 009 8 838 1 298 
1955 19 361 10 941 1 677 
1956 20 594 11 419 1 935 
1957 21 483 11 884 2138 
1958 19 742 11 951 2107 
1959 21 602 12 438 2 121 
1960 25 739 14 005 2 715 
1961 25 431 14 395 3 092 
1962 24 251 13 952 3 584 
1963 22 909 14 297 3 770 
1964 27 182 15 840 3513 
1965 26 990 15 766 s 501 
1966 25 413 15 584 6 273 
1967 27 366 15 692 7 312 
1968 30 lOS 16 414 7 842 
1969 33 764 18128 7 795 
1970 33 627 19128 8354 
1971 29 990 18 323 8 554 
1965 73.3 80.4 43.4 
1966 72.0 79.5 46.0 
1967 74.5 79,8 46.0 
1968 73.6 80.5 46.2 
1969 74.5 80.6 47.5 
1970 74,7 80,5 48,4 
1971 74,4 80.2 49,1 
Zeit GroBbrlcannlen Osterrelch 
P6riode 
Periodo Royaume-Uni Au~rlche 
Tijdvak 
8 9 
Roheisenerzeugung Production de fonte brute 
1954 12 074 1 354 
1955 12 670 1 506 
1956 13 381 1 737 
1957 14 511 1960 
1958 13180 1 818 
1959 12 783 1 837 
1960 16 015 2 232 
1961 14 983 2 263 
1962 13 911 2 118 
1963 14 824 2106 
1964 17 555 2 205 
1965 17 739 2 220 
1966 15 961 2195 
1967 15 395 2 140 
1968 16 695 2 474 
1969 16 652 2 816 
1970 17 671 (e) 2 964 
1971 15415 2 849 
1963 64.8 71.5 
1964 65.9 69.0 
1965 64,7 68.9 
1966 64.6 68.7 
1967 63.4 70.8 
1968 63.5 71.0 
1969 62.0 71.7 
1970 62,4 72.7 
1971 63,8 72.0 
(a) Production nette (sans fonu repush), y comprls fonte Spiegel et ferro-
manpnbe carbur' au haut fourneau et au four Electrlque 1 fonte et, pour 
I'AIIemagne (R.F.), ferro-slllclum au haut fourneau 
lb~ Sans ferro-alflages c Estimation - Chine (RP) non comprise e Ann~e de 53 semalnes, toutes les autres ann~es 52 semalnes 
(a) Procluzlone netta (esclusa laghlsa dl rlfuslone), lvl campreslghlsaspeculare 
ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per chlsa 
e, per Ia ~ermanla (R.F.). ferro slllclo all'altoforno 
lb~ Senza ferro-leche c Valutulone - Senza Ia Clna R e Anno dl 53 settlmane, tutti eft !?cri anni di 52 settimane 
Produzione di ghisa grezza . Produklie •an ruwijzer 
610 4573 2 800 ll128 
669 s 343 3 048 41039 
662 s 683 3272 43565 
701 s 579 3 329 45114 
917 5524 3 275 43516 
1 137 s 965 3 411 46 676 
1 347 6 520 •) 713 54039 
1 456 6 459 3 775 54608 
1 571 6 773 3 585 Sl716 
1 708 6 958 3 563 53206 
1948 8122 4178 60 783 
2 364 8 436 4145 63202 
2 209 8 302 3 960 61 741 
2 579 8 994 3 960 65 902 
2 821 10 448 4 308 n139 
3461 11 313 4865 79)26 
3594 . 10 955 4810 80 467 
3 759 10 525 4588 75 740 
% 
75.8 92,1 90.4 73,5 
67,9 93.2 90.2 n,5 
75.8 92.6 88.4 73,3 
76.2 90.3 89.1 73,2 
73.5 88.2 88.2 73,9 
71,5 86,9 88,1 73,7 
74,2 84,5 87,5 73,3 
UdSSR Japan Welt 
USA (b) (c) 
URSS Japon Honde 
10 11 12 1J 
Produzione di rhisa grezza · Produklie •an ruwijzer 
29 972 53 420 4 608 155 000 
33 310 70 522 s 217 186 600 
35 754 68 843 5 987 193 700 
37 040 71 977 6 815 203 364 
39 600 52 401 7 394 180 510 
42 972 55134 9 446 200 700 
46 757 61 072 11 986 228 100 
so 893 59 235 15 821 238 000 
55 265 60138 17 971 246 700 
58 691 65 658 19 936 259 600 
62 377 78 210 23 779 293 500 
66 200 • 80 611 27 502 310 700 
70 300 83604 32 017 322 800 
74 800 79 512 40095 352 300 
78 800 81 041 46 397 361 000 
81 000 86 616 58 147 392 000 
85 933 83 323 68048 410 300 
89 300 74 115 72 745 402 600 
% 
73.2 65.5 63.3 69.3 
.7).4 66.3 59,8 69.7 
72.7 66.1 67.0 69.7 
72.8 67.0 67.0· 69.5 
7l.l 67.6 63.8 72.8 
74.2 66.5 69.4 70.1 
73.4 66.0 70.8 70.0 
74,1 68,2 72,9 7Q,9 
74,0 66,3 82,1 71,8 
(a) Einschl. Spiecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromancan auch aus Elektro-
RoheisenOfen, und fur Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferroslllzium -
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
lb~ Ohne Ferrolecieruncen c ·Geschitzt- Ohne China (VR) e Jahr zu 53 Wochen, aile anderen Jahre zu 52 Wochen 
(a) lnciusief spiecelljzer en koolstofrljk ferromangaan, ook ult elektrlsche ruw-
ijzerovens. en voor Duiuland (BR) inclusief hoocoven-ferroslllclum - excl. 
omcesmolten ruwllzer 
lbl Zonder ferrolecerfncen c Raminc - ZonCier Chin. Volksrepubllek e jaar van 53 weken, aile andere jaren 52 weken 
Rohstahlerzeugung (Biacke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antell In o/o an der Weltrohstahlerzeugung 
Production d'acler brut (llngots et moulages) (a) et part en o/o de Ia production mondlale 
Produzlone dl acclalo rrezzo (llngottl e acclalo •PIIIato per gettl}, (a) e parte In o/o della produzlone mondlafe 
Produktle YGn ruwrtaaf (bloJcken en Yloelbaar ltaal YOOr gfetwerk} (a) en aandeefln o/o YGn de werefdproduktle 
1000 t % 
Zeit 
Periode Deuuchland (BR) France lull a 
Period, 
Tijdvak 
1 1 3 
Rohstahlerteugung · Production d'acier brut 
1954 20 240 10 627 4326 
1955 24 500 12 631 5548 
1956 26 563 13 441 6 076 
1957 27 973 14 100 6 979 
1958 26 270 14 633 6 449 
1959 29 435 15 197 6 954 
1960 34 100 17 300 8 462 
1961 33 458 17 577 9 383 
1962 32 563 17 234 9 757 
1963 31 597 17 554 10157 
1964 37 339 19 781 9 793 
1965 36 821 19 599 12 680 
1966 35 316 19 594 13 639 
1967 36 744 19 658 15 890 
1968 41 159 20 403 16 964 
1969 45 316 22 510 16 428 
1970 45 041 23774 17277 
1971 40 313 22 843 17 452 
1965 8.3 4,4 2.8 
1966 7,6 4.2 3.0 
1967 7,6 4.1 3.3 
1968 8.0 4,0 3.3 
1969 8.1 4,0 2.9 
1970 7,8 4,1 3.0-
1971 7,2 4,1 3,1 
Zait GroBbriunnlen Oncrrelch 
P6riode 
Periodo Royauma-Unl Autrlch• 
Tijdvak 
9 8 I 
Rohstahlerzeugung . Production d'acier brut 
1954 18 817 1653 
1955 20107 1 823 
1956 20 987 2 078 
1957 22 047 2 509 
1958 19 873 2 393 
1959 20 509 2 522 
1960 24 694 3 163 
1961 22 439 3 103 
1962 20 819 2 969 
1963 22 880 2 947 
1964 26 650 3 194 
1965 27 438 3220 
1966 24704 3 193 
1967 24 277 3 023 
1968 26 276 3 467 
1969 26 845 3 926 
1970 28 329 (e) 4 079 
1971 24173 3958 
1963 6.1 0.8 
1964 6.2 0,7 
1965 6.2 0.7 
1966 5.3 0,7 
1967 5.0 0.6 
1968 5.1 0.7 
1969 4,8 0.7 
1970 4,9 0,7 
1971 4,3 0,7 
(a) Y comprls Ia production d'acler llqulde pour moulage des fonderles d'acler 
ind~pendantes 
(b) Y comprls Ia production des fonderles d'acler lnd~pendantes non recens~es 
par I' American Iron and Steel Institute 
(c) Estimation -Chine (RP) non comprise 
(e) Annh de 53 semalnes, toutes les autres ann~es 52 semaines 
(a) lvl compresa Ia produzlone di accialo llquido per gettl delle fond erie d'accialo 
indipendenti 
(b) lvi compresa Ia produzione delle fonderle di acclaio indipendentl non censlte 
dall' American Iron and Steel Institute 
(c) Valutazione - Senza Ia Cina IRPl 
(e) Anno di 53 settimane, tutti 1 I artri anni di 52 settimane 
UEBL • BLEU 
EGKS 
Nederland Belcique 
1-
Luxemboura CECA 
Belciil 
4 s 6 7 
Produzione di acciaio grezzo . Ruwstaalproduktie 
937 5 003 2 828 43 961 
979 5894 3 226 51777 
1 051 6 376 3456 56 961 
1 185 6 267 H'U 59 995 
1 437 6 007 3 379 5817$ 
1 678 6 434 3 663 63 362 
1950 7 181 4 084 7J 076 
1 978 7 002 4 113 7Jstt 
2 096 7 351 4 010 7J01t 
2 354 7 525 4 032 7J 118 
2659 8 725 4559 81856 
3 145 9162 4 585 85 991 
3 255 ,8 911 4390 85105 
3401 9 712 4 481 89 885 
3 706 11 568 4834 98 634 
4720 12 832 5 521 107 317 
5 042 12 607 5 462 109 203 
5 083 12 445 5 241 103 376 
% 
0.7 2.1 1.0 19,3 
0,7 1.9 1.0 18,4 
0,7 2,0 0,9 18,6 
0,7 2.2 0,9 19,1 
0,9 2.3 1.0 19,1 
0,9 2.2 0,9 18,9 
0,9 2.2 0,9 18,4 
UdSSR rpan Welt 
USA (b) apon (c) 
URSS Honde 
10 11 12 t3 
Produzione di acciaio grezzo . Ruwstaalproduktie 
41 434 82140 7 750 224 000 
45 271 108 647 9408 270 000 
48698 107 575 11 106 282 500 
51 043 105 148 12 570 290 650 
54 920 79 114 12118 265 200 
59 950 87 066 16 629 295 050 
65 292 91 920 22138 330 500 
70 751 90 453 28 218 343 500 
76 306 91171 27 546 352 500 
80 226· 101 477 31 501 378 000 
85 034 117 993 39 799 426 700 
91000 122 000 41 161 446 000 
96 891 124 700 47 784 462 400 
102 200 118 020 62154 484 000 
106 532 121 900 66 893 515 800 
110 400 131 175 82 167 558 200 
115 873 122120 93 322 578 600 
120 600 111 780 88558 560 500 
21.2 26,8 8.3 100 
19,9 27.7 9,3 100 
20.4 27,4 9,2 100 
21.0 27,0 10,3 1z0 
21.1 24.4 12.8 100 
20.7 23.6 13.7 100 
19,7 23.4 14,7 100 
20.0 21,1 16,1 100 
21,5 19,9 15.8 100 
(a) Elnschlie81ich der Erzeugunc von Fliisslcsuhl fur SuhlcuB der unabhinclgen 
StahlgleBerelen 
(b) EinschlieBiich der Erzeugunc der unabhingigen SuhlgieBerelen, die nicht 
· vom American Iron and Steel Institute erfaBt werden 
(c) Geschitzt- Ohne China (V.R.) 
(e) jahr zu 53 Wochen, aile anC!eren Jahre zu 52 Wochen 
(a) Met inbegrip van de produktle van vloeibaar sual voor cletwerk der zelf· 
sundige scaalgieterllen 
(b) lnclusref de produktfe der onafhankelljke stulgleterljen, welke niet door het 
American Iron and Steel Institute worden cel!nqueteerd 
(c) Raming- Zonder Chin. Volksrepubllek 
(e) Jaar van 53 weken, aile andere jaren 52 weken 
s 
Consommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu• 
~~oo . , 
Consumo opparente dl occlolo rrezzo, per poesl~ e In lcr per obltonte (touo onnuoJ, nella Comunki {o) 
A) En consld6rant seulement dans le Commerce Ext6· A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
rieur les prodults du Tralt6 Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderotl nel commerclo estero solomente I f>rodottl Aileen rekenlnf houdend m~t de f>rodukten die onder 
del T rottoto het Verdror Yo lien 
Deutschland (BR) fnnca Ieaiia Nederland UEBL EGKS Zeit BLEll CECA 
"•loci• I Parlodo 1000 t "' 1000 t "' 1000 t "' 1000 t kc 1000 t "' 1000 t "' Tqdvak 1 1 3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 11 
lnsgesamt • Total Tocole • Tocool 
1955 22 890 437 10 286 237 5 992 1231 2 367 220 2 815 307 44350 170 
1956 23 503 443 11 620 265 6 375 130 2 348 220 2 910 315 46806 l8l 
1957 22 971 428 13 201 298 6 738 137 2 418 219 3 002 323 48330 288 
1958 22 557 415 13 005 290 6746 136 2 235 200 2 531 270 47 074 278 
1959 25748 468 12 291 272 7 665 154 2 483 219 2 859 304 51 046 299 
1960 30184 543 14 286 313 9 612 191 2 924 255 2 836 300 59 842 347 
1961 29 454 522 15 001 325 11 411 226 2 871 247 3 669 386 62 406 358 
1962 29 598 520 15 181 323 12 720 250 2 846 241 3414 358 63 759 362 
1963 28 580 496 15 835 331 14 0!10 273 2 886 i41 3 608 375 64989 364 
1964 34194 587 17 421 360 12 108 232 3 383 '279 4 091 423 71197 394 
,, 1965 33 668 570 16 934 346 12 488 237 3272 266 3 652 373 70 014 383 
1966 322n 541 17534 355 14 602 275 3 450 2n 4113 417 71976 390 
1967 30 583 511 17 962 360 16 992 320 3 308 273 4 062 410 72 907 393 
1968 36 501 607 18 827 374 18 473 344 3 n1 296 4 389 440 81 961 438 
1969 42 393 697 22944 456 20108 371 4420 343 5 270 528 95 135 506 
1970 43 544 707 23158 456 20 835 383 4 389 336 5168 516 97 094 511 
1971 39 634 647 22360 436 18 963 346 4 079 309 5 347 532 90 383 474 
Ohne Oberbaumaterlal • Sans matirlel de vole 
£scluse moterlole ferrovlorlo • Zonder materlool voor spoorweren 
1955 22 257 425 9 955 229 5 859 120 2 2881 213 2 689 293 43 048 262 
1956 22 923 432 11199 255 6 257 128 2 333 214 2 n1 300 45 483 274 
1957 22346 416 12 761 288 6 624 135 2 352 213 2 879 310 46 962 280 
1958 21 948 404 12 702 284 6 569 133 2 191 196 2416 258 45 826 271 
1959 24 959 454 12 014 266 7490 150 2 423 214 2 734 290 49 620 290 
1960 29 542 532 13 910 304 9 442 188 2 857 249 2 742 290 58 493 339 
1961 28 853 511 14 658 318 11173 221 2 799 241 3 553 374 61 036 350 
1962 29 034 510 14836 316 12 495 245 2n6 235 3 298 346 62439 354 
1963 27 985 486 15 508 324 13877 269 2 835 237 3 544 369 63 759 357 
1964 33 643 5n 17 058 352 11 893 228 3 329 275 4 029 416 69 952 387 
1965 33 262 563 16 591 339 12 294 233 3 217 262 3564 364 68 928 3n 
1966 31 869 534 17 249 349 14 402 271 3 402 273 4 0~2 409 70 954 .384 
1967 30 429 508 17 689 355 16 857 317 3264 259 3 957 399 71 809 387 
1968 36116 600 18 503 371 18 272 340 3 728 293 4 310 433 80 929 434 
1969 41 928 690 22 658 450 19 931 368 4 361 339 5178 519 94 056 500 
1970 42 957 698 22 869 450 20 648 379 4 329 332 5 058 505 95 861 505 
1971 39156 639 22 049 430 18 703 341 4 018 305 5 263 523 89189 467 
a) Production .f. consommatlon de ferrallla dans les lamlnoll'l + lmporta- (a) Prod11zlone + consumo dl rottame nei laminatoi + imporwi"oni"- esporta· dons - axportatlonr :1: variations des stocks (stocks en uslne et chez les zionl variuloni delle scorte (scorte presso eli scabilimentl e presso i 
n6aocianu). On a convtrti en 'quivalent d"acier brut les tonn~s lm- ne,ozianti). Sono stati convertiti in equivalence di acclalo wrezzo I quanti• 
portfs at exportu at les variations des stocks en utilisant les coe clenu tat vi lmporcatl ed esporcati e le varlazlonl delle scorte uti zzando I coeffi· 
1ulvanu: clenti secuentl: 
Produlu du Tralc6: Prodottl del Trattato: 
Llnaou: 1,00: Deml-~rodulu: 1,17: Coils et feulllards l chaud: 1,13: Lin1ottl: 1,00; Semlprodottl: 1.11; Coils e nastrl a caldo: 1,2); Haterlale 
Hac6rlal de vola: 1,30: T61es fortes et moyennes: 1,-t1: T61es fines et per blnarl: 1,30: Lamlara da 3 mm • oltre: 1,41: Lamlera Jnferlorl a 3 mm 
larces piau: 1,36: Autres produiu du Tralt6: 1,17. • larchl plattl: 1,36: Altrl prodottl del Tratcaco: 1,17. 
Produlu hol'l Tralt6: Prodottl non conslderatl nel Trattaco: 
fll cr6fll6: 1,17: feuillards l froid et barres 6tlrbs: 1,36: Tubes d'acler: fill crafllatl: 1,27: Nucrl lamlnatl a freddo e prodoctl atiratl: 1,36: Tubl 
1,47: Berres fora6es: 1,13. dl acclalo: 1,47: Prodottl for~latl: 1,13. 
La produlu en aclel'l fins ec 1p6ciaux, dont le chucaaa est d'envlron 60 ~ I ftrodottlln acclal flnl e specla I Ia cui percentuale dl acarco l dl circa 60 '1 
plus fort ~ue pour les aclel'l ordlnalres, ont 't' convertla ll'alde de coe p il forte che per all acclal comunl 1ono ltatl convertitl per mezzo d 
clenu m oru par ce rapport. coefflclentl aumentatl In proporzlona dl quesco rapporco. 
(b) Tubes, fll tr6fll6, fauillards lamlnfs l froid, profl"s l froid, produlu 6tlru, 
produlu sld6ruralques forcu. 
(b) Tubl, fill trafilatl, nutrllamlnatla freddo, profllatla freddo, prodottl1tlratl, 
prodotd slderurald foralacl. 
6 / 
MarktversorgunJ mit Rohstahl nach Llndern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kJ pro Kopf der 
BevBikerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend nrbrullc vern ruwstcrerl per lernd vern de Gemeenscherp- Totererl en In lcf per hoofd vern de bevolldnr ( op Jererrbcrsfs) ( o) 
B) En lncluant dans le Commerce Ext4rleur les pro- B) Berechnet unter Elnbeztehung der nlcht unter den 
dults hors Tralt4 (b) Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Conrtob<Jndo nel commerclo estero I "rodottl non con- Met lnbetrl" von de nlet onder het Verdror vollende 
temf'latl dol Trattoto (b) "rodukten In de bultenlondse hondel (b) . 
Dauuchland (81\) Franca ltalla Nederland UEBL EGKS Zeit 8LEU CECA 
PV!oda 
Parlodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 c kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc Tlfdvak 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
lnsgesamt • Total Totale • Totaal 
1955 21 690 414 9 730 224 5 797 119 2 557 238 2 469 269 42 24] 257 
1956 22 002 415 11 151 254 6 065 124 2 691 247 24n 268 4.086 268 
1957 20 995 391 12 742 287 6484 132 2720 247 2 603 280 45 544 2n 
1958 20 888 384 12 505 279 6488 131 2430 217 2 062 220 44]7] 261 
1959 23 9n 436 11 398 252 7 399 148 2 740 241 2 259 240 47 77] 280 
1960 28 085 505 13 369 293 9 373 187 3 212 280 2137 226 56176 ]26 
1961 27 435 486 H1n 307 11168 221 3 143 270 2 989 315 58 912 ]]8 
1962 27 455 482 14 657 312 12 336 242 3 037 257 2 679 281 60164 ]41 
1963 26 983 468 15 254 319 13 752 267 3 149 263 2 871 299 62 009 l47 
1964 32 547 558 16 829 347 11 640 223 3 991 329 3 271 338 68 281 ]78 
1965 31 936 541 16 247 332 11 712 222 3 823 311 2 755 281 6647] ]64 
1966 30 326 508 17 055 345 14 025 264 4046 325 3 233 32~ 68 685 Jn 
1967 27 827 465 17 458 350 16 286 307 4018 319 3 379 341 68968 m 
1968 33 732 561 18 274 363 17 646 328 4438 349 3 505 351 77 595 415 
1969 39 515 649 22 323 443 19 558 361 5 036 391 4 250 426 90 682 481. 
1970 40 283 654 22 390 441 20 608 378 5284 405 4 202 419 92 767 489 
1971 36 260 592 21 907 427 18 328 334 5 078 385 4510 448 8608] 451 
Ohne Obermaterlal • Sans mat~rlel de vole 
£scluse materiale (erroviario • Zonder materiaal voor spoorwegen 
1955 21057 402 9 399 216 5 664 116 2478 230 2 343 255 40 941 249 
1956 21 422 404 10 730 245 5 947 122 2 626 241 2 338 253 4]06] 260 
1957 20 370 379 12 302 278 6 370 130 7 654 241 2 480 267 44176 264 
1958 20179 373 12 202 272 6 311 128 2 386 213 1 947 208 4] 125 255 
1959 23188 421 11 121 246 7 224 145 2 680 236 2134 227 46l47 271 
1960 27 443 494 12 993 284 9 203 183 3 145 274 2 043 216 54 827 ]18 
1961 26 834 476 13 834 300 10 930 216 3 071 264 2873 302 57 542 llO 
1962 26 891 472 14 312 305 12 111 238. 2 967 252 2 563 269 58844 ]]4 
1963 26 388 458 14 927 312 13 549 263 3 098 259 2 807 292 60 769 l40 
1964 31 996 549 16 466 340 11 425 219 3 937 325 3 212 332 670]6 ]71 
1965 31 530 534 15 904 325 11 518 219 3768 307 2 667 272 65]87 358 
1966 29 918 501 16no 339 13 825 260 3 998 321 3 152 320 67 66] ]67 
1967 27 286 456 17 185 344 16 151 304 3 974 315 3 274 330 68 870 ]66 
1968 33 347 554 17 950 359 17 445 325 4 395 345 3426 344 76 56] 405 
1969 39 050 647 22 037 438 19 381 358 4977 387 4158 417 89 60] 476 
1970 39 696 645 22101 435 20 421 375 5 224 401 4092 408 91 5]4 481 
1971 35 782 584 21 596 421 18 068 329 5 017 380 4 426 440 84 889 445 
(a) Erzeu1un1 + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr (a) Produkcle + verbrulk van schrooc In de walserllen + invoer - ulcvoer 
::I:Lacerbewe1Un1 bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und aus1efOhr- ::1: voorrudschommelin1en (In da bedrljven, en bll de handelaren). De In-
ten Men1en und dla L&lerbewe,unl werden mit fol1enden Elnsaczzahlen en ulc1evoerde tonn&Jes en de voorrudschommelln1en zljn om1erekend 
auf Rohstahl1ewlcht um,erechnec: In ruwscaal equivalent met coepusln1 van de vol1ende colfficllncen: 
Erzeu1nlsse des Vercra1es: Produkten die onder hec Verdra~ vallen: 
Rohbl6cke: 1,00: Halbzeu1: 1,17: Warmbreltband und Bandstahl, warm Blokken: 1,00: Halffabrlkaac: 1,1 : Warm1ewalsc breedband en bandscaal: 
Jewalzc: 1,23: Oberbaumaterlal: 1,30: Grobo und Mictelbleche: 1,.f2; 1,2J; Spoorwe1macerlul: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,.f2: Platen 
elnbleche und Brelcflachstahl: 1,36: Obrl1e Vertraperzeu,nisse: 1,27, dunner dan 3 mm en unlversaal scaal: 1,36; andere produkcen die onder 
Erzeu1nlsse au8erhalb des Vertra1es: hec Verdr&~ vallen: 1,27. 
Gezo1ener Drahc: 1,27: Bandstahl, kalt1ewalzc, und Blanbtahl: 1,36; l'rodukcen, die nlet o:~der het Verdra\ vallen: 
Scahlrohre: 1,.f7: ~eschmledeta Stlbe: 1,23. Gecrokken drud: 1,27: Koud1ewalsc andscaal en 1ecrokken macerlaal: 
Erze:'.\nlsse aus E elstahl, deren Walzverlusce ecwa 60 % Ober dem Mas- 1,36: Scalen bulzen: 1,.f7: smederljoprodukcen: 1,23. 
sens I liecen, wurden mlc entsprechend hilheren Koeffizlencen hoch- Op produkcen van spedale scaalsoorten wurvan het walsverllu on1eveer 
1erechnec. 60 ~ ho1er Is dan voor 1ewoon scaal wordc een dienovereenkomscl1 ho1ere 
col cline toe1epsst. 
(b) Rohre, leJ:Oiener Orahc, Kalcband unci Kaltbandproflle, blank1eZo1enes 
Material, Schmlecleerzeu1nlsse. 
(b) Bulzen, cecrokken drud, koud~walsc bandscaal, koud1ewalste proflelen, 
1etrokken materlaal en smederl produkcen. 
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~volutlon compar.Se, par i)ays, des lndlcesz - de 
Ia consommatlon d'acler brut - de l'ensemble 
de Ia production lndustrlelle - et de Ia produc-
tion des Industries transformatrlces des m.Staux 
EYoluzlone comiHfrata, per IHfese, detll lndld: del 
consumo dl acdalo trezzo - della produzlone In-
dustrial• complessiYa - e della produzlone delle 
lndustrle dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegeniiberstellung der Entwlk· 
klung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der h1dustrlellen Produktlori sowle 
der metallverarbeltenden lndustrle nach Lindern 
VertellJidn~ yan het Yerloop Yan Net staaiYeriJrullc 
en Yan de produlctle-lndlces altemeen zowel als Yan 
de metaaiYerwerlcende fndustrfe per land 
0 1960-1964 = 100 
Harbvenor.Un1 mlc Rohlcahl 
lnduatri.Ue Produkdo11 • Producclon lnduatrlelle Consommaclon apparence d'eder bruc 
Zelc Prodldlone lnduscrlale • lnduatrllle produkcle Consumo apparence dl acclalo 1ruzo 
,.,loci. Benklnd sculverbrulk 
Perlodo 
nJdvak Deutsch- Neder- UEBL EGKS Deuach- Neder• UEBL EGKS 
land (BR) France Ieaiia land BLEU CECA land (BR) Fnnce Ieaiia land BLEU CECA 
1 l 3 .. s 
' 
7 • 9 10 11 11 
A) Gesamdndex (a) • lndlce 1uiral (a) q Varlante I (b) • Varlante (b) 
A) Indict ,enerale (a) • Alpmene Index (a) C) Varlante I (b) • Variant I (b) 
1960 90 90 86 90 89 89 99 92 80 '98 80 93 
1961 96 95 94 93 94 95 97 97 95 96 104 97 
1962 100 99 101 98 99 too 97 98 106 95 97 99 
1963 103 104 109 104 1o& 105 94 102 117 97 102 101 
1964 112 112 110 114 112 112 112 112 101 113 116 110 
1965 118 114 110 120 115 116 111 109 104 110 104 109 
1966 120 123 128 127 117 tn 106 113 122 116 117 ttl 
1967 117 126 139 133 119 124 101 116 142 111 115 ttl 
1968 131 132 149 148 126 135 120 121 154 126 125 127 
1969 148 148 153 166 138 150 139 148 168 148 150 1-48 
1970 158 158 163 182 142 159 143 149 174 147 147 1St 
1971 160 167 158 195 145 163 130 144 158 137 152 140 
I 
. 
B) Metallvervbelt. Ind. • Ind. transform. d. m6t:aux D) Varlante II (c) • Varlante II (c) 
8) Ind. traJ(ormatricl del metalll 
MetaaiYerwerkende lndUitrle 
196.) 90 88 84 91 82 
1961 97 94 93 94 91 
1962 100 101 100 99 99 
1963 102 105 115 103 112 
1964 110 112 107 113 117 
1965 117 114 109 119 122 
1966 116 123 130 124 125 
1967 107 128 146 127 126 
1968 122 134 151 136 129 
1969 145 153 152 151 151 
1970 159. 163 174 167 161 
1971 157 182 163 173 160 
(a) Non compris le bltlment. 
Esclusa l'ecllllzla. 
(b) CalcuiH en consld6rant seulement dans le commerce ext6rleur les produla 
du march6 commun (voir ubleau 4 A) 
La variance 6 calcolata conslderando nel commerclo estero solunco I prodottl 
del mercaco comune (dr. ubella 4 A} 
(c) CalcuiH en lncluant dans le commerce ext6rieur les prodults sld6ruralques 
hors Tralt6 (voir tableau 4 B) 
La variance 6 calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodottl 
slderul'licl non contemplatl dal Trattaco (dr. tabella 4 B) 
0) Varlante II (c) ~ Variant II (c) 
89 99 90 80 97 n 92 
96 96 95 96 95 107 96 
101 96 99 106 92 103 98 
105 95 103 118 95 103 101 
111 114 113 100 121 117 112 
116 112 109 101 116 99 109 
121 106 115 120 122 116 112 
119 98 118 140 122 121 11l 
129 118 123 151 134 126 127 
149 139 155 163 152 152 1-48 
164 141 151 1n 159 151 152 
166 126 147 157 154 162 141 
(a) Ohne Bautewerbe. 
Uitaezonaenl bouwniJverheld. 
{b) Berechnet unter BeschrlnkunJ_ auf die dem 1emelnsamen Harkt zuaeh6rllell 
Erzeuanisse (slehe Tabelle 4 A) 
Berekenin& beperkt toe die artlkelen, welke onder het Venlrac van de 
GemeenschappellJke markt vallen (zle tabel 4 A} 
(c) Berechnet unter ElnbezlehunJ des Au8enhandels mit Elsen- und Stahl· 
erzeuanlssen, die niche unter den Vertn.~411en (slehe Tabelle 4 B) 
BIJ de berekenlnl ziJn de nlet onder het "Venlrq vallende produliten In de 
bultentandse hariCiel meeaeteld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'investisse· 
ment declares a l'avance a Ia C E C A. au titre de 
Ia decision ll-66 (a) par categories de projets, 
pour !'ensemble de Ia Communaute 
Ammontare del J)rogettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alia CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
l'lnsleme della Comunltd · 
WertmaBige Bedeutung der lnvestltlonspro)ekte 
nach Anlagegruppen filr die Gemeinschaft lnsge· 
samt, welche im voraus, entsJ)rechend der Ent· 
scheidung n-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
lnvesterlngsproJecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort proJect (In geldwaarde) 
Mlo S 
Elsen- und Stahllndustrle • lndustrle sld6rur1lque 
Industria slderur1lca • l,lzer- en stullndustrie . 
Elsenerzber1bau 
Zeit 
lns1enmt 
Hines de fer 
ln~esamt 
otal 
P6rlode total Total• HochiSfen Perlodo Hauu fourn. Stahlwerke Wakwerke Sonstll• Zusammen Hiniere dl Totaal Tijdvak Altlfornl Acl6ries Lamlnoln Aut res Total ferro totale 
Hoo~ovens Accalerle Lamlnatol Altrl Total• IJzerertsmljnen (5 + 6) (b) c) Swlfab. Walserljen Andere Totaal toual 
1 2 3 
1958 173 49 125 
1959 115 17 302 
1960 322 357 930 
1961 214 166 799 
1962 140 58 268 
1963 24 27 87 
1964 <f) 120 256 
1965 116 86 293 
1966 56 18 261 
1967 216 131 252 
1968 106 49 454 
1969 
1970 <f70 <f76 1 665 
1971 77 127 
(a) N.B. : Ne pas canfondre avec /es investissemenu realises. 
II s'a&lt seulement de Ia valeur des &rands projeu (qui doivent etre annon· 
ces l Ia CECA au molns trois mols avant leur debut d'executlon). 
- d'installatlons nouvelles dont Ia depense prevlsible depasse 500 000 unites 
de compte AHE. 
- de remplacement ou de transformation dont Ia depense previsible 
depasse 1 000 000 d'unltes de compte AHE. 
II s'&Jit en outre des projeu concernant les aclerles, queUes que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projeu, annonces pour le proche avenlr, ne correspondent done pas aux 
depenses totales d'investissement prevues par les usines dans l'avenir, 9ui 
sant recensees (de mbne que /es depenses d'investissement effectivement reafi· 
sees dans /e J>tlsse) au maren d'une enqufte annuelle, particu/i~re, dant /es 
resu/tots font /'objet d'une diffusion separee. Les prolets declares l Ia CECA 
peuvent ltre modifies, abandonnes ou retardes dans leur edcution au 
cours des mois ou des annees qui suivront leur dep6t l Ia CECA. 
Le tableau ci-dessus fournit done seulement des indications sur les cdecisions 
d'investlr». lntervenues au cours du temps dans les societes siderur&iques. 
(a) N.B. : Non confondere con &li lnvestimenti realizzati. Si tratta unicamente 
del valore del grandi progetti (che devono essere dlchlarati alia CECA 
tre mesl prima dell'lnizio eli esecuzlone). 
- di nuovi Implant! Ia cui spesa prevediblle superl 500 000 uniu di conto 
AHE. 
- di sostltuzlone o di t~ormazlone Ia culspen prevedibile superi 1 000 000 
uniu di conto AHE. 
Si tratta lnoltre dei pro&etti concernenti le acclaierie, a prescindere 
dall'ammontare della spesa prevedibile. · 
Questi pro&ettl, annunclati per il prosslmo avvenire, non corrispondono 
pertano aile spese totall di lnvestimento previste dagli stabllimenti; tali 
spese sano state ri/evate (alia stessa strerua delle spese di lnvestimento effettiva· 
mente sastenute ne/ possato) mediante un'inchlesto annua/e, porticulare, ; cui 
rlsultati sono o.r(etto di una pubblicazlone seporata. 
I proceed dlcli1arat1 alia CECA possono essere modificati, abbandonati 
o ritardatl nella loro esecuzione nel corso del mesl o ann! successive alia loro 
presentazione alia CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esclusivamente indlcazioni sulle 
« decisioni d'investlmento» intervenute nel frattempo nelle societl 
siderurciche. 
(b) Perlodes au cours desquelles les projeu ont ete declares l Ia CECA. 
(b) Perlodi durante I quail i proceui sono stati dichiarati alia CECA. 
(c) Hauu fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries siderurciques et les aulomeratlons. 
(c) Altiforni ed altri implant! per Ia produzione di chisa. ivi comprese le cokerie 
siderur&iche e le fabbriche di aulomeratl. 
227 
.. 5 6 7 
-
64 4U t6 427 
61 495 8 SOl 
193 t 802 6 t 808 
182 t 36t to t l7t 
87 553 0 553 
-6 tlt 0 t3t 
82 SOt sot 
94 589 - 589 
2 337 t 338 
98 697 
- 697 
60 669 
-
669 
t 848 
- 1 848 
1 383 3 994 5 3999 
238 669 - 669 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den berelts vorrenommenen lnvestitionen. ' 
Es handelt slch hier lediclich um den Geldwert der G ro8projekte (deren 
lnangriffnahme 3 Honate vorher der. EGKS mltgeteilt werden muB). 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwendun1en 500 000$ iiber· 
schreiten. 
- Ersatz· oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 
1 000' 000 $ iiberschrelten. 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhinlil von den vorce· 
sehenen Aufwendun.sen. 
Diese Projekte, die fur die nahe Zukunft angekiindict sind, stimmen deshalb 
nicht mit den gesamten lnvestitlonsaufwendungen iiberein, die von den 
Hiitten fiir die Zukunft vorcesehen sind. letztere werden (ebensa wie die in der 
Verganrenheit f,etiltiJten Aufwendunren) mit Hilfe der besonderen Jahresum· (rage iiber die nvestllionen er(rart; die Resu/tate dieser £rhebunr siiK/ Geren· 
stand elner besonderen Veriiffent/ichung. Die der EGKS cemeldeten Prolekte 
kOnnen im Laufe der lahre, die der Hinterlecung bel der EGKS folgen, 
hinsichtlich ihrer Ausfiihrunc modifizlert, aufgeceben oder zuriickcestellt 
werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelt somlt ledlglich Ancaben iiber die 
~efaBten lnvestitlonsbeschliisse der Hiittenwerke fm Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
(a) N. B. : Te onderschelden van de reeds uitrevoerde investerinren. 
Het gut hierblj slechts om de celdwurCie van de grote prolecten (welke 
3 munden voor de unvanc der werkzaamheden aan de EGKS moeten 
worden mede&edeeld). 
Nieuwe instalfatles, wurvoor de voorzlenbare uitcaven de 500 000 reken· 
eenheden EHO ( = $1) zullen overschrilden, vervangingen of verbouwingen 
wurvoor de voorzlenbare uitpven $ f 000 000 oversChrijden. 
Voorts betreft het hier staafprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
uitgaven. 
Deze projecten, w'elke voor de naaste toekomst aancekondigd zijn, komen 
daarom nlet overeen met de totale investeringsuitcaven, welke door de 
bedrijven voor de toekomst zljn cepland. 
De luute worden !evenals de in het verleden ~edane uitgaven) door middel 
van de speciale jur ijkse enquece aangaande de 1nvesterlncen ceenqueteerd; 
de resultaten van deze enqu~te zljn llet onderwerp van een speclale publi· 
catie. . 
De aan de EGKS cemelde projecten kunnen In de loop van de jaren volcende 
op de meld in& worden cewljzigd, ultgesteld of opge&even. 
De bovenstaande tabel verschaft dus sfechts ge&evens omtrent lnvesterincen 
waartoe de ljzer· en staalbedrijven In de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) 'Zeitriume, wihrend denen die Projekte bel der EGKS cemeldet worden 
sind. 
(b) Perlodes, cedurende welke de projecten aan de EGKS zijn cemeld. 
(c) HochOfen und sonstice Roheisenerzeugungsanlagen, Hiittenkokereien und 
Sinteranlagen. 
(c) Hoocovens en overige ruwijzerproduktle·lnstallaties, hoogovencokes· 
fabrieken en slnterlnstallaties. 
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~volutlon compar,e, par pays, de Ia production maximum possible de fonte brute et d'acler brut en 
7 cours d'ann,e, et de Ia production effectlvement r'alls,e, et donn,es par proc,d6s de fabrication f'OUr l'ensemble de Ia Communaut' · 
Ratfronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grezza e dl GCcltJio grezzo 
durante I'Gnno e della produzlone etfettlvamente reallzzata, nonch6 dGtl per processl dl fabbrlcGzlone per l'ln-
sleme deiiG Comunltct 
1000t-% 
L Roheben (a) L Fonte brute (a) •• L Ghlaa 1ruza (a) • L Ruwllzer (a) D. Rohstahl (I 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlode Deutsch- france I tal Ia Heeler- EGKS Deutsch- france ltalla Perlodo land (BR) land ·t~~=· Luxem- CECA land (BR) nJdvak boura . 
- 1 ~ J • :t 6 7 • ' 
10 
A) H6chstm6&11che Erzeu&un& lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'annh (c) 
1958 23175 13 000 2290 960 6620 3570 49 615 31 380 15 670 8 051 
1959 25225 13 500 2390 1150 6870 3785 52920 32915 16180 8249 
1960 27130 14500 2930 1350 7215 3 885 57010 35 335 17 890 8973 
1961 28380 15 650 3320 1490 7-460 3 910 60210 36 885 18 560 10089 
1962 29880 16100 3 880 1725 7 655 3 995 63235 38030 19 545 10670 
1963 30 540 17285 4190 1825 8 030 .f090 65960 39735 20 900 10 980 
1964 30620 18075 .of380 2200 8850 H60 68585 ..0950 216QO 11 700 
1965 33 500 1J 770 6 360 HOO HSO HOO 75080 .f5 530 22650 14 985 
1966 35920 1 200 7 800 2350 10110 .. 775 80155 .f7 580 23 .f90 17 475 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11 290 5050 83 330 47 800 23 790 19150 
1968 37 760 19 570 .8780 2900 12300 5 055 85365 47 870 2-4250 19 600 
1969 37 420 19 945 9590 3500 12 670 5190 883ts 50 580 2-4 730 20180 
1970 40060 21 210 10 690 3"800 13100 5 300 94160 53100 26130 21 240 
1971 41 770 21 880 11 870 4 530 13 420 5 320 98 790 57 875 27210 22650 
B) Tatsichllche Erzeu&una B) Production effectivement r4alls4e 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 52-f 3 275 43 516 26 270 14633 6449 
1959 21 602 12-438 2121 1139 . 5 965 3-411 -46676 29-435 15197 695-4 
1960 25 739 14005 2715 1 347 6 520 3713 54039 3-4100 17 300 8 462 
1961 25 431 1-4395 3 092 1456 6.f59 3 775 54601 3)458 17 577 9 383 
1962 24251 13 952 3 58.f 1 571 6m 3 585 53 716 32563 1723-4 9 757 
1963 22 909 1-4297 3 770 1 708 6958 3 563 53206 31597 17 55-4 10157 
196-4 27182 15 8.fO 3 513 1948 8122 -4178 60783 37 339 19 781 9 793 
1965 26 990 15766 5 501 2 36-4 8436 41-45 63201 36 821 19 599 12680 
1966 25413 15 58.f 6273 1209 8302 3 960 61 741 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 1579 8994 3 960 65 902 36 744 19 658 15 890 1968 30 305 16-414 7 842 1821 10448 H08 72139 41159 20 ..03 16 96-4 
1969 33 764 18128 7 795 3-461 11 313 4865 79 326 -45 316 22 510 16 428 
1970 33 627 9128 8 354 3 594 10 955 4 810 80467 45 041 23 774 17277 
1971 29 990 18 323 8 554 3 759 10 525 4 588 75 740 40 313 22843 17 452 
C\ Verhlltnis :r.wiichen der tatslchllchen Erzeuaun& und der h6chstm6&11chen Erzeu&un&~~ 
jlhrllcher Ausnuaunp&rad der h6chstm6&11chen Erzeu&un& 
C) Rapport en % entre Ia production r4elle et Ia production maximum possible ~B) 
Taux annuel d"utlltsation de Ia production maximum possible A) 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 
1960 9-4,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,,. 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
196-4 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81,1 80,-4 93,9 
1967 75.2 81.2 84.0 99,2 
1968 82,-4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83.9 90,2 78,1 94,6 
1971 71,8 83,7 72,1 83,0 
(a) Y comprls spie&el et ferro-mancan~e carbur6 
(b) Lln&ou et acler liquide pour moulace. y comprls Ia production des fonderies 
d'acler ind6pendantes 
(c) les diff6rences peu lmportantes entre ces donn6es sur Ia production maxi· 
mum possible et celles publl6es dans un rapport s6par6 concernant les 
lnvestlssemenu, provlennent de corrections effectu6es apr~ 1'6tablisse· 
m,ent du rapport sur les lnvestlssemenu 
(d) DOnn6es J>rblslonnelles 6tablies en d6but d'annh. Pour les autres annhs 
chift'res rectifi~ d'apr~ l'enqufte annuelle sur les lnvestlssementa pour tenlr 
compte des dates rhlles d'entrh en fonctlonnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrft des anciennes Installations d6finitlvement arrfths 
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83,4 91,7 17,7 83,7 93,-4 80,1 
86,8 99,1 18,7 89,-4 93,9 84,3 
90,4 95,6 94,1 96,5 96,7 9-4,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 9-4,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,6 88,1 91,4 
86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89.2 90,1 84.1 80.9 86.5 84,6 
82,1 83,0 77,0 74,1 83,-4 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 8S,2 84.5 86,0 84,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,-4 
83,6 90,8 95,5 84,8 91,0 81.3 
78.4 86,2 76,7 69,7 84,0 77,1 
(a) IYI compresl Ia chlsa speculare e II ferro-mancanese car&urato 
(b) llncottl e accialo spillato per cettl, lvl compresa Ia produzlone delle fonderie 
di acclalo indlpendentl (c) le plccole differenze tra le clfre della procluzlone masslma possibile e le clfre 
pubblicate In un rapporto concernente ell lnvestlmentl, sono dovuie a delle 
rettlficulonl apportate In un secondo tempo 
(d) Si tratta di stlme effectuate all'inlzlo dell'anno. Per &II altri annl sl tratta di 
dfre rettlficate sulla base dell'lnchiesta annu•le sucH lnvestlmentl al fine dl 
tener conto delle date effettlve dell'entrata In esercizlo del nuovl1mplantl 
dl procluzlone o di messa fuorl servlzlo del vecchl lmplantl. 
I 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlcklung der htichstmtigllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und. Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fOr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VergeiiJiclng van het verloop van de hoogst mogeiiJke Jaarproduktle van ruwiJzer en ruwstaal met de werke-
IIJke produktle per land, en voor de Gemeenschap per pro4uktleprocede 
1000 t-% 
L Acler brut (b) • 11. Acclalo 1rezzo (b) • IL Ruwuaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS ·CECA Zeit 
Necler- Elektro !--D. Anderer P4rlocle 
land Bel~l~u• Luxem- EGKS Thomu S.H. Electrlque Beuemer LD.A.C. Autres Perlodo Be I I ·bour1 CECA Hartin Elettrlco O.LP. Alert nJdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere. 
11 11 u 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzione mosslmo posslblle nel corso dell'onno (c) • A) Hoorst morelljke produktie In de loop von llet Joor (c) 
1 553 7 ·438 3610 67701 31806 26 461 7 300 330 80S 1958 
1 8..f8 7608 3910 70 710 34 470 27 015 7 900 280 1 0-45 1959 
2 078 8080 4 1-40 76496 37155 28 639 8628 224 1850 1960 
2185 8 260 4210 80189 38 0-45 29 897 9409 218 2 590 30 1961 
2 538 8 365 4 280 83 428 38 200 30 595 10190 203 4210 30 1962 
2 9-40 8 8.ofO 4 465 87 860 38 430 31 0-41 10 566 203 7590 30 1963 
3150 9 845 4 8.ofO 91085 37102 31 265 11 378 190 12130 20 1964 
35-40 10 470 4905 102 080 36 905 33160 12 545 175 19 270 25 1965 
3480 11115 5180 108 320 36960 33 010 13 605 175 14545 15 1966 
3495 12385 5660 112280 35 990 31295 14270 125 30 575 15 1967 
3850 13 850 5685 115105 32845 29 570 15 110 81 37 480 19 1968 
4900 14 315 5920 120625 30120 27 380 16 035 70 47 000 20 1969 
5 310 14 830 6025 126 635 24 725 26 065 16 925 55 58 845 20 1970 
6125 15 650 6125 135805 22 880 24 650 17 910 44 70 305 16 1971 
8) Produzlone effectlvomente reol/uata 8) Werkeli}ke produktie 
1 437 6 007 3 379 58175 29 281 22121 5 893 237 643 1958 
1 678 6 434 3 663 63 362 32 218 13 419 65,# 171 1 011 1959 
1 950 7 181 4 084 73 076 35 920 17 539 7 821 185 1 612 1960 
1 978 7 002 4113 nsu 35 411 27 069 8 441 186 2 373 19 1961 
2 096 7 351 4 010 nou 34115 26 446 8 768 160 3 482 28 1962 
2 354 7 525 4032 73 218 33 348 25 249 8 974 147 5 484 17 1963 
2 659 8 725 4559 82856 34 717 27 939 9610 149 10427 15 1964 
3145 9162 4 585 85 991 32141 26 874 10 334 122 16 501 20 1965 
3155 8 911 4390 85105 30111 24344 10656 9l 19 883 18 1966 
3 -401 9 712 4481 89 885 28 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
3 706 11 568 4834 98 6J.4 27 8..f8 15580 12894 61 32 232 18" 1968 
4720 12 832 5 521 107 327 27 303 24 489 13 930 55 41 534 15 1969 
5 0-42 12 607 5 462 109 203 21 946 22181 14 955 45 50060 14 1970 
5 083 12 445 5 241 103 376 18 425 17 246 14 426 32 53 214 16 1971 
C) Rapporto In % tro Ia produz/one effettlva e Ia produz/one masslma posslblle ~!~ 
Tasso annuo dl utllluozlone della produzlone masslma posslblle 
C) Verhoudlnr von de werkelljke produktle tot hoofst morelljke produktie ~ 
8ezettinrsrrood ten opz/cllte von de hoorst mofelljke produktie (op joorbosis) (A) 
92,5 80,8 9].6 85,9 89,) 83,6 
90,4 84.6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93.5 88,9 98,6 95,5 96.8 96,2 
90.2 84.8 97,7 91,7 93,1 90,5 
82,2 87,9 93,7 87,5 89,3 86,4 
79,7 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,1 84,7 78,6 81,5 73.7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
96,2 69,6 93,3 89,0 90,6 89,4 
95,0 85,0 90,7 86,2 88,8 85,1 
83,0 79,5 85,6 76,1 80,5 70.0 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und Hocholenferromancan (b) Bliicke unci Fliissiptahl fiir StahlcuB. einschlieBiicli der Erzeucunc der un-
abhanci,en StahlcleBereien (c) Die cerfn~ii&icen Abweichun,en zwischen diesen Ancaben iiber die hiichst· 
mocliche lrzeupnc unci den In elnem besoncleren Berlcht verOfrentlichten 
ErJebnlssen der lnvestltlonserhebunc sind auf Berlchtlcuncen zuriickzu· 
fiiliren. die nach AbschluB dieser Erliebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Be1inn des Jahres ermlttelte Vorausschatzuncen. Fur die iibricen Jahre 
berlchtlcte Zalilen auf Grund der jiihrlichen lnvestitionsumfrace. um den 
tauichlfchen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme neuer Eneu1unpanlacen oder 
der endciiltlcen Stillecunc alter Anlacen zu beriicksichticen 
80.7 72,7 79.9 - 1958 
82.7 . 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7. 1961 
85,9 79,8 82,6 93,3 1962 
84,8 72,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 51,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
86,8 78.6 88,4 75,0 1969 
88,3 81,8 85,1 70,0 1970 
80,5 72,7 75,7 100,0 1971 
(a) Met inbecrlp van splecelijzer en hoocovenferroman1_aan (b) Blokken en vloeibaar staal voor staal~•l etwerk. met lribecrlp van de produk· 
tie van de onafhankeliJke staalcleter en (c) De klelne verschlllen tussen deze cl en. betreffende de maxlmumproduk· 
tie, en de In een speclale ultcave 1epubliceerde resultaten der lnvesterlncs· 
·enqulte, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqulte ziJn aancebracht (d) Ramln,en. aanJeceven In het becln van het 1~- Voor de overlce jaren 
werden de cljfen henlen op buls van de laarhJkse lnvesterln"enqul~e. 
ten elnde met het Julste tljdstlp van lnbeclrljfstelllnJ van nleuwe onstallatoes 
of het stllleccen van oude lnstallatles rekenlnc te liouden 
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Importance relative, en valeur, des prodults CECA, dans l'ensemble des Khanges commerclaux des pays 
de Ia Communaut4S, en millions d'unlt4Ss de compte AME et en % des 4Schanges globaux 
lmportanza relatlya del Yalore del prodottl CECA nelf'lnsleme de gil scambl commerclall del poesl della Comunltd, 
In mlllonl dl unltd dl conto AME ed In% degll scambl globall 
Binnenaustausch der Gemeinschaft (f) 
Echanc'es intracommunautaires (f) 
Scambio all'interno della Comuniti (?t 
R11ilverkeer. binnen de Gemeenschap f) 
Obrlse EGKS..Erzeulnbse 
Zeit Autru produla C CA 
P6rlode Alcrl prodottl CECA 
Perlodo Kohl• Overlse EGK5-produkten lns/!:t' Ti)dvak Charbon 
Carbone Toule 
Kolen Erz• Schrocc Roheben Stahl lnsJ.esamt Totul 
Minerals Fernlllu Fonte Acler otal 
Hlnenll Rotaml Ghlsa Acdalo Toelle 
Eraen Schrooc Ruwl)zer Staal Totul 
(a) (b) (c) (d) (1) (h) (t + 6) 
t 2 3 .. 5 6 7 
A) Wert • Valeur • Valore • Woorde 
1958 5-49,9 59,8 63,6 I 39,0 626,6 789,0 1 338,9 
1959 s.w,8 77,0 105,2 38,4 m.o 991,6 I 536,4 
1960 586,0 100,7 152,7 60,4 1 087,3 1 -401,1 I 987,0 
1961 578,3 98,0 138,7 72,5 1120,3 1 429,5 2 007,8 
1962 585,8 98,3 118,3 68,<C 1 200,7 1 -485,7 2 071,6 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 '1 281,9 1 536,3 2183,3 
1964 621,4 80,9 132,7 58,7 1 462,8 1 735,1 2 356,6 
{965 573.8 77,4 195,2 52,9 1 413,3 1 738,8 2 312,6 
1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 5-49,5 1843,6 2 378,0 
1967 S<C4,9 56,7 214,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2482,9 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2 099,1 2 692,0 
1969 586,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 2 S<C4,1 3 131,0 
1970 623,9 56,3 324,4 95,1 2 753,7 3 229.5 3 853,4 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2 675,4 3 067.2 3 736,8 
B)% 
t958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11.6 19,7 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13.8 19,6 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 17,1 
1962 4,4 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 t$,4 
1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,1 9,8 11,9 
1964 3,4 0,4 0,7 0.3 8,1 9,6 1],1 
1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 11,3 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 
1969 1,6 0,2 0;7 0,2 6,0 7,0 8,6 
1970 1.5 0,1 0,8 0,2 6,4 7,5 9,0 
1971 1.3 0,1 0,5 0,2 5,4 6.2 7,6 
Gesamc-
war en-
auscausch 
Echanses Kohl• 
slobaux Charbon Carbone Scembl Kolen 
sloball 
Toual 
handels· 
verk11r (a) 
r 9 
6 790,3 167,1 
8 091,0 128,9 
10150,4 138,6 
11718,4 135,4 
13 4t6,4 142,9 
15 737,1 138,8 
18 053,9 129,4 
20.C.C1,9 123,2 
22 921,9 107,1 
2A 172,8 101,9 
28383,8 108,0 
36 329,7 99,2 
42800,3 166,4 
49 116,9 162,0 
100,0 1,1 
100,0 0,8 
100,0 0,7 
100,0 0,7 
100,0 0,7 
100,0 0,6 
100,0 0,5 
100,0 0,5 
100,0 0,4 
100,0 0,3 
100,0 0,3 
100,0 0,3 
100,0 0,4 
100,0 0,3 
Erze 
Hinenis 
Hlnenll 
Eruen 
(b) 
to 
7.5 
6,2 
6,4 
5,8 
5,3 
4,8 
5,0 
3,9 
3,9 
3,9 
1.8 
2,1 
0.91 
2.0 
o.o 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
o.o 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
o.o 
Ausfuhr nach drlc 
Exporuclons vers 
Esf.orculonl ver 
U tvoer nur de 
Obrlse EGI 
Autres prod' 
Schrott 
Fernlllu 
Rocuml 
Schroot 
(c) 
tt 
1,7 
5,3 
1,3 
0,9 
0,8 
4,3 
7,6 
1.2 
1,5 
1,3 
2,7 
3,7 
4,9 
8,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
o.o 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
Altrl prod' 
Overlse EG 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwl)zer 
(d) 
t2 
17,5 
19,7 
25.2 
28.2 
35.4 
25,3 
23.6 
27.4 
32,1 
53,6 
28,2 
26,7 
34,4 
28,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0.1 
0.1 
(a) Houille. li&nite et aulomeres- coke et semi-coke de houille (excepte pour 
electrodes) et de li&nite 
(a) Carbon fossile. liJnite e aglomerati - coke e semicoke di carbon foss' 
(esdusi alia fabbrocazione df elettrodi) e di carbon fossile , 
(b) Hinerais de fer et cfe mancanese - y compris poussiers de haut fourn·eau i 
partir de 1961 . · 
lc} Ferrailles de fonte et d'acie.r. non comprls les vieux rails d Fonte. spie&el et ferro-Mn-carbure e y compris res vieux rails f) Source: Statistiques douanoeres d'importations h) Y comprls fer ec acler spongleux 
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(b) Mineralt di ferro e di manganese- ivi compresi polveri d'altoforno dal, 19 
i) Rottami di chisa e di acclaio, non comprese le rouie usate d) Ghisa. &hisa speculare e ferro-Mn carburaco e) Comprese le rotaie usate f} Fonte: Statistiche do&anali d'importazione h) Comprese ferro e accfalo spugnoso 
Relative Bedeutung der EGKS·Erzeugnlsse, In Werten, am gesainten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA·Rechnungselnhelten und In % des Gesamt-AuBenhandels 
Relotleve betekenls von de E.GKS-produkten In verhoudlnr tot het totole rullverkeer von de Ianden der Gemeen-
schop (In mlllloenen rekeneenheden E.MO en In% von het totole rullverkeerJ 
Undern Einfuhr aus dritten Lilndern 
pays tien Importations provenant des pays tiers 
r.•esl terzl lmporuzioni provenienti dai paesi terzi 
and en lnvoer uit derde Ianden 
Erzeu,nlue Guamt• Obrl11 EGKS.Erzeulnlsse Guamt• 
CECA waren- Aucru produlu C CA waren• Zeit 
CECA aunausch Alcrl prodoccl CECA aunausch P6rlode 
produkten ln¥esamc Echan1u Kohl• Overl1• EGKS.produkcen Jns~uamc Echan1u Perlodo 
ocal 1lobaux Charbon oul 1lobaux Tlidvak locale Carbone Toule 
Sea hi ln¥esamc Tocul Scambl Kolen Erze Schroct Rohelsen Stahl lnv,esamt Tocul Scambl 
Acler ocal 1loball Hlnenls Ferralllu Fonte Acler oul 1loball 
Acclaio locale Tocaal Hlnerall Rocceml Ghlsa Acdalo Toule Tocul 
Sea a I Tocaal handels- Eruen Schrooc RuwiJ:~er Scul Torul handels-
(1) (h) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (1) (h) (17 + 22) verkeer 
13 14 15 16 17 18 ,, '111_ :Z1 2l l3 24 
A) Wert. • Valeur • Valore • Woarde 
1 217,9 1 244,61 1 4ff,7 15 910,7 580,1 411,1 fl2,1 46,5 162,3 742,1 1 322,3 16 f56,1 1958 
1 254.5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 16D.4 595,4 919,1 16222,3 1959 
1 455.4 1 488,3 1 626,9 19 483,3 291,0 497,2._ 79,8 58,1 266,5 901,8 1 192,8 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 471,2 20 428,1 288,8 sou 107,8 56,6 267,6 937,1 1225,9 10 455,0 1961 
1 107.8 1 149,3 t 192,2 20 635,6 339,2 449.7 82,4 64,5 322,7 919,8 1 159,0 22351,6 1962 
1 028,3 1 062,6 1 201,5 11 628,8 521,3 448,4 ~1,2 61,5 396,7 978,2 1 499,4 l4 676,'1 1963 
1 238,2 1 27-4,3 1 403,7 24178,8 485,5 564.0 89,7 41.9 340,1 1 036.0 1 521,5 16 856,1 1964 
1 623,6 1 f.S6,1 1 779,4 17 091,9 427,9 626,4 62,8 46,2 265,4 1 001,2 1 429,0 l8 581,1 1965 
1 402,3 1 439,9 1 547,0 29 419,3 376,0 589.0 34,1 51,7 293,2 968,4 1 344,4 30 756,1 1966 
1 622,4 1 681,2 1 783,1 31 619,3 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 895,3 1967 
1 717,7 1 750,4 1 858,5 35 290,0 292,1 700,4 88,1 48,-4 366,-4 1 20-4,1 1 496,1 33 5-42,1 1968 
1 776,8 1 809,3 1 908,5 39 236,1 3-40.5 777,9 107,0 47,0 637,6 1 569,9 1 910,4 39 241,9 1969 
2149,9 2 190,1 2 356,5 45 198,4 535,1 959.4 118,1 7Q,9 989,7 2 138,9 2 674,1 45 621,2 1970 
2 348.8 2387,1 25-49,1 50 643,2 531,6 942.3 80,0 59.0 702,5 1 784,2 2 315,8 49129,7 1971 
7.7 1 7.8 8,9 100,0 3,6 2,51 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0.4 0,3 1,4 
"·' 
6,1 100,0 1960 
6.4 6,5 7,2 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
5.41 5.6 6,3 100,0 1.5 2,0 0,4 0.3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
5,1 5,3 5,8 100,0 1,8 2,1 0,3 0,2 1,3 3,9 5,7 100,0 1964 
6.0 6,1 6,6 100,0 1,5 2.2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 1965 
u -4,9 5,3 100,0 1.2 1.9 0,1 0,1 1,0 3,1 4,4 100,0 1966 
s.1 I 5,3 5,6 100,0 1,1 1.9 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 1967 4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 1968 
4.5 I 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 1969 4,8 4,8 5,2 100,0 1,2 2.1 0,3 0.2 2,2 4,7 5,9 100,0 1970 
4.6, 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0.2 0,1 1,4 3,6 4,7 100,0 I 1971 
(al Steinkohle. Braunkohle und Braunkohlenbriketu - Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Hentellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool. bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en halfcokes van 
. steenkool (uitcezonderd voor de vervurdicinc van elektroden) en van 
bruinkool 
~I Eisen· und Mancanerz- einschlieBiich Gichutaub ab 1961 
* 
Eisen· und Suhlschrott. ohne die alten Schienen 
Roheisen. Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan 
EinschlieBiich &lte Schienen 
f) Basis : Scatistik der Einfuhren 
) ElnschlleBIIch Elsen- und Suhlschwamm ab 1961 
b) llzer- en mancuneru - vanaf 1961 inclusief hoocovenstof 
cl Stulschroot en cecoten schroot; cebruikte rails niec inbecrepen 
cf) Ruwijzer. splecelijzer en hoogovenferromancun 
e) lnclusief gebru•kte rails 
f) Op basis van de douanestatistieken met betrekkinc tot de invoer 
h) lncluslef sponsljzer en sponsstaal 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
t•r• Partie: Sidet-urgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - "Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produz:lone - « Ghlsa, acclalo grez:z:o, 
sottoprodottl, lnstallaz:lonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acler brut et 
sous-prodults, apparells de production >> 
Produktle - ,RuwiJz:er, Ruwstaal, 
BIJprodukten, Produktle·lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par quallt.Ss (a) 
dans Ia CommunautcS 
Produzlone netta dl ghlsa grezza per quallta (D) nella 
Comunlta . 
1000t 
Obliche unleslerte Sorten • Non alll6u couranta 
Non lesate correntl. • Onseleseerd sewoon ruwljzer 
FOr die Stahlerzeusuns GleBerelrohelsen 
D'affi:f.e De moul~e 
Da affin one Da fonder a 
Voor de stulproduktle GieteriJ·Ijzer 
Zek 
P6rlode Phosr.hor- Phosphorarm Phosphorarm 
ha tig PhosJ:hor-
Perlodo Non h tis Non phosphoreuse Phosphoreuse phosphoreuse 
nJdvak Phosphonuse 
Fosforosa Non fosforosa Non fosforosa 
Nlet Fosforosa 
Fosforhoudend fosforhoudend Nlet fosfor-
Fosfor- houdend 
houdend p > 0.59. 
s < 1.0 0 
P < o.s~ 
Mn > 1. % p =- 0,5~ Hn =t1, % 
t 2 3 4 
195-4 lSln 4035 1 653 1103 
1955 31167 5 366 1 835 1456 
1956 32904 5 994 1 734 1 518 
1957 33 616 6784 1 743 1 511 
1958 32987 6415 1409 1460 
1959 35 713 7271 1194 1303 
1960 39 476 10266 1294 1669 
1961 39 S43 10480 1 343 1 732 
1962 38262 11 051 1364 1 697 
1963 37U9 11786 1268 1702 
1964 41186 15123 1103 2107 
1965 39 590 19 012 105-4 2272 
1966 37190 20382 729 2212 
1967 37152 24 638 540 2373 
1968 39 543 28169 536 2505 
1969 42 059 32 295 607 2 950 
1970 399n 35 226 637 3 386 
1971 36 8S4 34 251 561 3 022 
1958 75,8 14,7 3,2 3,4 
1959 76,5 15,6 2.5 2,8 
1960 73,0 19,0 2,4 3,1 
1961 72,4 19,2 2,5 3,2 
1962 71,2 20,6 2,5 3,2 
1963 70,0 22,1 2,4 3,2 
1964 67.8 24,9 1,8 3,5 
1965 62,6 30,1 1,7 3.6 
1966 60,2 33.0 1,3 3.6 
1967 56.4 37,3 0.8 3.6 
1968 54,8 39,0 0.7 3.5 
1969 53.0 40.7 0.8 3.7 
1970 49,7 43,8 0,8 4,2 
1971 48,7 45.2 0,7 4,0 
(a) Production neue, sans fonte repush, fonte Spiecel et ferro-mancanbe 
rarbur6 au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour I' Alle-
masne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzlone netta. escluse Ia ghlsa dl rlfuslone, ghlsa speculare, ferro-man· 
canese arburato all'altoforno ed al forno elettrTco per &hlsa e. per Ia Ger-
manla (R.F.), ferro-siliclo all'altoforno 
( ) Fontes alll~es, fontes s~clales. fontes i caracterlstiques partlculleres 
(spheroldale.pour malleable) a,lnsl que Ia ferro-51 au haut fourneau 
Chise legate, _&hlse speclall, &hlse a aratterlstiche partlcolari (sferoldale 
per malleabile) come anche ferro-Si all'altoforno 
% 
Netto-Erz.eugung an Rohelsen nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft 
Netto-produktle yan ruwl}zer per soort (D) In de 
Gemeenschap 
Gemelnschaft zusammen 
Production totale Communaut6 
Produzlone totale Comunltl 
Kohlenstoff- Totaal Gem .. nachap 
reiches 
Ferromangan Sonstiges 
Spiegel- Roheisen (b) darunter In 
eisen Ferro- Elektro-
man\anese Aut res Rohel11n6fen 
Spiegel car ure fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre ghise (b) 61ectrlque 
speculare manganese Tocal l fonte 
carburato Overige 
Spiegelijzer soorten Total a dl cui al forno 
Koolstofrijk ruwijzer (b) elettrlco 
ferro- Towl per shlsa 
mangaan 
wurvan In 
elektrlsche 
ruwllzerovens 
5 6 7 8 9 
I 
256 258 SOl 33129 285 
279 375 564 41 039 346 
319 505 591 43 564 345 
342 509 605 45 ttl 355 
309 400 536 43 516 321 
271 402 524 46 678 290 
290 475 571 54 041 402 
269 512 730 54 607 381 
244 528 570 SJ 7ts 337 
212 548 462 53 206 339 
166 643 4S4 60783 367 
165 643 466 63202 341 
112 658 457 61 741 303 
111 586 501 65 902 371 
93 744 551 72141 348 
106 704 601 79 324 389 
93 798 349 80 467 391 
68 736 247 75 740 288 
0,7 0,9 1,3 100.0 0,7 
0,6 0,9 1 ,1 100,0 0,6 
0,5 0,9 1 ,1 100,0 0,7 
0,5 0,9 1,3 100,0 0,7 
0,5 1,0 1,0 100,0 0,6 
0.4 1,0 0,9 100,0 0,6 
0,3 1,0 0,7 100,0 0,6 
0,3 1,0 0,7 100,0 0.5 
0,2 1,0 0,7 100,0 0.4 
0.2 0,9 0,8 100,0 0.5 
0,1 1.0 0,8 100,0 0.5 
0,1 0.9 0,8 100,0 0.5 
0,1 1,0 0,4 100,0 0,5 
0,1 1,0 0,3 100,0 0,4 
(a) EinschlieBiich Splcceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisenilfell, und fiir Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
~ilizlum-ohne umceschmolzenes Roheisen 
Excl. omsesmolten ruwijzer; inclusief splezelijzer en koolstofrijk ferro· 
mansun, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Ouiul~nd (BR) inclusief 
hoosovenferrosilicium 
(b) UmfaBt sonstise Hochofen-Ferrolecieruncen sowie lecierces Roheisen, nicht 
in Kokshochilfen erzeucte Sorten und sonstice Spezialqualitlten 
Omvat overlce hoosoven-ferrolecerinzen, celeceerd ruwijzer, speclaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere eicenschappen (nodulalrijzer) 
Production nette de fonte d'afflnap (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netecr dl 1hlst1 dt1 t~fflnt~zlone (G) 
(Ghlst1 Thomt11 - Ghlst1 Mt~rtfitJ 
Zelc 
P6rlode Deuuchland Fnnce Perlodo (BP.) 
TIJdYik 
lull• 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) (Thomasrohelsen - SM.Stahlrohelsen) 
Netto-produldle Ytln ruwiJzer voor de lttJtJipro-
duktle (G)- (ThomtJituwiJzer- Mt~rtlnruwiJzerJ 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue I B•s• Luxembours 
I. Phosphorhaltlg . Phosphoreuse . Fosforosa . Fosforhoudend 
{P > 0,5 + 51 S 1 %) 
1958 13 796 10 181 388 5 347 3 275 
1959 15180 10 903 431 5 788 3-411 
1960 16 718 12197 524 6 324 3 713 
1961 16 257 12 500 744 6 267 3 775 
1962 15 181 12 159 724 6613 3 585 
1963 14080 12060 723 6 803 3 563 
1964 15 527 13 019 531 7 930' 4178 
1965 14 916 12 555 7974 4145 
1966 13 709 12 236 7 285 3960 
1967 13 485 12066 7 641 3960 
1968 14 248 12 650 8 337 4308 
1969 15 344 13 242 8 609 4 865 
1970 13 729 13213 8 225 4810 
1971 11 819 12 670 7 777 4588 
% 
1963 37,8 32,4 1,9 18,3 9,6 
1964 37,7 31,6 1,3 19,3 10,1 
1965 37,7 31,7 20.1 10,5 
1966 36.8 32.9 19,7 10.5 
1967 36.3 32.5 20.6 10.6 
1968 36.0 32,0 21.1 10,9 
1969 36.5 31.5 20.5 11.6 
1970 34,3 33,1 20,6 12.0 
1971 32,1 34.4 21,1 12,4 
II. ·Phosphorarm Non phosphoreuse . Non fos(orosa . N iet-fosforhoudend 
(P ~ 0,5% -:- Mn > 1,5 %) 
1956 4 062 283 1 286 354 9 
1957 4 508 313 1 475 479 9 
1958 3 934 299 1413 753 16 
1959 4578 274 1 472 928 19 
1960 6 774 407 1 942 1109 34 
1961 6 769 358 2 141 1 199 13 
1962 6 886 270 2 632 1 258 5 
1963 6 705 782 2 797 1 501 0 
1964 9 372 1300 2708 1 743 1 
1965 9768 1680 5178 2118 269 
1966 9 698 1 983 5 910 1997 794 
1967 11 987 2359 6 771 2 377 1143 
1968 13 929 2 506 7 267 2 585 1882 
1969 15 857 3 384 7184 3 407 2 462 
1970 17 391 4170 7 579 3 594 2493 
1971 16122 3 993 7 822 3 760 2 555 
% 
1963 56,9 6,6 23,8 12.7 0,0 
1964 62,0 8,6 17,9 11,5 0,0 
1965 51.4 8,8 27,2 11.1 1,4 
1966 47.6 9,7 29.0 9,8 3,9 
1967 48.7 9,6 27.4 9,7 4.6 
1968 49.4 8.9 25.8 9.2 6.7 
1969 49,1 10.5 22.2 10.5 7.6 
1970 49,4 11,8 21.5 10,2 7,1 
1971 47,1 11,7 22.8 11.0 7,5 
(a) Fonte non alliee courante, sans Ia fonte repassee 
Ghisa non legata comune, esclusa Ia ghisa di rifusione 
(a) Unle~ierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Onge egeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwijzer 
1000t 
EGKS 
CECA 
32987 
357U 
39 476 
39 543 
38262 
37229 
41 186 
39590 
37190 
37152 
39 543 
42 059 
39 977 
36 854 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5994 
6784 
6415 
7171 
to 266 
10480 
1t 051 
11786 
tS12l 
"012 
20382 
24 638 
28169 
32 295 
35 226 
34 251 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
17 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone nettcr dl fhlsG da fonderla (G) 
(Ghlsa fos(oroltl- Ghlso non fosforoltl} 
Deuuchland France (BP.) ltalla 
Netto-G leBerelrohelsenerzeuJ!Inl (a) (Phosphorhaltlaes Rohelsen- Phosphorarmes 
Ro'heiHn) 
Netto-fJrodulrtle YGn eleteriJ-IJzer (G) 
(Fosforlloudend en nl~fos(orhoudend eleteriJ-IJzerJ 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~~ue I CECA Be I Lunmboura 
I. Phosphorhaltl& • Phosphoreuse • Fos(orosG • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + Sl > 1 %) 
66-4 583 46 67 "49 Hot 
648 393 10 91 52 tif.4 
707 425 14 88 60 1294 
690 464 20 104 65 1 Ul 
668 -448 56 125 67 t 364 
603 447 75 8l 60 1268 
501 -452 19 63 
" 
tt03 
-453 -416 50 76 59 t 054 
304 282 38 -41 63 729 
248 207 10 37 38 So40 
279 188 9 26 35 536 
305 203 62 8 30 601 
324 210 101 3 637 
280 222 .59 0 561 
% 
47,6 35,3 5,9 6,5 -4,7 100,0 
45,4 41,0 1,7 5,7 6,2 100,0 
43,0 39,5 4,7 7,2 5,6 100,0 
41,8 38.8 5,2 5,6 8,6 100,0 
45,9 38,5 1,9 6,8 6,8 100,0 
52.1 35,1 1.6 4,9 6.5 100,0 
50.2 33,4 10.2 1.3 4.9 100,0 
50,9 33,0 15,9 0,5 100,0 
50,0 39,5 10,5 0,0 100,0 
II. Phosphorarm · Non phosphoreuse • Non (os(oroso · Nlet-(os(orhoudend 
(P .S 0,5 + Hn .S 1,5 %) 
816 285 210 97 42 1<460 
674 281 18-4 121 .. 3 1303 
948 332 203 150 36 1 669 
1 017 367 152 153 .. 3 1731 
965 3n 144 188 28 1 697 
97-4 ...... 144 125 15 1.701 
125-4 450 238 142 22 2 t07 
1 291 509 261 170 -41 2272 
1138 532 308 170 .... 2212 
1 015 625 511 165 56 2373 
1097 581 549 212 66 2505 
1 579 721 533 45 73 2 950 
1 753 883 652 97 3 386 
1421 875 655 62 0 3022 
% 
57,2 26,1 8,5 7,3 0,9 100,0 
59,5 21.4 11,3 6,7 1,0 100,0 
56,8 22 ... 11.5 7,5 1,8 100,0 
51,4 25,0 13,9 7,7 2.0 100,0 
42,5 26.2 22.1 6,9 2.3 100,0 
43,8 23.2 21.9 8,5 2,6 100,0 
53,5 H.4 18.1 1.5 2.5 100,0 
51,8 26,1 19,3 2,9 100,0 
47,0 29,0 21,7 2,1 0,0 100,0 
(a) Fonte non alli6e courante. sans Ia fonte repass6e 
Ghisa non leaata comune, esclusa Ia ghlsa Cll rifuslone 
(a) Unleclerte P.ohelsensorten, ohne umceschmolzenes P.ohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcesmolten ruwljzer 
18 
Production de fonte spiegel et de ferro-manga· 
n•se carbure 
Produzlone dl ghlso speculore e dl ferro-mongonese 
Cdrburcrto 
Zeit 
' P6rlocle Deutachland France l'erloclo (81\) 
TIJdvak 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 -413 
1963 290 368 
1964 'W -412 
1965 280 -432 
1966 296 355 
1967 25-4 319 
1968 328 374 
1969 238 -427 
1970 251 -486 
1971 210 ,.,.5 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse specloll per poesl (a) 
' Zeit 
1'6riocl• Deuuchland France l'erloclo (81\) 
TIJdvak 
1958 272 247 
1959 l86 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1963 257 196 
1964 241 206 
1965 281 174 
1966 268 117 
1967 376 115 
1968 425 115 
1969 ,.,.2 150 
1970 180 166 I 1971 128 119 I 
(a) Fontes all"es· fontes sp,dales et l caract,rlstlques pa"lcull•res 
Ghlse le&ate, 1hise speclall • con caratterbdche pa"lcolarl 
I tall a 
-47 
23 
32 
36 
28 
29 
16 
8 
1-4 
18 
16 
15 
22 
18 
ltalia 
2 
1 
-
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
-
-
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produlctle Yon splegelljzer en lcoolrtofrljlc ferro-
mongoon 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l3u• 
Be 1 I Luxembour1 
-
S-4 
-
-
63 
-
-
67 
-
-
66 
-
-
57 
-
-
72 
-
- 9-4 
-
- 85 
-
-
105 
-
-
106 
-
-
119 
-
-
130 
-
-
132 
-
-
131 
-
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produlctle Yon oyerlge ruwljzersoortian per fond (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
a.t,lque 
Bel&il Luxembour& 
-
15 
-
-
1 
-
- - -
-
.. 
-
-
,. 
-
-
8 
-
-
5 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
9 
-
-
9 
-
-
3 -
- - -
1000t 
EGKS 
CECA 
708 
67l 
763 
780 
173 
760 
809 
808 
170 
691 
831 
810 
891 
80-4 
G 
1000t 
EGKS 
CECA 
536 
514 
571 
7l0 
570 
461 
454 
466 
457 
502 
551 
601 
349 
247 
(a) Le,le" .. 1\oheben sowle die venchiedenen Sonderrohelsen 
Gel••••rd ruwiJzer, evenals lie vvachillende soorcen spedaal ruwljzer 
19 
Zalt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
20 
~volutlon de Ia structure de Ia production de 
fonte brute par qualltis en % de Ia production 
to tale 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
In % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della troduzlone dl rhlsa 
rrezza per quallca, espressa In ~ della produzlone 
totale 
VeriOOfl Yan de ruwiJzerproduktle naar soorten In % 
Yan de totole produktle 
Obllche unleclene Sonen • Non alll6u courancu 
Non lepta correntl • Onceleceerd cewoon ruwljzer Splecelelsen und 
kohlenscofrrelchu 
FOr die Stahlernucunc • D'afflna~ Gu8rohelsan • De Houlace 
Ferromanpn Sonstlc• lnscuamc 
Da afflnulone • Voor de atulprodu "tie Da fonderla • GlateriJ·IJzer Splecel It ferro Autru Total Hn carbur6 
Phoaphorhalclc Phoaphonrm Ghlsa specular• AI ere Total• 
Thoma Hartin Phoaphoreuae Non phoaphoreuse a ferro Hn carbunco Overlc• Tocul Folforoaa Non fosforon 
P > O.S2S p ~ 0,59. Fosforhoudend Nlat foaforhoudend Splec•llt•r en $1 ~ 1,0~ Hn > 1,5 • 
p > O.S% $1 > 1% P~0.5% Hn~1.S% 
hoocoven erro Hn 
1 2 3 4 5 6 7 
DEUTSCHLAND 
6-4,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
63,9 26,6 2,7 4,0 1,1 1,7 100,0 
62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
61,5 29,3 2,6 4,2 1.3 1.1 100,0 
57,1 34,5 1,8 4,6, 1,1 0,9 100,0 
55,3 36,2 1,7 • 4,8 1,0 1,0 1oo.o 
53,9 38,2 1,2 4,5 1,2 1,0 100,0 
49,3 43.8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,0 
47,0 46,0 0,9 3,6 1,1 1,4 100,0 
45,4 47,0 0,9 4,7 0,7 1,3 100.0 
40,8 51,7 1,0 5,2 0,7 0,5 100,0 
3-4,4 53.8 0,9 4.8 0,7 0,4 100,0 
FRANCE 
87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
86,9 2,5 3.2 2,5 2,8 2,1 100,0 
87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
84,4 5,5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
82,2 8,2 2,9 2,8 2,6 1,3 100,0 
79,7 10,7 2,6 3,2 2,7 1,1 100.0 
78,5 12,8 1,8 3,5 2,3 1,1 100,0 
76,9 15,0 1,3 4,0 2,0 0,8 100,0 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 4,0 2,4 0,8 too.o 
69,1 21.8 1,1 4.6 2,5 0,9 100,0 
69,1 21,8 1.2 4.8 2,4 0,6 100,0 
IT ALIA 
19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 100,0 
24,1 . 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
20,2 73,4 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 
19,2 74,2 2,0 3.8 0,8 0,0 100,0 
15,1 77.1 0,6 6,8 M 0,0 100,0 
94,2 0,7 4,9 0,2 0,0 too.o 
94,2 0,7 4,9 0,2 0,0 100,0 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 tOO,O 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 too.o 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
91,4 0,6 7,8 ~ 0,2 100,0 NEDERLAND 
82,4 6,5 11,1 100,0 
82,4 7,1 10,5 100,0 
80,1 7,9 12,0 100,0 
87,9 4,8 7,3 100,0 
89,5 3,2 7,3 100,0 
89,6 3,2 7,2 100,0 
9M 1,9 7,7 100,0 
92,2 1,4 6,4 100,0 
91,6 0,9 7,5 - 100,0 
-98,4 0,3 1,3 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
fvolutlon de Ia structure cfe Ia production cfe 
fonte brute par quallt.Ss en % de Ia production 
totale (suite) 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
II'! % der Erzeugung fnsgesamt ( fortsetzung) 
fvoluzlone delia struttura della r_roduzlone dl ghlsa 
grezza per qualltd, espresso In M. della produzlone 
totole (seguito) 
Verloop van de ruwiJzerprodulctle naar soorten In% 
van de totale produlc.tle (vervolg) 
Obliche unleciene Sonen • Non al116a ~uranta 
Non lepce correncl • Onceleceerd cewoon ruwlizer Spleceleisen und 
kohlenstofl'relcha 
Zelc FOr die Stahlerzeucunc • D'aRin~ Gu8rohelsen • De Houlaca 
Ferromanpn Sonsclc• 
Da aRinulone • Voor de scaalprodu tie Da fonderla • Gleterlj-lizer Spl•c•l et ferro Autra PArlode Hn arbur6 
Periodo Phosphorhaltlc Phosphorerm Ghba apeculare Altre 
Thomu Marcin Phosphoreuse Non phosphoreuae 1 ferro Hn arburato Overlc• 
nJdvak FoSrorose Non fosforosa 
p > o.sz P ~o.s~ Fosrorhoudend Nletolosforhoudend Splecalllzer en 51~ 1.0~ Hn > 1,5 • 
P > 0,5% Sl > 1% 
hoocoven erro Hn 
P~O.S% Hn~1,5% 
1 2 3 4 5 6 
LUXEMBOURG 
1958 100.0 
1959 100,0 
1960 100,0 
1961 100.0 
1962 100.0 
1963 100.0 
-· 
1964 100.0 
1965 100,0 
1966 100.0 
1967 100.0 
1968 100,0 
1969 100,0 
1970 100.0 
1971 100.0 o.o 
BELGIQUE • 8£LGIE 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 
1959 97,0 0,3 0,9 0,7 1,1 0,0 
1960 97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 
1961 97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 
1962 97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 
1963 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 
1964 97,6 0,0 0,8 0,3 1,2 0,1 
1965 94,5 3,2 0,7 0,5 1,0 0,1 
1966 87,7 9,6 0,8 0,5 1,2 0,1 
1967 84,9 12,7 0,4 0,6 1,3 0,1 
1968 79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 
1969 76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 
1970 75,1 22,8 o.o 0,9 1,2 0,0 
1971 73.9 24,3 o.o 0,6 1,2 
EGKS • CE.CA 
1958 75,8 14,8 3,2 ],.of 1.6 1,2 
1959 76.5 15,6 2.6 2.8 1,4 1.1 
1960 64.9 26,3 2.8 3,7 1,1 1,2 
1961 63,9 26,6 2,7 4.0 1.1 1,7 
1962 71.2 20,6 2.5 3.2 1,4 1,1 
1963 70,0 22.1 2.4 3.2 1,4 0,9 
196.of 67.8 24,9 1,8 3,5 1,3 0,7 
1965 62,6 30,1 1,7 3,6 1.3 0,7 
1966 60.2 33,0 1,3 3.6 1.2 0,7 
1967 56,4 37,3 0,8 3.6 1,1 0,8 
1968 54,8 39,0 0,7 3.5 1.2 0,8 
1969 53,0 40,7 0,7 3.7 1,0 0,8 
1970 49,7 43,8 0,8 4.2 1,1 0,4 
1971 48,7 45,2 0,7 4.0 1.1 0,3 
lnscaamt 
Total 
Totale 
Tocaal 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0 
1000 t 
Production d•acler brut par mode de fabrication 
dans 1•ensemble de Ia Communaut' (a). 
Produzlone dl Gcclalo rrezzo secondo II ,rocesso dl 
fabbrlcazlone ne,.lnsleme della Comunltcl (a) 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produlrtle van ruwrtaal ,er ,roc4d4 In de Gemeen-
scha, (o) 
Zeit Nach Verfahren • Par mode de fabrication Zusammen Secondo II proceno di fabbriculone • Per proc6d6 
P6rlode Total Elektro LO. Sonnlcer 
Totale Thomas Benemer S.H. Ha"ln Electrlque LO.A.C. Autra Perlodo Totaal Elettrico O.LP. Altrf 
Tlldvak Elektro Kaldo. Rotor Andere 
1 l 3 4 , 6 7 
RohbiOc:ke und F.liisslgstahl filr StahlguB • Llngou et acler llqulde pour moulage 
Lingotti e accialo spilloto per getti grezzl • &Iokken en vloeibaar staal voor gletwerk 
1955 Slm 27 520 246 20 '178 ... 523 10 
1956 56 961 29 387 252 22 10-4 5 203 15 
1957 59995 30156 245 23 597 5 926 (b) 71 
1958 58 t75 29 282 237 22121 5 893 620 22 
1959 63362 32218 171 23 '119 65-4'1 987 23 
1960 73 076 35 920 185 27 538 7 821 1 593 19 
1961 73511 35 -411 186 27 070 8 -4'11 2 372 29 
1962 73 011 34125 160 26 .of-46 8768 3-483 28 
1963 73218 33 348 147 25 2'19 8 974 5-48-4 17 
196-4 82 856 ).of 717 1-49 27 939 9 610 10-427 15 
I 1965 85 991 321-41 122 26 87-4 10 334 16 501 20 
1966 8S 105 30111 92 2-4 3.of.of 10655 19883 18 
1967 89 88S 28502 70 2-4680 11 681 2-4 937 17 
1968 98 6l'i 27 8-48 61 25 580 1289-4 32 232 18 
1969 107 318 27 303 55 2-4 -489 13922 -41 53-4 15 
1970 109 203 21 946 -45 22180 14 957 50 060 
1971 103376 18-425 32 17 279 14 425 53 198 
darunter Rohblocke • Dont !ingots • Dl cui llngotti • waarvan blokken 
1955 51 623 27 51-4 
1956 55 740 29 381 
1957 58 756 30 151 
1958 56 987 29 277 
1959 62 261 32 212 
1960 71 776 35 915 
1961 72 078 35 406 
1962 71 632 3-4121 
1963 71 980 33 343 
1964 81 566 34 712 
1965 8-4 696 32136 
1966 83895 30106 
1967 88 672 l8 <l96 
1968 97165 27 8-43 
1969 105 778 27 299 
,1970 107 60-4 21 946 
1971 101 853 18 424 
(a) Y comprlt Ia production d'acier llqulde pour n•oul&~e des fonderles d'acler 
lnd6pendantes 
lvl compresa Ia produzlone di acclalo llquldo per aettl delle fonderle 
d'acclaio lndlpendencl 
(b) Comprls dans Ia colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
20 223 3 883 8 
21 836 ... 518 5 
23 350 5196 (b) 59 
21 932 5 153 620 5 
23 253 5 806 987 3 
27 3.of.of 6 921 1 593 3 
26 872 7 428 2 368 ... 
26 296 7 738 3472 5 
251-49 8 009 5-47-4 ... 
27 822 8 611 10-41-4 3 
26 771 9 295 16-490 ... 
2-4270 9 6-45 19 871 l 
l.of 613 10 635 l.of 927 1 
15500 11 698 3122-4 0 
2-4 391 12 565 .of1 523 
22 091 13 519 so 049 
17 20-4 13 037 53188 
(a) Einschlie81ich der Erzeucunc von FIDulptahl (Dr SuhlcuB der unabhlnaiaen 
Stahl1le8erelen 
Het lnbearlp van de produktle van vloelbaar aual voor ciecwerk van de 
zelfstandic• staalcleteriien 
(b) Einbearifrell In der Spalte 7 
Bearepen In kolom 7 
Production d•acler brut(a)par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II processo dl 
fabbrlca zlone 
Zeit 
"rlode Deuuchland france Periodo (BR) 
Tijdvak 
1958 11 823 8 683 
1959 13-458 9263 
1960 1-4906 10-458 
1961 1-4368 10 -404 
1962 13211 10026 
1963 12....0 9833 
196-4 12239 10 603 
1965 10 811 10 396 
1966 9 795 10 301 
1967 8-467 10 112 
1968 766-4 10 507 
1969 6 807 10 66-4 
1970 3 6-40 9 771 
1971 2831 8120 
1958 12-418 -4526 
1959 13-486 H-49 
1960 16 087 5131 
1961 15-457 5 062 
1962 15 048 -4925 
1963 14 017 4773 
196-4 16 838 5183 
1965 15 805 4 774 
1966 13 762 H80 
1967 13 598 4285 
1968 1-4 544 -4078 
1969 13 515 H75 
1970 11 819 4-446 
1971 8 537 3 787 
Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ,.uwrtaal (a) per proc4d4 
I 
UEBL • BLEU 
I tali a Nederland 
Belcl~ue 
Bel& I 
Luxembourc 
A) Thomas 
335 I 5137 3 304 399 5 521 3 577 
...... 9 6105 -4002 
632 5 969 -4037 
637 6 370 3 881 
655 6 57-4 3 8-45 
...... 9 7206 -4219 
6 89-4 -4040 
62-45 3 767 
6 ..... 7 3-476 
6 516 3 161 
6 337 3-495 
5226 3 309 
-4293 3180 
B) SM-Martln 
3'612 990 575 
3 751 1 038 595 
... 601 1105 614 
4986 1 023 542 
5160 805 507 
5266 697 497 
-4886 587 -446 
51-45 76-4 385 
4955 897 249 
5 618 962 215 
5 665 1102 192 
5204 1 019 277 
4 8-41 795 280 
3 999 719 237 
q Elektro · Electrlque • E.lettrlco • E.lektro 
1958 1 602 1277 2501 169 269 75 
1959 1 876 1282 2803 197 300 86 
1960 2174 1 506 3-412 210 -438 81 
1961 2365 1 572 3 765 204 -458 75 
1962 2567 1 523 3 960 214 ...... 1 6-4 
1963 2647 1 515 -4235 221 291 66 
196-4 2998 1 673 4227 229 41-4 69 
1965 3 137 1 776 4753 207 -413 57 
1966 30to 1 868 4970 301 375 51 
1967 3108 1 912 5 997 275 3-47 -41 
1968 3 68-4 2063 6427 283 371 68 
1969 4146 2385 6554 316 423 97 
1970 H36 2 638 6 994 334 451 98 
1971 4 030 H36 7 073 350 -471 66 
D) Oxygen-Stahl • Aclen ll'oxyg~ne pur • Acclal all'osslgeno puro • Oxystaal 
1959 547 
- -
...... 3 
- -
1960 863 90 
-
635 
- -1961 1 201 423 
-
748 
- -1962 1 68-4 658 
-
1 076 
-
65 
1963 H53 1 341 
-
1434 136 120 
1964 5224 2224 231 1 8-41 636 271 
1965 7035 2568 2789 2174 1 ..... 7 488 
1966 8 653 2871 3 711 2057 2019 572 
1967 11 562 3287 4272 2164 2688 96-4 
1968 15 258 3 705 4 869 2322 H73 1 606 
1969 20838 -4947 4666 3 377 5 778 1929 
1970 lS 136 -4892 5-438 3 909 6630 2056 
1971 24 908 8-477 6 375 401-4 7-428 1995 
1000t 
EGKS 
CECA 
29211 
32218 
35 9lO 
35 410 
34125 
33 348 
34717 
32141 
30Ut 
28502 
27 848 
27 303 
2t 946 
taGS 
22 t2t 
23 4t9 
27 538 
27070 
26446 
25249 
27939 
26874 
24344 
24679 
25580 
24489 
22181 
17279 
G 
5 893 
6544 
7 8lt 
8 439 
8769 
8974 
9610 
10 334 
to 655 
u 68t 
t2 894 
tl922 
t4957 
t4426 
990 
1588 
2372 
3 483 
5""" 
10426 
16 501 
19 883 
24937 
32 231 
41534 
50060 
53198 
(a) Llncou et acler hqulde pour moulace, y compr11 Ia production des fonderles 
d'acier lndfpendant.es 
(a) Rohbl6cke und FIOaslptahl fOr StahlcuB elnachlieBIIch Eneucunc der 
unabhlncicen StahllieBereieA 
Uncottle acclalo apillato per 11tti,lvl compren Ia produ:r;lon-e dene font! erie 
ll'acclalo lndipendentl 
&Iokken en vto.lbur atul vbOr cletwerk met ll\llecrlp van de produktle 
oler onafhankelljke atulcleterijen 
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G 
1000t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
Production d'acler brut (a) par mode de fabrl· 
cation (suite) 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II processo 
dl fabbrlcazlone (seguito) 
Deuuchland 
(BR) France Ieaiia 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren(Fortsetzung) 
Produk.tle van ruwstaal (a) per procldl (vervolg) 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belc•• I Luxembourc EGKS CECA 
E) Sonstlger Stahl · Autres aclen · Altrl acclal • Andere staa/soorten 
1953 163 {b) 83 0 
-
33 
-
279 
1954 119 82 1 
-
26 
-
228 
1955 123 95 1 
-
37 
-
256 
1956 127 102 1 
-
37 
-
267 
1957 105 117 0 
-
39 
-
261 
1958 86 146 1 
-
25 
-
258 
1959 69 103 1 
-
18 
-
ttt 
1960 71 114 0 
-
24 
-
209 
1961 67 116 0 
-
33 
-
216 
1962 52 101 0 
-
34 
-
t87 
1963 41 92 1 
-
28 
-
162 
1964 40 98 1 
-
22 
-
161 
1965 33 85 l 
-
23 
-
143 
1966 15 73 3 
-
20 
-
ttt 
1967 8 62 3 
-
14 
-
87 
1968 9 52 3 
-
16 
-
78 
1969 10 38 
"' 
-
18 
-
70 
1970 9 27 5 I - 19 - 60 1971 7 21 5 - 15 - ... 
(a) Lincou et acier liquide pour moulace, y compris Ia production des fonderies (a) Rohbl6cke und FIOssiptahl fOr StahlcuB einschlieBiich Erzeucunc der unab· 
d'acier ind6pendantes hlncicen ScahlcieBereien 
Lin cocci • acciaio slillato per cetti, ivl compresa Ia produzione delle fond erie Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecrip van de produktle 
di acciaio indipen entl der onafhankelijke staalcieterijen 
(b) FOr 1953 ist Stahl aus lnduktions6fen In .,Sonstlcer Stahl "enthalten (b) Pour l'ann6e 1953 y compris l'acier produit aux foun l induction 
Voor 1953, met inbecrip van het staal uit lnductie-ovens Per l'anno 1953 ivi compreso l'acciaio prodotto al fornl ad induzione 
I~ ~volutlon de Ia structure de Ia production d'acler Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver-brut, car proc4Sd4Ss de fabrication, exprlmee en fahren In % der Er:z:eugung lnsgesamt % de a production totale Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo Verloop van de ruwstaalproduk.tle per procidl In 
grezzo. per processl dl fabbrlcazlone. In % della van de totale produk.tle 
% produzlone totale 
Zeit Elektro Sonsticer ln?cesamt 
P6riode Thomu Bessemer S.M. Martin Electrique Autres otal Periodo Elettrico Altri Totale 
Tijdvak Elektro Andere Totaal 
DEUTSCHLAND (BR) 
1955 46.3 0,5 49,2 4,0 
-
100,0 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2.5 100,0 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 J.6 100,0 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 100,0 
1963 39,4 0,1 44,3 8,4 7,8 100,0 
1964 32,8 0,1 45,1 8,0 14,0 100,0 
1965 29,4 0,1 42,9 8,5 19,1 100,0 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 100,0 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 . 31,5 100,0 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 100,0 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 46,0 100,0 
1970 8,1 0,0 26,2 9,8 55,8 100,0 
1971 7,0 0,0 21,1 10,0 61,8 100,0 
FRANCE 
1955 60,9 0,7 30,8 7,6 
-
100,0 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 100,0 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 100,0 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 100,0 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 100,0 
1964 53.6 0,4 26,2 8,5 11,3 100,0 
1965 53,0 0,4 24,4 9,0 13,2 100,0 
1966 52,6 0,2 22,9 9,6 14,7 100,0 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 100,0 
1968 51,5 0,2 20,8 10,1 18,2 1oo,o 
1969 47,4 0,1 19,9 10,6 22,0 100,0 
1970 41,1 0,1 18,7 11,1 29,0 100,0 
1971 35,5 O,t 16,6 10,7 37,1 100,0 
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~volution de Ia structure de Ia production d'acier 
brut, par procedes de fabrication, exprimee en 
% de Ia prOduction totale (suite) 
EYoluzlone della ttruttura della produzlone dl acclalo 
rrezzo, per processl dl fabbrlcazlone, In % della pro-
duzlone totale (seruito) 
·-~· j Zeit und sonsti&er Stahl Periode Thomu Bessemer et autres 
Periodo Bessemer e altrl acclai 
Tijdvak Bessemer en 
andere sualsoonen 
1960 5.3 0.0 
1961 6.7 0.0 
1962 6.5 0.0 
1963 6,5 0,0 
1964 4.6 0,0 
1965 0,0 
1966 0,0 
1967 0,0 
1968 0.0 
1969 o.o 
1970 0,0 
1971 o.o 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1971 
Entwicklu.!"J der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren in 'Yct der Erzeugung insgesamt 
(Fortsetzun" 
Verloop yan de ruwltaalprodulctle per procldlln % 
Yan de totale produlctle (vervolr) 
Elektro Oxr~en·Stahl 
S.M. Martin Electrique 0xf.&6ne pur Elettrico Oss ~eno puro 
Elektro Ox sen-sual 
IT ALIA 
54,4 40.3 
53.1 40,2 
52,9 40.6 
52.0 41,5 
49,9 43.1 2,4 
40,5 37,5 22.0 
36,3 36,4 27.2 
35,4 37,7 26.9 
33.4 37.9 28.7 
31,7 39,9 28.4 
28,0 40,5 31,5 
22.9 40,5 36.5 
NEDERLAND 
56,9 10,4 32.7 
51,9 10.1 38.0 
38,6 9,8 51,6 
29.8 8,9 61,3 
22.~ 8.6 69,3 
24.2 6,6 69,2 
27.5 9,1 63,4 
28.3 8.0 63.7 
29,7 7,7 62,6 
21.6 6,7 71,7 
15,8 6,5 n.1 
14,2 6.8 79,0 
BELGIQUE • 8£LGI£ 
1960 85,0 0,3 8.6 6,1 
1961 85.3 0.4 7,8 6.5 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 
1963 87,4 0.3 6.6 3,9 1,8 
1964 82.6 0.2 5.2 4,7 7,3 
1965 75.3 0,2 4,2 4,5 15,8 
1966 70.0 0,2 2.8 4,2 13,0 
1967 66.3 0,2 2.2 3,6 27.7 
1968 56.3 0.1 1.7 3.2 38,7 
1969 49,4 0,1 2.2 3.3 45.0 
1970 41,5 0.1 2.2 3.6 52.6 
1971 34.5 0,1 1,9 3.8 59,7 
LUXEMBOURG 
1960 98,0 2.0 
1961 98,2 1,8 
1962 96.8 1,6 1,6 
1963 95,4 1,6 3,0 
1964 92,5 1.5 6,0 
1965 88.2 1.2 10,6 
1966 85,8 1,2 13.0 
1967 7T,5 1.0 21.5 
1968 65.4 1,4 33.2 
1969 63,3 1.8 34.9 
1970 60,6 1.8 37,6 
1971 60,7 1,3 38,1 
EGK5 . CECA 
1956 su 0.5 38.8 9,1 
1957 50.4 0.4 39,5 9,6 0,1 
1958 50,4 0,4 38.0 10,1 1,1 
1959 50.8 0,3 37,0 10,3 1,6 
1960 49,3 0,3 37,8 10,4 2.2 
1961 48.2 0.3 36,7 11.5 3.3 
1962 46,8 0,2 36,2 12.0 4,8 
1963 45,6 0,2 34,5 12.2 7.5 
1964 41,9 0,2 33,7 11.6 12.6 
1965 37,4 0,2 31,2 12,0 19,2 
1966 35,4 0,1 28,6 12,5 23.4 
1967 31,7 0,1 27,5 13.0 27.7 
1968 28.2 0,1 25,9 13.1 32,7 
1969 25.4 0.1 22.8 13.0 38,7 
1970 20,1 o.o 20.3 13.7 45,9 
1971 17,8 o.o 16,7 13.9 51.5 
% 
lns1,esamt 
otal 
Totale 
Totul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10CI,O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Production de lln1ots et acler llqulde pour mou· Eneugung an Rohbl8cken und FIOsslgstahl fOr 
~ 1 I age Stahlgu8 
Produzlone dl llnrottl e acclalo spllloto per rettl Produble van bloldcen en vloelbaar staal voor ri.C• 
werlc 
100 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland france Ieaiia Nederland EGKS Perlodo (811.) Be151~ue CECA nJdvak B••• Luxemboura . 
P.ohbl~cke • Llngots • Unrottl • Ruwe b/oklcen 
1957 27 337 13 785 6833 1166 6147 3 -488 58 756 
1958 ' 25 713 1-4266 6 302 1-419 5913 3 374 56 987 
1959 28 868 1-4901 6 818 1 651 6 358 3658 62253 
1960 33-428 16 97-4 8283 1922 7 081 "079 71768 
1961 32 728 17211 9183 1 953 6 888 "107 72070 
1962 31 893 16 870 . 9560 2068 7228 4 005 71 623 
1963 31 on 17211 9960 2336 7423 4 028 71 980 
196-4 36 702 19-414 9 626 2 6-43 8 627 -4553 81 566 
1965 36171 19 237 12521 3130 9 059 -4579 84 696 
1966 3-4 738 19 2-47 13 -465 3239 8 820 -4385 83895 
1967 36 218 19 309 15-6-49 338-4 9 635 H77 88672 
1968 -40 526 20025 16 710 3 689 11-486 -4829 97 265 
1969 ""599 22 07-4 16163 -4695 12 733 5 515 105 778 
1970 44 315 23 319 16 998 5 010 12 505 5-455 107 60-4 
1971 39 655 22 368 17 196 5 0-49 12 350 5 235 101 853 
Fllissigstahl (a) • Acie:r llqulde pour moulage (a) • Acciaio spillato per fett/ (a) • Vloelboar staal voor fll!twtrlc (a) 
1957 636 314 146 19 120 5 1240 
1958 558 367 147 19 94 5 1 190 
1959 567 296 136 18 76 5 1 098 
1960 672 325 179 20 100 5 1301 
1961 730 366 201 17 114 5 Hll 
1962 670 36-4 198 18 119 5 1374 
1963 576 3-44 196 18 102 
. " 1 239 196-4 638 368 167 15 98 6 1291 
1965 650 362 159 15 103 6 1295 
1966 577 3-46 174 16 91 5 1210 
1967 526 349 235 17 76 
" 
1206 
1968 633 379 253 17 82 5 1369 
1969 717 436 265 17 99 6 1 5-40 
1970 725 -455 279 30 10-4 7 1 599 
1971 659 -475 256 3-4 .,.. 6 1 524 
., 
(e) y ~mprls Ia productiQn d'acler llqulde pour moulaae des fonderles d'acler (e) Elnschlle811ch der Erzeuauna von FIOasiPtlhl far Stehlau8 der unabhlnalaen I n 6pendantes Stahlale8erelen 
~~ compresa Ia produzlone dl acclalo liquldo per aeccl dell"' fonderle dl Met lnbearlp van de produktle van vloeibaar ltUI voor alecwerk der zelf· 
a alo indipendenti scandia• ata&laleceriJen 
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Production nette de fonte et d•acler brut pour 
Ia Slderurgle « ccltiire » de Ia Communaute et 
pour I'AIIemagne et Ia France par regions 
Produzlone nettG dl ghlsG ~ dl GcciGio grezzo per 
IG SlderurgiG costlerG delle~ Comunltcl e per 
GernKJniG e I.G. Fre~nciG, per reglonl 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der KOsten· 
werke der Gemeinschaft sowie fOr Deutschland 
und Frankrei~h nach Gebleten 
Produktle VGn ruwl}zer en ruwstGG# voor de StGGI• 
lndustrle gelegen GGn de kust, voor DultsiGnd en 
Fre~nkrl}k nGGr gebleden 1000t-% 
Kustenwerke (b) Oeuuchland ~"'l' Allemacn• (ltF.) Frankrelch • France 
Siderurcie Germanla ( .F. • Ouiuland (BR) Francia • Frankrljk 
Zeit • cotiern (b) 
Periode SiderurJia costiera (b) Hess en· Ins-Perlodo Kustondustrie (b) Nord· Aucru Ins-
Tijdvak rhein Saar· Rheinl. Obrlce cesamc r~lons cuamt 
Wut• land Pfalz Under Total Est Nord Ouest Centre Total I Baden-W. Totale ere Tocale 1 000 t %(c) falen Bay ern Tocaal reclonl Totul 
Rohelsen (a) • Fonte (a) . Ghisa (a) . Ruwijzer (a) 
1954 10 323 2497 830 
1955 2 179 5,3 13 434 2 879 1 040 
1956 2 4-42 5,6 H -403 3 017 1 042 
1957 2 796 6.2 14 970 3 127 1072 
1958 2 969 6,8 13 362 3 083 986 
1959 3 358 7,2 H705 3209 1 053 
1960 4 217 7,8 17 998 3 309 1 209 
1961 4775 8,7 17 551 3 458 1168 
1962 5 483 10.2 16 672 3418 1 096 
1963 6 468 12,2 15 627 3 276 1 037 
1964 7 029 11.6 18 772 3 642 1191 
1965 9493 15,0 18 530 3669 1 186 
1966 10 287 16.7 17131 3 700 11U 
1967 12256 18.6 18 929 3462 1 028 
1968 13 833 19.2 21160 3 814 985 
1969 15 765 19,9 22 751 4592 934 
1970 16 830 20,9 22 202 4589 
1971 17 561 23,2 19 915 3 879 
1954 68,8 16,6 5,5 
1955 69,3 H,9 5,3 
1956 69,9 H,7 5,0 
1957 69,7 H,6 4,9 
1958 67,7 15,6 5,0 
1959 68,1 14,8 4,9 
1960 69,9 12,9 4,7 
1961 69,0 13,6 4,6 
1962 68,7 14.1 4,6 
1963 68,2 H,3 4.5 
1964 69,1 13,4 4,4 
1965 68.7 13,6 4,4 
1966 67,4 H,6 4,4 
1967 69.2 12.7 3,8 
1968 69.8 12.6 3.3 
1969 67.4 13.6 2,8 
1970 66,0 13,6 
1971 66,4 12,9 
(a) Fonte, Splecel et ferro-manpnese carbu"ri au haut fourneau et au four "ec· 
trlque l fonte et, pour I'Anemacne (R.F.), ferro-slllclum au haut fourneau 
Ghisa. chlsa speculare •.. ferro-mancanese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrlco per chlsa e 11er Ia Germanla (R.F.) ferro-slllclo all'altoforno 
(b) Production des uslnes comp"cement lntecrees seulement 
Solo Ia produzlone d~ll sublllmentl comjllecamente lntecratl 
(c) Par rapport l Ia production coule de Ia Communaute 
•n rapporto alia produzlone totale della Comunitl 
1 359 1500? 6 985 1 222 417 30 177 8830 
2 007 19 360 8 517 1 600 54-4 62 217 109<40 
2 132 20 594 8 837 1 670 548 93 271 11 419 
2 316 21 485 9183 1 669 625 83 324 11884 
2 312 19 743 9 274 1 695 620 75 286 11950 
2635 21 603 9572 1 894 628 39 304 12437 
3 224 257<40 10 529 2 262 795 13 407 14 006 
3 253 25430 10 808 2 329 793 465 14 395 
3 066 24 252 10 597 2 264 662 429 13 952 
2 970 U909 10 539 2 709 680 370 14297 
3577 27182 11 326 3 388 755 371 158<40 
3 605 26 990 11 206 3491 768 301 15 766 
H61 254t3 11 080 3 537 762 205 15584 
3947 27 366 11 055 3 731 756 149 15692 
4346 30 305 11 728 3 962 582 142 16 414 
5487 33 764 12 255 5073 632 167 18 128 
6 837 33 627 12682 5 598 659 189 19128 
6196 29 990 12 342 5 033 765 185 18 323 
% 
9,1 100,0 79,1 13,9 4,7 0,3 2,0 100,0 
1M 100,0 77,8 14,6 5,0 0,6 2,0 100,0 
1M 100,0 77,4 14,6 4,8 0,8 2.4 100,0 
10,8 100,0 77,3 14.0 5,3 0,7 2.7 100,0 
11,7 100,0 77,6 H,2 5,2 0,6 2.4 100,0 
12.2 100,0 77,0 15,2 5,0 0,3 2,5 100,0 
12,5 100,0 75,2 16,1 5,7 0,1 2,9 100,0 
12,8 100,0 75,1 16,2 5,5 3,2 100,0 
12.6 100,0 76,0 16.2 4,7 3,1 100,0 
13,0 100,0 73,7 18,9 4,8 2,6 100,0 
13,1 100,0 71,5 21,4 4,8 2.3 100,0 
13,3 100,0 71,1 22.1 4,9 1,9 100,0 
13.6 100,0 71.1 22.7 4,9 1.3 100,0 
H.3 100,0 70,4 23.8 4.8 1.0 100,0 
H.3 100,0 71,5 H.1 3.5 0.9 100,0 
16.3 100,0 67.6 28,0 3.5 0.9 100,0 
20,3 100,0 66,3 29,3 M 1,0 100,0 
20,7 100,0 67,4 27,5 4,2 1,0 100,0 
(a) Elnschlle811ch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
ElektrorohelsenCifen, u. flirOeuuchland (BR)elnschl. Hochofen~erroslllzlum 
lncluslef splecelljzer en koolstofrllk ferromancun. ook ult elektrlsche ruw· 
lizerovens, en voor Dululand (BR) lncluslef hoocoven-ferroslllclum 
(b) Erzeu1unc der vollstlindlclntecrlerten Werke 
Produl<tle van de volledlcceintecreerde werken 
(c) Bezo1en auf die Gesamterzeucun1 der Gemelnschaft 
Met lietrekklnc tot de toule proiluktle van de Gemeenschap 
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I-;; Production nette de fonte et d•acier brut pour Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Kiisten-Ia Slderurgle « catlere » de Ia Communaute et werke der Gemelnschaft sowle fOr Deutschland pour I'AIIemagne et Ia France par regions und Frankrelch nach Gebleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per Produktle van ruwljzer en ruwstaal voor de Staal· 
Ia Slderurgla cost/era della Comunlta e per lndustrle gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
1000 _ % Ia Germanla e Ia Francia per region# Frankrl}k naar gebleden 
Kustenwerke (b) Deuuchland f,_BRJ • Allema,ne ~R.F.) Frankrelch • France 
Siderurgie Germanla ( .F. • Dululand ( R) Francia • Frankrijk 
~~it «c6tieru (b) 
P rlode Siderurcia costiera (b) Hessen· Ins-~ rlodo Kustindustrie (b) Nord· Autres Ins-jdvak rhein Saar• Rhein!. Obri1e 1esamc ri~lons 1esamt 
West· land Pfalz Linder Total Est Nord Ouest Centre Atre Total I %(c) ralen Baden-W. locale re,ronl Totale 1 000 t Bayern Totaal Towl 
Rohstahl . Acler brut . Acciaio rrezzo . Ruwstaal 
' 
195-4 
-
14 667 2 805 1 162 1 605 20 239 7128 I 2 273 477 I 534 214 10 616 1955 2 622 5.0 17 630 3 166 1 367 2 339 24 501 8 343 2 819 5-48 641 280 12 631 
1956 2 816 5,0 19 076 3374 1422 2 691 26 563 8 831 2984 608 713 305 13 441 
1957 3 534 5,9 20 033 3 466 1 432 3 042 27 973 9 216 3174 643 734 333 14100 
1958 4012 6,9 18 401 3 485 1 345 3 039 26 270 9 670 3 279 630 711 343 14 6J3 
1959 4524 7,1 20 898 3613 1 446 3 477 29 4J4 10 203 3 349 646 663 336 t5197 
- 1960 5 530 7,6 24 695 3 779 1 597 4 030 J4101 11 341 3 979 719 832 427 17298 
1961 6107 8,3 23 896 3 917 1 509 4136 J3458 11 552 3990 748 856 431 17577 
1962 7 698 10,5 23 409 3850 1 260 4 043 J2 562 11 342 3 963 712 816 401 17 2J4 
1963 7 728 10,6 22 55-4 . 3 795 1 219 4 030 31 597 11 302 4 385 688 782 396 17554 
1964 8 817 10.6 26 901 4 217 1 377 4844 37 J39 12 497 5 262 788 834 424 19 781 
1965 11988 13,9 26 925 4 215 1412 4 899 J6 821 12 307 5 243 761 850 438 19 599 
1966 12981 15,2 24 796 4 338 1 360 4 821 J5 316 12 258 5244 769 855 467 19594 
1967 14764 16.4 26111 -4075 1 3-45 521-4 J6744 12084 5464 726 890 493 19658 
1968 16 771 17.0 29139 4 590 1-498 5 932 41159 12800 5 500 791 804 
I 
509 ~1403 
1969 18 764 17.5 31 236 5 463 1 708 6 909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 22510 
1970 19 806 18,1 30 508 5-413 1 903 7 216 45 041 13999 7149 812 1 118 695 23774 
1971 20 034 19,4 27 498 4 449 . 1 796 6 570 40313 13 535 6 773 923 1 012 600 22843 
% 
195-4 72,5 13,9 5,7 7,9 100,0 67,1 21,4 4,5 5,0 I 2,0 100,0 1955 72.0 12,9 5,6 9,5 100,0 66,1 22,3 -4,3 5,1 2.2 100,0 
1956 71,8 12,7 5,-4 10,1 100,0 65,7 22.2 4,5 5,3 2,3 100,0 
1957 71,6 12,-4 5,1 10,9 100,0 65,4 22,5 -4,6 5.2 2,3 100,0 
1958 70,0 13,3 5,1 11.6 100,0 66,1 22.4 4,3 4,9 2,3 100,0 
1959 71,0 12,3 4,9 11.8 • 100,0 67,1 22.0 -4,3 4.4 2,2 100,0 
1960 72,-4 11,1 4,7 11,8 100,0 65,6 23.0 -4,1 4,8 2,5 100,0 
1961 71,-4 11,7 -4,5 12,4 100,0 65,7 22,7 4.3 -4,9 2,-4 100,0 
1962 71,9 11,8 3,9 ·12,4 100,0 65,8 23.0 -4.2 4,7 2,3 100,0 
1963 71,-4 12,0 3,9 12.7 100,0 64,4 25,0 3,9 ..... 2,3 100,0 
1964 72,0 11,3 3,7 13,0 100,0 63,2 26,6 -4,0 -4,2 2,0 100,0 
1965 73,1 11,4 3.8 11,7 100,0 62,8 26,8 3,9 -4,3 2.2 100,0 
1966 70.2 12.3 3.9 13.6 100,0 62.6 26.8 3.9 4.4 2.3 100,0 
1967 71.0 11.1 3.7 14.2 100,0 61.5 27.8 3.7 4.5 2.5 100,0 
1968 70.8 11.2 3.6 14.1 100,0 62.7 27.0 3.9 3.9 2.5 100,0 
1969 68.9 12.1 3.8 15.2 100,0 59.4 29.9 3.6 4.5 2.7 100,0 
1970 67,7 12,0 -4,2 16,0 100,0 58,9 30,1 M 4,7 2,9 100,0 
1971 68.2 .11,0 4,5 16,3 100,0 59,3 29,7 -4,0 ..... 2,6 100,0 
(b) ~'rc uctlon des uslnes compl6tement lntecrees seulement (b) Erzeu~unc der vollstlindtctntecrlerten Werke Ia produzlone decll stablllmentl co~etamente lntecratl - • Produ tie van de volled111eTncecreerde werken 
(c) Par rapport l Ia production cotale de Ia mmunaute . (c) Bezo~en auf die Gesamterzeuc~ der Gemelnsc~rt 
In r pporto alia produzlone cotale della Comunltl Met etrekklnc cot de cocale p uktle van de Gemeenschap 
' 
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Production d'aclers fins et spM:Iaux (llngots et 
moulages) 
Produzlone dl occlol fJnl e specloll (llnrottl e rettiJ 
Zele Deuach· I P6rlode land France Iealia Perloclo (BR) TIJdvak I I 
Edelstahlerzeugung (818cke und FIUsslgstahl fUr 
StahlguB) 
Produlctle YOn speclool stool (bloklcen en Yloelboor 
stool YOOf (letwerlcJ 
EGKS Deuach-
Benelux land France Ieaiia Benelux 
CECA (BR) 
A) Unleglerte Rohbi!Scke {a) q FIUsslgscahl fur StahlguB; leglert {b) 
1000t 
EGKS 
CECA 
A) Lingoes d'aclers fins au carbone (a) q Aclers alii& llquldes pour moulage (b) 
A) l/ngottl dl acc/a/o fino al carbonio (a) 
A) 81oklc.en u/t speclaal koolstofstaal (a) 
1954 464,5 404,0 380.0 69,8 
1955 s.4&,6 558,3 350,0 104,4 
1956 729,3 542.6 351.5 125,6 
1957 7.f6,8 609.0 385,0 109,9 
1958 5n.2 587.9 369,6 52.6 
1959 597.4 448,5 454,5 67,2 
1960 796.5 597,3 558,1 94,4 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 
1962 6.f6.1 567,7 585,7 94,8 
1963 608,9 543,1 539,4 98,9 
1964 697,2 595,-4 459,3 111,7 
1965 744,7 649,9 571,7 100,5 
1966 733,3 682.4 665,5 114,5 
1967 7.f6,8 680,2 755,3 133,1 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 
1969 1 147,9 871,8 1 054,9 198,7 
1970 1 236,2 974,0 1 213,8 239,2 
1971 1 011,9 954,1 1 242,2 2n.1 
B) Leglerte Rohbi!Scke 
B) Lingoes d'aclers spklaux alii& 
8) l/ngottl d/ accla/o spec/ale legato 
8) Celegeerde blolcken 
1954 925,2 512,0 238,0 28,3 
1955 1288,6 563.4 324,0 59,5 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 
1957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 
1958 1 317,4 683,3 483,3 51,0 
1959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 
1960 2 069,6 848,1 755,1 99,.f 
1961 2 012,9 912,3 904,5 98.4 
1962 1 773.8 889.1 729.0 101,6 
1963 1 767,6 913,-4 635,5 91,5 
1964 2 225,8 977,6 600,-4 126,8 
1965 2234.6 1 083,9 730,1 111,8 
1966 2183,2 1177,6 933,0 115,5 
1967 2218,3 1 188,2 1 087,9 105,8 
1968 3 063,4 1 -458,8 1165,7 13G,7 
1969 3 930,7 1 872,1 118.f,.f 159,5 
1970 4 768.6 2 017.6 1 405,5 181,8 
1971 4 461,8 1 833,8 1 254,7 200,9 
(a) Col, c Ieaiie »: Chltrns parclellemene aclma lusqu'l 1959 
Col. c Iealia •: Clfre In parce nlmau fino al 1959 
(b) Sans Ia proclucclon da fonderla d'acler lnd6pendanca 
Non compraa Ia proclwlone dall• fonderle d'acdalo lndlpendencl 
(c) Eadmaclon • Selma 
C) Acc/a/legat/ spillotl per getto (b) 
C) Vloeiboor stool voor g/etwerk, gelegeerd (b) 
1 318,3 57,0( 20,0 12,0 8,6 
1 561,3 70,8 22,0 15,9 4.6 
1 749,0 88.4 23,0 17,4 4.5 
1 850,7 85,9 25,1 18.4 5,2 
1 587,3 82,1 27.6 20,1 6,0 
1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 
2 046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 
2 077,4 112.2 27,1 32,3 5,6 
1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 
1 790,3 104,6 26,6 17,0 3,9 
1 m,6 124,0 27,8 16,1 3,.f 
2066,7 128,9 31,0 18,8 3.5 
2195,7 115,5 29,4 18,8 3,2 
2 315,4 97,8 28,2 21,9 3,3 
2 672,5 107,9 2-4,9 23,9 2,8 
3273.3 111,1 27,9 2G,6 3,4 
3 663,2 105,1 32,9 21,9 3,2 
3 517,8 97,5 32,9 26,3 7,2 
D) Edelstlhle insgesamt (A+B+q 
D) Aciers fins et sp6claux (A+B+q 
D) Acclolo fini e specioli (A+8+C) 
D) Totool specioolsranl (A+8+C) 
1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 
2235,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168,5 
1486,3 2214,8 1 232,7 719,1 201,9 
2 416,8 2 068,3 1 330,S 820,3 182.7 
2 535,0 1 976,7 1298,8 873.0 109,6 
2 '197,1 2234,0 1154,9 973,9 132.7 
1m,2 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 
3 918,1 2855,-4 1 544,1 1 567,2 216.0 
1493,5 2 526,9 1 485,0 1 336,9 201,7 
3 408,0 2481,1 1 483,1 1 191,9 194,3 
3 930,6 3 047,0 1 600,8 1 075,9 251,8 
4160,4 3 108,1 1 764,7 1 320,6 215,9 
"4 409,3 3 032,0 1 889,-4 1 617,3 233,2 
4600,2 3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 
5 818,6 .. 134,7 2230,3 2028,1 287,6 
7146,7 5189,6 2771,7 2260,0 361,8 
8 373,5 6109,8 3 024,6 2 641,3 424.1 
7 751,2 5 571,3 2820,8 2 523,2 485,4 
(a) $J1alte .,leallen": Bls 1959 cellwelse ~achlace Anpben 
Kolom. ,lcalil": Toe 1959 ltdeelceliJk 1erumde cljfel"' 
(b) Ohne die Eneu1un1 der unabhlnllcen Scahi1I.Serelen 
Onafhankelljke ICullieterllen nlec lnbllriPin 
(c) SchltzUnl • Ramln1 
97,6 
113,3 
133,3 
tl4,6 
135,8 
130,8 
156,7 
177,2 
161,7 
152,1 
171,3 
182,2 
166,9 
151,2 
159,5 
163,0 
163,1 
164,0 
3119,4 
3 910,1 
4368,5 
4 402,1 
4 258,1 
4 495,5 
5 975,2 
6182,7 
5 550,5 
5 350,4 
5·975,5 
6 409,3 
6 771,9 
7 066,9 
8680,7 
10 583,1 
12199,8 
11 432,6 
14 
Production d•aclers sf.Kiaux allies dans Ia Com· 
munaute (a) et les pr nclpaux pays tiers (llngots Erzeugung an leglerten Edelstlhle~BUk:ken und Flgsslf:.tahl) (a) In der Gemelnsch t und In den 
et moulages~ wlcht gsten drltten Llndern 
Produzlone dl occloltpeclolllertrtl nella Comunltcl (o) 
e nel prlnclpoll poetl terzl {llnrottle rettl) Produlctle YGn relereerd tpeciGGIItGGI {bloldcen en YloelbGGr ltGGI YOOr rletwerlcJ l.tl) Ytln de Gemeen-
100) t 
Zeit 
I 
EGKS Grolbrltennlen 
I "rlode Perloclo Tl)clvak CECA P.oyaum•Unl 
195-4 t 80t,1 1 070,9 
1955 2 3-48,8 1238,4 
1956 2 6t9,6 1 310,3 
1957 2 551,4 1 333,0 
1958 2670,8 1 178,2 
1959 2 927,6 1 361,0 
1960 3928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3656,2 1 372,3 
1963 3560,1 1 593,9 
1964 410t,9 1 948,8 
1965 .ofl-42,5 1 975,9 
1966 ... 576,2 1 789,4 
1967 4751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
1970 8 537,7 2 160,4 
1971 7 915,2 1 699,6 
(a) Les 6flnitlons ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pay an&lo-saxons II s'a&lt de tous les aclers alii&); cl'autre part pour 
I' Au rich• et le Japon les aclers fins au carbone sont lnclus alors qu'ils ne I• 
son pas pour les autres pays 
Le d ~nlzlonl non sono esattamente par&~onablll fra paesl (es.: per I paesl 
anal ~assonl trattasl dl tutti all acclal leaati); d'altronde per I' Austria e II 
Glafpone ell acclal flnl al cartionlo sono lnclusl mentre non lo sono per all 
altr paesl 
(b) Jusq 'l19561'acler Jlqulde pour moula&• Indus dans ces chlfrres a''' estlm6 
Fino al19561'acclalo spillato per &•ltllnduso In quesce cifre ~ stato sclmato 
(c) La p ~uctlon d'aclers sp6claux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estlmh en 
mule pliant par le coefficient 1,61a production de prodults lamina en aclers 
sp6cl ux 
30 
"La p oduzlone dl acclal speclall 111 equivalence dl acclalo crezzo ' suu 
stlm ~. moltlpllcando per II coefflclente 1,6 Ia produzlone dl prodotti 
laml ~tl rn acclalo speclale 
tcltGp en de voornoomlte derde Gnden 
Schweden Onerrelch Japan (b) 
USA 
Su~cle Autrkhe Japon (b) 
-401 .... 342,2 6 525,4 470,4 
.of87,6 376,0 9 670,8 510,4 
535,8 387,0 9 417,6 792,0 
462,9 402,0 8 073,0 1 001,6 
412,6 332,8 6 007,1 811,2 
570,3 358,0 8 059,1 1 324,8 
705,5 438,8 7 616,6 1 87o,.of 
764,1 -422,9 7 857,-4 2 348,8 
692,3 375,1 8 320,5 24.f8,0 
708,4 382,5 9 576,0 3 696,0 
939,4 'In, .of 11 416,5 ... 051.2 
1 006.7 48.f,8 13 400,8 3 857,6 
1 034.7 441.7 13950,1 5 113.6 
962.6 414.1 12 705,9 7 081.6 
1 110.1 472.7 13 609,9 8 284.8 
1 260.5 486.0 14894,4 10 523.2 
1 316,7 571,0 12729,0 11 809,6 
1 313,2 . 492,9 12 080,5 11 049,6 
(a) Die Be&rlfrsbestlmmun&en sind filr die einzelnen Linder niche voll ver&lelch-
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbritennlen hAftdtlt es slch um die Summe 
aller le&lerten Stlhle; andererselts sind bel Osterrelch und Japan, abwel• 
chend von den Dbrlcen Llndern, auch noch die unle&lerten tdelstlhle mit 
eln&eschlouen 
De deflnltles zlln voor de verschillende Ianden nlet helemaal vercell)kbur, 
b. v. voor de Verenl&de Staten en het Verenicd Konlnkrljk wordt hit totul 
van aile cele&eerde atulsoorten aan&e&even; terwljl bil Oostenrl)k en Japan 
In tecenstellin& met de andere Ianden ook het speclaal kOC>Istofstaalln deze 
cijfers be&repen Is 
(b) Bls 1956 1st die Erzeu&un& an FJDsslptehl filr Stahl&uB, die In diesen Zahlen 
mltaufcefDhrt lat, &achlm 
Tot 1956 Is de produktle van vloelbur staal voor aletwerk, voor zover In 
deze cljfers bearepen, cesch~t 
(c) Ole Erzeu&un& In Rohstahlcewlcht 1st ceschlm, lndem die Walziuhlerzeu-
cun& an Edelstahl mit dem Koeffl%ienten 1,6 multlpllzlert wurde, 
De produktieln ruwstulcewlcht Ia cuchat door de produktie van walseriJ-
produkcen met de colfflcllnt 1,6 te vermeni&Vuldlcen 
Production de sous-prodults des hauts fourneaux 
et des acl,rles 
Produzlone del soHoprodoHI degll altl(ornl e delle 
acclalerle 
EGKS • CECA 
Gichutaub Hocholen-Zeit Poussieres de cueulard 
Polveri d'altoforno Khlacke 
P6rlocle Hoogovenstof Laldera de 
hauu 
Perloclo Hen,e h-lnhalt foumeeux 
Tonnaa•rMII 
Fer contenu Lope:; alto O.utach-
nJdvak Contenuto land Quantkl In ferro (BR) Hom.! held fe.phaltl Hooaovanalak 
1 2 , .. 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
Produlctle Yan neYen#)rodulcten ••1 de lloogoYens tn 
staalbedriJYen 
. - . 
1000 t- lqft 
Thomuschlacke • Scorlu Thomu • Scorle II'UII Thomu • Thomuslakke11 
UEBL • BLEU 
EGKS 
france Ieaiia Nederlarid ~~~~~ue Luxem- CECA .... boura 
5 6 7 8 
' 
10 
A) Hengen lnscesamt • Quantita totales • QucrntJtct totcrle - Hoeveelheden 1000 t 
U56 6.f68 1394 34-481 3058 1 757 73 1136 751 6875 
1957 6995 1545 36033 3 091 1 &46 a.t 1121 743 6987 
1958 6 318 ·2307 34 326 2933 1920 80 1195 692 6820 
1959 6406 2376 . 35 965 3266 2039 91 1258 721 7 375 
1960 6 746 2544 ..0287 3 588 2336 100 1346 791 8161 
1961 6 301 2330 ..0 l60 3491 2415 132 1 294 807 8132 
1962 5275 1956 39058 3221 2375 121 1 368 799 78a.t 
1963 HOl 1599 36 418 3054 2 351 118 1 337 790 7651 
1964 H96 1706 38243 3137 2574 81 1622 831 IMS 
1965 4034 1 559 37 474 2 981 2546 1 673 a.t1 8041 
1966 3520 1359 3'1 856 2787 2 560 1 559 780 7686 
1967 3199 1121 34783 2 697 2517 1 635 n4 7613 
1968 3210 1205 37 281 2720 26n 1728 837 7962 
1969 3 464 1295 39 017 2 745 2 819 1 821 967 8 352 
1970 3572 1 333 39 238 2 372 2 800 1 735 933 7840 
1971 2 755 9..0 36 '136 2106 2 835 1 599 905 7 445 
31 
26 
~~lc 
P rlocle 
P rloclo 
T dvak 
a) 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
~6 
11!':'7 
1rr68 1~~9 
- 11770 1~71 
1!~· 111'59 
1t60 
1 61 
1 61 
1 63 ~~ 
1 66 
1 67 
168 
169 
1 70 
1 71 
1 58 
1 59 
160 
1 61 
1 61 
16J 
1 6-4 
1 65 
166 
1 67 
1 68 
11.i.9 
1 17o 
1 71 
Nombre de hauts fourneaux.L. de fours ilectrlques 
l fonte et de convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en activit' 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb beflndllchen 
Hoch6fen, Elektro-Rohelsen6fen und Thomas• 
konverter 
Numero dl altlfornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
A'antal der aanwezlge en In werldng zl}nde hoog· 
ovens, elektrlsche ruwl}zerovens en Thomas·lcon-
verters 
A) HochOfen · Hauu fourneaux · Altiforni · Hoogovens 8) 
'~-----.------.-----;-------;------------;;------1 Elekcro-Rohelsenl!fen 
r· Fours 61ectr. l fonce 
Deutschland (BR) 
152 
154 
156 
154 
153 
147 
147 
145 
141 
139 
123 
109 
105 
98 
UEBL • BLEU 
France ltalia Nederland 
Belalque 
Bel&il Luxemboura 
2 
147 
148 
147 
144 
141 
143 
138 
133 
3 
1. Vorhanden 
11 
11 
12 
11 
u 
13 
14 
16 
4 5 
Exlstants • fslstentl • Aonwezlf 
. 4 56 
4 57 
4 57 
5 
5 
5 
5 
5 
55 
53 
53 
53 
52 
130 15 . . 5 52 
124 14 6 51 
109 1] 6 51 
99 16 6 50 
98 16 6 50 
94 17 6 47 
6 
32 
32 
32 
32 
n 
33 
33 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
EGKS 
CECA 
7 
401 
406 
408 
401 
398 
394 
,~ 
382 
374 
365 
332 
310 
304 
292 
l. Otrunter In Betrleb Oont en actlvlt4i • Dl cui In eserclzio · Waarvan In werklnr 
118 113 ' 3 49 
131 110 ' 4 50 
129 120 11 4 51 
123 116 11 4 48 
118 104 12 4 44 
106 97 11 4 43 
11~ 98 13 5 44 
104 94 15 5 43 
86 84 15 5 39 
~ 84 12 6 ~ 
88 . 74 1] s 42 
~ ~ 16 6 ~ 
80 74 16 I 5 39 
~ ~ 15 6 ~ 
ro 1 
30 
30 
29 
26 
28 
· 2S 
23 
23 
24 
25 
' 24 
20 
no 
344 
'MI 
U1 
JU 
287 
301 
l86 
250 
258 
246 
253 
238 
l16 
C) Thomu-Konverter Convertlsseun Thomu Convertitorl Thomas • Thomos-konverters 
1. Vorhanden Exlstants • fslstentl · Aonwezlf 
92 
94 
88 
17 
17 
78 
65 
58 
58 
54 
.., 
34 
18 
18 
104 
105 
104 
101 
105 
104 
101 
100 
99 
99 
94 
78 
6-4 
55' 
l. Oarunrer In Betrleb 
76 95 
75 102 n _ 102 
n 99 
69 102 
67 99 
51 . 95 
50 ~ 94 
49 91 
44 89 
36 91 
29 n 
18 61 
18 55 
4 - ·5, I 
4 - 56 
4 -- 54 
5 -- 55 
5 - 56 
s - 55 
- - 56 
- - 51 
51 
51 
51 
40 
40 
28 
28 
25 
25 
24 
24 
25 
25 
24 
14 
24 
24 
24 
23 
23 
Oont en activit' • Dl cui In eserclzlo · Waarvan In werldnf 
1 -
1 -
1 -
1 -
3 -
3 -
52 28 
53 24 
53 14 
.so 
53 
51 
51 
47 
.48 
48 
42 
38 
39 
27 
.14 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
19 
19 
284 
214 
171 
173 
177 
167 
147 
13) 
U1 
128 
106 
t76 
145 
124 
2n 
155 
251 
147 
151 
137 
111 
115 
1tJ 
lOS 
194 
168 
137 
119 
Forni eleccr. per ahlsa 
Elektr. ruwljzerovens 
EGKS • CECA 
8 
61 
55 
55 
53 
51 
54 
59 
50 
39 
39 
40 
36 
33 
29 
10 
13 
18 
14 
16 
16 
20 
16 
15 
18 
20 
18 
14 
10 
(a) A .!1 fin de l'annee 
All1 fine dell'anno 
(a) Am Ende des Jahres 
Aan het elnde van hec jur 
32 
Nombre de fours Martin et de fours electrlques 
exlstants et en actlvlte, dans 1._ aclerles 
' Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
In eserclzlo nelle acdalerle -
Zahl der In den Stahlwerkeri vorhandenen und In 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektro8fen 
Aantal In de staalfabrlelcen aanwezlte en In werlclnr 
zl}nde MartlnoYens en ele~tro-ovens 
.. UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zeit 
P6rlode DeutiChlancl Perloclo France lwia Nederland 
TIJclvak 
(a) 
19$8 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
19~5 
1966 
1967 
1968 
mz 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
19'71 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1961 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
(a) A Ia fin de I ann~e 
Alia fine dell'anno (b) Acldes · Acldl • (c) A Induction · A lnduzlone 
(Bil) Bel~lque Luum-
B•••• bour1 
1 1 3 -4 5 6 
A) SM-Ofen • Foun Martin • Foml Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Exlstants • £s/stentl • · Aonwezlr 
119 111 7-4 '11 26 
11-4 108 
" 
11 26 
11-4 98 65 11 2-4 
l09 99 65 11 2-4 
202 9-4 62 10 21 
190 9-4 57 10 21 
189 92 53 10 21 
182 88 51 9 17 
173 79 46 8 11 
150 73 46 8 10 
13-4 65 43. 8 8 
121. 62 41 8 8 
114 60 39 8 8 
89 56 35 7 8 
Darunter In Betrleb • Oont en actlvlte • Dl cui In eserclz#o • WaotYan In werklnf 
148 
" 
.. 3 7 12 
174 76 50 9 16 
170 76 52 4 18 
135 67 51 7 12 
113 
" 
50 
' 
13 
13 .. 60 -47 6 13 
1l1 62 39 5 12 
119 S-4 36 7 6 
93 53 36 6 5 
96 52 38 7 3 
185 126 16-4 6 5 
183 112 169 7 5 
79 46 31 5 -4 
46 , .. 30 4 .. 
B) Elektro6fen • Foun "ectrlques • Forni elettr/d • £/ektro-ovens 
1. Vorhanden • Exlstants £slstentl • Aanwezir 
163 118 
165 121 
169 120 
179 126 
182 130 
182 127 
185 131 
185 131 
190 130 
189 128 
185 126 
18) 112 
176 111 
176 109 
l. Oarunter In Betrleb 
135 95 
143 96 
150 105 
at 103 108 
150 107 
163 108 
16-4 108 
165 111 
166 111 
172 106 
165 99 
151 99 
159 96 
203 
189 
192 
196 
18S 
19-4 
193 
183 
174 
170 
16-4 
169 
159 
H9 
Oont en actlvlte 
129 
131 
1 .... 
153 
152 
149 I 
Hl 
142 
138 
134 
133 
139 
151 
128 
8 30 
8 30 
8 30 
8 31 
8 30 
10 32 
10 29 
9 29 
9 21 
7 20 
6 19 
7 19 
7 18 
7 19 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
• Dl cul./n eserclz1o • WaotYan In werkinr 
8 17 
8 19 
8 19 
8 19 
8 19 
10 17 
10 17 9 16 
9 ,... 
7 13 
7 13 
7 13 
·~ H 
(a) Am Ende des Jahres 
Aan het elnde van het jaar (b) Sauer · Zuur 
(c) lnduktlonsOfen · lnductle-ovens 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
ln1,esamc claruncer 
otal clone 
Tocale ell cui 
Tocaal waarvan 
7 . 8 
-451 
-435 
-411 
-408 
389 
372 
365 
3-47 
317 
287 
256 
240 
119 
195 
266 
ns 
I 320 272 
2-48 
260 
2 .. 9 
222 
193 
196 
191 
187 
165 
118 
527 143 
518 146 
524 150· 
545 157 
540 151 
550 151 
553 
5-42 
152 
529 
519 
506 
495 
.. 76 
465 
389 107 
«n 111 
-431 114 
438 121 
.. ,7 1U 
438 115 
.... s 123 
444 . 
.... 2 
436 
436 
428 
415 
409 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
llr• Partie: Siderurgie proprement dite · 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: IJ.zer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlsse1 
Produ:z:lone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e termlnall 
II 
Production des moulages d'acler, 
des produlu flnls et des produlu finals 
Produktle van goed gleutaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acler parachevu (a) 
Produdone dl rettl rreul (fJnltl) dl acclalo {o) 
Zeit 
"rlocl• DeutiChland France Perloclo (BR.) 
nJdvak 
1957 3-f5 196 (b) 
1958 299 190 (b) 
1959 301 209 (b) 
1960 360 214 (b) 
1961 39-4 230 (b) 
1962 356 ll3 (b) 
1963 301 220 
1964 33-4 219 
1965 3-40 214 
1966 300 218 
1967 272 219 
1968 324 241 
1969 378 274 
1970 391 288 
1971 344 281 
1957 -48,2 27,4 
1958 45,8 29,1 
1959 46,3 32,1 
1960 47,7 28,3 
1961 47,9 28,0 
1962 45,8 28,7 
1963 42,5 31,0 
1964 45,8 31,4 
1965 47,3 31.2 
1966 44.3 32.2 
1967 39,9 32.2 
1968 42,3 31,5 
1969 43.3 31.-4 
1970 42,5 31,3 
1971 4M 33.0 
(a) Fonderles d'acler lntt1rtes et lndtpendantes 
Fonderle dl acclalo lnteJrate e lndlpendentl 
(b) En partie estlmh 
In parte valutata 
. 
Erzeugung an autem Stahlp8 (a) 
Produlctle YCin roed ltGalrletwerlc {o) 
UEBL • BLEU 
ltalla Nedertand 
Belcfque • Belcfll Luxembour1 
1000t 
85 10 77 3 
85 12 6-4 3 
79 9 49 3 
10-4 9 65 3 
116 8 71 3 
113 9 73 3 
11-4 9 63 3 
95 8 60 4 
87 6 58 4 
94 8 55 3 
t30 8 -48 3 
137 20 51 3 
143 20 62 4 
154 20 62 5 
138 23 58 4 
% 
11,9 1,4 10,7 0,4 
13,0 1,8 9,8 0,5 
12,2 1,4 7,5 0,5 
13,8 1,2 8,6 0,4 
14,1 1,0 8,6 0,4 
14,5 1,2 9,4 0,4 
16,1 1.2 8,8 M 
13,0 1,1 8.2 0,5 
12.1 0,8 8,1 0,5 
13,8 1,2 8.1 0,4 
19.2 1,2 7,0 0,4 
17,9 1,3 6,7 0,4 
16.-4 1.1 7,1 0,5 
16,7 2.2 6,7 0,5 
16,2 2,7 6,8 0,5 
(a~ Verbundene und unabhanftlle Stahlf.ieBerelen 
Verbonden en onafhankel alie scull eterljen 
(b) Teilwelse ~eschatn 
Gedeeltell 1eschat 
EGKS 
CECA 
716 
653 
650 
755 
m 
777 
709 
730 
719 
677 
681 
766 
882 
920 
852 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I-
100,0 
100,0 
100,0 
37 
Production de prodults finis lamlnes de Pensemble de Ia Communaute; en quantlte absolue et en o/o 
de Ia production tot~le ' 29 
. ' 
Produzlone dl lamlnat.l fJnlt.l dell'lnsleme della Comunlt.d, In quant.lt.d assolut.e e In o/o della produzlone t.ot.ale 
eit 
P6iode 
Pe iodo 
Ti ~vak 
Oberbaumaterlal 
Mat6riel de vole 
Material• ferrovlario CECA 
Materiaal voor spoorwecen 
Schlenen 
Rails 
Rotaie 
Rails 
Schwellen 
Traverses 
Traverse 
Dwarsllccers 
l 
Unterlacs• 
platten 
Selles 
Eel isles 
Piastre e 
stecche 
Onder• 
lecplacen 
Stahl·· 
spund· 
win de 
Palplenches 
Palancole 
Dam wand· 
ttul 
Sonstlce 
Profile 
von 80 mm R6hren~und· 
. und mehr u. und •vier• 
Breit· Z6reselsen kenutahl 
flanschtrlcer A 
utres Ronds et 
Poutrelles profll& de cerr& pour 
llarces + de 80 mm tuba 
aila et zor& 
Altrl Tondl • 
Travl ad profilatl da quadrl 
ali Iarche 80 mm ed per tubl 
oltre • zorn 
Breed- Andere 
fltnsbalken balken v. 
80 mm en 
5 
meer, en 
Zorlsstaal 
6 
Rond· en 
vlerkant 
Staal 
voor bulzen 
7 
Walzdraht 
Stabsuhl 
Aciers marchands 
laminatl mercantili 
Stufstaal 
In Rlnaen 1----,-------1 Breit· 
flachstahl 
Fil machine 
en 
couronne 
Vercellaln 
matlsst 
Walsdrud 
cehaspeld 
. 8 
lnscnamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
darunter 
Betonstahl Larces piau 
dont Ronds 
l b6ton 
Larch I 
platti 
di ~ul tondi Unlversul· 
per cemento staal 
armato 
waarvan 
betonstaal 
10 11 
A) Absolute Mengen • Quantit' absolue - 1000 t 
tis. 
195 
195 
l95 
195 
195 
196 
196 
196 
196 
196 
19~ 
196~ 
196 
196l 
1CJ6C 
197( 
197 
195 
195 
195 
195 
195~ 
195 
196 
196 
196 
196 
1~ 
196~ 
196!) 
196 
196~ 
196 
197 
197 
892 
1 083 
1113 
1 257 
1 266 
1 HO 
1182 
1118 
1130 
1 021 
9SS 
951 
830 
879 
809 
892 
990 
992 
3.0 
3,0 
2,8 
3,1 
3,2 
2,6 
2,3 
2,2 
2,2 
2,0 
1.6 
1,6 
1,4 
1.4 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 
(a) Non re lamina dans Ia Communaut6 
(b) Compr" dans· Ia colonne16-17 
(c) Compri dans Ia colonne 18 
38-
1os 
193 
233 
236 
212 
125 
103 
129 
110 
55 
59 
so 
35 
57 
45 
46 
57 
53 
0,4 
0,5 
0,6. 
o;~ I 
e.s. I 
o.:r 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.1 
0,1 
116 
138 
138 
140 
131 
127 
119 
145 
118 
100 
112 
122 
91 
91 
95 
94 
118 
114 
0,4 
0,4 
0,4-
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
244 ---m-· 
257 658 
298 722 
319 744 
267 650 
322 710 
33-f 937 
381 
399 
378 
437 
455 
481 
494 
469 
539 
591 
536 
997 
1126 
1022 
1 289 
1 371 
1 380 
1412 
1 616 
2002 
2165 
1 882 
1 9$8 . 
2 383 
2609 
2 783 
2 341 
2443 
2 739 
2 955 
2 970 
2 942 
3 287 
3151 
2 973 
3 045 
3 162 
3 510 
3651 
3 202 
1146 
1 391 
1 534 
1642 
1482 
1 602 
1 953 
1 980 
1 831 
1 772 
1 994 
2003 
1 941 
2065 
2227 
2410 
2475 
2068 
8) In % der Spalte 23 En % de Ia colonne 23 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,7 
0,1 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1.8 
1.8 
1,8 
1.8' 
1,6 
1.6 
1,8 
2.0 
2,2 
2,0 
2,2 
2,2 
2,3 
2.2 
2,3 
2,5 
2,7 
2.5 
6,6 
6,6 
6,6 
6,8 
5,9 
5,7 
5,4. 
5,8 
5,8 
5,7 
5,6 
5,7 
..., 
.f8 
4,4 
..... 
4,6 
4,2 
3,9 
3,8 
3,9 
4,0 
3,7 
3,7 
3,8 
3,9 
3,6 
3,4 
3,4 
3,3 
),2 
3,2 
3,1 
3,1 
3,1 
2;1 
(a) Non rilamlnuf nella Comunltl 
(b) Compresa nella coiOnna 16-17 
(c) Compr- nella colonne18 
3 161 
3638 
3 751 
3 895 
4069 
4827 
5 381 
5 373 
5 223 
5 .of80 
6 379 
6 787 
6637 
6 969 
7 648 
7921 
8 293 
8 111 
10,7 
10,1 
9,5 
9,5 
10,2 
11,0 
1o.& 
10,5 
10,1 
10,5 
1o,9 
11.2 
10,9 
1o,9 
10.7 
10,0 
1M 
10,8 
9 408 
U456 
12 578 
12352 
11408 
12656 
14 Sll 
14 935 
14283 
14409 
15 393 
15 9Jt. 
ts3n 
16073 
17 516 
18847 
19 229 
. 17 103 
31,8 
31,6 
31,9 
30,0 
28,6 
28,9 
28,6 
29,2 
27,9 
27,7 
~6,4 
25,9 
25,3 
25,2 
24,5 
13,9 
24,2 
22.6 
5 398 
5 523 
5 776 
6 016 
6 296 
6 041 
6 488 
7013 
7 805 
7528 
7 412 
10,6 
10,7 
11,1 
10,3 
10,4 
10.0 
10.1 
9,8 
9.9 
9,5 
9,8 
295 
378 
458 
457 
421 
387 
500 
529 
508 
446 
507 
553 
511 
500 
615 
126 
716 
601 
1,0 
1,0 
1,2 
1,1 
1,1 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,9 
0.9 
0,9 
0,8 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen fOr die Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamterzeugung · 
Produlctle YGn walserl}produlcten YGn de Gemeenschap, In absolute hoeYeelheden en In% Yan de totale produlctle 
Bandsuhl 
u. ll6hren- Bleche (warmcewalzt), auf 
streifen Breitbandstra8en hercestellt Bloch• (warmcewaln), auf 
Feui111rd1 sonsticen Stra8en W1rmbreitband Bleche (kaltcewalzt) T61es lamlnees l chaud. (Ferdcerzeucnlsse) et bandes obtenues sur trains T61es lamlnees l chaud. T61es lamin6es l tubes l larces bandes obtenues sur d'autres trains Coils produlu finis lfrold lnscesamt Zeit l chaud 
Nucrl lamlere e banda nera laminate lamiere • banda nera laminate Coils prodotti finid lamiere laminate Total P6rlode 
nretd 1 a caldo sui trenl lamlnatoi 1 caldo su alcri trenl afreddo ' 
cal do per nutrl larchl Plut, warmcewaln 
Warmcilwalst breedband Total• Periodo 
com pres• (als eindprodukt) K~dcewalste plut 
bande Plaat, warmcewalst In In andere walseriien 
' 
Toual Tlldvak 
per tubl breedbandwalseriJen (a) 
Band mal 
en buizen· 
atrippen ~•.nmm J-.4,75 mm < 3 mm ~<4.76mm J-.4,75 mm < 3 mm ~ 3mm < 3mm ~Jmm <3mm 
11 1J , .. 15 16 17 18 19 lO 11 n lJ 
Quantltd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2569 380 1-48 31..0 2691 70 13 2130 29 597 1954 
3 011 573 151 H54 28-49 127 9 3174 36213 1955 
3 087 836 208 5·Ul 2569 129 11 3671 39 378 1956 
3155 427 453 217 5 670 462 1339 226 8 4379 <41161 1957 
3227 288 473 330 5 241 51<4 2224 229 .fO 5080 39 89<4 1958 
3 991 322 457 342 4707 536 2100 ..a 46 5 996 <43761 1959 
HSO 286 580 530 5 826 578 2 ..... 3 687 50 7 381 50792 1960 
4375 .... 3 668 512 5 815 519 2029 330 354 22 7467 51016 1961 
.. 562 396 704 303 5 749 <481 1768 504 350 38 8786 51338 1962 
HS7 394 78-4 271 5 151 495 1557 511 .... 3 61 10125 stm 1963 
5 245 645 918 -402 6070 493 H30 673 536 55 11 675 58553 1964 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12136 60 367 '1965 
5315 1 079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60 616 1966 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1 355 68 14 208 63 788 1967 
5 775 1318 990 305 7 036 227 440 2476 1744 75 16 845 71 <4.).4 1968 
6 656 1 717 1255 332 7 829 201 370 2 585 1 752 98 19 097 78 870 1969 
6 290 1 681 993 268 7 952 152 273 2 694 1 734 116 19128 79 567 1970 
5 822 1 340 88f 293 7 568 112 174 2 716 2 372 107 19 490 75 5<42 1971 
In % della colonna 23 • In % van Ito/om 23 
. 8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 1954 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 1955 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 1956 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 1957 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 1958 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 1,2 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 1959 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 1-4,5 100,0 1960 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 0,7 0,0 14,6 100,0 1961 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 1961 
8,8 0,8 1,5 0,5 
'·' 
0,9 3,0 0,9 0,8 0,1 19,5 100,0 1963 
9,0 1,1 1,6 0,7 1M 0,8 2,4 1,1 0,9 0,1 19,9 100,0 1964 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1;6 1,5 0,1 20,1 100,0 1965 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 o.s 1,3 1.8 2,1 0,1 21.6 100,0 1966 
t.1 1,8 1,5 0,4 10.0 0.4 0,9 2.8 2.1 0,1 22.3 100,0 1967 
8;1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23.6 100,0 1968 
8.4 2,2 1,6 0.4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 2<4.2 100,0 1969 
7,9 2,1 1,2 0,3 10.0' 0,2 0,3 3,<4 2,2 0,1 24,1 100,0 -1970 
7,7 1,8 1.2 0,4 10.0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 1 100,0 1971 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen (a) Warmcewalst breedbancl dat nlet verder uitcewalst wordt binnen . de Gemeensch~ fcl 1n Spalte 16-17 einbetffen fb/ Becrepen In olom 16-17 In Sjlalte 18 einbecri en in der Gemeinschaft c Becrepen in kolom 18 
39 
Warmbreltband (Colis) - Ergin:zende Anpben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
30 WGrmrewGist f)reedknd (Colts) - AGnvullende -rerevens voor de GemeenschGp (o) 
Larges bandes l chaud (coils)- d'talls compl,mentalres pour l"ensemble de Ia Communaut' (a) 
NGstrl IGrfhl G cGido (coils)- Pa·rtlcoiGrl complementorl per l'lnsleme della Comunltcl {o) 
A) Production et transformation des coils dans Jes A) Erzeugung und Verarbeltuna der Colts In der 
Stahllndustrle uslnes sld6rurglques 
Produzione e trosformozione di coils negli stabilimenti Produktle en verwerklnf van warmrewalst breedbond {Coils) In de IJzer- en staallndustrie 1000 t siderurgici 
En•u111n1 dar WarmbreltbandJtnSen v'erarbei~ der Coils durch: Coils transform~es par: 
Production da tnlns • lara• banda Coils t ormati da: · Verwerkinc van coils door: 
Produzlone del etenl a nucrl larch! 
Produkda van de bteedbandwalserllen I Zerschnelden zu Schnalden zu 
Zeit Warm band Warmblechen Warm l(alt 
Welterauswalzen WelteraUiwal&an 
P~rlocle tnsc~~&~~~e ~, Rafente en D6coup:C en feuiUarda l chaud t61a • ud Relamlnac• Relamlnaa• P rlodo Total Done • chaud • froid 
, ldvalc Colis 
Tacllo In nutrl Tacllo In lamlare 
Rllamlnulone Rllamlnulone Totale Dl cvl a caldo a caldo · 1 caldo a freddo 
Knlppen tot Knlppen cot Tocul Wurvan 
warmJ•walst warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalsen ban stul puc 
1 l , .. 5 
' 
958 7147 6 727 11 960 112 5-49-4 
959 8415 8002 113 1 045 98 6-430 
960 1o....a 10 224 • 155 131-4 107 7 918 
961 10 32<1 10079 177 1 521 116 8022 
962 116G 11 -438 218 1322 81 
' 5-41 ~963 tl92J 12 719 267 1355 -47 11 001 
196-4 156G 15 38-4 367 1833 ...... 12 702 
1965 17 882 17 618 626 2179 69 13169 
966 19753 19-47-4 767 1287 53 142 ...... 
967 21870 21 572 830 2287 ...... 15 519 
968 25774 25 551 1104 2655 36 18 328 
969 28723 28 530 1273 3 390 32 20 621 
970 29 035 28 816 1 181 2 985 41 20 810 
971 29 799 29577 1230 2 532 4 211.ofo4 
8) Prodults obtenus par Ia transformation des Colis 
Prod ttl ottenutl ottroverso lo trosformazlone di coils 
1000t 
B) Durch Verarbeltung der Coils gewonnene Erzeua· 
nlsse 
Produltten verkreren door verwerklnf van wormge· 
rewolst breedbond {Coils) 
Blecha (warm1,ewalzc) • T61a • chaud 
Lamiere a cal o • Pluc (warmaawalst) 
Kakc•walzc• Blecha 
T61a lamln6a • froid 
Warm band durch Zerschnelden eneucc durch Welterwalzen erzeucc Lamlera lamlnaca a freddo 
•It Obcenua par d6coupac• Obtenua par relamlnac• Koudaewalsta pluc 
Feulllardshhaud Ouenutl per taafio Ottenucl per rllamlnulone 
P rlocle Verkracen door knippen Verkr•c•n door herwalsen 
Nacrl a caldo 
P rloclo 
Warmaaw. Darunter Darunter Daruncar 
T dvak bandstaal lns~uamt Done lns-f::i'' Done 1"'-f.aamt Done otal Dl cvl Dl cvl ocal . Dlcut 
Total• Wurvan Total'• Wurvan Toute Wurvan 
Towt Totaal Totul 
< 3mm < 3mm < lmm 
1 l , .. s 
' 
7 
~;r, I 
66 90l 330 ,. 97 5029 4997 
105 m 3-41 as 83 5944 5,...... 
1;? 1 ...... 1ll9 528 92 90 7340 7298 166 1442 499 
" 
91 7420 7 ..OS 
19~2 205 1253 301 70 63 am 8726 19~ 248 1269 263 41 35 10125 10075 ~;~ 3-40 1734 389 37 32 11669 11621 586 2051 uo 49 ... 12127 12093 19~ 7(19 2167 304 35 32 13 019 13 052 
19 7 766 2122 l58 26 23 14254 1-419-t 
1' )8 1 038 1466 288 18 12 16892 16758 
19 ~9 1 207 3174 319 15 11 19186 19 087 
H 0 1 119 2823 25-4 7 ... 19243 19126 
19 1 1 11.4 2405 256 ... ... 19 58l 19 407 
lnscuamt 
Tout 
Total• 
Totul 
7 
'6637 
7686 
t.c94 
9836 
1t16l 
12670 
14 9.CS 
16 0« 
17350 
18 681 
221ll 
25 316 
l5 017 
249t1 
Jns,ll&lllt 
Total 
Total• 
Totul 
8 
6095 
71t1 
1115 
'127 
10283 
11682 
13779 
14 812 
16 020 
17169 
20414 
23582 
2J192 
23156 
(a) Be~rlffs 
Rolen: 
estlmmuna fur Warmbreitband (coils) oder Stune fur Bleche In 
Eneucnlsse mit rechteck:.t:,m Quersclinltt mit elner Hindesutirke (a) Definltle voor war~ewaltt breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl·. cace van platen: armaewaltt breed band met rechthoeklce doonnede, 
von 1;~ l"m 11nd elner Brelte von mm und mehr,ln Roilen (Boblnen) mit met een mlnlmumdikte van 1,5 mm en mete en breedte van 600 mm en 
elnem ewlcht von 500 lea oder mehr . meer, op rollen met een mlnlmumcewlcht van 500 kc 
(a) Definltl pn .des coils, ou ebauches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): (a) Definlz:lone del coils o sboz:zlln rotoli per lamlere : 
Les Ia~~ ~ bandes lamlnees l chaud, de section rectanaulalre, d'une ~palsseur I nutrl la'lhl lamlnatl a caldo dl sezione rettancolare, con uno spessore. 
mlnlmu In de 1.S mm et d'une lar"eur IU,Perleure ou eaale l 600 mm pre- mlnlmo di .S mni e con una lar1he:zza superlore o -;nuale a 600 mm, presen-
·..o•entees en rouleaux contlnus (bob nes), d un polds minimum de 500 kc tatl In rotoli contlnul (boblne) con un peso mlnlmo 500 kc 
Production de certains prodults finals de l'ensemble 
de Ia Communaut' . 
En:eugung von elnz:elnen welterverarbelteten 
Walz:stahlfertlgen:eugnlssen der Gemelnschalt 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunlta Produlctle van entre verder bewerlcte walseriJpro-
dulcten van de Gemeenschap 
Weillblech und sonsdse I 
'Verzlnkte, verzlnnta Blecha, WeiBband 
fer-blanc et autres t61a 6um6a verblelte IOnstl&e 
Banda e altre lanllere naanate felnstblech und Oberz~ene 
Bilk, andere nrtlnda plut I Felnstband Ble e 
an nrtlnde band fer nolr udlb6 T61a Zeit plvanb6a, 
feuanerzlnnt tomme tel plomb6a et P6rlode plvaniKh autrament 
nrzlnnt Pv 6camaa• Banda nera rnatua Parloclo l chaud utilizzata Lamlerellncate Par 6tamaa• come tale plombate • TIJdvak 61ectro1Jtlque Per Immersion• Onvertlnd blik altrlmentl 
Staanatura a caldo en band rlnsdte 
alattrolltlca vartlnd Yolsens Verllnkta, ver-
de dompet. lode, andere alektroLnrtlnd methode beklede platen 
1 2 3 I .. 
195-4 589 96 595 
1955 773 88 6-43 
1956 m 636 86 688 
1957 173 700 85 712 
1958 346 648 75 6$6 
1959 542 674 93 869 
1960 w 714 102 951 
• 
1961 785 588 77 1 010 
1962 1026 563 78 1 GO-t 
1963 1208 534 66 1126 
1964 1 368 469 77 1448 
1965 1 380 373 63 1 534 
1966 1 671 337 78 1 758 
1967 1881 284 78 1 950 
1968 1945 210 ... 2n1 
1969 2 306 197 88 2 666 
1970 2 467 159 91 2 558 
1971 ' 2 599 109 102 3 012 
(a) La chlffres repr6sentent les llvnlsons des uslnes. Les pertes se rapportent 
l une t61e de O.S mm d'6palsseur {m6thocle Epstein, courant l 50 p6rlocles 
et souume Induction de 10 000 Gauss) • 
(a) Le clfre rappresentano le tonse1ne delle lmprese. Le rerdlte sono rappor· 
tate a una lamlera de 0,5 mm dl spessore (metoclo d Epstein, corrente a 
50 perlocll con una lnduzlone dl10 000 Gauss) 
1000t 
Tnnsformatoren- und r.r,amoblecha (a) • T61es maan6dques (a) 
Lamlarlnl maanedd (a • Dynamo- en (nnsformatorplw (a) 
Dynamobledle TransformatorenbiKha • Tnnsformateurs 
VerL 1,3 Wf'q Trasformatorl • Tnnsformatorplut 
und mehr 
Verlust 11 bb Verlust 0 9 bb Verlust wen}Cr Zusamman ~namospertf: untar 1,3 Wf'q untar 1.1 W /ka ... 0,9 w 1, wf'q It plus Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perce de molns Dlnamo (exdu) w/ka (exdu) wf'q de0,9 wf'q Total• perdlte: 
1,3 w/ka • plil Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9a Perdlca Infer. Totul 
1,3 (ad.) w/ka 1,1 (ad.) wf'q a0,9 wf'q Dynamowac Var1,1,3 f'q Verlla 1,1 tot' I Verlla W toe Verlla mlnder en meer < 1.1 W/ks • < 1,1 /ks dan 0,9 W/ks 
5 
' 7 8 9 
217 20 10 
-
257 
286 15 15 6 m 
294 17 18 21 350 
327 18 21 31 391 
392 19 21 34 
""' 
417 41 24 47 519 
-t91 20 25 74 610 
507 18 18 77 620 
460 19 23 76 578 
""' 
12 17 ... 559 
' 
473 11 H 97 595 
. 583 4-t5 11 21 106 
451 18 31 100 600 
ot35 45 22 123 625 
477 16 .. 160 657 
562 12 4 163 741 
568 13 3 170 754 
479 31 2 20<4 716 
(a) D~e Zahlen stellen d~e Werksloeferunr;en dar Der Ummac~etosoeruncsver· 
lust bezieht sich auf ein Blech von 0.5 mm Starke. (Ermottelt nach dem 
Epstein·Verfahren, bei einem Strom von 50 Perioclen und einer lnduktion 
, von 10 000 Gauss) 
(a) Deze ciJfen heiiDen betrekkln1 op de leverln1en door de bedrljven. Watt· 
verlles voor een plut van 0,5 mm dlkte (Hetliocle van Epstein, scroom van 
50 perloclen en een lnductle van 10 000 Gauss) 
41 
32·33 
1000 t 
42 
•It 
P6 lode 
Pe~~o 
Tiji'Y&k 
1S8 
1 59 
160 
1 61 
1 62 
~~ 
1 65 
166 
~ ~ 
1 69 
1G~ 
19 8 
19 9 
19 0 
19 1 
19 l 
19r! !! 11 1! 5 
19 ~ 
19~ 7 19~! 
19 [7 
19 ~ 
19 
195 
'%~ 1!~ 
196 
196 
196 
196 
'!~: 19 ... 
'!~; 1!~ 
196 
197 
197 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
mo 
1971 
Production des divers prodults finis et finals En:eugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnlsse und welterverarbeltete En:eugnlsse 
Produzlonl dl diYelll prodottl f'nltl e termlncrll Produlctle Ycrn de crfzonderlljlce wcrlJerljprodulcten en 
nrder bewerlcte pfodulcten . 
I 
Deutschland 
(BR) France 
UEBL • BLEU 
ltalla Nederland 
Belalque • Belalll Luxemboura 
A) Oberbaumaterlal • Mat~rlel de vole. Mater/ale (errovlarlo C£CA • Materlaal voor spoorweten 
683 
752 
675 
601 
557 
567 
516 
+13 
432 
514 
374 
+45 
51'f 
450 
1 556 
1613 
1 926 
2109 
l 082 
1 918 
2187 
2288 
2171 
l 057 
2155 
2·423 
l 518 
2012 
305 
278 
381 
386 
359 
315 
381 
407 
378 
370 
465 
565 
524 
402 
1 670 
l 039 
2 378 
2047 
2 123 
1 980 
2 406 
2249 
2349 
2253 
2642 
3 075 
2793 
248) 
456 
330 
+45 
+40 
460 
))7 
353 
364 
259 
283 
302 
319 
379 
378 
185 
136 
142 
190 
171 
151 
169 
177 
155 
118 
161 
134 
1-42 
190 
B) Schwere Profile • Profil~ lourds • 
734 
784 
855 
877 
898 
848 
1 030 
1122 
1 121 
1 143 
1 209 
1 345 
1 3&7 
1 262 
324 
349 
440 
m 
597 
634 
403 
439 
316 
453 
477 
514 
600 
567 
159 
101 
77 
79 
95 
64 
43 
73 
59 
43 
51 
54 
38 
24 
Profilatl pesantl • Zware profielen 
0 
176 
199 
184 
168 
270 
317 
431 
402 
464 
512 
628 
809 
928 
856 
C) Breltflachstahl Larges plats • Larthl piatti Universaalstaal 
55 
52 
66 
76 
78 
81 
79 
94 
94 
96 
104 
111 
139 
151 
35 
31 
21 
25 
25 
13 
11 
10 
11 
14 
1) 
20 
19 
15 
23 
25 
30 
39 
43 
34 
32 
38 
25 
16 
30 
25 
29 
29 
D) Bandstahl und ROhrenstrelfen • Feulllaras et bandes l tubes l chaud 
Nastfl strettl a caldo comprese bonde per tub/ • &andstaal en bulzenstrif> 
726 
839 
935 
982 
998 
1 061 
1 092 
1 043 
1 084 
1 017 
1 076 
1 226 
j 163 
1160 
223 
349 
448 
454 
470 
498 
537 
732 
739 
795 
871 
923 
999 
- 8S·4" 
60 
69 
73 
67 
64 
76 
84 
82 
74 
87 
108 
1)3 
159 
180 
190 
236 
293 
287 
314 
347 
376 
382 
393 
364 
362 
391 
366 
328 
128 
73 
66 
82 
75 
57 
46 
65 
S8 
68 
63 
81 
96 
117 
468 
531 
605 
647 
6-49 
626 
719 
726 
763 
788 
776 
960 
993 
924 
3 
1 
1 
l 
.3 
3 
3 
3 
.. 
.. 
.. 
5 
5 
5 
3S8 
460 
523 
537 
593 
593 
749 
668 
677 
683 
717 
908 
309 
818 
EGKS 
CECA 
t6U 
1l92 
1 405 
1l92 
1358 
1175 
1127 
11U 
96) 
1 015 
949 
ton 
1165 
1159 
l lSI 
3476 
4 010 
4))4 
4496 
4)4) 
4 771 
4971 
41l5 
4 951 
5 246 
6 051 
6 407 
5 621 
421 
ll7 
499 
521 
501 
446 
507 
55) 
512 
500 
615 
n6 
-716 
601 
lU7 ) 992 
4650 
4374 
4 562 
4557 
5 245 
5156 
Sl15 
5 199 
5 775 
6656 
6290 
SIU 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahllertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (teilwelse) · 
Production de prodults finis et finals (suite) · Prodults plats (suite) 
Produzlone dl prodottl (Jnltl e termlnofl (segulto) · Prodottl plottl (In porte) 
Produktie von wolserljprodukten en von bewerkte wolserljprodukten (vervolg) • Platte flrodukten (gedeelteiiJic) 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlocle Oeuuchland france ltalia Nederland Perloclo (Bil) 
Belalque • Belclll Tljdvak luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • Toles l chaud lamlere o coldo • Wormtewolste ploot ~ 4,76 mm 
1963 3 035 915 743 357 430 65 
1964 3720 11801 769 381 576 89 
1965 3 688 1134 977 383 781 105 
1966 3 593 1179 1 092 . 417 823 103 
1967 3 443 1 295 1 374 409 890 117 
1968 4 025 1 325 1 468 460 948 128 
1969 4 671 1 623 1 461 489 1172 129 
1970 4786 1 649 1 482 493 1 084 138 
1971 4 233 1 516 1 504 445 1 098 112 
f) Bleche warmgewal:z:t • Toles l chaud Lomiere o coldo • Wormtewolste ploot 3-4,75 mm (a) 
1958 394 337 84 28 83 62 
1959 397 309 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 82 69 
1962 414 462 111 52 82 6-: 
1963 461 464 116 48 103 86 
1964 546 439 112 49 174 90 
1965 517 -400 115 49 193 76 
1966 507 373 139 H 198 72 
1967 433 362 162 28 166 55 
1968 483 343 133 . 29 173 56 
1969' 587 414 126 23 241 55 
1970 476 336 84 17 193 39 
1971 371 310 77 16 181 39 
G) Bleche warmgewalzt • Toles l chaud Lamiere a caldo • Wormgewalste ploot • < 3 mm 
1958 1194 868 135 7 350 1 
1959 1186 865 145 11 333 0 
1960 1 388 1 015 204 17 348 0 
1961 1135 865 237 19 287 0 
1962 991 644 172 17 247 0 
1963 883 550 146 16 231 0 
1964 868 609 130 16 208 0 
1965 637 480 95 20 170 0 
1966 ......... 423 76 20 124 0 
1967 317 347 76 13 87 0 
1968 278 284 65 11 109 0 
1969 .226 300 59 16 102 0 
1970. 142 270 33 14 81 
1971 108 227 35 16 82 
H) Bleche kaltgewal:z:t • Toles l froid. Lam1ere o freddo • Koudtewolste (>I oat, ~ 3 mm 
1958 2 38 
1959 2 44 
1960 2 48 
1961 4 17 2 
1962 10 22 6 
1963 14 39 7 
1964 16 31 8 
1965 14 20 5 
1966 13 36 6 
1967 29 33 5 
1968 38 32 4 
1969 56 37 6 
1970 56 54 6 
1971 57 37 13 
f•~ Pour les ann~es 195ll1956 y comprls t61es l chaud ii!t 4,76 mm 
1 Per alllnnl195211956 lvl comprese l1mlere 1 caldo dl ii!t 4,76 mm 
la~ fiir die Jahre 1952·1956 elnschl. Bleche ii!t" 4,76 mm 
a Voor de jaren'1952·1956 lncluslef plut ii!t 4,76 mm 
1000 t 
EGKS 
CECA 
5 545 
6 715 
7 068 
7108 
7 519 
8]54 
9546 
9633 
8908 
988 
995 
1 160 
1187 
1185 
1179 
1410 
1l50 
1l31 
1105 
1117 
1_ 45$ 
1144 
994 
1555 
1540 
l9n 
1543 
1071 
1817 
1831 
1 403 
1087 
841 
745 
701 
541 
468 
40 
46 
50 
13 
38 
60 
55 
39 
55 
68 
75 
98 
116 
107 
43 
1000t 
F.rz:eugung von Walutahllertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahllertlgerzeugnlssen 
( Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (End e) 
Production de prodults finis et finals (suite) • Prodults plats (fin) 
Produzlone dl prodottl flnltle termlnoll (serutto) • ProdoHI ploHJ (fine) 
Produktle yon wolserii~Jrodulcten en Yon bewerlcte walserljprodulcten (vervoll} • Pl11tte produlcten (Einde) 
Deutschland 
(BR) France I tall a 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS CECA 
.t elt 
"IJOCI• Pe~~ 
. Til vale Belalque • Belalll Luxemboura 
I) Bleche kaltcewalzc • T61es l froid Lamlere o freddo • Koudtewalste ploat < 3 mm 
158 
1 59 
160 
1 61 
1'62 
1' 63 
1'64 
. 1 65 
1'166 
1' 1&7 Hi6s 
H 9 
19 0 
19 1 
1 126 
1 4oH 
1 841 
1 865 
2401 
2 689 
3 447 
3 697 
3930 
4 353 
5 922 
6 711 
6 718 
6454 
1 892 
2190 
2 693 
2 770 
2 929 
3 282 
3647 
3 579 
3 794 
3 825 
4 205 
4 982 
5100 
5 322 
748 
869 
1 119 
1 140 
1 284 
1·625 
1 827 
·2196 
2432 
2 652 
2 748 
2 896 
2 941 
3184 
469 
519 
591 
604 
836 
966 
1 010 
CJCJ7 
1 077 
1159 
1 376 
1 565 
1 523 
1 646 
611 
706 
8SO 
808 
1 048 
1 275 
1 464 
1 387 
1 575 
1 931 
2290 
2 624 
2 538 
2 574 
23<t 
268 
289 
281 
288 
288 
w 
280 
282 
289 
303 
320 
307 
310 
5 080 
5 996 
7 383 
7 468 
8786 
10125 
t1 675 
12 136 
13084 
14208 
16 845 
19 097 
19 127 
19 491 
) Warmbreltband (Fertlcer.) • Colis produits finis ' Coils prodotti finltl • Warmrewalst breedbond (elndpr.J ~ l mm (a) (b) 
19 ;a 
19 9 
19~ 
19 1 
19 2 
19 3 
19 4 
19 5 
19 ~ 
190 
19~~ 
19«9 
19 0 
19 1 ? 
79 
214 
238 
149 
296 
307 
442 
542 
554. 
1034 
1 362 
1 333 
1 488 
1 328 
41 
68 
95 
61 
79 
90 
94 
95 
122 
167 
149 
102 
1M 
227 
<f1 
40 
123 
36 
57 
25 
36 
132 
259 
362 
629 
597 
516 
615 
23 
60 
109 
42 
15 
17 
26 
51 
19 
41 
36 
57 
95 
- 111 
14 
25 
58 
24 
37 
53. 
58 
87 
99 
163 
273 
464 
407 
434 
32 
40 
64 
19 
20 
19 
17 
25 
25 
34 
27 
32 
24 
2lO 
447 
687 
llt 
504 
511 
673 
932 
1 077 
1 800 
2476 
2 585 
2 694 
2717 
) Warmbreitband (Fertlcerz.) • Coils prodults finis Colis proclottJ (lnltJ • Wormrewalst breedbond (elndpr.) < 3 mm (a) 
19~f4 
19H 
19E~ 19~17 
19~~ 
196~ 
197 
197 
210 
232 
446 
618 
650 
660 
634 
1 007 
66 
223 
272 
2H 
159 
101 
140 
151 
37 
116 
221 
255 
469 
478 
405 
540 
l) Flacherzeucnisse Jnscesamt Total des produlu piau 
195~ 
1959 
1~ 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
196 
197 
197 
7 991 
8 637 
10.272 
9 565 
10 221 
9 835 
12 037 
11 984 
12 212 
12 848 
15 865 
17 884 
17 617 
16 445 
4 804 
5 193 
6108 
6 285 
6145 
6514 
7 204 
7049 
7 340 
7 334 
7 645 
8 860 
8 960 
9 063 
(a) Non relar lnes dans Ia Communaute (b) Pour les a nees 1952 l1960 y comprls coils < l mm 
(a) Non rilan natl nella Comunltl (b) Per ell an 11952·19~ lvl compresl coils < l mm 
1 806 
2 127 
2 738 
2 871 
3 014 
3 232 
3<f90 
4 393 
s 004 
s 723 
6 429 
: 6 595 
6533 
6 862 
123 
219 
201 
100 
121 
114 
243 
385 
68 
90 
95 
150 
336 
372 
296 
289 
32 
26 
13 
8 
9 
27 
17 
Totale dl prodottl piottl • Plarte produkten totaal 
890 
1034 
1 233 
1 273 
1 399 
1 574 
1 689 
1 803 
1 838 
1 836 
2140 
2 397 
2 569 
2 798 
1 817 
1 943 
2168 
2 079 
2 314 
2 547 
2 965 
3133 
3 338 
3 773 
'ISH 
5 397 
5 001 
5 028 
760. 
874 
990 
992 
1 055 
1 092 
1 262 
1 184 
1175 
1190 
1 243 
1 476 
1 341 
1 284 
(a) Nicht zum Welterauswalzen In der Gemeinschaft 
(b) Filr die Jahre 1952 bls 1960 elnschl. Coils < 3 mm 
536 
907 
1 149 
1 )55 
1 744 
1 752 
1 734 
11n 
18068 
19 808 
1)509 
1) 065 
14148 
14 794 
18648 
19 545 
)0908 
)2 704 
)7 847 
41608 
41 996 
41 479 
(a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt ult&ewalst binnen de 
Gemeenschap (b) Voor de Jaren 1952 tot 1960 Incl. coils < 3 mm 
Erzeuguni von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) Sonstlge Erzeugnlsse 
. Production de prodults finis et finals (suite) · Autres prodults finis 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall {segulto) · Altrl prodottl 
Produldle van walserlJprodukten en van bewerlde walserlJprodulden (vervolg) · Overlge produlden 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deucschland France Ieaiia Nederland Perlodo (BP.) 
Belalque • Belcll I TIJdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fll machine 
Vtrgel/a • Walsdraad 
1958 1 715 1 118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 3-41 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 H5 643 245 
1961 2 094 1 663 653 129 6H 221 
1962 2063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1 622 563 132 722 225 
1964 2 767 1 818 553 152 866 223 
1965 2 868 1 911 674 158 918 257 
1966 2 67-4 1 970 6-46 180 926 2-41 -
1967 2 844 1 928 771 200 962 2~5 
1968 3122 2140 805 259 970 353 
1969 3 39-4 2202 832 22-4 873 396 
1970 3 520 2 445 ,S7 294 762 383 
1971 3 293 2 423 933 325 704 432 
N) R&hrenrund· und -vlerkanutahl • Ronds et carru pour tuDes 
T ondl e quadrl per tubl • Rand· en vlerkant stool voor bulzen 
1958 970 336 166 10 
1959 1 092 3-42 162 7 
1960 1 259 -461 211 22 
1961 1 278 04 264 5 
-1962 1127 412 289 3 
1963 1 101 394 276 1 
1964 1 302 447 232 H 
1965 1 327 -447 197 12 21 
1966 1 204 -453 198 32 . 53 
1967 1 331 -430 257 12 35 
1968 1 337 450 370 23 48 
1969 1 466 534 320 25 65 
1970 1 485 550 348 27 65 
1971 1121 511 349 19 57 
0) Substahl • Aclers marchands (a) 
Lamlnotl mercantlll • Staa(staal 
1958 .. 591 3 019 1 388 38 1 506 867 
1959 5129 3 016 1 638 -47 1 779 1 0-46 
1960 6 058 3-460 2 081 46 1 781 1107 
1961 6 041 3522 2277 -41 1· 911 1 143 
1962 5 307 3-408 2-466 27 2 075 1 001 
1963 5122 3 315 2 848 46 2 048 1 031 
1964 5 937 3519 2901 68 2 089 1 121 
1965 5 658 3 654 3205 128 21-47 1 141 
1966 5 256 3479 3 343 207 2 014 1 034 
1967 5 039 3511 .. 018 295 2169 1 041 
1968 5 563 3 731 4 402 316 2430 1 073 
1969 6 306 3 986 4500 392 2613 1 051 
1970 6 315 4123 4 724 472 2 480 1114 
1971 4923 3 732 -4507 351 2 548 1 042 
P) Darunter : Betonstahl (Werkslieferungen) . Dont ronds l b6ton (llvraisons des usines) 
P) p; cui: tondi per cemento armato (consegne degli stabilimenti) . Waarvan: betonstaal (leveringen van de werken) 
1964 1 636 1 239 1 568 16 931 626 
1965 1 573 1 337 1614 80 1 004 688 
1966 1 -422 1 269 1 650 165 933 601 
1967 1 369 1277 2 050 236 991 566 
1968 1 -462 1 333 2 392 279 1 037 509 
1969 1 929 1 427 2-497 336 1 162 -453 
1970 1 563 1 453 2478 445 1 079 510 
1971 1 356 1 441 2 632 347 1 094 5-42 
1000 t 
EGKS 
CECA 
4067 
4 817 
5 381 
5374 
5113 
5 480 
6 379 
6 787 
6 637 
6 969 
7 648 
7 921 
8193 
8 111 
1 481 
1 603 
1953 
1 981 
1831 
1 771 
1 994 
1003 
1941 
2 065 
1117 
1410 
1476 
1068 
t1 409 
12655 
14 533 
14 935 
14184 
14409 
15 635 
15 931 
15331 
16073 
17 516 
18 847 
19118 
17 103 
.... 
6 016 
6196 
6 041 
6 488 
7013 
7 805 
7 518 
7411 
(a) Y comprls ronds A b'ton 1•l ElnschlleBIIch Betonstahl (a) Compresl tondl per cemento armato (a) lncluslef betonstaal 
45' 
Erzeugung von Walz:stahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Wal:z:stahlfertlgerzeugnlssen (Fortset:z:ung) · 
Production de prodults finis et finals (suite) 
Produdone dl prodoHI ffnld • termlnall (segulto) 
1000 t Produlctle van wcdserljprodulcten en von bewerkte wolserljprodukten (vervolg) 
lreit UEBL • BLEU 
France Ieaiia Nederland P rlode P rlodo 
T dvak 
Deutschland 
(BR) 
Belcique • Befell Luxembourc 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
96-4 
965 
966 
11967 
1968 
1969 
970 
971 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produiu finis (M N O) 
TotD/e altrl prodotti • Overlre produlcten tottlal + + 
7 276 
8 212 
9 -489 
9413 
8 496 
8 439 
10005 
9 853 
9134 
9214 
10 022 
11166 
11 320 
9 338 
17 506 
19 214 
22 362 
21 688 
21 356 
20 759 
24 745 
24568 
23 948 
24 633 
28 416 
31 918 
31 967 
28 244 
142 
156 
181 
176 
173 
168 
201 
199 
194 
200 
230 
259 
259 
229 
4 473~ 
4 699 
5 470 
5 619 
5 375 
5 331 
5 783 
6 012 
5 903 
5 869 
6 322 
6 722 
7120 
6 678 
1 982 
2 353 
2 919 
3 194 
3 358 
3 687 
3 686 
4 076 
4188 
5~ 
5 576 
5 652 
5 959 
5790 
131 
163 
191 
170 
154 
178 
220 
298 
419 
507 
598 
6-41 
794 
695 
2 019 
2 386 
2 446 
2 530 
2 718 
2n1 
2 969 
3 086 
2 992 
3 165 
3 448 
3 351 
3 307 
3 309 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse lnsgesamt • Totalg~n~ral des produlu finis 
Toto/e renero/e dl prodottl flnltl • Wo/serljprodulcten totool·reneroal 
10 467 
11 006 
12 878 
13 221 
12 878 
13 030 
14 371 
14 547 
14 623 
14 629 
15 478 
17 246 
17 825 
17 381 
... 297 
4 965 
6 239 
6 788 
7138 
7 704 
7 748 
9 085 
9 66-4 
11 339 
12 644 
12 894 
13 233 
13 409 
1 021 
1 197 
1 424 
1 442 
1 553 
1 752 
1 909 
2 101 
2 257 
2 343 
2 738 
3 039 
3 339 
3 493 
4171 
4 629 
4 875 
4 856 
5 398 
5 699 
6 409 
6 694 
6 853 
7 493 
8 650 
9 810 
9 274 
9 217 
Index dei' Erzeugung von Walzstahlfertl,erzeugnissen insgesamt (R) 
· lndlce de Ia production totale de produlu finis (R) 
/ndice della produrione totole di prodotti finiti (R) 
Index von de toto/e produlctie von wolserijprodulcten (R) 
138 
145 
169 
174 
169 
171 
189 
192 
193 
193 
204 
227 
235 
229 
Index . lndlce • Jndlce . Index 1952 = 100 
187 
216 . 
272 
296 
311 
336 
337 
396 
421 
494 
551 
562 
574 
584 
228 
267 
318 
322 
347 
391 
426 
469 
S04 
523 
611 
678 
745 
780 
114 
126 
133 
132 
147 
155 
175 
183 
187 
204 
236 
268 
253 
251 
1077 
1 272 
1 352 
1 363 
1 237 
1 256 
1 345 
1 398 
1 275 
1 306 
1 426 
1 446 
1 498 
1 473 
2 433 
2 750 
3013 
3 084 
3 <l16 
3 031 
3 371 
3 373 
3 271 
3 351 
3 S08 
3963 
3929 
3 798 
112 
127 
139 
142 
139 
139 
155 
155 
150 
154 
161 
182 
181 
175 
EGKS 
CECA 
16958 
19 085 
11 867 
Ul89 
11 J38 
11 661 
14 009 
14m 
1J 911 
15108 
17 J91 
19178 
19 999 
1718) 
J9 895 
4J 761 
50.791 
51 076 
51 J38 
51 97J 
58 SSJ 
60 J67 
60 616 
6J 788 
71 .. ,.. 
78 870 
79 567 
75 S4J 
140 
1SJ 
178 
179 
180 
181 
lOS 
111 
11J 
U4 
151 
177 
179 
165 
Erzeugun1 von WaiJ:stahlfertiJerzeuJnlssen und welte..Verarbelteten Walzstahlfertl1erzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeu1nlsse 
Production de prodults finis et finals • Certains prodults finals 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
Produlctle van walserljprodulcten en van bewerlcte wafserljprodulcten · Enlre verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • 8LEU 
P'riode Oeuuchland France I celia Nederland Perioclo (811.) 
8el1ique • Bel1ll1 Tljdvak Luxembour1 
S) WeiBblech, IOIIICI&• venlnnu Blecha, Wel8band • Fer-blanc ec c61es ~ees 
S) 8Gndo e oltrt lomlere stoJnOU • Bille en ondere Jtrtlnde ploot 
1958 265 -107 1H 90 110 
1959 308 515 137 136 127 
1960 H9 605 167 161 132 
1961 379 538 173 167 136 
1962 435 589 159 212 216 
1963 484 592 2H 248 226 
1964 529 625 188 270 225 
1965 527 543 252 245 186 
1966 560 660 265 304 218 
1967 606 691 311 328 229 
1968 626 663 304 343 220 
1969 720 783 320 442 2-10 
1970 749 803 332 472 270 
1971 779 858 333 470 268 
1} Felnstblech und felnscbmd • fer nolr utllla6 comme tel 
T) Bondo nero utlllzzoto come tole OnYertlnd ~1111 en ~~~ 
1958 53 f3 3 4 1 
1959 64 13 5 6 3 
1960 70 21 7 5 1 
1961 47 22 5 6 2 
1962 46 22 7 5 2 ~ 
196) 36 19 6 2 3 
1964 so 18 5 2 2 
1965 31 14 9 1 7 
1966 39 21 1 9 8 
1967 44 H 1 4 6 
1968 so 21 0 5 9 
1969 66 15 1 1 5 
1970 68 16 1 0 4 
1971 67 31 3 1 0 
U) Verzlnkce, verbleite, sonsclce Uberzocene 81eche · T61es calvanls~es. plombees ec autrem"'t rev&tues 
U) lomlere zlncote, plombote e oltrlmentl riYestite · Verz/nlcte, Yerlode andere klclede plaat 
1958 155 282 57 184 
1959 215 325 79 266 
1960 258 357 98 258 
1961 271 369 104 284 
1962 278 359 104 283 
1963 258 -107 112 374 
1964 345 505 209 387 
1965 447 447 277 364 
1966 6H 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1968 951 518 312 439 
1969 1 093 718 328 13 SH 
1970 1128 668 325 n SOl 
1971 1 312 788 397 15 500 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • T61es macn6tlques 
V) lomlerlnl mornttlcl • T rortl(ormotor• til clyrtomo pi oat 
1958 233 16) )6 39 
1959 260 17) 44 38 
1960 295 208 -49 61 
1961 lOS 222 56 53 
1962 284 196 68 -42 
1963 25-4 178 77 -42 
1964 266 207 81 41 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 -49 
1967 230 178 142 61 
1968 248 168 139 72 
1969 279 186 137 86 
1970 363 208 157 87 
1971 )02 199 168 79 
1000t 
EGKS 
CECA 
996 
1 nJ 
1 414 
1l9l 
161t 
1 765 
11l7 
175l 
1007 
1165 
1155 
1504 
1611 
1708 
74 
91 
104 
11 
ll 
66 
77 
6) 
71 
71 
.... 
.. 
91"' 
10l 
671 
115 
971 
1 Oll 
1 Ol4 
1151 
1 447 
t5l4 
1751 
1950 
1n1 
1666 
16)5 
)01l 
471 
515 
61l 
6)6 
590 
551 
595 
561 
517 
611 
6ll 
617 
815 
748 
47 
G l!volutlon de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlm4Se en % de Ia production totale £voluzlone della nrutturo della produzlone del prodottl flnltl espresso In %della produzlone totole 
. 
Flaclmahl • Proclula plata • Proclottl platd • Platte proclukcen . 
Oberbau- Banclstahl Warmbreltbancl 
material Schwer• u. R6hren- Bleche (warmaewalzt) Bleche (kalca•~ =••ruuanlne) Profile atrelfen T61a lamln6a l chaucl T61a larilln611 l ' cl proclula finis 
Zeit Hat,rlel Brei~ Lamlere laminate a calclo Lamlere laminate a freclclo Colis proclottl flnltl 
de YOII Proflla flathmhl Feulllarcla et Warmaewalate pluc Koudaewalate piau Warma•Walst breedbancl P4rl~· lourcla bandlll (elnclpr.) 
Haterlale Lara• plaa tub11lchaucl 
Perloclo ferrovlarlo Profllatl 
CECA paand Larahl platd Naatrl atretd 
Tllclvalc a caldo 
Spoo~ P~~n Unlveraaal comprae mate ataal bancle ~ 4,76mm_ 3-4,75 mm < Jmm i!:: Jmm <lmm i!:: Jmm < Jmm per tubl 
Banclataal en 
bulztl\ltrlp 
__,_ l J 4 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1958 3,9 8.9 1.7 9.5 18.<4 2.3 6.8 0,0 6,<4 0,5 
1959 3.9 8.<4 1.4 10.6 1,6,0 2.1 6.2 0,0 7,5 1,1 
1960 3.0 8,6 1.7 10,6 16,0 2.1 6.2 0.0 8,2 1,1 
1961 2,8 9,7 1,8 9.4 16,0 2.0 5.2 0,0 8.6 0.7 0.<4 
1962 2.6 9,7 1.7 9.9 16.<4 1.9 4,6 0,0 11,2 1,<4 0.6 
1963 2,7 9.2 1.5 9.5 14.6 2.2 <4.3 0,0 12.9 1.6 0.7 
196<4 2.1 8,9 1.5 I 9,7 15,1 2.2 3.5 0.1 13.9 1.8 0.8 
1965 1,8 9.3 1.7 9.2 15,0 2.1 2.6 0.1 15.0 2.2 0.9 
1966 1.8 9.1 1.6 9.8 15,0 2.1 1.9 0.1 16,<4 2.3 1,9 
1967 2.1 8.3 1.5 9.1 14,0 1,8 1,3 0.1 17.7. <4.2 2.5 
1968 1.3 7.6 1.6 9,3 14.2 1,7 1,0 0.1 20.8 u 2.3 
1969 1,4 7.6 1.8 9.6 14.6 1.8 0.7 0.2 21,0 <4.2 2.1 
1970 1~6 '7,9 1,6 8.7 15,0 1,5 M 0,1- 21,0 <4,7 2.0 1971 1,6 7,1 1,4 8,8 15,0 1,3 0,4 0,2 22,9 .1,,7 3.6 
FRANCE 
1958 ..... 7.0 0.5 6,9 8.5 3.2 I 8.3 - 18,1 0.<4 1959 3.0 7.1 0.5 7.6 7,9 2.8 7,9 - 19,9 0.6 1960 3.<4 6.6 0.5 7,3 7.3 2,8 7.9 - 20.9 0.7 1961 l.3 6,6 0.6 7,<4 7,9 3.2 6.5 - 21.0 0.5 0.<4 
1962 3,6 7,0 0.6 7,7 7,0 3,6 5,0 
' 
-
22.7 0.6 0.<4 
1963 2.6 6.5 0.6 8.1 7,0 3,6 <4.2 - 25.2 0.7 0.5 
1964 2.6 7.2 0.5 7.6 8.2 3,1 4.1 - 25.<4 0.7 0.5 
1965 2.5 7.7 0.6 7.2 7,8 2.8 3.3 
I 
-
2<4.7 0.6 1,5 
1966 1,7 7,7 0.6 7,4 8.1 2.6 2.9 - 25,9 0.8 1.9 
19~7 1,9 7,8 0.7- 7.0 8.9 2.5 2.4 - 26.1 1.1 1.5 
1968 2,0 7,8 0,7 7.0 8.6 2.2 1.8 - 27.2 1.0 1,0 
1969 1.8 7,8 0.6 7.1 9.<4 2.<4 1,7 - 28.9 0.6 0.6 
1970 2.1 7,7 o.8 6,5 9,3 1,9 1,5 
-
28.6 0.9 o.8 
1971 2,2 7,3 0.9 6,7 8,7 1,8 1,3 - 3G.6 1.3 0,9 
' 
IT ALIA 
1958 <4,3 7.6 0.8 5.2 11,7 • 2.0 3.1 0.9 17,<4 0,9 
1959 2.7 7,0 0,6 
' 
7.0 11.0 2.1 2.9 0.9 17,5 0,8 
1960 2.3 7,1 0.3 7.2 10.9 1,5 3.3 0,8 17.9 2.0 
1961 2.8. 7,9 0.4 6,7 11.5 1,9 3,5 0.2 16.8 0.5 0,8 
1962 2,4 8.3 0.3 6.6 11,6 1.7 2,<4 0,3 18,0 0,8 0.7 
1963 2.0 8.2 0.2 6.5 9.7 1,5 1,9 0.5 21,3 0,3 0.3 
1964 2.2 8.3 0.1 6.9 9.9 1,4 1,7 0,4 23,7 0,5 0.5 
1965 1,9 8.0 0,1 8.1 10.8 1,3 1.0 0.2 24.2 1,<4 1.3 
1966 1,6 3.3 0.1 7,6 11.3 1,<4 0.8 0,4 25,1 2,7 2.3 
1967 1.0 <4.0 0,1 7,0 12.1 1,4 0.7 0,3 23.<4 3,2 2.2 
1968 1.3 3.8 0,1 6.9 11.6 1,1 0.5 0.2 21,7 5,0 3.7 
1969 1,0 4,0 0.2 7.2 11,3 1.0 0,5 0.3 22,<4 <4,6 3.7 
1970 1,1 4.6 0,1 
--
7,6 11.2 0,7 J),3. 
·- -·-
0,3 2 2.2 3.9 3,1 
1971 1.4 <4,2 o.~ 6,4 t1.2 0,6 0.3 0,3 23,7 4.6 4,0 
NEDERLAND 
1-958 
- - -
5,9 29.7 2,8 0.7 
-
<45,9 2.3 
1959 
-
0.0 
-
5.8 27.1 <4,3 0,9 
-
<43.3 5.0 
1960 
- - -
5.1 26.8 4.3 1.2 
-
<41,5 7.7 
1961 
- - -
<4,6 27.7 3.<4 1,3 - <41,9 0.5 0,9 
1962 
- - -
<4.1 23.6 3.3 1,1 
-
53,6 0.7 0.8 
1963 
- - -
<4.3 20.3 2,7 0.9 - 54,9 1,0 5.7 
196<4 
- - -
<4.4 20.0 2.6 0,8 
-
52,9 1.4 6.<4 
1965 
-
- -
3.9 18.2 2,3 1,0 
-
47,<4 2.<4 10.5 
1966 
- - -
3.3 18.5 1,5 0.9 - <47,7 0.8 8.9 
1967 
- - -
3.7 17.5 1.2 0,6 - <49,5 1.7 <4.3 
1968 
- - -
3.9 16,8 1,1 0,<4 - 50,3 1.3 4.<4 
1969 
- - -
4,<4 16.1 0,8 0.5 
-
51.5 1,8 3,8 
1970 
- - -
<4,7 14,7 0,5 0,4 
-
45,5 2.8 7,7 
1971 
- - -
5,2 12,7 0,5 0.5 
-
47,1 3.2 11,0 
48 
Strukturelle Entwlckluni der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen In % der Erzeugunglnsgesamt 
Structurele ontwlldcellng van de prodlllctle van walseriJprodulcten In % van de totale produlctle 
Sonst. Erzeu1n. • Autrll proclulta • Altrl proclottl • Overl&e prod. Walzstahl· Elnzelne vervlleltete Erzeu&nlzse 
· fertl~ Cerul111 proclulu finalS 
l\6hren- StabJtahl lf'ZIUiniSSe Alcunl proclottl cermlnall 
rundo und Aden mardlancb 
IIIIIIS&mt Enl1e verder bewerkce proclukcen 
·Yierkanto Lamlnacl mercantile Proclulu flnh WeiBblech, Zunmmen atahl ScaafJtul Zunmmen Tow IOIIJC. Yll'l. fel111tblech Verzlnkte, Tnnsform.• 
Walzdnht c6n6ral Bleche u. Felllltband verblelu, u. PYnamo-Tow 1\oncb et darunter: Total WeiBbancl IOIIJCIII blllche 
Fll machine carr& pour BetoliJtahl Proclocd flnltl Fer-blanc Fer nolr Obe':'lene Totale tubes IM&esamc clont: 1\oncla ) Totale Totale ett61es udlls6 Bl e T61es cenerale comme tel mqn6dques Toual ve,.ella Tondle l b6ton Totaal 6wn6ea T61es Total reYitues 
Waladrucl quadrl per ell cui: Walaerll- Bandae Banda nere Lamlere Lamlerlnl tub I Tondl per produkten altre laml~.,.- utlllzzata mqnecld (3-11) Totale cemento (13+14+15) Totaal acqnace come we rlvesdte 1\ondo en Totaal armato rn•rzal Bilk en Verzlnkted. Tnnsfor-vlerkanataal waarvan: 1+2+ and. Yertlncle Onvertlnd verlodean mator-en voorbulzen becollltlal 2+17) pluc bilk en band beld. plut clynamopluc 
12 n 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
DEUTSCHLAND (81\) 
<45,6 9.8 5,5 26,2 <41,6 100,0 1,5 0.3 0.8 1.3 44,9 10.4 5,7 26,7 :~:=. 100,0 1.6 0.3 1.0 1.4 <45,9 9,7 5.6 27,2 100,0 1.5 0.3 1.0 1.3 44,1 9.6 5,9 27,9 <43,3 100,0 1,7 0.2 , ,1 1,4 
<47,7 9,7 5.3 2<4,9 6.9 39,8 100,0 1.9 0.2 1.2 1.3 
<47,<4 10.7 5,3 2<4,7 7.0 40,7 100,0 2,2 0.2 1,1 1.2 48,6 11.2 5.3 24,0 6.5 40,<4 100,0 2,1 0.2 1.4 1.1 48,8 11.7 5.4 ll,O 6,4 40,1 100,0 2.1 0.1 1.8 1,0 51,0 11.2 5,0 21,9 5.9 38,1 100,0 2.3 0.2 2.6 1.0 52,2 11.5 5.4 20,5 5.3 37,<4 100,0 2.5 0.2 2,8 0,9 55,8 11.0 4,7 19,6 5.1 35,3 100,0 2.2 0.2 3.3 0.9 56 .• 0 10.6 4,6 19,8 6.0 35.0 100,0 2.3 0.2 3.4 0,9 55,1 11,0 <4,6 19,8 <4,9 35,<4 100,0 2.3 0.2 3,3 1.1 58,2 11,7 4,0 17,4 33,1 100,0 2.8 0.2 <4,6 1,1 
FRANCE 
<45,9 10.7 3,2 28,8 <42,7 100,0 3.9 0.1 2.7 1.6 
<47,2 12.2 3.1 27,4 42,7 100,0 4,7 0.1 3.0 1.6 
<47,<4 12.1 3,6 26,9 
9.4 
<42,6 100,0 4,7 0.2 2.8 1.6 47,5 12.6 3.3 -~U 42,6. 100.0 4.1 o.~ 2.8 1,7 47,6 12.1 3,2 9.2 41,8 100,0 4.6 0.2 2.8 1,5 50,0 12.4 3.0 25,4 9.3 40',9 100,0 4.5 0,1 3.1 1.4 . 50,1 12.6 3.1 24,5 8.6 40,2 100,0 4.3 0.1 3,5 1.4 48,5 13,1 3.1 25,1 9,2 41,3 100,0 3.7 0.1 3.1 1.3 50,2 13.5 3.1 2l,8 8.7 40,4 100,0 4,5 0.1 3.1 1.3 50,2 13,2 2.9 24,0 8.7 40,1 100,0 4,7 0.2 3.6 1.2 49,5 13.8 2.9 24,1 8.6 40,8 100,0 4.3 0.1 3.3 1.1 51,4 12.8 3.0 23,1 8.3 38,9 100,0 4.5 0.1 4.2 1,1 
50,3 1),7 3,1 23,1 8,3 39,9 100,0 . --<4,5 0,1 3,7 1,2 
52,1 14,0 3,0 21,5 38,4 100,0 <4,9 0,2 4,5 1,1 
IT ALIA 
42;o 10,0 3,8 32,3 46,t •oo.3 2.9 0.1 1.3 0.8 42,8 11,1 3.3 )),t <47,5 tOO, 2.8 0,1 1.6 0.9 43,9 10,0 3.4 )),3 
12.9 
46,7 100,0 2.7 0.1 1,6 0.8 42,3 9.6 3.9 JJ,5 47,0 100,0 2.6 0.1 1.5 0.8 42,4 8,4 4,0 34,5 17.7 46,9 100,0 2.2 0.1 t .5 0,9 42,3 7,3 3.6 36,6 19,3 47,5 100,0 2.8 0.1 1,5 1.0 45,1 7,1 3.0 34,3 20.2 44,4 tOO,O 2.4 0.1 2,7 1,0 
48,4 7.4 2.2 ll,t 17.8 <41,7 100,0 2.8 0,1 3.0 0.9 51,7 6.7 2.0 34,6 17.1 43,3 100,0 2.7 0,0 2,8 1.2 50,4 6,8 2.3 35,4 18.1 44,5 100,0 2.7 0.0 2.7 1.3 50,9 6.4 2.9 34,8 18.9 ...... 100,0 2.4 o.o 2.5 1.1 St,t 6.5 2.5 34,9 19,4 43,9 100,0 2.5 0,0 2.5 1.1 49,2- 6,7 2,6 35,8 18,8 45,1 100,0 2,5 o.o 2,5 1,2 
St,l 7,6 2,6 33,6 19.6 43,1 tOO,O 2,5 0,0 3,0 1,3 
NEDERLAND 
87,1 9,1 3,7 12,8 100,0 8.8 0,4 86,4 9.7 3,9 13,6 100,0 11,4 0.5 86,6 10,2 3,2 13,4 100,0 11,3 0.4 88,1 9,0 1,9 1.1 12,2 tOO,O 12.0 0,4 90,1 8.2 1,7 0.5 9,9 100,0 12.8 0.3 89,9 7.3 3,0 0.6 t0,1 too,o 14.1 0,0 
88,5 8.0 3,5 0.8 11,5 100,0 14,1 0.1 85,6 7,7 0.6 6,1 3,8 14,4 100,0 11.6 0.2 81,5 8.0 1,4 9,1 7,4 18,5 100,0 13,5 0.2 78,5 8,5 0.5 11,6 9.2 11,5 100,0 14.0 0.2 78,2 9.5 0.8 u.s 10.2 11,8 100,0 12.5 0.2 78,9 7.4 0.8 12,9 11.1 21.1 100,0 14.5 0.0 0,4 
76,4 8.8 0,8/ 14,0 13,2 23,6 100,0 14,1 0,0 0,2 80,2 9,3 0.5 10,0 9,9 19,8 100,0 13,5 o.o 0,4 
Zeit 
Pirtocle 
Perlodo 
nJdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
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G ~volutlon de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlm.Se en % de Ia production totale Evoluzlone della rtruttura della produzlone del prodoHI fJnltl espreua In % della produzlone total• 
Flachatahl • Prodults plats • Prodottl plattl • Platte produktell 
--
Oberbau• B111datahl Warmbreltba11d 
material Schwere u. R6hrtll• Bleche (warmaewalzt) Bleche (kaltaewalul gertlaerzeuaniase) Profile atteifen T61u laml11'11 l chaud T61u lamln'es l fro d oila produlu finis 
Zeit Hat, riel Breit• Lamlere laminate a caldo Lamlere laminate a fraddo Colla prodotd flnld 
de vola Proflla flachatahl Feuillardaet Warmcawalate plut Koudcawalata pluc Warmaewalat breedband 
"riode lourdl bandul (elndpr.) tubea l chau Material• Profllad Larcu piau Periodo farrovlarlo puancl Nutrlatretd CECA Larchl plattl a caldo Tijdvak Zware Unlvaraaal comprue Spoorw:.r proflelen banda materl acaal par cubl ~-4,76mm 3-4,75 mm < Jmm C!: Jmm < Jmm C!: Jmm < Jmm 
Bllldscaal en 
bulunatrlp 
1 :l , .. 5 6 7 8 9 10 11 
BELGIQUE 
1956 "r.7 6,1 0.7 5.5 16,6 8,1 0,0 9,0 0.2 
1957 3.1 6,6 0.6 5.2 17,4 6,5 -
I 
11,7 0.2 
1958 3,8 4,2 0.6 4.6 13.1 2.0 8.4 - 14,6 0.3 
19S9 2.2 4,3 0.5 5.1 11.5 1,9 7,2 - 15.2 0.5 
1960 1.6 3.8 0.6 6,0 10,2 1,9 7,1 - 17,4 1.2 
1961 1.6 3,5 0.8 5,9 10.4 1,7 5.9 - 16.6 0.5 0.9 
1962 1.8 5.0 0.8 5.8 9,2 1,5 I 4,6 0.1 19,4 0.7 0.8 
1963 1.1 5.6 0.6 6,1 7,5 1,8 i 4,1 0.1 22.4 0.9 1.2 
1964 0,7 6,7 0.5 5.9 9,0 2.7 3.2 0,1 22.8 0.9 1.2 
1965 1,1 6,0 0.6 5,7 11.7 2.9 2,5 0.1 20.7 1.3 1,3 
1966 0.9 6.8 0.4 5.7 11,9 2,9 1.8 0,1 23.0 1.4 1.4 
1967 0.6 6.8 0.2 4.8 11,9 2.2 1.2 0.1 25.8 2.2 2.0 
1968 0,6 7,3 0.3 4.2 11,0 2,0 1,3 0.0 26.5 3.2 ),9 
1969' .gJ;~ 8.2 0.3 I 4,0 11,9 2.5 1.0 0,1 26,7 4,7 3.8 1970 '1,9 0,3 3.9 11,7 2.1 0,9 0.1-- -27,.f ..... u-
1971 0,3 9,3 0,3 3,6 11.9 1.0 0,9 0,1 27,9 -4.7 3,2 
' 
LUXEHBO.URG 
1956 4,1 21.0 0.1 1),0 5.1 0,0 
-
8.2 1.0 
1957 ... 1 23,0 0.1 12.1 5,4 0,0 - 8.7 1.1 
1958 5.3 19,2 0.1 14,7 2.9 2.6 0.0 - 9,6 1.3 
1959 2.7 19,3 o.o 16,7 2,0 1.8 0.0 - 9,7 1.0 
1960 2.2 20.1 o.o 17,4 1,1 2,6 0.0 - 9,6 1.4 
1961 2.7 "21,0 0.1 17.4 1,9 2.2 0.0 - 9,1 0.6 0.8 
1962 2.5 21,5 0.1 19,7 1,9 2.1 0.0 - 9,6 0.6 1.0 
1963 1.9 20.7 0.1 19,6 2,1 2,8 0,0 
-
9,5 !>.6 1.3 
1964 1.4 21.3 0.1 22.2 2.6 2,7 0,0 - 8,4 0.5 0.9 
1965 1.9 21.5 0.1 19.8 3,1 2.3 0,0 - 8.3 0.7 0,8 
1966 1.8 23.3 0.1 20.7 3.1 2.2 0,0 - 8,6 0.8 0,4 
1967 2.0 23.5 0.1 20.4 3,5 1,6 0.0 - 8.6 1.0 0.2 
1968 1.8 22,1 0.1 20.4 l.6 1.6 0.0 - 8.6 0.8 0.2 
1969 2.0 24.2 0.1 22.9 3.3 1.4 0.0 - 8.1 0,8 0.7 
1970 l,.f 25,3 O.f- 20,6 3,5 1,0 
- -
7,8 0,6 M 
1971 3,1 24,3 0,1 21,5 2,9 1,0 - - 8.2 - - I / 
EGK5 • CECA 
1956 3.8 9,2 1.2 7,9 16,(.1 7.0 0.0 9,3 0.3 
1957 <4.0 9,4 1.1 7,7 1<4.8 2.2 6.2 0.0 10.6 0.5 
1958 4.0 8.2 1.1 8.1 13.9 2.5 6.4 0.1 12.7 0.6 
1959 3.2 8.0 0.9 9,1 11.5 3.1 _.5.8 0.1 13,7 1.0 
1960 2.7 7,9 1.0 9.2 12.1 2.3 5.8 0.1 14,5 1.<4 
1961 2.8 8,5 1.0 8.6 12.3 2.3 5.0 0.0 .. 1<4.6 0,6 0.7 1962 2.6 8,7 1.0 8.9 12.0 2.3 <4.0 0.1 17.1 1,0 0.7 
1963 2,3 8.3 0.9 8.8 10,7 2.5 3.5 0.1 19.5 1.0 0.9 
1964 1,9 8.6 0.9 9,0 11.5 2.<4 3.1 0.1 19,9 1,1 0.9 
1965 1,9 8,7 0.9 8,5 11,7 2.1 2.3 0.1 20.1 1.6 1.5 
1966 1,6 8,0 0.8 8.8 11,9 2.2 1,8 0,1 21,6 1.8 2.1 
1967 1.6 7,8 0.8 8,1 11,8 1.9 1.3 0.1 22.3 2.8 2.1 
1968 1,3 7,3 0.9 8,1 11.7 1.7 1.0 0.1 23.6 3.5 2.<4 
1969 1,3 7,7 0.9 8.<4 12.1 1.8 0.9 0.1 24.2 3.3 2.2 
1970 1,5 8,1 0,9 7,9 12.1 1,5 0,7 O,f 2.f,O M 2,2 
1971 1,5 7,.f 0.8 7,7 11.8 1,) 0,6 0,1 25,8 3,6 ),1 
so 
.. 
Strukturelle Entwlcklul'lg der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen In % der Erzeugunglnsgesamt 
Structurele ontwfldcellnr van de produktle van walseriJprodulcten In % van de totale produktle 
Sonat. Erzeucn. • Autrll .pndulu • Altrl prodotd • Overlc• prod. Walzltahl· Elnzelne vererbeltttt Erzeucnlue 
ftrtl~ Ctrcalna produlu finals 
0 erzeucn ue Alcunl prodottl ttrmlnall 
Rllhnn- Subltahl lnac~~&mc Enlce verder bewerktt produkttn 
rvnd- und Aden marchandl 
-
•vlerkant• Lamlnatl mercantile Produltl finis Wel8blech, Zusammen nahl Staaflual Zusammen Tow sonst. verz. Felnatblech Verzlnkce, Trenaform.-
Walldrtht Ronds ec 
c6n6ral Bleche u. Felnstband verblelte, u. Dynamo-Tote! darvncer: Tow Wel8band sonstlce bleche 
Fll machine carris pour Betonatahl Prodottl flnlti Fer·•blanc Fer nolr Oberzocene Totele CUbtl lnacaamc done: Ronds Totele Totele · ett61a utllls6 Bltche T61a c•n•ral• comme tel T6Ju macn6clques Totlal Vercena Tondle Tote! 
l b6ton Toual 6cam6a revlcua quadrl per dl cui: WalseriJ- Banda • Banda nere Lamltrlnl Walsdrud cub I Tondl per produkttn altnlamlere utllizzau Lam Jere macnttld (l-11) Tow• cemenco (1J+14+15) Toual •tacnate come tale rlvatltt 
Rond· en Toual armato rn•rtal Bilk en Verzlnktt, Trtnafor-vltrkantlual wurvan: 1+2+ and.vertlnde Onvertlnd verlode and. macor-en 
voor bulzen I bttonsual. 2+17) plaac bilk en band' beld. plaat dynamoplaac 12 u 14 15 16 17 11 19 20 11 2l 
BELGIE 
40,1 10.5 1.0 39,6 51,1 100,0 2.3 0,0 4.1 0,6 
41,6 10.8 1.1 36,1 41,7 100.0 2.6 0,0 4.5 0.8 
4J,6 12.1 0.2 36,1 41,4 100,0 2,6 0.0 4.3 0.9 
41,9 13.0 0.2 J8,4 51,6 100,0 2.7 0.1 5.7 0.8 
44,4 13.2 0.5 36,5 50,2 100,0 2.7 0.0 5,3 1.3 
41,7 12.6 0.1 )9,5 18.3 52,2 100,0 2.8 0.0 5,8 1.1 
42,9 11.8 0.1 J8,4 18.5 50,J 100,0 '4,0 0,1 5.2 0.8 
44,7 12.7 0.0 )5,9 16.) 41,6 100,0 4,0 0.0 6,6 0.7 
46,) 13.5 0.2 )2,6 14.5 46,) 100,0 3.5 0.0 6.0 0,6 
46,1 13.7 O.l )2,1 10,3 46,1 100,0 2.8 0,1 5.4 0,6 
41,6 13.5 0.8 29,4 1),6 4J,7 100,0 3.2 0,1 5.8 0,7 
50,4 12.8 0.5 18,9 13.2 42.2 100,0 3.1 0.1 5.5. 0.8 
. 52,4 11.2 0,5 18,1 12.0 39,9 100,0 2.5 0.1 5,1 0.8 
55,0 8.9 0.7 26,6 11,8 ~:1 100,0 2,4 0,0 5.2 0.9 Sl,9 8,2 0,7 :26,7 11,6 100,0 2,9 0,0 5,4 0,9 
54,6 7,6 0,6 27,6 :tJ.9 100,0 2.9 0,0 5,4 0.9 
LUXEMBOURG 
27,4 8.3 39,2 47,5 100,0 
27,4 8.3 )4,2 45,5 100,0 ~~r~ )1,2 8.6 )5,7 44,) 100,0 )1,7 8.2 )8,1 46,) 100,0 A.,. ...... 
ll,l 8.1 36,1 
21.5 
44,9 100,0 ~ 0 f~ 
l2,1 7.1 )7,1 44,2 100,0 e~~f-f )4,9 7.8 lJ,l 19.7 41,0 100,0 ~~·-36,0 7.4 )4,0 20.9 41,4 100,0 -·0 c ;t; )7,4 6.6 )),) 18.6 39,9 100,0 ftl; It~ 
J5,1 7.6 ll,l 20.4 41,4 100,0 
)5,9 7.4 l1,6 18,4 39,0 100,0 
)5,4 7.9 )1,1 16.9 39,0 100,0 
. )5,4 10.1 30,6 14,5 40,7 100,0 
)7.2 10.0 26,5 11.4 36,5 
-1::: :M,t 9,8 18,4- 1).4 38,2 f:~ n.e 11.4 ....,. 27,4 38,8 100,0 
EGKS- CECA 
41,7 9.5 ):9 )1,9 45,) - 1oo;o 2.2 0.2 1,7 0,8 
43,1 9,5 4.0 JO,O 4J,5 100,0 2,4 0.2 1,7 0,9 
45,4 10.2 3,7 18,6 42,5 100,0 2,5 0,2 1,7 1.1 
45,2 11,0 3.7 18,9 4),6 100,0 2,8 0.2 2.0 1.1 
46,4 10.6 3,8 18,6 
10,6 
4),0 100,0 2,7 0,2 1,9 1.1 
45,1 10.5 3,9 29,2 4),6 100,0 2.7 z.2 2,0 1.2 
47,1 10.2 3,6 27,1 10.8 41,6 100,0 3.1 0,2 1.0 
47,1 10.5 3,4 27,7 11.0 41,6 100,0 l.4 0,1 2.2 1.1 
41,9 10,9 3.4 26,) 10,3 40,6 100,0 ),1 0.1 2.5 1,0 
41,9 11.2 3.3 25,9 10,4 40,5 100,0 2.9 0.2 2.5 0.9 
51,0 10.9 3.2 lS,l 10,0 39,4 100,0 3.2 0,1 2,9 1.0 
51,2 10.9 3.2 25,2 10,1 39,) 100,0 3.4 0,1 3.1 1,0 
Sl,O 10.7 3.1 14,5 9,8 38,) 100,0 3,0 0,1 3,1 0,9 
54,0 10.0 3.1 ll,9 9,9 )7,0 100,0 3.2 0,1 3,4 0,9 52,8 - ·--lM 3,1 14,1 9,5 37,7 100,0 3,3 0,1 3;1 1.0 
54,9 10,7 2,7 21,6 9,8 36,1 100,0 M 0,1 4,0 1,0 
Ztlt 
P6rlodt 
Perlodo 
Til~vak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966. 
1967 
1968 
1969 
1970'" 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 . 
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G ~volutlon de l'lmJ:rtance relative de chacun des ' Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnzel• pays membres, ans Ia production totale de Ia nen Linder an der Gesamterzeugun' der Ge-Communaut~ (Fonte brute - acler brut - pro- melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - alzstahl• dults finis) fertlgerzeugnlsse) 
fvoluzlone della percentuale reiGtlva dl clascun paese Verloop van de relatleve betekenls vern het aandeel 
membro nella produzlone totale della Comunltd der afzonderll}ke Ianden aan de totale produlctle van 
de Gemeenscltap 
%· {Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottJ flnltl) (Ruwl}zer - ruwrtacrl - walserl}produlctenJ 
,] elc UEBL • BLEU lode Deuuchland France Ieaiia Nederland EGKS Pe I odo (BR) CECA 
Tij vak Bel,lque • Bel1ll Luxembours 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghlsa trezza (o) • Ruw/jzer (a) 
19 ... 45,3 26.7 3.9 1,8 13,8 8,5 100,0 
19 s 47.2 26.7 4,1 1,6 13,0 7.-t 100,0 
19 6 -47,3 '26.2 4,4 1,5 13,0 7,6 100,0 
19 7 47,6 26.3 4,7 1,6 12.-t 7,4 100,0 
19 8 45,4 27,5 4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
19 9 46,3 26.6 -4,5 2.4 12,8 7,4 100,0 
19 ~ 47,6 25,9 s.o 2.5 12,1 6,9 100,0 
19 1 46,6 26.3 5,7 2.7 11,8 6.9 100,0 
19 2 45,1 26.0 6.7 2.9 12.6 6,7 100,0 
19 3 43,0 26.9 7,1 3,2 13,1 6.7 100,0 
19 ... +t7 26.1 5,8 3,2 13.4 6,8 100,0 
19 s -42.7 25.0 8,7 3.7 13,3 6,6 100,0 
19 6 41.2 25.2 10.2 3.6 13.4 6,-t 100,0 
19 7 41,5 23.8 11.1 3,9 13.7 6.0 100,0 
19E~ 42,0 22.8 10,9 3,9 H.S 6,0 100,0 
19~~ 42.5 22.8 9.8 4.3 14.3 6,1 100,0 197p 41.8 23.8 10-4 4,5 13,6 6,0 100,0 
197 39,6 2.of,l 11,3 s.o 13,9 6,1 100,0 
Rohstahl • Acler brut • Acclo/o 1reuo • Ruwstao/ 
19H 46,1 24.2 9.8 2.1 11.4 6,4 100,0 
19h 46.4 23.9 10.5 1.9 11,2 6.1 100,0 
19~6 46,6 23.6 10,7 1,8 11.2 6,1 100,0 
19~7 46,6 23.5 11,6 2.0 10.4 5,9 100,0 
19~~ -45.2 25.2 11,1 2.4 10.3 5.8 100,0 
195~ 46.5 24.0 11.0 2.6 10,1 5,8 100,0 
196p 46,7 23.7 11.6 2.7 9,8 s.s 100,0 
196 45,5 23,9 12,8 2.7 9,5 5,6 100,0 
196 4-4,6 23,6 13.4 2,9 10,0 s.s 100,0 
196 43.2 24.0 13.9 3.2 10.3 5,4 100,0 
196 45,1 23,9 11,8 3,2 10.5 s.s 100,0 
196 42,8 22.8 14,7 3.7 10,7 5.3 100,0 
196 41.5 23.0 16,0 3,9 10,-t 5,2 100,0 
196 40.8 21,9 17,7 3.8 10,8 s.o 100,0 
196 41.7 20,7 17,2 3,8 11,7 4.9 100,0 
196~ 42.2 21,0 15.2 4.4 12.0 5.1 100.0 
197~ -41.3 2t,8 15,8 4,6 11,5 I s.o 100,0 197 39,0 22.1 16,9 4,9 12,0 5,1 100,0 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Prodults flnl• • Prodottl fln/t/ • Wolserljprodukten 
195 4-4.2 24,5 9.6 2,4 12.1 7,2 100,0 
195 4-4,6 24,6 9.8 2.4 12.0 6.6 100,0 
195 44,9 24,2 10,1 2.2 12.0 6.6 100,0 
195 . 45,1 24.5 11,2 2.2 10.7 6.3 100,0 
195 43.9 26,2 10.8 2.6 10,4 6.1 100,0 
195 43,9 25.2 11.3 2,7 10.6 6.3 100,0 
196 4-4.0 25,4 12.3 2.8 9,6 5,9 100,0 
196 ·42.5 25,9 13.3 2.8 9.5 6.0 100,0 
196 41,6 25,1 13.9 3.0 10,5 5.9 100,0 
196 39,9 25.1 14,8 3,4 11,0 5,8 100,0 
196- -42.2 24,6 13.2 3.3 10,9 5,8 100,0 
196 40,7 24,1 15.0 3.5~ 11,1 5.6 100,0 
196 39,5 24,1 16.0 3.7 11.3 5,4 100,0 
196 38,6 22,9 17.8 3.7 11.7 5,3 100,0 
1961 39,8 21,7 17.7 3,8 12.1 4.9 100,0 
196 40,-t 21.9 16.3 3.9 12.4 5,0 100,0 
197( 40,2 22,4 16,6 4,2 11,7 4,9 100,0 
197 37,4 23,0 17,7 4,6 12,2 5,0 100,0 
(a) Y comprlt Sple1el ec ferro-manpnae carbur' (a) Elnschl. Sple,eleben und kohlemto«nlchu Ferromanpn 
lvl compro sl shba apeculare • ferro-manpnae cerbureco lndUIIef aple,elljzer en koolacolrijk f•ITOIIIIIIIIU 
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Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und lohne Emplol et salalres dans Ia sld~rurgle 
In der Elsen· und Stahllndustrle 
Occupulone e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen In de ljzer· en staallndustrle 
Entwlcklung cier elngeschrlebenen Bes~hiftlgten In der Elsen• und Stahllndustrle 
Evolution de Ia maln-d•c:2uvre lnscrlte dans Plndustrle slderurglque 
£yoluzlone dello mono d'operG lscrltto nell'lndust.rlo slderurrlco 
Ontwlk.k.ellng YGn het oontol lngeschreYen werk.nemers In de ljzer· en st.oollndust.rle 
Jah esende 
Find l'annh 
Arbeiter • Ouvriers • Operai · Arbeiders (a) 
Einde ~ n het jaar 
H58 
HS9 
H60 
1 61 
1 62 
1 63 
164 
1 65 
1 66 
1 67 
168 
1 69 
1 70 
1 71 
Jahr sende 
Fin de l'annh 
Fine d ll'anno 
Einde vs het Jaar 
195 
195 
196 
196 
196 
196 
196< 
196 
19~ 
196 
196l 
196l 
197( 
1971 
Deuuchland (BR) 
193 060 
204 408 
214 a10 
212119 
208 926 
200 306 
206174 
200 017 
186 581 
1na22 
17a 801 
1a1 209 
180 62a 
-169 37a 
Lehrlince 
Apprentls 
Apprendisti 
Leerlincen 
8 
10 617 
10151 
10 691 
11 311 
12 252 
13 056 
12 693 
13195 
13 355 
10 91a 
9 615 
a889 
9620 
9 a17 
France 
l 
126 360 
127 7421 
131 690 
131 569 
129 081 
129413 
130 080 
124 433 
117 069 
111 036 
107 115 
109 962 
109 a91 
--1oi368--
ltalia 
3 
51 083 
50776 
52 a97 -
56 349 
59 713 
sa S61 
56 271 
58167 
57093 
56433 
ss 992 
sa 209 
63 304 
-·- 66-195- -
Ancestellte 
Em~loy~~ lmp~ept• 
Beambten 
lnsiesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
73861 
75 41a 
79169 
84 808 
88 61a 
91 705 
99381 
101431 
101605 
101 447 
103434 
109 671 
118 327 
121 634 
darunter Frauen 
dont femmes 
di cui donne 
wurvan vrouwen 
10 
9 563 
10 202 
10 695 
11 849 
12 091 
12 525 
14 530 
15 015 
15134 
Ha37 
15 484 
16 751 
1a 119 
1a 394 
(a) Les ouvr ~rs lnscriu dans l'industrie sid6rurclque (au sens du Trait~) sont 
les ouvri rs I"• aux entreprises par un contrat de travail prt!voyant une 
r6mun6n tion horaire ou Journali6re (poste). 
(b) Y compri les mouvemenu de main-d'ceuvre entre uslnesde Ia mime soci,t6 
(a) Ein1esch ebene Arbeiter In der Eisen· und Scahlindustrie (im Slnne des 
Vertrace: sind Arbeiter, die hauptberuflich In einem arbeimertraclichen 
Verhlltni ~~~ Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stiindlicher 
oder tiel ~er Buis (Schicht) erfollt (b) Elnschlie Ll)~h der Arbeiukrlftebewecunc zwischen Werken derselben 
Ges~lsch"t 
54 
Nederland 
... 
7 964 
a 991 
9 261 
9 750 
9 a7s 
10149 
11 511 
12050 
11 941 
11 910 
12 3SS 
13 3a7 
13 487 
----14068 --
Beschlfticte 
inscesamt 
Main-d'ceuvTe 
totale 
Mano d'opera 
totale 
Totaal 
werknemers 
EGKS ·CECA 
11 
533141 
550 036 
571313 
579 470 
580 336 
574 087 
5a9 587 
580 334 
555 909 
536349 
534 708 
550 681 
565 118 
5~a 090 
Belcique-Belcll Luxembourc 
~ 
5 6 
s1 341 1a. ass 
53 lSa 19 292 
54 442 19 353 
54120 19 444 
52 695 19 176 
51 a32 19 065 
53 657 19 a20 
so 199 19 841 
47 699 19 566 
47 497 19 286 
48 275 19120 
so 023 19 332 
SO 1SS 19716 
- - so- 384-- - - 1n~ 
EGKS ·CECA 
7 
(1+2+3+ 
H5+6) 
....a 663 
464 467 
481453 
483351 
479 466 
469316 
477 513 
464 707 
439 949 
423984 
411 658 
431121 
437 1a1 
416 639 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de Ia main-d'ceuvre (ouvrlers) (b) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b) 
Arbeidsverloop (Arbeiders) (b) 
Zuclnce 
Arrivhs 
Arrivi 
Aailcenomen 
arbeiders 
12 
2 946 
4 802 
3 354 
3 529 
3 481 
3 742 
3 684 
2194 
1 861 
2264 
3 220 
4694 
2 893 
2 535 
Abclnce • D~paru 
Partenze • Afcevloeid personeel 
lnsJes&mt 
Total 
Totale 
Totaal 
13 
3791 
4171 
4871 
5386 
5037 
5 466 
5418 
5 601 
5 656 
4 690. 
4084 
4375 
4676 
4 709 
davon Entlusuncen 
dont licenciemenu 
di cui licenzlamentl 
wurvan onulacen 
545 
627 
675 
643 
563 
499 
583 
903 
8.04 
1212 
572 
SOl 
713 
567 
(a) Operal lscritti nell'industria siderurcica (ai sensi del Trattato) sono eli 
operai lecatl aile imprese da un contratto di lavoro, Ia cui retribuzione 6 
determinata su bue oraria o clornallera (per turno) 
(b) lvl compresl I movimenti della mano d' opera fra stabilimenti della steua 
societl 
(a) lnceschreven arbeiders in de IJzer- en staalindustrle ziJn arbeiders, die op 
arbeidsconrract In dienst van de onderneminc stun en op uur- of dac (ploec) loon werken , · 
(b) Met lnbecrlp van de mutaties cunen fabrieken van eenzelfde muuchappiJ 
Nombre d•ouvrlers presents. par service. dans 
t•ensemble de Ia Communaute 
Numero dl operaf presentf, rlpartltl per reparto nel• 
l'fnsfeme della Comunlti 
Eisen· und Scahlindustrie In der 
· Abarenzuna des Vertraaes 1961 1;61 lndustrie sldl!ruralque au sens du Trait' 
Industria slderuraica ai sensl del Tratcato 31.12 31.12 
IJzer· en sualindustrie In de zin van het Verdra& 
Hiittenkolt.erelen • Cokerles sid~rurgiques 
Cokerle slderurglche . Cokesfabrieken hoog· 7-471 7 505 
ovens 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Alti forni . Hoogovenbedrijven (a) 33 771 31 960 
Stahlwerke • Aciirles 
Accialerie . Stulfabrieken 
Thomas 18 813 17 791 
SM . Martin . Martin . S.M. 27113 25 638 
Elektro . Electrlques . Elettriche . Elektro 14 881 15382 
Sonstige . Autres . Altre . Andere 717 H60 
Zusammen . Total . Totale . Totul 61 ru 60171 
Warmwalzwerke . Laminoirs i chaud 123357 121115 
Laminatoi a caldo . Warmwalserljen 
Kaltwalzwerke . Laminoirs i froid 
Laminatoi a freddo . Koudwalserijen 13318 15343 
Walzwerke zusammen 136675 136.CSS 
Ensemble des lamlnoln 
Totale lamlnatol 
Walserljen te zamen 
Verzinnerel, Verzinkerei, Verbleierei 
Et~mage, galvanisation, plombage 5 251 5185 
Stagnatura, zincatura, piombatura 
lnstallaties voor vertinneri, verzinken, verloden 
Selbstindige Hilfs- und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausiliari e annessi autonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 194602 192602 
Arbeiter in der Verwaltung 
Ouvriers dj! !'administration 
Operai dell'amministruione 
6 545 6 500 Arbeiders bij de administratie 
Arbeiter lnsgesamt 
Total general ouvrlen 
Totale generale operal 
445839 440481 
Arbelden totaal 
darunter Frauen . dont femmes 7 864 7 SOl 
di cui donne • wurvan vrouwen 
(a) Y comprllloura "ectrlqueal fonte es le prl!paredon du mineral 
lvl compreel foml eletttld per &hila • le prepuulone del mlnenle 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons· 
stitten in der Gemeinschaft insgesamt 
Acintal aanwezlre arbelders per produlctleafdellnr 
voor de Gemeenschap als reheel 
196) 1964 
''65 1H6 1967 1968 1969 1970 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 
I 
7095 6509 6 641 6956 6 539 62-46 6 541 7 681 
29 962 )0 210 30 331 30.of27 29 703 30917 30 603 31 758 
17234 16 661 17 086 17 336 1-4 939 12 759 11 083 10 550 
23 001 23653 22347 20197 18 933 18985 18152 17 770 
15 563 1547-4 15364 14861 15192 15 601 15 80.f 17 289 
18.f8 2671 3 116 32-48 5123 8 859 11 366 12806 
57646 58-459 57913 5570 54187 5619-4 56405 58-415 
119983 123622 121 586 119147 11-4002 ~15 792 112 838 114 009 
16131 18117 18027 18816 18800 21 033 21629 22 232 
136115 141 739 139 613 137963 131801 136 825 134467 1362-41 
5 275 5118 4 911 5093 5 356 6170 6 7-47 6 572 
19083) 187 646 180 849 161214 157 870 1+4697 138 571 145 738 
6 345 7205 7435 6699 6 256 6 399 6 798 7377 
433171 436813 G7693 Gt04 3917t3 387 448 380138 393 782 
~ 
7132 6723 6 870 6489 6 092 5 869 6~ 6 609 
1971 
31.12 
6960 
28 887 
9 006 
1.f009 
16 513 
14229 
53 757 
05 038 
21 464 
26 502 
5 915 
136 551 
7 066 
365 638 
6187 
(a) ElnschlleBIIch Elekcro-Rohelsenwerb und Emorbereltunl _ 
Hes lnbearlp van de beclrliven voor de procluktle van elektrooniWilnr en 
erubereldin1 
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0 Heurel de travail effectum par lu ouvrlers Gelelstete Arbelterstunden der Arbeiter Ore dlloYoro etfettuote dorll operol· Gewerlcte oriJeldsvren yon de orhlders 
millions c 'heu res In Mlo Stunden 
milioni di ore In mll}oenen uren 
elt UEIL • ILEU "~t Deucachland France Ieaiia Naderland EGKS ,. 0 (Ill) CECA Til vak Belpque • Belpl Luxemboura 
19 7 415,0 290.2 121.3 15.2 107,7 39.4 988,8 
19 8 404,3 288.4 112.6 15.9 108.3 39.2 968,7 
19 9 403,2 277.8 106,5 17.0 110.0 40.1 9S.C,6 
19 iO 423.9 299.0 114.4 18.3 111,9 40.4 
-
1 007,9 
19 1 430.5 299.7 119.3 18.3 110,1 40.9 1 018,8 
19 2 400,5 288.2 120.8 18.4 111,8 39,7 979,4 
19 3 381.5 284.3 125.3 19.1 110,0 39,1 959,1 
19 4 402.2 286.4 114.8 20,6 111,5 39.8 975,4 
19H 392.1 272.2 118.3 22.3 107,3 39.4 951,5 
19~ 359,5 253.6 113,2 22.4 98,2 38.1 885,1 
196 332.1 236.1 114,6 22.0 95,9 37.5 818,1 
196 334.4 221.5 111.4 22.3 96,8 36.9 811,3 
196 343.2 220.2 105.8 23.6 99,0 37.2 819,0 
197 34l.8 220,8 113,2- 24,3 99,3 37,1 818,6 
197 309,5 210,2 114,2 24.0 95,0 35,9 788,8 
Salalre horalre moyen dans l'lndustrle slderurgl· 
que au sens du Tralte (salalre direct) (a) Durchschnlttllche BruttostundenU5hne In der Elsen· und Stahllndustrle In der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
~olorlo ororlo medlo neWlndunrlo slderurglco ol sensl 
r~el Trcmoto (solorlo dlretto) (o) 
Gemlddelde IJruto-uurlonen In de l}zer- en noolln-
dunrle In de zln Yon het Verdrog (dlrecte lonen) (o) 
~ Deucachland France 
" e 
(BR) (b) 
P•r!O< o 
DH Tlldvt ~ Ffr. 
1957 2.85 2;16 
-·-
1958 3.02 2.47 
1959 3.22 2.57 
1960 3,51 2.84 
1961 3,77 3,10 
1962 4,14 3.35 
1963 4,32 3.59 
1964 4,50 3,74 
1965 4,93 3,94 
1966 5,10 4.12 
1967 5.27 4.33 
1968 5.53 4,69 
1969 6,16 5.38 
1970 7,09 6,13 
1971 7,60 7,31 (c) 
(a) Salalre brut dir~ctenient 116 au tra'(ail effectlf des ouvrlers 
Salarlo lordo lrettamente dlpendente dal lavoro effettuato dagll operal 
(b) Jusqu'l1959 n~ comprls Ia Sarre, l panlr de1960 y comprls Ia Sarre 
~lno al19591a rre 6 esclusa. mentre 6 compresa a panlre dal1960 
(c) Nouvelle s6rle panlr de 1971 : suite l Ia mensuallsatlon du personnel les 
calculs du sala!r horalre se font d6sormals sur Ia base des heures pay6es et 
non plus des h u.res effectu6es. L'accrolssement du ialalre moyen par rap-
E
on l 1970 est dO en panle l l'incorporatlon de primes qui n'6talent pas 
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usqu'ld 116es au alalre. _ 
uova serle, d ~~ 1971 : a segulto della « mensiliznzlonn del personale 
I calcoll del sala lo orarlo sono effettuatl attualmente sulla base delle ore 
retrlbuite e non plil delle or:e effettlvamente prestate. L'aumento delsalarlo 
medlo rlspetto 1970 6 In parte lmputablle all'incluslone di preml prece-
dentemente non reslln conslderulone 
Ieaiia NederiMd Belsique • Belsil Luxembours 
Lk. Fl. Fb. Fibs 
288 2.09 38.73 44.60 
300 2.15 39,70 46.46 
313 2.25 41.37 47.68 
335 2.50 43.42 49.90 
358 2.77 44,46 51.35 
402 3.00 47.33 53,29 
469 3.20 50.18 58.45 
496 3.69 54.57 62.50 
549 4,09 58,88 68,59 
577 4.38 63.23 71.82 
611 4.77 67,22 73.54 
633 5,16 71.83 79.60 
700 5,66 77.93 85.36 
.854 6,16 85,72 99,25 
970 6,87 99,15 103,70 
(a) Olrekter Lohn, der In unmlttelbarem Zusammenhang mit dem Arbelts-
elnsatz steht 
Oirecte lonen, die onmlddellijk In verband staan met de effectleve werk· 
prestatle der arbeiders 
(b) Bls 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschlleBIIch Saarland 
Tot 1959 zonder S~rla.nd; met lngang van 1960 met inbegrlp van Saarland 
(c) Neue· Relbe ab 1971: lnfolge der Umstellung auf Honaulohn wlrd der 
Stilndenlohn Jetzt nlcht mehr anhand der geleisteten, sol)dern der bezahlten 
Stunden berechnet. Ole StelgerunL des Durchschnitulohnes ceceniiber 
1970 ist zum Tell bedinct durch denclnschluss von Primlen, welche bisher 
nlcht an den Lohn cebunCien waren. 
Nleuwe reeks slnils 1971: ten cevolge van de overcanc op maandloon van 
het personeel, worden de uurlonen ~erekend op basis van de betaalde uren 
en nlet meer op basis van de cewerkte uren. -
De stlf£1!11 van het cemldcfelde loon ten opzlchte van 1970 Is cedeeltelijk 
het cevolc van het dat de premles deel ultmaken van het loon, wat vroecer 
nlet llet geval was. 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
llr• Partie: Sid'erurgle proprement dite 
I Parte: Siderurgia proprlamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, rllamlnatorl 
IV 
Commandes et llvralsons 
R~ceptlons, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserlfen 
Commandes nouvelles, llvralsons et carnets de commandes (quantlt's et Indices) pour l'ensemble des, 
49 uslnes de Ia Communaut' · · 
Nuove ordlnazlonl, conserne e carlco dl orcilnazlone (quantle~ elndlcl) per 111 nablllmentl della Comunltct 
I EGKS • CECA 
Inland .. Obrlc• Orin• Linder lnscesamt Harke Stuten 
March4 der EGKS 
lnscesamt 
Zeit Pays tiers Tocal lnt4rleur Autreslays Total 
,.rlode Mercato CEC Paul te.nl Totale 
lnterno Altrl ~aesl Totale 
Perlodo Blnnen• CE A. Oerde Ianden Totaal 
lands• And. Ianden Totul 
Tijdvak markt der EGKS 
' 
I 
1000 t I I 0 1955/56 1000 t I 01955/56 1000 t 01955/56 ·- 100 •100 •100 
1 I l I 3 I 4 5 L 6 l 8 
I. Auftragseln&ln&e (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinozlonl (a) • Nieuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclolo (b) • Stool (b) 
1956 17 479 4158 31 637 100 9866 115 41 503 103 
1957 28107 -4302 3H09 101 7 031 81 39 440 98 
1958 13 958 3-496 1HS4 87 9149 108 36 703 91 
1959 31 -460 5855 37 315 118 11877 138 49191 122 
1960 3-4691 6 591 41183 130 9 759 113 51041 127 
1961 313-41 6808 39150 11-4 10090 117 49140 122 
1961 3-4131 7 914 41055 133 8-412 98 50467 125 
1963 3-4058 8 52.9 41587 us 9 718 113 51305 130 
196-4 38 898 9 271 48169 152 1116-4 130 59 333 1-47 
1965 36157 9 ...... 45 601 1 .... 13626 158 59127 147 
1966 37 974 9975 47 949 151 118().4 149 60753 151 
1967 37746 10111 47 857 151 1496-4 17-4 61821 156 
1968 .... 000 1160-4 56 604 179 15 436 179 71040 179 
1969 51109 13 900 66009 209 13 601 158 79 610 198 
1970 -46 401 1166-4 58 065 183 12 861 150 I 70926 176 1971 -4217-4 13 383 55 557 176 15 52-4 180 71 081 177 
B) Rohelsen • Fonte • Ghiso • ftuwljzer 
1956 H19 569 5488 10-4 -471 91 5960 102 
1957 4 6-41 6-41 5183 100 301 58 5 S8S 96 
1958 3 526 -43-4 3960 75 223 ...... 4183 72 
1959 3 588 611 4199 79 418 8-4 4 627 80 
1960 3736 868 4604 87 ).of() 65 49 ..... 85 
1961 3 671 1 10-4 4735 90 735 1-41 5 470 9-4 
1961 1988 936 3914 7-4 S47 107 4471 77 
1963 Hll .... 9 3 881 7] 322 63 4103 72 
I 196-4 3-482 721 4103 79 292 56 4495 77 
1965 1939 728 3 667 69 336 65 4003 69 
1966 2661 739 3400 M -410 79 3 810 66 
1967 2 629 962 3591 70 1135 220 4716 83 
1968 3535 1006 4S41 86 340 65 4881 8-4 
1969 36-46 1 052 4698 89 456 88 51S4 89 
1970 3757 965 4712 89 290 56 5011 86 
1971 2 816 779 3595 68 291 56 3 886 67 
a) C.ommandes nettes comprenant toutes lea commandes lamlnables enr .. 
llstr,es, d'ductlon falte des annulations 
Ordlnuionl neue comprendentl tuttele ordlnulonl di lamlnuioni recistra• 
ce, deduzione latta decli annullamentl 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Abseuunc der Strelchuncen 
Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellinaen (netco-
to) Produlu finis et 8nala. .linaou. deml·produlta et coils en acier ordinalre 
(eJCcept6 110ur relunlnace dans Ia Communaut6) 
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Proclottl flnitl e termlnali, Uncottl, semilavorati e coils In acclalo comune. 
ad eccezlone del materlale destinato alia rllamlnulone nella Comunitl 
butellincen) · 
(b) Walzstahlferticeneucniue und weitenerarbeitete Ferclcer:r.eucniue 
BUScke. Halbftl!c und Warmbrelcband au• Musenscahl (ohne zum Welter• 
auswalzen lnJler.Gemelnschaft besclmmte Mencen) 
Walnrljprodukcen en ftrder bewerkce walserljproclukcen, blokken, half. 
fabrllcaat en warmr.w· breedband uit f•woon staal (materlaal benemd 
voor ultwalalnc In • GemMnschap nlet nbecrepen) 
< 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestande (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft . 
Nleuwe orders, leverlttgen en stond der bestelllngen (hoenelheid en fndexJ von de bedriJven In de Gemeenschop 
EGKS ·CECA Ill . ' 
Inlands· Obrlc• Orltte Linder · lnscesamt Auftracsbutlnde Markt Staaten lnscesamt lnscesamt 
Marchi der EGKS Payw tiers Total Carnets de command• Zeit 
intirleur Autres pays Total total P4rlode 
Mercato CECA Paui terzl Totale 
lnterno Altrl~esl Total• Carico dl ordinuione Perlodo 
Blnnen· CE Oerde Ianden Totsal 
total• 
landse And. Ianden Towl Stand der bestelllncen Tijdvak 
markt der EGKS totaal 
1000 t I 01955/56 
•100 1000 t 
I 01955/56 
-100 1000 t I 01955/56 1000 t 01955/56 •100 •100 
' 
I 10 I 11 I 11 u I 14 15 I 16 17 18 
11. Lleferungen • Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclo/o (b) • Stool (b) 
27 827 4089 31 916 103 8 667 111 40 583 1()4 14 971 105 1956 
29 338 .. 359 33 697 108 8 596 119 42193 109 12 760 . 89 1957 
27 595 4115 31 710 102 9437 121 41147 106 8577 60 1958 
29010 5 242 34252 110 10 680 136 44 932 116 13126 92 1959 
34 913 6 464 41377 133 10075 129 51452 132 12839 90 1960 
34 746 6 989 41 735 134 10 506 134 56241 134 10086 71 1961 
34 989 7 866 42855 138 9089 116 51 944 134 8884 62 1962 
34 374 8 333 42707 137 9170 117 51877 133 97n 68 1963 
39 250 9 417 48 667 157 10499 134 59166 152 10 630 74 1964 
38 035 9624 47 659 153 13940 178 61 599 158 9425 66 1965 
38 231 10076 48307 155 12 345 158 60652 156 9 570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14650 187 63405 163 9928 69 1967 
42 216 11 849 54 065 174 14977 191 69042 178 12874 90 1968 
49 779 13 098 62 877 202 13654 175 76531 197 16 000 112 1969 
49 325 13 081 62406 201 13 030 167 75 436 194 11609 81 1970 
43 227 13380 56 607 182 15 515 198 n1n 185 10 602 74 1971 
8) Rohelsen • Fonte • GlllsG • Ruwl}zer 
4384 839 5223 106 425 92 
4 304 943 5 247 106 384 82 
3510 461 .3971 81 238 51 
3 310 744 4054 83 336 69 
3 752 889 4 641 91 414 87 
3 585 1 115 HOO 94 441 95 
2976 986 3 962 79 602 128 
2 723 955 3678 74 445 95 
3 423 850 4273 85 301 64 
2976 710 3686 73 335 72 
2669 686 3355 67 433 92 
2 563 882 3 445 68 1 080 231 
3 297 965 4262 85 427 92 
3 668 985 4 653 93 408 87 
3616 1 023 4639 92 400 85 
2 666 905 3571 71 297 64 
(a) Prodults finis ec finals, llnJOts, demf.produits It coils en acler ordinaire 
(excepri> pour relamlnace dans Ia Communaut') 
Prodottl flnltl e terminal!, linaotti, semilavorati e coils in acciaio comune. 
ad eccezlone del materiale destlnato alia rilamlnuione nella Comunitl 
5 648 105 855 111 1956 
5 631 104 683 89 1957 
4 209 79 504 66 1958 
'4 390 82 557 72 1959 
,..5 055 91 490 64 1960 
5 141 94 821 107 1961 
4$64 83 730 95 1962 
4123 76 760 99 1963 
4574 83 572 74 1964 
4021 73 570 74 1965 
3788 69 640 83 1966 
4512 8l 901 117 1967 
4689 85 1148 149 1968 
5061 92 1269 165 1969 
5 039 92 809 105 1970 
3868 71 588 75 1971 
(a) Walutahlre"ilti'Zeucnlsse und weite"erarbeltete fe"IJerzeucniase 
Bli!cke, Halbaeuc und Warmbreicband aus Musenstahl (ohneaum Weiter-
auswalaen In der Gemeinschafc bescimmte Mencen) 
WalseriJprodukten en ¥erder bewerkte walserljprodukten, blokken, half. 
fabrlkaat en warmJew. breedband ult 11woon staal (materlaal bucemd 
voor uicwalsinl In de Gemeenschap nlet lnbocrepen) 
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0 RKeptlons da uslnes en prydults de relamlnage Bezdge der Werke an Erzeu~nlssen zum Welter• par provenance auswalzen nach der Herkun t Arrlvl dl flrodotcl flet rllamlnazlone arll ttablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van flrodulcten beltemd voor 
a 1econda della fltOYelilenu ultwal•lnf, naar land van herkomn 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenanc. • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And. G .. Andere Under der Gemelnschaft (a) Drltu 
~ d. Gesellsch. d'ellsch. Autres pays de Ia Communaut6 (a) Under lns&esam& 
• Landes AUrl paul della Comunitl (a) Aut. Usines Aut. IOCI6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap (a) Peys Total p rlocl• d.l. aocl6t6 du pays tlert 
Alt. 1tabll. Totale P rloclo Alt. •ocletl lnsa .. Peal d. IOCietl d. paese }dvak Deutsch- , UEBL Gmt terzl Totaal And. bedri)· And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. mnuch.ln (BR) BLEU Totale Derde 
maauch. elcen land Tocaal Ianden 
1 l , 4 5 i 7 i 
' 
10 
Bl&:ke • llngots • Untottl • 8/okken 
16-4 H4S 1 568 2.0 12.4 
-
69 77 291 58 4361 
1 65 U24 172l 10 68 1 56 49 184 lS 4255 
166 2149 1756 4 95 4 68 67 238 12.0 4263 
1 67 2297 176-4 31 '99 s 94 58 281 377 4725 
168 2184 2057 34 114 
-
so 18 216 121 .em 
1 69 2340 2690 65 124 0 111 51 351 97 5478 
1 70 2 507 3446 46 164 1 19 40 270 348 6 571 
1 71 2198 3 361 21 160 
-
15 25 221 114 5 894 
Halbzeug Deml-produits • Stmllavorati • Halffabrikaat 
16-4 5478 4855 395 216 13 1 503 U28 2U U672 1 65 5 386 4869 358 86 2 2 463 9U 88 U254 166 49+1 5236 384 119 1 80 343 927 83 Ut90 
1 67 s 294 5 003 488 111 3 35 330 967 168 UG2 
1 68 6286 5 553 412 88 15 2.01 177 t 091 168 UtOO 
1 69 7214 6447 517 133 14 177 433 tl74 351 15 286 
1 70 6 071 6-557 380 525 14 18 371 1 308 901 14 817 
1 71 s 918 5 684 748 209 s 107 382 1 452. 501 13 555· 
Warmbreltband • Coils • Coils • Wormtewolst breedband 
1~ 2659 J 091 191 60 2 276 lSI 715 1054 7589 
1 '65 3 662 3710 156 6-4 9 125 185 539 697 8608 
166 3 971 4266 250 69 6 222 238 785 636 9658 
1 67 -4568 -4360 224 56 21 237 202 740 700 tO 368 
1 68 5 352 4879 304 56 39 180 228 807 885 U923 
1~69 s 677 s 869 328 -42. 8 221 l46 845 1240 13 631 
1~70 6 521 5 314 238 20 33 500 458 1249 1 343 14427 
1U1 6 351 4 372 230 20 12 643 348 1252 732 12 707 
lnsgesamt • Total • Tota/e • Totaal 
UM 10 582 9 51-4 608 400 ·15 346 833 2206 1323 23624 
11 372 10 301 524 218 12 183 697 t 63-4 810 24 tt7 
11064 11258 638 283 11 370 648 1950 839 25Ut 
12159 11127 7-43 266 29 366 590 19M 12-45 26525 
13822 12489 750 258 54 431 623 2116 1174 29 601 
15231 15 006 910 299 22 509 730 2470 1 688 34 395 
15 099 15 317 664 709 48 537 869 2827 2 592 35 835 
14-467 13 417 999 389 17 765 755 2 925 1 347 32157 
(a) Ce1 donn es repr&entenc les llvralsons de chaque pays de Ia CECA aux 
aucru pa de Ia CECA 
(a) Dies• Anpben ICIIIen die Lleferunaen tines feden Landes der Gemelnschaft 
In die Obrlaen Under der Gemelnschaft dar 
Quesd d rappresencano le conseane dl oanl alnaolo paese della Comunltl 
qll altrl eal della Comunltl , 
60 
Oae dffen anea de leverlnt_en -r van elk land vu de Gemeenachap 
naar de andere Ianden van de EGKS 
R~eptlons des uslnes en prodults de relamlnage Bez:Oge cf'er Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
par. provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllomlnoz:lone orll stoblllmentl, Aonvoer biJ de bedrl}ven von produkten bestemd voor 
o secondo dello provenlenzo ultwolslnr, noor lond von herlcomst 
DEUTSCHLAND (BR.) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Drltte 
Zeit d. Guellsch. Guellsch. Autru pays de Ia Communaut6 Under lnscuamt d. Landa Altrl paul della Comunltl 
P6rlode Autr. uslnn Autr. socl6ta Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia socl6t6 du pays tlel'l 
Per!odo Alt. socletl Totale Alt. stabil. lns1e- Pan I 
TiJdvak d. societl 
d. pae .. 
UEBL samt tenl Totaal Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedriJv. maaach. in BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. elcen land Totaal Ianden 
1 2 , • 5 ' 
7 8 9 
Bl6cke • llngou • Unrottl • 8/okken 
1964 664 653 2 0 l .f3 136l 
1965 710 596 1 0 1 1 1308 
1966 411 576 .. 4 14 1005 
1967 -463 531 0 5 39 44 l7 1 065 
1968 393 953 20 38 5 63 80 1489 
1969 522 1307 8 0 101 1 uo 73 2011 
1970 875 2206 0 19 2-f 43 251 3 375 
1971 744 1 792 17 2 19 6 2561 
Halbzeug • Deml-produiu • Semllovoroti • Hol(fobrllcoot 
196-f 3033 3361 99 6 0 290 395 18 6807 
1965 2982 3266 S4 0 0 264 318 .. 6 570 
1966 1785 3263 53 74 185 312 16 6376 
1967 1911 195-4 .f6 3-f H7 m 4 6097 
1968 3 375 3159 .f2 15 167 191 415 20 6969 
1969 <1235 3 505 15 H 115 264 408 60 8208 
1970 3628 3 541 54 H 0 225 293 217 7 679 
1971 3 716 HS9 .f9 4 2 197 253 62 6 491 
Warmbreltband • Coils Coils • Wormrewolst breedbond 
1964 51 1 579 5 l3 28 435 2092 
1965 61 1 828 17 0 17 369 2275 
1966 160 2 Ot2 11 1 22 .f.f2 •2636 
1967 578 17-ft 2-f 1 25 -489 2833 
1968 656 1305 26 6 H 
'" 
596 3603 
1969 677 2809 26 1 2 29 6.f6 4161 
1970 1 546 2 079 17 ., 21 43 82 661 4 368 
1971 1 795 1 2<13 16 1<19 .. 169 476 3 683 
lnsgesamt • Total Totole • Totool 
1964 3 7.f8 5592 106 6 0 313 G5 <196 10261 
1965 3 753 5 690 71 1 0 264 336 37-f 10153 
1966 3356 5851 74 .. 7-f 186 338 472 10 017 
1967 3953 5 226 70 5 73 1.f8 296 520 9995 
1968 H24 6417 88 15 111 110 514 696 12061 
1969 5434 7 621 49 14 217 267 547 780 14382 
1970 6 049 7 826 71 15 .of() 292 418 1129 15 422 
1971 6255 5493 82 4 152 203 441 5.f4 12733 
61 
' 
0 R.Sceptlons des uslnes en prodults de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter• par provenance auswalz:en nach der Herkunft Arrlvl dl prodottl per ;.llamlruulone a gil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl}ven van produlcten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeln~chaft Dritte 
Zelc d. Gaellsch. Gael Itch. Aucra ps)'l de Ia Communaut' Linder ln~aaamc d. Landet Altrl paai della Comunlcl 
'rlode Autr. utlna "ucr. sod'"- Andere Ianden van de Gemee111chap Pa)'l Total dela sod''' du pa)'l tiers 
I erlodo Alt. soc:lecl Total• Alt. stabll. 1111, .. Paal 
~ldvak d. soclecl d. paae Deutach- UEBL · nmt terzl Totaal Andere land (BA.) I tal Ia Nederland BLEU Total And bad rllv. muuch.ln Totale Derde 
v.d.muuch. liaen land Totaal Ianden 
1 2 3 .. 5 6 7 8 ; 
Bl&ke • Llngots • Llnrottl • 8/oklcen 
1 64 246 567 1 
- -
69 74 3 890 
1 6S 201 473 s 
- -
48 53 0 727 
166 197 552 .. 
- -
65 69 
-
818 
1 67 221 S93 6 
- -
S-4 60 
-
874 
168 276 570 10 
- -
12 :n 
-
868 
169 392 ; 821 20 
-
10 6 36 0 1251 
1 70 314 881 14 1 
-
10. 25 sa 1 278 
1 71 280 1178 18 • 
-
15 8 41 1 1-499 
.. 
Halbzeug • Deml-produits • Seml/ovoroti • Holffabrilcaat 
164 ·1 )OS 891 348 7 
-
195 550 16 2 762 
.1 6S 1246 808 329 
- -
167 496 s 2555 
n ~ 1176 915 365 - - 123 488 0 2579 ~; ~7 1040 778 366 3 - 136 505 12 2335 ~ 1296 1029 355 30 13-4 519 0 2844 19 1 511 1528 464 
-
59 165 688 18 3745 
1PO 1184 1 4S8 327 
-
11 130 468 97 3207 
H71 1116 1 6S2 418 1 58 38 515 20 3 303 
Warmbreitband • Colis Coils • Warmrewalst breedband 
19 ~ 1 08S 879 106 2 49 173 330 4) 2337 19 ~ 1 081 960 7S s 18 13S 233 9 2283 19 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 19 7 1103 1 215 56 21 36 16-4 277 9 260-f 
19 ~ 1285 1 222 75 39 14 193 321 6-4 2892 19 HS6 1652 63 8 3 222 296 323 3727 
19 0 1 568 1 868 140 32 97 314 6-43 519 4 598 
19 1 1 516 1 615 98 12 60 315 -48-4 123 3738 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totoo/ 
19 ~ 2636 2337 458 9 49 137 953 62 5988 19 2 528 2 241 409 5· 18 350 782 11 5 565 19 2 442 l 589 416 6 17 371 810 3 5 844 19 2364 2586 428 2-4 36 35-4 842 21 5 813 
19 ; 2857 2 821 440 39 11. 339 862 6-4 6 604 19« 3 359 1001 547 8 72 393 1020 341 8724 
19 0 3 066 4 207 481 33 108 514 1136 674 9 083 
19 ~ 2 912 444S S34 12 132 361 1 039 111 8540 
'· 
-
62 
RKeptlons des uslnes en prodults de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl 1Jrodottl 1Jer rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van IJrodulcten bestemd voor 
a seconda della 1Jrovenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
P6rlode Autr. uslnes de Ia socl6t6 
Perlodo Alt.stabll. 
nJdvak d.socletl 
And. bedrljv. 
v.d.maauch. 
1 
196<4 660 
1965 454 
1966 344 
1967 -466 
1968 371 
1969 357 
1970 193 
1971 167 
196-4 6<45 
1965 690 
1966 616 
1967 956 
1968 1111 
1969 1 044 
1970 862 
1971 641 
1964 575 
1965 1 383 
1966 1-489 
1967 1 552 
1968 1785 
1969 1812 
1970 1 839 
-1971 1 709 
1964 1 880 
1965 2527 
1966 2449 
1967 2974 
1968 3 267 
1969 3 213 
1970 2 894 
1971 2 517 
IT ALIA 
Herkunf1: • Provenance Provenlenza Herkollllt 
Andere Andere Linder der Gemelnschaft 
Gesellsch. Autra pays de Ia Communaut6 
d. Landes Altrllaesl della Comunltl 
Autr. socl6t& Andere lan en van de Gemeenschap 
du pays 
Alt. aocletl 
d.paese 
Deuuch· UEBL Andere France Nederland 
maauch.ln land (BR). BLEU 
ataen Janet-
l 3 4 5 6 
BllScke. • Llngou • L/ngottl • 8/okken 
314 1 27 0 
643 1 1 
62-4 2 
590 0 4 
517 12 1 
524 38 3 44 
303 19 43 6 
335 0 33 
Halbzeug • Deml·produlu • Sem/lavoroti • Hal(fabrlkaot 
164 22 34 1 17· 
404 22 16 2 32 
5n 7 40 3 35 
753 65 33 1 -47 
774 28 35 2 32 
706 43 98 3 4 
86<4 24 244 7 16 
970 166 85 35 42 
Warmbreltband • Coils· Coils • Wormgewa/st breedbond 
503 75 
812 78 
975 117 
1266 94 
1265 68 
1 334 90 
1 256 98 
1 093 131 
lnsgesamt • Total 
981 98 
1 859 100 
2171 12-4 
2609 159 
2 556 108 
2564 171 
2423 141 
2 398 297 
39 126 6 
21 43 3 
7 63 
41 2 
<40 10 
52 22 
0 102 41 
3 93 29 
Toto/e Totoo/ 
100. 127 23 
38 45 36 
47 66 37 
33 42 53 
35 -42 43 
101 55 10 
287 109 63 
121 127 71 
(a) Elnschl. BliScke fOr R6hren 
Ind. blokken voor bulzen 
Drltte 
Linder 
Pays· 
tiers 
Ins, .. Paesl 
nmt tlrzl 
Total 
Totale Derde 
Totaal Ianden 
7 8 
28 12 
1 14 
1 80 
4 78 
u 33 
85 16 
68 5 
33 5 
74 60 
n 11 
85 4 
t46 50 
f7 19 
t48 111 
291 421 
ll7 297 
246 486 
145 234 
t87 89 
137 74 
ttl 115 
164 109 
241 71 
256 110 
348 558 
2f9 259 
274 173 
287 202 
128 167 
397 236 
600 497 
616 412 
1000t 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
; 
f 014 
f ttl 
to5o 
t U8 
934 
982 
570 
540 
94] 
f f77 
1277 
1905 
1001 
1009 
2438 
2235 
f8t0 
2574 
1740 
3019 
ll8l 
3 4t9 
3407 
l 168 
3767 
4864 
5067 
6072 
61t8 
6410 
6 414 
5 943 
(a) Y comprll Unaou pour tubes 
Compresl llnaotd per tubl 
(b) Y comprls llncou et demloprodulu pour f ora• at autra unaes 
Comprallinaotd • semllavontl per fudnatura • altrl ual 
(b) Elnschl. BliScke und Halbnua zum Schmied en und fOr sonst. Zwecke 
Ind. blokken en hallrabrlkaat voor smederljen en andere doeleinden 
' 
63 
G R ~eptlons des uslnes en prodults de relamlnage BezOge 4fer Werke an Erzeu~nlssen zum Welter-p r provenance auswalzen nach der Herkun t A rlvl dl f'rodottl f'er rllamlnulone "'" stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van f'rodulcten bestemd Yoor G seconda della f'rovenlenza ultwalslnf, naar land van herlcomst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunfe • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
And. Werke And en Andere Under der Gemeinschafc Orltce 
Zeit d. Geselbch. Gesellsch. Aucres pays de Ia Communauc6 Under IMies&mt d. Landes Alerl paul della Comunltl 
P6rlocll Aucr. U11nes Aucr. IOCI6eu Andere Ianden van de Gemee111chap Pays Tow dela IOCI6t6 du pays tlen 
Per lode Ale. socletl Toule Ale. scabil. lns1e- Paal 
Tljdv .. d. socletl . d. paese Oeuuch· UEBL · same tenl Tocaal Andere land (BR) France lwla BLEU Tow And. bedrlJv. muuch.ln Toule Oerde 
v. d. maauch. el1en land Tocaal Ianden 
1 :J 
' 
4 
' 
6 7 
_l_ _8 _ I ., 
BllScke • Llngots • Ungo«l • 8folclcen 
1964 
-
0 7 
- -
8 15 
-
15 
'1965 
- -
5 
- - -
5 10 15 
1966 
-
4 
- - - - -
l2 26 
1967 
-
12 
- - - - -
247 259 
1968 
-
14 9 
- - -
9 8 31 
1969 
-
4 
- - - - -
6 10 
\ 1970 
-
2 25 
- - 25 22 49 
-· 1971 
-
0 
- - -
15 15 103 i18 
Halbzeug • Oeml-prodults • Seml/ovorotl • Holffobrlkaot 
1964 
-
0 1 16 
-
1 18 77 95 
1965 
- -
0 
- -
0 0 47 47 
I 1966 
-
34 1 
- - -
t 59 94 
1967 
-
63 10 11 
- -
21 57 141 
1968 
-
96 7 
- -
20 27 60 183 
1969 
-
100 1 4 
- -
5 53 158 
it70 
-
99 13 146 
- -
159 58 316 
1971 
-
108 142 21 
-
104 268 91 467 
Warmbreltband • Coils • Coils • Wormgewolst breedbond 
1964 
- - - -
I 
-
51 51 21 72 
1965 
- - - - -
47 47 
-
47 
1966 
- -
70 
- -
54 124 
-
124 
1967 
- -
57 
- -
35 91 
-
91 
1968 
- -
156 'J1 
-
11 194 10 204 
1969 
- -
175 
- - -
17$ l2 197 
1970 
- - - - - - -
0 0 
1971 
- - - - - - - - -
lnsgesamt • Total • Totofe • Totool 
1964 
-
0 8 1' 
-
61 as 98 183 
1965 
- -
5 
- -
47 n 57 iM 
1966 
-
38 71 
- -
54 115 81 244 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 304 491 
1968 
-
110 172 'J1 
-
31 . 230 78 418 
1969 
-
104 176 .. 
- -
180 81 365 
1970 
' . 
101 13 171 
- -
184 80 365 
1971 - 108 142 21 - 120 28) 194 585 
-
64 
R4ceptlons des usmes en proclults de relamlnage · Bez!Jge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
ArriYI1dlprodottl per rllamlnazlon.e arll.cablllmentl, AC.nvoer biJ de bedri}Yen nn produlcten be.cemd Yoor 
a reconda della proYenlenzo ultwalrlnf, naar land YCin herlcom.c 
\ UEBL • BLEU 1000t 
Herltunft • Provenance • Provenlenza • Herltomst 
. 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeluchaft Drlue 
Zeit d. Geselbeh. Geselbch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
Autr. ualnes Autr. aocl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays ' Total P6rlocle de Ia soci6t6 du pays tiers Totale Perlodo Alt.: •tabll. Alt. societl lnsce- Paesl 
Tildvak d.socletl 
d. paese O.utaeh- aamc terzl Totul Andere land (BR.) France Julia Nederland Total And. bedrijv. maauch.ln Totale Oerde 
v. d. maatsch. elcen land Tou.al Ianden 
1 l 3 .. s 
' 
7 8 9 
B16cke • Un&ots • Unrottl • 81olcken 
1964 875 )4 8 95 69 174 1 08l 
1965 959 10 67' ~ 123 1 091 
1966 1197 0 95 68 163 4 t364 
1967 1147 38 15 99 55 179 15 1389 
1968 1144 3 3 94 11 109 0 1256 
1969 1069 31 7 113 .1l0 2 1lll 
1970 1125 54 13 96 109 . 12 1 300 
1971 1 007 56 3 110 113 0 1 176 
Halbzeu& • Deml-prodults • SemiiGYOrotl • Half(abrlkaat 
1964 495 439 24 67 91 40 1065 
-196~' 468 391 - 7 16 2 0 15 21 905 
1966 367 452 11 • 26 1 3 4t 4 864 
1967 386 455 47 11 0 68 45 954 
1968 504 495 ll 11 1 35 69 t 103 
1969 42-4 608 9 16 0 25 108 1165 
1970 397 - 59'5 16 81 0 97 108 1197 
1971 445 496 22 55 13 89 31 1 061 
Warmbreltband • Colis • Coils • WarmJewGist breedbGnd 
1964 948 131 12 16 101 119 69 1277 
1965 1137 110 3 l6 .. 64 w 85 1429 
1966 1253 157 16 -41 141 t99 101 t7U 
1967 1 335 138 17 n 160 209 118 1810 
1968 1626 WI 5 3 110 118 100 t94t 
1969 1731 74 ~6 165 181 140 2117 
1970 1 568 111' 3 
-
280 18] 92 1054 
1971 1 331 421 . 2 0 341 34] 23 1119 
lns&esamt • Total • Totcrle • Totcral 
1964 1318 604 44 178 170 391 109 3413 
1965 1564 511 10 109 6 110 145 106 3426 
1966 2817 609 2.7 162 1 213 403 110 3 939 
1967 2868 631 89 152 215 456 198 4153 
1968 3 2.7-4 585 30 108 13-4 ::m 169 4300 
1969 3ll5 713 16 145 165 326 250 4514 
1970 3 090 760 -- 29 180 280 489 212 4551 
1971 2 783 973 27 165 354 545 54 4356 
~ vralsons totales des uslnes de Ia Communaut•, par Jiays de provenance et par pays de destination ( eceptlons), de llngots et de deml·prodults en acler or lnalre (coils exclus) pour utilisation dlrecte (a) 
e 11 dehors cfe Ia slderurgle du Tralte 
C cmserne totGie derll stoblllme~tl dello Comunltcl, per poese dl proYenlenzo e per poese dl destlnozlone (orriYI), 
d llngoHI e semlfoyorotl In occlolo comune (coils esd.J per utlllz~ozlone dlre«o fuorl dell'lndustrlo del Trot-
tc Ito (a) 
1000 t 
Zeit 
"rlocl• Perloclo 
Tlldvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
191(f 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Oeuuchland 
(BR) 
1 030 
1 007 
769 
682 
791 
808 
769 
647 
886 
871 
758 
678 
685 
745 
706 
554 
841 
855 
899 
1193 
1139 
1 627 
1 038 
952 
1 067 
1 306 
994 
1330 
996 
941 
1 039 
1 055 
-
Herkunftaland • Pa)'l de provenante • Paese dl pronnlenza • Land van herkollllt 
- . -
Frallte 
2 
' 
ltalla 
(d) 
3 
Nederland 
(d) 
A. Rohbllkke • llngots • UnrottJ • Bloldr.en (e) 
225 599 15 
260 636 15 
208 635 13 
197 628 10 
2-40 675 16 
266 762 21· 
223 754 24 
219 82Q_ 20 
283 784 18 
291 827 14 
225 763 6 
244 799 9 
230 797 29 
256 781 288 
262 783 45 
297 705 22-
-
- -
B. Halbzeug • Deml-prodults • Semllavoroti • Holffobrlkoot (I) 
153 . 38 
-148 . 47 
-176 32 
-195 49 
-178 64 
-
180 59 2 
152 50 2 
159 38 20 
322 55 4 
290 131 116 
3-40 128 79 
<101 64 178 
256 47 90 
243 69 62 
250 66 - 29 
459 60 ..... 
-
- . 
UEBL 
BLEU 
5 
122 
103 
87 
77 
91 
94 
112 
69 
67 
69 
19 
19 
24 
42 
41 
31 
--
185 
422 I 
470 
214 
332 
259 
125 
79 
185 
333 
148 
219 
123 
290 
150 
243 
\ 
-
EGKS 
CECA 
6 
1 991 
2021 
1712 
1594 
1813 
1951 
1882 
1m 
2038 
2072 
1 771 
1749 
1765 
2112 
1 8l7 
1 609 
t217 
1472 
1m 
1651 
1713 
2127 
1 367 
t 248 
1 633 
2176 
1789 
2293 
1612 
1 60S 
1634 
1 861 
(a) Y comprl,lles II raisons dans ie pays oil se trouvent ies usines et les llvral· 
sons ven les pa 'I tlen 
ta) IYI comprese le consecne nel paese dove sono sltuatl &II subllimentl e le 
conseane nel paesl terZI 
f
b Y comprls Ia sa re l partir du 1w julllet 1959 
Y comprls Ia Sa re jusqu'au 30 juln 1959 
1954 l1960 par lellement estlm6 
Llncou pour tu es et pour force 
f) Oeml·pr'oclulu our force et autre utilisation dlrecte ) 1954 l 1960 seu ~ment lfncou pour tubes 
,) 1954 l 1960 y cc mprls llnpu autres que pour tubes 
66 
f
b Compresa Ia saar dal 1• lucllo 1959 
,Compresa Ia saar flho al 30 &luano 1959 • 
1954 a 1960 stlma parzlale 
Llncottl per tubl e per fuclnatura 
f) Semlproclottl per fuclnatun e per utllizzazione diretta 
1954 a,1960 solunto lin ott1 per tubl ~ 1954 a 1960 lvl compresf altrl llnpttl (escl. llnpttl per tubl) 
I 
Gesamtlleferungen von Werken de!r Gemelnschaft nacn Herkunfts- und Bestlmmungsllndern (Zuginge) 
an ~16cken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch au8erhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) _ 
Tot<Jie leverlngen vern de bedrljven vern de Gemeenschcrp crcrn bloldcen en hcrlffcrbrllcaot (gewoon .ccrcrl- ultge-
zonderd wormgewcrlst breedbcrnd) bestemd voor verbrullc bulten de l]zer- en stacrllndustrle In de zln van het 
Verdrcrg (verdeeld ncrcrr land vern herlcomst of bestemmlng} (o) 
1000 t 
Bestlmmun11land • Pa)ll de destination • Paesi di destlnulone • Land van btsttmmlnc 
Zeit 
Drltte Under lnv:amt P6rlode 
Dtuuchland Fnnce kalla Nederland UEBL EGKS Pars tlen oul Perlodo (BR) BLEU CECA Paesi terzl Totale Tljdvalc 
(b) (c) / Derde Ianden Totaal 
7 8 9 10 11 12 n 14 
C. Rohbl6cke • Ungoa • Unrottl • 81olcken (e) (I) 
515 - 184 -486 58 1253 26 1279 1956 
531 233 505 59 1329 39 1368 19S7 
385 173 502 43 1 103 42 1145 1958 
394 1-42 498 52 1086 9 1095 1959 
493 1-42 533 60 1228 7 1235 1960 
811 242 743 21 88 1 90S 46 t951 1961 
745 m 739 24 ttl 1844 38 1882 1962 
640 216 787 11 85 1739 36 1775 1963 
892 272 720 7 89 1 980 58 2038 1964 
856 279 796 2 89 zm ~0 2072 1965 
742 ll5 742 1 27 1736 35 tnt 1966 
677 246 793 0 26 1743 6 1749 1967 
689 233 791 2 27 1742 ll 1765 1968 
749 259 767 9 31 1815 297 2 ttl 1969 
711 ~72 762- --6 32 1783 s...- t 837 . 1970 
551 308 693 10 32 1 594 15 1 609 1971 
D. Halbzeuc • Deml-proclulu • SemiiCJYOrcrtl • Holffobrllcoot (f) (h) 
1 064 169 106 15 67 1421 508 1m 1956 
1 017 169 131 13 65 1 395 730 2125 \ 1957 
789 174 121 11 49 1 154 992 2146 1958 
820 160 178 11 43 1212 938 2150 1959 
1 082 157 177 18 45 1479 812 2291 1960 
740 99 74 4 19 936 1191 2127 1961 
640 97 53 2 20 812 555 1 367 1962 
563 89 40 1 18 7tt 537 1248 1963 
709 111 48 ll 891 7ot2 1633 1964 
724 105 110 0 23 962 1 214 2176 1965 
641 107 135 0 24 907 882 1789 1966 
482 129 74 0 29 714 1 579 2293 1967 
605 119 59 0 43 826 786 1612 1968 
787 HS 78 1 48 1059 546 1 60S 1969 
874 fS8 72 0 so 1154"' 480 1 634 1970 
705 158 111 2 51 1 027 834 1 861 1971 
(a) Elnschl. Lleferuncen an lnllndis~he Werke sowle llaferuncen In drltte (a) Met lnbecrlp van leverlncen aan blnnenlandse bedrljven, alsmedelever•ncen 
Under 
b) Ab 1.7.1959 elnschl. Surland 
c) Bls 30.6.1959 einschl. Surland 
d) 1954 bls 1960 tellweiae ceschltzt 
e) Blllcke fOr R6hren und zum Schmleden 
f) Halbzeuc zum Schmleden u'nd unmlttelbaren Verbrauch 
c) 1954 bis·1960 nur Blikke fOr RIShren 
(h) 1954 bls 1960 elnschl. andere Blllcke (ohne BIIScke fOr R6hren) 
aan derde Ianden _ 
lb) Vanaf 1 jull1959 lnduslef Saarland c) Tot 30 junl 1959 lnduslef Surl1111d d) 1954 c/m 1960 cedeeltelljke ra.nlnc e) Blokken voor bulzen en voor smederll 
if) Hallrabrlkut voor amederli en voor direct cebrulk · a 1954 tim 1960 ulalulcend bloklcen voor bulzen h~ 1954 t./m 1960 Ind. andere blokken (exclusle( blokken •oor bulzen 
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1000 t 
Zeit 
~" olution des llvraisons de fonte de l'ensembte 
de usines par quallt's dans Ia Communaute et 
le pays tiers (a) · 
£v,luzlone delle consegne dl glllsa,,suddlvlsa per 
qu~lltcl dell'lnsleme de gil staiJIIImentl nella Comunltcl 
e "erso I paesl ter:rl (a) 
Roheisen fUr die Stehlerzeusuns 
· Fonte d'afflnaae 
P'riocle 
Perlodo 
Tljdvak 
Ghlsa da afflnulone 
Ruwljzer van de staalproduktie 
Thomas S.H. Hartin 
Gullroheisen 
Fonte de moulaa• 
Ghisa da fonderla 
Gleterij-ijzer 
Phosphorhaltls Phosphorarm 
Phosphoreuse Non phosphor. 
Fosforosa Non fosforosa 
Fosforho~tdend Niet fosforh. 
l 
Lieferungen der Werke insgesamt an Roheisen 
nach Sorten In die Gemeinschaft und In dritte 
Linder(a) -
Leverlngen van ruwlj:rer door de £GKS.IJedrljven 
IJinnen de Gemeenscllap en aan derde Ianden (a) per 
soort 
Spleseleisen 
Spiesel 
Ghlsa 
specular• 
Spleselljzer 
5 
Hochsekohltes 
Ferromanpn 
Ferro-Hn 
carbur' 
Ferro-Hn 
carburato 
Hoosoven• 
ferro-Hn 
6 
Sonsdsa 
Rohelsen 
Autres fontes 
Alue shlse 
Overls• IOOrten 
7 
lnssesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
In die Gemelnschaft . Dans Ia Communaute Nel poes/ della Comunitd 8/nnen de Gemeenschap 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
19'70 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
. 1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
646 
.f15 
~ 
. 339 
2H 
286 
356 
352 
231 
.f1 
90 
1 639 
1 645 
1 078 
1 2.f1 
1 853 
1 261 
921 
7.f2 
1 232 
789 
sa.. 
72.f 
1 302 
1 401 
1 358 
1 035 
762 
721 
665 
658 
636 
531 
<fl.f 
.f35 
540 
553 
392 
2 666 
2 651 
2105 
1 9~7 
1 952 
1 230 
1136 
1158 
1 302 
1 320 
1 278 
1 255 
H37 
1 676 
1 811 
H20 
251 
259 
207 
217 
213 
180 
171 
156 
129 
115 
90 
a.. 
99 
101 
97 
70 
300 
328 
269 
299 
333 
340 
3 .... 
335 
3n 
351 
340 
364 
382 
.f15 
.f68 
403 
Nach drltten Lindern Vers les pays tiers . Verso poesi terzi . Aan derde Ianden 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
93 
36 
40 
117 
H9 
232 
119 
15 
17 
98 
851 
98 
136 
89 
H 
.fa 
67 
.f6 
40 
26 
25 
20 
21 
27 
H 
59 
197 
171 . 
1.f& 
223 
229 
161 
218 
166 
128 
156 
156 
119 
178 
151 
140 
111 
4 
3 
1 
5 
3 
3 
3 
2 
6 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
0 
120 
a.. 
27 
35 
28 
63 
69 
100 
93 
111 
133 
57 
105 
58 
101 
102 
367 
364 
312 
310 
290 
281 
2S.f 
218 
236 
261 
2% 
228 
255 
289 
311 
. 163 
29 
34 
26 
33 
37 
16 
12 
11 
19 
20 
18 
31 
23 
H 
35 
. ., 
5m 
5147 
3 971 
4054 
4 641 
4 700 
3 962 
3678 
4273 
3 686 
]355 
3 445 
4262 
4 653 
4639 
3 571 
425 
385 
238 
336 
414 
.... 1 
601 
445 
301 
335 
433 
1 080 
427 
408 
400 
297 
(a) Sulvant les statist~ ues de llvralsons des uslnes 
Secondo le statist! he delle consesne effettuate dasll•tabillmenti 
(a) Auf Grund der Liefentatistiken der Werke 
Op basis der leverlnpstatlstleken van de bedrljven 
68 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute par 
pays destlnatalres (receptions) de prodults finis et 
finals en ader ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Consegne de til stablllmentl nella Comunlta, per pdesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghJsa {cr) (b) 
Lleferungen der Werke an Wabstahlfertlger· 
xeugnlssen, weltei'Verarbelteten Erxeugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (BezDge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
LeYerlngen der bedri/Yen YCin wcrlserl}produlcten. 
Yerder bewerkte wcr serl}produlcten en ruwl}zer 
blnnen de Gemeenschap nacrr Ianden Ycrn bestem-
mlng (= AcrnYoer In EGK$-Icrnden aflc. van EGKS.. 
bedri}Yen) (cr) (b) 1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Perlode Deuuchland Franc. lalla Nederland EGKS Periodo (BR) 1 CECA Tijdvak J a;'J~~· Luxembourc / 
-
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und weiterverarbeitete Erzeugnisse (c) . Produiu finis et finals (c) 
Prodotti nniti .e terminali (c) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten (c) 
1956 14390 7 667 3 358 
1957 14 893 8478 3 595 
1958 13 852 8 611 3 643 
1959 15 598 8156 4153 
1960 18 743 9 842 5504 
1961 17 703 10 032 6 418 
1962 17 929 10 087 7 496 
1963 17 033 10 358 8 092 
1964 21168 11 733 7344 
1965 20 224 11169 7934 
1966 19 472 11 684 8 714 
1967 18 361 11 961 10188 
1968 21 762 12107 11 2n 
1969 26031 14 598 12 057 
1970 25 631 14 871 11 949 
1971 22 244 13 824 11 323 
Roheisen . Fonte 
1956 2 36o 1858 392 
1957 2 365 1 953 359 
1958 1 530 1 728 315 
1959 1491 1 635 493 
1960 1 753 1 634 701 
1961 1 705 1 627 786 
1962 1 406 1 233 790 
1963 1143 1 258 804 
1964 1 881 1 299 598 
1965 1 608 1129 567 
1966 1 315 . 1165 518 
1967 1 254 1126 747 
1968 1 951 1 111 857 
1969 2 040 ~ 178 1 035 
1970 1 990 1 224 1 078 
1971 1 371 1143 804 
(a) Suivant les statlstiques de livralsons des usines (acien s~daux non compril) 
Secondo le sutlstiche delle consecne de&li stabillmenti (non compresi &li 
a.cclai speciali) (b) On donne pour chaque pays destinatalre de Ia Communaute les livraisons 
11rovenant des usines du pays et des usines des autres pays de Ia Communaute 
Consecne decli stabillmentl del proflrlo paese ph) le consecne de&li stabill· 
menti ilecli altri paesl della'Comun1tlin detto paese 
(c) Y compriS coils pour utilisation direCte 
lvi compresi coils per utillzzuione dlretta 
1 716 . 2 029 82 19242 
1 820 2099 91 30 976 
1 486 1760 103 l9 455 
1 898 2 010 139 31 954 
2 219 2 202 161 38 671 
2141 2 388 211 38893 
2 055 2411 223 40199 
2 085 2469 219 40 256 
2470 2 857 223 45 795 
2 351 2 761 234 44673 
2 537 3 002 234 45 663 
2 566 3 002 220 46 298 
2 859 3 257 234 51 496 
3 063 3 953 300 60 002 
3167 3557 293 59 469 
2 903 3 404 289 53 986 
Ghlsa . Ruwijzer, 
167 230 216 5223 
155 211 294 5 247 
105 197 96 3 971 
107 154 174 4054 
142 187 224 4 641 
129 216 237 4700 
124 200 209 3 962 
121 191 161 3678 
185 232 78 -4 273 
147 184 51 3 686 
155 152 so 3 355 
105 164 49 3 445 
12] 166 54 4 262 
137 202 61 4 663 
70 207 70 4 639 
54 '42 56 3 571 
(a) Auf Grund der Lieferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverinpstatistieken der be. drijven (speciaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Lieferuncen der Werken in das el&ene Inland zuziiglich der Lieferuncen der 
Werke cfer anderen Lander der Gemelnschaft in clieses Land 
Leverlncen van de bedrijven in het eicen land, vermeerderd met de leverin· 
aen van de bedrijven van de andere Ianden van de Gemeenschap in dlt land 
(c) Elnschlie811~ Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
Het lnbe&rlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
69 
1 lvrals~ns des uslnes dans Ia Communaut' et les 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
z ~nes g'ographlques destlnatalres (a) . 
Conserne derll .cablllmentl neUa Comunlta e nel paesl 
terzl ,., rruppl dl prodottl e per paesl o zone reo-
rraflclte dl d~nazlone (a} 
1000t 
l'ap de daclnatlon • la~lmmunpllnder 
l'aal dl de~ ~nulone • Landen Ylll batemmln1 
Deuuchlancl (BR) 
france 
Ieaiia 
Nederland 
kllk!ue • kl&ll 
Luxemboura 
EGKS. CECA 
Europa 
Europe 
Am erika 
AIM rique 
Afrika 
Afrique 
IIIIIIAII t • Total 
West· 
Europa 
\ 
Europe 
de 
I'Ouat 
tnsaesamt . T ota1 
. Gro8brltannlen . Roy.·Unl 
Schweden . Su6cle 
finn •• Norw •• Din. 
flnl. "': Non .. Dan. 1 
Schwelz • Sum. 
Spanlen • &paane 
Grlechenland . GrKe 
Osteuro1!a { l1111esamt . Total 
Europe darunter UdSSR 
Orient. ( ) clont URSS 
1
11111111111 . Total . . 
Nordame~ka. Am,rlque du Nord 
darunter { USA und Ia .. USA et P'*-
dont Kanada (f) • Canada 'tf> 
Hlttelame lka • Am,rlque Centrale 
Siidamerl a • Am6rlque du Sud 
{ 
l1111111111t Total 
daruncer { /lw. Afr. Linder 
dont Euu /lw. d' Afr. 
Allu . Aale 
Ozunlen, andere • Ocb le, autra 
Drttte Under zusammen Total paps tlen 
lns&aamt • Totai&Wral 
foace • Rohelsen (b) 
Gblla • Ruwlizer (b) 
EGKS 
1960 1961 1962 1963 196-4 1965 t966 1967 1968 t969 1970 -1971 t960 t9611 1962 
t 753 1 705 t -406 1 1<43 881 1 609 315 
1 63-4 1 627 1 233 t 258 1 299 1 t29 165 
701 786 790 80-4 598 567. 518 
1-42 t30 12-4 121 185 1-47 t5S 
187 216 200 191 232 18-4 152 
22-4 236 209 161 18 so so 
-4 6-41 -4700 3 962 3678 -427l 3 686 ))55 
262 
1) 
33 
29 
-41 
71 
70 
10 
192 
2 
}7 
17 
6-4 
59 
3 
t79 
3 
192 157 
1t 26 
30 29 
38 2S 
17 7 
122 168 
116 166 
) 
11) 
0 
170 
22 
27 
18 
21 
112 
105 
15 
153 
1)3 
1 
32 
17 
-45 
tO 
tt 
20 
1)5 
121 
1t 
29 
21 
)8 
l 
5 
1) 
168 210 
t-45 175 
1-45 175 
7 6 
17 29 
7 
0 
7 
0 
) 
0 
85 
0 
2SS 1 951 2 CHO 1 990 1 372 
126 1111 t 178 1 22-4 t 1-43 
7-46 857 t 035 1 078 80-4 
tOS 123 137 70 54 
16-4 166 202 207 1<42 
-49 54 61 70 56 
-4-45 -4 262 -4 653 -4 639 3 571 
tOS 
103 
5 
16 
,.. 
-43 
0 
6 
2 
114 
90 
90 
0 
l-4 
3 
0 
858 
0 
tlS 
117 
5 
t6 
15 
-49 
·0 
9 
1$ 
.129 
129 
,.. 
1-4 
56 
0 
16 
0 
lOS 122 
190 100 
190 tOO 
0 0 
15 ll 
3 
0 
93 
-4 
0 
153 
109 
10-4 
10 
l8 
10 
'17 
6 
15 
5 
160 
1SO 
1 
30 
9 
51 
8 
7 
9 
110 112 
95 9-4 
95 9-4 
0 0 
15 18 
10 
0 
71 
1) 
0 
11 
669! 5 836 6 068 
2 09C 2 198 2 226 
2 ott 2 135 2 318 
12t -48 36 
802 781 890 
2 l l 
t 711 t1 000 1t 5-40 
30 
27 
0 
10 
9 
351 
19 
1-47 
8 
0 
1-4 
98 
691 
19 
39 
85 
-45 
15 
101 
1 
c 
• 
0 
11 
2' 
i -41 of -4-4t 602 -4-45 301 335 433 080 -416 -408 -400 297 82~ t 136 59<4 
s oss s Ht -4 56-4 4123 -457~ -4 o2t 3 788 ~ s~ -4 688 s 061 s 309 3 868 2 54 12 236 t2 u 
(a) Sulftllt Ia atatlstlquea ~ellvralaona da ualna (non comprla aden ap'daux) 
(b) Y comprla Sple1el et ~ rro-manpnae carbur6 
(c) Y comprla coll1 pour r laminae• dana Ia Communaut6 
(a) s-ndo le statllclche delle co111eane de1ll stabillmentl (n~n compreal accial 
lpaclall) 
(b) Compral 1hlaa apeculan e ferro-manpneae carbunco 
(c) Compreal colla per rilamlnaalone nella Comunlcl 
(d) Y comprla coll1 pour I' tililation dlrecte et exportations ven Ia pap clen 
(e) Bul,arie, Polo1ne, Ho1 ~rie, Roumanie, Tch6cosk.vaqule, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanle 
(f) Ec Terre-Hem 
70 
(d) Compreal colb per utlllzzazlone dlntta ed aportazlonl veno I paeal terzl 
(e) Bulpria, Polonla, Un1herla, Romania, c-lovacchla, UASS, Germanla 
Orientale, Albania 
(f) E Terranova 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Under nach Erzeugnls- und Llnder-
grup~n (a) 
CECA 
Lincou ec deml·procluiu o BICkke und Halbzeuc (c) 
Llncocci e semllavorati o Blokken en halffabrikaat (c) 
l.everlngen von de bedriJven oon de Gemeenschop en 
oon -derde londen per produlctengroep en land von 
f,estemmlng (o) 
Walucaltlferticerzeucnlue und welcervenrbelcete Erzeucnlsse (d) 
Proclulu finis ec finals (d) 
Prodoccl flniti e cermlnali (d) 
Walserljproclukcen en verder bewerkce proclukcen (d) 
1000t 
1971 
5 725 8 15-4 8073 7 993 7 283 8163 9670 9126 5 503 18 743 17 703 17 929 17 033 21 168 20 224 19492 18361 21 762 6 031 25 631 ll244 
2248 2 537 1298 2363 2 441 2 348 2 843 3130 3208 9 842 0032 10 087 10 358 11 733 11169 11684 11961 12107 4598 14 871 13 824 
2491 2 357 2720 3159 3 303 2 752 2950 3106 3165 5504 6418 7496 8092 7 344 7 934 8 714 10188 11277 2 057 11 94 11 323 
38 56 30 119 91 211 194 24 5-4 2 219 2141 2 055 2085 2470 2 351 2 537 2566 2 859 3 063 316 2 903 
965 919 796 935 963 776 980 985 1129 2202 2388 2411 2469 2857 2761 3 002 3 002 3257 3953 355 3 404 
2 1 1 4 3 4 141 10 5 161 211 223 . 219 223 234 234 220 234 300 293 289 
11 505 14024 13918 14573 14084 425-4 16 651 16 381 13 063 38 671 38 893 40199 40256 45 795 44 673 45663 46298 51 496 002 59 468 53 986 
433 537 95-4 692 925 561 589 321 367 4763 4529 4539 4322 4794 5120 4 800 5294 5291 6 033 5"610 6 043 
932 692 901 552 589 321 366 4698 4371 4426 4388 5 097 4 849 5107 
47 118 5 9 ]) 102 326 58 23 431 208 226 388 438 281 331 453 466 374 426 642 
5 0 5 0 2 0 601 510 ...... 464 598 736 623 sss 630 858 748 734 
6 3 34 13 17 50 49 46 44 927 "937 974 914 1160 1 272 1135 1139 1124 1 334 1 271 1 ll9 
170 136 137 151 134 174 183 827 796 842 892 1100 1146 1 014 
574 35-4 63) 197 61 18 23 687 589 346 304 561 485 502 
93 134 71 45 12 2 7. 277 303 365 296 263 264 293 
23 22 24 10 0 0 0 1297 1 024 1 046 717 522 394 409 868 904 0936 761 936 
0 19 20 376 420 431 356 441 
34 141 146 83 l31 86 86 60 196 1 876 2400 2058 2410 3 017 4 897 4266 5 234 6 646 4 809 4712 6 451 
12 2 40 3 1 3 17 3310 3 508 4539 59]) 4171 4 067 5 892 
4 1 11 0 21 1 0 0 0 977 1 233 1160 1 445 1 826 3 310 3 006 4158 5 603 3 870 3913 5 575 
0 12 2 19 2 0 3 17 138 194 193 283 391 779 502 381 330 301 15-4 317 
42 52 83 77 73 42 115 209 211 200 223 204 199 125 
82 29 207 5 13 15 64 598 548 495 489 433 447 433 
13 18 17 14 3 10 32 263 339 363 409 474 1153 861 916 877 902 1 029 1 029 
0 2 3 8 188 
113 215 284 370 368 301 
95 102 105 124 312 148 164 134 253 1 092 1150 919 896 731 1432 1 595 1 323 1 043 1 096 1109 
10 19 5 1262 852 617 561 683 74 28 31 25 49 35 
572 800 1 263 917 1 585 809 842 849 9256 9270 8496 8 598 9699 11676 1142 13066 14168 12 812 12496 14666 
12077 14824 15181 15490 15669 5 063 17 493 13912 47 927 48163 695 4885-4 5494 57 349 57091 59364 65 664 72 814 71 964 68 652 
/ 
(a) Auf Grund dar. Uefencaclstiken der Werke (ohne Edelscahl) (a) Op buis van de leverlncucatlstleken dar bedrljven (spldaalscaal nlet lnb .. 
· Jt'P'nl lbl ElnschlleBIIch w•celelsen und kohlenscoffrelchu Ferromanpn _ lb/ ec In ecrip van splecelijzer en koolstofrllk ferro== 
c EinschlieBiich armbreicband zum Welcerauswalzen in der Gemelnschafc c Hec lnbecrip van warmcewalsc breedband voor ui line in de Gemeen-
schap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbrelcband zum unmlccelbaren Verbrauch und Export In (d) Hec inb'lrir. van warmcewalsc breedband voor direct cebrulk en ulcvoer 
dritte Under naar der e anden . (e) Bulprien, Unr.;m, Polen, P.umlnlen, Tschecholiowakel, UdSSP., Sowj. bu. (e) Bulprlje, Honprije, Polen, P.oemenll, Ts.lechosloWakiJe, UcJS5P., P.ualsche 
Zone Deutsch ands, Albanlen Zone van Dululand, Albanll (f) Und Neufundland (f) En New-Foundland 
71 
1000t 
Ll alsons des uslnes dans Ia Communaut' et les 
pa tiers par groupes de prodults et par pays ou 
zo es g.Sographlques destlnatalres (a) 
Pays d destination • Bestimmunpllnder 
Paesl dl d nazlone • Landen van bestemmlnc 
1960 
Consegne degiiJUJIJIIImentl nella Comunltcle nel paesl 
terzl per rruppl dl prodottl e per paesl o zone reo-
rraflclae dl destlnazlone (G) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Fonte • Rohelsen (b) 
Ghba • RuwiJzer (b) 
Oevuche Werke • Ullnes allemandes 
Oeuuchland (BR) ( 1 584 1 S4S 1 162 1 022 1 724 1 4l9 1 185 1 U9 1 852 18691284 6 077 s 466 
France (e) 6l 77 Sl 
lull a 215 )56 l80 
Nederland 2 ) 2 
8el1lque . 8el111 64 107 104 16 18 12 Luxembour1 I 1,.... 2106 171) EGKS. CECA 
Europa • Europe; I 1esamt. Total m 14) 1)1 
Westeuropa . Euro de I'Ouest 1) 2 11 Gro8brltannien . Royaume·Uni darunter • dont Skandlnavlen . Scandlnavle .... )7 47 
Osteuropa • Europe Orientale 1S M 24 u Amerlka . Am6rlqu 0 20 79 darunter • dont USA und Bes .• USA et poss. 
Afrika • Afrique: Ins esamt •. Total 
darunter • dont Au. Afr. Under. Euu Au. d'Afr. 
Aslen. Asle 
Sonstll• Under . A res pays tiers (I) 75 181 284 
Orltte Under zusam en • Total pays tiers lJ1 )48 501 
lns1aamt. Total'' rat 
1275 2454 1214 
Oeuuchland (BR) (f) 97 100 84 
France (e) 1 516 H9l 1127 
ltalia 27 47 40 
. Nederland 6 7 ) 
Belllque • Bellli 15 12 1) 
luxembour! 180 198 192 
EGKS. CE A 1841 1857 HS9 
amt • Total tO 14 7 
• I'Ouest 
darunter • dont Gro8brltannlen • Royaume·Uni Skandlnavlen . Scandlnavle 
Osceuropa • Europe lenule 
Amerlka • Am6rlque 24 39 J9 
daruncer • dont: SA und Bes .• USA et poss. l) l8 )7 
Afrika • Afrique: lnsc amt. Total 
darunter • dont: . Afr. Linder . Euu Au. d' Afr. 
Asi•J?. Asle 
Sonstll• Under . Aut pays tiers (I) 4 l 2 
Orltte Under zusamm • Total pays clers 38 56 ... 
lns1esamt • Total ''"' 
1 879 1 9U 1 507 
(a) Sulvant les statlsclq a II• llvralsons des uslna (non comprls aclers ap6daux) 
(b) Y comprla Splecel ferro-manpnhe carbur6 
(c) Y comprlt colb pou relamlnac• dana Ia Communaut6 
(d) Y comprlt colla pou l'utilbatlon direct• et exportation vers Ia pays tiers 
llt'rolsa Jusqu'au 30 Juln 1959 
llt'rolsa l partir du 1•JuDiet 1959 
1964 y comprls les pays astatlques et afrtcalns 
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6S 75 n 41 50 105 7] 224 226 4l9 
na 192 180 22) 409 419 356 243 126 174 
2 ss 18 ll 4 6 62 ... 67 16 
117 124 76 S8 61 6) 105 70 l2 20 
14 22 19 18 1) 16 20 15 0 0 
1558 2192 1764 1 557 1 676 2 461 2485 1884 6 528 6115 
tl6 146 tJS ttO 11 1ft 120 198 154 1U JJO 
116 97 85 104 120 193 145 
18 1l 1 0 10 1 0 1 
4) 47 45 45 29 29 27 49 39 0 9 ) 
6 19 1) 2 15 0 5 9 14 
1JS 61 ttt 152 ., 158 82 25 22 171 460 45 
1)J 60 89 125 60 145 60 10 5 4 4 0 ) 1 ) 2 3 8 11 
6 )1 668 93 153' 69 11 
117 17 
" 
109 l6 
)77 226 us 295 841 364 )58 300 199 400 899 427 
19)5 2418 2 019 1 852 2 517 2 825 957 2 785 2 083 6 tl8 7 014 7056 
Franzi!slsche Werke . Uslnes fra~lses 
65 99 111 IS 64 61 79 120 88 56 l4 19 
1121 1168 1 052 t075 1 014 91) 995 1133 907 1476 1 469 1437 
29 47 S1 31 57 50 69 134 109 S4 117 49 
4 6 s 6 4 5 6 8 6 11 l 2 
12 J) 40 29 42 39 42 78 ... 5 9 12 
141 S2 25 23 24 27 29 46 38 
1 l72 1 405 1285 1 249 1 205 1 095 220 1 519 197 1 602 16)2 1S19 
) 7 7 s 2 3 5 6 JS )I G 
6 s 2 3 s 6 
l 
1 1 5 2 
1 1 0 
JJ .., 57 31 46 )9 85 90 22 J7 tt )) 45 55 JO .... )9 85 90 
4 1 1 1 2 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
2 l 0 0 17 7 5 
)8 S8 68 38 49 .... 93 97 74 12 S8 
1410 1 463 1)5) 1 )11 1 24) 1 144 264 1612 1 294 1676 1 714 1S77 
(a) Secondo le autlltiche delle consecn• decllltlblllmenti (non compresl acclal 
apeclali) 
(b) Compresl chba specvlare • ferro-manpnae carburato 
(c) Comprell colb per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Compresl I colb per utillzzazlone dlretu ed esponulonl verso I pusl cerzl 
(e) Fino ai;JO aluano 1959 Ind. cllltlbll. della Sarre 
(f) Oal1• luallo 1959 Ind. lllltlbll. della Sane (I) Per &II anni dai19S4 al f964. lvl compreai I paal ulatlcl e afrlcanl1 
/ 
Lleferungen der Werke In die Gemelmchaft: und 
In drlt:t:e Linder nach Erzeugnls- und Llnder-
gruppen (a) 
FRANCE 
Un10a et deml-produla • Bllkke und Hallmv1 (c) 
Lin1ottl e semllavoratl · Blokken en halffabrlkaat (c) 
/ 
aan derile Ianden per produlctenrroep en land YGn · 60 Luerlnren Yan de bedriJYen aan de Gemee111chafJ en G 
bertemmln'f (o) 
Walzstahlfertl1erzeulnlue und welterverarbeicete Erzeu1nlue (d) 
Produla flnb et finals (d) 
Prodotd flnltl • cermlnall (d) 
Walserljprodukten en verder bewerkce produkten (d) 
1000t 
S!Dbilimenti tedeschi · Oui!$e bedrijven 
/ 
5 520 7 717 7 716 7 557 6 973 7 549 9 019 8 678 4 948 16 658 15 663 15 464 14 5)7 11004 16 7)0 ·16045 150)) 17 116 21 126 20 982 17 049 
512 471 4)2 448 456 479 540 470 488 1 009 1150 102) 1 084 1294 1 17) 1 183 1117 1193 1 259 1 352 1 218 
us 217 112 161 205 148 196 198 267 1)0 270 550 531 277 )19 409 409 324 280 318 278 
26 36 27 83 77 181 181 13 42 631 594 578 606 756 716 '697 6)0 689 721 650 544 
78 41 27 37 74 18 23 32 14 76 96 112 158 276 190 )45 JOO 348 335 316 329 
0 0 0 0 4 5 6 4 4 6 7 4 6 13 15 15. 
6 471 1482 8314 8 286 7 785 8 375 9959 9 391 5 758 11509 17 777 17733 16920 20 611 19 234 18686 17601 19 676 23 734 23 633 19 433 
216 210 m )27 J91 172 111 110 143 1610 1511 t740 t 471 1525 tfM t 657 1019 1041 1451 1099 1117 
455 327 367 262 118 120 143 t 
4f 
1 749 1 444 1499 1 503 1830 1 699 1.845 
8 67 0 0 15 56 0 12 4 84 24 6 20 51 46 46 61 63 61 97 
9 1 35 9 15 50 47 46 45 555 sn 498 478 I 583 132 668 658 701 819 806 861 
1 23 21 14 9 0 0 0 523 117 113 19 115 520 538 622 400 373 
27 42 64 13 169 19 8 5 11 446 625 460 60 Ill t 4SJ t 2161 3041 t 171 t 825 . 2 J93 
4 1 10 0 2t 0 
-
225 176 215 n5 511 974 1 059 1 868 2 658 t 509 t 547 2 038 
4 4 2 9 3 2 117 157 t79 177 195 175 169 
0 0 2 tO 2 t6 69 126 98 84 
58 28 192 92 53 . 56 131 466 770 557 424 443 4JO 
16 58 57t 478 334 458 383 I 4 2 5 1t ' 1t 
)99 370 603 382 854 402 t80 184 298 16J7 1631 1534 2599 2736 4041 J 77 5233 5 82 4954 4553 5110 
6870 8152 I 917 a 668 8 639 8777 0139 9 575 6056 2t 146 20 408 20 267 19 519 23 347 23112 11461 11836 25 501 28 688 28186 24 654 
StDbilimenti frances; · Franse bedrijven 
14 10) 6t 83 47 51 56 44 76 156 
1417 t 663 t 563 t 585 t658 t 508 t872 1 961 2 071 1134 
65 t62 76 95 65 I 63 144 215 90 166 
t 0 2 1 0 128 
15 84 • 17 47 38 t2 27 38 55 147 
0 0 0 
1 511 1012 t 727 t 800 1 808 t 636 1099 1159 2292 9531 
6J tSS 161 170 t99 t13 9) 80 tt6 
' 
96J 
t61 t70. t99 t23 93 80 1t6 I 
9 ]) 4 9 4 1 t 5 49 , 2 1 2 111 
40 16 tS 6 7 tt 110 400 
1 195 
1 ) 4 24 
0 0 2 8 
19 66 12 10 8 85 
11 )7 987 
75 lJ1 204 283 142 111 t03 335 2)50 
1597 1244 tilt 1091 1 778 2 2t0 2 362 2628 11881 
(a) Auf Grund der Llefersadadken dar Werke (ohne Edelsuhl) 
(b) EinschlieBIIch Sple1elelaen und kohlenstoffrelches Ferromenpn 
(c) EinschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalun In der Gemelnschaft 
(d) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbreuch und Export In 
drltte LlndJr . 
~ 811 JO. Juni1959 elnschl. aaarl. Werke 1 Ab 1. Jull 1959 elnschl. saar!. Werke Fllr die Jahre1954-t964 elnschl. dar ulatlschen un_d afrlkanilchen Linder 
1 000 1 069 978 1193 1323 1 156 t 154 1156 1 360 
125t 1219 e113 9161 1676 9 080 10 803 10 9 tO 156 
164 365 519 320 310 313 28t 325 273 
140 tll 94 t09 117 210 173 195 189 
201 146 143 201 2J7 335 362 369 387 
0 1 1 1 1 3 6 3 1 
9856 9923 10018 tO 993 t0665 11 097 12 779 13 03 12366 
t Ut 952 916 tt4t t 170 1107 t 246 t 190 t 190 
t 014 1 026 1 091 992 1050 
tO 11 47 65 15 70 45 47 55 
194 )OJ 
-
Jl7 406 386 463 410 385 
108 111 95 11 181 155 198 141 
516 Jl6 441 m USI t tiS 979 1017 t J70 
1J1 117 165 )49 7JJ 9t1 763 803 1170 
432 344 383 418 503 
119 105 132 128 15t 
19) 16t 278 11t 199 277 
893 745 669 687 JJ 15 t8 13 25 t4 
1440 108) 1016 1405 1116 2 2794 3 032 1832 1849 3356 
11196 12006 11044 UJ98 U SSt 13561 tl516 14129 5 61t t588 15 711 
(a) Op bula ·van de leverlnpatatlatleken der bedrijven (spedaalstut nlet 
lnbe1repen) 
(b) Het lnbe1rlp van aple1elijzer en koolatofrljk ferromen~a&n 
(c) Het lnbe1rip van warm1ewalst breedband voor ultwalsln1 In de Gemeen-
achap 
(d) Het lnb11rlt van warm1ewalst breedband voor direct 11brulk en ultwer 
naar derde Ianden · 
!) T oc 30 Junl 1959 Ind. saar!. fabrleken f) Vanaf 1 ull 1959 Ind. saar!. fabrleken . ) Vanaf 1,54 tot 1964 met lnbe1rip van de Azlatilche en Afrikaanse l~nden 
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0 Ll ra lsons des uslnes, dans Ia Communaut' et les Conserne derll stablllmentl nella Comunltd e nei paesi pus tiers, par groupe- de prodults et par pays ou terzi fJer J,ru~JIJI d'Jrodottl e ~Jer paesl o zone reo-zo~es g'ographlques destlnatalres (a) · rrof'che I destlno one (a) 
I 
1000t IT ALIA 
Pa)'l de des tination • 8estlmmunasllnder Fonte • Rohelsen (b) 
Paul di des i nuione • "Landen van bestemmlna Ghisa • Ruwljzer (b) 
I 
1960 1961 1962 196) 196<4 1965 1966 1967 1~ 1969 1970 1971 1960 1961 1962 
lulienlsche Werke . Uslnes itallennH 
Deuuchland (BR) - - - - - - - - - - - - 6 5 0 
France - - - - - - - - - - - - 36 ) 5 
lull a 441 lSl 411 425 lS5 )24 25) 271 l84 559 588 452 1 745 1 729 1 979 
Nederland - - - - - - - - - - - - 6 - -
Belclque . BeiJii - - - - - - - - - - - - - - -
LuxembourJ - - - - - - - - - - - - - - - -
EGKS. CECA 441 )5) 411 425 lS5 )24 25) 271 l84 559 588 452 t79l 1 737 1984 
_, 
Europa . Europe: Ins esamt . Total 0 0 0 0 0 0 0 - - - 71 - 28 0 0 
Westeuropa . Europe de I'Ouest 0 0 0 0 - - - 7 -
Gro8britannien . Royaume-Unl - - - - - - - - - - - - - - 0 darunter . dont Skandlnavlen . Scandinavie - - - - - - - - - - - - 0 0 0 
Osteuropa . Europe< rlentale - - - - - - - - - - -
Amerika . Amerique - - - - - - - - - - - - 9 15 16 
darunter . dont: ~SA lind Bes. . USA et poss. - - - - - - - - - - - - - - -
AfPika . Afrique: 1~11 ~amt . Total - - - - - - -
darunter . dont: ~ss. Afr. Under . Etau Ass. d'Afr. .. - - - - - - -
Aslen . Asle - - - - - - -
Sonstlce Linder . Aut es pays tierz (f) 1 1 0 0 ·0 - - - - - - - 5 - -
Drltte Under zusamm n . Total pays tierz 1 1 0 0 0 0 0 - - - 7 - 42 25 16 
lnsceumt . Total cene al 442 )54 411 415 lS5 ll4 25) 271 l84 559 595 452 1 8)5 1 762 2000 
Nlederlindosche Werke • Uslnes neerlandalses 
Deuuchland (BR) (e) 72 e) 60 e) 60 (e) 57 e) 58 (e) 58 45 51 (e)lB (e)16 1 - 205 95 0 
France 55 57 Sl 71 57 46 49 62 9) 61 18 1l ll 22 26 
lull a 18 )0 59 12 .. 11 11 10 .. 1- - - - 0 0 
Nederland 134 120 119 115 124 123 117 97 112 115 0 - 27 27 24 
Belclque ·. Belcii 107 97 8) 62 75 68 65 61 6<4 71 25 ll - - .j() 
Luxembourc 28 21 5 6 .. 7 9 11 11 11 l 2 - - -
EGK$. CECA 414 )85 )79 lll l22 )1) 296 292 322 275 47 39 264 144 90 
Europa . Europe: lnsce mt. Total 28 H -44 19 16 11 21 tJ 12 6 - - - - 2 
Westeuropa . Europe d I'Ouest 11 21 1) 12 6 - - - -
Gro8britannien . Royaume-Uni 0 0 - 7 9 0 11 5 5 - - - - - 2 darunter . dont Skandlnavlen . Scandlnavle 17 18 lO 10 1 2 .. 1 2 0 - - - - 0 
Osteuropa . Europe 0 r ntale - 0 - - - - - - - - - - -
Amerika . Amerique 14 0 0 0 0 0 II 0 1 0 - - II - -
dlrunter . dont: U A und 8es .. USA et poss. - - - - - - - - - - - - - - -
Afrika . Afriqut: lnsces mt • Total 0 0 0 0 0 - - - - -
darunter . dont: As . Afr. Linder . Etats Ass. d'Afr. 0 0 - - - - - - - -
Alien . Asie 1 54 188 0 0 - - - - -
SonstiJe Linder . Autre pays tierz (f) 2 0 9 0 1 0 1 - - - - - - - -
Drlue Linder zusamm en . Total pays tierz 44 )5 53 29 17 12 76 201 1) 6 - - 0 - 2 
lnscesamt . Total aene ral 458 420 4)2 )52 ))9 325 ]72 49) ll5 281 47 )9 26-4 144 92 
(a) Sulvant les sutlstlq ue de livralsons des uslnes (non comprls aclerz speclaux) (a) Secondo le sutlstlche delle conseane deJii subllimenti (non compresl ace''"' 
special!) 
(b) Y comprls Spleael et ~rro-manaanese carbure (b) CompresiJhisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y comprls coils po ur elamlnaae dans Ia Communaute (c) Compresl coils per rilamlnulone nella Comunlu 
(d) Y comprls coils po ur I utilisation dlrecte et exportations verz les pays tierz (d) Compresl coils per utllizzulone diretU ed esporuzlonl veno I paesl terzi 
(e) Y comprls livralsons es uslnes belces et luxembourceolses (Benelux) (e) Comprese conseane deJII sublllmentl belcl e luuemburchesl. (Benelux) 
(f) Pour les ·annees 1954 196<4 y comprls les pays uiatiques et afrlcalns (f) Per cllanni dal1954 11196<4 ivl compresil paesi uiaticl e african! 
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Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Under nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) · 
NEDERLAND 
lln&OU et deml-proclulu . 816cke und Halbzeul (c) 
Llnlottl e semilavoratl · Blokken en halff•brlkut (c) 
Lnerln1en Yan de bedriJYen aan de Gemeenscltap en 
aan derde Ianden per produlcten,roep en land Yan 
bestemmlnf (d) 
Walzstahlfenileneu&nisse und welterverarbeitete Erzeu&nisse (d) 
Procluiu flniJ et finals (d) 
Proclottl flniti • termlnall (d) 
Walserljproclukten en verder bewerkte produkten (d) 
1000c 
1971 
Srcrllilimenri ilcrlicrnr .· /ttilicrcrnse lledrijren 
9 2 12 9 
6 7 7 15 2S 
1 957 1 dl6 2 439 2 798 2 909 
0 
26 8 4 3 
44 18 ' 35 22 
2418 2 440 2497 2 521 
10 
19 
5022 
0 
1 
11 
15 
s 641 
14 
27 
6 237 
0 
1 
30 
44 
6573 
0 
0 
124 
118 
6 470 
s 
1 
170 
11] 
7031 
11 
s 
123 
192 
7 6)7 
9 
2 
0 
191 ""259 211 416 
199 155 141 110 195 
9 018 10 209 10 .10 742 10 263 
11 10 8 2 47 
1 1 0 0 14 
1 963 1 842 2 449 1 815 2 94) 2 488 2 466 2 536 2 546 5 052 s 669 6 179 6 647 6 718 7 407 8 063 9 420 10 634 11 316 11 076 10 935 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
59 
) 
2 
29 
38 
1 
10 
51 
16 
16 
s 
21 
' 6 
0 
6 
7 
7 
0 
0 
7 
17 
17 
0 
17 
n 
33 
0 
34 
21 
21 
0 
23 
442 
21 
10 
JJ 
14 
104 
)14 
0 
7 
12 
1 
82 
244 
2 
14) 
5 
60 
ll9 
0 
118 
) 
llS 
1 
1 
118 
4) 
15 
52 169 
)6) Jlt 40G 
215 234 29-4 
l 2 0 
1 l 7 
141 94 106 
245 145 106 
211 106 62 
117 57 56 
1 2 2 
198 290 171 
0 
579 a 309 284 537 1 on 121 733 
406 286 ll6 
lf8 202 180 
1 0 6 
4 1 1 
88 84 56 
196 75 146 
178 32: 97 
49 43 24 
1 l 3 
405 
lOS 
29 
4 
100 
535 
455 
73 
71 
198 92 174' 
849 
1 996 1 906 2500 2 846 2949 2495. 2 483 2 570 2 568 5 631 6 077 6 588 6931 7 155 8 440 8884 10153 11 483 11 
0 
498 1 188 
12123 
Stcrllilimenti olcrndesi . Hederlcrndse lledrijven 
2S 
47 
63 
11 
140 
5 
47 
121 
7 
169 
1S 
18 
48 
3 
1)7 
114 
19 
60 
l6 
218 
77 
40 
37 
14 
116 
225 
49 
43 
7 
1)5 
230 
75 
62 
1l 
170 
51 
228 
114 
10 
221 
177 
232 
154 
10 
310 
149 
4) 
26 
775 
29 
142 
41 
27 
745 
37 
181 
57 
69 
698 
27 
192 
41 
89 
717 
22 
234 
41 
74 
803 
22 
lS6 
so 
59 
761 
34 
246 
88 
83 
947 
52 
26-4 
92 
114 
954 
2S 
374 
108 
81 
1 076 
46 
443 
95 
105 
1310 
52 
401 
139 
131 
1144 
54 
286 )49 121 447 384 459 550 624 884 1 022 99) 1 03) 1 061 1 175 1 161 1 416 1 449 1 685 1 895 2 005 1 870 
20 
20 
4 
4 
tOS 
105 
11 
0 
0 
0 
" m 76 273 
J 4 
100 
100 
310 
310 
303 
n 
22 
21 
10 
10 
0 
tt 
355 
189 
87 
.., 
21 
49 
421 
142 
78 
26 
1 
so 
143 
112 
65 
16 
3 
35 
563 
171 
174 
110 
n 
0 
535 
178 
184 
lO 
35 
1 
79 
603 SIS 499 
601 577 453 
144 141 157 
101 224 227 
2 7 47 
11s n 205 
81 35 170 
41 36 .... 
0 0 
52 
0 
)9 
0 
518 60) 674 Itt 
489 579 633 796 
194 213 254 ' 365 
229 its 220 ' 241 
lO 24 41'; 95 
358 379 464 ' 510 
))6 )56 431 ' 484 
7 8 8 18 
0 0 0' 
20 23 20 33 
3 
20 4 116 79 277 100 310 n 21 453 497 458 629 649 883 745 788 903 1 013 1 166 1 455 
l06 lSl lJ7 526 661 559 860 646 905 1 475 1 490 1 491 1 690 1 824 2 050 2 161 2 237 2 588 2 908 3 171 lllS 
(a) Auf Grund der lleferautlstlken der Werke (ohne Edelstihle) 
(b) EinschlleBiich Spie1eleisen und kohlenstoft'reiches Ferromanpn 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
(d) ElnschlieBUch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Expon 
In drltte Under · 
(e) ElnschlieBiich der lleferun1en der Werke BeiJiens und Luxemburp (Be-
nelux} · 
(f) Fiir dfe Jahre 1954-1964 einschl. der uiatlschen und afrlkanlschen Under 
(a) Op buls van de leverlnlsstatlstleken der bedrijven (speciulswl nlet 
inbe1repenl (b) Met lnbeJrlp van spleJelijzer en koolstofrijk ferroman&un 
(c) Met Jnbe1rlp van warm1ewalst breedband voor ultwalslnJ In de Gemeen· 
schap (d) Met Jnbe1rlp van warm1ewalst breedband voor direct Jebrulk ol ultvoer 
nur dercre Ianden 
(e) Met lnbetlp van de leverlnJen van de Bel1lsche en Luxemburpe &edrljven 
(Benelux 
(f) 'lanaf 19 tot 1964 met Jnbe1rlp van de Azlatlsche en Afrlkunse Ianden 
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1000t 
Ll raisons des uslnes. dans Ia Communaut' et les 
pa ,s tlen. par groupes de prodults et par pays ou 
z:o r~es gfographlques destlnatalres (a) 
Paya de c mlnatlon • Butlmmunpllnder 
Paul ell des nazlone • Landen van bestemmlnl 
/ 
Conserne de gil stalllllmentl nella Comunltcl e nel paesl 
terzl per gruppl dl f)rodottl e per paesl o zone reo-
graf'che dl destlnazJone (o) 
Fonte • Rohelsen (b) 
Ghlsa • Ruwijur (b) 
BELGIQUE (BELGIE) 
\ 
1960 1961 1961 196) 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 196011961 1961 
Deutschland (II\) 
france 
lull a 
Nederland 
Belalqu• . Befall 
Luxemboura 1 
EGKS. CECA • 
Europa . Europe: Ins esamt . Total 
Westeuropa .. Europ< de I'Ouest 
/ 
· Gro8brltannlen . 1\oyaume-Unl 
darunter • dont Skandlnavlen . Scandlnavle 
Osteuropa . Europe )rlentale 
Amerlka • Am6rlque 
• darunter . dont: "'SA und Bes •• USA et poss. 
Afrika • Afrique: lnsa~mt . Total 
darunter • dont: ~. Afr. Under . Etau Ass. d'Afr. 
Aslen. Asle 
Sonstlae Under . Aut es paya tiers (f) 
Orlttt Under lusamm n • Total paya tiers 
lnsaesamt . Totalatnt al 
Deutschland (81\) 
france 
ltalla 
Nederland 
Belalque . Belati 
Luxemboura 
EGKS. CECA 
Europa • Europe: lnsaen111t • Total • 
Westeuropa . Europe d I'Ouest 
Gro8brltannlen . 1\oyaume·Unl 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavle 
Osteuropa . Europe Orl ntale 
Amerlka • Am6rlque 
darunter. dont: U A und Bes .• USA et poss. 
Afrika • Afrlqae: ~~~ !Jit • Total 
darunter. dont:'AI. Afr. Under. Etau Ass. d'Afr. 
Allen. Asle 
Sonstlae Under •. Autres paya tlen (f) 
Orittt Under zusammen • Total paya tiers 
lnsaesamt • Total atntral 
(e) · (e) 
(e) (e) 
(a) Sulvant Its stlllstlques de Uvnlsons des uslnes (non comprls aders sptdaux) 
(b) Y comprls Spleael et f rro-manaanae catbur6 
(c) Y comprls coils pour r lamlnaae dans Ia Communaut6 
(d) Y comprls coils pour•l ~tillsatlon directe et exportation vers Its paya tiers 
(e) Voir tableau 61·, note ( ) 
(f) Pour les'andes1954l 964 7 comprls Ia pays ulatlques et afrlcalns 
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(e) 
(e)· 
Belalsct~e Werke . Uslnes belaes 
(e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) 
Luxemburalsche Werke . Usines l!lxembouraeolses 
--·. 
(e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) 
147 IS 80 
114 161 1SS 
51 72 45 
10 1 
-
750 745 764 
0 0 0 
1174 1165 1144 
IJ JO S4 
2l J J 
6 J 
-
-
tJJ 170 JO 
- - -
74 16 
" 
6 
100 126 90 
1 564 I J91 11)4 
\ 104 151 1J4 
6' ) 6 
]) 44 Jl 
- - -
14 6 I 
2 I 2 
259 106 174 
4 4 t 
) • -
- - -
-
• t -
- - -
1 - -
14 s 1 
l7l 111 175 
(a) Secondo le statlstlche delle consezne dezlistabllimentl (non compresl acclal 
speclali)- . 
(b) Compresl zhlsa specubre • fefTOoftlanzanese 
(c) Compral coils per rilamlrw:lone nella Comunltl 
(d) Comprul colts per utllizzulone diretta ed esporuzlonl verso I paesl cerzl 
(e) Cfr. tabella 61, nota (e) · 
(f) Per zl( annl dal1954 111964 lvl co~presll paesl ulatlcl e afrlanl 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drl~e Under nach Erzeugnls- und Under-
gruppen (a) 
LUXEMBOURG 
Linaou et deml·proclulu , BICicke und Halbzeua (c) 
Llncottl e semilavoratl o Blokken en halffabrlkaat (c) 
Lenrlnren Yan de hdriJnn aan de Gemeenscltcrp en G 
aan derile Ianden per produktenrroep en land Yan 
0 
62 
bestemmlnr (G) 
Walutahlfertll•rz•ucnlsse und welcervenrbeltete Erzeucnlsse (d) 
Proclulu finis et finals (d) 
Prodotti flnitl e termlnall (d) 
Walserljproclukten en verder bewerkte proclukten (d) 
1000t 
1971 
Stobilimenti bel&i o t.elaisclle bedrijYen 
11 
119 
40 
·o 
717 
108-f 
lO 
9 
6 
• 
146 
345 
14 
u 
601 
0 
1119 
... 
1) 
56 
lS 
109 71 
17l 193 
·12 34 
0 
599 631 
. 993 1 019 
144 
144 
0 
3 
54 
s 
104 
104 
4 
l4 
0 
9 
0 
48 
lS8 
40 
0 
636 
0 
981 
54 
54 
1S 
1 
4l 
0 
11 
63 51 55 
45 127 166 198 163 
86 
261 
47 
20 
608 
1 
I 014 
60 
60 
6 
St 
1 
3 
45 
60 
322 
95 
0 
746 
8 
1231 
47 
47 
12 
69 
0 
2 
1 
99 
109 89, 
419 391 
76 129 
0 1 
691 748 
7 l 
1 303 1 361 
43 l9 
43 ' 39 
25 14 
1 
36 51 
0 
4 s 
1 0 
66 37 
5 
338 
lll 
83 
446 
14)5 
4 
2639 
151 
67 
340 
616 
310 
301 )37 
119 
439 
1 453 
4 
l65l 
'" 
25 
lOS 
I4S 
482 
56l 
509 
153 
447 
1 511 
6 
3206 
67t 
46 
254 
101 
901 
SSl 
6l6 
665 
216 
479 
1 64l 
6 
3 645 
640 
111 
106. 
73 
t16 
579 
830 
841 
111 
566 
17.17 
4 
4140 
711 
129 
199 
55 
1 074 
671 
704 609 555 441 317 
,., 
159 
117 
514 
1 664 
• 4 151 
650' 
610 
45 
300 
30 
Uti 
967 
171 
l5 
1 007 
1 OOl 
161 
534 
11l7 
7 
4550 
64l 
600 
73 
1n 
4l 
ttSl 
en 
165 
51 
1 046 
1240 
110 
592 
1176 
4 
4 968 
713 
643 
129 
163 
70 
t 137 
983 
164 
51 
1 867 
1193 
158 
655 
1 991 
5 
6070 
713 
658· 
112 
151 
55 
1366 
1147 
171 
59 
... 
839 
47 
)84 
43 
t ttl 
923 
169 
52 
1 no 1 991 
1 898 1 738 
376 191 
712 m 
1170 1220 
l 1 
6919 6 797 
805 684 
748 559. 
47 78 
193 148 
57 114 
984 t 300 .. 
841 1175 
162 166 
87 41 
274 261 235 161 154 l80 116 
19 6 7 5 s 11 5 
159 217 154 132 2182 2153 2117 1 007 117J 1 510 2 228 2 l56 2417 2 322 2 341 2281 . 
·1 129 1 246 1 259 1 221 1 145 1 183 1. 448 1 457 .1 493 4821 4 806 s lll s 652 6 313 6671 6 ne 1 324 8 487 '796 9 111 9 on 
138 
3 
31 
s 
l 
179 
174 
4 
17 
14 
1 
220 
l 
4 
170 
s 
)) 
4 
1 
213 
11 \ 
21 
0 
0 
155 111 
l 3 
ll 47 
2 0 
4 3 
186 111 
• 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
179 224 236 186 183 
226 
6 
)) 
3 
3 
271 
0 
0 
271 
. Stobilimenti lussemburrllesi o lul!emburrse bedrijnn 
298 139 
16 . 18 
13 5 
12 1 
6 3 
345 167 
s 
s 
1 
0 
l4 
24 
I 
4 
109 
6 
3 
1 
1 
221 
J7 
37 
l 
732 
103 
n 
131 
514 
153 
1 917 
586 
237 
97 
223 
601 
101 
1 946 
sn w 
20 7 
254 141 
l14 m 
101 241 
oi 
6)) 
151-
124 
110 
597 
110 
1025 
661 
241· 
163 
117 
SOl 
101 
1 964 
711 
169 
91 
lll 
570 
113 
1157 
SU 4t1 SS7 
10 n 10 
239 141 304 
31 17 11 
192 JS4 .... 
103 165 254 
199 1l1 171 102 184 
755 
138 
90 
215 
m 
211 
2041 
725 
273 
100 
233 
526 
118 
2 075 
745 
311 
91 
241 
528 
208 
2125 
SOl 412 457 
499, 473 449 
25. 25 4l 
261 233 178 
1 9 8 
567 495 sot 
341 345 l7S 
.. 67 84 
12 10 28 
990 
280 
91 
217 
536 
220 
lll4 
1126 
408 
98 
250 
641 
278 
2801 
1 069 1 019 
415 378 
83 85 
299 257 
650 570 
272 270 
27882586 
407 566 606 655 
395 557 597 552 
27 7 11 16 
182 l10 290 224 
1) 9 9 104 
494 liS 276 340 
373 287 194 252 
128 104 142 99 
60 57 52 17 
137 tlS 119 107 61 62 70 
... 2 3 s l 2 
8 37 40 1 oss 11)9 986 1 054 1 201 1.307 1 171 1164 1 141 111 1 088 165 
353 304 261 2 971. 3 01s 3 ou 3 011 usa. uss. 3246 3 21t 1/475 3 919 3876 751 
(a) Auf Grund der Llefll'ltatiJtlken der Werke (ohne Edelstahl) (a) OD bull van de lnertncssutlnleken der bedriJven (speclaalswt nlet 
lnbearepen) (b) EIIIIChlieBiich Spiecelelsen und kohlensto«retcha FerromanP!I · 
(c) EIIIIChlieBIIch Warmbreltband zum Welterzuswalzen In der Gemelllldlaft 
[d) EIIIIChliellich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch ocler Export 
In drltte Linder 
oe) V1l. Tabelle 6t Anmo (e) 
'fJ Fllr die Jahre 1;54-1964 elllldllo der ulatlschen und afrlkanlschen Linder 
(b) Het lnbecrfp van apleaeliJzer en koobcofriJk ferromanpan 
(c) Hit tnbecrlp van warma~ breectband - ultwafslna In de Gemeen-
schap 
(d) Het tnbe.,:l9 van warmaewatst breedband - dlrecc aebrulk ol ult-r 
naar dercfe Ianden 
(e) Val. cabel 61, noot (e) · 
(f) 'Vanaf 1954 toe 1964 met lnbecrtp van de Azlatlsche en Afrlkaanse Ianden 
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-
Zeit 
P6riocle 
· Perloclo 
Tijdvak 
eceptions, par pays, des prodults finis et finals (a) 
I vres par les uslnes de Ia Communaute et taux · 
c 'Interpenetration des marches (b) (aclers spe-
c laux exclus) (c) 
J. rrlvl per paesl del prodottl flnltl e termlnall (a) 
CFJnsegnatl dagll stablllmentl della Comunltd e tasso 
d lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclaJI 
e clusl} (c) 
/ 
Deutschland 
(BP.) France I tali a 
Bez:Oge der Lander an Walz:itahlerz:euJnlssen 
und welterverarbeiteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech· 
tungsrate In% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) aflcomstlg van be-
drl}ven blnnen de Gemeenschap en graad van mar let• 
vervlechtlng In % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen} (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Luxembour1 
EGKS 
CECA 
BezUge lnsgesamt Rkeptions totales • Arrlvi totoli 
(1000 t) 
Toto/e oonvoer 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
I 1968 
1969 
1970 
1971 
Anteil der BezU 
15 084 
16 839 
20 318 
19 255 
19 312 
18 237 
22 769 
21 804 
'-20 875 
19 520 
23 056 
27 567 
27 216 
23 501 
8 901 
8 431 
10143 
10 373 
10 406 
10 664 
12116 
11 554 
12 016 
12 336 
12 459 
15 002 
15 301 
14 290 
4 266 1 497 
4830 
6 212 
7 235 
8 288 
8 919 
8112 
8 841 
9 591 
11 055 
12127 
12 902 
12 783 
12 126 
1 909 
2 236 
2165 
2 081 
2 096 
2477 
2 353 
2 539 
2 566 
2 860 
3 073 
3 173 
2 915 
1 856 
2103 
2 305 
2493 
2 543 
2 571 
2 969 
2872 
3 051 
3 056 
3 325 
4 026 
3 636 
3 485 
- --
106 
140 
163 
213 
225 
220 
224 
235 
235 
222 
237 
307 
297 
291 
31 710 
34252 
41 377 
41 735 
42855 
42 707 
48 667, 
47 659 
48307 
48 755 
54 064 
628'77 
62 406 
56 607 
(b) 
art des r~teptlons e 
e aus anderen Lindern der Gemeinschah in % (b) • Aliquoto derti orrlvl In provenlenzo do oltrl poesi dellq__ Comunltd In % 
~ provenance d'autres pays de Ia Communaut~ en% (b) Aondeei von de.oonvoer ult ondere Ianden der GemeenJCIRip In% (b) 
-
I 1958 9,1 17,1 5,9 1959 11,4 14,6 5,5 1960 10,5 15,9 7,6 
1961 10,7 17,2 11,0 
1962 12,8 18,0 15,2 
1963 13,7 19,5 17,1 
1964 14,0 21,4 10,8 
1965 
- 16,1 21,7 10,1 
1966 16,6 22,9 11,3 
1967 17,1 25,0 10,7 
1968 20,2 24.4 8,9 
1969 17,9 25.4 8,4 
1970 17,2 25,5 9,6 
1971 22,2 26,0 9,3 
- -· 
(a) Y comprls linfou, de rnl-procluiu et coils pour utilisation dlrecte (autre que 
le relamlnase 
Compresi I llnsottl, emllavorad • coils per utilizzuione diretta (divers! 
dalla rilamlnazlone) 
(b) P~rt en % des autrt pays de Ia Communaut6 dans l'approvislonnement 
total par Ia Commun ut6 de chaque pays membre 
Parte In % de,cll altrl ,.~al della Comunltl nell'approvvisionamenco total• 
per Ia Comunotl di o nl paese membro 
(c) Sulvant Ia atatistiqut de llvrabons des uslnes-
Secondo le atatbtiche delle consesne desJI acabllimend 
78 
I 
62.2 28,6 8,2 14,4 
65,2 32,5 5,7 15,5 
64,7 33,5 4,9 15,6 
64,5 37,7 4,5 - 16,7 
65,3 34,9 5,8 18,4 
65,3 32,8 5,0 19,5 
67,3 36,9 4,6 19,3 
67,3 39,0 6,7 20,1 
62,6 38,5 6,7 20,9 
62,8 37,1 4.7 21,7 
62,3 38,2 5,7 21,9 
60,3 34.5• 7,3 20,8 
58,5 38,3 7,0 21,0 
60,5 39,1 6,8 23,3 
(a) EinschlieBiich Blllc:ke, HaiPzeus und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Welterauswalzen) 
Met lnbesrlp van blokken, halffabrikaat en ¥(armsewaln breedband voor 
direct verbruik (nlet voor uitwalsinJ) · 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeit'Khaft an den GaamtbezOcen jedes ,Landes der Gemeinschaft 
Aandeel 1'¥.) van de andere Ianden der Gemeenschap In de totale aanvoer 
van elk lancl der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatlaclken der Werke 
Op bub van de leverlnJQtatiltleken der bedrijven 
Receptions, par pays, des prodults slderurglques 
en aclers fins et speclaux (a) llvres par les usines 
de Ia Communaute, et taux d'interpenetration 
des marches 
Arrlvl, per rGese, dl prodottl slderurglcl In occiGI flnl 
e specloll (a conse gnotl dG gil stt~blllmentl deiiG Comu· 
nltd e tGsso d'lnterpenetrGr.lone del mercGtl 
Zeit 
P'rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
Ieaiia 
Ber.Oge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemeinschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
At~nvoer In de G(r.onderll]lce lt~nden vGn speclt~le 
stGGisoorten (a) oflcomstlg YGn bedrljven blnnen de 
Gemeenscht~p en grGGd YGn mork.tvervlechtlng 
Benelux 
Nederland I Bel~lque Be ell I Luxembourc 
EGKS 
CECA 
/ Beziige lnsgesamt P.~ceptlons totales • Arrlvl totall • Totale aanvoer 
.1000 t 
1958 1 064.9 944.8 483,0 14,5 42,4 6,6 2 556,2 
1959 1 208,8 742,0 554.0 23,7 53,3 7,8 2 589,6 
1960 1 576,3 1 012,3 799,6 33,1 59,3 9,1 3 489,7 
1961 1 626,3 1 065,7 944,1 33,3 71,9 12,0 3 753,3 
1962 1 478,5 1 060,1 973,1 30,3 65,7 10.0 3 617,7 
1963 1 484,0 1 060,1 900,1 33,1 71,9 9,5 3 558,7 
1964 1 914,8 1 151,8 803,3 41,6 86,3 8,8 4 006,6 
1965 2 047,6 1 182,7 953,6 43,9 92,1 10,7 4 330,6 
1966 1 886.2 1 308,3 1 193,4 . 51,2 118,6 8,0 4 565,7 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 12Q,6 6,2 4 661,7 
1968 2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 5 853,0 
1969 3 013,5 1 941.8 1 762,1 65,7 182,7 10,9 6 976,7 
1970 3 835,6 2167,4 1 975,7 85,6 221,2 14,9 830G,4 
1971 3 806,1 2 042,9 1 885,5 79,2 205,5 15,5 8 034,8 
-........ 
Anteil der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r~ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut~ en % (b) 
Allquota derll arrlvlln provenlenza do altrl paesl della Comunltd In % (b) 
.Aandeel van de oanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap In% (b) 
1958 1,4 7,8 4,2 
1959 1,5 9,5 3,2 
1960 2,2 9,0 3.9 
1961 2,5 . 7,2 5,8 
. 1962 1,8 8,5 5,2 
1963 2,4 . 9,9 5,1 
1964 4,5 10,2 5,1 
1965 5,1 9,2 4,8 
1966 4,5 11,2 5,8 
1967 5,7 12.0 5,7 
1968 7,4 11.4 4,0 
1969 6,6 12,1 5,2 
1970 4,3 13.6 7,4 
1971 4.7 16,3 6,8 
(a) Toua froduita (lincou et demi-produiu, mime pour rclaminace Indus) 
Tutti prodoctl (lincottl e semilavorati, lnclusa anche Ia rilaminazlone) 
(b) Pare en % des autres pays de Ia Communaut6 dans l'approvislonnement 
total par Ia Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux il s'agit 
de Ia pare repr6sent6e par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte in.% decli altri paesi della Comunitl nell'approvvigionamento totale 
per Ia Comunftl di ogni paese membro. Per II Benelux tratwi della parte 
rappresenuu dalle consegne del paesi oltre che 9uelli del Benelux 
63,6 20,1 5,1 5,0 
57,3 24,5 4,5 . 5,1 
55,7 27,7 3,6 5,5 
56,4 27.2 1,6 5,6 
48,1 24,7 1,8 5,5 
40.0 31,1 2,4 6,2 
46,3 27,5 2,3 7,2 
46,4 34.1 2,9 7,2 
47,5 32.5 4,0 8,0 
48,1 35,4 7,1 8,8 
48,1 31.6 4,9 8,5 
50,8 36,0 5,6 8,9 
52,4 41.0 2,5 8,9 
45,3 30,5 8,1 9,2 
(a) Aile Erzeucnisse (elnschl. Bl6cke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) 
Aile produkten (met lnbecrip van blokken en halffabrikut, ook voor uito 
walslnc) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den Gesamcbez01en 
ledes Landes der Gemeinschaft. FOr Benelux beziehc slch der Ancell auf die 
lieferun1en der Niche-Benelux-Under 
AandeJI (%) van de andere Ianden dar Gcmeenschap In de totale unvoer 
van elk land" der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudin1 weer• 
1e1even door de leverlncen der nlec-Beneluxlanden 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
18'• Partie: Siderurgie proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Commerce ext~rleur et ~changes de produ1ts 
slderurgiques a l'int~rleur de Ia Communaute 
(Statistiques douanleres) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunlta 
(Statlstlche doganall) 
N. 8. : Pour consulter les tableaUX· 65 a 76 depller Ia 
page 87 
N.8. : Per consultare /e tabel/e da 65 a 76 sl veda a parlna 87 
v 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Elsen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) · 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der l)zer- en 
staalindustrle (Oouanestatlstleken) 
N. 8. : Zum Lesen der Tabellen 65 bls 76 bltte Selte 87 
entfalten 
N.8. : Voor raadplerlnr van de tabellen 65 tot 76 rebrulke 
men het vouwblad op biz. 87 
.. 
\ 
En·t~te quadrllingue des co onnes des tableaux 65 a 76 • Vierspracltige Uberschrift fiir die Spalten der TaJ»ellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolomrnen va r- de tabellen 65 tot 76 
1 o 1 1 1 2 l 1 4 5 I 6 I 1 I 8 1 9 1 1o 1 11 1 12 1 u 1 14 1 15 1 16 11 18 19 20 1 21 n 1 ll 1 24 1 25 26 21 28 24 Jo 1 31 n n 
f odukten, die 
'
! et onder het 
erdra• vallen 2. 
.... 
c., ;.s 
]:!! 
s+ 
1~ 
... 
Pr~id.ottl alderur-
• ~~ fuorl della .• 2
! 
c 
'£: 
: 
1 
C:Omunlta l--~----.---~~.----1-~------.--.~-.---~---.----~---~-.------~--~---~---.-~-----------~--~~~---~-------------l---~-------------l ·o X:14 
Produlta 
.!• 
S:!! 
~+ 
.. 
.!~ j 
·~ ~rur.lquea 1---.----.---~--.----l--;------;--;-v~---~---.----~---~-.------.---~---~---~-.------------.---~~~---~-------------l----~·}o-n~C~E~C~A-----I .! Xl!4 
(a) Kale hercescellc oder kalce ferciuescellte 
Erzeucnisse (ohnc kalccuocener Drahc): 
Kalcband, Kalcprofile, BlanksuhY, kalcver-
formce und kalcbearbeicece Blechc und Bin-
der, kalcce-lzce Blecha > ) mm u.l. 
(b) Einschl. Warmbreicband aus Edelscahl 
(c) - Die hiscorische Encwicklunc seic 1917 lsc 
im c Anhanc », Tabellen 1123 bisll27, zu 
find en 
- Die Edelselhle sind auch in den Tabel-
len 88bis und 1128bisll 39 des c Anhanp » 
enchalten 
- Die Werte und Durchschnicupreise sind In 
den Tabellen II 50 des c Anhanp » ausce-. 
wiesen (d) Geschmiedece Selbe, ceschmiedetes Halb-
zeuc, Schmiedehalbzeuc und andere Erzeuc-
nisse In den Formen der Vercracserzeucnisse. 
' 
(a) Produiu obcenus ou parachevu l froid 
(sans fils cr6filu): feuillards l froid, pro-
lila l froid, barres 6cir6es, c61es ec 
feuillards fa~onn6s ou ouvru, c61es lami-
n6es l froid > ) mm ec ... 
(b) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
c61es en aciers sp6claux 
(c) - Pour connalcre 1'6voluclon hiscorique 
depuis 1917, se reporter au c Supp16-
menc », tableaux II ll l II 27 
- Pour les aciers sp6ciaux consulter aussi 
les·cableaux 88bis ec II 28 l II 39 du 
c Supp16menc » 
~ Pour les valeurs et prix moyens voir 
c Supp16menc » tableaux II 50 . 
(d) Barres forc6es, demi-produiu fore&. 
6bauches de forces ec autres produiu se 
pruentant sous lu formes des produiu 
du Trait6. 
' 
(a) Prodocci occenuce o rifinice a freddo (esclusi 
fill crafilaci): nucri a freddo, profilati a freddo, 
barre scirace, lamlere • nucri alcrimenci 
fouiaci e lavoraci, lamiere a freddo > ) mm 
.... 
(b) Compresl eli sbozzl in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(c) - Per l'evoluzlone scoria dal 1917 vedere 
c Supplemenco », tabelle da II 23 a II 27 
- Per eli acciai speciali consulure anche le 
cabelle 88 bis e da 1128 all 39 del c Supple· 
mento:t 
- Per I valorl e prezzi medi vederc le 
tabella II SO del c Supplemenco» . 
(d) Barre forciate, semiprodotci forciaci, obozzi 
die forcia • altri prodotci che si presentano 
sotto forma di prodocci del Tratuto, 
-
EGKS / CECA (c) 
f 
8 
u .. I!.! 
.. x .. 
f' 
"' 1-
i!: ~ ... 
1.+ 
1~ 
~ 
31 lll)) 
(a) Koud bewerken of koud nabewerken produk-
cen (~pnder cecrokken drud): koudbandsual, 
koud •• !.rofielen, koude scaven, platen en 
bands~ op andere wijze bewerkc, koud c•· 
walsc platen > 3 mm en ... 
(b) Met i becrip van breedband en edel.sual 
(c) - Y:~ de historische oncwikkelinc sederc 
1.. 7 zie hec ,. Aanhanpel", ubellen II 23 
co 1127 
- Vc!o~ speclaalsual eveneens rudplecen de 
tal ellen 88bis en II 28 tot II 39 van hec 
,. ~hanpel" 
- ~cp_r de wurden en decemiddelde prijzen 
zre het c Aanhanpel» ubellen II SO . 
(d) Gesm d e scaven, cesmede halffabrikaten e 
smeed t ukken die onder een der vooraf 
n 
pand 
sceller 
vormen van het Verdrac zlch voor 
1000t 
Elnfuhr aus drltten Undern . Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl pronnlenCI dal paesl cerzl . lnvc e r ulc derde Ianden 0 
• lo 1 I 2 31\ .. 5 6 I 7 ·I 9 110 11 112 131 14 115 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 261 ~!7 28 29 30 31 32 33 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla . IJzer en staal 
195<1 265 8 27 300 29 29 0150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 70 9CJ 152 .. 647 18 44 16 3 12 1 50 741 0 6 62 
1955 517 7 44 567 
"' 
37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 .. 23 109 85 157 6 898 37 55 l.of 1 15 59 1011 0 15 84 
1956 502 5 36 5<13 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 39 14 14 6-4 1111 6 26 101 
1957 <161 2 42 506 112 75 18 264 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1083 26 52 .of() H H 6-4 1118 3 20 114 
•1958 595 12 <11 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 .. 7 134 118 117 9 1068 30 44 33 H 15 65 1198 2 20 110 
.1959 705 11 57 m 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 .. 5 155 130 145 8 1096 29 47 31 H 17 88 1 251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 239 276 257 <101 5 0 21 91 0 11 27 23 '> 9 15 147 2<10 157 9 1 929 32 71 .of() 2E 21 105 1114 7 13 191 
--
•1961 198 6-45 16 66 924 68 297 340 434 2 0 26 110 0 <10 44 20 12 13 215 165 108 13 1909 32 84 .of1 31 26 109 1116 19 9 200 
1962 429 681 14 61 t185 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 44 22 15 14 <160 237 93 23 2 <161 -41 86 
"" 
32 28 121 2688 41 15 167 
1963 261 910 15 72 t259 93 292 88 132( 5 1 76 204 6 115 55 55 14 18 487. 357 ?1 31 3 316 51 113 .ofl 36 39 127 3 560 "' 
22 187 
196-4 182 477 16 84 758 64 125 136 126i 4 0 117 178 2 55 63 55 16 12 287 222 <19 24 2676 56 145 53 36 36 163 2963 27 21 14~ 
,1965 283 385 6 110 783 33 55 50 821 .. 0 110 1<16 1 62 6-4 23 17 13 255 193 43 15 1 90S 58 153 59 35 36 147 2183 24 15 268 
1966 .of80 409. 9 106 1004 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 1268 55 1-49 52 <10 32 172 2564 26 16 25<1 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 34 49 U16 56 154 44 .oft 32 1+4 1887 37 15 288 
1968 329 -423 4 128 883 119 75 130 ~~ 1 0 161 208 0 86 88 25 26 22 607 271 24 83 2947 71 190 57 ... , 36 162 3152 45 19 392 1969 206 <103 17 H9 775 112 105 .t,38 7 0 222 338 0 131 109 28 27 21 927 304 57 186 4970 so 244 89 55 55 213 5 383 56 25 +43 
1970 361 436 4 139 939 385 193 980 25~ 13 0 304 353 0 155 1<10 31 25 37 921 393 79 185 6749 102 315 105 61 55 280 7149 75 35 493 
1971 295 284 3 141 723 129 130 440 1595 10 0 347 347 2 12.of 116 45 29 38 ~ 037 587 34 154 5 163 86 234 105 68 ss 329 5720 63 37 408 
-
B Darunter Edelstihle . Dont aclers sp4Sclaux . Dl cui acdal speclall . Waarva11 speclaalstaal 
1958 I ... 6 0 s 2 9 0 7<1 30 44 9 ... 7 9.of •. 46 
1959 5 47 6 0 4 2 12 0 75 29 47 10 ... 8 97 
1960 9 53 6 •>1 10 3 19 1 102 32 71 16 6 12 116 
-
1961 2 9 2 62 6 0 8 4 21 1 117 32 84 18 6 16 156 
1962 2 8 s 63 7 1 8 7 25 1 116 41 86 20 7 H 
. 168 
1963 2 10 15 78 9 0 7 7 38 1 165 52 113 20 8 13 206 
196-4 1 13 30 51 .of5 10 0 6 15 29 1 .201 56 H5 23 8 19 251 
1965 1 13 :28 57 51 8 0 6 16 29 1 110 58 153 26 8 19 264 
- 43 9 0 7 19 27 1 204 55 149 22 9 18 153 1966 1 22 17 59 . . . . 44 6 1 6 21 23 1 111 56 154 20 9 18 258 1967 2 14 31 . . 61 . . . . . . . . . . . . 65 8 3 13 27 22 1 261 71 190 26 H 20 nt 1968 5 17 28 71 . . 27 92. 87 9 3111 31 27 2 313 80 2+4 39 15 23 <101 1969 7 27 . . i f1 41 119 96 10 1 17 37 39 3 417 102 315 so 16 25 508 1970 43 1971 4 34 25 98 75 .. : 6 1 17 291 28 3 320 !161 234 39, 18 23 \ 400 
--- -
_ .......... ~ ... 
-
ao· 
.., 
BezOce aus Lindern der EGKS • Receptions en pro'Venance des pays de Ia CECA • ArriYI dal fHiesl della CECA • AanYoer ult Ianden der EGKS 
• lnltl')l'll Al~l I. I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 ~ 11 113 13 114 115 
A 
1954 391 14 36 451 
1955 ' 548 29 63 640 
1956 486 -40 61 m 
1957 537 46 58 641 
1958 385 31 56 473 
1959 462 14 74 560 
1960 no 29 106 855 
1961 543 -401 31 113 to90 
1961 448 .f37 -40 115 1050 
1963 416 c 41 119 1073 
1964 ns 470 29 153 880 
1965 148 404 15 141 719 
1966 120 -407 31 147 705 
1967 262 452 42 153 910 
, ... 317 437 51 rn ... 1969 268 515 -41 213 1056 
1970 305 468 31 253 1057 
1971 340 429 5 225 999 
B 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 . 
. I 
I 
Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla . IJzer en scaal 
w 355 64 101 59 11 317 793 29 301 241 284 27 13 319 332 91 15 3 550 14 32 58'20 56 101 785 48 
90 313 185 356 51 11 3n 1109 30 386 349 3n 3-1 13 515 442 96 33 4726 24 71 76 25 60 135 021 70 
137 n6 58 273 54 13 324 1 070 21 401 283 398 42 36 503 413 119 45 4426 n 106 75 31 67 165 764 30 
no 146 100 375 68 14 343 1 049 37. 427 304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 69 25 69 186 356 17 
114 356 152 -404 60 8 401 839 31 393 279 -407 46 47 630 594 173 65 5 OOl 28 . 120 78 17 60 180 336 51 
162 ...... ns 5n 73 9 535 1163 .39 410 353 484 56 50 655 112 199 93 6585 39 157 90 22 85 n6 010 80 
309 750 3W n6 65 10 636 1 427 -40 609 445 580 ~ 64 861 583 203 116 8940 63 213 121 28 93 271 454 51 
207 792 371 629 66 11 665 1 497 49 714 527 601 68 76 1 071 1 353 no 13-1 9050 71 1n 135 33 04 290 611 69 
169 658 356 639 60 11 729 1 484 59 819 5W 641 79 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 2S6 135 34 15 372 0470 3-1 
201 659 429 913 50 14 829 1 673 54 790 554 7-40 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 155 34 37 398 11477 63 
413 862 457 11 49 am 1 924 52 881 504 804 79 94 1 549 1 984 309 157 11393 93 332 201 35 56 615 13401 27 ,., 710 367 101 49 12 931 1 818 54 915 491 741 83 91 1 627 1071 278 113 11765 81 348 230 .... 172 619 12830 35 
:151 51 59 1054 572 753 95 81 1 783 2213 308 211 13166 86 402 315 44 194 737 14456 34 
401 48 n 1 093 5n 674 92 n 1854 2 3-49 310 243 13780 82 -426 327 -49 219 9n 15353 51 
305 48 62 1 264 687 807 107 78 2108 2666 315 263 15631 105 -478 394 58 241 999 11n4 67 
573 59 85 1 -425 n5 913 143 8-4 2 516 3 029 342 331 17627 128 575 543 89 309 1197 19766 113 
485 68 14 1 658 761 789 137 89 2281 2W2 394 364 1n60 166 708 565 95 329 1269 17 127 
482 79 92 1 424 705 767 133 79 2 379 3124 393 383 18137 150 598 572 10 337 1525 n 111 
Darunter Edelstahle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall Waarvan speclaalstaal 
- 29 ; 
33 
34 
,-II 
6 . 33 22 
6 26 I 30 
11 31 
14 38 
16 35 
14 51 
13 62 
16 50 
11 69 
27 102 
40 58 
21 
36 
47 
40 
41 
62 
66 
101 
82 
74 
97 
170 
220 
202 
218 
98 148 
93 138 
i107 160 
104 162 
139 172 
152 ,236 
178 279 
179 213 
:7~1,23 6 21 23 
6 4 28 
8 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
15 
15 
18 
11 
128 
1 30 
1 35 
1 30 
1 30 
2 27 
2 26 
2 34 
3 36 
3 41 
2 I 38 . 
8 
6 
6 
7 
9 
9 
15 
20 
28 
31 
30 
38 
45 
47 . 
7 
11 
17 
21 
20 
30 
33 
37 
-45 
50 
59 
70. 
73 
69 
0 1149 1 196 
2 ]86 
281120 115 141 8 39 157 20 5 13 
63 223 24 8 17 
1 l47 71 
1 ll6 79 
1 l67 88 
1 415 93 
2 419 81 
4 488 86 
4 508 82 
5 583 105 
6 1702 128 7 875 166 
1 . 747 1 150 
2n 28 9 19 
2S6 27 10 22 
279 26 9 25 
332 32 9 31 
348 37 10 42 
402 46 12 51 
426 -49115 55 478 63 17 72 
575 ?9 26 88 
. 708 99 27 ·'2S 
598 86 .26 ?2 
.-- . 
176 
134 
l35 
404 
395 
417 
4'TI 
518 
597 
626 
736 
915 
095 
951 
113 
58 
137 
128 
111 
89 
53 
48 
46 
51 
48 
.f9 
58 
62 
1.12 
,;a 
75 
83 
19 
n 
1S 
14 
14 
27 
48 
55 
43 
46 
53 
58 
71 
68 
87 
122 
139 
121 
• Siehe Obenchriften der Spalten und Bemer• 
kuncen Seite 8l (Faltblan) 
• Voir les. en·tites des colonnes et remarques 
pace 83 (depliant) • Vedere le intestazioni delle colonne e ·re· note a pacina 83 (piechevole) 
• Voor de tekst. der kolom;;en_en bemerkin-~ 
cen zie men bladzijde 83 _(vouwblacll 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 8: DEUTSCHLAND (BR) (c) 1000 t ~~ 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmporta:rlonl provenlentl dal paesl ter:rl • lnvoer ult derde Ianden 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo l}zer en ltGal 
19S4 · sa 0 1 _n _2 _0 0. t;9 0 2 10 0 0 2 0_10_ _35 28 5 0 154 6 19 1 l 2 5 165 0 42 1955 123 0 11 134 3 5 10 79 0 
-
15 20 2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 4 5 3 7 265 
-
1 51 
1956 77 
-
1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 
-
1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 5 6 2 10 471 0 2 56 1957 30 
- -
30 114 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 4 6 2 13 519 0 2 65 1958 234 2 10 246 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 6 7 3 20 555 
-
2 73 1959 235 6 21 262 3 48 3 1+f 0 0 8 30 
-
4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 8 8 5 28 586 1 3 100 1960 266 1 31 298 22 118 51 151 0 0 13 38 
-
5 8 17 b) 1 6 117 174 26 2 751 18 34 12 12 7 29 813 
-
5 125 
-1961 11 220 1 26 258 13 26 1 159 0 0 18 45 0 20 9 14 5 4. 133 115 17 3 582 15 38 12 12 8 33 648 0 5 136 1962 243 252 
-
22 517 10 18 3 487 0 0 15 68 0 26 12 13 6 4 198 159 16 5 1 043 15 36 11 12 7 39 1111 0 6 115 1963 75 319 0 27 421 5 28 3 411 2 0 27 91 
-
42 21 24 7 5 188 172 9 9 1 045 19 43 15 14 10 31 1114 1 5 119 1964 11 157 5 24 196 43 27 14 513 3 0 61 100 0 22 2l 23 9 4 160 134 2 6 1144 20 64 28 16 12 42 1 241 0 8 165 1965 5 73 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 
-
17 21 12 5 4 181 118 1 5 971 22 71 28 17 15 so 1 082 1 7 172 
1966 45 54 
-
32 130 15 29 8487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 150 114 0 5 1057 20 62 24 15 11 53 1160 1 7 155 1967 10 45 
-
30 85 29 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 46 17 14 11 41 1119 1 6 162 1968 42 92 0 56 190 58 22 10 593 1 0 85 133 0 2l 36 16 7 7 398 123 0 21 1534 24 86 25 17 15 49 1 640 1 9 236 1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 201 0 66 48 16 7 8 472 119 2 45 2065 27 108 45 21 23 73 2227 1 11 251 
1970 8 97 
-
55 161 ~64 69 343 766 12 0 175 180 0 73 61 15 15 12 431 144 3 57 2620 27 134 53 22 20 96 2 811 1 14 275 1971 21 81 - 46 149 l 34 82 599 8 0 216 177 0 84 61 16 19 14 648 316 0 58 2 335 18 102 61 29 30 126 2 580 0 19 221 
I 
i 
- i 
B ' Darunter Edelstihle Dont aclers speclaux Dl cui acdal specloll Woorvon speclaalstaal . 
1958 
-1959 2 19 4 0 4 I 1 ' ~ I I ~I l4 12 22 4 1 2 41 3 ; 23 5 0 12 I 0 38 15 24 l 1 3 46 1960 6 26 .. 6 ·~ 6 1· 7 0 I 51 18 34 6 2 6 65 
1961 ~ ' 2 5 2 25 5 0 4 1 9 0 53 15 38 7 2 1962 6 68 1 5 4 24 4 0 3 0 10 0 51 15 36 8 1 5 66 1963 1 4 9 28 5 0 2 1 11 0 61 19 43 8 1 5 76 1964 1 4 11 19 23 7 I I 1965 .. 0 2 6 11 I 1 84 20 64 10 2 7 103 1 5 2 23 29 7 0 2 8 14 0 93 22 71 13 2 8 115 1966 . . 0 9 0 13 20 7 0 4 8 10 0 82 10 1967 . . . 62' 9 2 6 98 . . . . . 2 3 0 19 15 .. 1 .fl 7 5 . 0 . . . . 1968 . . • 36 . . . . 61 15 46· 8 1 6 76 . . . .. .. 0 25 7 3 6 13 11 1 110 14 . . . 1969 . . . . . 86 13 3 9 134 3 6 5 34 45 7 3 6 13 H 0 . . . 1970 . . . 135 27 108 19 5 9 168 3 10 10 36 47 7 1 9 14 23 1 161 27 . 1971 2 6 15 23 31 i 134 23 4 10 198 4 1 10 8 19 i. 1 120 18 102 19 5 10 154 .. 
Beziige aus anderen Li.ndem der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
, Arrlvl dagll altrf paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
4 I 5 I 6 17 1819110 111 112 1131141151161171181 19 120 111 122123 114 125126!17 1281191 30 131 132133 
A Elsen und Stahl Slderurgle . Slderurlfla . II zer en staal 
1954 61 3 13 76 6 84 1 16 170 5 0189 381 0 173 111 109 16 ' 1 130 136 34 1 1 575 4 15 5 1 8 4 1 593 25 78 13 
1955 71 4 lO 95 17 115 8 267 3 1 196 634 
-
234 lOS 171 21 2 113 245 36 10 1379 1 37 12 4 13 11 1420 39 9l 14 
1956 48 3 13 64 l1 74 0 159 . 1 1 199 547 
-
100 125 153 l2 1 155 188 48 17 1 9ll 5 41 11 ... 9 17 1 963 4 67 5 
1957 44 
-
3 ~ l 81 0191 11 1 204 393 
-
lOS 114 147 26 6 125 103 66 20 095 14 17 10 3 16 25 1 848 4 58 5 
1958 42 0 13 55 2 105 6206 17 0 239 375 2 208 132 170 lO 6 169 192 89 19 1065 7 30 14 ... 16 41 1142 l 59 5 
1959 81 7 25 t13 34 178 17 101 10 0 199 449 1 194 175 211 11 9 241 614 90 49 1784 8 l8 13 5 11 43 1867 4 32 16 
1960 116 11 44 171 17 301 10 266 l 0 356 411 1 203 147 201 b) 9 11 146 822 81 43 3091 16 26 8 ... 15 35 3153 3 3 19 
1961 7 87 14 51 160 17 233 9 163 l 1 351 -402 1 189 138 117 8 11 150 708 82 43 1725 13 46 12 ... ll 50 1811 6 l 33 
1961 l2 79 15 49 165 1 199 10 51 1 0 414 466 1 182 130 215 10 H 241 897 113 51 3 008 15 30 15 3 l1 75 3128 l 1 23 
1963 5 65 H 40 124 1 181 15 51 1 3 425 511 0 217 113 229 9 18 •257 895 98 53 3078 20 33 17 3 39 93 3230 l 1 26 
1964 5 85 11 61 163 3 390 45 71 2 1 468 621 1 321 133 297 15 19 387 1 048 110 71 4011 l9 69 25 5 41 117 4100 4 1 l9 
1965 8 101 10 53 172 l 311 40 78 0 3 490 616 1 311 163 286 19 34 559 1169 98 73 4l6.l 18 90 41 7 58 119 4497 14 l 27 
·W*r 71 10 48 1D 5 288 105 101 l 1 578 743 0' 3)9 169 177 10 l1 473 1 085 110 n 4399 11 73 61 7 61 118 4646 6 3 30 1967 6 n 3 38 125 ~ 239 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 74 4245 3 4 25 1968 7 58 3 47 115 69 354 166 ns l 2 759 1023 0 465 144 361 l6 l8 792 1 303 119 87 6023 l1 136 96 10 78 163 6370 10 6 34 1969 1 47 1 73 122 113 423 139 U2 2 1 668 1117 0 541 228 376 27 28 744 1400 129 112 6260 17 130 137 18 98 234 67~ 15 9 47 
.:1?10 33 28 0 90 uo 59 402 59 215 3 1 60S f031 f 575 200 308 17 31 625 1 333 126 138 5727 l8 135 124 lO 101 201: 174 l6 9 57 
1971 15 25 0 68 109 9 379 6 355 4 1 707 1 385 1 611 211 338 30 29 748 1 443 124 143 6 523 26 106 146 23 103 291 086 14 9 47 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
1958 2 18 
"I o 5 6 1 0 l1 7 30 9 2 0 ... 1959 3 15 2 0 8 3 3 0 35 8 l8 7 1 1 45 1960 2 n 1 b)1 11 1 s 0 42 16 l6 1 1 1 45 
1961 0 8 0 32 1 0 10 1 6 0 59 13 46 2 1 1 63 1962 0 3 4 22 0 0 11 1 5 0 45 15 30 1 0 2 49 1963 0 ... 6 24 0 0 9 1 7 0 53 lO 33 2 0 3 5I 1964 0 8 15 29 19 1 0 13 4 10 ~ 91 29 69 4 1 6 101 1965 0 10 17 29 21 1 0 H 5 . 11 0 109 18 90 7 1 11 118 
1966 . . . . 1 9 19 . n 11 . . . 1 0 10 4 7 . 1 86 11 73 9 1 13 . 109 1967 . . . . . 1 13 ll . . l1 11 . . . 0 0 10 5 1 . l 100 14 86 9 1 13 . 124 
1968 . . . 6 10 29 . . 49 l9 . . . 1 1 11 10 14 . 2 163 l1 136 15 l lO 100 1969 ' 4 12 26 26 ;43 1 1 12 10 12 2 147 17 130 20 4117 198 . . . . . . . .. . . . . 1910 1 l8 18 
:I 31, 47 1 1 14 8 12 I ~ 162 28 135 22 2 27 113 1971 3 9 10 32, 41 0 0 13 9 12 132 26 106 24 2 25 183 ., 
• Slehe Obendlrlften der S!)'ten und Bemer• • Voir les en-tltes des colonnes et remarques • Veclere le intestuioni delle colonne e le note • Voor de tekst der kolommen en bemerkln- [!] kunJen Selte 83 (Faltblatt pqe 83 (d6pllant) a paJina 83 (pieJhevole) 1en zle men bladzljde 83 (vouwblad) ~ 
s FRANCE (c) 1000t T~ Ill 5.7.1959 elnschL Saarland • Jusqu•au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino al 5.7.19591ndusa Ia Sarre • Tot 5.7.1959 Ind. Saarland Elnfuhr aus drltten Undem • Importations en provenance des pays tlen .. lmportazlonl proYenletrCI dal paesl terzl • lnYoer ult denle laiKien 
• 13114 115 30 131 1--;;-f 33 
A Elsen und Stahl • Siderurgle Slderurrla • l]zer en staal 
' ~ 
... ~ . A A A I A A ,. ,. A A . . 
"' 1\ 1\ ·u c: 
' 
. ") - L .ft. 1\ 'l 
.,,. .. .. v .... .... 
1955 9 0 
-
9 0 
- -
7 0 0 0 9 
-
0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 5 1 3 6 50 0 0 H 
1956 24 
- -
24 .. 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 
"' 
2 2 8 55 6 1 H 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 ].f 1 0 0 54 6 7 3 3 2 9 71 2 2 17 
1958 ll 
- -
22 1 1 H 
- 0 - 0 12 - 0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 3 3 3 10 58 - l 11 
1959 1-f 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 
-
0 2 1 1 0 1 1 0 0 ll 5 5 2 3 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-
0 26 3 0 81 9 - - 0 9 - 0 1 0 ~)2 2 1 7 .. 0 119 5 6 ~ 
"' 
3 ' 11 1..0 0 1 l.f 
- 11 1961 11 2-f 
- -
lS 1 1 15-f 32 0 - 0 11 - 0 1 0 2 1 9 0 0 213 6 8 3 6 4 11 ll7 .. 1 ll, 
1962. 1 32 
- -
l3 1 3 10 63 0 0 0 12 
-
1 .. 3 3 1 .... 4 6 0 164 8 11 5 6 4 16 196 6 1 1-f 
1963 7 35 
- -
4 1 12 19 132 1 
-
1 15 
-
1 7 2 3 1 53 19 10 1 179 10 20 5 5 .. 16 309 10 l l3 
196-f 31 13 
- -
46 3 9 10 50 0 0 8 9 0 1 11' 2 3 1 23 12 2 2 1-47 9 ll 5 4 5 21 18l 21 2 28 
1965 29 1-f 
- -
43 0 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 l 21 11 0 1 99 10 l5 5 
"' 
5 l5 138 ll 1 37 
1966 37 17 
- -
54 0 0 - 4 1 0 9 8 1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 i 6 30 177 ll 1 32 
1967 10 23 
-
1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 6 8 6 27 214 31 1 50 
1968 11 31 
-
1 44 1 1 
-
59 0 
-
12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 227 12 ll 4 8 6 36 184 41 1 57 
' 
1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 s 118 30 1 50 660 14 l5 12 10 8 40 730 45 1 79 
1970 13 35 
- 0 49 62 9 95 528 0 0 18 43 . 5 27 1 9 9 151 36 0 20 013 20 37 13 11 9 46 092 66 2 02 
1971 4 ll 
-
0 26 1 9 19 195 0 0 26 43 1 2 16 1 8 7 167 42 0 25 564 ll 40 14 12 9 84 683 63 2 89 
-
B Darunter Edelstihle . · Dont aclen speclaux 01 cui acdal spedall . WaarYan spedaalstaal 
1958 0 rl: 1 '-- 0 0. 1 0 1-f 7 7 2 2 2 11 1959 0 1 0 0 0 1 0 10 5 5 1 2 1 15 1960 0 0 lO 0 0 1 0 11 5 6 1 2 3 18 I--
1961 0 0 0 11 . 0 
-
1 0 1 0 14 6 8 2 2 4 22 
1962 0 0 1 11 3 
-
1 0 3 0 19 8 11 2 3 4 28. 
1963 0 1 3 . 15 I 2 - 1 1 5 0 IJO 10 10 3 2 4 38 1964 0 4 2 8 8 2 0 1 2 5 ,0 31 9 l3 3 1 5 41 1965 0 3 4 8 9 1 0 2 3 3 0 34 10 l5 3 1 5 43 
1966 . . . . 0 0 2 8 7 . . 1 0 1 • 4 4 0 28 9 .19 3 1 6 . 38 . . 
1967 . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 r- 1 .. 3 . 0 19 11 19 4 2 6 41 . . 
1968 . 1 1 1 11 9 .. . . 1 1-. 4 4 3 0 33 12 ll 3 2 6 . 44 . . 
1969 1 1 0 . . ~4 10 . 1 0 13 ~ 2 . 1 39 14 25 4 2 7 . 51 . . 1970 1 5 5 17 11 1 0 6 
7 I 2 1 S1· 20 37 6 2 8 73 1971 1 5 0 ll 16 ·, 1 0 5 ] 1 • ' 2 61 ll 40 6 3 78 8 
-
BuOze aus anderen Lindem der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
ArriYI da~l a1tr1 paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1000t 
• I 0 11 11_ I 3 I ... 1711811'1 30 1 31 131 133 
A Elsen und Stahl . Sld,rurgle . Slderurzla . IJzer en stat~l 
' 19S4 WI 16 1 105 10 100 14 15 1 0 11 1] 0 11 6 74 1 1 17 36 18 1 370 1 1 2 1 1 1 375 
-
0 0 
1955 110 17 6 143 10 86 n 71 2 0 24 49 0 l4 1] 103 1 6 105 53 18 2 651 5 10 2 1 1 3 657 0 0 0 
1956 97 17 1 115 n 68 -48 n 2 0 24 71 0 39 16 12·i 5 10 127 100 33 9 781 7 11 3 1 2 3 789 0 1 0 
1957 1-48 l7 0 175 59 83 -46 115 2 1 15 121 0 56 31 1 ...... 5 13 190 124 -40 15 1062 11 43 2 1 2 5 1072 0 2 0 
1958 118 17 3 149 45 155 92 133 1 1 1-4 125 0 65 38 111 9 14 1-42 1-48 -46 12 1 160 11 50 1 1 1 7 1 170 
-
2 0 
1959 100 11 5 116 -46 145 168 138 10 1 33 175 0 67 ·so 120 13 9 177 201 61 14 1429 11 67 15 3 11 37 1496 0 2 0 
1960 126 7 6 1..0 107 223 ~ 30-4 9 1 62 m 0 165 1-40 195 b) 8 379 318 n 1-4 2774 17 115 H 6 24 70 2908 1 3 0 
1961 8-4 61 2 7 154 WI 211 338 1]1 7 0 68 -401 1 247 145 171 31 10 502 217 6-4 1] 2755 18 115 36 6 18 73 2898 1 3 1 ' 
1962 75 57 2 8 1 132 197 298 2-48 5 0 65 399 1 177 180 179 32 16 -446 305 83 32 2893 16 130 -40 6 35 96 3010 4 3 1 
1963 ,107 65 3 10 185 1S4 132 355 329 4 0106 501 0 211 138 198 18 20 -489 3-46 93 38 3143 21 133 47 7 38 83 3 317 1 3 0 
196-4 76 71 2 10 159 16-4 16-4 343 4-43 6 0 167 59-4 1 247 168 247 H 16 600 -446 9-4 53 3787 1] 155 56 8 43 102 3996 4 3 1 
1965 24 49 1 9 8l 111 165 306 335 5 0 1-46 560 1 1]6 151 219 37 13 617 430 86 60 3490 19 147 55 7 45 107 3705 8 -3 1 
1966 38 56 2 16 ttl 146 149 329 430 6 2150 591 0 303 177 1]1 37 16 669 515 89 63 3 903 1] 172 79 9 60 150 4101 4 ... 1 
1967 ...... 71 4 20 140 142 150 337 5-40 7 1 191 693 4 ]59 204 212 45 15 854 604 85 71 4-483 29 16-4 g'f 13 71 211 4866 2 6 2 
1968 83 107 2 18 211 g'f 137 352 637 8 0 188 652 0 324 185 212 43 19 751 627 g'f 76 4384 29 178 101 14 69 115 4792 3 7 3 
1969 68 99 3 21 191 226 165 403 747 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 77 97 5 575 46 2 ...... 155 24 95 237 6m 4 6 6 
1970 39 -46 4 ~ ttl 201 211 198 147 10 0 205 935 0 519 263 282 63 25 900 725 78 85 5 846 -55 297 156 19 93 211 6336 7 8 8 
1971 184 18 0 24 236 283 112 230 983 14 0 216 829 0 404 111 240 S4 21 936 784 74 96 5 498 46 275 152 11 93 274 6039 8 6 5 
B I Darunter Edelstlhle . Dont aclers sP'daux . Dl cui acdal spedall . Waarvan spedaalstaal 
r" 
' 1958 22 29 
'• 
'bi 6 1 1 0 61 11 50 0 0 1 62 1959 26 41 1 3 4 1 2 0 " 11 67 6 1 2 fl7 1960 11 79 3 118 4 2 4 0 132 17 115 13 3 3 151 
1961 5 12 16 85 3 1 5 2 4 0 133 18 115 15 3 6 157 
1962 4 15 19 90 5 1 5 3 4 0 1<46 16 130 16 4 9 174 
1963 7 14 15 97 6 1 7 3 5 0 154 21 133 15 4 9 112 
1964 10 16 20 24 g'f 6 1 5 4 5 0 171 23 155 17 4 11 lU 
1965 11 17 24 19 73 7 1 4 4 7 0 166 19 147 19 4 12 201 
1966 . . . 12 1] 19 . 27 82 . . . 9 1 8 6 9 1 195 23 172 20 4 19 . 238 
1967 . . . 10 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 16-4 20 7 21 240 
1968 5 20 31 . 37 78 . . 9 1 10 5 11 . 1 107 29 178 1] 7 24 262 
1969 . . . 3 26 40 . 56 116 . . . 9 1 11 9 16 1 290 46 24-4 42 8 35 375 
1970 6 '17 83 59. 124 u· 1 14 15 10 1 352 55 297 38 8 39 .. 437 
1971 3 27 66 64 104 8 1 13 20 15 1 321 46 275 29 9 36 396 
. 
• ~lehe Obenchrlften c1er S!)lcen unci Bemer· • Voir les en-tltes des colonnes et remarques • Vedere le lntesuzionl delle colonne e le note . v- de celcst der kolommen en bemerkln- G kunpn Selte 8l (Fakblau pace 8l (d6pllant) a pacina 8l (pie&hevole) &en zle men blaclzljde 8l (¥OUwblad) CD . ..0 
~ 
1000t fll 
Elnfuhr aus drltten Undem • Importations en provenance d• pays tie" • lmportd:donl#)ro~enlentl dal f>Gesl ter:d • lnvoer uft derde laiHien ~ 
ITAUACc) 
• 0 1711!.,19 20 11121 l3 24115 26117128 29130 131-132133 
A Elsen und Stahl · Sld6rurgle Slderur•la • ljzer en stGa# 
oAr. ..... • .i 1\ ..... .,~,. .,A 'r\ L'2 1\ n· 11: A 1\ 1\ 1 I: 1 0 10 .A? .... 1 ":1711: 
" 
.. I. 7 I. .1 -:!07 n , , 
1955 163 4 1 268 37 15 0 70 0 
-
9 11 0 1 2 3 2 5 24 15 6of 1 179 18 9 6 5 6 2 298 
-
2 1 
1956 243 3 4 l50 43 of8 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 34 1 281 7 9 
. " 3 7 2 299 0 2 4 1957 165 2 5 171 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 15 31 6 3ofO 7 11 7 2 5 3 357 1 2 6 
1958 154 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 5 3 5. 3 3l6 2 2 7 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 5 
" 
6 5 330 0 2 9 
1960 478 4 13 495 209 155 "10 160 5 0 5 14 
-
2 3 1 b)] 4 7 45 of8 3 715 5 18 C) 
" 
6 8 742 7 3 12 
-
1961 158 334 7 14 513 54 167 92 174 2 0 6 30 
-
12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 15 H 
" 
7 17 828 15 1 11 
1962 124 297 9 13 442 67 122 14 297 0 0 38 of8 
-
16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 16 12 5 11 14 941 31 5 13 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 32 47 
-
61 9 20 3 11 183 116 62 17 ~ 398 13 30 10 8 19 22 ~= 13 13 21 1964 106 117 5 23 351 18 53 26 601 0 0 26 16 0 13 3 26 1 5 88 40 42 12 980 11 32 6 5 11 18 4 9 20 1965 220 226 4 43 493 21 19 0304 0 0 21 11 0 35 4 9 1 5 28 34 "10 3 536 7 21 5 5 9 14 568 5 15 
1966 )61 257 7 34 659 6of 33 2lll 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 98 84 .., 21 723 10 38 7 6 10 15 771 2 5 35 
1967 391 262 5 29 6ffl 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5. 5 73 111 33 16 728 13 43 8 9 11 7:1 783 4 5 45 
1968 241 239 3 14 507 45 33 7 152 0 - 30 26 - 58 20 7 2 7 66 100 22 37 711 10 37 7 9 9 28 764 3 6 54 1969 134 116 3 32 384 24 n 152 563 1 0 44 58 0 55 22 11 1 6 224 138 54 70 1 495 12 58 10 10 18 44 576 10 7 62 
1970 332 190 -::3 33- 558 ~34 70 3n 995 1' ·o 59 -6.6 0_ 66 34 f4 1 h 220 191 76 91 2308 19 74 16 11 19 70 2423 7 10 62 
-1971 270 136 3 ·32- 440 17. 61 242 631 . --2 -. 0 -so 58 0 --32- 23 23 2 14 111 161 33 51 1511 13 56 11 12 11 so 1 595 
- .. 
3 _10 53 
-- r- - -· 
-
- -
. - - --
B Darunter Edelstihle . Dont acle..S sp6!;!_aux . 01 cui acdal •~>edall . Waarvan •peclaa#stGal 
1958 2 10 1 0 0 1 2' 0 16 7 9 1 1 0 18 
' 1959 2 11 0 0 0 0 3 0 16 6 11 2 1 0 19 1960 3 11 0 b)O 2 1 5 0 23 5 18 
" 
0 0 l8 
,_... 
-1961 0 .. 0 17 0 0 2 1 6 1 ll 7 25 
" 
1 0 37 1962 0 .. 0 18 2 0 2 2 7 1 35 9 26 
" 
1 1 41 1963 0 .. 0 22 1 0 3 2 11 0 43 13 30 
" 
2 1 50 1964 0 5 7 10 8 1 0 2 3 7 0 43 11 32 3 1 2 49 1965 0 5 3 7 7 0 0 0 2 5 0 29 7 21 2 2 1 ).4 
1966 . . 0 13 0 . 13 10 . . 0 0 1 3 7 0 of8 10 38 3 2 2 55 
1967 . . o. 10 0 15 15 1 0 0 5 a· 0 56 13 43 3 3 3 . 64 
1968 . . . . . 0 12 0 . . 10 14 . . 1 0 2 4 4 . 0 47 10 37 3 3 2 . 55 . . . 
1969 . . . . . 1 17 0 . . 17 20 . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . . 
1970 3 ,23 0 31 11 2 0 0 6 - 7 0 93 19 74 7. 4 3 108 
1971 0 20 2 21 15 1 0 0 6 3 69 13 56 5 3 3 80 .. 
-
~ 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl dG~I altrf fHJesl della CECA • Aan~Gef' ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• s I 6 I 7 I 8 I 9 15 I 16 I 17~18 14 Ff~ 1171 ~ 119130 131 ln-133 
A 
1954 97 0 0 97 4 
1955 84 0 0 85 4 
1956 101 1 1 101 7 
1957 124 1 1 115 lS 
1958 55 0 7 6l 5 
1959 44 0 7 51 9 
1960 199 3 15 218 18 
1961 2()4 188 6 16 413 lS 
1962 147 228 5 30 410 8 
1963 158 271 11 42 483 6 
1964 45 167 2 29 lG 29 
1965 70 136 1 32 l39 4 
1966 39 156 7 41 l43 s. 
1967 183 211 20 53 468 9 
1968 L()() 173 l1 61 461 18 
1969 168 241 29 77 516 89 
.1970 198 193 . 10 71 m so 
'1971 121 217 l 81 420 36 
B 
1958 
1959 
1960 
1961 0 
1962 0 
1963 0 
1964 0 
1965 0 
1966 . . . 0 
1967 . . . 0 
1968 . . . 3 
1969 2 
1970 14 
1971 . -. -l9 
• Slehe Obenchrtfcen cler Spalten unci hrner-
--kunpn Sette 83 (faltblact) 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurcla • IJzer en staal 
90 13 14 6 s 9 41 1 1 7 33 15 3 3 12 65 29 1 371 
69 20 1 s 4 4 19 2 6 19 10 2 5 19 so ll 1 160 
42 9 8 10 1 2 18 1 10 13 27 1 8 18 62 22 1 159 
46 6 3-4 10 1 3 27 1 14 27 40 1 14 24 73 3 12 363 
70 8 32 8 1 12 32 1 34 26 41 3 17 47 93 lS 3 458 
86 9164 9 0 19 so 1 25 16 48 21 20 65 120 30 5 696 
191 15 185 10 ·0 17 68 2 53 ll 66 b)9 32 105 214 30 36 ton ,___,.. 
316 19 221 6 1 36 115 2 98 65 91 13 42 154 133 ~ 46 1530 
ll3 13 273 8 1 56 111 2 174 77 118 20 44 380 317 63 57 1944 
26:2 l8 393 10 4 111 137 1 167 83 179 10 56 334 424 91 87 1382 
175 30 478 4 1 63 49 1 68 40 71 s 36 206 278 63 94 1690 
141 17 448 5 0 30 44 1 104 11 69 7. 32 94 269 53 41 1 37l 
191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 19 247 302 61 lS 1 767 
281 ~ 630 4 0 58 100 1 138 70 66 11 30 200 <101 66 39 1154 
27J 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 13 193 356 56 40 1 857 
308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 1170 
352 52 485 10 1 136 112 6 147 107 47 13 27 207 447 115 54 2367 
188 235 553 15 1 80 84 3 65 87 65 6 23 . 180 ........ 123 38 222S 
-
Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui acdal spedall 
4 
3 
7 
. 
-9 
12 
30 
11 s ss 
8 7 40 
11 ) 42 
11 1 7 21 
s 4 7 17 
17 0 . . 13 36 . . 
24 0 . . 13 40 . . 
16 0 10 29 . 
24 0 15 39 
43 0 32 60 
21 4 l5 32 
,.. -. 
' 
• Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
pace 83 (d6pllant) 
. 
. 
0 1 5 1 2 0 22 
1 17 s 1 2 0 41 
1 ~)2 9 2 4 1 55 
--2 0 10 2 6 0 92 
3 0 10 3 8 0 79 
2 0 16 2 12 0 86 
2 0 10 2 11 1 64 
2 0 9 4 11 1 . 59 
1 0 8 7 19 1 10'1 
2 0 8 7 20 . 0 113 
1 0 10 5 19 1 95 
1 1 9 6 l8 1 127 
1 0 10 10 37 2 210 
1 0 8 9 26 2 157 
·-
--
• Vedere lelntestazlonl delle colonne e le note 
a paalna 8l (pteahevole) 
' 6 6 5 5 4 2 387 5 
6 7 6 5 3 2 rn 11 
5 17 4 4 3 2 m 9 
4 ll 4 4 3 6 380 12 
3 19 18 3 2 5 486 36 
4 37 4 3 3 7 713 63 
6 48 11 6 4 10 1101 138 
15 77 9 . 7 4 15 1 566 156 
16 64 15 8 5 13 1996 121 
13 73 15 10 10 38 2455 53 
5 59 14 6 8 21 t739 11 
5 54 15 tO 6 16 t4l0 5 
7 95 27 9 10 26 t 839 15 
7 106 3-4 10 12 40 2.150 40 
8 86 32 13 15 53 1 971 so 
11 116 48 19 22 80 1340 99 
-
l8 182 59 lS 37 127 2615 91 
22 135 49 22 42 85 2423 86 
-
1 
. Waarvan speclaalstaal 
3 19 1 1 0 24 
4 37 1 1 0 43 
6 48 3 1 1 59 
15 77 3 1 1 97 
16 64 4 3 1 87 
1) 13 4 3 1 93 
5 59 3 1 1 69 
s 54 2 2 1 64 
7 95 5 3 1 111 . 
7 106 6 3 2 . 114 . 
8 86 6 
" 
4 . 108 
11 116 12 6 s 150 
l8 182 . 15 8 -6 239 
22 135 11 s 9 181 
• Yo« de telcst det kolommen en bemerkln-
pn zle men bladzllde 83 (-blacl) 
10 
16 
14 
16 
15 
16 
17 
ll 
ll 
l8 
18 
14 
11 
11 
20 
19 
21 
29 
. 
. 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
0 
1 
0 
1 
2 
5 
ll 
lS 
29 
40 
40 
9 
[!] 
NEDERLAND (c) 1000 c 
Elnfuhr aus drltten Llndem • Importations en provenance des pays tlen o lmportozlonl pronnlentl dal paesl cerzl • lnYoer ult derde Ianden 
• . 0 
.. 5 6 j 8 21 22 23 2-4 25 33 
A. Elsen und Stahl • Sld6rurgle • Siderurgla o IJzer en stool 
•o<:A ., ~ ~ ·~ 1\ n ' n ., 1A n • _1 1& 12 73 1 tn 0 7 3' 3 2 32 172 - 2 l 1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 2-4 15 67 2 276 0 9 7 .. 2 36 325 0 11 2. 
1956 20 1 l 23 0 0 -46 
-
0 
-
0 11 0 .. 17 0 3 l 13 8 61 l 168 0 8 22 5 2 37 23-4 
-
15 3 
1957 19 1 3 22 0 
- - -
0 
-
1 11 
-
6 20 0 3 2 12 9 66 .. 135 0 7 25 .. 2 33 199 0 13 ... 
1958 13 0 5 18 0 0 -40 
-
0 
-
0 9 0 1 17 0 2 1 8 s S-4 2 1-41 1 3 18 .. l 26 190 0 13 3 
1959 15 1 3 20 0 
-
7 
-
0 
-
0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 15 5 3 -41 172 1 8 .. 
1960 H 5 6 2-4 
- -
55 0 0 0 0 H 
-
5 13 3 •> 3 l 12 6 6-4 2 180 1 7 16 6 .. 52 258 0 3 5 
-
-
1961 0 11 1 5 17 0 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 .. 2 2 12 26 23 l 212 1 8 10 6 5 -43 276 0 2 6 
1962 0 12 0 .. 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 H 5 .. 37 11-4 0 2 6 
1963 1 25 -1 8 35 0 0 55 161 0 0 2 37 6 10 15 6 l j ·~ 31 6 1 375 1 8 9 6 .. 52 ~ 0 1 6 196-4 0 26 0 10 36 0 0 77 26 0 ·- 1 ... l 7 23 .. 2-4 1 m 1 10 11 6 5 75 318 - 1 7 1965 1 10 
-
12 13 9 1 -47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 2-4 •2 3 151 2 10 t3 6 5 51 225 0 1 7 
1966 3 14 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 23 2-4 0 .. i88 1 10 11 6 4 57 266 0 1 7 
1967 
-
11 0 16 27 2-42 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 1 34 19 0 4 411 1 12 9 6 3 43 •n 0 2 8 
1968 
-
1-4 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 l 15 1 3 2 38 14 0 6 197 0 10 11 7 3 42 261 0 2 10 
1969 0 17 0 23 40 4 1 so 20 0 0 8 35 0 ... 13 1 6 2 56 13 0 11 225 0 H 13 8 4 47 298 1 5 11 
1970 
-
.60 
-
27 87 22 2 60 1 0 0 6 40 0 7 10 1 ·o '3 . 30 - 16 - 0 9 207 1 20 fS 8 5 53 
--
-' 8 7 
1971 
- 13 30 -43 08 1 93 3 0 0 11 42 1 4 9 1 0 2 34 24 0 10 344 1 15 12 7 4 53 420 
-
4 8 
-
. 
B Darunter Edelstlhle . Dont aclers sp6claux 0 Dl cui occlol speclall 0 Woorvon specloolstool 
\ 
1958 0 2 0 
- 1 0 1 0 4 1 3 1 0 1 7 1959 
- 2 0 
-
1 1 2 0 5 1 5 3 1 2 11 1960 
-
3 0 !))- 1 1 3 0 8 1 7 .. 1 2 IS 
-1961 0 
- -
4 0 
-
1 1 ) 0 10 1 8 5 1 3 19 1962 0 0 
-
·4 0 0 1 1 3 0 9 1 8 4 1 3 17 196) 0 0 
-
2 0 
-
1 1 ) 0 9 1 8 4 1 ) 17 1964 
-
0 0 0 3 0 0 1 2 4 0 11 1 10 6 1 .. 22 1965 
-
1 
-
0 4 0 0 1 2 4 0 11 2 10 7 1 4 u 
1966 -. 0 0 .. 0 0 1 2 3. 0 11 1 10 6 1 3 21 0 . 0 . 0 
- -
0 0 0 . . 0 . 0 
1967 . 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 . 0 0 0 3 5 . 0 13 1 12 4 1 2 20 . 0 
1968 0 . 0 0 0 0 0 0 4 . 0 
-
1 2 4 0 11 0 10 6 1 3 20 . 
1969 . . . 0 0 0 . 0 5 0 . 0 0 1 4 ... 0 14 0 14 6 2 3 25 . . . 
- 1970 0 1 0 . 1 8 ._ 0 0 1 5 6 0 21 1 20 7 1 4 33 
1971 - - 0 1 0 0 6 - 0 2 3 3 16 1 15 5 1 2 l4 -
--
... 
Bez01e aus anderen Undem der EGKS • R~eptlons en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl dGgB altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
• . 0 1 12 13 1-4 2l 23 
A Elsen und Stahl · Slderurgle · S#derurgla • l)zer en staal 
195-4 7 0 l 10 -42 58 1 1 -47 6 80 317 28 109 88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 
1955 5 0 .. 9 -43 2 85 8 -42 7 85 381 17 119 109 80 9 9 159 72 8 19 tl61 
1956 3 1 .. 8 69 .. 0 
-
39 11 77 39-4 20 14-4 123 88 1-4 9 177 62 13 18 tl61 
1957 3 1 6 10 129 3 -45 0 .... 10 93 459 35 1-47 123 93 16 
' 
2-49 53 12 21 1 541 
1958 1 0 3 4 58 1 -42 0 33 5 98 169 27 8-4 77 65 13 7 241 46 11 21 1099 
1959 3 0 .. 7 61 4 10 1 41 7 10-4 -435 37 120 107 89 7 8 143 150 16 2-4 1375 
1960 9 1 5 15 8-4 19 11 1 43 
' 110 -48-4 37 177 124 98 1011 9 199 183 18 20 1637 
1961 1 1 0 7 10 19 9 0 1 -49 9 116 -460 .... 158 156 103 13 9 190 147 23 20 1 516 
1961 1 1 0 3 5 13 3 15 3 46 8 99 410 55 167 183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 
1963 1 6 0 ... 10 13 11 19 1 34 7 104 426 53 164 10-4 119 10 7 167 95 35 15 1 495 
1964 37 2l 0 6 67 25 23 20 53 37 6 131 585 49 210 141 171 13 5 115 139 37 33 1904 
1965 16 5 0 7 29 8 2l 1 49 36 8 111 519 51 115 142 ~49 11 7 123 129 31 31 1746 
1966 17 37 1 5 60 11 3 1 116 31 5 110 507 56 149 139 143 14 5 142 137 36 34 t 861 
1967 0 9 0 5 14 9 16 11 93 34 ... 120 499 71 242 127 131 12 4 ll2 153 40 37 t 826 
1968 0 9 0 5 14 18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 149 163 12 5 239 203 38 45 1135 1969 1 20 0 6 17 7 4 3 182 35 5 145 443 80 338 163 174 16 5 347 211 39 61 2167 1970 4 59 0 9 n 31 8 156 5 42 ~ 13~ -'Ill 1()ol 375 166 13.3 32 '4 366 231 41 61 1316 -197f 20 -5 267 ]9 2 49 0 4 55 5 42 6 115 4-41 87 299 161 87 30 4 385 242 78 2313 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . 01 cui acclal spec#all 
1958 0 
1959 0 
1960 2 
-1961 1 
1961 0 
1963 0 
1964 0 
1965 1 
1966 . . . . . 1 
1967 . . . . . 1 
1968 . . . 2 
1969 . 1 
1970 1 
1971 1 
• Slehe Obenchrlften der S~. lten und Bemer· 
kun1en Selte 8) (Faltblatt) 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
5 
7 . 
9 
1- 11 
1- 8 
1- 7 
1- 1 9 
0 0 11 
0 . . l 11 . . 
0 . . 2 10 . . 
0 . . 3 13 
0 3 12 . 
0 1 15 
0 3 12 
'-
• Voir les en-cites des colonnes et remarques 
pas• 8l (d6pllant) 
. 
. 
0 0 5 1 1 0 11 
0 
-
5 1 3 0 16 
0 ~0 4 1 3 0 lO 
r--
1 0 3 1 3 0 11 
0 .0 3 1 3 0 17 . 
' 1 
-
2 2 3 0 16 : 1 0 2 4 4 0 n 
0 0 1 5 4 0 lS 
0 0 1 7 6 0 29 
0 0 1 10 8 . 1 34 
0 0 1 6 10 1 37 0 0 1 7 8. . 2 37 0 0 3 6 10 1 40 
0 0 4 5 9 1 36 
·-
• Vedere le lntestazioni delle colonne ele note 
a pa1ina 8) (pie1hevole) 
1000 t 
30 131 132 33 
1 7 -40 11 38 75 1lS7 19 1-4 1 
0 13 39 13 38 88 ~440 20 36 l 
1 15 52 20 -49 113 1 495 16 41 l 
1 15 45 16 -43 116 1 771 11 38 l 
1 11 39 8 37 105 1 l88 11 lS 1 
1 1-4 50 9 46 118 1599 13 19 l 
1 17 60 10 45 133 1884 8 l-4 3 
1 19 68 12 -45 115 1776 6 16 3 
1 15 56 11 .... 148 1 7l4 6 15 l 
1 15 63 8 -45 153 1763 7 1-4 1 
1 19 88 10 55 336 !1393 7 19 3 
3 12 99 13 54 312 11234 7 24 5 
3 16 112 13 S-4 382 2411 6 2l 7 
1 32 119 13 60 509 1527 3 20 5 
1 36 133 15 65 466 18U 1 11 6 
2 35 159 20 81 540 3 067 1 25 10 
1 38 178 19 83 591 3188 2 26 10 2 34 163 19 82 694 3 171 2 28 6 
I 
. Waarvan speclaalstaal 
1 11 3 1 7 13 2 14 4 1 0 31 
2 17 6 2 1 38 
2 19 7 2 ~0 40 
2 15 5 2 ~0 33 .. 
2 15 4 1 ~1 31 
2 19 6 2 ~2 41 
3 11 6 2 5 48 
3 16 7 3 ~ .. . 53 . . . 
1 32 8 2 [16 . 60 . . . 
1 36 11 3 111 n . . 
2 35 13 5 ~; . 76 . . 1 38 15 4 78 
2 34 13 4 9 72 
-
-
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln· 0 
cen zie men bladzljde 8) (vouwblad) 
- ~ 
UEBL / BLEU (c) 1000 c 
Elnfuhr aus drltten Llndem • Importations en proyenance des pays tiers • lmportazlonl pro'lenlentl dol poe11 ceul • lnYoer ule derde Ianden 
• 123 .. 56 7 19 20 25 26 271 ~8129 30 31 132 33 
A Elsen· und Stahl • Sld6rurgle • Slderurrla • IJzer en .coal 
' 195-4 65 3 2.f 91 0 0 1 
-
22 
- -
1 '1 0 0 0 0 .1: 1 .. 14Q 4 u n 7 1 • • c LJj .. . " 
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 .. 3 0 0 1 0 0 1 0 5 '1 1 61 1 5 1 1 2 8 73 - 2 15 
1956 138 1 29 168 0 7 
-
H 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 n 2 8 2 0 2 7 63 
-
6 2.f 
1957 90 
-
u 124 0 .. 
-
20 
-
0 1 5 
-
1 1 0 0 2 2 5 18 1 62 3 7 3 0 2 6 71 
- 2 22 
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 ... 
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 0 1 7 68 0 2 15 
1959 109 2 21 131 11 0 22 51 0 0 1 ... 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 0 1 6 126 
-
1 19 
1960 101 1 23 125 5 3 28 8l 0 0 3 5 0 0 1 0 ) 0 1 10 8 16 1 165 ... 5 2 2 2 5 175 0 1 25 
1961 17 56 7 21 101 0 0 7 69 0 f- 3 7 
-
0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 5 2 2 2 5 127 0 1 25 
1962 62 89 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 ... 0 1 0 36 4 8 1 211 7 .. 4 3 2 5 225 5 1 20 
1963 73 ~76 7 27 282 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 4 2 0 0 22 19 .. 1 219 10 12 3 3 3 6 D4 21 1 19 
1964 32 64 6 117 129 0 36 8 77 0 0 21 5 - 2 2 0 0 0 6 11 2 1 173 14 17 3 4 2 7 190 2 1 ~ 1965 28 61 2 25 116 0 19 1 81 0 0 23 3 - 1 2 0 0 0 8 6 1 2 147 18 25 9 4 2 8 169 1 1 
1966 35 66 1 30 133 ~ 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 171 14 21 4 5 2 8 189 0 0 25 1967 9 49 1 35 94 s 42 136 0 ~ 21 s 
-
1 s 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 
-
0 24 
1968 35 .f5 1 32 112 0 19 53 106 0 f- 32 7 
-
1 6 0 8 0 38 4 0 0 277 25 3.f 8 7 3 8 308 
-
1 36 
, 1969 33 35 14 36 118 16 14 95 2.f4 0 f- 38 32 
-
4 9 0 2 1 56 4 1 10 517 27 39 9 6 2 9 551 - 1 40 
1970 8 53 1 23 84 4 .f4 OS 265 0 ~ 46 24 0, 4 7 0 0 0 88 5 0 8 600 34 49 8 8 2 16 635 - 1 47 1971 1 31 
- 32 65 0 24 4 167 0 0 .f4 26 - 1 8 4 0 1 ' 76 .f4 0 10 409 rJ2 22 7 8 1 16 442 - 2 38 
. 
I 
B Darunter Edelstihle -. Pont aclers sp6claux ·'. Dl cui occlal •Pedall . Waar'lcin speclaalstaal 
• 
-1958 I: 0 4 0 I o jo 1 1 1 I 0 6 3 3 1 0 0 7 I. 1959 0 4 0 ~0 0 1 0 6 3 3 0 0 0 7 1960 0 5 0 1 0 2 0 8 4 5 1 0 1 10 
r-
1961 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 8 3 5 1 1 1 u 
1962 0 0 
-
7 0 0 0 2 2 0 1t 7 4 2 1 1 15 1963 0 0 4 11 1 0 
-
0 6 'o 22 10 12 1 2 1 26 
1964 0 0 10 14 2 0 0 0 1 3 0 31 14 17 1 3 1 35 
1965 0 0 18 18 2 0 0 0 1 3 0 43 18 25 2 2 1 48 
1966 . . 0 0 14 14 2 0 0 ~ 1 3 0 35 14 21 2 3 1 41 . 1967 . . . . . 0 0 28 . 17 2 0 0 1 3 0 52 16 35 1 3 1 l 56 . . 1968 . . . 0 1 27 25 3 0 1 2 1 0 60 25 34 2 5 1 68 . 
1969 . 1 3 22 27 7 0 0 ~ 4 1 1 65 27 39 6 3 1 76 1970 4 3 25 35 10 0 0 3 2 0 84 34 49 7 4 1 96 1971 0 2 8 32 7 0 ·0 3 1 0 I 54 32 22 4 5 0 64 
Bezllp aus anderen Undem der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlri dapl alttf paesl della CECA· Aanvoer ult andere Ianden der.£GKS 
1000 t 
• I 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9- I 10 111 I 12 I 13 I 14 I 15 116 26127128129130131132,33 
A Elsen und Stahl . SlderurRie . Slderurgla . 1/zer en staal 
' 
1954 139 5 19 162 24 24 1 1 1 0 18 25 - 1 2 13 0 0 12 17 3 0 141 2 3 6 2 5 19 173 0 11 1 
1955 268 8 33 308 16 41 0 8 1 0 14 26 1 4 3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 16 3 4 32 230 0 14 2 
1956 237 19 .of2 2!11 1 39 0 34 1 0 22 .ofO 0 8 6 7 1 3 26 11 3 1 203 6 10 5 2 5 29 144 1 12 3 
1957 219 17 .of8 284 5 31 2 35 1 0 28 .of8 - 5 8 14 4 5 43 13 1 1 2A6 9 12 8 2 5 25 285 0 15 1 
1958 158 15 31 204 4 25 5 33 1 0 39 38 0 2 5 10 2 4 31 16 1 1 218 7 9 5 2 3 21 250 1 11 3 
1959 233 6 34 m 12 32 13 17 1 0 80 54 - 5 5 16 2 5 29 26 2 2 301 1-4 12 7 2 4 21 336 0 11 3 
' 1960 269 7 35 31t n 15 6 19 1 1 91 75 0 11 12 19 b) 5 '3 32 47 3 4 365 n 16 8 3 5 23 405 0 5 6 
-
1961 247 65 9 31 352 .of8 33 4 12 1 1 94 119 1 n n 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 11 4 4 28 561 1 4 7 
1962 203 72 18 35 329 15 36 19 64 1 1 85 98 0 18 17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 9 6 3 31 553 0 4 6 
1963 145 79 13 33 270 29 73 11 138 1 1 83 99 0 31 15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 13 -6 5 32 712 0 4 7 
1964 65 124 13 47 2A9 202 109 18 138 1 0 147 76 0 35 20 18 12 7 132 73 5 7 t 000 33 19 17 6 9 .ofO 1071 1 6 9 
1965 30 112 12 .of2 196 151 71 3 105 2 1 153 80 0 .of8 24 18 8 5 135 73 9 8 89<t 35 34 19 7 9 .... 974 0 6 11 
1966 21 88 11 37 157 183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 ~74 13 11 1235 .ofO 36 36 6 9 61. 1 3.of8 4 7 11 
1967 28 84 14 37 163 195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1273 31 38 21 5 ~r 143 H65 3 11 11 1968 21 90 19 41 177 112 75 9 267 3 1 214 101 2 .... 22 31 9 2 134 177 16 14 1133 .ofO 43 32 6 92 1 377 3 8 14 
1969 28 117 8 46 199 138 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 148 29 21 1 355 52 49 44 9 12 106 1525 3 8 18 
1970 31 142 17 60 250 145 70 68 349 2 2 252 132 3 42 24 20 11 2 184 136 34 26 1 503 54 56 46 13 15 128 1 705 1 11 23 
1971 18 109 2 49 178 134 96 20 389 4 3 245 160 2 46 24 36 13 1 130 212 33 28 1 578 54 47 62 15 16 181 1 853 6 11 23 
B Darunter Edelstahle . Dont aclers speclaux . Dl cui acdal spedall . Waarvan spedaalstaal 
19581 ., 
.I :I . , 0 I 12 I .. 1 0 2 0 ~-1 0 16 7 9 1 , I o ~I 1959 . 0 I 21 1 1 1 1 0 26 14 12 1 1 1 1960 . 0 31 1 b)) 0 1 1 I 1 38 22 16 1 1 1 41 
I 
1961 0 1 0 36 1 0 0 1 1 0 4l 23 19 2 2 1 46 
1962 0 1 1 42 1 0 0 1 2 0 49 30 19 1 1 1 53 
1963 4 1 0 48 1 0 1 1 3 0 58 32 26 2 1 1 61 
1964 3 2 0 38 11 1 1 1 2 3 0 61 33 29 3 1 1 68 
1965 3 3 2 37 16 1 0 1 2 3 0 69 35 H 4 1 4 78 
1966 . . 0 2 2 . 43 19 1 0 0 4 4 0 77 40 36 5 1 3 86 
1967 . . . 0 .. 2 
. 132 18 1 0 0 .. 5 1 68 31 38 5 1 3 78 1968 I 0 3 2 .40 n .. 0 1 4 5 1 8l 40 43 7 2' 3 94 . • I . 
1969 . . . 
:I . 0 6 0 . "( 25 . . 3 0 2 ; I 6 . I ~ 101 52 49 11 3 3 . 117 1970 5 3 1 55 32 I 3 0 1 !I 111 54 56 10 5 4 130 1971 4 2 1 55 24 / 1 0 0 101 54 47 9 5 4 flO 
• Slehe Obenchrlften der srcen und Bemer· • Voir les en-tltes des colonnes et remarques • Vee! ere le lntestulonl delle colonne e le note • v-r de tekst der kolommen en bemerkln-~ 
kunaen Selte 83 (Faltblatt pqe 83 (d6pllant) a pqlna 8l (ple&hevole) aen zle men bladzl)de 83 ('IOuwb'-d) ~ 
-o 
0 
VI 
EGKS I CECA (c) 1000t 
Ausluhr nach clrltten Undern • Exportations vers les pays tiers • bportazlonl W'erso I paesl terzl • UkW'oer naar derde Ianden 
• 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ,11 23 24 25 16 17 18 I 191 30 131 32 I 33 . 
A Elsen und Stahl • Sld.Srurgle • Slde~urgla • 1/zer en naal 
/ ~;rs ~~~ ~ ~ 
= 
54 532 45 10 .195 83187 1 635 107 -485 552 lll 17 :n 717 632 111 331 6080 11 56 116 30 3.of8 335 7 <409 12 ~~~~) 19 96 471 38 16 256 162 319 1 821 71 611 853 288 30 67 735 825 211 352 7ns 19. 84 179 -47 418 956 8 824 38 39 
1956 193 4114 4t0 89 501 l3 15 302 1~ 372 2196 111 no 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8664 12 100 211 76 421 1 076 10 4-48 57 (318) 34 
1957 l87 3 103 393 142 681 41 14 385 191 347 2184 118 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 -403 9020 16 139 210 76 419 1 390 tt 1161 36 255 46 
1958 170 1 33 204 1-48 893 45 29 451 19 4-49 1169 72 551 687 143 38 143 1 320 1 4-48 309 306 9 495' 17 179 210 67 414 1332 11518 14 216 32 
1959 272 5 39 3t6 131 838 64 118 209 7E 655 2 512 110 801 1 03C 341 47 185 1141 1 -403 393 415 10580 24 251 256 52 537 1613 13039 53 102 72 
1960 347 3 37 387 143 738 56 llO 184 81 610 1553 88 690 934 -401 •>43 190 1 311 1 542 -439 425 10758 15 265 299 6-4 592 1 819 13532 13 200 67 
1961 349 3 65 4t7 119 1 038 37 156 230 1().1 651 2580 99 675 941 387 
1-
49 168 1 063 1 -415 367 391 10471 28 250 313 49 529 1768 13130 10 181 64 
1962 516 5 71 602 117 558 35 157 246 91 +23 221-4 87 711 921 438 65 14-4 860 1 326 419 321 9354 34 213 26-4 51 455 1 965 12089 14 198 so 
1963 3-40 2 92 435 90 4n 113 155 178 iE 621 2011 n 751 949 3-48 49 115 8ll 1 -485 416 362 906) 20 183 265 -41 453 1 571 It 393 9 194 -48 . 1964 20 187 6123 336 67 570 rs~ 281 131 851 1 937 107 876 1093 435 58 130 925 1 811 537 436 10490 18 238 311 -48 -483 1 494 12826 6 152 51 1965 23192 4 131 349 61 1 024 703 247 31 1170 1708 130 1109 1324 453 112 116 1 634 2 351 473 493 14290 60 257 362 73 489 1 831 17044 4 171 57 
1966 17 247 2 165 43] 37 838 125 741 1.of7 ~~ 995 2172 us 1 003 1076 411 103 135 1.of54 1 919 521 553 11400 51 278 396 67 .oj79 1661 15003 36 161 76 1967 376 657 2 80 1115 8 785 ~: 993 129 1055 2191 135 1014 1233 432 86 172 1556 2 560 615 65~ 14321 55 l73 426 70 -483 2029 17 330 21 13.of 78 1968 85 110 1 133 439 25 705 127~ 1.of6 3.§ 1313 2157 121 1 075 H1Cl 395 99 146 1 .of18 HOO 569 : 15345 53 358 .of19 59 530 2333 18686 20 1-48 87 1969 99 239 2 93 433 332 54-4 69 803 172 .of6 1096 1700 130 1 047 1267 .of 56 91 137 1 468 3 231 7-48 14143 83 .of12 450 75 510 2471 ~7650 14 151 76 1970 101 200 2 113 415 81 431 25 OS.. 175 60 1014 1 90.of 142 947 1054 406 75 142 1 390 3 021 779 7~ 13463 78 431 508 93 -480 H27 16971 18 179 93 1971 12 192 1 -81 285 .. 3f 856 76 6.of6 2o9 .of7 1271 :ion 140 1 271 1175 354 88 190 13-45 3 537 9oo ~00 16110 96 .of 55 498 86 4-41 2509 19744 32 166 108 
I. 
B Darunter Edelstlhle . Dont aclers sptSclaux . Dl cui acdal spedall . Waarvan speclaalnaal 
\ 
1958 28 I -45 2 1 100 10 9 1 196 17 179 18. 8 17 138. 1959 37 .. 59 2 1 10 15 18 0 275 H 251 20 8 32 335 1960 26 76 2 b)2 H7 15 23 1 291 25 265 29 13 38 37t 
-1961 0 19 2 109 2 0 119 7 19 1 179 28 250 ].of 12 45 369 1962 1 31 1 99 2 0 99 7 15 2 157 ].of 223 28 11 56 351 1963 1 10 0 84 
-
3 0 71 7 22 3 101 lP 183 26 958 296 1964 2 1.of 0 28 79 6 0 93 11 30 2 166 28 238 32 11 67 376 1965 13 29 0 35 9.of 6 0 86 H 35 4 316 60 257 .of5 15 79 455 
1966 0 31 0 38 97 s 0 100 13 36 8 330 51 278 51 14 88 48l 1967 . . 1 18 1 61 119 3 0 139 2.of 46 . 17 428 55 373 68 19 88 603 . 1968 . ... 19 0 
: j 58 98 3 1 124 H .of9 21 410 53 358 79 15 105 610 1969 . . . . . 13 28 8 61 H1 . 3 1 112 56 .of9 ll 495 83 .of12 83 17 110 . 706 . 1970 12 18 12g 74 124 5 1 119 58 53 24 508 78 431 97 17 125 747 1971 12 16 86 119 I 
. ' 3 1 170 60 59 25 551 96 455 109 20 131 811 
Ueferuncen In Under der EGKS • Uvralsons aux pays de Ia CECA • Consecne Gl fHiesl dellG CECA • l.everlnpn GGn IGnden der EGKS 
1000 l 
• 1 o 11 1213 t ·Is L~_l ~ 9110 111 112 11311· t 1511' 117118·119 120 121 1 n 123 12· 125 1261271281291 30 131 13; 133 
A Elsen und Stahl . Slderurcle . SlderurgiG . II zer en stGGI 
195<4 ..01 25 37 463 94 319 137 192 51 23 315 80.f 27 310 255 286 25 14 323 319 93 27 3 615 8 36 57 20 55 94 3241 80 (99) 16 
1955 553 28 68 6-48 93 333 169 333 60 17 318 1123 31 387 368 382 33 24 534 492 102 43 <t843 11 73 71 ..0 60 131 5 1-tS 157 (151) 20 
1956 479 ..0 59 578 117 260 S4 276 53 21 332 1 038 24 378 286 398 44 46 486 443 120 55 .. ..,. 10 110 79 44 67 155 <t775 101 (141) 14 
1957 532 46 61 638 217 282 138 366 66 24 344 1 024 38 411 300 459 44 53 598 483 133 71 son H 134 69 36 72 188 5 416 45 116 15 
1958 3n 32 59 468 96 399 116 388 58 15 423 796 30 371 261 418 58 58 593 598 176 79 <t933 14 135 70 n 62 179 5267 36 102 15 
1959 455 24 78 558 163 483 224 552 70 17 556 1152 41 ..03 332 498 45 67 643 1104 202 105 6656 21 173 96 33 89 ll6 7099 48 88 25 
1960 764 26 106 896 306 746 387 7 69 17 663 1444 ..0 609 435 609 b)86 71 855 1 602 199 125 9017 37 274 129 37 96 271 9559 131 58 43 
1961 958 26 115 1099 202 795 386 631 67 16 700 1 558 50 733 425 608 64 85 1 092 1 334 216 135 9097 58 298 145 37 107 284 9669 129 49 52 
1962 850 36 120 1006 162 650 360 624 63 15 752 1 564 60 794 456 643 78 87 1 313 1 624 300 167 9 711 47 292 138 32 118 336 103 148 45 37 
1963 900 30 134 1064 203 65<4 446 945 54 17 850 1 701 55 732 423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 156 34 141 370 11 127 49 39 
1964 242 460 25 150 m 437 857 4.fO t15 52 10 985 1 889 51 833 504 811 74 95 1 525 2026 313 259 12319 67 386 202 ..0 160 587 13307 63 47 49 
1965 141 414 24 151 7l9 l8l 736 383 987 50 12 951 1 807 55 894 494 749 80 88 1 634 2138 276 219 t183-t 64 414 237 ..0 1n 625 1291-t 81 47 53 
1966 119 435 24 1n 7l9 337 51 8 107c 1976 62 1013 567 736 91 82 1 749 1153 309 l09 12986 67 466 300 43 lOO 717 14246 62 48 69 
1967 263 459 n 167 911 368 49 81087 19n 79 ton 572 695 93 78 1 829 2 309 311 250 13692 75 471 314 49 223 953 5232 81 54 69 
1968 327 432 n 179 960 310 49 61330 2346 62 1226 675 800 113 78 2075 2654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 7138 104 51 92 
1969 300 520 60 7 1259 2584 
"' 
1399 738 9ll 142 86 2500 3 0..0 347 339 17530 159 594 539 76 316 11n 9638 172 61 12.6 
1970 230 572 11 267 64 10 355 2 640 15 1697 739 839 1..0 ~ 2298 2889 400 ~75 17955 160 736 568 93 339 1238 20193 153 70 141 
1971 203 533 4 222 73 10. 367 2 850 90 1-485- 668" 784 132 81 2 351 2 985 3891 386 17975 169 581 624 89 331 15 20575 112 76 128 
. 
I 
B I Darunter Edelstahle . Dont aclers speclaux . Dl · cui GcdGI spedGII . WGGrvGn speciGGistGGI 
1958 19 I 64 5 10 41 I 3 5 1 ,,.., 14 135 14 7 10 179 1959 23 87 4 12 53 3 10 1 19-t 21 173 20 5 13 232 
1960 45 151 4 bl31 53 6 19 1 310 37 274 25 9 15 359 
. I 
1961 19 35 16 189 7 1 '59 ' 9 21 1 356 58 298 30 11 19 415 
1962 5 26 22 180 9 1 160 11 23 1 l39 47 292 29 10 23 401 
1963 14 29 20 191 7 1 62 9 29 1 364 46 318 30 9 27 430 
1964 36 47 39 73 142 9 1 54 16 35 1 453 67 386 37 9 32 531 
1965 36 ...... 52 81 145 9 1 53 18 37 2 479 64 414 ..0 10 41 570 
1966 . . . . . 47 66 41 . 85 166 . 9 1 45 l4 ..0 7 S3l 67 466 44 12 49 . 638 
1967 . . . . 37 73 -43 94 170 9 1 '37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 657 
1968 . . . . . 21 58 56 . . 142 188 . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 74 . 763 
1969 . . . . 20 73 52 143 283 13 2 41 I 52 60• 12 753 159 594 89 24 97 963 1970 18 95 96 180 ,311 . 117 2 47 55 61 14 896 160 736 104 31 05 I 136 · 
1971 16 . 53 91 .. 185 ll7 . 11 2 45 54 57 11 750 169 581 91 27 03 971 I 
• Siehe Oberschriften der Spalten unci Bemer· • Voir les en-lites des colonnes et remarques • Vedere le lntestuioni delle colonne e le note • v_,,.h ... .,......__.._ 0 
. kunaen Seite 83 (Faltblatt) pace 83 (d6pliant) a pqlna 83 (pie&hevole) &en zle men bladzljde 83 (vouwblad) .... 
-
·:S 
:(8 DEUTSCHLAND (BR) (c) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dal6.7.1959 lnclusa Ia Sarre • Vanaf 6.7.1959 Ind. SDarland 
1000 t 0 Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers Ia pays tiers • Esportazlonl ·yerso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
• ~-~-~ 12131 4 1 s 1 , 17181 , 110 111 112 113114 115116117118119 1 20 121 1 n 1 23 1 24 1 25126121128129 1 30 131 132133 
A Elsen'und Stahl • Sideru11:ie • Slderurgla • IJzer en staal 
' 
17.,. 110 1 16 1ii ·~ ·~· ~ 1~ I ~21~8 ..t:CIO 't..t: ~~~~ ~ ~; 10 ~: ~~~ ;: ~~ ~ ~~ ~ ~ ~fl 66 397 1 778 0 84 3 1955 105 31 121 12 262 41 4 28 60 26 69 395 1m 0 83 10 
1956 169 3 56 229 21 I 138 7 3 1081 30 124 366 so 179,135 118 27 n 408 234 19 35 1025 5 43 79 28 101 517 1760 5 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 351127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 2524 5 59 103 37 128 781 3573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298, 29 0 1121 22j156 4271' 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 2611 9 55 100 26 87 684 3507 3 75 14 
1959 199 4 7 ltt 26 5101 53 54 n 16 267 533 59 21s 1n 121 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 115 26 131 749 4260 13 88 29 
1960 293 2 2 m 121 1911 24 83 100,21 210 512' 38 207 175 162 b)23 52 758 288 39 78 3171 11 95 1_43 32 149 959 4454 8 84 23 
1! 708 31 
~ 
1961 296 2 19 317 31 681 18 221 600 53 262,233 113 25 35 s7o no 46 70 3304 12 90 145 31 ISS 922 4557 8 68 16 
1962 229 241 2 18 491 111 406 n n 671 8 211 408 39 261 203 141 35 31 512 330 64 48 1876 n 90 135 31 126 I 030 .. 198 8 73 14 
1963 105 201 2 53 361 4 364 38 34 61· 9 228 431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 1781 9 77128 26 117 691 3743 6 64 11 
1964 19 166 5 52 l4l 2 2-47 11n 127 45 111305 337 42 292'2231103 35 32 524 452 96 38 3 081 13 90140 27 124 638 4011 5 59 13 19&5 20 176 3 46 144 17 -414. 99 226 85 9 348 468 so 383
1 
317 129 n 24 9n 663 10s 70 4 512 30 96 151 34 132 749 5578 3 64 15 
1966 16 213 l 7~ 305 18 Jl1 92 304 67 17 307 4n 56 382 2571102 n 29 818 534 110 13l 4 096 13 109 168 36 143 743 5186 6 44 23 1967 376 432 2 22 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5694 21 
... ,,. r" 152 9n 1089 4 41 25 1968 84 202 2 52 340 4 400 132 n6 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 ~12 149 337 sn7 14 139 215 36 169 1 129 7 875 15 59 35 
1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237,144 80 43 915 1 592 215 312 s 515 10 171 233 40 149 1 220 7 158 1 49 37 
1_970 100 191 1 1_3 305 8 153 11 ~27. _37_ 5355 368 ~~ f-.33.4 167111.:4 _52 33 17~ 1 342 ~16 302 4765 10 174 276 43 166 1377 6 617 12 37 41 1971 11 183 0 10 205 10 311. -so 782 45 8 398 407 67 410 228 107 58 53 763 1 444 288 416 5 845 10 182 263 ..... 153 1529 7833 16- 36 44 
- ·-j I I I I I I I I I j I 
8 Darunter Edelstihle Dont aders spedaux . Dl cui acdal spedall . Waarvan spedaalstaal 
1958 
:I : I 2 : I 26 1 0 27 6 Jl 
.. 
0 6ot 
1; I 55 12' 5112 i 93 1959 7 36 0 1 53 8 0 112 97 155 ., 1960 14 6122 :I 11 39 1 b)1 38 6 0 106 11 . 95 20 9 24 159 ,__ ... 
-1961 0 13 1 54 1 0 21 5 6 0 101 12 90 22 9 27 160 1962 0 28 1 54 1 0 17 3 9 0 111 22 90 20 9 30 169 :I 1963 0 9 0 47 3 0 14 4 9 1 
1: I 9 77 20 7 33 146 1964 1 11 0 9 49 3 0 14 4 11 0 13 90 21 8 38 170 1965 12 21 0 14 49 3 0 10 4 11 0 116 30 96 24 9 44 101 
1966 
: i . I 0 27 0 9 50 ) 0 13 s 1J 0 121 13 109 25 10 49 206 . 1967 . 0 12 1 23 72 2 0 27 11 1a 1 • 2 167 21 146 34 16 51 168 1968 . I ... 12 0 18 so 2 0 26 20 
'l 2 153 14 139 36 11 57 l58 ·j : . . 1969 . I 10 15 0 19 53 2 1 23 35 22 . 1 181 10 171 37 13 59 289 1970 . I . . 6 12 0 23 56 4 1 18 34 28 .. 1 184- 10 174 48 14 67 313 1971 ' . I 3 13 o, • I 21 47''. 2 1 47 31 26 . 1 192 10 182 44 17 161 314 
:8 
Lieferuncen in andere Under der EGKS Uvralsons aux autres pays de Ia CECA 
C~~ne a~l altrl paesl della CECA • LeYerin~en aan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
. ·1-; 1~ r;.-1-;-1 4 lsi 6 171819110 111 112 1 ~r ~ 115116117118~ 19 120 121 Jnll3 .124 125 126127128129 1 30 131 132133 
A Elsen und Stahl • Siderurcle Slderurrla IJzer en staal 
1954. 
1955 
187 
183 
17 
18 
0 lOS 83 
1 201 59 
441 83 
30 79 01 301 211 361 661161 331 381 5 8 45 12 28 61 12 35 40 8 51 71 73 6 12 136 161 61 11 564 31 6 2 613 
3 
4 
111 25 121 20 
19 29 15 20 
53 
63 6751 2118 741 11 19 
1 
1 
1956 
1957 
"'958 
959 
1960 
145 
245 
193 
171 
364 
1961 542 
1961 '2JJ7 no 
1963 203 300 
1964 1831279 
1965 102 206 
n 
41 
29 
11 
6 
0 177 26 
1 '161 119. 
o m 79 
1 181 94 
1 310 99 
1 2 sst 64 
15 8 449 102 
16 11 m 121 
6 6 m 148 
7 s 320 103 
59 4 51 41 
74 103 58 43 
107 28 61 32 
130 154 92 47 
215 313 141 50 
284 319 127 43 
239 293 195 37 
268 334 297 33 
159 261 341 33 
152 261 290 34 
14 38 
17 46 
13 n 
13 92 
13 130 
13 141 
13 137 
13 183 
8 211 
9 198 
1966 90 269 ~ 9 12 380 107 136 195 413 33 6 196 
1967 l36 252 11 11 510 124 218 339 667 33 s 206 
1968 281 248 12 12 554 123 181 321 634 27 4 233 
1969 244 404 10 9 667 271 203 255 661 26 6 246 
1970 197 394 14 . 16 620 236 224 164 475 16 -6 263 
1971 171 411 3 19 603 281 . 167 450 461 35 7 230 
98 13 
183 23 
149 7 
275 11 
554 13 
664 16 
628 19 
672 17 
669 29 
606 32 
623 40 
591 37 
605 33 
653 49 
747 45 
609 52 
44 
48 
39 
88 
214 
286 
345 
297 
194 
281 
342 
323 
346 
336 
358 
299 
39 28 15 19 
43 93 19 27 
35 64 21 24 
78 84 17 23 
147 
232 
238 
250 
456 187 169 bl55 30 
151 118 
188 132 
171 1-49 
172 196 
148 168 
176 167 
152 162 
179 162 
192 215 
182 160 
147 121 
46 35 647 
54 35 . 699 
40 40 675 
48 38 708 
46 30 642 
58 26 743 
57 24 647 
65 23 650 
93 27 775 
91 24 774 
78 20 657 
48 
55 
49 
167 
280 
210 
183 
235 
315 
317 
352 
346 
323 
400 
407 
349 
6 1 693 
10 3 1 196 
16 4 t 038 
28 31647 
32 22 1974 
39 30 3233 
39 37 3 386 
45 35 3 635 
54 3 3 716 
46 34 3 396 
51 30 3 792 
53 48 4 034 
48 56 4 013 
47 63 4 517 
64 68 4 315 
S8 77 4 097 
s 
.6 
5 
9 
15 
20 
18 
'2JJ 
14 
17 
33 
35 
37 
56 
39 
38 
34 
S8 
40 
65 
119 
152 
161 
170 
181 
183 
219 
227 
240 
295 
376 
296 
38 21 25 
35 19 25 
25 10 19 
46 13 32 
72 21 43 
78 855 48 26 
100 t 376 17 25 
87 t 179 10 22 
130 t 867 19 29 
167 3 '177 64 36 
4 
4 
3 
4 
7 
77 23 47 159 3540 78 31 5 
71 23 50 194 3714 91 29 3 
75 21 56 2JJ7 1994 52 35 . 4 
93 21 65 314 4 108 ll 29 5 
101 22 59 299 3 tr17 14 28 7 
143 25 72 363 4 394 12 21 10 
158 29 86 513 4 819 21 28 13 
172 32 85 511 4 814 31 29 15 
242 41 1 OS 594 5 499 34 30 23 
265 . 47 98 609 5 334 29 34 22 
281 42 96 744 5 262 30 38 24 
B Darunterr Edelstihle Dont aclers speclaux Dl cui acdal spedall WaarYan spedaalstaal 
19581 1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 I 
1966 
19671 1968 
_19691 
1970 
1971 
' . 
3 
2 
7 
7 
5 
8 
6 
8 
8 
11 
7 
• Slehe Obenchrlften cler Spalten unci Bemer· 
kun1en Selte 83 (Faltblatt) 
9 
6 
13 
15 
17 
16 
16 
19 
33 
38 
33 
44 
41 
31 
16 
19 
14 
22 
30 
20 
19 
28 
20 . 
~I 
20 
47 
87 
103 
106 
115 
32 86 
32 83 
39 103 
•. 39 104 I 
., 41 107 1 
. 56 1~: 
. sa 179 I 
• 52 123 I 
• Voir les en-tites des colonnes et remarques 
pace 83 (depliant) 
0 I 0 111 I 2 0 13 
3 b)16 17 ~ I 3 3 4 6 
'5 
6 
5 
8 
1 
~I 
9 
10 1 
1~ I 
1 19 I 5 7 
1 181 3 7 
1 17 4 . 11 
1 18 I 6 10 
1 16 6 11 
0 14 11 
1 14 12 
1 12 16 
1 15 21 
1 14 1 23 
1 14 22 
18 
21 
20 
27 
27 
14 
o I 45 0 74 
0 145 
5 I 40 9 65 
15 129 
o 1n 1 20 
o 179 1 18 
1 190 1 20 
0 105 24 
0 110 27 
0 151 33 
2 1262 35 
2 1 278 · )7 
1 I 351 i 56 
1 : 4161 39 
1•334 38 
152 
161 
170 
181 
183 
219 
221 
240 
295 
376 
296 
4 2 5 
11 4 7 
20 7 10 
24 8 12 
23 9 14 
22 8 15 
26 1 18 
25 8 15 
31 10 17 
30 12 19 
33 13 25 
52 18 31 
64 23 35 
53 20 33 
57 
96 
181 
117 
115 
235 
156 
158 
310 
324 
348 
453 
538 
440 
• Vedere le intestazioni delle colonne e le note 
a pqina 83 (pie&hevole) • Voor de telcst der kolommen en bemerkin- ~~ &en zle men bladzijde 83 (vouwblad) 
..... 
8 
• 
A 
19S.f 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
' 
B 
19581 . 
1959 . 
1960 I . 
1961 . 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 . 
1967 . 
1968 . 
1969 
1970 
1971 
~Q\q 1*t 
Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino al 5.7.1959 indusa Ia Sorre • Tot 5.7.19S91nd. Soarfand 
Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations ven les pays tlen • &portazlonl Yeno I paesl terzl · UltW'oer naar derde Ianden 0 
5 1 6 1718 17 11811;-1 20_111 1 n Ill 11· 261271281291 30 F 1~133 
Elsen .und Stahl • • Slderur~la • l]zer en staal 
31 
-
18 .., 13 233 15 - 0 69 ."52 111 525 57 145 181 61 8 H 156 217 , .. 127 1078 
177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 20-f 256 17-f 133 2747 
31 0 53 84 18 128 3 0109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 2S.f 191 150 2608 
8 0 60 68 20 102 0 0114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2413 
3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 1-78 545 23 148 202 58 8 65 168 376 133 125 1523 
5 0 24 19 27 119 4 16 78 3.J 226 750 26 2.J1 227 62 13 82 148 383 290 1..0 1867 
9 0 28 38 .. 78 0 .. 109 .f) 224 638 28 162 188 55 ') 6 94 13-f 386 336 139 2619 
-
1-f 1 41 55 0 93 • 0 3 95 , .. 289 545 24 150 169 76 7 87 138 501 263 125 2 6.fO 
1 .. 0 .f5 so 0 58 5 .. 115 69 274 457 25 126 HJ 71 15 76 99 278 295 90 2201 
0 2 0 32 35 0 76 53 2 47 29 277 519 24 145 156 '64 17 .fS· 105 310 25-f ,_01 2226 
0 .. 1 52 58 0 230 0 3 47 23 363 428- 38 176 181 90 15 65 149 .f.fl 323 148 2724 
0 2 1 69 71 10 20-f 1 11.J 80 15 490 S.f5. 36 203 187 , .. 2-f 58 190 598 253 132 3113 
0 3 0 59 6l 0 230 21-fO 29 12 4'$8 .f95 38 222 155 71 19 6l 190 491 ·276 125 3 014 
0 3 0 31 35 0 192 01-fO .f1 35 430 461 55 216 161 63 16 59 112 548 291 150 3170 
0 2 0'60 6l 0 148 0 17 S.f 21 582 507 .f1 263 228 66 17 49 180 643 266 17-f 3 315 
0 3 0 61 64 0 115 1 9 69 25 493 .f36 .ft 281 195 51 8 41 131 565 306 185 1951 
0 5 0 95 100 1 99 4 107 95 54 522 485 .. , 245 fSO 36 17 52 133 649 311 174 3179 
0 7 0 65 71 0 371 13 52 92 38 100 531 4i 277 166 43 25 60 167 697 328 250 3855 
- -
.. 
Darunter Edelstihle . ~ont aden speclaux . Dl cui acdal spedall 
25 F -16 1 0 54 2 6 1 104 
27 17 0 0 66 5 9 0 114 
2 19 1 "0 73 8 11 0 115 
-
0 4 1 25 1 0 55 2 10 1 97 
0 1 .o . 22 1 0 49 2 6 1 81 
0 1 0 18 0 0 29 2 9 2 61 
0 2 0 12 11 3 0 47 4 12 1 91 
0 4 0 11 13 1 0 43 6 12 1 91 
. . . 0 )' 0 . 11 16 . . . 1 0 47 5 7 . 8 98 
. . . . 0 4 1 . 14 25 . 1 0 47 7 7 15 12:1 
. . . . 0 4 0 . 11 21 . 1 1 45 7 9 . . 19 118 
0 8 5 11 28 ~ 1 1 39 10 8 21 133 
0 4 7 15 29 1 1 48 16 10 23 154 
0 3 0 16 28 t 1 0 53 20 16 160 
-
-
··-. --
3 29 
.. 50 
4 39 
5 66 
5 99 
6 119 
7 108 
8 89 
5 77 
5 56 
6 86 
6 ~ 
6 93 
8 114 
6 113 
5 128 
13 141 
11 148 
I 
5 99 
6 119 
7 108 
8 89 
5 77 
5 56 
6 86 
6 87 
6 93 
8 114 
8 113 
5 128 
13 1.f1 
11 148 
31 9 152 '26f 1 531 
37 9 206 322 3 llt 
35 11 170 279 310) 
34 6 135 332 29]0 
38 10 129 349 3049 
47 12 178 520 3623 
.56 11 168 508 1m 
58 8 137 .f73 3 316 
38 10 84 370 1704 
35 10 10.f 1380 2754 
54 11 10-f '379 un 
57 18 96 .f23 f807 
53 18 84 364 3533 
61 16 88 389 3714 
58 15 86 47-f 3948 
59 16 89 S45 3 660 
69 20 73 555 3 896 
76 17 69 42-f .. 441 
Waar,.an spedaalstaal 
5 2 2 111 
5 1 4 134 
8 2 6 131 
10 1 7 116 
7 1 8 97 
5 1 7 74 
8 1 10 111 
12 2 12 118 
16 2 10 . 117 
20 2 10 154 
l3 3 12 156 
28 2 13 176 
30 2 12 198 
35 3 16 114 
7 126 
15 186 
7 139 
3 136 
2 117 
7 89 
1 92 
0 103 
2 105 
1 111 
1 , .. 
0 84 
1 95 
1 84 
0 80 
1 81 
1 137 
0125 
-
: 
. . 
. . 
. 
- -
5 
7 
5 
27 
'7 
26 
29 
29 
32 
·1 
·1 
.fO 
:9 
.fO 
6 
.... g 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Conserne orll oltrl pcresl dellcr C£CA · LeYerlnren ocrn ondere lcrnde~ der £GKS 
• 3 4 5 6 11 13 14 
A Elsen .und Stahl • Sld6rurgle • . Slderurglcr • l}zer en ncrcrl 
1954 88 1 33 123 9 114 22 54 9 1 76 203 3 113 119 9l 17 2 12-4 1].4 44 8 1144 1955 l3S s 60 300 29 126 11 113 11 4 79 307 8 159 17-4 106 20 6 1-47 191 33 9 1 534 
1956 117 5 58 280 76 71 1 74 9 6 90 178 4 1-40 137 76 21 17 107 13-4 35 9 1285 1957 179 0 58 l38 88 53 1 47 10 6 106 l80 4 149 125 7-4 20 .19 112 137 48 11 1 300 1958 81 0 51 133 7 79 4 26 13 1 167 266 4 ,117 119 n 29 19 136 197 64 19 1 366 1959 158 8 70 l36 30 98 10 93 18 4 263 320 9 136 162 90 23 22 169 485 66 33 1031 1960 223 11 96 331 86 60 3 55 11 3 175 211 11 117 115 62 .)21 1-4 126 752 60 "'5 20..3 
-1961 144 1-4 102 360 70 98 9 117 13 1 357 320 12 143 15 .. 10.. 1• 34 136 627 71 42 131 .. 1961 192 25 17 96 330 13 81 11 10.. 1-4 2 361 1 .. 5 9 119 109 118 13 36 167 686 90 .. 9 1230 1963 118 1-4 12 102 257 19 94 15 116 13 1 355 211 5 105 65 151 13 67 159 693 ... 62 2139 1964 50 
"" 
15 117 239 134 280 1 .. 167 9 1 401 190 5 130 62 98 16 39 190 763 80 ... l67l 1965 29 69 16 120 234 71 170 5 110 9 1388 111 6 186 72 109 10 41 lOS 786 67 "'7 l60S 
1966 6 .. 7 11 110 176 94 , .. 11 238 7 0 477 227 9 175 63 114 23 37 156 651 76 47 1599 1967 5 64 8 118 194 111 175 15 223 3 1 416 206 12 178 62 93 22 33 187 618 75 46 :l4n 1968 1 43 7 117 179 110 159 5 136 8 1 470 171 10 195 62 111 22 30 191 680 82 48 1701 1969 7 61 2 153 ns 137 232 28 177 16 1 43 .. 269 7 169 55 82 27 31 242 716 88 67 1779 1970 1 75 31 90 384 140 343 tm 44 16 2 538 289 19 188 59 86 25 37 233 740 12 87 3la.. 1971 19 19 1 56 295 128 232 31 50 21 3 5n 307 17 2"'2 58 93 32 33 244 716 12 82 3073 
.I 
' 
a Darunter Edelstlhle . Dont aclers sp6claux . Dl cui occlcri speclarl 
1958 
1959 
1960 
1961 
' 
1 
1961 0 
196) 0 
1964 1 
1965 0 
1966 . . . . 1 
1967 . . 0 
1968 . . . . 3 
1969 . . . . s 
1970 0 
1971 0 
_ • Slehe Obenchrlften der Spalten und Bemer-
kuncen Selte 83 (Faltblatt) 
5 
6 
6 
6 
5 
9 
11 
16 
ll 
13 
19 
19 
so 
17 
-24 
21 
13 
) 
0 46 
3 31 
6 16 
16 10 20 
21 11 . 18 
11 12 38 
1 .. . 15 39 
17 ; 20 .. 3 
26 
. · 
20 58 . 
- . 
18 32 71 ,.. 45 53. 
/ 
-
• Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
pace 83 (d6pllant) 
4 6 18 0 2 0 59 
2 11 11 0 3 0 65 0 •>16 11 1 5 0 7l 
-1 0 17 1 10 0 93 
] 1 18 1 13 1 as 
1 1 28 1 13 0 85 
1 0 21 3 ,.. 0 100 
0 0 23 6 1 .. 0 111 
1 0 18 6 9 6 134 
1 0 15 6 8 7 137 
1 1 1-4 11 10 9 157 
1 1 13 12 12 . 10 177 
1 1 17 15 13 12 229 
0 1 15 15 11 10 181 
·- .... 
• Vedere le intestuioni delle colonne e le note 
a pacina 83 (piechevole) 
1000 t 
14 lS 16 17128119 30 131 131 f 33 
s 23 11 5 8 17 1185 54 81 10 
7 43 19 21 11 39 1 61] 109 114 13 
4 57 16 19 8 39 1366 43 69 7 
3 51 14 13 16 -41 1 385 14 70 10 
4 56 18 11 16 48 1459 5 67 8 
.. 61 18 9 17 "'5 1111 10 .. 3 19 
.. 68 12 11 7 30 2104 10 11 31 
5 88 17 9 6 37 2394 15 14 3? 
.. 81 17 7 5 38 2197 14 13 17 
1 83 20 9 7 "'1 ~318 33 11 39 
3 97 27 13 9 60 781 14 13 39 
3 118 35 13 14 82 12 748 21 13 36 
4 119 37 13 15 93 1757 31 20 43 
5 131 37 17 14 151 1696 51 11 
"" 8 149 44 19 19 125 1908 43 14 63 12 164 64 25 H 179 307t 81 19 88 
23 206 80 29 32 235 3 661 74 23 101 
40 1 .. 2 91 29 33 245 3 471 57 29' '86 
. Wcrcrrvcrn speclcrcrlstcrcrl 
4 56 9 2 1 n 
4 61 8 2 2 76 
4 68 4 1 1 78 
5 88 5 1 1 100 
4 81 4 1 1 90 
1 . 83 5 1 1 91 
3 97 6 1 1 107 
3 118 8 1 .. 134 
4 119 9 2 3 147 
5 132 8 3 1 151 
8 1-49 12 3 3 174 
12 164 19 • 3 103 . 23 206 23 .. s 260 -. 
40 H2 20 s 7 114 
-
.. - . 
- --
cen zle men bladzljde 83 (vouwblad) . • Voor de tekst der kolommen en bemerkln· 0 ~ 
rT AUA (c) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • £sportozlonl Yerso I f>Gesl terzl Ultyoer noor derde londen 
• 1 l 3 4 s 7 8 9 10 11 12 2.of 25 26 27128129 30 131 32 133 
A Elsen und Stahl • Sld6rurgle · Slderurglo • IJzer •n stool 
195.of 1 0 1 2 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 1 2 0 s 0 0 
.. 
s 88 3 2 1 . .of .. 97 195 0 2 1 s 1955 2 0 0 ·2 13 2-4 0 7 0 0 12 2-4 
-
1 2 .of s 15 16 6 3 6 t.ofO 10 0 5 .. .. 150 303 
-
2 6 
. 1956 4 1 0 5 45 6.f 
-
10 1 3 8 119 2 3 .fa s 2 20 1.f 15 10 12 379 3 0 11 28 .. 194 616 0 2 4 1957 2 0 0 2 9-4 57 0 11 2S 16 15 83 0 .. .... 3 s 2 27 86 9 6 488 3 1 H H .. 161 690 0 3 8 1958 0 0 0 t 96 17 
-
s 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 502 2 1.f 15 22 s 171 716 0 3 2 1959 3 0 2 5 n 4 1 1 3 6 -49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 5M 1 9 18 8 7 180 737 0 4 17 1960 1 0 0 2 113 3 0 20 24 2 S.f 205 0 3 62 28 
-)1 10 63 134 33 10 767 1 13 11 12 17 179 985 0 7 1.f 
~:: -1961 0 0 1 t IJ. 0 s 8 7 21 153 0 2 ·39 37 0 15 51 91 2l 7 586 1 19 10 6 15 207 824 0 0 14 1962 0 0 2 1 3 10 0 10 6 1 2l 98 0 1 15 29 0 16 . 3-4 132 2-4 6 506 0 20 11 .. 7 337 865 0 6 3 1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 27 144 31 6 395 1 18 H 2 8 316 734 0 7 4 1964 0 0 0 0 0 65 11 0 7 7 1 21 137 
-
30 3.f 26 1 14 .fa 201 35 .of2 680 .. 26 2.of 5 11 303 1023 0 10 9 1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 l3 0 S.f .of32 
-
56 138 27 1 17 96 243 36 8.f 
·* 
17 39 35 15 21 .ofS.f 1830 0 16 8 
1966 0 0 0 0 1 19 fl 
-
88 12 0 21 221 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 . 975 2J .of5 .of2 9 1l 36-4 1404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 .. 
-
96 8 0 12 185 0 12 .of2 29 1 31 150 181 49 67 875 10 6.f 39 5 1.of 500 1434 0 ... 11 1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 .of9 81 989 16 S.f .of2 s 20 559 1615 0 6 11 1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 1jj 119 123 .of7 63 744 so 60 38 11 18 .of38 1250 0 16. 9 1970 . -o· ~ .. ·o 1 5 20 10 0 110 10 0 16 190~ 0 34 41 36 1 24 S.f 96 33 38 713 28 61 47 20 17 310 ~ 107 0 3 6 1971 0 1 0 0 1 12 5 2 275 s 0 17 292 0 55 76 39 1 46 81 358 32 121 1418 33 72 58 15 24 429 944 0 3 7 
----
. -
B Darunter Edelstihle • Dont aclers sp6claux . Dl cui occlol sflecloll . WoorYon spec#oolstool 
1958 
·. 
0 1 1 0 ' 3 0 o· 0 16 2 H 1 1 0 18 
' 1959 0 0 1 0 !,~ 0 1 0 9 1 9 1 0 0 u 1960 : 0 1 0 'lO 0 1 0 14 1 13 1 0 0 16 !-
1961 0 0 '0 2 "0 0 15 0 2 0 20 1 19 2 1 0 n 1962 1 0 0 ·2 0 0 15 0 .. 0 21 0 20 1 0 1 n 196) 0 0 0 2 0 0 ;13 0 3 0 20 1 18 1 0 1 n 1964 1 1 0 3 .. 0 0 ;13 2 .. 0 29 .. 26 I 2 1 1 34 1965 0 3 0 .. 23 2 0 H ) s 3 56 17 39 I 5 .. 2 67 
1966 ' 0 2 0 6 30 0 0 19 3 7 0 68 l3 45 I 7 1 l . 71 . . . . . . 0 1 0 7 21 0 -31 6 8' 0 74 10 6.f I 12 1 1 88 1967 . . . . . . - . 1968 . . . . . 0 3 0 . 10 25 . . . 0 0 18 5 9 0 70 16 S.f 16 1 3 91 . 1969 . 0 .of 2 12· 60 0 0 15 10 7 0 -1U 50 60 1.of 2 .. 131 
1970 0 2 12 5 38 0 0 21 6 s 0 89 28 61 13 1 6 108 
1971 0 1 0 4 .of2 0 0 40 8 9 0 105 33 72 22 0 11 139 
' 
-· 
- -
-
~ - ~ ~ -~ - -- -
·-
-
... 
B 
• 0 1 1 
A 
1954 1 0 
-
t 01 0 
1955 3 
- -
3 0 0 
1956 0 
- -
0 5 1 
1957 
- - - -
5 1 
1958 0 
- -
0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 n 0 
1961 0 
-
0 0 0 7 
1961 
-
0 
- -
0 0 1 
1963 
-
0 
- -
0 0 0 
1964 
-
0 0 0 0 11 15 
1965 
-
0 
-
0 0 2 3 
1966 0 0 0 
-
0 4 6 
1967 0 0 
- -
0 6 6 
1968 0 0 0 0 0 3 10 
1969 0 0 0 0 0 0 13 
1970 0 1 0 0 1 1 5 
1971 
-
0 
-
0 0 1 4 
Lleferungen In andere Under der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA • 
Consern• Ofll altrl poesl dello CECA • L8'1erlllf811 oon ondere londen der EGKS 
14 115 116 19 110 
Elsen und Stahl • Sld6rurgle • Slderurglo • l}zer en stoal 
1 1 
-
0 0 0 _, 0 0 0 ol 0 1 1 0 - 7 0 0 6 19 - 0 0 0 - 0 0 0 1 18 4 0 - 59 0 0 
-
13 0 
-
0 5 
-
1 4 0 !I 7 4 8 0 0 49 1 1 0 25 - 0 0 4 - 0 1 0 1 16 15 - 1 n 1 1 0 45 
- -
0 3 0 0 0 0 1 14 10 0 0 86 0 11 
lS 16 
-
0 1 16 
-
0 0 0 1 i 11 18 10 1 0 118 0 25 
-
43 0 
-
1 17 0 0 0 0 .,o: 0 21 18 4 0 130 1 10 
-
-
8 1 
-
0 10 
-
0 .0 0 0 0 14 16 3 0 60 0 14 
0 5 
- -
6 11 0 0 0 0 0 1 20 19 4 0 70 0 5 
0 6 0 
-
1 20 
-
4 5 1 0 1 11 33 7 1 101 0 7 
0 3 0 
-
6 153 
-
14 80 4 0 3 32 49 3 2 376 11 16 
0 6 0 
-
12 204 
-
46 53 10 0 4 ...... 104 6 7 501 10 l6 
0 2B 0 0 9 223 
-
6 WI 8 0 7 57 150 6 1 591 5 34 
.... 42 0 0 11 103 
-
11 59 2 0 7 55 144 6 0 554 6 37 
0 69 0 0 25 170 
-
14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 so 
0 19 0 0 17 213 
-
24 22 6 0 9 54 115 5 5 505 46 63 
0 59 0 0 12 214 0 14 15 9 0 7 53 121 0 4 514 34 68 
0 44 0 0 16 511 
-
51 60 6 0 9 59 216 4 10 991 25 65 
I I i 
1000 t 
16117118119 30 31 131 133 
0 0 0 0 7 
-
0 6 
0 0 0 3 62 - 0 5 
0 1 0 6 56 
-
1 3 
0 1 0 6 79 
-
0 1 
0 3 0 5 94 
-
1 3 
1 ... 0 1 125 
-
0 3 
0 0 0 3 134 - 1 3 
1 0 0 4 66 - 0 5 
0 0 0 1 72 0 1 4 
2 1 0 7 111 
-· 
1 1 
3 2 0 57. 439 0 3 
"' 4 2 1 79 S87 0 4 8
8 1 2 70 673 0 5 11 
9 ~I 2 57 614 0 1 7 13 4 80 789 0 1 9 
16 2 4 91 617 0 2 8 
12 4 2 97 629 0 2 10 
17 7 3 57 175 0 2 9 
I B Darunter Edelstihle Dont aclers sp6claux 01 cui occlol speclall . Woorvan speclaol stool 
1958 
1959 
1960 
1961 0 
1962 
-
1963 
-
1964 0 
1965 0 
1966 0 
1967 1 
1968 3 
1969 0 
1970 1 
1971 0 
• Siehe Oberschr•ften der Spalten und Bemer· 
kunaen Selte 83 (Faltblatt) 
4 
10 
13 
7 
0 
0 
9 
1 
5 
6 
3 
6 
1 
1 
T 
-
0 
1 
-
2 
0 1 
-
1 
-
2 4 
0 11 9 
1 6 7 
0 6 11 
0 ll 11 
1 16 52 
24 11 '38 
22 10 28 
• Voir les en·tftes des colonnes et remarques 
paae 83 (d6pliant) 
0 ... 2 0 1 0 11 
0 1 12 0 2 0 15 
0 ~0 1 1 4 0 20 
-0 0 0 1 4 0 14 
0 0 2 0 2 0 5 
0 0 2 0 3 0 7 
0 0 ) 3 5 1 17 
2 0 3 3 4 2 36 
1 0 5 6 6 1 39 
0 
-
3 6 9 0 43 
0 0 4 8 15 0 74 
1 0 5 17 11 . . 0 109 
0 0 5 12 9 0 101 
1 0 5 12 11 0 90 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne e le note 
a paglna 83 (pie&hevole) 
0 11 0 2 0 14 
0 25 1 0 0 16 
1 20 0 0 0 20 
0 14 0 0 0 14 
0 5 0 0 0 6 
0 7 1 0 0 9 
11 16 1 0 0 19 
10 26 1 0 0 .]8 
5 34 1 0 0 40 
6 37 1 0 0 . 45 
25 so 4 1 0 . 81 . 
46 63 6 0 2 118 
34 68 6 1 1 110 
lS 65 7 1 2 98 
-
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln· 
gen :lie men bladzijde 8) (vouwblad) 
. 
. . 
. 
. 
• 
A 
195.f 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
t962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1917 
1971 
B 
1958 
1\59 
1960 
1 
1 
1 
1 
1 
961 
962 
963 
964 
965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
NEDERLAND (c) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl Yerso I paesf terzl • UltYoer naar derde Ianden 
0 3 .. 5 19 30 131 132 33 
Elsen und Stahl • Sld~rurgfe • Slderurgla • llzer en staal 
127 
-
0 tl7 0 
- - -
1 0 15 13 
-
1 1 ~ 0 0 51 78 .. 0 171 0 0 ... 2 23 21 m 0 (8) 0 
167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 1 12 0 
-
-48 110 8 1 110 0 0 8 ... l3 29 274 4 18) 0 
89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 l3 
-
"' 
1 12 0 0 31 97 5 0 107 0 0 6 2 15 - 240 9 54) 0 
6.f 
-
0 64 
-
0 
- -
1 1 1.f 15 0 3 .. 11 0 0 47 117 5 0 119 1 0 7 1 26 41 196 5 10 0 
50 
- -
50 
-
2 
-
12 1 1 7 8 0 8 1 11 0 0 65 184 11 0 314 1 0 5 2 30 50 409 1 10 0 
65 
- -
65 ( 0 
-
56 0 1 10 9 0 3 1 11 0 0 111 204 30 0 438 1 0 10 2 17 51 519 8 10 0 
.... 
- -
.... 
-
0 
- 107 0 1 13 11 0 5 3 11 ~)0 0 90 215 25 0 494 .. 0 6 5 28 58 590 0 9 0 
-
38 
- -
38 0 0 0 114 0 1 16 13 
-
6 .. 11 0 0. 117 221 30 1 535 6 0 5 0 10 57 6t7 0 7 0 
5t 0 0 51 0 
-
1 58 0 0 1.f 9 0 6 3 9 0 0 96 247 19 0 474 5 0 3 1 19 102 599 0 11 0 
31 
- -
31 
-
0 19 106 0 0 1-4 6 
-
3 l 8 0 0 79 367 .f6 0 651 3 1 ... 0 19 75 749 0 8 0 
0 . 16 
- -
17 0 0 S Hl. 0 0 25 5 
-
5 3 8 0 0 66 345 61 0 666 4 0 ... 1 20 68 760 0 7 0 
3 9 0 0 11 1 70 41 265 0 1 33 18 
-
6 6 9 0 0 113 385 54 0 10t3 5 1 7 2 17 81 1:jt9 0 5 0 
1 32 
-
0 33 0 53 26 203 0 0 40 27 
-
5, 5 7 0 0 95 301 69 0 an 10 1 12 3 12 90 9-48 21 ... 0 
1 212 
- -
ll3 0 2 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1101 16 1 7 0 12 88 1108 6 ... 0 1 1.of 
-
0 15 1.f 0 104 131 0 0 .f9 103 1 6 H 12 0 0 81 .f61 72 10 1059 17 1 9 1 1.of 105 f187 0 4 0 
1 s 
-
0 6 245 13 '40 149 0 0 40 76 1 13 13 10 0 0 102 479 141 11 U35 17 3 13 4 8 192 1 552 8 3 0 
- -
0 
- 0 .... 1 - 306 0 0 70 87 0 10 5 15 0 0 68 470 169 10 t 157 27 9 11 6 8 111 1 393 1 1 0 
- - - - -
9 11 10 443 0 0 79 125 0 9 4 6 0 0 84 565 175 17 1 538 41 10 12 7 6 56 1 618 1 0 0 
; 
' Dl cui a_cclal speclall WaarYan speclaalstaal Darunter Edelstahle . Dont aclers sp~claux . 
- 1 0 
-
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
-
2 0 
-
0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 ' 
- ... 0 J- 0 0 0 0 .. ... 0 0 0 2 5 
,....... 
1--0 
- -
6 0 .-
-
(j 0 0 6 6 0 0 0 1 7 
- - - 6 0 
-
0 0 0 0 6 5 0 0 0 1 7 
-
0 
-
3 0 0 0 0 0 0 .. 3 1 0 0 1 .. 0 0 
-
4 0 0 - 0 0 0 0 .. 4 0 0 0 1 5 1 
- 1- 5 0 0 
-
0 0 0 6 5 1 0 0 1 7 
0 
- -
11 . 0 0 
- -
0 0 0 11 10 1 0 0 1 11 . 
. . . 0 0 1- 16 0 . 0 
-
0 0 1 0 t8 16 1 0 0 1 t9 . 
. 0 0 ~ 17 0 . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 . 19 
. 2 0 ~ 17 0 0 
- -
0 0 0 20 17 3 0 0 1 11 6 - f- 28 1 
. ' 
0 
- - 0 0 0 36 27 9 0 0 2 39 ; 8 - f- 42 1 0 - - 0 0 0 51 41 10 0 0 1 52 
Lieferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA • 
Con•eJ'ne GJ'Ii altrl fHJal della CECA • LenrlnJ'en aan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• I • I 11 I • I • I • I • 1'1·1 • 1··1" In I " I·· I" I " 1·7 1··1" 110 11' In I " 11• 115 1"1 171 ,. 1"1 •• I " I , I " 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en naal 
1954 85 2 
-
87 0 0 
-
116 0 0 11 1 0 0 0 9 0 0 11 23 s 0 t77 
1955 96 
-
0 96 0 
- -
122 0 0 14 3 0 2 2 16 0 0 18 51 7 0 135 
1956 97 - - 97 0 0 - 71 0 0 14 8 - 4 2 18 0 0 14 52 7 1 t9t 
1957 82 
-
0 82 0 0 - 152 0 0 18 11 - 4 3 16 0 0 13 73 7 0 297 
1958 n 
-
0 n 0 0 0 157 0 0 29 13 - 0 2 20 0 1 11 80 22 0 336 
1959 79 1 0 80 0 0 0 179 1 0 29 14 - 1 1 21 0 2 20 101 20 0 390 
1960 118 5 0 113 0 0 0 235 0 0 33 23 0 2 1 25 •> 0 1 33 143 30 1 518 
--
1961 127 1 0 118 0 0 ... 117 0 1 32 28 1 2 2 27 0 2 48 124 27 0 417 
1962 153 0 0 15] 0 0 6 62 0 0 36 29 0 3 7 25 0 2' 65 179 35 1 450 
1963 115 0 0 115 10 2 4 261 0 1 34 40 0 1 30 38 0' 1 93 165 so 1 7]] 
1964 2 77 
- -
78 75 1 2 270 1 0 65 53 1 2 2 44 o: 3 86 172 42 0 819 
1965 1 72 
-
0 7l 68 .13 s 147 0 1 60 53 1 2 3 41 1 2 71 194 46 1 707 
33 0. 81 241 51. 1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 1 1 t 067 
1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 .267 0 2 81 85 1 6 5 3-4 1 0 95 26-4 55 1 t 057 
1968 2 104 
-
0 106 6-4 40 198 189 0 2 110 8] 1 8 ... 6-4 0 0 110 316 62 2 llSS 
1969 0 so 0 
-
so 26 52 163 233 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 t 429 
1970 0 1 - - 1 37 55 28 557 0 1 126 136 1 17 5 79 1 1 103 304 82 6 1 540 
1971 0 1 0 0 1 31 38 122 743 0 1 116 128 2 16 9 91 1 1 158 329 96 12 1 89] 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux Dl cui accla/ sf'eclall 
1958 .. 
1959 
1960 
1961 0 
1962 0 
1963 1 
1964 1 
1965 0 
1966 . . . 1 
1967 2 
1968 . . ... 
1969 .. 6 
1971 6 
1971 6 
• Siehe Obenchriften der Spalten und Bemer· 
kunaen Seite 8) (Faltblatt} 
-
0 
-
-
0 
-
-
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
4 
7 
13 
-
15 
-
18 
-
18 
-
24 1 
-
21 1 
-
. . 15 1 . . 
-
. 30 1 . 
-
51 1 
0 42 4 
0 68 5 
0 66 5 
• Voir les en-tates des colonnes et remarques 
pace 8) (d~pllant) 
. 
. 
. 
1 
-
0 0 0 0 s 
0 
-
0 0 0 0 8 
1 •>o 0 0 0 0 14 
-1 
-
1 0 0 0 17 
0 
-
1 0 1 0 19 
0 
-
1 0 1 0 11 
0 
-
0 0 1 0 17 
0 
-
0 0 1 0 14 
0 
-
0 0 1 . 0 l8 
0 
-
0 0 2 . 0 37 
1 
-
0 0 3 0 62 
1 0 0 0 1 .. 0 55 
2 
-
1 1 2 0 85 
1 0 1 1 2 0 81 
• Vedere le intestuioni delle colonne e le note 
a paalna 8) (plechevole) 
0 0 1 0 1 3 tat 
0 0 1 0 1 4 140 
0 0 1 0 0 - t91 
4 0 2 0 0 s 305 
5 1 7 0 0 8 3St 
7 0 9 0 1 9 409 
13 0 14 0 1 16 560 
15 2 17 0 1 24 459 
17 2 14 0 2 33 499 
18 3 15 0 3 33 785 
21 6 12 1 s 47 884 
18 6 17 0 9 48 781 
'13· -·· 21 7 18 0 68 t 165 
27 10 21 0 15 116 t 109 
48 14 34 0 17 90 t 396 
40 15 42 3 21 150 t 646 
58 27 40 5 25 118 1 718 
60 22 48 4 14 211 2171 
Waarvan sf'eclaalstaal 
5 1 0 0 
I 
0 5 
7 0 0 0 0 8 
13 0 0 0 0 14 
15 2 0 0 0 18 
17 2 0 0 0 10 
18 3 0 0 1 u 
21 6 0 0 1 19 
18 6 1 0 1 16 
21 7 1 0 3 3l 
10 27 1 0 5 43 
48 1-4 1 0 8 .. 71 
40 15 1 0 10 . 66 
58 27 1 1 12 100 
60 22 2 0 3 87 
3 
14 
1 
3 
1 
2 
9 
... 
1 
... 
5 
s 
3 
2 
6 
28 
27 
7 
. 
. 
I 
(0) 
(3) 
(1) 
s 
3 
... 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
... 
7 
7 
4 
. 
. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
. 
. 
aen zie men bladzijde 8) (vouwblad) ...,. • Voor de tekst der kolommen en bemerkln· G 
"' 
... 0 ~ UEBL / BLEU (c) 1000t Ausfuhr nach drltten Undem • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl ver.o I fHiesl terzl • Ultvoer ncrcrr derde Ianden 
·1°1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1 6 171819110 111 112 1131 H ,.15 I 16117 I 281 29 I 20 121 llll23 I 24 I 251261 ~ 1-+29 I 30 131 I S2133 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla . 1/rer en staal 
'\ 285 2 178 1483 0 36 3 102 1683 12 1954 1 
- -
t 1 157 6 2 so 17 6S 794 7 231 293 91 8 9 289 0 59 s 0 
1955 1 0 0 t 0 149 15 4 51 23 76 901 8 lS8 336 1<12 7 15 255 375 7186 2805 1 6 68 .of 116 60 3053 19 15 0 
1956 0 
-
4 4 s 171 12 2 "' 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 18<f 3 ...... 0 17 79 7 122 76 3729 36 16 0 1957 1 
-
t3 14 t 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3366 0 13 53 8 126 74 3617 24 13 0 
1958 0 
-
s 5 2 <157 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 30<1 482 3 1<11 3536 0 11 <f9 11 173 78 3 8.f1 9 11 1 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1131 24 339 556 126 8 25 299 .OS 8 198 35tt 0 26 65 5 194 115 3890 25 10 0 
1960 0 0 7 7 13 l66 32 6 so 15 109 1186 21 313 506 146 b)13 34 l66 519 s 198 3699 2 ... , 83 .. 231 115 4132 3 8 ... 
-
1961 0 
-
5' 5 0 229 6 3 58 5 10<1 1269 22 · 255 -497 1<19 16 31 187 382 6 188 H06 1 52 95 3 202 110 3816 1 3 6 
1962 
-
0 - 8 8 0 83 6 1<1 58 13 102 1251 23 318 557 186 H 22· 117 339 16 176 3297 1 36 n 5 218 126 3714 3 2 6 
1963 
-
0 - 7 7 0 35 2 ... 59 s 94 1020 l6 3<15 561 158 6 18 86 353 20 216 3 010 1 30 8<f 3 206 110 3 411 2 3 3 
196<1 
- 0 - 19 19 0 82 l9 3 31 3 137 1 030 27 37<1 652 209 7 19 137 370 22 208 3339 1 36 89 .of 222 107 3 761 0 2 1 1965 
-
s 0 17 21 0 245 10 63 59 6 245 1236 # 461 676 214 15 18 262 462 24 206 4147 2 34 113 .. 223 125 4710 1 3 2 
1966 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 o40 
"' 169 951 o40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3932 8 2 2 1967 0 0 - 25 26 0 140 8 22 25 9 171 799 27 380 6-48 220 2 3-4 232 519 38 206 3 481 0 48 100 2 218 75 3 875 10 2 1 
1968 
- 2 - 20 n 0 1<f9 13 74 36 7 137 827 2-4 407 762 175 6 36 151 616 33 20<1 3 656 0 so 96 2 241 67 4 061 4 0 1 1969 
-
1 
-
7 8 59 199 8 130 48 ... 111 MO 48 358 786 223 3 36 201 472 39 233 3 598 0 51 107 4 246 n 4 031 3 1 2 
1970 
-
1 
-
4 5 8 167 9 134 32 1 51 n3 -43 32-4 692 205 6 33 347 464 51 210 3 548 0 45 106 4 15 75 949 4 0 0 
1971 0 1 0 6 7 0 -158 1 93 67 1 n 717 29 519 701 159 5 31 2SO 472 76 197 !J 555 0 43 89 3 89 71 9f11 4 1 2 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui crcclal spedall . Wcrarvan spedaalstaal 
1958 I . : 2 2 0 2 0 0 1t 0 11 0 ~ I ~ I IE 1959 I : 3 3 - 2 0 0 16 0 26 0 1960 13 12 0 1 1 51 2 49 0 
1961 0 1 
-
22 0 1 1 53 1 52 0 1 9 6) 
1962 0 1 0 16 0 2 0 l7 1 36 1 1 17 56 
1963 0 0 0 13 0 1 1 31 1 30 0 0 17 49 
1954 0 0 
- 0 13 0 1 .. 37 1 36 1 1 18 57 
1965 0 0 
-
0 9 0 1 7 36 2 3<f .of 0 22 61 
1966 . . 0 0 . 0 . 1 1 . . . 0 1 0 9, 0 ll 0 31 3 0 26 61 1967 
-
. 0 
-
. 1 • 0 0 
. r 0 12 0 48 0 48 2 0 24 74 1968 0 0 - 1 1 0 - 5 0 11 . 0 50 0 so 3 0 32 85 1969 
'j·. - 0 I 0 • I 2 0 I I 0 - 36 1 12 0 51 0 51 " 0 34 88 1970 - 0 0 2 0. 1-: lg 0 33 l I 10 0 451 0 45 5 0 37 88 1971 3 0 0 30 8 ·- 1 4lt 0 43 7 0 42 . 93 - - - .. 
l.lncler- ... ,. - ..... - I.Mdeft 
z.lle 
Upe 
Rilhe 
Ujn 
France 1 
EGKS Ieaiia 3 
1
. Deutschland (BR) 1 
CECA Nedertencl 4 
UEBL • BLEU 5 
EGKS ·CECA 6 
1......-t • Total 7 
· GroBbrlaulnlen . } 8 Royau.....Unl , 
europa Finn.-Norw..Din. } 10 
Fini.-Norv.-Dan. 
w- I Schweden • SuW. 9 
Europa Europa Oscerreich • Aucrlch• 11 J de Ju,.Jawlen • You,.,...vl• 11 
Europe li'Ouac Sonld1• • A- 13 
z-•TotAII 14 
dar. EFTA • done AELE 15 
O.C.Uro { lftii'IIICIInC • TotAl# 16 
Europe ~c. daruncer UdSSR } 17 done URSS 
Amerllca { lnepearnt • Total 18 
AnMrlque claruncer {USA 19 done Kanada • CanNa lO 
Afrika { 1.....-mt • Total 11-
Airlque claruncer Slldarr. • done Air. du Sud 22 
Aalen { 1.....-mt • Total 13 
Aale .,._.new Japan • done Japon 14 
0-1- • Odanlo 15 
Obri .. ·DI_,.. l6 
Drltte Linder- · Total pap .tt- 'J:1 
IMpearnt • Total p.Mral l8 
EGKS 
CECA 1 
Deutachlancl (BR) 
France 
Iealia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
l9 
30 
31 
n 
33 
34 
i 
• 
Zelle 
Up• 
"''" Ujn 
1960 
1 341 
1 n4 
3 0 
4 119 
"5 7l 
6 ass 
7 172 
8 88 
9 13 
10 94 
11 'J:1 
11 3 
13 203 
14 427 
15 ll8 
16 446 
17 'J:15 
18 22 
19 0 
10 11 
11 .rt 
11 47 
23 6 
14 0 
15 12 
l6 • 
'J:1 H8 
l8 tm 
l9 . 171 
30 141 
31 151 
n 16 
33 317 
34 8H 
Elnfuhr (a) unci Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Lindem oder Lindergruppen 
RoheiHn - Fonca- Ghlla- Ruwljzer (c) 
EGKS/CECA 
1961 1961 1963 11964 1965 11966 1967 1968 11969 11970 11971 1960 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
Stahl (da Vercrapa)- Ader (CEG\)- Acclalo (Traaato)- Scul (Verdrq) 
A 
' 
Black• und Halbzeu1 - Un,ots ee dem~roclults -
Un,occle •miproclocci- Blokken en h ffabrllcacen 
1961 1961 1963 1964 1965 1966 11967 1968 1969 11970 
I.- Elnfuhr -lmpona~ -lmponaloni -lnvoer 
548 
""' 
541 470 m 364 531 579 61.7 599 637 637 651 639 708 5&7 501 553 713J 638 735 617 
353 340 150 137 130 174 184 177 l25 371 296 141 179 111 1n 433 136 199 296 163 375 715 
- - -
0 0 0 
-
0 0 0 0 n 7 1 0 26 4 9 11 15 13 8 
129 168 117 81 68 67 73 104 53 5 J· 3 6 3 14 84 85 193 157 197 334 114 60 73 161. 91 97 100 123 117 111 81 630 515 419 435 m 540 479 451 501 65Q 597 
tofO 1050 107J 880 719 705 910 978 1056 1057 999 1445 U69 1181 1~ 1741 U65 un 1629 1726 2107 2061 
1M 
"' 
1 061 616 
"" 
., 792 751 591 460 466 
-
58S 306 420 rn t34 1U 586 312 m 607 
96 133 73 34 35 29 41 36 9 15 9 . 14 1 9 19 33 8 19 67 'J:1 43 70 
11 7 15 16 11 5 1 1 6 l 1 9 9 11 17 19 11 23 11 13 13 10 
" 
118 110 15& 235 'J:17 329 l88 158 110 158 0 0 19 65 83 49 60 81 5& 78 'J:17 
1 1 1 1 1 2 7 -17 19 34 1.8 63 43 16 9 5 4 3 4 l 5 8 
6 5 
' 
1 0 45 73 13 5 8 1 -40 -46 58 26 1 0 1 11 7 15 31 
184 73 153 97 31 10 18 43 13 8 5 177 265 30 1 1 1 23 150 7l 107 160 
390 m 473 304 314 368 469 398 309 288 193 304 364 143 138 144 84 130 423 177 261 566 
189 138 117 150 141 153 173 181 183 192 163 87 53 5& 110 135 79 101 168 101 144 "JJ11 
J.U 649 $88 312 336 442 322 352 281 171 273 . 380 221 163 282 133 51 105 162 135 116 41 
m 515 396 137 113 164 133 150 168 98 15l 60 61 64 99 43 11 1 1 11 19 1 
104 51 19 23 8 
' 
16 55 t01 1H 113 61 tit I 6 49 48 2 0 15 4 260 916 81 n 4 . 1 1 l 0 5 15 81 16 31 13 1 1 -46 1 0 0 1 155 892 
11 11 5 11 6 7 15 50 86 114 95 31 7l 6 18 0 0 
- -
0 5 11 
61 106 110 at 74 10 
" 
59 
" 
270 138 20 11 2 2 
-
1 2 2 8 19 34 
61 98 110 80 •73 68 -40 35 41 36 35 
- -
0 
- -
1 1 
- -
11 30 
0 0 
- -
12 15 t2 3 s 
' 
2 7 16 0 2 . 0 0 0 1 1 1 t 
0 
- - - - -
0 1 0 
-
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
6 11 'D 4 4 s 3 2 2 2 s 
- -
0 0 
- - - - - -
0 
.' 
19 31 41 34 
., " 24 t3 to 2 - - - - - - - - -- - - 0 924 1111 t lS9 751 7U 1004 936 813 1775 939 723 772 706 314 .en m t38 1381 603 324 656 1558 
2014 2231 2331 t 637 t S01 t 708 t 846 186t 1 Ut t9H t 722 22t7 2071 1497 1761 2066 1503 t 770 2233 2050 2763 :Ut9 
II.- Auafuhr- ExDoradons- Eaporcuionl- Ulcvoer 
163 154 123 163 175 1351 1'J:l 111 110 149 •1.18 
,.. 160 204 197 457 361 1 405 n4 590 680 541 
144 116 147 1-46 87 107 1-46 llO 188 11l l35 673 649 634 639 674 60l 617 616 60t 796 591 
-aT 379 471 1-45 l5l 268 475 441 517 5ll 378 221 360 136 311 119 173 116 ln 193 419 473 
15 16 11 65 l9 64 13 17 15 65 54 105 l8 l9 -46 5& 35 18 -40 50 13 190 
350 341 311 157 186 15S 150 169 203 144 177 47 86 70 110 3l8 ll8 170 298 192 224 'J:17 
t"' t 006 tOM t117 729 729 "1 HO t OS3 tOM 961 t 439 uu t 171 t303 t 734 1400 t Sl6 1609 t 726 2141 2072' 
--·--
- --·- -----
I 
G 
1000t 
• 
Zelle 
Upe 
Rl1h• 
Lljn 
1971 
8IH 1 
-408 1 
' 9 3 
188 4 
sn 5 
2022 6 
523 7 
-40' 8 
41 9 
< 
195 10 
3 11 
l8 11 
163 13 471 14 
175 15 
"52 16 
23 17 
163 18 
163 19 
0 20 
12 11 
10 11 
0 13 
0 14 
-
15 
-
l6 
"' 
'J:1 
27lt l8 
379 19 
641 30 
455 31 
l86 n 
-151 33 
2013 34 
Lleferungen In andere Linder der EGK.S • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA • 
Consecne ocll oltrl poesl della CECA • LeYerlncen aon andere Ianden der £GKS 
1000 t 
12 13 14 23 26,27128129 30 ! 31_1321 )3 
A Elsen und Stahl . . Slderurgla IJzer en staal 
1954 .of() 5 3 48 2 161 30 21 12 1 192 533 9 162 4 6 114 145 36 18 1723 0 3 21 2 26 21 791 20 10 0 
1955 36 5 7 ... 5 177 74 71 4 1 197 751 11 191 6 4 206 214 55 32 1101 0 10 22 3 28 22 .f17 14 13 0 
1956 19 4 1 2A 10 129 49 68 2 1 190 650 7 188 105 76 8 4 214 201 71 43 1114 0 16 23 2 33 32 304 9 16 0 
1957 26 4 1 n 5 153 33 83 3 1 174 545 11 211 129 276 4 6 n4 203 68 55 1186 0 23 18 2 30 35 171 11 15 0 
1958 30 4 8 G 5 211 84 99 3 1 156 365 19 205 104 256 5 11 193 263 73 56 1107 0 28 16 2 27 32 184 10 9 0 
1959 47 4 8 59 lO 255 35 172 3 0 172 528 19 177 91 303 4 8 185 341 86 69 1469 0 n 23 7 39 .of() m 17 12 0 
1960 59 3 10 7l 98 471 72 291 8 o n4 637 16 275 130 352 b) 5 15 218 409 73 56 335t 3 56 30 4 45 55 484 38 8 1 
1961 44 4 11 60 65 409 55 262 10 1 169 536 lO 302 118 359 4 14 246 355 74 63 3063 17 42 32 4 52 60 111 31 l 2 
1962 2 52 4 15 73 46 329 50 258 12 0 210 650 21 326 152 367 10 13 362 556 133 81 3m 8 42 35 2 61 69 745 42 1 3 
1963 6 134 2 n 164 53 291 8l 265 7 l 278 757 23 325 153 404 10 18 378 645 129 103 3923 6 54 44 3 74 81 t15 38 1 3 (t ~ apf!zpeJq do ua 1964 7 59 4 17 87 69 -402 152 379 10 0 302 824 15 393 188 469 9 13 508 727 133 1-40 4735 8 85 67 
' 
81 108 4994 n 1 2 
eu12td azap do peJqMnoA lalf uaw aJZ 1965 8 67 1 25 tot 38 398 112 334 7 0 294 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 4615 6 82 80 3 95 t17 4920 .of() 2 2 
't8 lOl[.[. uauaqtl Jap lluJllaJdpeeJ JOOA - 1966 21 53 l 30 t07 57 350 79 428 11 0 320 784 13 496 235 414 10 11 713 758 115 131 4937 3 n 95 2 98 124 5156 15 1 5 
1967 21 69 3 38 1n 35 377 -42 471 12 0 372 890 30 560 293 404 13 1-4 845 938 121 154 5 571 1 6S 90 1 106 115 5 884 8 1 3-
Et~ -eu1lled eJ a rnb aJ!Jde 1968 -42 36 3 39 110 11 412 79 627 13 0 -492 1116 18 662 373 449 26 16 1 064 1189 117 159 6814 2 45 131 4 1n 149 7230 24 2 4 
t8 11 [.[. -ep auaqu aJ aJtljnsuo:> Jad - 1969 48 4 3 56 112 53 476 132 781 18 0 471 1 R8 35 844 463 547 20 19 \ 319 1 471 126 198 8 300 4 57 174 5 162 163 8805 30 3 7 1970 17 1 4 62 84 52 454 108 997 21 0 417 1 3 so 121 479 506 23 21 1 134 1 315 142 208 8302 6 59 171 7 183 178 8 841 22 3 8 
1971 13 2 1 47 63 26 338 166 911 17 0 434 1 296 20 877 394 472 20 18 1 232 1 375 120 205 7920 7 56 186 6 184 199 8496 17 3 7 
Et~ alled la !)1 Ja!Jd~p 
t8 l [.[. xneaJqtl . sa1 JalJnsuo:> JnOd -
Et~ a)Jas pun ualJtpua Jallf 8 Darunter Edelstihle Dont aclers speclaux Dl cui ocdof spedall WaarYon spedoolstool 
•uasaJ nz t8 s1q ll uauaqe.1 arp wn -
1958 1 15 0 10 1 0 0 28 0 28 0 0 3 31 
1959 2 13 0 0 7 1 0 0 n 0 22 0 0 4 27 
1960 14 26 0 )0 14 1 4 0 59 3 56 0 1 5 65 
,..... 
1961 14 7 0 23 0 0 12 3 0 0 59 17 42 1 1 5 66 
1962 3 4 0 24 0 0 11 6 1 0 50 8 42 2 0 8 60· 
1963 6 4 0 31 0 0 14 4 2 0 60 6 54 1 1 1 7l 
1964 27 9 0 I: 5 31 0 12 4 4 0 93 8 85 3 1 2 1t0 1965 30 7 0 6 24 0 0 11 2 7 0 fl7 6 82 5 1 1 1t5 
1966 l7 5 4 'i7 0 0 9 1 7 0 80 3 77 3 '0 2S 109 
1967 l8 5 0 I : 3 15 0 0 5 1 8 0 66 1 6S 1 0 26 95 
1968 . 3 .. 1 I • 17 17 0 0 7 1 7 1 47 2 -45 .. 0 '37 89 I 1969 
I 
0 5 5 . I: 11~ '11 1 0 8 2 9 1 61 4 57 10 1 52 t23 1970 0 2 6 18 2 0 11 3 11 1 65 6 59 10 1 51 127 ., 1971 2 4 3 11 18 1 0 9 5 8 1 63 7 56 9 1 58 131 
• Siehe Oberschrlften der Spalten und Bemer· • Voir les en·tltes des colonnes et remarques • Vedere le lntestazlonl delle colonne e le note • v-"""""'"'",_, • ., ......... 0 kunaen Sette 83 (Faltblatt) pace 83 (depllant) a pqlna 83 (plqhevole) aen zle men bladziJde 83 (vouwblad) ..., 
.... 
. 0. 
~ 
35 133 
36 13 
37 n 
38 29 
39 51 
40 
-41 5 
41 91 
43 220 
.... 110 
45 13 
46 
-
47 74 
48 29 
.f9 29 
50 1 
51 44 
52 0 
53 
-5.f 40 
55 3 
56 2 
57 0 
58 0 
59 0 
60 77 
61 9 
61 1 
63 
-6.f 4 
65 68 
66 
-67 7 
68 
-69 56 
70 0 
71 0 
n 387 
73 1 283 
74 -170 
75 -183 
76 + 251 
77 -103 
78 + 145 
79 X 
80 -581 
81 X 
196 178 tsl 167 145 145 ttl 115 133 196 1n 314 336 466 5n 587 915 741 866 667 661 339 
2 11 25 22 1 12 6 6 4 7 1 34 9 1-4 105 192 6 8 36 107 351 
-
68 
28 30 30 27 30 31 22 13 12 25 26 1 1 0 5 1 6 0 0 3 5 10 
29 35 25 18 17 21 H 14 13 21 9 7 15 5 7 4 29 13 18 49 50 49 
68 56 38 48 45 40 41 50 57 73 55 1-43 200 240 291 209 185 140 140 163 136 160 
0 0 1 1 5 4 0 0 0 6 7 19 1 122 106 105 5-44 393 575 284 89 29 
11 19 7 5 u 6 6 8 17 15 8 86 70 61 .... 40 98 130 73 48 15 4 
29 1-4 22 25 18 16 20 19 27 49 53 26 11 19 9 36 55 57 7 8 15 20 
166 165 148 146 125 131 110 110 130 196 159 316 309 461 568 586 922 741 849 662 661 339 
152 140 127 128 108 118 94 93 98 1-47 106 180 ll3 257 404 407 221 173 193 328 549 191 
29 13 4 21 19 14 2 15 3 1 13 9 27 5 4 1 2 1 16 4 0 0 
- - - -
0 
- - - - - - -
1 0 2 
-
0 0 
-
0 
-
0 
67 116 161 137 190 141 118 229 170 tt6 87 436 72:1 183 41 131 t59 91 188 toe ttl 67 
58 119 160 131 167 206 103 214 128 104 66 13 0 1 4 4 24 4 18 20 9 6 
58 119 160 131 167 206 103 2H 128 104 66 13 0 0 4 3 12 2 13 5 9 3 
0 0 0 0 6 6 0 0 1 0 0 7 5 6 10 8 38 44 78 73 79 36 
8 7 2 6 17 29 24 15 42 12 20 415 718 176 28 120 97 43 193 15 23 25 
0 2 0 4 2 7 0 1 0 0 0 17 11 18 10 0 0 0 
-
0 1 
-
- - - - -
0 
- -
0 
- -
2 0 0 2 10 
-
1 0 0 0 
-6 4 
-
1 13 20 21 8 40 9 20 380 695 H8 5 60 77 15 183 7 10 7 
4 !I 4 4 7 3 3 3 8 tt 16 t5 8 11 t 1 t1 10 19 18 7 17 2 2 l 2 2 1 2 3 4 3 15 5 4 0 0 .. 9 11 8 3 1 1 l 1 3 0 0 - 4 4 10 0 2 17 0 - 0 - - - -0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 
tst 193 116 l6 7 43 m 81 111 91 10 161 128 40 66 114 141 148 163 186 165 109 5 11 8 11 4 2 4 3 6 4 6 4 18 14 26 50 54 40 64 113 132 76 
0 6 1 7 1 1 2 1 3 0 
-
0 0 
- - -
0 3 21 55 91 29 
- - - - -
0 
- - -
0 0 0 0 0 
- - - - - -
1 
-5 4 5 4 3 1 1 l 3 3 6 3 17 13 17 .... 48 32 30 51 41 47 
: 
146 282 108 15 3 40 867 79 115 87 3 157 110 25 39 73 87 108 199 73 33 33 
0 
-
0 
-
0 
- - - - - -
15 5 16 3 7 16 9 13 10 4 1 
3 l 4 1 1 0 5 0 2 1 2 126 83 8 3 9 24 2 10 8 13 9 
- - - - - - - -
4 6 
-
3 
- - - -
0 0 0 0 6 0 
138 276 103 0 0 39 858 65 97 77 
-
0 1 0 0 1 0 0 54 4 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - -
5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
417 601 435 336 349 431 1 tt5 439 433 4t5 285 937 1195 710 680 8-44 1136 1 001 1437 979 945 537 
1 ml 1608 1499} 1111 1 071 1 161 1015 1 399 1486 1506 1 247 1376 1578 1 883 1 983 1578 1636 1517 3 045 1706 3 087 1609 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)- Esportuioni nette (esportuioni-lmportuloni)- Net~uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
-385 -314 -418 -307 -148 -229 -404 -467 -547 -450 -519 
-209 -224 -103 
- 91 -143 - 67 -38 - 43 - 37 -260 - 61 
+ .fl7 + 379 + 412 + 245 + 251 +268 + 475 + -442 + 517 + 522 + 378 
-114 -151 -106 
- 16 - 39 
-
3 -60 -87 -28 + 60 + 52 
+ 290 +268 + 1-45 +166 + 89 + 55 + 27 + 52 + 91 + 163 + 111 
X X X X X X X X X X X 
-507 -583 -814 -411 -434 -5n + 179 -444 -341 -514 -438 
X X X X X X X X X X X 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bez01e aus anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferun1en nach anderen Llndern der Gemeinschatf 
(c) ElnschlieBiich Spie1eleisen und hoch1ekohltes Ferroman1an 
(d) 1960 ledi11ich Coils aus Massenstahl 
(e) FOr die Jahre 1960 bis 1962 sind die britischen, franz:lSsischen und holllndischen Ter-
ritorien bei Mittelamerika mitein1eschlossen 
(•);.For.dieLUndertexte.siehe Faltblltter Seite 108 und 143 
-243 -392 
- .f35 -511 -110 -140 -148 -389 -48 
- 55 
+ 531 + 470 + 513 +507 + 241 + 366 + 318 + 320 + 338 + 421 
+ 189 + 353 + 135 + 311 + 193 + 169 +207 + 320 + 268 +406 
+102 + 22 + 26 + 32 -28 -50 -175 -117 -147 -311 
-583 -439 -359 -325 -304 -312 -209 -153 -310 
- 4l6 
X X X X X X X X X X 
+165 + 489 + 396 + 107 + 519 +1098 + 763 + 834 + 655 + 289 
X X X X X X X X X X 
(a) Importations des pays tiers et r~ceptions des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y compris spie1el et ferro-man1anlse carbur6 
(d) Seulement coils en acier ordinaire en 1960 
- 75 
-114 
+465 
+ 66 
-320 
X 
+1011 
X 
(e) Les territoires britanniques, fran~aise et hollandais sont compris dans I' Amt!rique Cen-
trale pour les andes 1960 l1961 
(•) Pour les libellt!s des pays voir les d6plianu pqes 108 et 143 
405 35 
31 36 
5 37 
45 38 
176 39 
34 40 9 41 105 42 405 43 294 .... 
1 45 
0 46 
115 47 25 48 
.. 49 
124 50 
76 51 
-
52 39 53 
3.f 54 
4t 55 
11 56 
-
57 
6 58 
0 59 
191 60 165 61 
131 ,62 
0 63 
28 6.f 
125 65 
47 66 
10 67 
0 68 
0 69 
1 70 
0 71 
963 7l 
1976 73 
-1024 74 
+234 75 
+446 76 
+ 98 77 
-281 78 
X 79 
-1177 80 
X 81 
-0 
lmf>Orta%lonl (a) ed esfH>rta%lonl (b) #)er gru#)#)l dl #)rodottl e #)er #)aesl o zone geograflclle []] 
EGKS/CECA 
• Stahl (des Vertl'ales) Acier (CECA) Acciaio (Trattato) Staal (Verdl'al) .. 
Zeile 8 c Zeile 
Upe u,ne 
Warmbreitband In Rollen - Coils -
Andere Eneu1nlsae - Autres prodults - Altrl prodotd - Andere produkten 
Ri1he 1U1he 
Ujn 
Coils- 8reedband op rollen (d) 
lns1-t-Total- Totale- Totaal Uln 
-
/ 
1961 11962 11963 1965 11966 1969 11970 1960 11961 1962 11963 196-f 11965 1968 11969 11970 11971 1960 196-f 1967 1968 1971 1966 1967 
I. - Einfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
1 158 125 :206 300 371 l86 398 68l 6-fll 639 455 436 2216 2451 2650 2691 2829 2516 2941 2805 2846 3175 3ll8 2802 _1 
2 56 118 107 114 143 218 ll3 216 238 171 146 142 1751 1 974 2007 1 997 2087 2159 2105 1 949 2184 2330 2391 2608 2 
3 41 9 5 6 3 8 27 36 76 ll 58 46 54 44 60 96 335 499 591 488 596 478 441 924 3 
4 237 121 65 235 271 169 264 274 196 260 630 783 294 295 371 461 449 472 579 604 715 806 797 88S 4 
5 lB3 lS7 l56 258 393 334 434 480 643 793 912 880 2405 2289 2904 3 307 3770 3737 4073 4 617 5770 6846 6642 6609 5 
6 776 629 639 913 1182 to16 1 344 1 689 1 795 1 88S 2200 2287 6 719 7052 7993 8 551 9470 9384 10290 10 462 12111 13636 13499 13828 6 
7 395 400 761 900 939 6n 588 595 7115 1 016 915 1 OOl 492 6ll t Ol6 1 218 946 8l6 1 027 1066 1 451 t 956 t 860 2220 7 
\ 
8 3 5 14 123 350 76 :n n 19 5l 2 2 164 213 386 397 266 179 210 181 248 295 239 268 8 
9 
- -
0 
- -
0 
-
Ol 0 0 1 0 83 127 143 193 183 207 lll 267 340 365 341 344 9 
10 
- -
0 2 
-
4 0 
-
0 2 
-
3 3 3 lO 63 67 74 81 88 158 184 211 168 10 
11 388 359 393 374 350 350 375 m 357 384 358 371 194 175 241 ll7 204 182 198 186 250 387 315 345 11 
12 
- - - -
8 7 0 0 69 108 51 n 2 3 39 46 29 29 34 60 114 144 124 n 12 
13 1 0 0 4 8 1 0 0 4 17 54 0 4 6 7 58 37 37 64 32 51 100 90 214 13 
14 391 364 407 504 717 438 413 3S7 449 564 467 448 448 527 836 985 786 707 809 813 1162 1 475 1320 1411 14 
15 391 364 407 504 700 431 413 357 377 437 363 373 447 523 794 895 726 667 748 739 990 1213 1 on 1106 15 
16 4 36 354 396 222 234 175 m 335 452 448 554 43 95 190 233 161 119 218 253 289 481 541 809 16 
17 
-
31 332 356 188 171 145 188 197 245 133 125 0 3 9 7 1 0 1 4 3 2 3 2 17 
18 6 32 44 80 84 54 22 56 80 467 938 95 263 144 120 115 85 79 WI 78 59 lOl 413 134 18 
19 5 25 11 16 62 54 21 30 48 464 933 94 241 130 102 103 77 55 63 53 41 163 317 89 19 
lO 0 7 !3 59 15 
- -
27 32 3 0 0 19 14 16 12 7 8 8 17 16 13 34 23 lO 
21 
-
0 22 19 2 
- -
38 
-
ll 11 7 1 t 25 15 9 t 0 4 7 ll 19 12 21 
ll 
-
0 ll 19 2 
- -
38 
-
ll 11 0 1 25 5 5 0 0 0 0 3 7 ll 
23 
-
1 128 316 242 95 163 109 143 ....... 690 492 0 1 19 163 38 40 80 51 77 162 333 sot 23 
24 
-
1 122 314 241 95 163 109 143 ....... 687 492 0 1 19 163 38 40 79 50 77 159 324 501 24 
25 
- - -
13 
- -
46 13 12 7 0 
-
0 1 2 4 5 1 17 12 10 16 to 0 25 
26 
- - - - - - -
- - - - -
0 0 0 0 0 1 
-
0 0 t 1 2 26 
'17 401 434 955 1327 t 267 821 818 810 1 OlO U56 1554 1595 756 769 1 192 1 516 1084 946 t 212 1213 t 603 USB 2636 2869 27 
28 1177 1062 1 593 2241 2449 1837 2162 2499 2815 3840 4754 3 88l 7 if76 7822 9185 10067 10554 10330 11502 1167 ... 13 71 ... 15 994 16135 16697 28 
IL- Aunuhr - Exportations - Esportulonl - Ui-r 
l9 l68 161 51 53 69 77 100 116 204 168 210 332 2-474 2320 2743 2815 3 503 3 8-47 3 85l 3663 5130 5300 5130 5705 29 
30 303 231 239 326 413 326 435 553 615 761 1191 998 1809 1 8W1 2002 2171 2705 2568 2824 3299 3162 4012 4107 3877 30 
31 1n 224 265 424 480 427 -473 609 485 447 491 574 700 978 1 393 1 574 90l 716 100 1 08l 987 1239 1 345 1133 31 
32 3 3 2 2 58 50 120 93 195 181 7 ... 1 526 1 -479 1 415 1 414 1 751 1 683 1 681 1714 1 390 2070 2146 2021 32 
33 lO 13 67 140 138 107 239 299 256 313 333 402 314 420 364 400 565 633 689 655 79l 897 923 915 33 
34 766 631 624 945 1159 987 1367 1671 1756 t 870 2232 2310 6822 7083 7916 8383 9426 9447 10093 10 413 12 001 13518 13650 13652 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
41 
43 
44 
45 
46 
41 
48 
.of9 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
,., 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
74 
75 
76 
T7 
78 
79 
80 
81 
-
-
147 149 14'1 147 20l l61 410 tt9 176 309 390 586 4755 4381 4346 4038 4549 4967 4474 5149 5035 5968 
6-4 41 l6 5 
-
1 0 1 11 7 10 58 391 168 100 386 -487 193 343 467 489 .of38 
1 1 1 0 0 1 1 8 8 ... 1 17 616 495 461 466 576 7,., 6-41 541 609 846 
-
0 15 53 61 61 59 61 71 81 87 106 954 957 971 861 1101 1lll 1 053 1 091 1 019 1173 
1 3 3 4 4 5 11 11 11 13 18 16 635 766 80l 798 861 874 8l6 854 918 1151 51 91 84 75 131 175 319 95 1l6 163 145 117 85 104 216 111 183 545 193 183 181 416 
- - -
0 0 7 1 6 30 13 8 5 151 168 119 137 193 196 305 356 186 156 6 4 6 11 4 4 4 9 11 11 10 71 668 795 545 509 534 609 617 651 636 635 123 141 136 141 201 253 406 194 269 292 389 491 3512 3453 3427 3467 4136 4598 4079 4244 4148 5024 67 46 46 61 66 70 74 79 94 101 113 104 1711 1675 1510 1616 3137 3149 3 011 3067 319.of 3 845 
24 8 6 
-
1 8 5 5 6 17 1 95 1243 929 919 571 413 369 396 905 887 945 
- - - - - - - - - - - -
454 395 517 315 65 19 18 357 .of1.of .of18 
6t 4 t 0 69 4f11 198 747 9t5 413 634 911 1085 13t5 1191 1317 1861 4644 3844 4 t04 5749 4391 
59 0 0 0 67 404 297 737 902 399 616 852 1195 1327 1475 1733 2147 3788 3078 3406 5046 3732 59 0 0 0 67 344 ln 719 881 378 ,.,... 810 1 053 1115 1180 1 463 1756 3048 1611 3 071 .of735- 3435 
0 
-
0 
- -
0 
-
0 1 0 0 0 256 272 163 159 212 219 204 198 220 210 
2 4 1 0 1 3 1 10 12 23 19 70 634 716 552 435 503 637 562 501 483 .of50 
-
0 
- -
1 0 
-
8 10 10 4 1 161 136 169 1,., 193 109 140 131 110 75 
- - -
0 
- - - -
0 
- -
0 83 46 47 63 37 38 63 84 91 ,... 0 ... 1 
-
0 0 0 0 1 11 15 68 135 357 139 48 1l6 1,., 110 111 115 157 
1 1 4 4 4 1 5 1 35 15 31 103 878 867 8t9 776 881 t 114 885 937 875 897 1 0 1 4 4 1 5 1 10 15 17 103 410 304 113 19.of 213 117 115 151 l61 337 
-
1 1 0 
- - - - - - - -
36 47 44 45 58 51 53 17 11 11 
- - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 164 119 141 105 109 177 171 181 186 116 
- - -
0 
- -
0 
- - -
0 0 38 30 33 30 46 38 53 43 57 69 
to t to 3 8 33 17 44 so 46 17 34 1793 15tt 1 095 1 046 985 1418 1 4'11 1663 1395 1 103 10 1 10 3 8 33 27 24 50 46 27 32 876 785 741 723 640 725 682 662 774 497 
- - - - -
1 
- -
8 7 1 
-
155 169 168 185 155 221 119 319 181 156 
- - - - - - - - -
114 137 98 68 87 75 86 47 61 53 10 1 10 3 8 31 17 14 41 39 17 31 134 128 113 104 136 109 ,... 75 ~ 141 
0 0 
- -
0 0 0 20 0 0 0 3 917 718 355 324 :us 703 740 1001 621 606 
-
0 
- -
0 0 
- -
0 
- -
1 151 186 119 95 111 164 107 111 96 101 
- - - -
0 0 0 0 
- - -
0 71 91 13 15 39 117 69 54 44 53 
- - - - -
0 
- - - - - -
185 38 8 14 31 179 386 584 311 334 0 
- - - - - -
10 
-
0 0 
-
11 17 6 7 6 3 11 3 3 
1 
-
0 
- - - - -
0 0 
- -
85 36 17 33 78 84 15 19 31 17 
-
0 0 0 
-
0 
-
0 0 
-
0 0 5 10 18 10 8 5 8 11 4 9 
110 156 157 155 281 703 741 993 1176 803 1084 1 646 9601 9 111 8-487 8128 9364 11351 10 658 11893 13089 11395 
986 787 781 1100 1 441 1 689 1108 1663 3031 1673 3 315 3 955 16414 16104 16403 16611 18790 11798 10751 11306 15090 15913 
IlL - Nettoausfuhr (Ausfuh.-.Einfuhr) - Exportation. neues (exportatlons-.Jmportatlon.) - Esporazioni neue (esportuionJ..imporazioni) - Netto-ultvoer (ultvoer-invoer) 
+ 110 + 36 - 155 - 247 - 301 - 109 - 198 - 566 - 438 - 471 - 145 - 104 + 258 - 131 + 93 + 124 + 674 +1331 
+ 247 + 113 + 131 + 112 + 170 + 108 + 212 + 337 + 377 + 590 +1045 + 856 + 58 - 87 - 5 + 174 + 618 
+ 131 + 215 + ~ + 418 + 477 + 419 + 446 + 573 + 409 + 415 + 433 + 528 + 646 + 934 +1333 +1478 + 567 
- 234 - 118 - 63 - 133 - 213 - 119 - 144 - 181 - 1 - 79 - 613 - 779 +1231 +1184 +1044 + 963 +1301 
-263 
X 
-181 
X 
-244 -189 -118 -255 -117 -195 -181 -387 
-480 
X X X X X X X X X 
-178 -798 -1171 -985 
- 118 -77 +183 +156 -1153 
X X X X X X X X X 
(a) lmporazionl dal paesl ten:i e arrivi dal paesi della Comunitl 
(b) Esporazioni verso I paesl ten:i e consecne ai paesi della Comunitl 
(c) Compresi &hisa apeculare e ferro-Mn carburaco 
(d) Al1,_, aolcanco coils In acciaio ordinario 
-579 -478 
X X 
-1470 + 51 
X X 
(e) I terricori inclesi, francesi e olandesi aono compresi nell' America centrale per ell annl dal 
1 ,_, al 1961 
(*) Per lalista dei paesi vedere I piechevoli pqina 108 e pqina143 
-1091 -1869 -2540 -2907 -3105 
X X X X X 
+8845 +8351 +7195 +6711 +8180 
X X X X X 
+409 
+ 217 
+1211 
-3104 
X 
+11405 
X 
+ 911 +858 +1184 +2115 
+ 719 +1350 +978 +1681 
+ 456 + 594 + 391 + 761 
+1101 +1110 +1215 +1264 
-3384 -3962 -4978 -59.of9 
X X X X 
+9446 +10680 +11486 +10037 
X X X X 
5770 5 581 35 
435 593 36 
783 695 37 
1179 1144 38 
11,., 1 067 39 
311 180 40 
169 181 .oft, 
736 711 41 
4972 4782 43 
3771 3 646 44 
798 799 45 
354 .of04 46 
3774 5831 47 
3131 5309 48 
1991 5018 .of9 
215 134 50 
427 389 51 
71 69 51 
111 111 53 
109 95 54 
t101 11t1 55 
345 339 56 
31 13 57 
136 183 58 
100 76 59 
1137 1031 ,., 
571 511 61 
178 141 -61 
97 50 63 
109 133 64 
567 520 65 
111 149 66 
51 ...... 67 
191 111 68 
3 1 69 
56 41 70 
5 5 71 
11843 13 601 71 
15493 17154 73 
+1901 +1903 7.of 
+1716 +1169 75 
+904 + 109 76 
+1349 +1136 77 
-5719 -569.of 78 
X X 79 
+9107 +10733 80 
X X 81 
[!] 
• 
.... 
.... 
..., 
Zeile 
u,ne 
Rl1he 
Ujn 
1 
2 
3 
"' 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
11 
22 
13 
1-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3l 
33 
34 
1960 
1 CH8" 
1 059 
.of2 
229 
1109 
3488 
,.., 
131 
31 
1 
158 
0 
0 
323 
3ll 
20 
0 
255 
136 
17 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
600 
.C087 
1 3.C.C 
1028 
506 
5-46 
123 
3 5<C7 
lnvoer (a) en ultvoer (b) fJer produlctengr~ en fJer land of landengr~ 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vercrages)- Ader (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdraa) 
0 
lnsgesamt- Total- Totale- Totaal 
Andere Eneu1nlsse - Autres produiu - Altri prodottl - Andere produkten 
A+B+C 
darunter - dont - dl cui - waarvan : 
Flacheneugnlsse - produiu piau - prodotti piattl - platte produkten 
1961 1962 1963 1196-4 11965 11966 11967 1968 11969 1970 1971 1960 1961 1962 11963 1196-4 11965 11966 11967 1968 
1. - Elnfuhr- lmportadons - lmpon:azlonl - lnvoer 
1120 1214 12.ofl 1 373 1 203 1 -491 1 399 1 393 1 636 1 583 1 -431 3 011 3227 3-495 3699 3767 3 303 3891 -4200 "'126 
1 03-4 1165 1 218 1 28-4 1288 1121 1 07-4 1162 1 267 1 281 1 351 1 9-49 2271 2225 22-43 2 663 2 614 2627 1-461 1685 
3-4 -42 67 93 1n 133 209 l3l 203 189 30-4 128 60 66 103 36-4 511 626 536 697 
22-4 191 357 3-45 369 -411 -455 517 592 538 629 533 .of23 ~ 709 80-4 726 1 035 1 035 1109 
1111 1 530 1 701 1 980 .2on 2189 1-462 3 039 3 659 3 335 3 5-41 3 318 3070 3 589 -4000 -4796 "'611 "'986 5 5-48 6 915 
3513 -4143 .C585 5 075 5104 5 .C.C5 5599 6,.., 7 357 6927 7157 8 9-40 9 050 9 81.C 10753 12393 11765 13166 13780 15 632 
-408 709 786 5<C7 m 599 651 9l3 1 221 1 069 1 378 1 570 1 607 2093 2538 2162 1 633 1 851 21<17 15<C7 
162 318 318 196 113 13-4 126 150 155 111 H1 181 119 <C09 539 6-48 163 267 179 295 
56 76 106 7-4 106 132 175 229 l30 19-4 118 92 136 155 110 lOl ll8 1-45 178 351 
0 9 3l 21 31 3l 31 71 82 83 67 3 
"' 
39 130 150 117 H1 169 1H 
H3 200 175 158 1.C.C 151 139 197 317 1-43 287 6.c.c 577 650 611 560 536 576 515 609 
1 2 8 11 16 13 13 73 95 7-4 -46 -41 -48 97 n 39 36 36 71 190 
6 3 -45 17 11 26 H 35 17 3-4 53 181 271 36 65 -48 -40 87 l8l 127 
362 608 683 486 419 490 508 756 906 741 812 1143 1155 1386 1627 1646 1229 1352 1594 1788 
361 603 633 -450 395 -453 -473 632 751 606 697 92-4 9-40 1157 1509 1 562 1176 1162 1 26-4 1 -468 
46 101 103 61 56 110 145 167 315 329 566 426 352 707 911 516 404 499 653 760 
1 9 .. 1 0 1 1 3 1 3 2 60 95 -40<C -462 l3l 193 148 193 111 
13<C 110 101 7.C 50 57 60 .C9 150 275 
" 
331 263 170 2.c.c 217 135 109 150 1<C3 
113 95 93 70 
"" 
53 -48 38 H3 ll8 71 l79 169 1H 120 186 110 8-4 83 93 
11 15 9 
"' 
3 3 10 10 5 6 5 50 92 55 89 22 8 8 -43 -47 
1 25 5 3 0 0 1 1 5 3 2 20 19 .., 36 11 2 2 .C3 1.C 
1 25 5 3 0 0 0 0 1 1 0 1 -47 13 5 1 1 38 0 
1 19 156 36 3l 76 50 77 158 313 .cso 7 19 1-47 -481 280 13<C l.of2 161 221 
1 19 155 36 3l 76 -49 77 157 307 -450 0 1 H1 -478 280 13-4 1-41 158 221 
1 2 3 5 1 17 12 9 16 10 0 0 1 2 16 5 1 63 25 21 
0 0 0 0 0 
-
0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 
-
0 0 
5<C6 865 10S.C 665 560 750 775 1 059 1 551 1 671 1924 1 929 1 909 2 <C61 3316 2676 1 905 2268 2626 29-47 
.C069 5108 5369 5 7.C1 5 663 6195 6 374 7401 8908 8598 9180 10869 10958 12275 1..068 15 069 13 670 15..,.. 16 406 1sm 
11. - Ausfuhr - Exportadons - Esportazioni - Uitvoer 
1226 1 553 1 565 1977 12-47 2052 1987 2 715 2798 2657 1851 3136 17-40 1998 3 065 -4029 -4186 .of357 .C103 5 92.C 
1 011 1079 1116 15H 
1 ""' 
1 596 1887 1769 1311 2151 1157 178-4 2767 1875 3136 3793 3 -496 3 877 -4-468 -4378 
611 979 11-46 715 55-4 726 7-43 691, 901 860 80-4 1 093 1 561 1 89-4 1308 1 601 1 316 1736 1023 176-4 
511 -45-4 -460 609 597 601 61-4 7l5 881 893 862 1 63-4 1509 1 """' 1 -4n 1866 1768 1 819 1 8-47 1176 155 1-47 16-4 l89 317 355 315 -408 -486 -468 -433 380 519 500 650 1 030 967 1197 1 251 11-40 
3533 .C213 .. 551 5103 5183 5330 5565 6 308 7377 7 031 7108 9 017 9097 9712 10 631. 12 319 11 83<C 12986 13 692 15 <C83 
IT] 
1000t -
• 
Zelle 
u,n. 
R.llh• 
UJn 
1969 1970 1971 
-4550 -4299 "'122 1 
1876 3151 3158 1 
513 507 979 3 
1 -401 1 551 1 856 
"' 8288 8151 8022 5
17 617 17760 18137 6 
3 3<C9 3381 37.C5 7 
391 311 310 8 
378 361 386 9 
26-4 ... 365 10 
776 681 no 11 
267 lOS 1n 11 
ll3 305 378 13 
2300 2352 2330 H 
179-4 1 6-42 1 65-4 15 
1048 1030 1415 16 
l66 137 H9 17 
929 2267 392 18 
881 11-41 3-46 19 
11 55 1-4 20 
63 63 31 11 
37 -48 22 
606 1 025 993 13 
604 1 011 993 2-4 
13 10 0 15 
1 2 1 26 
.C970 6749 5163 27 
22597 24508 23299 28 
61-49 5 882 6-416 29 
5 569 5889 5 516 30 
1105 1309 2163 31 
117-4 13<C3 1311 31 
1 -433 1 532 1 568 33 
17 530 17955 17975 3-f 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
.... 
.... 
w 
1718 
190 
422 
537 
378 
55 
61 
317 
2060 
1 634 
658 
250 
650 
204 
185 
67 
380 
37 
75 
188 
186 
110 
28 
59 
13 
665 
149 
49 
9 
59 
516 
122 
so 
133 
14 
28 
3 
4 351 
7 898 
+ 196 
- 31 
+464 
+ 317 
-986 
X 
+3751 
X 
1413 1589 1570 1953 3139 1886 3411 3 417 4160 3 761 3 518 5116 4868 4953 4757 5 338 6153 5 617 6113 5 977 6939 
135 133 111 314 133 250 141 308 341 300 404 490 118 140 496 679 300 351 505 608 797 
328 310 306 361 487 381 338 380 548 480 456 617 498 464 471 577 766 643 551 620 855 
534 584 518 677 74S 654 679 613 792 768 698 961 m m 921 1166 1 311 1114 1171 1149 1 404 
397 378 409 463 467 477 515 530 718 616 591 780 968 1044 1 093 1 074 1 063 977 1 005 1 09l 1 300 
95 147 167 250 447 lll 113 141 360 175 137 155 197 432 392 510 1164 1 016 953 592 677 
71 86 104 139 144 161 176 135 103 107 122 137 138 281 281 333 400 436 436 364 283 
344 377 369 384 453 440 485 474 501 448 383 700 811 570 518 574 668 678 667 655 661 
1903 2 015 2083 2600 2976 2584 2649 2590 3365 3005 2 891 3950 3903 4023 4182 4923 5774 5225 5288 5079 5977 
1 431 1 4S7 1522 1 896 1992 1 ass 1 853 19S8 1 S3S 1169 1198 1969 1943 2823 3092 3 610 3 540 3257 3 340 3 616 4495 
520 573 488 353 263 302 773 827 896 756 627 1 276 964 930 575 415 379 402 926 898 962 
194 336 300 65 15 17 357 413 418 354 173 454 396 517 317 65 19 18 357 414 418 
628 480 498 664 1400 1182 1 353 1346 1 648 1768 1945 1581 3041 1376 1368 3 062 5109 4133 5140 6m 4 917 
46 79 174 302 991 771 938 1950 1 293 1 433 2658 1 267 1 327 1476 1 737 2 218 4 216 3379 4 161 5968 4141 
33 69 143 l8l 862 734 881 1 911 1148 1415 1577 1114 1125 1281 1 467 1 826 3 404 1891 3814 5 620 38ll 
74 so 60 69 56 62 67 66 59 54 42 265 277 169 169 220 257 248 276 294 290 
509 351 265 293 353 348 348 331 296 281 245 1 051 1438 729 463 624 736 607 703 510 497 
57 85 86 82 92 93 89 84 48 51 38 180 147 187 170 194 209 141 139 130 86 
37 41 56 33 33 56 77 87 89 113 105 84 46 47 65 47 38 64 84 92 94 
324 119 40 101 140 103 103 97 115 81 70 616 1 OS6 288 53 186 238 135 305 133 179 
287 151 176 385 440 344 403 369 369 385 366 895 876 845 780 887 1138 910 958 9l8 928 
107 78 81 100 81 86 111 118 134 132 139 415 310 119 198 na 133 229 264 278 365 
11 30 16 46 41 19 10 20 20 18 11 36 49 63 46 58 51 53 17 22 22 
58 55 76 80 67 60 65 59 67 73 58 165 229 142 105 109 177 173 182 186 217 
18 18 13 22 16 15 22 16 17 36 22 38 30 33 30 46 38 53 43 57 69 
475 144 144 315 542 671 884 688 645 619 568 1964 1 641 1 145 1 115 1 116 1 601 1598 1 970 1631 1 314 170 144 142 156 175 172 234 360 241 181 179 890 804 765 752 698 812 749 750 937 675 
41 35 36 37 57 53 118 113 70 so 35 255 169 168 185 155 113 131 341 345 154 
11 7 11 11 19 17 17 15 18 35 35 114 137 98 68 87 75 86 47 61 53 
61 56 44 59 46 48 44 178 99 67 78 148 147 146 114 187 189 153 119 355 lll 
306 100 101 159 366 500 650 338 403 438 389 1 074 837 380 363 419 790 848 1220 695 639 
104 33 36 74 131 67 82 79 90 101 122 165 191 135 98 119 180 116 135 107 106 
51 3 6 5 5 34 17 14 14 « 33 198 175 31 28 48 151 71 64 51 66 
36 7 14 32 171 336 443 166 144 .148 183 288 38 8 14 32 179 386 584 322 341 
20 4 5 3 1 3 5 1 1 1 0 11 28 6 7 7 3 4 9S 7 3 
19 5 6 10 8 6 9 9 9 10 15 86 36 17 33 78 84 15: 19 31 17 
8 15 7 4 3 6 10 3 7 4 3 5 10 18 10 8 5 8 11 4 9 
3840 3 583 3 596 4332 5632 5 097 6 081 6 833 6938 6548 7 416 10758 10471 9 354 9 063 10490 14190 11400 14 311 15 345 14143 
7 373 7796 8147 9435 10816 10417 11646 13141 14315 13 578 14 514 19785 19 569 19 066 19 694 11809 16113 15 386 28014 30817 31673 
Ill.- Neuoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportnlonl nette (esportazlonl-importulonl)- Netto-uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
+ 106 + 339 + 313 +604 +1044 + 561 +588 +1322 +1161 +1074 
-13 -86 
-
1 + 130 + 181 + 475 + 813 +607 +1044 + 870 
+587 + 937 +1079 + 622 +382 + 493 + 534 + 459 + 698 + 671 
+187 + 163 + 103 + 264 +ll8 +190 +169 +108 +189 + 355 
-956 -1383 -1537 -1691 -1755 -1834 -1137 -1631 -3173 -1867 
X X X X X X X X X X 
+3194 +1718 +1541 +3667 +5151 +4347 +5306 +5744 +5387 +4877 
X X X X X X X X X X 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverlngen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbearlp van spieaelijzer.en koolstofrljk ferromanpan 
(d) 1960 aileen warmgewalst breedband uit aewoon ataal 
+1420 
+806 
+500 
+ 133 
-3108 
X 
+5491 
X 
(e) Voor de jaren 1960 tot 1961 zlln de Britse, Franse en Nederlandse aebiedsdelen bearepen 
onder Midden-Amerika 
(*) Voor de onderverdellna naar Ianden zie men de vouwbladen 108 en 143 
+125 -487 -497 -634 + 161 + 983 +466 -97 +1798 +1599 
+ 835 + 496 +650 + 893 +1130 +882 +1150 +1007 +1693 +1693 
+ 965 +1502 +1828 +2205 +1137 + 805 +1110 +1487 +1067 +1592 
+1101 +1086 +1006 + 763 +1061 +1042 + 784 + 811 + 967 + 873 
-1938 -2551 -3089 -3350 -3766 -3644 -3789 -4197 -5675 -6855 
X X X X X X X X X X 
+8829 +8563 +6893 +5747 +7814 +11385 +10131 +11696 +11398 +9173 
X X X X X X X X X X 
6 499 6571 35 
513 68l 36 
794 717 37 
1 415 1 195 38 
1 337 1160 39 
585 531 40 
l80 195 41 
766 897 41 
5699 5678 43 
4185 4144 44 
BOO 894 4S 
354 404 46 
4475 6 979 47 
3753 6 186 48 
3 599 5852 49 
251 258 50 
471 536 51 
75 71 52 
121 160 53 
130 197 54 
1149 1157 55 
373 453 56 
31 13 57 
143 189 58 
101 77 59 
1174 1356 60 
674 708 61 
108 171 61 
97 50 63 
183 193 64 
600 648 65 
113 199 66 
60 54 67 
191 111 68 
3 1 69 
61 41 70 
5 5 71 
1346:1 16110 71 
31 418 34186 73 
+1583 +2294 74 
+1638 +1358 75 
+1799 +1184 76 
+ 117 + 456 77 
-6620 -6454 78 
X X 79 
+6714 +11047 80 
X X 81 
• 
... 
... 
... 
Zelle 
L11ne 
Rllhe 
Llin 
1 
1 
3 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
23 
1-4 
15 
l6 
17 
l8 
19 
30 
31 
3l 
33 
3-4 
1960 
X 
98 
-
-48 
15 
171 
m 
7S 
10 
50 
1 
0 
-47 
183 
111 
49 
-49 
ll 
0 
ll 
34 
34 
0 
0 
9 
-
298 
468 
X 
74 
105 
3 
88 
370 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Lindern oder Lindergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertra1es)- Acler (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdra1) 
A 
Rohelsen - Fontes - Ghlsa - Ruwljzer (c) 
BliSc:ke und Halbzeu1 - UnJOU et demi-produiu -
Lln1ottl e semlprodoccl - Blokken en halffabrlkaten 
1961 1961 1963 11964 1965 1966 1967 1968 1969 11970 1971 1960 1961 1961 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
I. - Elnfvhr -Importations - lmportulonl - lnvoer 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
97 88 61 101 110 85 64 63 80 119 86 59 31 1-4 16 118 7l 88 71 81 77 137 
- - - - - - - -
0 0 0 7 0 0 7 3 6 8 23 11 6 
38 51 -41 3l 15 18 19 17 7 1 1 0 0 0 1 1 1 79 80 ll3 236 .... 
1-4 16 lO 30 38 30 -41 35 36 l8 ll 319 119 186 168 313 177 ll5 164 161 350 333 
160 165 11-4 163 171 133 115 115 12l 150 109 388 159 210 196 438 353 398 32l 586 676 $19 
186 431 326 136 63 101 60 1.f.f 109 12 84 185 40 30 36 77 18 S2 43 88 111 209 
76 98 -45 9 1 0 2 6 1 0 0 
-
0 5 11 9 1 1 1 15 11 10 
9 5 5 5 5 1 1 1 4 1 1 2 .. 3 5 H 7 11 9 7 10 19 
51 64 113 78 -46 58 47 85 85 63 60 0 
-
1 1 7 1 8 3 1 9 158 
1 0 0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
13 8 13 9 5 3 3 1 1 5 3 
1 0 3 
- - - - -
1 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 
39 1-4 96 38 6 4 
-
9 1 
-
1 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 
178 192 262 130 59 64 so 102 93 65 63 65 13 22 27 36 14 24 16 26 37 193 
1H 139 95 60 -48 .... 40 76 71 59 57 15 13 ll 17 30 13 16 13 15 36 53 
8 239 64 6 4 37 10 42 16 7 21 121 28 8 8 41 4 28 27 62 74 15 
8 239 64 6 .. 37 10 -42 16 7 11 l6 11 1 
- - - - -
-
3 0 
10 10 0 0 0 0 
-
33 49 70 55 4 0 1 0 6 0 0 0 1 9$ 460 
10 6 0 0 0 0 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 6 0 0 0 2 95 .f-41 
-
4 
- - - - -
33 -49 68 55 4 0 1 
-
0 
- - -
0 
-
19 
49 51 66 38 9 14 7 9 12 9 7 
- - - - - - - -
-
0 7 
49 51 66 38 9 11 7 9 11 9 7 
- - - - - - -
- -
0 7 
0 
- - -
3 
-
0 0 0 7 
-
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
- - - - - -
0 0 
- -
0 0 0 . 0 0 0 0 0 o. 0 0 
2 1 
- - - - -
- - -
3 
- - - - - - -
- - - -
12 23 29 23 3l 16 17 5 3 1 
- - - - - - - ·- - - -
-
158 517 -421 196 108 130 85 190 173 161 149 193 41 31 36 83 19 52 43 90 107 676 
418 682 545 359 180 164 110 305 195 311 157 581 299 242 132 512 m 450 366 679 882 1196 
11.- Ausfvhr- Exportations - Esportazlonl - Uicvoer 
X X X X X X 
x611 X X X X X X X X X X 
X X X X X 
80 58 66 80 33 45 103 109 75 108 -418 413 435 -43-4 384 37-4 408 398 408 503 395 
350 171 333 191 177 110 385 369 417 370 160 108 189 130 176 66 56 77 159 H3 166 HO 
8 n 2 55 19 51 4 6 15 55 -48 73 ll 23 36 41 33 15 27 l8 15 31 
1H 108 128 H5 91 75 61 75 115 119 88 l8 43 45 76 76 51 38 98 -46 -46 57 
sst 449 529 473 no 380 510 554 667 620 603 627 667 634 712 568 515 538 681 615 730 623 
000, 
• 
Zelle 
. 
u,ne 
Rl1he 
Lljn 
1971 
X 1 
86 1 
8 3 
ll .. 
178 5 
394 6 
117 7 
4 8 
11 9 
66 10 
3 11 
0 12 
H 13 
108 -H 
31 15 
9 16 
0 17 
1 18 
1 19 
0 10 
0 11 
-
ll 
0 23 ' 
0 1-4 
-
15 
-
l6 
119 17 
su l8 
X 29 
-476 30 
134 31 
H7 32 
40 33 
897 3-4 
35 t93 
36 t3 
37 11 
38 11 
39 34 
-40 
-41 4 (1 86 
43 181 
44 174 
45 13 
-46 
-
47 30 
48 2 
49 1 
50 ·o 
St 28 
52 0 
53 
-5o4 27 
55 0 
56 
-57 0 
58 
-
59 
-
60 74 
61 8 
61 t 
63 
-64 3 
65 66 
66 
-67 6 
68 
-69 56 
70 
-
7t 
-
n 197 
73 667 
74 X 
75 - 24 
76 + 205 
77 
- 45 
78 + 63 
79 +199 
80 
-
t 
81 +199 
-
-
"' 
to tl8 ttl to t:l6 ttl 91 t07 tlt tiS t62 t63 U4 323 3t9 311 -459 363 
,., 35-4 t59 tl8 
1 tt t8 t3 t t t 0 3 7 t t 0 t 14 141 0 0 tt 6t 3 7 
t7 t8 11 16 18 17 11 11 t1 15 16 t 0 0 5 t 5 0 0 3 4 3 
11 16 10 17 15 10 H H t3 1t 9 1 5 5 4 1 15 9 H 49 48 -46 
39 32 15 37 32 31 31 43 48 69 51 100 t48 169 1t4 n 67 50 51 n 51 38 
0 
-
0 0 4 4 
-
0 0 5 7 
-
0 80 34 54 305 135 137 158 41 15 
11 19 7 5 11 5 5 7 15 14 7 45 49 5o4 41 17 36 41 16 4 3 1 
15 11 11 14 17 15 18 15 16 44 49 11 4 8 3 19 10 17 3 6 9 17 
115 117 114 122 108 104 91 92 118 185 149 160 207 317 315 316 458 363 333 352 159 127 
t03 86 94 105 91 93 78 78 88 142 102 103 155 173 135 1t7 9l 75 79 189 1t3 100 
28 11 3 21 18 14 2 15 3 0 13 3 27 5 3 1 1 0 16 2 0 0 
- - - - - - - - - - - -
1 0 1 
- - - - - -
0 
26 78 t26 7t 110 tS-4 76 tso t06 13 21 t83 -407 n 32 35 76 n ns 47 2t 9 
19 74 124 70 89 126 54 139 65 11 0 10 
-
1 4 3 1f 1 13 19 4 0 
19 74 124 70 89 116 5o4 139 65 11 0 10 - 0 4 2 11 1 12 3 4 0 
0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 8 5 4 9 5 2 13 27 24 12 2 
6 4 2 1 15 22 22 12 42 12 20 165 402 68 19 27 62 8 185 4 4 6 
- -
0 
- - - -
-
0 0 0 10 5 12 9 0 0 0 
- - - -
- - - - - - -
-
0 
- -
1 0 0 1 10 
-
1 0 0 
- -
6 3 
-
1 t3 20 1t 8 -40 9 lO H7 391 53 1 13 61 6 t79 3 4 1 
0 1 3 2 2 t 3 1 6 8 t1 0 1 18 - 0 o4 5 6 t3 5 7 
-
0 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 
- -
0 
- -
0 4 
-
7 1 0 
0 1 1 
-
0 0 0 
-
4 4 9 0 1 17 
- - - - - - -
-
- -
0 
- - -
- -
0 
- - - - - - -
0 
- -
0 3 
-0 0 0 
- - - -
0 
- -
0 
- - - - - -
0 0 0 
- -
t48 184 ttS 16 6 31 659 at tlO 89 to 8l 97 33 55 69 51 4t t44 tn 58 19 
5 2 8 1f 4 2 4 3 6 3 6 3 17 11 18 25 16 6 44 94 52 26 
0 0 t 7 1 1 2 t 3 0 - 0 - - - - - 3 9 41 t7 3 
- - - - -
0 
- - -
0 
- - - - - - -
- - - - -
5 1 5 4 3 1 1 1 1 3 6 3 17 1t t6 13 t6 3 19 47 36 13 
143 282 108 14 2 29 655 78 114 86 3 78 80 22 37 « 35 34 100 28 5 3 
- - - -
0 
- - - - - -
5 1 16 3 6 12 8 1t 8 3 1 
3 1 4 1 t 0 5 0 1 0 1 58 59 5 3 5 9 1 5 0 0 0 
- - - - - - - - -
6 
-
3 
- - - - - -
0 0 4 
-
136 176 103 
-
0 28 648 64 96 76 
-
0 1 
- -
t 0 0 42 4 0 
-
-
0 
- - - -
0 
-
0 
-
0 
- - - - - - - - - - -
' 
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
-
317 49t 362 142 144 305 831 340 l5o4 305 105 417 740 445 406 421 590 430 713 536 142 tn 
869 940 89t 715 564 686 t l-4t 894 t 020 915 808 t 054 t 407 t 079 t tl8 989 t 105 968 t 404 t t6t 972 795 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations neccu (exporutloM-Importatlons)- Esporuzlonl neue (esporcazlonl-lmportazloni)- Nett4>uicvoer (uicvoer-lnvoer) 
X X X X X X X X X X X 
- 17 
-
30 + 4 - 2t -77 -40 - 3 + 40 + 29 -44 +111 
+350 + 271 + 333 + 191 +177 + 110 + 385 + 369 + 427 + 370 + 260 
- 30 - 38 -40 + 13 - 6 + 33 - 15 - 11 - 8 + 53 + 47 
+ 90 + 82 + 108 + tts + 54 + 45 + 20 + 40 + 79 + 91 + 66 
+ 391 +184 + 405 + 310 +148 + 247 +385 + 439 +544 + 470 + 494 
+ 59 - 16 - 59 + -46 +136 + 175 + 746 + tso + 181 +144 + 56 
+ o4St +158 +346 + 356 +184 +411 +tt3t + 894 +715 + 613 +sst 
(a) Einfuhr aus dricten Undern und BuOce aus anderen Undern der Gemeinschafc: 
(b) Ausfuhr nach dricten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohlces Ferromancan 
(d) 1960 lediclich Coils aus Musenstahll 
(e) FOr die Jahre 1960 bis 1962 sind die britlschen, franzl!sischen und holllndischen Ter-
ritorlen bel Mittelamerlka miteinceschlossen 
(*) FOr die Undercexte siehe Faltblltter Seite 108 und 143 
X X X X X X X X X )( 
+ 359 + 38t + 411 +408 + 266 + 302 +320 + 317 + 327 + 416 
+108 +t82 + t30 + 176 + 59 + 53 + 71 + 1St + tlO + 15-4 
+ 73 + 11 + 13 + 34 + 40 + 33 -64 - 53 -195 -111 
-301 -176 -141 
-
9l -137 -215 -187 -66 -216 -304 
+ 139 +408 + 424 + 516 +130 + 161 +t40 + 358 + 39 + 5o4 
+234 + 699 + 4t4 + 370 + 338 + 571 + 371 +680 +446 + 35 
+ 473 +tt08 + 837 + 896 + -467 + 733 + 511 +t038 +482 + 90 
(a) Importations des pays tiers et r~ceptions des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livnisons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanbe carbur6 
(d) Seulement coils en acier ordinaire en 1960 
X 
+ 158 
+1M 
+ 13 
-276 
+104 
-504 
- 40t 
(e) Les territoires britanniques, fnn~ise et hollandalssont compris dans I'Am6rlque Cen-
trale pour les ann~es 1960 l1962 
(*) Pour les libell& des pays voir les d~plianu paces 108 et 143 
t76 35 
9 36 
1 37 
44 38 
59 39 
11 40 
3 41 
38 41 
175 43 
111 44 
1 45 
-
-46 
24 47 
2 48 
1 49 
-
so 
21 51 
-
51 
1 53 
21 54 
6 55 
0 56 
-
57 
0 58 
-
59 
t65 60 
119 61 
86 61 
-
63 
28 64 
46 65 
28 66 
4 67 
0 68 
0 69 
t 70 
-
7t 
37t n 
t 268 73 
X 74 
+ 390 75 
+ 116 76 
+115 77 
-138 78 
+ 503 79 
+ 151 80 
+ 755 81 
• 
.. 
-0. 
Zelle 
Upe 
Riche 
Ujn 
1 
l 
3 
.of 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
21 
22 
23 
l.of 
l5 
26 
l7 
28 
l9 
30 
31 
3l 
33 
34 
1960 
X 
H 
.of 
lOS 
43 
266 
150 
3 
-
-
H7 
-
-150 
150 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
151 
417 
X 
so 
76 
0 
16 
141 
1961 11961 
X X 
15 15 
6 0 
101 0 
41 37 
163 5l 
157 <t64 
5 10 
- -
- -
1.of8 269 
- -
-152 280 
151 l80 
4 185 
0 181 
1 5 
2 s 
0 0 
0 0 
0 0 
-
18 
-
18 
- -
- -
159 487 
m 539 
X X 
55 6$ 
62 103 
0 0 
9 l7 
111 195 
lmportDzlonl (a) ed esportDzlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geograflche [i] 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acdalo (Trattato)- Staal (Vardrq) 
• 
8 c Zelle 
Wannbreltband In Rollen - Colis -
Andere En:eucnlue - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
Upe 
Riche 
Coils- Breedband op rollen (d) 
lnscesamt- Total- Totala- Totaal Lljn 
1963 1964 196$ 1966 11967 1968 11969 1970 1971 1960 11961 11962 11963 11964 1196$ 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
' I. - Elnfuhr - Importations - lmportulonl -lnvoer 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 
17 19 <40 39 45 54 61 36 38 11n 1229 1286 1166 1 366 1 -470 1 366 1180 1 3.of9 1 355 1 320 1 580 l 
- -
0 .of 7 13 l 0 
-
11 22 31 .of8 203 l8l 367 266 4H l8l 175 597 3 
l5 6 lO 37 17 11 11 73 lOS 180 168 l07 235 170 301 3.of5 33.of 
""'' 
.of96 456 435 .of 
9 36 18 11 ... , 137 117 105 113 1 064 883 1221 1 381 1 "" 1 779 1 821 1 8l3 1998 31<40 l9.ofl 3161 5 51 71 78 101 118 ll5 111 115 ass 1437 1303 17<t6 1831 3 503 3832 3900 3 603 5110 5373 4993 5773 6 
388 477 413 486 SOl 593 658 533 523 196 315 <t61 5l5 513 480 .of81 477 815 1016 945 1 393 7 
16 98 19 9 1 1 l 1 0 62 51 119 126 106 64 n 63 97 flO 97 151 8 
- -
0 0 0 
-
0 0 
-
56] 85 98 107 1l.of 128 105 122 171 160 189 185 9 
- - - - -
0 
- - -
l 1 H 50 57 63 59 67 127 126 139 133 10 
316 313 332 360 319 356 38l 355 363 151 126 Hl 130 119 126 108 101 182 178 116 229 11 
- - - - - -
0 
- -
0 0 0 4 16 18 11 16 61 57 43 3l 11 
-
0 
-
0 
-
0 l 1 l 10 7 14 19 s 10 Sl lO 136 13 
331 411 350 »O 320 357 385 356 363 274 266 »5 427 439 424 384 »4 649 793 703 867 14 
331 411 350 370 320 357 384 356 363 2n l6S 3n .oflf 419 404 3n 356 56$ 670 615 685 15 
57 66 63 117 183 236 273 177 160 22 50 87 98 84 57 96 103 177 223 243 526 16 
54 64 57 116 16$ 178 209 50 29 0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 17 
9 18 1 0 0 0 53 107 3 111 67 61 .of8 19 30 26 1 10 53 161 38 18 
9 18 2 0 0 
-
53 l07 2 100 62 54 ..... 15 13 8 1 8 43 139 31 19 
- - - - -
0 
- -
1 12 .of 6 .of 3 2 1 1 3 2 .of s lO 
- - - - - - - - - -
0 0 0 1 0 
-
0 0 2 1 1 21 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 0 1 2 0 22 
14 18 • 10 0 0 0 36 15 73 0 1 1 15 5 17 11 9 15 36 60 185 23 
H 18 10 0 0 0 36 l5 73 0 1 1 l5 5 17 12 9 15 35 59 185 24 
1 
- -
1 4 
-
4 
- - -
0 0 
-
0 
-
0 
- -
1 9 0 15 
- - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - -
26 
411 513 426 487 506 593 751 766 599 408 383 514 597 5.of8 528 518 488 851 1107 1179 1 617 27 
463 583 503 588 614 818 963 980 954 1845 1685 3170 3 428 4051 4 359 4418 4091 6061 6480 6111 7 390 28 
11.- Ausfuhr- Exportstlons - Esportulonl- Uitvoer 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29 
101 111 91 85 192 180 178 243 194 1237 1287 1194 1198 1 4.of3 1279 1292 1 343 1 300 1.of77 1 627 1.of22 30 
186 208 189 216 312 193 lOS 166 193 l07 362 62.of 597 303 236 .of38 392 34.of 388 390 306 31 
1 1 1 6$ 58 154 178 3 3 675 66$ 606 650 793 775 753 669 763 861"' 815 686 3l 
10 21 9 47 106 107 99 63 7l 88 125 133 171 270 301 357 283 3.of8 400 386 305 33 
197 341 190 413 667 634 661 415 <t61 1106 1439 1557 1616 1808 1591 1841 1686 1755 3117 3117 1739 3.of 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4l 
43 
.... 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
10 
71 
7l 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
... 
... 
...., 
43 
1 
1 
-
0 
19 
- 1 
21 
1 
22 
-
36 
33 
33 
-
2 
-
- 0 
0 
0 
-
-
-
4 
4 
-
- 4 
-
-
-
-
-
0 
-
83 
114 
X 
+ 36 
+ 7l 
-lOS 
- 17 
-115 
-68 
-193 
28 65 30 54 59 68 77 61 90 69 140 1547 1 439 1538 1 301 1 418 1804 1601 1916 1958 1590 
6 0 
- -
1 
- -
1 0 0 9 86 H 9 ll 51 54 58 51 74 110 
l l 0 0 1 1 3 4 4 0 17 211 154 146 156 190 307 260 186 191 279 
0 0 0 
-
0 0 6 16 15 H 18 350 375 366 317 40l 517 418 446 463 581 
0 0 1 2 2 5 6 6 10 7 7 154 309 304 309 197 31-4 l89 l86 3ll 474 
11 63 17 51 39 56 45 15 33 39 66 24 34 63 56 83 lOl 106 131 75 174 
- - -
0 6 0 4 3 5 
-
1 61 63 61 99 91 77 84 94 79 67 
0 0 2 1 1 1 8 10 9 7 11 ll8 174 ll4 184 160 l08 215 204 148 191 
21 6S 30 54 51 63 72 56 75 68 129 1 214 1223 1 174 1 154 1276 1 679 1430 1339 1453 1 978 
8 l 1 l 5 7 11 18 13 16 43 903 907 861 863 985 1134 1 083 1 011 1100 1 490 
7 
- -
0 8 4 s 6 15 1 11 333 216 364 148 142 125 171 517 sos 612 
- - - - - - - - - - -
64 7l 101 87 23 5 l 259 163 183 
' 
3 1 0 69 166 l3l 510 671 309 330 549 513 581 493 613 740 1156 1170 1493 1178 1 595 
-
0 0 67 164 231 502 662 297 326 546 295 296 279 421 540 1028 947 1 267 2 031 1 342 
-
0 0 67 161 111 493 641 175 314 513 260 230 131 316 +43 813 756 11-41 1 919 1119 
- - - - - -
0 1 
- -
0 3S 51 13 27 33 33 32 35 38 38 
3 1 0 1 2 1 8 7 11 4 3 194 23S 201 163 166 196 191 190 210 215 
- - -
1 
- -
7 6 10 4 1 31 .... 39 46 50 56 34 34 36 11 
- -
0 
- -
- - - - -
0 26 15 34 49 18 3l 46 61 75 81 
3 1 
-
0 0 
-
0 1 0 
-
0 98 115 63 17 .... 56 36 43 58 77 
0 
-
3 3 1 4 l 35 10 17 91 65 80 81 111 104 181 141 165 149 188 
- -
3 3 1 4 1 10 20 27 90 13 13 16 16 14 10 19 38 54 83 
0 
- - - - - - - - - -
7 7 19 15 25 11 9 11 4 7 
- - - - - - - - - - -
1 1 2 7 4 7 11 15 H 11 
- - - - - - - - - - -
1 1 1 1 5 4 10 3 3 9 
1 6 1 1 1 0 10 8 8 1 3 515 418 143 309 161 ....... +47 785 616 470 
1 6 1 1 1 
- -
8 8 1 0 225 208 142 206 157 207 207 266 286 129 
- - - -
1 
- -
8 7 1 
-
119 101 68 110 77 119 138 207 169 7l 
- - - - - -
[-
- - - -
9 16 5 6 8 7 9 3 2 1 
1 6 1 1 0 
- -
0 1 1 0 57 50 49 40 47 38 34 ll 96 36 
-
0 
- -
0 0 0 20 
-
0 
-
3 290 221 101 104 105 237 240 519 340 341 
0 
- -
0 
- - - - - -
2 87 51 37 43 47 83 53 63 63 65 
- - - -
0 0 0 
- - -
0 14 35 3 9 6 37 14 24 10 11 
- - - - - - - - - - -
81 4 1 1 1 64 116 359 216 135 
- - - - - -
10 
-
0 
- -
9 10 1 3 1 1 1 10 3 1 
- - - - - - - - - - -
to 5 l 6 9 to l 4 3 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 n 34 117 116 304 608 776 416 417 783 1661 l 533 '1359 1341 1533 3 696 3 361 4 363 5 014 4846 
158 167 331 468 517 717 1176 1410 1 087 901 1 1+4 4 867 4971 4 916 4 957 s 341 6186 6103 7048 7769 7913 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto-uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
X X X X X X I X X X 
+ 40 + 50 + 84 + 81 + 51 + 46 + 147 + 116 + 116 
+ 56 + 103 +186 + 208 +189 + 111 + 305 +180 + 103 
-101 :1: 0 
- 14 
-
5 
-
19 + 18 + 41 + 133 + 157 
-
33 
-
10 + 1 - 15 - 9 + l6 + 57 - 30 -18 
-
36 + 143 +146 + 170 + 111 + 311 + 549 + 409 + +49 
-118 -415 -377 -386 -100 -183 +101 -183 -315 
-164 -171 -tn -115 + 14 + 119 + 651 + 591 +114 
(a) lmportazlonl dal paesl terzi e arrlvi dal paesl della Comunitl 
(b) Esportazlonl veno I paesl terzi e consea;ne al paesl della Comunitl 
(c) Compresl a;hlsa speculare e ferro-Mn carburato 
(d) Al1960 soltanto coils In acciaio ordinario 
X X 
+ 107 + 156 
+ 166 + 193 
- 70 -201 
- 42 - 41 
+ 160 + 106 
-339 + 184 
+ 78 + 190 
(e) I territorllna;lesl, frances! e olandeslsono compresi nell' America centrale per a;li ann I dal 
1960 al1961 
( *) Per Ia lista dei paesl vedere i piea;hevoli paa;ina 108 e paa;lna 143 
X X X X X X X X X X 
+ 65 + 58 
-
91 + 31 + 77 -191 - 74 + 163 - 49 + 1ll 
+ 186 + 340 + 593 + 549 + 100 -46 + 71 + 116 - 70 +106 
+ 495 + 497 + 399 + 415 + 523 + 474 +408 + 335 +31-4 + 366 
-976 -758 -1088 -1110 -1394 -1478 -1464 -1540 -1650 -1840 
-131 + 136 -189 -115 -695 -1141 -1059 -917 -1455 -1146 
+ll53 +1150 +1835 +17+4 +1985 +3168 +18+4 +3875 +4163 +3139 
+lOll +1187 +1646 +1519 +1189 +1917 +1185 +1957 +1708 +1493 
1135 1170 35 
77 85 36 
161 157 37 
571 598 38 
40l 360 39 
115 94 40 
61 81 41 
330 326 41 1 819 1803 43 
1 381 1 373 .... 
416 367 45 
169 180 46 
1338 1 918 47 1124 1 766 48 
1 070 1 641 49 
26 21 so 
187 191 51 
11 ll 51 
90 98 53 
56 49 54 
161 165 55 
61 55 56 
11 7 57 
ll 10 58 
7 4 59 
411 363 60 
97 105 61 
53 56 61 
7 8 63 
24 31 64 
323 2S8 65 
76 88 66 
10 ll 67 
103 104 68 
2 1 69 
10 15 70 
- -
71 
4166 4 691 7l 
7383 7430 73 
I 
X X 74 
+ 307 -138 75 
+ 115 -291 76 
+ 359 + 251 77 
-1556 -1856 78 
-1776 -3034 79 
+1987 +3074 80 
+1111 + 40 81 
~ 
• 
.... 
.... 
CD 
Zelle 
Ucn• 
Riche 
Lijn 
1 
l 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
2.0 
21 
22 
l3 
2-4 
25 
26 
l7 
l8 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
1960 
X 
730 
12 
1-48 
o4l7 
tl15 
232 
55 
22 
0 
1..0 
0 
1 
219 
219 
13 
0 
111 
99 
12 
-
-
0 
0 
-
0 
343 
1658 
X 
591 
129 
300 
25 
1 045 
lnvoer (o) en u#tvoer (b) per ,rodulctengrof!IJ en ,er land of landengroe, 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertnces)- Ader (CECA) - Acclalo (Tnttato)- Staal (Verdnc) 
0 
lnscesamt- Total - Totale- Totaal 
Andere Eneuplsse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
A+B+C 
. 
darunter • done - dl cui • waarvan : 
Flacheneucnlsse - produits plats - prodottl plattl - platte produkten 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1960 1961 1962 11963 11964 11965 1966 1967 11968 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
668 758 700 &47 904 769 6&4 760 802 769 870 12-45 1276 1 325 1209 1 512 1 581 1 .. , .. 1269 1 -4&4 
1-4 15 28 -42 68 10-4 97 126 89 ,.. 1$8 25 35 32 -48 210 l8S m 281 -450 
130 155 167 l08 l38 m l37 311 351 302 307 386 269 l07 261 278 3ll 461 o431 693 
o407 61-4 665 860 1026 973 9o45 1 519 1 57o4 1 o411 1 519 1 o435 11 .... 1 """"' 1 559 2013 
l OH 2067 2035 3 397 
1119 1 541 1560 1957 2237 2 068 1964 2 716 2 816 1577 2 855 3 091 1725 3 008 3078 4 012 4161 4 399 40..... 6023 
226 342 ,.... 318 299 281 311 547 603 543 897 631 513 957 949 1 077 912 1 019 1 022 1 506 
43 105 115 95 53 54 52 61 55 39 86 65 56 13o4 153 213 85 82 66 114 
38 55 51 53 66 57 80 115 91 109 117 S8 89 102 112 138 135 118 131 178 
0 7 lo4 17 l6 21 21 so 46 51 46 l 1 15 52 64 64 67 69 128 
116 128 112 111 108 91 82 15o4 lo43 182 lOS 312 283 o4l3 o45o4 .... 7 461 o471 o4l1 5..0 
0 0 3 10 1-4 6 8 49 35 lo4 ll 0 0 0 .of 16 18 11 16 62 
0 l l 1 3 1 1 6 l 3 28 52 1 3 11 8 25 29 5 10 
198 297 306 287 271 230 2« 436 472 409 504 489 431 677 786 886 788 778 709 1032 
198 l9o4 302 276 256 ll3 235 370 418 366 
"""' 
o439 430 67o4 779 860 768 7$8 689 948 
28 45 38 32 29 51 68 111 131 134 392 143 82 280 163 190 124 240 312 474 
- -
0 0 0 0 
- -
0 0 0 26 11 1&4 54 64 57 116 165 178 
6S 59 46 17 14 5 2 10 3 73 29 116 69 66 56 43 32 26 3 12 
61 53 o42 1-4 12 4 1 8 30 67 lo4 100 64 59 53 39 15 8 2 9 
.of 6 .of 3 l 1 1 3 2 l .of 17 5 7 .of 3 l 1 1 3 
-
0 
-
0 0 
-
0 0 1 1 1 
-
0 0 0 1 0 
-
0 0 
-
0 
-
0 0 
-
0 0 1 1 0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 0 
1 1 24 3 11 9 8 15 34 so 145 3 1 19 39 24 28 12 9 16 
1 1 l-4 3 11 9 8 15 34 50 1-45 0 1 19 39 24 28 12 9 16 
0 0 
-
0 
- - - -
1 9 0 
-
0 0 1 0 
-
1 4 
-
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
291 403 414 339 325 295 322 sn 670 671 1 071 751 582 1 043 1 045 1 144 972 1057 1 037 1534 
1511 1944 1 974 229S 1562 2363 1285 3288 3786 3 254 3 9l6 3 8o42 3307 4 051 4123 5156 5234 5457 5 081 7557 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uicvoer 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
598 SOl 5o45 709 617 580 627 544 649 693 609 170-4 1755 1 695 1 733 1 938 1 7-43 1 786 1 932 1887 
206 395 359 215 1$8 l83 238 210 262 254 226 390 614 857 959 576 481 731 862 681 
l8S ll8 236 308 323 32.0 292 353 o459 402 ,.... 7-48 687 629 687 835 809 833 753 9o45 
36 .So4 81 160 185 2 .... 181 219 250 2..0 181 132 177 lOS 257 367 363 .... 2 487 500 
ttlS 1179 1 220 1 391 1283 1 o427 1337 1327 1619 1589 1360 1974 3233 3 386 3635 3 716 3396 3792 4034 4013 
·- .. 
• 
Zelie 
Ucn• 
Rich• 
LIJn 
1969 1970 1971 
X X X 1 
1-49-4 1 -493 1 70-4 l 
296 281 605 3 
753 573 662 4 
3 717 3 380 3 552 5 
6260 5727 6 523 6 
1784 1687 1034 7 
134 107 156 8 
170 l08 206 9 -
134 298 199 10 
665 57 .of 595 11 
57 43 32 12 
5o4 ll 150 13 
1215 1252 1339 1-4 
1090 1 02o4 1079 15 
570 435 695 16 
212 so 29 17 
201 828 -42 18 
191 787 34 19 
l 23 5 20 
l 10 1 21 
1 10 0 22 
72 86 158 23 
7l 85 lS8 l.of 
5 9 0 25 
- - -
26 
1065 2620 1335 27 
8325 8 348 8857 28 
~ 
X X X 29 
2158 2265 2112 30 
759 696 733 31 
1 OS5 &49 836 32 
So45 50S 417 33 
4517 4135 4097 34 
35 917 
36 67 
37 157 
38 211 
39 1-47 
-40 10 
41 26 
.ofl 1ll 
-43 750 
44 57-4 
-45 177 
-46 -41 
.f7 158 
<48 110 
-49 98 
50 10 
51 139 
52 9 
53 19 
S4 88 
55 16 
56 1 
57 4 
58 0 
59 1 
60 190 
61 39 
62 15 
63 2 
64 18 
65 151 
66 41 
67 18 
68 56 
69 5 
70 7 
71 
-
72 t 398 
73 1+14 
74 X 
75 -139 
76 + 117 
77 +152 
78 -401 
79 -170 
80 +1055 
81 +784 
-
.0 
- ~- ~-~ 
I 
733 m 764 847 t 156 t 003 t l68 t334 t937 t 564 t .ol68 t 753 1700 t 925 t 651 t 789 2311 2031 2341 2374 2840 
11 7 13 39 -49 46 37 66 107 70 80 88 10 10 36 193 55 58 63 136 113 
94 f11 96 116 199 151 103 105 171 167 175 213 156 H8 162 191 313 l60 189 199 184 
• 200 2l6 181 ll3 193 2-47 2-46 26-4 369 34-4 373 352 381 371 331 -403 542 .ofl7 -466 527 645 
136 127 161 156 157 156 15-4 169 304 lll 101 35-4 -457 .f73 52-4 370 383 34-4 344 -400 535 
19 .ofl 3-4 65 176 83 94 -49 144 99 72 43 -46 lOS 116 188 5-46 397 413 249 2<48 
32 33 47 44 41 45 45 34 32 30 .f7 106 112 116 1-40 119 110 126 115 84 76 
132 H9 1H 100 139 128 12-4 159 211 ll4 191 241 277 233 189 181 230 243 215 26-4 309 
634 671 645 744 1055 856 803 847 1339 1157 1139 1396 1451 1557 1499 1646 2189 1856 1804 1 861 2 213 
-453 -469 <480 565 729 636 57-4 636 997 856 853 1 009 1070 1036 1 099 110-4 1 331 1165 1110 1 307 1 626 
99 206 119 124 100 147 465 488 599 408 329 358 250 369 151 143 133 176 538 513 627 
38 136 75 23 5 2 259 263 l83 169 152 64 7-4 101 89 23 5 2 259 l63 l83 
198 184 l33 295 613 550 691 1 33l 958 899 t313 741 991 566 645 843 1498 1414 2117 2996 t 914 
19 34 116 192 4n 411 540 1150 766 741 1164 338 296 180 424 610 1203 1 180 1 782 2 712 1643 
11 27 90 17-4 -40-4 364 509 112-4 7l6 7l6 1090 303 l30 l3l 310 512 984 968 1 645 2574 1498 
16 7 15 13 15 12 13 14 13 9 9 43 56 17 37 38 35 45 62 63 50 
162 145 103 90 122 127 138 168 179 149 140 361 640 269 183 195 260 200 383 221 231 
15 17 H 7 18 18 19 25 14 5 5 .ofl -49 51 56 51 56 34 -40 42 31 
19 19 44 26 28 41 56 71 77 86 85 27 26 34 51 38 32 47 61 75 81 
97 53 12 33 .f7 31 35 50 71 50 38 247 509 117 19 58 116 42 ll1 61 81 
n 32 29 38 81 44 43 57 78 66 79 65 82 100 115 107 1ff1 151 172 198 211 
2 2 2 ... 7 9 H 26 35 10 23 13 13 16 19 17 10 27 39 71 104 
... 16 10 18 8 3 2 3 6 8 6 7 10 37 15 25 12 9 11 ... 7 
1 0 2 2 2 3 3 3 ... 3 ... 1 1 2 7 ... 7 11 15 14 21 
1 2 1 2 2 6 1 2 5 ... 2 1 1 ~2 2 5 ... 10 3 3 9 
122. 67 81 79 185 200 411 338 316 318 162 601 516 282 365 33l -496 481 949 757 536 
27 34 36 38 49 47 111 153 71 45 55 233 226 159 225 183 224 213 311 388 189 
7 21 13 13 26 21 67 75 -40 23 23 119 101 68 110 77 130 141 216 219 95 
3 1 3 1 3 .. 2 1 0 6 8 9 16 5 6 8 7 9 3 2 1 
12 7 10 16 11 13 8 69 26 14 21 65 68 66 57 71 54 37 52 143 73 
96 33 46 41 136 153 324 185 254 272 206 368 301 123 141 149 272 274 638 368 346 
32 11 23 23 61 10 32 <48 55 70 70 9l 53 53 45 53 95 62 73 71 68 
15 1 ... 2 2 6 8 2 ... 19 18 83 94 8 12 11 
"" 
16 29 11 12 
.. 1 1 2 60 113 l5l 110 183 175 99 84 4 l 1 2 64 126 359 216 235 
7 2 2 0 0 1 ... 0 0 0 0 9 11 2 3 2 1 2 72 6 2 
3 0 0 0 0 t t 1 t 1 6 10 5 2 6 9 10 1 4 3 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t 079 1161 t 108 1279 1035 t 798 1414 3063 3300 1848 3128 3171 3304 1876 1781 3 081 4512 4096 5694 6327 5 515 
1104 1341 1328 2 671 3317 3115 3 751 4390 4919 4431 4488 6145 6537 6162 6 417 6797 7908 78ltl 9728 10 340 tom 
Ill.- NettoaUSfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportadons neues (exportadons-lmponadons)- Espona:donl neue (esportulonl-lmportulonl) - Neao-ulcvoer (ulcYOef'olnvoer) 
X X X X X X X X X X 
-70 -256 -115 -138 -287 -189 -57 -216 -153 - 76 
+191 +380 + 331 -173 + 90 +179 + 141 + 84 + 173 +160 
+155 + 73 + 69 +100 + 85 + 98 + 55 + 42 +108 +100 
-371 -560 -584 -700 -841 -729 -764 -1300 -1324 -1171 
-94 -361 -340 -566 -95-4 -641 -67:1 -1389 -1197 -988 
+788 +759 +694+940 +1710 +1503 +1091 +1491 +1630 +1171 
+ 693 + 398 + 3541 + 376 +755 +862 +1-466 +1102 +1433 +1183 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverlnaen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met lnbearip van apleaelijzer en koolatofrilk ferromanaaan 
(d) 1960 aileen warmaewalst breedband uit aewoon ataal 
X 
-261 
+ 68 
+ 37 
-1338 
-1495 
+1057 
+562 
(e) v-r deJaren 1960 tot 196lzijn de Briae, Franse en Nederlandaeaebiedadelen bearepen 
onder Hidden-Amerika 
('") v-r de onderverdelina naar Ianden zie men de vouwbladen 108 en 143 
X X X X X X X X X X 
+ -459 +-479 +370 + 52-4 +426 +162 +291 + 636 +-403 +""' 
+ 365 +579 +825 + 911 + 366 +196 + 354 +581 + 231 +463 
+ 362 + 418 +422 +426 + 557 +4111 +372 +311 + 252 + 301 
-1303 -967 -1239 -1301 -16-46 -1711 -1625 -15<48 -2897 -3172 
-117 +508 +378 + 557 -296 -866 -607 - 10 --2010 -1743 
+1410 +1722. +1833 +1736 +1937 +35-40 +3039 +-4657 +4793 +3450 
+2303 +3230 +22.11 +1194 +1641 +1674 +1430 +-4647 +l783 +1707 
2431 2481 35 
84 104 36 
l6S 275 37 
632 659 38 
448 426 39 
169 181 -40 
63 84 41 
35-4 376 42 
2 015 2107 43 
1498 1539 44 
417 :119 45 
170 1.80 
"" 
1677 2550 47 
1 451 2314 <48 
1 384 2156 49 
29 21 50 
197 215 51 
15 24 52 
90 98 53 
56 71 S4 
195 161 55 
88 1-46 56 
11 7 57 
25 10 58 
7 ... 59 
451 531 60 
125 224 61 
57 142 62 
7 8 63 
-48 58 64 
326 307 65 
77 119 66 
10 26 67 
103 104 68 
l 2 69 
10 16 70 
- -
71 
4765 5845 72 
9080 9941 73 
X X 74 
+772 +408 '75 
+ 415 + 128 76 
+ 276 + 174 77-
-11115 -3135 78 
+1412 -.1416 79 
+1145 +3510 80 
+731 +1085 81 
[!] 
• 
Zelle 
Llgne 
Riche 
Llln 
1960 
1 77 
2 X 
3 
-
.. 23 
5 39 
6 1-40 
7 lS 
8 3 
9 0 
10 9 
11 0 
12 0 
13 13 
14 2S 
15 13 
16 
-
17 
-
18 
-19 
-20 
-
21 
-22 
-
23 
-24 
-
25 0 
l6 
-
27 26 
28 165 
29 97 
30 X 
• 31 27 
32 6 
33 200 
34 331 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach En:eugnlsgruppen sowle 
nach Llndern oder Lindergruppen 
Rohelsen - Fontes - Ghisa- Ruwljzer (c) 
FRANCE 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
A 
BllScke und Halbzeug- Lln,ots et deml-produits -
Llngotti e semi-prodottl - Iokken en halffabrikaten 
1961 1962 1963 196-4 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1960 1961 1962 1963 
1 ''"' 
1965 1966 1967 11968 1969 1970 11971 
I.- Elnfuhr- Importations - lmportazlonl- lnvoer 
91 8-4 1o-t 9-4 32 .f8 62 103 113'.; 75 208 -417 -402 -436 -433 383 368 -416 -418 383 501 -405 . -469 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
- - - - - - -
0 0 0 
-
12 0 1 0 9 0 3 .. 2 0 2 1 
28 23 36 18 13 18 25 5-4 25 0 0 2 5 3 3 1 3 2 .. 36 67 -42 88 
35 35 -45 .f8 37 .f6 53 5.f 5-4 36 28 2-43 228 188 2.05 278 223 203 203 155 226 161 67 
15-4 141 185 159 81 111 1-40 111 191 111 136 675 636 617 6-41 671 59-4 624 629 576 794 610 625 
34 n 41 45 42 so 37 37 41 13 10 7l 8-4 1P 16 22 3 1 22 1 3 n 29 
1 9 5 0 3 3 5 6 0 0 0 0 1 2 3 13 1 0 13 1 2 6 10 
1 0 3 2 0 0 0 0 
- - -
0 0 .. .. 2 2 0 0 0 0 0 0 
7 7 17 30 36 .f6 n 30 .fO 12 10 
- - -
6 0 
- - - - - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -25 16 17 13 2 0 0 2 2 0 0 66 82 12 0 0 
-
0 0 
-
0 
"' 
19 
34 32 41 45 42 so 37 37 42 13 10 66 83 19 13 15 3 1 13 1 2 69 29 
10 17 13 9 10 11 15 15 12 10 10 0 1 6 13 15 3 1 13 1 2 6 10 
- - - - - -
0 
- - - -
7 1 
-
2 7 0 0 9 
-
0 3 
-
- - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 
- -
0 
- -
0 0 0 0 0 1 .. 5 15 14 1l 10 70 5 17 0 0 0 0 0 18 94 1 
- -
0 
- - - - -
0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 93 0 
0 0 0 0 0 1 4 5 15 12 13 10 70 5 17 
- - -
- - - - -
- - - - -
2 2 1 2 11 .. 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
1 
- - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - -
1 0 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
0 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
0 
-
35 33 41 46 43 54 .... .... 59 49 l6 8-4 155 13 33 n 3 1 22 1 11 166 19 
189 175 227 104 115 166 18-4 254 251 160 163 758 791 651 674 693 597 625 651 578 8t5 176 655 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
98 86 63 101 111 85 65 61 78 120 92 60 33 25 29 129 76 91 73 83 80 138 82 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
47 38 n .... 53 n 59 .f8 71 132 108 58 97 51 74 125 n 83 88 81 166 280 123 
7 3 4 6 6 5 4 6 6 8 6 11 4 6 10 7 1 2 12 1 6 97 8 
l07 203 158 87 
"' 
53 66 
"' 
69 124 89 19 -43 24 26 177 97 123 129 109 1-46 192 178 
360 330 257 139 234 176 194 179 llS 384 295 149 117 106 138 438 246 299 301 274 397 708 391 
I"""' 
. 
• 
Zeile 
Llgne 
Rlghe 
Llln -
1 
2 
3 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 -
32 
33 
34 
35 10 
36 0 
37 1 
38 
-
39 6 
40 
-41 
-42 3 
43 10 
44 8 
45 
-
46 
-
47 14 
48 24 
49 24 
50 0 
51 0 
51 
-53 
-54 0 
55 1 
56 l 
57 0 
58 0 
59 
-
60 1 
61 0 
62 
-63 
-64 0 
65 1 
66 
-67 
-68 
-69 0 
70 0 
71 
-
71 38 
73 368 
74 + 20 
75 X 
76 + 27 
77 
-
17 
78 + 161 
79 + 191 
80 + 11 
81 + 103 
·-· ·-r- ·-
15 7 3 7 7 3 5 1 3 4 6 39 41 so U8 155 171 160 105 114 90 86 
- - - - -
0 
- - - - -
1 0 8 61 32 4 8 10 1 1 3 
-
1 1 1 l 1 
- - - - -
0 0 0 
-
0 
-
0 0 0 0 1 
- - - -
0 
- - - - - -
6 1 0 3 l 1 0 0 0 l 1 
12 4 1 5 3 1 4 1 l 3 3 33 38 26 37 62 68 68 79 84 56 73 
0 0 0 1 0 0 
- - -
1 0 0 0 14 12 36 79 41 75 32 29 6 
0 
- -
0 0 1 1 1 1 1 1 
- -
1 0 10 16 36 38 6 3 1 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 13 l 7 l 0 0 1 
15 s 3 7 6 3 s 2 3 4 6 39 41 so 118 155 171 160 204 124 90 86 
12 5 l 6 5 3 4 1 l 3 4 33 38 34 99 96 73 76 89 85 56 78 
0 2 1 0 1 0 
- - - - - - -
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - -
- - - - - -
0 
- - - - -
37 41 30 48 61 58 18 59 59 93 64 17 44 8 1 41 10 14 17 9 11 8 
36 39 30 44 59 51 27 57 59 93 64 0 
- -
0 0 2 0 0 0 0 3 
36 39 30 44 59 51 27 57 59 93 64 0 
- -
0 0 l 0 0 0 0 0 
0 
-
0 0 
- - -
0 
-
0 
- -
0 1 
-
1 4 4 12 2 8 4 
1 2 
-
4 2 7 2 2 0 
- -
27 44 7 1 40 14 19 s 7 3 1 
-
l 
-
4 l 7 
-
l 
- - -
l 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
- - - -1 0 
- - - - - - - - -
l-4 44 7 1 27 7 l l l 3 1 
4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 15 6 4 1 1 1 1 3 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15 5 ... 0 0 0 0 l 0 0 0 
1 
-
0 1 3 
- - - - -
1 
- -
0 
- -
0 
- - - - -0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 l 
-
0 
- - - - - - - - -
- -
0 
- - - - - - -
0 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 10 34 13 46 68 15 14 7 
0 0 0 0 
- -
1 0 0 1 0 0 0 1 8 10 12 7 9 1 7 4 
- - - - - - - - - -
0 
- - - - - - -
l 
-
7 3 
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
0 
- -
- -
0 0 0 0 6 7 3 
-
1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 o. 1 0 1 1 0 2 24 11 39 59 14 7 4 
- - - - - - - - - - -
1 0 0 0 0 0 0 3 l 0 0 
-
0 
- - - - - - - - -
0 1 
- -
1 3 
-
0 1 l 
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
0 0 
-
... 0 
0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 1 
- - -
0 
- - -
0 
- -
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
- -
0 
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - -
55 so 35 58 71 61 35 61 64 100 71 81 93 63 130 131 :us 131 191 148 U6 104 
415 380 191 196 306 139 129 241 189 484 366 131 170 169 168 669 461 531 593 412 513 811 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportuionl nette (esportulonl-lmportuloni)- Netto-uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
+ 7 + l - -41 + 7 + 79 + 37 + 3 - 42 - 35 + -45 -116 X X X X X X X X X X X 
+ 47 + 38 + 32 + 44 + 53 + 32 + 59 + 48 + 71 + 132 + 108 
-
21 
-
20 
-
32 
-
12 
-
7 
-
13 
-
21 
-
48 
-
19 + 8 + 6 
+ 171 + 168 +113 + 39 + 27 + 7 + 13 + 10 + 15 + 88 + 61 
+ 106 +188 + 71 + 80 + 151 + 64 + 54 
-
31 + 33 + 171 + 59 
+ 10 + 17 
-
7 + 11 + 19 + 8 
-
9 + 18 + 5 + 51 + 46 
+ 126 + 105 + 65 + 91 + 181 + 73 + 45 
-
13 + 38 + 314 + 103 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezO&e aus anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten U.ndern und Lieferun&en nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hoch&ekohltes Ferromanpn 
(d) 1960 ledi&lich Coils aus Massenstahl 
(e) FOr die Jahre 1960 bis 1962 sind die britischen, franziSsischen und holllndischen Ter-
ritorien bel Mittelamerika mitein&eschlossen 
(*) FOr die Llndertexte siehe Faltblitter Seite 108 und 143 
-357 -369 -411 -404 -254 -291 -325 -345 -300 -421 
X X X X X X X X X X 
+ 46 + 97 + 50 + 74 + 116 + 71 + 80 + 84 + 79 +166 
+ 9 
-
1 + 3 + 7 + 6 
-
l :I: 0 + 8 - 35 - 61 
-124 -185 -164 -179 -101 -126 
-
80 
-
74 
-
46 
-
80 
-516 -459 -511 -503 -133 -348 -315 -318 -301 -397 
-
1 
-
61 + 40 + 97 + 109 + 111 + 131 + 170 + 147 + 95 
-517 -511 -481 -406 
-
14 -136 
-
94 
-
58 -156 -301 
(a) Importations des pays tien et r~ceptions des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y comprls spie&el ei: ferro-man&anbe carbur6 
(d) Seulement coils en acier ordinaire en 1960 
-267 
X 
+ 278 
+ 55 
+ 31 
+ 98 
-
61 
+ 36 
(e) Les territoires britanniques, fran~alse et hollandals sont compris dans I' Am6rique Cen-
trale pour les annfles 1960 l196l 
(•) Pour les libell6s des pays voir les dl!.plianu pa&es 108 et H3 
115 35 
5 36 
0 37 
0 38 
63 39 
1 40 
0 41 
55 42 
125 43 
94 44 
0 45 
-
46 
134 47 
21 48 
1 49 
74 so 
40 51 
-
52 
38 53 
0 5-4 
19 55 
11 56 
-
57 
6 58 
-
59 
96 60 
36 61 
34 62 
-
63 
0 64 
60 65 
19 66 
3 67 
-
68 
0 69 
-
70 
-
71 
385 71 
776 73 
-387 74 
X 75 
+112 76 
-
80 77 
+ 111 78 
-234 19 
+ 356 80 
+ 111 81 
• 
-~ ~ 
lmportG%1onl (o) ed esportG%1onl (b) ~r cruPfll dl #)rodottl e ~r paesl o zone geograflche 
FRANCE 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acdaio (Trauato)- Staal (Verdrac) 
[!] 
'IOOOt 
• 
Zelle 8 C Zelle 
U1ne Upe 
Rl h W I 
Andere Erzeuplae- Autres proclults - Altri proclotd - Andere proclukten 
1 e annbre tband In Rollen - Coils - Rl1he 
• Coils- Breedband op rollen (d) 
U1n lns1eDmt- Total- Total•- Totaal Uln 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
"D 
18 
19 
30 
31 
31 
33 
34 
1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 11970 I 1971 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 ~ 1968 11969 I 1970 I 1971 
53 
X 
38 
31 
181 
304 
55 
X 
3 
11 
151 
131 
81 31 
0 -
71 17 
7 17 
7 17 
1 14 
- H 
1 I 1 0 1 
0 -
69 
X 
5 
14 
149 
l.of8 
57 
1 
11 
0 
14 
14 
43 
.ofl 
7 
1 
5 
9 
313 
31'1 63 
l6.of 311 
15 
X 
35 
1 
4 
55 
H 
X 
99 
0 
3 
117 
H 
X 
89 
1 
tO.of 
115 
X 
6 
43 
165 319 
114 
.., 
3 
52 
51 
62 
62 
3 
3 
15 
15 
0 
131 
461 
17 
X 
98 
0 
1 
116 
135 
X 
3 
45 
160 
+U 
1ft 
31 
2 
:u 
34 
13 
11 
1 
1 
1 
1 
50 
493 
94 
X 
8 
18 
115 
335 
4 
3 
0 
0 
3 
3 
1 
0 
0 
4 
4 
9 
344 
8.of 
X 
11 
17 
307 
430 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
4 
..,.. 
14 41l""' X X !_38 !..."' 31 50 210 238 
176 
X 
19 
37 
198 
5-40 
9 
6 
0 
1 
8 
8 
1 
0 
0 
3 
3 
I. - Elnluhr - lmportsdons - lmportazlonl - lnvoer 
188 
X 
63 
17 
369 
637 
9 
0 
1 
1 
8 
16 
16 
0 
2A 
14 
173 
X 
10 
8 
546 
71ft 
36 
1 
0 
0 
3 
3 
33 
11 
213 
213 
119 
119 
135 
X 
58 
181 
674 
1 tifT 
62 
1 
10 
23 
3 
39 
11 
413 
413 
53 
53 
189 
X 
"" 11ft 600 
983 
30 
1 
0 
7 
9 
9 
21 
8 
39 
39 
126 
116 
1213 
X 
31 
""' SOl 
1 795 
14 
5 
7 
0 
2 
0 
14 
H 
0 
12 
11 
1 
1296 
X 
10 
38 
533 
1888 
2A 
13 
9 
0 
1 
1 
25 
13 
2 
1 
1 
0 
1103 
X 
16 
56 
733 
2018 
73 
58 
11 
0 
3 
0 
72 
71 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1193 
X 
"" 41 893 
2173 
105 
75 
14 
7 
3 
4 
103 
101 
2 
7 
5 
1 
0 
0 
3 
3 
1 430 
X 
115 
43 
1085 
2674 
67 
38 
15 
2 
3 
0 
6 
64 
58 
3 
0 
7 
5 
2 
0 
0 
1 
1 
1263 
X 
187 
..., 
1 063 
2562 
76 
33 
16 
6 
3 
0 
9 
76 
68 
0 
0 
8 
3 
5 
0 
3 
3 
1 319 
X 
201 
93 
1135 
2849 
114 
31 
31 
16 
3 
24 
105 
81 
9 
1 
6 
2 
4 
0 
0 
5 
5 
1371 
X 
207 
107 
16"0 
3 314 
121 
16 
45 
18 
5 
12 
106 
95 
15 
2 
7 
2 
5 
0 
0 
5 
5 
1 318 
X 
167 
116 
1 569 
3170 
151 
41 
53 
17 
6 
0 
21 
139 
110 
14 
2 
7 
2 
5 
0 
0 
8 
8 
1 515 
X 
179 
115 
1215 
4034 
238 
16 
79 
29 
21 
0 
18 
173 
153 
65 
1 
10 
4 
6 
0 
0 
13 
12 
1 620 
X 
159 
112 
2197 
4089 
273 
36 
75 
29 
8 
0 
43 
192 
150 
81 
1 
rt 
17 
10 
2 
1 
17 
12 
1418 
X 
164 
161 
2047 
3889 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
291 7 
""' 8 88 9 
10 10 
14 11 
0 12 
39 13 
201 14 
155 15 
90 16 
0 17 
11 18 
2 19 
9 20 
9 21 
1 11 
29 13 
29 24 
- 25 
12 
551 
-, -, -, -~ -, -, -, -, -, -, -, 0 - - - - 16 59 378 528 195 rt 16 78 115 74 87 12A 133 167 261 319 3 40 "D 
m 1m 1m 1m 1~ 1m 2~ 2m 2~ 2~ 2m 3~ 3m 4m 4• 4m 18 
11. - Au.fuhr- Exportsdons - Esportulonl - Ultvoer 
"'l53 
X X 
1-40 129 
- 29 36 15 
213 236 
61 
X 
69 
0 
1ft 
177 
39 
X 
69 
0 
36 
144 
35 
X 
81 
0 
34 
150 
1 195 
X 
311 
1-46 
177 
1839 
1149 
X 
395 
153 
134 
2030 
1183 
X 
m 
129 
174 
2019 
1 181 
X 
518 
100 
175 
1985 
137-4 
X 
343 
115 
237 
2068 
1481 
X 
277 
115 
166 
2149 
1 366 
X 
309 
113 
263 
2062 
1 188 
X 
317 
1.ofl 
306 
1951 
1 310 
X 
285 
111 
364 
2191 
125.f 
X 
371 
174 
-405 
2204 
1 339 
X 
459 
214 
419 
2431 
1513 
X 
393 
197 
419 
2531 
29 
30 
31 
31 
33 
34 
35 
36 
71 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
+4 
45 
-46 
.f1 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
6l 
63 
"' 65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
-~ 
- - - ,---- -
~- ~-
1 t 1 1 1 4 tOl 1t t 7 43 t4 t 038 t 068 963 938 t t68 t U4 t OSt t 1t1 tlSl t 154 
1 t 
- - -
0 
-
t 0 5 7 0 61 13 n 51 n 20 49 fiT 83 56 
-
0 0 
- - - - -
0 
- - -
97 86 84 93 119 155 110 118 166 198 
-
0 -. 
- - - - - - - - -
199 213 215 187 260 258 243 255 230 254 
0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 s 215 266 275 277 330 338 311 320 350 n4 
- - - -
0 3 99 10 0 0 34 10 18 36 57 66 94 101 64 54 45 68 
- - - - - - - - - - - -
14 26 34 36 57 51 57 91 67 67 
- -
1 1 1 0 2 
- -
0 0 0 145 161 106 108 134 152 156 153 125 125 
2 1 2 2 2 4 102 21 1 7 43 14 748 80f 793 818 1077 1076 999 1078 1065 1093 
2 1 1 1 1 1 3 1 1 7 9 5 620 662 606 634 826 800 778 821 f1Tl f1TO 
-
0 0 
- - - - -
0 
- -
0 290 267 170 119 91 38 52 134 187 161 
- -
0 
- - - - - - - - -
156 141 94 56 10 5 10 43 109 110 
1 1 
- -
0 110 71 U9 75 1 64 71 ........ 546 408 .f1l 1#1 964 f1T7 807 1161 951 
1 0 
- -
0 109 37 119 75 2 64 37 220 256 228 318 424 765 678 624 943 787 
1 0 
- - -
108 37 119 75 2 
"' 
71 104 217 188 271 349 629 596 575 881 165 
- - - - - - -
0 
-
0 
-
0 63 54 45 45 S1 49 62 68 103 78 
-
1 
- - -
0 0 0 1 
- -
0 160 235 135 107 126 150 137 114 115 86 
- - -
- -
0 
-
0 
- - - -
24 30 50 50 52 56 47 39 36 31 
- - - - - - - -
0 
- - -
53 10 12 12 4 s 9 14 10 s 
-
1 
- - - -
0 
- - - -
0 62 151 36 15 38 .f1 30 31 34 28 
1 0 2 0 t t t 0 0 0 
-
0 598 sst 486 411 469 467 406 410 713 387 
.. 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 
-
0 395 286 103 158 195 164 178 193 149 160 
- - - - - - - - - - - -
13 13 8 15 24 n n 8 14 12 
- - -
0 
- - - -
0 0 
-
0 159 m 217 175 184 1-fT 133 135 124 152 
- - - - - - - - - - - -
0 1 1 1 1 1 2 2 2 4 
0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 4 431 366 U.7 250 112 300 295 193 284 1t7 
0 0 
- - - -
0 0 0 0 
- -
.206 196 190 186 142 158 167 141 192 143 
- - - - - - - -
0 0 
- -
+4 17 25 30 17 19 30 42 64 43 
- - - - - - - - - - - -
10 25 17 12 12 15 10 9 14 14 
0 0 
- - - -
0 0 
- - - -
36 .f1 41 31 .f1 34 27 26 60 42 
- - - - - - - -
0 
-
0 
-
226 171 77 64 69 142 128 152 92 73 
- - - - - - - -
0 
- - -
65 61 38 16 15 12 26 33 10 14 
- - - - - - -
-
- - - -
10 11 2 2 14 15 3 11 17 3 
- - - - - - - - - - - -
83 31 3 8 23 73 67 n 39 35 
- - - - - - - - - -
0 
-
2 1 1 0 0 
-
0 0 0 0 
- - - - - - - -
0 0 
- -
3t t4 9 13 35 38 14 t6 10 17 
- - - - - - - - - - - -
0 0 
- - - - -
0 
- -
4 3 4 1 3 U4 140 t40 T7 9 t07 52. 1541 1543 1 t34 1094 1490 1884 1643 1738 3090 1816 
59 t10 toa 118 t70 n4, m 364 3t4 t86 1St 101 4381 4m 4153 4080 4558 5033 4705 4690 528t 5030 
IlL- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportation..lmportadons)- Esportazionl nette (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto-uh:voer (ulcvoel'-invoer) 
-38 
- 41 - 55 - 98 - 101 - 53 - +4 - 129 - 315 - 112 - 196 - 154 - 28 - .f1 + 80 - 11 
X X X X X X X X X X X X 
- 3 + 96 + 84 + 91 +109 + 130 +125 + 111 + 6 + 49 + 11 + 35 
- 30 - 11 - 24 - 43 - 45 - 18 - 17 - 37 + 12 
- 8 -181 -1-fT 
-178 -149 -147 -165 -250 -184 -157 -261 
- 3+4 -499 -638 -566 
-149 -U4 -1+4 -113 -176 -115 -191 -317 -401 -570 -1003 -833 
-
5 - 19 - 59 -no -.fl +tOS +t36 +tl8 + t8 -369 - 41t -tG 
-154 -t+f -103 -343 -323 -10 -57 -t88 -381 -939 
(a) lmportazloni dal paesi terzi e arrivi dal paesl della Comunitl 
(b) Esportazionl verso I paesi terzi e conseane al paesl della Comunltl 
(c) Compreslahisa speculare e ferro-Mn carburato 
(d) AJ1960 soltanto coils In accialo ordinario 
-t414 -976 
(e) I terrltori inalesl, francesle olandesi sono compresl neii'America centrale per ali anni dal 
1960 al196l 
(*) Per Ia lista del paesi vedere I pieahevoll pqlna 108 e paaina 143 
X X X X 
+190 +375 +406 +481 
+106 + 115 + 73 + 59 
-325 -299 -559 -718 
+ +4 +141 + 1 - 188 
+15t5 +15t7 +1056 +t979 
+156t +1659 +1058 +t793 
- 56 + 118 + .f1 -184 + 19 -261 
X X X X X X 
+218 + 90 +107 + 110 + 93 +191 
+ n + 76 + 30 + 35 +105 + 49 
-848 -797 -m -1n1 -1105 -1810 
-606 -413 -7f11 -t36l -979 -t830 
+14t6 +2797 +15t9 +U.OS +1913 +1565 
+t8t0 +2384 +t73l +tl43 +t9+4 +735 
tl97 t t67 35 
67 73 36 
173 152 37 
263 218 38 
3n 334 39 
51 65 40 
91 80 41 
106 115 42 
1082 1035 43 
826 772 ..... 
215 132 45 
1+4 fiT -46 
954 t +45 .f1 
764 1306 48 
714 1215 49 
84 47 so 
" 
105 93 51 
31 26 52 
15 14 53 
21 14 54 
.f11 536 55 
168 102 56 
8 15 57 
148 153 .58 
8 16 59 
115 254 60 
153 169 61 
41 n 6l 
25 28 63 
38 53 
"' 62 86 65 
14 25 66 
3 1 67 
19 37 68 
0 0 69 
» t5 70 
-
0 71 
1969 34t9 n 
5 40t 5 951 73 
-
-281 +105 74 
X X 75 
+300 + 129 76 
+101 + 36 77 
-1778 -1628 78 
-t657 -t357 79 
+1650 +3079 80 
+991 +t7ll 81 
[!] 
-~ lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroe~J _en per land of landengrae~J [!] 
FRANCE (d) 1000 t 
• Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdra&) • 
Zeile 0 Zelle 
Ucne lnsgesamt- Total- Totale- Totaal Ligna 
Rig he 
Andere Er:zeugnlsse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
A+B+C Rlghe 
Ujn daruntar - dont - dl cui - waarvan : Lijn Flacher:zeugnlsse - produits plats - prodotd plattl - platte produktan 
1960 11961 11962 11963 196-4 1196$ 11966 11967 1968 1969 1970 11971 1960 11961 1962 11963 1196-4 1196$ 11966 11967 11968 11969 11970 11971 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportuionl - lnvoer 
1 592 599 50-4 53-4 690 611 595 6-4S 591 6n 698 610 1 692 1 75-f 1708 17.f1 1 9.f9 1 725 1 818 1966 1 889 2189 2259 2077 1 
2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 
3 28 18 l6 38 <f8 9-f 121 100 93 10-4 90 12-4 81 23 3l 53 128 195 ll8 2-40 232 199 219 312 3 
.. -40 37 55 -40 -40 # 8<f 88 97 95 80 122 73 6-4 83 86 89 70 112 1-49 169 199 335 396 ... 
5 371 363 508 602 712 71-4 819 1 053 1 033 1 <fSO 1289 13-49 927 91-f 1 070 1263 1623 1 501 1 7-45 2128 209-4 2988 3 033 271-4 5 
6 1 031 1 018 1 091 1113 1 490 1 463 1610 1 886 1 814 1322 1157 1105 1774 2755 1893 3143 3787 3490 3 903 4483 438<f 5 575 5 846 5498 6 
7 5 13 57 81 -40 43 84 88 110 100 195 125 95 139 149 134 135 84 116 1n 161 177 408 350 7 
8 3 11 53 67 l6 18 2-f lO 31 21 l6 32 5 13 61 127 84 37 3l <45 <42 29 <42 50 8 
9 0 0 2 3 3 13 17 29 39 62 56 70 7 9 15 18 16 28 31 <45 53 79 77 88 9 
10 
- -
0 6 2 2 10 10 12 18 12 H 0 0 0 H 3 6 16 18 17 29 29 20 10 
11 1 1 1 1 2 1 2 .. 5 17 5 9 9 19 15 6 .. 3 3 7 7 23 10 21 11 
11 
- - - -
0 0 
- -
0 0 0 0 
- - - -
0 0 
- -
0 0 0 0 12 
13 0 0 1 .. 5 7 22 11 lO 16 23 18 66 83 13 .. 6 9 2<4 12 21 18 117 58 13 
H s 13 56 81 38 42 75 74 106 135 122 143 87 124 105 168 113 83 107 127 141 178 285 239 H 
15 5 13 55 80 33 35 53 63 87 116 99 118 21 .f1 91 166 107 7-f 83 116 122 158 159 17-f 15 
16 0 
-
1 2 2 0 9 14 14 65 73 82 8 15 44 66 22 1 9 25 21 98 123 111 16 
17 
- - - -
0 
-
1 2 2 1 0 0 
-
H .f1 6l 12 0 1 2 2 13 22 9 17 
• 18 11 1 3 4 4 1 1 1 1 3 16 1 13 73 15 17 9 9 6 7 33 251 533 50 18 
19 11 1 3 ... ... 1 1 1 1 3 16 1 11 2 5 8 7 ... 2 l 29 246 523 <41 19 
lO 0 0 
-
0 0 1 1 0 0 0 0 
-
11 71 10 18 2 5 .. 5 5 6 10 9 lO 
11 
-
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 1 1 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 21 
22 
- - - -
0 
-
0 0 0 0 0 1 
- - -
0 0 
-
0 0 0 0 1 1 22 
13 
- -
0 3 1 1 5 5 8 11 15 22 
- -
0 18 1 7 7 8 31 131 70 156 23 
2-f 
- -
0 3 1 l 5 5 8 12 9 22 
- -
0 18 2 7 7 8 32 131 6S 1S6 2-4 
25 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
25 
l6 
- - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
- -
0 
- -
0 
-
l6 
l7 17 14 61 90 45 46 91 95 119 115 227 150 119 113 164 179 147 99 119 167 227 660 1013 564 l7 
28 1 O<f8 1 031 11n 1 303 1535 1509 1 711 1 981 1 943 1536 138<f 1455 1893 1968 3057 3.fll 3934 3 590 4031 4650 <4611 6135 6859 6061 28 
~hr- Exportatio~s- Esportazlonl - Ultvoer 
l9 7.ofl 668 8 780 838 1271 1296 1322 1227 1 537 1 598 1.f97 1 308 1456 1 395 1 517 1 6-40 29 
30 X X X X X X X X X X X X X X X X 30 
31 ll7 239 B 30-4 168 -41-4 591 m 700 580 .f87 5-40 S.f5 .f95 606 808 598 31 
3l 46 33 ~ 76 5-f 158 157 135 110 122 126 125 153 251 180 311 lOS 3l 33 80 88 4 160 152 201 280 200 201 <43-4 
39-4 -437 <471 -499 598 6<f8 631 33 
3-4 1 095 t 019 1 311 t 313 1043 1314 1130 1139 1673 1605 1599 1477 1701 1779 3184 3073 34 
759 720 847 90-4L769i 692L X X X X X X: 312 <421 181 230 211 219 
2-f l6 35 37 -40 5.f 
6-4 63 107 103 83 110 
1 160 1 131 1 171 t :4. 1 103 1 ~4 1 
35 
36 
37 
38 
39 
.ofO 
41 
41 
43 
.... 
45 
46 
-47 
48 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
633 
34 
59 
98 
127 
16 
4 
63 
-401 
339 
232 
124 
151 
27 
26 
25 
100 
5 
53 
30 
186 
108 
12 
55 
0 
170 
38 
5 
1 
13 
133 
29 
8 
70 
9 
0 
1 150 
1146 
+ 150 
X 
+ 199 
+ 6 
-291 
619 
5 
6-4 
118 
H5 
31 
8 
6-4 
436 
349 
193 
86 
130 
3 
3 
23 
204 
16 
18 
H9 
181 
103 
13 
53 
1 
150 
63 
8 
8 
34 
88 
31 
9 
30 
0 
5 
-
1 197 
1116 
+ 69 
X 
+ 111 
- 4 
-175 
590 559 735 677 611 731 769 786 796 
1 9 17 7 H 13 10 19 31 
61 51 73 90 57 73 101 119 103 
113 88 150 . 135 116 1M 111 131 H5 
139 H1 178 178 180 19-4 195 177 171 
41 51 8-4 76 45 43 35 45 39 
9 11 18 10 10 14 18 16 11 
87 91 115 136 130 135 109 110 74 
452 443 646 642 573 615 590 628 588 
335 318 460 -4-41 418 -4-47 466 491 ...... 
138 116 89 35 48 116 179 158 208 
66 54 10 5 10 43 108 110 1-4-4 
115 tt7 179 316 193 16-4 3-4-4 1-45 313 
9 19 55 194 181 156 236 164 225 
8 19 54 181 176 151 231 162 113 
H 16 25 14 21 23 22 22 20 
101 82 99 108 91 84 86 60 68 
38 .ofO .ofO .... .ofO 33 33 28 30 
11 10 3 4 8 13 9 4 13 
30 H 34 .... 17 16 28 11. 16 
141 157 113 187 171 180 171 151 167 
73 73 90 66 73 86 71 66 74 
8 15 23 31 15 8 H 11 8 
-47 57 61 51 .... 45 43 46 46 
1 0 1 1 1 1 1 1 3 
67 60 too 143 1-4-4 159 104 96; 90 
53 45 58 51 47 56 64 49 49 
10 9 9 11 11 19 18 9 8 
1 3 6 8 8 8 7 7 14 
14 19 15 17 16 15 17 11 18 
14 15 42 92 97 103 .ofO 47 41 
4 3 H 11 15 30 10 H 13 
1 0 1 1 0 8 8 0 1 
1 8 23 73 6-4 51 H 17 14 
0 0 0 
- -
0 0 0 0 
3 4 6 6 4 5 5 6 7 
- - - - -
0 
- - -
915 897 1 133 1 319 1234 1 339 1 394 1186 1371 
1085 1118 1504 1603 1338 1411 2569 15.of0 1693 
711 1079 1 ttt 
17 63 H 
91 97 86 
117 10-4 116 
196 148 30-4 
54 18 36 
11 H 16 
81 H5 161 
588 789 844 
416 655 702 
124 290 267 
87 156 H1 
567 471 590 
492 221 256 
-489 10-4 117 
16 64 54 
59 187 279 
15 16 30 
11 54 10 
13 86 196 
169 614 557 
83 -409 191 
6 13 13 
-47 160 113 
1 0 1 
110 433 m1 55 206 
4 .... 17i 
11 10 15 
11 36 47 
64 227 ml 
14 66 62' 
1 10 11 
30 83 31 
0 1 1 
4 31 14 
0 0 0 
1 571 1619 16-40 
188-4 4671 4964 
1 016 
19 
84 
115 
302 
71 
35 
108 
845 
6-41 
171 
94 
416 
228 
188 
46 
142 
50 
12 
.., 
491 
108 
8 
117 
168 
191 
15 
17 
41 
77 
38 
2 
3 
1 
9 
1057 
1H 
93 
190 
315 
78 
37 
111 
938 
734 
119 
56 
473 
319 
171 
45 
108 
50 
11 
15 
413 
159 
15 
175 
1 
160 
194 
30 
12 
31 
67 
16 
2 
8 
0 
13 
tm 
10-4 
119 
163 
393 
131 
67 
148 
1234 
911 
91 
10 
648 
424 
349 
58 
165 
52 
.. 
65 
-471 
197 
24 
18-4 
146 
152 
17 
12 
53 
93 
15 
15 
23 
0 
35 
1190 
15 
155 
159 
-406 
18-4 
68 
155 
1 251 
875 
38 
5 
1094 
876 
739 
54 
164 
56 
5 
54 
468 
165 
31 
148 
ru 
171 
19 
15 
41 
153 
12 
18 
73 
38 
1313 
56 
110 
243 
381 
204 
93 
16-4 
1 261 
857 
53 
10 
937 
715 
633 
66 
156 
47 
9 
31 
408 
179 
31 
133 
2 
341 
174 
30 
10 
30 
167 
17 
3 
67 
0 
14 
1437 
97 
118 
155 
-400 
148 
119 
156 
1303 
91~ 
134 
43 
943 
743 
69-4 
80 
119 
39 
H 
33 
413 
195 
8 
135 
1 
361 
151 
44 
9 
16 
210 
35 
11 
71 
0 
16 
0 
1377 
8-4 
166 
230 
435 
77 
73 
115 
1190 
958 
187 
109 
1 146 
1 018 
956 
105 
123 
36 
10 
35 
374 
H9 
H 
115 
2 
199 
193 
6-4 
H 
61 
106 
12 
18 
39 
0 
10 
1 351 
61 
198 
156 
381 
97 
69 
126 
1189 
933 
161 
110 
965 
789 
719 
86 
89 
31 
5 
31 
388 
160 
11 
153 
4 
130 
150 
50 
H 
43 
80 
H 
4 
39 
0 
17 
1416 
77 
17.f 
163 
-406 
90 
93 
108 
1 211 
913 
215 
1-4-4 
1 Ol6 
831 
778 
88 
106 
31 
15 
11 
473 
168 
8 
150 
8 
111 
157 
..... 
15 
39 
66 
14 
3 
19 
0 
33 
1 307 
78 
151 
119 
-401 
75 
81 
170 
1175 
870 
132 
87 
1 617 
1364 
1 263 
120 
133 
16 
51 
15 
566 
111 
15 
159 
16 
350 
205 
56 
28 
53 
146 
.... 
5 
37 
0 
15 
35 
36 
37 
38 
39 
.ofO 
.f1 
.f2 
.fl 
.... 
.f5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
o I 71 
1 201 I 11161 1 71-41 3 1131 3 0141 3 170 I 3 3151 1951 I 3 1791 3 8551 71 
4 430 1 4 .f66 5 397 5 818 5 613 5 647 6 016 5 730 6 .f64 6 919 73 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportazioni nette (esportaziont-lmportazioni)- Netto-uitvoer (uitvoer-invoer) 
+ 155 
X 
+186 
- 31 
_....,. 
+186 
X 
+ 383 
- H 
-539 
+157 
X 
+ 234 
- 5 
-605 
+ 293 
X 
+ 136 
- 7 
-611 
+ 174 
X 
+ 90 
_..,. 
-736 
+ 47 
X 
+ 119 
-M 
-9-43 
+166 
X 
+ 114 
- 30 
-889 
+ 86 
X 
+ 174 
- 51 
-1175 
+ 82 
X 
+ 2H 
- 4 
-1129 
+128 
X 
+ 1-4-4 
-68 
-1197 
--421 
X 
+ 333 
+ 85 
-716 
-458 
X 
+568 
+ 93 
-634 
-386 
X 
+S.ofO 
+ 52 
-870 
- 5H -412 
X X 
.... 647 + 452 
+ 24 + 33 
~1061 -1189 
-127 
X 
+ 291 
+ 56 
-1107 
-311 
X 
+ 312 
+ 13 
-1308 
-658 
X 
+ 305 
+ .. 
-1657 
- 433,- 79-4,- 742,- 437 X X X X 
+ 263 + -407 + 589 + 186 
+ 8l - 19 - 2.f - 191 
-1595 -2390 -2385 -2083 
74 
75 
76 
77 
78 
79 + 64 + tt + 69 + 18 - 119 - 189 - 517 - 811 - 639 -1068 - 836 - 891 - 731 - 431 - 664 - 904 -tt14 - 885 -1304 -1006 -1683 -1796 -1561 -1-415 79 
80 +1133 +1183 + 864 + 807 +1188 +1183 +tt43 +1144 +1165 +1071 +1 145 +1311 +1510 +1-427 +1037 +19-47 +1577 +3114 +2885 +3003 +3088 +1191 +1 166 +3191 80 
81 +tt98 +tt95 + 933 + 815 + 969 +109-4 + 617 + 431 + 616 + 4 + 309 + 419 -1779 +1996 +1373 +1044 +1-463 +1128 +1581 + 997 +1-405 - 505 - 395 + 867 81 
a 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van apiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(d) 1960 aileen warmgewalat breedband uit gewoon ataal 
(e) Voor de jaren 1960 tot 1962 zijn de Britae, Franae en Nederlandae gebiedadelen begrepen 
onder Midden-Amerika 
(*) Voor de onderverdeling naar Ianden zie men de vouwbladen 108 en 143 [I] 
~ Elnfuhr (a) und!.Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle Importations (a) et exportations b ar_gmupes de prodults I I 
nach Undem oder Linde pays ou zones geographiques ~ 
IT ALIA 1000t 
• . Scahl (des Vercraps)- Ader (CECA)- Acdalo (Traccaco)- Scaal (Verdrac) • 
Zelle A Zelle 
Upe 
-
Rohelsen - Fonces - Ghba- Ruwljzer (c) Upe 
Rl1he BI!Scke und Halbzeu1 - Unfo:l ec deml-produla - Rllhe 
Uin 
Un10cd e semiprodoctl - B okken en halffabrlkaten 
Uin 
1960 11961 11962 11963 196-f 11965 1966 11967 1968 1969 11970 11971 1960 11961 11962 1963 11964 11965 11966 1967 11968 11969 1970 1971 
I. - Elnfuhr- lmporcadons - lmporcadonl - lnvoer 
1 17. 338 298 3-46 186 169 189 391 389 .fl7 333 '2m 120 183 13. 160 70 50 8l 165 175 179 128 n• 1 
2 XI .3 ~ 29 .. 50 30 ..a ~ 69 123 118 56 102 55 7. 125 7l 83 86 73 159 Xll 1~ 2 
3 )( )( )( X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X )( 3 
• 18 3l 57 13 • 3 • 5 3 2 2 1 0 0 0 0 5 1 
0 1 2 3 11 •5 • 5 0 0 13 96 9 17 20 l3 l3 18 15 15 
"" 
75 55 62 33 39 50 85 65 73 .3 56 5 
6 218 413 410 483 lG 239 lG 468 ~1 516 472 .fl1 2M 360 lG 296 lJJ 162 215 337 315 415 454 459 6 
7 ..at 41J 347 
-
295 423 DC 591 ~ 309 221 l83 371 376 lOO l69 66 37 97 147 76 85 tJS 147 7 
8 3 10 13 8 3 6 5 13 6 6 5 6 0 0 2 3 • 5 12 15 9 XI 33 2. 8 
9 0 
-
0 7 
-
3 1 0 0 0 0 0 7 4 • 8 1 0 2 0 0 3 0 3 
9 
10 9 11 19 l6 9 112 1XI l09 132 66 .fl l6 
-
0 0 2 16 • 2 1 0 3 39 35 10 
11 l6 1 1 1 1 1 2 7 16 19 ~ 18 50 35 • 0 0 0 0 2 0 1 5 0 11 12 2 5 5 7 1 0 •5 73 13 3 8 2 40 ~ 58 l6 2 0 1 11 7 15 30 XI 12 
13 139 121 33 39 .fl 24 7 17 3l 6 8 3 ., 107 8 1 0 1 4 8 3 11 7 38 13 
H 179 1<48 71 88 55 146 186 320 200 100 98 55 146 191 76 41 24 10 22 37 20 59 114 127 14 
15 59 37 36 33 H l3 40 55 3l 36 51 31 57 39 10 14 ll 6 20 l6 13 37 ~ 29 15 
16 302 265 276 312 l39 277 JJ8 272 243 209 123 228 225 18S 124 228 42 27 76 109 55 26 21 20 16 
17 199 190 ll8 2.1 l09 lOO 211 l07 193 143 a. 120 ~ 50 45 73 10 7 0 1 0 - - - 17 
18 0 90 39 16 17 2 5 5 14 21 9l 38 9 4 1 3l 31 1 0 15 2 144 318 161 18 
19 0 68 l6 2 0 1 1 0 5 3 6-f 15 3 0 0 1 30 0 0 0 0 140 315 161 19 
20 
-
11 6 4 6 1 4 5 8 18 . l8 20 6 1 0 1 0 0 - - - 5 2 - 20 
21 7 8 49 37 38 59 114 77 47 50 lG 118 20 18 2 2 - 1 1 2 8 18 XI 1l 21 ll 7 8 41 37 37 58 51 l8 l3 XI 21 18 - - 0 - - 1 1 - - 12 l3 10 ll 
l3 6 0 0 
- -
7 13 1l 2 3 2 2 4 17 0 1 
-
0 
-
1 0 0 0 0 l3 
24 
- - - - - - -
0 1 
- -
2 
-
0 0 2 
-
0 
-
0 0 0 0 0 24 
l5 1 1 8 26 1 1 3 1 1 1 1 1 
- -
0 0 
- - - - - -
0 
-
l5 
l6 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
-
0 
-
26 
XI 495 513 441 479 351 493 659 687 507 384 558 440 404 414 203 305 98 40 99 16-f 85 248 480 3lO XI 
l8 71J 926 85l 963 593 73l 901 1154 967 900 1 031 861 6l9 774 446 601 331 lOl 314 501 
-
663 935 779 l8 
II. - Ausfuhr- Exporcadons - Esporazlonl - Ulcvoer 
29 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 17 5 7 8 20 13 5 4 29 
30 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 X X 12 0 1 0 9 0 3 4 2 0 1 1 30 
31 )( X X X X X X X X X 1 0 X X X X X X X X X X X X 31 
3l 
- - - - - -
0 0 
-
0 
- -
10 0 
- -
0 0 0 0 0 
-
0 
-
3l 
33 0 0 
- - -
0 0 0 
-
0 
- -
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 l3 7 1 0 17 5 10 11 l3 14 7 5 ~ 
·--
35 t 
36 0 
37 0 
38 0 
39 0 
-40 
-
-41 0 
-42 0 
43 1 
.... 0 
-45 1 
-46 
-
-47 0 
48 0 
-49 0 
50 
-
51 0 
52 
-53 
-S-4 0 
55 0 
56 
-57 
-58 0 
59 
-
60 t 
61 0 
62 
-63 
-6-4 0 
65 1 
66 
-67 0 
68 
-69 
-
70 0 
71 0 
72 1 
73 1 
7-4 
-17-4 
75 
-
27 
76 X 
77 
-
18 
78 :1:: 0 
79 -118 
80 -493 
81 -7U 
t 0 0 0 0 0 I t t 5 0 30 18 4l 86 67 48 11 8 to 14 13 
- - - - -
0 t 0 t 0 0 0 0 0 
-
0 
- -
0 0 0 0 
-
0 
- - - - -
0 
- -
0 0 0 0 0 
-
0 0 
- -
0 1 
- - - - - -
0 0 
- - -
0 
-
0 
- -
1 0 
- -
0 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 11 35 3-4 67 -43 19 7 7 13 21 
-
0 
- - - -
0 0 0 
- -
19 
-
0 52 
-
0 
-
0 
-
0 1 
- - - - - - - -
0 0 
- - - -
0 
-
0 0 0 
- - -0 0 0 0 0 0 
-
0 
-
3 0 3 7 8 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 0 30 18 42 86 67 47 20 8 8 14 23 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 8 11 35 35 67 -46 19 8 8 1-4 22 
0 0 0 0 0 0 0 0 
- - -
0 
-
0 0 0 1 1 0 2 0 0 
- - - -
0 
- - - - ·- - - - - - - -
0 
-
0 
-
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 M 108 68 1 7 1 6 3 4 7 6 
-
0 
-
0 0 0 
- -
1 
- -
0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 
-
0 
-
0 0 0 
- -
1 
- -
0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 
0 
- - - -
0 
-
0 0 
- -
0 
- -
0 
- - - - - -
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 84 108 68 2 6 2 6 3 3 3 5 
- -
0 
-
0 
-
0 
-
0 0 0 5 7 
-
0 
- - - -
0 0 
-
- - - - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
-
-
0 
- - -
0 
- - - - -
78 101 68 1 6 2 6 3 3 1 5 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 5 0 0 0 1 
- - - - - - - - - -
0 
- - - - - - -
0 
-
0 
-
- -
0 
- -
0 0 
-
0 
- - - - -
0 
- - - - - - -
- - - - - -
0 
-
0 
-
0 
- - - - -
0 
- - - -
0 
0 0 0 0 0 
- - - - - - - - -
0 
- - - - - -
0 
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
-
1 13 0 
-
t 1 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 
-
1 t 0 0 
- - - - -
0 0 
- - - - - - - -
0 
- - - - -
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
- - - - -
0 
- - - -
0 
-
0 
- -
1 0 0 
-
1 1 0 
0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
-
1 12 0 
-
0 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - -
0 
- - -
1 3 0 
-
0 
- -
- - - - - -
0 0 
-
0 
-
2 0 
- - -
6 
- -
0 0 
-
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
t 3 0 0 0 1 1 t 1 5 1 U7 116 uo 88 75 64 31 u 15 11 31 
t 3 0 0 0 t t 1 t 6 1 139 133 1U 88 101 70 41 13 38 36 38 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportulonl nette (esportazlon~mporculonl)- Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
-338 -298 -3-46 -186 -169 -189 -391 -389 --427 -333 -m 
-
-43 
-
-43 
-
29 
-
.... 
-
50 
-
30 
-
48 
-
-46 
-
69 X X 
X X X X X X X X X -122 -118 
-
32 
-
57 
-
13 
-
... 
-
3 
-
.... 
-
5 
-
3 
-
2 
-
2 
-
1 
:1:: 0 
-
13 
-
96 
-
9 
-
17 
-
20 
-
13 
-
13 
-
18 
-
15 
-
15 
-413 --410 -483 -143 -239 -243 -468 -461 -516 --471 -421 
-512 -439 -479 -351 -493 -658 -686 -506 -383 -553 -439 
-925 -M9 -963 -593 -732 -too -U53 -966 -899 -1025 -860 
(a) Einfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndem und Lleferuncen nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes Ferromanpn 
(d) 1960 lediclich Coils aus Massenstahl 
(e) FOr die Jahre 1960 bis 1962sind die britlschen, fr&ll%6slschen und holllndischen Ter-
ritorien bel Mittelamerika miteinceschlossen · 
(*) Filr die Llndertexte siehe Faltblltter Seite 108 und 1-43 
-119 -176 -13-4 -160 
-
53 
-
-45 
-
75 -157 -155 -166 
-
.... 
-102 
-
S-4 
-
7-4 -116 
-
72 
-
80 
-
8l 
-
71 -159 
X X X X X X X X X X 
+ 10 :1:: 0 :1:: 0 :1:: 0 - 5 - 1 :1:: 0 - 1 - 2 3 
-
-49 
-
75 
-
55 
-
62 
-
33 
-
39 
-
50 
-
85 
-
65 
-
73 
-201 -353 
- 24l -296 -206 -157 -205 -325 -292 --401 
-287 -288 
-
93 -217 
-
13 + 24 - 68 -153 - 70 -116 
-490 
- 6-41 -335 -513 -119 -132 -273 -478 -362 -627 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y compris splecel et ferro-mancan~se carbur6 
(d) Seulement coils en acier ordinaire en 1960 
-123 
X 
-271 
-
11 
-
-43 
-+47 
-+49 
-897 
(e) Les territolres britannlques, fran~se et hollandais sont compris dans I'Am6rique Cen-
trale pour les ann6es 1960 l1962 
(*) Pour les libell& des pays voir les d6pliancs paces 108 et 143 
t5 35 
0 36 
-
37 
-
38 
13 39 
0 -40 
0 -41 
2 4l 
15 43 
13 .... 
0 -45 
0 -46 
1 47 
0 ... 
0 49 
-
50 
2 51 
-
52 
-
53 
2 S-4 
t 55 
0 56 
-
57 
0 58 
0 59 
0 60 
0 61 
-
62 
-
63 
0 64 
-
65 
-
66 
-
67 
-
68 
-
69 
-
70 
0 71 
19 72 
13 73 
-220 7-4 
X 75 
-133 76 
-
-45 77 
-
56 78 
-454 79 
-301 80 
-756 81 
.... 
~ lmportazlonl (a) td esportazlonl (b) per gru· ~ 
IT ALIA 1000t 
• 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA) - Acclalo (Trattaco)- Staal (Verdrq) 
• 
Zelle 8 c Zelle 
Upe Upe 
Ripe Warmbreitbend In Rollen - Coils -
Andere Erzeuplue - Autres produits - Altrl prodottl - Andere produkten 
Ri1he 
Uln 
Coils - Breedbend op rollen (d) 
UJn lns1esamt- Total- Totsle- Tot:aal 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 11970 1971 1960 1961 1962 1963 11964 11965 11966 1967 1968 1969 1970 1971 
I. - Einfuhr- lmp(,rcadons - lmportazlonl -lnvoer 
. 1 89 60 11-4 • 176 216 18-4 lOO 338 189 20-4 170 1n 215 363 685 667 3-41 2-48 -467 -45-4 -411 -421 -4-40 3-42 1 
2 38 100 90 96 9-4 1-48 136 136 128 70 66 81 275 358 -411 555 370 296 3l7 330 301 -41-4 -477 -418 2 
3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 
... 0 
-
2 39 123 64 67 59 3-4 64 118 135 l7 28 55 126 77 61 78 105 83 98 113 130 ... 
5 57 61 68 82 -45 52 50 97 12-4 118 131 165 1-46 199 276 3-4-4 191 156 l28 299 271 365 398 32-4 5 
6 185 ll1 273 393 -478 -4-48 453 630 475 457 -485 553 66-4 
"" 
1428 1 693 m 761 1 too 1188 1067 1299 1429 1213 6 
7 156 t-4-4 184 lOO 36l 2.41 81 58 166 263 295 m 77 1-49 308 385 19-4 1-4-4 l77 2'17 2n -4-41 -4-41 3lO 7 
8 
- -
1 35 20-4 51 l6 lO 18 ll 1 0 l6 6l 12-4 127 6l -40 65 53 65 77 -43 29 8 
9 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 8 ll 23 55 21 10 36 2-4 2-4 31 28 19 9 
10 
- - -
2 
-
... 0 
- -
2 
-
3 0 0 0 2 0 1 1 1 0 ... 21 3 10 
11 153 134 7-4 3-4 21 13 12 5 0 1 1 1 30 36 77 69 -48 35 60 62 -48 71 73 77 11 
12 
- - - -
8 7 0 0 69 102 -45 60 2 2 39 -43 13 11 23 ...... 51 87 82 39 12 
13 
-
0 
-
... 8 1 0 
-
2 15 3l 0 1 3 3 39 23 ... 11 15 17 lO 23 17 13 
H 153 134 75 75 242 76 38 25 89 142 79 64 68 126 266 335 167 101 198 198 206 290 270 183 1-4 
15 153 13-4 75 75 ll5 69 38 lS 18 23 3 1 65 123 ll7 259 13-4 88 173 153 1-48 198 1n 137 15 
16 3 10 109 124 121 165 43 33 77 121 216 308 9 23 42 so 27 43 79 99 66 151 171 137 16 
17 
-
9 100 9-4 93 109 H 3 5 10 56 66 0 3 7 5 0 0 0 2 1 0 2 2 17 
18 ... 29 » 64 54 3l 5 l7 32 89 158 47 73 48 37 ...... 46 31 48 60 35 U2 178 67 18 
19 ... ll 5 
-
3l 3l ... 0 0 86 153 -47 70 -42 28 39 45 30 -46 -43 27 106 127 48 19 
lO 0 7 28 59 15 
- -
l7 3l 3 0 
-
1 6 9 5 1 1 2 9 7 ... 15 5 lO 
21 
-
0 ll 19 2 
- -
38 
-
ll u 7 t 1 2A 15 7 1 0 .. 6 16 8 1 21 
ll 
-
0 ll 19 2 
- -
38 
-
ll 11 7 0 1 2-4 5 3 0 0 0 
-
1 0 0 ll 
23 
-
1 58 l3S 182 31 113 3-4 .., 188 532 lOS 0 0 16 117 30 15 60 35 51 99 2M 1n l3 
2 .. 
-
1 52 l33 182 31 113 3-4 -43 188 528 lOS 0 0 16 117 29 15 59 33 51 98 l01 1n 2-4 
lS 
- - -
10 
- -
l3 0 12 
-
0 
-
0 t 2 .. 5 1 17 12 10 16 0 0 lS 
l6 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 
- - -
l6 
l7 160 17 .. 2'17 529 601 
* 
m 156 lSl 563 995 631 151 199 388 565 l8l 191 a <t08 m 68-4 832 559 l7 
28 3+1 ,... 570 m 1 079 753 674 786 7l7 1 OlO 1480 1 184 815 1148 1816 2257 1260 953 1 SOl ts96 t -4-41 1983 ll6t tm 28 
II. - Ausfuhr - Exportadons - Esportazlonl - Ultvoer 
29 .. 5 0 
- -
0 7 8 17 0 0 0 28 24 33 47 l06 273 331 ~I •11 I l78 l8l 58-4 l9 30 -40 3 5 6 3 6 21 3-4 52 19 59 ...... 33 lO 30 47 121 186 20-4 164 176 159 l66 30 
31 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ~I ~I X X X 31 3l - - - - - - 0 0 - - - 0 1 0 0 0 17 ll 10 12 3 61 3l 33 - - - - 0 - - 0 - 0 1 0 3 1 2 1 2 9 8 6 .. 3l 33 3-4 .., 8 5 
' 
3 6 28 G 69 19 59 ...... 64 45 64 95 346 490 55-4 m -4-48 9G 3-4 
35 14 4 4 7 1 2. 33 2.9 85 2.2. 2.0 68 476 338 2.93 2.30 350 439 351 42.1 369 311 345 440 35 
36 5 - - - - - - 0 - 1 11 - 18 0 1 0 5 2. 1 1 1 0 1 l6 36 
'n- 0----- 0- 0-- 8 8 1 0 1 1 1 7 8 1 1 1'n 
38- 0---- 0----- 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 438 
39 - 0 - - 0 0 0 0 0 6 0 4 3.of l8 2.2. l5 51 .of9 50 55 61 73 110 113 39 
.ofO 4 0 - - 0 0 30 l6 58 11 - 13 33 11 2.2. ll 55 65 36 39 'XT 51 30 33 .ofO 
oft - - - 0 - 0 1 1 17 8 8 1 1 11 9 4 2.0 ...... .ofO 43 31 16 14 39 41 
42. 5 4 4 7 0 1 1 1 0 1 0 39 95 95 47 56 9l 100 95 143 131 86 109 110 41 
43 14 4 4 7 1 2 33 29 85 2D 2D 68 192 156 104 109 226 21;4 227 '1JJ7 262 229 277 326 43 
..... 5 0 - - 0 1 0 0 0 1 11 5 73 .of8 30 l8 73 69 71 78 85 8l 111 151 ..... 
45 - - 0 - 1 - 0 - - 2 - 0 2JU 182 189 121 124 175 123 134 107 92 68 114 45 
.of6 - - 0 - - - - - - - - - 151 101 145 75 11 4 0 0 6 1 3 8 .of6 
47 0 0 - - - t 17 .of3 91 2.2. 59 164 .ofO 17 8 5 53 313 145 66 U9 117 117 375 47 
.of8 0 - - - - - 27 43 91 10 # 97 22 1 0 0 32 280 99 24 89 40 54 367 .of8 
.of9 0 - - - - - 'XT 43 91 10 ...... 'T1 11 1 0 0 5 2.2.4 99 19 88 39 53 367 49 
so - - - - - 0 - - - 0 - - 1 0 1 0 1 1 1 0 3 23 19 1 so 
51 - 0 - - - 0 - - - 12 15 67 18 15 7 5 2D 32 44 42 2B 23 14 7 51 
5l- ---- --- 3 1 1 1 3 1 0 1 0 0 3 151 3------------ 1 0 0 1 3 0 4 4 1 3 1 153 
54 - - - - - o - - - 11 15 67 11 14 ' 3 13 10 31 n 16 11 ' 3 54 
55 - 0 2. 0 - 0 t_ 0 0 5 5 11 16 38 38 37 83 2.63 75 8l 66 47 31 118 55 
56 - - - - - 0 1 0 - 5 - 11 1 4 7 5 5 18 6 5 lO 13 5 l6 56 
S1 - 0 1 0 - - - - - - - - 11 17 11 14 7 6 9 3 1 0 0 0 S1 
58----- 0 0-- -- 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 658 
59--- 0-------- 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 759 
60 6 t "' 2. 6 31 'XT 2.4 42. 39 16 31 79 51 2.9 17 102. 186 2.78 1117 197 171 102. 186 60 
61 6 1 4 2 6 32 27 24 42 39 26 31 37 32 18 15 79 98 85 64 119 76 66 109 61 
6l - - - - - 0 - - - 0 - - 9 3 1 1 1-4 13 20 16 8 8 15 45 61 
3-- ---- --- 0- 0 0 3 1 l 3 53 0 163 
64 6 1 4 1 6 31 'XT 1-4 41 38 l6 31 17 11 11 13 13 2.2. l5 lO 85 45 30 34 64 
65 - - - - 0 0 0 - - - - - 42 19 11 2 23 87 193 123 78 96 36 77 65 
66 - - - - - 0 - - - - - - 2.2. 9 6 1 10 lO 6 3 5 4 3 7 66 
67 - - - - 0 - 0 - - - - - 6 9 1 0 5 13 19 0 11 19 lO 10 67 
68 - - - - - o - - - - - - a o 1 o 1 n 149 118 sr 58 13 58 68 
9-- ---- -- 0--- 0 0-- 0 0 0 069 
70 0----------- 3 1 0 0 1 2. 0 0 0 0 t 170 
11 ' - o o o - o - o o - o o s to 18 10 8 s 8 . u 4 9 s s 11 
72 2.0 5 10 9 7 34 88 96 118 88 uo 2.75 630 455 386 2.98 597 t 2.07 856 768 755 634 573 1 12.4 72 
73 64 14 15 14 tt .ofO 116 - 138 2.f11 107 170 32.0 69-C 500 450 393 943 1 697 t 410 t 2.68 t 351 t 106 1 02.1 2. 067 73 
IlL- Nettoausfuhr (AusfuhM:Infuhr)- Exponadons nea:es (exponadons-lmponadons)- Esporta:donl neue (esporta:donl-lmporta:donl)- Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
74 - 85 - 55 - 114 - 176 - 116 - 18-4 - 193 - 330 - 172 - 10-4 - 170 - 172 - 1117 - 339 - 651 - 610 - 135 + l5 - 136 - 186 :1: 0 - 143 - 158 + 142. 74 
75 + 1 - 'T1 - 85 - 90 - 91 - 141 - 115 - 102. - 76 - 51 X X - 142. - 338 - 381 - 508 - 1-49 - 110 - 113 - 117 - 137 - 138 X X 75 
76 X X X X X X X X X X - 7 - 'n X X X X X X X X X X - 318 - 151 76 
77 :1: 0 - - 1 - 39 - 113 - 64 - 67 - 59 - 34 - 64 - 118 - 135 - l6 - l8 - . 55 - 116 - 60 - 39 - 68 - 9l - 67 - 86 - 110 - 69 77 
78 - sr - 61 - 68 - 8l - 45 - 51 - 50 - 97 - 11-4 - 118 - 130 - 165 - 143 - 198 - XT-4 - 3+4 - 189 - 147 -no - 193 - 165 - 359 - 39-4 - 191 78 
79 - 142. - lt:J - 2.68 - 387 - 475 - .c42. - 42.5 - 588 - 406 - 438 - .cl6 - 509 - 600 - 90-4 -1364 -1598 - 633 - 17t - 546 - 668 - 470 - 8l7 - 981 - 2.71 79 
80 - 140 - 169 - 2.f11 - 52.0 - 59-C - 2.70 - 134 - 60 - 34 - 475 - 885 - 356 + 479 + 2.56 - 2. - 167 + 315 +1016 + .of5.of + 360 + 380 - 50 - 159 + 565 80 
81 - 2.80 - 380 - 555 - 908 -1068 - 71J - 558 - 648 - 440 - 913 -1310 - 864 - 12.1 - 648 -1366 -1864 - 317 + 7.C.C - 9l - 318 - 89 - 877 -12.40 + 2.9-C 81 
~ 
(a) lmportuionl dai paesl tel'%i e arrlvl dai paesl della Comunitl 
(b) Esportuionl verso I paesl tel'%i e conse&ne ai paesl della Comunitl 
(c) Compresl shisa speculare e ferro-Mn carburato 
(d) Al1960 soltanto coils in acciaio ordinarlo 
(e) I territor! inslesl, francesi e olandeslsono compresl nell' America centrale per sli annl dai 
1960 &11961 . 
('") Per Ia list& dei paul vedere I pleshevoll paslna 108 e paslna 143 [!] 
• ~ lnvoer (o) en uftvoer (b) ~ter f)rodul<tenrrr009 en pet ltmd of landeagroe#) ~ I 
IT ALIA 1000t 
• Stahl (des Verena-)- Ader (CECA)- Acdalo (Trattato)- Stul (Verdraa) • 
Zelle D Zelle 
Uane lnaleAJIIt- Total- Total•- Total 
u1ne 
Ripe 
Andere Erzeupiue- Autrea proclulta - Altrl proclottl -Andere proclukten A+B+C Rllh• 
Ujn darunter- dont - dl cui - -.van : Lljn Flacherzeuanlue- proclulta plata - proclotti plattl - platte proclukten 
1960 11961 11961 1963 1196-f 1965 1966 T 1967 11968 11969 11970 11971 1960 1961 11961 11963 196-f 1965 11966 11967 11968 11969 11970 1971 
I.- Elnfuhr -lmportadona -lmportulonl-lnvoer 
1 124 l01 418 393 l3l 1$8 l98 l77 l37 l78 l80 lSl 424 606 933 1003 617 483 748 9$6 775 805 737 738 1 
2 218 245 316 426 297 l37 m ll5 210 l85 310 l89 369 560 555 7l5 S89 517 545 55l SOl 644 815 633 2 
3 )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 
)( )( 3 
4 15 26 55 123 76 60 77 100 77 91 91 111 l8 l8 ST 165 lOS 115 145 165 120 165 242 309 4 
5 115 154 l09 l37 148 111 16-f 213 190 266 ll8 ll6 153 335 398 488 269 248 329 481 460 SST 57l 545 5 
6 492 615 399 1 179 753 566 760 816 7t5 9lO 910 878 t 073 t 530 1944 1381 1690 1m 1767 1154 18ST 1170 1367 2ll5 6 
7 39 98 104 147 132 74 155 161 146 l77 1C 165 604 668 69l 854 6l3 421 456 SOl 5tl 789 871 838 7 
8 24 S6 111 101 5l 24 41 38 44 .., 23 5 17 61 117 166 l70 96 104 89 91 115 77 5l 8 
9 3 13 16 43 10 4 26 11 9 11 10 6 15 26 17 63 ll 10 38 24 24 34 29 21 9 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 1 6 16 10 3 1 1 10 60 41 10 
11 9 18 53 40 32 20 37 37 27 44 43 51 233 204 155 103 69 49 n 69 48 73 79 78 11 
11 0 0 l 5 1 1 7 H ll 59 50 23 4l 48 97 68 23 18 15 55 117 204 1ST 117 12 
13 1 1 0 35 20 1 3 l 6 5 7 6 50 110 11 45 32 5 15 ll 23 46 61 55 13 
H :n 89 182 225 115 51 114 104 108 171 138 92 367 451 418 452 433 187 257 260 315 491 463 314 H 
15 37 88 181 188 94 48 106 88 80 107 81 63 176 296 311 346 381 163 231 l03 180 1ST ll1 166 15 
16 2 9 22 22 17 23 c 58 38 106 105 73 236 218 274 402 190 235 199 242 198 298 409 465 16 
17 0 2 7 4 0 0 0 1 1 0 l 2 34 63 152 1n 103 116 14 6 6 10 58 67 17 
18 71 44 33 40 .... 18 .... 51 23 109 161 59 86 81 71 140 131 65 53 101 69 346 654 176 18 
19 69 39 26 35 43 l8 43 c 26 105 1ll 44 77 65 33 40 107 63 50 43 27 333 594 257 19 
lO 1 5 7 4 0 1 1 7 6 3 3 1 7 14 37 65 16 1 2 35 39 11 17 5 lO 
lt 1 1 14 5 3 0 0 1 1 4 1 0 lO 19 
.., 36 9 1 1 G 14 ST 46 lO 21 
ll 0 1 14 5 3 
-
0 0 
-
1 0 0 0 t 46 23 5 1 t 38 - 34 34 17 ll 
23 0 0 16 117 30 15 60 34 51 99 lOt 171 .. 17 74 354 111 46 tn 70 94 187 736 377 23 
1.of 0 0 16 117 l9 15 59 33 51 98 200 171 0 t 68 351 212 46 tn 67 94 186 730 377 l.of 
15 0 1 l 4 5 1 17 11 9 16 0 0 0 1 1 14 5 1 40 11 11 16 1 0 15 
26 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - -
0 
-
0 
-
26 
27 111 144 180 411 114 119 l77 159 140 504 60S 395 715 787 888 1398 980 536 7l3 718 711 1495 1308 1511 l7 
l8 604 769 1179 1591 966 684 1037 1075 955 1414 1515 1173 1788 1316 1831 3780 1670 1908 1490 1883 l$69 3665 4675 3736 l8 
II. - Auafuhr - Exportadona - Eaportulonl - Ultvoer 
19 H 15 16 27 40 69 99 101 120 80 98 155 32 36 33 .of7 ll3 l78 345 184 .of48 291 l88 587 29 
30 l8 18 l8 37 50 95 123 100 91 104 91 121 85 23 35 51 13.of 191 ll9 151 219 196 119 311 30 
31 )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( X X X X )( X X X X X X 31 
32 1 0 0 0 0 .. ... 11 13 6 2 17 10 0 0 0 17 ll 10 13 16 12 3 61 32 
33 3 1 2 1 2 7 3 ... 5 5 3 11 3 1 l 1 3 9 8 6 6 6 .. 31 33 
34 45 35 46 65 93 175 119 115 130 194 194 305 130 60 70 101 376 501 591 554 689 50S 514 991 34 
35 108' 
36 18 
37 8 
38 2 
39 27 
40 14 
41 0 
42 57 
43 126 
.... 58 
45 83 
46 65 
47 16 
<48 10 
49 9 
50 1 
51 15 
52 1 
53 2 
54 10 
55 11 
56 0 
57 10 
58 0 
59 1 
60 16 
61 9 
62 0 
63 0 
64 8 
65 17 
66 7 
67 3 
68 5 
69 0 
70 3 
71 3 
71 179 
73 314 
7-4 -110 
75 -190 
76 X 
77 
- 2-4 
78 -123 
79 -447 
80 + 167 
81 -180 
169 194 106 190 186 135 194 186 140 173 147 510 360 339 m 418 488 404 458 464 357 
0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 25 23 0 1 0 5 2 1 1 1 2 
8 2 0 1 1 2 5 5 0 1 1 8 8 2 0 1 1 2 7 8 1 
0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 4 2 0 1 1 2 3 2 2 1 2 
23 16 17 31 18 31 ... -43 43 40 40 -42 38 56 59 118 92 69 62 70 86 
12 ll ll 55 <48 27 18 2-4 49 29 31 56 12 ll 74 56 66 66 65 85 63 
2 7 .. 16 19 24 33 25 10 9 15 2 11 9 4 20 -45 -42 -45 58 23 
63 42 55 75 83 79 109 108 68 40 38 103 107 59 62 93 103 96 1-44 132 87 
109 91 99 183 181 166 217 207 172 123 155 236 178 150 201 293 313 280 324 3SS 263 
34 20 20 40 37 46 59 62 51 -49 75 86 59 65 62 140 115 90 86 93 97 
S9 103 108 108 104 69 77 79 68 so 92 284 182 189 121 125 176 125 1:U 109 93 
32 73 66 12 0 0 0 6 1 3 5 151 101 145 75 12 4 0 0 6 1 
11 s 3 u 54 97 45 70 26 43 311 114 115 76 8 60 316 178 ttl 114 U6 
0 0 0 0 37 68 f3 54 9 28 308 22 1 0 0 33 280 127 67 180 54 
0 0 0 0 27 68 7 53 9 28 307 21 1 0 0 6 ll.of 126 62 179 54 
0 0 0 1 1 1 0 2 7 8 1 1 0 1 0 1 2 1 0 3 23 
12 5 2 12 16 29 32 14 10 7 3 101 123 75 7 26 :u so 45 31 38 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 8 8 1 1 3 1 0 2 0 0 
0 0 1 3 0 4 3 2 2 2 2 2 0 0 1 3 0 .. .. 2 3 
11 .. 1 8 16 24 27 11 6 1 1 89 115 74 5 18 23 36 3-4 20 26 
6 8 7 37 89 1t 11 19 19 7 14 16 38 40 l7 83 164 80 83 66 51 
2 1 2 2 3 2 .. 6 7 1 9 1 .. 7 5 5 18 7 6 20 28 
2 .. 1 3 0 0 0 0 0 0 0 12 18 H 15 7 6 9 3 1 0 
0 
-
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 2 
0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 2 2 1 2 4 1 2 1 2 
18 11 10 23 71 173 138 131 108 51 101 88 51 33 18 uo 130 305 11t 140 111 
f5 f3 9 16 26 33 31 87 S6 31 46 43 32 22 17 86 130 112 88 162 f15 
1 0 0 1 3 4 2 3 4 1 4 9 3 1 1 2-4 23 20 16 8 8 
-
0 
- -
0 0 0 1 0 0 1 0 
-
0 0 3 2 2 3 5 3 
8 10 9 14 15 18 18 74 40 25 27 23 13 16 15 30 5-4 52 .... 118 ... 
14 8 1 7 46 141 107 « 52 21 S7 45 20 11 2 24 100 193 123 79 96 
9 6 1 .. 15 3 2 4 4 3 4 ll 9 6 1 10 2-4 6 3 5 4 
4 0 0 0 0 18 0 11 17 17 9 9 9 1 0 5 29 29 0 11 29 
0 2 0 2 30 116 104 27 29 1 41 8 0 2 0 2 32 149 118 58 58 
- - -
0 
- - - -
0 0 0 0 
-
0 
-
0 0 
- -
0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
8 15 7 4 3 6 10 3 7 4 3 5 10 18 10 8 s 8 11 4 9 
114 143 133 367 505 523 509 519 400 181 679 767 586 506 395 680 I 306 975 875 989 7-44 
159 188 198 460 680 751 714 749 595 475 983 897 646 576 496 1 056 1806 1567 I 429 1678 1149 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportatlon.-fmportatlons)- Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
-186 -401 -366 -192 -89 -199 -176 -117 -198 -182 
-227 -288 -389 -2-47 -142 -99 -125 -118 -181 -219 
X X X X X X X X X X 
-26 -55 -123 - 76 -56 - 73 -89 -64 -85 -90 
-153 -207 -236 -146 -104 -161 -109 -185 -261 -225 
-590 -953 -1114 -660 -391 -531 -601 
- <485 -716 -716 
+ 80 
_, 
-179 + 153 + 386 +1-46 + 150 + 179 -1M -314 
-510 -991 -1194 -506 
-
4 -185 -351 -106 -8'19 -1040 
(a) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde Ianden en leverlnaen un andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met lnbearlp van spleaelijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(d} 1960 aileen warmaewalst breedband ult aewoon stall 
- 97 
-168 
X 
-94 
-215 
-sn 
+18-4 
-190 
{e) Voor de taren 1960 tot 1962 zlln de Britse, Franse en Nederlandse aebledsdelen bearepen 
onder M1dden-Amerika 
(*) Voor de onderverdelina nur Ianden zle men de vouwbladen 108 en 143 
-392 -570 -900 -956 
-404 -205 -403 -671 -327 -514 
-28-4 -537 -520 -673 --455 -325 -316 -301 -283 -4-48 
X X X X X X X X X X 
- 18 -18 - 57 -165 -188 -103 -135 -152 -104 -153 
-250 -33-4 -396 --487 -266 -239 -321 -475 -454 -551 
-943 -1470 -1874 -1181 -U14 -871 -1175 -1600 -1168 -1665 
+ 51 -101 -386 -1003 -300 + 770 + 151 +147 + 278 -751 
-891 -1670 -1156 -328-4 -1614 -101 -923 -1454 -891 -1416 
388 511 35 
14 26 36 
2 1 37 
2 4 38 
131 130 39 
31 56 40 
32 ... ... 
109 151 -42 
320 -409 43 
156 169 .... 
68 114 45 
3 8 46 
151 541 47 
99 464 48 
99 464 -49 
19 1 50 
33 76 51 
3 1 52 
2 2 53 
25 72 54 
39 U1 55 
5 38 56 
0 0 57 
2 6 58 
3 7 59 
118 217 60 
92 140 61 
15 45 61 
0 1 63 
56 66 64 
36 77 65 
3 7 66 
20 10 67 
13 58 68 
0 0 69 
1 1 70 
s s 71 
714 1418 72 
1118 2409 73 
-449 -151 74 
-596 -321 75 
X X 76 
-239 -2<48 77 
-568 -513 78 
-1853 -1134 79 
-1594 
- 93 80 
-3447 -1317 81 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach En:eugnlsgruppen sowle 
NEDERLAND 1000t 
• Stahl (des Vertrqes) - Acler (CECA) - Acclalo (Tntuto)- Staal (Verdraa) • 
Zelle A Zelle 
Liane Rohelsen - Fontes - Ghlsa - Ruwijzer (c) . Liane 
Rlahe BliScke und Halbzeua- Llngots et demlprodults- Rlahe 
Lljn 
Llnaottl e semi-prodottl - Blokken en halffabrikaten Lljn 
1960 11961 11962 11963 11964 11965 1966 1967 11968 11969 11970 1971 1960 1961 1962 11963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1971 
I. - Elnfuhr - Importations - lmporu.zlonl - lnvoer 
1 2 2 1 2 55 18 50 4 5 17 63 49 75 20 26 36 41 30 H l5 29 13 27 152 1 
2 5 8 3 4 6 6 5 5 5 6 9 6 9 5 6 7 10 0 0 11 0 0 108 8 2 
3 
- - - -
0 0 0 
- - - - -
20 
- - -
11 0 
-
0 0 
-
0 0 3 
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 
5 8 1 0 4 5 4 5 5 5 4 1 0 10 3 - 0 8 0 0 0 20 1 60 132 5 
6 u 10 5 10 67 29 60 14 14 17 7l 55 114 18 3l 43 69 31 u 36 49 14 195 193 6 
7 16 9 7 lO 10 16 16 16 19 30 74 l9 17 77 18 55 67 56 77 299 75 55 81 101 7 
8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 H 0 0 0 6 1 0 0 0 1 1 1 8 
9 0 0 0 8 9 3 2 0 0 - - - - 0 0 0 2 12 9 0 5 0 0 
18 9 
10 7 7 5 9 10 13 10 16 19 l5 64 27 - 0 18 55 59 4-4 49 57 55 54 80 
, .. 10 
11 
- - -
0 
- - -
- - - - - -
0 0 
- - -
- -
0 
-
0 
-
11 
12 
- - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - -
--
12 
13 0 
- -
1 0 0 
- - -
4 
-
0 2 76 8 
-
0 
-
19 242 15 
- -
89 13 
H 9 8 6 19 20 16 12 16 19 30 73 28 17 77 26 55 67 56 77 299 75 55 81 201 H 
15 9 8 7 18 19 15 12 16 19 l5 33 28 H 0 18 55 67 56 58 57 60 55 81 103 15 
16 7 2 1 2 0 1 4 0 0 1 1 2 0 
-
2 0 
- - - - - -
0 0 16 
17 2 1 1 2 0 1 .. 0 0 1 0 2 
- -
2 
- -
- - - - - -
-
17 
18 
-
1 1 0 l 1 l l l 2 8 6 38 12 - - 10 0 0 - - 0 l 
0 18 
19 
- -
0 
- - - - - - -
4 
-
28 12 
- -
10 0 0 
- -
0 1 0 19 
20 
-
1 1 1 2 1 2 2 2 2 4 6 10 
- - -
- - - - - -
...... 
-
20 
21 1 0 1 1 l 3 2 l 1 0 5 8 
- - - - - - - - -
- -
-
21 
2l 1 0 1 1 2 3 2 2 1 0 5 8 - - - - - - - - - - - -
2l 
l3 
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
0 0 0 0 0 l3 
2-4 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
0 0 0 0 0 2-4 
l5 
-
0 
-
0 
-
0 
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
-
l5 
26 8 7 8 11 11 4 8 6 8 8 
- - - - -
- - - - - - - -
-
26 
27 24 17 16 35 36 23 28 17 30 40 87 43 55 89 18 55 77 56 77 199 75 55 83 lOl 27 
28 40 17 11 45 102 51 88 41 45 68 159 98 169 118 59 98 146 88 9l 335 125 69 178 494 28 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esporu.zlonl - Uitvoer 
29 48 40 40 41 31 l5 18 19 17 7 1 1 0 0 0 3 1 1 78 80 21-4 237 42 2-4 29 
30 27 29 24 35 20 16 18 26 57 l3 0 0 0 .. 6 3 1 2 l 3 36 69 37 92 30 
31 19 30 59 13 2 3 4 5 4 1 0 - - 0 0 2 2 3 4 6 5 4 13 41 31 
3l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 32 
33 29 29 30 26 l5 29 27 l3 29 19 0 0 0 
-
0 8 75 79 108 71 37 32 28 33 33 
34 123 128 153 115 78 73 66 74 106 50 2 1 0 4 6 16 79 86 192 160 303 341 tlO 190 34 
35 
36 
'¥1 
38 
39 
40 
41 
.. 1 
43 
44 
45 
46 
47 
-48 
49 
50 
51 
5l 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
73 
7 .. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
... 
w 
w 
29 
0 
10 
7 
11 
-
- 1 
29 
l8 
-
-
14 
1 
1 
0 
14 
-
-12 
0 
0 
-
-
-
1 
1 
-
-1 
0 
-
-
-
-
-
-
44 
166 
+ 46 
+ n 
+ 19 
X 
+ 11 
+ 108 
+ 20 
+ 126 
36 42 30 16 11 n 11 12 6 0 - - 0 2 19 5 102 77 259 118 299 45 
0 
-
7 9 0 11 5 5 
- - - -
0 2 19 5 0 0 0 38 l8.f 39 
11 11 6 1 1 3 1 1 - - - - - 0 - - 1 0 0 0 1 5 
7 8 5 0 1 1 0 0 0 
- - -
0 0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
18 21 11 6 9 7 6 6 5 
- -
- -
0 
- - - -
0 0 10 1 
-
0 0 
- - - - - - - - - - - -
0 101 76 159 80 
- -
- - - -
0 0 
- - - - - - -
0 
- - - -
- -
3 
-
0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - -
- - -
0 0 
-
0 0 
36 42 30 16 11 22 11 12 6 0 - - 0 2 19 s 102 n 259 118 299 45 36 42 30 16 11 ll 11 12 6 0 - - 0 2 19 5 1 0 0 38 196 .. 5 
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 l 0 - - 0 0 - 0 0 10 3 ... 0 0 -
- - - - -
- -
0 0 
- - - - - - -
10 2 4 0 
- -
- - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
- - -
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
0 
- -
0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 1 0 
- -
0 0 
-
0 0 
-
1 0 
- - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - -
0 0 0 
- -
0 0 
- -
0 
-
1 0 
- -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - -
0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
-
0 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 
- - -
-
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
2 8 0 0 0 11 211 0 0 - - - - - 0 - - - - - 0 -
-
8 0 0 0 
-
0 0 0 
- - - - - - - -
- - - - -
-
6 
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
-
l 0 0 0 
-
0 0 0 
- - - - - - - - - - -
- -
2 
- - -
0 11 211 
-
0 
- - - - -
0 
- - - - -
0 
-
- - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
-
l 
- - -
0 11 109 
-
0 
- - - - -
0 
- - - - - - -. 
- - - -
0 
- -
0 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- -
38 51 31 17 11 33 m 15 6 0 
-
0 0 2 19 5 112 80 264 1181 299 45 
166 l04 145 95 85 99 297 121 56 2 1 1 5 8 35 84 198 272 -424 421 639 165 
Ill.- Nectoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations necces (exportaclons-lmportaclons) - Esporcazlonl necce (esporculonl-lmporculonl)- Necco-ulcvoer (ulcvoer-lnvoer) 
+ 38 + 39 + 39 
-
l .. + 7 
-
3l + 15 + 11 
-
10 
-
61 
-
.... 
+ 11 + 11 + 31 + H + 10 + u + 11 + 51 + 17 - 9 - 6 
+ 30 + 59 + u + l + 3 + ... + 5 + ... + 1 :!: 0 :!: 0 
X X X X X X X X X X X 
+ l8 + 30 + ll + lO + lS + ll + 18 + l .. + 15 - 1 :!: 0 
+ t18 + t-48 +tOS + t1 + 44 + 6 + 60 + 9l + l3 - 70 - 54 
+ 2t + 35 
-
4 
-
t9 
-
12 + 5 +t96 
-
u 
-
34 
-
87 
-
43 
+ t39 + 183 +tOO 
-
7 + 33 + 11 + l$6 + 76 - t2 -157 - 97 
(a) Elnfuhr aus driccen Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach driccen Llndern und Lleferungen nach anderen Llndern der Gemelnschafc 
(c) Elnschlie81ich Splegeleisen und hochgekohlces Ferromancan 
(d) t 960 lediclich Coils aus Musenscahl, 
(e) FOr die Jahre 1960 bls 1961 sind die bricischen, franz15sischen und holllndlschen Ter-
ricorien bel Miccelamerika mlcelnceschlossen 
(*) FOr die Undercexte slehe Faltblltter Seite 108 und 1 .. 3 
-
75 
-
lO 
-
16 
-
33 
-
40 
-
19 + 64 + 55 + 195 +ll .. 
-
9 
-
1 :!: 0 
-
... 
-
9 + l + l 
-
8 + 36 + 69 
-
lO :!: 0 :!: 0 + l 
-
9 + 3 + ... + 6 + 5 + .. 
X X X X X X X X X X 
-
10 
-
3 :!: 0 + 8 + 67 + 79 +108 + 71 + 17 + 31 
-114 
-
l4 
-
26 
-
27 + to + 55 +t77 + 124 +254 
-
55 
-
89 
-
26 
-
36 
-
72 + 56 + 3 
-
35 + 43 
- t68 -113 
-
51 
-
63 
-
6l + 110 +180 + 89 + 296 
(a) Importations des pays tlen et r6ceptions des pays de Ia Communauc6 
(b) Exportations ven les pays cien ec livraisons aux pays de Ia Communauc6 
(c) Y comprls spiegel et ferro-manganbe carbur6 
(d) Seulemenc coils en ader ordinaire en t960 
+ 317 
+144 
+ 570 
+ 15 
-
71 
+ 13 
X 
-
31 
-
75 
-
38 
- t13 
(e) Les cerricolres britanniques, fran~aise ec hollandais sonc compris dans I' Am6rlque Cen-
trale pour les ann6es 1960 l 1961 
(*) Pour les libell6s des pays voir les d6pllanu pages 108 et 1 .. 3 
19 35 
l 36 
4 37 
0 38 
1 39 
10 40 
-
41 
l .. 2 
19 .. 3 
9 ...... 
-
.. 5 
-
.. 6 
11 .. 7 
-
.. 8 
-
49 
-
50 
11 51 
-
51 
-
53 
11 54 
-
55 
-
56 
-
57 
-
58 
-
59 
-
60 
-
61 
-
61 
-
63 
-
64 
-
65 
-
66 
-
67 
-
68 
-
69 
-
70 
-
71 
30 n 
no 73 
-118 7 .. 
+ 84 75 
+ ..1 76 
X 77 
-
99 78 
-103 79 
-t72 80 
-174 8t 
lmporta%/onl (o) ed esporta%/onl (b) per gruppl dl prodoHI e per paesl o zone geografJche 
NEDERLAND 
'"""" '"""~ 
• Stahl (da Vertrqa)- Ader (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdra1) • 
Zelle 8 c Zeile 
u,ne L11n• 
Rl1he Warmbrelcband In Rollen - Coils -
Andere Erzeu1nlue - Aucra produlcs - Alcrl prodocd - Andere produkten 
Rl1he 
UJn 
Coils - Breedband op rollen (d) 
lns1esamc- Total- Tocale- Totaal Lljn 
1960 1961 1961 1963 196-f 196$ 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1960 11961 1961 1 1963 196-f 196$ 11966 1967 1968 1969 1970 1971 
I. - Elnfuhr - Importations - lmporculonl - lnvoer 
1 0 0 0 0 0 0 70 57 H8 181 .. .. 685 668 611 657 an 768 782 686 76-f 8.of8 796 683 1 
1 1 0 
- - - - -
0 30 
-
0 
-
H3 155 135 105 115 135 139 132 188 187 113 113 1 
3 
- - - - - - - -
0 
- - -
0 0 0 0 H l3 11 11 10 11 3 41 3 
.. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .. 
5 1 1 1 1 51 .. , 56 36 13 1 1 1 693 674 674 688 831 739 788 868 932 1 Ol5 1105 1078 5 
6 l 1 3 l 53 .. , t26 93 tn 182 s s 1521 1496 1430 1450 1 782 1 665 1710 1696 1894 l 07t 1 tt6 2015 6 
7 
- -
7 161 26 1 
-
0 
-
8 0 3 77 1M t09 146 120 87 105 t06 107 138 t02 11t 7 
8 
- - -
15 H 1 
-
0 
-
8 0 
-
S.of 69 57 45 38 19 17 ll ].of 37 34 l3 8 
9 
- - - - - - - - - - - -
3 5 3 5 9 ll l3 33 .of] 53 H 11 9 
10 
- -
-~ 
- - - - - - - - -
0 1 1 3 7 3 .. 1 2 6 6 7 10 
11 
- - - -
0 
- - - - - - -
9 9 17 19 ll 16 11 15 11 13 H 17 11 
11 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 0 0 0 
-
11 
13 
- - - - - - - - - - -
0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 1 8 13 
H 
-
-. -
fS 14 1 
-
0 
-
8 0 0 66 86 80 76 76 70 76 72 81 112 69 66 H 
15 
- - -
15 H 1 
-
0 
-
8 0 0 66 86 78 7l 76 70 76 7l 80 107 6S 53 15 
16 
- -
7 146 12 
- - - - - -
3 11 18 29 70 43 17 29 34 26 26 32 4S 16 
17 
- -
.. H1 11 
- - - - - - - - - -
0 1 
- -
0 
- - - -
17 
18 0 
- - - - - - - - -
0 0 ... 18 11 8 6 .. 3 3 2 l s 3 18 
19 0 
- - - - - - - - -
0 0 
"" 
17 10 6 6 .. 3 1 1 1 s 1 19 
lO 
- - - - - - - - - -
- -
1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10 
-
21 
- - - - - - - - - - -
-
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 3 .. 0 11 
n 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 1 .. 0 n 
l3 
- - - - - - - -
10 u 0 0 
-
1 1 s l 3 2 l l s to 14 l3 
l.of 
- - - - - - -
-
10 13 0 0 
-
1 1 5 1 3 2 1 1 5 9 l.f l.f 
lS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
0 
- - -
0 lS 
26 
- - - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
-
0 
- - -
t t l 16 
l7 0 
-
7 16t 26 t 
-
0 tO 20 t 3 tlS t23 12t 159 t28 
'"' 
110 11t ttl t49 123 139 l7 
28 l t to t63 79 so t26 93 t02 203 6 9 t 646 t 620 t sst 1609 1910 1 759 t 830 t 808 1005 2210 2239 l t54 l8 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esporcuionl - Uicvoer 
19 lOS 97 0 l6 .. 18 37 H 8 3 .fO 16-f 176 166 111 246 193 31-4 388 357 470 537 sn SH 19 
30 30 lO 11 .. , .f7 19 17 37 17 8 169 1-49 .... .oft .. , .fO -43 50 90 115 136 130 121 170 30 
31 
- -
2 56 121 .f5 6-f 59 .fO 55 115 134 28 l8 67 117 79 53 75 97 8l 103 106 115 31 
32 X X X X X X X X )C X X X X X X X X X X X X )C X X 32 
33 
- -
38 129 97 66 Hl 157 12-4 167 233 296 -45 60 55 52 56 57 60 60 7-4 86 11-4 160 33 
34 235 tt7 62 26t 270 1-47 26t 267 t89 233 557 743 293 296 381 -455 .f7t -474 6U 630 763 856 863 960 3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
-41 
42 
-43 
...... 
-45 
-46 
..., 
<18 
.f9 
50 
51 
52 
53 
H 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7-4 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
-t: 
83 114 58 106 141 194 203 66 59 59 134 275 2.116 m 359 460 m 414 395 460 
...,, 549 566 6+1 35 
56 35 16 5 
- - -
0 
-
0 1 -49 13-4 108 113 162 196 H2 139 158 195 205 233 316 36 
- -
0 
- -
0 0 5 .. 0 
- -
-45 37 ..., 60 68 93 109 105 96 105 106 118 37 
- -
15 53 61 61 58 56 55 59 70 86 53 50 70 66 62 58 65 72 &.of 70 66 56 38 
0 0 1 1 
- - -
0 
- -
0 1 15 23 31 31 32 30 39 36 -43 59 -49 -43 39 
2-4 79 15 ..., 81 133 1 .... 5 
- -
63 101 2 10 16 13 9 75 21 13 8 6-4 -40 28 -40 
- - - - - - - - - - -
-
1 2 1 1 1 1 1 3 5 8 9 8 -41 
-
0 
- - - -
- - - -
2 12 21 16 17 17 12 13 20 1-4 15 2l 19 -42 
81 113 58 106 142 194 203 66 59 59 134 239 263 250 293 351 385 411 388 408 445 526 525 599 -43 
56 35 -43 59 61 61 58 61 59 59 71 130 259 223 262 325 359 327 359 383 -416 -450 -466 555 ...... 
2 1 
- - -
- - - - - -
36 24 78 66 109 12 3 7 52 28 23 41 45 -45 
- - - - - -
- - - - - -
2 25 53 102 8 
- -
-46 20 10 20 
-
-46 
1-4 
- - - -
70 0 60 72 90 172 168 45 31 1-4 27 38 110 66 1<18 296 293 288 349 ..., 
24 
- - - -
70 0 60 72 90 172 168 4 1 3 0 1 80 27 109 272 263 248 317 <18 
2-4 
- - - -
H 0 60 72 90 172 168 3 1 3 0 1 68 27 109 272 263 2-48 317 -49 
- -
- - - -
- - - - -
-
10 7 9 8 8 6 7 8 8 7 10 10 so 
- - - -
- - - - -
0 
- -
31 22 12 18 28 24 31 31 16 23 29 22 51 
- - - - - -
- - - - - -
1 0 1 5 .. 6 6 7 .. 2 9 5 52 
- - - -
- - - - - -
- -
0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 5 2 53 
- - - - - - -
- -
0 
- -
29 21 10 8 16 11 16 12 5 12 8 9 54 
- - - -
- - - - - - -
-
9 7 9 16 27 41 -40 55 13 15 18 34 55 
- - - - - - -
- - - - -
0 
-
0 0 0 
-
2 0 1 1 1 0 56 
- - - -
- - - - - - -
-
1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 57 
- - - - - - -
- - - -
- - -
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 58 
- - - - - - -
- - - - - -
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 59 
- -
0 
- - - - - - - - -
-46 52 22 22 58 71 -49 49 17 31 35 36 60 
- -
0 
- - - - - - -
- -
15 19 17 10 13 15 11 20 13 17 15 11 61 
- - -
- - - - - - - -
-
9 H 11 7 7 9 8 H 10 3 10 2 62 
- - - - - - - - - - -
-
0 0 
-
0 2 3 1 .. 0 10 0 1 63 
- -
0 
- - - - - - -
- -
1 2 .. 2 2 2 1 1 1 2 .. 2-4 6-4 
- - - - - - - - - -
- -
31 33 4 12 44 56 38 29 14 14 20 16 65 
- - - - - - -
- - -
- -
23 23 .. 2 29 37 15 13 5 7 10 1 66 
- - -
- - - - - - -
- -
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 67 
- - - - - - - - - -
- - - - -
5 5 .. 11 2 
-
0 2 0 68 
- - - - - - - -
- - - -
1 5 1 2 3 1 1 0 
-
0 
-
0 69 
- -
0 
- - - - - - - - -
0 :a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 70 
- - - - - - - - - -
- - - - - -
0 0 
- - - - -
0 71 
107 114 58 106 141 265 203 116 131 149 306 ....., 387 421 414 516 519 636 549 712 810 887 906 1065 72 
341 231 119 367 411 412 46-4 393 320 381 863 1186 679 717 797 981 990 1110 1163 1341 tm 1 7 .... 1769 2025 73 
IlL- N.-usfuhr (Ausfuhi"-Einluhr)- Exportations n- (exportatlon..lmportatlons)- Espon:azlonl nette (asportuionJ.Impon:azlonl)- Neuo-ulcvoer (ultvoer-lnvoer) 
+lOS + '11 :1: 0 + 16 + .. + 18 - 33 - -43 - HO -178 + 36 +160 
+ 29 + 20 + 21 + -49 + ..., + 19 + 17 + 37 - 13 + 8 + 169 +1-49 
- -
+ 2 + 56 + 121 + -45 + 6-4 + 59 + -40 + 55 + 115 +13-4 
X X X X X X X X X X X X 
-
1 - 1 + 36 +127 + 45 + 17 + 86 + 121 + 111 +165 + 231 + 29-4 
+233 
+107 
+340 
+ 116 + 59 + 259 + 217 + 98 +135 + 174 - 3 + 51 
+ 114 + 51 - 55 + 116 +26-4 +203 +116 + 121 +129 
+230 + 109 +204 +332 +362 + 338 + 300 + 118 + 178 
-
(a) lmportazionl dal pae~l ten:i e arrivi dal paeli della Comunitl 
(b) Espon:azlonl veno I pae~l cam e conHgne al paesi della Comunitl 
(c) Comprealshisa speculare e ferro-Mn carburato 
(d) AI 1960 soltanto coils In acdalo ordinario 
+ 552 +738 
+305 +.....0 
+857 +1177 
(e) I carrltori lnglesi,lrancesi e olandeslsono compreal nell' America centrale per sll annl dal 
1960 al1962 
(*) Per Ia lisca del paeli vedere I pieshevoli pagina 108 e pagina H3 
-509 -502 
- -409 --411 -529 - -45-4 - 39-4 - 329 - 29-4 - 311 - 27-4 - 169 7-4 
-99 -1H 
- 86 -65 -72 -85 - -49 - 17 -52 -57 -92 - -43 75 
+ 28 + 28 + 67 + 117 + 65 + 30 + 6-4 + 86 + 72 + 92 + 103 + 7-4 76 
X X X X X X X X X X X X 77 
- 6-48 -6H + 619 + 636 -775 -682 -728 -808 -858 - 'i39 -991 -918 78 
-1228 -1200 -10<18 -995 -1311 -1191 -1107 -1066 -1131 -1215 -1253 -1055 79 
+ 162 +298 + 293 + 367 + 391 +SG + 439 + 601 + 698 +738 + 783 +926 80 
-967 -903 -754 -628 -920 
-"" 
-667 
- -466 -432 -476 - 4'70 -129 81 
rn 
-~ lnvoer (a) en ultvoer (b) per produk.tengroep en per land of landengroep [!] 
NEDERLAND 1000t 
• Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acdalo (Trattaco)- Staal (Verdrq) • 
Zelle 0 Zelle 
Upe lnacesamt- Total- Totale - Totaal Ucn• 
ft 
Andere Erzeuplae Autres proclulta Altrl proclottl Andere Drodukten 
---
A+B+C Riche 
U)n darunter- dont- dl cui - waarvan : Ujn Flacherzeucnlsae- proclults plats - proclotd piatd - platte proclukten 
1960 11961 1962 11963 196-4 11965 11966 11967 1968 1969 11970 11971 1960 11961 11962 11963 196-4 196$ 11966 1967 11968 1969 1970 11971" 
I. - Elnfuhr -lmportadona - lmportazlonl - lnvoer 
t 3f11 282 235 231 328 314 335 290 345 439 386 3 .... 760 688 U1 693 863 799 866 768 941 1 042 f117 839 1 
2 .... 35 27 29 34 43 .ofO 51 66 49 75 60 153 161 H1 112 125 135 139 1-43 219 187 321 221 2 
3 0 0 0 0 0 3 4 8 8 5 2 14 20 0 0 0 25 23 11 11 10 11 3 41 3 
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 
5 186 187 199 198 260 222 232 250 297 369 406 w 703 677 676 690 891 789 845 904 96$ 1 027 1166 1 211 5 
6 537 504 .of61 457 623 5f11 612 600 716 86l 869 86$ 1637 1526 1 .of6S 1 495 1 904 17.of6 1 861 1 826 2135 2267 2 316 2 313 6 
7 
"" 
54 63 77 41 47 53 56 59 80 50 
"" 
94 181 143 361 213 145 18l 406 183 200 183 315 7 
8 33 37 33 23 15 H 10 10 8 21 18 9 68 69 57 61 59 31 27 22 24 45 35 24 8 
9 2 3 2 5 6 17 20 29 .ofO .... 11 9 3 5 3 5 11 34 32 33 49 53 14 29 9 
10 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3 20 58 66 47 53 60 57 61 87 101 10 
11 7 7 15 16 10 13 18 12 9 10 11 1-4 9 9 17 19 22 16 21 15 11 13 H 17 11 
12 
- - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
-
0 0 0 0 
-
12 
13 
-
0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 2 76 8 3 0 0 19 141 16 3 1 97 13 
14 42 47 52 49 34 45 48 51 57 n 41 35 83 162 105 146 158 127 153 372 156 174 151 267 14 
15 .f2 47 52 
"" 
3.of 45 .of8 51 57 77 41 33 81 86 97 1-42 158 127 134 130 1-41 170 147 156 15 
16 4 7 11 28 7 3 4 4 2 3 9 11 11 18 38 215 55 17 29 34 26 26 32 48 16 
17 
- - -
0 1 
- -
0 
- - - - - -
6 1-42 11 
- -
0 
- - - -
17 
18 
"" 
17 9 6 5 2 2 2 2 2 2 1 86 31 11 8 16 4 3 3 2 2 8 3 18 
19 .... 15 8 5 4 2 1 1 1 1 1 1 75 19 10 5 16 4 3 2 1 1 6 2 19 
20 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 11 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 20 
21 
- - - -
0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 3 4 0 11 
22 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 
- - - - - - -
0 0 1 4 0 22 
23 
-
1 1 5 2 3 2 2 2 5 6 24 
-
1 1 5 2 3 2 2 12 18 10 24 23 
24 
-
1 1 5 1 3 1 1 1 5 5 1-4 
-
1 1 5 1 3 1 2 12 18 9 24 14 
25 
- - - - - - -
0 
- - -
0 
- - - - - - -
0 
- - -
0 25 
26 0 
- -
0 
- - - - -
1 1 2 0 
- -
0 
-
0 
- - -
1 1 2 26 
'D 92 71 73 88 47 52 57 60 63 88 60 n 180 212 155 375 232 152 188 411 197 225 207 ,...... 27 
28 629 575 533 5.of6 670 634 669 660 779 950 928 937 1817 1738 1620 1870 2136 1897 2049 2236 2332 2492 2523 2657 28 
( 
II. - Auafuhr - Exportadona - Eaportazlonl - Ultvoer 
29 1-49 133 166 174 210 234 228 0 235 3%1 362 342 370 38l 263 213 275 299 333 503 452 703 777 604 703 29 
30 43 41 .of8 39 39 45 81 91 112 97 f11 131 74 6S 76 93 91 71 109 156 189 2a1 m -411 30 
31 27 'D 66 116 79 53 74 93 77 93 88 98 28 28 69 176 202 101 1 .... 162 127 161 234 290 31 
32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 32 
33 H 30 'D 20 19 23 25 31 .ofO 57 6S 89 45 60 93 190 l'D 202 311 287 236 285 375 488 33 
3.of l33 230 306 349 348 355 409 450 555 610 m 688 528 417 450 733 819 7f11 1067 1057 1255 1 G.9 1 540 1 893 3.of 
35 157 
36 t30 
37 39 
38 41 
39 H 
40 1 
-41 0 
-42 7 
-43 234 
44 ll5 
-45 23 
46 l 
-47 4t 
48 3 
-49 3 
50 7 
51 31 
51 1 
53 0 
H 29 
55 5 
56 
-57 1 
58 
-
59 
-
60 39 
61 1f 
62 9 
63 0 
64 0 
65 28 
66 20 
67 0 
68 
-69 1 
70 0 
71 
-
n :J.4l 
73 575 
7-4 
-158 
75 
-
1 
76 + 27 
77 X 
78 -172 
79 -304 
80 + 150 
81 -54 
301 333 440 367 379 336 350 :J.4l 445 410 460 369 443 410 585 544 7t0 674 785 650 906 
t08 tU t61 196 141 131 100 11t 166 165 216 190 141 141 186 201 141 139 158 233 489 
33 41 57 60 77 85 79 70 80 77 85 45 37 47 60 68 9-4 110 111 100 107 
36 57 56 -47 -47 51 60 67 46 44 37 53 so 85 119 123 119 11-4 118 140 129 
19 l8 30 29 l8 32 31 35 51 39 38 15 23 31 33 31 30 39 36 -43 69 10 15 13 9 7-4 11 13 8 60 37 23 27 89 31 60 90 309 l-41 277 88 6-4 1 0 0 0 0 0 1 .. 5 6 7 1 l 1 1 1 1 1 3 5 11 18 1-4 H H 9 9 15 11 13 12 10 12 21 16 17 17 12 1-4 20 H 15 225 269 331 355 376 329 300 315 422 380 415 343 364 354 476 532 707 667 733 622 883 
201 241 309 333 296 305 l8l 300 353 333 381 306 lS8 307 401 -415 389 -417 445 523 80-4 
76 64 109 12 3 7 so 27 23 40 45 2S 78 66 109 12 3 7 52 28 23 
l-4 50 102 8 
- -
46 lO 10 lO 
-
l 15 53 102 8 
- -
46 lO 10 
17 1t 14 33 tot 56 tll 161 16t 174 339 
" 
3t 24 17 38 t9t 69 113 368 383 0 3 0 0 75 21 90 243 237 2« 313 28 1 3 0 1 161 29 174 344 353 0 3 0 0 67 21 89 l-43 237 244 313 l8 1 3 0 1 81 l8 169 344 353 
s 7 7 7 s s 7 7 4 3 6 10 7 9 8 8 6 7 8 8 7 
22 11 17 26 21 30 26 12 20 27 20 31 23 12 18 28 24 33 31 16 23 0 1 .. 3 5 5 7 .. 1 9 5 1 0 1 5 .. 6 6 7 .. l 
-
0 1 0 1 1 l 1 l 5 l 0 0 0 1 1 t 1 2 1 l 21 10 8 16 11 16 12 5 12 8 9 29 21 10 8 16 11 17 13 5 12 
4 8 16 16 t7 35 51 9 tl 9 t8 9 7 9 16 17 4t 40 55 u t5 
- -
0 0 
-
0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
-
l 0 1 1 1 t 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 t t 1 0 0 0 1 l 0 1 
-
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 1 
- - -
0 0 0 0 0 0 
-
0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 
G t9 10 55 65 45 43 14 26 19 l8 46 51 ll ll 58 7t 49 49 17 3t 17 15 8 11 12 9 17 11 14 f3 8 15 19 17 10 f3 15 11 20 f3 17 H 11 7 7 9 7 13 9 3 9 l 9 H 11 7 7 9 8 H 10 3 
- -
0 l 3 1 .. 0 10 0 0 0 0 
-
0 l 3 1 .. 0 10 1 l 0 0 0 0 0 1 1 3 20 1 l .. l l l 1 1 1 l 
28 4 12 « 52 36 2S f3 11 16 12 31 33 4 12 « 56 38 29 14 14 ll 4 l 29 35 H 10 5 7 7 0 23 23 .. l 29 37 15 13 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
- -
5 5 .. 11 l 
- -
l 0 
- - -
5 5 .. 11 l 
-
0 4 0 1 3 1 1 0 
-
0 
-
0 1 5 1 l 3 1 1 0 
-
0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 t 0 0 0 0 0 0 0 
- - - -
0 
- - - - -
0 
- - - -
0 0 
- - - -
380 381 500 48t 561 472 567 637 744 133 847 494 535 -474 65t 666 tou 831 t t02 t 059 t335 
6t0 688 849 819 9t6 88t t Ot7 t ttl 1354 tltO 1536 ton 951 915 t 384 t -485 t no t 898 1 t59 13U 1764 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportulonl nette (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
-1-49 
- 69 - 57 - t18 -80 -107 - 55 - 18 -77 -44 
+ 6 + lt + 10 + 5 + l + -41 + 40 + 46 + 48 + 13 
+ 27 + 66 + 116 + 79 + 50 + 70 + 85 + 69 + 88 + 80 
X X X X X X X X X X 
-157 -172 -178 -l-41 -199 -207 -219 -257 -312 
-341 
-174 
- t55 -toa -175 -117 -103 
- t50 - t6t -151 -191 
+309 +309 + 4t1 + 434 + 5t0 + 4t5 + 507 + 574 + 656 + 673 
+ 35 + tSS + 303 + 159 + 181 + 1t1 + 357 + 4U +404 + 381 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van cie Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(d) 1960 aileen warmcewalst breedband ult &ewoOn staal 
+ 26 
+ 71 
+ 84 
X 
-358 
-t77 
+ 775 
+ 599 
(e) Voor de jaren 1960 tot 1961 zljn de Briue, Franse en Nederlandse cebiedsdelen becrepen 
onder Midden-Amerika 
(*) Voor de onderverdelin& naar Ianden zle men de vouwbladen 108 en 1-43 
-378 --415 -43-4 
- -4t8 -564 -466 -363 -316 -238 -265 
- 79 - 96 -65 - 19 - 3-4 -6-4 
- 30 + 13 
-
30 + 20 
+ 8 + l8 + 69 + 176 +177 + 78 + 133 + 151 + 117 +150 
X X X X X X X X X X 
-658 -617 -583 -5oo -664 -587 -53-4 -617 -729 -7-42 
-1109 -1109 -tots -761 -toas -t039 -794 -769 -880 -838 
+ 3t4 + n3 + 3t9 + 176 +43-4 + 86t +644 + 69t + 861 +ttto 
-795 -786 -695 --486 
- 65t -t77 - tst- -77 
-
t9 + 172 
745 938 35 
273 377 36 
110 113 37 
137 143 38 
50 -45 39 
103 138 40 
9 8 -41 
23 23 -42 
70S 856 -43 
582 695 44 
41 82 -45 
20 
-
46 
459 518 -47 
420 485 48 
-410 -485 -49 
10 10 so 
29 33 51 
9 5 52 
5 l 53 
8 20 H 
t8 34 55 
1 0 56 
0 0 57 
0 0 58 
0 0 59 
35 36 60 
15 11 6t 
10 l 62 
0 1 63 
.. l-4 64 
20 16 65 
10 1 66 
0 1 67 
1 0 68 
-
0 69 
0 3 70 
-
0 7t 
t 157 1538 7l 
2797 3 43t 73 
-223 -136 7-4 
+ 6 +190 75 
+ 23t + l-49 76 
X X 77 
-791 -723 78 
-776 -410 79 
+t050 +1194 80 
+ 174 + 774 8t 
-:;: Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults I I 
nach Undem oder Undergruppen et par pay.s-ou-zones geographiques 1!3 
UEBL/BLEU 1000t 
• Stahl (des Vercrqes)- Ader (CECA) - Acdalo (Tractato)- Stul (Verdl"al) • 
Zelle A Zelle 
Uane Rohelsen - Fontes - Ghla- Ruwijzer (c) Uane 
IUpe Bl&:ke und Halbzeu& - Unaots ec dem.:;r.roclults - IUpe 
Ujn Unaotd e semiproclotd - Blokken en ffabrilcacen Ujn 
1960 11961 11961 1963 1964 196$ 1966 1967 1968 1969 11970 11971 1960 1961 11961 11963 1964 196$ 11966 1967 1968 11969 1970 11971 
I. - Elnfuhr- lmportsdons - Jmporuzlonl - Jnvoer 
1 88 117 86 89 135 1().4 76 73 83 111 128 93 l6 
"' 
.... 79 73 52 41 105 51 .fl 57 39 1 
1 193 105 106 15.f 86 64 5.f 66 65 69 111 85 18 .fO l6 15 181 91 128 119 109 138 198 179 1 
3 0 
- - -
0 0 0 
-
0 
- - - - - -
0 
-
0 0 0 0 
- -
3 
4 30 30 37 17 28 28 17 14 30 19 1 0 0 0 0 9 76 81 111 71 96 28 17 33 4 
5· X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 
6 311 352 319 270 l.f9 196 157 163 177 199 150 178 .... 86 70 t13 330 21.f 281 305 196 109 283 151 6 
7 118 91 168 273 111 105 t19 86 108 100 80 61 37 8 19 .... .... 10 8 75 113 109 28 7 
8 4 6 11 16 11 14 11 11 18 1 11 3 0 0 0 1 0 0 6 37 1 1 11 1 8 
9 1 1 1 1 1 0 0 
-
0 1 1 
-
0 1 0 0 0 0 0 1 0 
- - -
9 
10 19 13 13 
"' 
28 28 3S 15 11 .fl 17 36 
-
0 0 0 0 0 1 10 
-
11 
-
0 10 
11 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 0 0 0 0 11 
11 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
11 
13 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 
-
0 
-
0 
-
0 0 53 ,.. 86 4 13 
1.f 31 21 36 63 54 52 56 46 .fO 44 40 39 9 1 0 1 1 0 7 58 54 108 108 6 1.f 
15 15 11 35 .f8 .f8 .f5 
"' "' 
.fO 39 .fO 39 0 1 0 1 0 0 7 58 1 1.f 11 1 15 
16 88 70 132 210 66 53 63 40 67 56 40 22 27 7 29 43 43 19 1 17 18 16 1 23 16 
17 15 13 47 89 11 8 13 16 15 9 7 10 
- -
14 l6 33 15 1 
-
11 16 0 13 17 
18 0 4 1 1 3 4 1 4 1 14 3 1 0 
-
0 0 t 0 0 0 0 1 43 0 18 
19 0 4 0 1 0 0 0 
-
0 11 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 1 43 0 19 
10 
-
0 0 0 3 4 1 .. 1 1 1 1 
- - - - - - - -
- - - -
10 
11 5 4 6 5 3 3 10 3 1 1 1 1 
- - - - - - - -
- -
0 
-
11 
11 5 4 6 5 3 3 4 3 1 1 1 1 
- - - - - - - - - - -
-
11 
13 
- -
0 
- -
1 1 0 1 1 
-
0 
-
0 
-
0 
- - - -
-
0 
-
-· 0 13 
14 
- - - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - -
0 
-
0 14 
15 1 1 t 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
- - - - - - -
- - - - -
15 
l6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
l6 
17 115 tot 176 281 119 116 133 ,.. 111 118 84 65 37 8 19 .... .... 10 8 75 71 115 151 19 17 
28 G6 454 50S 551 m 311 189 158 189 317 334 l.f3 81 ,.. 99 157 374 1.f.f 189 380 168 334 435 179 28 
11. - Ausfuhr- Exportscions - Esportazionl - Uitvoer 
19 l6 14 17 10 31 39 31 43 34 3S 28 15 331 110 179 166 309 180 119 161 163 351 356 269 19 
30 .fO 3S 35 
"' "' 
38 45 58 60 56 36 17 143 133 191 101 179 115 1().4 111 155 115 157 71 30 
31 0 
-
11 ,.. 7 10 11 l6 11 17 19 11 5.f 73 5.f 59 17 .fl 53 79 64 84 39 57 31 
31 7 1 0 4 .. 4 8 5 5 4 1 0 11 3 0 0 8 1 1 1 11 1 61 131 31 
33 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 
3.f 71 60 73 164 f11 tot 107 131 110 111 84 63 641 528 415 416 613 5.f8 4f11 454 503 661 614 530 3.f 
35 t 
36 0 
37 0 
38 0 
39 0 
'"' -41 0 
.of1 0 
.of3 1 
44 0 
.of5 0 
.of6 
-
47 6 
48 3 
.of9 3 
50 0 
51 2 
51 0 
53 
-5.of 1 
55 0 
56 
-57 
-58 
-
59 0 
60 0 
61 0 
61 
-63 
-64 0 
65 0 
66 
-67 0 
68 
-69 
-
70 0 
71 
-
n 7 
73 79 
74 
-
61 
75 -153 
76 ::1: 0 
77 
-
23 
78 X 
79 -239 
80 -ua 
81 -357 
t 0 0 t t t 2 4 3 2 4 93 43 48 30 42 144 t2t 45 61 too 57 
- - - - -
0 
-
0 0 0 0 33 9 3 10 13 1 0 15 8 64 19 
- - - - - - - -
0 
-
0 0 0 
-
0 0 
- -
0 
- -
0 
0 0 0 0 
- - -
0 
-
0 0 1 7 
-
0 0 1 .of .of 
-
0 1 
0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 10 7 9 7 1 1 
-
5 17 
- - - - - - - - -
1 
- -
1 l8 9 H 59 .of1 .of 1.of 19 8 
0 0 
- - - - -
0 1 1 1 .of1 11 7 1 1 45 51 19 39 6 1 
0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 10 1 1 1 3 31 ll 1 1 6 1 
0 0 0 1 1 1 2 4 3 2 3 87 43 48 JO 42 144 121 45 61 100 57 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 35 19 13 17 ll 9 1 17 8 69 .of6 
1 0 
-
0 0 
- - -
0 0 0 6 0 0 0 
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 7 6 18 19 29 2l 17 4 1 1 142 163 36 6 49 51 37 40 49 n 44 
3 7 6 17 19 29 23 17 4 1 2 3 0 0 0 
-
1 1 1 1 1 2 
3 7 6 17 19 19 23 17 .of 1 1 3 
-
0 0 
- -
1 1 1 1 1 
0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 
-
2 1 2 31 27 39 47 59 29 
1 0 0 0 0 0 
-
0 
-
0 0 140 163 34 5 47 18 9 0 2 13 13 
0 0 
- - - - - - - - - - -
6 
-
0 
-
0 
- -
1 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
0 
- - - - - -
130 158 11 0 15 7 0 
- -
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 9 u 4 1 6 
- - - - - - - -
0 1 1 
- - - -
0 4 5 9 0 0 
-
- -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 0 
- - - - - - - - - -
1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 75 29 6 1 19 55 61 52 48 93 73 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 3 1 15 25 27 11 17 72 45 
-
0 
- - -
0 
- -
0 
- - -
0 
- - - - -
10 13 68 23 
- - - - - - - - - -
0 0 0 
- - - - - - -
1 
-0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
- - - -
3 1 H 25 17 1 3 3 ll 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 75 29 3 0 5 29 34 41 31 21 27 
- -
0 
- - - - - - - -
9 1 0 0 0 0 
- -
1 
- -0 0 0 0 1 
-
0 
-
0 0 0 65 ll 3 0 3 7 
-
5 6 11 9 
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
1 
-
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
11 
- - -
- -
0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - - -
5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 • 7 19 21 30 26 n 8 5 7 310 235 90 37 1U 255 2l8 147 161 265 184 
66 80 171 106 12l 137 158 142 t20 89 70 951 763 515 .of63 734 803 715 602 664 926 799 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto ultvoer(ultvoer-1 nvoer) 
-
93 
-
59 
-
69 -104 
-
65 
-
44 
-
30 
-
49 
-
76 -100 
-
68 
-170 -171 -108 
-
'"' -
26 
-
9 
-
8 
-
5 
-
13 
-
85 
-
58 
-
+ 11 + 94 + 7 + 20 + ll + 16 + 11 + 17 + 19 + 11 
-
19 
-
37 
-
2l 
-
14 
-
14 
-
19 
-
19 
-
25 
-
15 + 1 ::1: 0 
X X X X X X X X X X X 
-292 -256 -106 -162 
-
95 
-
so 
-
31 
-
57 
-
87 -166 -us 
- " 
-168 -275 -uo 
-
95 -103 
-
68 
-
90 -uo 
-
79 
-
58 
-388 -425 -381 -2n -189 -152 -100 -147 -197 -145 -tn 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) ElnschlieBiich Spiecelelsen und hochcekohltes Ferromangan 
(d) 1960 lediclich Coils aus Musensuhl 
(e) FOr die Jahre 1960 bis 1961 sind die britischen, franzllsischen und holllndischen Ter-
ritorien bel Mittelamerika miteinceschlossen 
(•) FOr die Llndertexte slehe Faltblltter Sette 108 und H3 
+ 306 + 174 + 135 + 87 + 236 +228 +188 + 57 + 111 +309 
+llS + 193 +166 + 177 + 98 + 133 + 76 + 8l + .of6 + 87 
+ 5.of + 73 + 5.of + 59 + 17 + 41 + 53 + 79 + 64 + 84 
+ 11 + 3 
- -
9 
-
68 
-
80 -110 
-
70 
-
15 
-
17 
X X X X X X X X X 
+ 597 +442 + 355 + 313 + 193 +324 + 206 -149 + 307 
+ 273 + 227 + 61 
-
7 + 67 + lJS +no + n + 89 
+ 870 + 669 + 416 +306 + 360 + 559 +426 +lll + 396 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y compris splecel et ferro-mancanbe carbur6 
(d) Seulement coils en ader ordinaire en 1960 
X 
+ 452 
+1..0 
+ 592 
+ 199 
-
41 
+ 39 
+ 35 
X 
+ 331 
+ 32 
+ 364 
(e) Les territoires briunniques, fran~aise et hollandals sont compris dans I'Am~rlque Cen-
trale pour les ann6es 1960 l1961 
(•) Pour les libella des pays voir les d6pliants paces 108 et H3 
71 35 
15 36 
-
37 
0 38 
.of1 39 
1 
'"' 5 41 
8 .ofl 
71 .of3 
56 44 
-
.of5 
-
.of6 
n .of7 
2 48 
1 .of9 
5() 50 
1 51 
-
51 
-
53 
-
54 
5 55 
0 56 
-
57 
-
58 
0 59 
30 60 
10 61 
10 62 
0 63 
-
64 
20 65 
-
66 
1 67 
-
68 
-
69 
-
70 
-
71 
159 n 
689 73 
+ 230 74 
-107 75 
+ 57 76 
+ 99 77 
X 78 
+ 279 79 
+ 130 80 
+ 410 81 
$ 
• 
Zelle 
Upe 
Riche 
Ujn 
1960 1961 
1 16 9 
2 3 3 
3 
- -
... 0 0 
5 X X 
6 19 fl 
7 8f 69 
8 
- -
9 
-
0 
10 
- -
11 80 61 
12 
- -13 1 0 
1-4 81 61 
15 81 6f 
16 0 7 
17 
-
7 
18 f 
-19 1 
-lO 
- -
21 
- -ll 
- -
23 
- -24 
- -
lS 
- -
l6 
- -
l7 Ill 69 
l8 fOf 8f 
29 ..... ..... 
30 183 153 
31 61 6l 
32 3 3 
33 X X 
34 19f U.l 
lmfXJrtazlonl (a) ed esportazlonl (b) ~~er gru,l dl prodottl e IJer paesl o zone geograflche 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertraces) - Ader (CECA) - Acdalo (Trattato)- Staal (Verdrq) 
B c 
go 
...., . 
,. 
1000t 
• 
Zelle 
Upe 
Andere Erzeucnlsse - Autres procluits - Altri proclottl - Andere proclukten 
Rich• Warmbreltband In Rollen - Colis -
Colis- Breedband op rollen (d) 
lnscesamt- Total- Totale- Totaal Ujn 
1962 11963 1964 1196$ 1966 11967 1968 1969 1970 1971 1960 1961 1962 1963 1964 196$ 1966 1967 1968 1969 1970 11971 
I. - Elnfuhr - lmportadons -lmportazlonl - lnvoer 
23 8 lO 8 ..... 111 117 81 -47 70 93 123 HO 17-4 236 l37 37-4 293 353 391 371 359 1 
2 1 lO 31 -48 36 lS 38 ..... 23 161 231 175 170 236 259 l73 306 3-46 375 381 398 2 
- -
0 
- - -
1 1 2 1 2 7 10 3 5 6 ... 21 3 
39 128 98 67 H3 161 124 168 lS8 l96 .of7 61 S-4 60 58 61 63 58 67 fiT 116 160 ... 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x· 5 
64 f38 f38 f05 l3.of 308 U.7 1fiT 3-49 389 301 4f7 370 -405 531 565 710 661 770 859 m 938 6 
48 38 17 f3 f9 u. f8 51 15 74 l8 19 74 58 ..... 38 Sf 65 94 f23 99 f06 7 
1 8 1 2 0 5 0 f9 
-
0 17 18 29 23 21 12 15 15 ll 36 29 lS 8 
- - - - - - -
0 
- -
9 7 9 12 14 21 u. 43 -48 43 35 41 9 
0 
- - - - - -
2 
- -
0 0 3 1 0 1 0 0 11 19 15 5 10 
37 l1 15 5 .of 
-
0 
- - -
1 1 3 6 3 3 5 3 3 3 3 8 11 
- - - - - - -
5 6 12 
- - - - - - - -
2 
- -
1 . 12 
- - -
0 0 2 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 2 7 .of 14 13 
39 30 15 7 4 5 2 26 8 12 27 25 44 44 40 37 46 62 87 107 86 94 H 
39 30 15 7 ... 5 0 19 
-
0 l7 lS 43 -41 39 37 -46 62 77 86 70 76 15 
10 8 12 6 15 20 15 26 16 62 1 4 30 14 4 2 5 3 6 15 13 12 16 
... 5 8 5 15 lO 15 15 6 ll 
- -
2 2 
- - -
- - -
0 
-
17 
-
4 fO 19 17 19 ll fOf 159 6 f8 9 7 9 7 5 5 5 ... 15 41 fS 18 
-
4 10 19 17 29 ll 101 159 6 H 8 6 8 6 5 ... 5 ... 7 29 6 19 
- - - - - - - - - -
.of 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 .of lO 
- - - - - - - - - -
0 
-
0 0 f 0 
-
0 
-
f 1 1 21 
- - - - - - - -
- -
0 
-
0 
-
0 0 
-
0 
-
0 0 0 ll 
Sf 51 40 49 48 71 66 88 81 87 0 0 f f4 0 1 f 1 f 9 41 9f 23 
Sf 51 40 49 48 71 66 88 81 fiT C! 0 1 H 0 2 1 1 1 9 42 91 24 
-
f 
- -
ll fO 
-
3 0 
- -
0 
- - - -
0 
-
0 0 0 0 lS 
- - - - - - - -
- - - - - - -
0 
- - - -
0 0 l6 
fOO 95 77 8f fOS f36 f06 144 165 167 -46 38 Ill 80 51 -46 57 71 99 f57 f83 2f4 27 
f63 133 lfS f87 340 444 371 53f 613 556 3-48 455 453 485 584 6f0 777 731 869 f Of6 f 055· f f51 l8 
11. - Ausfuhr- Exportadons - Esportazlonl - Ultvoer 
37 10 31 18 16 -46 127 104 132 132 1 075 881 1215 1 3-41 1 630 1779 1767 1850 2928 3231 2986 3 084 29 
1.of7 170 253 211 312 290 367 555 7lO 611 496 539 730 886 1 098 1 053 1238 1627 1 561 2228 2201 1 998 30 
71 84 38 55 45 99 122 118 141 166 144 193 270 331 177 150 ll.of 277 276 377 390 319 31 
2 2 57 49 55 36 11 3 4 l 703 660 680 673 8l7 761 794 891 930 1 Ol1 11H 1 078 32 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 
lS8 165 379 3)4 428 .of7f 617 78f 997 9ff 14f9 1173 1894 323f 3733 3743 4023 4646 5695 6858 6 69f 6480 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
.f1 
.ofl 
.f3 
.. 
.f5 
"' 
.f7 
.of8 
.f9 
50 
51 
52 
53 
5-f 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
"' 65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
13 
7-f 
75 
76 
71 
18 
19 
80 
81 
-~ 
5 2 12 3 3 2 5 6 68 130 123 88 1 <107 1 209 1193 1108 1 217 1196 1077 1140 983 1 256 
1 0 
- - - -
0 1 11 1 
- 0 93 33 56 151 163 75 9-f 170 137 66 
0 0 
- - -
0 0 0 
-
0 1 0 265 210 183 156 188 203 151 126 1.of8 263 
- - -
0 0 
-
1 
-
0 8 2 2 350 319 319 280 375 387 32-f 316 251 365 
1 1 1 1 1 2 • 5 • 1 8 1 118 H1 170 155 151 H3 137 157 H1 222 3 
-
5 1 1 
- -
0 53 119 109 17 8 12 69 53 .f2 101 67 
"' 
26 67 
- - - - - - - - - - -
2 7-f 
"' 
11-f 96 123 122 123 126 10. 98 
- -
0 1 1 0 0 0 0 1 3 19 188 2 .. 152 1 .. 131 137 139 • 131 117 117 
s 1 6 3 3 2 s 6 68 130 123 40 1095 1022 1063 1 03-f 1173 1168 1035 1 072 923 1198 
2 1 1 2 1 2 5 6 15 11 H 21 877 835 757 776 895 819 no 763 712 95-f 
0 1 6 
- -
0 
- - - - -
.of8 313 187 130 74 # 28 42 68 61 57 
- - - - - - - - - - - -
81 55 25 • 2 5 5 9 16 H 
0 1 1 0 0 60 1 15 6 0 10 5 1033 11.f1 1159 1110 1 .ofl5 1 999 1586 1590 1 89-f 1 .f67 
- - -
0 
-
60 2 14 2 0 10 s 655 773 965 994 1 149 1 635 I 1 325 1 381 1 712 1 300 
- - -
0 
-
60 2 H 2 0 10 5 566 666 859 876 959 1 31-f 113-f 1 n9 1565 1188 
0 
- - - - - - - - -
0 
-
147 160 95 77 113 130 102 85 68 64 
0 1 1 
-
0 
- -
1 4 
- - -
231 209 199 140 163 23.f 159 124 114 103 
- - - - - - -
1 ... 
- - -
103 61 79 59 8-4 90 53 49 .. 22 
- - - - - - - - - - - -
1 0 1 1 1 1 1 • ... • 0 1 1 
-
0 
- - - - - - -
3-f 55 23 5 15 26 1 ... 12 29 
- - - - - -
0 
- - -
0 1 180 192 20-f 189 198 1n 123 215 273 260 
- - - - - - -
- - - -
1 1 1 11 15 9 25 10 15 37 71 
- - - - - - - - - - -
2 8 3 1 2 2 2 • 3 1 
- - - - - - - - - - -
-
... 5 11 22 20 20 25 30 
"' 
-41 
- - - - - -
0 
- - -
0 0 36 27 31 26 37 28 39 37 51 5-4 
0 
-
0 0 
- - - -
0 
-
0 0 n1 61-4 535 .f.of8 351 .ofl7 35-4 3.of8 161 113 0 
-
0 0 
- - - -
0 
-
0 
-
394 331 373 306 249 247 212 170 165 131 
- - - - - - - -
0 
- - -
75 35 
"' 
36 30 -41 3-4 -41 31 30 
- - - - - - - - - - - -
9-4 95 76 50 62 -47 5-4 27 -41 25 
- -
0 0 
- - - - - - - -
22 18 18 18 18 1-4 7 6 18 17 
0 
- - - - - - - - - -
0 328 283 162 142 103 180 142 178 96 82 
- - - - - - - - - - - -
5-4 -41 3-4 33 11 12 6 10 13 11 
- - - - - - - - - - -
0 31 37 17 H 1-4 51 22 18 5 10 
- - - - -
-' 
- - - - - -
113 3 2 0 0 6 33 33 9 0 
0 
- - - - - - - - - - -
8 10 2 2 1 1 1 11 1 0 
1 
-
0 
- - - - - - - -
-
0 tJ 4 14 33 35 9 9 9 6 
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 -
- - -
6 3 14 4 3 63 7 22 74 130 13.f 93 3382 3169 3193 1969 3216 391913149 3 311 3410 3201 
197 265 171 169 382 397 435 493 701 911 I 11301 1004 5801 540 6088 6100 6 958 76n 1111 7 957 '116,10 060 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) - Esportazioni nette (esporcazioni-importazioni)- Netto-uicvoer (uicvoer-invoer) 
+ 28 + 35 + H + 2 + 11 + 10 -28 - 65 + 10 + 23 + 85 + 62 
+ 180 + 150 + 1-45 + 169 + 233 + 180 + 26-f +25-4 + 3.f2 + 517 + 676 + 588 
+ 61 + 62 + 71 + 8-4 + 38 + 55 + -45 + 99 + H1 + 166 
+ 3 + 3 - 37 -126 - -41 - 18 -88 
+ 122 + 118 
-125 -112 -165 -25-4 
- 29-f 
X 
+ 1n 
- 76 
+196 
X X X X X X X X X 
+150 + 194 + 117 + 141 + 229 + 19-f + 163 +360 + 494 
-66 -86 
- 91 - 74 - 18 - 98 -114 - 31 -114 
+ 18-4 +108 + 36 + 167 + 210 + 95 + 49 + 319 +380 
(a) lmporcazioni dai paesi ten:i e arrivi dai paesi della Comunita 
(b) Esportazioni verso i paesi cen:i e consegne ai paesi della Comunicl 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburaco 
(d) Al1960 solcanco coils in acciaio ordinario 
X X 
+6.of8 +522 
-131 - 74 
+ 517 +.f.ofa 
(e) I terri tori inglesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per gli anni dal 
1960 al1962 
(*) Per Ia lista dei paesi vedere i pieghevoli pagina 108 e pagina H3 
+ 982 + 758 +1075 +1167 +139-4 +15-42 +1393 +1557 +2575 1 +2840 
+ 335 + 308 + 555 + 716 + 862 + 79-4 +965 +1321 +1215 I +1853 
+ H3 + 192 + 268 + 331 + 175 + 1-43 + 21-4 + 274 + 171 + 371 
+656 + 599 +616 + 613 + 769 + 700 + 731 + 833 + 863 + 935 
X X X X X X X X X X 
+1117 +1856 +151-f +1816 +3101 +3178 +3303 +3985 +4925 +5999 
+3336 +3131 +3111 +1889 +3174 +3883 +3192. +3140 +3311 +3045 
+5453 +4987 +5635 +5715 +6374 +7061 +6.f94 +7225 +8147 +~ 
1 327 1159 35 
56 83 36 
2.f1 167 37 
378 267 38 
267 218 39 
75 61 40 
83 n .f1 
168 151 .f2 
1 268 1020 .f3 
976 79-f .. 
59 140 .f5 
17 129 
"' 
1 107 1 685 q 
940 1 553 .of8. 
906 1.f77 -49 
75 55 50 
92 78 51 
17 16 52 
10 6 53 
18 20 5-4 
.f18 260 55 
110 55 56 
12 0 57 
63 H 58 
82 .f9 59 
365 193 60 
240 117 61 
59 17 62 
"' 
12 63 
H 9 
"' 125 75 65 
10 13 66 
8 10 67 
56 11 68 
1 0 69 
11 6 70 
- -
71 
3230 3 301 n 
9 910 9782 73 
+2615 +2725 7-4 
+1820 +1600 75 
+ 386 + 298 76 
+ 998 + 918 71 
X X 18 
+5819 +5541 79 
+30.f1 +3088 80 
+8865 +8630 81 
rn 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
1000t 
• Stahl (des Vertraces) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrac) • 
Zelle 0 Zelle 
Llcne lnscesamt- Total- Totale- Totaal Ligne 
Riche Andere En:eucnisse - Autres prodults - Altri prodotti- Andere produkten A+B+C Righe 
-
Lijn darunter - dont - di cui - waarvan : Lijn Flachen:eucnisse - produits plats - prodotti piatti - platte produkten 
1960 11961 1 1962 1963 119~ 11965 11966 11967 11968 1969 1970 1971 1960 11961 11962 11963 1 19~ 1 1965 11966 11967 11968 11969 11970 11971 
I. - Einfuhr- Importations - lmportuionl - lnvoer 
1 25 38 57 84 124 121 262 187 221 246 no 225 135 179 206 261 329 297 459 510 520 5H 476 468 1 2 69 86 65 63 106 103 91 1H 126 131 127 132 182 274 203 196 437 381 449 470 480 551 623 600 2 3 1 1 2 1 2 6 3 3 4 5 3 8 1 1 2 1 2 8 10 3 5 6 4 21 3 4 16 30 26 27 21 26 28 29 32 56 ~ 89 47 61 93 197 232 209 317 290 227 284 401 488 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 ,- 112 156 149 176 2Sl 256 385 3U 384 438 414 454 365 515 504 656 1 000 8P4 tllS 1 273 1ll3 1355 1 503 1578 6 
7 20 18 44 35 16 11 26 35 51 61 38 45 145 105 151 140 115 71 78 166 183 2P8 ll2 208 7 
8 15 H 18 12 8 3 6 6 7 9 6 9 17 18 30 32 n H 21 57 23 58 50 27 8 
9 3 1 1 4 1 5 13 26 28 21 8 16 10 7 9 12 H 21 26 45 48 43 35 42 9 
10 0 0 0 0 0 1 0 0 9 17 14 4 0 0 3 1 0 1 1 20 11 31 15 5 10 
11 0 1 3 5 3 2 4 3 2 2 2 8 81 62 40 28 18 8 8 3 3 3 3 8 11 12 
- - - - - - - -
2 
- -
1 
- - - - - - - -
2 5 6 12 12 13 1 0 0 2 1 0 0 0 2 3 0 0 10 1 0 2 1 0 0 0 57 102 93 18 13 H 19 f6 22 23 13 ff 22 35 49 51 30 38 117 87 82 75 56 44 57 126 144 242 202 112 H 15 19 16 21 21 12 11 22 35 39 33 18 34 109 87 82 73 55 44 57 126 78 119 91 78 15 
16 f 2 22 12 3 f 4 f 2 9 8 8 29 18 70 65 59 27 21 40 40 56 31 96 16 
17 
- -
2 0 
- - - - - -
0 
-
-
7 21 32 41 20 16 20 26 31 6 44 17 
18 16 8 s 6 4 3 3 3 2 4 12 1 19 9 7 13 18 25 n 35 26 127 244 21 18 19 13 7 5 6 4 3 3 3 2 4 n 1 15 8 6 12 17 24 21 34 26 109 231 12 19 20 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 4 20 
21 
- - -
0 
- - -
0 
-
0 1 0 0 
-
0 0 1 0 
-
0 
-
1 1 2 21 n 
- - - - - - -
0 
-
0 0 0 0 
-
0 
-
0 0 
-
0 
-
0 0 0 n 
23 0 0 t 7 0 2 1 t t 9 41 88 0 0 52 65 40 51 48 73 67 97 113 178 23 24 0 0 1 7 0 2 1 1 1 9 41 88 0 0 51 65 40 51 48 73 67 97 123 178 24 
25 
-
0 
- - - -
0 
- -
0 0 0 
-
0 
-
1 
- -
n to 0 3 0 0 25 
26 
- - - - - - - - - -
0 0 
- - - - -
.. :I - - - - 0 0 26 17 36 26 49 48 2t 17 30 40 53 74 102 135 165 tt4 2tt 219 173 171 283 227 517 600 409 17 
28 148 182 199 224 273 273 415 373 437 512 516 589 SlO 629 715 875 1 173 1 041 1 406 1 556 1 510 1 881 2103 1987 28 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Uitvoer 
19 439 409 611 ~5 879 1 039 956 959 1 511 1 599 1 438 1 488 1 451 1 HS 1 -431 1516 1 970 2077 1012 1059 3 317 3 687 3-473 3-486 19 30 366 365 Sot 595 716 711 811 1 069 1020 1 461 1179 1296 922 925 1 069 1 258 1 630 1 -490 1 753 1129 2082 3 008 3 078 1681 30 31 11-4 1-49 207 2-49 140 113 158 193 197 268 no 112 260 328 396 -47-4 2-42 148 322 455 462 579 571 5-42 31 32 199 192 102 198 166 13-4 138 267 292 3n -412 -447 718 665 682 67-4 892 811 850 928 963 1 026 1180 1211 32 33 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 34 1 128 1 us 1 522 1 686 2000 2 097 2162 2489 3 021 3 70') 3350 3 442 3 351 3063 3577 3 923 4 735 4625 49l7 5 571 6824 8300 8302 7920 3-4 
:u -41 
37 160 
3B 185 
39 M 
-40 3 
41 30 
. .Q (>8 
43 sso 
.... 438 
Gro8brltannlen } :u Ropum..Unl 
w- r-·-· 37 europa Finn. • Norw. • Din. 3B flnl. • Nor. • Dan. Europa ~._pe Schweiz • Sui ... 39 =l•n • Ear.n• -40 de ec:henlan • Grice 41 Europe I"Oueac Sonscl1• • Auera 4l 
z-""'""' · TotDI .., 
dar. EFTA· done AELE .... 
45 142 
"" 
18 
Osceuroo, { lna,.ome • TotDI .f5 
Europe rlenc. claruneer UdSSR 46 done URSS 
.f7 tn 
48 54 
49 so 
IM....,nt • Total .f7 
Nonlomerilul • AIM~ue du Nord 48 
daruneer SA • done USA .., 
so 24 
51 95 
51 11 
53 1 
5.f 30 
Amerllca 1 Mlu.lomerilul • AnMr14ue Centrale so 
A!Mrlque Slldomerilul • Amhiljue du Sud (e) 51 
claruneer { Venezuela • V'nau'la 51 
d Brasilien • Br6all 53 
one Ar&endnlen • Ar&enclne 5.f 
55 67 
56 0 
57 1 
58 4 
59 11 
r-·T- 55 Alrllca Nordalrlka • Air. du Nord 56 daruncer Jl.&ypeen • E,ypeio 57 
.ldrlque - { ... .,..~~} 58 EcacaAaa.dAir. Aucra 59 
60 U9 
61 52 
61 lO 
(>] 6 
M 9 
65 187 
" 
15 
67 lO 
68 101 
69 7 
lna....,nt • Total 60 
Mlul- a- • Aoloren-()rient 61 
daruncer { Iran Q lrak Q 
o\alen {·done Israel • larall M 
....... Obri6G Aslen • Reste de I' Asle 65 
{ lndlen • Ind .. 
" daruneer Paldaan 67 done China • Chine 68 
Japan • Japon 69 
Ozoani-·Oe6anle 70 70 9 
Obrl .. • DIYOre 71 71 
-
Drltw Linder -men • Total pap dere n n tt8t 
IM....,nt • Total pn6ral 73 73 11t0 
{ 
Deuuchland (BR) 7-4 
Fnulce" 75 
EGKS ltalia L 76 
CECA Neclerlaftd 77 
UEBI. • BLEU 78 
7 .. + .. 14 
75 +197 
76 +113 
77 +183 
78 )( 
CECA • EGKS 79 79 +t0t6 
Drltw Linder -men • Total pap don 80 80 +1145 
IM....,nt • Total p.Mral 81 81 +lt61 
-t; 
--
---
--
--- I --- --- --- --- --- - --- --- --- --- -- ·~ ·-· ...... ---- ·-
11 11 l8 59 35 57 91 101 "48 31 55 116 .Q 59 161 176 76 ,.. 18(> 155 131 
130 116 103 111 110 II(> 78 100 1f>B 131 103 l6S 110 183 156 188 103 151 116 H8 l63 
179 187 191 lU 169 ll9 l3B 178 1"" 133 1U 351 316 319 l80 376 389 3l9 3lO 151 373 
73 
" 
60 69 76 78 
" 
87 1-43 153 117 111 HS 181 1(>3 161 151 1 .... 1M 1 .... ll8 
11 XI 
"" 
3B 73 
"" 
35 15 Q 70 57 11 13 101 (>] 56 160 108 51 93 lOS 
l8 3B 41 60 (>], 71 73 53 39 39 33 1H 85 110 99 115 167 175 HS 1.Q 10-4 
67 88 ,.. 79 II(> 93 103 88 98 98 61 198 1.f5 153 1.f7 135 1(>8 161 131 118 115 
498 534 S6S 673 722 U1 714 631 8tU 758 594 1187 10(>(> 1117 1068 1 218 1 314 1162 1123 1052 1428 
39-4 390 395 ..., .f89 4SO .f90 ..,.. 6-43 58(> ""3 914 au 771 79-4 918 830 7l8 711(> 735 1 034 
93 62 37 20 20 30 65 ss 48 so 38 319 187 136 74 # 28 42 68 61 57 
13 11 1 1 5 5 9 16 H 17 l9 81 55 15 4 1 5 5 9 16 H 
_t6t t-44 tn t45 lt6 t86 l30 139 t57 U9 414 t17S 1105 tl9S 1lt6 t474 1110 1 6lS t 6.f5 '9.f8 t 539 23 .u 38 ss 208 91 139 268 116 195 381 658 773 965 994 1149 1696 1328 1395 1 714 1 301 
19 3l ,.. 53 181 75 113 161 1H 19-4 379 569 666 859 876 959 1 375 1136 11-43 1567 1189 
29 23 22 23 23 23 24 21 13 14 10 1.f7 160 96 77 114 161 130 125 115 122 
110 88 61 
" 
as 72 67 51 27 29 23 371 373 2J.f 145 211 153 167 125 119 116 
16 30 17 31 16 30 19 n 5 4 1 103 61 85 59 8-4 90 53 so .f8 13 
0 0 0 1 1 1 3 4 4 6 .. 1. 0 1 1 1 1 1 4 4 4 
.f7 n 4 10 13 5 3 3 5 6 9 1M 1H .f5 5 l9 33 7 4 11 30 
n 6t 61 71 65 81 t07 tOt toe tU 86 t80 t91 lO.f t89 t99 177 13t lU 177 16t 
0 1 4 4 4 3 6 13 15 37 n 1 1 11 15 9 19 15 1-4 37 71 
1 1 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 8 3 1 1 1 1 .. 3 1 
4 7 17 17 ... 13 16 11 15 1 .. 7 4 5 ' 11 n lO lO 15 30 
"" 
.. 1 
17 15 11 18 11 18 19 13 lO l9 18 :u XI 31 16 37 l8 39 37 51 5.f 
tlt 70 n 59 78 110 131 91 89 t30 57 796 6G Soft ...., 37t .f8l 4t4 .fOO 109 306 
.., 36 # .u 37 37 43 45 51 43 14 394 331 376 3f11 263 272 238 181 182 203 
11 7 7 6 8 9 17 18 15 8 1 75 35 M :u 30 .. 1 ,.. 51 45 98 
11 4 6 3 6 5 4 6 11 ... 5 ,.. 95 76 so Q .f7 5.f XI .. 1 16 
7 4 5 4 4 1 3 7 9 7 3 n 18 lO 18 31 39 ,.. 6 11 lO 
·so .u 27 26 41 73 90 47 33 87 43 402 311 165 143 108 210 176 219 127 103 
9 9 7 5 7 5 8 11 11 9 11 (>] 43 3 .. 33 11 11 6 10 13 11 
14 1 1 1 1 9 11 3 1 7 6 
" 
60 lO ... 17 59 n 13 11 11 
3 1 0 0 6 31 33 6 5 56 11 113 3 1 0 0 6 33 33 9 8 
9 l 1 0 0 1 0 1 0 0 0 8 11 1 1 1 1 1 13 1 0 
7 t t 4 t 1 l 1 1 1 1 G t:a 4 14 31 :as 9 9 9 6 
I 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- - - -
HO 87t 858 m tlOl t 070 tlSl tllO 1107 1114 tttt 1699 1406 1197 1010 :am 4l.f7 HU :a .f&t 1656 1598 
1075 1194 1,5.f5 1m lltt :am 3 7-40 414t 4908 466-4 4611 7049 6469 6874 6911 8074 8871 8Gt 9051 10480 11898 
IlL- Ne-usfuhr (Ausfuhr-Einluhr)- Exponaclons necus (exporcaclon.imponaclona)- Eaporuzionl neete ( .. ponazionl-imporcuioni)- Netto uitv- (uitvoer-invoer) 
+ 371 + 555 + 561 + 755 + 918 + ,,.. + 7n +1191 +1353 +t118 
+%19 +436 + 531 + 610 +608 +710 + 955 + 89.f +1330 +1151 
+ H8 +lOS + 1.f8 +138 +107 + 155 +190 + 193 +163 + 117 
+ 1Q + 176 + 171 + 1.f5 +lOB + 110 +138 +160 + 316 + 3.f8 
)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 
+ 959 +tm +t510 +17.f7 +tiMt +1777 +1156 +1617 +1161 +ltU 
+ 914 +811 + 8t0 + 95t +1185 +tG-40 +tlt1 +1167 +1131 +11t1 
+1893 +1195 +lilt +1699 +3016 +l8t7 +3167 +380.f +4396 +41.f8 
(a) lnvoer uie derde Ianden en aanv-r uie andere Ianden ,... de Gem .. nachap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverln&•n aan andere Ianden van de Gem .. nschap 
(c) Met inbe&rip van apie&•lijzer en koolacolrljk lerromanpan 
(d) 1960 all .. n -rm&•-lat breeclband uit 1•- acaal 
+1163 
+11M 
+lO.f 
+ 358 
)( 
+1988 
+t056 
+-40.f4 
(e) Voor de jal'en 1960 tot 1961 zijn de Brito, Frana• en Nederland•• &•biedadelen!. •1repen 
onder Hidden-Amerika 
(•) Voor de onderverdelin1 naar Ianden zie men de vouwblaclen 108 en 1 43 
~31.6. + '"' +1ns +1155 +1M1 +1780 +1553 +1549 +1997 +3173 + -7-40 + 651 +au +1061 +1193 +1109 +130-4 +1659 +1601 +1 .. 57 
+ 159 +317 +39-4 +ffl + 140 + 1-40 + 311 + 451 + 457 + 573 
+ 671 +60-4 +589 +.f77 +660 +601 + 533 + (>38 + 736 + 741 
)( )( )( )( ·~ )( )( )( )( )( 
+1986 +1548 +1071 +1167 +3715 +m1 +J702 -+4298 +5591 +6945 
+ISM +3191 +3086 +1791 +31U +4100 +3111 +3t98 +1179 +1071 
+65t9 +5840 +6t59 +6057 +6901 +783t +70t5 +7496 +8970 +tOOt7 
I 
·-- . -·-
~ .. 
75 98 :u 
1-43 167 37 
381 l70 3B 
30l 159 39 
191 80 -40 
8-4 79 41 
173 178 .Q 
1449 1131 43 
1 036 871 .... 
59 188 45 
17 119 
"" 
1t6t 1741 .f7 
952 1 SS9 48 
918 1 .f8.f 49 
104 105 so 
105 79 51 
17 16 51 
10 6 53 
18 lO 5.f 
G4 165 55 
110 56 56 
11 0 57 
65 14 58 
81 49 59 
417 lU 60 
285 128 61 
81 17 :} M 11 
36 9 M 
152 95 65 
10 13 
" 17 11 67 
56 11 (>8 
1 0 69 
17 6 70 
- -
71 
1548 :asss n 
11849 11475 73 
+1997 +3018 74 
+1455 +1081 75 
+ 567 + 511 76 
+779 +713 77 
)( X 78 
+6799 +6141 79 
+19-48 +3146 80 
+9746 +9o488 81 
~I 
I 
~volutlon, par ~ays, de !"Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
83 echanges exter eurs de fonte exprlmes en %de Ia eisenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen production : auf die Eneugung == 100 
E.voluzlone, #)er rese, dell'lm#)ortonzo relotlvo d~ll Verloo#) von de relotleve betekenls von het rullver• 
seombl esternl I ghlso, es#)ressl In % dello #)ro U• keer In ruwljzer ultgedrukt In % von de #)roduktle 
zlone (#)er lond) 
Zeit Elnfuhr • Importations · lmporuzlonl · lnvoer Ausfuhr • Exportations · &portazlonl • Ultvoer 
P6rlode 
Perlodo Deutsch- France Ieaiia Neder• UEBL EGKS Deutsch· .France Iealia Neder- UEBL EGKS land (BP.) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 l , .. 5 6 7 8 9 10 11 1l 
A) Bezlige aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen In andere Under der EGKS 
Receptions d'autres pays de Ia CECA Llvnlsons l d'autres pays de .Ia CECA 
Arrivi dogli oltri poesi della CECA Consegne ogli oltri poesi della CECA 
Aanvoer uit andere Ianden von de EGKS Leveringen oan andere Ianden van de EGKS 
1958 0,3 1.2 2,9 0,4 2.3 1,1 1.1 1,1 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,5 0,9 2,4 0,6 3,0 1,2 0,8 1,9 0,0 7,0 0,6 1,2 
1960 0,7 1,0 8,0 1.1 3,0 1,6 M 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 1M 0,7 M 2,0 2.2 2.5 0,0 8,8 0,6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 1,0 1.9 2,4 0,0 9,8 0,7 1,9 
1963 0,5 1,3 12,8 0.6 2,6 2,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 1,0 
196'1 0,6 1 .o 6,9 M 2,0 1,4 1,7 1,5 0,0 4.0 0,7 1,4 
1965 0,6 0,5 4,3 1,2 1,6 1,1 1.2 1,5 0,0 3,1 0,8 1,1 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,1 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 0,4 1.1 6,6 0,8 1,2 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0.7 1,3 
1970 0,4 0,6 5,7 2,0 1,6 1,3 1,8 2,0 o.o 0,4 0,5 1,4 
1971 0,4 1.3 4,9 1,5 1,2 1,3 2,0 1,6 0,0 o.o 0,4 1,3 
B) Elnfuhr aus dritten Undern E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozionl doi poesl terz/ fsportozioni verso I poes/ terzl 
lnvoer uit derde Ianden Uitvoer noor derde Ianden 
1958 1,2 0,2 12,7 2,0 1.1 1,5 0.6 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1.2 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1.0 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1.2 0,3 0,1 3.3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,6 1.2 1,0 1,7 1.2 0,4 0.0 2,6 0,1 o,e 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,1 2.0 0,4 0,1 3.2 0,1 1,t. 
1963 1,8 0,3 12,7 2,0 2.7 1,4 1,6 0.2 0,0 1,8 0,1 0,8 
196'1 0,7 0,3 10,0 1,8 1,0 1,1 0,9 G,4 0,0 0,9 0,2 0,6 
1965 G,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,1 0.9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 t.6 1,1 0,4 0,0 1,5 0.2 0,7 
1967 0,3 0.3 9,4 1,0 0,7 1,4 3.0 0.2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 '1,1 0,8 1,1 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1,2 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 
1970 0,5 0,3 6,7 2,4 0,5 1,1 0,9 0,5 0,1 o.o o.o 0,5 
1971 0,5 0,1 5,1 1 ,1 0,4 1,0 0,7 0,4 0,0 
-
0,1 0,4 
C) lnsgesamt · Total Totale • To111ol (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (0 + E) 
1958 1,5 1,4 15,6 1,4 3,4 1,6 1,7 1,3 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,7 1,0 18,7 1,4 4,4 1,9 1,8 1,1 0,1 11,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,1 16,1 1,9 4,1 3,4 1,6 1,7 0,1 11,4 0,8 1,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 1,9 0,0 11,4 0,6 1,8 
1962 1,8 1,3 13,8 1,3 4,9 4,1 3,9 1,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 1,4 1,6 15,5 1,6 5,1 4,4 3,9 1,0 0,0 8,5 1,6 1,8 
196'1 1,3 1,3 16,9 5,3 3,1 1,7 1,6 1,9 0,0 4,9 0,9 1,0 
1965 1.0 0,8 13,3 1,1 1,5 1,4 1,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 1,8 2,7 1,5 0,0 4,5 t,1 1,9 
1967 0,8 1,1 15,8 t,6 2,0 1,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,1 3,1 
1968 1,0 1,6 11,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 11,5 2,0 1,9 1,3 3,0 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 
1970 0,9 0,9 11,4 4,4 1,1 1,5 1,7 1,5 0,1 0,4 0,5 1,9 
1971 0,9 1,4 9,1 1,6 1,6 1,3 1,7 1,0 0,0 0,0 0,5 1,7 
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Evolution pour l'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou JOnes geographi· 
ques (en % du totall des echanges exterieurs de 
fonte avec 1es pays t ers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar-
tlzlone per paese ozona geograflca (In %del totale) 
degll scambl dl ghlsa con I paesl terzl 
Linder • Pays · Paesi • Landen 
Entwicklung des Anteils der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Lindern in % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
Ianden In ruwljzer, In % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
1966 1 1967 1970 11971 
A) Einfuhr · Importations · fmporiDzionl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Unl 9,1 10,4 11,1 5,8 4,5 4,5 1,9 ..... 4,1 1,1 1,7 1,1 
Schweden • Su.dt 1,3 1,1 0,6 1,0 1.1 1,4 0,5 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 
fin.- Nor.- Dan. 9,7 9,7 10,0 16,7 10,6 30,0 17,6 35,1 32,6 33,3 n,3 11,9 
Osterreich · Autrlche 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 1,9 1,5 3,7 1,5 
Spanlen • Espacne . 18,1 17,3 7,3 11,1 11,4 4,1 0,8 1,6 4,6 1,5 0,6 0,3 
Osteuropa • Europe Orientale 46,1 37,1 54,7 46,7 41,1 41,9 44,0 34,4 39,9 36,3 18,1 37,7 
USA 0,0 8,8 1,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 1,0 8,7 1,1 
SOdafr. Union · Union Sud-Afr. 4,9 6,6 8,3 8,7 10,6 9,3 6,8 4,1 4,0 5,1 3,8 4,8 
Sonstice Linder • Autres pays 8,0 8,6 5,1 8,6 9,4 7,5 17,0 19,5 12,1 17,4 39,8 19,3 
---------------------------lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 968 924 1185 1259 758 783 1 004 936 883 775 939 723 
B) Ausfuhr • Exportations • fspor!Dzlonl • Uitvoer 
Europa • Eu~ope 
lns1eaamt ·Total 60,3 
"'·'I 19,5 34,9 49,8 41,5 33,7 10,1 18,5 30,8 47,3 60,3 I ·~.. ·-··.. l 3,4 1,8 5,8 6,5 0,1 1,9 0,6 1,3 0,9 1,8 0,4 West- Royaume-Unl 0,5 europa Schweden • Su~dt 8,3 6,7 5,0 6,9 8,1 8,6 7,3 1,0 3,0 1,8 6,0 9,0 
fin.- Nor.- Dan. 7,5 7,0 5,8 5,7 5,4 4,7 4,9 1,1 3,3 3,0 5,0 3,1 
Schwelz • Suisse 13,1 16 3 9,4 8,8 14,4 11,9 9,3 3,7 11,3 13,1 17,5 19,1 
Europe Grlech. • Gr~ce 1,1 1,6 3,1 1,6 1,6 3,0 1,3 0,5 1,8 4,0 3,7 3,0 
de Sonstice • Autres 23,1 6,8 1,1 5,1 7,5 6,5 4,7 1,9 4,4 6,1 13,1 20,8 
I'Ouest Zusommen • Total 56,8 39,9 27,4 34,0 .43,5 35,9 30,4 9,9 25,1 30,0 47,2 55,6 
d. EFTA • d. AELE 54,1 36,4 13,3 19,1 38,1 31,0 17,4 8,5 11,1 n,6 35,3 37,1 
Osteuropa • Europe Orientale 3,4 7,0 1,1 09 6,3 5,6 . 3,3 0,1 3,5 0,8 0,1 4,7 
Amerlka • Am6rlque 
lns,esamt • Total 19,0 15,9 10,9 .:17,3 40,9 54,6 55,8 11,4 51,1 39,3 28,1 30,3 
Nordomerilco Am~r. du Nord 7,6 13,8 19,1 36,8 39,1 48,0 41,6 9,2 48,6 29,6 25,1 23,1 
dar. USA • dont USA 7,6 13.8 19,7 36,8 39,1 48,0 47,6 9,1 48,6 19,6 25,1 23,0 
Mlttelamerika • Am~r. Centrale 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 1,1 1,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Sadamerika • Am~rlque du Sud 11,3 2,0 1,2 0,5 1,1 4,9 6,1 2,2 3,4 9,6 2,9 1,1 
dar.· {Venezuela • V6n6zu61a 0,0 0,0 0,4 0,1 1,1 0,6 1.6 0,0 0,5 0,0 1,1 7,0 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 10,3 1,4 0,6 
-
0,1 3,8 4,6 1,9 1,8 9,3 
Afrika · Afrique 1,0 1,2 0,8 1,1 1,3 1,9 0,6 0,3 0,7 1,7 1,6 5,5 
Allen ·Alit 
lns1eaamt • Total 19,6 36,2 48,7 16,7 7,8 1,0 9,9 78,2 18,7 18,1 n,o 3,5 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 2,2 1,3 1,8 1,8 3,4 1,3 0,5 0,4 0,7 1,4 1,0 2,3 
dar. {Iran 0,3 0,0 1,1 0,1 1,0 0,4 0,3 0,1 0,3 0,7 0,0 -dont Israel • lsrall 0,9 0,9 0,7 1,1 1,3 0,8 0,1 0,1 0,4 0,6 0,7 1,0 
Obrlres As/en • Reste de r Asie 11,4 35,0 46,9 24,9 4,4 0,7 9,3 17,8 11,9 26,7 21,0 1,2 
dar { lndien • lndes - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - - -
• Pakistan' 1,8 0,7 0,3 0.9 0,1 0,3 0,0 0,5 0,1 0,4 0,1 0,8 
'dont Japan • Japon 14,6 33,0 45,9 23,8 0,0 0,0 9,0 76,9 14,7 n,4 18,6 
-
Ozeanlen • Ocbnle 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Obrl1e • Diven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,4 
---- ---------- ---- - -lns1eaamt • To~l % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 387 417 601 435 336 349 432 1115 439 433 415 185 
145 
146 
~volutlon, par pays, de !'Importance relative des 
echan,es exterleurs de !Ingots et de deml-pro· 
dults ~coils exclus), exprlmes en o/o de Ia produc· 
tlon d acler llngots 
£voluzlone, per poese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombl esternl dlllngottl e semllovorotl (esclusl I coils) 
espressl In o/o della produzlone dl occlolo llngottl 
Zeit Einfuhr o Importations o lmportazlonl o lnvoer 
P6rlode 
Perlodo Oeuuch- France ltalla Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Tifdnk 
1 2 , 4 5 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 
\- Rkeptlons d'autres pays de Ia CECA Arrlvl do o/trl poesl de//o CECA 
Aonvoer uit ondere /onden von de £GKS 
1958 0,4 2,0 1,3 7,1 M 
1959 0,8 2.4 1,5 5,1 0,6 
1960 1,1 3,9 2.7 5,8 0,4 
1961 0,8 3,6 3,8 1,4 0,8 
1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 
1964 1,2 3,4 2.4 2,6 2,5 
1965 1,0 3,0 1,3 1.0 1,6 
1966 1,1 3,2 1,6 0,5 2.1 
1967 0,9 3,2 2.1 1.1 2,1 
1968 1,4 2o8 1,9 1,3 1,2 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 
1970 1,2 2.6 2,6 3,9 1,6 
1971 1,0 2.7 2.6 5,8· 1,4 
B) Einfuhr aui dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportoz/oni do/ poes/ terz/ 
fnvoer uit derde londen 
1958 M 0,1 1,3 2,8 0,1 
1959 0,2 0,0 1,4 M 0,3 
1960 0,8 0,5 ..... 2.8 0,3 
1961 0,1 0,9 4,4 4,5 0,1 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 . 0,4 
1964 0,2 0,1 1,0 2,9 0,3 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 
1966 0,1 o.o 0,7 2,4 0,1 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 
1969 0,5 .. 0,1 .1.5 1,2 0,7 
1970 1.5 0,7 2,8 1,6 0,8 
1971 0,3 0,0 1.8 4,0 0,2 
Entwlc!dung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von BUScken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mltglledstaaten, be:z:ogen auf die Rob· 
blocker:z:eugung = tOO 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver· 
· keer In blokken en holffobrlkoot (ultgezonderd coils) 
ultgedrukt In o/o von de produktle von stolen blokken 
(per land} 
Ausfuhr o Exportations o Esportazloni o Ultvoer 
EGKS Oeuuch- france ltalla Neder• UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
6 7 8 9 10 11 1l 
D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de Ia CECA 
Consegne od olrri poes/ del/o CECA 
leveringen oon ondere /onden von de E.GKS 
1,1 0,8 Oo6 0,1 0,0 3,2 1,0 
1,3 1,3 0,9 0,6 0,1 3,1 1,4 
1,0 1,8 0,9 0,3 0,0 5,7 1,0 
1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3,7 1,6 
1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1,1 1,5 2,2 0,3 3,0 4.7 1,1 
1,6 • ,4 1,3 0,0 2.7 4,0 1,6 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
2,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 2,0 
1,9 1.4 3,0 o.o 2.4 3,4 1,9 
2,0 2,2 1,7 o.o 3,7 . 3,0 1,9 
E) Ausfuhr nach drltten lindern 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportoz/onl verso I poes/ terzl 
Uitvoer noor derde /onden 
0,4 1,3 1.0 1.8 0,1 5,1 1,9 
0,3 2.0 1,0 1,2 0,0 2.1 1,6 
1,1 1,3 0,5 1,4 0,0 2.8 1,3 
1,0 2.2 o.s 1,3 0,0 2,1 1,6 
0,4 1,4 M 1,1 0,1 0,8 1,0 
0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
0,4 1,1 1,2 0,8 0,2 0,8 1,0 
0,2 1.6 1,1 o.s 3,6 1,9 1,4 
0,3 1,2 1,2 0,2 2,4 1,7 1,2 
0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
0,3 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
0,6 0,5 o,5· 0,1 6,3 1,4 0,9 
1,4 0,4 0,4 0,2 0,9 1,0 ..0,5 
0,7 0,9 1,7 0,1 0,6 0,9 0,9 
C) lnsgesamt Total o Toto/e • Totoo/ (A + B) F) lnsgesamt · Total • Te~o/e • Totool (D + E) 
1958 0,8 1,1 1,6 9,9 0,5 1,5 1,1 1,6 1,8 0,1 8,3 2,9 
1959 1,0 1,4 1,9 5,5 0,9 1,6 3,3 1,9 1,8 0,1 5,2 3,0 
1960 1,9 4,4 7,4 8,7 0,7 3,0 3,1 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,1 6,0 0,8 1,8 4,2 1,5 1,4 0,1 6,9 3,5 
1962 0,7 3,8 4,6 2,8 0,9 2,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 1,6 
1963 0,7 3,8 5,9 4,1 1,4 2,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 1,7 
1964 1,4 3,5 3,4 5,5 1,8 2,5 1,6 3,4 1,0 3,1 5,5 3,1 
1965 1,0 3,0 1,6 1,8 1,8 1,7 3,0 1,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7. 0,3 SA 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1948 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 
I 
0,2 11,4 4,0 2,7. 
1969 2,0 3,6 4,0 1,5 1,8 2,6 2,1 2,3 0,2 13,5 5,0 2,9 
1970 2,7 3,3 5,4 5,5 2,4 3,3 1,8 3,4 0,2 3,3 4,4 2,4 
1971 1,3 2,7 4,4 9,8 1,6 2,7 3,1 3,4 0,1 4,3 3,9 1,8 
~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en% du total) des echanges exterleurs avec les 
pays tiers: 
I de llngots et de deml produits 
II de coils 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese ozona geografJca (In% del totale) 
con I f>Gesl terzl In 
I Scambl dl llngottl e semllavoratl 
II Colis prodottl fJnltl 
Linder • Pays · Paul • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am AuBenhan~el der Gemelnschaft 
mtt drltten .Lindern In % 
I BUlcke und Halbzeug 
II Warmbreitband In Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. lande(lgroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen-
schap met derde Ianden In % 
I Blokken en halffabrlkaat 
II Warmgewalst breedband (Colis) 
I, Blllcke unll Halbzeu1 • Un1ot1 et deml-produltl • Sca~r~lll dl lln1ottle ae~r~llaororatl • 81olr.bn en llaltfallrikaat 
A) Einfuhr • Importations • tmportazlonl • lnvoer 
fin.- Nor.- Dan. 0,0 0,1 6,1 13,81 25,6 35,5 25,2 13,4 17,3 11,9 17,8 
Osterreich • Autrlche 8,2 6,1 5,2 1,9 1,6 2,6 1,4 0,7 0,6 0,8 0,5 
Spanlen • Esp'.#ne n,9 33,4 9,2 0,2 0,2 0,0 8,2 40,1 21,1 14,5 9,7 
Jusoslawien • ousoslavle 5,2 6,4 18,9 5,5 0,5 0,0 0,5 1,8 2,3 2,3 2,0 
Osteuropa • Europe Orientale 49,3 31,3 51,9 59,7 41,0 36,8 44,2 26,9 41,7 17,6 2,6 
USA . 4,0 1,9 0,2 0,3 14,3 0,4 0,1 0,1 0,7 38,9 57,3 
Sonstise Under • Autru pays 1M 20,8 8,5 18,6 16,8 24,7 20,4 17,0 16,4 14,0 10,1 
---------- ---------------- -lnsJes&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t m 706 314 473 315 138 138 60) ll4 656 1558 
Europa • Euro.fe 
8) Ausfuhr • Exportations ; Esportazioni · Uitvoer 
lns,esamt • otal 34,6 18,1 65,6 14,1 69,6 74,8 74,1 60,1 61,1 70,0 63,1 {GNBb ..... l" l 3,6 0,8 1,9 15,4 n,8 0,5 0,8 2,5 10,9 37,2 12,7 West- Royaume-Unl 
europa Schweiz • Sulue 15,3 16,7 33,7 42,9 24,8 14,9 14,0 9,7 16,7 14,4 29,8 
~anien • Espasne 2,0 0,2 17,1 15,7 12,4 I 44,0 39,3 40,0 29,0 9,4 5,3 
Europe riech. • Gr~c• 9,2 5,9 8,6 6,4 4,7 7,9 12,9 5,1 4,9 1,6 0,7 
de Sonstise • Autres 3,6 2,3 3,5 3,1 4,7 7,3 7,0 1,8 6,1 7,4 14,7 
I'Ouut Zuiammen • Total 33,7 25,9 64,8 83,5 69,4 74,6 74,0 59,1 67,7 70.0 63,2 
d. EFTA· d. AELE 19,2 18,6 36,2 59,4 48.2 17 9 17,3 13,5 33,5 58,1 54,2 
Osteuropa • Europe Orientale 1,0 2,3 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 1,1 0,4 0,0 0,0 
Amerlka • Am6rlque 
9,1 10,1 11,1 11,9 lns1e1amt • Total 46,6 60,5 25,8 6,1 15,6 12,1 11,5 
Nordamerika • Am~r. du Nord 1,4 0,0 0,1 0,6 0,4 1,9 0,4 1,2 2,1 1,0 1,1 
Mittelamerika • Am~r. Centrale 0,9 0,4 0,8 1,5 0,9 3,0 4,4 5,4 7,5 8,4 6,7 
SUdamerika • Amirique du Sud 44,3 60,1 24,8 4,1 14,2 7,9 4,3 13,4 1,5 2,5 4,7 
dar. { Venezuela • V6n6zu61a 1,8 1,0 2,5 1,4 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,1 
done Arsentlnien • Arsentlne 40,6 58,1 20,9 0,8 7,2 6,3 1,5 12,7 0,8 1,1 
Afrika • Afrique 
Allen· Aile 
1,7 0,7 3,1 0,1 0,1 1,0 1,0 1,4 1,8 0,7 3,1 
lns,esamt • Total 17,1 10,7 5,6 9,7 14,7 11,4 14,8 18,3 19,0 17,4 10,3 
Mitderer Osten • Moyen-Orient 0,4 1,5 2,0 3,9 6,0 4,3 4,0 4,4 11,5 14,0 14,1 
darunter Israel • dont lsrall 0,3 1,5 1,9 2,5 5,2 3,9 3,2 2,1 5,3 4.3 8,7 
(}brises Alien • Reate de I' Asie 16,8 9,2 3,5 5,8 8,7 7,1 10,8 13,9 7,5 3,4 6,2 
dar. { lndien • lndu 1,6 0,4 t2,3 0,5 0,9 1,3 0,9 0,9 1,1 0,4 0,2 
done Pakistan 13,5 6,9 1,2 0,4 1,0 2,0 0,2 0,7 0,8 1,4 1,7 
Ozeanlen • Oc6anle 
- - - - - - - - - -
0,9 
Obrl1e • Diven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
--------- - ---lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 937 1195 710 680 144 1136 1 001 1437 979 945 537 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 0,8 1,1 1,5 9.3 27,6 9,2 4,5 3,9 1,9 2,7 0,1 
O.cerrelch • Autriche 96,7 82,7 41,2 28,2 27,6 42,7 45,9 40,1 35,0 19,6 14,0 
Osteuropa • Europe Orientale 0,9 8,3 37,1 29,8 17,5 28,6 21,4 29,3 32,9 23,1 17,6 
Kanada • Canada 0,1 1,5 3,5 4,5 1,2 
- -
3,3 3,1 '0,2 0,0 
Japan • Japon 
-
0,2 12,8 23,6 19,1 11,5 19,9 18,0 14,0 n,7 26,9 
Sonsclse Under • Autru pays 1,5 6,2 3,9 4,6 7,0 8,0 8,3 5,4 13,1 31,7 41,4 
11. Warmbreltband In Rollen • Colis • Colla • WarmJewalst llreedlland (a) 
A) Einfuhr • Importations · tmportazlonl • lnvoer 
------------------- ------lns1uamt • Total "% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 401 434 955 1317 1167 811 818 110 1 010 1956 1554 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 3!),0 26,1 16,6 3,3 
-
0,2 0,0 0,2 1,0 1,2 1,9 
fin. - Nor. - Dan. 
-
0,0 9,6 34,0 21,8 8,7 7,9 6,3 5,6 10,2 8,0 
Spanien • Espasn• 23,2 58,4 53,5 48,4 46,8 24,9 44,4 9,6 9,9 20,3 n,6 
Osceuropa • Europe Orientale 11,0 5,2 3,8 
-
0,2 1,1 0,6 2,4 0,5 2,2 0,1 
Israel • lsrall 4,8 0,9 6,4 1,9 1,7 4,5 3,6 2,4 3,3 4,9 2,5 
USA 26,8 0,0 0,0 0,1 23,8 49,0 37,4 73,4 69,0 47,0 55,7 
Sonstise Under • Autru pays 4,2 9,4 10,1 12,3 4,7 11,6 6,1 5,7 10,7 14,2 9,2 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
---- ------- ---- - ---- -lns1uamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t no 156 157 155 281 703 741 993 tl76 803 1 084 
1971 
27,8 
0,5 
n,8 
3,9 
7,5 
23,3 
14,2 
---100,0 
699 
41,1 
3,2 
18,3 
3,5 
0,9 
16,1 
42,0 
30,5 
0,1 
13,) 
2,6 
12,9 
7,9 
4,3 
30,1 
17,2 
2,9 
13,0 
4,9 
1,0 
0,1 
0,0 
1-
100,0 
963 
0,1 
23,3 
34,7 
0,0 
30,8 
11,1 
- 100,0 
1595 
3,5 
6,5 
13,2 
5,8 
1,9 
49,8 
19,3 
- 100,0 
1 646 
(a) Von 1958 bis1960 ledisllch Coils aus Mauenstahl 
Seulement coils en acler ordlnalre de 1958 l1960 
(a) Dal1958 al1960 soltanto coils in acclaio ordinario 
Van 1958 tot 1960 aileen -rmseWalst breedband ult sewoon staal 
117 
87 
1-48 
~volutlon, par pays, de l'lmportance relative des 
echanges exterleurs de prodults finis et finals 
(coils lnclus), exprlmes en% de Ia production des 
prodults finis 
Evoluzlone, per PGese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombl esternl dl prodottl flnltl e flnoll {lnclusl I 
collsJ, espressl In % della produzlone dl prodottl 
flnltl 
Entwleklung der relatlven Bedeutung des AuBen-
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer-
tlg· und weJterverarbeiteten Walzstahlfertlg· 
erzeugnlssen (elnschl. Coils), bezogen auf die 
Produktlon von Wsdzstahlfertlgerzeugnlssen == 100 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver· 
keer In elndprodulcten en verder bewerlcte produlc· 
ten (met lnbegrlp von coils}, ultgedrulct In% van de 
toto)e produlctle von elndprodulcten (per land} 
Zeic 
P6riocle 
Perioclo 
Tijdvak 
Eonfullr • Importations • lmporcazlonl · lnvoer Aulfuhr • Exportations • Eaporuzionl • Uitvoer 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1.968 11
969 
970 
971 
958 
1959 
1~60 
1961 
1~2 
H63 
16-4 
1 65 
1 66 
1 67 
168 
1~69 
1~70 
1~ 71 
Deutsch· F land (BR) ranee Ieaiia Neder- UEBL land BLEU EGKS Deutsch- France CECA land (BR) Ieaiia 
Neder- UEBL 
land BLEU 
EGKS 
CECA 
l , s 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl do oltrl poesi della CECA 
Aonvoer ult andere Ianden von de EGKS 
11,2 8.3 8.71 97,6 2.81 
13,3 9,7 11,9 107,7 3,3 
12.1 16,3 13,61 107,0 4,1 
11,4 16.0 17,2 103,8 5.41 
13,1 17,6 23,8 92,3 5.2 
13.9 19,2 27,1 82.9 6,2 
1M 21.7 18,8 96,1 6,9 
15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 
9,4, 16,7 
15,1 
19,1 
17,5 
16,2 
21,7 
ll,.f 
26,3 
2.f,6 
27,7 
29.-4 
28,0 
16,1 
16,0 
12,2 
13,6 
1-4,5 
13,2 
au 
7M 
76,2 
7~1 -
63,5 
57,8 
B) Elnfuhr aus dritten Undern 
a,, 
8,5 
a.3 
9,2 
10,2 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden 
6 
11,0 
13,1 
1.f,8 
15,0 
16,8 
18,1 
18,1 
17,1 
19,2 
19,0 
19,5 
19,7 
19,7 
11,3 
2,4 0,2 5,2 9,9 0,7 I 1;1 
2,5 0,1 4,3 a.5 1,2 1,1 
2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 1,3 
2,5 
4,1 
-4.9 
4,3 
3,9 
4.2 
... o 
5,1 
5,a 
6,1 
7,8 
0,4 
1,1 
1,9 
0,9 
0,1 
0,9 
1,0 
1,5 
3,7 
4,a 
3,1 
5,5 
9,6 
14,2 
11,4 
5,5 
6,5 
5,0 
5,0 
9,7 
13.9 
8,9 
8,5 
a.2 
18,3 
a,1 
4,5 
...., 
.f,a 
.f,5 
5,6 
3,7 
4,1 
1,3 
2,2 
2,0 
1.3 
1,3 
1,6 
1,9 
1,5 
2,9 
3,4 
2,9 
1,4 
4,1 
5,5 
.f,O 
1,9 
3,3 
3,2 
3,7 
5,5 
6,5 
5,9 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) 
13,6 
15,8 
1.f,6 
13,9 
17,8 
18,7 
18,7 
19,8 
10,9 
19,1 
2"',2 
23,3 
11,3 
19,5 
8,5 
9,8 
16,6 
16,5 
18,7 
11,1 
11,6 
10,6 
23,3 
17,3 
16,1 
31,.f 
J.f,1 
31,1 
u;9 
16,1 
18,6 
11,7 
33,4 
41,3 
30,1 
18,8 
11,5 
21,0 
17,1 
13,3 
28,4 
11,1 
107,5 
116,1 
115,8 
111,4 
100,5 
101,1 
104,1 
86.0 
86,7 
81,1 
80,6 
79,7 
67,1 
61,9 
3,5 
.f,5 
5,7 
6,7 . 
7,3 
8,2 
8,2 
7,9 
11,0 
10,8 
10,2 
11,2 
11,6 
13,1 
13,1 
15,2 
17,1 
17,4 
11,0 
23,7 
11,2 
10,2 
11,5 
22,2 
23.f 
25,1 
16,2 
17,2 
7 8 9 10 11 
0) Lleferungen.ln andere Under der EGKS 
Uvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Consegne od olrri paesl della C£CA 
leveringen oon andere Ianden van de £GKS 
4,1 12.2 1,9 32.9 27,4 
6.6 18,1 '1,5 32,6 29,3 
10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 
11,8 
12,9 
14,0 
12,7 
11,7 
13,6 
13,6 
11,9 
11,9 
11,5 
11,3 
16,2 
16,5 
16,1 
15,6 
16.2 
15,7 
1-4,9 
15,7 
13,a 
14.5 
15.4 
0,8 
1,0 
1,3 
4.5 
5,5 
6,0 
... a 
5,3 
3,a 
3.a, 
1,4 
28,6 
28,6 
40,9 
38,a 
29,5 
3a,7 
3a,3 
3-4,8 
35,8 
42,5 
48.a 
E) Ausfuhr nach dritten Undern 
Exportations ven les pays tlen 
£sportazlonl verso I paesl terzl 
Ultvoer naar derde Ianden 
31,9 
37,5 
40,1 
42,0 
40.5 
44,0 
-47,2 
52,0 
55,5 
5a,2 
56.8 . 
11 
10,8 
13,2 
1.f,9 
15,1 
16,6 
17,9 
18,1 
17,3 
t8,9 
t8,9 
t9,3 
19,5 
10,0 
11,1 
12,9 22,7 9,1 31,5 
13,a 26,0 8,9 36,6 
46.4 I 11,1 
44,1 11,8 
12,3 19.a 1G.4 34,7 
1(a 
11,4 
11,4 
10,7 
16,0 
15.3 
20.2 
20.4 
16.$1 14,4 
19,4 
19,3 6.8 
16,6 5,5 
16,1 4,0 
17,3 7,8 
20,6 13,7 
19,0 9,a 
19,7 7,6 
·20,5 7,7 
16,4 - 5,6 
17,3 5,2 
20,0 10,4 
37,1 
3G.4 
36,1 
34,6 
42.8 
33,3 
35,a 
l.f.l 
34,1 
36,3 
43.2 
43,0 19,3 
40,0 
3a.1 
34,0 
33,0 
39,7 
31,2 
30,7 
28,7 
2.f,2 
25,5 
26.1 
18,2 
16,8 
16,1 
16,5 
11,6 
t8,8 
20,2 
20,1 
t6,7 
16,1 
20,2 
f) lnsgesamt • Total • Totale • Toraal (0 + E) 
17,6 
10,.f 
11,8 
23,7 
2"',3 
25,5 
u.s 
17,7 
28,9 
33,8 
31,3 
28,.f 
15,9 
30,7 
J.f,9 I 44,t 
u.s 
35,5 
33,1 
32,2 
32,9 
36,8 
U,8 
u.s 
36,1 . 
30,3 
]1,8 
35,4 
I 
11,0 
10,4 
tl,1 
7,6 
6,5 
5,3 
11,3 
19,1 
f5,8 
12,.f 
n,o 
9,.f 
9,0 
17,8 
64,4 
69,1 
71,7 
65,7 
59,0 
77,0 
73,.f 
72,.f 
72,1 
7.f,O 
69,1 
69,9 
78,8 
91,0 
I 73,8 
74,0 
77,.f 
71,9 
1 75,6 
I 74,1 
I 75,1 80,2 
I 
i 
I 
I 
! 
76,t 
77,9 
80,7 
79,7 
83,7 
i 81,9 
I 
I 
31,9 
35,0 
J.f,2 
33,3 
33,5 
U,1 
U,6 
38,9 
37,7 
39,t 
39,4 
36,2 
36,1 
41,3 
~volution, pour l'ensemble de Ia Communaut4, 
de Ia r4partition par pays ou zones g4ographiques 
(en % du total) des 4changes ext4rieurs de pro• 
cluits finis et finals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar• 
tlzlone per paese ozona teorraf'ca (In %del totaleJ 
degll scambl dl prodottl flnltl e f'nafl (esdusll coils}, 
con I paesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Entwicklung des Antells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walz:stahlfertig· und weiterverarbeiteten Walz:· 
stahlfertigerz:eugnissen (ausschl. Coils) (in %des 
AuBenhandels mit dritten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverlceer van de Ianden van de 6emeen-
schap met derde Ianden In elndprodulcten en verder 
bewerlcte produlcten (ultgezonderd van coils}, In % 
van het totale rullverlceer . 
A) Einfuhr • 'tmpomtlons • lmportDzlonl • lrwoer 
GroBbrltannfen • lloyaume-Unl 21,6 27,7 32,3 26,2 24,5 18,9 17,4 14,9 15,5 12,5 9,1 
Schweden • Su~de 11,0 16,6 12,0 12,7 16,9 21,9 18,3 n,o 21,2 15,5 12,9 
Osterrelch • Autrlche 25,6 n.a 20,2 15,0 18,9 19,2 16,3 15,3 15,6 16,4 11,9 
Osteuropa • Europe Orienula 5,7 12,3 16,0 15,4 14,8 12,6 18,0 20,9 18,0 20,4 20,5 
USA 36,7 17,2 8,2 6,8 7,1 5,9 5,2 4,4 2,6 6,9 12,0 
Lapan • Japon 0,0 0,2 1,6 10,7· 3,5 4,2 6,5 4,1 4,8 6,8 12,3 
onstlce Under • Autres pays 0,6 3,2 9,3 U,l 14,3 17,3 18,3 18,4 n.2 21,5 21,3 
---- ---- - ------------tnsresamc ·Tout % 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 i 756 769 1 191 1516 1 084 946 1211 1213 1603 2351 1636 
Europa • Europa 
B) Ausfuhr • Expomtlons • EsportDzlonl • Uitvoer 
lnt1eaamc • Total 49,5 41,1 51,2 49,1 41,6 40,1 0,0 43,3 31,5 41,2 41,7 
GroBbritannlen } 4,1 1,8 2,4 4,7 5,2 2.4 3.2 3,9 3,7 3,5 3,7 Royaume-Uni 
Schweden • Su~e 6,5 5,4 5,4 5,7 6,2 6,1 6,0 4,6 4,7 6,8 6,6 
Wast- Fin.- Nor.- Dan. 9,9 10,5 11,4 10,5 11,8 9,9 9,9 9,2 7,9 10,3 10,8 
europa Schwelz • Suiue . 6,6 8,4 9,4 9,7 9,2 7,1 7,8 7,2 7,0 9,3 9,8 
Portupl 2,9 4,2 1,8 2,1 2,0 1,9 2,1 1,6 1,5 1,7 1,6 
Europa ~anlen • Espacne 0,9 ·1,1 . 2,7 2,6 3,0 4,4 2,8 2,4 1,4 3.4 2,6 
de rlech. • Gr~ce 1,6 1,8 2,6 2,9 3,1 2,4 2,9 3,0 2,2 2,1 .2.3 
!'Ouest TOrkel • Turqule 1,8 1,4 1,3 1,1 0,5 04 06 04 0,3 0,3 0,9 
Sonstlce • Autres 2,3 3,3 8,4 2,9 3,2 2.6 3,0 3,4 3,1 3,1 3,7 
Zusammen • Total 36,6 37,9 40,4 42,2 44,2 37,2 38,3 35,7 31,7 40,S 42,0 
d. EFTA • d. AELE 28,4 29,3 29,7 31,9 33,5 26,3 28,2 25,8 24,4 31,0 31,8 
Osteuropa • Europe Orlenula 12,9 10,2 '10,8 6,9 4,4 3,0 3,7 7,6 6,8 7,6 6,7 
Amerlka · • Am6rlqua 
11,7 15,4 15,1 28,3 30,6 :17,6" 36,1 34,5 43,9 35,4 3t,9 lnt1eaamc • Total 
Norilamerilca • Amir. du Nord 12,4 14,5 17,4 21,1 22,9 3(),7 28,9 28,6 38,6 3(),1 26,5 
dar, USA • dont USA 11,0 12.3 15,1 17,8 18,8 24,7 24,5 25,8 36,2 27,7 25,3 
Mittelamerllca • Amir. Cenuale 2,7 3,0 1,9 1,9 2,3 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,1 
Slldamerilca • Amirlque du Sud 6,6 7,9 6,5 5,3 5,4 5,2 5,3 4,2 3,7 3,6 3,6 
{ Kolumblen ·Colombia · 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 o.J 
dar. Venezuela· V6nuu61a . 1,7 1,5 2,0 2,0 2,1 1,7 1,3 1,1 0,9 0,6 0,6 
done Brasilien • Broil 0,9 0,5 0,6 0,8 0,4 0,3 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 
Arcentlnlen • Arcentlna 1,4 3,9 1,6 0,6 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 1,3 0,9 
Afrika • Afrique 9,7 9,5 9,7 9,4 9,4 9,9 1,3 7,9 6,7 7,1 9,3 
Allen· Asia 
9,6 ln11eaamc • Total · 11,1 16,6 11,9 11,7 10,5 11,6 13,3 14,0 10,7 1,9 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 9,1 1,6 8,7 8,8 6,8 5,9 6,4 5,6 5,9 4,0 4,8 
dar. {Iran 2,7 1,9 2,0 2,2 1,7 1,8 2,1 2,7 u 1,3 1,5 
dont Israel • lsrall 1,4 1,4 1,4 1,3 1.5 0,9 0,9 0,6 2,0 1,1 0,9 
Obrires Asien • Reste de r Asie 9,0 8,0 4,2 3,9 3,7 5,7 6,9 8,4 4,7 4,9 4,8 
dar { lndlen • lndes 2.6 2,0 1,4 1,2 1,2 1,3 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 
• Pakistan 0,7 1,0 0,3 0,3 0,4 1,0 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 
done China • Chine 3,0 0,4 0,1 0,2 0,3 1,4 3,6 4,9 2,5 2,7 2,5 
Ozeanlen • Ochnle 0,9 0,4 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
Obrl1• • Diven 0,1 O,t 0,1 O,t 0,1 0,0 O,t 0,1 0,0 0,1 0,0 
- ------------- ---- - -lns1eaamc • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 i 9 601 9111 1417 1111 9364 11351 to 651 11193 tJ 089 11395 11 843 
9,4 
12,0 
12,0 
28.2 
3.1 
17,5 
17,8 
---100,0 
1169 
41,0 
4,4 
5,1 
8,4 
7,8 
1,3 
2,1 
2,1 
0,5 
3,5 
35,2 
25,8 
5,9 
41,9 
39,0 
37,0 
1,0 
2,9 
0,3 
0,5 
0,9 
0,7 
1,1 
7,6 
3,8 
1,0 
1,0 
3,8 
1,1 
0,3 
1,5 
0,3 
0,0 
- tOO,O 
13 601 
149 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) 'von Qualltatskohlen· 
stoffstahl und leglertem Stahl nach Lindern 
oder Landergruppen (Vertragserz:eugnlsse) (*) 
Importations (a) et exportations (b) d'aclers fins 
au carbone et d'aclers allies par pays ou zones 
geographlques (prodults du Tralte) (*) 
1000 t EGKS I CECA 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Zelle Qualluukohlenstoffstahl LeJierter Stahl 
Aclen fins au carbone ~cien allies 
lien• Acclai finl al carbonio Acclai lecatl 
Riche Koolstofsual Geleceerd stul 
lijn ~~~----~-r----r--r-~~~~-,~~~--~-r~~~~~.-~~~~~~~ 
19601961 196~196~ 19641965 966~967 19~ 196~197~1971 ~960j1_961_j196li96] 1964 965 19661967 196li196'i 1970ft971 
O.uuchland (8 ) 
France ··. 
I lalla 
Nederland 
UEBL· BLEU 
I!GKS ·CECA 
l!uropa ln11.. mt • Europe total ' 
Gro8britannj n • Royaume-Unl 
Schweden • ' "'d• 
O.Urreich • !'Utrlche 
Sonnices W4 teuropa 
Autres d'Eur pe Occid. 
Westeuropcr lnsresomt 
T otGI Euri.e Occidentale 
darunter E ITA · done AELE 
Osteuropa I resomt 
T otGI EUrop. Orientale 
claruneer (J SSR • done URSS 
Amerlka lftlt Am,rlque total 
darunter ~ A done K ~ada • Canada 
Afrika • Afr Cl' lit 
Allan ln11aa" t · A•f• total 
darunter Japan • done Japon . 
Ouaalen •. Oc anle Ollrt,. • Dlv~r 
Drltte Unde zu1ammen 
Total paya tl• " 
lllt,...mt • To at ''"'ral 
o-hland (BA 
Franca ' 
llalla 
Nederland 
UEIL• BLEU 
IGU• CECA 
1 
2 
) 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
} 11 
} 12 
1)' 
} H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2) 
} 24 
25 
26 
27 
28 
29 
]0 
]1 
laropa 1ft!~ t • Europa total )l 
Grolbrltannlen~Royaume-Uni ]] 
finn. • Norw. • ,.-.n. 1 
flnl. • Norv. ~ I ran. J l-4 
Sdlwelz • Sulss lS 
Sollldcel West uropa 1 
Aucr• d'Eurol" Occidentale Jl l6 
Westeuropa In feldmt 
TOflll &rop.e] cldenrole J ]7 
daruneer EFT · dont AELE 38 
Ortlurop.o lnst '"'"' l 39 Total Europ.e_ 9~/e J 
darunter UdS R · clont URSS 40 
A:-lka '"'•· • .~ m'rlque -I 41 H.,.,_,llul • ..., ~rique du Nord -42 
Miatlonrerlb • A ~~Centrale (a) -4) 
SlldclmeriltG • AIM ique du S..d .... 
cleruncer ~rui en · Bruil -45 
dont Arae unlen • Arcentine -46 
Afrika • Afr ue -47 
Allee ... ...,t . Aele total 48 
r::::::. -~~:f.= ~ 
darunter { fndier • lnd• ' 51 
done c;:~~ • Chine 52 suu~- . o- • 5) ~~· .• D:.'!d•n ~---· } S4 Drltte -. er z r-nmen 
Total paya de" 55 
l...,_,t • Total '"'raJ S6 
Einluhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
)2 )8 .. , -47 -4] -41 46 45 45 57 54 .... 
8 11 12 7 8 11 11 5 s 18 37 ]1 
00001223 2566 
13 1) 17 19 22 18 21 26 48 41 59 59 
10 7 10 H 18 9 5 3 4 7 10 10 
u ~ n a"~ u n 1H1Ht66 t~ 
29 29 37 46 50 50 48 47 62 69 73 56 
0 1 2 l .. 6 4 5 12 10 11 6 
2l n n ~ a n H ~ -4l 48 n a 
66664-4553664 
01010112-4-423 
127 156 
.... 72 
18 H 
0 1 )-4 ~ 
m 211 
159 158 
60 7l 
.. 7 
1 l )] ]9 
256 2H 
170 
9] 
16 
.. 
49 
332 
165 205 
10-4 117 
21 32 
.. 6 
S4 -4] 
J.48 402 
54 6S 63 71 89 ,.. 110 
5 7 11 17 18 17 25 
2) 31 25 28 ]8 -4] 41 
25 26 25 23 26 u 28 
6 9 15 
215 221 
119 1-oft 
33 5.of 
7 12 
51 50 
.. 2, 471 
106 1.C3 
18 30 
43 56 
32 32 
13 22 
298 
151 
52 
16 
58 
575 
186 
52 
56 
.ofS 
28 
355 
20-4 
62 
22 
65 
708 
215 
74 
59 
~ 
288 
160 
64 
28 
58 
598 
167 
so 
46 
.... 
u 24 
~ ~ ~ u ro ro o ~ ~ ~ n ~ 
l9 l9 ]] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
00310001 tfll 
53 64 63 11 88 93 109 
5] 64 62 70 8-4 89 99 
I I I 0 0 I 1 
fOS f40 
100 131 
1 3 
181 208 164 
170 197 148 
s 7 3 
- - 2 - - - 0 - - 0 0 0 
J 3 3 5 5 I 7 9 9 11 28 23 
12 2) ]-4234355 
1 1 1 2 2 .. 4 7 5 7 23 18 
- o o------ o- o 
0-0210000017 
--0210000017 
- - ~ - - - - - 0 - - 7 
-oo-oo.o-oo 
16 18 19 ]6 48 ]6 25 39 29 19 
H 1S 17 l-4 -47 )3 22 36 28 17 
ll1 ]133l.lt 
-O--o-ooot 
0 1 3 s • 2l 1S 9 17 37 
0 1 3 5 8 23 15 9 17 37 
--0 0--- o __ 
0-----------0----0--01 
n 32 4t. ~2 56 sa ss 5' 7t 80 102 86 11 ... · 86 ttl t45 ts3 149 t54 tPO 244 
9S to3 120 t«< 149 tll 40 ·~ 176 201 1268 m 29-4 u1 J.4l m m 501 552 580 ua 818 
Ausfuhr - Expartations - Esportazioni - Uitvoer 
0 0 
30 5 
26 4 
3 0 
5 l 
63 58 
63 58 
0 0 
1 l 
315 234 
m an 
7 6 9 10 . 15 19 16 18 . 49 58 .. 3 .... .., 55 ]8 40 1 80 103 81 88 13-4 152 1-48 115 
9 25 9 11 22 13 17 21 •26 48 -48 46 125 113 131 141 182 179 205 194 187 233 298 271 
7 9 9 6 5 5 6 8 8 10 16 18 71 87 87 99 7] 7) 109 116 90 112 175 103 
5 .. 5 .. 5 6 4 l 1 6 5 4 20 ll 18 17 2) u 30 32 37 37 45 38 
9 H 15 15 19 21 24 25 35 37 -48 58 17 · 10 17 22 28 ]-4 41 41 51 59 69 55 
37 sa 47 46 67 64 67 75 119 159 t60 t69 274 291 m 311 w 4t.C 466 .c7t .eta SP4 7:16 sat 
1l 1S 1' 1l 17 -4-4 42 40 J.4 3J l8 G 176 ,... 164 142 169 173 188 203 227 265 321 276 
1 .0 0 0 0 0 0 6 3 1 1 5 1) .. ] .. 11 7 7 10 t.f 25 43 19 
1 1 1 2 ] 2 2 1 3 4 3 2 16 15 13 11 15 19 16 17 19 23 ]1 2J 
.. 7 7 ] .. s 7 5 10 13 13 8 ]-4 so -42 ]] 18 45 .. , 46 46 63 75 so 
5 5 6 6 8 25 H 20 16 15 20 24 22 29 32 30 4] 52 70 63 7-f 80 89 88 
II 13 14 12 IS 32 23 33 32 32 36 J9 85 99 89 78 107 122 136 136 ISJ 191 237 180 
10 11 12 7 10 H 16 18 22 26 ]1 30 64 75 64 S4 7-4 8-4 84 90 103 135 183 126 
I 2 2 I 2 12 18 7 2 1 2 4 91 85 15 63 62 51 52 67 74 74 84 96 
- 0 1 0 0 - 0 0 - 0 0 0 46 2] 25 26 8 10 15 26 40 34 40 44 
5 1 .c 3 5 a J ' .c 22 te 26 3t ll ,.. 24 ll ..,. 46 54 67 76 sa 73 
I 0 0 I I 4 0 4 2 18 1
0
7_ -~ S 2 S 7 9 IS 17 23 28 36 27 45 
0 0 00 I 0 I 0 01 ., I I 2 I I 14 Ss S 9 6 
4 7 J 2 3 3 2 I 2 2 I I 25 35 18 17 28 27 26 27 :U JS 22 23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4 ] 7 -4 4 8 11 10 10 7 II 
2 l 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 20 28 12 5 19 19 13 12 17 21 11 9 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 12 .. 5 5 6 10 • 7 10 7 10 15 11 
5 4 13 2 5 6 5 7 13 27 18 1.C 54 ,.. 29 10 20 33 37 105 55 60 35 93 
1111211111211111233475 78 
4 J 12 I J 6 4 7 11 2S 16 13 53 22 28 9 19 30 :u 101 48 ss 28 88 
2 2 12 0 2 ] 2 S 1 1 ] 3 6 9 22 6 H 18 21 33 16 12 7 13 
l 0 0 - - 0 0 2 10 23 12 10 .... 9 4 1 1 11 10 65 29 39 18 71 
0 >!100000000 00001001t2 21 
oo .aoooooooo o·ooooooooo oo 
u u lo4 10 u 60 u 55 53 83 11 " 265 250 m 183 m 257 11 373 351 ~t2 .c31 <455 
62 N ~ 66 95 12<C U9 130 172 242 238 265 Slf 548 SIS 500 623 '71 44 ~ leu tCMH 1166 10l6 
(a) Fur die lahre 19 iO bls 1962 sind die britlschen, franzasischen und hollan· 
dlschen territor ~n bel Mittelamerlka mit einceschlossen 
(") Siehe ,Anhanc" Tabellen 1128 bls 1139 
(a) les territolres brltanniques, francais et hollandals sont comprls da,ns I' Ame· 
rique Centrale pour les annees 1960 l 1962 · 
(") Voir cSuppl~menn -Tableaux 1128 l 1139 
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lmportazlonl (a) ed esportazfonf (b) dl acclal flnl al lrivoer (a) en uitvoer (b) van lcoolstofstaal en gele· @] carbonlo e acclal legatl per paesl o zone geogra- geerd staal reer land of landengroep (van onder llet fiche (i>rodottl del TrattatoJ (•) Verdrag val ende produlctenJ (•) · 
DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Lander 
Pays 
Paesi 
Landen 
Einfuhr - Importation• - lmporcuioni - lnvoer 
Deuuchland (8R) 1 X X X X X X X X X X X X )( X )( X )( )( X :oc X X X X France : · 2 ) ) 3 2 6 s 1 1 3 3 10 9' 16 )1 26 28 51 61 51 55 8S 83 86 66 ltalia 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 4 5 4 11 1 ) 10 14 1] 19 33 16 19 17 Nederland \ 4 5 4 4 5 7 5 6 10 11 10 13 11 0 0 1 1 2 2 4 4 5 4 7 5 
UEBL • BLEU 5 9 6 9 12 15 7 3 1 1 1 1 1 5 '4 2 1 6 13 5 8 13 17 23 18 EGKS ·CECA 6 16 1l ts lO l9 11 11 14 27 17 l8 26 l6 46 30 ll 69 90 73 86 36 130 135 106 
Europa lnaanamt · Europe total 7 17 14 15 19 19 21 10 15 24 17 26 17 27 30 27 l9 44 51 51 40 74 87 92 62 Gro8britannien • Royaume-Uni 8 0 0 2 1 1 1 1 1 4 5 4 1 0 1 3 5 5 5 4 1 13 13 lS 10 Schweden · Suide 9 16 f) 1) 14 18 17 17 12 17 17 18 11 12 17 1) 11 11 15 1 17 30 17 30 13. Onerreich · Autriche 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1· 1) 12 11 10 14 15 11 14 16 19 19 15 Sonni1es Westeuropa \ 11 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 4 7 u 1 14 15 16 12 Autres d'Europe Occod. i WestellrOjiCIInaresomt 11 17 14 IS 19 19 21 20 IS 23 26 26 16 27 29 27 29 44 51 51 40 73 85 89 60 Toco/ £urope Occidentole 
darunter EFT A · dont AELE 13 17 14 15 19 19 11 10 14 23 lS 15 16 17 19 27 18 41 49 41 35 65 16 80 51 O.teuropo lna~omt } 14 0 0 0 0 0 I I' 0 0 0 0 0 0 0 0 f 2 3 I Totol £urope rientole 
darunter UdSSR • dont URSS 15 0 0 0 0 0 Amerlka ln•l· · Am6rlque total 16 1 0 0 0 0 I 0 0 0 0 1 0 7 • • 1J 15 6 1 1 3 1 3 1 darunter ~USA 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 8 8 12 14 5 1 1 1 1 2 1 dont Kanada · Canada 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 Afrika • Afr que 19 0 0 0 0 0 0 1 3 1 Allen lntaaamt · Aele total 10 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1J 
' 
5 
' 
19 36 39 daruncer Japan · dont Japon~ 11 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 9 5 9 19 36 38 Oaeanlen • Oc6anle 11 0 Obrlp · DIYen 1) 0 
Drltte Linder aueammen } 24 18 ts 15 19 lO n 10 15 24 28 27 18 34 Jl 36 43 64 71 61 46 86 08 134 I:W Total paJI den 
lnea .. amt · Total a6n6ral 15 34 27. 31 39 ... 40 33 29 51 44 55 44 60 14 66 76 J3 61 35 31 1 38 168.208 
Ausfuhr - Exportation• - Eaportazlonl - Uit¥Oer 
Deuuchland (8R) 16 X X X X X X X X X X X X X )( )( )( X X )( )( X x· X X France· 17 6 9 8 9 10 10 16 19 19 26 15 14 80 89 105 101 117 18 l8 13 142 176 117 193 ltalia 18 4 5 5 5 5 4 ... 3 2 3 2 1 24 34 33 41 18 15 43 so 37 50 75 40 
Nederland 19 5 4 5 4 5 6 4 1 1 6 5 , 4 15 17 12 11 18 19 11 17 19 30 35 30 
UEBL · BLEU 30 1 1 1 1 3 7 9 11 15 n 17 18 10 11 11 15 18 12 17 ~~ 33 39 49 33 EGKS ·CECA )1 15 lO 18 lO 24 27 ll 35 37 56 39 Jl 119 152 161 170 111 IJ 19 240 295 )76 296 
Europa lneeetamt · Europe total )2 6 7. • 5 5 II 6 11 7 6 5 6 61 68 59 57 57 59 70 71 79. 101 127 100 Gro8britannien • Royaume-Uni )) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 8 8 5 
Finn. • Norw. • Dan. } )4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 5 5 5 6 8 ,, 8 10 12 18 15 Finl. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suiue 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 30 24 17 18 1) 13 25 14 37 ...... 27 
5onni,es Wesceuropa \ )6 ) ) 4 2 2rs 4 10 6 3 1 2 10 14 14 17 18 11 33 lS 34 40 45 41 Autres d'Europe Occidentale I Westeuropo insresomr I 37 s 6 6 4 4 18 ,s 12 7 s 4 4 36 so 4J 39 44 SJ 65 60 72 96 115 BB Tolcll f.uror>e Occidenrole I darunter EFT A · done AELE )8 5 5 5 l ) 4 3 2 1 3 l 3 31 41 )) 17 )) 41 42 46 53 71 89 65 
O.teurOjiCI insAesomt I 39 0 1 I 0 0 0 0 0 0 0 I 2 24 18 16 18 1J 0 s II 7 6 12 13 Tolcll £urope rientale I daruncer UdSSR · done URSS 40 - - 1 - 0 - - 0 - - - - 8 0 ) 10 1 0 - 2 0 0 0 0 Amerlka lnea. • Am6rlque total 41 4 4 2 3 4 7 2 s 4 2 1 3 15 14 12 11 11 11 17 16 24 :u 21 27 
Nwdomerilto • A.Mrique du Nord 41 0 0 0 I I of 0 4 2 I 2 2 I 0 0 0 2 s 4 6 10 IS 10 IS 
Mittelomerilta · Amirique Cencrole (a) 43 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 I I I I 1 I I 2 1 1 2 I Slldomerilto • Am~rique du Sud .... 4 4 I 2 3 3 2 1 2 I 0 0 13 13 10 10 IS 12 12 ·8 12 14 9 II 
daruncer { Bruilien · Br,sil 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ) ) 4 1 1 4 2 1 4 3 7 dont Ar1encinien · Ar1entine 46 1 ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 5 2 8 8 5 3 6 1 4 2 Afrika • Afrique 47 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3 4 I 2 2 2 3 3 3 
Allen lnaa•amt • Aele total 48 1 1 12 2 3 ... 3 3 3 2 3 1 16 6 17 6 12 17 10 57 35 36 n so Minlerer Osten · Moyen-Orient 49 0 0 0 I I I I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I I s 3 4 J Obrlres Alien • ltute de r• Alie 50 I I 12 0 2' 4 2 3 1 2 . 2 0 16 6 17 6 II 11 18 56 30 33 18 41 darunter { lndien · lndn 51 0 1 12 0 1 3 1 1 1 0 I 1 0 s 4 15 4 9 15 15 23 11 10 7 11 done China • Chine 51 1- 0 0 
- - -
-
1 1 1 1 
-
10 1 0 0 0 1 1 31 18 n 10 34 O:aeanlen • Oc6anle 5) 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Obrtae • DIYen 54 
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - -
- -Drltte Lander aueammen } 55 11 11 n 
' 
13 30 13 11 14 10 10 10 95 90 90 77 90 96 09 46 139 171 174 182 Total pafl den 
lnar ... mt · Total 16n6ral 56 27 )1 40 l9 36 51 46 56 51 
"150 48 224 243 lSI w 1271 tm u ~73 380 466 550 478 
(a) I terri tori lnclesl. frances! e olandesl sono compresl nell' America centrale 
per gil annl dal1960 al1962 · 
(") Vedere « Supplemento •- Tabelie II l8 a II 39 
(a) Voor de jaren 1960 tot 1962 zljn de Brlue. Franse en Nederlandse cebieds· 
delen begrepen onder Midden-Amerlka . 
· (") Zle .. Aanhanpel" - Tabellen IllS tot 1139 
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Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen-
stoffstahl und leglertem Stahl nach Llndern 
oder Landergruppen (Vertragserzeugnlsse) (*) 
Importations (a) et exportations (b) d'aclers fins 
au carbone et d'aclers allies par pays ou zones 
geographlques (prodults du Tralte) (*) 
1000 t 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
Deutschland (I R) · ~ 
France·. 
I tall& 
Nederland 
UEBL · BLEt!, 
EGKS • CEC. 
Europa lnt&el jlmt • Europe total 
Grolbrltann en • Royaume-Unl 
Schweden • u•de 
Osterreich • "utrlche 
Sonstlces W steuropa 
Autres ~:!!:.': f,' Occld. Westel!~.~!'- nstesamt 
TotDI Eu~ Ocddent41e 
darunter E fTA · done AELE 
Osteuroj)CI I ISJISCIIn: 
Toral Eiliop Orlent~~le 
darunter t; ~SSR • dont URSS 
Amerlka lntt • Am6rlque total 
darunter ~ A dont K nada · Canada 
Afrika • Afr q, e 
Allen lnt&tlan t • A•le totel 
darunter Japa • done Japon· 
Ozaaalen • Oc~anle · 
Obrlp • Dlv~r~ · · 
Drltte Uncle zu1ammen 
Total paya d ra 
lntaaamt · To al &6n6ral 
Dllltlehland (BR 
France: 
ltalla 
Nederland 
UEBL • 8LEU 
EGKS • CECA 
FRANCE 
1-r eile Qualltiukohlenstoffstahl Le&lener Stahl r.·. Aders fins au carbone A"clers allla 
l"'&ne Acclal finl al carllonio Acclal lecatl ~l&he Koolstofstaal Geleaeerd nul 
Llln l-960--,, ~.-9-61"T~-,.-~T"96 .... llr,, 9-6-4..,.;.:96..:.5:.;:9.:.:.66:.:;...19-67-:"' ~-,,68-r9~6..,9 -1wq~.1~w~1 -1:::960:-:~r. 9::-61:-lt ~::,.::!}lr,,.::-lj_r:1 .,::-.,.':i1:-:96:-:s:r1::9::~r:1::96::;7::::19::68:r1::96::r:~1:::J~C.1w:::-1 
Elnfuhr - Importations - lmponuloni - lnvoer 
1 
1 
l 
t 
6 
7 
8 
9 
10 
\ 11 
~ 
11 
13· 
15 16 
X X 
0 0 
- 0 
1 1 
17 II 
4 
0 
4 
1 
6 
0 
4 
0 
1 
6 
5 
15 20 
X X 
0 0 
0 0 
1 1 
16 11 
7 
0 
6 
1 
• 0 
7 
0 
10 16 19 14 10 16 . 18 11 
XXX XXXXX 
0011f111 
0 0 0 1 6 14 17 16 
31111587 
ll 19 2l 19 19 46 55 46 
7 
0 
7 
0 
6 
0 
5 
0 
6 
0 
5 
0 
6 
0 
5 
0 
7 
1 
5 
0 
8 
1 
6 
0 
9 
4 
4 
0 
7 
1 
4 
1 
0 0 - 0 
6 
s 
0 
6 
6 
0• 0 0 
8 
7 
0 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
7 
}14·------
15 
16 
17 
18 
7 
7 
0 ---
1 
9 
9 
0 
7 
0 
0 
9 
0 
9 
1 
0 
1 
I 
0 
1 
I 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
4 
0 
4 
0 -- - 0 l 5 5 6 tO 
0 0 0 0 0 
3 5 5 6 10 
19 . - - - - - - - - - - - -
10 
11 
11 
13 
0 - -
0 - - 0- -- -0--- - 0 0 5 5 
- - -- - - - - - - - - -
} 14 5 6 I Ill 9 10 9 tt t2 14 10 11 
15 11 14 14 l1 ll 11 ' ll 39 41 60 74 68 
81 90 104 99 115 107 ll 116 
X 
11 
1 
36 
164 
130 
X 
16 
5 
17 
178 
184 219 
X X 
11 40 
10 10 
18 29 
186 
X 
42 
18 
28 
X X X X X X X 
13 2 1 1 4 4 15 
0 0 0 1 1 1 1 
11 23 24 lO 
115 115 130 Ill 
l6 lS 11 ~3 ISS 147 1,n 144 297 175 
5 
0 
l 
1 
0 
5 
5 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
0 
7 
7 
0 
• 1J 17 t6 14 14 
1 l 4 l 1 1 
4 6 9 10 8 9 
1 1 1 1 1 1 
18 11 
3 4 
11 10 
1 5 
02111011 
8 IJ f7 16 14 14 17 21 
8 13 16 15 13 14 17 11 
0-000010 
17 31 
9 -9 
12 10 
5 6 
1 6 
26 31 
26 26 
I 0 
l 
l 
o oo---·o-
5111 1171 
0 - -
5 
s 
0 
s 1 1 1 1 1 7 ·1 
0110000-
0-0000I 
164J2t3 
1643113 
0 
0 
1 ) 
I 
6 
6 
--------
- - - - - - - - - - 0 -· 
6 • tt 10 ll 15 t9 19 12 15 3j 40 
111 1u 141 153 111 1n ttt 113 100 169 335 3t5 
Ausfuhr - Exportations :... Esponulonl - Uitvoer .' . 
26 1 1 1 1 1 0 1 1 4 7 9 14 12 l4 28 l1 56 66 55 60 86 90 94 67 
27 X X X X X X X X X X X X X X x' X X X X X X X X X 
28 3 l 2 0 0 1 1 1 1 3 3 5 l9 45 46 46 l4 40 60 60 48 56 92 57 
29 000000-000-0 2l21ll315454 
lO J) 1 1 0 1 2 1 1 1 1 11 20 S. 6 S S 6 10 10 10 10 14 ' 15 14 
31 4 5 4 1 3 3 4 5 I 12 ll 40 61 II It 83 f7 111 119 131 t49 164 106 t4l 
Europa lnta~n t • Europe total 32 4 3 1 4 4 4 4 5 4 3 5 5 76 58 60 40 60 54 58 61 68 77 95 88 
Gro8britannlen1,:._Royaumit-Uni ll 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 l l 2 4 8 S 4 6 9 15 18 10 ~:r.·: ::::::: i~~· } )4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 l 2 4 7 6 5 5 6 7 5 
Schwelz • Sulu lS 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 1 11 10 10 11 10 11 11 13 17 16 
Sonstlces West uropa } o 0 0 3 3 3 3 ... 3 1 11 Autres ci'Euror, Occidentale { l6 , 3 1 S 18 7 4 11 14 U 13 14 17 18 
~~=-Jfc?ct:::ale I 37 3 2 2 4 4 4 4 4 ~3 3 5 4 23 21 2J 20 33 J6 J2 34 J8 48 59 49 
darunter En • done AELE 38 l 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 17 19 16 16 21 23 10 13 17 36 47 33 
='£':'~~ ~le } l9 I I 0 0 · 0 0 · 0 0 0 0 0 1 53 31 37 20 ~7 f7 2S 'II 30 29 36 39 
darunter UciS R • dont URSS 40 - - - - - - 0 0 - - 0 - 33 12 18 9 S S 10 15 ll 11 21 ll 
Amerlka ln•l· ·.:~~rique total 41 ' 
0
0 J 1· 0 0 t 0 0 0 t 5 6 9 19 10 14 11 21 2t 17 16 31 18 lS 
Nonlomerllul • "'! 6rlque du Nord 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 I 4 6 6 10 10 14 14 17 14 24 
Mlttelamer/lul ;!; n.mqw Cenuale (a) 4l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 I 0 0 0 I I 1 2 6 3 SOdamerlka·.~iqwduSud 44 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718 6 5 II II 10121212 9 7 
darunter 18rui len • 8ruil 45 0 0 0 - 0 0 - - - 0 _ _ 1 1 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 
dont Arce tinlen • Arcentine 46 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 o 6 16 5 l 10 8 6 7 8 9 5 5 
Afrika • Afr que 47 1 2 t 1 1 1 0 1 t 1 1 t J 1 3 1 S 4 4 7 5 6 tt · 6 
Aalulntllllmt A•l• total 48 I 1 0 0 t 0 1 1 t 1 1 o 21 9 l 1 1 I 9 II t2 t4 7 19 
MIUiererOnen • ~en-Orient 49 I f 0 0 0 0 0 0 0 0 o o I I 0 I I I f 2 f 1 2 1 
Obrlres Aslen
1 
·d.~~ de I' Aile 5051 01 00 00 00 01 00 I 1 0 1 ,2 0 20 8 2 I 2 7 8 17 ff 12 6 18 darunter { n ie • lndes - 0 - 0 _ _ 0 1 1 0 1 1 3 7 4 1 0 2 
clone Ch!rn • Chine 51 1 0 0 - - - 0 1 o 1 2 _ 19 7 1 0 1 6 4 10 6 9 4 lS 
8zaaalen • Oc6at le, 53 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 . 0 0 0 0 0 o 0 t t 0 0 f!fe!h*~:r!~ammea ~ : -; -; -; ~ ~ ~ -; ~ -; ;; ;; ,; ;; ;; ; ; ;; ;; t~ .;; ,;; 1~ 1~ 
lns,.amt • Totatjr6n6ral 56 11 U 10 7 9 9 10 U t4 18. 36 51 m 177 158 140 Ill 204 lll 146 161 291 347 ito 
I 
(a) Fiir die lahre 19~ bls 1961slnd die brltlschen, franziSslscheri unci hollan-
dlschen terrltorl n bel Mlttelamerlka mit elnaeschlouen (") Slehe ,.Anhana" Tabellen II 28 bls II 39 · 
152 
(a) Les terrltolres brltannlques, fran~li et hollandals sont compriS dans I'Am6-
rlque Centrale pour les ann~es·1958l1962 (") Voir cSuppl6menu- Tableaux 1118lll 39 
lmportozlonl (o) ed esportozlonl (b) dl occlol flnl ol lnvoer (o) en ultvoer (b) von lcoolstofstool en gele- j:.l corbonlo e occlol legotl per roesl 0 zone geogro- Jeerd stool reer land of londengroep (von onder het flche (prodottl del Trottoto) (• erdrog val ende produlcten) (•) 
IT ALIA 1000 t 
Lander Zelle Qualitiukohlenstoffsuhl L~ie"er Stahl 
Ucne Aclen fins au carbone cien alliu Pays Acclai finl al carbonio Acclal lecati 
Paesi Riche Koolstofsual Geleceerd staal Llln Landen 971 
Einfuhr - lmpo"'tions - lmpo"uioni - lnvoer 
Oeuuchland (BR) I l ll' :w 53 70 45 ' , l 8 10 9 4 5 4 4 3 6 2 39 ll 34 24 20 )9 46 Fnnce 2 3 6 s 4 1 2 1 , 1 3 12 7 20 l3 25 34 30 30 51 54 43 53 99 79, lulia 3 X X )( X X X X X X X X X X X X X )( X X X X X X X Nederland 4 0 0 0 0 1 3 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 UEIL • BLEU 5 O: 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 5 5 5 5 4 4 6 9 10 11 9! IGKS ·CECA 6 6 t5 
" 
., s s 7 7 8 11 28 n 48 77 64 n 59 54 95 106 86 116 181 135 
Europa lucetamt · Europe total 7 s 6 I 11 11 7 9 11 9 10 11 9 t5 19 10 n 11 IS 34 38 35 53 67 51 Gro8briunnien • Royaum .. Uni 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 3 7 6 6 16 11 10 15 28 21 Schweden • Sdde 9 1 2 2 7 8 5 5 6 6 7 6 7 4 6 5 5 3 3 6 9 8 9 9 7 Oaterreich • Autriche 10 4 4 4 5 3 1 4 4 1 3 3 1 8 11 11 9 8 6 10 11 10 16 21 19 Sonstlces Westeuropa \ 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 11 7 4 Autrll d'Europe Occid. i Westeur~ lnstucrml 1l ., 6 1 12 II 1 9 1f 9 10 II 9 ,., 18 20 22 18 u 34 38 35 51 65 Sf ToiCII Eurolf OccideniCIIe 
darunt., FT A · dont AELE 13 4 6 7 1l 11 7 9 11 9 10 11 9 14 18 19 21 18 15 33 37 35 51 65 51 Osteuropcr lnsbescrml } 14 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 0 0 0 0 0 0 2 2 I ToiCII Europe rientcrle 0 0 
darunt., UdSSR · dont URSS 15 0 0 0 0 i 0 Amerlka IMI· · Am6rlque total 16 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 4' 4 6 s I 1l 6 4 s 5 4 2 darunter ~USA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 13 5 3 4 1 4 3 2 dont Kanada · Canada 18 1 1 0 0 1 1 1 1 8 4 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 Afrika • Afr que 19 0 
-
0 0 Aalen lucnamt · Aale total 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'l 1 darul\t., Japan · dont Japon 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Ozunlen • Oc6anle 11 0 0 0 
-Ollrlfc• • Olnn ll 0 Dr tte Linder zuaammen } 10 u II 15 16 JO n 11 38 43 37 58 74 56 Total pays den 14 5 7 9 1l 11 7 10 11 19 13 
lucnamt · Total c6n6ral 15 11 n 15 15 17 13 18 10 18 n 48 35 61 101 90 103 91 75 33 149 124 174 l$6 191 
Ausfuhr - Expo"'tions - Espo~ionl - Uitvoer 
Oeuuchland (8R) 16 0 0 0 0 1 9 5 5 13 39 10 17 4 11 1 1 9 17 15 17 29 36 21 11 
Fnnce · 17 0 0 0 0 9 1 0 1 1 7 13 7 13 1 3 4 4 s 16 15 15 11 43 38 
lui Ia 28 X X X X X X X X X 
-
X X X X X X X X X )( X 
-
X X 
Nederland 29 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 
UEBL • BLEU 30 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 3 4 4 3 4 IGKS ·CECA 31 0 0 0 11 10 5 6 15 46 34 15 10 14 s 7 16 16 34 37 so 63 68 65 
1--
Europa lnaceaamt · Europe total ll 1 1 0 1 J 17 21 10 7 8 7 6 12 11 10 11 24 n 34 36 4Q. 41 51 45 
Gro8britannien · Royaum .. Uni ll 0 0 
- -
0 0 0 0 
-
0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 2 
Finn. • Norw. • Din. } 34 - 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 Finl. • Norv. • Dan. 
- -
Schweiz • Suiue lS 0 0 0 0 1 l J J 4 5 6 l 2 3 3 l 6 7 6 6 7 10 10 5 
SonstiCII Westeuropa \ )6 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 4 5 6 l 6 8 14 15 16 12 10 11 Autres d"Europe Occidentale I Westeuropcr inscescrml I 37 I I 0 0 2 s ., ., 6 7 7 ·5 1 9 10 6 13 16 20 23 24 24 36 19 ToiCII Europe Occidenro/e I darunter EFT A · dont AELE 38 0 0 0 0 1 4 3 3 4 s 6 l l 4 3 l 7 9 9 11 11 14 27 10 Ostell~ insbesaml l )9 
-
0 0 I I 12 18 s f 0 0 1 6 9 10 12 II 16 f4 12 16 18 15 27 ToiCII EuroPe rieniCI/e I darunter UdSSR · done URSS 40 
-
0 
-
0 0 
-
0 
-
-
0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 5 
Amerlka lnac. • Am6rlque total 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 16 I 0 0 0 1 1 4 5 7 7 5 6 
NIWdcrmerilr.cr • A!Mrique du Nord 42 0 
- - -
0 
-
0 
-
0 17 10 16 0 0 0 0 I 0 2 2 3 3 I 3 
Mittelcrmeriltcr · Amo!rique Centrcrle (a) 4) 0 
- - - -
0 
-
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 I 
SIJdcrmerllta • Amo!rique du Sud 44 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 I 2 2 4 ., ., 2 2 
daruncer i Brasilien • lr,sil 45 - - 0 - - - - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 l 1 2 1 2 dont Araantinlen · Arcen•ine 46 
-
0 0 0 0 0 0 
-
0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 Afrika • Afr que 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 Allen lnacetamt • Aale total 48 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 11 10 0 0 0 0 t 4 7 1) 7 10 4 19 Mltllerer Osten • Mcr,en-Orienl 49 0 0 
-
0 0 0 0 
-
I 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 f f I 0 Ollrlces Alien • lleste de I' Aile 50 0 
-
0 
- -
0 0 0 8 22 9 10 0 0 0 .g 0 ., 6 22 6 9 3 19 darunter { lndien · lndn 51 0 
-
0 
- - -
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 done China • Chine 51 
- -
0 
- -
0 .o 
-
8 21 9 10 0 0 0 0 0 4 4 11 6 8 l 19 
gzaanlen • Oc6anle 53 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 I I brice· Dlnn S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drltte Lander zuaammen \ 55 I t 0 1 4 17 ll 10 16 so 28 J3 u 19 10 t8 16 39 45 64 54 60 6t i2 Total pays tlen I 
tnac•amt • Total c6n6ral 56 1 t 1 t 15 27 28 16 40 :97 62 58 lJ n 15 16 0 65 
" 
01 105 Ill 129- tl7 
i 
(a) I terri tori Ingles!, frances! e olandesl sono compresl nell' America centrale 
per ell annl cJal 1960 al 1962 
(a) Voor de Jaren 1960 tot 1962 zljn de Briue, Franse en Nederlandse cebieds-
delen begrepen onder Midden-Amerlka . 
(") Vedere cSupplemento»- Tabelle 1128 a 1139 (") Zle .. Aanhangsel" - Tabellen II 28 tot II 39 
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1.~ ·I Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltatskohlen· stoffstahl und leglertem Stahl nach Lindern oder Undergruppen (Vertragserzeugnlsse) (*) Importations (a) et exportations (b) d'aclers fins au carbone et d'aclers allhis par pays ou zones . geographlques (prodults du Tralte) (*) 
1UOO t NEDERLAND 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Zelle Qualitiukohlenstoffstahl Le~ierter Stahl 
1 Aden fins au carbona Acien allia 
en• Acciai fini al carbonio Accial le1atl 
rdch• Koolstofstul Gele1eerd sual 
ll)n ~--~~r--r---,--r---,-T""~~--r-=r--l-~r-:--r--,--r---,.-~-r-,.--r-~--
1960 1961 196~196~ 1964~96$ 966 196~ 196£119~~971 1960 f961 19621963 1964~965 1~ 196~ 19~ 196~ 1970j1971 
O.uuchland (8 ) · · 
Franca 
ltalle 
Nederland 
UE8L· 8LEU 
IGKS • CECA 
lunlpa Inti .. fn.t • Europa total 
Grolbritanni n • Royaum .. Uni 
Schwadon • S ida 
O.terraich • utrlcha· 
Sonniaes We teuropa 
Autrn d'Eurc pa Occid. 
WesteurOjlcl nscesomc 
Total Eu~~ Occidencala 
darunter Ei A • dont AELE 
o.teuropo It fesomc 
ToiGI Europe Orlencale 
darunter Uc SSR • dont URSS 
Amarlka lnaa. 
1
.Am6rlqua total 
clarunter ~ U I" 
dont Ka ada • Canada 
Afrika • Afr qu 
Allan lnta .. am • Aala total 
darunter Japan • dont Japon -
Ozeanlan • Ocj anla 
Oltrl,. • Dlv~r1 
Drltta Unda zuaammen 
Total pa.,. tie~ 
lnta-mt • Tot I a6n6ral 
Dauuchland (Ill.) ·. 
Franc.,· 
ltalle 
Nederland 
UEBL· BLEU 
EGKS• CECA 
Europa lntaaaam • Europa total 
Grolbritannien Roraum .. Uni 
Finn. • Norw. • ~n. 
filii, • Norv. • D n. 
Schweia • Suiue 
So~~atic11 Welte ropa 
Autrll d'Europe Occidentale 
Wateuropo tns esomc 
TOIGI Europe Oc identole 
darunter En A · dont AELE 
1 
l 
l 
-4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
'18 
19 
20 
21-
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
ll )) 
} 3-4 
35 
\ 36 { 
J 37 
38 
Osc.uropo lns(e 101111 l 
TOIGI Europe Or encore J 39 
darunter Ud.SS • dont URSS 40 
Amarlka lnta. • A n6rlqua total -41 
Nwd-rllco • AI,; rique du Nord -42 
Mlttelomerllco _. lvl riqw Cencrole (a) -43 
SlldoiMrilco • AIMr que du Svd -4-4 
darunter i8rasili n • 8r4sil -45 
dont Arcen inlen • Araentine -46 
Afrika • Afr qua -47 
Allan lntaaaamt :.· ala total -41 
Mltd- Olteft ·.,.. ryen-Orlenc -49 
Obrlfll Allen • /tel ~ del' Aile SO 
daru11ter { Indian lnd11 S1 
dollt China Chine 52 
Ozeanlan • Oc6anl • 53 
Oltrlaa • Divan 54 
Drltta Landu zu amman } 55 Total pa.,. tiara 
lneaaaamt • Total 1 n6ral 56 
l l l l l 
0 
0 
)( 
0 0 0 0 
)( 
1 
)( 
0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
)( 
0 
1 
)( 
0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0 -
0 0 0 
0 0 0 
Einfuhr -Importations- lmportuioni - lnvoer 
3 l 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 
2 1-4 15 
0 l 3 
0--- O- 0 0 0 
)( )( 
0 -l 
)( 
0 
1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 - -
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
X X 
0 .0 
1 1 
)( 
0 
1 
)( )( )( 
0 l l 
1 t7 19 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 - 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 - -
5 6 
l l 
1 l 
1 1 
0 0 
s 6 
s 
0 
6 
0 
11 11 
2 1 
0 0 
)( )( 
1 l 
15 1S 
4 4 
1 l 
1 l 
1 1 
0 0 
of of 
-4 
16 18 11 17 
1 l 3 3 
0 1 1 1 
)()()tl( 
l l 1 1 
tt n ~' u 
' 7 7 ' l l 1 1 
3 l l 4 
1 1 3 3 
0 0 0 0 
6 6 7 9 
6 
0 - -
6 
0 
7 
0 
9 
0 
111111110011 
111111110011 
1 1 1 1 1 1 ~- 1 
22222110 
00000001 
- - - - - - - - - 0 - 0 
0 -
0 - o------0------ 1 l 1 l l 3 1 1 
0 
I 
1 
0 0-------
1 
l 
1 
l 
1 1 
l l 
1 1 1 1 0 0 1 
1 1 3 1 
1 
1 
7 8 8 8 10 10 10 11 
1S 18 13 13 1t » ,, 44 4 4 4 
Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Uitvoer 
19 27 
4 5 
1 1 
X X 
1 l 
36 35 
8 u 
3 3 
3 -4 
1 3 
29 27 
6 -4 
1 1 
)( )( 
l l 
38 34 
13 u 
3 l 
-4 -4 
-4 3 
0 0 1 2 
8 10 
8 10 
0 1 
12 11 
11 10 
I 0 
1 0 1 1 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 - 0 0 
I 1 4 1 
1 l -4 l 
-- - 0 
- 1 1 1 
to t4 10 15 
46 49 58 49 
s -4 6 5 7 10 11 11 13 12 0 1 l 1 3 
0 1 5 11 1-4 19 - 0 0 1 1 
-4 4 4 6 7 11 8 
12 10 
l 1 0 - - 0 -
- - - 0 - -)( )( 
a 11 
13 15 
1 
0 
1 
1 
2 
l 
4 
1 
l 
1 
of 
-4 
0 
0 
0 
)( )( )( )( 
13 H 15 13 
17 18 11 18 
5 l 4 
0 - -
5 
0 
1 
l 
l 
s 
s 
0 
1 
1 
1 
J 
l 
0 
l 
1 
0 
of 
-4 
0 
1 
0 
-4 
s 
s 
0 
0 - - -
0 0 0 -
0 
0 
I 1 0 
0 
0 
0 -
0 0 
0 - 0 - - -
, 2 -
1 l -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 4 4 11 10 0 0 0 0 0 
x >eX Xx x x x x x x 
1-4 11 18 13 20 20 0 . 1 1 1 1 
11 17 -48 -40 58 60 0 1 1 3 ' 
10 14 17 17 11 16 
0 6 1 1 0 s 
1 0 3 3 1 1 
1 1 5 5 s 3 
6 5 6 7 1-4 17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 I 3 4 6 
0 0 1 1 0 
>e• x x X X 
1 1 1 3 l 
' 7 10 14 15 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
I 
3 
0 
0 
1 
1 
10 12 16 17 21 26 
9 11 16 17 20 22 
0 1 1 - - 0 -I 0 0 - 0 -
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
)( )( 
3 3 
11 n 
9 
1 
0 
0 
7 
9 
7 
0 
10 
l 
0 
0 
8 
10 
9 
0 
0 1-o 0 0 - -- 0 -- - -0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 - -0 0 -
1 
1 
1 
1 
0 -
0 
0- --
0 
0 
-----0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
0 
1 j1 
3 3 
J 
l 
J 
3 
0- -
0 - 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 - -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 -0 • 
0 • 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0--------- 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o. 
4 ' 5 3 4 5 10 " 17 17 17 41 
17 11 n 11 u 13 . n 43 u 58 as 101 
0 0 0 1 
0 1 l l 
0 1 t 1 1 3 9 10 
' 7 8 11 u 11 36 n 
(a) fiir die lahre 1960 bis 1962 sind die britlschen, franziislschen und hollan· 
dischen l'erritorier bel Mittelamerlka mit elnceschlossen 
(") Siehe ,Anhanc" - abellen II 28 bls II 39 
(a) Les 'territolres·britannlques, fran~is et hollandais sont'compria dans I'Am6-
rlque Centrale pour les annhs 1960 11962 
(") Voir c Suppl6ment•'" Tableaux II 28 111 39 
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lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclol fJnl al lnvoer (a) en ultvoer (b) van lcoolstofstoal en gele· 1~.1 carbon1o e acclal legotl per poesl o zone geogro- ~eerd stool reer land of londengroep (van onder het fJche (prodottl del TrottotoJ (*) erdrog val ende produlctenJ (*) 
UEBL / BLEU 1000 t 
Under Zeile Qualiuukohlenstoffsuhl Aclers fins au carbone 
Pays Llcne Acclal finl al carbonlo 
Paesl lche Koolstofstaal 
Landen Lljn 
Elnfuhr - Importations - lmportuooni - lnvoer 
O.uuchland (IR) 1 12 1'1 15 17 17 18 19 16 19 25 19 19 10 13 11 14 15 21 ll 26 28 33 37 29 
france · 2 2 2 3 0 2 4 7 2 2 12 15 15 6 s 6 10 11 11 11 8 9 10 14 11 ' 
ltalla \ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0' 1 1 1 1 2 2 2 l 3 .. 3 3 
Nederland 4 8 10 13 14 15 1l 14 12 18 14 20 20 0 0 1 1 1 1 1 l l l 3 3 
UEIL • ILEU s X X )( X X X X X X X X X )( X X )( X X X X X X X X 
EGKS • CECA 6 ll 13 30 n )) 35 -40 31 -40 51 S4 S4 16 19 t9 26 l9 M 36 Jl 43 49 56 47 
Europa hlla•amt: • Europe total 7 , , 7 7 1l 16 1l 15 ll 24 26 ll. , 4 , , , 4 s 5 7 14 16 11 
Gro8brltannien • Royaume-Unl 8 0 '0 0 0 l l 2 3 5 3' 2 1: 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 9 7 
Schweden • Suide 9 3 3 4 6 10 13 10 11 15 18 2-4 21' 1 2 2 2 2 2 l 3 4 6 5 2 
O.urreich • Autrlche 10 0 ·o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •1 1 
Sonstlces Westeuropa l 11 0 0 0 0 0 0 0 2 l 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' Autres d"Euror,e Occid. Westeuropq nsftiGmt 12 J J ., 6 12 16 12 15 22 24 26 22' J 4 J J J 4 4 4 7 14 1S 11 T owl E.u':f.Fr Occldentllle 
. darunter A • done AELE 13 3 3 4 6 12 16 12 15 ll 24 26 22 4 3 ] 4 .. 4 7 H 15 10 
Osteuropo tns£esamt } 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 o: TotGI E.u~ rlentllle 
darunur dSSR • done URSS 15 2 
Amerlka lnst • Am6rlque total 16 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 8 8 2 1 1 9 1J 11 16 31 12 10 IS 1 
darunter ~ SA 17 0 0 0 2 2 2 1 2 3 3 3 4 2 1 1 8 13 21 16 30 12 10 14 1 ' done Kanada • Canada 18 0 0 0 0 0 0 s 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 
Afrika • Afr que 19 0 0 0 1 0. 
Aalea lnsaeaamt: • Aale total_ 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 • 0 0 6 IS 18 10 darunter J•t::, • done Japon 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 15 18 10 
Ouanlen • cbnle · ll 0 .0 
Ob~·DIYen 23 • 0 
0 
D t:te Under zuaammen } 24 4 3 7 10 14 11 14 16 25 17 M n 5 5 4 11 17 25 21 35 M 39 49 22 Total pa,. tlen 
lna,..amt • Total a6n6ral 25 25 26 37 42 47 SJ 54 47 65 79 89 16 11 24 13 Jl 45 .. 57 7J 77 .. 106 69 
Ausluhr - Exportations - Esponulonl - Uitvoer 
Deuuchland (IR) 26 0 0 3 4 s s 3 1 1 0 0 1 14 ,. 7 s 12 15 7 6 13 19 23 19 
france ' 27 2 16 2 1 3 1 0 0 1 4 6 6 31 22 23 36 60 56 61 53 26 29 27 29 
ltalla 28 
-
0 2 1 0 - 0 0 - 0 - 0 8 8 9 10 11 8 6 5 5 6 7 6 Nederland 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 3 3 2 4 1 1 l 3 2 
UEBL • BLEU 30 X X X X X I( X X X X X X X )( X X X X X X X X X X 
EGKS • CECA 31 , 17 I 6 I 6 3 1 2 4 6 7 56 42 4l S4 IS ll 77 65 45 57 59 56 
Europa Jnaaeaamt: • Europe total 32 1 0 0 0 I • 0 - 0 0 0 0 . 14 40 25 26 21 17 26 M 38 41 
-40 )) 
Gro8britannlen • Royaume-Unl )] 0 0 0 0 - 0 0 
-
0 
-
0 0 9 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 
Finn. • Norw. • Din. } ,.. 0 0 0 0 0 0 - - 0 3 s s 3 3 3 3 , 3 .. 4 3 flnl. • NorY. • Dan. - - -
Schwelz • Suisse 35 0 0 0 
- - - - - - - - -
3 l 4 3 4 4 , 4 , 4 4 2 
Son1tlaes Westeuropa { 36 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 3 s 6 8 8 11 9 10 13 10 9 Autr .. d'Europe Occidentale 0 Westeuropo •nsrescrmt • 37 0 (J 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 16 IJ 14 IJ 17 16 18 17 18 21 19 IS TotGI E.u~ O«ldentale I 0 darunt.r fT A • done AELE 38 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 15 10 11 9 13 11 12 10 11 12 1l 10' 
Osteuropq lns£escrmt l 39 0 0 I 0 0 
- -
8 27 II ll II II 7 16 21 21 21 18' T atGI E.uro~Je rlentllle I - - - - -darunter UdSSR • done URSS 40 
- - - - - - - - - - - -
. 2 11 s 4 2 s 5 9 15 12 17 17 
Amerlka lnsa. • Am,rlque total 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 1 1 , , 6 9 7 3 4 
Honlamerllr.a • AnM!rlque du Hord 42 0 0 
- - - -
0 
-
0 0 
-
0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 
/ttltr.lamerilr.a • AmUique Centrole (a) 43 
- - -
-
0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 f. 2 3 f 0 I 
SlJdamerit.a • Almrique du Sud 44 0 1 0 0 0 0 0 0 .- - 0 0 ~ 4 2 1 I 2 2 4 6 s 2 2 darunter & Brasilien • Brail 45 
- - - - - - - - - -
0 
-
0 0 0 0 0 1 3 3 , 1 1 
dont Araentinlen • Araentine 46 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 ; 3 2 0 1 1 1 1 1 l 1 1 Afrika • Afr que 47 0 ·o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 • 1 0 0 0 1 Aalea lnaaeaamt • Aale total 48 1 0 0 1 1 1 0 
-
0 0 
-
0 ~~ I I 1 6 , 2 7 1 1 1 4 Mlttlerer 0ste11 • Mo,en-Orlent 49 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 I I 0 0 0 0 0 0' Ollrlca Allen • Restit de I' Aile so I 0 0 0 I I 0 
-
0 
-
- - '( 8 8 2 s 2 1 .7 1 1 1 4 darunter { lndien • lndes 51 0 0 0 0 0 0 
- -
0 
- - -
s 6 2 s 1 1 3 0 0 0 0 
done China • Chine 52 1 
- - - - - - - - - - -
1 1 2 0 0 0 
-
.. 0 0 1 4 
gzeaalea • Ocbnle 53 
- - - - - - - -
0 
- - - - -
- • 0 - 0 • t 0 0 0 t;:fte • DIYen } 54 - ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t:te Lander zuaammen ss 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 41 Sl 36 30 36 M 31 48 so 51 45 4l Total pa,. t:len 0 0 
IMa-mt: • Total a6n6ral 56 5 'II I 7 10 I , 1 1 4 6 7 UN 9 ·71 ... 111 116 •oa 1U 95 107 104 99 
(a) I territor! lnclal, frances! e olandesl sono compresl neii'Amerlca'·centrale 
per ell annl dal 1960 al 1962 
(a) Voor de )aren 1960 iot 1962 zl)n de Brlue, Franse en Nederlandse cebleds· 
· delen be&repen onder Mldden-Amerlka 
(") Zle ,.Aanhanpel" - Tabellen 1128 tot 1139 · (") Vedere cSupplemento»- Tabelle 1128 a 1139 
1SS 

Tell I: Eisenschaff'ende lndustrle 
llr• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Part~: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrle 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matl~res preml•res et d'6nergle 
Voonlenln& met/en verbrulk 
van grondstoffen en energle 
/ 
Production d'agglomeres de mineral de fer et de 
briquettes d'agglomeres des uslnes slderurglques 
Produzlone dl aeelomeratl dl mlnerale dl ferro e dl 
mGttonnelle dl GffiOmeratl detll stGblllmentl slde-
rurelcl 
Zeit 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (811.) 
TIJdvak 
1956 14 829 1 820 
1957 16 078 t 978 
1958 17186 2 711 
1959 18 792 3 808 
1960 22 899 6 351 
1961 24 389 7 412 
1962 25 832 10 048 
1963 24 925 14 478 
1964 28 705 17 442 
1965 29912 18 531 
1966 29 081 19 436 
1967 30 669 21 065 
1968 32 280 22 776 
1969 34159 26 486 
1970 35 008 27 680 
1971 32 805 29 496 
Consommatlon d'agglomeres de mineral de fer( a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl aeelomeratl dl mlnerale dl ferro (a) negll 
·altlfornl (b) . 
Zeit 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (811.) 
Tijdvak 
Erzeugung von Elsener:z.slnter und Brlketts In der 
Elsen· und Stahllndustrle 
Produktle van eeslnterde ertsen en ertsbrlketten In de 
l}zer· en staallndustrle 
UEBL • BLEU 
lull a Nederland I Belcl~u• Luxembourc Belc 1 
1424 
-
739 1 649 
1 558 600 693 1 843 
1 824 693 927 2002 
1 846 808 1 660 2408 
2129 968 2 230 2 928 
2 394 1 805 3 216 2 966 
2446 1 995 4 871 3 211 
2 538 2 355 5165 4472 
2 608 2 787 6 587 4 776 
5 407 3152 7214 4749 
7136 3 025 7 089 4 730 
8 410 3 271 7 708 4702 
8748 3 360 8 967 4 818 
8 520 3 392 9 924 5 202 
8 963 3191 9 925 5 316 
8652 3 292 9 772 6 452 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) In HochBfen (b) 
Verbrullc (a) van geslnterde ertsen in de ltoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
Ita !Ia Nederland 
8elclctue I Bale•• luxembourc 
A. Verbrauch lnsgeumt • Consommatlon totale A. Consumo totole Verbruilc In totool 
1958 17 223 2 709 1 818 688 926 1 987 1959 18 912 3 810 1 845 807 1 651 2412 1960 22 914 6 344 2113 987 2209 2 923 
1961 24 293 7 421 2 360 1 804 3 204 2 975 1962 25 652 10 067 2451 1987 4864 3190 1963 24 969 14 342 2 553 2 341 5 153 4393 1964 28 658 17 299 2 575 2 773 6 584 4760 1965 29 908 18 337 5136 3171 7191 4723 
1966 29103 19 400 7121 2 996 7 096 4743 1967 30 602 21 064 8 416 3 274 7617 4697 1968 32 354 22 531 8700 3254 8998 4 818 1969 34147 26123 8 550 3 348 9 925. 5 205 1970 34 858 27 303 8 883 3 081 9 906 5 312 1971 32 662 29 402 8 623 3141 9 699 6 441 
B. Einsatz in kg pro Tonne erzeugten Rohelsens Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
8. ln(ornomento In kf per tonnelloto dl rhiso prodotto Verbrulk In kf per ton reproduceerd ruwljzer 
1958 872 227 
1959 875 306 
1960 890 453 
1961 915 516 
1962 1 058 722 
1963 1 090 1 003 
1964 1054 1 092 
1965 ~ 108 1163 
1966 1145 1 245 
1967 1 118 1 342 
1968 1 068 t 373 
1969 1 011 1 441 
1970 1 037 1427 
1971 1 089 1 605 
(a) Ae~lom,r6s procluiu dans let usinet sld6rurclques 
Ae~lomerad prodottl nelle imprese siderurclche 
(b) Ec foura 61eccr1Ques l fonte 
E forni eleurtei per chisa 
863 
870 
778 
763 
684 
677 
734 
966 
1135 
1151 
1109 
1 097 
1 063 
1 008 
750 168 
709 277 
733 339 
1 240 496 
1 265 718 
1 370 741 
1 424 811 
1 341 852 
1 356 855 
1 269 847 
1 153 861 
968 877 
857 904 
836 921 
(a) Der Elsen- und Stahllndustrle 
Door de ijur• en scullnduscrie 
(b) Elnschlie811ch Elektro-ll.ohelsen6fen 
607 
707 
787 
788 
890 
1 233 
1139 
1139 
1 198 
1186 
1 118 
1 070 
1104 
1 404 
Het lnbecrlp van de elelctrlsche ruwllzerovens 
1000t 
EGKS 
CECA 
20 461 
n750 
15 343 
29m 
37 505 
42182 
48403 
53934 
62905 
68966 
70496 
75815 
80948 
87684 
90092 
90 469 
1000 t 1 ka 
EGKS 
CECA 
25 351 
29437 
37 490 
42057 
48 211 
53 751 
62648 
68 646 
70459 
75 670 
80 655 
87297 
89342 
89 968 
583 
631 
694 
770 
898 
t 010 
t 031 
t 086 
t 141 
t 148 
t 118 
t too 
t 110 
1 188 
159 
0 Consommatlon de mineral de mangan~se; par service Verbrauch an Elsener:z (a) nach Anlagen Consumo dl mlnerale dl manranese, per reparto Verbrulk YGn l}zererts (a) per lnstallatle 
1000t 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Deuuchlancl France lulla Nederland (BR) Bel~qu• 
B•s•• Luxembours 1~ fl 
1 2 3 4 5 6 7 8 
A. Elsenerxverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de fer dans les Installations- d'agglom6ratlon 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961-
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
13430 2 785 1 039 
IS 701 386-4 1 210 
19 933 6 247 1 388 
22 065 -· 7 912 1 1 704 
23 415 11 279 I 1 878 
21 917 17135 ' 2 030 
25 046 20 780 2142 
26 518 ll506 4 881 
25 503 23 484 6 481 
26 314 25 433 7 575 
27 872 27 261 8 728 
29 231 31 254 8 578 
30 201 31 898 8 774 
28 783 35 040 9 035 
B. Ei_senerzverbrauch in den Hochofen (c) (d) 
615 
745 
862 
1598 
1 782 
2 205 
2 594 
2 926 
2 733 
2 942 
2 950 
2 852 
2498 
2 727 
B. Cos ommation de minerai de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
1958 22 073 31 825 1 820 847 
1959 22 827 32 523 1 749 1 056 
1960 25 341 33 56-4 2 368 1190 
1961 ll807 33 303 2 610 473 
1962 17 680 28 295 3443 5n 
1963 14 291 21 851 3 507 370 
196-4 16 621 21 275 3 029 321 
1965 14484 19 381 3 216 608 
1966 12145 16 969 2 749 490 
1967 13684 14 075 3 065 815 
1968 16158 14 320 2 865 1123 
1969 20 074 13 024 2 958 2 005 
1970 19 284 13 415 3 555 2699 
1971 15 378 8173 3 971 3168 
C. Elsenerxverbrauch In den Stahlwerken 
c. c ~nsommatlon de mineral de fer dans les acl6rles 
1958 471 87 196 25 
1959 595 95 185 32 
1960 919 120 254 28 
1961 1 045 140 269 28 
1962 1 051 148 325 12 
1963 794 151 227 12 
196-4 1 011 188 173 16 
1965 975 21_0 193 17 
1966 793 213 196 17 
1967 841 207 220 33 
1968 1 005 258 282 48 
1969 981 321 209 38 
1970 870 348 147 31 
1971 594 342 184 37 
0. 
0. Elsenerxverbrauch lnsgesamt 
Consommatlon totale de mineral de fer 
1958 35 975 34 697 3 055 I 487 
1959 3912l 36 482 3144 1833 
1960 46193 39 931 4010 2 080 
1961 45 917 41355 4 583 2099 
1962 42146 39 722 5 646 2316 
1963 37002 39137 576-4 2 587 
196-4 42678 42243 5345 2 931 
1965 41977 42096 8 290 3 SSt 
1966 38141 40665 9 426 3 240 
1967 40 839 39 715 to 860 3790 
1968 45 035 41839 11 874 4 121 
1969 50286 44599 11 745 4895 
1970 50 355 45 661 12 476 5 228 
1971 44755 44094 13190 5 932 
68-4 1 900 20453 7364 
1 419 2 384 25323 9 514 
2179 2 921 33530 12 968 
3 293 3 033 39 605 15706 
4914 3 571 46 839 18 876 
5 062 5 336 53 676 21 553 
6 569 5 488 62 619 25944 
7194 5 494 69519 29 980 
7 081 57ll 71 006 31 439 
7 665 5 621 75 550 34 081 
9 191 5 768 81 770 37314 
9935 6176 88 026 40138 
9954 6 509 89 834 41451 
9425 8143 93 154 41974 
8. Consumo di minerale di ferro negli altiforni (c) (d) 
8. Verbruik van ijzererts in de hoogovens (c) (d) 
11182 9 257 77005 26838 
11 690 9 291 . 79 136 27 943 
12566 9 863 84 892 30579 
11 137 9980 80 310 28548 
10ll6 8968 69134 24 617 
9676 7157 56 851 21 125 
9418 8 047 58 711 23075 
8 68-4 8179 54 551 21 954 
8169 7 632 48154 19 579 
8 608 7 538 47 784 20 545 
9299 8 475 52239 lll47 
9 389 8 577 56 026 26869 
8 637 7986 55 576 26nl 
8 284 5 911 45 42l 2l 029 
C. Consumo dl mlnerale dl ferro nelle accla/er/e 
C. Verbrulk van /jzererts In de staalfabr/eken (b) 
10 9 798 440 
t2. 16 935 Sll 
17 II 1349 788 
27 8 I 517 965 
28 27 t 591 990 
29 32 I 246 750 
51 14 I 453 876 
58 11 I 46-4 876 
60 12 I 291 787 
53 16 I 370 an 
81 28 I 702 I 018 
105 32 I 686 t 004 
99 30 t 525 915 
73 30 1260 763. 
D. Consumo t.otale dl mlnerale dl ferro 
D. Verbrulk van 1/zererts In t.otaal 
II 876 11166 98 256 34Mi 
13121 II 691 105 394 37990 
14 762 12 795 119 771 44335 
14 457 13 021 121 432 45 219 
15168 12566 117 564 44483 
14 767 12 525 111 783 43444 
16 038 13 549 tn 783 49 896 
15936 13 68-4 125 534 52 810 
15 311 13366 120 451 51 805 
16 326 13175 124 703 55449 
18 571 14 271 135 712 61 689 
19 428 ·14786 145 739 68 Ott 
18 689 14 525 146 935 69 087 
17 782 14 083 139 837 65 767 
i~ Y comr,rls le minerals agglom~r~s clans les mines b Partlel emen estlm~ c Y comprfs fo rs ~lectrlques l fonte Y comprls I~ minerals consomm~ sous forme de m~langes homog~n~ls~ 
et de pelleta f brlqu~ dans les uslnes ~~ lvl compresll mineral! agglomeratl neUe mlnlere b Valutazlone In parte c lvl compresl fornl elettrlcl da ghlsa · lvl compresl I mlnerali consumatl sotto forma di mlscele omoseneluate e dl pellets fabrlcatl negll stablllmentl 
i~ ElnschlleBIIch Elsenerzslnter der Gruben b Tellwelse ges hitat I c ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenofen ElnschlleBIIch der Erze, die In Form von homogenen Mischungen und 
160 von Pellets elg ner Herstellung verbraucht werden f~ Met lnbegrlp van blj de mljnen geslnterde ertsen b Gedeeltelljke ramlng c Met lnbegrlp van elektrlsche ru_wijzerovens Met lnbegrlp van de ertsen welke werden·verbruik~ In de vorm van homogene ertsmengsels en pelleu·vervaardlgd In elgen bedrljf · 
Consommatlon de mineral de mangan~se, par service 
Consumo dl mlnercrle dl mcrntcrnese, per reparto 
Zeit Deuachland 
"rlode (8R) France Ieaiia Periodo 
Tlldvalc 
1 :1 J 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrullc YGn mangacrnerts per lnstallatle 
/ 
UEBL • BLEU 
Nederland 
I 8el~3ue Besl Luxembours 
"' 
5 6 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7 
A. Manganerr~erbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de manganae dans les Installations d'agglom6ratlon 
1958 23 41 1 
1959 106 11 4 
1960 101 43 1 
1961 116 
""" 
2 
1962 104 37 6 
1963 78 38 3 
1964 84 48 7 
1965 69 63 27 
1966 85 54 36 
1967 80 30 45 
1968 1""" 10 25 
1969 122 40 23 
1970 194 34 62 
1971 141 60 73 
B. Mang1nerr~erbrauch In den Hoch!Sfen (a) 
8 .. Consommation de mineral de mangan~se dans les hauu fourneaux (a) 
1958 292 S07 79 
1959 230 501 70 
1960 354 548. 80 
1961 356 593 89 
1962 406 582 79 
1963 509 569 56 
1964 556 630. 66 
1965 603 6n 
""" 
1966 595 605 54 
1967 580 562 74 
1968 707 687 53 
1969 542 782 57 
1970 508 902 n 
1971 421 831 73 
C. Manganerxverbrauch In den Stahlwerken 
C. Consommatlon de mineral de manganae dans les acl6rles 
1958 8 0 
1959 7 0 
1960 6 0 
1961 6 0 2 
1962 6 1 1 
1963 5 0 1 
1964 3 0 1 
1965 3 0 1 
1966 4 0 1 
1967 6 0 1 
1968 5 .0 0 
1969 9 0 1 
1970 10 0 1 
1971 3 1 
D. Manganerxverbrauch lnsgesamt 
D. Consommatlon totale de mineral de mangan6se 
1958 323 
1959 343 
1960 461 
1961 478 
1962 516 
1963 592 
1964 643 
1965 675 
1966 684 
1967 666 
1968 856 
1969 673 
1970 712 
1971 565 
(a) EinschlieBI•ch Elektro-RohelsenOfen 
(a) Y compris fours electriques l fonte 
548 81 
512 75 
591 82 
637 93 
620 86 
607 60 
678 74 
740 72 
659 92 
592 119 
697 78 
822 81 
936 140 
891 147 
6S 
-
t21 
145 
8 170 
147 
119 
138 
157 
175 
155 
179 
185 
290 
4 278 
8. Consumer di mlnerole di monronese nerli altiforni (a} 
8. Verbmilc vern monroonerts In de hoorovens (a) 
" 
25 97 
""" 
1 044 
53 123 
""" 
1 021 
75 159 so 1 266 
56 165 60 tl19 
42 153 52 1 314 
23 170 34 1 361 
11 235 42 1 540 
6 199 37 1 565 
6 230 33 1523 
7 246 20 1 489 
9 254 25 1735 
8 289 20 1699 
7 322 12 1828 
4 324 8 1 660 
C. ConJumo dl mlnerole di monronese nelle occlolerle 
C. Verbrullc von monrocrnerts In de stGalfabrlelcen _ 
2 1 
3 1 
4 1 
4 2 
4 2 0 
4 3 0 
3 2 
4 1 
6 1 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
0. Consumer tDtale dl mlnerole di mcrnronese 
0. Verbrullc van mcrnroonerts In tDtaal 
27 98 
""" 56 124 
""" 79 160 so 
68 165 60 
46 155 52 
27 173 34 
15 237 42 
10 200 37 
12 231 33 
12 246 20 
14 254 25 
14 289 21 
12 322 12 
13 324 8 
(a) Met inbegrip van de elektrische ruwijzerovens 
(a) lnclusi forni elettrici per &hisa 
12 
12 
12 
14 
14 
t:J 
10 
9 
11 
11 
10 
15 
16 
9 
1 121 
1 154 
1423 
1 S01 
1475 
1493 
1688 
1 731 
1710 
1655 
1 924 
1899 
2134 
1947 
161 
G Consommatlon de cendres pyrites ~Installations Verbrauch von Abbrlnden (Sinteranlagen und d'agglomiratlon et hauts fourneaux Hochafen) Consumo dl cenerl dl plrltl (lmplantl dl anlomera- Verbrullc van pyrlet-resldu (slnterlnstallatlu en 
zlone e altl(ornl) hoocovens) 
1000 t 
z. UEBL • BLEU "~~~7 Deutachland France Ieaiia Nederland EGKS Per ~ (BR) Btl~~u• I CECA nJd~ a. • Luxembours 
I 
Slnteranlagen • Installations d'agglom~ration · lmpianti di agglomerazione • Sinterinstallaties 
1956 3 638 58 638 
-
so 
-
-4384 
1957 3877 61 560 
-
44 
-
4 541 
1958 3 869 67 603 
-
59 
-
4598 
1959 3 643 62 489 
-
87 
-
4181 
1960 4106 75 488 
-
76 
-
4745 
1961 3691 43 453 
-
55 
-
4141 
1962 3 709 49 313 
-
28 
-
4099 
1963 3 700 S8 209 
-
4 
-
3971 
'1964 3 595 58 162 - 54 - 3169 1965 3-46t 32 265 
-
n 
-
3830 
1966 3 603 38 202 
-
78 
-
3 9lt 
1967 4184 26 130 
-
79 
-
.... 19 
1968 3 860 23 229 
-
63 
-
<tt75 
1969 3 840 19 244 
-
56 
-
.. t59 
1970- 3 624 12• - 248 - 72 - 3 956 
1971 2 853 13 170 - 74 - 3 110 
-
Hochofen • Hauts fourneaux • AltrTorni • Hoogovens 
1956 134 26 1 
-
7 
-
168 
1957 125 27 1 
-
1 
-
154 
1958 69 19 1 
-
1 
-
90 
1959 54 ll 2 
- - -
78 
1960 S8 6 4 
- - -
" 1961 102 3 0 
- - -
105 
1962 79 0 0 - - - 79 
1963 84 2 0 - - - 16 1964 82 - - - 0 - 82 1965 81 
-
0 
- - -
81 
1966 88 0 24 
- - -
t12 
1967 56 
-
9 
- - -
65 
1968 47 
-
10 
- -· -
56 
1969 39 
-
13 
- - -
5l 
1970 39 
- 12 - - - 51 1971 39 
-
10 
- - -
49 
162 
Consommatlon de ferrallle, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganise carbure dans Ia Commu· 
naute 
Consumo dl rottcrme, dl ghlscr, dl ghlscr sr,eculcrre e dl 
ferro-mcrngcrnese crfflncrto e ccrrburcrto ne lcr Comunltcl 
Stahlwerke • Aci6ries 
Acclalerle • Staalfabrieken 
Zeit Thomuscahl S.M.-Scahl Elekcrostahl 
P6rloae Sonsc. Stahl Acier Acier Acier 
Periodo Thomu Marcin 61ectriq~e Autr. aclers 
Tljdvak Actio Acciaio Acciaio Altrl accial Tho u Marcin elettrico 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen·Ferromangan In der Gemelnschaft 
Verbrulk vern schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog· 
oven-ferromcrngcrcrn In de Gemeenschcrp 
Unabh. Walzwerke • Laminolrs 
Stahl· Lamlnatol • Walserijen 
Hochllren cleBereien 
(a) Verbrauch Fonderies zum Welter• Hauts d"acier SchweiS. auswalzen lnscesamc rourneaux ind6p. eisenpakete Prod. usac6s (a) 
Total Fond erie Fer au paquec relamines 
Altirorni (a) di acciaio Prodotti 
Totale in dip. Ferro usaci per 
rllaminulone 
And. soorcen Tocaal 
Hoo~ovens 
a) 
pacchetto 
Onuhanke- · Verbruik Thomustaal Marcinstaal Elektrostaal I lijke scaal· Pakketijzer voor 
cieterijen herwalsinc 
1 2 3 I 4 5 6 7 8 9 
Schrott (b) Ferraille (b) · Rottame (b} • Schroot (b} 
1956 174o 16150 4573 2 n465 4363 592 91 128 
1957 1 839 17230 5 330 40 244)9 3 907 627 34 244 
1958 1 886 15 879 5280 138 ll1U 3 165 649 47 ll5 
1959 2253 16 962 5 812 230 15 157 2902 633 34 230 
1960 2692 19189 6 881 357 29119 3 026 731 31 284 
1961 2670 18 710 7 433 486 1P299 2876 819 23 272 
1962 2784 18 045 7 870 n1 19 411 2174 806 20 275 
1963 3 162 17 425 8246 1245 30 078 2 021 720 16 255 
19H 3110 18 831 8841 2292 U375 1 939 763 12 248 
1965 ~ 136 17 795 9 544 3799 )4)91 1 505 763 8 217 
1966 3 204 16 414 9907 4545 l407t 1341 7lO 7 193 
1967 3142 16 585 10936 5748 36 411 1246 716 3 111 
1968 3063 16 801 12080 7266 39111 1 129 856 1 209 
1969 3102 16 528 11939 9737 41307 1200 968 214 
1970 2 641 1S 292 f3 976 12 078 43986 1457 1 073 222 
1971 2 269 12 079 13 759 ' 
" 
~3 218 41 315 1123 1 085 210 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa Ruwl}zer 
1956 32 365 6594 195 1 n tss 41 
1957 32 958 7105 232 53 40448 38 
1958 32234 6699 216 555 39 704 32 
1959 34 935 7 314 269 913 43 431 19 
1960 38 703 9460 319 1 460 49 941 21 
1961 37 865 9 564 )57 2192 
"' 978 
21 
t961 36185 9 692 387 3 194 49 458 21 
1963 34 966 9176 350 4930 49 <Ill 17 
1964 36128 10 595 321 9 454 56 498 21 
1965 33 040 10644 349 14761 58 795 17 
1966 30 767 9453 359 17 610 58190 15 
1967 28997 9 661 371 n023 61 051 15 
1968 28370 10 401 375 28532 67 678 18 
1969 21n2 9473 333 36 366 73904 24 
1970 22 263 . 8 335 280 43 556 74 415 31 
1971 ~8 515 6246 186 45 691 70 639 34 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-mangan~e 
Ghisa specu/are e ferro-manganese • Spiereli}zer en hoogoven-ferromanraan 
1956 384 240 35 0 659 11 
1957 413 159 39 0 711 12 
1958 404 n1 37 1 669 H 
1959 407 m 38 4 671 11 
1960 440 238 44 7 n9 12 
1961 431 l1S 48 11 715 n 
1962 42.& 218 50 14 708 16 
1963 381 200 53 n 657 15 
1964 386 209 57 47 698 20 
1965 366 189 58 90 703 18 
1966 328 173 58 101 659 16 
1967 307 179 56 135 677 11 
1968 ·1os 193 61 198 757 23 
1'169 321 185 69 271 846 18 
1970 248 172 75 342 837 13 
1971 217 135 70 322 746 14 
(a) y compria fours 61ectrlques l ronte (a) Einschlle811ch Elektro-Rohelsenilfen 
Compresi roml elettricl per chisa Met inbecrip van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) Y comprls chutes propres des usines (b) EinschlieBIIch Krelslaufmacerial 
Compresi ricuperllncemi Met inbecrlp van omloopschroot 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
27 7)9 
1P 151 
27179 
19 056 
)) 191 
33189 
32696 
U090 
36 J37 
36884 
35 J3t 
38589 
41 406 
"""~ '7J7 
43 743 
39 t96 
40486 
39 736 
43 450 
49963 
49 999 
49480 
49440 
U 519 
58 811 
58105 
61 067 
67 696 
.. 73918 
74456 
70 673 
670 
m 
683 
681 
741 
728 
n<~ 
6n 
718 
711 
675 
688 
780 
864 
850 
760 
163 
k&/t 
Zeit 
Pfrlocle 
Perloclo 
TlJdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Zeit 
P6riode 
Perioclo 
Tljdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
-
-
Schrott• und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lind ern und fOr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren ~ 
Consommatlon par pays, de ferrallles, et de fonte (a) par tonne d'acler produlte et, pour l'ensemble de 
Ia Communaut4, par procidis de fabrication . 
Stahlwerke - ohne unabhlnllae Scah~leBerelen 
Ad6rles - nna Ia fonderlu 'acler I 6pendantu Unabhlnal~• Acclalerle - senD le fonderle dl acclalo lndlpendentl 
Sculfabrleken - onalhankelljke •culaleterljen nlet lnbearepen StahlaleBere en Fonderlu d'acler 
Thomu 
lnd6pendantu 
Elektroltahl lu.f,uamt 
Fonder!• dl acclalo 
S.H.·Stahl Soutlaer lndlpendentl 
Hartin Electrlque Autru otal Onafhankelljke Elettrlco Altrl Totale •tulaleterljen Hartlnlcul Elektroscul Andere Tocul 
I 
A) Schrott • Ferrallle 
66 
71 
75 
76 
82 
95 
98 
101 
106 
110 
110 
114 
120 
123 
715 954 272 <401 1 005 
723 945 238 400 1 036 
697 9<40 ll7 400 1034 
691 944 204 <401 1 046 
683 962 208 <408 1 037 
690 9n 228 41$ 1034 
674 980 219 <407 1 024 
662 980 230 403 1 026 
674 986 ns 404 1 001 
672 993 231 409 946 
657 997 225 <401 986 
675 996 235 398 957 
690 1 001 241 <407 1 000 
700 1027 248 404 995 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1 115 314 45 865 704 71 
1 097 3ll 45 920 705 66 
1 089 353 49 920 702 47 
1 081 362 51 925 699 43 
1 073 375 53 920 697 49 
1 060 371 48 901 691 47 
1 052 
1 039 
387 42 911 697 55 
"<403 42 900 698 47 
1033 
1028 
397 41 890 698 43 
39,-- 39 888 693 34 
1 029 414 36 891 700 44 
1 027 395 31 882 703 43 
1 026 384 25 ' en 696 42 1 017 370 19 865 698 44 
Aile Verfahren zuummen (b) 
Tutti I process! di fabbricazlone (b) 
• Euemble des /{odd6s (b) 
• Aile prod 6stuamen (b) 
UEBL • ILEU 
EGKS 
CECA 
Deuuchland France ltalla Nederland I I (BR.) Be~l~u• Luxemboura I I I 
<408 
A) &ttomi Schroot 
410 379 76-4 615 206 117 
<407 415 369 754 552 205 144 
<407 406 371 745 538 214 154 
<408 <407 374 725 505 209 149 
412 415 371 714 517 202 174 
421 428 368 734 470 199 182 
412 4ll 368 755 431 203 178 
409 415 36-4 673 426 206 210 
409 418 366 629 470 204 213 
4t3 416 361 6-45 452 211 ll1 
406 
<IOJ 
416 349 627 414 ll3 ns 
410 358 639 398 239 230 
412 413 366 6-45 409 257 235 
410 410 361 632 <401 266 243 
B) Ghlso (o) . Ruwl}zer (o) 
697 688 731 327 495 919 986 
699 684 743 337 557 923 975 
696 688 738 349 575 913 962 
692 683 735 370 602 915 968 
688 676 735 391 591 925 937 
685 ' 
69f : 
666 739 376 ..... 934 929 
669 737 360 686 926 932 
692 674 740 434 679 915 912 
692 672 739 473 624 916 907 
687 675 744 456 659 906 898 
694 675 758 472 693 893 894 
697 683 747 460 717 872 885 
690 680 737 459 715 855 88l 
691 683 742 472 727 840 875 
-. 
(a) ElnschlleBIIch Spl gelelsen und Hochofen-Ferromanaan - je t Netto-
erzeuaung 
(b) ElnschlieBIIch una~ ln&l&e Stahl&leBerelen 
(a) Met inbecrlp van splecelljzer en hoogoven-ferromangaan - per ton v.d. 
nettostaafproduktle · 
/ 
(a) Y comprls Splecel et ferro mancanae carbur6 - par t de production 
nette (b) Y comprls fonderl~ d'acler lnd6pendantes 
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(b) Met lnbegrlp van de onafhankelljke staalcleterljen 
(a) lvl compresl: chlsa speculare, e ferro-mancanese carburato - per tonnel· 
lata dl produzlone netta , 
(b) lvl comprese: le fonderle dl acclalo lndlpendentl 
Consommatlon de ferrallle (a), par service 
Consumo dl rottame (11), per repal'to 
V erbrauch an Schrott (a) nach Anla1en 
Verbrullc YtJn scllroot (t1) per lnsttJ/Iacles 
.. 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France lalla Nederland 
Perloclo (BR) Bo~l~ue 
TIJdvak B al Luxemboul'l 
1 1 3 4 ----s- 6 
A) Schrottverbnuch In den Hochtifen (b) • A) Consommatlon de ferrallle dans les hauu fourneaux (b) 
'1956 1 551 1 391 60 0 1032 m 
1957 1 179 1 ]13 51 0 981 181 
1958 826 1 319 48 1 723 138 
1959 864 1186 14 .640 188 
1960 910 1157 35 0 617 197 
1961 891 1 219 40 512 114 
1961 834 883 ]0 318 109 
196] 751 834 19 327 89 
1964 799 689 15 179 157 
1965 685 478 20 219 91 
1966 641 433 31 177 59 
1967 541 426 48 164 67 
1968 500 315 33 178 104 
1969 518 204 40 206 237 
1970 533 282 54 258 329 
1971 543 135 57 163 127 
8) Schrottverbrauch In den Stahlwerken • B) Consommatlon de ferrallle dans les Jciirles 
1956 10 513 4761 4 729 727 1 346 389 
1957 11 360 5 054 5430 830 1 362 403 
1958 10 494 5291 4 962 876 1164 396 
1959 11 898 5 393 5 267 915 1158 516 
1960 13 485 6187 6 311 1 037 1458 631 
1961 13216 6 305 6 811 987 1 368 612 
1962 13151 6131 6 996 1 061 1 384 698 
1963 13194 6204 7459 1 078 1412 732 
1964 15 381 )015 7 346 1132 1 690 811 
.1965 14 917 '6 884 8489 1 338 1 804 961 
·1966 14412 ;6 911 8 520 1 551 1 742 935 
1967 14 931 6 822 10144 1 535 1 990 990 
1968 16 751 6 799 10 533 1. 525 2 516 1 087 
1969 18 083 7 709 10 1_90 1 868 2 986 1 171 
1970 18114 8 347 11 026 2 049 3156 1 283 
1971 16 053 7 871 10 881 .2 015 3232 1 273 
q Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) • q Consommatlon de ferrallle dans les lamlnoln (') 
1956 33 91 125 70 
1957 27 102 128 21 
1958 21 91 143 27 
19.59 20 73 141 19 
1960 10 91 176 28 
1961 15 7l 181 26 
1962 13 73 188 21 
1963 14 78 161 16 
1964 12 86 149 12 
1965 12 98 107 8 
1966 11 94 89 7 
1967 10 108 94 3 
1968 10 108 90 1 
1969 1l 123 79 
1970 11 131 81 
1971 7 115 78 
D) Schrottverbrauch In den unabh. StahlcleBerelen • D) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d"acler lndip. 
1957 301 201 14 9 100 I , 1958 187 163 15 8 76 
1959 312 126 18 8 59 
1960 363 240 40 8 80 
1961 394 277 44 7 97 
1962 377 270 50 7 101 
1963 335 255 39 7 85 
1964 367 165 46 6 78 
1965 375 260 38 7 .... 
1966 342 256 54 7 76 
1967 ]]7 267 105 8 57 
1968. 412 304 109 8 61 
1969 480 356 110 7 75 
1970 490 361 123 20 78 
1971 475 372 143 21 74 
Elnschl. Elektro-RohelsenOfen 
EGKS 
CECA 
7 
4l63 
3907 
3165 
190l 
3016 
1176 
1174 
1 Olt 
1939 
t sos 
t l4t 
1146 
t t19 
1104 
t 451 
t t13 
12465 
14 439 
13 til 
15157 
19 919 
190l4 
19 41t 
30071 
33375 
)4391 
l4 07t 
l6 4tl 
39111 
41307 
43986 
41 315 
319 
171 
111 
164 
l)S 
295 
195 
170 
lSI 
llS 
lOt 
lt5 
109 
lt4 
m 
ltO 
617 
649 
633 
7)1 
119 
106 
n1 
763 
763 
7J6 
774 
896 
t0l7 
ton 
t 085 
~} Elnschl. GuBbruch Filr SchweiBelsenpakete unci zum Welterauswalzen verbrauchtes Material 
(keln Halbzeua) ..--
b Met lnbe1rip van elelttrlsche ruwljzerovens Ia} Met inbecrlp van ceaoten schroot · c Voor pali.ketljzer en 1ebrulkte produkcen rechutreeks bestemd voor 
herwarslnc (ceen halffalirlkaten) 
J
a} Vleilles fontes lncluses 
b Et foun tlectrlqu~ l fonte 
c Pour fer au paquet et produiu usaats relamlnts 
b E fornl elettrlcl per 1hlsa t
a} Rottaml dl ahlsa inclusl 
c Per ferro a paccheur e rilamlnulonl 
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EJ 
1000 t 
kg/t 
Zeit 
P~riode 
Periodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Zeit 
"riode 
Perlodo 
Tiidvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Consommatlon de ferrallle (a). par service Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Consumo dl rottome (o), #)er re#)orto Verbrulk von schroot (o) #)er lnstollotles 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) France Ieaiia Nederland EGKS CECA 
J Belcique · Belcil Luxembourc 
/ 
------
1 2 3 4 5 6 7 
E) Schrottverbrauch lnscesamt · E) Consommation totale de ferraille 
E) Consumo !Dtole di rottome • E) Verbruik van scllroot In IDtaal 
12389 6429 4928 735 2542 716 17 7l9 
129" 6671 5 6l4 839 2464 685 29251 
11 628 6974 5168 885 1 990 634 17179 
13 094 6878 5 461 923 1 986 714 19 056 
14788 7 775 65n 1 045 2183 828 3) 191 
14516 7 863 7077 994 2003 826 3) 189 
14375 7 362 7264 1 068 1 8l5 807 31701 
14296 7 376 7 679 1 086 1 840 821 33096 
16 559 8059 7 556 1138 2059 968 36 336 
15 990 1n4 8654 1 345 1124 1 052 36 884 
i• 
I 
15 407 7 694 8 694 1 558 2001 994 36349 
15 819 7 627 10 391 1 543 2214 1 058 38 650 
17 673 8 526 10765 1 533 2757 1191 41-446 
19093 8 392 10620 1 875 3267 1 508 44 755 
19158 9122 11283 2069 3492 1 612 46 7l7 
17 078 8503 11159 2036 3 467 1500 43743 
Consommatlon de ferrallle par tonne de fonte 
produlte dans les Installations productrlces de 
Verbrauch an Schrott In den Rohelsener:zeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne er:zeugten Rohelsens 
fonte (a) · · 
Consumo dl rottome #)er tonnelloto dl (hlso #)rodotto 
nelle lnstollozlonl #)roduttrlcl dl ghlso (o) 
Verbrulk von schroot In de #)roduktle-lnstollotles voor 
ruwl}zer (o) #)er ton ge#)roduceerd ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Deutschland 
(BR) France Ieaiia Nederland 
EGKS 
CECA 
42 
40 
36 
35 
34 
33 
29 
25 
25 
20 
16 
15 
·16 
18 
111 
95 
"90 
85 
63 
58 
43 
30 
28 
27 
19 
11 
14 
7 
23 
11 
13 
13 
8 
s 
4 
4 
5 
s 
4 
s 
6 
6 
0 
Belcique • Belcil 
131 
107 
95 
79 
47 
47 
34 
27 
21 
18 
17 
18 
24 
16 
Luxembourc 
73 
ss 
53 
57 
31 
25 
38 
22 
15 
17 
.24 
49 
68 
so 
73 
61 
56 
53 
40 
38 
3l 
l4 
n 
19 
~ 16 
15 
18 
u 
(a) Y compris conso tnmation de ferraille dans les fours t!lectriques l fonte 
lvi compreso if corsumo di rottame nei fornl elettrici per chisa 
(a) Einschl. 5chrottverbrauch in Elektro-Roheisen6fen 
Met inb.ecrip van het verbruik van Khrooc In de elekcrische ruwij:rerovens 
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Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganise carbure, pour Ia production d'acler 
Consumo dl ghlsa. dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ranese carburato per Ia produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan fOr die Stahlerzeugung 
Verbrullc vein ruwijzer. spiegelljzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalprodulctle 
Splecelelaen und Hochofen-Ferromanr" lnscuamt • Total 
Total• • Totaal 
Rohelaen (a) • Fonte ~a~ 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Splecel et ferro-mancanue carbur 
Ghlsa specular• • ferro-mancane11 carbunto 
SpleceliJzer en hoocoven.ferromanpan 
Unabh. Stahl- Unabh. Stahl-
Zeit cleBerelen 1le8erelen 
Stahlwerke lm.cesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke P6rlod• Fonderlu I Stahlwerke f:Berelen lnlla&lllt Fonderles Acl6rles d'ader lnd6p. 'l"otal nderlu Acl6rles d'ader lnd6p. Perlodo Acl6rles Total 
Acdalerle Fonderle dl Total• d'acler tnd'r· Acdalerle Fonderle dl 
TIJdvak acclalo lndlp. Acclalerle Fonderie d Total• acclalo lndip. 
Staalfabrleken Totaal acclalo l:!f: Staalfabrleken 
Onafh. sual- Staalfabrieken Onafh.s Totaal Onafh. staal-
cieterijen cleterllen cleterljen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1956 18 094 30 18 114 265 4 169 18 359 34 1957 18 759 26 11785 286 4 290 19 045 30 1958 17 779 20 17799 267 4 271 18 046 24 1959 19 818 ·n 19 831 290 3 193 20108 16 1960 23129 13 ll141 312 4 316 23 441 17 
1961 22515 13 22528 305 4 309 22820 17 1962 21 no 11 11 731 292 3 195 22012 14 1963 20778 9 10787 265 3 261 21043 12 
1,... 24686 9 24 695 288 3 291 24974 12 
1965 24 517 8 24 525 281 3 284 24798 10 
1966 23 468 5 2l413 262 l 264 23 730 7 
1967 24 539 5 24 544 266 l 268 24805 7 
1968 27479 5 '17 484 286 3 289 27765 8 
1969 30 635 8 30 643 315 3 318 30950 11 
1970 30 3o9- 9 30 318 308 3 311 30 617 11" 
1971 27 237 9 27246 269 3 2n 27 506 12 
France 
1956 9782 5 f787 220 4 124 10002 9 
1957 10160 6 11166 240 4 1« 10 400 10 
1958 10 446 7 10 453 229 8 1J1 10 675 15 
1959 11 047 4 11051 lll 
' 
121 11269 10 
1960 12 494 4 12 498 252 5 257 12746 9 
1961 11682 4 12 686 234 7 241 11916 11 
1961 11422 6 11418 224 10 134 11646 16 
1963 11753 5 12 758 lOS 10 115 12958 15 
1964 14 3« 9 14 353 119 14 233 14 563 23 
1965 14277 6 14283 110 13 223 14487 19 
1966 14168 7 14175 187 11 198 14 455 18 
1967 14434 7 14 441 181 7 188 14615 14 
1968 15258 9 15167 191 18 209 15 449 27 
1969 16~86 11 16 597 207 13 129 16 793 23 
1970 17 272 17 17189 214 7 121 17 486 24 
1971 16 715 20 16 735 206 9 115 16 921 29 
I tal Ia 
1956 1 801 t803 60 0 60 1 861 1 
1957 1111 2111 65 0 65 1175 1 
1958 1003 1004 57 0 57 1060 1 
1959 1145 1146 47 0 47 1192 1 
1960 1844 1145 47 0 47 1891 1 
1961 3337 0 :U37 54 1 55 3392 1 
1961 un 0 un 60 1 61 37n 1 
1963 3 736 0 37lt 63 1 64 3 799 1 1964 3 464 1 J 46 57 1 58 3 511 1 
1965 5 446 1 5 447 68 1 69 5 514 1 
1966 6 381 1 6381 73 74 '454 1 
1967 7168 1 7169 82 83 7250 1 
1968 7 925 1 7 917 85 86 8 010 l 
1969 7 465 l 7 467 84 85 7 549 . 3 
1970 7 825 l 7127 93 94 7 918 3 
1971 8130 2 8132 97 98 8 227 3 
(a) Aile Sorten, ausJenolftmen dlejenl1en der Spalten 4 bla 6 
1000t 
lnlla&IIIC 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
18 393 
19 075 
11070 
10124 
23 458 
12837 
12016 
21 055 
14 986 
14808 
23737 
14 811 
17 773 
30 960 
30 619 
27 518 
10 Itt 
10 4tl 
10 691 
11279 
12 755 
11917 
12 "1 
12f73 
14 586 
14 506 
1447J 
14 619 
15 476 
16 816 
17 510 
16 950 
1 863 
1176 
1061 
1293 
1891 
:U93 
3 733 
3 800 
3512 
5515 
6 455 
7151 
8011 
·7 551 
7 912 
8230 
(a) Toutu cat6lortes excepc6u cella des col. 4 l 6 
Tum le cacecorle ectettuate quelle delle eolonne 4 a 6 Aile -rten, met ulcaonderln1 van die der lu:alommen 4 tot 6 
167 
1000 t 
Zeit 
P6rlodt 
Pttloclo 
Tllclnk 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
t963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
• onsommatfon de fonte, de spiegel et de ferro· 
r~anganue carburc§, pour Ia production d'acler 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen "nd Hoch· 
ofen-Ferromangan filr die Stahlerz:eugung 
Ctonsumo dl ghlstJ, dl glllsGsf'ecuiGre e dl ferro-mGn-
i Gnese cGrburGto per lt1 produzlone d'GcdGio 
Verbrullc YGn ruwiJzer, splegeiiJzer en lloogoYen• 
ferromGnfGGn Yoor de stGGiprodulctle 
Roheben (a) • Fonte (a) 
Ghba (a) • Ruwl)nr (I) 
Stahlwerkt 
Acl6rlu 
Acdaltrlt 
taalfabrlektn 
384 
454 
703 
922 
1107 
1 175 
tlU 
1 498 
1 801 
2123 
2048 
2217 
2544 
33-49 
3568 
3667 
5 669 
5506 
5434 
5 863 
6477 
6 329 
6 706 
6950 
7996 
8293 
8086 
8 707 
10195 
11 040 
10 689 
10 353 
3426 
3 462 
3338 
3,536 
3 891 
, 940 
3 717 
H8: 
138 
939 
98] 
280 
837 
765 
536 
Unabh. Stahl-
cleBtrtltn 
Fonclerla 
cl'ader lncl,p. 
Fonclerle ell 
acdalo lncllp. 
Onafh. IUIJ. 
cltttriltn 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
5 
4 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
lftllllllllt 
Total 
Totalt 
Totaal 
3 
384 
454 
70l 
m 
1107 
1 175 
1222 
t 498 
1101 
212J 
2 041 
2217 
2544 
33-49 
3568 
3 667 
5677 
SSII 
s 4ll 
s 165 
'480 
un 
6710 
6953 
"" 1296 
lOBI 
1708 
tO 1P7 
·- tl 043 
to 692 
to 35~ 
3 426 
3 462 
3331 
3536 
31PI 
U40 
37t7 
J707 
4207 
.U31 
3939 
3983 
4 280 
4837 
4765 
45:16 
Spleaaleben unci Hochofen-ferromanpn 
Spleall tt farro-manpnue carbur6 
Ghba apeculare • ferro-manpnue carbunco 
Spleaelljur en hooaoveftofarromanpan 
Stahlwtrke 
Ad 'ria 
Acdaltrlt 
Staalfabrltlten 
Unabh. Suhi-
&IIBtreien 
Fonclerla 
cl'tder lncl'f· 
Fonclerle cl 
acdalo lncllp. 
Onlfh. IUIJ. 
ctecerijen 
5 
Nederland 
7 0 
a o 
8 0 
8 0 
10 0 
11 0 
10 0 
11 0 
14 0 
17 0 
18 0 
19 0 
22 0 
29 0 
29 0 
27 0 
Belgique/ Belg16 
70 3 
76 2 
76 2 
70 t 
70 2 
71 2 
81 2 
76 2 
79 2 
84 2 
76 
89 
127 
154 
140 
96 
Luxembourg 
36 
35 
33 
3.f 
39 
40 
39 
37 
G 
44 
43 
42 
44 
50 
51 
51 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
11111111mt 
Total 
Totale 
Totaal 
6 
7 
I 
8 
I 
tO 
tl 
10 
tt 
14 
17 
II 
19 
22 
29 
29 
27 
73 
" 71 
71 
n 
73 
13 
71 
II 
17 
78 
90 
128 
ISS 
142 
98 
36 
35 
33 
34 , 
40 , 
37 
G 
44 
43 
42 
44 
50 
51 
51 
Stahlwerke 
Ad6rles 
Acdalerle 
Staalfabrleken 
7 
391 
462 
711 
930 
1117 
1186 
1232 
1 509 
1 815 
2140 
2066 
1236 
2566 
3378 
3 597 
3 694 
5 739 
5 582 
5 510 
5933 
6 547 
6400 
6787 
7026 
8075 
8377 
8163 
8796 
10 322 
11 19.f 
10 829 
10 449 
3 462 
3-497 
3331 
3570 
3930 
3980 
3 756 
3 744 
4l.f9 
"182 
3982 
4025 
.f32.f 
4 887 
4816 
4587 
lnacuamc • Total 
Totalt • Totaal 
Unabh. Stahl. 
claBerelen 
Fonclerla 
cl'ader lncl'p. 
Fonclerle ell 
acclalo lncllp. 
Onlfh. ICUI-
. clttarljen 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
8 
6 
3 
5 
5 
6 
5 
4 
" 
4 
3 
3 
" - 5 4 
lnacuamt 
. Total 
Total• 
Totaal 
9 
39t 
462 
711 
930 
I 117 
1 116 
t2U 
1509 
1115 
2140 
20" 
2236 
2566 
3 371 
3 597 
, 694 
1750 
5 SPO 
5516 
5936 
6552 
'405 Utl 
7 031 
aoi9 
I 311 
I 167 
"" 10 325 tl IPS 
10 834 
tO 453 
3 462 
3497 , ,, 
3170 
1930 
3910 
3756 
U44 
4249 
••n 
3 Pl2 
4025 
4H4 
4 887 
48t6 
H87 
(a) T0t1ta cat'aorJa Ul epc6a cella da col. 4 l 6 (a) Aile Sorttn, auapnommen dltltnlpn cler 5palcen .f bb 6 
Tutte le cacqorle qullle dtlle colonne 4 • 6 Aile 100"111, mec ultzonclerln& van ell• dar kolommen 4 - 6 
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Production de coke de four des cokerles sld4Srur-
glques de l'ensemble de·la Communaut4S 
Produzlone dl coke da forno delle colcerle slderur· 
rrche dell'lnsleme della Comunltd 
Erzeugung der HDttenkokerelen an Hochofen-
koks In der Gemelnschaft 
Produlctle van hoorovencoltes In de hoorovencoltes-
fabrlelcen verbonden aan de IJzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeusuns Darunter HDttenkokerelen • Dont cokerlu ald'ru~quu 
lnasuamt Dl cut cokerle alderurslche • Wurvan hoosoven cok brleken Zeit 
Production 
Brechkob • Coke Periocle total• GI.Serelkob Coke • Cokes Kobsrua 
Perioclo Produzlone GroBkob Coke de fond. Poussler d.c. Sonatlser lnaluamc 
total• Groa coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre ocal 
Tijdvak Cokesroaso Gleterljcoku Cokusruls Altro Total• Totlle Grove cokes 80-60 -40-20 Andere Tocul produktle (b) > 80mm 60-40 lG-10 < 10mm 
1956 74 809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 11714 
1957 17168 13 262 10 3 022 986 857 95 18133 
1958 74 431 13256 8 3 138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13 419 3 3 095 932 844 97 18 390 
1960 13 929 14 705 1 3171 894 884 125 19780 
1961 13 442 14 659 1 3 292 901 869 130 19762 
1962 n144 14472 25 3 389 920 918 166 19 890 
1963 11 on 13 988 41 3 326 1 000 945 155 19 456 
19M 13 802 13 804 31 3 083 970 953 266 19 107 
1965 74022 13207 24 3425 968 862 1137 19 624 
1966 69 868 12 799 23 3412 2 017 (a) 936 133 19 J20 
1967 64010 12 655 2 4571 875 762 139 19 005 
1968 65196 18 350 1 793 103 19246 
1969 68436 20 370 1 1 067 112 21 550 
1970 70249 24 304 15 1199 7 25525 
1971 65 682 23 752 4 ~ 520 95 25313 
. 
(a) 10-60 
(b) Y compris colonnes 4 et 5 l partir de 1968 
lvi compresi col. 4 e 5 dal 1968 
(a) 10.60 
(b) Einschl. Spalten 4 und 5 ab 1968 
Met inbegrip kol. 4 en 5 vanaf 1968 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col.~ x 100 Col.1 
Col. 8 100 
Col.1 )( 
Kol. 8 x 100 Ko1.1 
23.7 
23.5 
24.6 
26.2 
26,8 
26.9 
27,6 
27.4 
25,9 
26,5 
27,5 
29.6 
29,5 
31,5 
36,3 
38,6 
Consomrnatlon de coke (a), par tonne de prodult 
obtenu, dans les Installations d'agglom~ratlon et 
dans les Installations productrlces de fonte-
Consumo dl coke (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, nerll lmplantl dl tlfglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrld dl ghlsa 
Verbrauch lln Kolts (a) pro Tonne erzeugten Sin· B 
ters bz:w. Rohefsens In den Hiittenslnteranlagen 101 
sowle In den Rohelsen-Erz:eugungsanlagen 
Verbrullc vern cokes (a) per ton geproduceerd sinter 
In de slnterlnstcrllatles en per ton geproduceerd ruw· 
1/z:er In de lnstcrllatles voor de produktle vern ruwiJzer kl/t 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlod• Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR.) I CECA n)dvak Bel~l~u• Luxe~urs Be 1 I 
In den HDttenslnteranlagen (b) • Dans les lnsullatlons d'agglom~ratlon (b) 
1958 68 64 43 75 70 0 60 
1959 73 70 42 11 87 65 
1960 78 63 42 49 71 65· 
1961 81 48 45 40 68 63 
1962 76 60 54 22 63 12 63 
1963 63 73 57 44 62 41 63 
1964 67 72 62 39 68 45 66 
1965 67 65 73 22 62 .... 62 
1966 70 52 61 24 59 43 59 
1967 71 46 55 29 58 43 51 
1968 68 39 58 26 59 39 54 
1969 67 25 56 48 62 42 50 
1970 64 31 58 68 61 .... 52 
1972 66 28 59 68 61 56 50 
Olrekter Elnsatz In den Hoch&fen (c) Enfournement direct. dans les hauts fourneaux (c) 
1958 922 
1959 866 
1960 834 
1961 803 
1962 753 
1963 726 
1964 697 
1965 672 
1966 622 
1967 604 
1968 579 
1969 564 
1970 559 
1971 521 
(a) Y compris semi·coke et poussier de coke 
Compresi semicoke e polvere di coke 
(b) En kg par t d'aglomerl!s produites 
In kJ per t di aglomerati prodotti 
(c) Y com11ris fours l!lectriques l fonte 
lnclusl forni elettricl per ahisa 
1 023 750 
1 009 707 
980 680 
967 642 
917 664 
846 636 
806 640 
780 633 
742 596 
696 530 
685 512 
652 518 
629 524 
595 526 
839 890 1100 949 
807 862 1 090 911 
787 852 1 092 883 
729 829 1 074 857 
700 793 1 058 814 
657 l57 964 769 
624 701 888 m 
559 658 860 702 
540 631 817 660 
539 624 119 628 
544 614 767 611 
520 603 736 594 
484 586 730 582 
475 569 683 554 
(a) Einschl. Schwelkoks und Kokscrus, 
Met lnbegrip van halfcokes en cokesgruis 
(b) In kc pro Tonne erzeugten Sinters 
In kg per ton ceproduceerd sinter 
(c) Einschl. Elektro-1\oheisenOfen 
Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens 
169 
EJ ~0 ul nsommatlon de coke (a), par service, et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les nes sfdirurglques de Ia Communaut6 {b) (cokerles sldirurglques exclues) 4 0 nsumo dl colce ~a), per /nstallazlonl, e consumo dl altrl combust/bill solidi (/nsfeme della CECA} negll stablll-111e ntl s/derurr/cl ella Comunltcl (b) (cokerle s/derurg/che escluse) , 
1000t 
UEBL • BLEU 
Zeit 
I' "kkd• Oeuachland France /!calla Nederland (BR) 
l'erlodo 8ei5J~ue 
TQdvak ,.,. Luxemboura 
1 2 , .. 5 6 
A) Koksverbrauch In den HUttenslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'agglom,ratlon 
A) Conrumo dl coke netlllmplantl dl Gfflomerazlone • Verbrullc von colces In de slnterlnstollacles 
1956 66S 1.f6 69 
-
47 
-
1957 826 145 70 51 53 
-
1958 986 173 79 52 65 1 
1959 1157 267 78 62 145 
-1960 1 S+f 399 90 47 159 
-
1961 1 715 354 108 72 218 
-
1962 1750 601 132 43 306 ]8 
1963 1 567 1 064 145 104 320 183 
1964 1 942 1264 158 104 4.f6 216 
1965 2016 1200 394 70 447 208 
1966 2014 1 014 433 
-
74 421 lOl 
1967 2178 967 .f62 94 446 202 
1968 2189 888 508 88 531 190 
1969 2277 749 474 163 611 221 
1970 2 239 847 524 214 605 233 
1971 2179 807 513 225 598 230 
B) t{oksverbrauch In den Hoch6fen (c) · Consommatlon de coke dans les hauts fourneaux (c) 
J) Consumo dl colce net/1 o/cl(ornl (c) • Verbrullc van eolces In de hoogovens (c) 
1956 19 695 11 826 1 523 649 4962 3 561 
1957 20689 12298 1 605 586 4932 3727 
1958 18197 12230 1 580 769 4919 3 601 
1959 18 710 12547 1500 919 5144 3718 
1960 21 471 13 730 1854 1 ()(.0 5 557 4053 
1961 20419 13 924 1984 1 061) s 350 4053 
1962 18 264 12800 2379 1101 5 367 3 792 
1963 16 626 12100 l 398 1123 S266 j.m 
1964 18932 12 769 2250 1214 5 697 3 711 
1965 18127 12299 3483 1 321 5 555 3 56l 
1966 15 796 11 566 3 736 1193 5244 3135 
1967 16 516 10 916 3877 1 390 5609 3 085 
1968 17 S.f6 11138 4019 1 534 6413 3 305 
1969 19038 11 817 4040 1 801 6824 3 580 
1970 18 726 12 043 4 376 1 739 6 419 3 510 
1971 15 638 10 894 4 496 1 787 5 991 3 133 
la} Y comprls seml-c ~ke et poussler de coke b Non comprls les onderles d'acler lnd6pendantes c Y comprls foun lectrlques l fonte ta} Compresl semlcoke e polvere dl coke b Non comprese le fonderle dl acclalo lndlpendentl c lnclusl foml elettrlcl per chlsa 
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EGKS 
CECA 
7 
917 
tt45 
t356 
1709 
2239 
2467 
2870 
3 38l 
4131 
4335 
H58 
.U48 
.. 393 
4494 
4 662 
4552 
. 
42116 
43 837 
41196 
42538 
47 716 
46790 
43 703 
40 946 
44 573 
44 348 
40770 
41 392 
44056 
47100 
.f6 873 
41 939 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der •nsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HOttenkokerelen) 
Verbrullc Yon colces (o) fJer lnstoiiGtles en nrbrullc Yon ondere Yoste brondstotfen (totoo/ Yon de EGKS) In de 
IJzer- en Jtoallndustrle Yon de GemeenschofJ (b) (hoogonncolceJ(obrlelcen nleflnbegre~Jtn) EJ 
1000 t 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Bnunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlkettl Zeit lnsaenmt und ·brlkettl Ll!nlte et Deutschland France ltalla Nederland Houllleet br 1uetta P6rfode (BR) Tout coke brlquetta de lanlte 
Bel~~ue C.rbon fonlle Llanlte • mateo- Perlodo Be I Lunmboura Total• coke e mattonelle nelle dlllanlte 
/ St11nkoolen Brulnkool Tlldvak Coka In total ·bri:Cetten en ·brlketten 
8 9 to 11 12 u 14 15 16 
C) Koksverbrauch fiir sonstlge Zwecke In der Elsen· und Stahlindustrle • Consommatlon de coke pour autres usages dans Ia sldl§rurgle 
Cj Con$umo dl coke per oltri impieghi nell"lnd_ustr/o slderurgico • Verbrulk von cokes voor andere verbrulksdoeleinden In de l]zer· en stoolindustrlt 
-478 -412 94 21 128 2S 1158 1956 
502 356 95 25 96 15 1 089 1957 
431 352 10-4 5 93 2l 1 007 1958 
336 332 185 .. 100 41 998 1959 
35-f 368 2-f-4 9 9-4 32 1 101 1960 
295 401 168 2 ... -46 996 1961 
330 32-f 118 6 88 -46 912 1962 
324 380 106 11 135 ... t 005 1963 
30-4 297 91 6 81 29 808 19M 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 .... 39 703 1966 
127 251 17 1 17 27 505 1967 
1-f-4 2-43 75 6 36 20 5l5 1968 
1-48 250 7-f 19 2-4 18 534 1969 
128 - 190 64 6 - 29 17 434 1970 
9_-f 180 49 5 19 17 364 1971 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstolfen lnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustibles solldes 
D} Consumo toto/e dl coke e dl oltrl combust/bill solidi • Verbru/k von cokes en von andere voste brondstoffen In tatoo/ 
20 838 12 38.f 1 686 670 
2l 017 12799 1 770 662 
19 61-f 12755 1 763 826 
20 203 131-46 1763 985 
23 369 14 497' 2179 1116 
22 429 14 679 2260 1134 
103-f-4 13 725 2629 1150 
18 517 13 !»-45 2 649 1238 
21178 14 330 2499 1324 
20 327 13779 3 993 1 398 
17977 128-45 4349 1275 
18 821 12.U5 4416 1491 
19879 12369 4602 1628 
21 -464 12816 -4588 1 983 
21153 13080 4 963 1 959 
11 911 11 881 5 058 2017 
la} Elnschllelllch Schwelkob und Kobarut b Ohn• Verbnuch der unabhlnal,.n Stahlalllerelen c Elnschllllllch Elektr.Rohebeil6fen 
5137 
5 081 
5077 
5 389 
5 810 
5 652 
5 761 
5721 
6224 
6069 
5710 
6 067 
6980 
7 459 
7 053 
6 609 
3 586 44301 4309 811 
37-42 46071 \ 3850 849 
3 624 43 6$9 3 640 838 
3759 45245 3522 812 
4085 51056 3 898 817 
4099 50253 3 an 761 
) 876 47485 <IOU 546 
3664 45334 3857 ..... 
3956 49 511 3417 m 
3 808 49 375 3780 373 
3476 45631 Ut5 267 
3314 -46244 4157 l21 
3 515 48 974 3887 143 
3 819 51130 4115 111 
3760 51 967 3 931 109 
3 380 46 856 ) 912 122 
/ 
I'} Het lnbearlp van halfcoka en cokesaruls b Verbrulk der onafhankelijke ataalaiecerilen nlet lnbearepen c Het lnbearlp van elektrlsche ruwiJ:rerovena 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
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I llan de Ia consommatlon de combustibles et d'4Snergle dans Ia sld4Srurgle de Ia Communaut4S (sans les 
cokerles sld4Srurglques, niles fonderles d'acler lnd~pendantes) 
C ;onsumo dl combustlblll e dl energlo nell' Industria slderurglco della Comunltcl (non comprese le cokerle slde-
r 1rglche nl le fonderle dl Gcdolo lndlpendentl) 
Zel 
,.,,0 • 
Perlo o 
nJd¥1 k 
196( 
196 
196 
196 
196 
196 
19~ 
1961 
19611 
196~ 
197( 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
-1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
COMBUSTIBLU SOUOES: FESTE BR.ENNSTOF~!-: 
COMBU5nBIU SOUDI VASTE BR.ANDSTOFFEN: 
-48 -467 I 
47 -481 
44 383 
41 638 
45 054 
44969 
41 231 
41 765 
44 470 
47 483 
47174 
42 274 
47 620 
-46 659 
43 584 
40854 
4-4473 
44 533 
40 917 
41 -482 
44 223 
47165 
46 993 
42 013 
2 3 
1000 t 
1 ~1 
..... 
E • 
!i !~ 
5 
lnsgesamt • Total 
2 491 
2676 
2 980 
3555 
4 274 
4 305 
4131 
4340 
4427 
4554 
4642 
4490 
3 886 826 55 670 
54 761 
51 899 
49481 
53 234 
53 ~7 
49 989 
50399 
52 906 
56171 
55 815 
50988 
3 844 760 
3 993 543 
3 780 510 
3 333 573 
3660 373 
4360 267 
4 073 221 
3867 142 
4 030 104 
3 899 100 
4 111 113 
dC\nt Hauu fourneaux di cui Alti(orni (e) 
123 21 1 .. 7 765 
126 9 0 -4679 .. 
229 8 0- .. ,. 821 
207 9 0 .. 1 071 
229 8 0 o447tt 
4 035 821 162 .. 9 551 
3864 1 030 114 G 925 
4074 1128 108 -46 792 
4 236 1 371 70 49 900 
4 288 1 ns 2 53 'l3o 
4506 2 048 89 53 516 
4 416 2 407 105 -48 940 
dont Centrales ilectrlques dl cui Centrall elettrlche 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
0 
.59 491 
66 
68 
93 
66 
.60 
5o 
29 
24 
15 
6 
7 
597 
805 
853 
629 
1 505 
1.989 
1 799 
1 583 
1 581 
1 328 
1 040 
78 629 
73 
47 
53 
47 
18 
737 
873 
9-46 
697 
1613 
2092 
t 875 
1625 
1596 
1 338 
1226 
COMBUSnBLES UQUIOES: FLOSSIGE BRENt 
COMBU5nBIU UQUIDI VLOEIBAR.E BRA 
6 
2855 
3206 
3 861 
4 310 
5290 
6 054 
6 462 
6945 
7 396 
8 071 
8 541 
8 411 
7 
53 
184 
329 
524 
985 
1 555 
1 871 
2194 
2 795 
3433 
3 848 
84 
93 
142 
156 
232 
610 
617 
760 
734 
692 
694 
719 
7 
1 OOOt 
88 
61 
66 
86 
74 
80 
142 
160 
123 
127 
90 
0 
1 
1 
15 
17 
8 
6 
8 
2 
2 
8 
1 
0 
0 
3 
5 
5 
33 
-48 
34 
58 
30 
]1 
• 0 
.. ... E • 
!i !~ 
8 
19 .. 3 
3267 
3927 
H96 
5 36-4 
6134 
6 604 
7105 
7 519 
8198 
8631 
8 .. 11 i 
7 
54 
185 
,..... 
541 
993 
t 560 
1879 
2196 
2797 
lo441 
3 848 
85 
93 
tG 
159 
237 
615 
650 
808 
768 
750 
7l4 
719 
~I Y comprls poussler d'anthraclte Y comprls coke de Ignite En Teracalorles, ~voir calorlfique lnf6rleur Y cpmprls lnstall~pns de pr6paratlon et 'CI'qglom6ratlon de Ia charge ~l lvl comprese le j,olverl dl antraclte lvl compreso II coke dl lignite c In Teracalorle sulla base Clef poterl calorific! Inferior! ·Jvl compresl gil lmplantl dl preparulone e d'qglomerulone della carla 
(f) En partie estlm6 (f) In parte valutata 
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I 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen~ und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk vern brerndstotfen en energle biJ dellzer- en stererllndustrle vern de Gemeenscherp (hoogovencokesfabrle-
ken en onerfhernkeiiJke stererlgleteriJen nlet lnhegrepen) 
GAS : . GAZ : ·. GAS : . GASSEN : (c) ~NERGIE ~LECTIUQUE : STROH: ENERGIA ELETTRICA : STROOM: 
; 
... 
.. 
"' ;;. : ~ c: 
·-... '0~ 
= -u g i·:; .. 
--_ ... c c =:Su,2~ • i~~;_g;:c:~ 
.,.c.cc •.A "l 
... !! u·;; --~.!.' 
iiiCIO:aOool&l 
9 
151 050 
149 515 
144 887 
136 837 
142 979 
122 617 
113 229 
113 071 
118 367 
141 415 
124 491 
113 028 
57 809 
57 745 
56 730 
55 161 
63 317 
59 955 
52 458 
53 817 
56 236 
59 062 
58 420 
52 598 
37 370 
37 680 
36129 
32 283 
32 950 
32 830 
24 662 
30 428 
31 556 
34178 
33 983 
33 053 
.. 
'01 
c: 
-- .. ; ~ :!I c c: ·-
·- c: ~ ·- = ·- .. ,..A li != ] i: ; ~ c: ~ J .... ,: - ~ I 11 i ~ " II E I E - .... ~ ... "!V :!. ~ ! ~ i j -~! g "'1 ~ ........ !11] c:~ 1 a l! 0 II.., C: 11 ~i.2;; e 1- ~!:!':~ .. • 8 e-A 1 l ~ f e 
-r l ' f .. ·i' ·; 0 :01 I • .!.'1 -·ti .. II .. ·=. 2 :0 .. .: II ii e e-- .. ==-·-= IJ ! ·~1-!!1 .. .. g Ga. lb~~ Jlbo~ .. ~ <(11.11..5:0 < .... :::~ .: 
M 
10 11 12 13 I 1-4 15 
Teracalorle Teal Millions kWh 
16 235 
16 580 
16 567 
15 402 
16 635 
16 690 
1_7 442 
17 671 
18 344 
20 608 
25 389 
32 665 
387 
518 
701 
744 
123 
973 (f) 
1 083 (f) 
2 542 (f) 
2784 (f) 
5 074 (f) 
4463 
6188 
548 
697 
795 
914 
1 024 
1 645 
1 925 
1 615 
2 031 
2 261 
4 386 
4864 
27 467 
25 202 
22 470 
22 895 
24 017 
25 453 
28 900 
31 769 
38 654 
48 255 
57 617 
49 652 
194 752 
191197 
183 914 
175 134 1 
183 631 
164760 
159 571 
161511 
175 415 
210178 
107 947 
195 345 
Totafe • Tota~l 
10 381 
12 439 
13464 
13346 
14 604 
15 511 
14127 
13 995 
15 237 
17 180 
Darunter Hochofen woorvon Hoogovens (e) 
30 
77 
47 
21 
38 
110 (f) 
1 041 (f) 
965 (f) 
2 168 (f) 
3 204 (f) 
7 425 
6166 
58126 
58 J40 
57 478 
55 916 
63 478 
61 0~ 
54 581 
57 Jl4 
61188 
67 340 
70 308 
64 95l 
Darunter Stromerzeugungsanlagen 
404 34321 
408 ~ 785 
353 37177 
421 33 618 
378 34351 
553, 35 028 
642 44 856 
1 245 33188 
3 051 36 618 
5 704 41143 
6 282 44 651 
6 076 43993 
woorvon £fektrlsclie centrofes 
15892 
16566 
27 459 
l8 583 
31 784 
32117 
31984 
:;4 661 
37166 
40 415 
41398 
41 563 
1791 
2899 
1884 
1918 
3158 
5 696 
5184 
5 980 
6 457 
7081 
7 657 
7419 
813 
839 
793 
761 
785 
963 
1075 
1062 
1 089 
1101 
1134 
to 58 
Zelc 
-P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 ' 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
. 1971 
b ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkoks und Brikettstaub 
c In Terakalorien auf der Basis des centeren Heizweris 
b Brulnkoofcokes en brll<etstof inbegrepen I~~ ·EinschlleBIIch Anthrazlucaub .. · · · e EinschlleBIICh Anlagen fur die Vorbereltung der Chargen und die Sinter· 
anlagen · · · la~ Antracletgruis inbegrepen c In Terakaloriei!n op basis van de verbrandln&swaarde e Met inbegrip van slncer· en eruvoorbereidingsinstallatles 
(f) Tellwelse geschiut _ _ _ (f) Gedeeltelljk ceschat 
173 
1000t 
Zeit 
P'riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1971 
Re eptlons de combustibles solldes des uslnes 
slderur~lques de l'ensemble de Ia Commu· 
na te (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arr vi dl combustlblll solidi negll stablllmentl sfderur• 
glc dell'lnsleme della Comunitd (a) (cokerle sfderur· 
gic e escluse) 
Arten • Nature • Natura • Soorten 
Koks und Braunkohlen 
Stelnkohlen- Stelnkohlen und -brlkettl 
schwelkoks und ·brlkettl 
·Kokscrus 
Houille et 
U~nlte et 
Cokes et br ,uetta 
semi-coke Pouuior de briquettes de l1nite 
de houille coke 
C.rbon foulle Llanite • 
Coke e Polvere dl coke e mattonelle mattonelle 
semicoke di dlli,nite 
arbon fossile Cokesaruis Steenkool en 
-briketten Bruinkool 
Cpkes en steen- (b) en ·brlketten 
oolhalfcoka (c) 
1 l l 1 
48 416 2 674 4 004 874 
47 857 2817 3 901 782 
44746 3 003 4146 564 
42285 3 304 3 900 538 
46046 4063 3 524 580 
45 781 3946 3 866 389 
142 031 3 698 4612 282 ~2 225 4 035 4064 205 ~409 4 097 3 931 157 788 4318 4 083 118 
~: 079 HOB 4143 128 3 300 4 066 H20 126 
(a) Non comprh lea I~ ~dories d'acier lnd6pendantes 
Non comprae le f nderle d'acciaio lndlpendenti 
Zuglnge an festen Brennstoffen bel den Hiltten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HOtten-
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de ljzer- en staal· 
lndustrle van de Gemeenscliap (a) (hoogovencolces• 
fabrlef<en nlet lnbegrepen) 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza • Herkomlt 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Totul 
5 
55 968 
55 357 
52459 
so 03t 
~ltl 
Sl983 
50623 
so 539 
53 594 
57 307 
57 758 
St 9tl 
HOtten-
kokerelen 
Cokeria 
sld6rurclques. 
propra 
Cokerle 
sideruralche 
proprio 
Hoo1oven-
co -fabrleken 
6 
17 684 
17 925 
18 075 
17 427 
17104 
17 842 
17 567· 
17167 
17 869 
19 519 
21 956 
21 294 
EGKS • CECA 
Sonstlae 
Herkunft lns,esamt 
Autres Total provenances 
Altre Totale 
provenlenze Totul 
O...eri1e 
7 8 
38174 55 858 
37 230 55 tSS 
34100 51175 
32 500 49 917 
37 013 ~ tt7 
36 001 Sl84l 
32.934 50-501 
33179 so 346 
35 528 SH07 
37 091 56 610 
34 967 I 56 9l9 29 620 .., 9t4 
(a) Unabhlnaia• StahlaieBereien nlcht einaeschlouen 
Onafhankelijke staalcleterijen nlet lnbecrepen 
Oritte Linder 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde Ianden 
9 
110 
202 
284 
104 
96 
140 
112 
193 
187 
697 
835 
998 
Llvr lsons d'energle de Ia slderurgle 
Cons gne dl energia dell'industria siderurgica 
Abgaben von Energle durch die Eisen· und Stahllndustrle 
Leveringen van energie door de 1/zer- en staallndustrie 
zit 
P6rpde 
Perpdo 
Tij lvak 
19 8 
19 9 
19 p 
19 1 
19 2 
19 3 
19 ~ 
196~ 
196 
196 
196 
196 
197 
197 
I .. 
Gichtcas 
De Aaz de haut fourneau 
i "as d'altoforno 
oocovencas 
T cal 
lnsgesamt · Total 
6 691 
6 846 
11 462 
11 006 
5 953 
5 828 
6 276 
5 668 
19 673 
.23 375 
26n9 
30 847 
30 243 
15 n5 
(a) Dir'!ccement l d'autrt ~.ateliers localement lntt!cru (except' lea fonderia 
d'ac1er), au rt!~eau, l ~·autres uslnes et aux cakeries sid6rurclques 
(a) Olrettamente ad altre offlclne localmente lntecrate (eccettuate le fonderle 
d'acclalo), alia rete, acl altrl stablllmentl e aile cokerle slderurclche 
174 
Starkaas . 
Gaz de distillation Strom · 0' "ectricit6 
Gas di distillazione Di elettricitl • Elektriciteit (a) 
Distillatiecu 
I Teal I miokWh millions kWh 
• Totole Tctool 
2 568 4536 
2 678 4765 
2 741 5 173 
2n1 6 094 
2 871 5 512 
2 733 5190 
2 545 5 649 
2516 7 614 
2183 6 859 
7 094 
7 232 
I 
7 767 
7 318 
7930 
(a) Unmittelbar an son}tice ilrtlich varbundene Betriebe (ohne Clrtlich ver• 
bun:lene StahlcieBereien), an du Verteilernetz, an andere Werke und an 
die Hiittenkokereien 
(a) Rechutreeks aeleverd aan pluuelijk verbonden bedrijven (met uiuonde-
rina van de plaatselijk verbonden staalcieterijen), aan de voorzieninp-
netten, aan andere bedrijven en aan de hooaovencokesfabrieken . 
r 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
flr• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 
Fonderles d'acler lnd,pendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1000t-% 
Zek 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196<4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Production d'acler llqulde pour moulag:: par 
r.roc~d6s1 dai\S l'ensemble des fonderles d acler nd~penaantes de Ia Communaut6 (a) (Quantlt6s 
et Importance relative) 
Produzlone dl occlalo splllato per gettl secondo II pro-
cesso dl fobbrlcozlone delle fonderle dl occlolo lndl· 
pendentl della Comunna (a) (Quantlta e lmportanza 
elatiYa} 
Erzeugung von FIUsslgstahl rdr Stahlgu8 nach 
Verfahren In den unabhinglgen Stahlgle8erelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) , 
I 
Produktle Yon Yloelboar stool Yoor gletwer1c per pro-
cldl In de onafhankeiiJice staalgleterl}en Yon de 
Gemeenschop (a) (HoeYeelheden en aandeel In de 
totale produJctle} 
Nadl Verfahren • Par proc6du 
Secondo II processo dl fabbrlcazlone • Per proc6d6 
In~ d. Gesamterz. an 
lusslpt. f. Stahle. 
lnacesamt En % de Ia production 
Elektroacahl Sonatlcer Toul tot. ;f·ac.liq. p. moulqe 
S.H • ..Scahl In£ della ~rod. tot. di Electrlque Autru Total• 
Hartin Bessemer ac a•o spil ato per cetti 
Elettrko Altrl Totul In% van de tot. prod. Hartlnatul 
Elekuoatul Andere van vloeibur stul 
voor cietwerk 
t 2 3 .. 5 6 
28 396 167 17 608 55,<4 
2<4 <487 178 17 706 5-4,3 
16 559 183 25 783 5-4.6 
12 582 161 22 m 61.0 
9 530 H6 13 698 56.<4 
10 571 H8 12 7-41 57,<4 
9 597 121 16 7-4] 57,9 
5 606 91 16 718 59.5 
5 668 69 15 757 62.3 
H 78] 61 17 87-4 63.7 
15 93-4 55 15 1 019 65.6 
17 933 45 15 1070 66,7 
16 1 031 32 16 1090 71,9 
In % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de Ia production totale d'ader brut 
In % della produzlone dl occlolo ftezzo • In % von de fDfDie produktle von ruwstool 
0.1 6.2 97,7 1,7 1,0 
0,1 6;-4 95.2 1.1 1,0 
0,1 6,8 96.8 1.0 1,1 
0,0 7,2 100.0 0,6 1,1 
0,0 5,9 99.3 0.2 1,0 
o.o 6.0 100.0 0.0 0,9 
o.o 5.8 100.0 0.0 0,9 
o.o 5.8 100.0 0,0 0,9 
0,0 5.5 100.0 0.0 0,9 
0.0 6,0 100.0 o.o 0,9 
o.o 6.7 100.0 o.o 0,9 
0,0 6,6 100,0 o.o 1,0 
0,0 7,1 100,0 0,0 1,1 
a) Pour Ia Fnnce, fonde.les autonomes et fonderies int,crtes l d'autres 
Industries que Ia sid,ru &ie (a) Filr Frankreich, seibstindice Stahl&ie8ereien und Stahlaie8ereien; die mit anderen lndustrlen als der l:lsen· und Stahllndustrie veibunden sind 
Per Ia Francia. fonderie ~utonome e fonderie intecrate a industrie diverse 
dalla siderurcia 
176 
Voor Frankrlik. zelfstandiae stulaieteriJen en stulaieteriJen, die met andere 
industrietn dan de iJzer· en stullndustrie verbonCien ziJn 
I 
Consommatlon de mat16res preml6res de l'en· 
semble des f'onderles d'acler ln~~pendantes de Ia 
Communaut' 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderle 
dl Gcclalo lndlpendentl della Comunltcl 
Spleaeleben u. Hocho 
ofen-Ferromanpn 
Rohstoffverbrauch In den unabhlnglgen Stahl· 
gle8erelen der Gemelnschaft 
GrondstoffenYerbrullc YGn de onG(hGnlceiiJice stGGI· 
gleterl}en 'VGn de GemeenschGp 
Schroct • fernllle • Rouame • Schrooc Stelnkohlen unci 
·brllceca Sollltlc• Roheben Spleael tt ferro- Ftrrolealerunc•n HouiDe ec brlqutttu 
Fonte manpnke carbur6 Davon Elaenentfall cit houiDe Autrta ftr-.lllqu lnscesamc Zeit Ghlsa Ghlsa 1ptculart t Done de chutu proprea Carbon foaDe • Alert ferro leah• Total P6rloclt 
Ruwtrer ftrro-mn carbunto Dl cull Rlcuperllnteml maccontlle Perloclo Andere Tocale (a Spleaelljzer en hool" ferroleaerlnaen Totul Wurvan: ogbrenrt sc .. nkoolen Tljclnk oveD-ferroman,..n ult elaen edrlj ·brlkttttn (t) (e) (b) (c) 
1000c 
1 2 3 ~ 5 6 
1957 38 12 24 ' 625 284 49 
1958 32 14 22 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 40 
1960 21 1~ 23 730 316 41 
1961 21 13 24 819 349 40 
1962 22 16 25 806 351 34 
1963 17 15 25 720 311 31 
1964 21 20 24 76l 324 30 
1965 17 18 28 763 383 26 
1966 15 16 24 720 328 22 
1967 15 11 21 716 343 19 
1968 18 23 19 856 407 20· 
1969 24 18 27 968 452 16 
1970 31 13 29 1073 488 14 
1971 34 14 36 1 085 505 11 
Helztob elnschl. Schmelzkob unci Rohbnunkohle, .. caub, Bnunkohltnbrlktttl Scelnkohlenschwelkob Spulalkob L~nlte. pounler1 It FIOUiae Brennscofre Gu Coke et 1emkoke Cob de fonclerle tt b quecces de llanlte Gu Strom Zeit de chaufrqe coke 1p6clal Llanltt polvere • CombVIdblu llquldu Gu Eleccrlclt6 P6rlocle Coke e semi-coke Coke cia fonclerla • macconehe ell llanlte Combustlblllllqulcll · Eleccrlcltl 
Perloclo dl risaldo coke spedale Vloelbare branclstofren Gu Elektrldttlt 
Cokuen Gleter~cokes en Ruwe brulnkool. (d) Tlldvtk brulnkoolstof en halfcokes 1pecl • cokes brulnkoolbrlkttten 
10 lot 1000 m• 1000kWh 
7 
1957 18 
19$8 16 
1959 14 
1960' 14 
1961 12 
1962 13 
1963 14 
1964 10 
1965 5 
1966 4 
1967 4 
,968 4 
1969 4 
1970 3 
1971 3 
(a) Donnm par pays: voir tableaux pr6cidenu 
Dati per paese: vedere cavole precedent! 
8 
91 
97 
?1 
.75 
78 
69 
60 
57 
57 
40 
31 
34 
29 
25 
22 
(b) Non compriJ Ia r6cup6ntlon dans les uslnes 
Non compresl I rlcuperl dl demoll:rlone nello stablllmento 
(c) Y comprls pounl6res d'anthnclte 
Compresa Ia polvere dl antraclte 
(d) m' l 4250 calories 
m• a 4250 alorle 
9 
10 
9 
6 
6 
11 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
10 11 12 
15 56 593 393 089 
14 58 699 411 720 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553 348 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
24 72195 562 375 
25 93133 599 112 
30 77 610 618 988 
31 85 542 646 371 
32 92 438 661 011 
32 103 680 760 815 
34 122 772 920 677 
39 132 998 894 602 
35 125 903 i 
977 697 
(a) Linderanpben 1lehe vorheraehende Tabellen 
Voor de cljfer1 per land lie men de voonfaunde tabellen 
(b) Aluchrocc der Werke nlcht elnbearlfren 
Oud schroot ult el1en bedrljf nlet lnbearepen 
(c) Elnschlle81lch Anthrulucaub 
lncluslef anthncleutof 
(d) Berechnet auf 4250 kcal Nm• 
Berekend op basis van 4250 kcal/Nm• 
. 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
,.,. Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahl handel 
Commerclo dei prodottl siderurgici 
Negoce des produiu siderurgique~ 
Staal handel 
EJ R icep tlons nettes et llvralsons nettes de prodults sldcSrurglques des ncSgoclants (a), par prodults AlriYI nettle conserne nette dl prodottl•lderurrlcl del commercfantl (o), per prodottl 
1000 t Hwenstlhle • Aclerz ordlnalres 
flacherzeufnlsse • Produla plaa 
Zeit Stabstahl HalbiiUI Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlocle Aden marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produla Proflla lourds FU machine 
Perlodo Lamlnad mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm Semiprodottl Profllad puantl Vercella In matasse 
Tljdvak Stufstulen Totale Dl cui: Halll'abrlkaac Zwur proflebtaal Walsdraad, cehupeld llchc proflebtaal Lamlere > 3 mm 
Totul Waarvan: 
Plaat> :t mm 
'\ l , 4 s 6 
-
EGKS CECA 
A) Zugiinge Receptions Arrivi Ontvangsten 
1960 31 1182 29 lJ 453 3 036 1 387 
1961 31 1 380 n 4 330 3 080 1 522 
1962 31 1414 33 4618 3116 1 627 
1963 40 1 331 20 4463 lllS 1 600 
1964 41 1 607 37 5 381 4 093 2 024 
I 1965 so 1 584 30 4885 3861 1 941 
1966 31 1 690 30 5 037 .U71 2 143 
1967 46 1 719 45 5 661 s 167 2375 
1968 92 1 999 51 6162 s 565 2694 
1969 108 2500 37 6 976 7 611 3 703 
1970 
1971 
B) Lieferun.Jen Livraisons Consegne Leveringen 
1960 30 1 146 28 4307 1901 1 372 
1961 32 1 377 33 4 476 1927 1 488 
~962 32 1 359 30 4 606 3 046 1 551 
1963 37 1 340 20 4 561 3304 1 612 
1964 43 1 570 36 5 061 3848 1 888 
1965 49 1 S17 30 5 004 3847 1 927 
1966 32 1 668 31 5032 4163 2 082 
1967 43 1 681 46 5 488 s 097 2 293 
1968 89 1 968 49 6 123 5 408 2629 
1969 101 2 485 34 6 976 7o4o 3334 
1970 
1971 
DEUTSCHLAND (BR) 
-
A) Zugiinge Receptions Arrivi Ontvangsten 
1960 24 536 22 1 713 1 176 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962 18 576 27 1 685 1 161 667 
1963 18 570 8 1 660 1 162 630 
1964 i2 717 17 2 290 1 505 842 
1965 22 679 15 1 962 1 444 8~9 
1966 18 673 9 2 075 1 461 814 
1967 31 633 8 1 950 1 460 843 
1968 70 790 -9 2 295 1 891 1 105 
1969 88 1 085 8 2 804 2539 1 554 
1970 .. 94 1 062 6 2 626 1071 1 261 
1971 81 843 8 2499 1i78 1 308 
B) Lieferungen Livraisons Consegne Leveringen 
1960 22 534 21 1 622 1 116 582 
1961 25 597 28 1 720 1 oso 592 
1962 1~ 57S 24 P17 .1 095 607 
1963 16 578 8 1 722 1 164 643 
1964 23 685 17 2 097 1398 779 
1965 21 688 14 2 052 1 456 819 
1966 19 679 10 2 088 1 467 812 
1967 29 642 7 1 939 1 469 837 
1968 66 765 8 2 212 t78S 1 038 
1969 81 1 041 8 2 712 1378 1 4-41 
1970 90 987 8 2 533 1165 1 327 
1971 81 . 939 8 2597 1216 1 337 
(a) Non compris _\II rtceptions en provenance d'un autre n~&oclant, ni pour fet 
llvralsons, eel le i destination d'un autre n~&ociant du pays 
180 
(a) Esclusl &II arrtYI provenienza da un alcro -commerciante del paese e. per re 
conse&ne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
Netto·Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontV'anrsten en leV'erlnren V'Gn IJzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
Acclalo comune • Gewone IUalsoortan 
Prodoul plattl • Platte produktan 
Daruncer: 
Bleche< 3mm 
Done: T61u < 3 mm 
Dlcul: 
Lamlare < 3 mm 
Wurvan: 
Pleat< 3 mm 
7 
EGKS CECA 
1 316 
1108 
1159 
1 358 
1 630 
H65 
1 625 
2 165 
2147 
3012 
1 210 
1104 
1 161 
1 317 
1 541 
1 -464 
1 595 
2 112 
2100 
2 891 
Daruncer: 
Dberzoaena &Iache 
Done: T61ea rav•cues 
Dl cui: 
Lamlere rlveatlte 
Waarvan: 
Beldada pleat 
8 
187 
200 
209 
224 
260 
289 
336 
533 
519 
652 
183 
199 
204 
22j 
251 
291' 
326 
528 
520 
S88 
DEUTSCHLAND (BR) 
455 
301 
360 
397 
500 
439 
466 
431 
555 
675 
550 
597 
411 
324 
356 
387 
465 
459 
477 
443 
527 
659 
568 
592 
6f 
60 
64 
64 
71 
90 
97 
102 
123 
164· 
140 
158 
60 
61 
62 
63 
69 
90 
93' 
103 
116 
147 
1S3 
163 
1-
Jns\esamt nach Harkunft bzw. Besdmmunc 
otal par provenance ou desdnatlon 
Total• par provenlenza resp. desdnazlone 
Totaal naar herkornst rup. naar butemmlna 
lnsaesamc 
Total 
Total• 
Tocaal 
9 
A) Zuginge 
8 731 
8854 
9m 
9189 
11159 
10 410 
11060 
127]8 
13869 
17242 
Daruncer: Aua 
biW. In du Inland 
Done: du/ven le pays 
Dl cui: 
Dal rap. nal paese 
Waarvan: Ult/aan 
hac blnnanland 
10 
Receptions Arrivi 
6 861 
6 946 
7182 
6 971 
8 442 
7896 
8 391 
9 266 
16250 
12 303 
Daruncer: And. Under 
der Gemalnschaft 
Dont:aucrespaysCECA 
Oi cui : Altri paest 
della Comuniti 
Waarvan:And.bftdan 
van de Gem .. nschap 
11 
Ontvonrsten 
1 810 
1 860 
1 951 
2106 
2 S80 
2 432 
2 564 
3 239 
3 348 
4457 
B) Lleferungen Llvraisons Conserne Leverinren 
8'411 
8 845 
9073 
9262 
10 558 
10 507 
10926 
11355 
U6l7 
16 6i6 
A) Zuginge 
347t 
3309 
] 467 
3418 
4551 
41n 
4236 
4 08!1 
5 055 
6 524' 
5859 
5 610 
B) Lleferungen 
Jns 
j 420 
]432 
3 489 
4no 
4231 
ot26l 
4086 
4836 
6no 
5784 
5 851 
8 345 
8783 
9 022 
9 223. 
10 502 
10 432 
10 830 
12 247 
13 476 
16 388 
Receptions Arrivi 
2 912 
2 792 
2 879 
2 747 
3705 
3286 
3411 
3 300 
3 829 
5 091 
4708 
4218 
53 
57 
48 
38 
49 
47 
71 
90 
139 
217 
Ontvonrsten 
530 
491 
543 
. 605 
749 
m 
752 
684 
1 093 
1 2~5 
994 
1125 
Llvraisons Conserne Leverinren 
3 264 52 
3 359 56 
l 381 48 
3 449 38 
4169 45 
4187 31 
4 194 52 
4 010 61 
4 761 55 
6101 92 
5 610 88 
sm 60 
Edelltlhle 
Aden fins It ap6claux 
Acdal flnl • apadall 
Spedaalscaal 
12. 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1960 
'1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 . 
1960 
1961 
1962 
1963. 
1964 
196$ 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
19f»9 
1970 
1971 
1000& 
................ __ .................................................................... --------------........ ------~~------~~~~~~~-(1) Die Zucance von anderen Hindiern bzw. die Lleferuncen an andere Hindler (a) De oncvanpcen van andere. handelaren. reap. de leverincen aan andere 
des lnlandea sind niche einbeariffen handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 181 
1::1 R4 ceptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sld4rurglques des n'goclants (a), par prodults 
~ __ Ar_,_'v_l_n"':"ettl __ •_c_on_•_•_r_n•_neu_e_di_P_r_od_Ottl_•_'d_e_r_u_rr_'d_d_•_' _co_m_m_er_c_fa_mi_(_a_J,_pe_r_P_ro_d_o_HI _________ _ 
1000t 
Zeit 
"'rJod• 
l'erloclo 
TIJdvalc 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1'i65 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Halbzeus 
Deml·prodults 
Semiprodotti 
HalffJbrlkaat 
1 
7 
7 
13 
19 
116: 
22 
5 
4. 
5 
'3 
3 
7 
7 
13 
18 
16 
22 
6 
4 
6 
3 
3 
Schwere Profile 
l'roflla lourda 
l'rofllatl paantl 
Z waar proflelstaal 
2 
Walzdraht 
Fil machine 
Vercellaln mataue 
Walsclraad, cehupeld 
3 
Stabatahl 
Aders marchancls 
Lamlnatl mercandll 
Stufstaal en 
IIcht proflelstaal 
A) Zugange 
285 
Receptions Arrivi Ontvongsten 
1 269 
337 
377 
303 
396 
411 
444 
524 
511 
661 
'799 
603 
B) Lieferungen 
267 
332 
324 
311 
390 
401 
423 
-488 
528 
680 
641 
645 
A) Zugange' 
202 
287 
265 
257 
238 
244 
298 
l86 
363 
356 
415 
Livraisons 
Receptions 
6 
3< 
4 
J. 
2 
1 
1 
1S 
8 
5 
3 
1 297 
1 322 
1 267 
1 607 
1 558 
1 565 
1 759 
1 723 
2 047 
2 078 
1850 
Consegne ieveringen 
Arrivi 
1 208 
1 278 
1 301 
1 301 
1520 
1 558 
1 543 
1 649 
1 739 
2 078 
1847 
1 822 
Ontvongsten 
752 
686 
774 
651 
509 
435 
383 
860 
1 064 
913 
801 
B) Lieferungen Livraisons Consegne Leveringen 
194 
278 
265 
251 
2-46 
HI 
291 
280 
367 
356 
398 
5 
3 
4 
3 
2 
1 
1 
16 
7 
4 
5 
761 
692 
751 
657 
491 
446 
380 
834 
1-122 
; ;o~ 
Haue111tlhle ; Aclers ordlnalres 
Flacherzeucnlsse • l'rodulu piau 
lnscaamt 
\Total 
+otale 
. ~ 
Totul·· 
5 
1156 
1 n5 
1117 
1 375 
1 661 
1 469 
16-45. 
1 813 
1 836 
1504 
2 021 
1119 
1 081 
1 167 
1205 
1 3-43 
1 519 
1-436 
1 5-45 
1 661 
1 798 
1170 
1 911 
1977 
460 
-466 
-491 
511 
566 
651 
795 
1 584 
1 -41-4 
1 996 
1 388 
-457 
"""' -490 
515 
589 
636 
778 
1 57-4 
1-413 
f 920 
1 38o4 
Darunter: 
Bleche: > 3 mm 
Dont: T61a > 3 mm 
Dl cui: 
Lamlere > 3 mm 
Wurvan: 
l'lut >3 mm 
' 
FRANCE 
454 
538 
544 
581 
723 
659 
749 
890 
896 
1 287 
1 o08 
1 _851 (b) 
437 
506 
534 
567-
659 
6-48 
707• 
797 
870 
1 060 
963 
1 718 
ITALIA (b) 
229 
242 
268 
234 
256 
301 
397 
445 
492 
583 
623 
225 
235 
264 
242 
266 
294 
379 
-465 
520 
563 
'583 
(a) Non compris d rkeptlons en provenance d'un autre ne&oclant, ni pour les 
livralsons. ce loos l destination d'un autre neeoclant du pays 
182 (b) Par suite d,'... !'aneement et d'elarelssement Clu recensement •es donnees 
l parclr de 1"' , ne sonc plus com parables avec celles des annees precedences 
(a) EKiusl &II arrlviln provenienza da un altro commerciante del p~ese e. perle 
conse1ne. queUe destinate ad un altro commerclante del_ paese 
(bl A causa della ma~elore am plena della rilevulone a parcire dal 1967 I dati 
non sono plil comparablll con quelli de&li anni precedent• 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NettO-ontyonrsten en leYerlnren Yon IJzer- en stoolprodukten Yon de ltandelaren (o) per produkt 
~cdalo comuna • Gawona HU!too"en 
Prodoccl plattl • Platte produkten 1111\ewnt niCh Harkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par pi'OYenance ou destination Edalstlhla 
I Total• par proyenlanza rap. destlnalona 
I Daruntar: Daruntar: Tow! naar harkomst rap. naar batammlnc Aden 11111 et sp6claux Blecha< 3 mm Obanoaana Blecha 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61a revltua ln~aewnt Daruntar: Aua Darunter: And. Under Acdal flnl • apeclall b-.1n du Inland dar Gamalnschaft 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/van Ia paya Dont:autrapayaCECA Spadulstul 
Lamlara < 3 mm Lamlara rlvadta I Dl cui: ··.Di cui: Altri paesh 
Total• ~ rap. nal paaa della Comunitl 
Wurvan: Wurvan: urvan: Ult/un Wurvan:And.landan Plut< 3 mm Bakleda plut Totaal hat blnnanland van de Gamaanschap 
7 8 9 
' 
' 10 11 12 
FRANCE 
A) Zugange Rkeptions Arrivi Ontvangsten 
576 90 2710 2 055 655 85 
s.48 58 2859 2 175 684 101 
531 109 2916 2 206 710 85 
636 117 2945 2173 772 8-4 
754 135 3 665 2 704 960 100 
621 143 l-438 2 554 885 100 
686 161 3 6S4 2652 1 001 102 
703 174 41~ iS-49 1 258 104 
710 177 4070 2 958 1 113 105 
920 228 5112 3.716 1 652 156 
777 167 5898 3 294 1 604 189 
202 4571 3014 1 557 148 
B) Lieferungen Livraisons c..onsegne Leveringen 
524 86 1 556'. 2 556 82 
531 95 2m· 2 777 91 
532 106 1830 2 830 8-4 
619 116 29551 2 955 89 
695 130 l-439 3439 97 
601 142 3 395 3 395 98 
637 158 3511 3 511 103 
646 170 3 798 3 798: 102 
700 178 4065 4 065 106 
847 206 4928 4928 
-
149 
716 177 4401" 4 401 160 
202 4444 4444· 154 
ITALIA (b) 
A) Zugange Receptions Arrivi Ontvangsten 
200 21 1427 1 366 38 
190 23 1 449 1 391 49 
193 19 1 S47 1476 47 
237 25 1451 1 366 63 
265. 29 1 331 1 301 21 
301 32 1353 1 332 13 
ill so 1. 482 1 423 59 
879 229 2749 2 097 507 
711· 189 2853 2 378 347 
1174 220 3273 2 116 718 
566 179 2610 1 616 507 
B) Lleferungen Livraisons Consegne Leveringen 
199 22 1'424 1 419 0 
177 23 1 4i6 1 426 0 
197 19 1 523 1.523 
223 26 1 ....... 1;44-4 
278 30 1 344 1 '344 
295 34 1 346 1 346 
340 47 1 456 U$6 
863 227 2.708 2 708 
713 196 2915 2915'-
1144 195 lf88 3188 
597 183 2~79 2 579 
1000 t 
Zeit 
P6rlocla 
'Parlodo 
Tljdvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970. 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1970 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
(a) Die Zuaance von anderen Hii.ndlern bzw. die Lieferunaen an andere Handler 
des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a)· De ontvancsten van andere handelaren. resp.· de leverincen un .andere 
handelaren in het binr•nland •li•n•" niet te worden inbecrepen 
(b) lnfotJe Anderunc und Erweiterun~ der Erhebunc sind die Ancaben ab 1967 
mit enen der vorheraehenden Ia re nicht mehr vercleichbar 
(b) Ab Jevo~ van veranderinf,en en uitbreidin& van de enquete z.ijn de cijfers 
van 196 niet meer verce ojkbur met die van de voorafcaande jaren 183 
Q R4! ~eptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sld4!rurglques des nigoclants (a), par prodults 
~ __ A_r+lv_l_n.,.•tt_l_•_co_ns_•r_"*_"*" _ •_d_l_P_rod_o_ttl_•_'d_•_ru_'_'_'d_d_e._co_m_m_•r_c_IG_ntl_(_o_)._P_•_,_P_rod_o_ttl _________ _ 
1000t 
184 
Zeit 
Pfrlocl• 
Perloclo 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965. 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
• 1963 
1964 
196.5 
1966 
1967 
1968. 
1969 
1970 
1971 
Halbzeua 
Deml-proclulu 
Semlproclottl 
Halffabrlkut 
1 
0 
0 
0 
3 
4 
7 
7 
10 
17 
17 
0 
0 
0 
3 
4 
7 
7 
10 
16 
18 
Wabdrsht 
Fll machine 
Schwere Profile 
Profit'- lourds 
Proflladpaand 
Zwur proflebtal 
v • ..,.n.tn matuse 
Wllldrud, c•hupeld 
Stebstahl 
Aden marchand• 
lamlnad merantlll 
Staafnulen 
Ucht proftalltul 
2 
A) Zugiinge 
91 
90 
95 
96 
133 
135 
150 
139 
178 
185 
228 
163 
8) Lieferungen 
84 
90 
90 
96 
128 
134 
149 
137 
172 
206 
191 
178 
A) Zugiinge 
69 
82 
101 
104 
122 
114 
126 
137 
157 
214 
8) Lieferungen 
68 
80 
101 
103 
121 
113 
127 
134 
137 
202 
, 
Receptions Arrivi 
4 
Ontvongsten 
400 
427 
431 
455 
550 
489 
528 
55) 
564 
564 
623 
522 
Livraisons Consegne Leveringen 
Receptions Arrivi 
1 
2' 
2 
9 
17 
14 
20 
23 
34 
·23 . 
397 
424 
431 
451 
525 
507 
534 
534 
550 
634 
582 
526' 
Ontvongsten 
319 
371 
406 
431 
426 
441 
487 
538 
~17 
. 648" 
Livraisons Consegne Leveringen 
2 320. 
2 362 
2 407 
9 430 
17 428 
15 442 
20 487 
23 . 532 
34 501 
22 647 
Husenstlhl• ~ Aden ordlnalrea 
Flacherzeucnlae • Proclultl plaa 
lnsctnmt 
Total 
Total• 
Towl 
5 
113 
110 
105 
99 
142 
98 
1n 
116 
115 
155 
118 
114 
106 
111 
103 
104 
120 
118 
123 
113 
121 
145 
115 
121 
130 
154 
152 
179 
218 
199 
248 
284 
309 
427 
131 
152 
154 
179 
212 
200 
249 
280 
291 
425 
Daruncer: 
Bleche: > 3 mm 
Dont: Tela> J mm 
Dlcvl: 
lamltre > 3 mm 
WurY&II: 
Plw> 3.mm 
6 
NEDERLAND 
58 
64 
61 
55 
85 
52 
66 
64 
66 
91 
65 
63 
~ I 58 
59 
69 
66 
68 
63 
71 
83 
70 
68• 
68 
91 
87 
100 
118 
100 
117 
132 
135 
188 
69 
94 
88 
101 
115 
99 
116 
132 
131 
187 
8ELGIE 
(a) Non compr les rkeptions en provenance d'un autre n•aoclant, nl pour les 
livralsons. c~lles • destination Cl'un autre n•aoclant du pays 
(b) Estimation ur Ia base des llvralsons des uslnes belao-luxembouraeolses aux 
n•aoclanu elces 
(a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e. per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese . 
(b) Stlma sulla base delle conseane de&li stablllmentl belao-lussemburchesl al 
commerclantl belcl 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
·Netto-ontYangt1en en leyerlngen YGn IJzer- en J1aalprodulcten YGn de handelaren (G) per produlct 
Acclalo comune • Gewone atulsoorten 1000 t 
Prodonl platd • Platte produkcen lns\uame nach Herkunfe baw. Butlmmuna 
ow par provenance ou duclnaclon Edebtlhle Total• per provenlenza rup. dudnulone Zelc 
Daruncer: Daruncer: Tocaal naar herkomsc rup. nur bestemmlna Aclers fins ec ap6claux Bleche < J mm Oberzoaene Bleche P'rlode 
Done: T61u < 3 mm Done: T61u revlcues lnsaesame Darunter: Aua Darunter: And. Under Acclal flnl • apeclall Perlodo baw. In du Inland der Gemelnschaft 
01 cui: Di cui: Tocel Done: du/vers le pays Dont:autru pays CECA Speclulacaal Tljdvak 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivuclte Dl cui: Oi cui: Altrl paesl 
Total• Dal resp. nel paue della Comunltl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. Ianden Plue< 3 mm Beklede plaat Totul het blnnenland van de Gemeenachap 
7 ~\ 9 10 11 12 
NEDERLAND 
A) Zuginge Receptions Arrivi Ontvangsten 
37 9 604 33 563 1960 
27 10 627 30 58-i 1961 
28 9 631 19 597 1962 
27 9 650 33 593 1963 
35 12 825 50 750 1964 
28 11 m 65 645 1965 
33 13 800 150 640 1966 
31 12 808 177 615 1967 
28 12 857 216 630 1968 
35 17 904 216 681 1969 
32 12 969 262 692 1970 
26 13 799 149 630 1971 
B) Lieferungen Livraisons Consegne leveringt:n 
29 9 587 587 1960 
30 10 625 625 1961 
27 9 624 624 1962 
28 9 651 651 1963 
31 11 773 773 1964 
31 12 759 759 1965 
33 12 806 806 1966 
32 12 7114 784 1967 
28 12 1143 843 1968 
36 15 985 985 1969 
31 13 898 898 1970 
28 13 814 824 1971 
BELGIQUE 
A) Zuginge Receptions Arrivi Ontvangsten 
47 6 519 495 24 2 1960 
42 9 609 556 53 2 1961 
46 9 661 602 54 13 1962 
60 9 n6 652 74 14 1963 
75 13 787 683 101 12 1964 
76 13 775 660 113 14 1965 
105 16 888 755 132 14 1966 
121 16 991 814 176 15 1967 
143 18 1 033 869 164 16 1968 
207 23 1 329 1164 152 27 1969 
1970 
1971 
B) Lieferungen Livraisons Consegne leveringen 
47 6 511 520 1 2 1960 
40 9 596 595 1 2 1961 
48 9 664 664 0 13 1962 
60 8 n4 724 14 1963 
72 12 781 777 4 12 1964 
78 13 777 746 16 14 1965 
107 16 890 863 19 14 1966 
129 16 979 946 28 15 1967 
132 18 979 891 85 15 1968 
204 25 1314 1185 125 19 1969 
1970 
1971 
(a) Ole Zucance von anderen Handlern bzw. die Lieferuncen an andere Handler (a) De ontvan~'ten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
des lnlandes sind niche einbecrlffen handelaren n het blnnenland dienen niet te worden inbeerepen (b) Schliuune auf der Basis der Lieferunaen der bel&lsch·luxemburclschen (b) Schattin~ op basis van de leverlncen der Belclsch·Luxemburpe bedrijven 185 Werke an beleische Handler un Bela sclie handelaren , · 

Tell II: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
Jl• Deel: Schroot 

Llvralsons totales des n4Sgoclants en· ferrallle de 
l'ensemble de Ia Communaute (ferrallle de fonte 
et d'acler) (a) · 
Gesamtlleferungen der Schrotthlndler der Ge· 
melnschaft (a) (Gu8bruch und Stahlschrott) jmj 
1000t 
In andere Under der Gemelnschaft Davon An Inland-. A d'autres payw de Ia Communaut6 
verbraucher Ad alcrl paesl della Comunltl Abwracbchrott In drltte Under lnsauamt Zeit Auxconsom- Aan andere Ianden van de Gemeenschap Dont lerralllu 
P6rlode mateun dUpiYJ 
Perlodo AI consuma~l Andere Hlndler An Verbraucher Ad'autres Auxconsom-
nJdvak 
dal paese n6aoclana mateun 
Aln blnnenland11 Ad alcrl AI consumatorl 
verbrulken commerclantl Aan Andere handelann verbrulken 
1958 10164 290 1481 
1959 11 651 626 2 072 
1960 12 821 752 2 289 
1961 11 611 623 2-484 
1962 11 311 618 2167 
1963 .11 926 735 2 237 
1964 12626 833 2198 
1965 12.454 1 009 3629 
1966 12 579 793 3 805 
1967 12 719 1 347 3 921 
1968 J 13 457 1423 3761 
1969 14995 1184 3833 
1970 
1971 
Llvralsons nettes (a) de ferrallles d'acler (b) des 
negoclants en ferrallle de chaque pays de Ia C"om· 
munaute 
Zeit 
P6rlode Deuuchland (BR) France Perlodo (c) (d) 
nJdvalc 
Aux payw den Total naval a 
A paul tenl Totale Dlcul 
lnsl!:."" rottaml navall Nur Totaal 
Totale derde Ianden Wurvan Totaal acheepaloop-
schroot 
1 771 35 11 970 
2698 67 14 416 
3 041 12 15 874 
3107 10 14 728 
1785 14 14110 
1m 58 14 956 607 
3 031 121 15 777 582 
4638 11 17 011 358 
4599 20 17178 205 
. 5268 31 18 018 2n 
5184 16 18 657 283 
son 78 20 090 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthlndler an 
Stahlschrott (b) nach Undern der Gemelnschaft B 
1000 t 
' Ieaiia Nederland ' Bei~IC!u• EGKS Be 111 CECA 
A) Lleferungen lnsgesamt • Llvralsons totales A) Conserne totall • Tota/e /e.,erinren 
1958 5 345 3651 
1959 .6 802 3 918 
1960 7901 4058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 3620 
1963 7470 3486 
1964 8 668 2 955 
1965 8 441 4208 
1966 8314 4 295 
1967 8 987 3945 
1968 9 508 3 811 
1969 10 055 4300 
1970 10 970 
1971 9921 
B) Oarunter an lnllndlsche Verbraucher 
1958 4 405 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6 020 2713 
1963 6206 2 578 
1964 7 329 2197 
1965 6 519 2 748 
1966 6 332 2899 
1967 6 993 2 293 
1968 7 727 2132 
1969 . 8 365 2 559 
1970 8854 
1971 7 943 
(a) Llvralsons aux consommateun du pays et des autres pays de Ia Commu-
naut6 alnsl qu'aux pays tlen 
N.B.: Cependant pour I'AIIemqne (R.f.) lea llvralsons totales cOm!)ren-
nent aussl lea llvralsons aux n'coclanu des autrcs pays de Ia Com-
munaut6 
Conse1ne al consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunltl come 
pure al paesl ten:l 
N.B.: Per Ia German Ia (R.F.), le consecne totall com_prendono anche le 
consecne. al commerclantl degllaltrl paesl della Comunltl 
(b) Y comprls les ferrallles de fonte alll6es (pour I' Allemqne [R.F.] non comprls 
lea ferrallles de fonte alll6es) 
lncluso roname dl ahln lepta (per Ia Germanla [R.F.] 110n compreso 
rottame dl ahlsa lepta) 
(c) A partir du 1 • lull ret 1959 y comprls Ia Sarre 
Oal1• lu1llo 1959 lnclusala Sur 
(d) Jusqu'au 30 luln 1959 y comprls Ia Sarre 
'lno al 30 cfu&no 1959 lnclus1 Ia Sur 
561 599 699 10 864 
654 714 780 11868 
618 716 802 14095 
627 627 678 13174 
642 669 518 11638 
984 629 505 f) 074 
845 673 604 13 745 
814 727 536 14 726 
1 042 730 569 14 950 
1173 745 599 15 449 
1 205 647 693 15 864 
1 237 912 945 17 449 
1436 911 1140 
1 355 647 1 086 
• Dont aux consommateun du mlme pays 
561 
654 
618 
527 
642 
984 
845 
814 
1 042 
1173 
1 270 
1 237 
1436 
1 355 
538 681 9 363 
564 754 10 737 
585 798 11 812 
504 672 10 693 
576 516 10 ....... 
535 505 10 783 
501 604 11 451 
557 536 11174 
611 561 11 44$ 
534 584 um 
438 692 11259 
637 944 U7G 
581 1125 4n 1073 
(a) Lleferun~en an Verbraucher des lnlandes und der iibrl1en Linder der Ge-
melnschaft sowle In drltte Linder 
N.B.: Fiir Deuuchland (BR) umfassen die Gesamtlleferungen auch die Llefe-
runcen an Hindler In den iibrl&en Gemelnschafulindern 
Leverln&en aan blnnenlandse verbrulken, evenals leverlncen aan ver-
brullcen In de andere Ianden van de Gemeenschap en un verbrullcen In 
derde Ianden , 
N.B.: Voor Oululand (BR) omvatten de totale leverlncen oolc de leverlnaen 
aan handelaren In de overlge Ianden van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBIIch lealerter GuBbruch (bel Deuuchland [BR] 1st der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbearlffen) 
Met lnbearlp van aele1eerd ce&oten schroot (voor Dululand [BR) 1ele1eerd 
1ecoten schroot nlet lnbegrepen) 
(c) AI) 1. lull 1959 elnschlleBirch Surland 
Vanaf't Jull19591ncluslef Surland (d) Bls 30. junl1959 elnschlleBIIch Surland 
Tot en met lO Junl 1959 lncluslef Surland 
189 
8 AI Benhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) Commerce exterleur, et echanges de ferrallles (a na h Sorten fiir die Gemelnschaft lnsgesamt pour !'ensemble de Ia Communaute par. cate. gorles 
1000t 
Nicht Sorciert oder klusiert Nicht Sortlert oder klusierc 
aortlert oder Tria ou dusa sortiert oder Tria ou dusa 
klusiert Cernite o clusiflcete klusiert Cernite o dusiflcate 
Zeit Ni tria ni 
Gesorceerd of cekluseerd lnscaamt Ni tria nl 
Gesorceerd of cekluseerd lnscuamt 
P6rlode dus& A us Tote! dusa Au• Tote! A us A us 
Non cernite Gu8eben verzlnntem Sonsdcer Non cernite Gu8eben verzlnntem Sonsdcer Perlodo ni Stahl Totele nt Stahl Totale 
Tlldvak clusiflcate Defonte Defer6tun6 Aut res TotUI clusificate Defonte Defer6tun6 Aut res Totlll Dlferro Olferro 
Nlet cesor- Diehm sts~nato Altre Nlet ceso"' Dlchba scacnato Altre 
teerd of Vanverdnd teerd of Vanvertlnd cekluseerd Van cletllzer plaatiJzer Overlce C\. cekluseerd Van cietljzer plaatl)zer Overlce 
Elnfuhr aus drltten Lindern Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations des pays tlen Exportations ven les pays den 
lmportazlonl dol poesl terzl Esportazlonl verso I poesl terzf 
lnvoer ult tlerde londen Ultvoer noor derde londen 
1958 311 61 29 1 9-40 2341 0 11 0 33 44 
1959 1-40 74 M 942 1190 9 3 0 84 96 
1960 82 41 35 1550 1708 1 6 - 11 18 
1961 124 74 41 1986 2225 3 9 - 5 18 
1961' 217 131 47 1 661 2055 2 10 0 7 19 196 . 160 171 51 1 641 2024 5 2 - 62. 69 
1964 136 100 58 1825 2 tt8 6 1 0 146 153 
1965 183 29 55 1205 1473 2 3 0 13 18 
1966 93 29 70 611 804 2 1 0 16 19 
1967 1-40 81 74 876 1170 1 2 0 22 25 
1968 173 228 72 1636 2109 8 1 1 27 37 
1969 282 239 76 1 597 2195 4 3 0 80 87 
1970 260 135 81 1 469 1945 3 3 0 61 66 
1971 310 161 84 1 105 t 660 5 2 1 134 142 
/ 
BezUge aus Undern der EGKS. Lleferungen nach Undern der EGKS 
R~eptlons des pays de Ia CECA Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Arrlvl dol poesl dello CECA Conserne of poesl dello CECA 
Aonvoer ult londen von de EGKS Leverlnten oon londen von de EGKS 
. 
1958 190 90 3 ' 1 ...... 1727 32 105 8 1 666 taU 
1959 150 91 6 2435 2682 81 83 9 1474 2647 
1960 231 182 8 2904 3124 159 166 11 2870 3206 
1961 199 136 7 2750 3093 99 129 7 3 053 3219 
1962 238 149 9 2669 3064 67 158 10 2741 2m 
1963 269 167 6 2770 3212 108 181 19 2 922. 3230 
1964 222 187 8 3162 3 580 159 207 22 3 307 3697 
1965 222 266 8 4448 4945 132 281 24 4507 4945 
1966 lOO 237 12 4367 4815 177 2-40 29 ·H74 4920 
1967 356 358 14 4999 5 728 200 377 38 5 064 5678 
1968 299 329 17 4783 5428 210 316 38 4898 5 461 
1969 322 417 18 4748 5 505 146 388 40 4792 5 366 
1970 595 386 22 5149 6152 156 420 30 5 743 6l49 
1971 642 354 20 4915 5 931 151 364 37 5 332 5 884 
(a) Eisen- u~d Stahisch r tt, ohne alte Schienen (a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
190 
Commerclo estero-e scambl all'lnterno-dl rotta-
me (o), per l'lnsleme della Comunlta e per cotegorle 
Sultenlandse handel YCin - en ruiiYerlceer blnnen -
de_ Gemeenschaf' In schroot (o) per soort 
Nicht Sonien ocler kluslen Nlcht Sortlen ocler kluslen 
lOrden ocler Tria ou ctusa aonien ocler Tria ou dusa 
ldusien Cernlte o dusiflcate klusien C.mite o dusiflcau 
Zeit Ni tria ni 
Gaoneent of cekluseent lnscuamt Ni tria nl 
Gaon11nt of cekluseenl 
PUiocle dusa A us Tow class a Aus A us Aus 
Non cernite Gu8eben verzlnntem Sonsticer Nonce~e Gu8eben verzlnntem So111ticer PeriOclo ne Stahl Tow• ne Stehl 
ntdvak classificate Defonte Defer6tam' Autra Totaal classificate Delonte Defer~' Autrn Diferro Dl ferro 
Nletcesor- Dichba •tacna to Altre Niet cesor- Dichba •tacnato Altre teenl ol Vanvenind t11nl of Van vertlnd ceklus11nl Van cfetllzer plaatilzer Overlc• c•kluseent Van cfetilzer plutl)ur Overlc• 
. 
Elnfuhr aus drltten Undern Ausfuhr nach drltten Undem 
lmportatlona dea pays tlen Exportations ven lea pays den 
lmf>Ortazlonl dol ,aesl terzl £sportazlonl veno I f>aesl terzl 
ln'lt>lr ult derde londen Ultvoer noor derde londen 
1958 13,3 2,6 1,2 82,9 100,0 0,0 25,0 0,0 75,0 
1959 11,8 6,2 2,9 79,1 100,0 9,4 3,1 0,0 87,5 
1960 4,8 2,4 2,0 90,8 100,0 5,6 33,3 61,1 
1961 5,6 3,3 1,8 89,3 100,0 16,7 50,0 - 33,3 
1962 10,5 6,4 2,3 80,8 100,0 10,5 52,6 0,0 36,9 
1963 7,9 8,5 2,5 81,1 100,0 /7,2 2.9 - 89,9 
1964 6,4 . 4,7 2.7 86.2 100,0 3,9 0,7 0,0 95,4 
1965 12.4 ' 2,0 3,7 81.8 100,0 11,1 16,7 0,0 72,2 
1966 11.6 3.6 8,7 76,0 100,0 10,5 5,3 0,0 84.2 
1967 12,0 6,9 6.3 74,9 100,0 4,0 8,0 0,0 88.0 
1968 8.2 10.8 3..of 77.6 100,0 21,6 2.7 2.7 73.0 
1969 12.8 10.9 3.5 72.8 100,0 .of.6 3..of 0,0 92.0 
1970 1M 6,9 4,2 75,5 100,0 4,0 4,0 0,0 92,0 
1971 18,7 9,7 5,1 66,6 100,0 3,5 1,4 0,7 9M 
BezOce aus Undern der EGKS Lleferuncen nach Undem der EGKS 
Rkeptlons des pays de Ia CECA Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Arrlvl dal f>aesl dello C£CA Consepe ol f>aesl dello C£CA 
Adnvoer ult londen von de £GKS l.everlnren oon londen von de £GKS 
1958 11,0 5,2 0,2 83,6 100,0 1,8 5,8 0,4 92,0 
1959 5,6 M 0,2 90,8 100,0 3,1 3,1 0,3 93,5 
1960 7,0 5,5 0,2 87,3 100,0 5,0 5,2 0,3 89,5 
1961 6,5 4,4 0,2 88,91 100,0 3,0 3,9 0,2 92,8 
1962 7,9 4,9 0,3 87,1 100,0 2,3 5,3 0,3 92,1 
1963 8,4 5,2 0,2 86,2 100,0 3,3 5,6 0,6 90,5 
1964 6,2 5,2 0,2 88,3 100,0 4,3 5,6 0,6 89,5 
1965 4.5 s.4 0,2 89,9 100,0 2,7 5,7 0,5 91,1 
1966 4,2 4,9 0.2 90.7 100,0 3,6 4,9 0,6 90.9 
1967 6.2 6.3 0,2 87,3 100,0 3,5 6,6 0.7 89.2 
1968 5,5 6,1 0,3 88,1 100,0 3.8 5,8 0.7 89.7 
1969 5.8 7,6 0,3 86,3 100,0 2.7 7,2 0.7 89,4 
1970 9,7 6,3 M 83,7 100,0 2,5 6,6 0,4 90,5 
1971 10,8 6, 0 0,3 82,9 100,0 2,6 6,2 06 90,6 
(a) Roname di chisa e acciaio non comprese le rotaie usace (a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
% 
llllla&mt 
Totti 
Totele 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
1oo,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
191 
r;;;l Eln- ~nd Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern L.:J ocler i.lndergruppen(*) 
1000 c 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Under • Pays • Paesi • Landen 
I 
Deuuch i1Jid (BR) 
France' 
lull a 
Nederl11 d 
UEBL • LEU 
EGKS • ECA 
lnsaew ~t • T~l 
GroBbrltannlen • Roysume-Uni 
Schweden • Su6de 
West• Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espqne 
Jucoslawlen • Youcoslavle 
Sonstlce • Autres 
Zusammen • Toter! 
Europe 
de 
I'Ouest 
dar. EFTA • dont AELE 
OsteuroF • Europe Orientale 
Amerlka Nordamer ka • -Amfrlque du Nord llnsaesan t • Total darunter USA • dont USA Amclrlque Mlttelame ilr.cr • Amfrlque Centrale SQdamerllr. • Amfrlque du Sud (d) 
Afrika { lnsaesarr t • Total • ' 
Afrique darunter ~ordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen · Occlanle 
Obrlae • Diven 
Drltte Linder zusam nen • Total pays tlen 
lnraesamt • Total all clral 
Importations et exportations de ferrallle (a) par 
pays ou zones g4ographlques(*) 
Elnfuhr • Importations 
l-----.-----.----.-----.----.-----.----.-----~·-
1966 1 1967 
EGKSICECA 
1 227 
1 318 
2 
342 
436 
3l24 
1 .. 
49 
10 
28 
10 
4 
15 
3 
19 
138 
90 
7 
1 477 I 
t 451 I 
1306 
26 
0 
59 
32 
13 
11 
3 
1708 
5032 
1961 
1369 
1050 
1 
343 
329 
3 093 
117 
31 
11 
21 
6 
2 
8 
6 
28 
tt3 
71 
4 
f 991 
, 970 
1 802 
22 
0 
88 
69 
tt 
14 
2 
2225 
5 317 
1962 
1 242 
f 231 
1 
231 
360 
3064 
554 
487 
8 
28 
6 
2 
1 
5 
13 
sso 
533 
4 
1 371 
1364 
1 285 
7 
0 
95 
83 
4 
8 
23 
2 055 
5120 
1963 
1 285 
1128 
0 
281 
519 
l2f2 
664 
591 
5 
23 
10 
3 
4 
4 
~1 
661 
640 
3 
t no 
, 207 
1109 
f2 , 
94 
77 
f 
'o 
44 
2024 
5236 
1204 
1 356 
3 
410 
607 
3 580 
763 
632 
16 
34 
27 
.5 
0 
3 
36 
752 
727 
11 
fl53 
, 236 
1154 
tO 
7 
4S 
32 
7 
0 
51 
2 ttl 
5699 
1965 
1 973 I 
1 82~ : 
1 
450 
697 
4945 
5n 
312 
9 
2~ 
31 
3 
2 
4 
10 
398 
381 
125 
839 
823 
802 
12 
4 
6t 
33 
5 
0 
4S 
I 1473 6417 
1951 
1 759 
f 
384 
no 
4 815. 
361 
132 
11 
16 
16 
2 
0 
6 
8 
191 
177 
169 
328 
327 
316 , 
, 
so 
24 
4 
0 
62 
804 
5 619 
2159 
2201 
2 
595 
771 
sna 
750 
452 
4 
43 
26 
8 
0 
55 
22 
612 
537 
138 
268 
255 
225 
14 
0 
64 
29 
23 
0 
64 
f 170 
6 898 
EGKS ! ~~:land 
Deuuchland (BR) 
29 1 
2 
264 
172 
467 
21 
0 
213 
120 
355 
41 
0 
173 
143 
357 
3~ I 57 1 
307 
308 
673 
72 
1 
333 
301 
707 
45 
1 
256 
260 
562 
. 41 
75 
1 
473 
356 
905 
CECA 
Europa 
Europe 
UEBL · BL U 
EGKS ·CEcA 
lnsaesam • Total ~roBbrltannlen • Roysume-Unl 
~hweden • Su6de 
West- Inn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
europa ~hwelz • Sulsie 
psterrelch • Autrlche 
Europe panlen • Espqne 
de ucoslawlen • y oucoslavle 
I'Ouest onstlce • Autres 
usammen • Tcrtcrl 
ar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa Europe Orientale 
Amerlka Nordamerilc. • Amfrlque du Nord llnsaesamt • Total arunter USA • dont USA Amclrlque Mlttelamerl p • Amfrlque Centrale SDdamerlka Amfrlque du Sud (d) 
Afrika { lnsaesamt • Total 
Afrique darunter N rdafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Occlanle 
Obrtae • Diven 
Drltte Linder zusamm n • Total pays tlen 
lnsaesamt • Totalaclnllrat 
(a) Elsen- und Stahlsch~ ohne alte Schlenen 
(b) Einfuhr aus dritten Un em und Beziice aus anderen Undem der Gemeln-
lchaft 
(c) Ausfuhr nach dritten L indern und Lleferuncen In andere Under der Ge-
melnschaft 
(d) FUr die Jahre bls 1962 ind die britiKhen, fran:z6silchen und hollindischen 
Terrltorlen bel Mittela f!erlka mit elnceschlossen 
(") Slehe ,,Anhanc", Tabel e II 51 
192 
55 
10 
8 
21 
2 
1 
2 
5 
49 
40 
6 
481 
466 
459 
tS , 
7 
2 
2 
10 
558 
1 025 
47. 
5 
9 
19 
3 
1 
2 
6 
45 
35 
2 
n4 
SIO 
504 
t4 
4 
2 
f 
t2 
587 
942 
f84 
145 
5 
~ 
1 
1 
4 
182 
175 
2 
49 
47 
47 
2 
f 
1 
1 
7 
21 
264 
621 
208 
209 
450 
t:ft 
102 
4 
19 
3 
0 
0 
3 
132 
129 
1 
ff 
6 
4 
4 , 
0 
0 
0 
0 
tea 
I 63a 
499 
435 
I 13 
31 
5 
1 
12 
498 
490 
1 
537 
522 
500 
8 
7 
5 
0 
50 
1 091 
1 765 
(a) Ferrallle de fonte et d'acler, non comprls les vleux ralls 
2n 
189 
7 
'23 
3 
1 
1 
225 
224 
47 
64 
.54 
54 
8 
2 
0 
0 
0 
44 
381 
1 088 
7 
8 
15 
3 
2 
1 
36 
34 
5 
6 
s 
5 
0 
0 
0 
61 
108 
670 
(b) Importations des pays tiers et rfcep~lons des pays de Ia Communaut6 
(c) Exportations vers les pays tiers et llvralsoN aux autres pays de Ia Commu-
naute 
(d) Les terrltolres brltannlques, fran~ et hollandals sont comprls daN I'Am6-
rlque Centrale jusqu'l 1962 
(") Voir c Suppl6menu, tableau II 51 
133 
63 
3 
39 
6 
2 
1 
2 ftS 
112 
17 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
64 
f99 
1 103 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a} per fHiesl 
o zone geograflche (*) 
In- en uftyoer V'an tchrooc (a) per land resp. Ianden-
groep(*) EJ 
1000t 
lmportulonl • lnvoer (b) Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Ultvoer (c) 
1968 I 1969. 1971 1960 1961 I 1961 I 1963 11964 1965 11966 I 1967 1969 I 1970 1 1971 
EGKS/CECA 
1 811 1836 2153 2189 455 348 ~60 454 682 713 581 928 1110 812 1 070 824 2143 1179 2472 1659 331 440 189 441 363 371 471 400 171 177 145 184 6 16 13 7 1178 1176 llll 1139 1489 3628 3 579 4045 3 676 3 ...... 4 015 4101 
716 691 804 631 71 41 34 46 38 97 138 135 143 197 171 168 741 673 710 ...... 169 183 7l -49 126 116 149 170 152 535 747 • 607 5G8 5 S05 6151" 5 931 3206 3 289 2977 3 230 3 697 4945 4920 5 678 5 461 5 366 6 349 5 884 
1 185 948 985 m 16 17 18 59 146 15 18 19 30 n 65 141 660 360 344 170 3 7 3 3 3 3 l ·o 1 5 0 0 8 5 11 4 4 1 1 5 7 l 4 3 4 11 18 11 
75 55 48 17 0 0 0 1 l 0 l 1 0 4 7 l 38 17 27 30 5 3 10 8 7 6 6 3 6 5 11 17 4 7 5 l l 1 1 35 85 l 0 0 1 9 5 14 1 0 1 0 l 4 3 7 31 1 4 1 13 37 ll 84 so 14 28 ll ~ 0 0 10 0 0 0 0 1 19 l3 19 13 0 1 1 0 1 0 11 4 1 1 4 
865 501 493 378 16 17 18 59 146 15 18 19 28 72 65 134 783 456 439 336 14 11 14 51 104 14 13 7 11 34 41 45 
310 447 491 543 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 
771 t 069 753 600 0 0 0 0 0 1 0 t 0 0 0 t 
• 746 I 053 107 593 0 0 0 0 0 2 0 I 0 0 0 0 650 916 610 557 0 0 0 0 l 0 1 0 0 0 0 25 16 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
60 83 97 so 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 t 0 
33 43 44 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 19 \38 17 1 0 9 6 0 5 7 13 0 0 
0 0 0 
60 65 
.70 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1109 1195 1945 t 660 18 18 19 69 153 18 19 15 37 17 66 141 
7537 7700 8096 7591 3224 3307 1995 3198 3 850 4 963 4939 5703 5499 5453 6 416 6016 
Deutschland (BR) 
86 73 101 108 119 lOS 87 111 
3 12 8 l 1 008 1189 1 097 1103 
599 500 641 498 37 17 4 13 
414 113 177 195 50 39 9 11 
t 113 798 1 017 803 1213 1 461 1197 1149 
410 2]5, 177 155 • 5 tO 46 149 11. 115 68 0 0 0 1 
7 l 4 l 3 1 1 4 
70 39 44 15 0 
- -
1 
8 7 7 6 3 3 9 4 
1 5' l 1 l 1 1 35 
0 0 Q 0 
- 0 0 0 1 1 1 1 - - - -3 1 2 1 
- - - -339 170 t76 104 8 5 10. 46 
335 168 173 103 8 5 10 45 
71 65 101 51 
- - - -
59 108 47 11 0 
- -
0 
50 107 39 II 0 
- -
0 
49 88 38 11 0 
- -
0 
9 I 8 I 
-
-
- -0 0 0 0 
- - -
0 
0 0 7 0 
- -
0 0 
0 0 5 0 
- - - -
1 1 1 0 0 
-
0 5 
0 1 0 0 
- - - -
60 64 69 71 
- - - -
530 410 401 239 8 5 tt 50 
...... 1108 1428 1 041 tm 1 466 t 107 1299 
(a) Rotume di ch•sa e acci11o non comprese le rota•e usate . 
(b) lmportuioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri paesi della Comun•tl 
(c) Esportuioni verso 1 paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunitl 
(d) I territor! incle51. francesi e olandesi sono compresi neii"Amerla centrale 
per ell annl al 1961 ' 
(") Vedere cSupplemento». ubella II 51 
66 
1113 
9 
11 
t 199 
107 
l 
5 
l 
2 
85 
1 
10 
-
107 
96 
-
0 
0 
0 
-
-
0 
-
1 
-
-
109 
1 308 
64 110 7l 30 36 42 36 
1 849 1 802 1 993 1.741 1 596 1 814 1814 
l5 35 34 18 30 41 44 
18 20 18 30 120 195 lOS 
1956 1978 1117 1 830 tm 1191 1099 
l 1 8 11 35 16" 44 
0 0 0 0 5 0 0 
1 1 1 1 10 1 l 
0 1 1 0 4 4 0 
0 1 2 4 4 7 16 
l 0 0 0 8 5 14 
- - 1 
-
3 
-
7 
- - - -
0 
-
- 1 
0 0 3 4 0 0 1 
3 2 8 10 34 56 41 
3 l 3 1 31 16 33 
- - - 0 1 0 3 
1 
-
1 0 0 
-
0 
2 
-
I 0 0 
-
0 
l 
-
1 
-
0 
-
0 
- - - - - - -
- - - - - - -
0 
-
- - - - -
- - - - - - ~-------0 0 0 6 13 
-
6 
- - -
-
- -
...:. 
- - - - - - -
5 1 9 t7 49 16 44 
f960 1 980 1115 1 847 1830 1109 1143 
ik il r (a) Stulschroot en cecoten schroot. gebru te ra s n1et •nbec epen 
(b) lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Uitvoer nur derde Ianden en leverincen un andere Ianden der Gemeenschap 
(d) Voor de jaren tot"196l zijn de Briue. Franse en Nederlandse cebiedsdelen 
begrepen onder Midden-Amerika 
(") Zie •• Aanhancsel". ubel II 51 
193_ 
EJ E n- und Ausf'uhr von Schrott (a) nach Llndern o er Llndergruppen (*) . Importations et exportations de ferrallle (a) par pays ou zones g"graphlques(*) 
1000t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Under • Pays • Paes I • Landen 
Nederlar:~ l Deuuchl ~d (BR) lull a UEBL • LEU EGKS · ECA 
lnsgesa t • Total · · 
Gro8brlunnlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
West- Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espqne 
Jucoslawlen • Youeoslavle 
Sonstlee • Autres 
Zuscrmmen ·• Tott!l 
Europe . 
de 
I'Ouest 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuro Ia • Europe Orientale 
Amerlka Nordcrme lui • Amirlque du Nord llnsgesar t • Total darunter USA • dont USA Amirlque Mittelcrmt /Iter • Am~rlque Centrale SUdcrmerl p · Am~rlque du Sud (d) 
Afrika { lnsgesan t • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlge • Diven 
Drltte Under zusam men · Total pays tlen 
lnsgesamt • Total ~~~~raJ 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
l Deuuchla d (BR) Fnnce · Nederlant UEBL · B EU EGKS · C CA 
lnsgesan t · Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~e 
West· Finn. • Norw •• Din./ Flnl .• Norv .• Dan. 
europa Schwelz : Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espqne 
Jucoslawlen • Y oucoslavle 
Sonstlce • Autres 
Zuscrmmen • Tott!l 
Europe 
de 
~·ouest 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordcrmerl ~ • Am~rlque du Nord 
darunter USA • dont USA llnsgesam • Total Am6rlque Mlttelcrmer ~cr • Amirfque Centrale SUdcrmer/ltt • Amirlque du Sud (d) 
Afrika { lnsgesam • Total 
Afrique darunter t ordafrlka • dont Afrl~t.e du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • ·Ocbnle 
Obrlge • Drven 
Drltte Under zusam~ en • Total pays den 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
(a) Elsen- und Sul)lschro t. ohne alte Schlenen 
(b) Elnfuhr aus dritten L "dern und BezUee aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
(c) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferuncen In andere Linder der Ge· 
melnschaft 
(d) Fiir die Jahre bis 196 sind die brltischen, fnn:i5siSchen und hollindlschen 
Terrltorlen bel Mittel merlka mit eln&eschlossen 
(") Siehe ,Anh~Joo•_ Tab lie II 51 
194 
Elnfuhr • Importations 
1960 1961 
I 
1962 i 1963 1965 1 1966 1 1967 
Fnnce 
Julia 
124 
0 
24 
189 
337 
5 
0 
1 
0 
2 
2 
5 
3 
0 
1"10 
137 
104 
2 
1 
14 
10 
0 
159 
495 
1 ()()of 
1 221 
1 
38 
2264 
63 
31 
0 
0 
6 
2 
15 
1 
7 
62 
.of() 
1 
8<16 
845 
739 
1 
0 
lS 
17 
10 
0 
2 
957 
3120 
202 
0 
47 
186 
436 
4 
0 
1 
1 
4 
2 
299 
295 
262 
4 
3 
3 
0 
0 
307 
742 
1105 
964 
2 
9 
2080 
58 
12 
0 
0 
2 
1 
8 
4 
19 
55 
26 
2 
1167 
1164 
1 035 
3 
0 
81 
64 
10 
2 
1 
1 319 
3 399. 
87 
0 
30 
175 
292 
26 
24 
0 
1 
1 
0 
26 
26 
50 
49 
44 
0 
0 
0 
0 
76 
367 
1133 
1 153 
2 
12 
2301 
259 
238 
0 
0 
4 
1 
1 
4 
9 
257 
247 
2 
1268 
1 265 
1192 
2 
0 
93 
82 
3 
1 
1 
1625 
3926 
119 
0 
47 
271 
437 
117 
115 
0 
0 
2 
0 
t 
117 
117 
22 
22 
22 
0 
0 
0 
t.ofO 
577 
1145' 
1 on 
2 
7 
1231 
336 
302 
' 0 
2 
5 
2 
.. 
4 
16 
333 
318 
3 
1181 
1176 
1 081 
5 
1 
94 
76 
t 
0 
1613 
3 844 
68 
2 
31 
261 
361 
105 
103 
0 
0 
2 
0 
1 
lOS 
105 
116 
116 
114 
0 
0 
2 
0 
0 
123 
584 
1117 
1244 
6 
u 
2380 
126 
71 
2 
0 
19 
3 
Q 
3 
12 
120 
105 
6 
600 
597 
539 
2 
0 
37 
31 
6 
Q 
769 
3149 
65 
0 
26 
279 
371 
81 
67 
0 
3 
0 
0 
1 
72 
72 
10 
40 
40 
.of() 
t 
0 
0 
123 
494 
1 862 
1 706 
20 
54 
3 642 
155 
50 
0 
1 
25 
2 
2 
.. 
7 
91 
n 
64 
731 
726 
706 
4 
1 
60 
33 
4 
0 
951 
4593 
118 
0 
27 
315 
460 
26 
18 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
21 
21 
4 
24 
24 
24 
1 
0 
0 
51 
511 
1m 
1 662 
18 
42 
3 4'98 
256 
86 
0 
1 
10 
0 
6 
5 
107. 
96 
149 
294 
293 
281 
1 
0 
49 
24 
4 
0 
602 
4100 
(~1 Fernllle de fonte et 'acier. non compris es vleux ralls . 
(b) lmpo"atlons des pays tlen et receptions des pays de Ia Communautt 
(c) Exportations ven I~ pays tlen et llvnlsons aux autres pays de Ia Commu· 
nautt 
(d) Les terrltolres briunnlques; fnn~ls et hollandaiS sont comprls dans I'Amt· 
rique Centnle jus'lu'l 1962 .. 
(") Voir cSuppltment•, ubleau II 51 
71 
0 
30 
293 
394 
51 
42 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
44 
44 
8 
18 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
464 
2 035 
2025 
31 
3:i 
4123 
515 
303 
0 
2 
18 
6 
0 
55 
19 
403 
332 
111 
24$ 
231 
202 
14 
0 
69 
29 
12 
0 
0 
8<16 
4969 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per poesl 
ozone JtOtraflclte(*) 
In- en ultYoer Yan scltroot (a) ,er land res,. Ianden-
trot#)(*) EJ 
1000c 
lmporuzlonl • lnvoer (b) Ausfuhr . Exportations • Esporuzlonl . Uitvoer (c) 
1969 I 1970 1971 1960 1961 1962 1963 196-4 1965 1966 1970 I 1971 
France 
35 40 .... 38 29 20 -42 -41 67 82 59 96 98 86 114 129 
2 13 3 1 1126 1 07-4 1112 1131 1 355 1 706 1 712 1 991 1 916 1832 2170 2266 
38 31 12 7 0 1 0 2 3 3 3 12 13 7 '6 8 
204 204 194 132 67 64 35 14 -49 39 -47 91 152 271 323 287 
279 286 lSl f79 fm f fS9 f f88 1188 t 474 f 830 t Blf 119f 1179 1197 16f4 1689 
79 118 94 Sl 1 1 1 7 17 1 1 0 tl n n St 
72 102 89 49 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 ·o 0 0 
0 1 0 0 0 0 
3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 2 6 26 1 12 32 22 so 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
76 107 94 53 I 2 2 7 27 I 2 0 ll 32 22 51 
75 107 93 53 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
tl Sf 54 tt 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 1 
IJ 51 52 II 0 0 0 0 0 
13 so 52 10 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 I 
0 7 14 '7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f 0 
0 6 13 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 l f 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
9l f78 f6S n 1 1 8 17 1 1 0 tl n ll Sf 
ln 464 4f8 251 . flll f 16f f f90 1 f95 f SOl 1 8lf 1 8ll 1 f9f 1 f91 1n9 16l7 174f 
ltalia 
1713 1 635 1 769 1884 1 1 0 0 0 1 1 1 3 9 7 1 
1 895 1 920 20n 2261 0 0 0 1 3 1 0 0 2 - 8 3 ... 
18 17 16 12 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
12 2 7 ... 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
l6l7 l57-4 l8fl 4161 I 1 1 1 4 1 1 1 5 19 1~ 9 
667 S57 545 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f 0 
316 123 77 115 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 I 0 0 0 0 6 1 0 - 0 - - - - - - - 0 0 
3 13 •2 1 0 - - - - 0 - - - 0 - -
27 16 16 19 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 
2 1 ~ 1 0 - - - 0 0 - - - - 0 0 
1 0 ~ 0 - - 0 - 0 0 - - 0 - -. -
-49 22 27 21 - - 0 - - 0 0 - - 0 0 0 
4~~ 19 2-4 23 - 0 - - - - - 0 0 0 1 0 194 154 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 
3-47 15-4 105 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2-43 363 391 -491 - - - 0 - 0 - - 0 0 - -
689 901 647 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
676 887 611 569 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 
582 770 516 533 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 
13 14 18 6 - - - 0 - - 0 - - - - -
0 - 19 0 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - -
59 76 76 41 - 0 - 0 - 0 0 0 - - 0 .0 
33 37 27 22 - - - - - - - - - - 0 -
n 1-4 » fS 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 I 0 0 0 
- -
0 0 - - - - - - - - - - - -
0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
f 447 I 559 1 301 004 0 0 0 I 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 085 5 Ill 5 us I 5 465 1 1 1 1 5 1 1 l 7 19 I 14 ' 
Rottame di hisa e accialo non comprese.le rotaie usate (a ) I (b) lmporuzlonl dai paesi terzi e arrivi dqli altri paesi della Comunita 
(a) Swlschroot en cegoten schroot. gebruikte rails niet inbecrepen 
(b) lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden der Gemeenscnap 
(c) Esporuzionl verso i paesi terzi e consecne qli altri paesi della Comuniti (c) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen un andere Ianden der Gemeenschap 
{d) I territor! lnclesl. francesl e olandesl sono compresl nell" America centrale 
per eli annl al 1962 · 
(") Vedere cSupplemento», tabella II 51 
(d) Voor de jaren tot 1962 zljn de Briue. Franse en Nederlandse lebledsdelen 
becrepen onder Midden·Amerlka 
(") Zie •• Aanhanpel"". tabel II 51 
195 
EJ 
1000t 
In· und Ausfuhr von Sthrott (a) nach Undem 
c der Undergruppen(*) Importations et exportations de ferrallle (a) par pays ou zones g~graphlques(*) 
Elnfuhr • Importations 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Under • Pays • Paesl • Landen 
I Oeuuc land (BP.) France . Julia UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
lnsaes mt • Total .•. 
GroBbricannlen • P.oyaume-Unl 
Schweden • Su~de 
West· Finn.· Norw. ·Din./ Flnl. • Norv. ·Dan. 
europa Schweb: • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espagne 
Juaoslawlen • Youaoslavle 
Sonstl&e • Autres 
Zusommen • Total 
Europe 
de 
J'Ouest 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteurc a • Europe Orientale 
Amerlka Nordomt Ito • Amlrlque du Nord llnsaesamt • Total darunter USA • done USA Am6rique Mitrelom rita • Amlrlque Centrale SDdomer ~ • Am6rlque du Sud (d) 
Afrika { lnsaesa ~t • Total 
Afrique darunter Nord~rlka • done Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen .- Oclanl 
Obrtae • Diven 
Drltte Under zusan men • Total pays tiers 
lnsa~t • Total a '"'ral 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
I Oeutschla d (BP.) france: ltalla Nederlanc EGKS • C CA 
lnsaesan t ~ Total· . 
GroBbrJcannlen • P.oyaume-Unl 
Schweden • SuWe 
West· Finn •• Norw. ·Din./ Flnl. • Norv. ·Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espaane 
Juaoslawlen • Youaoslavle 
Sonstl&e • Autres 
Zusommen • Total 
Europe 
de 
I'Ouest 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteurop • Europe Orientale 
Amerlka I ~:,.= o. • T.Z::Ique du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am6rique Mittelomer ~o • Am6rlque Centrale 
SDdomerlt~ • Am6rlque du Sud {d) 
Afrika { lnsaesam • Total . 
Afrique darunter ~ ordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrtae • Diven 
Drltte Under zusamn en ' Total pays tiers 
lnsaesamt • Totala6n ral 
(~) Elsen· und Stahlschro , ohne alte_ 5chienen 
(b) Elnfuhr aus drltten 1.!' dern und Beziiae aus anderen Undern der Gemeln· 
schafl • 
(c) Ausfuhr nach drltten lindern und Lleferuncen In andere Under der Ge· 
melnschaft _ 
(d) Fiir die jahre bls 196 sind die britlschen, franzilslschen und hollindlschen 
Terrltorlen bel Mittel merlka mit .elnceschlossen 
(") Siehe • .Anhanc", T~bc lie II 51 
196_ 
1960 
Nederland 
-47 
0 
0 
37 
B-4 
5 
2 
0 
0 
0 
3 
s 
2 
6 
I 
1 
6 
0 
12 
96 
UEBL/BLEU 
53 
67 
0 
53 
173 
17 
7 
2 
6 
0 
0 
0 
2 
17 
15 
0 
l 
3 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
2l 
196 
1961 
20 
0 
0 
1-4 
J.4 
2 
1 
0 
o· 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
38 
-42 
6-4 
0 
81 
188 
7 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
7 
' 0
2 
I 
1 
I 
0 
0 
0 
9 
197 
1962 
12 
0 
30 
G 
38 
36 
0 
1 
0 
0 
0 
3B 
38 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
40 
82 
10 
36 
.0 
27 
7l 
-48 
-43 
2 
1 
1 
-48 
-47 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
so 
12l 
1963 
1 
40 
40 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
-43 
90 
7 
16 
0 
2l 
47 
38 
]] 
1 
2 
0 
1 
0· 
2 
3B 
37 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
40 
87 
1964 
8 
3 
0 
2S 
36 
7 
6 
0 
0 
1 
0 
1 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
.... 
11 
52 
0 
67 
130 
lS 
17 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
21 
21 
.. 
1 
I 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
27 
157 
1965 
27 
J 
0 
63 
94 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
I 
1 
0 
f 
0 
0 
1 
4 
98 
18 
-42 
0 
71 
1l1 
tl 
.. 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
7 
7 
5 
1 
I 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1966 
3f 
3 
0 
103 
139 
5 
.. 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
5' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
145 
2.. I 
-49 
0 
83 
156 
J.4 
18 
2 
0 
0 
g I 
g ! 
22 
20 
11 
4 
4 
.. 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
19l 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux ralls 
(b) Importations des pays tiers et receptions des pays de Ia Communaute 
(c) Exportations vers les pays tiers et llvraisons aux autres pays de Ia Commu-
naute 
(d) Les terrltolres brltannlques, fran~ls et hollandals sont comprls dans !'Ame-
rique Centrale Jusqu'l1962 · 
(") Voir .Supplement», tableau II 51 
1967 
35 
9 
0 
89 
13-4 
30 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
16-4 
19 
92 
0 
60 
171 
21 
16 
1 
2 
1 
0 
1 
20 
19 
1 
4 
4 
.. 
1 
0 
26 
197 
lmportazlonl ed esportGzlonl dl roct<~me (a) ~Jet pcresl 
ozone reorr<Jflclle(*) . 
In- en ult~oer ~Gn scllroot (a) per IGnd resp. IGnden-
groep (*) EJ 
1000t 
Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Ultvoer (c) 
--
1971 1960 ,965 I 1966 I 1967 1968 1969 1 ,970 1 1971 
Nederland 
31 33 44 53 2.f9 209 172 200 310 331 258 441 586 492 6-f7 49-f 
11 11 6 8 24 47 28 47 31 25 27 30 36 29 12 7 
0 1 2 3 3 2 4 3 3 17 19 31 15 16 20 20 
101 254 231 112 52 79 27 23 66 69 82 61 69 144 129 115 
144 lOO :w 177 327 :m 230 273 .ft1 442 386 563 706 681 107 636 
·6 u 13 2-f 3 6 4 6 10 7 8 2 5 :a 8 39 
6 7 11 22 3 6 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 .. 1 jl 7 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 1 4 4 5 4 0 1 0 4 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 26 
0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
6 10 13 25 3 6 4 6 10 7 8 2 s 3 8 39 
6 9 13 2-4 3 6 4 6 7 7 8 2- s 2 7 8 
0 3 13 0 0 
2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
I I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
I I I 
0 0 
0 0 0 0 
0 
0 1 0 0 0 3 2 0 ~ 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
10 17 16 27 4 7 4 9 12 8 8 2 5 3 8 39 
153 316 298 20l 332 344 234 282 423 450 394 566 711 684 815 675 
UEBL/BLEU 
32 127 297 I 21.f 1n 119 147 213 304 310 26.f 388 .f3.f I 225 I 
302 201 
151 275 344 282 188 188 175 273 262 281 325 298 203 204 188 136 
0 0 9 1 42 11 10 1 17 56 .f6 29 4 0 12 2 
71 144 135 115 35 15 29 32 26 69 100 89 102 259 m 112 
255 547 776 6U «2 331 360 519 608 715 n5 805 742 688 I 
724 451 
n 24 56 17 4 4 2 1 2 3 6 9 1 2 17 7 
17 15 52 15 0 - - 0 0 2 1 - 0 0 0 0 
1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 H 3 
1 1 2 0 - - - - - 0 1' - - 1 3 0 
0 0 0 0 1 0 - - 1 1 1 1 0 0 0 -
0 0 0 0 - - - 0 - - 0 - - - - -
0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 3 0 0 1 1 1 
0 0 
- 0 - - - - - - - - - - - -
1 1 0 0 0 1 1 - - 1 0 8 0 0 - 0 
21 20 ss 16 4 4 2 I 2 J 6 9 I 2 17 4 
19 19 55 16 2 2 0 0 1 3 3 2 0 1 - 3 
2 .. 0 1 0 - - - - - - 0 - - 0 3 
6 7 4 1 0 - - 0 0 -I 0 0 - - 0 -
s 7 4 I 0 
- -
0 0 
-
0 
- -
--
- -
5 7 .. 1 0 - - 0 0 _;. 0 - - - - -
I I 4 
-
- - - - - - -
0 
- -
0 
-
- -
0 
- - - - -
0 
-
-
0 
-
- - -
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0 
0 0 
- - - - - - - -
- - -
0 0 
-
0 0 0 0 0 - - 1 1 1 - s - 0 - 0 
0 0 
- - -
- - - - - - - - -
- -
5 
- 0 - - - - - - - - - - - - -
29 32 61 19 4 4 2 1 4 4 6 14 1 2 17 J 
:w 578 
I 836 630 .f.f6 335 362 521 
613 720 740 818 743 690 741 458 
(a) P.ottame di &hisa e acc1aio non comprese 1e rota1e usate 1 ; 
(b) lmportuloni dai paesl terzi e arrivi dqli altri paesi della Comunlti 
(a) Stulschroot en ceeoten schroot. cebru1kte ra•ls niet •nbeerepen, 
(b) lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Esportuloni verso i paesi terzi e conse1ne qli altrl paesi della Comuniti 
(d) I terrltorl ln&lesl. frances! e olandesl sono compresl nell' America centrale 
(c) Uitvoer nur derde Ianden en leverincen un andere Ianden der Gemeenschap 
(d) Voor de jaren tot 1961 zijn de Brlue, Franse en Nederlandse &ebledsdelen 
becrepen onder Mldden·Amerlka . per 111 annl a11962 . 
(") Vedere cSupplemento», tabella II 51 (") Zle .,Aan"anpel", tabel II 51 
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Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
Jll• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
. / 
111• Dee I: ljzererts- en mangaanerts~ijnen 
Eneugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lahne, lelstungen 
Production, llvralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produzlone, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Produktle, leverlngen, 
Werknemers, lonen, Prestatles 
B 
1000 t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
nJdnk 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
B 
1000t 
Zeit 
Pro ~uctlon et stocks de mineral de fer dans Ia 
Cor ~munaute 
Ftirderung und Bestinde an Elsenerz In der Ge· 
melnschaft 
Proc uzlone e glacenze dl mlnerale dl ferro della 
Con unltcl 
Winning en voorraden van IJzererts In de Gemeen• 
schap 
Roherzfardaruna 
Extraction brute 
de mineral 
Estrazlone crena 
dl mlnerale 
/Brutoo 
ljzereruwlnnlna 
(a) 
~~ 869 
'J) 899 
~2 331 
EO 169 
s 399 
18 747 
13 028 
h011 
I 174 
7 031 
7 148 
6~ 433 
(b) 
27 526 
27 329 
26 529 
23162 
23 787 
23 107 
21 779 
19 872 
21 595 
21 383 
21 640 
20 539 
Erzeuauna 
Production marchand• 
Produzlone utlllzzablle 
Produktle 
Bestlnde bel den Gruben 
Stockl dea mlnea 
Glacenze delle mlnlere 
Voorraden bll de ml)nen 
. (d) 
1----------------~--------------~--------------------~--------Handelaflhlaea darunter • 
Roherz Aufbereiteta Zuaammen done • 
Mineral brut Erz Zuaammen dl cui • 
Minerale Mineral trait' Total Total wurvan. 
crezzQ Mineral• Totale Roherz 
In de handel trattato Total• Mineral 
pncbur Bareld ens Totaal brut 
ruweru (c) Totaal Minerale 
(a) 
77204 
77 762 
76 044 
66 457 
69 551 
67 363 
63 429 
57 176 
63129 
62 873 
63 550 
61109 
(b) 
22 057 
21 959 
21 622 
18 970 
20176 
19 630 
18 827 
17 160 
19 076 
18 901 
19143 
18 308 
crezzo 
(a) (b) (a) 1· (b) Ruweru 
12 264 
11 633 
10 384 
9 023 
7 722 
7 307 
6 398 
6 069 
5 593 
5 464 
5152 
4 898 
4 662 
4 534 
4106 
3622 
3143 
2 959 
2 S80 
2 465 
2 282 
2 212 
2067 
1 951 
89<468 
89 395 
86<428 
75 480 
77273 
74 670 
69 827 
63 245 
68 723 
68336 
68 701 
66 007 
26 719 
26 493 
25728 
22593 
23 319 
22589 
21 407 
19 624 
21358 
21 113 
21 210 
20 258 
7 945 
• 
8 670 
11 199 
11400 
11 411 
t1 820 
12 167 
10 458 
9390 
7 548 
6 824 
7 541 
7184 
7514 
9 759 
9350 
9690 
10 200 
10143 
8 460 
7 560 
5 866 
5 594 
6142 
Llvr lsons des mines de fer de Ia Communaute Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Cons gne delle mlnlere dl ferro della Comunkcl L.enrlngen der 1/zereruml/nen In de Gemeenschap 
In die Gemelnacbaft Nacb drlttan Undern 
Dana Ia Communaut' Dana Ia pa11 tiara 
Nella Comunltl Nel/.aeal terzl 
Blnnen de Gameenacbap Nur erda Ianden lnaceaamc 
1'6rlode Aufberaltetes Erz !-ufberalutea Erz Zuaainmen 
\ T ocaJ &6n6ral 
Roherz Mineral tralt6 Zuaammen Perlodo 
Mineral brut et crlll' 
nJdnk Mineral• trattato 
Minerale crezzo • crlaflato 
Ruweru Bereid eru (c) 
1958 68156 10 051 
1959 70 736 10 671 
1960 76 464 12125 
1961 77109 11100 
1962 73 852 9868 
1963 65.H3 8184 
1964 69168 7 405 
1965 66 835 6 919 
1966 63124 5 637 
1967 59 000 5 762 
1968 62 951 5 979 
1969 ·63 780 6 055 
1970 63 336 5 655 
1971 59 697 4 901 
(a) Quandt& • Quanti tl 
(b) Fer concenu • Fe"' contenuto 
(c) Minerals tralta, en lchil, callbru, arllla, lrltt&, acclom6ru, ace. 
Mlnerall trattatl, ar lcchltl, callbrad, crlallatl, arronltl, anlomeratl 
(d) A Ia fin dela p6flo! • 
Alia fin~ del period~ 
200 
Total 
Totale 
Totaal 
78 207 
81 407 
88 589 
88209 
83 720 
73927 
76 573 
73 755 
68 761 
64 762 
68930 
69 835 
68 991 
64 598 
Roherz Mineral trait' 
Mineral brut It &rlf" 
Mineral• trattato 
Minerale crezzo • arlaflato 
Ruweru Bereld eru (c) 
509 255 
450 238 
293 442 
170 477 
102 474 
121 400 
234 244 
95 240 
69 258 
90 265 
81 5 
31 5 
4 3 
3 1 
(a) Stoff·t • Hoeveelheld 
(b) Fe-lnhalc • F .. cehalce 
Total 
Total• cenerale 
Totale 
Total aeneraal 
Totaal 
764 78 971 
688 82 095 
735 89324 
647 88 856 
576 84 296 
521 74 448 
478 77051 
335 74 090 
327 69 088 
355 65 117 
86 69 016 
36 69 871 
8 68 999 
5 64 602 
(c) Gewlnnunf von handalaflhlcem Roherz und Erzeucuna von aufberalcecem 
Erz elnach lla.terz und Ebenerzalnter der Gruben 
Winnlnc van In de handel aancbur ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van ceroosta en ceslncerde eruen ~ de miJnen 
(d) Am Ende dea Zeltreumu 
Op het elnde van hit tijdvak 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer Else_nerzflSrderung, Versand und Bestlnde 
Produzlone, conserne e scone dl mlnerale dl ferro 1/zerertswlnnlnr, lenrlnren en voorraden biJ de 
miJnen 
Venand 
Uvralso111 
P.oherzflSrderun1 Ene!'tCn' 
ConJelne 
Leverln1en 
Extnctlon brute 
von handel 11em En 
Zeit In andere de mineral de fer Production marchande Under der lndu In drltte 
P6rlode Estrazlone 5rezza Produzlone utlllzzabllt Inland 
GemelnJchafc Under 
dl mineral• I ferro Autres pays 
Zusammen 
Perll'do Produkcle van In de handel Dansie pays dela Pays clen Total 
Bruto-ljzerertawlnnlnc 11n1baar ljzereru Communauc6 Tlldvak (c) Nel paese Alcrl8aesl Paesl terzl Totalt de a 
Aan Comunltl Aan Tocaal blnnenlandse Aan andere derde I I verbrulken Ianden van de Ianden (a) (b) (a) (b) Gemee111chap 
Deuuchland (BP.) 
1960 18 869 4998 14184 ·H12. 14~2 0 217 14 629 
1961 18 866 5011 14 067 4369 13 912 1 223 t4 136 
1962 16 643 H69 12426 3 892 11 959 1 251 t2 2tt 
1963 12898 Hn 9 505 3 074 9158 1 254 9 405 
1964 11 613 3145 8697 2 796 8 359 0 251 86t0 
1965 10 847 2 929 7953 2552 7 647 1 247 7 895 
1966 9 467 2 588 7199 2 301 66n 0 264 694i 
1967 8 553 2 380 6786 2184 6 493 272 6 765 
1968 7714 2166 6 447 2064 6 435 13 6448 
1969 7451 2088 6060 1 959 6134 6 . 11 61St 
1970 6 762 1 904 5 532 1 n3 5 784 5 8 5 797 
1971 6 391 1 804 5 020 1 631 4 903 5 5 4912 
France 
1960 67 724 20054 66 911 19 957 39 416 26 310 519 66 245 
1961 67 395 19 796 66 sao 19708 40153 25568 424 66t45 
1962 67117 19 800 66 317 19 706 38 347 25699 325 64 37t 
1963 58 476 17 364 57 883 17 318 36 3n 21 342 267 57985 
1964 61 472 18 463 60 937 18 439 38 689 21 882 227 60 798 
1965 60126 18144 59 531 18 097 38145 20 672 88 58 905 
1966 55 657 17167 55162 17149 36 324 18 375 63 54761 
1967 49 845 15 515 49 226 15476 33 910 17187 83 st tao 
1968 55 787 17 441 55 029 17 367 36 816 18 355 73 55 244 
1969 56 019 17 352 55137 17 270 37 580 18 931 25 56 537 
1970 57 402 17 944 56 626 17 709 37 529 19 080 0 56 609 
1971 56 421 17 274 ~727 17 213 35 884 18 632 54 St6 
ltalia 
1960 2138 695 1 222 578 1 239 t 139 
1961 2065 671 1158 561 1 152 t ts1 
1962 1 983 657 1 097 527 1179 t 179 
1963 1709 606 1 006 487 911 9tt 
1964 1 572 521 897 426 943 943 
1965 1 368 451 n9 356 941 94t 
1966 1 253 404 814 336 717 7t7 
1967 1 222 390 841 376 799 199 
1968 1192 380 766 319 855 ass 
1969 1157 367 735 308 746 746 
1970 1168 362 729 299 741 74t 
1971 1 021 306 659 260 557 557 
Luxembour1 
1960 6 978 1 721 6 978 1 721 5 848 1 203 1 ost 
1961 7458 1 817 7458 1 817 6179 1153 733t 
1962 6 507 1 578 6 507 1 578 5451 1 002 6 451 
1963 6 990 1684 6 990 1 684 6 024 918 6941 
1964 6 680 1636 6 680 1 636 5 678 936 6635 
1965 015 1 553 6 315 1 553 5 592 664 6156 
1966 6528 1 578 6528 1 578 6 048 ~~' 6 54t 1967 6 304 1 557 6304 1 557 5972 6 28t 
1968 6 398 1 580 6 398 1 580 6 270 116 6 381 
1969 • 6 311 1 544 6 311 1 544 6 253 . 93 / 6 346 
1970 5722 1 397 5722 1 397 56n 81 5158 
1971 4 507 1122 4 507 1122 4527 4517 
fa) Quandt& - Quantitl 
b) Fer concenu · Ferro contenuto fa) Stoff-c - Hoeveelheld b) Fe-lnhalt - Fe-1ehalte 
1000,t 
Bestlnde 
Stocks lla 
fin dela 
p6rlode 
Scorte 
alia fine del 
perlodo 
Voorraden 
(d) 
1 091 
1 273 
1 894 
2254 
2 218 
2 217 
2 387 
2 932 
2 523 
2151 
1 602 
1 629 
5 739 
6151 
8 059 
7710 
7726 
8 238 
8333 
6067 
5 715 
4375 
4225 
5 239 
610 
620 
544 
628 
614 
455 
557 
553 
454 
360 
~~ 
490 
617 
694 
796 
842 
902 
883 
906 
697 
659 
634 
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(c) Minerals trait&, enrlchis, calibr~s. 1rill&, fritt&, aulom6r~s. etc. (c) Gewlnnunf. von handelsflhl1em P.oherz und Erzeu1un1 von aufbereltetem 
Mlnerall trattati, arricchltl, 
Erz einsch • P.l!sterz und Eisenerzslnter der Gruben 
calibraci, cricliatl, arrostitl, a11lomerati Wlnnln1 van In de handel 1an1bur ruweru en produktle van bereld eru 
(d) A Ia fin de Ia p~rlode 
met inbecrip van 1eroosce en ceslnterde eruen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeicraumes 
Alia fine del perlodo Op het elnde van hec tijdvak 
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~ 
1000t 
Zeit 
Pt!riode 
Periodo 
Tijdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
.xtractlon brute et production marchande de mineral de fer par regions 
~strazlone grezza e #)roduzlone commerclablle dl mlnerale dl ferro #)er reglonl 
Deutschland (BR) 
Nord Miue 
Salzciuer OsnabrOck I SOd (b) Weser- Siecerland Micce Sild (a) llsede Wiehencebirce 
1 1 3 I .. 5 
Roherz • Minerai brut 
117-43 1818 HU 
1196-4 1684 H15 
13-460 197-4 H35 
13513 1971 1371 
11 681 1505 H58 
8 917 1 983 1 997 
8113 1 5-49 1851 
7 951 1 080 1815 
6 918 6-41 1 898 
6 3-49 511 1 691 
6076 -415 1212 
6109 376 966 
5 597 327 838 
5371 2-49 770 
Erze11cun1 von handelsflhlcem Erz (c) • Production marchande (c) 
9-458 1 811 2200 
9 813 1 7-47 -2183 
10177 1 849 2157 
10111 1 835 2020 
8 807 1 506 2114 
5 848 1 053 1 688 
6181 916 1 589 
5 775 670 1 508 
5128 -475 1 597 
.. 881 -43-4 1471 
-48-40 -401 1205 
-4702 371 987 
-436-4 313 8-4-4 
-4005 2-46 770 
France 
I 
lnscesamt Esc 
6 7 
17 984 55 911 
18 063 57135 
18 869 61715 
18 866 61-400 
16 6-43 61-422 
11898 5-4 365 
116tl 57-455 
to 847· 56115 
9-467 51 684 
8 553 -46 0-43 
7 714 5227-4 
7451 52868 
6 762 5-4 3-4-4 
6391 53 575 
U479 55 912 
U7Sl 57235 
14 184 62715 
14 067 62-400 
11426 62-422 
9 505 5-4 366 
8 697 57 455 
7953 56115 
7199 51 787 
6787 -46 0-48 
6-4-47 52065 
6 060 52578 
5 Sll 5-4165 
5 010 53-4-43 
(a) Lahn-Dill, Taunu HunsrOck, Oberhessen 
(b) Douererqebiet, Kreideerzcebiet 
(c) Minerals traitt!s, nrichis, calibrt!s, crillt!s, aulomert!s, etc. ia) Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Oouererzcebiet, Kreideerzceblet ~~ Minerali trattad, arricchid, calibrati, crlcliaci, arrosticl, aulomerati 
/ 
~volutlon de Ia maln-d'ceuvre lnscrite dans Jes mines de fer 
~voluzlone della mono d•o#)era nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter · Ouvrlers 
Monatsend 
Fin du moi 
Fine del me e Unterace Arbeiter ins,esamt • Ensemble des ouvriers au fond 
Einde van de n aand Complesio dec i opera! · Aile arbeiders tezamen all'interno ondercronds 
Deutschland (BR) France Ieaiia 
I 
Luxembourc 
I 
EGKS • 
1 2 3 .. 5 (1+2+3+H) 6 
1961 XII 15 616 22605 2781 2 005 43 008 28984 
1961 XII 11 933 21571 2-48-4 1 91-4 379U 15 338 
1963 XII 9131 1927-4 2 0-46 1 811 32171 21152 
196-4 XII 7 893 17 775 1 563 1713 18 944 19 074 
1965 XII 6 5-43 16 317 1 -455 1 600 15 915 16 966 
1966 XII 5163 H385 1223 1 -4-48 11319 H-437 
1967 XII .. -418 12059 1133 1 323 18 9)) 12139 
1968 XII 3 6-40 10701 1 051 1219 16 611 10710 
1969 XII 3158 9973 978 1198 15 -407 9968 
1970 XII 3 028 9 731 916 1 119 H86-4 9 635 
.1971 XII 1871 9 316 813 1 058 14 068 9096 
(a) EinschlieBiich de Arbeiukrlftebewecunl zwischen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y compris les mouvemenu de main-d'oeuvre entre mines de Ia mlme 
soci6t6 · 
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Ftirderung von Roherz: und handelsfihlgem Erz: nach Bez:lrken 
Winning van ruwerts en In de handel gangbaar erts per bekken 
France UEBL • BLEU 
I 
ltalia 
Ouest Centre-Midi Totalc6n6ral Belciq ue • Belcil Luxemburc 
8 9 10 11 12 13 
Minerole rrezzo • Ruwerts 
3 863 392 60167 2150 124 6636 
3966 396 61 597 2045 1-42 6509 
H92 ..07 67724 2138 160 6978 
H08 387 67 395 2065 115 7 458 
4374 322 67 t17 1 983 81 6 507 
3 976 134 58476 1 709 96 6 990 
3 912 105 61 472 1572 62 6680 
3 899 102 60126 1 368 91 6 315 
3899 74 55 657 1253 124 6 528 
3 747 55 49145 1222 18 6 303 
3 486 27 55 787 1192 8l 6 398 
3130 21 56 019 1157 93 6 ~11 
2994 64 57 402 1168 93 5 7ll 
2747 99 56 421 1 021 93 H07 
. 
Produzlone commerc/obile (.:) • Produkfie von In de hondel, ronrboor ijzererts (c) 
3194 332 59 438 1253 124 I 6 572 3 327 336 60898 1204 1-42 6 402 3149 337 669t1 1m 160 6 978 
3880 300 66580 1158 115 7 458 
3662 133 66 317 1097 81 6 507 
H15 102 57183 1 006 96 ...-6990 
HOO 8l 60 937 897 62 6 880 
3327 80 59 531 
-
779 91 6315 
3316 59 ss 161 81-4 114 6 528 
3136 42 49226 141 18 6 303 
1945 19 55 029 766 8l 6 398 
2546 12 55 137 735 93 6 311 
2-410 51 56 616 729 93 5 7ll 
2206 79 55 727 659 93 4 507 
EJ 
1000 t 
EGKS Zeit 
P6riode 
CECA Periodo 
Tijdvak 
1-4 
I 87061» 1958 
18 356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
. 92331 1962 
80169 1963 
81 399 1964 
78 747 1965 
73028 1966 
660t1 1967 
71 174 1968 
71 031 1969 
71 149 1970 
684:Jl 1971 
80 865 1958 
81399 1959 
.89468 1960 
89395 1961 
16428 1961 
75 480 1963 
77173 1964. 
74 670 1965 
69 817 1966 
63145 1967 
68723 1968 
68 336 1969 
68 701 1970 
66 006 1971 
b) Docceren:cebiet, Kreideen:cebiet Ia) Lahn·Dill, Taunus-Hunsriick, Oberhessen c) Gewinnunc von handelsflhicem Rohen: und En:eucunc von aufbereitetem 
En: einschlieBJich P.6sten: und Eisenen:sinter der Gruben 
ia) Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Doueren:cebiet, Kreideen:cebeit ~~ Winninc van in de handel cancbaar ruweru en produktie van bereld eru 
met lnbecrip van cerooste en ceslnterde eruen van de m.ijnen 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In dem Elsenerz:bergbau 
Onttvlkkellng van het aantallngeschreven werl<nemers In de 1/zerertsmf/nen 
Beschlfticte 
Arbeiukrlftebewe~unc (Arbeiter) (a) 
Mouvement de a maln-d'ceuvre 
Opera/ • Arbeiders 
Ancestellte 
inscesamt (ouvriers) (a) 
Lehrlince 
Maln-d'ceuvre 
Movimento della mano d'opera ~operal)(a) 
Apprentis Employ6s totale 
Mutatiet Carbeiders) (a 
~Tacebau I Apprendisti lmpiecati Mano d'opera ' Mines Obertace to tale Zuclnce Abclnce 1 ciel ouvert au jour Leerlincen Beambten Arriv6es 06paru Miniere a I all'esterno Totaal Arrivi Partenze cielo aperto bovencronds werknemers Aancenomen Afcevloeid 
in dacbouw I person eel person eel 
• CECA EGKS ·CECA 
7 8 9 10 11 1l 13 (5+9+10) 
1241 12783 1143 6067 so 218 150 510 
1243 11 332 1 047 5 713 44673 1-41 567 
1124 9 996 820 5169 38161 159 580 
736 9107 554 4885 34 383 8l 237 
748 8201 294 H51 30 760 50 269 
672 7210 177 4053 16 549 35 249 
564 6230 153 3 550 22636 73 385 
515· 5 386 125 3189 19 925 59 178 
485 4 954 128 3015 18 541 50 1-49 
496 4733 94 2905 17 863 32 1-46 
398 4574 104 2869 17 041 9 174 
Monauende 
Fin du m;,is 
Fine del mese 
Einde van de maand 
Xll1961 
Xll196l 
Xll1963 
Xll1964 
Xll1965 
xu 1966 
Xll1967 
Xll1968 
Xll1969 
Xll1970 
Xll1971 
(a) lv1 compresi I movlmenti della mano d'opera fra mln1ere della stessa soc1etl (a) Met lnbecr~p van de mutat•es tu11en m1jnen van eenzelfde maauchapp1j 
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P6rlode 
Rendement par poste dans le: mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle ml.:~ere dl ferro (a) 
Deuachland France 
Lelstung Je Mann und Schlcht In den Elsenerz-
gruben (a) 
Prutotle per man en per dlemt In de IJzererumiJ-
nen (a) . 
ltalla · Zeit 
Perloclo (BP.) En Ouest France total Luxembourc Tlldvak 
Durie du poste 
Durau del turno I 
Schlchtdauer 
Duur van de dlenat 
Fond • All'laterno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UnterTqe • Onderaroncla 
Jour • All'esterno 8.- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTqebau • In dqbouw 
/ A) Unter Tage • Fond: r~lnes souterralnes. • Al/'lnterno: mlnlere In souerraneo • Onderrronds 
1961 6,3t 16,77 M1 15,59 4,61 9,93 1961 
1962 7,14 17,48 10,10 16,46 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,46 11,04 17,61 4,90 t2,6t 1963 
1964 8,36 21,08. 12,54 20,09 5,46 u,ss 1964 
1965 9,46 21,60 13,-41 21,64 6.20 14,55 1965 
1966 10,65 24,44 1U9 23,44 6,70. 16,90 1966 
1967 12,13 25,26 16,23 24,01 7,67 19.32 1967 
1968 U,S.C 32,10 16,27 30,39 7,23 20,41 1968 
1969 15,34 35,81 17,25 33,71 7,28 23,91 1969 
1970 15,55 37,77 17,34 35,66 8,n 17,89 1970 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,~ 1971 
B) lm Tagebau • Chantlers de production de mines l clel ouvert- • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlnlere a clelo aperto In darbouw 
1961 27,28 120,29 7,18 
1962 26,30 139,05 
' 
8,27 
1963 24,72 91,21 6,95 
1964 34,10 117,48 7,00 
1965 43,82 104,70 10,20 
1966 44,t3 106,50 10,39 
1967 46,85 119,47 9,50 
1968 68,88 225,38 10,34 
1969 - 219,05 10,90 
1970 - . 245,64 14,04 
1971 - 280,80 12,30 
(a) Extraction brute par posce (ouvrlers et apprentb) 
Estrulone crena per turno (lavon tori e ·apprendisti 
Salalre horalre moyen dans es mines de fer (sa· 
lalre direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mit #ere dl ferro (salarlo 
dlreHo} (a) 
34,56 7,99 70,56 1961 
38,01 7,80 61,94 1962 
32,72 9,08 70,91 1963 
43,08 U,68 70,7t 1964 
41,20 13,90 70,10 1965 
39,79 13,86 85,32 1966 
44,44 13,14 90,25 1967 
78,60 14,93 96,03 1968 
82,57 15,18 91,84 1969 
58,91 17,61 82,18 1970 
93,44 29,49 69,71 1971 
(a) Rohf&rderunc I• Schlcht (Arbeiter und Lehrllnce) 
Bruto-wlnnln& per dlensc (arbelders en leerllnaen) 
Durchschnjttlfche BruttostundenUShne lm Elsen· 
erzberg~au (Direktlohn) (a) . ' 
Gemlddelde bruto-uurlonen In· de IJzerertsmiJnen {dlrecte lonenJ (a) 
----------~-------------+----------~----------~~----------~-----------
Zeit 
Polrlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1960 XI 
1961 XI 
1962 XI 
1963 XI 
1964 X 
1965 X 
1966 X 
1967 X 
1968 X 
1969 X 
1970 X 
1971 X 
Deutachlu d (BR) 
Elnschl. Bersrr ~lllprlmle 
Y comprls Ia prJ • de mlneirr 
lncluslef miJnw rkerspremle 
Compreso II prerr o dl mlnatore 
DH 
Ouvrlers du fond • ~ntertagearbelter • 
3.1~ 
3.-41 
3.71 
3,9E 
-4.5 
-4,7 
-4.8~ 
5.0 
5.3• 
6.3~ 
7,2 
7,8 
(a) Salalre horalre brut dlrectement IIi au travail effect des ouvrlers 
Salarlo cinrlo lordo dlretumente dlpendente dal I voro effettuato dacll 
OJieral 
\D) Y comprls les apprentls 
lvl compresl allapprendlstl . 
204 
France (Eat) Ita! Ia Luxemboura 
ffr Ut Fib& 
Opera/ all'interno • Onderrrondse arbeiders (b) 
4.72 237 59.86 
- 5.03 259 59.-42 
5.-41 289 61.55 
5.55 369 66.46 
5.99 554 72.10 
6.12 571 87.11 
11,45 557 88.87 
6.73 624 87.00 
7,56 6-46 98.20 
7.89 671 103.09 
9,04 
·-- ---
827 116,71 
9,70 995 124,42. 
(a) Dlrekter Lohn, der In unmlttelbarem Zusammenhana mit dem ArbeiU· 
elnsau steht 
Dlrecte lonen, die OllmlddelliJk In verband suan met de celeverde arbeld 
(b) Elnschlle811ch Lehrllnce 
lncluslef leerllnaen 
Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa• 
lair~ direct: (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) Ia) 
I Dtuuchland (BP.) 
Zeit ElnachL Bercmannsprlmle P6rlodt 
Ptrlodo Y eomprb Ia prime de mlneur 
TQdm: lndualef miJnwerkenpremle 
Compruo II premlo dl mlnstore 
DH 
-
Durchschnfttllche Bruttostundenl8hne lm Elsen· 
erzber,bau (Direkt:lohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de IJzerertsmiJnen 
(dlreete lonenJ (a) 
Fnnce (En) ltalla Luxembovl'l 
Frr Lit Fibs 
Ouvrlen du Jour • Ubertagearbeiter • 9Peral all' ester no • 8ov grondse arbeiders (b) 
1960 XI 2.<47 3.3-4 217 .<4<4.28 
1961 XI 2.65 3.5<4 232 45,<41 
1962 XI 2.91 3.87• 258 <48.72 
1963 XI 3.23 <4.06 335 53.23 
1964 X 3.76 4.50 389 56.<47 
1965 )( 3.93 <4.73 <41<4 66.63 
196ll X <4.02 4.94 <42<4 70.5<4 
1967 X 4.04 5.2<4 <45<4 70.56 
1968 X 4.37 5.83 <479 80.73 
1969 X SAO 6.10 553 8<4.01 
1970 K 6.<43 7,05 651 99,38 
1971 X 6,7<4 7,73 787 104,73 
Ouvrien du fond et du jour Untertage· und Untertagearbeiter • Opera/ all'lnterno e oll'esterno • Onder- en bovengrondse arbeiders 
1960 XI 2.9<4 <4.37 228 53.09 
1961 XI 3.16 <4,66 246 5<4.1·9 
1962 XI 3.<4<4 5.03 27<4 56.32' 
1963 XI 3.68 5.18 365 60.92 
196<4 X 4.22 5.63 <452 65.<40 
1965 x· <4,<42 5.87 <475 77.27 
1966 x <4.5<4 6.08 <478 79.6<4 
1967 X 4.62 6.38 520 78.60 
1968 X 4.94 7.1<4 546 89.90 
1969 X 5,97 7.<45 604 9<4.02 
1970 X 6,93 8,58 731 108,39 
1971 X 7,3<4 9,<42 859 113.8<4 
(a) Salalre honire brut dlrectement 116 au travail effecdf des ouvrlera (a) Dlrekter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dtm Arbelts· 
elnsaaneht 
Salarlo orarlo lordo dlrettamente dipendentt dal lavoro effettuaco dqll openi 
(b) Ouvrlera, apprenda at employ& lnscrlts en fin de p6rlode 
Operal, apprendlstl • lmplepd lscrlttl alia fine del perlodo 
Direct• lonen, die onmiddellllk In verband nun met de ctleverde arbeld 
\ (b) Arbeiter, Lehrllnc• und Ancenellce lnscaamt am Ende da Zeltrau1111 
Production, stocks et maln-d'ceuvre des mines d'e 
mangan~se 
Produzlone, scone e mono d'opera delle mlnlere dl 
manganese 
Arbeldera, leerllncen en beambten in toUal op hec elnde van hat dldvall 
Er:zeugung, Bestinde und Beschaftlgte In den EJ 
Manganer:zgruben 127 
Produktle, voorraden en aantal werknemers In de 
mangaanertsmiJnen 
ITALIA (a) 1000 lea 
-
Erzeu~u~ von handelsli.hiJem Erz Besclnde bel Eln~eschrlebene 
r uctlon marchan e den Gruben Be epchalten Zeit Roherzfllrderunc Procluzlone utlllzzablle 
P6rlode Extraction brute 
Procluktle van In de handel cancbur mancunertl Stocks des mines Effectlls lnscrlu 
Perloclo Estrazlone crezza Scone delle miniere Etrettlvl lnscrlttl P.ohers Aulbereltetes Zuummen 
nJdvak Brut 
Traite Total Voorraden Werk· Bruto-emwlnnlnc Grezzo Trattato Totale biJ de mllnen nemera Be reid Ruwens (b) Totul (c) (d) 
1961 <47 218 118 <47 100 47lt8 23 892 159 
1962 .... 1<40 726 <43 <414 -44t40 2<4 963 1<40 
1963 .... 589 730 <43 859 44 589 18 062 134 
196<4 <47 617 832 46 785 47 617 13 151 138 
1965 47 800 597 <47 203 47 800 11 779 13<4 
1966 - .. 3 939 280 ~3 659 4) 9)9 H89 125 
1967 58 042 
-
<47 710 47 7t0 - 130 
1968 101 607 
-
50 796 50796 - 130 
1969 106 599 
-
52 993 5199) 727 132 I 
1970 105 359 - 50 091 so 09t 6 733 113 
1971 
(a) l'ltalie est le seul pays de Ia Communaute proclucteur de minerai de man-
1anese (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
l'ltalla. nella Comunltl. 6 Ia sola pr~uttrlce di mlnerale dl mancanese (mlnerale contenente plu del 20 % dl Mn) 
(a) ltallen 1st das einzlce Erzeucerlancl der Gemeinschalt von Mancanerzen m1t 
elnem Mn·Gehalt von mehr als 20 % 
ltalii Is het enlce land In de Gemeenschap dat mancuneruen met een 11n-
. 1ehalte van meer dan 20 % voonbrencc (b) l1inerais ~ralt&. enrlchls, calibres. crllles. frlttes, acclomeres. etc. 
Minerall crattatl. arrlcchltl. callbratl, 1rlcliatl, arrostltl, acclomeratl. ecc. (c) En fin de perlocle 
Alia fine del perioclo 
(d) Ouvrlera, apprentls et employ& lnscrlts en fin de perlocle 
Opera!, apprendlstl e lmplecatl iscrittl alia fine del periodo 
(b) ElnschlleBiich ROiterz sowfe Man1anerzslnter 
, Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde emen 205 (c) Am Ende des Zeltraums • 
Op het einde van het tiJdvak (d) Arbeiter. lehrllnce unCI Ancestellte lnscesamt am Encle des Zeltraums 
Arbeldera. leerllncen en beambten In totUI op het elnde van het tljdvak 

Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
Ill Parte: Mini ere di ferro e di manganese 
IIJ• Deel: IJzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce ext~rleur de mineral de fer, 
de mln~ral de manganese et de cendres de 
pyrites, et,changes ll'lnt~rleurde Ia Communaut' 
(Statistlques douanleres) 
Commerclo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale di manganese e dl cenerl di plritl 
e scambl all'lnterno della Comunitl 
(Statlstlche doganall) 
II 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenen:, Manganen: und 
Schwefelklesabbranden · 
(Au8enhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In ljzererts, mangaanerts en 
pyrlet-resldu 
(Douanesutistleken) 
1000t 
208 
Zelc 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
AuBenhanc el und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an E senerz:, Manganerz: und Schwefelkles-
abbrinden 
Ei enen: 
Miner I de fer 
Minera e di ferro 
llz reru 
Manpnerz 
Minerai de mancanbe 
Minerale di mancanese 
Mancuneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pr.rlce 
Ceneri dl p riel 
Pyriec-resldu 
Einfuhr aus dritten lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dol poesl terzl 
lnvoer uit derde Ianden 
2&40 
.2 791 
2 758 
2668 
3 192 
3 781 
3 950 
3 556 
4 695 
5 717 
5) 461 
5 477 
6 163 
1 194 
e~ 160 
7r> 786 
1301 
1 588 
1178 
1277 
1658 
1744 
1 564 
1 837 
1 907 
1 912 
2077 
1 833 
2 349 
2246 
2438 
1 279 
1 211 
1 062 
1106 
1759 
1 641 
1 219 
1 277 
1 352 
'1 296 
1 013 
1 040 
1-058 
919 
1 056 
890 
Be:z:Uge aus Lindern der Gemeinschaft 
R6ceptlons des pays de Ia Communaut6 
Arrlvl dol paesl della Comunitd 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschop 
1)999 
1~425 
1~ 038 
19 938 
·~448 
,5 647 
.;5767 
408 
, 915 
~0 923 
18 020 
16719 
18 357 
18 605 
18 765 
18 206 
4 
2 
5 
6 
11 
1 
6 
9 
1 
17 
8 
11 
15 
21 
15 
33 
1217 
945 
104 
114 
1 374 
914 
149 
126 
771 
898 
984 
865 
920 
820 
821 
497 
Commerce exterleur et echanges lnterleurs 
de mineral de fer, de mineral de mangan~se et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de Ia 
Communaute 
Eisenen: Mancanen: 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Mineral de manpnbe 
Minerale di mancanese 
Mancuneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl di pirlci 
Pyriec-residu 
902 
956 
803 
715 
179 
680 
6n 
538 
505 
359 
353 
379 
83 
37 
9 
9 
Ausfu.hr nach dritten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
£sportazloni verso I paesl terzl 
Uitvoer naar derde Ianden 
2 
4 
8 
6 
6 
9 
1 
9 
11 
9 
10 
10 
12 
21 
11 
18 
334 
342 
377 
462 
643 
~92 
510 
539 
605 
514 
515 
SOl 
309 
233 
237 
299 
Lieferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
Llvraisons aux pays de Ia Communaut6 
Consegne a/ paesl della Comunltd 
Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschop 
14038 
14 314 
14 935 
19120 
26764 
25 657 
25592 
21 235 
n110 
20778 
18188 
17 555 
1an1 
18 570 
1am 
18 399 
4 
6 
1 
9 
12 
2 
9 
10 
10 
19' 
9 
14 
19 
21 
4 
31 
/ 
1189 
957 
688 
119 
1 356 
956 
791 
798 
805 
866 
1 002 
815 
897 
932 
307 
442 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Cornu-
nita dl mlnerale dl ferro, dl mlnerale dl manganese 
e dl cenerl dl #)lrltl 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen- 6 
de Gemeenschaf) In IJzererts, mangaanerts en #)yrlet- . 128A 
resldu 
% 
Zeit Eisenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde Eisenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
P6riode Mineral de fer Mineral de mancanbe Cendres de pyrite Minerai de fer Mineral de mancanbJ Cendres de pyrite 
Periodo Minerale di ferro Minerale di mancanese Cenerl di pirid Minerale di ferro Minerale di mancanese Cenerl di piriti Tijdvak IJzererts Manpanerts Pyriet-residu IJzererts Mancunerts Pyrlet-resadu 
8osls • Bose 0 1954-1957=100 
Elnfuhr aus drltten Lindern Ausfuhr nach drltten Linder~:~ 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl provenlentl dol poesi terzl £sportozlonl verso I poesl terzl 
lnvoer uit derde Ianden Uitvoer noor derde Ianden 
1956 116 111 138 103 67 97 
1957 126 135 131 110 133 99 
1958 121 100 115 92 267 109 
1959 115 108 119 82 200 133 
1960 174 141 190 89 200 185 
1961 177 148 177 78 300 171 
1962 167 133 131 71 233 147 
1963 186 156 138 62 300 155 
1964 242 162 146 58 367 174 
1965 273 168 140 41 300 148 
1966 256 176 109 40 333 149 
1967 282 156 1-12 43 333 145 
1968 341 200 114 10 400 89 
1969 382 191 106 4 700 67 
1970 470 234 127 0 478 68 
1971 429 267 107 0 783 86 
Be:z:Uge aus Lindern der Gemelnschaft Lleferungen nach Lindern der Gemelnschah 
R~ceptlons des pays de Ia Communaut~ Llvralsons aux pays de Ia Communaut~ 
Arrlvl dol poesl della Comunitd Consegne oi poesl della Comunitd 
Aonvoer uit Ianden von de Gemeenschop Leverlngen oon Ianden von de Gemeenschop 
1956 106 100 118 107 80 118 
1957 110 50 91 109 120 95 
1958 114 125 68 113 140 68 
1959 152 150 75 150 180 77 
1960 201 275 133 203 240 135 
1961 195 175 94 195 40 95 
1962 196 150 73 194 180 79 
1963 163 225 70 161 200 79 
1964 167 175 75 168 200 80 
1965 159 425 87 158 380 86 
1966 137 200 95 138 180 / 99 
1967 127 275 84 133 280 81 
1968 140 375 89 138 380 89 
1969 141 525 79 141 420 63 
1970 147 461 77 147 80 10 
1971 143 1 015 41 144 620 43 
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El Elnfuhr u ~~ Ausfuhr Yon Elsenerz, Manpnerz und Schw r'elklesabbrlnden Importations et exportations de mineral de fer, de mineral de manpnise et de cendres de py· rites 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Euro~ 
Afrika 
Afrique 
. Allen 
Aile· 
Under • 1"11 • Paesl • Landen 
I Deuuchland (81\) France · / kalla Nederland UEBL • BLEU EGKS ·CECA \ 
lnspsamt ·Total 
West-
Schwede • SuWe 
Finn. • N~rw. • om. • Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwelz Suisse 
europa Spanlen Espaane 
Europe 
de 
I'Quest 
Grlechen and • G.-.ce 
TUrkel • urqule 
Sonstlce Aut~ 
Zusomme • TotQI 
darunter FT A • dont AELE 
Omuropa { In cesomt • TCitCII 
Europe Orient. d1 runter UdSSR • dont URSS 
lnsaesamt ·Total 
Nordomerlko • AmbKal ue du Nord 
darunter ada • dont Canada 
lttlttelomerlka • Am6r que Centrale 
SOdomerlka • kn6rlq1 du Sl(d (cJ. 
I Venezuela • Vllnuu"a darunter Peru • PI! ~u dont Brasilien Brllsll Chile • C Ill 
lnsaesamt • Total 
Nordafrlki • Afrique du Nord 
A,ypten • ~pte 
Hauretanl n • Mauritanie . 
Sierra Leo • 
darunter Uberla ~1L~~a . 
dont Gabun ·-~~n 
Kon&o (Kl shasa) • Conco (Kinshasa) 
Ancola • neola 
SUdafr. Un on • Union Sud·Afr. 
MIUierer Osten ·.~ .Orient llnsaesamt • Total Obrlps Arlen • Reste d I' Arle darunter lndl n • dont lndei 
Ouanlen • Oc&nle 
Drltte Under zusammen • Totl p&JI tlere 
e...,......t·Total 
EGKS 
CECA I Deuuchland (BR) France · kalla Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 
Osternlch • Autrlche 
Sonstlce drltte Under • Autres pa71 clen 
Drltte Under zusammen ·Total p&JI tlere 
lnspsamt ·Total a6n6ral 
EGKS/CECA 
Elsenen • Hlnerale dl ferro (d) 
Hlneral de fer • ljzereru 
1960 1961 1962 196) 1964 1965 19£4 1967 1968 1969 1970 1971 
Elnfuhr • lmportaclona • 
16 
26277 
1 
17 
12 
2.5417 
) 
11 
11 
l5 551 
) 
1) 
20 
11 104 
15 
46 73 nl 531 11 31 19 21 
11 640 20 W1 17 925 16 6611\18 )3'7 18 561 18 726 18181 
7 95 51 9 - 0 0 c 
6 9 6 6 8 11 16 1 
136 
26441 
20) 
25647 
189 
25767 
269 
21a 
216 60 231 27 0 l 4 1 
21 tts '20m 18 020· 16 747 18 357 18 605 18 765 18 206 
16 660 
1) 18) 
1127 
84 
1 646 
147 
)76 
96 
t6UO 
14)42 
0 
• 796 
2052 
1050 
fOf 
6643 
l74t 
1 525 
1779 
583 
16 750 
14076 
9)1 
42 
1 311 
107 
218 
.22 
f6 7f7 
15066 
33 
)) 
to ou 
lOSS 
20)7 
42 
7928 
1)59 
1 662 
)077 
8)0 
161Jt 
1) 757 
876 
75 
94) 
100 
105 
.... 
IS 90f 
14 751 
229 
2l9 
16922 
14689 
806 
59 
924 
54 , 
,19 J)6 
16 740 
98) 
56 
1 084 
)) 5 
f6 S96 f8 867 
15 582 ·17 n1 
326 468 
326 468 
18140 17 446 19 574 
16 ~9 15 825 17 495 
• .746 750 1 232 
78 31 _-:-
741 1~ 168 
- - -
- - 0 
f8 39~ 16 ~ 18.99: 
11 618 16 sa~ 11 n1 
446 S37 S80 
446 537 580 
15485 
22.155 
1063, 
-i 
6781 
1· 
-t 
1' 
24899 
14190 
S86 
586 
a9n 9925 111" t3~ 
1483 1286 f OJf 2047 
1481.11411030,2045 
12 438 u n3 .u ot4 
2 S94 2 958 3 97f 
1 592 1 957 3 969 
- - JS 24 
7 410 8 f.f9 fO 7:U ff 654 
. 1 n4 1120 2842 2111 
1 321 11)9 / 1 919 2 105 
) 807 4 tot 5 26) 6 091 600 689 6" 646 
98~~ 10 7J 12 04~ 
1538 2 35t 1631 
1158 611 515 
5134 7 521 8'566 
797 183 '329 
5591 s J.O s 460 
1 l89 2 OJl t 413 
un 
1 307 
1) 
1s 114 
2058 
19 738 
2494 
4) 
4375 
1 736 
10 440 
19 653 10 868 
1 560 1 7CS 
7 19 
2J 147 
2 397 
46 
4796 
1193 
11661 
51 15 12 
760 1130 1 392 
1 635 t 709 1 04t 
0 
618 
1) 
)83 418 
4) 55 
955 
1 469 
3756 
...,. 
511 
99 
12 
) 159 
1490 
7 285 
2 
1 052 
24 
4 
506 
126 
5 039 5185 
1 891 1 935 
to 751 11 693 
1 -
314 235 
n 3 
994 
~9 
3 145 2 66J 2 cr 1 n7 1 436 t 414 921 
3 2 2 4 4 J7 ~~ 59! U7 
3 f4l 2 UO 2 40S f S23 f 432 f 377 9f7 
3 053 1 uo 1405 1 516 1 )96 1 371 to7 
0 0 0 0 0 0 3 
,.. t n ,.. 111 » 950 36 SS6 ..., '" u 7t7 so 461 
60 640 60 G7 S8 716 S7 964 " 610 74 640 68 481 
.J 15 
S90 922 
590 876 
719 15801 
ss 477 ,67 t63 I 
72 224 ' 8.~ 510 i 
28 845 27 us 2S 844 
24 574 22 406 20 371 
11n 2 365 3 osc 
0 
1 039 1 420 1 331 
~, 301 85 
27 792 26 220 ,u 837 
26 653 24 630 23 49C 
f OS4 1 t3S f 007 
10U 11331006 
If OlJ lS 448. 11 558 
4 2931 7 423 4 S82 
4 2921 7 283 4 555 
0 JS 0 
1413t f7 990 f6 976 
2 994 5 0)4 4 274 
622 689 36C 
10 962 11 672 12 207 
153 547 131 
14 t03127 394 l3 666 
1 9~ 1 766 1 226 
5 SO!f 5 6001' 5 272 1155' 1 213 1 258 
116D511s 685 u 763 
_, =I -
2 s15 i 2 4431 t 922 
108. uo 11E 
482 
8 
414 
474 
2740 
758 4411 
33 fS 
726 4~ 
n61 41E 
3 205 Sl7C 
75 194 84 160 76 78t 
93 799 102 926 94 99J 
Ausfuhr · • Exportaclons • 
9 793 
131 
1 
8 
16 Ill 
26764 
9 549 
196 
0 
6 
15 907 
25657 
540 241 
135 438 
4 1 
779 680 
9 081 
138 
0 
5 
16168 
usn 
un 
278 
0 
6 
14079 
21 23S 
)26 164 
m 211 
14 3 
622 SJI 
6 431 
224 
0 
5 
15 449 
22 ItO 
131 
170 
i 
50S 
11 543 26 m 26 214 21 m 22 616 
5 987 
108 
0 
5 
14 677 
am 
47611 4288 46 88 
0 0 
1 1 
u 377 13 178 
18118 17 555 
4508 
18 
~ 
2 
13 698 
12127 
90 64 86 75 
263 184 
7 5 
259 I 353 
21 tJ7 .18 541 
l88 3 
5 5 
379 8J 
.t7 935 •• 31,0 
5106 
20 
0 
6 
13438 
18 570 
30 
3 
4 
5056 41~ 
21 ~ 
0 1 
1 1 
13699 1418l 
tam tam 
3 
2 
4 
9 
18 607 18 786 t8 4011 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem unc BezUce aus anderen Lindem der Gemeln- (a) Importations des p171 tlen et r~ceptlons ·des autres pa71 de Ia Communaut6 
Khaft' . 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem nd Lleferuncen- nach anderen Undem der 
GemelnKhaft 
(c) Fur die Jahre 1960 bls 1961 sind de brltlschen. fran:a5slschen und holliodlschen 
Terrltorlen bel Hlttelamerlka mit elnceschlosien · 
(d) Elnfuhr: Slehe .,Anhanc" Tabelle I 51 
C•> Elnfuhr: Slehe .,Anhanc" Tabelle I 52 
210 
. . 
(b) Exportations ven les pays tlen et llvralsons aux autres pa71 de Ia Communaut6 
. 
(c) Les terrltolres brltannlques. (ran~ls et hollandals.sont comprls dans I"Am~rlque 
Centrale pour les ann~es 1960 l 1962 
(d) Importation: Voir cSuppl~ment» tableau II 51 
(e) Importation:_ Voir cSuppl~ment» tableau II 52 
. . 
lmportazlonl ed aportazlonl dl mineral• dl ferro, dl 
mlnwall dl manranese e dl cenerl dl plrltl 
I 
lnroer en ultroer ran IJzerertt, manraanertt en Pr• 
rlec-resldu 
EGKS/CECA 8 1000t 
Hanpnerz • Hlnerile dl manpnese ·(e) 
Mineral de lll&npnne . Hancunera 
lmporuzlottl • lnYocr (a) 
1 4 1 l' 
1 1 1 t 
0 0 1 1 
7 1 3 4 
0 0 0 1 
tt 7 6 ' 
277 2t8 136 211 
0 0 9 
1 0 1 
0 0 1 
5 6 5 6 
5 7 7 1 
3 1 1 t 
fJ IS 14 18 
3 1 1 tt 
264 20J 221 270 
144 184 111 141 
to 
0 
10 
8 
1 
57 
51 
55 
2 
so 
I 
49 
45 
3 
55 
0 
55 
51 
4 
3 
1 
1 
3 
0 
7 
192 
0 
1 
0 
0 
6 
4 
2 
IS 
5 
177 
117 
92 
0 
0 
91 
88 
3 
4 3 
1 1 
1 0 
10 5 
1 0 
t7 • 
220 126 
0 4 
0 
t 
8 4 
4 4 
4 1 
18 14 
5 5 
202 211 
150 161 
67 
0 
61 
64 
3 
67 
0 
61 
65 
3 
2 
3 
0 
5 
0 
1t 
t90 
2 
0 
6 
1 
1 
9 
3 
181 
171 
" 0 
1 
68 
64 
4 
5 
3 
6 
1 
ts 
t85 
2 
0 
1 
7 
2 
12 
5 
172 
156 
2t0 
1 
s 
20S 
203 
2 
10 
1 
9 
0 
21 
159 
0 
2 
4 
0 
7 
1 
152 
134 
t91 
0 
8 
184 
0 
182 
2 
3. 
1 
11 
0 
tS 
190 
1 
0 
3 
5 
2 
185 
165 
m 
0 
2J5 
232 
l 
7 
11 
0 
15 
1 
ll 
225 
4 
2 
3 
12 
7 
212 
175 
293 
0 
15 
278 
278 
0 
no t ua t 016 t no t 404 t 395 1617 t 404 t n• • 617 t 797 1 006 
lOS Jl1 191 144 238 170 126 t53 95 49 42 31 
61 118 63 101 82 52 37 15 
130 1l6 
6. 14 
419 . 370 
383 lSt 
4 
J78 J51 
375 341 
' 
16 
11 
no 
11 
410 
195 
131 
1 
573 
1 
185 
180 
5 
461 
329 363 
180 101· 
1 39 
500 785 
taa tl3 ltl 271 ts6 
2 I 6 2027 
186 122 211 251 130 
185 110 105 231 87 
4 l 
293 430 
87 32 
48 87 
773 1 008 
490 
107 
24 
959 
t60 120 tl2 
f 1 2 
159 119 130 
104 78 125 
9 t09 2) 
659 650 
186 125 
2 10 
830 1 177 
56 tt5 
J 6 
5J 109 
52 108 
56 lO 
15 
439 
180 
410 
no 
074 
t 650 
194 
318 
31 
907 
86 
tOO 
1647 
501 
J 
3 
.., 
48 
48 
1 
tO 
4 
6 
6 
2: 
346 
106 
175 
145 
974 
t 467 
189 
340 
t6 
ItS 
46 
61 
1467 
418 
tt9 
118 
59 
2 
2 
55 
12 
43 
0 
191 
157 
87 
111 
7<C9 
t 079 
178 
346 
13 
481 
14 
4 
ll 
I 079 
404 
1t8 
118 
104 
lt 
.8 
14 
0 
Schwefelklesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyl'lces • Pyrlec-resldu 
.. , 14 
231 231 
115 109 
651117 113 189 
n6 771 
t t78 t 265 
tat 144 
310 408 
18 8 
591 678 
41 
16 15 
I 178 I 26J 
376 ll7 
J 
3 
441 39 316 248 
90 288 
252 196 
197 213 
898 984 
ttJ7 
195 
142 
11 
616 
25 ,, 
I 119 
354 
18 
18 
869 
u 
158 
3 
6'57 
3l 
864 
97 
s 
5 
.... 
113 
286 
92 
llO 
165 
842 
0 
86 
14 
689 
53 
842. 
91 
0 
80 
80 
80 
n 101 
7J I· 101 
7l' 107 
:I 
t40 I 
n1 
t9S 
fSJ 
153 
t8 ., 
2 
18 • 12 
0 
0 
0 
St 
28 
0 
23 
46 1, 42 
42 
46 
1· 
4 I _,. 
4 i 3 
_! ~ 
; 
. 
' -~ 
0 
35 
225 
313 
n 
275 
910 
956 
l8 
151 
13 
715 
41 
1 
7 
956 
144 
98 
98 
98 
2 
,1 
2 
2 
26 
183 
262 
79 
270 
110 
906 
36 
121 
13 
687 
42 
7 
906 
170 
0 
68 
68 
68 
5 
.o 
0 
0 
0 
0 
35 
225 
181 
n 
304 
811 
904 
24 
121 
639 
60 
846 
155 
59 
59 
37 
126 
59 
29 
246 
<C97 
778 
12 
120 
600 
46 
778 
138 
84 95 
84 94 
84 94 
0 2 
0·. 
68 
0 
0 
0 
17 
t 658 t 744 t su t 8l7 1 907 t m 2 on t 8ll 2 349 2246 2438 2m t 759 t 64t t 2tt t 277 t ml t m t ou t o;co t os8 979 t 056 890 
t 669 t 7St t 570 t 846 t9t4 1 990 2 085 t 843 2364 2267 2 453 28tt ·3 Ul 26t5 t967 2 OOl U22 2t94 t 998 t905 · t977 t 799 t878 t 387 
(lflOTCDZIOIII • Ultvoer (b) I . 
6 1 3 2 1 9 3 7 5 9 2 10 1 241 756 667 511 640 693 8~ I 705 741 4361 577 284 3 1 2 3 1 1 1 2 5 l 1 8 3 .. 22 t6 13 90 .... 17 23 31 25 2 2 3 3 3 3 3 3 4 .. 1 6 
-
2 
- - - -
0 "":' 
- -
1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 5 15 87 62 118 43 18 29 I 16 46 73 79 1 1 1 1 2 l 4 1 1 4 6 0 3 97 107 40 142 109 65 
.Ill 50 93 100 ·119 133. tl s 9 to to t9 9 t4 19 lt ... 3t t lS6 957 79t 798 80S 866 ItS 897 6Jl 807 442 
1 1 1 0 1 1 1 t 1 11 10 3 200 187 157 179 151 143 136 188 70 19 - 33 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0• 0 438 405 353 351 350 345 344 307 2]3 205 119 255 
5 6 5 8 9 8 8 8 11 9 1 15 5 . 0 0 7 1 16 35 8 6 9 
' 
. 11 
• ' 
7 
' 
tt 9 10 to tl lt tt t8 64J 592 StOI 539 60S St4 StS SOl 
/JOt lll 237 299 
t8 ·~ .. t9 lO 18 '·' 1) Jt 4j ts .., .,, t 549 tlOt ,tm t4t0 t 380 ~ St~ qn uo~ 865 t 044 74t i 
.(a) IIIIJIOrtulonl dal paesl cerzi e arrlvl da&ll alcrl paesl della Comunlcl (a) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
I (b) Esporculonl verso" I paesl terzl e conse1ne a&llalcrl paesl della Comunicl 
(c) In terrlcorl ln&lesl, fnncesl e olandesl sono compresl nell' America cencnle 
(b) Ulcvoer naar derde Ianden en leverln&en un andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Voor de Jaren 1960 coc1962 ziJn de Briese, Fnnse en Nederlandse Jebledsdelen 
. be1repen onder Midden-Amerika per 111 annl 1960 al1962 . 
(d) lmporculonl: Vedere cSupplen\ento» tabella II 51 
(e) lmporculonl: Vedere cSupplemento» tabella II 51 
(d) lnvoer: Zle ,,Aanhanpel" cabel II 51 
(e) lnvoer: Zle ,.Aanhanpel" cabel II 52 
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EJ Elnfuhr und Ausfuhr yon Elsenerz, Manganerz. Importations et exportations d~ minerai de fer, und Schwefe klesabbrlnden de mineral de mangan~se et de cendres de PY· rites 
1000t DEUTSCHLAND (BR) : . 
Elsenerz . Hlnerale dl ferro 
Mineral de fer . ljzereru (d) 
Under. Pays. ~esl • Landen 
' 1960 1961 1961 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 197t 
Elnfuhr • Importations 
!'-
9711 951l 9067 6 801 6 453 5 917 .f883 4176 4508 5176 5 119 4308 
EGKS ttalla 1 l 3 
-
0 3 
- - - -
-
0 
Nederland 11 7 11 9 l 4 l 1 2 1 2 0 
CECA UEBL • BLEU 1 
-
0 
-
18 0 
-
0 c 0 0 2 
EGKS ·CECA tm tSll '08t UtO 6474 stll 4887 4l7f 45ta 5277 5 t2t 43t0 
lnsaesamt • 1 otal 11150 to 611 9156 9701 tt 6J6 tt665 to ttl 111104 t5 04t 15969 14 589 t27l8 
Schweden • Su de 8191 8415 7 911 7 967 9 56) 9952 9 576 10165 12889 13 582 11 6)4 9 621 
finn. • Norw. • Din. • flnl. • Norv. • Dan. 1 016 840 806 747 874 684 614 1 09l 1 59~ 1 546 1814 2 231 
West• Schwelz • Sulss 8l 42 66 59 56 78 31 
- - -
Europa europa Spanlen • Esp&~ ne 14)7 1 055 712 555 674 SOl 164 164 521 796 885 754. Grlechenland • Grice ttl 107 98 44 
- - - - - 0 
Europe Europe TUrkel • Turqu e 132 109 15 - - - - - - 0 de Sonstl&e • Aut 
= 
" 
3 1 4 0 3 0 
-
-
4 0 0 
I"Quest Zusammen • To ff2SO 10582 '6JO 'l16 "167 11219 10 386 11 521 fSCM IS 928 14 332 12606 
darunter EFT A • dont AELE 9321 9310 8 795 em 10463 10 689 10197 11 358 14466 15 03-4 13307 11 837 
Osteuropa { /nsJesllll t • Total 0 29 ll1 326 468 446 521 282 36 41 257 122 
Europe Orient. darunte UdSSR • dont URSS 
-
29 227 )16 468 446 527 281 36 41 155 120 
lnsaesamt • Total 6"1 77111 6207 6335 8031 12Sl U60 6176 8857 10 381 tl7ll 11402 
Nordamerlla • .Amfrlque du Nord 1625 '462 934 
"' 
686 893 706 943 2 102 2 057 3634 2056. 
darunter Kanada dont Canada 1 614 1460 934 850 686 Btl 706 943 2101 l 057 3 626 2 on I 
Am erika Mlttelamerlla • .Amfrlque C ~tra/e !Of IS 
- - - -
-
0 
-
0 0 o· 
SDdamer/la • .Amfrlque du ud(._cJ 5264 6 230 s 213 s 340 7 345 7 3SB 5654 5933 6 755 8 325 10098 9 347 
Am6rlque I Venezuela • V6 ~6zu61a 1 844 1 448· 1102 1 070 2 043 1 944 1 606 1328 1 664 1 73-4 3 010 2 302 darunter Peru ; P6rou 1 481 1 550' 896 1368 1 495 1 601 767 t7 46 55 120 
-dont Brasilien • Brfl I 1393 2508 2849 2 587 3180 ]357 2891 4404 4730 6 381 6 379 6913 
Chile· Chill 546 724 427 )15 516 456 389 183 3H 1S3 489 131 
lnsaesamt ·Total 3 J60 1m 1740 Jlt1 79ll .... 8620 IJBS to 491 to 886 13 155 9968 
Nordafrlka • A rique du Nord 1 327 1 094 457 lot 77) 666 284 213 293 249 516 196 
A,ypten • ~IY te 20 1J 1 - 1 o· - 1 - -
Alrlka Haureunlen • ~aurlunle - - - 254 1145 1240 1 t77 1 153 1 305 1 237 1 342 1 094 Sierra Leone )68 562 716 571 687 703 609 514 982 543 510 556 
darunter Liberia • Llbllr 1 066 952 1 066 16~5 429-4 5 776 6151 6160 6979 6 666 8191 6 681 A/rique dont Gabun • Gabo 
- - - -
l 
- 2 - - - - -Kon1o (Kinsh a) • Con1o (KinshL<a) 1 
- - - -
4 
- -
- -
- -
AnJola. Ana Ia 529 312 393 487 1 008 483 190 135 875 2181 1 998 1 115 
SUdafr. Union Union Sud-Air. 7 40 20 19 20 45 5 0 se 8 587 116 
llnsaesamt ·Total 2201 t 101 1199 140 950 705 ..., 334 ,~ 84 )68 tlB As lei' 1t11tt/erer Osten • Moyen-Or ent 
- - - - - -
-
0 f 
-
- -
Asle Obrlaes Allen • Reste de I"~ /e 220f f SOl f f99 840 950 705 489 334 18" 84 368 128 
darunter lndlen • dont lndes 2187 1 801 
"" 
840 950 700 480 334 tal 84 368 117 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
-
0 0 0 0 
-
til 562 824 1 024 1716 
Drltte Under zusarnmen • Total p ys tlen lJ 802 13095 20001 20t90 lBSSO l9SJI 26 J8t 1750 JS 135 38 t44 42167 J6 Ott 
lnsaesamt • Total JJS29 Jl628 29084 27000 35024 35.f7t Jt 261 Jt 16t 39 644 43 411 47 988 40 332 
:4usfuhr • Exportations 
' r-,~ 2 6 2 8 11 4 7 JS 1 l 1 1 EGKS ltalla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nederland 1 5 3 ] 4 .. 1 t 2 6 1 1 
CECA UEBL • BLEU l 4 ] 1 2 2 4 1 7 1 1 1 . EGKS ·CECA I ts 
' 
tJ t7 tt 13 J8 10 9 2 2 
GroBbrlunnlen • Royaume-Unl 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 2' 
O.Urrelch • Autrlche 2l4 241 272 271 170 163 284 288 3 3 2 2 
Sonstl&• drltte Under • Autres pays tl rs 2 1 2 2 l 5 3 .. 3 l 3 l· 
Drltte Under zusammen • Total p ys tlen lJ6 l4l 274 273 173 161 117 294 I 
' 
7 6 
lniaesamt • Totala6n6ral 144 lSI 211 216 ltO l7f JOO 332 tl 17 tO ,. 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem ~rut ezU1e aus anderen Llindem der Gemeln- (a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres pays de Ia Communaut6 
· schaft .. . 
(b) Ausfuhr nach dritten Undem un. 
. GemelnKhaft · 
Lleferuncen. nach anderen Undem der • (b) Exportations vers les pays tier's et llvralsons aux autres pays de Ia Communaut6 
(c) FUr die Jahre 1960 bll1962 sind die brltiKhen, fran:ll!islschen und hollindlschen (c) les terrltolres brltannlques, fran~ll et hollandall sont comprll dans I' Am6rlque 
Terrltorlen bel Hlttelamerlka mit e nceschlossen Centrale pour les ann6es 1960 l 1962 (d) Elnfuhr: Slehe .,Anhan1'" Tabelle II 1 (d) Importation: Voir .Suppl6menn tableau II 51 (e) Elnfuhr: Slehe .,Anhan1"' Tabelle II l (e) Importation· v.,lr .Supp16menn tableau II 51 
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lmportGzlonl ed esportcrzlonl dl mlnercrle dl ferro, dl 
mlnf!l'crll dl mcrnrcrnese e dl cenerl dl plrltl lnYoer en ultYoer Ycrn IJzerertl, mcrnrcrcrnertl en py-rlet-resldu EJ DEUTSCHLAND (BR.) · 1000t 
Hanpnerz . Hlnerale dl manpnese (e). 
Mineral de manpnae . Hancunera 
Schwefelklesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites . Pyrlet-resldu 
1960 
lmf'Otiozlonl • lnroer (a) 
0 
0 
1 
t:ll 
0 
1 
0 
1 
4 
) 
119 
10) 
0 
0 
0 
101 
1 
1 
1 
5 
) 
f6 
79 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
79 
4 
0 
1 
4 
1 
75 
65 
10 
I 
9 
0 
1 
0 
0 
I 
IOJ 
0 
4 
0 
4 
0 
99 
71 
36 
0 
36 
0 
f 
0 
10 
0 
1 
0 
4 
1 
5 
1 
65 
6 
59 
0 
0 
SB 
0 
1 
0 
1 
11 
4 
1 
5 
1 
72 
16 
0 
0 
1 
1 
60 
3 
1 
4 
t 
56 
t4 
lO 48 
JO 48 
0 
0 
0 
0 
I 
IS 
0 
4 
0 
11 
8 
IS 
1S 
0 
0 
0 
I 
"15 
0 
4 
0 
4 
0 
21 
15 
101 
101 
0 
t 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
<16 36 
0 
"3 
0 1 
3 z 
411 3! 
L9 2l 
30 
30 
11 
0 
7Z 
0 355 
178 
1 <120 
0 319 
1 1111 
)1 
0 
un 
194 
]18 
32 
897 
86 
161 171 221 
201 148 197 
174 86 61 
243 l08 197 
881 71S 67S 
I 418 
189 
340 
16 
m 
46 
I 031 
178 
346 
n 
437 
24 
1141 
181 
320 
28 
555 
41 
167 
93 
223 
186 
669 
1199 
14-4 
408 
8 
617 
107 170. 180 
.... llt 231 
230 191 ~1 
197 113 230 
618 ns 731 
1 101 
195 
242 
22 
609 
lS 
ISO 
11 
158 
3 
645 
l1 
103 
0 
86 
14 
650 
53 
2 
z 
1 
95 60 )) 16 21 9 
1 632 I 428 I 031 I 142 1 199 I 102 850 
JO 
11 
501 417 404 376 327 354 " 
90 .. , 
0 48 
90' 
,48 
I 
118 100 
118 100 
59 86 
80 
80 
80 
0 
73 108 
73 107 
7) 107 
94 
94 
94 
803 
91 
75 
75 
75 
0 
1 
7 
) 
56 
1 
28 46 11 100 28 69 90 
113 213 0 
198 180 n4 o488 
) 17 11 7 
1 1 1 11 
17 73 
lS 52 39 50 
2 
145 135 135 2)7 
sot 
7 
16 
489 695 59) 
6 11 11 
)1 10 
101 145 171 145 
89 84 81 80 
1 0 0 
170 194 369 348 
159 171 104 103 133 117 61 . 48 
159 171 104 103 IJJ 127 62 48 
159 170 104 103 130 118 45 <11 
6 
781 624 558 669 
9 12 14 11 
.... 
180 
31 
t 
506 
.. 
4 
3 
so 
104 147 151 
23 47 46 
1 1 1 
464 339 450 
9 0 
9 0 
9 
0 45 11 
"' ll 24 
ss 
8 
47 
19 
5 
14 
tt 
18 
• 2 
7 
0 
0 
.. 
4 
3 
3 
137 8'1 101 48 
273 242 15] )9 
71 79 76 11 
275 170 )04 24-4. 
634 341 756 679 
933 
28 
151 
t3 
697 
<11 
3 
9JJ 
141 
98 
98 
98 
1 
1 
881 8t8 m 
36 24 12 
121 111 120 
·u 
664 612 555 
42 
6. 59.45 
882 818 . 732 
170 155 138 
61 
68 
68 
s 
0 
0 
0 
0 
-I 
• 0 
... 
84 
... 
0 
0 
17 
N 
94 
N 
17 
48 553 517 730 763 730 165 611 961 709 711 819 1 718 I 600 I t49 1141 1180 I 110 948 881 1 033 956 ; .929 ... ~ 
481 554 518 731 764 7n 167 · 611 ;962 711 712 821 000 2481 1164 I 916 I 949 1 888 743 613 .I 789 t ns : t s6211 t84 
EI/IOrtllZionl • Uilvoer (b) 
0 0 0 0 0 1 0 
-
3 0 0 0 
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 
0 0 0 1 1 3 0 0 1 4 0 0 
1 I I 1 1 .. 3. 0 5 4 0 4 
0 0 0 
- -
- 0 
- - -
0 
-0 0 0 1 1 1 1 c 0 0 0 0 
4 5 5 4 5 4 1 c 0 0 0 0 
.. s 5 s s s 3 0 0 0 0 0 
s 1 6 1 1 9 
' 
t 6 .. 0 5 
· (a) lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dqll altrl paesl della Comunltl 
(b) EsportUionl verso I paesl terzl e consecne qll altrl paesl della Comunltl 
(c) In terrlcorJ lnclesl, frantesl e olandesl sono compresl neii'Amerlca centrale 
per ell annl1960 al 1962 . 
· · (d) Importation!: Vedere cSupplemenco• tabella II 51 
(e) lmportazlonl: Vedere cSupplemenco• tabella II 52 
-
-
9 
7 
16 
-
2 
-
1 
18 
- - - -
0 l1 lO 
- -
- -
- - - - -
-
0 
- -
- -I 2 
- -
1 7 
- - -
0 
-
1 ; ) 3 3 2 18 t4 14 3 2 1 10' 
s 3 3 3 26 46 .... 3 2 1 11 
0 1 
-
11 10 7 
-
2 
- -
4 
- - -
0 2 • 7 16 9 10 14 0 0 
-
1 0 I 1 1 t 1 0 
0 I 
-
11 12 16 • It to 11 18 
s s 3 IS 38 61 St ll 11 12 29 
(a) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer nur derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Voor de jarcnJ.960 cot 1962 zljn de Brlue, Franse,en Nederlandse cebledsdelen 
becrepen onder Midden-Am~rika 
(d) lnvoer: zre::-;;A&nhanpel" tabel II 51 
(e) lnvoer: Zle ,Aanhanpel" ubel II 52 
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8 Elnfuhr und ~usfuhr von Elsenerz, Mantane..rz. Importations et exportations de mineral de fer und Schwefel lesabbrlnden de mineral de mantan~se et de cendres de py rites 
1000 t FRANCE 
Elsenerz . Hlnerale dl ferro (d) 
Under•. Pays . l>aesl . Landen 
Hineral de fer . l)zereru 
1960 1961 1961 196) 196-4 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Elnfuhr · Importations 
,,.-......... 1 1 1 s 10 1 0 22 1 1 0 0 EGKS Ita! Ia - - - - 7 91 51 0 - 0 0 -
Nederland - - - - - 1 
0 1 1 0 
-
0 
CECA UEBL • BLEU 131 190 183 166 197. 60 11 16 - 1 3 0 
EGKS ·CECA 131 191 184 171 114 154 7l 50 
1 3 4 1 
lnsaesamt · Total 546 718 m 773 606 56S 418 454 458 1 345 1907 1803 
Schweden • Su ~· 411' 486 611 617 478 49) 396 356 184 1 083 1 438 1 311 finn.· Norw. Dan. • flnl. • Norv. • Dan. 
-
1 1 1 6 ! 5 3 17 
,, 
West· Schwelz • Suls 0· - - - - - - - - - 14 1 
europa Spanlen • Espa ne 115 224 159 HS 1ll 69 77 96 157 143 Europa Grlechenland · Grke - - - - - - - - - -
Europe Tiirkel • Turq• le 0 - - - - - 455 416 - - - -Europe de Sonstlce • Aut es - 7 - 0 - - - 0 - o· 0 54 
I'Ouest Zusommen • Tc a/ 546 718 772 773 606 565 478 454 458 1345 1907 1 803 
darunter EFT A • dont AELE 411 494 613 681 ....... 497 -401 359 - 1 102 1451 1 377 
Osteuropa { lnsreso t ·Total - - - - - - -- - - - -
- -
-- -Europe Orient. darunu UdSSR • dont URSS - - - - - - - -
lnsaesamt • Total 150 110 01 959 661 8l8 I 087 1395 ., 611 1851 1963 1773 
Nordomeril:o • Am~rique d Nord - 35 BJ 4 15' JC 65 0 4 31 164 B5 
darunter Kanada dont Canada - 35 8) 4 15 )0 65 0 1 ll 264 85 
Am erika Mitte/omeril:o • Am~rique encrole - - - - - -
- -
0 0 35 -
Sudomeril:o · Am~rique du ud (c) 150 176 398 956 635 797 1 011 1 394 1 608 1819 2 663 2689 
Am,rlque I Venezuela · V n'zu"a - - - - - - - - - -· 104 161 
darun\er Peru .. P'rou 10 10 187 281 2)9 165 .305 318 195 354 307 305 
dont Brasilien • Br~ II HO 165 111 674 )94 633 716 1 039 1 313 1 465 1195 1221 
Chile· Chill - - - - 1 - - 38 - - 58 -
lnsaesamt · Total 610 516 436 1438 2079 2ll7 2554 2748 2686 3189 3 963 3979 
Nordafrika · J frlque du Nord 541 373 337 156 ill t51 94 71 117 39 0 0 
,l,aypten · ~IY te - -· - - - - - - - -
Hauretanlen · Hauritanle 
- -· -
4)4 996 1134 1422 1 """' 1 346 1 757 1 951 1 937 Afrika Sierra Leone 11 74 ...... 81 16 - 7 77 - 10 11 63 
darunter Liberia · Lib' a 10 - - 751 815 958 946 954 1174 1111 1617 1 297 Afrique dont Gabun · Gabo ~ - - - - - - - - - - - -Konco (Kinsh ~a) · Conco (Kinshua) 
- -
- - - -
-
- - - - -
Ancola • An1 ~Ia ll 67 15 1 19 5 22 0 50 261 351 683 
Siidafr'. Union Union Sud-Afr. 5 1 30 16 0 78 64 1 - - 33 -
llnsaesamt • Total 67 64 13 37 4J 35 n 34 15 9 4J 10 
As len Mittlerer Osten • Moyen-0 lent 3 2 2 4 4 4 5 3 7 8 7 8 
Asle Obrires Aslen · Reste de I' ~le 64 61 21 33 39 31 48 31 9 1 36 2 
darunter lndien dont lndes 64 61 11 33 39 )1 48 31 9 1 36 1 
Ozeanlen · Ocbnle - - - - - - 0 163 244 443 756 803 
Drltte Linder zusammen • Total 1 ays tlen 1374 1508 1711 3107 3388 3755 .ttn 47t4 5 015 6938 9 631 9 369: 
lnsaesamt • Total 1 506 t699 1896 3478 3 601 3 909 4245 4843 50t7 6941 9635 9 370 
Ausfuhr Exportations I o ........... (BR) 9 780 9 514 9070 6 863 6 410 5 984 4758 -4177 4507 5 059 4~ -4123 EGKS ltalla . 
- -
0 0 0 -
-
0 
- -
0 0 
Nederland 6 
- - -
2 0 
- - -
0 0 0 
CECA UEBL · BLEU 16 819 15 903 16265 14 077 15 448 14 672 13 373 13176 13 691 13 431 13 695 14179 
EGKS ·CECA 26 615 15 418 .15 U6 109-40 11 859 20 657 tl Ut t7 453 18 tP8 18 489 tl 64J 18 303 
GroBbrltannlen · R.oyaume-Unl 5-40 437 326 164 231 89 63 84 73 26 0 1 
Osterrelch • Autrlche - - - - - - - - - - - -
Sonstl&e drltte Under · Autres pays t ers 1 - 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total ays tlen 541 437 348 264 131 91 
"" 
... 73 16 0 1 
lnsaesamt · Totala,niral 27155 15 855 15 683 21204 22 091 10 747 tl tt5 t7 SJ7 t8 27t 18 Sts 18 64J 18 304 
(a) Elnfuhr lUI drltten Undem und BezUae aUI anderen Lindem der Gemeln· (a) Importations des pays tiers et riceptlons ·des autres pays de Ia Communaut6 
schafl: 
fiCI Lleferunaen. nach anderen Undem der (b) Ausfuhr nach drltten Undem u (b) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Communaut6 
Genielnschafl: 
(c) fiir die jahre 1960 bls 1962 sind d brltlschen, fra_nz6slschen und hollindlschen (c) Les terrltolres brltannlques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I' Amirlque 
Terrltorlen bel Hlttelamerlka mit ~lnceschlouen Centrale pour les annies 1960 l1962 · 
(d) Elnfuhr: Slehe' ,Anhanc" Tabelle 51 (d) Importation: Voir duppllment» tableau II 51 
I e) Elnfuhr: Slehe ,Anhanc" Tabelle 51 (e) Importation: Voir duppl~ment» tableau II 52 
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lmportulonl ed uportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mln~all dl manranese e dl cenerl dl plrltl 
Hanpnerz • Hlnerale dl manpnest (e) 
Mineral de manaan6se . Hanpaneru 
lnYoer en ultYoer YGn IJzerertl, manraanertl en PY• 
rlet-resldu 
FRANCE 
Schwefelklesabbrlndt . Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites • Pyriet-resldu 
EJ 
1000 t 
1971 
/mportllz/on/ • lnYOer (a) 
0 
0 
114 
l 
1 
3 
, 
111 
513 
295 
0 
1 
170 
141 
140 
139 
9 
m 
778 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 
,. U1 115 106 109 100 
0 
3 2 
4 5 
8 6 
0 
90 125 
90 125 
0 
0 0 ..;.. 
0 
2 2 4 
1 3 3 
0 0 
3 6 8 
0 0 1 
fl3 100 100 
113 100 100 
l 
4 
s 
9S 
95 
0 
l 
2 
85 
84 
84 
19 19 25 26 u Sl 
0 
0 . 
36 19 f9 
36 19 19 
489 521 562 
303 272 228 
0 
4 
139 
79 
79 . 
76 
2S 26 ff 
25 
854 
855 
183 
313 
t7 
3 
14 
12 
39 
52 
52 
48 
49 
ts 
IS 
12 
~ 
I 
0 
91 
9f 
91 
7t 
7f 
I 71 
689· 
74 
I= 
12;;: 
iti 
13: 
lj; 
130 
3 
889 
890 
0 
2 
94 
2 
1 
0 
3 
90 
90 
77 
4 0 
0 
4 6 
. 0 0 
"4 6 
117 toe 
0 
1 3 
f 4 
0 
fiS 104 · 
115 104 
97 98 
0 
IS 
82 
82 
0 
754 858 162 
36 lS 17 
358 485 460 
330 323 382 
46 20 42 
1 
46 19 42 
44 19 42 
3 
974 
976 
2 
toft 1"11 
1 895 t tt7 
2 0 
l 4 
1 
s ' 4 
9 11 
9 
9 
9 
14 
11 
9 
4 
n 
6 
6 
6 
6 
19 
17 
4 
21 
6 
6 
6 
6 
27. 
8 
13 
20 
t9 
19 
19 
19 
40 
24 32 
46 17 
0 1 
70 50 
7 9 
7 9 
7 9 
0 
7 9 
77 59 
15 
ts 
30 
30 
30 
! 31 I ! 46 
0 
16 
16 
18 
18 
18 
t8 
34 
20 
20 
11 
12 
0 
12 
0 
0 
..,. 
11 
l1 
3 
28 
n 
27 
27 
27 
0 
20 
2 
2l 
44 
1 
2 
17 46 
591 68 
f.sportDZionl • UltYOer (b) 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
-0 
0 
s 
0 0 0 0 I 0 - I!' I 0 0 ! o, 0 385 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 90 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 474 
0 0 
- -
0 
- -
0 0 - - 31 
- - - -
-. 
-
0 
- - - -
-
0 0 1 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
0 0 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
1 2 2 I 2 2 1 t 0 1 t 0 505 
I 
(a) lmportazlonl dal paesl terzi e arrlvl dqll altrl paesl della Comunltl 
(b) Esportazlonl verso I paesl terzl e consqne qll altrl paesl della Comunltl 
(c) In teJTitorl lnalesl, francesl e olandesl sono compresl nelr America centrale 
per all annl 1960 at 1962 
(d) lmportazlonl: Vedere cSu)lplemento» tabella II 51 
(e) lmportazlonl: Vedere cSupplemento» tabella II ~' 
. ·-
282 194 235 1~ I 213 1263 1195 120 89 101 ·I 45 
- - - - - -
-
- - -
0 0 -,~ - - -1 -
-, 1UI 10s 104 21 57 46 24 40 89 94 
l86 315 191 245 238 303 217 10 tBl 219 150 
16 4«1 52 47 5 
- -
- -
- -
- - - -
-
- - - - - -
-
0 
-! - - - - - - 0 -
.. , 46 ~I 47 s - 11; - - 0 -401 i 361 191 143 303 110 183 2191 ISO I i 
(a) lnvoer illt derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde Ianden en leverlnaen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Voor de )aren 1960 tot 1962 zlln de Brlue. Franse en Nederlandse aebiedsdelen 
bearepen onder Midden-Amerika 
(d) lnvoer: Zle ,,Aanhanpel'" tabelll 51 
le) lnvoer: Zle .,Aanhantsel'" ••"•I II 52 
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EJ Elnfuhr und I< usfuhr YOn Elsenerz, Manganerz und Schwefelk esabbrlnden Importations et exportations de mineral de fer, de mineral de manganise et de cendres de py-rites 
1000 t IT ALIA 
Elsenerz 0 Mlnerale dl ferro tdl 
Mineral de fer o IJzereru 
Under o Pays o F esl o Landen 
1960 11961 1962 1963 196-4 1965 1966 1967 1968 U69 11970 1971 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Am erika 
Am6rlque 
Afrika 
Afrique 
As len 
Asle 
\ 
Deuuchland (BR ) 
France 0 
Nederland 
UEBL o BLEU 
EGKS o CECA 
lnscesamt • Total 
Schweden • Su ~e 
Finn. • Norwo Din. • Finl. • Norv. • Dan. 
West· Schwelz • Sulll e 
europa Spanlen • Espa ne 
Grlechenland Grice 
Europe TUrkel • Turq le 
de Sonstlce • Au es 
I'Ouest Zuscrmmen • li 1111 
darunter EFT~ • dont AELE 
Osteuropa { lnsrescr ~t • Tollll 
Europe Orient. darunt r UdSSR • dont URSS 
lnscesamt ·Total 
Nordcrmerikcr • Amirlque cl Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mittelcrmerlkcr • Am~rlque entrole 
Sadamerika • AI!J~rlque d!l Sud 1 c f 
I Venezuela • ~ ~n6zuela daru~er Peru • P6rou dont . Brasilien • Br isll Chile· Chill 
lnscesamt · Total 
Nordafrlka • ~rique du Nord 
.J.cypten • ~~ pte 
Maureunlen Mauritanie 
Sler:-a Leone 
darunter Liberia • L~~ ria 
dont Gabun · Ga .. n 
Konco (Kins. ¥&) • Conco (Kinshua) 
Ancola • An ola 
Sildafr. Unlo • Union Sud·Afr. 
Mittlerer Osten • Moyen rient llnscesamt · Total Obrlres Asien • /teste de Asle darunter lndlen • dont lndes 
Ozeanlen · Ochnle 
1 
0 
t 
470 
103 
0 
69 
34 
, .... 
19 
410 
m 
1 081 
76 
76 
1006 
897 
ll 
60 
474 
392 
0 
5] 
29 
594 
594 
594 
0 
0 
10 
10 
490 
328 
0 
]9 
108 
10 
486 
338 
3 
] 
1 451 
100 
as 
28 
1330 
911 
102 
249 
68 
6n 
428 
0 
242 
0 
0 
0 
450 
291 
0 
63 
2 
81 
11 
448 
)00 
2 
2 
1 n7 
93 
93 
1634 
622 
240 
607 
149 
1 085 
545 
0 
536 
677 1 ou 
611 1 013 
677 1 013 
0 0 
0 
0 
0 
0 
m 
519 
0 
37 
9 
~1 
597 
519 
1]11 
69 
69 
2243 
651 
489 
757 
346 
1716 
.... 
236 
0 
555 
29 
60 
590 
590 
512 
0 
0 
0 
0 
314 
260 
0 
0 
314 
260 
0 
0 
1967 
31 
31 
35 
1901 
764 
195 
919 
n 
14U 
1015 
740 
0 
..... 
24 
1 
JlS 
335 
300 
59 
0 
0 
59 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
20 
150 ° 438 141 
469 
67 
91 )of] 
0 41 
59 
0 
150 
91 
1614 
178 
178 
24 
2 381 
815 
290 
1 277 
4716 
1 549 
11 
1 075 
269 
1813 
326 
33 
293 
293 
41 
4 
429 
388 
9 
9 
8 
0 
0 
544 
535 
297 
297 
J 311 J U6 
1 241 1 394 
1 241 394 
2 140 2 242 
932 1 022 
186 276 
1 on , .... 
4224 
998 
7 
1236 
363 
1 618 
2 
" 66 
66 
5141 
1 125 
8 
1197 
349 
2554 
2 
17 
17 
17 
169 
Elnfuhr • lmporutlonl 
0 
0 
0 
0 
976 
424 
0 
2 
0 
426 
424 
sso 
550 
18 
0 
0 
0 
19 
1318 
304 
0 
0 
305 
304 
1 012 
1 012 
, 662 J 864 
1 272 1 185 
1272 1 185 
2 390 2 678 
968 1 ~1! 
174 212 
1 248 1 255 
.. 912 
1615 
46 
937 
159 
1154 
98 
98 
52 
410 
5 014 
1 322 
1 157 
20 
2197 
100 
734 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 175 1 410 
2]] of66 
59 51 
29 
320 
292 
ISS 
855 
63 
]0 
610 
547 
BOO 
BOO 
3908 ln4 
1 440 1 257 
1 361 1 257 
2 469 2 467 
1112° 1 ]85 
162 54 
1 146 1 025 
4 851 4 457 
880 617 
1132 950 
2 817 2781 
41 
25 
16 
16 
0 
47 
" J6 36 
740 1 519 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total 
1610 3197 4175 5116 5 031 7186 I 1t0 f 906 10 068 10 940 10 717 1t 157 
1611 , 307 4175 5116 I 5 039 7 945 I 110 9 916 10 068 tO 958 10 717 11 151 
EGKS 
CECA I Deuuchland (BR ) France Nederland UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlc• drltte Under • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Tot& pays tiers 
lns1esamt • Tota116n6ral 
7 
7 
1 
0 
1 
7 
(a) Elnfuhr aus drltten ~dem un BezUce aus anderen Undem der Gemeln· 
schaft · 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferuncen. naCh anderen Undem der 
Gemelnschaft · 
(c) Filr die Jahre 1960 bls 1962 sind ~le britlschen, franlll5slschen und hollindlschen 
Terrltorlen bel Mlttelamerlka m t elnceschlouen 
(d) Elnfuhr: Slehe .,Anhanc" Tabell II 51 
(e) Elnfuhr: Slehe .,Anhanc" 'fabell II 52 
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Ausfuhr o Expo"atlons • 
16 
0 
16 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
o· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0· 
0 
7 
0 
37 
J7 
0 
0 
0 
J7 
0 
18 
0 
11 
0 
0 
1 
1 
., 
0 
0 
0 
o· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) lmpi:lrutlons des pays tiers et r•ceptlons des autres pays de Ia Communautt 
(b) Exporutlons vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Communauu 
(c) Les terrltolres brlunnlques, fran~ls et hollandals sonc comprls dans I' Am,rlque 
Centrale pour les ann•es 1960 l 1962 
(d) lmporutlon: Voir .Suppltment» ubleau II 51 
(e) lmporutlon: Voir dupj)l,menn ubleau II U 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
lmportaz:lonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl lnYoer en ultyoer YGn 1/zerf!rts, manroonerts en py- EJ mln~oll dl manranese e dl cenerl dl plrltl rletresldu IT ALIA 1000 t 
Hanaanen . Hlnerali dl mancanese (e) Schwefelkiesabbrinde . Ceneri dl plrltl 
Minerai de manpn•se . Hancuneru Cendr.e de pyrites . Pyriet-residu 
1971 
lmporuzronr • lnvoer (a) 
/ 
0 I 1 ' 0' 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
1 1 1 1 t 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
1 1 1 1 2 2 l 3 .. s 5 5 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 2 3 3 3 J 4 5 6 7 6 0 0 0 0 0 0 
J4 t7· 11 25 10 9 I 21 16 16 t5 t2 9 2 4 0 6 11 I 0 6 60 
0 0 0 0 0 2 0 0 
0 
2 0 6 1 1 ' 0 
J 0 2 1 ' 1 1 1 
-'- .. 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 o· 0 6 J 1 4 f 2 f f f 0 1 0 0 0 2 6 4 0 J 0 1 6 f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Jf f6 f6' 24 
' 
8 s 20 2S 16 IS 9 J 
-
J 18 s 0 0 59 28 14 16 24 9 8 s 20 25 15 15 9 J l 18 s 59 
0 5 10 0 66 30 71 19 
'" 
119 0 0 0 0 0 0 0 19 78 0 
19 78 
s 10 6S JO 71 46 42 
42 
0 
'" 
I 5 10 65 30 71 I 
I 
57 91 ... 137 48 39 48 71 68 6) t2t 161 2 Sf ! 41 0 0 
-·· 4 8 5 8 6 4 8 4 l 2 J 2 2 28 0 I 8 27 10 60 21 6 26 15 
16 20 ll 
2 9 10 2 n 18 2) 35 12 50 17 16 7 2 n. .:... 
2 6 11 l 
19 5 0 10 2 4 .... 57 ll 53 124 
45 28 5 J 5 6 ,, 48 45 7 J4 
4 1 2 f 2 f 12 1 1 2 
41 21' J 2 J 6 24 41 44 ~ f 34 41 20 2 0 0· 1 1 8 0 34 
9 , 17 4 tt 
-
U7 U6 87 16-f 61 n 89 149 165 155 177 284 
U9 139 89 167 71 76 92 tSJ 170 161 1114 191 
Esportazloni · Uitvoer (b) 
0 0 1 1 1 1' 0 0 - - - I =· 
- -
0 
-
0 0 
- -
- - -
- - - -
0 
- - -
-
0 
- -
0 
- -
0 0 0 
- - -
..... 
-
-
0 0 1· 1 1 1 0 0 
-
0 
- -
0 0 0 0 0 
-
- - - -
- -
-
0 
- - - - - - - -
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
0 t t 1 1 1 t 0 0 0 0 0 
(a) lmportulonl dal paesl tenl e arrlvl clqll altrl paesl della Comunltl 
(b) Esportulonl verso I paesl tenl e consecne qll altrl paesl della Comunltl 
(c) In terrltorl lnclesl, frances! e olandesl sono compresl neii'Amerlca centrale 
per cllannl1960 a11962 . 
(d) lmportulonl: Vedere .Supplemento• tabella II 51 
:(e) lmportulonl: Vedere du!'!'lemento_~ ~~~~~II 52 
-
0 
-\ 
10 0 0 
4 
6 0 0 
6 0 
0 0 
11 2 n 0 6 68 51 119 6 tot 
11 1 n t· 6 68 51 I tt9 6 101 1 
167 96 104 45 42 45 1 179 190 279 .... l 
1041 
4 
2 4 16 1l 1l 90 45 14 17 21 I 30 n• 
6 85 60 115 38 11 28 15 
'" 
n 79 
-
- -
16 81 57 0 
-
4 
- • .c: I -175 185 196 154 150 146 252 214 343 111 I l6 
101 85 62 46 165 128 129 188 68 ~~I - ! 9 
436 404 35) 352 350 Hl ))6 300 216 197 i 219 242 4 0 0 3 2 26 34 7 6 7 8 10 
541 49o: 415 402 517 496 500 494 '190 lll 1 227 l6t 
716 675 6U 656 667 6-fl 751 711 .,, 367 i 439 289 
(a) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer nur derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de GemeenKhap 
(c) Voor de Jaren 1960 tot 196lz1Jn de Brlue, Fnnse en Nederlandse cebledsdelen 
becrepen onder Midden·Amerika 
(d) lnvoer: Zle ,,Aanhanpel" tabel II 51 : 
(e) lrrvoer: Zle .. Aanhanpel" !!bel II 52 
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Elnfuhr und -~ usfuhr •on Elsenerz. Manpnen. 
und Schwefelk esabbrlnden 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan,se et de cendres de py· 
rltei I 1»,1 
1000' NEDERLAND 
Under :Pays • l'al:sl • Landen 
Elsenerz . Hlnerale dl ferro (d) 
Hlneral de fer . IJzereru 
1960 1961 1962 196) 1964 1965 1966 1967. 1968 196~. 11970 1971 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Amerlka 
Afrika 
Afrique 
Allen 
Aile 
I ="}and (BR) kllla UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
lnsaesamt • Total 
Schweden • Su Ide 
finn.· Norw. Din. • flnl. • Norv. ·Dan. 
West• Schwelz • Sub: e 
europa Spanlen • Espa ne 
Grlechenland Grice 
Europe TUrkel • Turq le 
de Sonstlce • Autres 
I'Ouest Zuse1mmen • J: col 
darunter EFT ,t • dont AELE 
Orteuropa { lnsfesG ~~ • TotCII 
Europe Orient. darunt4 r UdSSR • dont URSS 
lnsaesarnt • T ota1 
NordGmer/lCI • Amfrlque d Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
MltteiGmerlltCI • Amfrlque entre1/e 
SOde~merlu • Amfrlque du ud (c) 
I Venezuela· V nnu"a -daru~er Peru • P'rou dont Braslllen • 8r4 II Chile· Chlll 
lnsaesarnt • T ota1 
Nordafrlka • ~rique du Nord 
A,ypten • ~)ph 
Hauretanlen • Haurltanle 
Slerrz Leone 
darunter Liberia • Ll_~~ a 
dont Gabun • Ga ... n 
Konco (KlnSh sa) • Conco (Kinshasa) 
Ancola • An ola . . .. 
Siiclafr. Union • Union Sud·Afr. 
Mittlerer Orten • Moyen-0 lent llnsaesamt • Total . Obrlces Aslen • lleste de I' "le . darunter lndlen dont lndes 
Ozeanlen • Oc6anle 
6 
0 
l 
8 
596 
498 
83 
15 
0 
596 
581 
361 
173 
173 
188 
185. 
) 
1 095 
... 
31 
369 
506 
22 
0 
160 
260 
185 
0 
3 
7 
"' 657 
38 
0 
696 
695 
5 
' 
769 
743 
17 
9 
769 
760 
304 181 
146 ,, 
1-46 119 
158 62 
155 60 
3 l 
1 138 "I 185 
68 52 
1 11 
494 632 
515 439 
2 0 
0 0 
110 
110 
110 
17l 
173 
173 
l 
) 
' 
866 
674 
4 
187 
866 
679 
79 
59 
59 
20 
20 
1528 
13 
811 
.... 
2 
60 
60 
.60 
) 
0 
1 
5 
936 
697 
6 
233 
936 
703 
)30 
91 
91 
0 
239 
35 
20-4 
1735 
15 
11 
172 
787 
749 
2 
43 
3 
0 
J 
617 
561 
8 
118 
0 
687 
569 
703 
JJB 
)37 
366 
52 
50 
264 
1046 
17 
18 
303 
764 
943 
1 
m 
fJI 
131 
Elnfuhr • Importations 
l 
2 
314 
30-4 
3 
17 
323 
307 
0 
0 
0 
0 
71 
69 
3 
71 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
903 1 086 
499 562 
40-4 52~ 
- 1086 
903 1 086 
677 1 559 1 145 I 515 
SJ2 620 432 1 010 
531 620 4Jl 1 010 
145 939 
145 939 
714 
0 
SIS 
714 515 
0 
0 
o. 
0 
0 
0 
0 
1 
1063 1641' 
609 945 
454 668 
- 28 
- 0 
1 063 1 641 
1 063 1 613 
I 819 1174 
1 521 1 181 
1 520 1 181 
299 593 
299 593 . 
2 387 
lO 
0 
2 014 2 173 2182 2 360 2501 
416 
912 
1 037 
l 
61 
62 
61 
68 - 260 
981 926 581 
951 1147 1 H2 
232 
2Jl 
8 
8 
8 
160 
.... ,. -
693 638 
1~11~ 
=I =• 
40 -
1 
1 
173 74 
Drltte Linder zusammen ·Total ays den 
lnsaesamt ·Total 
2 312 2 248 1 308 2 534 3 044 )568 3 449 3715 4 453 4961 5415 s 991 
2 321 2255 2317 2 539 3 048 J 571 3451 3715 4 453 14 961 5 416 5 991 
EGKS 
CECA I Deutschland (BR) france Ieaiia UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
Gro8brltannlen • Roysum .. Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlce drlth Linder • Autres pays lers 
Drltte Under zusammen • Total IIIJI den 
lnsaesamt • Totala6n6ral 
7 
0 
0 
7 
1 
1 
I 
(a) Elnfuhr aus drluen Undem und BezUce aus anderen Undem der Gemeln-
schaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem nd Lleferuncen- nach anderen Underil der 
Gemelnschaft 
(c) FUr die Jahre 1960 bls 1962 sind de brltlschen, fraJ!:I6slschen und hollindlschen 
Terrltorlen bel Hlttelamerlka ml elnceschlossen 
(d) Elnfuhr: Slehe .,Anhanc" Tabelle I 51 
(e) Elnfuhr: $~~~!~~~~~" Ta~lle 151 
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Ausfuhr • Exportations 
8 
1 
1 
10 
10 
11 
0 
0 
11 
0 
0 
• 
11 
6 
' 
0 
0 
0 
7 
0 
3 
0 
0 
0 
.3 
3 
' 
0 
0 
1 
7 
3 
0 
0 
J 
0 
1 
4 
l 
0 
0 
1 
1 
0 
t 
3 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
J 
1 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
1 
8 
93 
0 
3 
" 
0 
1 
1 
97 
·(a) lmporutlons ·des PaY' tlen et ric:epcions iles autres pays" de Ia Communaut6 
(b) Exportations ven I~ pays tlen et llvralsons aux autres pays de Ia Communaut6 · 
(c) Les terrltolres brltannlques, fran~Js et hollandals sont comprls dans I' Amtrlque 
Centrale pour les annfes 1960 l1962 · 
(d) Importation: Voir cSuppl6ment• tableau II 51 
(e) lm~tlon: Voir duppltmenn tableau II 52 
18 
0 
0 
0 
19 
0 
2 
2 
21 
llllfH»rtGzlonl ed esportGzlonl dl mlnerdle dl ferro, dl 
mln.,GII dl mGnfGnese e dl cenerl dl plrltl 
Hanpnen . Hlnerale dl manpnese (e) 
Mineral de manpnae . Hanpaneru 
ltnporuzlonl • lni'Oer (a) 
1 2 1 1 1 1 0 ... 0 
0 0 0 0 1 3 1 1 
0 0 0 1 0 1 0 0 . 1 0 
1 2 1 2 1 2 2 3 .. .. 1 
3 2 ) s 6 • 12 t3 7 .. 0 1 
1 0 0 
0 0 0 0 
0 1 
0 0 1 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 3 0 .. 2 0 
1 0 1 1 1 0 3 11 0 
2 1 0 2 3 s 8 9 11 6 
1 1 0 1 , s 8 9 1 6 
0 0 1 0 
0 0 
0 
0 
0 
1 
0 0 17 
31 76 » 7 7 7 u 14 9 ) .. ) 2 2 2 1 7 
3l 68 1-4 0 
0 
0 
0 1 0 0 0 , 
.. 6 1 1 .. 7 3 3 
7 .. J 1 6 tJ 1 0 
7 .. 3 2 6 13 2 0 
6 ) ) 1 s 11 1 0 
47" n 37 tt 16 1s 16 40 31 54 1t1 
... 8S 37 1l 17 17 17 43 36 58 111 
fsportGzlonl • Uitvoer (b) 
1 1 1 1 1 1 1 s ... 7 -
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
-
1 1" 1 1 1 1 1 ) , , -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
.. 3 .. .. .. 6 6 1t 11 H -
0 0: 1 - - - - - - 1 -0 1 0 
- - - - - -
0 
-
1 0 1 , .. ) 5 8 11 8 -
1 3 1 ) .. ) s 8 1t 10 -
s 6 6 7 9 9 u 19 11 lS 
-
(a) lmportUionl dal paesl tenl ~ arrlvl dqll altrl paesl della Comunltl 
tn'loer en ult'loer 'ldn IJzereru, m~~nraneru en P'f• 
rlet-resldu 
! 
NEDERLAND 
6 8 2 0 
0 0 
o! 
-
1 
6 • .. 
.. : 2 
1 
2 
.. 
... 
113 1 
119 • .. 3 
10 409 1-41 74 
6 1 
- -
6 
-
1 
-, 
-
1 1 
M 410 1-44 7S 
-
33 85 47 
- - - -
H - - -
14 )) 8S 47 
)8 ...., 119 111 
Schwefelklesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites • Pyrlet·resldu 
6 6 0 
0 .. 
11' .. 
12 t:J 6 0 
2 0 
0 
1 
2 0 
0 
0 
1 0 
14 1l 6 0 0 
H 118 136 185 90 70 
- - - - - -
- - -
0 
- -1 ) ll s 
-
... 
)6 111 158 190 90 . 70 
80 17 
-
- -
0 
- - - -- -
.. 
-
0 0 
-
0 
8S 27 0 0 
-
0 
110 1-49 158 190 90 70 
79 
-
-
-79 
-
-
-
.-
79 
8 
1000& 
0 
0 
0 
0 
87 8 
- -
- -
-
18 
87 17 
-
20 
- -
-
0 
-
20 
87 47 
(a) lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Esportulonl verso I paesl tenl e consecne qll altrl paesl della Comunltl (b) Ultvoer nur derde Ianden en leverlnaen un andere Ianden van de Gemeensehap 
(c) Voor de Jaren 1960 tot 1961 ziJn de Brlue, Franse en Nederlandse cebledsdelen (c) In territor! lnclesl, frances! e olandesl sono compresl neii'Amerlca centrale 
· per ell annl1960 a11961 · 
(d) lmportulonl: Vedere .Supplemento» tabella II 51 
(e) lmportulonl: Vedere .Supplemento» tabella II 51 
becrepen onder Midden-Amerika 
(d) lnvoer: Zle .. Aanhanpel" tabelll 51 
(e) lnvoer: Zle ,Aanhanpel" tabel II 52 
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EJ Elnfuhr und Ausfuhr 'Yon Elsenerz, Mangarter:r. Importations et exportations de minerai de fer, und Schwefe klesabbrlnden de mineral dill ?'angan~se et de cendres de PY· rites · 
1000t UEBL / BLEU 
Elsenerz • Hlnerale di ferro (d) 
Mineral de fer . IJzereru · 
Under • Pays • Pi jest • Landen 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Einfuhr • Importations 
,._w~ 8 8 6 12 ll 10 1-f 10 10 1 1E 20 
EGKS Frznce .. 16$65 15 89-4 16 -483 Hl02 15187 1-4 760 U041 12385 '13 830 ·13~ 13601 13873 
ltalia - - - - - - - - - 1~ ~ CECA Nederland 6 l 2 6 -4 4 3 3 5 10 
EGKS 16 580 15906 16 492 14 320 t5m t4n4 U051 11l98 Ul45 Ul06 13 639 13194 
lnscesamt • Total ·. , 791 41l5 4214 4914 5144 5m 5294 6 .C04 8101 '118 1621 I 262 
Schweden • St ~de ]769 -4179 -4 191 -4 902 5 7-42 5n2 5106 6 337 8059 904.c 8 ~92 8 017 
Finn.· Norw. Din. • Finl. • Norv. • Dan 29 52 51 53 97 50 87 67 -48 83 2-4 98 
Wat· Schwelz • Suls e - - 9 0 - - - - - 0 
europa Spanlen • Espa ne - l 1 - - - - 0 0 - 81 60 Europa Grlechenland Grtce - - - - - - - - - -
Europe TUrkel • Turq ie - - - - - -
- -
- -
I 
Europe de Sonstlce • Aut a - 1 32 29 5 - 0 0 1 1 1 2 
I'Ouat Zusommen • J: tal 3798 4235 4 284 4984 5844 5 712 5 293 6404 8 108 9 128 8 598 8171 
darunter EFT.- • dont AELE ]797 4232 -4 283 4 98-4 5812 5772 5293 6-404 8~6 9128 8 517 8116 
Osteuropa { lnsceso pt' Total - -
-
-
- -
1 
- - -
23 as 
Europe Orient. darunt r UdSSR. • dont UR.SS - - - - - - 1 - - - 23 85 
lnscesamt • Total 212 J.C6 lS6 249 811 1259 ,, .. 257 738 1 .C01 3026 1 814 
NordomerllcG • Amirlque d Nord 177 311 253 159 197 SOB 49 
-
162 8 5~~ 5 darunter Kanada · dont Canada 177 311 253 159 197 506 49 - 162 7 11 -
Am erika Mlttelomerlko • Amirlque entrole - - - - - - f7 - - - -
SOdomerlko • Amulque du ud(c) J4 J4 103 90 61.f 152 868 257 516 1 39.f 2462 1880 
Am6rJque I Venezuela • V nizu~la - - - - - - - 0 - 49 808 425 ~aru'\ter Peru • P6rou - - - - - -
-
-
- - - -
dont Brasilien • Bri II , .. -
81 63 466 $62 459 195 562 1 344 1 653 1455 
Chile· Chill 34 n 27 1-48 190 408 62 15 - - -
lnscesamt • Total 51 
.., 1l 168 9S.C t n:t 1867 2408 2885 2722 , 06oC 2761 
Nordafrika • ) rique du Nord 45 39 13 4 24 109 164 285 372 ln 360i -412 
A,ypten • ~ te 1 1 0 - - 6 - 11 - -
Hauretanlen • Mauritanie - - - 31 106 623 787 1 024 1208 1 093 1 129 1 291 Afrika Sierra Leone - - - - - - 12 127 - - -
darunter ·Liberia • Lib6r a - - - 112 7.83 9-49 900 1 07-4 1 109 1 178 1 -479 9-42 Afrique dont Gabun • Gabo - - - - - -
- - - -
- -
Konco (Kinsha a) • Conco (Kinshasa) - - - - .- - - - - - - -Ancola • Anc Ia s 2 - -4 1 19 12 - 70 73 93 1H 
SUdafr. Union Union Sud-Air. 1 0 0 2 - 0 - 0 - 0 11 -
llnscesamt • Total 
2l 10 
- - 6S 217 251 207 ~ :teo 306: 26oC 
As len Mitt/erer Osten • Moyen-0 ent - - - - - - - - 8 - -I -
Asle Obrlres Aslen • lteste de I' le 23 1.0 - - 65 217 2Sf 207 400 380 3061 2~ 
darunter lndlen ·• dont lnda 23 10 - - 64 217 251 207 -400 380 306 264 
Ozeanlen • Ochnle - - - ..... - - 1 20-4 354 - 513 1 088 
Drltte Under zusammen ·Total p ys tlen 4083 4634 46Sl 5-400 7675 am 1341 '.C81 12493 57t 15 529 14m. 
lnscesamt • Total 20663 20539 21145 19 720 U897 ll745 21 .C07 
21 ., 26 U7 14 210 29t69 28,152 
Ausfuhr · Exportations 
, ............ (8~ 0 0 0 2 18 q 1 8 - -47 15 12 
EGKS Frznce (d) 128 189 235 270 207 . 6l 21 53 17 18 20 63 
Ita! Ia - - 0 ...., -t ..... ~ - .9 0 0 0 
CECA Nederland - 1 1 l 0 ..... 0 0 - - 0 0 
EGKS 128 190 ll7 275 225 67 22 62 17 65 36 7S' 
Gro8brltannlen • R.oyaume-Unl 0 - 0 - - - - 0 - - - -
Osterrelch • Autrlche - - ...., - - - - - - - - 0 
Sonstl&• drltte Linder • Autres pays tl rs. 0 0 0 1 q 0 0 0 0 1 0 0 
Drltte Under :nsammen • Total p jays tlen 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
lns1esamt ·Total 16n6ral 129 190 ll7 275 226 67 22 n 17 66 36 7S 
(a) Elnfuhr aus dritten Undem und eziice aus anderen Lindem der Gemeln· (a) lfnpOrtations des pays tiers it'"rtceptlons des autres pays de Ia Communauti 
schaft 
(b) Ausfuhr nich drltten Undem un Lleferuncen. nach anderen Undem der (b) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Communautt 
Gemelnschaft 
(c) fiir die Jahre 1960 bls 1962 sind die brltlschen, fran:II!Sslschen und hollindlschen (c) Les terrltolres brltannlques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I' Amtrlque 
Terrltorlen bel Hittelamerlka mit e ncachlossen Centrale pour les annta 1960 l 1962 
(d) Elnfuhr: Siehe .,Anhanc" Tabelle II 1 (d) Importation: Voir cSuppltment» tableau II 51 
(e) Elnfuhr: Siehe .. Anhanc" Tabelle_ II 2 (e) Importation: Voir cSuppltment» tableau II 52 
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-
lmJ>ortazlonJ ed esJ>ortazlonf df mfnerale dl ferro, dl 
mlnerafl dl manranese e dl cenerl dl plrltl 
Hanpnerz • Hlnerzle dl manpnese ( ) 
Mineral de manpnne • Hanpanerts e 
ln~oe! en uftyoer YGn IJzererc., manraanerc. en py-
rlet-resldu 
UEBL / BLEU 
Schwefelklesabbrlnde . Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites . Pyrlet-resldu 
8 
1000 t 
lmport4zlonl ln"fOCI' (a) 
. 1 1 1 1 l 1 
" 
6 ~ 1 
" ~I 0 1 H ' "" 35 26 31 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 85 20 10 65 108 79 33· 87 9<4 124 77 0 0 
-
1 50 40 14 
5 0 0 2 0 8 0 1 1 1 3 0 0 
" 
.. 21 
" 
1 1 1 18 
6 t 
' 
3 t 1t 1 5 8 2 14 89 85 20 17 69 144 139 1t8 t47 110 t56 1ll 
1 0 5 41 10 n 29 4 15 69 0 l6 l6 18 41 to 6 9 3 6 0 0 8 0 4 1 0 1 4 0 1 
1 0 0 
0 15 36 18 41 10 
" 
9 6 
1 
0 1 0 
""i' 0 0 0 0 0 2 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
' 
I J s 0 • 0 
I • 0 26 J6 28 42 10 6 
' 
3 6 
0 0 '0 9 1 2 
" 
0 4 0 1 4 1 0 0 1 3 
2 s Jl 17 47 S7 2S ., 14 65 
2 s 31 11 40 50 1S s ... 
9 19 10 3 • t 37 
19 l7 lS 1 0 
0 0 1 0 
I 5 8 
8 19 
" 
J 8 32 11 37 16 2 
8 19 19 3 • 31 11 37 35 2 
t75 til 144 177 212 191 63 90 7t 246 160 308 1 5 
0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 1 
21 31 27 10 45 H 5 
0 1 8 5 11 
72 50 79 ll 75 81 11 1 81 139 56 
H 1 3 1 39 
'" 
74 ll 1 9 
11 87 38 124 68 73 95 18 
" 
133 116 111 
31 70 l9 1 54 88 35 36 35 69 lS l8 1 
6 11 2 6 2 
Jl 70 J9 2 54 82 14 J6 JS 69 33 32 
31 70 39 2 54 11 24 36 35 69 33 32 
0 29 
116 1n 208' no 270 300 ... 01 16 347 .... , 0 18 39 18 46 10 6 
' 
5 
:w 173 209 :w 27t 310 
' 
06 354 l50 463 89 1t3 59 
"" 
us t54 145 127 151 6 156 ltn 
Espottozlonl • Ulmer (b) 
0 
l 
-0 
3 
0 
-
-· 
0 
l 
-
1 0 
-
6 0 1 1 2 2 1 281 237 195 198 181 199 109 119 171 1~1 286 117 
-
1 2 1 1 0 0 
-
0 1 2 0 1 6 l 0 
-
0 
- -
1 2 
- -
0 
- - -
0 
-
0 0 o. 
- - - - - -
- - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 1 
-
0 0 
- -
2 13 s 0 1 1 
- -
-
0 
0 1 1 1 6 • 1 1 1 3 3 181 ll7 1D3 .1t4 186 t99 110 130 1ft 114 187 218 
0 
-
0 1 1 1 1 1 
' 
10 3 35 
- - -
2 
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- -
0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
- - - - - -· - - - - 0 0 
0 
-
0 1 t t 1 t 
' 
to 3 lS 
- - -
1 
-
- -
- -
0 0 
0 1 1 2 • 1 l l 11 t3 6 lt6 ll7 lOl 2t-4 t81 t9t 210 llO 271 114 187 119 
(a) lmportulonl dal paesl terzl e arrlvl da&ll altrl paesl della Comunltl (a) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult. andere Ianden van cie Gemeenschap 
(b) Esportulonl veno 1 paesl terzl e ~nsecne aali altrl paesl della Comunltl (b) Ultvoer naar derde landt!n en leverln&en aan andere Ianden van de Gemee,nschap 
(c) In territor! ln&lesl, frances! e olandesl sono compresl nell' America centrale (c) Voor de jaren 1.960 tot 1961 zljri de Brlue.· Franse en Nederlandse &ebiedsdelen 
per &II annl1960 al1962 becrepen onder Midden-Amerika 
(d) lmportulonl: Vedere .Supplemento• tabella II 51 (d) lnvoer: Zle .,Aanhanpel" tabelll 51 
: (e) lmporculonl: Vedere .Supplemento• tabella II 52 lel lnvoer: Zle .,Aanhanpel" tabelll 52 

Umlage 
Prellevo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
· IV Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
Pr,lbement 
Hefflng 

jyolutlon du taux du preUilvement sur Ia valeur 
des. productions CECA en % et en unlt4Ss de 
compte A.M.E. par t.m. de prodults (a) 
£voluzlone del tcrsso dl prellevo 1ul vcrlore delle pro-
duzlonl CECA In % e In unlta dl conto A.M.£. per 
tonnellcrtcr dl prodottl (cr) 
I 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag Ober die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse In % unCI EWA·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
Verloop vern de helflng op de wcrcrrde vern de onder 
het £GKS·Verdrcrg vcrllende produlcten. In % en In 
£ .M 0 ·relceneenheden f)er ton (cr) 
%-REJUC 
: Nettoumlace I• c • Pr61bement net l Ia tonne • Prellevo netto per c • Nettoohefflnc per .ton 
Zeit Sau% Bnunkohlenbrlketu und Braunkohlen 
Taux~n% schwelkob Stelnkohle P6rlode Brl~ettes et Houllle Perlodo Two In% semlco • d•llcnlte 
Hattonelle • Carbon foalle Tlldvak Percent&c• semlcoke dl llcnlte (b) Bruln:lbrlkeuen Steenkool 
en h fcoka VIII 
btulnkool 
1 2 3 
; 
1953 I 0,3 0,01-41 0,0372 
Ill 0,5 0.0235 0,0620 
v 0,7 0.0329 0,0868 
VII 0,9 0,0-423 '0,1116 
1955 VII 0,7 0.0329 0,0868 
1956 I O,G 0.0212 ·o,0558 
1957 VII 0,35 o,ono O,O.fofl 
IX 0,35 0,0220 O,O.fofl 
1959 I 0,35 0,0220 O,O.fofl 
VII 0,35 00277 O,O.fofl 
. 
1960 I 0,35 0,0277 O,O.fofl 
Ill 0,35 0,0277 O,O.fofl 
1961 VII 0,30 0,0237 0.038.f 
1962 VII 0,20 0,0158 0,0256 
196.f VII 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VII 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VII 0,25 0,02.f7 0,0360 
1967 VII 0,30 0,0297 0,0-432 
1972 I 0,29 0.0287 0,0548 
(a) Le taux en 'Yp de Ia valeur moyenne de Ia producclon est commun l tous les 
produics de Ia CECA - Son •qulvalence en unlcu de compte A.M.E. esc 
fide d'aprls Ia valeur moyenne lla t pour chacun des crands croupes de 
produiu CECA - elle peut varier lors des nJustemenu effeccuu sur les 
valeurs moyennes, mals elle est commune pour chaque prodult pour tous 
les pays (le prt!lbement lla t sublt en outre des dlductlons tenant compte 
des consommacions de produlu d'il tads). L'lquivalence en monnale na-
tionale (voir tableau sulvant) dlpend en outre des fluctuations du caux de 
chance offlciel qui, 16calemenc, dt!finlc Ia valeur des diff,rentes monnaies en 
unltls A.M. E. (1 unltl A.M.E. vaut actuellement: .f OM, 50,-frs b. ou lux., 
4,937 Ffr., 625 Lie, 3,62 fl) 
II cuso In % del valore medlo della produzlone l comune a tutti I prodottl 
CECA. La sua equlvalenza In unltl dl conto A.H.E. l flssaca sulla bue del 
valore medlo per tonnellata per clucuno del cnndi cruppl di prodoui 
CECA. Essa puo varlare a seculto del r:aalustamentl elfettuatl sui valorl 
medl, ma essa 6 comune per 01ni prodotto per tutti I paul (II prellevo 
pert sublsce inoltre deduzlonl che tencono tonto del consumo ill prodottl 
1ll tassatl). L'equivalenu In valuta n~lonale (dr. tabella secuente) dlpende 
rnolcre dalle fluttuulonl del tasso dl camblo ufficlale che flssa lecalmente II 
valore delle varle valute In unltl A.H.E. (1 unltl A.M.E. equivale attualmente 
a .f OM; SO,- fr. b, o luss.; 4,93 Ffr.; 625 Lit; 3,62 Fl.) 
(b) Date des chancemenu de caux ou des valeurs moyennes 
Data In cui sono statl modlflcatl I twl o I valorl medl 
(c) Non destin& l Ia fabrication de l'acler 
Non destlnata alia fabbrlculone dell'acclalo 
I Walutahlferclc• Rohelsen Thomu- Sonnlce und welterverarb. Stahlrohblllcke Stahlbllkke Walutahl· 
Fonte ferclcerseucnlsse 
Llncou Thomu Autres llncou Produlu finis et finals Ghlsa Prodottl flnlcl • flnall Llncottl Thomu Altrlllncotcl 
Ruwr•r WalseriJ·produkten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
.. 5 6 7 
0,1-422 0,1398 0,188-4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3)18 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,-4266 o,of19.f 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 O,.f396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
' .. 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0.573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
\ 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,160.f 0,25-40 0,0860 
0,16.f0 0,181-4 0,2865 0,1043 
(a) Oer Satz des mittleren Wertes der Produktion In % isc bei simtlichen 
EGK5-Erseugnissen cleich. Oer entsprechende Wert in EWA-Rechnllncs-
einheiten wird nach dem mittleren Wert je t fur jede der croBen EGK5-
Erzeucnlscruppen festgesetzt - er kann sich bel Berichtigungen der 
mittleren Werte lndern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis fUr aile Under 
clelch (die Umlace je t unterliecc auBerdem cewissen Abzugen. wenn Er-
zeucnisse verbraucht werden, fur die bereiu Umlage cezahlt wurde). 
Oer Wert in Landeswlhrunc (slehe folgende Tabe11e) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschledenen Wlihrungen In EWA-Rechnungseinheiten, bestimmc (1 EWA-
Einhelt 1st cecenwlrtic cleich .f OM, 50,-bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 Fl.) 
Hec percencace van de 1emlddelde wurde van de produktle Is voor aile 
produkten van de EGKS celijk. - Het equivalent In EHO-rekeneenhe-
den wordt voor elke croep EGK5-produkten volgens de cemiddelde 
waarde per ton vutcesteld - dete kan enicszins afwijken wanneer er 
herzlenincen worden aancebracht In de cemiddelde waarden, doch blijft 
celijk voor elk produkt 'loor aile Ianden {op de hefflnc pert worden boven-
dien bepaalde kortingen toegeput indien produkcen worden verbruikt 
welke reeds zljn belut). Het equivalent in nationale valuta (zie volcende 
tabel) hanct bovendien af van de schommelingen van de officllle wis,.l-
koers welke wettelijk de waarde van de verschlllende valuca In EMO-
rekeneenheden ber.ult (1 EMO-rekeneenheld Is momenteel celijk aan: 
OM .f,-, frs. b. ol ux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625. Fll.6l) 
(b) Zeitpunkt der Verinderunc des Satzes oder der mittleren Werce 
Datum van de wljzlclncen In hec hefflnppercencace o1 de cemlddelde 
waarden 
(c) Niche fur die 5tahlherstellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de staalfatirlcace 
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~volutlon en 1~onnale natlonale des taux du pre-
livement a 12 tonne sur Ia production des pro· 
dults slderurg ques 
(Chifl'res arror.dls a Ia 3e declmale) 
Entwlcklung der Umlagesitze Je t auf die Erzeu· 
gung der Elsen· und Stahlerzeugnlsse In Landes-
wihrung , 
(auf die 3. De:zlmalstelle abgerundete Zahlen) 
EYoluzlone In alut.a nazlonale del tassl dl prelleYo 
per tonnellata ulla produzlone del prodoHI slderur-
glcl (clfre arro ondate alia terza declmale) 
Verloop Yan de hefflng per ton op de produlctle van 
1/zer- en staalprocfulcten,ln natlonale Yaluto (CIIfers 
ofgerond op de derde declmaal) 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
(d) 
1953 Ill 
v 
VII 
1955 VII 
1956 I 
1957 VII 
IX 
1959 I 
VII 
Deuuch- I land (811.) 
(OH) I 
(a) I 
0,995 
1,394 
1,792 
-1,394 
0,896 
0,785 
0,785 
0,785 
0,785 
1960 I 0,785 
1961 Ill 0,7.f8 
vii- , o,6.f1 
1962 VII 
1965 VII 
1967 VII 
1969 IX 
1969 X 
1972 I 
19Sl Ill 
v 
VII 
1955 VII 
1956 I 
1957 VII 
IX 
1959 I 
VII 
1960 I 
1961 II 
VII 
1961 VII 
1965 VII 
1967 VII 
19691X 
1969 X 
1972 I 
o..f27 
0,428 
0.514 
0,514 
0,471 
0,600 
0,979 
1,370 
1,761 
1,370 
0,881 
0,730 
0,731) 
0,730 
0,730 
0,730 
0,695 
0,596 
0,397 
0,535 
0,642 
0,642 
0,587 
0,664 
I 
_, 
ranee 1 
(Ffr) 
(a) I 
ltalla 
(Lit) 
I Ned~rland I I (FI) I 
A Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A Ghlso rrezza (b) • Ruwljzer (b) 
~2,950 1.f8,125 0,901 
1 6,130 207,375 1,261 
1 9,310 266,615 1,621 
1 6,130 
4,655 
5,450 
8,450 
~2.323 
2,323 
0,923 
0,923 
0,791 
0,527 
0,529 
0,635 
0,714 
0,714 
0,911 
207,375 
133,313 
116,875 
116,875 
116,875 
116,875 
116,875 
116,875 
100,188" 
66,750 
66,938 
80,375 
80,375 
80,375 
102,500 
1,261 
0,811 
0,711 
0,711 
0,711 
0,711 
0,711 
o,6n 
0,580 
0,387 
0,388 
M66 
0,466 
0,466 
0,594 
B) !Thomasbltkke • Llncou Thomas 
8) Lln~otti Thomas • Thamosblalclcen 
1,550 145,625 0,885 
1 4,170 203,875 1,2-to 
1 ~)90 262,125 1,594 
1 4,170 
3,395 
0,830 
2,996 
5,806 
5,806 
-- ---
0,858 
0,858 
0,736 
6,490 
0,666 
0,792 
0,891 
0,891 
1,008 
203,875 
133,063 
108,625 
108,625 
108,625 1 
108,615 
108,625 
108,625 
93,125 
62,063 
83,563 
100,150 
100,250 
100,250 
- 113,375 
1,240 
0,797 
0,660 
0,660 
0,660 
0,660 
0,660 
0,629 
0,539 
0,359 
0,484 
0,581 
0,581 
0,581 I 0,657 
(a) Sarre comprise avec Ia France Ju qu'au jutn 1959, ensuite avec i'AIIema&ne 
Le clfre relative alia Saar sono ~~ prese In quene della Francia ftno al &lu&no 
1959 data a decorrere dalla quail sono comprese In quelle della Germanla 
(b) Non destln6 l Ia fabrication de I' cler 
Non destlnata atla fabbrlculone elraccl&lo 
(c) Ou bentueftement ~ula fi'EIIs 
0 eventualmente pnM!ottl flnalt 
(d) Date des chan&emena de taux 
Data In culsono statl modlflcatl tass! 
ll6 
UE8L 
(Fb ou 
Fib I) 
11,850 
16,590 
11,330 
16,590 
10,665 
9,350 
9,350 
9,350 
9,350 
9,350 
9,350 
8,015 
5,340 
5,355 
6,430 
6,430 
6,430 
8,200 
11,650 
16,310 
20,970 
16.310 
10,485 
8,690 
8,690. 
8,690 
8,690 
8,690 
8,690 
7,450 
4,965 
6,685 
8,020 
8,020 
8.020 
9,070 
Deuuch-
land (811.) 
(DH) 
(a) 
1,319 
1,846 
2,374 
1,&46 
1,187 
1,U9 
1,229 
1,n9 
1,U9 
1,U9 
1,170 
1,003 
0,669 
0,847 
1,016 
1,016 
0,930 
1,049 
France 
(Ffr) 
(a) 
I 
Julia I Nederland 
(Lit) (FI) 
:-
C) Andere Bltscke • Autres llncou 
q Altrl 1/nrottl • Andere blolclcen 
109,900 196,250 1,193 
153,860 274,750 1,670 
197,820 353,250 2,1.f8 
153,860 
98,910 
102,375 
122,850 
14-4,409 
14-4,409 
1,444 
1,444 
1,238 
0,815 
1,045 
1,254 
1,411 
1,411 
1,591 
274,750 
176,615 
182.813 I 
182,813 
182,813 
182,813 
181,813 
182,813 
156,688 
104,500 
132.313 
158,750 
158,750 
158,750 
179,063 
1,670 
1,074 
1,111 
1,111 
. 1,111 
1,111 
1,111 
1,059 
0,908 
0,605 
0,766 
0,919 
0,919 
0,919 
1,03?' 
D) Fertlgerzeu&nlsse (c) • Produlu finis (c) 
D) Prodottl finltl (c) • Walserljprodulcten (c) 
0,515 42,875 76,563 0,466 
0,720 60,015 107,188 0,651 
0,926 77,175 137,813 0,838 
0,720 60,025 107,188 0,652 
0,463 
0,421 
0,421 
0,421 
0,421 
0,411 
0,401 
0,344 
o,n9 
0,187 
0,34-4 
0,344" 
0,315 
0,382 
38,588 
35,105 
42,126 
49,519 
49,519 
0,495 
0,495 
0,415 
0,183 
0,354 
0,415 
0,478 
0,478 
0,579 
68,906 
61,688 
61.688 
62,688 
61,688 
61,688 
61,688 
.53,750 
35,813 
4-4,813 
53,750 
53,750 
"' 53,750 
65,188 
0,419 
0,381 
0,381 
0,381 
0,381 
0,381 
0,363 
0,311 
0,207 
0,260 
0,311 
0,311 
0,311 
0,378 
UE8L 
(Fb ou 
Flb1) 
15,700 
11,980 
18,160 
11,980 
14,130 
14.615 
14,625 
14.625 
14,625 
14.615 
14,615 
11,535 
8,360 
10,585 
12,700 
12,700 
12,700 
14,325 
6,115 
8,575 
11,015 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5.015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2.865 
3,585 
4,300 
4,300 
4,300 
5,215 
(a) Saariand bls Junl 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland biJ FrankriJk lnbe&repen toe en met jllnl 1959 verYolcens bij 
Dululand 
(b) Nlcht filr die Stahlherstellun& bestlmmt 
Nlet bestemd voor de ltaalfabrtcace 
(c) Oder ce&ebenenfaUs Enderzeu&nlsse 
Of eventueel elndproclukten 
(d) Zeltpunkt der A.nderunc des Umlqesaues 
Datum van wllzf&l"' van het heffiii&Spti'Centqe 
~volutlon des d~laratlons relatives au r.r~live­
me!"t. en valeur (V) par prodults et contr butions 
relatives en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeu1nissen sowle Antell der elnzelnen 
Srzeugnisse in ~ 
£vofuzlone delle dlchlaraz(onl relative al fJrellevo. 
In valore (V) ,er f'rodottl e In % ,er f'rodocto 
Verloof' van de aanglften met betrelddng tot de he(· 
flng. f'er f'rodukt. In waarde (V) en aandeel In % 
van elk produkt 
DEUTSCHLAND (BR.) • FRANCE • ITALIA Mlo R.E/UC -% 
Rechnunp- Kohlenberabau 
Eben- und Scahllndustrle • lndustrle sld6ruralque • Industria slderuralca • l)zer· en staalindustrle 
Jahr Walueahlfertl~und lnsaesamt lndustrle Rohelsen Thomas- Sonstlfe weice"erarb. alz· Zusammen Exerclce charbonn~re Seahlrohbl&cke Seahlrohb &eke scahlfertiaerzeuanisse Toeala6n6ral financier Fonte 
Industria mlnerarla Unaou Thom"' Autres linaou Produiu finis et finals Total Totale aenerale 
Eserclzl dl carbone Ghlsa Prodottl flnltl e flnali Totale flnanzlarl Llnaoul Thomu Alcrlllnaottl Walserlj~produkten Totaalaeneraal Kolenmljne'\ Ruwlrer en verder bewerkce Totaal Boekjur (a Thomublokken Andere blokken produkcen 
v I % v I % v I % v I % v I % v I % v I % 
Deutschland (BR) 
1957,1958 6.141 41.2 I 0,37 2.5 2.18 14.6 4,34 29.1 1,88 12.6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1958.1959 5.13 41,4 0.30 2.2 2.10 15.2 3.98 28.8 1.72 12.4 8,10 58,6 13,8] 100,0 
1959·1960 6.35 38.6 0.35 2.1 2.54 15.5 5.04 30,7 2,15 13.1 10,08 61,4 16,4] 100,0 
1960,1961 6.42 37,3 0.40 2.3 2.63 15.3 5.51 32.0 2.26 13.1 10,80 61,7 n,n 100,0 
1961/1962 5.28 37.9 0.37 2.6 2,15 15.5 4,32 31.0 1,81 13.0 8,64 61,1 tl,U 100,0 
1962/1963 3.54 38,1 0.21 2.3 1.25 13.5 3,09 33.3 1.19 12.8 5,75 61,9 9,19 100,0 
1963/1964 3.49 35.7 0.20 2.0 1.24 12.6 3,56 36.3 1.30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
1964/1965 3.42 32.2 0.22 2.1 1.16 11.1 4,28 40.9 1.44 13,8 7,10 67,8 10,51 100,0 
1965/1966 4.34 33.3 0.20 1.6 1.39 10.7 5.35 41.1 1.74 13.4 8,70 66,7 tl,Ol 100,0 
1966/1967 3.88 31.4 0.21 1.7 1.22 9,9 5,36 43,3 1,69 13.7 8,48 68,6 11,36 100,0 
1967/1968 4.63 28.8 0.28 1.7 1.24 7.8 7,68 47.8 2.24 13.9 11.44 71,1 16,07 100,0 
1968VII-XII 2.39 27.3 0.15 1.7 0.62 7.2· 4.30 49.3 1.27 14.6 6,34 71,7 8,71 100,0 
1969 4.81 25.9 0.31 1.8 1.09 5.9· 9.59 51.7 2.73 14.7 13,74 74,1 18,55 100,0 
1970 4,69 25,1 0,36 f,9_ --- 0,63 3,4 10,26 55,0 2,74 14,7 13,99 74,9 18,68 100,0 
.1971 4,25 25,3 0,29 1,7 0,47 2,8 9,33 55,7 2,43 14,5 12,51 74,7 .16,76 100,0 
France 
"1iJS7!1958 2.21 33.3 0.22 3.3 1.52 22.9 1.65 24.8 1.04 15.7 4,43 66,7 6,64 100,0 
1958!1959 2.20 33,7 0.18 2.8 1,53 23.4 1,59 24.3 1.03 15.8 4,33 66,3 6,53 100,0 
1959/1960 2.31 30.4 0.19 2.5 1.88 24.7 1.?2 25.2 1.31 17.2 5,30 69,6 7,61 100,0 
1960/1961 2.07 27,8 0.20 2,7 1.87 25.1 1,97 2s.5 1.33 17.9 5,37 711,2 7,44 100,0 
1961/1962 1.75 28.3 0.17 2.8 1,54 24.9 1,61 26.1 1.11 17.9 4,43 71,7 '6,18. 100,0 
1962/1963 1.06 26.1 0,11 2.8 1.00 24.6 1,17 28.6 0.73 18.0 3,02 73,9 4,08 100,0 
1963/1964 1.19 26,7 0.12 2.6 1.00 22.5 1,36 30.7 0.78 17.6 3,26 73,4 4,45 100,0 
1964/1965 1.15 25.4 0.12 2.2 1.05 23.1 1.51 31.8 0.83 17,6 3,51 74,6 4,66 100,0 
1965/1966 1.51 25.5 0.11 1.8 1.39 23.6 1.87 31.7 1.02 17.4 4,39 74,5 5,90 100,0 
1966/1967 1.45 24,9 0.11 1.8 1.34 22.9 1.91 32.7 1.03 17.7 4,38 75,1 5,8] 100,0 
1967/1968 1,61 23.3 0.11 1,6 1.63 23.7 2.28 33.1 1.26 18.3 5,28 76,7 6,89 100,0 
1968VII-XII 0.13 20.4 0.06 1.6 0.85 23.7 1.27 35.4 0.68 18.8 2,86 79,6 3,60 100,0 
1969 1.52 19.6 0.14 1.8 1 .71 22.0 2.90 37.4 1.48 19.2• 6,23 80,4 7,75 100,0 
1970 1,40 17,3 0,18 2,2 1,60 19,8 3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 81,7 8,09 100,0 
1971 1,20 15,5 0,16 2,1 1,30 16,8 3,61 46,6 1,48 19,1 6,56 84,5 7,76 100,0 
ltalia 
1957/1958 0,03 1.2 0.04 1.7 0,06 2.5 1.83 76.3 0.44 18.3 1,37 98,8 2,40 100,0 
1958/1959 0.03 1.3 0.05 2.2 0,06 2.6 1,69 74.5 0.44 19.4 1,24 98,7 1,17 100,0 
1959/1960 0.03 1.1 0,03 1.1 0,07 2.4 2.14 75.1 0.58 20.3 1,82 98,9 1,85 100,0 
1960/1961 0,03 0.9 0,03 0.9 0,09 2.8 2,37 74.6 0.66 20.8 3,15 99,1 3,18 100,0 
1961/1962 0,02 0.8 0.04 1,3 0.09 3.1 2.21 74.4 0.61 20.4 2,95 99,1 2,97 100,0 
1962/1963 0,01 0.7 0.02 1.0 0,07 3.2 1,56 74,5 0.43 20.6 1,0] 99,3 1,10 100,0 
1963/1964 0.01 0.6 0,03 1.4 0.06 3.1 1,52 73.9 1),43 21.0 1,08 99,4 2,06 100,0 
1964/1965 0.01 0.3 0,03 1.2 0.01 1.83 79.5 0.48 19.0 1,)5 99,7 2,]6 100,0 
1965/1966 0,01 0.3 0.04 1.1 2.80 79.9 0.65 18.7 3,49 99,7 3,50 100,0 
1966/1967 0.01 0,3 0.05 1.2 3.15 79.5 0.75 19,0 3,95 99,7 3,97 100,0 
1967/1968 0,02 0.3 0.07 1.4 4.14 79.0 1.01 19.3 5,n 99,7 5,14 100,0 
1968VII-XII 0.01 0.2 0.03 1.1 2.12 78.5 0.55 20.2 2,70 99,8 2,70 100,0 
1969 0.01 0.2 0.07 1.3 4.13 77.8 1.10 20.7 5.30 99,8 5,31 100,0 
1970 0,01 . 0,2 0,09 1,7 4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 99,8 5,59 100,0 
1971 0,01 I 0,2 0,09 1,5 4,46 78,2 1,15 20,1 5,70 99,8 5,71 100,0 
(a) Non destinee A Ia fabrication de l'acier (a) Nicht fiir die Suhlerzeuaun!a bestimmt 
Non destinau alia fabbriazione dell'acciaio Niet bescemd voor de staal abriace 
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~volutlo1 des dKiaratlons relatives au prflllve-
ment. en valeur (V) par prodults et contrl~utlons 
relatives en % de chaque prodult 
Evoluzlon delle dlchlarcu:lonl relative al prellevo, 
In valore V} per prodottl e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
CV) nach En:eu1nlssen sowle Antell der elnzelnen 
t':n:eugnlsse In ~ 
Verloop van de aangl(ten met betrekldnr tot de hef· 
fJng, per produkt, In waarde (V) en aandeel In % 
van elk produkt 
MloREfUC-% NEDERLAND • BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnunpo Kohlent..rcbau 
Jahr 
Ebefto und Scahllndustrle • lnduscrle sld6rurclque • lnduscrla slderurcfca • l)zer- en stullndunrle 
lndustrle 
Exerdc. daarbonnll,. 
flnander 
Eaerdzl 
flnanzlarl 
Boelclaar 
Industria mlnerarla 
dl carbone 
Kolenmljnen 
· Roheben 
Fonce 
Ghba 
Ruwlber 
(a) 
V I % V I % 
. 1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
1960/1961 
1961/1962 
1'162/1963 
11)63/1964 
1964/1965 
~965/1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968VII-XI 
1969 
1970 
1971 
1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
1960/1961 
1961/19bi 
1962/1963 
1963/1964 
1964/1965 
1965/1966 
1966/1967 
196711968 
1908VII-XII 
1969 
1970 
1971 
1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
1960/1961 
.1961/1962 
1962/1963 
1963/1964 
1964/1965 
1965/1966 
1966/1967 
1967!1968 
1968VII-XI 
1969 
1970 
1971 
0.46 
0.46 
0.51 
0.52 
0,41 
0.27 
0.26 
0.26 
0.36 
0.29 
0,28 
0.13 
0.22 
0,17 
0,14 
1.03 
0.81 
0.88 
0.92 
0.72 
0,48 
0.48 
0,46 
0.56 
0.53 
0.58 
0.25 
0.51 
0,43 
0,42 
46,9 
32.8 
41.5 
39.7 
40.3 
35,2 
32.5 
29,4 
29.5 
• 24.3 
19.1 
17.2 
12.9 
10.0 
7,9 
39.6 
33.9 
32.6 
34.1 
30.4 
30.6 
28.0 
23.6 
22.9 
21.3 
17,4 
14.4 
12.8 
11,0 
10,6 
0.04 
0,04 
0.04 
0.05 
0.05 
0,03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.04 
0.04 
0.01 
0.02 
0,01 
0,01 
,02 
.02 
.02 
.02 
.02 
.01 
L01 
I .01 
.01 
c .01 
C.01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
f-
-
-
r-
-
r-
r-
-
' I-
-
0,0 
(a) Non destinte i Ia fabrication ae l'acier 
Non destinaca alia fabricazione dell'acc aio 
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4.1 
3.8 
3.2 
3.8 
5.1 
3.8 
2.8 
2.3 
1.3 
3.4 
3.0 
1.1 
1.0 
0,5 
0,8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.8 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 
0.3 
0.4 
0.4 
0,3 
0,2 
0,00 
Tbomu-
Scahlrohblllcke 
Uncocs Tbomu 
Uncocd Tbomu 
Tbomublokken 
v _l % 
Sonaclc• 
Scahlrohblllcke 
Aucrea llncocs 
Alcrlllncocd 
Ande,. blokken 
v _l % 
Nederland 
0.88 
0.91 
1.03 
1.01 
0.94 
0.64 
0.68 
0.71 
0.87 
0.85 
1,05 
0.51 
1.02 
0,84 
0,69 
0.58 
0.59 
0.67 
0.70 
0.59 
0.38 
0.40 
0.41 
0.52 
0.49 
0,52 
0.26 
0.56 
0,53 
0,51 
0.38 
0.44 
'0,54 
0.59 
0,43 
0.37 
0.42 
0.48 
0.68 
0.70 
.().89 
0.49 
1.19 
1,27 
1,28 
38,8 
41.9 
43.9 
45.0 
41,9 
48.6 
51.9 
55.2 
55.5 
58.1 
61.6 
65.5 
70.7 
73,1 
74,0 
Belgique • ~lgli 
33".8 
38.1 
38.1 
37.4 
39.9 
40.6 
39.9 
36,9 
35,5 
33.8 
31.3 
27.9 
25 \ 
21,3 
17,4 
0.2ll 
0.22 
0.28 
0.28 
0.23 
0,13 
0.19 
0.28 
0.53 
0.59 
1.02 
0.67 
1.63 
1,85 
2,05 
10.0 
9.2 
10.4 
10,4 
9.7 
"8,2 
11.3 
1.9.2 
• 21.6 
23.7 
30.4 
37.0 
40.5 
47,0 
51,8 
Luxembourg 
68.2 
67.8 
68.3 
68.0 
67.6 
65.9 
64.3 
60.2 
58.6 
54,9 
35.5 
40.3 
39.6 
37,5 
37,5 
o.02 I ' 2.4 
0,02 2.3 
0.02 2.1 
0,02 1.9 
0,02 2.3 
0.03 4.4 
0.04 6.3 
0,07 11.1 
0.13 14.6 
0.16 18.3 
0,33 29.2 
0.23 35.4 
0.51 36.3 
0,55 38,6 
0,52 38,4 
Walucahlferclc· und 
weltervererb. Walz-
acahlferclcerzeucnbae 
Produlca finis et finals 
Prodotd flnitle flnali 
Walserlj-produkten 
en verder bewerkte 
produkcen 
v I % 
0.10 
0.11 
0.14 
0.15 
0.13 
0.09 
0.10 
0.11 
0.17 
0.17 
0.24 
0.12 
0.26 
0.29 
0,30 
0.41 
0.43 
0.49 
0.47 
0.45 
0.31 
0.35 
0.38 
0.48 
0.52 
n.69 
0.37 
0.84 
0,80 
0,79 
0.25 
0.26 
0.29 
0.31 
0.26 
0.17 
0.18 
0.20 
0.24 
0.24 
0.29 
0.16 
0.34 
0,34 
0,33 
10.2 
10.5 
11.4 
11,5 
12.8 
12.4 
12.8 
13.2 
13.8 
14.2 
16.3 
16.1 
15.4 
16,4 
1'7,3 
15.8 
18.0 
18.2 
11.4 
19,2 
20.1 
20.4 
19.8 
19.5 
20.6 
20,6 
20.4 
21.0 
20,3 
20,1 
29.4 
29.9 
29.6 
30.1 
30,1 
i9.7 
29.4 
28.7 
26.9 
26.8 
25.3 
l4;3 
24.1 
23,9 
24,0 
Zusammen 
Total 
Total• 
Tocaal 
v _1 % 
0,52 
0,59 
0,72 
0,79 
0,61 
0,49 
0,55 
0,62 
0,86 
0,91 
1,17 
0,61f 
1,4T 
1,57 
1,60 
1,57 
1,58 
1,82 
1,78 
1,64 
1,09 
1,23 
1,)8 
t,90 
1,97 
2,76 
1,55 
),50_ 
3,50 
3,5-4 
0,85 
0,87 
0,98 
1,03 
0,87 
0,58 
0,63 
0,68 
0,88 
0,89 
1,14 
0,64 
1,41 
1,41 
1,36 
53,1 
56,2 
58,5 
60,3 
59,7" 
64,8 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
82,8 
87,1 
90,0 
92,1 
60,4 
66,1 
67,4 
65,9 
69,6 
69,4 
72,0 
76,4 
77,1 
78,7 
82.6 
cl5.6 
87,2 
84,0 
89,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Niche fiir die Stahlerzeucunc bestimmt 
Niec bestemd voor de staalfibricace 
lnacesamc 
Total c6n6rel 
Total• cenerale 
Tocaal cenereal 
V I % 
0,98 100,0 
1,05 100,0 
1,23 100,0 
1,31 100,0 
2,03 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 .. 100,0 
1,74 10(),p 
1,73 100,0 
2,60 
2,39 
2,70 
2,70 
2,36 
1,57 
1,71 
1,84 
2,46 
2,50 
3,34 
1,81 
4,01 
3,93 
3,96 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,85 100,0 
0,87 100,0 
0,98 100,0 
1,03 100,0 
0,87 100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,14 100,0 
0,64 100,0 
1,41 . 100,0 
1.41 too,o 
t,l6 100,0 
~volutlon des d4Sclaratlons relatives au pr4Sieve-
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en % de chaque prodult 
Evofuzlone delle dlchlarazlonl relative al preflevo, 
In vafore (V) per prodotto e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Er:z:eu,nlssen sowle Antell der eln:z:elnen 
&r:z:eugnlsse In ~ 
Verfoop van de aangl(t.en met betrelcklng tot de hel· 
flng, per produlct, In waarde (V) en aandeef In Yo 
van elk produlct 
EGKS • CECA Mlo RE/UC -% 
P.tchnunp- Kohlenbercbau 
Elsen- unci Stahllnclustrle • lndustrlt slcl6rurclque • Industria slcltrurclca • IJztr- en ataallnclustrlt 
Jahr 
lnclustrle Walutahlfertl~ unci P.ohelsen Thomu- So111tlf' welcerverarb. abo Zuummen Exerclce charbonnl•re Stahlrohbllkke Stahlrohb ikkt stahlrertlcerzeucn. flnander Foncc 
Industria minerarla Llncou Thomu Aucrallnsou Proclulta finis ec finals Total 
Eserclzl di carbone Ghlsa Prodoccl flnlcl • flnall Tocale flnanzlarl Llncotcl Thomu Altrlllncoccl WalstrlJ·produkcen KolenmlJnen Ruwljzer 
Andert blokken an verder bewerket Totaal BoekJur Ia) Thomublokktn proclukttn 
v I % v I % v I % v % v % v % 
1955/1956 16,39 1 41,6 1.06 2,7 7,6-4 19,4 8,97 22,8 5,3-4 13,5 23,01 58,4 
1956/1957 12,81 -40,0 0,84 2,6 6,23 19.4 7,73 24,1 4,45 13,9 19,15 60,0 
1957r958 9,88 34,8 0,69 2,4 5.23 18,4 8,46 29,9 4,12 14,5 18,50 65,2 
19581959 9,22 3-4,2 0,59 2,2 5,18 19,2 7,96 29,6 4,00 14,8 17,73 54,8 
1959/1960 10.08 31,7 0,6-4 2,0 6,20 19,5 9,94 31,2 4.96 15,6 21,74 68,3 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 2,1 6,31 19,2 10,72 32,6 5,18 15,8 22,90 69,7 
1961/1962 8,18 29,9 0,65 2,4 5,39 19,7 8.74 )2,0 4,37 16,0 19,15 70,1 
1962/1963 5,36 29,2 0,39 2,1 3,34 18.2 6,34 34.5 2,94 16.0 13,01 70,8 
1963/196-4 5,43 28,0 0,37 1.9 3,38 17,4 7,09 36,5 3,15 16,2 14,00 n,1 
196-4/1965 5,50 25,0 0,-40 1,7 3,35 15,6 8,45 41,7 3,44 16,1 15,6-4 75,0 
196511966 6,78 25,1 0,38 1,4 4,17 15,5 11,36 42,1 4,31 16,0 20,11 74,9 
1966/1967 6,17 23,1 0,42 1,6 3,89 14,6 11,87 44,4 4,-40 16,5 20,59 76,9 
19670968 7,11 20,8 0,51 1,5 4,44 13,0 16,33 47,9 5,72 16,8 17,01 79,2 
1968 II-XII 3,51 19,3 D,2.5 1,4 2,24 12,3 9,08 49,8 3,14 17,2 14,71 80,7 
1969 7,06 18,3 0,57 1,5 4,38 11,3 19.92 51,5 6,72 17,4 31,59 81,7 
1970 6,71 17,0 0,65 1,6 3,60 9,1 21,67 54,9 6.82 17,3 31,73 83,0 
1971 6,01 16,1 0,56 1,5 2,97 8,0 21,26 57,0 6,48 17,4 31,27 83,9 
Part en % de Ia contribution de chaque pays au 
pr"•vement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, In °.4 
Quota percentuale dl ognl paese sui prelfevo CECA Het aandeel In % vern de bl/drare van elk land In de 
EGKS.hetflnr 
Rechn:ahr 
E:u 
financier 
Eserclzl 
flnanzlarl 
lotlclaar 
1955/1956 
1956/1957 
1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
1960/1961 
1961/1962. 
1962]1963 
1963/196-4 
196-4/1965 
1965/1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968 VII-XII 
1969 
1970 
1971 
19~1957 
195 /1958 
1958/1959 
1959/1960 
1955/1956 
1960/1961 
1961/1962 
1962/1963 
1963/196-4 
196-4/1965 
1965/1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968 VII-XII 
1969 
1970 
1971 
UEBL • BLEU 
Dlut:IChlancl France ltalla Neclertand (BP.) 
Belslque • Belsll Luxemboura 
-
A) Gesamtumlage • Pr416vement total • Prellevo complesslvo • Tocale heftinr 
53,5 22,4 6,6 3,4 1D.9 3,2 
53,2 22,6 7,2 3,3 10,5 3.2 
52.5 23,4 8,5 3,5 9,1 3,0 
51,3 24,3 8,4 3,9 8,9 3,2 
51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
52,4 22,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
50,8 22,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
50,3 . 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
50,2 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 
48,2 21,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
46,2 21,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
47,1 20,2 15,4 4,2 9,8 3,3 
. 47,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 
47,9 20,0 13,7 4,4 1M 3,6 
47,4 lO.S 14,2 4,4 10,0 3,6 
45,0 20,8 15,3 4,6 1D.6 . 3,7 
B) Umlace auf die El'%eurung der Elsen- und Suhllndustrle • Pr616vement sur Ia Sld6rurcle 
47:o n:4 11:7 2:4 10:1 5:4 
47,4 23,9 12,8 2,8 8,5 4,6 
45,9 24,4 . 12,6 3,3 8,9 4,9 
46,6 24,4 13,0 3,3 8,4 4,5 
47 3 23 5 11 0 2 4 10 3 55 
47,1 23,5 13,7 3,4 7,8 4,5 
45,1 23,1 15,3 3,5 8,5 4,5 
44,2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
44,9 23,3 14,6 3,9 8,8 4,5 
45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 
43,0 21,7 17,3 4,3 9,4 4,3 
41,3 21,3 19,1 4,4 9,6 4,3 
42,2 19,6 19,3 4,3 10,2 4,2 
43,1 19,4 18,4 4,1 10.5 ....... 
43,4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 
42,7 2M 17,0 4,8 10,7 4,3 
-40,0 21,0 . 18,2 5,1 11,3 4,4 
llllltl&llll 
Total s6n•nl 
T otale c•n•nl• 
Totaal cenerul 
v 
'- % 
39,40 I 100,0 
Jl,06 100,0 
28,38 100,0 
26,95 100,0 
31,81 100,0 
n,11 100,0 
17,33 100,0 
18,37 100,0 
19,44 100,0 
20,94 100,0 
17,00 100,0 
26,76 100,0 
34,12 100,0 
18,21 100,0 
38,65 100,0 
39,44 100,0 
37,28 ·too,o 
EGKS 
I 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 0 
1oo:o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
.. 100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses . 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks r'els et variations des stocks par groupe de 
produlu chez les producteurs et les n'goclanu dans 
les pays de Ia Communaut' 
$corte reall e varlazlonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso I produttort e I commerclantl nel 
paesl della Comunltl 
II 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Erzeug· 
nlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hlndlern 
In den Llndern der Gemelnschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep blj de producenten en blj de handelaren 
In de Ianden van de Gemeenschap 
1000t-% 
Zeit 
P4rlode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Au cour~ de l'annh 
Stocks et variations des stocks par groupe de prodults chez les producteun et les n4Sgoclants dans 
les pays de Ia Communaut4S 
Scorte e vorlozlonl delle scorte per gruppl dl prodottl presso I produttorl e I commerclontl nel poesl della 
Comunltcl 
Tatdchllche Bestlnde (1) • Stocke rhft (1) BestandiYirlnderqnaen (l) • Verla~ont da stocks (l) 
In Rohstahl· Tatdchllche I In Roha:ah~ewlcht 
Tatdchllche Henaen • Tonnaaes rieft aewlchc (3) Henaen en 4qul:valent ader brut 
en c!qulvalenc Tonnaaes riel• 
d'ader brut (3) 
lntaewnc • T otll 
/ 
Halbzeu~ Fertl&· In% der 
Blacke und COl erz::clnlue lntaesamt • Total Roh.cahlerz. Llnaou DemJ.produlu P ulu Henaen • Quantlta :zod•la 
\ et coil• finis p • d'ader brut 
1 l 3 • I 5 ' I 7 8 
Deutschland (~R)(4) 
352 1 021 1 575 2 948 ) 641 76 67 0,) 
449 1 078 1 775 ))02 4 069 + )54 + 428 + 1,5 
563 1 448 2 072 4 083 s 019 + 781 + 950 + 2.8 
564 1 357 2 088 4009 4920 74 99 0,) 
507 1 460 2 119 4086 SOlO + 77 + 1t0 + 0,) 
492 1 439 2198 4129 s 096 + 43 + 66 + 0,2 
505 1 654 2 748 4 907 6 102 + 778 + 1 006 + 2,6 
475 1 585 2 640 4700 s 850 207 252 0,7 
40) 1 587 2 536 4 526 s 647 174 203 0,6 
402 1 719 2 527 4648 s 795 + 122 + 148 + 0,4 
490 1914 3 026 s 430 6 775 + 782 + 980 + ~.4 
521 2 027 3 313 s 861 7 326 + 431 + 551 + ··~· 527 2169 3 489 6185 7 7ll + 324 + 406 + 0,9, 498. 1 938 3159 5 595 6 991 590 741 1·,8· 
France 
20-4 772 1 554 25)0 3 176 + 381 + SOl + ),4 
233 731 1 408 2372 2 962 158 214 ""'!"' 1,4 
322 868 1 821 (5) ) 011 (5) ) 763 (5) + 565 (5) + 702 (5) + 4,1 
310 793 1 883 2 986 3738 25 25 0,1 
265 891 1 982 ) 1)8 ) 942 + 152 + 204 +· 1,2 
334 1 005 2 057 ") )96 4 248 + 258 + l06 + 1,7 
311 1 114 2 321 3746 4 719 + 350 + 471 + 2,4 
268 1 104 2248 3620 4 574 126 145 0,7 
285 1 050 . 2 309 ) 644 4 601 + 24 + 27 + 0,1 
319 1139 2 559 4 017 5 075 + )7) + 444 + 2,4 
298 1 006 2 530 ) 8)4 4854 183 221 1,1 
240 1 153 2 623 4 016 5 095 + 182 + 241 + 1,1 
279 1 718 2 995 4992 6 314 + 976 + 1 219 + 5,1 
401 1 361' 2774 4536 5706 456 608 2,7 
ltalle 
26-4. 456 703 1 423 1 745 + 51 + 65 + 1,0 
323 379 651 1 )$) 1 639 70 106 1,5 
.. 307 408 126 1 441 1 759 + 88 + 120 + 1,4 
350 -476 846 1 672 2 028 + 231 + 269 + 2,9 
-411 522 854 1 787 2176 + 115 + 148 + 1,5 
472 635 1 055 2 162 2 618 + 375 + 442 + 4,4 
414 595 1 025 2 034 2 485 128 1)) 1,4 
421 852 1 072 2345 2 875 + )11 + 390 + ),) 
589 990 U!Q_ UL- lJll._. + 264 + 256 + 1,9 
599 1 270 1 999 (5) ) 868 (5) 4 770 (5) + 594 (5) + 786 (5) + 4,9 
630 1 051 1 909 3590 4 422 278 348 2,1 
397 898 1 785 ) 080 ) 84) 510 579 ),5 
509 1189 2 110 ) 808 4735 + 728 + an· + 5,2 
630 1 250 2 071 3 951 4 874 + i43 . + 139 + 0,7 
Nel cor~o dell'anno . g} Fin d'annb 
Pour Ia conver~lon en acier brut les coeflicienu 1ulvanu ont c!tc! ucills& : 
ru Alia fine dell'anno 
Per Ia conver~lone In acclalo arezzo sono sucl utllizzatll seauentl coef&clen-
t1: llncottl: 1,00; semllavoratl : 1,18j.colls•: 1,2-4; prodottl flnltl : coef-Llncou : 1,00; deml-produlu : 1,18; coil• : 1 ,l~rodulu flnl• :coefficient 
moyen de1,30 l1,38 suivant Ia structure des pr ulu dans les annc!es et les ficlente medio da 1,30 a 1,38 secondo nructura del prodottl necll annl 
(.f) v:mprl• Ia Serre 
• nel paesl 
f4~ lvl compresa Ia Saar (5) Stocks rectifies au cour~ de l'annee S Stocke rettlftcatl n·el COriO dell'anno 
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Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Erzeugnlsg~ppen bel d~n Erzeugern und bel den 
Hlndlern In den Llndern der Gemelnschaft 
Voorr'Gden en voorraadmutGtles per produlctengroep biJ de producenten en biJ de handelaren In de 
Ianden van de Gemeenschap 
1000t-% 
Scockl reall (1) • Werkelllke voorreden (1) Varlulone de1ll acockl (l) • Voornadmutaties (l) 
In equ1YIIence(3) Tonnellagf,l reali In e,uiYIIente dl acclalo 1rezzo 
Tonnellanl reall • Werkelijke tonn11•• dl acclalo 1rezzo Werke ojke n ruwstaal equivalent hoeveelheden In ruwstaal 
equivalent (3) 
Tocale • Toaal 
Perlodo 
Semllavo- Prodottl In ~ della pro-
Tlldnk 
Un{octl ratl • colla flnltl Tocale • Totaal ualone di Blo ken Halffabrlkacen Wallerll- Quanticl • Hoeveelheid acclalo 1ruzo 
en colla produkcen In %van de ruw· 
ata&lproduktle 
1 2 3 4 5 6 I 7 8 
Nederland 
64 80 265 409 509 57 78 5,4 1958 
38 103 283 .424 534 + 15 + 25 + 1,5 1959 
33 94 324 451 572 + 27 + ]8 + 1,9 1960 
21 157 353 531 672 + 80 + 100 + 5,1 1961 
42 173 394 609 769 + 78 + 97 + 4,6 1962 
81 154 406 641 804 + 32 + 35 + 1,5 1963 
41 176 481 698 888 + 57 + 84 + 3,2 1964 
88 258 455 801 995 + 103 + 107 + 3,4 1965 
27 293 458 778 979 23 16 0,5 1966 
86 276 514 876 1 093 + 98 + 114 + 3,4 1967 
58 185 567 810 1 028 66 65 1,$ 196(1 
81 283 483 847 11158 + 37 + 30 + 0,6 1969 
108 445 569 1121 1 389 + 275 + 331 + 6,6 1970 37 515 518 1 070 1336 51 53 1,4 1971 
UEBL BLEU 
64 264 495 823 1 025 29 34 0,4 1958 
79 313 529 921 1142 + 98 + 117 + 1,2 1959 
91 335 603 1 029 1280 + 108 + 138 + 0,2 1960 
67 342 623 1 032 1289 + 3 + 9 + 0,1 1961 
40 350 650 1 040 1 307 + 8 + 18 + 0,2 1962 
67 384 686 1 137 1 422 + 97 + 115 + 1.0 1963 
103 459 782 1 344 1673 + 207 + 251 + 1,9 1964 125 . 455 763 1 343 1 663 1 • 10 0,1 1965 
59 501 796 1 356 1699 + 13 + 36 + 0,3 1966 
100 542 961 1 603 2 006 + 247 + 307 + 1.2 1967 
150 627 1 062 1 839 2293 + 236 + 287 + 1,7 1968 
136 594 1138 1 868 2320 + 29 + 27 + 0,1 1969 
222. 820 1 074 1116 2610 + 248 + .290 + 1,6 1970 
183 870 995 1048 lSlS 68 85 0,7 1971 
EGKS CECA 
948 2 593 4 592 8133 10 096 + 270 .+ 389 + 0,7 1958 
1122 2 604 4 646 8372 10 346 + 239 + 250 + 0,4 1959 
1 316 3 153 S 546 (S) 10 015 (S) 12 393 (5) + 1 569 (S + 1 948 (S + 2,7 1960 
1 312 3 125 5 793 10 230 12647 + 215 + 254 + 0,3 - 1961 
1 265 3 396 s 999 10 660 13224 + 430 + 577 + 0,8 1962 
1 446 3 617 6.402 11 465 14 188 + 805 + 964 + 1,3 1963 
1 374 3 998 7 357 12 729 15 867 + 1264 + 1679 + 2,0 1964 
1 377 4 254 7 178 12809 15 957 + 80 + 90 .. + 0,1 1965 
1 363 4 421 J22U iiS!U + 104 + 100 + 0,1 1966 z..m_ 
1 506 4946 8 560 (5) 15 012 (S) .18 739 (S) + 1 434 (S + 1 829 (5 + 2,0 1967 
1 626 4783 9 094 15 503 19372 
1 375 4 955 9 342 15672 • 19 642 
1 645 6 341 10 237 18 2l3 21780 
1 749 5 934 9 517 17200 . 11432 
81
1ahresende 
lm Laufe des Jahres 
FUr die Umrechnuna Jn Rohstahlcewlcht wurden folcende Koeffizlenten 
benum: Bl6cke: 1,00; Halbzeua:_ 1,18; Colis: 1.14; Fertlcerzeucnlsse: 
Durchschnlnl. KoeffizJenc 1,30-1,38 I• nach der Scruktur der Erzeucnlsse 
In den elnzelnen Jahren und Llndern 
(4) Elnschl. Saarland 
(5) ISestand lm Laufe des Jahres berlchtlct 
+ 491 + 633 + 0,6 1968 
·+ 169 .+ 270 + 0,3 1969 
+ 2551 + 31]8 + 1,8 1970 
-
1023 - 1 348 - 1,3 1971 
81 
Op het elnde van het Jur 
In de loop nn het jur 
Voor de omrekenlnc In ruwswlequlnlent werden de volcende coefficli!n· 
ten toeceput: Bloklcen: 1,00; hallbbrlkut: 1.18: warmcewalst breedband 
(coils): l,l4; elndprodukten cemlddeld 1.30-1,38 al nur aelanc van de 
structuur van de produkten In de verschlllende Jaren en Ianden 
(4) lncluslef Saarland 
(5) Voornadrectlflcatle In de loop van het Jur 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistlques diverses 
. IV Parte: Statistlche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
Industries de Ia preml~re transformation 
de Ia fonte et de l'acler 
Industria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrlen der enten Verarbeltungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Prlmalre ljzer- en staalverwerkende lndustrlein 
1000 t 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196 .. 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196 .. 
~965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196 .. 
1965 
19"66 
1967 
196a 
1969 
1970 
1971 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Production, par pays, des dlverses Industries de Ia premlire transformation de Ia fonte et de l'acl.er (a) 
Produzlone, per paese, delle diYerse lndustrle della prima trasformazlone della ghlsa e dell'acclalo (a) 
Deuuch-
land 
(BR) 
(i} 
/ 
H2a 
3 893 
3 888 
3 731 
3 559 
.. 071 
.. 117 
3 617 
3 307 
3 832 
Ha1 
H86 
3 970 
530 
540 
.. 58 
507 
471 
505 
516 
.. ,.. 
376 
405 
.. ,a 
391 
389 
1 092 
1 323 
1 405 
127-4 
1 199 
1 397 
1 .. 30 
1 265 
1 138 
1 387 
1 660 
1 732 
1 553 
France 
2 
1 760 I 
1 932 
1 997 
2058 
2 095 
2 228 
2199 
2 107 
21H 
1 17a 
H17 
2 5-43 
2699 
UEBL • BLEU 
Ieaiia 
3 
Neder-
land Belaique 
Bela• I 
5 
I. Eisencu8erzeuauna · Moulaaes de font• 
· Getti di rllisa • 1/zerrierwerk 
6BO 191 320 
770 225 350 
860 230 330 
980 230 360 
1 090 216 380 
940 238 3BO 
960 247 370 
1 100 251 326 
1 300 220 , .. 2 
1 390 • 249 , .. , 
1 363 255 38 .. 
1585 25-t 373 
2 .. 7 378 
Luxem-
boura 
6 
51 
55 
53 
.... 
51 
59 
60 
61 
66 
76 
BO 
a.. 
72 
~ arunter: Rohre und FormstOcke · Dont : Tubes et raccords en fonte 
I i cui: Tubi e raccordi di rllisa · Waarvan: Buizen en verbindinrsstukken 
403 30 23 
5H 29 la 
537 "36 36 
570 37 33 
533 .. 7 la 
552 .. 2 27 
588 .. 2 26 
53 .. 46 23 
577 50 2 .. 
577 61 29 
569 5 .. 23 .. 
593 20 19 
5a5 17 1a 
11. Schmleden und Gesenkschmleden (b) · Force er esumpace (b) 
Fucina e stamporrio (b) • Smederijen en stamperijen (b) 
311 ,;, 
3 .. 5 ,.., 
.. 01 162 
.. ,6 166 
417 156 
. 
.f81 151 
5H 167 
515 1aO 
535 199 
532 183 
22 .. 
24-4 
ll6 
5 
6 
9 
7 
6 
6 
8 
6 
5 
a 
11 
12 
11 
EGKS 
CECA 
7 
6430 
7225 
7J58 
7403 
739t 
7916 
7 951 
7 461 
7369 
1068 
17BO 
9325 
L)arunter: ~ollendes Eisenbahnzeua • Dont: Bandaces, freues, essieux er centres de roues 
Oi cui: Cerchioni, assoli, centri di ruota · Waarvan: rollend moteriaa/ voor spoorweren 
135 97 35 - ·-46 -
13a 95 36 - H -
168 110 36 
-
29 -
172 118 37 
- 35 -
150 110 .. , 
- 25 -
176 165 .. 5 
- 25 -
153 150 .. 7 
-
27 -
107 115 .. 5 
-
16 -
a7 119 30 - 29 -
97 112 31 
- H -
132 ,.. 
- 22 -
lS -
19 -
105 37 
-103 39 
-
-
Deuuch-
I land France (BR) (II) Iealia (i) (k) i 
8 9 I 10 
Ill. PreB-, Zieh- und Seanzteile 
lmbutitura e cesoiatura 
19-t 192 
225 211 
232 202 
217 207 
221 249 
225 2a5 
235 271 
217 2a9 
195 307 
235 327 
29 .. 
315 
298 
IV. Seahlrohre (c) 
Tubi di accioio (C) 
2 331 1 059 790 
2535 1 065 a76 
2 572 1 209 1 106 
2 6« 1 102 1 2a3 
2 3« 1 115 1 366 
2 773 1 25a 1 172 
2 860 1 305 1 358 
2 all 1 305 1 309 
3 076 1 .. ,o 1 6 .. 2 
3 391 H7l 1 a38 
3946 1 76B 1 a16 
.. 005 1 791 1 9-41 
.. 0-49 1 750 1 908 
Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
Oi cui: 1• Tubi senzo so/doturo 
1 228 390 572 
1 .. 27 .. 6 .. 6« 
1 .. 52 .. ,7 7a1 
1 360 .. 77 793 
1 333 «5 817 
1 510 ..H 72 .. 
1 596 506 78-t 
1 500 .. 76 79a 
1 619 .. 71 a 52 
1 61a .. ,a 863 
1 79 .. 601 83 .. 
1 a10 623 915 
1 59 .. 575 882 
Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 
Oi cui:l• Tubi so/doli 
1 103 669 l1a 
1 108 601 232 
1 120 712 325 
1 2a .. 625 ..90 
1 011 670 5 .. 9 
1 263 7a .. ..... 
126-t 799 57 .. 
1 323 829 511 
H57 939 790 
1 772 97 .. 975 
' 
2152 1 167 9al 
2195 1168 1 026 
l-455 1175 1 026 
(a) Pour plus de d4rails se reporter at Bulletin de « Statistiques industrielles » 
de I'Oflice (voir Iisee des publicat ons de I'Oflice en fin de Bulletin) oil on 
rrouvera aussi l'holution de l'a tivit4 des autres industries consomma· 
trices d'acier 
(a) Per mauiori dettacli consultare II Bollettino di « Statistiche dell'industria » 
dell'lstituto (vedi elenco delle ~=oubblicazioni dell'lstituto In Iondo at Bollet· 
tino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attivitl delle altre lndustrie 
consumatrici di acclaio 
(b) Comprend: les barres forat!es, le pieces de force de plus et de moins de 
125 k~, les piices estamphs, le bandaces, freues et centres de roues. 
Pour lltalie seulement les uslnes nt4crbs l Ia sld4rurale, 
(c) Y compris tubes de pr4clslon, ubeJ 41ectriques et eros tubes soud4s 
(d) Production torale de fil tr6fll6 sin pie 
m
) Production de barres d'acler, com prlm,es, tourn,es, profitees. etc. 
IJ Production de feulllards l froid h rs trait6 
) Production des profit& obtenus par pllaae l froid de feulllards (l froid ou 
chaud) ou de t61es 
(h) Llvralsons 
(I)) A parilr de 196-4 y comprls Berlin (Ouest) (k Seulement Ia prOduction des u.~ es qui font partie du recensement de 
I' ASSIDER (29 uslnes pour les tuv 11 souda et 6 uslnes pour les tubes sans 
soudure) 
236 
(b) Comprende: le barre foraiate. i peul di fucina mauiorl e niinorl di 125 k1. 
I peni seampatl, i cerchloni e ruote laminate. Per rrtalia soltanto le ulencre 
lntearate alia slderuraia 
~ Compresi I tubl di preclsione, i tubl elettrlci ed 1 arossi tubl saldati Produzione totale dl fifo trafilato semplice · e Produzlone di barre d'accialo stlrate, tornite, profilate ecc. f} Produzione dl nastri lamlnatl a freddo non contemplatl dal trateato ) Produzione di profilatl ottenutl mediante pie&amento a freddo di nastrl a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
lh) Conse1ne ' i) Dal 1 K4 lnclusa Berlino (Ovest) k) Soltanto Ia _9roduzione delle ulende parteclrantl aile rllevuionlseatlstiche 
dell' ASSIDER (29 ulende per i tubl said at e 6 ulende per 1 tubl senza 
saldatura) 
' 
\ 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersflm Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende prlmalre 1/zer- en staalverwe..lcende lndustrlein per land (aJ 14L 
1000 t 
UEBL · BLEU Deutsch- UEBL • BLEU 
Neder- eGKS land France Neder- EGKS Ieaiia land Belcique Luxiun- CECA (BR) (h) land Belcique Luxem- CECA 
Belcil bourc (i) Be lei I bourc 
11 12 n 14 15 16 17 18 19 20 21 
/ 
Emboutlssace ec d6coupace 
Oiepueldterijen en slllnserijen 
V. Drahaiehereien (d) • Tr6filace (d) 
Trafilatura (d) · Oraadueldterijen (d) 
18 ··1 357 748 148 506 1959 
17 1 496 815 148 585 1960 
20 1 417 799 134 sao 1961 
-16 1 381 753 133 617 1962 
9 1 302 793 136 629 1963 
10 1620 839 148 680 1964 
10 1 741 837 139 710 1965 
15 1 704 844 138 730 1966 
15 1 728 841 145 716 1967 
12 1 878 870 163 737 1968 
62 2 115 1 005 174 876 1969 
78 2077 - 1 000 21-4 835 1970 
81 2 067 1 009 236 791 1911 
fubes d'acier (C) VI. K~laiehereien (e) · Ecirace (e) 
Stalen buizen (c) St~ratura (e) · Pletterijen (e) 
111 179 55 4525 491 170 23 1959 
128 202 66 4m 630 216 28 1960 
135 200 83 5305 664 231 30 1961 
153 221 84 5 487 56) 231 25 1962 
161 235 8) 5 302 537 219 24 1963 
195 272 94 5764 653 240 29 1964 
190 268 104 6085 708 220 28 1965 
156 275 104 5tn 623 252 211 1966 
1-43 250 108 Ul9 555 239 24 1967 
174 258 99 7232 762 241 27 1968 
192 291 ·119 8129 930 313 37 1969 
186 283 105 8311 979 324 33 1970 
190 274 109 8 280 m 286 28 1971 
Done: 1" Tubes sans soudure VII. Kalcwalswerke ~8 · Lamin~e l froid (f) 
Wao,..,an: 1 • Noadloze buizen laminati a freddo · Kavdwa serijen en 
47 
- 2609 893 159 115 12 1959 1s 59 
- 2804 1 131 198 149 17 1960 
15 59 
- 2714 1 276 193 141 18 1961 
21 63 
- 2684 1 262 19) 169 19 1962 
21 68 - 2816 984 198 199 21 1963 
25 8) 
- 3004 1 156 199 243 22 1964 
24 94 
- un 1 133 192 240 20 1965 
2 96 - 2012 1 094 207 262 22 1966 
-
70 
- 3054 1 042 185 282 24 1967 
-
75 
-- 3 316 1 322 178 3\7 35 1968 
-
87 
- 3437 1 610 201 461 40 1969 
- 89 
-
3128 1 553 206 ·<455 39 1970 
- 77 - 1 445 187 '445 41 1971 
Done: 2• tubes soud6s VIII. Herst. vow Kalcbandprofilen (&) • Profilace l froid (c) 
Wooi'Yan: 2 • Ctlaste buizen Pro!ilati a freddo (I) · Vel"/oordirinr van koudrevouwen pro(ielen (I) 
132 55 85 
113 14) -66 2l6l 101 
120 140 83 2500 118 
132 158 84 2773 133 
140 167 83 2620 132 150 
170 189 94 2948 166 171 
166 114 104 3069 221 179 
154 179 104 3104 220 211 
143 180 108 3620 191 209 
174 18) 99 4180 215 210 
192 237 119 4 851 lOS 255 
186 194 105 4 874 263 247 
190 197 109 5152 26.2 . 221 
. 
-
(a) Weicere Elnzelheicen slehe .. lnduscriescatistik., des Scatlstlschen Amces 
(vel. Ver6ffendichuncsverzeichnis am Ende des Bulletins). Die cenannce 
Ver6ffendichunc clbc auch AufschluB Dber die Encwicklunc der Tltlckelc 
der Dbricen stahlverbrauchenden lnduscrlen 
(b) UmfaBc: ceschmiedece Selbe, SchmledescDcke uncer und Ober 125 kc, 
GesenkschmiedescOcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc. FOr lcalien nur mTc 
der Eisen· und Scahlinduscrie vtrbundene Werke 
~c) Einschl. Prlzislonsrohre, Elekcrorohre und ceschweiBce GroBrohre d) Gesamcerzeucunc von kalccezocenem Drahc e) Erzeucunc von Blankscahl (cezocen, cepreBc, cedreht, profilien usw.) 
(0 Erzeucunc von kalccewalzcem Bandscahl (auBerh&lb des Venraces) 
(C) Erzeucunc von kalccewalzcen Profilen aus warm- oder kaltcewalztem Band-
stahl und Blechen 
(h) Lleferuncen 
(i) Ab 1964 elnschl. Berlin (West} 
(k) N11r die Erzeucun1 der Werke. die an der Erhebun1 der ASSIDER ceilneh· 
men (29 Werke fur ceschweiBce Rohre und 6 Werke fiir nahdose Rohre) 
1959 
1960 
1961 
1962 
196) 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969-
1970 
1971 
(a} Voor verdere bijzonderheden zle men .,lnduscrlescatlstiek" (blauwe se rle-
zle .,Uicpven van het Bureau voor de Sutisciek" achcer In die handboek). 
De cenoemde publikatie bevat ook cecevens over de oncwikkelin& van 
de actlviceic In de overi&e stulverwerkende lndunrletn _. 
(b) Omvac: cesmede scaven, smeedscukken onder 125 kc. scampwerk en rol· 
lend macerieel voor spoorwecen. Voor lcalit slechu de In de ijzer- en scaal· 
lnduscrie celncecreerde fabrleken 
(~ Met lnbe&rlp van precisie·buizen. elekcriclteiubulzen en 1elasce &rote buizen 
( Toule proclukcie van 1ecrokken draad 
(e Produkde van blanltstul (cetrokken, ceperst, 1ecordeerd, cepro-
fileerd, enz.) · (0 Produktie van koudcewalst bandstul (nlec onder het Verdrac vallend) 
(c) Vervaardi&inc van koud1ewalste proflelen uit"warm· of koudcewalsc band· 
stul ofpluc 
(h) Leverlncen 
(I) Vanar 1964 lncluslef Berlijn {West) 
(k) Slechu de proclukcie der fabrieken die un de tellina van ASSIDER hebben 
deelaenomen (29 fabrleken voor 1elaste bulzen en ll fabrieken voor nud· 
loze lluizen) 
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I 
I 
l 
lndirekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an Rohstahl. 
Tell IV: Verschiedenes 
IV' Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
· IV' Dee I: Diverse statistieken 
IV 
~changes indlrects d'acler 
Consommatlon finale d'acler brut 
Commercio estero lndiretto d'acciaio 
Consumo finale dl acclalo grezzo 
lndlrecte buitenlandse handel in staal. 
Elndverbruik van ruw staal. 
1000 t 
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Exportations et Importations lndlrectes d'acler (y comprls les 4Schanges des prodults sldtSrurgl· 
ques hors tralt.S) calcultSes en equlvale~t d'acler brut .. 
&portozlonl ed lmf)Ortozlonllndlrette d'occlolo (lnclusl gil scombl del prodottlslderurglcl fuorltrottotoJ 
colcolote In equlvofente dl occlolo grezzo · 
lndlrekte Stahlausfuhren lndirekce Stahlelnfuhren 
Exportations lndirecca d'acler lmponations indirecta d'acier 
Lleferuncen In Ausfuhr nach lnsfesamc BezDce aus Elnfuhr aus Zeit Undern der EGKS drlccen Undern lnsfesamt 
r.rlode Linder der EGKS drltcen Undern ( +2) ( +5) 
Periodo Llvralsons aux Total Rueptlon en Importations en Exportaclons Tljdvak provenance du provenance du ·Total pays de Ia CECA ven lea pays clen (col.1 +2) pays de Ia CECA pays clen (col. -4+5) 
1 2 3 .. 5 
' 
Deutschland (BR) (1) I 
1958 . . 6025 
1959 65M 
1960 1 592 5 853 7 +45 
1961 1 722 5 550 7 272 
1962 2093 5 263 7 356 
1963 H09 5 06.of 7473 
196.of 2 750 5 3.of2 8092 
1965 2 72.of 5 823 8 S.of7 
1966 312.of 6 003 9127 
1967 3 576 6-408 9984 
1968 3 980 7 599 11 576 
1969 4639 8 293 
1970 4917 8 218 
1958 
1959 
1960 .of80 2205 
1961 .559" 2621 
1962 605 2 226 
1963 841 2 S.of9 
196.of 801 2 526 
1965 1 023 2571 
1966 1162 2333 
1967 1 230 2 552 
1968 1 378 2898 
1969 1 801 3 321 
1970 2 3.f8 3 876 
1958 
1959 
1960 215 1 084 
1961 260 1 384 
1962 363 1435 
1963 379 1 532 
1964 535 1616 
1965 717 1 965 
1966 860 2211 
1967 930 2-481 
1968 1 217 2873 
1969 1 406 2 838 
1970 1 476 2 660 
(1) Vor dem 6, Jull1959 wurde die Sur unter Frankrelch, nach dluem Datum 
unter der Bundarepubllk Deuuchland e,.,.Bt 
(2) Gesamcaustausch (lnnerhalb der Gemelnschafc und mit drlccen Undern) 
(•) Die Ancaben Dber die Lleferuncen und BezDce der Gemelnschafc als 
Ganza mDBcen slch cheoretlsch decken, Ole zu beobachcenden our .. 
renzen beruhen lm waencllchen auf der unvermeldllchen Unvollkom· 
menhelc der Bulsstatlstiken du AuBenhandels 
12 932 
13135 
2 355 
3160 
2685 
3180 
2 831 
3 390 
3327 
3 59.of 
H95 
3 783 
.of276 
5 122 
6 225 
1113 
1 315 
1299 
1 6+4 
1798 
1 911 
2151 
2682 
3 071 
H12 
.of 090 
4 2+4 
4136 
. 739 
. 819 
+43 .ofOO 843 
S48 .of76 1 Ol.of 
7.of9 519 1268 
789 55.of 1343 
971 667 1638 
1 357 816• 2173 
1 576 752 2 328 
1 .ofOO 630 2 029 
I 1789 
-
962 
-· 
2751 
H10 1120 3 530 
2930 1 .f09 .f339 
France (1) 
. 
.. 556 
. 575. 
609 225 83.of 
726 316 1 O.of2 
863 360 1223 
979 .ofOO 1379 
1196 519 1 715 
1 261 .of51 1 712 
1 579 .of66 2 O.of5 
1 823 .of60 2 282 
2188 705 2893 
2 818 7.f8 3 567 
2 634 809 -- 3 443 
ltaJia 
. . 321 
. 360 
277 281 558 
368 321 689 
516 35.of 870 
766 S.of1 1 307 
52 .of 325 849 
.of9.of .of51 9.of5 
567 378 9.of5 
67.of 392 1 066 
808 .of 56 1 26.of 
1 059 .ofOO 1 459 
1 397 561 1 957 
(1) Avant le 6 luillec 1959 Ia Sarre 6calc comprise dans Ia France: l panlr d1 
cecce dace Ia Sarreat comprise dans I' Allemacne F6d6rale 
(2) !!chances cotaux (lncracommunaucalre ec avec Ia pays clen) 
(•) La donn6a des livralsons ec r6cepclons de Ia Communauc6 dans 10~ 
ensemble devralenc ch6orlquemenc colndder, Les ditr6renca qu'on peut 
obsener ressonent, dans une larce maure, des lnhlcables lmperfecciDnl 
des staclsclques de bue du commerce exc6rleur 
Die fndlrekte Aus· und Elntuhr von Stahl ( elnschlleOIIch des Austausches von Elsen· und Stahler-
zeugnlssen ausserhalb des Vertrages), umgerechnet In Rohstahlgewlcht [3 
lndlrecte In- en ultYoer YCin staal (met lnbegrlp Yan de l}zer- en naalprodukten die nlet onder het Verdrag 
Yallen} ultgedrukt In ruwseaal-equiYalent \ 
1000 t 
Esportulonllndlretce d'acclalo lmportuloni indirette d'accialo 
lndlrecte uitvoer van staal lndlrecte lnvoer van staal 
Esportulonl verso Arrlvl dal lmportuionl Conse~ne al Totale Totale paesl del a CECA I paesl terzl paesl della CECA provenlentl dal (col. 4+5) Zeit (col.1+l) paeslten:i P'rlode 
Leverlncen un Uitvoer naar Totaal Aanvoer uit Totaal Perlodo Ianden der EGKS derde Ianden (kol.1 +l) Ianden der EGKS lnvoer uit derde Ianden (koi.+S) TIJdvak 
1 l 3 4 
Nederland 
. 831 
2.f1 600 8.f1 96-4 
306 570 876 1112 
321 6-43 96-4 118.f 
U2 551 893 1260 
.fl6 551 
' 
977 17-40 
.f81 586 1067 1 881 
55.f 780 1 33.f 2051 
627 7.f3 1 370 2366 
681 735 1-416 2509 
951 969 1 921 2 777 
950 878 1 828 3148 
BLEU • UEBL 
1608 
521 1162 1 683 53.f 
655 1165 1820 579 
752 1 215 1967 650 
878 1 09l 1970 756 
1 057 1235 2192 903 
132.f 13.f5 1669 1071 
1....S 1277 1715 1313 
1-428 1191 2 618 1 339 
1 717 1 239 2 956 1 336 
2180 1 324 3504 1 746 
2 356 1 470 3 826 2 048 
EGKS ·CECA 
(13 ....S) 
3 049 (*) 10 90-4 (13 953) 2 827 (*) 
3 502 (*) 11290 (1.f 792) 3 333 (*) 
.of1U (*) 10782 (H 916) 3 962 (*) 
.. 8.f9 (*) 10788 (15 637) .. 550 (*) 
5 569 (*) 11270 (16 839) 5 3U (*) 
6 269 (*) 12 290 (18 559) 6 065 (*) 
71.f8 (*) 12604 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21167) 7 602 (*) 
8 973 (*) 15 343 (24 316) 8 630 (*) 
10 977 (") 16 745 (27 722) 10 810 (") 
12 048 (") 17101 (29 150) 12156(") 
(1) Fino al 6 lucllo 1959 Ia Sarre era compresa nella Francia; dopo tale data 
Ia Sarre • compresa nella Germanla federale 
(l) Scamblcloball (Scambllntracomunitarl e scambl con I paesl terzi) 
(•) I dati delle consecne e decli arrlvl relatlvl alia Comunltl nel suo lnsleme 
dovrebbero teorlcamente coinddere. Le discordanze che at ponono 
onervare derlvano In larca mlsura dalle lnevltablli lmperfulonl delle 
statistlche dl base del commerclo estero 
5 6 
. 1193 1959 
315 1179 1960 
357 1-469 1961 
326 1510 1962 
U6 1606 1963 
.f31 1171 196-4 
398 1179 1965 
.f18 H69 1966 
396 2762 1967 
.f12 2 921 1968 
501 3277 1969 
613 3 761 1970 
892 1959 
167 701 1960 
162 7.f1 1961 
198 8.f8 1962 
216 972 1963 
267 1170 196-4 
313 1 385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
322 1658 1968 
377 2 123 1969 
470 2 518 1970 
(3 839) 1959 
1 388 (.of 215) 1960 
1 632 (.of 965) 1961 
1757 (5 719) 1962 
2057 (6 607) 1963 
2209 (T S43) 196-4 
H29 (8 .f9.f) 1965 
2 317 (9 -403) 1966 
2168 (9770) 1967 
2 856 (11 486) 1968 
3146 (13 956) 1969 
3 861 (16 018) 1970 
(1) V60r 6 lull 1959 was Saarland becrepen ·onder Frankrllki na cenoemde 
datum wordt Saarland becrepen onder de Dulue Bondsrepubllek 
(l) Totaal handelsverkeer (lntracommunautalr en handelsverkeer met derde 
Ianden) ' 
(•) De cecevfns omtrent de leverlncen en de unvoer blnnen de Gemeen• 
schap In zlln ceheel dlenen theoretiach overeen te komen. De verschlllen 
die men waarneemt vloelen In aterke mate voo" ult de onvermljdelljke 
onvolkomenheden In de baslntatistleken over de bultenlandse handel 
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1000 t 
Zeit 
Pfrlode 
Periodo 
TljdYlk 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Exportations, Importations et exportations nettes d'acler, dlrectes (prodults du Tralte) et 
lndlrectes (produfts hors TraJte et autres prodults finis des Industries de transformation de l'acfer), 
calcuhSes en ~ulvalent d'acler brut pour chaque pays membre (t) et pour l'ensemble de Ia Com• 
munaute (2) , 
&portazlonl. lmportazlonl e esportazlonl nette d•acclalp. dlrette (prodottl del trattato} ed lndlrette 
(prodottl (uorl trattato e altrl prodottl flnltl delle lnddstrle dl traS(ormazlone deWacclalo}. calcolate 
In equivalence dl acclalo greuo per clascuno del paesl membrl (t) e per 1•1nsleme della Comunltfl (2) 
Auafuhren YOn Stahl Elnfuhren YOn Stahl Nettoaulfuhren von Stahl 
Exportations d'acler Importations d'ader Exportations netta d'ader 
Dlrekt lndirekt lnsaeaamt Dlrekt lndlrekt In~ Eft Dlrekt lndlrekt I l"fC"'t ~:J (1-4) (l-5) T;;;:l • Dlrectes lndlrectes Direct a lndlrectes Dlrecta lndlrectes 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) (3) 
6294 6 534 12828 -4328 819 5147 + 1966 + 5 715 + 7 681 
7 944 7445 15 389 4958 843 5801 + 2986 + 6602 + 9588 8-418 7272 15 690 -4300 1 02-4 53l4 + -4118 + 6 2-48 + to 366 8129 7 356 15 485 5 261 1268 6 529 + 2 868 + 6088 + 8956 
8 322 7-473 15 795 5 375 1343 6718 + 2 9-47 + 6130 + 9m 8826 8092 16 918 6 675 1638 8313 + 2151 + 6-45-4 + 8605 
10286 8 5-47 18833 6869 2173 9042 + 3-417 + 6 37-4 + 9791 
10 313 9127 19440 7059/ 2328 9387 + 3 l5.of + 6799 + 10053 
12 619 9984 22 603 6 596 2 029 8625 + 6025 + 7955 + 13978 
13-491 11 579 25 070 980-4 2 751 12555 + 3 687 + 8 828 + 12515 
13163 12 932 26 095 1on9 3 530 14 309 1- 2 384 1- 9 402 1- 11 786 
11 907 13135 25 042 10 805 .. 339 I 15144 1- 1102 1- 8 796 1- ~ 898 
I 
I 
France (3) 
6374 3160 I 9534 1 868 575 2443 + 4506 + 2585 + 7091 6105 2685 8791 3 702 83-4 Hl6 + 2403 + 1852 + 4255 6-471 3180 9 651 3 798 1 042 4840 + 2 673 + 2138 + 4811 
5820 2831 8 651 3 898 1 223 5121 + 1 922 + 1 608 + 3530 
5852 3 390 9242 -4361 1 379 5740 + 1 491 + 2011 + 3502 
7 014 3327 10 341 5039 1 715 6754 + 1 975 + 1 612 + 3587 
7566 3594 11160 4658 1 712 6 370 + 2908 + 1882 + 4790 
7 306 3495 10801 5180 2045 7225 + 2126 + 1450 + 3576 
7346 3783 11129 6016 2282 8298 + 1 330 + 1 501 + 2831 
7 868 4276 12144 5 96-4 2893 8857 + 1 904 + 1 383 + 3287 
7 494 5122 12 616 8 046 3 567 11 613 
-
552 1- 1 555 1- 1 003 
8 394 6 225 14 619 8 866 3-443 12 309 
- 472 1- 2 782 1- 2310 
ltalla 
815 1 315 2130 1 278 360 t 638 
-
463 + 955 + 492 
1135 1299 2434 2229 558 2787 
-
1 094 + 741 - 353 812 1 644 2456 2927 689 3616 
-
2115 + 955 
-
t 160 
729 1798 2527 3652 870 4m 
-
2.923 + 928 1995 637 1 911 2548 4838 1 307 6145 
-
4201 + 604 - 3597 1367 2151 3518 3-408 849 4257 
-
2041 + 1302 - 739 2357 2 682 5039 2448 945 3393 
-
91 + 1 737 + 1646 2071 3 071 5142 3 203 945 4148 
-
1132 + 2126 + 994 1 895 3412 5 307 3 689 1066 4 755 
-
1 794 + 2346 + 552 2220 -4090 6 310 3292 1 26-4 4556 
-
1 072 + 2826 + t754 1 679 4244 5923 4 701 1 459 6160 
- 3 022 1- 2 785 - 237 
1 619 4136 5755 5 990 1 957 7 947 
- 4 371 1- 2179 - 2192 
(1) Blnnenauauuach und Auateusch mit drltten Undern 
(2) Austeuach nur mit drltten Undern 
(1) l!chanau lntracommunautalres + ichanaa avec Ia p&}'l den 
(2) !!chances avec Ia PIYI den seulemen' 
(3) S. Erlluterunaen (1) der Tabella 1+1 (3) Voir note explicative (1) du tableau 1+1 
(4) Alaebrebche Summe der Nettoauafuhren dar Hitalledatuten (4) Somma ala6brlque da exportations neues det PIYI membrea 
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Auslubren, Elntubren und Nettoaustubren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt (Nichtvertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln• 
clustrle), umgerechnet In Rohstahlgewlcht fiir- Jeclen Mltglledstaat (1) und fiir die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) 
Ultvoer, fnvoer en netto-ultvoer vern stererl: direct (produkten welke verllen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke nlet verllen onder het Verdrerg en andere elndprodukten vern de verwerkende 
stererllndustrle) omgerekend In ruwstererf voor ledere Ud-Sterert (1) en voOI' het totaal vern de Gemeen• 
scherp (2) 
Esportazlonl dl acclalo 
Uitvoer van ataal 
lmporuzlonl dl acclalo 
lnvoer van atul 
Esportulonl neue dl acclalo 
Netco-ultvoer nn atul 
-Dlrette lndlrette Totale Dirette lndlrette Total• Dlrette lndlrettt Totale 
Direct Indirect ~ot.!) Direct Indirect ~+5) otul g--4) irect (2-5) Indirect v-') ocaal 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Nederlll)d 
1092 831 1913 1922 1193 3115 
-
830 
-
362 
-
t 192 
1 338 841 2179 2350 1279 3 629 
-
1 012 
-
438 
-
t-450 
1 261 876 2137 2254 1 469 3723 
-
993 
-
593 
-
1586 
1243 96-4 2207 2090 1 510 3 600 
-
847 
-
546 
-
1393 
1828 893 2 721 2395 1606 4001 
-
567 
-
713 
-
1280 
1-934 971 2911 2 742 2171 -4913 
-
808 
-
1194 
-
2001 
2223 1 067 3290 2457 2279 4736 
-
234 
-
1212 
-
1446 
2453 1334 3787 2632 2469 5101 
-
179 
-
1135 
-
1314 
2780 1 370 4150 2823 2762 5585 
-
43 
-
1 392 
-
1435 
2999 1416 4 415 2999 2 921 5 920 :1:: 0 
-
1505 
-
1505 
3 509 1 921 5430 3 239 32n 6 516 ;- 270 - 1 356 - t 086 
3611 1 828 5 439 3 289 3 761 7050 ;- 322 - 1 933 - t61t 
BLEU • UEBL 
7 683 1 608 9291 553 892 t 445 + 7130 + 716 I+ 7846 
8999 t 683 tO 682 680 701 1381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 t 820 10088 805 741 t 546 + 7 463 + 1 079 + 8 542 
8 869 1967 10836 919 848 1767 + 7950 + 1119 + 9 069 
8965 1 970 10935 t 115 972 2 087 + 7850 + 998 + 8848 
10405 1292 12697 1451 1170 2621 + 8954 + 1122 + 10076 
1t 427 2669 14096 1315 1 385 2 700 + 10112 + 1 284 + 1t 396 
10921 2725 13646 1 762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10268 
11 76-4 2618 14 382 1 937 1 631 3568 + 9 827 + 987 + 10 814 13 647 2956 16 603 1920 1 658 3 578 + 11 727 + 1 298 + 13 Ol5 
15 ""' 3504 18 950 2 390 2123 451] ;- 13 056 ;- 1 381 ;- 14437 
15.293 3 826 19 119 2 682 2 518 5200 ;- 12 611 ;- 1 308 ;- 13 919 
EGKS • CECA {2) 
13 716 . 1407 . + 12 309 + 9609 + 21918 
13 996 10 904 24900 2394 1 388 3782 + 11 602 + 9 739 + 21 341 
13 549 11 290 24839 2403 1 632 4035 + 11 146 + 9 827 + 20973 
12136 10782 22918 3166 1 757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11778 10788 22566 4240 2057 6297 + 7 538 + 9030 + 16 550 
13 639 1t 270 24909 3 408 2209 5 617 + 10 231 + 9296 + 19 527 
18 577 12290 30867 2465 2429 4894 + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12604 28 755 2 923 2317 5240 +13228 + 10 349 +23577 
,18 647 13 376 n023 3 304 2168 5472 + 15 343 + 11 397 + 26 551 
20069 15343 35 412 3 823 2856 6679 + 16 246 + 12 487 + 28 733 
18 533 16 745 35 278 6 397 3146 9 543 ;- 12136 ;- 13599 ;- lS 735 
17 712 17101 34 813 8 520 3 861 12381 ;- 9 192 ;- 13240 ;- ~432 
1000 c. 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967-
1968 
1969 
1970 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
ScambllntracOmunltarl + acambl con I paul terzl 
Solamentt acembl con I paeal terzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelaverkeer met derde 
Ianden 
Vedere nota (1) della tabella 1.f.f 
Somma alaebrica delle uportazlonl nett• del paul membri 
(l) Uiulultend handebverkeer met derde Ianden 
(3) Zie toelichtlna blj tabel1.f.f 
(.f) Alaebralache aom van de netto-uitvoer van de Uci-Scaten 
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Consommatlon finale d'acler brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans Ia Communaute 
Endverbrauch an R.ohstahl (1) nach Undern 
- lnsgesamt und In kg pro Kopf der Bev81ke-
rung - In der Gemelnschaft . 
Consumo flncJie dl aecla#o rre.zzo (f) per ~Jaese 
- totale e In lcr per ab#tante - nella Comun#td 
£1ndverbrulk van ruwstaal (f) ~Jer land·- totaal 
en lf1/lcl fJer hoofd der bevolldnr -In de Ianden van 
de (jemeensehap 
Zeit Deutschland (BR) (l) Fnnce (l) 
Pirlocle 
Perlodo 
Tiidvak 1 2 
1959 19 297 I 10+f2 
1960 13 582 12-434 
1961 13106 11863 
1962 13 510 13573 
1963 11450 13 824 
1964 17740 15 809 
1965 27 294 15051 
1966 15 478 16084 
1967 11619 16463 
1968 27 673 17 ........ 
1969 32 991 21 389 
1970 34748 20 376 
1959 351 131 
1960 415 1n 
1961 413 279 
1961 413 289 
1963 390 289 
1964 476 327 
1965 462 308 
1966 417 315 
1967 378 330 
1968 460 349 
1969 542 425 
1970 565 401 
(1) Erzeucunc und Schrottverbnuch In denWalzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
und lndirekc)...,. Ausfuhren (dlrekt und lndlrekt) :1:: Bescandsverlnderuncen 
(Bestlnde bel denWerken und bel den Hlndlern) 
(l) llerichticce Anpben, um nlheruncaweise die Aunrirkuncen der Niche.. 
elnbezlehunc der Sur In die Bundesrepubllk Deutschland vor dem 6. Juli 
1959 auszuschlle Ben 
(1) Production + consommatlon de ferraille dans ies lamlnolra + importations 
(directes ec lndirectes)- e,xportations (dlrectes et lndirectes) :1:: variations 
des stocks (stocks en uslne et chez les n'cociants) 
(ll Donn'es rectifl'es pour 'llmlner approxlmaclvement l'lnfluence de Ia 
nOR.-inclusion dela Sarre dans Ia R.F. allemande avan& le 6 Julllet 1959 
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I tal Ia Nederland UEBLJBLEU EGKS/CECA 
3 
" 
5 6 
1000t 
6 710 1845 1143 4107 I 
8871 3 362 1854 so 103 
10456 3 464 1590 51579 
11791 3 391 1295 54561 1 
13476 3599 1610 55 959 
10806 4577 2 969 61 901 
10 751 4484 2 368 59945 
12476 4585 3 004 61627 
14646 4700 3 073 61 su I 
15 647 5 276 3 091 69131 I 
17 323 5 768 3.889 81 361 
18 556 6 310 3 860 83 842 
kg 
136 151 128 243 
179 293 196 292 
110 298 173 lOl 
235 287 141 3U 
-166 301 171 3t5 
211 377 306 345 
I 
208 365 242 330 
141 368 305 336 I 
I 
274 373 310 331 
291 415 310 371 
320 448 390 431 
341 484 385 442 
(1) Procluzlone +' consumo di rottame nellamlnatol + lmportazlonl (dlrette 
e lndlrette) - esporuzlonl (dirette e lndlrette) :1:: varlazlonl delle sco"• 
(sco"e presso cllscabilimenti e presso I commerclantt') 
(2) bad rettlflcati per eliminare almeno approsslmaclvamente rlnfluenza 
della non lnduslone della Sarre nella ll.F. tedesca prima del 6 lucllo 1959 
(1) Produktie en verbruik van schrooc In de walserljen + lnvoer (direct en 
Indirect)- uicvoer (direct en Indirect) ::1: versnderlncen In de voorrqd (in de bedrljven en blj de handelaren) 
(l) Gecorriceerde djfera ten elnde bli benaderlnc de lnvloed van het nlec.. 
lnslulten van Surland In de Bondsrepubllek v66r 6 Jull t959 ult te achakelen 
II 
An hang 
Supplement 
Supplemento 
Aanhangsel 
I 
I 
'i 
Verschiedene Statistiken 
Statistiques diverses 
Statistiche varie 
Diverse statistieken 
- Produktlon - Production - Produzlone - Produktle 
- lnvestltlonen - lnvestlssements - lnvestlmentl - lnvesterlngen 
- BestSnde - Stocks -Stocks - Voorraden 
- Stahlverbrauch - Consommatlon d'acler - Consumo d'acclalo - Staalverbrulk 
B ivolutlon hlstorlque de Ia production de fonte et ferro-alllages, depuls 1870, dans Ia Communaute et les prlnclpaux pays du monde · E.voluzlone storlca della f'roduzlone dl ghlsa e ferroleghe dal 1870 nella CE.CA e nel f'rlnclf'all f'aesl del mondo 
1000t 
UEBL/BLEU 
Deutschland (BR) France I tall a Nederland EGKS (2) (3) CECA 
Belclque/Belcll Luxembourc 
1870 1262 1178 
- -
565 129 3134 
1880 H68 1725 17 
-
608 261 5 079 
1890 4100 1 962 14 
-
788 559 7413 
1900 7 550 2714 24 
-
1 019 971 12278 
1901 6964 2 389 16 
-
764 916 tt 049 
1902 7450 2405 31 
-
1 069 1 080 12035 
1903 8800 2841 75 
-
1 216 1 218 14150 
1904 8860 2 974 89 
-
1 288 1198 14409 
1905 9 507 3077 143 
-
1 311 1 368 15 406 
1906 10 833 3 314 135 
-
1 376 1 460 17118 
1907 11 390 3590 112 
-
1407 1485 17 984 
1908 10 505 3 401 113 
-
1 270 1 300 16 589 
1909 11 092 3 574 208 
-
1616 1 553 18043 
1910 13111 4038 353 
-
1852 1683 21037 
1911 13 845 4470 303 
-
2046 1 729 22393 
1912 15 221 4939 380 
-
2 345 2 396 25 281 
1913 16 764 5 207 427 
-
2458 2548 27 431 
1920 6 388 3 344 88 
-
1116 693 11629 
1921 8 389 3 447 61 
-
872 970 13739 
1922 . 10 352 5277 158 
-
1613 1 679 19 079 
1923 5 860 5468 236 
-
2148 1 407 15 tt9 
1924 9180 7 693 304 106 2844 2157 22284 
1925 11 542 8 505 495 109 2 543 2 363 25557 
1926 11 271 9430 531 176 3 368 2 559 27 335 
1927 14860 9299 529 210 3709 2 732 31 339 
1928 13740 9981 554 256 3 857 2770 31 158 
1929 15 506 10 362 726 260 4041 2906 33801 
1930 11 607 10072 588 212 3 365 2474 28 318 
1931 7 576 8206 554 257 3198 2053 21844 
1932 5 281 5 537 495 236 2 749 1960 16258 
1933 6839 6 359 567 253 2 710 1 888 18 616 
1934 10 544 6142 582 258 2953 2000 22479 
1935 12846 5 790 704 254 3 030 1 872 24496 
1936 15 302 6 230 816 274 3 161 1 987 27770 
1937 15 960 7 855 874 312 3 804 2 512 31317 
1938 18045 6 012 929 267 2426 1 551 29230 
1949 8 722 8 345 445 434 3 749 2 372 24067 
1950 11193 7 838 572 464 3 695 2499 26261 
1951 13129 8840 1 046 524 4868 3 157 31 564 
1952-1971 ( ) 
' 
(1) Pour lesann4 es 195211971, voir tableau 2 de Ia preml6re partie (1) FOr die Jahre1952 bls 1971, siehe Tabelle 2 des 1. Tells 
(2) Lorraine no comprise l partir de 1920; cerritolre de Ia R'publique (2) Ab 1913 ohne Lochrincen; ab 19-40 Gebiec der Bundesrepubllk; fOr die f6d,rale dep Is 19-49; Sarre lncluse pour toutes les p6rlodes canze Zeit, elnschl. Surland 
(3) Lorraine no1 comprise Jusqu'en 1920 (3) Bls1913 ohne Lothrlncen 
(-4) Chine non co In prise (-4) Ohne China 
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Hlstorlsche Entwlcklung der Rohelsenerzeugung (elnschl. Ferroleglerungen) selt 1870 In der 
Gemelnschaft und den wlchtlgsten Drlttlandern 
Hlstorlsche ontwlldcellng van de. ,rodulctle van ruwl}zer en ferrolegerlngen In de Gemeenscha, en de 
belangrl}lcste Ianden In de wereld vanaf 1870 
GroBbrlcannlen UdSSR. Japan Obrlce Under Welt 
R.oyaum .. Unl UR.SS USA apon Autres pays Monde (4) 
6059 360 1690 
-
. 
7 873 +18 3 897 
-
1287 18 584 
8031 926 9 350 
-
21-40 27 870 
9103 2934 14010 
-
2835 41160 
8055 2867 16130 
-
3181 41 282 
8 818 2 598 18110 
-
3 286 44847 
9 078 2488 18 290 
-
3013 47019 
8833 2 973 16 760 
-
3 092 46067 
9 762 2733 23360 
-
2771 54032 
10 346 2719 25 710 
-
3 375 59268 
10 276 2820 26200 
-
3 685 60965 
9202 2801 16190 
-
4064 48846 
9685 2871 26210 
-
4366 61175 
10172 3 040 27 740 
-
4198 66187 
9 679 3588 24030 
-
4367 64057 
8891 4195 30205 
-
4839 73 411 
10424 4207 31462 
-
4983 78 507 
8164 115 36 282 
-
. 
2 658 117 16295 657 
4 981 187 28114 702 1237 54300 
7560 384 38959 809 5 269 68100 
7424 759 31 549 833 4151 67 000 
6 362 1 550 37 389 933 3 409 75 200 
2498 2436 39 685 1135 4 211 77300 
7410 3 036 36 785 1285 2435 82290 
6 716 3 374 38 769 1 540 3 793 85 350 
7 711 4320 43 298 1 562 3 558 94 250 
6 292 5017 32261 1 667 6062 79 617 
3 833 4871 18 715 934 4674 54871 
3 631 6161 8 921 1 037 2 953 38961 
4202 7110 13590 1470 3822 48810 
6 065 10 428 16 398 1 772 5186 62 328 
6 527 12489 21 715 1 965 6197 73 389 
7 845 14 395 31 571 2072 7142 90 795 
8629 14487 37 758 2397 8 599 103187 
6 870 14600 19 474 2677 8 649 81 500 
9 651 19900 49 775 1 602 13 605 118 600 
9 819 19 175 60 211 2 299 15 935 133 700 
9859 21 909 65 746 3 227 17 495 149 800 
• 
(1) Per ell annl dal195l al1971, vederela cabella l della prima parte (1) Voor deJaren 1951 tot 1971, zle cabell van dee11 
8 
1000 t 
1870 
1880 
1890 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1949 
1950 
1951 
1952-1971 (1) 
(l) Esclusa Ia lorena a partlre dal 1910: territorlo della R.epubblica Federal• 
dal1949: Sarre lnclusa per tutti period!: 
(l) Uitcezonderd Lotharlncen vanaf 1910: cebled van de Bondsrepubllek 
alnds1949: met lnbecrlp van het Saarcebied voor aile tijdvakken 
(3) Esclusa Ia lorena sino al1910 (3) Met uluonderlnc van lotharlncen tot 1910 
(4) Esclusa Ia Clna (4) Zonder China 
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B ~volutlon hlstorlque de Ia production d'acler brut (Lingots et moulages) depuls 1860 dans Ia CECA et les prlnclpaux pays du monde (tonnage et en kg par habitant) £voluzlone storlca della ~Jroduzlone dl acclalo grezzo (Ungottl e acclalo s~JIIIato fJer gettl), dal 1860 nella C£CA e net ~Jrlnclf'GII ~Jaesl del mondo (In t.onnellagglo e In leg f'er ablt.ant.e) 
UEBL • BLEU 
Deutschland Fnnce ltalla Nader- EGKS (BR) land CECA 
(l) (3) Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11 12 u 14 
1864 #f 13 731 19 51 1 
- -
283 60 
- -
tsto t4 
1871 1155 28 1 101 33 7l 3 
- -
684 131 
- -
3U3 28 
tSSI 2251 50 1762 ~7 92 3 
- -
n3 1-40 
- -
4878 ~ 
1891 3 695 75 t756 ~ ~ 9 
- -
889 1~ 97 ~ 6nt 52 
1~ 7786 139 2-485 ~ 315 10 
- -
1120 167 185 n~ u 90t as 
190' 7 239 127 2162 55 310 10 
- -
1 015 151 257 1 089 10993 78 
190 8~5 150 HOO 61 298 9 
- -
1~ 188 315 1 318 t2942 91 
190 9~ 163 1607 67 3~ 11 0 0 1498 216 371 1525 t4425 tot 
~= 9686 163 1957 75 381 11 0 0 1 553 211 366 1481 t4 944 t03 10810 179 3126 80 ~75 14 0 0 1718 1~1 398 1 611 t6527 U3 190 11~ 1~ Hl~ 87 626 19 0 0 1906 265 435 17~ tillS t2A 
190 12-487 101 3 511 90 678 10 0 0 1987 273 #f 1 n6 t9U7 t29 
190 11 -41-4 181 H51 88 839 25 0 0 1 ~9 214 ~1 1821 t7 8t4 U9 
190 111-47 191 37~ 95 9-43 28 0 0 2~ 276 535 2090 t94l3 t29 
191 13 711 111 -4097 1~ 1 ~3 30 0 0 233-4 31-4 598 1318 2t 783 t43 
191 1-4790 216 H20 1H 1 039 30 1 0 1570 3-45 716 17~ 13636 t54 
191 16~9 1~9 -48-41 121 1 097 31 1 0 1951 392 1 087 -41-49 26446 m 
191 17781 265 5058 127 1 076 31 1 0 1861 376 1 336 5 061 28US tao 
192 9 313 151 31t9 80 n<t 21 3 0 1415 189 585 2 2~t tS 209 89 
192 10957 175 3167 81 7-41 10 1 0 923 11-4 1~ 1889 t6 545 t07 
192 13 016 210 H91 116 1~ 17 1 0 1 739 231 13~ 5 311 2t 789 t4t 
192 7319 118 5169 130 1119 31 19 3 1507 331 1 201 H67 t7 444 ttl 
192 11 339 181 6939 171 1986 51 5 1 3 07-4 -401 1887 7~ 25130 t6t 
19l 13798 118 7-485 183 1891 ~ 1-4 1 1~9 319 1086 778-4 27924 t75 
192 1-4065 211 8-457 106 1780 -45 16 1 3 338 -416 11~ 8 311 29900 t87 
191 18161 ~ 8 306 203 1596 -40 20 1 3 680 ~6 2-471 8888 342l5 213 
192 16~9 257 9500 231 1960 -49 17 ... 3 905 -490 1567 89~ 34508 2t4 
192 18-419 ~ 9 711 236 1121 51 17 3 -4109 511 1701 9253 37090 229 
193 13~ 207 9~7 217 17-43 ~3 23 3 33~ -415 1170 7~3 30283 tiS 
193 9807 150 7821 187 1-409 3~ 13 . 1 3105 381 1035 6783 14 t9t t47 
193 7110 110 5 6-40 135 1 396 H 1 1 1790 3-41 t956 6-498 t8 999 us 
193 9261 1-40 6 531 156 1n1 -41 H 1 1731 331 1 8-45 6109 22154 t33 
193 13 836 l08 617-4 1-47 1850 ~ 31 ... 1~3 356 1 931 6 355 26766 t60 
193 16-419 1~ 6ln 150 1109 51 30 ... 3 023 365 1837 6103 29795 t77 
193 19175 285 6 708 160 1015 -47 31 ... 3168 381 1 981 6670 33 088 195 
193 19 817 192 7920 189 1087 ..f8 39 5 3 863 ~3 1510 8 395 36136 213 
193 21656 330 6221 1..f8 1323 53 51 6 1285 173 1437 <tn~ 34976 104 
19-4 10 913 l2l 9152 211 lOSS ~ -428 -43 3 8-49 ~7 1172 7781 28669 t84 
1951 1-4019 180 8651 107 1362 51 -490 ..f8 3n8 -437 l-451 8 365 3t 752 202 
195 16109 319 9860 23-4 3 063 65 553 ~ so~ 581 30n 10~6 37716 137 
195 18 629 366 10867 257 3 635 75 693 67 5170 591 3 001 10176 4t 996 262 
1953-19 1 (1) 
s~ Production totale des ann6es 1952 l 1971 : voir tableau 3 de Ia 1 •• partie, (1) Produzlone totale decll annl dal 1951 al 1971 : vedere Ia tabella 3 della Territolre e 1'6poque. De 1880 l1913 y comprls I'Aisace/Lorralne. Pour ~rima pane. 
toute Ia p6 lode aans le LuxembourJ mais y comprls Ia Sarra. (l) erritorlo nulonale del dato an no. Dal1880 al1913 sono compresei'Aisula (3) Territolre e 1'6poque. De 1880 l1 13 aans I'Aince/Lorraine. Pour toute e Ia Lorena. Per tutti I period! senza il Lussemburfo, ma Sarre compresa. 
Ia p6riode ~ns Ia Serre, '(3) Terrltorlo nulonale del dato anno. Da11880 al19 3 escluse I'Aisuia ela 
Lorena. Per tutti I period! esclusa Ia Sarre. (4) Chine (RP) non comprise (4) Senza Ia Clna (RP) 
l..fS 
Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahlerzeugung (Biticke und FIOsslgstahl) selt 1860 In der Ge-
melnschaft und den wlchtlgsten Drlttlindern (Mengen und kg pro Kopf der Bevtilkerung) 
Hlstorlsche ontwllclcellng van de produlctle van ruwstaal (81olclcen en vloelbaar stcrcrl voor gletwerlc) 
In de Gemeenschcrp en de belangrl}kste Ianden In de wereld verna( 1860 (In tonnen en In leg per hoofd 
van de bevollclng) 
GroBbrltannlen UdSSR USA Japan Royaume-Unl URSS apon 
1000 t k& 1000 t k& 1000 t k& 1000 t 
15 16 17 18 19 20 21 
. . . . . 
-
3 667 135 163 . 1 590 .of() 
-
3 916 128 588 . .of018 80 
-
6177 185 811 . 7 671 122 
-
6 514 172 2 329 . 13 211 17.of 
-6 270 16.of 2292 16 549 213 
-6 292 163 2197 18046 228 
-6 383 16.of 222.of . 17 628 219 
-6 343 161 25.of.of . 16 -406 200 
-7177 181 2 381 . 23065 275 
-7901 197 2276 . 26 686 312 
-7 915 195 2 -405 . 16 673 307 
-6923 169 2470 . 15 902 179 
-7 .of67 181 2 752 . 16630 29.of 
-
79-46 191 3106 . 28838 312 
-8138 193 H59 . 25989 277 
-8656 205 3 983 . 33 926 356 
-9 379 221 .of231 3.of 053 350 2-44 
9989 228 194 . .of4 678 .oflO, 843 
.of050 92 220 . 20847 192 86.of 
6266 1.of8 318 37 .of04 ].of() 935 
9056 204 615 . -46972 .of20 986 
8760 196 993 . 39 .of82 3-46 1128 
7 504 167 1868 . 47105 -407 1 3.of1 
3654 21.of 2 911 -49986 .of16 1 5.of.of 
92-45 204 3592 . .of5 654 384 1728 
8661 191 .of251 52 369 435 1955 
9809 215 4854 57 336 .of71 2294 
7 .of-43 162 5 761 . .of1 350 336 2289 
5 286 1H 5620 . 26 361 213 1883 
5 3.of5 115 5 927 13890 111 2 398 
7116 153 6889 . 23 71.of 189 3 203 
8 992 193 9693 . 27099 21.of 3 903 
10017 2H 12 588 35 13.of 276 .of800 
11 97.of 254 16 .ofOO . 49 588 387 5 310 
13192 279 17 730 . 52 788 .of10 5801 
10 56.of 222 18057 . 29 218 225 6472 
15 802 317 23 291 72 531 .of88 3111 
16 554 331 27 329 152 90392 595 .of839 
15888 316 31 350 171 9907-4 6-43 6502 
16 681 331 34-492 185 87766 561 6988 
(1) Ole Gesamterzeucun& des Jahre 1952-1971 1st In Tabelle 3 des 1. Tells 
enthalten. 
(2) Jeweillcer Gebleustand. Von 1880 bls 1913 elnschl. ElsaB-Lothrlncen. FOr 
die canze Zeit ohne Luxemburc,Jedoch elnschl. Saarland 
(3) Jewelllcer Gebleustand, Von 1880 bls 1913 ohne ElsaB-Lothrlncen. FOr 
die canze Zeit ohne Saarland 
(4) Ohne China (VR) 
k& 
22 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
15 
15 
16 
17 
19 
23 
16 
28 
31 
36 
36 
29 
36 
.of7 
58 
70 
76 
83 
92 
38 
58 
77 
82 
Obrlc• Under Welt 
Autres pays Honde 
(4) 
1000 t k& 1000 t k& 
23 24 25 26 
. . . . 1860 
1167 . 9800 . 1870 
1200 . 1-4600 . 1880 
2320 . 23700 . 1890 
3 3-45 . 37 300 . 1900 
3 696 . 39800 . 1901 
3423 . -42900 . 1902 
3 5.ofO . .of-4200 . 1903 
3 963 . .of-4200 . 1904 
2 750 . 51900 . 1905 
3 602 58700 . 1906 
3 990 60100 . 1907 
H91 . -47900 . 1908 
.of118 . 60 .ofOO . 1909 
.of.of27 . 66100 . 1910 
5078 . 66300 . 1911 
6789 79800 . 1912 
6878 . 82900 . 1913 
3 787 . 7-4700 . 1920 
3474 . .of6 000 . 1921 
3988 . 70700 . 1922 
5 327 . . 80 .ofOO . 1923 
.of807 . 80 .ofOO . 1924 
6565 . 92100 . 1925 
7005 . 95000 . 1916 
7S.of6 . 102000 . 1927 
8156 . 109 900 . 1928 
9 517 . 120 900 . 1929 
7 97.of . 95100 . 1930 
6 359 . 69700 . 1931 
3 241 . -49800 . 1932 
5 02.of . 68100 . 1933 
6047 . 82500 . 193.of 
7 366 . 99700 . 1935 
77-40 . 124100 . 1936 
9653 . 135 .ofOO . 1937 
10 513 . 109 800 . 1938 
16 316 159 700 . 1949 
17 834 . 188700 . 1950 
19 570 . 210100 . 1951 
25827 . 213 750 . 1952 
1953-1971 (1) 
(1) Voor de )aren 1952 tot 1971 zle tabel 3 In deell 
(2) Grondcebled uit de desbetretrende perlode. Van 1880 tot 1913 met lnbe-
crlp van de Elzas en van Lotharlncen. Voor aile tl)dvakken zonder Luxem-
burc, maar met lnbecrlp van het Surcebled 
(3) Grondcebled ult de desbetretrende perlode. Van 1880 tot 1913 zonder d• 
Elzas en Lotharlncen. Voor aile d)dvakken zonder het Saarcebled, 
(4) Zonder Chin. Volksrepubllek 
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8 ~volutlon hlstorl~ue de !'Importance relative Historische Entwlcklung des Antells der de Ia /aroduction 'acler brut et de fer puddle SchweiBstahlerzeugunf an der Rohstahler-brut ans Ia communaute 1860-1915 zeugu;A lnsgesamt n der Gemelnschaft 1860-1 
Evoluzlone storlcG dell'lmportGnZG reiGti'IG deiiG Hlstorlsche ontwllckellng YGn het GGndeel 'IGn de 
produzlone dl GcciGio grezzo e dl ferro pudeiiGto produlctle 'IGn puddelljzer In de totGie f.rodulctle 
grezzo neiiG Comunltcl1860-1925 YGn ruwstGGI In de GemeenschGp 1860-19 5 
1000 t 
Antell dq Part du Parte dl ferro 
SchweiBstahl• fer puddl' pudellato 
an der dan• Ia Ferro nella pro-
Jahr Rohstahl SchweiB- Gesamt- Acler brut Fer tudd" production Acclalo pudellato duzlone stahl erzeucu~1 rut total• 1rezzo total• Ann4e 5 1rezzo 8 Anno % .. -- % .. :;-:;5 %--Jur 1 + l 7+8 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) France I tall a 
1860 28 -416 9-4 39 692 95 
-
52 100 
1865 137 801 85 53 1 000 95 
-
62 100 
1870 220 935 81 122 1080 90 
-
72 100 
1875 -463 1225 73 33-4 970 7-4 
-
82 100 
1880 812 1-439 6-4 506 1 256 71 
-
92 100 
1885 1165 1 588 58 no 1 017 59 5 1-40 97 
1890 2 079 1616 ..... 683 1073 61 108 176 62 
1895 3 578 963 21 876 98-4 53 so 163 77 
1900 6891 895 11 1 565 920 37 135 190 58 
1905 10067 743 7 2 255 871 28 270 lOS -43 
1910 13 308 -403 3 H13 684 17 732 311 30 
1915 12 210 60 0 1111 155 12 1 009 70 6 
1920 9278 35 0 3050 69 2 774 
- -
1925 13 770 28 0 74-46 39 0 1786 106 6 
BelglquefBelglii Luxembourg CECA • EGKS 
1860 
-
283 100 
- - -
67 H43 96 
1865 
-
455 100 
- - -
190 2318 91 
1870 4 680 99 
- - -
346 2767 89 
1875 54 594 92 
- - -
851 2871 77 
1880 132 6-41 83 
- - -
1450 3 428 70 
1885 155 610 80 
- - -
2045 3355 62 
1890 221 668 75 97 
- -
3188 3533 53 
1895 455 580 56 135 
- -
SOH 2690 35 
1900 655 -465 42 185 
- -
9431 2470 21 
1905 1 227 491 29 398 
- -
14217 2310 14 
1910 1945 389 17 598 
- -
19996 1787 8 
1915 99 21 17 979 
- -
15408 306 2 
1910 1 253 162 11 585 
- -
14940 266 2 
1925 2 549 100 4 2086 
- -
27637 273 1 
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~volutlon hlstorlque de Ia structure de Ia pro· 
ductlon d'acler dans Ia Communaute, par 
procedes de fabrication, en tonnage et en % 
de Ia production totale 
Evoluzlone rtorlca della rtrutturo della produ;r.lone 
dl acclalo greuo della Comunltd secondo II 
processo dl fobbrlca;r.lone ( quontltd e %) 
Zeit Thomas Ma"in P4riode 
Perlodo 
njdvak 1 000 t % 1 000 t 
1915 15 683 57,4 11006 
1926 17 664 59,6 11 -405 
1927 19 850 58,6 13 422 
1928 '0 614 60,4 12855 
1929 21980 59,9 13956 
1930 18 303 61,0 10 992 
1931 14586 60,8 8 811 
1932 11079 58,9 7112 
1933 12517 57.1 8623 
1934 14483 54,8 10998 
1935 15 839 52,4 12783 
1936 16 955 52,2 14114 
1937 19002 53,4 14960 
1938 16 509 47,2 16 392 
1939 18475 49,0 16 562 
1945 
1946 6942 57,2 3968 
1947 8 909 55,8 5 614 
1948 13 371 58,5 7 555 
1949 16487 57,5 10263 
1950 17 593 55,4 11 895 
1951 20804 55,2 13n5 
1952 22997 54,8 15254 
1953 20886 52,5 15 387 
1954 22633 51,5 17 387 
1955 27 520 52,1 20478 
1956 29 387 51,6 22104 
1957 30156 50,2 23597 
1958 29282 50,3 22121 
1959 31218 50,9 23 419 
1960 35920 49,2 27 538 
1961 35410 48,2 27070 
1962 34115 46,8 26446 
1963 33 348 45,6 15249 
1964 34717 41,9 27939 
1965 32141 37,4 26874 
1966 30111 35,4 24 3-44 
1967 28 502 31,7 24680 
1968 27848 28,2 15 580 
1969 27303 25,4 24489 
1970 21 946 20,1 22181 
1971 18425 17,8 17262 
Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahlerzeug· 
ung In der Gemelnschaft nach Verfahren (Mengen und %) 
Hlrtorlsche ontwllclcellng van de ruwrtoolpro-
dulctle In de Gemeenschap per proc'd' (hoeveel· 
held en %) 
Elektro • Electrique 
Elettrico • Elektro 
Sonstlfer • Autres (a) 
Altr • Andere (a) 
% 1 000 t % 1 000 t % 
-40,3 431 1,6 184 0,7 
38,5 415 1,4 146 0,5 
39,6 457 1,3 154 0,5 
37,6 521 1,5 172 0,5 
38,0 5n 1,6 206 0,5 
36,7 490 1,6 208 0,7 
36,7 458 1,9 142 0,6 
37,8 526 2,8 90 0,5 
39,3 712 3,2 95 0,4 
41,6 886 3,3 84 0,3 
43,6 1 093 3,7 94 0,3 
43,5 1302 4,0 104 0,3 
42,1 1484 4,2 108 0,3 
46,9 1 948 5,6 119 0,3 
44,0 2500 6,6 130 0,4 
3,,7 1100 9,1 123 1,0 
35,1 1 331 8,3 132 0,8 
33,0 1757 7,7 173 0,8 
35,8 1699 5,9 220 0,8 
37,5 2046 6,4 221 0,7 
36,6 2 845 7,5 267 0,7 
36,3 3-441 8,2 304 0,7 
38,7 3210 8,1 279 0,7 
39,5 3713 8,4 228 0,6 
38,8 Hll 8,6 156 0,5 
38,8 5 203 9,1 267 0,5 
39,3 5926 9,9 316 0,5 
38,1 5893 10,1 879 1,5 
37,0 6 536 10,1 1181 1,9 
37.7 7813 10,7 1797 2,4 
36,8 8431 11,5 2 588 3,5 
36,2 8760 12,0 3 670 5,0 
34,4 8974 12,3 5648 7,7 
33,7 9 610 11,6 10 591 12,8 
31,2 10 334 12,0 16 643 19,4 
28,6 10655 12,5 19 993 23,5 
27,5 11 681 13,0 25 024 27,8 
15,9 12894 13,1 32 310 32,7 
22,8 13 930 13,0 41 604 38,7 
20,3 14956 13,7 so 120 45,9 
16,7 14426 13,9 53 262 51,5 
ln1,esamt 
otal 
Totale 
Totaal 
27304 
29630 
33883 
34172 
36 719 
29 993 
23997 
18807 
21947 
26 451 
29 359 
32475 
35 554 
34968 
37667 
12133 
15 986 
22856 
28669 
31755 
37 691 
41996 
39 762 
43 961 
52777 
56 961 
59995 
58175 
63354 
73 068 
73503 
73002 
73218 
82856 
85 991 
85105 
89885 
98634 
107 319 
109203 
103 376 
I 
(a) Y compria aciera li'01 (l pa"ir de 1958). Voir tableau 18 de Ia 1 •• P'"i• 
(a) lvl compresi acclai all'osslceno puro (dal 1958). Vedere Ia tabella 18 della 
prima P'"• 
(a) Einschl. Saueratofrstlhle (ab 1958). Siehe Tabelle 18 des 1. Teils 
(a) lnclusief oxystaal (vanaf 1958). Zie tabel 1.8 van deei 1 
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8 l!volutlon de Ia production molenne annuelle Entwlcklun\ der durchschnlttllchen jahreser· de fonte et d'acler brut, par nstallatlon en zeu~ng an ohelsen und Rohstahl/,ro Anlage actlvlt4S, dans les pays de Ia Communaute gn etrleb beflndllch) In den L ndern der emelnschaft 
£voluzlone della flroduzlone annua media dl VeriOOfl van de gemlddelde Jaarll/lae flrodulctle 
ghlsa grezza e dl acclalo grezzo fler lnstallazlone van ruwiJzer en ruwstaol f..er (In bedrl/( zl/nde) 
In eserclzlo, nel flaesl della Comunlca lnstallatle In de Ianden van e Gemeenschafl 
1 OOOt 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlocle Deuuchland (BR) France I tal Ia Nederland CECA Perloclo EGKS 
Tijdvak Belslque • Belsll Luxembours 
Hoch8fen • Hauts fourneaux • Altlfornl • Hoogovens 
1960 100 117 216 336 126 124 155 
1961 207 124 252 364 133 126 163 
1962 206 134 276 392 152 124 172 
1963 205 143 295 417 160 137 180 
1964 241 162 270 390 185 149 20l 
1965 260 168 367 47:J 196 166 211 
1966 273 177 448 441 208 165 234 
1967 297 191 562 516 225 172 158 
1968 344 222 603 564 149 180 193 
1969 377 252 540 577 269 203 318 
1970 396 258 523 685 267 196 317 
1971 380 264 561 654 272 211 319 
SM-Ofen • Foun Martin • Forni Martin • Martin-ovens 
1960 87 68 88 152 41 
-
81 
1961 95 76 98 140 45 
-
90 
1962 107 0 75 103 116 39 
-
96 
1963 113 76 112 118 38 
-
100 
1964 129 83 125 117 37 
-
121 
1965 133 88 143 109 64 
-
1:u 
1966 126 80 138 150 50 
-
HS 
1967 142 79 148 148 54 
-
114 
1968 153 80 167 157 48 
-
134 
1969 144 89 149 165 55 
-
130 
1970 137 94 145 159 62 
-
116 
1971 141 93 131 160 56 
-
113 
Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Convert/tor# Thomas • Thomas-converters 
1960 207 102 449 
-
115 167 143 
1961 197 105 316 
-
119 168 143 
1962 189 101 139 
-
120 162 136 
1963 186 101 218 
-
129 160 137 
1964 240 112 
- -
139 176 157 
1965 216 111 
- -
147 168 149 
1966 204 111 
- -
133 157 141 
1967 180 111 
- -
132 145 136 
1968 213 114 
- -
155 132 144 
1969 220 133 
- -
158 146 155 
1970 192 144 
- -
134 156 150 
1971 157 139 
- -
135 167 145 
. Elektroafen • Foun \\lectrlques • Forni elettrld • £1ektro-oyens 
1960 14 14 24 25 l3 16 19 
1961 16 15 25 25 24 15 19 
1962 18 14 26 26 23 13 10 
1963 18 14 28 26 17 13 11 
1964 18 15 30 23 24 14 21 
1965 19 16 33 23 26 11 13 
1966 18 17 35 33 27 10 l4 
1967 19 17 45 34 25 8 17 
1968 19 17 48 40 25 14 19 
1969 22 20 46 44 28 19 30 
1970 26 24 so 48 32 20 34 
1971 23 22 55 49 31 14 33 
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Zei~P,rloclt 
Perio o/Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
f2J 1954-1971 
1954 
1955 
1956 
1957 
.1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
f2J 1954-1971 
lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen· und 
Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau je 
Tonne Erzeugung 
D~penses d'lnvestlssements dans l'lndustrle 
sld6rurglque et les mines de fer par tonne 
produlte 
Spese dllnvenlmentl nell'lndunrla slderurglca e 
nelle mlnlere dl ferro per tonnellata prodotta 
lnvenerlngsultgaven In de l}zer- en naallndunrle 
en In de ljzerertsmljnbouw per ton produlctle 
Deutschland (Bil) France Ieaiia Nederland Belclque • Belclll Luxembourc I EGKS. CECA 
A) Elsen· und Stahllndustrle In $ pro t R.ohstahl • lndustrle sld6rurglque : $ par t d'acler brut 
A) Industria slderurg/ca In $ per tonnellata dl acclalo grezzo - l)zer· en staal/ndustr/e In $ per tan ruwstaal 
11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 8,9 10,3 
12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 6,9 9,9 
9,3 10,5 8,6 24,9 7,1 5,5 10,8 
9,1 1,4 11,3 28,6 9,6 8,9 U,8 
9,7 13,7 10,8 13,2 13,0 6,4 U,1 
7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 6,4 9,3 
1,9 13,4 7,5 22,9 19,1 1,0 10,6 
12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 7,6 15,2 
12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 9,8 16,8 
14,3 17,9 44,0 23,8 22,0 10,8 20,2 
10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 7,9 15,9 
8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 5,4 10,8 
8,3 7,5 12,2 21,0 16,0 6,5 10,0 
6,1 8,7 7,9 27,8 10,3 3,5 8,1 
5,5 12,4 6,6 33,7 6,4 2,8 8,1 
6,8 12,4 9,7 26,9 10,3 6,2 9,7 
14,4 15,2 17,2 22,8 18,5 9,0 . 15,6 
18,4 23,7 30,2 26,6 15,4 8,8 "21,1 
1M 13,9 16,8 23,4 13,5 7,1 12,7 
B) Elsenerzbergbau: $Jet Erze11gung fe.lnhalt 
B) Mines de fer : $ par tOnne de production marchande en fer contenu 
8) Mlnlere dl ferro : $ per tonnellata dl produzlone utll/zzablle - Ferro contenuto 
8) ljzereru mljnbouw : $ per ton produktle - Fe-gehalte 
2,3 1,3 7,9 
- -
0,2 1,6 
2,4 1,2 3,9 
- -
0,5 1,4 
2,3 1,8 5,3 
- -
0,8 1,9 
2,0 2,1 3,9 
-
0,9 0,9 2,1 
2,4 1,6 2,9 
-
1,8 0,4 1,1 
2,5 1,5 1,8 
-
0,3 0,8 1,6 
2,0 1,6 2,4 
-
0,9 0,5 1,6 
3,2 1,8 3,0 
-
3,0 0,7 2,0 
1,9 1,8 5,2 
-
0,3 0,7 1,8 
1,0 1,3 3,7 
- -
0,8 . 1,3 
1,8 0,9 2,2 
- -
0,5 1,0 
2,3 1,0 1,9 
- -
0,6 1,1 
0,9 0,7 2,0 
- -
0,6 0,8 
0,5 0,9 0,1 
-
0,8 0,4 0,8 
0,8 1,0 0,4 
- -
0,5 1,0 
1,3 0,9 2,8 
- -
1,0 . 1,0 
2,3 0,8 1,9 
- -
1,8 1,0 
4,7 1,0 3,2 
- -
4,6 1,5 
2,1 1,3 3,3 
-
1,2 0,8 1,4 
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EJ Depenses l'obales d'lnvestlssements dans l'ln· Spese dl lnvestlmentl nell'lndustrlo slderurglc:o e dustrle' sl erurJique et dans les mines de fer, nelle mlnlere dl ferro per poese. lnvestlmentl par pays. Invest ssements bruts a prix courants Iordi G prezzl c:orrentl 
Ze~"rlc 
Peri o/Til ~· vak Oeuuchland (BR) France ltalia Nederland Bel1lque - Belcll Luxembour1 EGKS/CECA 
A) Elsen· und Stahlindustrie In Mio S (a) • lndustrie sld,rurgique en millions de S (a) 
A) lndustr/o slderurg/co In mil/on/ dl S (a) • l}zer- en stoollndustrle In mlljoen S (a) 
195-4 225,83 125,86 35,85 7,94 32,92 25,08 453,48 
1955 308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 n,13 514,33 
1956 285,91 141,23 51,96 26,16 45,52 19,11 569,89 
1957 314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 30,93 708,17 
1958 25-4,59 200,95 69,52 19,04 77,92 21,55 643,57 
1959 206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,48 586,59 
1960 269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 28,43 775,19 
1961 4n,04 372,78 106,86 62,43 127,56 31,37 1123,04 
1962 417,53 423,77 157,71 52,53 139,45 39,37 1230,36 
1963 453,11 314,75 446,65 56,10 165,41 43,51 1479,53 
1964 379,32 206,68 519,12 47,5-4 126,76 35,87 1 315,19 
1965 311,56 169,91 246,27 37,32 142,35 24,83 931,14 
1966 294,33 147,56 166,59 68,35 142,87 28,37 848,07 
1967 223,57 170,41 125,64 94,61 100,17 15,80 730,20 
1968 n4,57 253,12 111,43 124,95 74,45 13,55 802,07 
1969 306,60 279,06 159,63 126,57 132,66 34,13 1 038,75 
1970 649,80 361,91 297,42 114,79 233,25 49,01 1706,18 
1971 742,48 540,66 526,33 135,39 191,44 45,92 2182,12 
195-4. 19 1 6 290,30 4428,98 3 263,37 1 089,39 2 044,59 532,44 17 649,07 
~nteil an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % . Part en % des d'penses totales de Ia Communaute 
lncldenzo% suite spese totoll dello Comunltd • Aondeel In% oon de totole ultgoven von de Gemeenschop 
195-4 49,8 27,7 7,9 1,8 7,3 5,5 100,0 
1955 58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 100,0 
1956 50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 100,0 
1957 44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 100,0 
1958 39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 100,0 
1959 35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
1960 34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
1961 37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 100,0 
1962 33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 100,0 
1963 30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 100,0 
1964 28,9 15,7 39,5 3,6 9,6 2,7 100,0 
1965 33,4 18,2 26,4 4,0 15,3 2,7 100,0 
1966 34,7 17,4 19,7 8,1 16,8 3,3 100,0 
1967 30,1 23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 100,0 
1968 28,0 31,5 13,9 15,6 9,3 1,7 100,0 
1969 30,5 26,9 15,3 12,2 12,8 3,3 100,0 
1970 38,1 21,2 17,4 6,7 13,7 2,9 100,0 
1971 34,0 24,8 24,1 6,2 8,8 2,1 100,0 
1954 -19/ ~ 35,6 25,1 18,5 6,2 11,6 3,0 100,0 
(e) Industria ald4 ur1lque au sena du trait' de Ia CECA (a) Industria slderur,lca al aensl del trettato della CECA 
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lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen· und 
Stahllndustrle und lm Elsenerz:bersbau nach 
Lindern. Bruttolnvestltlonen z:u jewelllgen 
Prelsen 
lnverterlngsult.gaven In de IJzer• en rtaallndurtrle 
en In de IJzerert.sml/nbouw per land. Brut.o-lnverte• 
rlngen op basis van de geldende prljzen 
Zeit/Polrlode 
Perlodo/Tijdvak Deutschland (BR) France I tal Ia Belclque - Belcll Luxembourc EGKS/CECA 
B) Elsenen:bergbau In Mlo $ • Mines de fer en millions de 8 
B) Mlnlere dl ferro In millonl dl 8 • l)zerertsmljnbouw In mlljoen $ 
195-4 7,12 17,88 -4,09 0,37 
1955 8,75 18,60 2,47 0,88 
1956 9,25 29,18 3,98 1,45 
1957 8,36 36,89 2,87 0,0-4 1,6-4 
1958 9,73 28,92 1,77 0,08 0,68 
1959 10,31 27,55 1,07 0.02 1,32 
1960 8,56 32,26 1,41 0,0-4 0,94 
1961 13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 
1962 7,29 35,22 2,76 0,01 1,17 
1963 3,01 22,09 1,79 1,36 
196-4 5,09 17,11 0,92 0,80 
1965 5,80 18,1-4 0,68 0,97 
1966 2,08 13,66 0,67 0,91 
1967 1,10 13,97 0,28 0,02 0,61 
1968 1,67 18,07 0,14 0,80 
1969 2,60 15,38 0,87 1,47 
1970 4,13 14,11 0,56 5,13 
1971 7,67 15•95 0,82 24,17 
195-4 ·1971 116,31 410,59 28,86 0,32 24,17 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % . Part en % des d~penses totales de Ia Communaut4 
lncldenza % sulle spese wtall della Comunltd • Aandeel In % aan de wta/e ultgaven van de Gemeenschop 
195-4 24,2 60,7 13,9 
-
1,2 
1955 28,5 60,6 8,0 
-
2,9 
1956 21,1 66,5 9,1 
-
3,3 
1957 16,8 74,0 5,8 0,1 3,3 
1958 23,6 . 70,2 4,3 0,2 1,7 
1959 25,6 68,-4 2,7 0,0 3,3 
1960 19,8 74,6 3,3 0,1 2,2 
1961 26,3 67,9 3,3 0,2 2,3 
1962 15,7 75,8 6,0 0,0 2,5 
1963 10,7 78,2 6,3 
-
4,8 
196-4 22,4 70,6 3,8 
-
3,2 
1965 22,7 70,8 2,7 
-
3,8 
1966 12,0 78,9 3,9 
-
5,2 
1967 6,8 87,4 1,7 0,1 3,8 
1968 8,1 87,-4 0,7 
-
3,8 
1969 12,8 75,7 4,3 
-
7,1 
1970 19,4 66,5 1,6 
-
11,5 
1971 25,9 53,9 2,8 
-
17,4 
195-4-1971 10,0 70,8 5,0 0,0 4,2 
(a) Elsen· und Stahllndustrle In Slnne des Vertnces Ober die EGKS (a) De ljzer- en staallndustrle In de zln van het EGKS.Verdrac 
29,.t6 
30,70 
43,86 
49,80 
<41,18 
.co;u 
<43,21 
Sl,.C.C 
<46,<45 
28,25 
23,91 
25,59 
17,32 
15,98 
20,68 
20,18 
21,25 
29,51 
580,25 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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-111·7A I 
Depenses d'lnvestlssements dans l'lndustrle slderurglque et les mines de fer (a) par secteur 
Sf>ese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mfnlere dl ferro (o) f>er settore 
' 
UEBL • BLEU davon • dont 
. 
HOtten- H611ervor-
kokerelen bereltuna 
Elsenerz. 
berabau Cokerles Pr6pa· Hoch6fen 
Zeit ald6rur- ntlon 
Hines alques des charaes Hauu 
P6rlode Oeuucho Bel~ictue Luxem• EGKS de fer foumeaux land (BR) France It alia Nederland Be a•l boura CECA Cokerle Prepa· Perlodo Hlnlere dl alderur- nzlone Altifoml 
ferro alche delle Tijdvak carlche Hooa· 
l,lzererta- Cokes- ovens 
mljnbouw fabrleken Bereldina 
bll de van de 
hoocovena ovenladlna 
I 
1 1 I 3 • ... s 6 7 8 9 10 11 I 
A) Tatslchllche Aufwendungen • D~enses effectives 
a) Wert In Mlo $ • Vo/eur en millions de$ 
1959 216,5-4 217,86 65,22 20,66 81,78 24,80 616,86 40,27 24,93 73,52 88,37 
1960 278,50 264,31 64,59 44,71 .. 136,92 29,37 818,40 43,21 11,48 . 73,69 87,02 
1961 435,83 408,39 108,57 62,43 127,67 32,59 1 175,48 52,44 18,30 93,27 107,25 
1962 424,82 458,99 160,47 52,53 139,46 40,5-4 1276,81 46,45 24,96 111,01 97,33 
1963 456,12 336,84 448,44 56,10 165,41 44,87 1 507,78 28,25 33,80 .123,19 101,41 
1964 384,41 223,79 520,04 47,5-4 126,76 36;67 1 339,21 23,92 29,67 84,96 108,05 
1965 317,36 188,05 246,95 37,32 142,35 25,80 957,83 25,59 17,24 51,94 91,19 
1966 296,41 161,22 167,26 68,35 142,87 29,28 865,39 17,32 10,37 45,05 77,06 
1967 224,67 184,38 125,92 94,61 100,19 16,41 746,18 15,98 11,47 43,80 75,31 
1968 226,24 271,19 111,57 124,95 74,45 14,35 822,75 20,68 13,70 44,29 66,35 
1969 309,20 294,44 160,50 126,57 132,66 35,60 1 058,97 20,32 31,09 68,27 89,35 
1970 653,93 376,02 297,98 114,79 233,25 51,46 1 727,43 21,25 61,78 141,62 159,16 
1971 750,15 556,61 527,15 135,39 191,44 51,05 2111,79 29,57 131,36 152,77 276,64 
1954-1971 6 406;61 4 8)9,57 3 292,23 1 089,39 2 044,91 556,61 18229,32 580,25 532,92 1 289,89 1 801,96 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % · Port en % des d~nses tDto/es de to Communo~ 
1959 34,6 34,7 10,4 3,3 13,0 4,0 100,0 6,4 4,0 11,7 14,1 
1960 34,0 32,3 7,9 5,5 16,7 3,6 100,0 5,3 1,4 9,0 10,6 
1961 37,1 34,7 9,2 5,3 10,9 2,8 100,0 4,5 1,6 7,9 9,1 
1962 33,3 35,9 .. 12,6 4,1 10,9 3,2 100,0 3,6 2,0 8,7 7,6 
1963 30,1 22,3 29.8 3,7 11,0 3,0 100,0 1,9 2,2 8,2 6,7 
1964 28,7 16,7 38,9 3,5 9.5 2,7 100,0 1,8 2,2 6,3 8,1 
1965 33,1 19,6 25,8 3,9 14,9 2,7 100,0 1,7 1,8 5,4 9,5 
1966 34,3 18,6 19,3 7,9 16,5 3,4 100,0 2,0 1,2 5,2 8,9 
1967 29,6 25,2 16,8 12,4 13,9 2,1 100,0 2,1 1,5 5,7 9,8 
1968 27,5 33,0 13,6 15,2 9,0 1,7 100,0 2,5 1,7 5,4 8,1 
1969 29,2 27,8 15,2 11,9 11,5 3,4 100,0 1,9 2,9 6,4 8,4 
1970 37,9 21,8 17,2 6,6 13,5 3,0 100,0 1,2 3,6 8,1 9,2 
1971 33,9 25,2 23,8 6,1 8,7 2,3 100,0 1,3 5,9 6,9 12,6 
1954-1971 35,1 26,5 18,1 6,0 11,2 3,1 100,0 3,1 1,9 7,1 9,9 
., 
B) Vorgesehene Aufwe.ndungen • D~ses prfvues 
a) Wert In Mlo $ • Voteur en millions de $ 
' 
1972 616,791 945,10 I 745,971 107,361 166,231 49,79 I 2 631,24! 30,10 I 153,01 I 185,941 308,211 1973 453,55 737,72 623,45 41,76 54,84 21 ,71 1 933,03 17,77 111,73 128,03 . 227,92 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % · Port en % des d6penses tDtotes de to Communo~ 
1972 23,4, 35,91 28,4, 4.1 I 6,3, 1,9, 100,0 I 1.1 I 5,81 7.1 I 11,71 1973 23,5 38,2 32,2 2,2 2,8 1,1 100,0 0,9 6,3 6,6 11,8 
(e) lndustrle ald61 ~ralque au aena du tralt6 de Ia CECA (a) Industria alderuralca al aenal del trattato della CECA 
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I 
I 
lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen· und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau (a) nach Sektoren 
lnvelt.erlngsultgaven In de l}zer- en lt.aollndult.rle en In de l}zerertl•ml}nbouw (o) per sector 
di cui • wurvan 
Enerale-
LO., Kaldo betrlebe und So111tla• 
und aonstlae Block·und Hllfs- und Leltunasnecze Elnrlchtunaen 
Elektro- Brammen• Neben- der Elsen-und Thomas- SH· Stahl- atraBen Stran11uB- Flachltahl- elnrlchtunaen Installations Stahllnduatrle Stahl· Stahl· Stahl· werke Profll· 
werke werke werke Anlaaen ltraBen atraBen der Walz· •n•:Js'tlques 
Ad,rles Bloomlna• werke et eau de Installations 
Ac"rles Ac"rles Ac"rles LD,Kaldo It Cou"es Trains l Tralnsl distribution dlve"es 
Thomas Hartin 'lectrlques etautres alabblnas continues profllu produlu piau Installations (ald6rural-annexes des Complessl ques) 
Acdalerle Acdalerle Acdalerle Acdalerle Trenl rer Co lata Trenl per Trenl per trains enerfetld • 
Thomas Hartin elettrlche LD, Kaldo blum • continua profllatl prodottl plattl ret dl dl· Implant! 
• altre bramm• Implant! atrlbuzlone dive"l 
Thomas- Hartin• Elektro- Contlnu• Proflel• Walsaroepen ausillarl (slderurala) (alderur 1 Ia) 
ltaal- ltaal- ataaJ. LD, Kaldo Blokken- aletln- walsaroepen voor platte 
fabrleken fabrleken fabrleken en andere en plakken• ttallatles produkten Hulpoen EneralebedriJ· Dlve"e 
I tall- , wals- nevenlnstal- ven en distrl· lnrlchtlnaen 
fabrleken aroepen lades butlenetten lndeljzer-en t!/zer- en ataallndustrle 
1 lndustrle) 
-
11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
. 
A) Spese effettlve • Werkell}ke ultfOYen 
a) Valore In mlllonl dl $ • Woorde In mlljoen $ 
33,81 17,56 8,-46 12,81 -40,37 
-
6-f,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 -40,84 60,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120,04 108,74 4,09 163,43 380,33 69,80 93,65 226,06 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 5,58 1-46,27 344,55 59,30 86,34 213,70 
10,16 13,05 16,45 85,03 44,14 10,01 109,47 219,04 42,83 55,72 165,97 
10,23 8,65 10,43 92,81 43,43 13,12 116,28 186,00 -46,18 43,04 145,42 
12,87 3,86 16,83 110,19 52,50 28,26 78.84 130,86 27.26 33,47 104,67 
5,35 6,66 16,58 119,53 82,97 19,89 66,39 193,82 27,97 33,37 105,20 
6,94 4,89 21,73 153,21 91,39 30,52 72,34 260,25 50,23 -40,85 117,59 
5,66 5,07 54,51 172,-40 79,27 63,10 115,14 536,08 76,93 51,79 183,67 
6,26 5,74 5o.&2 181,91 88,66 83,50 149,14 607,70 82,23 77,09 288,59 
335,_82 39M3 349,90 1 369,03 1 091,95 260,38 1 819,61 4 280,36 820,56 1 005,00 2 297,26 
b) lncldenza % suite spese total! della Comunltl Aondeelfn % oan de totole ultgaven van de Gemeenschop 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 
-
10,3 10,8 4,2 9,4 11,1 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 
-
11,0 21,4 5,0 7,4 11,8 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
1M 24,9 3,9 6,1 11,7 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 
1,2 1,2 1.2 8,0 7,2 0,3 1o,9 25,2 4,6 6,2 15,0 
0,7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 1G,9 25,7 4,4 6,4 16,0 
1,1 1,4 1,7 8,9 4,6 1,0 11,4 22,9 4,5 5,8 17,3 
1,2 1,0 1,2 10,8 s.o 1,5 13,4 :u.s 5,3 5,0 16,8 
1,8 0,6 2,3 14,6 6,9 3,8 11,0 17,7 3,4 4,4 1M 
0,6 0,8 2,0 14,5 10,1 2,4 8,1 23,6 3,4 4,0 12,8 
0,7 0,5 2,1 14,5 8,6 2,9 6,8 24,6 4,7 3,9 11,1 
0,3 0,3 3,2 10,0 4,6 3,7 6,7 31,0 M 3,0 10,6 
0,3 0,3 2,3 8,2 4,0 3,8 6,7 27,5 3,7 3,5 13,0 
1,8 2,2 1,9 7,5 6,0 1,4 _10,0 23,5 4,5 . 5,5 12,6 
B) Spese prevlste • Geraamde ultgaven 
a) Valore In mlllonl dl $ • Waorde In mll}oen S 
6,281 3,90 I 6-f,55 I 248,031 137,481 70,251 143,751 E20,331 129,391 92.20 I 437,81 2,10 2,51 64,59 186,72 82,56 101,71 71,62 448,15 87,79 74,75 315,08 
b) lncldenza% suite spese totall della Comunltl • Aondeelln % oan de totole ultgaven van de Gemeenschap 
0,21 0.1 I 2,6, ,..., 5,2, 2,7, 5.5 I 23,6, 4.9, 3,5, 16,6 0,1 0,1 3,3 9,7 4,3 5,3 3,7 23,2 4,5 3,9 16,3 
(a) Elsen- und Stahllndustrle lm Slnne des Vertraaes Ober die EGKS (a) De ljzer- en staallndustrle In de zln van het EGKS.Verdraa 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1954-1971 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1CVO 
1971 
1954-1971 
1972 
1973 
1972 
1973 
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Gr68en-
klasse 
nach der 
Erzeucunc 
Class• de 
production 
Mlo t/an/Jahr 
> 3 
1-2 
05-1 
0,3-0,5 
Werks-, (A) und UnternehmensgrtiBenklassen (8) In der Rohstahlerzeugung der Gemelnschaf1 
In 1967 • 1969 • 1970 • 1971 
Tallie des uslnes (A) et des entreprlses (B) de Ia communaute dans le domalne de Ia productlor 
d'acler brut en 1961 • 1969 • 1970 • 1971 
1967 
Anzahl der Betrleb .. 
elnhelten 
Erzeucunc (1000 t) Nombre d'unlt& 
darunter 
EGKS nach lnscesamt Total dont 
Mitclled-
stuten 
In 
Ieder 
GriiBen• 
kluse 
In% der 
Erzeucunc 
der 
G emelnschaft 
CECA par pays 
6 
16 
31 
0 
N 
0 
F 
I 
0 
F 
I 
B 
L 
0 
F 
I 
B 
L 
0 
F 
H I 
B 
2 
1 
16121 
(A)Werke • Uslnes 
18,1 5 
0 
N 
4 
1 
3 0 1 
1 13 670 29 791 33,4 5 F 3 
2 I 1 
6 0 8 
3 F 2 
3 21 940 51 731 58,0 21 I 3 
2 B 5 
2 L 3 
7 0 7 
12 F 11 
2 21 959 73 690 82,6 29 I 2 
7 B 7 
3 L 2 
4 0 1 
4 F 4 
3 53-45 79035 88,6 11 I 4 
N 1 
3 B 1 
1969 
Production (1000 t) 
dans chaque 
cluse 
12369 
29789 
21 657 
4320 
27 532 
39 901 
69 690 
91 347 
95 667 
en %de 
Ia production 
communaut. 
25,9 
37,5 
65,6 
85,9 
90,0 
--------~-·----r---------r---------r---------r--------+------:r---------r---------r---------r--------> 0,3 
>6 
3-6 
2-3 
1-2 
0,5-1 
0,3-0,5 
> 0,3 
0 
F 
184 1(2) 
2 
6 
5 
12 
12 
6 
158 
N 
B 
L 
0 
I 
0 
F 
N 
L 
0 
F 
B 
0 
F 
I 
B 
0 
F 
I 
B 
L 
0 
F 
I 
B 
0 
F 
1(2) 
N 
B 
45 0 42 
35 F 37 
96 10 093 89128 100,0 163 1(2) 78 
2 N 1 
5 B 4 
1 L 1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
2 
2 
3 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3-4 
2-4 
93 
2 
5 
12536 
16188 
7 956 
230-4 
7 853 
(B) Unternehmen • Entreprlses (1) 
42291 -48,2 
S-4 827 61,5 
71 015 79,6 
78 971 88,5 
81275 91,1 
89128 100,0 
0 
5 F 
6 
2 
12 
9 
8 
135 
I 
L 
0 
F 
N 
B 
0 
F 
0 
I 
B 
0 
F 
B 
L 
F 
I 
N 
B 
0 
F 
1(2) 
N 
B 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
2 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
32 
2-4 
7-4 
1 
.. 
10 6-42 
261-4-4 I 21 ... 
6 756 
3168 
(1) Oem Unterne men sind sowohl die lnllndlschen wie die In anderen Mitclledstaaten der Gemelnschaft celecenen Werke zuceordnet 
L'entreprise r croupe ses usines du territolre national et celles lmplanths dans d'autres pays de Ia Communaut~ 
(l) Teilwelse cesc ~ltzt 
Partiellement ~tim6 
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106309 100,0 
-41 058 38,6 
67202 63,2 
88 7-41 83,5 
95-497 89,8 
98 655 92,8 
106309 100,0 
AmplezzG degll stGblllmend (A) e delle lmprese (B) deiiG Comunltcl operGntl net settore della produzlone 
dl GcclGio grezzo nel1967- 1969- 1970. 1971 
Ontwlldcellng vGn de produlctle van ruwstaalln de gemeenschap naGr omvang der bedrl}ven (A) en onder-
nemlngen (B) In 1967 • 1969. 1970 • 1971 
1970 1971 
Numero di unltl Produzlone (1000 t) Aantal eenheden Produktle (1000 t) 
In% della wurvan nur 
Totale dl cui In ocnl Totale produzlone Totaal nur crootte- Totaal 
CECA per paese cluse cumulato della EGKS land klusen 
In %de 
produktie 
van de 
Comunltl cemeenschap 
(A) BedriJven • Stablllmentl 
D 3 
I 
D 2 
6 F 1 31 066 28,7 ... I 1 2-4-423 
I 1 N 1 
N 1 
D 2 D 3 
... F 2 10-470 -41 536 38,-4 6 F 2 15 86-4 -40287 
B 1 
D 8 D ... 
F ... F 3 
22 I 3 29 852 71 388 66,0 16 I 2 21 521 61 808 
B 5 B 5 
L 2 L 2 
D 6 D 8 
F 10 F 12 
28 I 3 21 233 92621 85,7 31 I 3 2-4519 86 327 
B 6 B 5 
L 3 L 3 
D 3 D 3 
F 3 F 3 
13 I ... 5 055 97 676 90,3 13 I ... 5 233 91 560 
N 1 N 1 
B 2 B 2 
D -42 D ...... 
F 33 F 32 
157 1(2) 76 10-459 108135 100,0 1-49 1(2) 66 10719 102 279 
N 1 N 1 
B ... B 5 
L 1 L 1 
(B) Ondernemlncen • lmprese (1) 
D 2 D 1 
F 1 3 F 1 26 608 
6 I 1 -47-45-4 -43,9 I 1 
B 1 
L 1 
D ... D 3 
F 1 F 1 
6 N 1 25100 7255-4 67,1 7 N 1 33-470 60078 
B 1 
L 1 
D 2 
1 F 1 2589 751-43 69,5 ... F 1 10 650 70728 
B 1 
D 5 D 3 
F 2 F 2 
12 I 2 15 660 90803 8-4,0 9 I 1 10 990 81 718 
B 3 B 3 
D 2 D ... 
F 3 F 3 
9 I 1 6682 97-485 90,2 11 I 2 9220 90 938 
B 2 B 1 
L 1 L 1 
D 2 
F 2 F 2 
7 I 3 2 751 100 236 92,7 9 I 3 3560 9-4-498 
N 1 N 1 
B 1 B 1 
D 3-4 D 31 
F 23 F 23 
131 1(2) 70 7 898 108135 100,0 120 1(2) 60 7 781 102179 
N 1 N 1 
B ... B 5 
(1) L'lmpresa rlunlsce eli stablllmentlsltuatl sui terrltorlo nulonale e quell• sltuatl 1n altrl paesl delle Comunltl 
Tot het bedrijf worden cerekend zowel fabrleken In het binnenland als die In de andere Ianden van de Gemeenschap 
(l) Parzlalmente stimato 
Gedeeltelijke ramlnc 
23,9 
39,-4 
60,-4 
8-4,-4 
89,5 
100,0 
26,0 
58,7 
69,2 
79,9 
88,9 
92,4 
100,0 
cruse dl 
produzlone 
Grootte-
kluse 
nur 
produk-
tleom-
vane 
Mlot/anno/Jur 
>3 
2-3 
0,5-1 
0,3-0,5 
> 0,3 
>6 
3-6 
2-3 
1-2 
0,5-1 
0,3-0,5 
> 0,3 
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8 Evolution hlstorlque de Ia consommatlon apparente d'acler brut des pays de Ia Communaute, des ~tats-Unls et du Royaume-Unl (a) £voluzlone storlca del consumo apparente dl acclalo grezzo del paesl della ComunltG, degll Statl Unltl e del Regno Unlto (a) 
1000t 
A - Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertr~~sen:eucnlue lm AuBenhandel 
A- En consld6rant seulement dans le commerce ext6rleur les prodults du tnlt6 
A - Conslderatl nel commerclo estero solamente i prodottl del Trattsto 
A- Aileen rekenlnc houdend met de onder het Verdrac vallende produkten In de bultenlandse handel Zeit 
Perlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Deutschland 
(BR.) (c) 
6 973 
6 280 
9 697 
8 360 
8 765 
6063 
4141 
3 356 
4 905 
7 415 
9122 
10 418 
10786 
13077 
9224 
11 512 
12434 
15 578 
15 518 
18 230 
22890 
23 503 
22971 
22 557 
25 748 
30184 
29 454 
29 598 
28580 
34194 
33 668 
32277 
30 583 
36 501 
42 393 
43 544 
39 634 
France 
(c) 
1 
5429 
6 328 
4 991 
6 655 
7 985 
7'917 
6181 
4688 
5 339 
4840 
4650 
5 418 
6 269 
4997 
8190 
6886 
8240 
9469 
8 274 
9130 
10 286 
11 620 
13 201 
13 005 
12 291 
14 286 
15 001 
15181 
15 835 
17 421 
16934 
17 534 
17 962 
18 827 
22944 
23158 
22360 
ltalla 
3 
2524 
2261 
1945 
2 365 
2 554 
2175 
1 710 
1 655 
2040 
2141 
2 572 
2 316 
2 507 
2 572 
2 507 
3 067 
3 639 
4190 
4516 
5132 
5 992 
6 375 
6 738 
6 746 
7 665 
9 612 
11 411 
12 720 
14080 
12108 
12488 
14 602 
16 992 
18 473 
20108 
20 835 
18 963 
(a) Production + consommatlon de fernllle dans les lamlnoll'l + Importa-
tions - exp~~ations ::1: variations des stocks (stocks en uslne et chez les 
necoclants). "'n a convert! en t!qulvalent d'ader brut les tonnages im-
po_rt& et expc rt& et les variations des atocks en utillsant les coefficients 
IUIY&nts: 
1. Jusqu'en 1!l~_lnclus 
Prodults du T•~Jt6: 
Llncots: 1,()0: Oeml-produlu et coils: 1,18: Produiu piau: 1,43: mat6-
rlel de vole: 1 30: Autres produlu du Tralt6: 1,17 
Produlu hol'l raite: 
Tubes, tr6flles ecc.: 1,35 
1. A partir de 954 
Produlu du T1 ~~t!: · 
Llncou: 1,00: Oeml-produlu: 1,17: Coils et feuillards l chaud: 1,13: 
Materiel de v ie: 1,30: T&les fortes et moyennes: 1,41: T&les flnes et 
larces plats: 1, 6: Autres produiu du Tralt6: 1,17 
Produlu hol'l ralt6: 
Fil trt!fll6: 1,1 : Feuillards l froid et barres t!tlrees: 1,36: Tubes d'acier: 
1,47: Barres fo c6es: 1,13 
Les prodults e aclel'l flns et sp6ciaux, dont le chutage est d'envlron 60 % 
plus fort que p~ur les aclel'l ordinal res, ont t!tt! convertisll'alde de coefli~ 
clenu majores par ce rapport (b) Tubes, fll tr6fll , feulllarda lamlnes l froid. profiles l froid, produiu 6tlrt!s, 
produlu ald6rL rclques forces (c) Terrltolre actu I 
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Nederland 
796 
884 
1024 
1 249 
1268 
1 046 
831 
708 
756 
835 
737 
924 
1 203 
1 093 
1360 
1 509 
1 755 
1 737 
1 985 
2091 
2 367 
2 398 
2418 
2 235 
2483 
2 924 
2871 
2 846 
2886 
3 383 
3 272 
3450 
3 308 
3 771 
4420 
4 389 
4079 
UEBL 
BLEU 
5 
1 338 
1 909 
1 373 
1 907 
2112 
1 591 
1119 
843 
860 
973 
1180 
1 532 
1 853 
1119 
1 869 
2172 
2 327 
2488 
2 533 
2577 
2 815 
2910 
3 002 
2 531 
2859 
2836 
3 669 
3414 
3 608 
4091 
3 652 
4113 
4 062 
4389 
5 270 
5168 
5 347 
EGKS 
CECA 
6 
17 060 
17 662 
i9030 
20536 
22684 
i8 762 
12863 
UlSO 
U900 
i60l4 
18l6i 
20608 
22618 
22858 
23150 
.25 i46 
28 395 
33 462 
32826 
37i60 
44350 
46806 
48 330 
47074 
51046 
59 84l 
62406 
63 759 
64989 
71197 
70014 
71976 
71907 
81 96i 
95135 
97 094 
40383 
USA 
7 
44 716 
47 506 
44 241 
so 232 
55403 
40270 
25 981 
13 935 
23182 
26242 
34046 
48 227 
50 703 
27186 
69 391 
88 624 
98461 
85 220 
103 299 
80104 
104725 
104 587 
101 736 
77707 
89068 
92068 
90012 
92 542 
103 709 
119 673 
130 600 
133 644 
128169 
138 963 
138 907 
127 740 
128475 
United 
Klncdom 
8 
6992 
4536 
9145 
7 717 
9 243 
7855 
6 375 
5 326 
6499 
8 647 
9 387 
12129 
12 693 
10 317 
14 784 
15 566 
15 791 
16174 
16 582 
17 722 
19152 
19 737 
19 930 
19444 
19188 
21 559 
20 454 
19 723 
20 721 
23 919 
23848 
22 993 
21 943 
23 497 
24 569 
25 243 
23 055 
(a) Produzione + consumo dl rottame nellamlnatoi + lmportazlonl- esporta-
:zlonl ::1: varlazlonl delle scorte (scorte preuo 11 atablllmentl e preuo I 
neco:ziantl) 
Sono sutl convertltlln equivalence dl acclalo cre:z:zo I quantltatlvllmportatl 
e esportatl e le varlazloni delle scorte utlllzzando I coefficient! seguentl: 
1. Fino al1953 lncluso 
Prodottl del Trattato: 
Llneottl: 1,00; Seml-prodottl e coils: 1,18: Prodottl piattl: 1,43; Ma-
terlale ferrovlario: 1,30: Altrl prodottl del Trattato: 1,17 
Prodottl non consideratl nel Tratuto: 
Tubl, trafllatl, etc.: 1,35 
1. Oal1954 
Prodottl del Trattato: 
Llncottl: 1,00: Semi-prodottl: 1,17: Coils e nastri a caldo: 1,13: Materiale 
per blnarl: 1,30: Lamiere da 3 mm e oltre: 1,41: Lamlere lnferlorla 3 mm 
e larchi plattl: 1,36: Altrl prodottl del Tratuto: 1,17 
Prodottl non consideratl nel Trattato: 
Fili trafilatl: 1,17: Nastrl lamlnatl a freddo e prodottl stlratl: 1,36: Tubl 
di acclalo: 1,47: Prodottl forclatl: 1,13 
I prodottlln acclai flnl especial! Ia cui percentuale di scarto i dl circa 60 % 
ph) forte che per ell accial comunl sono statl convertltl per mezzo di 
coefficient! aumentatl In propon:lone dl questo rapporto (b) Tubl, fill trafllatl, nastrllamlnatl a freddo, profllatl a freddo, prodottlatlratl, 
prodottlslderurcld forciatl (c) Terrltorlo attuale 
Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl In den Lindern der Gemelnscha(t, In den Ver· 
elnlgten Staaten sowle lm Verelnlgten KHnlgrelch (a) 8 Ontwllckellng van het berekend verbrullc van ruwrtaal In de Ianden der Gemeenschap, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnlcrl}k (o) 
1000 t 
8- 8erechnet unter Elnbezlehunc der Nlcht·Vertracserzeucnlsse In den AuBenhandel (b) 
8- En lnduant dans le commerce ext,rieur les prodults hora Tralt6 (b) 
8- Conclobando nel commerclo estero I prodoui non contemplati dal Trattato ~b) 
8- Met lnbecrlp van de niet onder het Verdrac vallende produkten In de bultenlandse andel (b) Zeit 
-
Deutschland France (8R) (c) (c) ltalia Nederland 
9 10 11 12 
6 730 5 282 2540 872 
5832 6 207 2262 1 000 
9 308 4821 1 965 1122 
7909 6466 2 390 1364 
8 281 7 859 2584 1385 
5 675 7 816 2200 1135 
3764 6 080 1 725 910 
3120 4574 1 667 774 
4672 5187 2047 836 
7 335 4678 2140 907 
8818 4540 2 565 833 
9 985 5 319 2312 1022 
10 274 6167 2515 1 309 
12 749 4863 2 571 1174 
8958 7 956 2415 1 '147 
10880 6584 3072 1 569 
11637 7767 3 617 1 811 
14 816 9150 4173 1 791 
14806 7999 4411 2 089 
17 095 8742 5 026 2278 
21 690 9730 5 797 2 557 
22002 11151 6 065 2 691 
20995 12 742 6484 2720 
20888 12 505 6488 2430 
23 977 11 398 7 399 2 740 
28085 13 369 9 373 3212 
27 435 14177 11168 3143 
27 455 14 657 12 336 3 037 
26 983 15 254 13 752 3149 
32 547 16 829 11 640 3 991 
31 936 16 247 11 712 3 823 
30 326 17 0!15 14025 4046 
27 827 17 458 16 286 4018 
33 732 18 274 17 646 4438 
39 515 22323 19 558 5 036 
40 283 22390 20 608 5284 
36 260 21 507 18 328 5078 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
:1:: Lacerbewecunc (bel den Werken und Hlndlern). Die eln- und auscefOhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsaazahlen 
auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
1. 81s 1953 elnschl. 
Erzeucnisse des Vertraces: 
RohbiCicke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreltband: 1,18; Flacherzeucnisse: 
1,·43; Oberbaumaterlal: 1,30; sonstice Vertracserzeucnlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Rohre, ceschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnlsse: 1,35 
2. Ab 1954 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
RohbiCicke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreltband und 8andstahl, warm 
cewalzc: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Felnbleche und 8reltflachstahl: 1,36; Obrlce Vertraperzeucnlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,27; 8andstahl, kaltfewalzt, und 81ankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; ceschmiedete Stlbe: 1,2 
Erzeucnlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Mu-
senstahl llecen, wurden mit entsprechend h6heren Koeffizienten hoch-
cerechnec 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kalcband und Kaltbandprofile, blankcezocenes 
Material, Schmledeerzeucnisse 
(c) Heutlcer Gebletsstand 
UE8L 
8LEU 
13 
1305 
1 860 
1 252 
1 742 
1 951 
1 476 
1 003 
774 
772 
868 
1 O+l 
1 409 
1 711 
1054 
1788 
2129 
2066 
2145 
2 349 
2259 
2 469 
2477 
2 603 
2062 
2 259 
2.137 
2989 
2 679 
2871 
3 271 
2 755 
3 233 
3 379 
3 505 
4 250 
4 202 
4 510 
P6riode 
EGKS United Periodo 
CECA USA Kincdom Tijdvak 
14 15 16 
16 719 +l 595 6 786 1925 
17161 47 405 4 328 1926 
18468 '14149 8 882 1927 
19 871 so 333 7 426 1928 
ll060 55152 . 8899 1929 
18 301 40119 7 619 1930 
13 481 25 899 6 304 1931 
10909 13 863 5107 1932 
13514 23 048 6222 1933 
15928 26036 8 305 1934 
17 800 33 902 9 033 1935 
10047 48102 11 347 1936 
11 976 50'147 12 292 1937 
ll411 26 985 9 981 1938 
ll$64 68128 14 286 1949 
24134 87 871 14940 1950 
26898 97 929 15 214 1951 
31075 84 627 15 595 1952 
3t 654 102 845 15 950 1953 
35 400 79 800 17 017 1954 
42 243 104613 18 353 1955 
44 386 104 021 18 881 1956 
455'14 100 592 18 946 1957 
'14373 77490 18 498 1958 
47 773 89 718 18 215 1959 
56176 92 623 20779 1960 
58912 90556 19 594 1961 
60164 93 350 18 9'14 1962 
62 009 104 659 19 994 1963 
68181 120 708 23 201 1964 
66473 131 947 23 099 1965 
68685 135 113 22 410 1966 
68968 129 434 21 430 1967 
77 595 140 848 23 096 1968 
90 681 141 253 23 992 1969 
92 767 130175 24 232 ·1970 
86083 131 031 22 222 1971 
(a) Produktie + verbrulk van schroot in de walserljen + invoer - uitvoer 
:1:: voorraadschommelincen (In de bedrijven en blj de handelaren). De In-
en uitcevoerde tonnaces en de voorraadschommellncen zijn omgerekend 
In ruwstaal-equlvalent met toepasslnc van de volcende colfficii!ncen: 
1. Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdrac vall en: 
81okken: 1,00; Haltrabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmateriaal: 1,30; Overlce onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vall en: 
8ulzen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
2. Vanaf 1954 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
81pkken: 1,00; Haltrabrikaat: 1,17; Warmgewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en universaal staal: 1,36; Andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrac vall en: 
Getrokken draad: 1,27; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materiaal: 
1,36; Stalen bulzen: 1,47; Smederijprodukten: 1,23 
Op produkcen ult speciaalstaal waarvan het walsverlies onceveer 60 % 
hocer Is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstic hocere 
coifficil!nt toecepast (b) 8ulzen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste profielen, 
cetrokken materlaal en smederijprodukten 
(c) Huidice crondcebied 
261 
8 ~volution hlstorlque de Ia consommatlon apparente d'acler brut· par t@te d'habltant ·des pays de Ia Communaute, des ~tats·Unls et du Royaume-Unl (a) , Evoluzlone storlca del consumo apparente dl acclalo greuo • pro capite del paesl della Comunltd, de gil Statl Unitl e del Regno Unlto (o) 
Kg 
A- Berechnet unter Beschrlnkun1 auf die Vertrqserzeucnisse lm Au Ben handel 
A- En consid6rant seulement dans le commerce ext6rieur les produits du Trait6 
A- Consideratl nel commerclo estero solamente I prodottl del Tnttato 
Zeit A- Aileen rekenlnc houdend met de onder het Verdrq vallende produkten In de bultenlandse handel 
P6rlodt 
Perlodo Deutschland France I tali a TiJdvak (BR) (c) (c) 
1 2 3 
1925 191 134 65 
1926 171 155 57 
1927 263 122 -49 
1928 225 162 59 
1929 235 19-4 63 
1930 161 190 53 
1931 110 1-48 -41 
1932 105 112 40 
1933 128 127 -49 
193-4 193 115 51 
1935 235 111 60 
1936 267 129 S-4 
1937 27-4 150 58 
1938 328 119 59 
1949 188 198 S-4 
1950 230 165 66 
1951 246 196 n 
1952 306 223 89 
1953 302 194 95 
1954 351 212 106 
1955 -437 237 123 
1956 443 165 130 
1957 428 298 137 
1958 415 290 136 
1959 468 272 15-4 
1960 543 313 191 
1961 522 325 226 
1962 520 323 250 
1963 -496 331 273 
1964 587 360 232 
1965 570 346 237 
1966 5-41 355 275 
1967 . 511 360 320 
1968 607 374 344 
1969 697 456 371 
1970 707 456 383 
1971 647 -436 346 
(a) Production + consommation de ferraille dans les lamlnolrs + lmporu-
tions - expo_r ations :!: variations des stocks (stocks en uslne et chez les 
ne,oclants). 0 a convert! en equivalent d'acler brut les tonnages lm-
p~rtes et expo rces et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
SUIY&nts: 
1. Jusqu'en 195 lnclus 
Produits du Tr it6: 
Llncots: 1,00; P._eml-prodults et coils: 1,18; Prodults plats: 1,43; mat6-
rlel de vole; .1~ 0; Autres produits du Trait6: 1,27 
Produits hors I ralt6: 
Tubes, tr6files, ~~c.: 1,35 
2.. A partir de 1175-4 
Prodults du '!n t6: 
Lincots: 1,00; Deml-produits: 1,17; Coils et feuillards l chaud: 1,23; 
Materiel de vo e: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,42; T61es fines et 
lar1es plats: 1~ ; Autres prodults du Trait6: 1,27 
Prodults hors • .! raJt6: 
Fil tr6fil6: 1,27 Feulllards l froid et barres etirees: 1,36; Tubes d'acier: 
1,.of7; Barres for 6es: 1,23 
Les prodults en aclers fins et sp6claux, dont le chutace est d'envlron 60 % 
plus fort que~ ur les aclers ordinal res, ont et6 convertls ll'aide de coeM:. 
clents majores ar ce rapport (b) Tubes, fll tr6flll feulllards lamln6s l froid, profiles l froid, prodults 6tlr6s, 
11rodults sideru 1iques forces (c) Territolre actu 
162 
Nederland UEBL EGKS USA United 
BLEU CECA Klncdom 
"' 
5 6 7 8 
108 167 130 386 156 
118 235 133 405 101 
135 168 10 372 202 
163 231 t53 -417 170 
163 25-4 168 -455 203 
133 190 138 327 171 
10-4 133 94 209 138 
87 99 81 112 115 
92 101 100 185 140 
100 114 115 208 185 
87 137 130 268 200 
109 178 146 3n 258 
140 214 159 394 268 
126 129 160 209 217 
137 210 149 467 297 
1-49 243 160 582 311 
171 259 179 635 314 
167 276 l09 5-41 321 
189 278 104 645 328 
197 283 118 491 349 
220 307 170 631 376 
220 317 l8l 619 385 
219 323 l88 592 387 
lOO 270 178 445 375 
219 30-4 199 501 368 
255 300 347 509 410 
247 386 358 -490 386 
241 358 361 -496 369 
241 375 364 5-48 385 
279 423 394 623 441 
266 373 383 671 437 
277 417 390 679 -418 
273 410 393 644 398 
296 440 438 691 425 
343 528 506 684 442 
336 516 511 622 453 
309 582 474 621 4H 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nellaminatoi + importazionl- esporta-
zionl :!: varlazlonl delle scorte (scorte presso 1li subilimentl e presso I 
ne,ozlanti) 
Sono statl convertltlln equivalence di acciaio crezzo I quantiutlvllmportatl 
e esportatl e le varlazloni delle scorte utillzzando I coefficient! se1uentl: 
1. Fino al 1953 lncluso 
Prodottl del Tnttato: 
Llncottl: 1,00; Seml-prodottl e coils: 1,18; Prodottl platti: 1,43; Ma-
terlale ferroviario: 1,30; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
Prodottl non consideratl nel Tntuto: 
Tubl, tnfllatl, etc.: 1,35 
2. Dal195-4 
Prodottl del Tratuto: 
Llncottl: 1,00; Seml-prodotti: 1,17; Coils e nastrl a caldo: 1,23; Materlale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mm e oltre: 1,42; Lamlere Inferior! a 3 mm 
e larchi plattl: 1,36; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
Prodotti non consldenti nel Trattato: 
Fill trafilatl: 1,27; Nastri lamlnati a freddo e prodottl stlratl: 1,36; Tubl 
di acclalo: 1,47; Prodotti forclatl: 1,23 
I prodottl in acclai finl e speclali Ia cui percentuale di scarto l di circa 60 ~ 
phl forte che per 111 acclal comunl sono stati convertitl per mezzo dl 
coefficlentl aumentatl In proporzione dl questo rapporto (b) Tubl, fill cnfllacl, nascrllamlnatl a freddo, profilatl a freddo, prodottl stiratl, 
Jlrodotti siderurclci forclatl (c) Territorlo attuale 
-Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl • pro Kopf der Bevalkerung. In den Land ern der 
Gemelnschaft, In den Verelnlgten Staaten sowle lm Verelnlgten Kanlgrelch (a) 8 Ontwlkkellng von het berekend verbrulk von ruwstool~ per hoofd der bevolklng·ln de londen der Ge· meenschop, In de Verenlgde Stoten en In het Verenlgd Konlnkrl}k (a) 
Kg 
B - Berechnet unter Einbeziehunc der Nlcht·Vertraperzeucnlsse In den Au Ben handel (b) 
B - En lncluant dans le commerce ext6rieur les produiu hors Trait6 (b) 
B- Conclobando nel commercio estero I prodottl non contemplatl dal Tratuto ~b) 
B- Met lnbecrip van de nlet onder het Verdrac vallende produkten In de buitenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France lulla Nederland (BR) (c) (c) 
9 10 11 1l 
185 130 65 118 
159 152 57 134 
252 118 49 148 
213 158 59 178 
222 191 64 178 
151 188 54 144 
100 145 42 114 
82 109 40 95 
122 124 49 101 
191 112 51 109 
227 108 60 99 
255 127 54 120 
261 147 58 152 
320 116 59 135 
182 192 52 145 
218 158 66 155 
230 185 77 176 
291 215 88 173 
288 187 93 199 
330 203 104 215 
414 224 119 238 
415 254 124 247 
391 287 132 247 
384 279 131 217 
436 252 148 241 
505 293 187 280 
486 307 221 270 
482 312 242 257 
468 319 267 263 
558 347 223 329 
541 332 222 311 
508 345 264 325 
465 350 307 319 
561 363 328 349 
649 443 361 391 
654 441 378 405 
592 427 334 385 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Einfuhr- Ausfuhr 
:1: Luerbewecun1 (bei den Werken und Hlndlern). Die ein· und auscefDhr-
ten l'lencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsatzzahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
1. Bls 1953 elnschl. 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1.00; Halbzeuc und Warmbreltband: 1,18; Flacherzeucnlsse: 
1,43; Oberbaumaterial: 1,30; sonstice Vertraperzeucnlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Rohre, ceschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnisse: 1,35 
2. Ab 1954 
Erzeucnisse des Vertraces: 
Rohblocke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Felnbleche und Breitflachstahl: 1,36; Dbrlce Vercraperzeucnlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Oraht: 1,27; Bandstahl, kaltJewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Suhlrohre: 1,47; ceschmledete Stlbe: 1,23 
Erzeucnisse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Mas-
sensuhl liecen, wurden mit enuprechend h6heren Koefflzienten hoch-
cerechnet 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlsse 
(c) Heutlcer Gebleustand 
UEBL 
BLEU 
13 
163 
229 
153 
211 
234 
176 
119 
91 
90 
101 
123 
164 
198 
121 
201 
238 
230 
238 
259 
248 
269 
268 
280 
220 
240 
226 
315 
281 
299 
338 
281 
328 
341 
351 
426 
419 
448 
P'riode 
EGKS USA United Periodo 
CECA Klncdom Tijdvak 
1-4 15 16 
127 385 151 1925 
129 404 96 1926 
138 371 196 1927 
148 418 163 1928 
163 453 195 1929 
134 326 166 1930 
98 209 159 1931 
79 111 110 1932 
97 184 134 1933 / 
114 206 178 1934 
127 266 193 1935 
142 376 241 1936 
155 392 260 1937 
157 208 210 1938 
145 458 287 1949 
154 577 299 1950 
169 632 303 1951 
200 537 309 1952 
196 642 315 1953 
217 489 335 1954 
257 630 360 1955 
268 616 369 1956 2n 585 368 1957 
262 443 357 1958 
280 505 349 1959 
326 513 395 1960 
338 493 370 1961 
341 500 354 1962 
347 553 372 1963 
378 628 430 1964 
364 678 423 1965 ln 686 407 1966 ln 650 389 1967 
415 700 418 1968 
481 695 432 1969 
489 634 435 1970 
451 633 399 1971 
(a) Produktie + verbruik van schroot in de walserijen + invoer - uitvoer 
:1: voorraadschommelincen (in de bedrijven en bij de handelaren). De in· 
en ultcevoerde tonnaces en de voorraadschommelincen ziin omcerekend 
In ruwstaal-equivalenc met toepasslnc van de volcende coefficienten: 
1· Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1.43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Overlce onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten. die niet onder het Verdrac vall en: 
Buizen,cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
2. Vanaf 1954 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; WarmceW.Ist breedband en bandsual: 
1.23; Spoorwecmateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en universaal sual: 1,36;Andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen buizen: 1,47; Smederij-produkten: 1,23 
Op produkten uit speciaalstaal waarvan het walsverlies onceveer 60% 
hocer Is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstlc hocere 
coifficlint toecepast (b) Buizen, cetrokken draad, koud~ewalst bandstaal, koudcewalste profielen, 
cetrokken materiaal en Smeder•jprodukten 
(c) Huldice crondcebled 
263 
EJ Evolution historlque de Ia consommation apparente d•acier brut· sans materiel de vole· des pays de Ia Communaute. des Etats-Unis et du Royaume-Uni (a) . Evoluzlone storlca del consumo Gf'f'orente dl acclalo grezzo • materlole ferrovlorlo escluso • del f'Gesl della Comunltd, de gil Stotl Unltl e del Regno Unlto (a) 
1000 t 
A- Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertracserzeucnisse lm AuBenhandel 
I A - En consld6rant seulement dans le commerce ext6rleur les produlu du Tralt6 
A- Conslderati nel commerclo estero solamente I prodottl del Trattato 
Zeit A- Aileen rekenlnc houdend met de onder het Verdrac vallende produkten In de bultenlandse handel 
P6rlode 
Periodo Deuuchland France I tall a Tljdvak (BR) (c) (c) 
1 1 3 
1925 6003 4765 2425 
1926 5244 5 629 2152 
1927 8 397 4260 1 855 
1928 7584 6 096 2 256 
1929 7754 7117 2437 
1930 5 372 7 042 2079 
1931 3 660 S6n 1 633 
1932 3 005 4 370 1 581 
1933 4405 4 867 1 944 
1934 6 781 4 380 2036 
1935 8 564 4223 2452 
1936 9 842 5 030 2 234 
1937 9248 5 782 2 398 
1938 12 431 4578 2452 
1949 8872 7 732 2463 
1950 10 983 6 660 2 943 
1951 12008 8024 3 515 
1952 15 015 8 984 4073 
1953 14956 7784 4392 
1954 17 766 8814 4963 
1955 22 257 9 955 5859 
1956 22923 11199 6 257 
1957 22346 12 761 6 624 
1958 21948 12 702 6 569 
1959 24 959 12 014 7490 
1960 29 542 13 910 9 442 
1961 28853 14 658 11173 
1962 29034 14836 12495 
1963 27 985 15 508 nan 
1964 33 643 17 058 11 893 
1965 33 262 16 591 12 294 
1966 31 869 17249 14 402 
1967 30429 17 689 16 857 
1968 36116 18 503 18 272 
1969 41 928 22658 19 931 
1970 42 957 22 869 20648 
1971 39156 22049 18703 
(a) Production -+ consommation de ferraille dans les lamlnolrs + importa-
tions - expo rutions :1: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n6coclanu). ( n a convert! en 6quivalent d'acier brut les tonnaces Im-
port& et exp rt6s et les variations des stocks en utllisant les coefflclenu 
sulvanu: 
1. Jusqu'en 19 3 lnclus 
Produlu du T f&_!t6: 
Lincou: 1,00: Demi-produiu et coils: 1,18: Produiu piau: 1, ... 3: mat6-
riel de vole: ,30: Autres produiu du Traitt!: 1,17 
Produits hors rait6: 
Tubes, tr6fil6s etc.: 1,35 
l. A partir de ~ 9S... 
Produiu du T alta: 
Lincou: 1,00: Demi-produiu: 1,17: Coils et feuillards l chaud: 1,13: 
Matt!riel de v ie: 1,30: T&les fortes et moyennes: 1, ... 1: T&les fines et 
larces piau: 1 6: Autres produiu du Trait6: 1,27 
Produits hors rait6: 
Fil tr6fi": 1,2 : Feulllards l froid et barres 6tir6es: 1,36: Tubes d'acier: 
1, ... 7: Barres fc ct!es: 1,23 
Les produiu e aciers fins et spt!ciaux, dont le chutace est d'envlron 60 % 
plus fort que,~ our les aciers ordinaires, one t!t6 convertls l l'aide de coe(ft: 
cienu major& par ce rapport (b) Tubes, Ill tr6fi 6, feuillards lamin6s l froid, profil6s l froid, produits 6tirt!s, 
!)roduiu sld6r rclques fore& (c) Terrltoire actl el 
Nederland UEBL EGKS USA United 
BLEU CECA Kincdom 
... 5 6 7 8 
725 1133 15 051 40119 6 371 
817 1 648 15 490 42190 4368 
950 1134 16596 39 625 8 313 
1174 1 716 18816 45946 7 309 
1179 1 855 20342 so 783 &4n 
978 1413 16 884 37108 7 236 
744 1 001 12 715 23958 5 884 
655 743 10 354 13 212 ' 4936 
714 751 12681 22419 6145 
783 853 14833 24 535 8213 
682 1 081 17 002 32836 8 961 
883 1 402 19 391 46 099 11 600 
1134 1 662 20224 48 398 12187 
1 055 1 041 21557 26 233 9 759 
1 285 1 731 U083 66786 14 239 
1 438 2069 24 093 85 855 15 071 
1 707 2 226 27480 95 610 15 288 
1 698 2457 32U7 83 065 15 662 
1 921 2468 31 521 100 494 16 045 
2 017 2 504 36064 78 414 17117 
2 288 2689 43 048 102n2 18 620 
2333 2n1 45 483 102601 19154 
2352 2879 46962 100 036 19273 
2191 2416 45 816 nooo 18825 
2423 2 734 49 620 88163 18 795 
2857 2742 58493 91164 21 009 
2799 3 553 61036 89 431 19 998 
2n6 3298 62439 91 858 19 425 
2 835 3 544 63 749 102 952 20448 
3 329 4 029 69952 118 663 23 645 
3217 3 564 68928 129 491 23 700 
3 402 4032 70954 132313 22825 
3264 3 957 71809 127044 21782 
3728 4310 80929 137m 23 331 
4 369 s 178 94064 137 626 24414 
4329 5058 95 861 126 387 25080 
4018 5263 89189 127 090 22 934 
(a) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + lmporcazioni- esporta-
zioni :1: variazionl delle scorte (scorte presso cl stabilimentl e presso i 
necozianti) 
Sono stati convertitlln equivalence di acclaio crezzo I quantitativi importati 
e esportati e le variazlonl delle scone utilizzando i coefflcientl secuentl: 
1. Fino aJ 1953 lncluso 
Prodottl del Trattato: 
Llncotti: 1,00: Semi-prodotd e coils: 1,18: Prodotti piatti: 1, ... 3: Ma-
terlale ferrovlario: 1,30: Altrl prodotti del Trattato: 1,17 
Prodotti non consideratl nel Trattato: 
Tubl, trafilatl, etc.: 1,35 
l. Dal 195" 
Prodottl del Trattato: 
Lincotti: 1,00: Semi-prodotti: 1,17: Coils e nastri a caldo: 1,23: Materlale 
per blnarl: 1,30: Lamlere da 3 mm e oltre: 1, ... 1: Lamiere Inferior! a 3 mm 
e larchl plattl: 1,36: Altrl prodotti del Trattato: 1,17 
Prodottl non conslderatl nel Trattato: 
Fill trafilatl: 1,17: Nastrl laminatl a freddo e prodottlstlratl: 1,36; Tubl 
di acclaio: 1, ... 7: Prodottl forciatl: 1,23 
I prodottl In acclai fini e speciali Ia cui percentuale di scarto ~ di circa 60 ~ 
ph) forte che per eli acclal comuni sono stati convertiti per mezzo d1 
coefflclentl aumentatl In proporzione dl questo rapporto 
(b) Tubi, fill trafllatl, nastrl lamlnatl a freddo, profllati a freddo, prodottl stlrati, 
!)rodottlsiderurclcl forclatl (c) Terrltorlo attuale 
Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl • ohne Oberbaumaterlal ·In den Liindern der 
Gemelnschaft, In den Verelnigten Staaten sowle im Verelnigten Konlgreich (a) 8 Ontwlkkellng von het berekend verbrulk von ruwstool • zonder moterlool voor spoorwegen ·In de Ianden der Gemeenschop, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrljk (a) 
1000 t 
8- 8erechnet unter Einbulehunc der Nlcht·Vertracserzeucnlsse In den AuBenhandel (b) 
8 - En lncluant dans le commerce ext6rieur les produiu hors Tralt6 (b) 
8 - Conclobando nel commercio estero I prodotti non contemplati dal Trattato ~) 
8 - Met lnbecrlp van de niet onder het Verdrac vallende produkten In de buitenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France ltalia Nederland 8LEU 
(BR) (c) (c) UEBL 
9 10 11 12 
5 759 4618 2441 800 
4795 5 508 2153 933 
8007 4090 1875 1 048 
7133 5 907 2 281 1 289 
7 270 6 991 2-467 1 297 
5 085 6 941 2104 1 067 
3 282 5 576 1 648 822 
2 768 4 256 1 593 721 
4173 4715 1 951 794 
6 701 4 218 2035 855 
8 259 4113 2445 778 
9409 4931 2230 982 
9 737 5 680 2406 1 241 
12104 4440 2451 1136 
8606 7498 2 371 1 372 
10 351 6 358 2 948 1499 
11 211 7 551 3493 1 763 
14 253 8 665 4056 1 752 
14244 7509 4 287 2025 
16 631 8426 4857 2204 
21 057 9 399 5 664 2478 
21 422 10 730 5 947 2626 
20 370 12 302 6 370 2654 
20279 12 202 6 311 2 386 
23188 11121 7 224 2680 
27 443 12 993 9 203 3145 
26 834 13 834 10 930 3 071 
26 891 14 312 12111 2 967 
26 388 14927 13 549 3 098 
31 996 16466 11 425 3 937 
31 530 15 904 11 518 3768 
29 918 16 770 13 825 3 998 
27 286 17 185 16151 3 974 
33 347 17 950 17 445 4 395 
39 050 22037 19 381 4985 
39 696 22101 20 421 5 224 
35 782 21 596 18 068 5 017 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
± Lacerbewecunc ~bel den Werken und Hllndlern). Die eln- und auscefilhr-
ten Mencen und d1e Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsatznhlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
1. Bls 1953 elnschl. 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreitband: 1,18; Flacherzeucnisse: 
1,-43; Oberbaumaterial: 1,30; sonstlce Vertraperzeucnisse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Rohre, ceschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnlue: 1,35 
2. Ab 195-4 
Erzeucnisse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreltband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mlttelbleche: 1,-42; 
Felnbleche und 8reltflachstahl: 1,36; ilbrlce Vertraperzeucnlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltgewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,-47; ceschmledete Stlbe: 1,23 
Erzeucnlue aus Edelstahl, deren Wal:zverluste etwa 60 % ilber dem Mas-
senstahl llecen, wurden mit enuprechend h6heren Koeffizlenten hoch-
cerechnet 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlsse 
(c) Heutlcer Gebletsstand 
13 
1100 
1 599 
1013 
1 551 
1 694 
1298 
885 
674 
663 
748 
945 
1 279 
1 520 
976 
1 650 
2026 
1 965 
2114 
2284 
2186 
2 343 
2338 
2480 
1 947 
2134 
2043 
2873 
2563 
2807 
3 212 
2667 
3152 
3 274 
3426 
4158 
4 092 
4426 
Pllriode 
EGKS USA United Perlodo 
CECA Klncdom Tijdvak 
H 15 16 
14 718 39 998 6165 I 1925 14 988 42089 4160 1926 
16033 39 533 8055 1927 
18161 45 747 7 020 1928 
19 719 so 532 8133 1929 
16495 36957 7 000 1930 
12213 23 876 5813 1931 
10 012 13140 4717 1932 
12296 22285 5 838 1933 
14557 24 329 7 871 1934 
16 540 32692 8 607 1935 
18 831 45 979 10 818 1936 
20584 48142 11 786 1937 
21107 26 032 9423 1938 
21497 65 523 13 741 1949 
l318l 85102 14445 1950 
l5 893 95 078 14 711 1951 
30840 82472 15 083 1952 
30 349 100 070 15413 1953 
34304 78110 16 412 1954 
40941 102 660 17 821 1955 
43 063 102 035 18 298 1956 
44176 98892 18 289 1957 
43125 76 783 17 879 1958 
46 347 88813 17 822 1959 
54827 91 719 20 229 1960 
57 54l 89 975 19138 1961 
58844 92 666 18 646 1962 
60769 103 902 19 721 1963 
67036 119 698 22 927 1964 
65 387 130838 22 951 1965 
67 663 133 782 22 242 1966 
68870 128 309 21269 1967 
76 563 139 662 22 930 1968 
89 611 139 972 22837 1969 
91 534 128 922 24 069 1970 
84 889 129 646 22101 1971 
(a) Produktie + verbrulk van schroot In de walserljen + lnvoer - uitvoer 
± voorraadschommelincen (In de bedrljven en blj de handelaren). De In-
en ultcevoerde tonnaces en de voorraadschomme lncen zljn omcerekend 
In ruwstaal-equlvalent met toepasslnc van de volcende coi!fficli!nten: 
1. Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdrag vallen: 
81okken: 1,00; Halffabrlkut en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,-43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Overlce onder hat Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vall en: 
Bulzen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
2, Vanaf 195-4 
Produkten die onder het Verdrac; vall en: 
8lokken: 1,00; Halffabrikut: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,-42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaal staal: 1,36; Andere produkten die onder 
hat Verdrac vallen: 1.27 
Produkten, die niet onder hot Verdrac vall en: 
G~trokken draad: 1,27; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1 "6; Stalen bulzen: 1,-47; Smederijprodukten: 1,23 
OF produkten uit speclaalstaal waarvan het walsverlles onceveer 60 % 
hocer Is dan voor cawoon staal wordt een dienovereenkomstlc hocere 
coi!fficli!nt toecepast (b) Buizen, cetrokken draad, koudfewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smederl1produkten 
(c) Huldice crondcebled · 
265 
8 ~volutlon hlstorlque de Ia consommatlon appaJente d'acler brut ·sans mat.Srlel de vole· par t~te d'habltant ·des pays de Ia Communaute, des Etats·Unls et du Royaume·Unl (a) 
Kg 
E.voluz.lone storlca del consumo apparent.e dl acclalo grezzo • mat.erlale ferrovlarlo escluso • pro capite • 
del paesl della Comunlt.d, degll St.at.l Unlt.l e del Regno Unlt.o (a) 
A- Berechnet unter Beschrlnkung auf die Vertrap,rzeugnisse lm AuBenhandel 
A- En conslderant seulement dans le commerce ext6rleur les produiu du Trait6 
A - Conslderatl nel commercia estero solamente I prodottl del Trattato 
A- Aileen rekenlng houdend met de onder het Verdrq vallende produkten In de bultenlandse handel Zeit 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Deutschland 
(BP.) (c) 
165 
143 
227 
204 
208 
143 
97 
79 
115 
176 
227 
252 
235 
312 
180 
220 
238 
295 
291 
342 
425 
432 
416 
404 
454 
532 
511 
510 
486 5n 
563 
534 
508 
600 
690 
698 
639 
France 
(c) 
2 
117 
138 
104 
149 
173 
169 
136 
104 
116 
104 
101 
120 
138 
109 
187 
160 
191 
212 
182 
205 
229 
255 
288 
284 
266 
304 
318 
316 
324 
352 
339 
349 
355 
371 
450 
450 
430 
ltalia 
3 
62 
55 
47 
56 
60 
51 
40 
38 
46 
48 
58 
52 
55 
56 
53 
63 
75 
86 
92 
103 
120 
128 
135 
133 
150 
188 
221 
245 
269 
228 
233 
271 
317 
340 
368 
379 
341 
(a) Production. + consommatlon de ferraille dans les lamlnoln + Importa-
tions - expo ations :1:: variations des 1tocks (stocks en uslne et chez les 
negoclanu). ( n a convert! en equivalent d'acier brut les tonnaces Im-
port& et exp rtes et les variation• des 1tocks en utillsant les coefficients 
suivanu: 
1. )u1qu'en 19 3 lnclus 
Produlu du T 'ajt6: 
Llncou: 1,00: Oemi-produiu et coils: 1,18: Produiu piau: 1,43: mat6-
rlel de vole; ,30; Autres produlu du Trait6: 1,27 
Produiu hon ralt6: 
Tubes, tr6files etc.: 1,35 
l. A partir de 954 
Produiu du T ait6: 
Llncou: 1,00 Oemi-produlu: 1,17; Coils et feuillard• l chaud: 1,23; 
Materiel de 'l)ie: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,42; Tales fines et 
larces piau: 1 36; Autres produiu du Tralt6: 1,27 
Produiu hon rait6: 
Fit tr6fil6: 1,~ : Feuillard1 l froid et barres 6tlr6es: 1,36; Tubes d'acler: 
1,47; Bar res f rg6es: 1,23 
Les produlu e~ aclen fins et sp6ciaux, dont le chutage est d'envlron <!>0 % 
plus fort qu_e.; our les aclen ordinaires, ont 6t6 convertis l l'alde de coem:. 
clenu major~ par ce rapport (b) Tubes, fit tr6fi 6, feuillard1 lamln6sl froid, profiles l frota, produiu 6tlr6s, 
t:~roduiu sid6r r_ciques forces (c) Terrltoire act el 
266 
Nederland 
98 
109 
125 
153 
152 
124 
93 
81 
87 
94 
81 
104 
132 
121 
129 
142 
166 
164 
183 
190 
213 
214 
213 
196 
214 
249 
241 
235 
237 
275 
262 
273 
259 
293 
339 
332 
305 
UEBL 
BLEU 
5 
141 
203 
139 
208 
223 
169 
119 
88 
88 
100 
126 
163 
192 
120 
194 
232 
248 
272 
272 
275 
293 
300 
310 
258 
290 
290 
374 
346 
369 
416 
364 
409 
399 
433 
519 
505 
523 
CECA 
EGKS 
6 
U4 
U7 
114 
140 
150 
114 
93 
75 
91 
106 
121 
137 
143 
151 
142 
153 
173 
lOt 
195 
211 
2.62 
274 
280 
271 
290 
339 
350 
354 
357 
387 
377 
384 
387 
434 
500 
50S 
467 
USA 
7 
346 
359 
333 
381 
417 
302 
193 
106 
179 
194 
258 
360 
376 
202 
449 
564 
617 
527 
624 
481 
619 
607 
582 
440 
496 
505 
481 
492 
544 
618 
665 
672 
638 
685 
6n 
615 
615 
United 
Kingdom 
8 
142 
97 
184 
161 
186 
158 
128 
107 
132 
176 
191 
246 
258 
205 
286 
301 
304 
3U 
317 
337 
365 
374 
375 
364 
362 
401 
379 
364 
381 
436 
434 
414 
396 
422 
440 
450 
412 
(a) Produzione + con1umo di rottame nei laminatoi + lmportazlonl- esporca. 
zlonl :1:: varlazionl delle scorte (•corte presso gi 1tabllimentl e presso I 
necozlantl) 
Sono statl convertitlln equivalence di accialo grezzo I quantitatlvllmportatl 
e esportatl e le varlazlonl delle 1corte utilizzando I coeffldentl aeguentl: 
1. fino aJ 1953 lncluso 
Prodotti del Trattato: 
Llncotti: 1,00; Semi-prodotti e coils: 1,18; Prodottl piattl: 1,43; Ma-
terial• ferrovlarlo: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodottl non consideratl nel Trattato: 
Tubi, trafilatl, etc.: 1,35 
l. Oat 1954 
Prodottl del Trattato: 
Llngottl: 1,00; Semi-prodottl: 1,17; Coi11 e nutrl a caldo: 1,23; Materlale 
per blnarl: 1,30; Lamiere da 3 mm e oltre: 1,42; Lamiere Inferior! a 3 mm 
e larghl plattl: 1,36; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
Prodottl non consideratl nel Trattato: 
Fill trafllatl: 1,27; Nutrl lamlnatl a freddo e prodottlstiratl: 1,36; Tubl 
dl acclalo: 1,47; Prodottl forglatl: 1,23 
I prodottlln accial flnl e •peciali Ia cui percentuale dl scarto l di circa 60 " 
phl forte che per ell acdal comunl sono statl convertltl per mezzo d1 
coefflcientl aumentatl in proporzione dl questo rapporto (b) Tubi, flU trafllatl, nutrllamlnatla freddo, profilatla freddo, prodottlstlratl, 
Jlrodottl •iderurglcl forgiatl (c) Territorlo attuale 
Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl • ohne Oberbaumaterlal ·pro Kopf der BevcSI· 
keruns·ln den Lindern der Gemelnschaft, In den Verelnlgten Staaten sowle lm Verelnlgten KCSnlg· 
reich (a) 111-111 
Ontwlkkellng van het berekend verbrulk van ruwstaal • zonder materlaal voor spoorwegen • per hoofd 
der bevolklng ·In de Ianden der Gemeenschap, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrl}k (a) Kg 
B - Berechnet unter Elnbezlehunc der Nicht.Yercracserzeucnlsse In den Au Ben handel (b) 
B- En incluant dans le commerce ext6rieur les prodults hors Trait6 (b) 
B- Conclobando nel commerclo estero I prodotti non contemplati dal Trattato ~b) 
B - Met lnbecrip van de nlet onder het Verdrac vallende produkten in de bultenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France lull a Nederland (BR) (c) (c) 
9 10 11 12 
158 114 62 109 
131 135 55 125 
217 100 47 138 
192 144 57 168 
195 170 61 167 
135 167 51 135 
87 133 40 103 
73 102 38 89 
109 113 47 96 
174 101 48 103 
213 98 57 92 
241 118 52 115 
247 135 56 144 
304 106 56 131 
175 181 51 138 
207 152 63 148 
l2l 180 74 172 
280 204 86 169 
277 176 90 193 
321 196 101 208 
402 216 116 230 
404 245 122 241 
379 278 130 241 
373 272 128 213 
421 246 145 236 
494 284 183 274 
476 300 216 264 
472 305 238 252 
458 312 263 259 
549 340 219 325 
534 325 219 307 
501 339 260 321 
456 344 304 315 
554 359 325 345 
642 438 358 387 
645 435 375 401 
584 421 329 380 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr 
± Lacerbewecunc (bel den Werken und Hlndlern). Die eln- und auscefilhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsatzzahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
1. Bis 1953 einschl. 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00: Haib:reuc und Warmbreltband: 1,18: Flacherzeucnisse: 
1,-43; Oberbaumaterial: 1,30: sonstice Vertrees erzeucnisse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Rohre, ceschmiedete, kalqezocene und kaltcewalzte Erzeucnisse: 1,35 
2. Ab 195-4 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00: Halbzeuc: 1,17: Warmbreltband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,23: Oberbaumaterial: 1,30: Grob- und Mittelbleche: 1,-42: 
Felnbleche und Breitflachstahl: 1,36: Dbrlce Vertracserzeucnisse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,27: Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36: 
Stahlrohre: 1,-47: ceschmiedete Stlbe: 1,23 
Erzeucnlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Mas-
senstahl llecen, wurden mit entsprechend h6heren Koeffizienten hoch-
cerechnet 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofiie, blankcezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlsse (c) Heutlcer Gebleuscancl 
BLEU 
UEBL 
13 
137 
197 
124 
188 
204 
155 
105 
79 
78 
87 
110 
149 
176 
113 
185 
ll7 
219 
234 
252 
240 
255 
253 
267 
208 
227 
216 
302 
269 
292 
332 
272 
320 
330 
344 
417 
408 
440 
P6riode 
EGKS USA United Periodo 
CECA Klncdom Tijdvak 
H 15 16 
111 345 138 1925 
113 359 92 1926 
110 332 178 1927 
135 380 155 1928 
146 415 178 1929 
111 300 153 1930 
89 192 126 1931 
73 105 102 1932 
89 177 125 1933 
105 193 169 1934 
118 257 184 1935 
133 359 230 1936 
145 374 249 1937 
148 201 198 1938 
138 441 276 1949 
•147 559 289 1950 
163 614 293 1951 
193 523 299 1952 
188 625 305 1953 
110 419 323 1954 
149 619 350 1955 
260 604 357 1956 
164 575 356 1957 
155 439 346 1958 
171 499 343 1959 
318 508 386 1960 
330 490 362 1961 
334 496 350 1962 
340 549 367 1963 
371 623 423 1964 
358 612 420 1965 
367 680 404 1966 
366 644 386 1967 
405 694 415 1968 
476 689 429 1969 
481 628 43l 1970 
445 626 397 1971 
(a) Produktle + verbrulk van schroot In de walserll'en + lnvoer - uitvoe 
± voorreadschommelincen (In de bedrijven en b j de handelaren). De in 
en uitcevoercle tonnaces en de voorreadschommelincen zlln omcerekend 
in ruwstul-equlvalent met toepusinc van de volcende colfflcil!nten: 
1, Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00: Haiffabrlkaat en warmcewalst breedband: 1,18: Platte 
produkten: 1,-43: Spoorwecmateriul: 1,30: Overice onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 ' 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Buizen, gesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
2. Vanaf 195-4 
Produkten die onder het Verdrai vallen: 
Blokken: 1,00: Halffabrikut: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstul: 
1,23; Spoorwecmateriul: 1,30: Platen van 3 mm en dlkker: 1,-42: Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaalstaal: 1,36: Andere produkten dieonder 
het Verdrac vallen: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Getrokken dread: 1,27: Koudgewalst bandstul en Jltrokken materiaal: 
1,36: Stalen buizen: 1,-47; Smederijprodukten: 1,23 
Op produkten ult speciulstul waarvan het walsverlies onceveer 60 % 
hocer is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstlc hocere 
col!fficll!nt toecepast (b) ~uizen, ce,rokken dread, koudcewalst bandstul, koudcewalste proflelen, 
J~trokken materiul en Smederljpro411kCon 
(c) H11idice crondcebie<J 
8 Consommation apparente d'acier par groupes de prodults (1) Consumo apparente d'acclalo per gruppo dl prodottl (1) 
1000t 
Walzsuhlfertlaerzeuanlsse und weite"erarbeltete Erzeuanlsse • Produlu finis 
Flacherzeua 
Rilhrenrund· 
FIOssiptahl Blilcke (l) u. Oberbau· Schwere und 
fOr Suhlau8 Halbzeua (3) material Profile (.f) ·vlerkantstahl Walzdraht Stabstahl 
Acler liqulde Llnaou (l) et Materiel de Profiles Ronds et carres Aclen 
pour moulace deml·produ1ts (3) vole lourds (.f) pour tubes Fil machine marc hands lnscesamt 
Acclaio splllato Llncottl (l) e Materlale Profllatl Tondi e quadrl Lamlnatl Total 
per cetti semilavorati (3) ferrovlarlo pesanti (.f) per tubi Vercella mercantill 
Totale 
Vloelbaar staal Blokken (l) en Materlaal voor Zware Rond en Walsdraad Staafstaal 
voor cletwerk halffabrlkaat spoorwecen proflelen (.f) vlerkant staal Totaal (3) voor bulzen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1964 638 2 570 423 1844 1269 2no 5165 u 189 
1965 650 2 596 310 1 878 1305 2851 5121 10997 
1966 5n 2401 318 1727 1178 2 787 4n1 10995 
1967 526 2 386 423 1 548 1 304 2 845 -41n 10474 
1968 633 2816 296 1 795 1 312 3 206 5155 13 509 
1969 717 3 259 366 2 216 1 456 3497 6 364 15 848 
1970 725 3 362 446 2291 1 478 3699 6253 15 965 
1971 659 2 946 364 1 969 1125 3 606 5 547 15192 
France 
1964 368 744 271 911 
I 
443 1208 3 395 6135 
1965 362 691 265 928 433 1 206 3 352 5926 
1966 346 . 690 220 961 443 1180 3 372 6504 
1967 349 756 209 1 010 429 1185 3453 6736 
1968 379 659 232 1 040 448 1 280 3 521 7144 
1969 436 816 213 1290 532 1 518 4 255 9143 
1970 455 929 229 1 249 543 1 605 4190 9082 
1971 475 827 226 1156 526 1405 3 896 9098 
ltalla 
1964 167 1 225 157 -464 235 613 2 710 4299 
1965 149 1 382 163 457 190 658 2414 4758 
1966 174 1 -486 147 -484 222 720 2944 5 594 
1967 235 1 535 119 589 258 820 3 666 6 362 
1968 253 1 648 150 663 368 833 4227 6946 
1969 265 1 661 143 607 320 907 4526 8036 
1970 279 1 541 147 742 356 1 021 4436 8 504 
1971 256 1 469 192 562 339 1 004 3 n1 7620 
Nederland 
1964 15 56 42 I 250 - 194 n6 1 354 1965 15 42 42 260 
-
171 732 1296 
1966 13 12 36 305 
-
185 m 1404 
.1967 17 10 ]6 308 
-
188 757 1324 
1968 17 11 31 334 
-
238 819 1550 
1969 17 . 15 40 401 
-
244 914 1 852 
1970 18 21 47 420 
-
231 865 1843 
1971 34 32 41 379 
-
263 761 1753 
Voir notes pa e 270 Vedere note a paclnal70 
,68 
Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlsgruppen (1) 
Berel<end verbrull< van staal f'er groef' van f'rodul<ten (1) 
et finals • Prodotd flnid e termlnali • Walserljprodukten en bewerkte walserljprodukten 
nlsse • Produlu plats • Prodotti platti • Platte produkten 
darunter • dont • dl cui • wurvan 
Blecha< 3 mmm • T&les < 3 mmm 
Lamlere < 3 mm • Plaat < 3 mm 
Warmbreltband Bandstahl, Blecha> 3 mm (5) warmcewalzt (6) darunter • dont 
di cui • waarvan 
Coils (5) Feulllarda, T&les > 3 mm 
lamln6s l chaud (6) lnscesamt Welterverarbeltete 
Coils (5) Nutrl, lamlnad Lainlere > 3 mm 
Erzeucnisse (8) 
total 
a caldo (6) Produlu finals (8) 
totale 
Warmcewalst Bandstaal Plaat > 3 mm Prodottl 
breedband (5) warmcew~st (6) totaal terminal! (8) 
Verder bewerkte 
produkten (8) 
9 10 11 12 13 
Deutschland (BR) 
570 2-403 3 469 4517 1119 
589 2258 3354 4483 1125 
639 1377 3204 450l 1 176 
754 2lll 3 048 4179 1253 
1149 2711 4138 5151 1 405 
1 451 3 081 4713 6 181 1 717 
1 601 2833 4891 6113 1 959 
1 541 2619 4658 6 048 1 979 
France 
111 1150 1872 1810 775 
187 1 093 1 792 1763 775 
217 1133 1886 3168 899 
345 1 063 1107 3 tt5 917 
398 1107 1142 3378 931 
713 1347 1615 4 319 1196 
694 1 334 2730 4159 1146 
792 1 273 2 511 4 357 1 249 
ltalla 
420 617 1111 1135 611 
584 761 1106 1184 633 
786 794 1 401 1583 704 
1058 790 1 606 1879 771 
1 359 881 1705 1979 769 
1 703 969 1 894 3 441 907 
1 971 997 1 895 3 608 1 081 
1 703 885 1752 3158 921 
Nederland 
11 106 491 630 242 
4 182 506 591 221 
5 179 541 664 164 
4 166 494 648 262 
5 200 582 737 294 
11 227 701 883 342 
15 194 730 871 313 
17 175 656 m 333 
lnscesamt 
(Sp. 3-8) 
Total (col. 3 l8) 
Totale 
(col. 3 a 8) 
Towl 
(Kol. 3 tot 8) 
14 
22760 
22461 
11776 
10771 
25173 
19747 
30131 
17 803 
11363 
11110 
11680 
13122 
13665 
16 951 
16 898 
16 307 
8478 
8634 
10111 
tt 814 
13 087 
14 539 
15106 
13 488 
:Ut6 
1501 
1707 
1613 
1971 
3 451 
3 406 
3103 
FuBnoten alehe Sette 271 Voetnoten zle bladzijde 271 
8 
1000t 
Stahlverbrauch 
lnscesamt 
(Sp. 1 + 2 + 14) 
Consommadon 
totale d'acier 
(col. 1 + 2 + 14) 
Consumo totale 
d'acclalo 
(col.1 + 2 + 14) 
Totaal verbruik 
van staal 
(Kol. 1 + 2 + 14) 
15 
25968 1964 
25708 1965 
14754 1966 
13 683 1967 
18722 1968 
33 713 1969 
34119 1970 
31 408 1971 
13 475 1964 
13163 1965 
13716 1966 
14227 1967 
14 703 1968 
18103 1969 
18181 1970 
17 609 1971 
9870 1964 
to 165 1965 
11771 1966 
13584 1967 
14988 1968 
16 465 1969 
17016 1970 
15113 1971 
1687 1964 
1558 1965 
1731 1966 
1640 1967 
3 000 1968 
3 483 1969 
3 445 1970 
3169 1971 
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ju-t3• I C~nsommatlon apparente d'acler par groupes de prodults (1) 
C ~nsumo o#)#)orente d'occlolo #)er gru#)#)o dl #)rodottl (1) 
1000t 
Walzstahlferticerzeucnlsse und welterverarbeltete Erzeucnlsse • Produlu finis 
flacherzeu1 
R6hrenrund· 
FlOss! stahl Bl6cke (l) u. Oberbau• Schwere und 
fOrSt hlcuB Halbzeuc (3) material Profile (-4) -vlerkanutahl Walzdraht Stabstahl 
Acler lqulde Llncou (l) et Matllrlel de Proflllls Ronds et carrlls Aclers 
pour~ oulace deml·produau (3) vole lourds (-4) pour tubes Fil machine marchands lnscesamt 
Acclalo splllato Llncotd (l) e Materlale Profllatl Tondl e quadrl Lamlnatl Total 
per ettl semilavoratl (3) ferrovlarlo pesantl (-4) per tubl Vercella mercantili 
Totale 
Vloelb r staal Materlaal voor Zware Rond en Walsdraad Staafstaal Blokken ~) en 
voor 1 etwerk halfrabrl aat spoorwecen proflelen (-4) vlerkant staal Totaal (3) voor bulzen 
2 3 
1964 ~~ 162 45 1965 112 64 
1966 ~6 124 70 
1967 ~ 108 67 1968 134 62 
1969 1()5 286 67 
1970 1 1 203 77 
1971 100 121 67 
1964 p ~2 4 757 938 
1965 1 ~ ~5 4 823 844 
1966 1 ~ ~ 4713 791 1967 g 4795 854 1968 ~ 5268 771 1969 n 6 037 829 1970 ~ 6 056 946 1971 1 5 5 395 896 
(1) Aclers ordinal res et fins et spllclaux 
M6thode de calcul: Prodt ctlon + Importations- exportations ::1: variations 
des stocks dans Jes uslnes et chez Jes nllcoclanu 
Pour les lincou, deml·prl)duiu et coils: Llvralsons des uslnes sur le march6 
national + solde des Importations totales et des r6ceptlons des uslnes pour 
relamlnace 
(l) Llncou pour tubes, pour or1e et autres usages, sauf pour relamlnace 
(3) Deml-produlu P,Our for1e et autres usa,es, sauf pour relamlnage 
(-4) Palplanches, poutrelles_l lar1es ailes, autres poutrelles, profllt!s et U de 
80 mm et plus et Zor6s 
(5) Produits finis 
(6) Lamlnlles l chaud et l fn id 
(7) Lamlnt!es l chaud et l fr ld; en considllrant aussl dans le calcul, les Impor-
tations et les exportatlc ns de produiu finals, com me des t&les fines 
(8) Fer blanc et t&les lltamll s, fer nolr, t&les 1alvanlslles, plomblles ei autre· 
ment revltues, t&Jes ma nlltiques 
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.. 5 6 7 8 
UEBL • BLEU 
379 36 818 I 
S87 1377 
277 57 807 535 1 199 
348 98 874 647 1530 
334 71 876 I 603 1 345 343 84 940 466 1576 491 95 937 600 1051 
467 94 984 I 543 1 886 315 82 917 720 1153 
EGKS ·CECA 
3 848 1 983 5 603 12633 l4 454 
3800 1985 5 693 12154 14176 
3 825 1 941 5746 12511 16 027 
3 789 2062 6 014 12 656 26141 
4175 2212 6 497 14088 30715 
5 005 2403 7103 16 659 36 931 
5169 2471 7 540 16287 37 280 
4 441 2072 7195 14 695 35 816 
(1) Accialo comune ed accial fin I e speclali 
Metodo di calcolo: Produzione + importazioni - esportulonl ::1: varia· 
doni di stocks necli stabilimenti e nel commerciantl 
Per I lincotti, semilavoratl e coils: Consecne decli stabillmentl sui mercato 
nazlonale + saldo delle importazloni totali ed arrivl decll stabilimend per 
Ia rilamlnazlone 
(l) Llngottl per tubi, per fucina e per altre utilizzazlonl, esclusa Ia rilaml• 
nulone 
(3) Semilavoratl per fucina e per consumazlonl diverse, esclusa Ia rilamlnaaJone 
-4) Palancole, travl ad ali Iarche, altre travi, profllati e ferrl a U, da 80 mm 
e phle Zora 
(5) Prodottl flnlti 
(6) Laminate a caldo ed a freddo 
(7) Laminate a caldo ed a freddo; considerando anche nel calcolo le lmpor-
tulonl e le esportazionl di prodottl terminali, come lamlere flnl 
(8) Banda ed altre lamlere stagnate, banda nera, lamlere zlncate, plombate 
ed altrlmentl rlvestlte, lamlerlnl macnetlci 
-Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlsgruppen (1) 
Serek.end verbrulk. van staal per groep van produk.ten (1) 111-13·1 
1000t 
et finals • Prodoul flnld e termlnall • Walserljprodukten en bewerkte walserljprodukten 
nlsse • Produlu piau • Prodotd plaui • Plane produkten 
. 
darunter • dont • dl cui • waarvan Stahlverbrauch 
Jnsgesamt lnscesamt 
Blecha < 3 mm m •Tilles < 3 mm m (Sp. 3-8) (Sp. 1 + 2 + 14) 
Lamlere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommadon 
Total totale d'acler 
Warmbreitband Bandstahl, Blecha> 3 mm (col. 3l8) (col. 1 + 2 + 14) (5) warmcewalzt (6) darunter • dont 
di cui • waarvan Consumo totale 
Coils (5) Feulllards, Tilles> 3 mm Totale d'acclalo 
lamina l chaud (6) lnscesamt Weiterverarbeltete (col. 3 a 8) (col. 1 + 2 + H) 
Colis (5) Nastrl, Jamlnatl Lamlere > 3 mm 
Erzeucnisse (8) 
total Totaal verbrulk 
a caldo (6) Produiu finals (8) Toual van staal 
total a (Kol. 3 tot 8) (Kol. 1 + 2 + 14) 
Warmcewalst Bandsual Plaat > 3 mm Prodotti 
breedband (5) warmce;;Jst (6) totaal termlnall (8) 
Verder bewerkte 
produkten (8) 
9 10 11 12 13 14 15 
UEBL • BLEU 
-45 -46-4 -417 419 
35 439 393 311 
94 -481 442 489 
187 433 273 431 
305 479 274 500 
-469 568 308 681 
-422 -481 258 709 
-416 555 282 885 
EGKS • CECA 
1 257 4840 7 360 10 531 
1 399 4733 7151 10433 
1741 4 96-4 7474 U406 
2 3-48 4674 7528 11153 
3191 5 388 8856 11755 
4 347 6192 10 241 15 505 
4704 5 839 10 505 15 571 
4470 5 507 9 869 15425 
(1) Hassen· und Edelstlhle 
Berechnunpmethode: Erzeucunc + Elnfuhren - Ausfuhren ::1: Bestands-
verlnderuncen bel den Werken und Hlndlern 
FUr Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreitband: lnlandslieferuncen der Werke 
+ Gesamtelnfuhren abzDclich der BezOce der Werke zum Welteraus• 
walzen 
(2) Bl6cke fOr Rohre, zum Schmleden und fOr andere Verwenduncszwecke, 
attscenommen zum Welterauswalzen 
(3) Halbzeuc zum Schmleden und fllr andere Verwenduncszwecke, auscenom-
men zum Welterauswalzen 
(.f) Spundwandstahl, Breltflanschtrlcer, andere Trlcer, Profile und U- Profile 
von 80 mm und mehr, Zoreselsen 
(5) Ferticerzeucnlsse (6) Warm• und kaltcewalzt 
(7) Warm· und kaltcewalzt: bel der Berechnunc wurden die Ein- und Aus-
fuhren an weiterverarbelteten Erzeucnlssen als Felnbleche betrachtet (8) Wel8blech, sonstlce verzlnnte Blecha, Wel8band, Felnstblech und Felnst-
band, verzlnkte, verblelte und sonsdce Oberzocene Blecha, Tnnsfor· 
matoren· und Dynamobleche 
1-45 3141 3508 196-4 
126 1939 3160 1965 
153 3567 3787 1966 
167 3196 3 484 1967 
203 3471 3691 1968 
2-48 4141 4633 1969 
251 4051 4365 1970 
261 4 314 4535 1971 
2891 49459 55 508 1964 
2881 48646 54754 1965 
3 296 50841 56760 1966 
3 380 51 616 57 618 1967 
3 602 58468 65105 1968 
4420 68930 76 507 1969 
4760 69 693 77 337 1970 
4743 65115 71034 1971 
(1) Gewoon staal en speciale staalsoorten 
Wijze van berekeninc: produktle + invoer- uitvoer .::1: vennderingen 
In de voornden In de fabrieken en bij de handelaren. 
Voor blokken, halffabrikaten en warmcewalst breed band: Leverlncen 
der bedrijven op de binnenlandse markt + totale lnvoer minus de aanvoer 
blj de bedrljven bestemd voor uitwalsinc. 
(2) Blokken voor bulzen, voor smederijen en voor andere doelelnden uit-
cezonderd uitwalslnc (3) Halffabrlkaten voor smederijen en voor andere doelelnden ultcezonderd 
uitwalslnc 
(.f) Damwandsual, breedflensbalken, andere balken, proflel· en U·staal 
van 80 mm en meer, Zorb-staal 
Warm· en koud ewalst . m 
Elndprodukten 
Warm· en kou:fcewalst; bij de berekenlng worden eveneens In aan· 
merklnc cenomen de in· en uitvoer van verder bewerkte produkten 
als dunn a plaat 
(8) Blik en andere vertlnde plaat, onvertlnd blik, verzinkte, verlode en andere 
beklede plaat, dynamo- en tnnsformuorplaat 
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a s ructure en % de Ia consommatlon apparente d'acier par groupes de prodults s ruttura In % del consumo apparente d'acclalo per gruppl dl prodottl 
% 
Walzstahlferticen:eucnisse und welterverarbeitete En:eucnisse • Produiu finis 
Flachen:euc 
R6hrenrund· 
FlOss stahl 816cke (l) u. Oberbau• Schwere und 
fOrSt hlcuB Halbzeuc (3) material Profile (-4) ·vierkantatahl Walzdraht Stabstahl 
Acier iquide Lincou (l~ et Mat6riel de Profilcls Ronda et carr6s Acien 
pour~ oulace demi·produlta (3) voie lourds (-4) pour tubes Fil machine marchand• lnscesamt 
Acciaio spillato Lincottl (l) e Materlale Profilatl Tondi • quadri Lamlnati Total 
per ettl semllavoratl (3) ferroviario pesantl (-4) per tubi Vercella mercantlli 
Totale 
Vloeib lar ataal Blokken ~en Materiaal voor Zware Rond en Walsdraad Staafstaal 
voor 1 letwerk hallfabri t apoorwecen proflelen (-4) vlerkant ataal Totaal (3) voor buizen 
l 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1964 ,4 9,9 1,6 7,1 4,9 10,7 19,9 43,5 
1965 ,5 10,1 1,2 7,3 5,1 11,1 19,9 41,8 
1966 ,3 9,7 1,3 7,0 4,8 11,2 19,3 44,4 
1967 ,2 10,1 1,8 6,5 s.s 12,0 17,6 44,3 
1968 ,2 9,8 1,0 6,2 4,6 11,2 17,9 47,0 
1969 ,1 9,7 1,1 6,6 4,3 10,4 18,9 47,0 
1970 ,1 9,8 1,3 E,7 4,3 10,8 I 18,3 46,7 1971 ,1 9,4 1,2 6,3 3,6 11,S 17,7 48,4 
France 
1964 ,7 s,s 2,0 6,8 3,3 9,0 25,2 45,5 
1965 ,8 5,2 2,0 7,0 3,3 9,2 25,5 45,0 
1966 ,5 5,0 1,6 7,0 3,2 8,6 2·4,6 47,5 
1967 ~.5 5,3 1,5 7,1 3,0 9,0 24,3 47,3 
1968 ,6 4,S 1,6 7,1 3,0 8,7 23,9 48,6 
1969 ,4 4,S 1,2 7,1 2,9 8,3 23,4 50,2 
1970 .s S,1 1,2 6,8 3,0 8,8 22,9 49,7 
1971 ,7 4,7 1,3 6,6 3,0 8,0 22,1 51,7 
I tall a 
1964 1,7 12,4 1,6 4,7 2,4 6,2 27,4 43,6 
196S 1,S 13,6 1,6 4,S 1,9 6,5 23,7 46,7 
1966 1,S 12,6 1,2 4,1 1,9 6,1 25,0 47,6 
1967 1,7 11,3 0,9 4,3 1,9 6,0 27,0 46,9 
1968 1,7 11,0 1,0 4,4 2,5 5,6 27,S 46,3 
1969 1,6 10,1 0,9 3,7 1,9 5,5 27,5 48,8 
1970 1,6 9,1 0,9 4,4 2,1 6,0 26,1 49,9 
1971 1,7 9,7 1,3 3,7 2,2 6,6 24,8 50,1 
Nederland 
1964 (] s 2,1 1,6 9,3 
-
7,2 28,9 50,4 
1965 (] 6 1,6 1,6 10,2 
-
6,7 28,6 50,7 
1966 OS 0,4 1,3 11,2 
-
6,8 28,4 51,4 
1967 06 0,4 1,4 11,7 
-
7,1 28,7 50,1 
1968 06 0,4 1,0 11,1 
-
7,9 27,3 51,7 
1969 OS 0,4 1,1 11,S 
-
7,0 26,2 53,1 
1970 OS 0,6 1,4 12,2 
-
6,7 2S,1 53,5 
1971 1 0 1,0 1,4 11,6 
-
8,0 23,3 53,6 
Voir notes pace 27-4 Vedere note a pacinal7-4 
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Antell (In %) der Erzeugnlsgruppen am slchtbaren Stahlverbrauch 
Aondeel {In %) von het berekend verbrulk von stool per groep von produkten a 
% 
et finals • Prodottl flni~ e terminali • Walserljprodukten en bewerkte walserijprodukten 
nlue • Produiu piau • Prodottl platti • Platte produkten 
darunter • dont • di cui • waarvan Suhlnrbrauch 
lnscesamt lnscesamt 
Bleche < 3 mm ~ • T&les < 3 mm ffi (Sp, 3-8) (Sp.1 + 1 +H) 
Lamiere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommatlon 
Total totale d'acler 
Warmbreitband Bandstahl, Bleche;;;. 3 mm (col. 3l8) (col. 1 + 1 + H) (5) warmcewalzt (6) darunter • dont 
di cui • waarvan Consumo totale 
Coils (5) Feulllards, T&les;;;. 3 mm Totale d'acdalo 
lamln~s l chaud (6) lnscesamt Weiterverarbeitete (col. 3 a 8) (col. 1 + 1 + H) 
Coils (5) Nastrl, lamlnatl Lamiere ;;;. 3 mm total Erzeucnisse (8) Totaal verbruik 
a caldo (6) Produiu finals (8) Totaal vanstaal 
totale (Kol. 3 tot 8) (Kol.1 +1+H) 
Warmcewalst Bandstaal, Plaat;;;. 3 mm Prodottl 
breedband (5) warm&ewalst (6) totaal terminal! (8) 
Verder bewerkte 
produkten (8) 
9 10 11 11 13 H 15 
Deutschland (BR.) 
2,2 9,3 13,4 17,4 4,3 81,7 100 1964 
2,3 8,8 13,0 17,4 4,4 81,4 100 1965 
2,6 9,6 12,9 18,2 5,2 88,0 too 1966 
3,2 9,4 12,9 17,6 5,3 81,7 100 1967 
4,0 9,5 14,4 17,9 4,9 87,9 100 1968 
4,3 9,1 14,0 18,3 5,1 88,3 tOO 1969 
4,7 8,3 14,3 t8,l 5,7 88,t too 1970 
4,9 8,3 14,8 t9,3 6,3 88,7 100 1971 
France 
1,6 8,5 13,9 20,9 5,8 9t,8 100 1964 
1,4 8,3 13,6 2t,O 5,9 92,0 100 1965 
1,6 8,3 13,8 23,1 6,6 92,5 100 1966 
2,3 7,5 14,9 n,o 6,5 92,2 100 1967 
2,7 7,5 14,6 23,0 6,3 92,9 tOO 1968 
3,9 7,4 14,4 23,7 6,6 93,1 100 1969 
3,8 7,3 14,9 n,7 6,3 92,4 100 1970 
4,5 7,2 14,3 24,7 7,1 92,7 tOO 1971 
ltalla 
4,3 6,2 11,3 21,6 6,2 85,9 100 1964 
5,7 7,5 10,9 n,s 6,2 84,9 100 1965 
6,7 6,7 11,9 21,9 6,0 85,9 100 1966 
7,8 5,8 11,8 2t,l 5,7 81,0 100 1967 
9,1 5,9 11,4 19,9 5,1 81,3 100 1968 
10,3 5,9 11,5 20,9 5,5 88,3 100 1969 
11,6 5,9 11,1 21,2 6,3 89,4 100 1970 
11,2 5,8 11,5 21,4 6,1 88,7 100 1971 
Nederland 
0,4 7,7 18,3 23,4 9,0 97,4 100 1964 
0,2 7,1 19,8 23,1 8,7 97,8 100 1965 
0,2 6,6 19,8 24,3 9,7 99,1 100 1966 
0,2 6,3 18,7 24,5 9,9 99,0 100 1967 
0,2 6,7 19,4 24,6 9,8 99,0 100 1968 
0,3 6,5 20,1 25,4 9,8 99,0 100 1969 
0,4 5,6 21,2 25,3 9,4 98,9 tOO 1970 
0,5 5,4 20,1 26,8 10,2 97,9 tOO 1971 
FuBnoten tlehe Selten 175 Voetnoten zie bladzljden 175 
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111-t4A I Str~cture en % de Ia consommation apparente d•acier par groupes de p~oduits (1) 
Str ~uraln% del consumo apparente d'acclalo per gruppl dl prodottl (1) 
% 
Wal:utahlfertlgen:eugnlsse und weiterverarbeitete En:eugnisse • Prodults finis 
Flachen:eug 
R6hrenrund· 
FIDsslg.s ~hi Bl6cke (l) u. Oberbau• Schwere und 
filr Stah guS Halb:z:eug (3) material Profile (4) ·vlerkantstahl Wal:z:draht Stabstahl 
Acler lie ulde Lingots (llet Mat6rlel de Profil6s Ronds et carr6s Aclers 
pour mo ~lag a deml-produ ts (3) vole lourds (4) pour tubes Fll machine marc hands lnsgesamt 
Acclalo s ilia to Lingottl (l) e Materiale Profilatl Tondl e quadrl Lamlnatl Total 
per g~ tl semllavoratl (3) ferrovlarlo pesantl (4) per tubl Vergella mercantill 
Totale 
Vloelbaa Staal Materlaal voor Zware Rond· en Walsdraad Staafstaal 
voor gle ~erk 
Blokken (l) en 
halffabrikaat spoorwegen profielen (4) vlerksnt staal Totaal 
(3) 
1 l 3 
1964 3,~ 4,6 1,3 I 1965 3,~ 3,5 2,0 1966 2.~ 3,3 1,8 
1967 2 •• 3,1 1,9 
1968 2, 3,6 1,7 
1969 2, 6,2 1,4 
1970 2.~ 4,1 1,8 
1971 2. 2,7 1,5 
1964 2, 8,6 1,7 
1965 2, 8,8 1,5 
1966 2, 8,3 1,4 
1967 2, 8,3 1,5 
1968 2, 8,1 1,2 
1969 2.~ 1,9 1,1 
1970 2, 7,8 1,2 
1971 2, 7,5 1,2 
(1) Aclel'l ordinaires et fins ~ sp4claux 
M6thode de calcul des hilfres de base: Production + Importations -
exportations :i: variations des stocks dans les uslnes et che:z: les n4gociants. 
Pour les lingots, demi·pro ults et coils: Llvralsons des uslnes sur le march4 
national + solde des impo rtatlons totales et des receptions des usines pour 
relamlnage 
(l) Llngots pour tubes, pour' rge et autres usages, sauf pour relamlnage 
(3) Deml-prodults pour forge ec autres usages, sauf pour relamlnace 
(4) Palplanches, poutrelles l arges alles, autres poutrelles, profll6s et U de 
80 mm et plus et Zorn 
ru 
Prodults finis 
Lamln4es l chaud et l fro• ~ 
Lamln4es l chaud et l fr id; en consld6rant aussl dans le calcul des chif· 
fres de base les lmportat ems et. les exportations de prodults finals, com-
me des dUes fines 
(8) Fer blanc et t61es 4tam4e , fer noir, t61es galvanls4es, plomb6es et autre-
ment revftues, t61es mag 4tlques 
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voor bul:z:en 
... 5 6 '1 8 
UEBL • BLEU 
10,8 1,0 23,3 16,7 39,3 
8,8 1,8 2.5,6 16,9 38,0 
9,2 2,6 23,1 17,1 40,4 
9,6 2,0 2.5,1 17,3 38,7 
9,3 2,3 25,5 12,6 42,7 
10,6 2,1 20,2 13,0 44,3 
10,7 2.2 22,5 12.4 43,2 
8,3 1,8 20,2 15,9 47.5 
EGKS ·CECA 
6,9 3,6 10,1 22,8 44,0 
6,9 3,6 1M 22.3 44,2 
6,7 3,4 10,1 22,0 46,0 
6,6 3,6 1M 22.0 45,5 
6,4 3,4 10,0 21,6 47,2 
6,5 3,1 9,3 21,8 48,3 
6,7 3,2 9,7 21,1 48,2 
6,2 2,9 10,0 2M 49,7 
(1) Acclalo comune ed acetal fin I e speciall 
Metodo dl calcolo del dati di base : Produ:z:ione + lmportuioni - espor-
tuionl :i: variuionl dl stocks negli stabilimentl e net commerciantl 
Peri lingotti, semllavoratl e coils: Consegne degli stabllimentl sui mercato 
nulonale + saldo delle lmportulonl totali ed arrlvl degli stabilimenti per 
Ia rllamlnuione 
(l) Llngottl per tubl, per fuclna e per consumulonl diverse, esclusa Ia rita· 
mlnulone 
(3) Semllavoratl per fuclna e per altre utiliuuloni, esclusa Ia rilaminuione 
(4) Palancole, travl ad ali larghe, altre travl, profilatl e ferrl a U, da 80 mm 
e ph) e Zorn 
(5) Prodottl finltl 
(6) Laminate a caldo ed a freddo 
(7) Laminate a caldo ed a freddo; considerando anche nel calcolo del dati dl base 
le lmportuionl e Je esportulonl di prodottl termlnall, come lamlere finl 
(8) Banda ed alue lamlere stacnate, banda nera, lamiere :z:lncate, plombate 
ed altrimentl rlvestite, lamierinl magnetic! 
Antell (in%) der Erzeugnlsgruppen am slchtbaren Stahlverbrauch (1) 
Aandeel (In%) van het berekend verbrulk van staal per groep van produkten (1) ln-wl 
% 0 
et finals • Prodottl finitl e terminali • Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
nisse • Produits plats • Prodottl platti • Platte produkten 
darunter • dont • di cui • wurvan Stshlverbrauch 
lnscesamt lnscesamt 
Blecha< 3 mmm • T61es < 3 mmm 
(Sp. 3-8) (Sp. 1 + l + 1'1) 
Lamlere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommatlon 
Totsl totale d'acler 
Warmbreltband Bandstahl, Bleche ;> 3 mm (col. 3l8) (col.1 + l + 1-') (5) warmcewalzt (6) darunter • dont 
di cui • wurvan Consumo totale 
Coils (5) Feulllards, T61es ;> 3 mm Totale d'acclalo 
lamlnis l chaud (6) inscesamt Weiterverarbeltete (col. 3 a 8) (col. 1 + l + 1'1) 
Eneucnlsse (8) 
Coils (5) Nastri,lamlnatl Lamlere ;> 3 mm total Totaal verbruik 
a caldo (6) Prodults finals (8) Totaal van staal 
totale (Kol. 3 tot 8) (Kol. 1 + l + 1'1) 
Warmcewalst Bandstaal, Plaat ;> 3 mm Prodottl 
breedband (5) warmcewalst (6) totaal terminal! (8) 
Verder bewerkte 
produkten (8) 
9 10 11 11 13 H 15 
UEBL • BLEU 
1,3 13,2 11,9 U,9 
1,1 13,9 12,4 9,9 
2,5 12,7 11,7 12,9 
5,4 12,4 7,8 12,9 
8,3 13,0 7,4 13,5 
10,1 12,3 6,6 t4,7 
9,7 11,0 5,9 t6,l 
1,2 12,2 6,2 t9,5 
EGKS ·CECA 
2,3 8,7 13,3 t9,0 
2,6 8,6 13,1 t9,t 
3,1 8,7 13,2 lO,t 
4,0 8,1 13,1 t9,6 
4,9 8,3 13,6 t9,6 
5,7 8,1 13,4 20,3 
6,1 7,6 13,6 20,5 
6,2 7,6 13,7 lt,4 
(1) Massen• und Edelstihle 
Berechnuncs methode der Basiszahlen: Eneucung + Elnfuhren - Ausfuh-
ren ::1: Bestandsverlnderungen bel den Werken und Hlndlern. 
FOr Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreltband: lnlandslieferungen der Werke 
+ Gesamteinfuhren abzDclich der Bezilce der Werke zum Welteraus-
walzen 
(l) Bl6cke filr Rohre, zum Schmleden und filr andere Verwendungszwecke, 
auscenommen zum Welterauswalzen 
(3) Halbzeuc zum Schmleden und fOr andere Verwenduncszwecka, ausce-
nommen zum Weiterauswalzen 
(-') Spundwandstahl1 Breltflanschtrl&er, andere Trlcer, Profile und U.Proflle 
von 80 mm una mehr, Zoresefsen 
m 
Ferticeneucnlsse 
Warm• und kaltcewalzt 
Warm- und kaltgewalzt; bel der Berechnunc der Basiszahlen wurden die 
Eln- und Ausfuhren an welterverarbelteten Eneucnissen als Felnbleche 
betrachtet (8) WeiBblech, sonstlce venlnnte Bleche, WeiBband, Felnstblech und Felnsc-
band, veninkte, verbleite und sonstlce Dbenocene Bleche, Transfor-
matoren· und Dynamobleche 
4,1 91,4 100 1964 
4,0 93,1 100 1965 
4,0 94,2 100 1966 
4,8 94,6 100 1967 
5,5 94,t too 1968 
5,4 9t,6 too 1969 
5,8 91,8 too 1970 
5,8 95,2 too 1971 
5,2 89,t 100 1964 
5,3 88,9 100 1965 
5,8 89,6 too 1966 
5,9 89,6 too 1967 
5,5 89,8 too 1968 
5,8 90,t too 1969 
6,2 90,t tOO 1970 
6,6 90,4 too 1971 
(1) Gewoon staal en speclale staalsoorten 
Wijze van berekenlnc der baslscetallen: Produktle + lnvoer - ultvoer 
::1: veranderlncen In de voorraden in de fabrleken en bij de handelaren 
Voor blokken, halffabrlkaten en warmcewalst breedband: Leverincen 
der bedrljven op de blnnenlandse markt + totale lnvoer minus de aanvoer 
bij de bedrijven bestemd voor uitwalslnc 
(l) Blokken voor bulzen, voor smederljen en voor andere doeleinden uit-
cezonderd uitwalslnc 
(3) Halffabrikaten voor smederijen en voor andere doelelnden ultcezonderd 
ultwalslnc 
(") Damwandstaal, breedflensbalken, andere balken, proflel· en U-staal 
van 80 mm en meer, Zora-staal (5) Eindprodukten 
(6) Warm• en koudgewalst 
(7) Warm• en koudcewalst; blj de berekenlnc der baslscetallen worden even-
eens In aanmerklnc cenomen de In· en ultvoer van verder bewerkte 
produkten als dunneplaat 
(8) Blik en andere vertinde plaat, onvertind blik, verzinkte, verlode en 
andere beklede plaat, dynamo- en transformatorplaat 
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1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
~v lutlon des tonnages nets des diver~ groupes de produits qulttant Ia slderurgie au sens 
du IJ"ralte (1) 
£vc luzlone del tonnellaggl nettl del dlversl gruppl dl prodottl che escono dalla slderurgla al sensl del Trot-
tat!) (1) 
De1uchland 
BR) 
730 
670 
576 
638 
650 
577 
526 
633 
717 
725 
659 
3280 
2679 
~464 ~ 916 
3159 
2683 
2847 
2875 
3 029 
3151 
2785 
~~ 688 
2~ 356 2p 1s9 
2~ 745 
2~568 
2~ 948 
'll.t 633 2~ 416 
3~ 918 
3 967 
2~ 244 
2 698 
2 705 
2 799 
2~299 
~~ 377 
2 208 
l~ 006 
3 924 
3 664 
3 843 
3 688 
France I tali a Nederland 
1000 t 
Belclque 
Belcll 
A) FlilBigstahl fiir StahlguB • A) Acler llqulde pour moulage 
A) Acclalo spillato per gettl • A) Vloelbaar staal voor gletwerk 
366 
364 
344 
368 
362 
346 
349 
379 
436 
455 
475 
201 
198 
196 
167 
159 
174 
235 
253 
265 
279 
256 
17 
18 
18 
15 
15 
16 
17 
17 
2S 
30 
34 
114 
119 
102 
98 
103 
91 
76 
82 
99 
104 
94 
I Luxembourc I 
s 
s 
4 
6 
6 
s 
4 
s 
6 
7 
6 
B) Bl6cke und Halbzeug zum Verkauf (2) • B) Llngots et deml·prodults pour Ia vente (2) 
B) Ungotti e semllavoratl per Ia vendita (2) • B) Blokken en halffabrlkaat voor verkoop (2) 
720 
641 
630 
889 
878 
893 
970 
784 
870 
915 
1109 
1234 
1140 
1190 
1155 
1 328 
1 372 
1 341 
1 370 
1 380 
1426 
1 374 
25 
28 
43 
24 
130 
85 
287 
119 
350 
75 
66 
354 
257 
168 
255 
385 
269 
236 
247 
318 
250 
235 
C) Walzstahlfertlgerzeugnlsse (3) · C) Prodults finis lamln" (3) 
C) Prodottl finitllamlnatl (3) • C) Walserljprodukten (3) 
13221 
12878 
13 030 
14 371 
14 547 
14623 
14 629 
15 478 
17246 
17 825 
17 381 
14 307 
13 883 
14004 
15 628 
15 787 
15 862 
15 948 
16 641 
18 552 
19195 
18 965 
6 788 
7138 
7 704 
7748 
9 085 
9664 
11 339 
12644 
12894 
13233 
13 409 
1 442 
1 553 
1 752 
1 909 
2101 
2257 
2343 
2738 
3 039 
3 339 
3493 
4856 
s 398 
s 699 
6409 
6 694 
6 853 
7-493 
8 650 
9 810 
9274 
9217 
D) lnsgesamt (A + B + C) • D) Total (A + B + C) 
D) Totale (A + B + C) • D) Totaal (A + B + C) 
8223 
8 476 
9 090 
9 070 
10 572 
11210 
12915 
14267 
14 539 
14 938 
15 039 
1 484 
1 599 
1813 
1 948 
2246 
2358 
2647 
2874 
3414 
3 444 
3 593 
s 324 
s 774 
s 969 
6762 
7182 
7213 
7 805 
8979 
10 227 
9 628 
9 546 
27 
13 
11 
20 
30 
13 
13 
14 
25 
53 
55 
3 084 
3 016 
3 031 
3 371 
3 373 
3271 
3 351 
3 508 
3 963 
3 929 
3 798 
3 116 
3034 
3 046 
3 397 
3 409 
3289 
3 368 
3 527 
3 994 
3 989 
3 859 
EGK$ 
CECA 
t433 
1374 
1240 
1291 
1295 
1109 
1207 
1369 
1 548 
1599 
1 ru 
5 640 
4758 
4506 
5159 
5 910 
5315 
5694 
5 409 
5 97l 
5 870 
5624 
51 079 
51339 
51975 
58 553 
60368 
60 616 
63 788 
71 434 
78 870 
79 567 
75 543 
58162 
57 471 
57721 
65104 
67 573 
67140 
70689 
78212 
86390 
87 037 
82690 
~i Acler ordinalre et aciera f ns et spiclaux Llvralsons; partlelfemenc ~tlm.!ea Production cotale; y comp Is colla produiu flnls -4 N.B: Pour en d~duire le Fhutace, II faudrait tenlr compte des .!chances 
ext6rieura des produiu d relamlnace 
i1l Acclalo comune ed accial flnl e speciall l Consecne; stlmate In pane 3 Produzlone totale; ivl compresl coils prodottl flnitl -4 N.B.: Per dedurne Ia perdita blsocnerebbe tener con to decli scambi con 
!'estero del prodottl di rilamlnazione 
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Entwlcklung der Nettomengen verschledener Erzeugnlsgruppen, die die Elsen• und Stahllndustrle 
lm Slnne des Vertrages verlassen (1) 
Verloop der nettotonncrges vern verschlllende produktengroepen die de ljzer- en stcrcrllndustrie verlcrten (1) 
Deuuchland France I tal Ia Nederland Bel~l~ue Luxembourc EGKS (BR) a.,, CECA 
In % der Rohstablerzeugung • En % de Ia production d'acler brut 
In % della produzlone d' acclalo grezzo • In % der produlctle van ruwstaal 
A) FIOBigstahl fOr Stahlgu8 : A) Acler llqulde pour moulage 
A) Acclalo splllata per gettl • A) Vloelbaar staal voor rletwerk 
2,1 1,1 1,1 0,9 1,6 0,1 1,9 
1,1 1,1 1,0 0,9 1,6 0,1 1,9 
1,8 2,0 1,9 0,8 1,4 0,1 1,7 
1,7 1,9 1,7 0.6 1,1 0,1 1,6 
1,8 1,8 1,3 0,5 1,1 0,1 1,5 
1,6 1,8 1,3 0,5 1,0 0,1 1,4 
1,4 1,8 1,5 0,5 0,8 0,1 1,3 
1,5 1,9 1,5 0,5 0,7 0,1 1,4 
1,6 1,9 1,6 0,5 0,8 0,1 1,4 
1,6 1,9 1,6 0,6 0,8 0,1 1,5 
1,6 1,1 1,5 0,7 0,8 0,1 1,5 
B) Bl&ke und Halbzeug zum Verkauf (1) • B) Llngots et deml-prodults pour Ia vente (l) 
8) Unrottl e seml/avorot# per Ia vendlta (1) • 8) 81okken en halffabrlkaat voor verkoop (2) 
9,8 4,1 13,1 1,3 5,1 0,7 7,7 
8,1 3,7 11,7 1,3 3,5 0,3 6,5 
7,8 3,6 11,7 1,8 1,1 0,3 6,1 
7,8 4,5 11,8 0,9 1,9 0,4 6,3 
8,6 4,5 10,5 4,1 4,1 0,7 6,9 
7,6 4,6 10,1 1,5 3,0 0,3 6,1 
7,7 4,9 8,4 8,4 1,4 0,3 6,3 
7,0 3,8 8,1 3,1 1,1 0,3 5,5 
6,7 3,9 8,4 7,4 1,5 0,5 5,6 
7,0 3,9 8,3 1,5 2,0 1,0 5,4 
6,9 . 4,9 7,9 1,3 1,9 1,0 5,4 
q Walzstablfertlgerzeugnlsse (3) • q Prodults flnls lamln" (3) 
C) Prodottl (lnltllamlnatl (3) • C) Walserljprodukten (3) 
64,8 75,1 72,3 71,9 69,4 75,0 69,5 
65,6 74,7 73,1 74,1 73,4 75,1 70,3 
65,7 74,1 75,8 7M 75,7 75,1 71,0 
66,3 72,7 79,1 71,8 73,5 74,0 70,7 
66,7 74,1 71,6 66,8 73,1 73,6 70,1 
67,8 74,6 70,9 66,4 76,9 74,5 71,1 
67,0 74,4 71,4 68,9 n.1 74,8 71,0 
69,0 75,9 74,5 73,9 74,8 72,6 71,4 
7G,4 76,6 78,5 64,5 76,5 71,8 73,5 
71,0 75,1 76,6 66,1 73,6 71,9 71,9 
70,1 76,1 76,8 68,7 74,1 71,5 73,1 
D) lnsgesamt (A+ B + q (4) • D) Total (A+ B + q (4) 
D) Totole (A + 8 + C) (4) • D) Totaal (A + 8 + C) (4) 
76,8 
I 
81,4 87,6 75,1 76,1 75,8 79,1 
75,9 80,5 86,9 76,3 78,5 75,6 78,7 
75,3 79,8 89,4 n,o 79,3 75,6 78,9 
75,8 79,1 92,6 73,3 n,5 74,5 78,6 
n.1 80,5 83,4 71.4 78,4 74,4 / 78,6 
n.o 81,0 81,3 69,4 80.9 74,9 78,8 
76,1 81,1 81,3 n,8 80,4 75,1 78,6 
n,5 81,6 84,1 n,6 n,6 73,0 79,3 
78,7 81,4 88,5 72,4 79,8 71,4 80,5 
79,6 80,9 86,5 68,3 76,4 73,0 79,8 
78,6 83,1 86,1 70,7 76,8 73,6 80,0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 Lleferuncen: tellwelse ceschlttt 11~ Hassen- und Edelstahl 3 Gesamten:eucun : elnschl. Warmbreltband Fertlcen:eucnll) .of N.B: Zur Ermittfunc der Walzverluste 1st noc~ der Austausch an En:euc· 
nluen zum Welterauswalzen zu berDcblchtlcen ~l Gewoon staal en speclale staalsoorten Leverlncen: edeeltelljk ceschat. Total• produ~tl•i met lnbe&rlp van warmcewalst breedband (elndprodukt) .of N.l: Om hierult net afval te berekenen dlent rekenlnc te worden cehouden met het buitenlandse rullverkeer der produkten bestemd voor ultwalslnc 
1n 

Aussenhandel 
Commerce exterieur 
Commercio estero 
Buitenlandse handel 
8 Blnnenau•L•<h und AuBenhandel der Gemeln- ~changes lntracommunautalres et commerce schaft a n ~tahler:zeugnlssen des Vertraget exterleur de Ia Communaute pour les prodults slderurglques du Tralte 
Bl~nenauttausch der Gemelnschaft (a) Elnfuhrau 
chances lntracommunautalres 3_> Importations provenan 
Scamblo all'lntemo della Comunl (a) lmportazlonl provenlen1 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (a) lnvoer ul 
Bl6cke ~~:- Andere Erzeucnlne - Autra produlu BJ6cke Warm- Andere Erzeucnla und und brelt-
Halb- b~d Altrl prodotd - Andere produkten Halb- band Altrl prodottl • n zeuc In zeuc R lien Roll en 
Llncou daruntu: • dont: Llncou darunte1 Zeit E au- di cui:· waarvan: Ebau- dl cui: et cii~ en lnscesamt et cha en 
P6rlode demJ. ~~~- demJ. rou-pro- I lUX lnscesamt Bandstahl Total ~~ leaux lnscaamt dulu Perlodo our Stab- pour Stab-
Llncottl &Ia Total stahl Proflle Feulllards Bleche Total• Llncottl t&la Total stahl Profile Tljdvak e semi- S~o:al l chaud Totaal • semi- Sbo:al Profil6s I avo- In rotoll Totale Barra Profllu T&Jes I avo- In rotoll Total• Barra 
ratl !Per Nutrl rad per Profilad Totaal Barre Profilatl strettl Lamlere Totul Barre 
Blokken II~Jere a caldo Blokken lam Jere 
en half- Stuf- Proflelen Platen en half- Stu f. Proflelen 
_E eed- Breed-fabrl- Staal Band- fabrl- band op Staal kut b nd op Staal kut 1~llen roll en 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A.1000 t 
1956 421 273 3 732 1070 684 398 1090 4426 309 188 492 69 35 
1957 566 375 -4066 1049 731 437 1301 5007 305 264 514 66 36 
1958 622 404 3 976 839 6n 407 1 462 5 002 249 310 509 65 28 
1959 834 522 5 229 1163 763 484 2 059 6585 197 312 587 70 36 
1960 1446 776 6 718 1427 1054 580 2 763 8940 772 401 756 91 38 
1961 1 370 629 1045 1497 1 241 601 2778 9050 705 434 170 110 84 
1962 1182 639 1993 1484 1406 641 3436 9 814 313 955 1192 166 97 
1963 1290 913 8 551 1673 1 344 140 3 679 10753 413 1 328 1 516 204 170 
1964 1 741 1182 9470 1924 1 384 804 4099 12393 325 1 267 1 084 178 118 
1965 1 365 1 016 9 384 1 818 1416 741 4189 11 765 138 821 946 146 126 
1966 1 532 1 344 10 290 2014 1626 753 4596 13166 238 818 1212 160 171 
1967 1629 1 689 10462 1966 1 669 674 4756 13780 603 810 1 213 151 168 
1968 1126 1795 12111 2 358 1 951 807 5 352 15 632 324 1020 1 603 208 174 
1969 2107 1885 13 635 2635 2200 913 6 217 17 627 656 1956 2 358 338 240 
1970 2 061 2200 13499 2632 2419 789 5 822 17760 1 558 2 554 2636 353 295 
1971 2022 I 2287 13828 2900 2129 767 6279 18137 699 1 595 2869 347 240 
B.% 
1956 9,5 6,2 84,3 24,2 15,5 9,0 24,6 100 31,2 19,0 49,1 1,0 3,5 
1957 11,3 7,5 81,2 21,0 14,6 8,7 26,0 100 28,2 24,4 41,5 6,1 3,3 
1958 12,4 8,1 79,5 16,6 13,4 8,1 29,2 100 23,3 29,0 41,1 6,1 2,6 
1959 12,7 1,9 79,4 17,7 11,6 7,4 31,3 100 18,0 28,5 53,6 6,4 3,3 
1960 16,2 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 30,9 100 40,0 20,8 39,2 4,1 2,0 
1961 15,2 1,0 77,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 22,7 40,3 5,8 4,4 
1962 12,1 6,5 81,4 15,1 14,3 6,5 35,0 100 12,7 38,8 48,5 6,7 3,9 
1963 12,0 8,5 79,5 15,6 12,5 6,9 34,2 100 14,3 40,0 45,7 6,2 5,1 
1964 14,0 9,5 76,4 15,5 11,2 6,5 33,1 100 12,1 47,3 40,5 6,7 4,4 
1965 11,6 8,6 79,8 15,5 12,0 6,3 35,6 100 7,3 43,1 49,1 1,7 6,6 
1966 11,6 10,2 78,2 15,3 12,4 5,7 34,9 100 10,5 36,1 53,4 7,1 7,5 
1967 11,8 12,3 75,9 14,3 12,1 4,9 34,5 100 23,0 30,8 46,2 5,8 6,4 
1968 11,0 11,5 77,5 15,1 12,5 5,2 34,2 100 11,0 34,6 54,4 7,1 5,9 
1969 12,0 10,7 17,4 14,9 12,5 5,2 35,3 100 13,2 39,4 47,4 6,8 4,8 
1970 11,6 12,4 76,0 14,8 13,6 4,4 32,8 100 23,1 37,8 39,1 5,2 4,4 
1971 11,1 12,6 76,2 16,0 11,7 4,2 34,6 100 13,5 30,9 55,6 6,7 4,6 
(a) Buls: Statlstlk der Eln uhren (a) Source: Stadstlques douanllra d'lmportatlon 
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;combl lnternl e commerclo estero del ,rodo«l 
:lderurglcl contem,lod dol Tro«oco 
lrltten Undern 
lu pays tlen 
le:.s,aul ten:l 
le elanden 
-Autres produlu Bl6cke Warm-
und breic-Andere produkten Halb- band In 
zeua: Roll en 
done: Llncou IGGrYGn: Ebau-
lnscesamt et ches en deml-
:ro-
rou-
Bandsuhl Total ults leaux pour 
Feulllards Bleche Totale Llncottl t&les 
l chaud Totaal e semi- Sbozzl T&les I avo-
Nutrl ratl In rotoll 
screttl Lam I ere per 
a caldo Blokken lamlere 
Platen en half- Breed-Band· fabrl- band op staal kaat roll en 
14 15 16 17 18 
7 320 989 613 15 
7 372 1 083 865 14 
8 378 1 068 1 086 29 
14 438 1 096 1 033 128 
23 553 1 929 937 220 
20 501 1 909 1195 156 
22 813 2461 710 157 
55 966 3 316 680 155 
55 582 2 676 844 282 
23 507 1 905 1 236 703 
33 681 2268 1 001 741 
19 717 2626 1437 993 
25 985 2947 979 1 276 
28 1475 4970 945 803 
31 1 578 6749 537 1 084 
45 1812 5163 963 1 646 
0,7 32,4 100 7,1 0,2 
0,6 34,3. 100 9,6 0,2 
0,7 35,4 100 11,4 0,3 
1,3 40,0 100 9,8 1,2 
1,2 28,7 100 8,7 2,0 
1,0 26,2 100 11,4 1,5 
0,9 33,0 100 7,6 1,7 
1,7 29,1 100 7,5 1,7 
2,1 21,7 100 8,0 2,7 
1,2 26,6 100 8,6 4,9 
1,5 30,0 100 8,1 6,0 
0,7 27,3 100 10,0 6,9 
0,8 33,4 100 6,4 8,3 
0,6 29,7 100 6,7 5,7 
0,5 21,9 100 4,0 8,1 
0,9 35,1 100 5,9 10,2 
(a) Fonte: Statlstiche doa:anali dl lmportazlone 
Rullverkeer en bultenlondse handel von de 
Gemeenscho, In rtool,rodukten welke onder hec 
Verdrog vollen 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations ven lu pays tlen 
Es\Trtazlonl veno I paul ten:l 
ltvoer naar derde Ianden 
Andere Erzeucnlsse - Autres prodults 
Altrl prodottl - Andere produkten 
dorun~r: ·don&: 
dl cui: - woorvon: 
lnscesamt 
lnscesamt Band stahl Total 
Stab-
Total stahl Profile Feulllards Bleche Totale 
l chaud T&les Totaal Totale Barres Profll& 
Nutrl 
Totaal Barre Profllatl strettl Lamlere 
a caldo 
Staal- Proflelen Platen 
Staal Band-
Staal 
19 20 21 ll 23 2-4 
A.1000 t 
8051 2196 1 759 321 2659 8664 
8141 2284 1 561 262 2846 9020 
8 380 2169 1238 243 3 383 9495 
9419 2512 1 831 341 3452 10 580 
9601 2553 1624 402 3 717 10758 
9121 2580 1 617 387 3236 10472 
8487 2224 1 633 438 2 936 9 354 
8ll8 2011 1700 348 3 085 9063 
9 364 1937 1970 435 3708 10490 
12 351 2 708 2433 453 4951 14290 
10 658 2172 2079 411 4447 12400 
11 892 2191 2247 432 5391 14322 
13090 2157 2485 395 6193 15 345 
12 395 1 700 2314 456 6 252 14143 
11 843 1 904 2001 406 5924 13463 
13 602 2073 2446 354 6 784 16 210 
B.% 
92,9 25,3 20,3 3,7 30,7 100 
90,3 25,3 17,3 2,9 31,2 100 
88,3 22,8 13,0 2,6 35,6 100 
89,0 23,7 17,3 3,2 32,6 100 
89,2 23,7 15,1 3,7 34,6 100 
87,1 24,6 15,4 3,7 30,9 100 
90,7 23,8 17,5 4,7 31,4 100 
90,8 22,2 18,8 3,8 34,0 100 
89,3 18,5 18,8 4,1 35,3 100 
86,4 19,0 17,0 3,2 34,6 100 
86,0 17,5 16,8 3,3 35,9 100 
83,0 15,3 15,7 3,0 37,6 100 
85,3 14,1 16,2 2,6 40,4 100 
87,6 12,0 16,4 3,2 44,2 100 
88,0 14,1 14,9 3,0 44,0 "100 
83,9 12,8 15,1 2,2 41,9 100 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1911 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
(a) Bron: Op buls van de douanestatistleken met betrekklnc tot de lnvoe r 
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8 Expo rt tlons (A) et lmcf.ortatlons (B) des Aus- '(A) und Elnfuhr (B) von Elsen- und ~rod ul1 s slderurglques u Tralte et hors Stahlerz:eugnlssen des Vertrages und auBer-raft 6 en equivalent d'acler brut depuls 1925 halb des Vertrages In Rohstahlgewlcht ab 1925 Esfto rtazlonl (A} ed lmportazlonl (B) dllrodottl Ult• (A} en lnvoer <:} van onder het Verdrag 
sl eru r lei del Trattato e fuorl del rattato en nlet onder het erdrag vallende ljz:er- en 
In equ I alente dl acclalo grezz:o, dal 1925 staalprodulcten In ruwstaal-equlvalent vanaf 1925 
DEUTSCHLAND (BR.) (1) 1000t 
Stah I ~rzeucnlue du Vertracu) Erzeucnlue auBerhalb du Vertracu • StahiiMcuamc 
1 cler (produlu CECA) Produlu ald,rurclquu hon CECA• Total c'n'ral ader 
Acdalo (I rodottl comprul nel Tnttato) Prodottlalderurcld fuorl della Comunltl* Totale cenenle acclalo 
~lt:'rodukten welke Produkten, die nlec onder Staal totaal-ceneraal o der et Verdrac vallen) het Verdnc vallen• 
A 8 c A 8 c A 8 c 
1 2 3 (1-2) .. 5 6(-4-5) 7(1 +.f) 8 (2 + 5) 9 (3 + 6) 
1925 2 38 1151 + 1232 -412 21 + 391 2 795 1172 + 1623 1926 3 75 1 095 + 2656 751 10 + 7-41 -4502 1105 + 3 397 1927 310 2 285 + 818 672 -46 + 626 3 775 2 331 + 1 ...... 1928 3 57 1 953 + 1622 807 79 + 728 -4382 2031 + 2 350 1929 -410 1-432 + 2675 8-46 -48 + 798 -4953 1-480 + 3-473 
1930 3 29 1 016 + 2283 668 26 + 6-42 3 967 1 0-42 + 2925 1931 2 9ED 8-42 + 2138 6-48 26 + 622 3628 868 + 2 760 1932 1 61~ 751 + 867 397 17 + 380 2015 768 + 12-47 1933 13a 1 017 + 311 383 21 + 362 1 711 1 038 + 673 193-4 1 9117 1 529 + -458 132 29 + 103 2119 1558 + 561 
1935 2 319 658 + 1 731 509 13 + -496 2898 671 + 2227 1936 261 -481 + 2180 718 12 + 706 3 379 -493 + 2886 1937 26 5 -460 + 2195 8-40 9 + 831 3-495 -469 + 3 026 1938 (2) 10~ 529 + 1 521 529 11 + 518 2 579 5-40 + 2039 
19-48 1 6 16 + 150 51 .. + -47 217 20 + 197 19-49 5 2 71 + -431 1-48 .. + 1 .... 650 75 + 575 1950 1 8jll 266 + 1 556 ..as 5 + -480 2307 271 + 2036 1951 2(~7 H1 + 1926 581 9 + 572 26-48 150 + 2-498 1952 1 s~• 1 082 + 512 sa.. -40 + s.... 2178 1122 + 1056 1953 1 ~~8 1 562 + 176 518 12 + 506 2256 1 57-4 + 682 195-4 2·122 2 239 + 83 9H -40 + 87-4 3 236 2279 + 957 1955 2 1&3 3-421 - 938 970 83 + 887 3-453 3 50-4 - 51 1956 3 so 3 0-40 + 510 1 279 93 + 1186 U29 3133 + 1696 1957 ... 22 2926 + 1 896 1756 116 + 1 6-40 6 578 3 0-42 + 3 536 1958 .. 7-4 3 321 + 1-453 1 -492 161 + 1 331 6 266 3 -482 + 178-4 1959 6 9-4 -4328 + 1966 1 775 190 + 1 585 8069 .. 518 + 3 551 1960 7 44 -4958 + 2 986 1273 17-4 + 2099 10 217 5132 + 5085 1961 8 18 -4300 + -4118 1238 219 + 2019 10 656 H19 + 6137 1962 8 29 5 261 + 2868 2-408 265 + 2H3 10 537 5 526 + 5011 1963 8 22 5 357 + 1965 1 907 310 + 1 597 10 229 5 667 + -4562 1964 8926 6675 + 2151 2051 -40-4 + 1647 10877 7079 + 3 798 1965 10 286 6869 + 3-417 2 221 -489 + 1732 12 507 7 358 + 5H9 1966 10 313 7 059 + 3 25-4 2 ..... 2 -491 + 1 951 12 755 7 550 + 5 205 1967 12 ~19 6 596 + 6023 3151 395 + 2 756 15 770 6991 + 8 779 1968 13 491 9 80-4 + 3 687 3 -403 63-4 + 2769 16 89-4 10-438 + 6-456 1969 13163 10779 + 2 38-4 3 795 917 + 2878 16 958 11 696 + 5 262 1970 11 907 10805 + 1102 4163 902 + 3 261 16070 11 707 + 4 363 1971 12 981 11 554 + 1427 453-4 1160 + 3 374 17 515 12 714 + 4801 
(1) Du 10 Janvier 1925 au 11 f4 vrler 1935 ec du 1 •• avrll19.f8 au 6 Julllet 1959 (1) Yom 10. Januar 1925 bla zum 17. Februar 1935 und vom 1. Aprll19.f8 bla 
Ia Sarre •uit comprise an 1 Ia Fnnce zum 6. Jull1959 wurde die Saar unter Fnnkrelch elnbezocen 
Dal 10 cennalo 1925 aJ 1 fe 
Ia Sarre en comprua n lla 
bbnlo 1935 e dal 1• aprlle19.f8 aJ 61ucllo 1959 
Franda 
Van 10 Januarl1925 tot 17 februar11935 en van 1 april 19-48 tot 6Jull1959 
wu Saarland becrepen onder Fnnkrllk 
(2) De 1938 l 19-45 I'Autrl he 'talt comprbe daM I'AIIemacne (2) Von 1938 bla 19-45 wurde O.terrelch unter Deutschland elnbezocen 
Dal 1938 aJ 1945 I' Auatr a e n comprua nella Germanla Van 1938 tot 19-45 werd OostenriJk becrepen onder Dululand 
amlnlla l froid, proflla l froid, produlu 'dra, • Tubes, fll tr'fl", feulll~ s I 
produlu ald,rurclquu pre <Is 
• Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenu 
Material, Schmledeerzeucnbse 
• Tubl, fill tnfllatl, nutrl ml nad a freddo, profllatl a freddo, prodotd atlntl, • 8ulzen, cetrokken dnad, koudftewalat bandataal, koudcewalste proflelen, 
prodottl alderurcld for latl cetrokken materlaal en amederl produkten 
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Exportations (A) et Importations (B) des 
prodults slderurglques du Tralte et hors 
Tralte en equivalent d•acler brut depuls 1925 
£s,ortazlonl (A} ed lm,ortazlonl (8} dl ,rodottl 
slderurglcl del Trattato e fuorl del Trattato 
In equlvalente dl acclalo greuo, dal1925 
1000t 
Stahl (Erzeucnlue du Vertnaes) 
Acler (produlu CECA) 
Acdalo (prodotd compresl nel Tnttato) 
Staal ifroclukten welke 
onder et Verdnc vallen) 
A B c 
1 l 3 (1 + l) 
1925 3479 127 + 3 352 1926 3 734 144 + 3 590 . 1927 5058 74 + 4984 1928 4606 66 + 4S40 1929 3 776 156 + 3620 
1930 3642 275 + 3 367 1931 3 348 239 + 3109 1932 2 351 178 + 2173 1933 2647 148 + 2499 1934 3 080 118 + 2962 
1935 1 814 91 + 1723 1936 1480 89 + 1391 1937 1825 108 + 1 717 1938 1399 36 + 1 363 
1948 741 352 + 389 1949 1 980 216 + 1764 
1950 3694 121 + 3 573 1951 4018 164 + 3854 1952 2 761 110 + 2651 1953 3 897 197 + 3700 1954 4142 507 + 3635 
1955 5499 886 + 4613 1956 5035 1054 + 3 981 1957 4 817 1447 + 3 370 1958 5 091 1 527 + 3 564 1959 6 374 1868 + 4506 1960 6105 3 702 + 2403 1961 6471 3 798 + 2673 1962 5 820 3 898 + 1922 1963 5 852 4361 + 1491 1964 7 014 5 039 + 1 975 1965 7 566 4658 + 2908 1966 7 306 5180 + 2126 1967 7 346 6 016 + 1 330 1968 7868 5964 + 1 904 1969 7 494 8046 
-
552 
1970 8 394 8866 
-
472 
1971 9047 7 831 + 1 216 
Aus- (A) und Elnfuhr (B) von Elsen· und 
Stahler:z:eugnlssen des Vertrages und auBer-
halb des Vertrages In Rohstahlgewlcht, ab 1925 
Ult• (A} en lnvoer (8} van onder het Verdrag 
en nlet onder het Yerdrag vallende ljzer• en 
staal,rodukten In ruwstaal-equlvalent vanaf 1925 
FRANCE (1) 
Erzeucnlue auBerhalb des Vertnces• Stahllnscesamt 
Proclulu •idllrurclquu hon CECA • Total cllnllnl acler 
Prodottl •lderurclcl fuorl della Comunltl• Totale cenenle acdalo 
Produkten, die niet onder 
het Verdnc vallen• Staal totaal·cenenal 
A B c A B c 
.. 5 6 (4 + 5) 7 (1 + 4) 8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
173 18 + 155 3 652 145 + 3 507 143 15 + 128 3 877 159 + 3 718 194 12 + 182 5 252 86 + 5166 218 16 + 202 4824 82 + 4742 166 32 + 134 3 942 188 + 3754 
143 38 + 105 3 785 313 + H72 135 29 + 106 3 483 268 + 3 215 134 17 + 117 2485 195 + 2290 180 17 + 163 2827 165 + 2 662 187 13 + 174 3 267 131 + 3136 
126 15 + 111 1940 106 + 1834 115 15 + 100 1 595 104 + 1491 115 13 + 102 1940 121 + 1 819 146 12 + 134 1 545 48 + 1497 
223 15 + 208 964 367 + 597 378 22 + 356 2 358 238 + 2120 
466 12 + 454 4160 133 + 4027 713 15 + 698 4 731 179 + 4552 558 21 + 537 3 319 131 + 3188 499 18 + 481 4396 215 + 4611 674 25 +\ 649 4816 532 + 4284 
900 31 + 869 6 399 917 + 5 482 819 35 + 784 5854 1089 + 4765 834 39 + 795 5 651 1 486 + 4165 879 41 + 838 5 970 1568 + 4402 1197 118 + 1 079 7 571 1986 + 5 585 1143 226 + 917 7248 3928 + 3320 1 065 241 + 824 7 536 4039 + 3497 818 294 + 524 6 638 4192 + 2446 869 288 + 581 6 721 4649 + 2072 940 348 + 592 7954 5 387 + 2 567 1054 367 + 687 8620 5025 + 3 595 972 493 + 479 8 278 5 673 + 2605 1113 609 + 504 8 459 6 625 + 1 834 1 212 659 + 553 9080 6 623 + 2457 1 448 827 + 621 8942 8 873 + 69 1 579 811 + 768 9973 9 677 + 296 1 408 955 + 453 10455 8786 + 1669 
(1) Du 10 Janvier 1915 au 17 f'vrler 1935 et du 1•• evrl11948 au 6 Jutllet 1959 
y comprl1 Ia Sarra 
(1) Vom 10. )anuar 1915 bll zum 17. Februar 1935 und vom 1. Aprll1948 bis 
zum 6. )ull 1959 elnschlleBilch Surland 
(1) Dal10 cennalo 1915 al17 febbralo 1935 • dal1•aprlle1948 al61ucllo 1959 
comprua Ia Sarre 
• Tuba, fll trllfl", feulllard• lamina l f~id, profllu l froid, produiu lltlru, 
produlu •ldllrurclquu forcu 
• Tubl1 fill tnfllatl, nestrllamlnatla freddo, profllatla freddo, prodottl1tlntl, proaottl alderurcld forclatl 
(1) Van 10 Januarl1915 tot 17 februarl1935 en van 1 aprll1948 tot 6 Jull1959 
met lnbecrlp van Surland 
• Rohre, cuocener Dnht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcuocenu 
Material, Schmledeerzeucnlue 
• Bulzen, cetrokken dnad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en •mederiJproclukten 
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EJ Ex ~rtatlons (A) et lmcf.ortatlons (8) des Aus- (A) und Elnfuhr (8) von Elsen· und ~r~ dults sld6rurglques u Tralt6 et hors Stahlerzeugnlssen des Vertrages und auBer-r; lte en equivalent d'acler brut depuls 1915 halb des Vertrages In Rohstahlgewlcht ab 1915 :.'~ ~rtcn:lonl (A) ed lmportazlonl (B) dl ~rodottl Ult- (A) en lnvoer ~) van onder het Verdrag rurglcl del Trattato e fuorl del rattato en nlet onder het erdrag vallende l}zer- en 
Inc qulvolente dl acclalo greuo, dal f92S staalprodulcten In ruwstaal-equlvalent vanaf 1925 
IT ALIA 1000t 
S~hl (En:eu&nlue des Vertra&es) En:eu&nlue au8erhalb des Vertra&es• Scahlllll&es&mt 
Acler (produlu CECA) Produlu aldllrur&lques hort CECA• Total &llnllral acler 
A eel to (prodottl compresl nel Tratuto) Prodottl alderur&lcl fuorf della Comunttl• Total• &enerale acclalo 
Sua! ifrodukten welke Produkten, die nlet onder Sua! toual·&eneraal onder ec Verdra& vallen) hec Verdra& vallen• 
A 8 c A 8 c A 8 c 
1 l 3 (1 + l) 4 5 6 (4 + 5) 7 (1 + 4) 8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
1925 .. 632 
-
628 1 17 
-
16 5 6-49 
-
6-4-4 
1926 7 378 
-
371 1 20 
-
19 8 398 
-
390 
1927 9 258 
-
2-49 1 22 
-
21 10 280 
-
270 
1928 .. 269 
-
265 3 27 
-
2-4 7 296 
-
289 
1929 5 281 
-
276 2 31 
-
29 7 312 
-
305 
1930 .. 290 
-
286 1 25 
-
2-4 5 315 
-
310 
1931 8 170 
-
162 2 16 
-
1-4 10 186 
-
176 
1932 21 161 
-
1-40 7 13 
-
13 21 174 
-
153 
1933 73 213 
-
1-40 3 10 
-
7 76 223 
-
1-47 
193-4 100 276 
-
176 10 8 + 2 110 28o4 - 17-4 
1935 96 3-42 
-
2-46 16 9 + 7 112 351 - 239 1936 66 166 
-
100 1-4 9 + 5 80 175 - 95 1937 90 273 
-
183 13 22 
-
9 103 295 
-
192 
1938 79 • 215 
-
136 19 17 + 2 98 232 - 13-4 
19-48 25 299 
-
27-4 97 8 + 89 122 307 - 185 19-49 76 38-4 
-
308 119 27 + 92 195 -411 - 216 
1950 69 709 
-
6-40 81 86 
-
5 150 795 
-
6-45 
1951 33 575 
-
5-42 108 86 + 22 1-41 661 - 520 1952 28 593 
-
565 1-46 129 + 17 17-4 722 - 5-48 1953 88 81-4 
-
726 111 6 + 105 199 820 - 621 195-4 113 827 
-
71-4 156 so + 106 269 877 - 608 
1955 256 693 
-
-437 2-43 -48 + 195 -499 7-41 - 2-42 1956 533 685 
-
152 351 -41 + 310 88-4 726 + 158 1957 697 875 
-
178 302 -48 + 2So4 999 923 + 76 1958 7-47 966 
-
219 I 319 61 + 258 1 066 1 027 + 39 1959 815 1 278 
-
-463 317 51 + 266 1132 1 329 - 197 
1960 1 135 2229 
-
1 09-4 320 81 + 239 HSS 2 310 - 855 1961 812 2927 
-
2115 352 109 + 2-43 116-4 3 036 - 1872 1962 729 3 652 
-
2923 528 1 .... + 38-4 1257 3 796 - 2 539 1963 637 -4838 
-
-4201 510 182 + 328 11-47 5020 - 3 873 196-4 367 3-408 
-
2 0-41 592 12-4 + -468 1959 3 532 - 1 573 
1965 357 2 o4o48 
-
91 888 112 + 776 32-45 2 560 + 685 1966 071 3 203 
-
1132 7-45 168 + 577 2816 3 371 - 555 1967 895 3 689 
-
179-4 918 212 + 706 2813 3 901 - 1 088 1968 220 3 292 
-
1072 1 062 235 + 827 3 282 3 527 
-
2-45 1969 679 -4701 
-
3022 90-4 35-4 + 550 2583 5055 - 2-472 
1970 619 5 990 
-
-4371 7-41 SH + 227 2 360 650-4 - -41 .... 1971 157 -47-47 
-
1 590 1 035 -400 + 635 -4192 51-47 - 955 
• Tubes, fll trllfllll, feullla ~· lamina l froid, profl14a l froid, produlu lldra, • Rohre, &ezo&ener Draht, Kaltband und Kalcbandproflle, blank&ezo&enes produlu ald,rur&lques pr&lll Hacerlal, Schmledeerzeu&nlue 
• Tubl, flit crafllatl, nutrl mlnatl a freddo, profllatl a fred do, prodoctlstlratl, • Butzen, &etrokken draad, kou~ewalat bandaual, koud&awalste proflelen, prodoctl alderur&lcl for lati &etrokken macerlaal en amede produkcen 
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Exportations (A) et Importations (B) des 
prodults sld~rurglques du Tralte et hors 
Tralte en equivalent d'acler brut depuls 1915 
£sf)ortazlonl (A) ed lmf)ortazlonl (8) dl f)rodottl 
slderurglcl del Trattato e fuorl del Trattato 
In equivalence dl acclalo greno, dal 1925 
1000t 
Stahl (Erzeucnlsse des Vercr&~es) 
Acler (produlu CECA) 
Acclalo (prodottl compresl net Trattato) 
Staal ~rodukten welke 
onder et Verdr&~ vallen) 
A 8 c 
1 2 3 (1 + 2) 
1925 37 833 
-
796 
1926 74 959 
-
885 
1927 73 1 097 
-
1 024 
1928 76 1 325 
-
1 249 
1929 75 1 343 
-
1268 
1930 69 1115 
-
1 046 
1931 58 889 
-
831 
1932 30 738 
-
708 
1933 29 784 
-
755 
1934 48 883 
-
835 
1935 31 768 
-
737 
1936 30 953 
-
923 
1937 31 1234 
-
1 203 
1938 14 999 
-
985 
1948 22 1147 
-
1125 
1949 58 912 
-
914 
1950 171 1222 
-
1 051 
1951 166 1 367 
-
1 201 
1952 114 1 226 
-
1111 
1953 311 1460 
-
1149 
1954 456 1 591 
-
1135 
1955 582 1989 
-
1407 
1956 523 1 840 
-
1 317 
1957 676 2153 
-
1477 
1958 872 1 592 
-
720 
1959 1 092 1 922 
-
830 
1960 1 338 2 350 
-
1 012 
1961 1 261 2254 
-
993 
1962 1243 2090 
-
847 
1963 1828 2 395 
-
567 
1964 1 934 2 742 
-
808 
1965 2223 2457 
-
234 
1966 2453 2632 
-
179 
1967 2 780 2823 
-
43 
1968 2 999 2999 
-1969 3 509 3 239 + 270 
1970 3611 3 289 + 322 1971 HSS 3398 + 1 057 
Aus· (A) und Elnfuhr (B) von Elsen· und 
Stahlerzeugnlssen des Vertrages und auBer· 
halb des Vertrages In Rohstahlgewlcht ab 1915 
Uit• (A) en lnvoer (8) van onder het Verdrag 
en nlet onder het Yerdrag vallende ljzer· en 
staalf)rodukten In ruwstaal-equlvalent vanaf 1925 
NEDERLAND 
Erzeucnlsae auBerhalb des Vercraces• Stahllnscesamt 
Produlu sld6rurclques hors CECA • Totalc6n6ral acler 
Prodotti slderurclcl fuorl della Comunid • Totale cenerale accialo 
Produkten, die nlet onder Staal totaal·ceneraal het Verdrac vallen• 
A 8 c A 8 c 
.. 5 6 (-4 + 5) 7 (1 + -4) 8 (2 + 5) 9 (3 + 6) 
7 83 
-
76 .... 916 
-
872 
4 120 
-
116 78 1 079 
-
1 001 
4 103 
-
99 77 1 200 
-
1123 
9 124 
-
115 85 1 +l9 
-
1 364 
18 135 
-
117 93 1478 
-
1 385 
10 99 
-
89 79 1 214 
-
1135 
13 9l 
-
79 71 981 
-
910 
18 84 
-
66 48 822 
-
774 
17 98 
-
81 46 882 
-
836 
16 87 
-
71 64 970 
-
906 
9 106 
-
97 40 874 
-
834 
8 107 
-
99 38 1 060 
-
1022 
18 124 
-
106 49 1 358 
-
1 309 
18 99 
-
81 32 1 098 
-
1 066 
35 122 
-
87 57 1269 
-
1211 
47 172 
-
125 105 11+l 
-
1093 
66 117 
-
61 137 1 349 
-
1111 
85 141 
-
56 151 1 508 
-
1157 
92 146 
-
54 206 1 372 
-
1166 
67 171 
-
104 378 1 631 
-
1153 
87 274 
-
187 543 1 865 
-
1 322 
128 318 
-
190 710 1307 
-
1 597 
135 428 
-
293 658 2268 
-
1 610 
118 420 . 
-
302 794 2573 
-
1779 
142 337 
-
195 1 014 1929 
-
915 
155 412 
-
257 1247 2 334 
-
1 087 
179 467 
-
288 1 517 2817 
-
1 300 
177 449 
-
272 1 438 2 703 
-
1265 
152 443 
-
191 1495 2 533 
-
1 038 
216 479 
-
263 20+l 2874 
-
830 
227 835 
-
608 2161 3 577 
-
1416 
260 811 
-
551 2483 3 268 
-
764 
311 907 
-
596 2 764 3 539 
-
775 
378 1 088 
-
710 3158 3 911 
-
753 
390 1 057 
-
667 3389 4056 
-
667 
627 1 243 
-
616 4136 4482 
-
346 
468 1 363 
-
895 4 079 4 652 
-
573 
508 1 507 
-
999 4963 4905 + 58 
(•) Tubes, fil tr6fll6, feulllards lamina l froid, proflla l froid, produlu 6tlra, 
produlu sld6rurclques forca 
(*) Rohre, cezocener Oraht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocene• 
Material, Schmledeerzeucnlsse 
(*) Tubi, fill trafllatl, nastri lamlnati a freddo, profllatla freddo, prodotti stirati, 
prodottl slderurclcl forciati 
(*) Buizen, cetrokken draad, koud~e.-alst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
1etrokken materlaal en smederiJprodukten 
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• 
• 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1948 
1949 
1950 
/ 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Exj)ortatlons (A) et Importations (B) des 
pr dults slderurglques du Tr~ite et hors 
Tr lte en equivalent d'acler brut depuis 1915 
Esj ortazloni (A) ed lmportazlonl (8) dl #)rodottl 
sld rurglcl del Trattato e fuorl del Trattato 
In qulvalente dl acclalo grezzo, dai192S 
UEBL/ BLEU 
Aus· (A) und Elnfuhr (B) von Elsen- und 
Stahlerzeugnlssen des Vertrages und auBer-
halb des Vertrages In Rohstahlgewlcht ab 1925 
Uit- (A) en lnvoer (8) van onder het Verdrag 
en nlet onder het Yerdrag vallende l}zer· en 
staalprodulcten In ruwstaal-equlvalent vanaf 1925 
1000 t 
tahl (En:eucnisse des Vertraces) En:eucnlsse au8erhalb des Vertrases• Stahl lnscesamt 
Acler (produiu CECA) Produiu sld,rurclques hon CECA• Totalc6n6ral acler 
Ace I io (prodotti compresl nel Trattato) Prodottl slderurclcl fuorl della Comunitl* Totale cenerale acclalo 
Staal ~rodukten welke Produkten, die nlet onder Staal totaal-ceneraal 
onder et Verdras vallen) het Verdrac vallen• 
J 8 c A 8 c A 8 c 
2 3 (1 + 2) .. 5 6 (-4 + 5) 7 (1 + -4) 8 (2 + 5) 9 (3 + 6) 
• 616 218 + 3 398 48 15 + 33 3 664 233 + 3-431 
~ 144 286 + 3 858 67 18 + 49 4 211 304 + 3 907 ! 257 286 + 4971 135 14 + 121 5 392 300 + 5 092 
131 367 + 4 764 183 18 + 165 5 314 385 + 4 929 
211 311 + 4900 186 25 + 161 5 397 336 + 5 061 
429 249 + 4180 142 27 + 115 4571 276 + 4295 
269 167 + 4102 128 12 + 116 4397 179 + 4218 
022 76 + 3 946 78 9 + 69 4100 85 + 4015 
841 80 + 3 761 99 11 + 88 3 940 91 + 3 849 
046 79 + 3967 113 8 + 105 4159 87 + 4 072 
835 83 + 3 752 145 9 + 136 3980 92 + 3 888 
767 117 + 3 650 138 15 + 123 3 905 132 + 3 773 
677 101 + 4576 155 13 + 142 .of832 114 + 4718 
743 84 + 2659 77 12 + 65 2820 96 + 2724 
947 65 + 3 882 94 16 + 78 4041 81 + 3960 
366 65 + 4 301 93 12 + 81 4459 77 + 4 382 
166 99 + 4061 71 28 + 43 4237 127 + 4110 
946 82 + 5 864 286 25 + 261 6 232 107 + 6125 847 90 + 5 757 365 22 + 343 6212 112 + 6100 
032 233 + 4799 211 27 + 184 5 243 260 + 4983 
401 250 + 5 151 372 54 + 318 5 773 304 + 5 469 
668 301 + 6 367 441 95 + 346 7109 396 + 6713 
307 328 + 6 979 510 77 + 433 7 817 405 + 7 412 
145 399 + 6746 471 72 + 399 7 616 471 + 7145 
270 354 + 6 916 527 58 + 469 7797 412 + 7 385 
683 533 + 7150 663 63 + 600 8 346 596 + 7 750 
m 680 + 8 319 771 72 + 699 9710 752 + 9 018 
268 805 + 7 463 762 82 + 680 9 030 887 + 8143 
869 919 + 7 950 823 88 + 735 9692 1 007 + 8 685 
965 1115 + 7 850 836 99 + 737 9 801 1 214 + 8 587 
1 405 1451 + 8954 941 124 + 817 11 346 1 575 + 9 771 
1 427 1 315 + 10112 1 045 148 + 897 12472 1463 + 11 009 
1 921 1762 + 9159 1 065 185 + 880 11986 1 947 + 10039 
1 764 1 937 + 9 827 980 297 + 683 12 744 2234 + 10 510 
1 647 1920 + 11 727 1126 242 + 884 14 773 2162 + 12 611 
1 446 2 390 + 13 056 1 301 281 + 1 020 16 747 2 671 + 14076 
1 293 2 682 + 12 611 1 304 338 + 966 16 597 3020 + 13 577 1 953 2 529 + 12 424 1284 447 + 837 16237 2976 + 13 261 
Tubes, fll tr6fll6, feullla ds lamlnu l froid, profll6s l froid, produiu 'tlru, • P.ohre, cuocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanksezocenes produlu ald6rurclques orcu Material, Schmledeen:eucnlsse 
Tubl, fill trafilatl, nutrl amlnatl a freddo, profllatla fred do, prodoulstlratl, • Butzen, cetrokken draad, koudftewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
prodottl alderurclcl for lati cetrokken materlaal en ameder jprodukten 
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Exportations nettes ( = Exportatlons·lmpor· 
tatlons) de Ia CECA (a) des prodults side· 
rurglques du Tralte (I) et hors Tralte (II). 
en equivalent d•acfer brut depuls 1925 
Es~Jortazlonl nette ( = Es~Jortazlonl-lm~Jortazlonl) 
della CECA (a) dl ~Jrodottl slderurglcl del Trattato 
(I) e fuorl del Trattato (II), In equlvalente dl 
acclalo grezzo, dal 1925 
Rohstahl-
erzeucunc 
Production 
d'acler brut 
Prod111:lone dl 
acclalo creuo 
Ruwstaal· 
procluktle 
1000 t I 
1925 27717 6 558 
1926 29 900 88-48 
1927 34235 9500 
1928 34508 9412 
1929 37 090 9 651 
1930 30283 8498 
1931 24191 8 356 
1932 18999 6138 
1933 22154 5 676 
1934 26 766 6 376 
1935 29795 6223 
1936 33 088 6198 
1937 36 236 7102 
1938 34976 4422 
19-48 22856 3022 
1949 28669 5274 
1950 31 752 7 505 
1951 37 716 9901 
1952 41996 7243 
1953 39762 6 814 
1954 43 961 7020 
1955 52778 8198 
1956 56 963 10 001 
1957 59997 10 357 
1958 58175 10 994 
1959 63 361 12329 
1960 73on 11 602 
1961 73 511 11146 
1962 73 011 8970 
1963 73 219 7 538 
1964 82 856 10 231 
1965 85991 16112 
1966 85105 13 228 
1967 89 886 15 343 
1968 98 634 16 246 
1969 107 319 12136 
1970 109 203 9192 
1971 103 377 14 552 
(a) Terrltolres correspondant aux frontlires del'clpoque 
Territor! corrlspondenti aile frontier• dell'epoca 
Netto·Ausfuhr ( = Ausfuhr-Einfuhr) der EGKS 
(a) von Elsen· und Stahlerzeugnlssen des 
Vertrages (I) und auBerhalb des Vertrages (II) 
In Rohstahfgewlcht ab 1925 
Netto-ultvoer (= ultvoer•lnvoer) van de EGKS 
aan onder het Verdrag en nlet onder het Verdrag 
vallende ljzer· en staai~Jrodukten In ruwstaal· 
equivalent vanaf 1925 
EGKS/CECA 
Exportations nettes • Netto-Ausfuhr 
Esportulonl nette • Netto-ultvOer 
1000 t % 
II* 1+11 I II* 
-487 7 045 23,7 1,7 
783 9 631 29,6 2,6 
809 10 309 27,8 2,4 
956 10 368 27,3 2,8 
947 10 598 26,0 2,6 
749 9247 28,1 2,5 
751 9107 34,5 3,1 
-487 6625 32,3 2,6 
525 6201 25,6 2,4 
313 6689 23,8 1,2 
653 6876 20,9 2,2 
835 7 033 18,7 2,5 
960 8062 19,6 2,6 
638 5060 12,6 1,8 
335 3 357 13,2 1,5 
5-48 5 822 18,4 1,9 
911 8 416 23,6 2,9 
1497 11 398 26,3 4,0 
1 387 8 630 17,2 3,3 
1171 7986 17,1 2,9 
1 760 8 780 16,0 4,0 
2107 10 305 15,5 4,0 
2420 12421 17,6 4,2 
2786 13143 17,3 4,6 
2 701 13 695 18,9 4,6 
3 273 15 602 19,5 5,2 
3 666 15 268 15,9 5,0 
3494 14 640 15,2 4,8 
3 595 12 565 12,3 4,9 
2980 10 518 10,3 4,1 
2 916 13147 12,3 3,5 
3 541 19 653 18,7 4,1 
3 291 16 519 15,5 3,9 
3 939 19 282 17,1 4,4 
4366 20 612 16,5 4,4 
1 020 13156 11,3 1,0 
4 327 13 519 8,4 4,0 
4 300 18 852 14,1 4,1 
(a) Jewelllcer Geblewtand 
Gebieden overeenkomstlc de toenmallce cremten 
1+11 
25,4 
32,2 
30,2 
30,1 
28,6 
30,6 
37,6 
34,9 
28,0 
25,0 
23,1 
21,3 
22,2 
14,5 
14,7 
20,3 
26,5 
30,2 
20,5 
20,0 
20,0 
19,5 
21,8 
21,9 
23,5 
24,7 
20,9 
20,0 
17,2 
14,4 
15,8 
22,8 
19,4 
21,5 
20,9 
12,3 
12,4 
18,2 
(*) Tubes, ftl trclft", feulllards lamincls l froid, profl"s l froid, produits cltircls, 
proclultssldclrurclques forcu 
(*) Rohre, aezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproftle, blankiezocenu 
Material, Schmledeerzeucnlsse 
•) Tubi, fiJi traftlatl, nutrllaminatl a freddo, proftlati a freddo, prodottl stlratl, 
proclottlslderurcici forclatl 
(*) Buizen, cetrokken draad, koudJewalst bandataal, koudcewalste proftelen, 
cetrokken materlaal en smederiJ-proclukten 
Jahr 
Annh 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938(2) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1o1Utlon hlstorlque du commerce ext6rleur 
d ~ quelques groupes lmportants de prodults 
d ~ Tralte, depuls 1927 
(l~portatlons et exportations en % de Ia 
q antite totale lndlquee) 
£ oluzlone storlca del commerclo estero dl 
al unl gruppllmportantl dl prodottl del Trattato, 
de 11927 
(I ~portazlonl ed esportazlonl In % della quan· 
tit a· totale IOf>ra d&ata) 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 
Ausfuhr • Expo"atlon• • &porcazlonl • Ulcvoer (5) 
Stahlln•cesamt 
Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Er:zeugnlssen 
des Vertrages ab 1927 
(Ein· und Ausfuhr In % der aufgefiihrten 
Cesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
In enlge belangrllke groepen van produkten, 
welke onder het Verdrag vallen, vana( 1927 
(lti- en ultvoer In % van de vermelde totcrle 
hoeveelheld) 
Elnfuhr - lmporcaclont • lmporcazlonl • lnvoer (-4) 
Roh-
BiiScke 
Hal"" 
ze.\1 (6 
Ober-
bau· 
mace-
Flach-
erzeu,t• 
nlsse (3) 
Son-
• tic• 
Gesamc- Roh· Halb-
zeur 
Obe,.. 
bau-
mace-
Flach· 
erzeUJ.• 
nlue (3) 
Son• 
•dee 
Stahl ln•cesamt 
Gesamc-
Lin· 
IOU 
Den I· 
:~~ (6 
14,9 
15,5 
17,8 
6,2 
12,2 
12,3 
8,6 
9,5 
5,5 
6,2 
6,9 
1,8 
5,8 
11,3 
4,8 15, 
4,1 13, 
1,4 8,( 
3,4 10.~ 
2,6 13;o 
2,2 17,6 
1,4 15,7 
1,0 20,5 
1,9 15,3 
2,0 15,6 
2,2 12,3 
1,5 12,5 
1,6 10,7 
1,3 13,1 
1,2 10,0 
2,9 6,8 
2,7 6,1 
2,9 9,8 
rial 
Mat'-
rlel 
de 
vole 
13,0 
12,7 
12,1 
4,1 
9,4 
9,2 
15,0 
12,6 
10,7 
11,9 
11,3 
9,8 
11,5 
12,3 
7,7 
9,8 
7,1 
6,2 
5,0 
3,0 
3,0 
2,2 
2,0 
1,8 
1,4 
1,7 
1,6 
1,1 
0,8 
1,0 
0,8 
1,0 
mence BliScke 
In % (6) 
1000 c 
Acler Total 
Pro-
dulu Aucra 
piau (3) 
28,1 
27,3 
26,7 
40,7 
37,2 
33,2 
35,0 
36,7 
34,2 
34,7 
37,9 
46,6 
35,0 
30,0 
28,2 
32,5 
43,6 
42,1 
46,7 
40,6 
43,4 
36,1 
-41,6 
-41,-4 
46,2 
-48,5 
50,0 
51,7 
56,1 
59,9 
58,8 
57,7 
% 
44,0 100.0 
44,5 100.0 
43,4 100,0 
.of9,0 100,0 
41,2 100,0 
45,3 100,0 
.of1,4 100,0 
.of1,2 100,0 
.of9,6 100,0 
.of7,2 100,0 
43,9 100,0 
.of1,8 
47,7 
46,6 
.of3,6 
40,5 
40,0 
37,7 
32,8 
36,6 
36,3 
40,2 
39,1 
39,2 
37,9 
35,8 
37,7 
-42,8 
31,9 
2M 
31,6 
28,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Quantlc6 
rielle 
en 
1000 c 
3150 
2530 
2290 
1220 
1 010 
1 510 
1 810 
2010 
2010 
1550 
1 370 
1 540 
1183 
1283 
1 823 
1 936 
2 718 
3no 
3 649 
.of887 
6145 
6 537 
6 262 
6 .of16 
6 797 
7908 
7 887 
9728 
10 340 
10032 
9080 
9 9-41 
Lin· 
cou 
Deml-
pro-
dulu 
12,2 
13,1 
13,7 
13,1 
12,6 
9,4 
11." 
12,8 
18,6 
20,1 
.of,4 
6,5 
19,1 
13,9 
(6) 
0,2 6,2 
0,2 5,8 
2,1 8,9 
.of,9 6,3 
0,6 7,6 
0,9 7,6 
2,-4 12,8 
0,9 8,2 
0,3 5,7 
0,1 5,5 
0,9 9,2 
0,1 7,0 
0,4 7,9 
1,5 5,7 
1,5 7,.of 
2,1 8,5 
3,8 10,5 
0,1 5,7 
rial 
Mat'-
rlel 
de 
vole 
10,5 
10,3 
10,7 
8,5 
10,1 
11,6 
7,2 
.of,O 
2,5 
5,3 
1,0 
0,0 
1,6 
2,6 
0,3 
0,1 
0,0 
0,5 
0,7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
Pro-
dulu Aucres 
piau (3) 
17,2 
12,5 
24,2 
23,7 
22,1 
19,7 
16,0 
14,7 
12,2 
15,2 
27,1 
28,7 
25,5 
36,6 
42,9 
44,0 
.of1,4 
46,8 
52,9 
55,9 
54,1 
55,-4 
61,3 
59,1 
55,8 
58,6 
54,1 
57,3 
54,3 
53,4 
50,7 
55,1 
60,1 
64,1 
51,.of 
54,7 
55,2 
59,3 
65,4 
68,5 
66,7 
59,-4 
67,5 
64,8 
53,8 
46,9 
50,5 
49,9 
47,6 
41,5 
38,2 
35,3 
30,7 
35,5 
32,7 
35,1 
3-4,0 
3-4,2 
37,5 
35,-4 
36,6 
35,9 
34,7 
39,0 
% menae In 
1000 t 
Acler Total 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Quantic6 
r6elle 
en 
1000 t 
1110 
790 
650 
580 
780 
1180 
510 
380 
360 
.of10 
200 
110 
834 
1175 
1 728 
2626 
2 371 
2288 
2585 
3 321 
3 842 
3 307 
4051 
-4123 
5156 
5 234 
5457 
5 081 
7 557 
8 325 
8 3-48 
8857 
(1) Yom 10.,anuar 1925 bls zum 17. Februar 1935 und vom 1. Aprll1948 bls 
zum 6. Ju i 1959 wurde die Sa r uncer Frankrelch elncezoren 
(1) Du 10 Janvier 1925 au 17 fllvrler 1935 ec du 1" avrll1948 au 6 julllec 1959 
Ia Sarre 6taic comprise dans Ia France 
(2) Von 1938 bls1945 wurde Om reich unter Deuuchland elnbezocen 
(3) Elnschl. Warmbreltband In R lien 
(4) Elnschl. BezDc• aus anderen L '"dern der Gemelnschaft 
(5) Elnschl. Lleferuncen nach and ren Llndern der Gemelnschaft 
(6) Elnschl. Rohbl5cke aus Edelstl hlen fOr die Jahre 1954 bls 1960 
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(2) De1938 l1945 I' Autrlche 6talt comprise dans I' All em acne 
(3) Y comprls coils 
(4) Y comprlt r6ceptlons des pays de Ia Communauc6 
(5) Y comprlt llvraltons aux pays de Ia Communauc6 
(6) Y comprls llnaou en aclen sp6claux pour les ann6es 1954 l 1960 
Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages ab 1917 (Ein· und Ausfuhr In o/o der aufgefiihrten 
Cesamtmenge) 
Exportation• • Ausfuhr • Esportulonl • 
Ann'• 
Deml· Hat'- Pro-Lin- ~~ riel dulu Autres lOti de piau (2) (5) vole 
Halb- Ober- Flach· 
Jahr Roh· zeuc bau- erzeu&· Son· Bli!cke mat .. stlce (5) 
rial nlsse ) 
1929 1,4 15,2 10,9 10.0 62,4 
1930 2,4 19,7 11,5 1M 56,0 
1931 2,8 14,8 10,6 12,1 59,7 
1932 0,9 12,9 7,8 14,3 64,1 
1933 0,3 14,1 1,4 15,4 62,8 
1934 0,1 14,6 8,3 17,2 59,8 
1935 0,1 17,0 8,3 15,7 58,9 
1936 0,1 24,7 6,3 9,2 59,7 
1937 1,3 18,1 8,1 13,1 59,4 
1938 0,7 16,1 9,0 21,0 53,2 
1950 16,3 13,4 22,3 48,0 
1951 9,9 12,9 25,4 51,8 
1952 8,5 11,1 25,3 55,1 
1953 11,4 9,8 27,1 51,7 
1954 0,4 12,2 4,0 35,8 47,6 
1955 1,2 8,3 5,1 35,1 50,3 
1956 2,1 5,6 6,0 35,7 50,7 
1957 2,3 4,8 6,5 35,6 50,8 
1958 0,1 6,0 7,1 41,0 45,9 
1959 0,5 5,4 2,8 43,2 48,1 
1960 1,8 3,2 3,6 49,3 42,2 
1961 1,4 4,0 3,7 47,2 43,6 
1962 0,3 3,5 4,5 49,4 42,2 
1963 0,4 5,6 2,0 50,1 41,7 
1964 2,5 9,9 1,5 49,5 36,6 
1965 1,4 6,5 1,8 50,3 40,0 
1966 1,7 7,8 0,8 48,4 41,3 
1967 2,0 8,5 1,4 49,2 38,9 
1968 1,8 5,2 1,4 47,9 43,7 
1969 2,4 6,6 1,9 47,6 41,5 
1970 2,2 10,4 2,6 45,5 39,3 
1971 1,9 9,4 2,2 44,5 I 42,0 
~volutlon hlstorlque du commerce extirleur 
de quelques groupes lmportants de prodults 
du Tralte, depuls 1917 
(Importations et exportations en % de Ia 
quantlte totale lndlquee) 
FRANCE (1) 
Ultvoer {.f) Importations • Elnfuhr • lmportulonl • 
Acler Total 
Deml- Hat'- Pro-Quantlt6 Lin· ~~ riel dulu Autres % rhlle lOti de piau (2) en (5) vole 
1000. 
Stahl ln•c••amt 
I Halb- Ober- Flach· Gesamt- Roh· zeuc bau· erzeu~- Son• mence Bli!cke mate- 1tlce % In (5) rial nine ( ) 
1000 t 
100,0 2 970 
-
0,8 5,2 45,7 48,3 
100,0 2880 2,9 13,5 1,0 48,3 34,3 
100,0 2630 1,1 10,5 1,1 40,3 47,0 
100,0 1 840 1,5 1o,9 1,5 28,4 57,7 
100,0 2060 1,8 16,7 0,9 32,4 48,2 
100,0 2390 
-
8,9 1,1 28,9 61,1 
100,0 1420 
-
4,4 1,4 36,2 58,0 
100,0 1170 
-
4,5 
-
37,3 58,2 
100,0 1 430 2,5 17,3 1,2 49,4 29,6 
100,0 1 090 
-
3,7 
-
44,4 51,9 
100,0 2850 15,9 
-
75,0 9,1 
100,0 3 080 18,3 
-
73,3 8,4 
100,0 2109 12,5 
-
70,0 17,5 
100,0 2 862 25,5 0,7 67,3 6,5 
100,0 3222 2,2 31,1 0,2 49,3 17,0 
100,0 4281 1,2 23,5 0,3 57,6 17,4 
100,0 3 893 3,6 15,1 0,3 61,0 19,9 
100,0 3723 4,1 12,9 0,4 61,4 21,3 
100,0 3 889 1,9 23,7 0,2 53,0 21,2 
100,0 4899 1,4 23,8 0,8 50,8 23,1 
100,0 4672 3,0 23,2 0,3 47,0 26,5 
100,0 4964 2,9 23,7 0,2 43,6 29,4 
100,0 4431 4,3 16,9 0,2 47,9 30,7 
100,0 4465 4,5 15,2 0,1 51,5 28,6 
100,0 5 397 4,2 13,4 0,2 51,6 30,6 
100,0 5 818 3,4 13,2 0,2 51,6 31,6 
100,0 5613 3,6 11,9 0,2 53,2 31,0 
100,0 5 647 3,1 10,9 0,2 54,5 31,3 
100,0 6 016 1,9 10,6 0,2 57,2 30,1 
100,0 5 730 3,6 9,4 0,2 58,7 28,1 
100,0 6464 3,8 7,5 0,2 59,2 29,4 
100,0 6929 4,1 6,1 0,2 59,9 29,0 
111·241 
lnvoer (3) 
Acler Total 
Quandt' 
% rhlle en 
1000 t 
Stahl ln•r••amt 
Gesamt• 
% mane• In 
1000 t 
100,0 120 
100,0 210 
100,0 180 
100,0 140 
100,0 110 
100,0 90 
100,0 70 
100,0 70 
100,0 80 
100,0 30 
100,0 90 
100,0 120 
100,0 79 
100,0 157 
100,0 401 
100,0 685 
100,0 819 
100,0 1116 
100,0 1200 
100,0 1 452 
100,0 2893 
100,0 2 968 
100,0 3 057 
100,0 3422 
100,0 3 934 
100,0 3590 
100,0 4 032 
100,0 4650 
100,0 4 611 
100,0 6235 
100,0 6859 
100,0 6062 
(1) Vom 10. Januar 1925 bls zum 17. Februar 1935 und vom 1. April 19.of8 bis 
zum 6. Jull 1959 elnschlleBIJch Saarland 
(2) Elnschl. Warmbreitband In Rollen 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 ft!vrier 1935 et du 1•• avrll19.of8 au 6julllet 1959 
y compris Ia Sarre 
(2) Y comprls coils 
(3) Einschl. BezDce aus anderen Undern der Gemelnschaft 
(-4) Elnschl. Lleferuncen nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(5) Einschl. Rohbli!cke aus Edelstlhlen fOr die Jahre 195-4 bis 1960 
(3) Y comprls r6ceptlons des pays de Ia Communaut6 
(-4) Y comprls livraisons aux pays de Ia Communaut6 
(5) Y compris Jlncouen aclen sp6claux pour les ann6es 195-4l1960 
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111·251 
£vo1"zlo ne storlco del commerclo estero dl Hlstorlsch verloop van de bultenfandse handel 
alcu~l gr uppllmportantl dl prodottl del Trattato, In enlge belangrljke groepen van produkten, 
dol ·927 welke onder het Verdrag vallen, vanaf 1927 (fmpprta zlonl ed esportazlonl In % della quan· ~n- en ultvoer In % van de vermelde totale 
tlta ota le sopro citato) oeveelheld) 
IT ALIA 
Esporta lonl 
- Exportations • Ausfuhr • Uitvoer (3) lmportazlonl • Importations • Elnfuhr - lnvoer (l) 
Acclalo Totale Acclalo Totale 
Anno Se I· Mate- Pro- Semi· Mate- Pro-Lin· S!~1 rlale do ttl Altrl Quantitl Lin- sc:-~ rlale dottl Altrl Quantltl cottl ferro- plattl (1) % reale co ttl ferro- plattl (1) % reale ( vlarlo In (•f) vi arlo In 
1000 t 1000 c 
Acler Total AclerTotal 
De 1- Mat'- Pro- Oeml- Mat'- Pro-
Ann'• Lin· pr f- riel dulu Aucres Quantit' Lin• :ro- riel duiu Aut res Quantlc' cots dul:s de piau (1) % rhlle cou ulu de piau (1) % r'elle (1 vole en (1) vole en 
1000 t 1000 c 
1929 0,0 0,0 25,0 75,0 100,0 0 11.0 1 7,4 0,5 36,9 44,2 100,0 220 
1930 0,0 0,0 33,3 66,7 100,0 0 3,2 6,4 0,4 41,6 48,4 100,0 220 
1931 0,0 16,7 66,6 16,7 100,0 10 11,6 0,8 34,9 52,7 100,0 130 
1932 0,0 20,0 60,0 20,0 100,0 20 18,4 0,8 23,2 57,6 100,0 130 
1933 0,0 1,9 69,8 28,3 100,0 so 20.S 0,6 21,1 57,8 100,0 170 
1934 0,0 12,3 61,7 26,0 100,0 70 17,2 0,9 23,7 58,2 100,0 220 
1935 0,0 12,8 58,6 28,6 100,0 70 25,3 0,0 21,3 53,4 100,0 170 
1936 0,0 12,0 34,0 54,0 100,0 50 20,3 0,0 28,1 51,6 100,0 130 
1937 
-
9,1 54,5 36,4 100,0 70 19,0 0,0 31,9 49,1 100,0 210 
1938 0,0 1,7 47,5 50,8 100,0 60 8,5 0,6 27,3 63,6 100,0 170 
1950 0,0 24,5 18,9 56,6 100,0 50 24,8 8,6 26,0 40,6 110,0 550 
1951 0,0 16,0 16,0 68,0 100,0 30 40,6 7,6 30,8 21,0 100,0 450 
1952 36,4 0,0 18,2 45,4 100,0 20 29,1 7,4 45,1 18,4 100,0 426 
1953 59,2 0,0 15,5 25,3 100,0 74 23,8 4,7 49,0 22,5 100,0 619 
1954 29,2 19,5 1,3 26,0 24,0 100,0 94 3,8 22,8 1,7 53,8 17,9 100,0 645 
1955 6,1 16,0 0,0 58,2 19,8 100,0 199 5,1 23,7 1,6 56,2 13,5 100,0 539 
1956 11,0 15,8 0,9 27,9 44,3 100,0 427 8,0 19,6 2,9 58,0 11,7 100,0 541 
1957 17,3 11,1 7,4 37,2 27,1 100,0 560 16,3 12,6 1,7 55,8 13,5 100,0 703 
1958 16,3 4,0 9,9 53,4 16,4 100,0 588 8,6 13,3 1,3 59,7 17,2 100,0 768 
1959 13,1 6,2 1,4 43,4 35,9 100,0 642 8,2 11,7 1,1 65,1 13,9 100,0 1 006 
1960 13,3 2,2 2,9 43,4 38,2 100,0 897 12,1 23,0 0,8 53,1 10,9 100,0 1788 
1961 18,3 2,3 2,6 41,7 34,9 100,0 646 3,4 30,0 0,4 50,3 16,0 100,0 2 317 
1962 17,4 1,9 1,3 52,4 26,8 100,0 576 2,7 13,1 0,3 65,3 18,7 100,0 2832 
1963 17,3 0,5 2,2 63,1 16,9 100,0 496 2,4 13,5 0,4 66,5 17,1 100,0 3 780 
1964 7,2 2,5 0,8 44,6 44,9 100,0 1 055 1,7 10,6 1,9 76,6 9,1 100,0 2 670 
1965 1,9 1,9 1,3 39,8 55,0 100,0 1 806 1,3 9,3 0,3 75,3 13,8 100,0 1908 
1966 1,5 1,1 0,7 55,4 41,3 100,0 1 567 2,8 9,8 0,4 68,7 18,3 100,0 2490 
1967 0,9 0,7 0,6 60,4 37,4 100,0 1429 2,8 14,5 0,1 64,6 18,0 100,0 2 893 
1968 0,6 1,7 0,6 61,7 35,4 100,0 1 678 2,3 13,3 0,1 65,5 18,8 100,0 2 569 
1969 0,9 1,9 0,5 56,2 40,5 100,0 1 249 3,0 15,1 0,2 66,7 15,0 100,0 3 665 
1970 1,7 1,4 0,8 52,5 43,6 100,0 1 228 1,7 18,3 0,3 64,1 15,7 100,0 4675 
1971 0,5 0,4 0,2 54,1 44,8 100,0 2409 1,3 19,6 0,5 65,8 12,9 100,0 3 736 
(1) Oal10 cennalo 1925 a117 fe bbr lo 1935 e dal 1• aprlle 1918 al 6 lua:lio 1959 (1) Van 10 januarl1925 tot 17 februarl1935 en van 1 april19-48 tot 6juli 1959 
compresa Ia Sarre met lnbecrlp vsn Saarland 
(2) Compresl coils (2) Met lnbea:rip van breedband op rollen 
(3) Compresl arrlvl dal paesl de lla l:omunitl (3) lncluslef aanvoer ulc andere Ianden vsn de Gemeenschap 
(1) Comprese consea:ne al paesl del a Comunltl (1) lnclusief leverina:en aan andere Ianden vsn de Gemeenschap 
(5) Oal 1951 al 1960, lndusl I line ttl In accial speclall (5) Met lnbegrip vsn blokken ult speclaal staal voor de Jaren 1951 cot 1960 
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Hlstorlsche Entwlcklung des Au8enhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages ab 1927. (Ein· und Ausfuhr In % der aufgeflihrten 
Cesamtmenge) 
~volutlon hlstorlque du commerce exttSrleur 
de quelques groupes lmportants de prodults , 
du Tralte, depuls 1927 
(Importations et exportations en % de Ia 
quantlte totale lndlquee) 
NEDERLAND 
Uitvoer - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl (3) lnvoer - Elnfuhr - Importations - lmportulonl (l) 
Mate-
rleel 
Half· voor Jaar Blok· fabrl- de Platte 
ken kat en boven• pro- Overlce (4) bouw dukten (1) 
van 
spoor-
wee en 
Halb- Ober- Flach· 
Jahr Roh· zeuc bau· erzeu{i• Son· Bl6cke mate- stlce (4) 
rial nlue 1) 
1929 '13,7 5,1 15,3 55,9 
1930 14,8 11,1 14,8 59,3 
1931 15,9 4,6 31,8 47,7 
1932 4,3 4,3 21,8 69,6 
1933 18,2 4,5 27,3 50,0 
1934 50,0 5,3 15,8 28,9 
1935 56,0 8,0 12,0 24,0 
1936 58,3 4,2 8,3 29,2 
1937 4,2 12,5 20,8 62,5 
1938 0,0 27,3 18,2 54,5 
1950 11,9 4,8 59,5 '13,8 
1951 6,5 7,3 54,5 31,7 
1952 3,6 8,3 58,3 29,8 
1953 0,9 0,9 89,6 8,6 
1954 
-
0,0 0,3 87,7 12,0 
1955 
-
0,0 0,3 88,0 11,7 
1956 0,0 0,0 0,3 77,3 22,4 
1957 
-
0,0 0,4 85,6 14,0 
1958 0,0 0,3 0,4 88,8 10,5 
1959 0,0 0,0 0,2 91,4 8,4 
1960 0,0 0,0 0,1 90,0 9,9 
1961 0,0 0,5 0,2 88,2 10,9 
1962 0,0 0,9 0,0 87,4 11,6 
1963 0,7 1,8 0,1 87,8 9,4 
1964 5,1 0,6 0,1 83,5 10,7 
1965 4,0 7,5 0,1 77,2 11,2 
1966 3,9 1M 0,1 70,8 14,8 
1967 4,2 15,4 0,1 65,3 15,0 
1968 3,4 14,8 0,1 65,4 16,4 
1969 13,3 9,8 0,0 62,8 14,1 
1970 2,9 3,0 0,1 77,7 16,3 
1971 1,1 5,3 0,0 79,3 14,2 
(1) Elnschl. Warmbreltband In Roll en 
(l) Elnschl. BezOce lUI anderen Llndern der Gemelnschaft 
(3) Elnschl. Lieferuncen nach 1nderen Undern der Gemeinschaft 
(4) Elnschl. Rohbl6cke aus Edelstlhlen fOr die Jahre 1954 bls 1960 
Staal Totaal Mate-
rleel 
Werke- Half· voor 
lijke Blok· fabrl· de Platte 
hoeveel· ken kat en boven• pro- Overlce % held (4) bouw dukten (1) 
In van 
1000 t I poor-wecen 
Stahl lnscesamt 
Halb- Ober- Flach· Gesamt• Roh· 
zeuc bau· erzeur Son• me nee Bl6cke mate- •tic• % ln (4) rial nlue ( ) 
1000 t 
100,0 60 0,2 7,0 37,6 55,2 
100,0 so 0,2 6,9 35,9 57,0 
100,0 40 0,2 ,0,4 46,1 43,3 
100,0 20 0,2 7,6 34,7 57,5 
100,0 20 0,2 5,6 37,7 56,5 
100,0 40 0,2 6,4 39,6 53,8 
100,0 30 0,2 7,8 41,8 50,2 
100,0 20 0,4 4,5 44,7 50,4 
100,0 20 0,1 6,1 39,0 54,8 
100,0 10 2,7 4,3 42,0 51,0 
100,0 130 0,4 6,5 37,4 55,7 
100,0 120 0,5 4,5 40,8 54,2 
100,0 72 0,4 4,0 39,6 56,0 
100,0 205 3,5 4,7 36,1 55,7 
100,0 350 3,4 4,8 4,2 34,6 53,0 
100,0 446 2,8 13,2 4,0 31,1 48,8 
100,0 398 4,8 3,6 3,5 32,8 55,3 
100,0 516 7,7 2,9 3,2 32,9 53,3 
100,0 660 4,7 6,8 3,1 38,4 47,0 
100,0 828 4,1 2,1 3,3 34,6 55,8 
100,0 1 022 4,6 4,7 2,9 34,8 53,0 
100,0 952 1,1 5,7 3,3 33,2 56,6 
100,0 924 0,8 2,9 3,3 33,6 59,4 
100,0 1 384 0,7 4,6 2,2 38,0 54,6 
100,0 1485 1,2 5,7 2,0 35,1 56,0 
100,0 1 720 0,9 3,7 2,3 36,1 57,0 
100,0 1898 1,6 2,9 1,8 38,8 54,9 
100,0 2159 11,2 3,8 1,7 33,7 49,6 
100,0 2 313 1,4 3,9 1,5 42,1 51,1 
100,0 2764 0,4 2,4 1,6 46,3 49,3 
100,0 2 797 2,1 8,9 1,9 ,37,0 50,0 
100,0 3431 4,8 13,8 1,8 35,6 44,0 
(1) Y comprls coils 
(l) Y comprls receptions des pays de Ia Communaut6 
(3) Y comprls llvralsons lUX pays de Ia Communaut6 
Staal Totaal 
Werk .. 
lljke 
hoeveel• % held 
ln 
1000t 
Stahl ln•cesamt 
Gesamt• 
% menc• In 
1000 t 
100,0 1 010 
100,0 840 
100,0 670 
100,0 560 
100,0 580 
100,0 660 
100,0 570 
100,0 710 
100,0 930 
100,0 750 
100,0 920 
100,0 1020 
100,0 815 
100,0 979 
100,0 1225 
100,0 1 538 
100,0 1429 
100,0 1677 
100,0 1 240 
100,0 1484 
100,0 1 817 
100,0 1 738 
100,0 1620 
100,0 1 870 
100,0 2136 
100,0 1 897 
100,0 2 049 
100,0 2 '136 
100,0 2 332 
100,0 2492 
100,0 2 523 
100,0 2 657 
(4) Y comprisllncots en acien speciaux pour les annees 1954l1960 
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111-271 
H .rtor lsch verloof> van de bultenlandse handel Evoluzlone .rtorlca del commerclo estero dl 
In enl ge belanrrv.k.e groef'en van f'roduk.ten, alcunl gruf'f'l lmf'ortantl dl f>rodottl del Trattato, 
w Ike onder het erdrag val/en, vanaf 1927 dal 1927 
~""e n ultvoer In % van de vermelde totale (lmf>ortozlonl ed esf>ortazlonl In % della quon-~CI[evee I held) tltcl totale sof>ra citata) 
UEBL/ BLEU 
Export& Ions • Uitvoer - Ausfuhr • Esportulonl (3) Importations 
- lnvoer - Elnfuhr • lmportazlonl (l) 
AclerTotal AclerTotal 
Annh Den I· Mace- Pro- Oeml- Mace- Pro-Lin· ~~ riel dults Autres Quantlt4 Lin- ~~ riel dults Autres Quantlt' cots de plats (1) % r6elle cots de plats (1) % rblle (4) vole en (4) vole en 
1000 t 1000 t 
Mate• Staal Totaal Mate- Staal Totaal 
rleel rleel 
Ha~~ voor Werke- Half· voor Werke-Jur Blok· fabr de Platte lljke Blok· fabrl- de Platte I like ken kate boven· pro- Overlce hoeveel· ken kacen boven· pro- Overlce hoeveel· (4) bouw dukten (1) % held (4) bouw dukten (1) % held van In van In spoor• 1000 t IPOO"' 1000 t wecen wee en 
1929 1,2 11, 7,3 21,1 59,3 100,0 4030 2,0 61,5 1,6 15,9 19,0 100,0 250 
1930 0,7 11J 7,7 23,4 57,0 100,0 3410 4,0 56,7 4,0 16,9 18,4 100,0 200 
1931 0,9 14,9 4,9 'JJ,7 55,6 100,0 3 300 0,7 56,0 4,5 18,7 20,1 100,0 130 
1932 1,3 16,4 2,5 24,0 55,8 100,0 3120 1,7 30,5 5,1 30,5 32,2 100,0 60 
1933 1,6 1M 2,9 29,7 55,4 100,0 2940 0,0 29,0 6,4 32,3 32,3 100,0 60 
1934 1,1 12,4 3,7 24,3 58,5 100,0 3120 1,7 34,4 9,8 37,7 16,4 100,0 60 
1935 0,9 11,1 4,4 25,4 58,2 100,0 2950 1,6 37,5 1,6 40,6 18,7 100,0 60 
1936 0,1 12,5 3,4 28,3 55,7 100,0 2890 0,0 46,2 1,1 34,1 18,6 100,0 90 
1937 0,6 11,8 5,1 24.0 58,5 100,0 3 600 0,0 27,3 2,6 40,3 29,8 100,0 80 
1938 0,7 8,3 7,3 24,7 59,0 100,0 2110 0,0 23,4 9,4 35,9 31,3 100,0 60 
1950 9,0 5,1 24,6 61,3 100,0 3200 16,4 4,1 64,4 15,1 100,0 70 
1951 9,4 3,4 27,9 59,3 100,0 4550 8,3 3,3 65,0 23,4 100,0 60 
1952 11,8 4,5 26,6 57,1 100,0 4304 15,2 1,5 62,1 21,2 100,0 62 
1953 9,1 4,6 28,2 58,1 100,0 3 731 53,8 0,5 30,1 15,6 100,0 182 
1954 0,0 8,4 1,9 32,9 56,6 100,0 4 206 12,2 13.0 0,5 49,5 24,8 100,0 198 
1955 0,1 8,0 1,6 35,0 55,3 100,0 5 207 10,0 20,6 0,4 45,2 'JJ,9 100,0 'JJ7 
1956 0,2 6,5 2,3 35,1 55,9 100,0 5 659 0,4 18,3 0,4 48,4 32,7 100,0 255 
1957 0,1 10,0 2,7 34,7 52,5 100,0 5 551 2,3 11,6 0,3 54,1 32,0 100,0 307 
1958 0,1 13,6 3,6 35,4 47,3 100,0 5 643 1,4 14.3 0,4 50,4 33,5 100,0 277 
1959 0,3 8,4 1,4 37,4 52,4 100,0 5980 5,5 15,9 0,2 42,1 36,2 100,0 419 
1960 1,2 12,3 1,0 37,1 48,3 100,0 7049 5,1 10,2 0.4 47,3 37,4 100,0 530 
1961 1,0 10,8 1,1 36,2 50,9 100,0 6 469 9,3 5,5 0,3 41,8 43,1 100,0 629 
1962 0,7 6,8 1,2 38,8 52,5 100,0 6874 2,1 11,7 M 50,8 34,8 100,0 715 
1963 0,8 5,9 1,1 40,6 51,7 100,0 6 933 3,3 14,7 0,2 52,2 29,7 100,0 875 
1964 0,9 8,2 0,5 -41,5 48,9 100,0 8 074 17,3 14.6 0,2 -41,6 26,3 100,0 1173 
1965 0,4 8,6 0,8 41,7 48,5 100,0 8 872 8,9 14,5 0,2 
""'·2 32.2 100,0 1 041 
1966 0,7 7,8 0,7 43,5 47,3 100,0 8-421 13,2 7,3 0,2 53,7 25,6 100,0 1 406 
1967 0,4 6,3 0,5 46,8 46,0 100,0 9 052 14.3 10,1 0,2 52,5 22,9 100,0 1556 
1968 0,1 6,2 0,5 -47,2 46,0 100,0 10 480 7,-4 10,3 0,2 53,6 28,4 100,0 1 510 
1969 0,8 6,8 0,6 48,9 42,9 100.0 11 898 8,2 9,6 0,3 55,4 26,5 100,0 1 881 
1970 0,5 6,2 0,5 48,9 43,9 100,0 11 849 7,1 13,6 0,2 53,7 25,4 100,0 2103 
1971 0,2 5,8 0,7 49,1 
""'·1 100,0 11 475 6,6 7,4 0,3 57,6 28,0 100.0 1 987 
(1) Compresl coils (1) Met lnbecrlp van breedband op rollen 
(1) Compresl arrlvl dal paesl dell a Co unid (1) lncluslef unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
\3) Compresel consecne aJ paesl della omunitl (3) lncluslef leverlncen un andere Ianden van de Gemeenschap 
(4) Oal 1954 al 1960, lnclusl I II ncott In acclal speciall (4) Met lnbecrlp van blokken ult apeciul staal voor de jaren 1954 tot 1960 
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En·t~te quadrlllngue des colonnes des tableaux 11-28. 11-39 Vlersprachige Oberschrift fur die Spalten der Tabellen Nr. 11·28 bis 11·39 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n. 11·28- 11·39 Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 11·28 tot 11·39 
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(a) Kalt hergestellt oder kalt ferticcestellte 
Erzeucnisse (ohne kaltgezogener Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Bin-
der, kaltgewab:te Bleche > 3 mm u.l. 
(a) Produits obtenus ou parachev6s l froid 
(sans fils trefiles): feuillards l froid, pro-
fila l froid, barres etirlles, tales et 
feuillards fa~onn6s ou ouvres, tales lami-
nees l froid > 3 mm et ... 
(a) Prodotti ottenutl o rifinitl a freddo (esclusi 
fill trafilati): nastri a freddo, profilati a lreddo, 
barre stirate, lamiere e nastri altrlmentl 
fouiatl e lavoratl,lamiere a fred do > 3 mm e ... 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk-
ten (zonder cetrokken draad): koudbandstaal, 
koude profielen, koude staven, platen en 
bandstaal op andere wijze bewerkt, koud ce-
walste platen > 3 mm en ... (b) Geschmiedete Stlbe, geschmiedetes Halb-
zeuc, Schmledehalbzeuc und andere Erzeuc-
nisse In den Formen der Vertracerzeucnisse 
(b) Barres forcees, demi-produits forces, 
ebauches de forces et autres prodults se 
pr6sentant sous les formes des produits 
du Trait~! 
(b) Barre forclate, semiprodotti forciatl, 'obonl 
die forgia e altrl prodottl che si presentano 
sotto forma di prodotti del Trattato 
(b) Gesmede staven, cesmede halffabrikaten en 
smeedstukken die onder een der vooraf. 
caande vormen van het Verdrac vallen 
(c) Einschl. Abfallbl6cke (1. und 3. Zelle) (c) Y compris dechets lincotb pour les 1 " 
et 3• llcnes 
(c) Compresi I cascami lincottati per le 1• e 3 • 
rica 
(c) Met lnbecrlp van afvallingots voor de 1• en 3 • 
recels 
1970 
lnscesamt: 
davon: 
• 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Lecierte Stlhle: 
dorunter: 
Korrosions· Qd, hlaebestlndic 
Schnellarbelustahl 
Schwefel·, Blel·, Phosphorstahl 
(Automatenstahl u. anderer) 
Mangan-, Siliziumstahl 
andere 
lnscesamt: 
davon: 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Lecierte Stlhle: 
dorunter: 
Korrosions· od. hitzebestlndic 
Schnellarbeitsstahl 
Schwefel·, Blei·, Phosphorstahl 
(Automatenstahl u. anderer) 
Mancan·, Siliziumstahl 
andere 
1971 
Totale: 
di cui: 
acclalo fino al carbonio 
acclai lecatl: 
dl cui: 
acclallnossldabill e refrattarl 
acclal rapidi 
accial al S. Pb. P. 
(automatlci ed altrl) 
accial mancano-siliclosi 
altri acclal Jecatl 
Totale: 
dicul: 
accialo fino al carbonio 
acciai legati: 
di cui: 
acclal inossldabili e refrattarl 
acciai rapldl 
acciai al S. Pb. P. (automatici ed altrl) 
acciai mancano-siliclosl 
altri accial legati 
Edelstahle · Aciers spekiaux · Acclal speclall • Speclaa/ staal 
EGKS /CECA 
1000 t 
I w 
5 1 6-7 1 8 19-10 111 112 113-15116 17 118 119 1 20 1 21 1 22 113-15 1 26 1 27 1 28 29 30 • 
Einfuhr aus drltten Landern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
10,8 .o!2,9 .o!0,7 X 118,8 96,5 10,3 1,2 17,0 36,7 38,8 2,8 .o!t6,6 50,3 15,8 25,5 X 508,1 Total: 
0,1 
10,7 
0,5 
0,0 
X 
X 
6,6 
3,2 
39,8 .o!0,7 
6,7 .o!0,5 
0,0 X 
0,3 X 
X 
X 
X 
X 
X 
81,8 7,6 
36,0 88,9 
1,0 1.ol,6 
0,9 3,2 
7,2 18,0 
7,1 
3,2 
0,5 
X • 
X 
0,0 
1,2 
0,0 
X 
X 
X 0,8 O,.o! 
17,0 35,9 38,.o! 
X 28,0 36,1 
X 0,1 0,5 
X X X 
0,0 101,1 
2,8 314,5 
2,5 130,4 
X 4,7 
X 15,5 
6,7 
.o!3,6 
17,1 
0,3 
8,6 
0,6 
15,2 
1,5 
0,3 
X 
5,9 
19,5 
3,.o! 
O,.o! 
.o!,8 
0,2, 0,1 X 11,0 5,.o! 0,0 X 17,0 X X X 3),7 1,.o! X 0,0 
32,6 0,1 X 15,9 .o!7,7 2,6 1,2 X 7,7 1,8 0,3 t16,5 16,1 13,.o! 10,9 
Beziige aus Landern der EGKS · Receptions en provenance des pays de Ia CECA 
Arrlvl dal paesl della CECA • Aanvoer ult Ianden der £GKS 
27,2 102,1 101,0 X 177,7 278,9 18,2 2,6 .o!1,5 """·9 73,3 7,2 874,6 98,9 27,0 95,0 
0,3 
26,9 
1-4,3 
0,6 
X 
X 
11,8 
10,.o! 
91,7 
23,6 
0,0 
10,8 
O,.o! 
56,8 
1,7 X 
99,3 X 
110,8 16,0 
66,9 262,9 
10,1 
8,1 
0,8 X 6,5 9,.o! 
1,8 .o!1,5 38,3 63,9 
0,2 166,3 13,3 1,7 
7,0 708,3 85,7 25,3 
50,9 X 9,0 17,5 2,7 0,0 X H,.o! 57,3 6,5 196,1 25,.o! 2,9 
X X 0,1< 1,6 X X X 0,1 0,2 X 1,6 0,2 0,9 
X X 2.oi,6 6.oi,5 X X X X X X 99,9 l.o!,.o! X 
.o!7,1 X 10,3 28,1 1,0 X .oi1,5 X X X 118,3 9,9 X 
1,.o! X 22,9 151,2 .o!,.o! 1,81 X 23,9 6,.o! 0,5 181,0 25,8 21,6 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl lnvoer uit derde Ianden 
53,9 
.o!1,1 
3,.o! 
0,7 
10,8 
16,5 
9,6 
.o!,3 3.o!,O 25,0 X 98,1 7.o!,6 5,7 0,8 17,3 28,6 28,.o! 2,9 319,8 39,3 17,9 22,9 
0,0 
.o!,3 
0,2 
0,0 
X 
.o!O,O 
O,.o! 
39,7 
2.o!,7 
0,1 
X 
X 
11,3 
2,1 X 
31,9 25,0 X 
3,2 25,0 X 
0,0 X X 
0,8 X X 
7.o!,2 5,2 
23,9 69,.o! 
0,7 12,2 
1,3 2,7 
1,8 7,8 
3,2 
2,5 
0,0 X 0,3 O,.o! 
0,8 17,3 28,2 25,0 
O,.o! 0,0 X 20,3 2.o!,9 
X X X 0,1 0,5 
X X X X X 
0,0 85,5 6,7 1,.o! 6,2 
2, 9 234,1 32,5 16,.o! 16,7 
2,7 89,5 1.o!,3 1,.o! 
x 4,6 O,.o! O,.o! 
X 10,4 6,2 X 
2,7 
O,.o! 
.o!,1 
0,6 X 8,9 10,0 0,0 X 17,3 X X X 36,8 1,1 X 0,1 
2713 010 X 11,3 36,8 2,0 0,8 X 7,8 2,6 0,2 90,0 10,6 1.oi,6 9,.o! 
BezQge aus Land~!'ll der EGKS · Receptions en provenance des pays de Ia CECA 
Arrlvl dal paesl ddif' cgcA · Aanvoer ult Ianden der £GKS 
58,2 81,0 X 178,8 21M 11,2 2,2 38,0 47,3 &8,9 7,5 747,4 86,0 l5,6 92,1, 
1,3 1,8 X 120,9 13,8 5,8 0,6 X 3,0 2,8 0,1 149,8 10,.o! 3,1 52,5 
57,0 80,2 X 57,8 199,6 5,.o! 1,6 38,0 .o!5,0 66,0 7,3 597,6 75,6 22,5 39,7 
3,3 .o!0,6 X 9,3 16,6 1,6 0,1 X 15,.o! 5.o!,3 6,2 1n,o 28,1 3,1 2,7 
0,1 1,2 0,0 X X 0,3 0,7 X X X 0,2 X 1,4 0,2 O,.o! 
7,.o! X X 1-4,8 36,1 X X X X X X 58,3 15,1 X 6,2 
0,8 39,5 X 9,6 18,.o! 0,5 X 38,0 X X X 106,7 11,.o! X 17,5 
.o!5,.o! 0,2 X 23,8 127,8 3,.o! 1,5 X 29,6 11,5 1,1 156,5 20,7 29,0 12,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
U5,3 
391,9 
151,4 
5,8 
38,9 
35,1 
157,0 
d9nc: 
acier fin au carbone 
aciers alli6s: 
dont: 
lnoxydables ou refractalres 
l coupe rapide 
au S., Pb., P., 
(de decolletage et autres) 
mancano-siliceux 
autres 
1095,5 Total: 
dont: 
135,1 
860,3 
227,8 
.o!,5 
135,1 
154,8 
338,0 
acier fin au carbone 
aclers alli6s: 
dont: 
lnoxydables ou refractalres 
l coupe raplde 
au S., Pb., P., 
(du do!colletage et autres) 
mangano-siliceux 
autres 
399,8 Totaal: 
99,9 
199,9 
107,9 
5,7 
10,7 
37,9 
fl.o!,6 
951,1 
115,8 
735,4 
105,9, 
3,3 
79,7, 
135,6 
308,3 
woorvon: 
koolstofstaal 
celeceerd staal: 
woorvon: 
roestvrij staal en hlttebe-
stendic staal 
sneldraalstaal 
met zwavel,lood of fosfoor 
celeceerd staal (automa· 
tenstaal en andere) 
mancaan-siliclu mstaal 
ander celeceerd staal 
Totaal: 
WCIOI'YOn: 
koolstofstaal 
celeceerd staal: 
woorvon: 
roestvrij staal en 
stendic staal 
sneldraaistaal 
hittebe-
met zwavel, food offosfoor 
gelegeerd Staal ~automa• 
tenstaal en andere 
mangaan·siliciumstaal 
ander celeceerd staal 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 293 • Voir les en-t8tes des colonnes page 293 
( x) Positions non distincuo!es dans Ia Nomen· 
clature du commerce exterleur 
• Vedere le lntestazioni delle colonne a 
pacina 293 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 293 (X) Positionen, die nicht In der Au8enhandels-
nomenklatur aufgefOhrt sind ( x) Vocl non specificate nella Nomenclatura del 
commerclo estero 
(X) Posten welke in de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecificeerd 
Ein- und Ausfuhr von Edelstahl 
Importations et exportations des aciers speciaux 
lmportazioni ed esportazioni di acciai speciali 
In- en uitvoer van speciaal staal 
N.B.: Pour consulter les tableaux 11-28 a 11-39 depller Ia 
page 295 
N.8.: Per consultare le tabelle do 11-28 d 11-39 aprire a 
PGrtna 295 
N.B.: Zum Lesen der Tabellen 11-28 bls 11-39 entfalte 
Selte 295 
N.B.: Voor roadplerlnf van de tabellen 11-28 tat 11-39 
rebrulke men het vouwblad op biz. 295 
Edelstihle · Aclers speclaux • Acclal speclall Speclaal staal 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
• 5 I 6-7 I 8 19-10 1 11 I 11 113-151 16 I 17 I 18 I 19 I 10 I 11 I 11 11~151 16 I 17 I 18 I 29 I 30 I • 
1970 Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
lnscesamt: 3,3 10,3 9,9 X 35,6 -46,9 7,2 1,2 9,2 14,2 11,7 0,6 161,1 23,2 3,9 10,2 X 198,4 Total: 
davon: dont: Qualitltskohlenstoffstahl 0,1 0,2 X 17,6 4,1 5,1 0,0 X 0,1 0,2 0,0 27,4 2,6 0,1 2,4 X 31,6 acier fin au carbone Lecierte Stlhle: 3,2 10,2 9,9 X 18,0 -42,7 2,1 1,2 9,2 14,2 11,-4 0,6 tl3,7 20,6 3,7 7,8 X 165,8 aciers allio!s: darunter: dont: Korrosions· od. hltzebestlndic 0,-4 5,-4 9,9 X 0,3 5,7 0,2 X 12,2 21,7 0,3 56,1 9,9 0,5 1,8 X 68,3 lnoxydables ou ro!fractaires Schnellarbeitsstahl X X 0,6 1,2 X X X 0,1 0,3 X 2,1 0,1 0,1 0,1 X 1,3 l coupe rapide Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl X 0,3 X X 5,-4 11,-4 X X X X X X 17,1 0,6 X 0,1 X 18,0 au 5., Pb., P., ~utomatenstahl und anderer) 
18,0 
(de do!colletace et autres) 
ancan-, Siliziumstahl X 0,0 X 5,4 1,-4 0,0 X 9,2 X X X 16,9 1,0 X 0,0 X mancano-sillceux 
andere 0,6 -4,5 X 6,3 11,0 2,0 1,1 X 1,8 0,5 0,3 39,1 9,1 3,1 5,6 X 56,9 autres 
Bezuge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres p?s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGK 
lnscesamt: 0,8 27,9 17,6 X 30,8 47,4 1,0 0,6 13,8 8,2 11,7 2,4 161,1 21,6 2.2 27,0 X 1tl,O Total: 
darunter: dont: Qualitltskohlenstoffstahl 0,3 8,0 X 13,8 4,4 0,6 0,3 X 0,2 0,0 0,0 17,5 1,6 0,2 12,7 X 41,9 acier fin au carbone Le&ierte Stihle: 0,6 19,9 17,6 X 17,1 43,0 0,3 0,3 13,8 8,1 11,6 2,4 164,7 20,0 1,1 14,4 X 171,1 aciers allio!s: darunter: dont: Korroslons- od. hitzebestlndi& 0,0 7,9 16,8 X 3,4 6,7 0,3 X 4,8 10,8 2,2 52,8 9,7 0,3 1,0 X 63,9 lnoxydables ou ro!fractaires Schnellarbeitsstahl X X 0,1 X X X 0,0 o.o X 0,2 0,0 0,1 0,0 X 0,4 l coupe raplde Schwefel·, Blei-, Phosphorstahl X 0,1 X X 0,0 0,2 X X X X X X 0,3 0,0 X 0,0 X 0,3 au S., Pb., P., ~utomatenstahl und anderer) 
8,7 13,8 23,3 9,6 39,3 
(de do!colletace et autres) 
angan-, Siliziumstahl X 0,0 X 0,7 o.o I X X X X 6,5 X X mancano·siliceux 
andere 0,4 12,0 0,8 X -4,9 35,2 0,1 0,3 X 3,3 0,8 0,1 58,0 3,9 1,5 3,7 X 61,1 aut res 
1971 (Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 2,3 5,9 15,2 X 11,7 31,2 4,0 0,7 10,2 8,5 18,7 0,6 110,0 19,4 5,1 9,6 X 154,0 Totaal: 
di cui: waarvan: 
acciaio fino al carbonlo 0,0 0,1 X 12,9 2,3 2,1 X 0,2 0,1 0,0 17,9 1,7 1,2 2,9 X 14,6 koolstofstaal 
acciai lecati: 2,3 5,8 15,2 X 9,8 28,9 1,8 0,7 10,2 8,3 18,5 0,6 101,1 16,7 3,9 6,7 X 129,4 celeceerd staal: di cui: waarvan: 
acciai lnossidabili e refrattari 0,2 2,2 15,2 X 0,2 4,-4 0,1 X 7,'5 17,8 0,5 47,9 9,1 0,4 1,6 X 59,0 roestvrij staal en hlttebe-
0,4 0,9 0,2 1,6 0,1 0,0 1,8 
stendic staal 
acciai rapid! X X X X X 0,1 X 0,1 X snel draaistaal 
acciai al S. Pb. P. X 0,8 X X 1,1 3,3 X X X X X X 5,2 0,7 X 0,0 X 5,9 met zwavel,lood of fosfoor (automatic! ed altri) celeceerd staal ~automa-
tenstaal en andere 
acciai mancano-siliclosl X 0,0 X 3,5 3,5 X 10,1 X X X 17,2 0,7 X 0,0 X 18,0 mancaan·siliclumstaal 
altri accial lecati 0,7 2,9 X -4,6 16,7 1,7 0,7 X 0,8 0,5 0,1 28,7 6,1 3,4 5,0 X 43,2 ander cele&eerd staal 
Bezuge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
Totale: 3,0 7,9 
di cui: 
acciaio fino al carbonlo 0,3 0,6 
acclai lecati: 
di cui: 
2,7 7,3 
acclallnossldabili e refrattarl 0,0 0,4 
acclai rapid! 
- -
acclai al S. Pb. P. X 0,0 (automatici ed altrl) 
accial mancano-siliclosi X 
-
altrl acclal lecati 2,4 6,8 
Siehe Oberschriften der Spalten Selte 293 
( x) Posltionen, die nlcht in der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefllhrt sind 
10,0 X 31,9 41,3 0,3 0,5 
0,0 X 19,3 5,3 0,1 0,1 
10,0 X 12,7 36,0 0,1 0,4 
9,9 X 3,2 6,0 0,1 
-
X X 0,1 0,1 X X 
X X 0,0 0,1 X X 
5,4 0,5 0,0 
-
X X 
0,1 X 4,0 29,4 0,1 0,4 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 293 
( x) Positions non dlstincuo!es dans Ia Nomen-
clature du commerce exto!rleur 
13,2 9,0 12,1 3,3 tl2,4 
X 0,2 0,2 0,0 26,1 
13,1 8,8 11,8 3,2 106,3 
X 3,6 10,8 2,9 36,8 
X 0,0 0,0 X 0,1 
X X X X 0,1 
13,2 19,1 X X X 
X 5,2 1,0 0,3 49,8 
• Vedere le intestaalonl delle colonne 
a pacina293 
(X) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo estero 
24,0 1,7 15,0 X 183,1 Totaal: 
waarvan: 
1,5 0,1 11,4 X 39,1 koolstofstaal 
11,5 1,6 13,6 X 144,0 celeceerd staal 
waarvan: 
11,3 0,1 1,0 X 49,1 roestvrij staal en hittebe-
0,0 0,0 0,0 0,1 
stendic staal 
X snel draalstaal 
0,2 X 0,0 X 0,3 met zwavel,lood of fosfoor 
celeceerd staal (automa• 
6,9 10,5 36,5 
tenstaal en andere) 
X X mancaan-sillclumstaal 
4,1 1,5 2,0 X 57,5 ander celeceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzljde 193 · 
(X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel nlet zljn cespecificeerd 
~ Edelstihle · Aclers speclaux · Acclal speclall • Speclaal staal [}] FRANCE 
1000 t 
• I 5 I '"7 I 8 I 9-10 I 11 26 I 27 I 28 I 29 • 
1970 Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
lnscesamt: 1,3 5,5 5,4 X 16,8 11,2 0,6 0,0 6,0 8,1 1,5 0,8 57,3 6,0 2.0 I 7,6 X n,o Total: 
davon: dont: Qualltlukohlenstofrstahl 2,9 X 1-4,5 1,4 0,4 0,0 X 0,6 0,1 0,0 19,8 1,3 0,0 ·2,3 X 2l,4 ader fin au carbone 
Leclerte Stlhle 1,3 2,6 5,4 X 2,3 9,8 0,3 0,0 6,0 7,6 1,5 0,8 37,5 4,7 2,0 5,4 X 49,5 aclel'l alli6s 
dcrrunter: dont: 
Korrcrslons· od, hitzebestlndic 0,0 0,2 5,3 X 0,1 2,1 0,1 X 4,5 1,1 0,7 14,1 1,0 0,1 0,0 X 15,2 inoxydables ou rl!fractaires 
Schnellarbeiustahl 0,0 0,0 X X 0,0 0,2 X X X 0,0 0,0 X 0,3 0,1 0,0 0,3 X 0,7 l coupe rapide 
Schwefel•, Blei•, Phosphol'ltahl X X X 0,0 0,4 X X X X X X 0,4 1,3 X 2,2 X 4,0 au S., Pb., P., (de dl!colle· 
~utomatenstahl u, anderer) cace et autres) 
anpn·, Slllziumstahl X 0,0 X 0,0 0,0 X 6,0 X X X 6,1 0,1 X X 6,3 mancano-slllceux 
andere 0,0 2,4 0,0 X 0,0 7,0 0,0 0,0 X 3,0 0,4 0,0 15,3 0,0 1,9 2,8 X 22,1 autres 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres p~s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £GK 
lnscesamt: 5,9 27,1 82,8 X 58,7 124,3 13,2 1,2 H,1 14,6 9,6 0,6 351,9 37,8 8,3 38,7 X 436,6 Total: 
davon: dont: 
Qualitlukohlenstolrstahl 0,0 1,7 1,7 X 31,0 6,8 9,0 0,1 X 3,9 0,2 0,1 54,6 5,5 0,5 22,0 X 82,6 ader fin au carbone 
Lecierte Stlhle 5,8 25,4 81,0 X 27,7 117,5 4,2 1 '1 H,1 10,7 9,4 0,6 297,3 32,2 7,8 16,7 X 354,0 aciel'l alllu 
dcrrunter: dont: 
Korroslons- od. hltzebestlndic 1,1 0,5 33,6 X 0,2 1,2 1,2 0,0 X 5,1 6,7 0,6 50,1 2,6 0,6 0,3 X 53,6 inoxydables ou rl!fractaires 
Schnellarbeiwtahl 0,6 0,0 X X 0,0 0,1 X X X 0,0 0,1 X 0,8 0,1 0,1 0,6 X 1,7 l coupe rapide 
Schwefel·, Blel·, Phosphol'ltahl X 0,2 X X 15,1 40,7 X X X X X X 56,0 17,7 X 8,8 X 82,5 au $., Pb., P .. (de dl!colle· 
~utomatenstahl u. anderer) tace et autres) 
anpn•, Silizlumstahl X 0,4 47,1 X 0,6 16,3 0,0 X 14,1 X X X 78,4 0,5 X 3,5 X 82,5 mancano-siliceux 
andere 4,1 24,2 0,3 X 11,8 59,3 3,0 1,0 X 5,5 2,7 111,9 11, 7,1 3,5 X 133,7 aut res 
1971 Einfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 1,3 5,1 0,1 X 21,7 15,8 0,6 0,0 5,0 7,1 3,2 1,6 61,4 6,1 3,1 7,6 X 78,1 Totaal: 
dlcul: wcrcrrvcrn: 
acdalo fino al carbonlo 2,0 X 17,9 1,2 0,4 0,0 X 0,2 0,2 0,0 21,9 1,6 0,1 2,3 X 25,8 koolstofstaal 
acdallepd 1,3 3,0 0,1 X 3,7 14,6 0,2 5,0 6,9 3,0 1,6 39,5 4,5 3,0 5,3 X 52,3 celeceerd staal 
dl cui: wcrcrrvcrn: 
acclal inossidablll • refrattarl 0,0 0,1 0,1 X 0,1 2,3 0,1 X 4,3 1,9 1,5 10,4 1,1 0,1 0,0 X 11,6 roestvrij staal en hittebe· 
stendic staal 
acclal rapldi 0,0 0,0 X X 0,0 0,2 X X X 0,0 0,0 X 0,2 0,1 0,0 0,3 X 0,6 sneld raalstaal 
acdal al S. Pb. P. X X X 0,0 0,3 X X X X X X 0,4 1,1 X 2,3 X 3,7 met :rwavel, food of fosfoor (automadd ed altrl) celeceerd staal (automa· 
tenstaal en andere) 
acdal mancano-alllclosl X 0,0 X 4,0 0,0 X 5,0 X X X 9,1 0,2 X X 9,1 mancaan-sllidumstaal 
altrl acdal lepd 2,9 X 3,6 7,7 0,1 X 2,6 1,1 0,1 18,2 2,1 2,8 2,7 X 25,8 ander celeceerd staal 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres ~/t/s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paes# della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £G 
Tocale: 3,3 26,8 
dl cui: 
acclalo fino al carbonlo 
-
0,4 
acclal lepti 3,3 26,3 
dl cui: 
acclal lnossldablll e refrattari 0,0 0,5 
acclal rapldi 0,0 0,0 
acclal al S. Pb. P. X 0,3 
(automatld ed al trl) 
acdal manpno-slliclosl X 0,5 
altrl acclal leptl 3,2 25,0 
• Siehe Oberschrlften der Spalten Seite 293 
(X) Posltionen, die niche In der AuBenhandels· 
nomenklatur auf&efOhrt sind 
66,1 X 63,5 103,5 8,1 1,0 
1,7 X 34,3 3,0 5,3 0,3 
64,4 X 29,2 100,6 2,8 0,7 
25,0 X 0,3 1,9 0,3 0,0 
X X 0,1 0,1 X X 
X X 12,2 30,2 X X 
39,5 X 0,8 9,2 0,1 X 
0,0 X 15,8 59,1 2,4 0,7 
• Voir les en-cites des colonnes pace 293 
( x) Positions non distincul!es dans Ia Nomen· 
clature du commerce extl!rleur 
13,0 20,2 15,0 0,7 311,2 28,8 9,5 
X 1,0 0,0 0,0 46,0 4,0 0,7 
13,0 19,2 14,9 0,7 275,1 24,8 8,8 
X 7,0 7,3 0,6 42,9 4,2 1,1 
X 0,0 0,1 X 0,3 0,2 0,3 
X X X X 42,6 10,6 X 
13,0 X X X 63,1 0,6 X 
X 12,1 7,6 0,1 126,1 9,4 7,4 
• Vedere le intestuionl delle colonne a 
paclna293 
(X) Vod non specificate nella Nomenclatura del 
commerdo estercr 
36,0 X 395,5 Totaal: 
wcrcrrvcrn: 
17,9 X 68,6 koolstofstaal 
18,1 X 316,9 celeceerd staal 
wcrcrrvcrn: 
0,1 X 48,3 rcrestvrlj staal en hlttebe• 
1,0 
stendic staal 
X 1,8 snel draalstaal 
5,2 X 58,4 met :rwavel, food of fosfoor 
celeceerd staal (automa· 
4,0 
tenstaal en andere) 
X 67,8 manpan-silldumstaal 
7,7 X ts0,6 ander celeceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 293 
( x) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel nlet :djn cespeclficeerd 
Edelstihle · Aciers speclaux • Acclal s~eclall • S~eclaal stool 
IT ALIA 1000 t 
• 5 • 
1970 Elnfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lm~ortazlonl ~rovenlentl dol ~aesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
lns1esamt: 2,5 23,3 0,5 X 30,5 20,8 2,3 0,1 0,3 6,2, 6,6 0,4 93,4 7,0 4,0 3,1 X 107,5 Total: 
dovon: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,1 X 16,6 0,8 1,6 0,0 X 0,1 0,1 0,0 19,3 2,2 0,4 1,1 X 22,9 ader fin au carbone Le1ierte Stlhle 2,5 23,2 0,5 X 13,9 19,9 0,7 0,0 0,3 6,1 6,6 0,4 74,1 4,9 3,7 2,0 X 8.of,7 aciers allil!s dorunter: dont: Korrosions- od. hitzebestlndil 0,1 0,3 0,3 X 0,0 3,5 0,2 0,0 X 4,6 5,8 0,4 15,2 2,4 0,3 0,2 X 18,1 lnoxydables ou r6fractalres Schnellarbeltsstahl 0,0 X X 0,3 1,7 X X X 0,0 0,2 X 1,2 0,2 0,2 0,0 X 2,6 l coupe rapide Schwefel•, Blel·, Phosphorstahl X 0,0 X X 1,2 0,5 X X X X X X 1,7 0,6 X 0,7 X 3,0 au S., Pb., P., (de dl!colle-~utomatenstahl und anderer) 
0,3 6,5 tale et autres) an,an·, Siliziumstahl X 0,2 0,1 X 5,5 0,0 X 0,3 X X X 0,2 X X 6,6 manpno-siliceux 
andere 2,4 22,8 0,1 X 6,7 H,O 0,4 0,0 X 1,5 0,6 48,4 1,5 3,1 1,2 X 54,1 autres 
Beziige aus anderen Lindern der EGKS Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl ~aesl della C£CA Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
Jns1esamt: 14,4 42,6 0,1 X 31,8 60,4 1,0 0,2 10,1 10,4 36,9 1,9 210,0 H,6 7,7 6,4 X 238,6 Total: 
dovon: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 0,7 X H,6 1,6 0,3 0,1 X 1,9 9,1 0,1 18,4 2,9 0,8 4,4 X 36,4 acier fin au carbone Le1ierte Stlhle H,4 42,0 0,1 X 17,3 58,8 0,7 0,1 10,1 8,6 27,9 1,8 181,6 11,7 6,9 2,0 X 201,1 aciers alii& darunter: dont: Korroslons- od. hitzebestlndil 13,2 H,8 0,1 X 3,2 4,8 0,2 X 0,9 26,1 1,7 65,1 5,8 0,7 0,4 X 71,0 lnoxydables ou r6fractalres Schnellarbeiustahl 0,0 0,0 X X 0,1 1,0 X X X 0,0 0,1 X 1,3 0,1 0,4 0,0 X 1,8 l coupe rapide Schwefel·, Blel·, Phosphorstahl X 10,5 X X 9,2 21,6 X X X X X X 41,2 1,2 X 0,1 X 41,8 au S., Pb., P., (de dl!colle· ~utomatenstahl und anderer) 
0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 10,1 ~.61 10,3 0,6 0,0 11,0 tale et autres) ancan·, Sillzlumstahl X X X X X X X mancano-siliceux andere 1,2 16,5 0,0 X 4,8 31,2 0,5 0,1 X 1,6 0,1 63,5 3,9 5,9 1,4 X 74,6 aut res 
1971 Einfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers 
lm~ortazlonl ~rovenlentl dol ~aesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 0,4 20,4 1,8 X 21,0 H,5 1,0 0,1 0,51 6,3 2,8 0,3 69,1 4,6 3,5 3,2 X 80,4 Totaal: 
di cui: waorvon: 
acclalo fino al carbonlo 0,0 X 12,2 0,6 0,6 X 0,0 0,0 0,0 13,5 1,8 0,1 0,9 X 16,3 koolstofstaal 
acclal Jeptl 0,4 20,3 1,8 X 8,8 H,O 0,4 0,1 0,5 6,3 2,8 0,3 55,7 2,8 3,4 2,3 X 64,1 1eleceerd staal di cui: woorvon: 
acclallnossldabill e refrattarl 0,0 0,7 1,8 X 0,1 3,2 0,1 0,0 X 4,3 1,7 0,3 11,1 1,2 0,4 0,2 X 14,0 roestvrlj staal en hlttebe· 
0,0 1,4 0,1 0,2 2,6 0,3 
stendic staal 
acclal rapldl 0,0 X X 0,9 X X X X 0,2 X 3,1 sneldraaistaal 
acclal al S. Pb. P. X 0,0 X X 0,0 0,0 X X X X X X 0,1 0,3 X 1,4 X 1,8 meuwavel,lood offosfoor (automatic! ed altrl) celeceerd staal (automa-
acdal mancano-sillclosl 0,5 5,1 0,0 0,0 0,5 6,2 0,2 0,0 6,4 
tenstaal en andere) 
X X X X X X X X manpan-siliclumstaal 
altrl accial lecatl 0,4 19,1 X 2,7 9,3 0,2 0,1 X 1,9 0,8 0,0 34,5 0,8 2,7 0,7 X 38,7 ander 1eleceerd ataal 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres ~?s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl ~aesl della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £G 
Totale: 28,6 21,1 
dl cui: 
acclaio fino al carbonio 0,0 0,2 
acetal lecati 
di cui: 
28,6 20,8 
acciai lnossidabill e refrattarl 24,7 1,9 
acetal rapldi 0,1 
-
accial al S. Pb. P. X 7,1 (automatici ed altri) 
acclal mancano-siliclosl 0,3 X 
altri acciai leptl 3,8 11,6 
• Siehe Oberschriften der Spalten Sette 293 
(X) Positionen, die nlcht In der AuBenhandels· 
nomenklatur auf1efOhrt sind 
4,8 X 25,4 31,8 1,0 
0,1 X 16,0 2,0 0,2 
4,2 X 9,3 29,8 0,8 
4,2 X '3,5 4,8 0,5 
X X 0,1 0,3 X 
X X 2,3 4,5 X 
-
X 0,3 0,1 0,0 
0,0 X 3,1 20,1 0,2 
* Voir les en·t&tes des colonnes pace 293 (X) Positions non distin1uo!es dans Ia Nomen• 
clature du commerce extl!rieur 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
X 
X 
X 
0,2 
7,8 8,6 26,3 1,6 156,7 
X 0,6 2,3 0,1 11,6 
9,8 8,0 24,0 1,6 135,1 
X 1,2 22,2 1,1 64,1 
X 0,1 0,2 X 0,7 
X X X X 14,0 
7,8 8,4 X X X 
X 6,8 1,7 0,5 47,9 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne 
a pqlna 293 
(x) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo estero 
10,8 4,8 8,6 X 180,9 Totaal: 
waarvon: 
1,4 0,3 7,1 X 30,5 koolstofstaal 
9,3 4,5 1,4 X 150,4 celeceerd staal 
waorvan: 
6,4 0,7 0,2 X 71,4 roestvrlj staal en hittebe· 
0,1 0,1 
stendic staal 
0,0 X 0,9 sneldraalstaal 
0,3 X 0,1 X 14,3 met zwavei,Jood of fosfoor 
celeceerd staal (automa• 
1,2 0,0 9,6 
tenstaal en andere) 
X X man,aan·sillclumstaal 
1,4 3,7 1,1 X 54,0 ander cele1eerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzijde 293 
(X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet zijn Jespeciflceerd 
w 
8 Edelstihle • Aclers speclaux Acclal speclall Speclaaf stool -
-I 
NEDERLAND w 
1000t 
..., 
• I 5 I 6-7 I 8 19-10 I 11 1 12 113-15 1 16 I 17 118 I 19 120 1 21 122 ln-15126127128 T 29 I 30 1 • 
1970 Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
lnscesamt: 0,1 0,6 0,0 X 0,6 7,7 0,1 0,0 1,1 1,6 5,8 0,3 21,3 7,1 1,5 3,7 X 33,5 Total: 
<lavon: dont: Qualitltskohlenstoffstahl X 1,1 0,0 X 0,0 0,0 1,1 0,1 0,1 0,1 X 1,4 acier fin au carbone Lecierte Stlhle 0,1 0,6 0,0 X 0,6 6,7 0,1 0,0 1,1 1,6 5,7 0,3 10,1 6,9 1,1 3,6 X 31,1 aclen alliu dorunter: dont: 
Korrosions- od. hitzebestlndic 0,3 0,0 X 0,0 1,8 0,0 X 3,1 5,5 0,3 tt,3 2,1 0,5 1,3 X 15,4 inoxydables ou r~fractalres Schnellarbeitsstahl X X o.o X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,1 l coupe rapide Schwefel-, Blei-. Phosphontahl X X X 0,1 X X X X X X 0,1 3,0 X 1,2 X 1,1 au 5., Pb., P., (de d6colle-~utomatenstahl u. anderer) tace ec aucres) 
anpn-, Sillziumstahl X X 2,5 0,0 X 1,1 X X X 3,9 0,1 X 0,0 X 4,0 mancano-siliceux 
andere 0,1 0,3 X 0,6 2,3 0,0 0,0 X 1,2 0,3 0,0 4,8 1.4 0,9 1,1 X 8,1 autres 
Bez:iige aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autre~'?'s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl poesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der E K 
lnscesamt: 1,2 1,7 0,0 X 1,1 15,1 0,5 0,3 2,5 5,7 
10.0 I 1,3 39,5 11,9 1,1 19,1 X 17,6 Total: 
<lavon: dont: Qualitltskohlenstoffstahl X 0,1 1,1 0,1 X 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 13,3 X 15,9 acier fin au carbone Lecierte Stlhle 1,2 1,7 0,0 X 1,1 11,0 0,1 0,3 2,5 5,7 9,9 1,3 38,2 13,6 1,0 5,9 X 61,7 acien alliu dorunter: dont: 
Korrosions- od. hitzebestlndic 0,0 X 0,1 2,9 0,2 X 1,t 8,9 1,3 15,4 5,0 0,8 1,3 X 22,5 inoxydables ou r~fractalres Schnellarbeitsstahl X X 0,1 X X X 0,0 X 0,1 0,0 0,0 0,1 X 0,2 l coupe rapida Schwefel-, Blei-, Phosphontahl X X X 0,1 0,1 X X X X X X 0,5 1,7 X 1,2 X 6,3 au S., Pb.,P., (de d6colle-~utomacenstahl u. anderer) tace et autres) 
anpn-, Siliziumstahl l X X 0,6 3,7 0,1 X 2,5 X X X 6,9 0,3 X 2,7 X 9,8 mancano-siliceux 
andere 1,2 1,7 0,0 X 0,2 6,9 0,1 0,3 X 3,8 1,1 0,0 15,4 3,6 3,2 0,6 X 22,8 aut res 
1971 Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 0,3 0,8 0,0 X 0,1 6,1 0,0 1,6 3,5, 2,8 0,3 15,7 1.8 1,1 21 X 23,7 Totaal: 
dl cui: woorvon: 
accialo fino al carbonlo X 0,6 0,0 X 0,0 0,0 0,6 0,1 o.o 0,1 X 0,8 koolstofstaal 
accial lecatl 0,3 0,8 0,0 X 0,1 5,5 0,0 1,6 3,5 2,8 0,3 15,1 1,7 1,0 2,0 X 22,9 celeceerd staal dl cui: woorvon: 
acclallnossidabill e refrattarl 0,3 X 0,0 1,3 0,0 X 2,5 2,7 0,3 7,0 2,0 0,1 0,8 X 10,1 roescvrij staal en hittebe-
acclal rapidl 0,1 
stendic staal 
X X 0,1 X X ·x X 0,1 0,0 0,0 0,0 X sneldraaistaal 
acclal at S. Pb. P. X X X 0,0 0,0 X X X X X X 0,0 1,8 X 0,1 X 1,1 met zwavel,lood of fosfoor (automatici ed attri) celeceerd staal ~utoma-
tenstaal en andere 
accial mancano-siliclosl X X 2,2 X 1,6 X X X 3,8 0,0 X 0,0 X 3,8 manpan-sillclumstaal 
attri accial lepd 0,0 0,5 0,5 X 0,3 2,0 0,0 X 1,0 0,1 0,0 4,0 1,0 0,6 0,8 X 6,4 ander celeceerd staal 
Bez:iige aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autre~'?'s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der E K 
Totale: 1,1 0,2 
dlcul: 
acclalo fino at carbonio 
- -acclal leptl 
dlcul: 
1,1 0,2 
acclai inossidablll e refrattarl 
-
0,0 
acclal rapidl 
- -acciai at S. Pb. P. X 
-(automaticl ed attri) 
acclal mancano-sllldosl X 
-attri accial leptl 1,0 0,2 
• Siehe Obenchriften dar Spatten Seice 293 
(X) Positionen, die niche In der Au8enhandels-
nomenldatur aufcefDhrt sind 
0,1 X 2,7 12,3 . 0,3 0,3 
-
X o.o 1,5 0,0 0,0 
0,1 X 2,6 10,8 . 0,3 0,2 
0,1 X 0,0 2,2 . 0,2 
-
X X 
-
0,1 . X X 
X X 0,1 0,3 X X 
-
X 2,3 2,1 . 0,0 X 
0,0 X 0,1 6,1 0,1 0,2 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 293 
(X) Positions non distincuhs dans Ia Nomen-
clature du commerce ext6rieur 
3,5 5,2 9,2 1,2 35,9 13,3 1,2 
X 0,1 0,0 
-
1,7 1,8 0,1 
3,5 5,1 9,1 . 1,2 34,2 11,5 1,1 
X 2,0 8,3 . 1,1 13,9 1,9 0,8 
X 
-
0,0 . X 0,1 0,0 0,0 
X X X X 0,5 1,0 X 
3,5 X X . X 7,9 0,3 X 
X 3,0 0,8 0,1 tt,7 2,1 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a 
pacina293 ( x) Vocl non specificate nella Nomenclatura del 
commerclo estero 
3,3 
18,6 X 71,0 Totaal: 
woorvon: 
13,1 X 16,9 koolstofstaal 
5,3 X 55,1 celeceerd staal 
woorvon: 
1,2 X 10,7 roestvrll staal en hittebe-
stendic staal 
0,1 X 0,3 sneldraaistaal 
0,8 X 5,2 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal ~utoma• 
tenstaal en andere 
2,'5 X 10,7 mancaan-siliciumstaal 
0,7 X 18,1 ander caleceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
blad:djde 293 
( x) Posten welke in de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel niec :din cespedflceerd 
Edelstahle · Aclers speclaux • Acclal speclall • Speclaal naal 
UEBL/ BLEU 1000 t 
• • 
1970 Elnfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportaz.lonl provenlentl dal paesl terz.l • lnvoer ult derde Ianden 
lns&esamt: 3,6 3,2 25,0 X 35,2 9,9 0,1 0,0 0,0 3,5 2,2 0,8 83,5 7,0 4,4 0,9 X 95,8 Total: 
davon: done: 
Qualitlukohlenstoffstahl X 34,0 0,2 0,1 X 0,1 0,0 34,4 0,5 0,0 0,1 X 35,0 acier fin au carbone · 
Le&ierte Stlhle: 3,6 3,2 25,0 X 1,2 9,7 0,0 0,0 0,0 3,4 2,2 0,8 49,1 6,5 4,4 0,8 X 60,8 aciers alii& : 
darunter: done: 
Korrosions- od. hitzebestlndi& 0,5 25,0 X 0,6 1,5 0,0 X 3,2 2,0 0,8 33,6 1,5 0,2 0,1 X 35,4 inoxydables ou "'fractal res 
Schnellarbeiustahl X X 0,0 X X X 0,0 X O,t 0,0 0,0 0,0 X 0,1 l coupe rapide 
Schwefel·, Blei-, Phosphorstahl X X X 0,5 5,7 X X X X X X 6,1 3,1 X 0,5 X 9,7 au S., Pb., P., (de d'colle-
~utomatenstahl und anderer) ta&e et autres) 
anpn-, Siliziumstahl X X 0,1 0,2 X 0,0 X X X 0,3 0,0 X 0,0 X 0,3 manpno-siliceux 
andere 3,6 2,7 0,0 X 2,4 0,0 0,0 X 0,1 0,1 0,0 9,0 2,0 4,3 0,2 X 15,4 autres 
BezUge aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autre~ys de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der E K 
lns&esamt: 4,9 2,7 0,6 X 55,2 31,7 2,6 0,4 1,0 5,8 5,1 1,0 U1,0 10,1 4,7 3,8 X 119,6 Total: 
davon: done: 
QualitiUkohlenstoffstahl X 51,4 2,0 0,1 0,4 X 0,5 0,0 54,5 2,0 0,2 1,6 X 58,3 acier fin au carbone 
Le&ierte Stlhle: 4,9 2,7 0,6 X 3,8 29,7 2,5 0,0 1,0 5,3 5,0 1,0 56,5 8,1 4,6 2,2 X 71,3 aciers alii&: 
dorunter: dont: 
Korrosions- od. hitzebestlndl& 0,4 0,3 X 2,1 1,9 0,8 X 1,7 4,8 0,7 11,7 2,2 0,6 0,3 X 15,8 lnoxydables ou rMractalres 
Schnellarbeltsstahl X X 0,1 X X X 0,0 X 0,1 o.o 0,2 0,0 X 0,3 l coupe raplde 
Schwefel-, Blel•, Phosphorstahl X X X 0,2 1,7 X X X X X X t,8 0,7 X 0,7 X 3,2 au S., Pb., P., (de d'colle-
~utomatenstahl und anderer) 
0,7 t1,2 
ta&e et autres) 
an1an-, Silizlumstahl X X 0,4 7,2 0,9 X 1,0 X X X 9,5 2,0 X X man&ano-siliceux 
andere 4,9 2,3 0,2 X 1,2 18,7 0,8 0,0 X 3,6 0,2 0,3 31,3 3,3 3,8 0,5 X 39,9 autres 
1971 Einfuhr aus drltten Landern Importations en provenance des pays tiers 
lmportaz.lonl provenlentl dal paesl terz.l • lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 0,1 1,9 7,9 X 32,3 7,1 0,0 0,0 0,0 3,2 0,9 0,1 53,6 4,4 5,2 0,5 X 63,7 Totaal: 
dl cui: wocrrvon: 
acclalo fino aJ carbonlo 
-
X 31,1 0,6 0,0 X 0,0 0,0 31,8 0,5 0,0 0,1 X 31,2 koolstofstaal 
acclalle&ati : 0,1 1,9 7,9 X 1,2 6,4 0,0 0,0 0,0 3,2 0,9 0,1 11,8 3,9 5,1 0,4 X 31,2 1ele1eerd staal: 
dl cui: waanran: 
accial lnossldablll e refrattarl 0,0 7,9 X 0,4 0,9 0,0 X 1,6 0,9 0,1 U,9 0,9 0,1 0,2 X 13,0 roestvril staal en hlttebe-
scendlsscaal 
accial rapldl X X 0,1 X X X 0,0 X O,t 0,0 0,0 0,0 X O,t sneldraaistaal 
accial aJ S. Pb. P. X X X 0,6 4,1 X X X X X X 4,7 2,3 X O,t X 7,1 met zwavel,lood of fosfoor (automatic! ed altrl) 1ele1eerd scaal ~utoma• 
tenstaal en andere 
accial manpno-slllclosl X X 0,2 0,2 0,0 X 0,0 X X X 0,5 0,0 X 0,0 X 0,5 mansaan-sillciumstaal 
altrl acclal lepti 0,0 1,9 X 0,0 1,1 0,0 0,0 X 1,6 0,0 l 0,0 4,6 0,7 5,1 0,1 X t0,5 ander sele&eerd staal 
BezUge aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres ~?s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EG 
Totale: 4,1 2,3 
dl cui: 
acclalo fino aJ carbonlo 
- -
accial lelati: 
dl cui: 
4,t 2,3 
acclallnossldabill e refrattarl 
-
0,5 
accial r&l>ldl 
- -
acclal al S. Pb. P. X 
-(automatic! ed altrl) 
accial manpno-slllclosl X 
-
altri acclai leptl 1,8 1,8 
• Slehe Oberschriften der Spalten Selte 293 
(X) Positlonen, die nicht In der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefilhrt sind 
1,5 X 55,3 24,4 1,5 0,2 
-
X 51,3 2,1 0,1 0,1 
1,5 X 4,0 22,4 t,4 0,0 
1,5 X 2,3 1,6 0,6 
-
X X 
-
0,1 X X 
X X 0,2 1,0 X 
-
X 0,8 6,6 0,2 
0,0 X 0,8 13,0 0,6 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 293 
( x) Positions non distin&ul!es dans Ia Nomen-
clature du commerce ext6rleur 
X 
X 
0,0 
0,4 4,4 6,4 0,6 1ot,t 
X 0,5 0,2 . 
-
54,3 
0,4 3,9 6,4 0,6 46,8 
X t,5 5,7 . 0,5 14,1 
X 
-
0,0 X 0,1 
X X X X t,l 
0,4 X X X 8,t 
X 2,4 0,5 0,2 11,0 
• Vedere le lntestulonl delle colonne 
a pqina293 ( x) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del comm.ercio estero 
9,1 5,4 4,0 X U9,6 Totaal: 
waanran: 
1,8 1,8 2,6 X 60,6 koolstofstaal 
7,4 3,6 1,3 X 59,0 seleseerd staal : 
waanron: 
1,4 0,5 0,2 X 16,2 roestvrlj staal en hlttebe• 
o.ol 0,0 0,0 O,t stendiptaal X sneldraaistaal 
•.. I X 0,1 X t,4 metzwavel,lood offosfoor 1ele1eerd scaal ~utoma-
tenstaal en andere 
2,5 X 0,4 X U,O mancaan-slllciumstaal 
. 3,3 3,1 0,7 X 18,0 ander &ele&eerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 293 
(X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn sespecificeerd 
w 
s 
• 
1970 
lnsgesamt: 12,.f 17,9 
davon: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 1,.f 
Leglerte Stlhle 1l,.f 16,6 
darunter: 
Korrosions- od. hlttebestlndil .f,2 2,2 
Schnellarbeitsstahl 0,0 
Schwefel•, Blel·, Phosphorstahl X 0,2 
~utomatenstahl u. anderer) 
anpn-, Silizlumstahl X 
andere 7,1 H,1 
lnsgesamt: 18,.f 95,1 
davon: Qualitlukohlenstoffstahl 2,6 0,9 
Le,ier:te Stlhle 
darunter: 
15,8 9.f,2 
Korroslons- od. hitzebestlndll 6,2 30,2 
Schnellarbeltsstahl 0,0 0,0 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl X .f,6 
~utomatenstahl u. anderer) 
anpn-, Sillzlumstahl X 1,.f 
andere 9,2 57,9 
1971 
Totale: 11,5 16,.f 
dl cui: 
acclalo fino al carbonlo 0,0 1,2 
acdallepd 11,5 15,2 
dl cui: 
acdallnossldablli e refnttarl 1,3 0,7 
acclal npidl 0,0 
accial al S. Pb. P. X 1,6 (automatici ed altrl) 
acclal manaano-silldosl X 
altrl acclai lepd 9,7 12,9 
Totale: 15,6 53,0 
di cui: 
acciaio fino al carbonlo 1,0 2,6 
acclal legati 1.f,6 SO,.f 
-Ji cui: 
acclallnossidabili e refnttarl 2,1 .f,.f 
acclal npld I 0,0 
-
accial al S. Pb. P. X 1,6 (automatld ed altrl) 
acclal manpno-silldosl X 0,5 
altrl acclal lepti 11,8 43,8 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 293 
(X) Position en, die niche In der AuBenhandels-
nomenklatur auf1efUhrt sind 
Edelstahle Aclers speclaux • Acclal special# • Speclaal staal 
EGKS/CECA 
12 113-151 16 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers 
fsportazlonl verso I paesl terzl · Uitvoer naar derde Ianden 
19,8 X 73,5 12.f,O .f,6 1,.f 119,1 57,81 53,.f 2.f,3 508,3 96,6 16,7 
0,1 X 37,7 3.f,1 0,3 0,5 X 3,1 0,5 0,2 17,8 1.f,6 1,0 
19,7 X 35,9 90,0 .f,.f 0,9 119,1 S.f,7 52,9 2.f,1 430,6 81,9 15,7 
0,1 X 9,5 9,0 0,6 0,1 X 7,8 .f9,8 23,6 106,9 25,3 1,3 
X X 0,3 1,9 X X X 0,1 0,5 X 1,8 0,5 0,5 
X X .f,9 5,0 X X X X X X 10,1 15,0 X 
19,.f X 3,.f 11,3 0,7 X 119,1 X X X 153,8 11,.f X 
0,1 X 17,8 62,8 3,1 0,8 X 46,9 2,5 0,5 155,9 29,7 13,9 
Lleferungen In Lander der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della CECA · Leverlngen aan Ianden der EGKS 
95,8 X 180,2 310,7 16,6 1,9 .f71 5.f,9 61,3 H,2 896,1 10.f,.f 30,8 
0,3 X 108,6 35,3 7,9 0,5 X 3,3 0,9 0,0 160,4 21,7 .f,5 
95,5 X 71,6 275,7 8,7 1,.f .f7,1 51,6 60,3 H,2 7~5,9 82,8 26,3 
.f3,1 X 11,6 22.2 1,7 0,0 X 15,9 55,8 13,7 100,3 25,3 .f,O 
X X 0,1 0,9 X X X 0,1 O,.f X 1,.f 0,1 0,3 
X X 23,5 62,1 X X X X X X 90,1 26,0 X 
35,9 X 18,5 35,6 2,1 X .f7,1 X X X 140,7 13,0 X 
16,5 X 17,9 15.f,7 .f,8 1,.f X 35,6 .f,2 0,5 301,9 18,.f 22,0 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les faays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde anden 
0,5 X 85,5 118,6 2,9 1,2 170,3 60,1 59,3 2.f,7 551,0 103,7 20,.f 
0,0 X 53,9 36,3 0,5 0,3 X 3,2 0,5 0,0 95,9 19,8 1,2 
0,5 X 31,7 82,3 2,5 0,9 170,3 56,9 58,7 2.f,6 455,1 88,9 19,2 
0,2 X 11,3 10,5 0,6 X 11,0 55,6 2.f,3 115,.f 35,1 2,6 
X X O,.f 2,8 X X X 0,1 O,.f X 3,7 0,3 0,7 
X X 3,3 .f,5 X X X X X X 9,4 10,1 X 
X 2,1 9,2 0,2 X 170,3 X X X 181,8 12,.f X 
0,3 X H,6 55,3 1,7 0,9 X .f5,8 2,7 O,.f 144,1 31,0 16,5 
Lleferungen In Lander der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della CECA · Leverlngen aan Ianden der EGKS 
90,5 X 184,7 227,0 11,2 1,5 44,6 53,9 56,8 . 11,5 750,3 91,0 27,.f 
0,1 X 127,2 30,0 5,5 0,3 X 1,9 0,5 . 
-
169,1 20,9 2,6 
90,.f X 57,5 197,0 5,7 1,2 44,6 52,0 56,2 11,5 581,1 70,1 2.f,8 
.f7,7 X 12,2 17,8 . 1,6 
-
X 11,9 51,9 11,1 154,6 25,8 3,6 
X X 0,3 0,7 X X X 0,1 O,.f . X 1,5. 0,1 O,.f 
X X 15,5 35,7 . X X X X X X 51,8 16,0 X 
46,0 X 15,3 24,9 1,0 X 44,6 X X X. 131,3 9,6 X 
2,7 X H,2 117,9 3,1 1,2 X 40,0 .f,O O,.f 139,1 18,6 20,8 
• Voir Jes en-ceces des colonnes pace 293 ( x) Positions non distlngu6es dans Ia Nomen-
datura du commerce ext6rleur 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a 
eqina 293 (X) ocl non specificate nella Nomenclatun del 
commerclo estero 
-
-I ~ 
• 
125,2 X 746,8 Total: 
dont: 
95,2 X 188,6 ac:ier fin au carbone 
30,0 X 558,1 aclers alli6s 
dont: 
3,2 X 136,7 lnoxydables ou r6fnctalres 
3,3 X 7,1 l coupe npide 
6,.f X 31,6 au S., Pb., P., (de d6colle-
1,5 166,7 
cace et autres) 
X manpno-siliceux 
15,5 X 115,0 aut res 
10.f,8 X 1136,3 Total :J 
dont: 
63,8 X 250,3 acler fin au carbone 
.f1,0 X 886,0 aclen allh!s 
dont: 
3,1 X 131,7 lnoxydables ou r6fnctalres 
3,0 X 4,9 l coupe npide 
12,3 X 128,5 . au S., Pb., P., (de d6colle-
tage et autres) 
16,8 X 170,5 man,ano-slliceux 
5,9 X 349,1 autres 
131,2 X 811,3 Totaal: 
WGGIYGftl 
100,3 X 117,1 koolstofstaal 
30,9 X 594,1 1elegeerd staal 
WGGIYGn: 
.f,6 X 157,1 roestvrij staal en hittebe-
scendi&staal 
2,8 X 7,5 sneld nalstaal 
4,3 X 13,8 met zwavel,lood offosfoor 
,ele,eerd staal ~utoma• 
tenstaal en andere 
1,7 X 196,0 man,aan-siliciumstaal 
17,.f X 109,0 ander Jele,eerd staal 
102,6 X 971,1 Totaal : 
WGGIYGftl 
66,9 X 159,5 koolstofstaal 
35,7 X 711,7 1elegeerd staal 
WGGIYGftl 
3,1 + 187,1 roestvrlj staal en hlttebe-
scendiastaal 
1,9 X 3,8 snel d raalstaal 
6,7 X 75,6 meuwavel,lood offosfoor 
,ere,eerd staal ~utoma· 
tenstaal en and ere 
17,5 X 159,.f man,aan-slliciumstaal 
6,5 X 185,1 ander 1elegeerd staal 
• Voor de tekst dar kolommen zie men 
bladzijde 293 (X) Posten welke In de Nomendatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet zijn 1especlficeerd 
Edelstihle Aciers speciaux · Acclal speclall Speclaal stool 
DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
• 9-10 1 11 I 12 I 17 27 I 28 I 29 • 
1970 Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I poesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
lnscesamt: 6,0 12,3 0,-4 X 23,-4 56,3 3,5 0,5 18,1 3-4,5 28,3 1,0 18-4,3 -48,1 13,7 67,2 X 313,3 Total: 
davon: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 0,2 0,0 X 2,1 -4,9 0,2 0,0 X 2,5 0,-4 10,3 11,3 0,7 -49,2 X n,o acler fin au carbone 
Lecierte Stlhle 5,9 12,1 0,-4 X 21,-4 51,-4 3,3 0,5 18,1 31,9 28,0 1,0 17-4,0 36,3 13,0 17,9 X 2-41,3 aclen alliu 
darunter: dont: 
Korroslons- od. hitzebestlndlc -4,1 0,8 0,1 X 0,3 3,-4 0,2 X 3,2 26,6 0,7 39,5 7,7 0,8 2,0 X -49,9 lnoxydables ou rl!fractalres 
Schnellarbeiustahl X X 0,2 1,7 X X X 0,1 0,-4 X 2,3 0,-4 0,5 1,0 X -4,1 l coupe rapide 
Schwefel-, Blel-, Phosphorstahl X 0,2 X X -4,-4 -4,8 X X X X X X 9,-4 11,2 X 5,-4 X 26,0 au S., Pb., P.,(de dl!colle-
~utomatenstahl und anderer) 
0,1 3,0 10,3 0,7 
tace et autres) 
ancan-, Sillziumstahl X X X 18,1 X X X 32,1 -4,3 X 0,2 X 36,6 mancano-siliceux 
andere 1,8 11,0 0,2 X 13,6 31,3 2,-4 0,5 X 28,6 1,0 0,3 90,7 12,7 11,7 9,-4 X 12-4,5 autres 
Lleferungen In andere Linder der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA; 
lnscesamt: 10,8 -41,3 
davon: Qualitlukohlenstoffstahl 2,6 0,8 
Leclerte Stlhle 8,2 -40,5 
darunter: 
Korrosions- od. hitzebestlndic 5,0 0,7 
Schnellarbeiustahl 
Schwefel-, Blel•, Phosphontahl X ·4.-4 
~utomatenstahl und anderer) 
1,2 ancan-, Sili:zlumstahl X 
andere 3,0 3-4,3 
1971 
Totale: 3,2 12,8 
dl cui: 
acclaio fino al carbonlo 0,0 0,-4 
acclal Jecati 3,2 12,-4 
dl cui: 
acclal lnouidabill e refrattarl 1,3 0,2 
acclal rapidi 
accial al S. Pb. P. X 1,6 (automatic! ed altrl) 
acclal mancano-siliclosl X 
altrl acciai lepti 1,9 10,6 
Totale: 6,6 30,9 
dl cui: 
acclalo fino al carbonlo 1,0 2,5 
acclal lepti 5,6 28,-4 
di cui: 
acciallnouldabill e refrattarl 1,9 0,6 
accial rapidi 
- -acclal aJ S. Pb. P. X 1,6 (automatic! ed altrl) 
acclal mancano-siliclosl X 0,5 
altrl acclal lecatl 3,6 25,7 
• Siehe Obenchrlften der Spalten Seite 293 
(X) Positionen, die nicht in der AuBenhandels-
nomenldatur aufcefDhrt sind 
Consegne agll altrl paesl della C£CA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
-48,-4 X 57,9 179,2 10,8 1,3 1-4,2 23,-4 27,-4 0,8 -415,5 63,9 22,9 35,3 X 537,6 Total: 
dont: 
0,3 X 21,0 5,7 -4,9 0,0 X 3,2 0,7 0,0 39,3 16,-4 2,7 15,8 X 7-4,2 acler fin au carbone 
-48,1 X 36,9 173,5 6,0 1,2 1-4,2 20,3 26,6 0,8 376,2 -47,5 20,3 19,5 X -463,-4 acien alliu 
dont: 
1,2 X 0,7 -4,1 0,8 X 5,1 25,3 0,-4 -43,2 7,3 2,5 1,1 X 5-4,4 lnoxydables ou r4fractalres 
X X 0,0 0,4 X X X 0,0 0,2 X 0,7 0,0 0,3 0,-4 X 1,4 l coupe raplde 
X X 22,3 61,6 X X X X X X 88,4 25,6 X 12,1 X 126,2 au S., Pb., P., (de dllcolle-
tace et autres) 
35,9 X 5,8 33,6 2,1 X 1-4,2 X X X 92,8 3,9 X 1,3 X 98,0 mancano-siliceux 
11,0 X 8,1 73,6 3,1 1,2 X 15,2 1,1 0,4 150,9 10,6 17,-4 -4,-4 X 183,3 autres 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
£sportazlonl verso I poesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
0,2 X 21,1 -47,-4 1,7 0,7 -46,8 31,3 26,1 0,7 192,1 -43,5 16,5 61,5 X 313,6 Totaal: 
WGGrYGn: 
X 3,8 3,0 0,-4 0,0 X 2,2 0,5 10,1 11,1 0,6 -46,5 X 68,3 koolstofstaal 
0,2 X 17,3 -4-4,3 1,3 0,7 -46,8 29,1 25,8 0,7 181,9 32,5 15,9 15,0 X 2-45,3 celeceerd staal 
waarvan: 
X 0,3 3,0 0,3 X 3,9 2-4,-4 0,5 34,0 9,5 1,3 2,5 X 47,3 roestvrlj staal en hittebe-
0,1 
stendil staal 
X X 2,-4 X X X 0,1 0,3 X 3,0 0,3 0,6 0,9 X 4,8 sneldraalstaal 
X X 2,9 -4,1 X X X X X X 8,5 7,8 X 3,5 X 19,8 met zwavel,lood offosfoor 
celeceerd staal ~automa· 
tenstaal en andere 
X 2,0 8,-4 0,2 X -46,8 X X X 57,4 5,3 X 0,1 X 62,7 mancaan-siliclumstaal 
0,2 X 12,0 26,-4 0,9 0,7 X 25,1 1,0 0,2 79,1 9,6 1-4,0 8,0 X 110,7 ander celeceerd staal 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della C£CA • Leverlngen aan Ianden der £GKS 
52,-4 X 52,3 123,3 7,3 0,9. 1-4,-4 21,9 23,7 0,5 334,2 
0,1 X 2-4,5 5,2 . 3,2 0,0 
52,3 X 27,8 118,0 . -4,1 0,9 
6,3 X 0,8 -4,-4 0,8 
-
X X 0,0 0,3 X X 
X X 15,1 35,6 X X 
-45,8 X 6,2 22,5 0,9 X 
0,2 X 5,5 55,2 . 2,-4 0,9 
• Voir les en-t&tes des colonnes pace 293 
(X) Positions non discincul!es dans Ia Nomen-
clature du commtorce extllrieur 
X 1,0 0,-4 
-
38,0 
1-4,-4 20,9 23,3 0,5 296,2 
X -4,2 22,2 0,3 41,5 
0,1 0,6 X 0,2 X 
X X X X 52,4 
1-4,-4 X X X 90,2 
X 16,7 0,9 0,2 111,5 
• Vedere Ia lntestazlonl delle colonne 
a paclna 293 
( x) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo estero 
53,1 20,-4 32,8 X 4-40,5 Totaal: 
waarvan: 
16,2 1,6 18,7 X 74,4 koolstofstaal 
36,9 18,9 1-4,1 X 366,1 celeceerd staal 
waarvan: 
7,9 2,3 1,1 X 52,8 roestvrlj staal en hittebe-
0,0 1,2 
stendis staal 
0,3 0,3 X sneldraalstaal 
15,6 X 6,5 X 74,5 met zwavel,lood offosfoor 
celeceerd ataal ~automa-
tenstaal en andere 
2,1 X 1,9 X 94,2 mancaan-siliciumstaal 
11,2 16,2 -4,-4 X 143,3 ander celeceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzijde 293 
(X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecificeerd 
[I] -I w U'l 
w 
~ 
• 
1970 
lns&esamt: 0,0 -4,0 
diiYOn:: 
Qualitlukohlenstoffstahl 
Le&iene Stlhle 
dorunter: 
0,0 -4,0 
Korrosioni-Od. hltzebestlndi& 0,0 1,3 
Schnellarbeltutahl 0,0 
Schwefel·, Blel·, Phosphorstahl X 
~utomatenstahl u. anderer) 
anpno, Siliziumstahl X 
andere 0,0 2,7 
lns&esamt: O,l -49,5 
diiYOn: 
Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 
Le&iene Stlhle 0,2 -49,5 
dorunter: 
Korrosloni-Od. hla:ebestlndl1 0,1 29,-4 
Schnellarbeiustahl 0,0 
Schwefel·, Blel-, Phosphontahl X 0,2 
~utomatenstahl u. anderer) 
anaan·, Silizlumstahl X 0,2 
andere 0,1 19,7 
1971 
Totale: 0,0 2,6 
dlcu/: 
acclaio fino al carbonlo o.o 0,0 
accial leptl 
dl cui: 
0,0 2,5 
acclallnouidablll e refrattarl 0,-4 
acclal rapidi 0,0 
acclai al S. Pb. P. X (automatici ed altrl) 
acclai man&ano-slliclosl X 
altrl acdai lepd 0,0 2,1 
Totale: 0,3 17,3 
dl cui: 
accialo fino al carbonlo 0,0 0,0 
acclal lepti 
dl cui: 
0,3 17,3 
acclallnouidablll e refrattarl 0,1 3,7 
acclal rapidi 
- -acciai al S. Pb. P. X 0,0 (automatic! ed altrl) 
acclal manpno-sll~losf ~.21 01 altrl acciai lepd ; 13,5 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte 293 
(X) Posltionen, die nlcht In der AuBenhandels-
nomenklatur auf&efolhrt sind 
Edelstihle • Aclers speclaux • Acclal speclall • Speclaal staal 
FRANCE 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les faays tiers 
E.sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde anden 
7,0 X 15,2 29,0 1,0 0,8 -47,8 16,1 10,1 23,0 15-4,1 29,6 2,2 
0,0 X 7,1 .of,] 0,0 0,5 X 0,-4 0,1 0,2 12,7 1,6 0,2 
7,0 X 8,1 2-4,7 0,9 0,3 -47,8 15,7 10,0 22,8 1-41,4 27,9 2,1 
X 6,6 -4,6 0,3 0,1 X 1,2 8,5 22,7 45,3 16,3 0,1 
X X 0,1 0,2 X X X 0,0 0,2 X 0,5 0,1 0,0 
X X 0,1 0,0 X X X X X X 0,1 0,0 X 
7,0 X 0,5 X -47,8 X X X 55,3 3,8 X 
0,0 X 1,3 19,3 0,6 0,2 X 1-4,6 1,3 0,2 40,1 7,6 1,9 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della CE.CA • Leverlngen aan Ianden der E.GKS 
17,6 X 31,5 71,2 1,1 0,6 16,7 15,5 12,7 12,3 229,0 23,0 3,8 
0,0 X 21,8 0,9 0,0 0,5 X 0,1 0,1 0,0 23,4 3,3 0,3 
17,6 X 9,7 70,-4 1,0 0,1 16,7 15,-4 12,5 12,3 205,6 19,7 3,5 
17,6 X 7,6 16,8 0,8 0,0 X 1,6 10,3 12,2 96,5 12,9 0,6 
X X 0,0 0,2 X X X 0,0 0,1 X 0,4 0,1 0,0 
X X 1,2 0,4 X X X X X X 1,8 0,1 X 
X 0,2 0,-4 0,0 X 16,7 X X X 17,5 3,-4 X 
0,0 X 0,8 52,6 0,2 0,1 X 13,8 2,1 0,1 89,4 3,2 2,9 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
E.lportazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
0,2 X 16,3 28,0 0,9 0,3 52,7 19,5 16,0 23,1 159,6 35,-4 3,1 
0,0 X 7,5 2,5 0,0 0,3 X 1,0 0,1 0,0 11,4 1,3 0,2 
0,2 X 8,6 25,5 0,8 0,1 52,7 18,5 15,9 2.3,1 148,1 34,1 2,8 
0,2 X 7,9 6,6 0,2 X 2,1 1-4,2 22,9 5-4,5 21,1 0,6 
X X 0,1 0,3 X X X 0,0 0,1 X 0,5 0,0 0,0 
X X 0,1 0,0 X X X X X X 0,1 0,3 X 
X 0,3 0,0 X 52,7 X X X 53,0 5,-4 X 
X 0,8 18,3 0,6 0,1 X 16,-4 1,6 0,2 40,1 7,2 2,2 
Lleferungen In Linder der EGKS 
Consegne al paesl della CE.CA • 
• Llvralsons aux pays de Ia CECA 
L.everlngen aan Ianden der E.GKS 
13,8 X -45,2 53,-4 . 0,-4 0,5 15,3 1-4,6 11,1 . 9,6 181,6 20,.of -4,5 
0,0 X 35,2 3,3 . 0,0 0,2 X 0,8 0,0 
-
39,6 2,2 0,2 
13,8 X 10,0 50,1 . O,.of 0,3 15,3 13,8 11,1 . 9,6 142,0 18,3 .of,] 
13,7 X 8,6 12,7 0,1 
-
X 1,6 9,0 . 9,6 58,9 11,2 0,7 
X X 0,3 0,1 X X X 0,0 0,1 X 0,6 0,0 0,0 
X X 0,-4 0,0 . X X X X X X 0,4 0,1 X 
0,2 X 0,0 1,7 . 0,1 X 15,3 X X . X 17,3 3,5 X 
o.o X 0,7 35,6 0,3 0,3 X 12,2 2,0. 0,1 64,8_ 3,5 3,6 
• Voir lea en-tltes des colonnes paae 293 ( x) Positions non distin&ul!es dans Ia Nomen-
clature du commerce ext6rleur 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a 
Pa&lna293 
(X) Vod non specificate nella Nomenclatura del 
commercia estero 
-
-I 
w 
0. 
• 
12,3 X 198,1 Total: 
dont: 
7,0 X 21,5 ader fin au carbone 
5,3 X 176,6 aclen alii& 
dont: 
0,1 X 61,8 lnoxydables ou r"ractalres 
2,-4 X 2,9 l coupe raplde 
0,0 X 0,2 au S., Pb., P., (de d6colle-
tqe et autres) 
0,0 X 59,1 man&ano-slllceux 
2,8 X 52,6 aut res 
-4,7 X 260,5 Total: 
dont: 
1,1 X 28,1 aclerfln au carbone 
3,6 X 232,3 aclen alli6s 
dont: 
0,1 X 110,0 lnoxydables ou ~ractalres 
2,5 X 3,0 l coupe raplde 
0,0 X 1,9 au S., Pb., P., (de d4!colle-
ta&e et autres) 
0,0 X 20,9 man&ano-sillceux 
0,9 X 96,5 autres 
15,8 X 213,8 Totul: 
waarvan: 
10,7 X 2.3,6 koolstofstul 
5,1 X 190,1 1ele1eerd staal 
waarYan: 
0,1 X 76,3 roestvrli stul en hlttebe-
stendi& stul 
1,9 X 2,4 sneldraaistul 
0,1 X 0,4 metzwavel,lood offosfoor 
1ele1eerd stul ~automa• 
tenstaal en andere 
X 58,5 man&aan-sillciumstaal 
3,1 X 52,6 ander 1ele1eerd stul 
7,.of X 213,9 Totul: 
waarvan: 
.of,2 X 46,1 koolstofstul 
3,2 X 167,7 1ele1eerd ataal 
WGGI'YGnl 
0,2 X 71,0 roestvrll stul en hlttebe-
2,1 
stendi& stul 
1,6 X sneldraaistaal 
0,1 X 0,6 metzwavel, lood offosfoor 
1ele1eerd stul (automa-
tenstaal en andere) 
0,0 X 20,8 man&aan-siliclumstaal 
1,3 
" 
73,1 ander 1ele1eerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladziJde 293 
(X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse l"'andel nlet zijn &espedflceerd 
Edelstihle • Aclers speclaux • Acclcd speclall • Speclaal staal 
IT ALIA 1000 t 
• 5 • 
1970 Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les faays tiers 
&portazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde anden 
lnslesamt: 0,0 1,6 12,4 X 4,8 '¥1,9 0,0 0,1 20,5 6,4 5,0 0,2 89,0 12,9 0,6 6,0 X 108,5 Total: 
dtNOn: dont: Qualitlukohlensco«stahl 1.2 0,0 X 1,7 24,8 0,0 X 0,1 0,0 0,0 27,9 1,0 0,1 1,5 X 30,4 ader fin au carbone 
Le&lerte Stlhle: 0,0 0,3 12,4 X 3,1 13,1 0,0 0,1 10,5 6,3 4,9 0,1 61,1 11,9 0,5 4,5 X 78,1 aden alii&: 
darunter: dont: 
Korroslons- ocl. hluebestlndll 0,0 0,0 X 0,7 0,9 0,0 X 3,3 4,9 0,1 10,0 1,0 0,3 0,4 X 11,7 lnoxydables ou rMractalres 
Schnellarbelwtahl X X 0,0 0,0 X X X 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,1 l coupe raplde 
Schwefel·, Blel-, Phosphorstahl X X X 0,4 0,1 X X X X X X 0,6 3,0 X 0,9 X 4,4 au S., Pb., P., (de d6colle-
~ucomatenstahl und anderer) 
11,4 0,5 0,0 10,5 33,4 3,0 0,0 36,4 
ta&e et autres) 
anpn-, Silizlumstahl X X X X X X X X manpno-sillceux 
andere 0,0 0,3 X 1,0 11,5 0,0 0,1 X 3,1 0,1 0,0 17,2 4,9 0,1 3,1 X 15,4 autres 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della C£CA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
lnsaesamt: 1,1 1,4 
davon: Qualitltskohlenscotrstahl 0,1 
Le&lerte Stlhle: 1,1 1,4 
darunter: 
Korrosions- ocl. hiuebestlndl& 1,1 0,1 
Schnellarbeiustahl 0,0 
Schwefel-, Blei-, Phosphontahl X 
~utomatenstahl und anderer) 
0,1 anpn-, Silizlumstahl X 
andere 1,1 
1971 
Totale: 0,0 1,1 
cllcul: 
acclaio fino al carbonlo 0,0 0,8 
acclai lecatl: 0,0 0,1 
dl cui: 
acclai Jnossidablll e refrattarl 0,0 
acclal rapidl 
acclal al S. Pb. P. X 0,1 
(au tomatid ed altrl) 
acclal manpno-siliciosl X 
altrl acciai Jecatl 0,0 0,1 
Totale: 0,0 0,8 
ell cul: 
acclalo fino al carbonlo 0,0 0,1 
acclal leptl: 0,0 0,7 
dl cul: 
acclal Jnossldablll e refrattarl 0,0 0,1 
acclal rapldl 0,0 
-
acclal al S. Pb. P. X 
-(automatid ed altrl) 
acclal manpno-slllclosl X 
-
altrl acclal lesati 0,0 0,5 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte 193 
(X) Posltlonen, die nlcht In der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefDhrt sind 
14,0 X 10,8 38,1 0,4 0,1 4,6 12,5 8,5 0,2 101,8 5,9 1,1 1,4 X 110,4 Total: 
dont: 
X 8,1 15,6 0,0 X 0,0 0,0 33,8 1,8 0,1 0,3 X 36,2 ader fin au carbone 
14,0 X 1,7 11,6 0,3 0,1 4,6 11,5 8,5 0,1 68,0 4,1 1,0 1,1 X 74,1 aclen alii&: 
dont: 
14,0 X 0,1 1,0 0,0 X 8,6 8,5 0,1 43,6 1,3 0,8 0,6 X 46,3 lnoxydables ou r6fractalres 
X X 0,0 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0,3 0,0 0,0 0,0 X 0,4 l coupe raplde 
X X 0,0 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 X 0,0 X 0,1 au S., Pb., P., (de d6colle-
1,3 0,0 4,6 6,0 1,4 0,1 7,4 
ta&e et autres) 
X X X X X X X manpno-siliceux 
X 1,6 10,0 0,3 0,1 X 3,8 0,0 0,0 18,0 1,4 0,1 0,4 X 10,0 aut res 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
&portazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
0.1 I X 4,0 42,3 0,1 0,1 40,4 8,1 9,0 0,2 105,4 12,1 0,4 11,1 X 139,1 Totaal: 
waarvan: 
0,0 X 1,6 30,6 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 33,2 6,9 0,3 3,7 X 44,0 koolstofstaal 
0,1 X 1,4 11,7 0,1 0,1 40,4 8,1 9,0 0,1 n,l 15,1 0,2 7,5 X 95,0 celeseerd staal: 
woorvon: 
0,0 X 0,8 0,7 0,0 X 4,7 8,9 0,1 15,3 2,4 0,1 0,7 X 18,4 roestvrll staal en hlttebe-
0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 
scendis staal 
X X 0,1 X X X X 0,0 X sneldraalstaal 
X X 0,3 0,4 X X X X X X 0,8 1,5 X 0,7 X 3,0 metzwavel,lood offosfoor 
celeseerd staal (automa· 
tenstaal en andere) 
X 0,5 0,0 X 40,4 X X X 40,9 1,4 X X 42,3 manpan-siliclumstaal 
0,0 X 1,1 9,9 0,1 0,1 X 3,4 0,6 0,0 15,0 9,8 0,1 6,2 X 3t,t ander seleseerd staal 
Lleferungen In Linder der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della C£CA • Leverlngen aan Ianden der £GKS 
1t,6 X 10,0 17,7 . 1,11 0,0 
-
X 6,3 17,3 . 0,9 0,0 
11,6 X 3,7 10,4 . 0,3 
-
11,6 X 0,0 0,3 0,1 
-
X X 0,0 0,1 . X X 
X X 
-
0,0 . X X 
-
X 0,3 0,1 . 
-
X 
-
X 3,4 9,6 0,1 
-
* Voir les en-tltes des colonnes pa&e 193 
(X) Positions non distinsu6es dans Ia Nomen-
clature du commerce ext6rleur 
4,9 11,8 11,5 . 0,1 89,7 
X 0,0 0,0 
-
24,6 
4,9 11,8 11,5 0,1 65,0 
X 5,7 11,3 . 0,1 39,3 
0,0 0,0 0,3 X X 
X X X . X 0,0 
4,9 X X X 5,4 
X 6,1 0,1 0,0 19,9 
• Vedere le lntestazlonl della colonne 
a p&&ina 193 (x) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo estero 
6,8 0,8 1,7 X 98,9 Totaal: 
waarvan: 
1,1 0,4 0,4 X 26,5 koolstofstul 
5,7 0,4 1,3 X n,4 seleseerd staal: 
woarvan: 
1,7 0,1 0,6 X 42,8 roestvrll stu! en hlttebe-
0,0 0,0 
scendls staal 
-
X 0,3 sneldraalstaal 
0,0 X 0,0 X 0,0 metzwavel,lood offosfoor 
seleceerd staal ~utoma-
tenstaal en andere 
1,2 X 0,1 X 6,7 man&aan-sillclumstaal 
1,8 0,1 0,6 X n,5 ander &eleceerd stu! 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzijde193 
(X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet ziln cespecificeerd 
... 
~ Edelstihle • Aclers speclaux, · Acclal speclall Speclaal staal --I 
NEDERLAND ~ 1000t 
• 9-10 1 11 I 11 • 
1970 Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
lnsaesamt: 6,4 X 17,9 0,6 0,1 0,1 0,5 0,0 35,6 0,5 0,0 1,4 X 38,5 Totah 
davon: dont: 
Qualitlukohlenstofrstahl X 16,6 0,0 X 0,0 0,0 16,6 0,1 0,0 1,8 X 18,6 acler fin au carbone 
Leaierte Stlhle: 6,4 X 1,3 0,6 0,1 0,1 0,5 0,0 9,0 0,3 0,0 0,5 X 9,9 aden alli~s: 
dorunter: dont: 
Korrosions- od. hiuebestlndi& X 0,0 0,1 0,0 X 0,1 0,3 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 X 0,7 lnoxydables ou r6fractalru 
Schnellarbeiwcahl X X 0,0 X X X X 0,0 0,0 X 0,0 l coupe rapide 
Schwefel-, Blei-, Phosphoncahl X X X 0,0 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 X 0,0 X 0,0 au S., Pb., P., (de d6colle-
~utomatenscahl u. anderer) 
0,0 
ca&e et autres) 
an&an·, Siliziumstahl X X 0,4 X X X X 0,4 X 0,5 X 0,9 manaano-siliceux 
andere 5,3 X 0,9 0,5 0,1 X 0,0 0,1 7,0 0,1 0,0 0,1 X 7,3 autru 
Lleferungen In andere Linder der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne a gil altrl paesl della CECA Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
lnsaesamt: 6,1 0,6 0,0 X 68,1 4,5 1,1 0,9 0,6 1,1 0,0 85,4 1,4 1,4 11,1 X 100,3 Total: 
davon: dont: Qualitlukohlenstoffstahl X 53,8 3,1 1,1 X 0,0 0,0 58,'1 0,0 1,1 11,3 X 70,7 acler fin au carbone 
Leaierte Stlhle: 6,1 0,6 0,0 X H,4 1,4 1,0 0,9 0,6 1,1 0,0 '17,'1 1,3 0,3 0,8 X 19,6 acien alli~s: 
dorunter: dont: 
Korrosions· od. hittebutlndi& 0,0 X 0,0 0,3 0,0 X 0,4 1,1 0,0 '1,9 0,3 0,0 -0,0 X 3,'1 inoxydables ou r~fractalru 
Schnellarbeitsstahl X X 0,0 X X X X 0,0 0,0 X 0,0 l coupe npide 
Schwefel-, Blei•, Phosphontahl X X X 0,0 0,0 X X X X X X 0,0 0,1 X 0,0 X 0,1 au S., Pb., P., (de dllcolle-
~ucomatenstahl u. anderer) caae et autres) 
ancan·, Siliziumstahl X X 11,6 0,0 0,0 X 0,9 X X X 13,5 X 0,7 X 14,'1 manaano-siliceux 
andere 5,9 0,6 X 1,8 1,1 0,9 X 0,1 0,1 0,0 10,7 0,9 0,1 0,1 X 11,9 autres 
1971 Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
'Totale: 8,3 X 41,5 0,7 0,1 0,1 0,3 0,0 51,1 0,4 0,1 0,6 X 5'1,'1 Totaal: 
dl cui: woorvon: 
acciaio fino al carbonio X 40,9 0,1 X 0,0 0,0 41,0 0,1 0,1 0,1 X 41,'1 koolstofstaal 
accial leaatl: 8,3 X 0,6 0,6 0,1 0,1 0,3 0,0 10,1 0,3 0,0 0,6 X 11,0 celeceerd staal: 
dl cui: woorvon: 
acciai inossidabili e refnttarl X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,3 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 X 0,6 roestvril staal en hittebe-
acdai npidi 0,1 0,1 0,1 
scendia staal 
X X X X X X 0,0 X sneldraaistaal 
accial al S. Pb. P. X X X X X X X X X 0,0 X 0,0 X 0,0 met zwavel,lood of fosfoor 
(aucomaticl ed altrl) aeleaeerd staal (automa• tenstaal en andere) 
acclal mancano-silidosl X X 0,1 X X X X 0,1 X 0,3 X 0,4 manaaan-siliciumstaal 
altrl accial leptl 7,8 X 0,5 0,5 0,0 X 0,1 0,0 0,0 9,0 0,1 0,0 0,1 X 9,3 and er ael eaeerd staal 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres Eall de Ia CECA 
Consegne al paesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der G S 
Totale: 6,3 0,3 
dl cui: 
accialo fino al carbonlo 
- -
accial leptl: 6,3 0,3 
dl cui: 
acciallnossidabill e refnttarl 
-
0,0 
accial rapid i 
- -
acclal al S. Pb. P. X 
-(aucomatici ed altrl) 
acclal manaano-slliciosl X 
-
altrl acclal leptl 5,7 0,3 
• Siehe Obencllrlften der Spalten Selte 193 (X) Positionen, die nlcht In der AuBenhandels-
nomenklatur aufaefUhrt sind 
0,0 X 66,0 4,6 . 1,3 0,0 
-
X 56,1 3,8 0,5 0,0 
0,0 X 10,0 0,8 0,8 0,0 
0,0 X 0,0 0,1 0,6 
-
X X 
-
0,0 X X 
X X 0,0 0,0 X X 
0,0 
-
X 8,8 
-
X 
-
X 1,1 0,5 0,1 0,0 
• Voir les en-t8tes des colonnes pqe 193 (X) Positions non distlnau6es dans Ia Nomen• 
clature du commerce exc6rleur 
1,1 0,5 1,1 0,0 8'1,'1 1,0 0,4 
X 0,0 0,0 
-
60,5 1,3 0,1 
1,1 0,5 1,0 0,0 '11,8 0,7 0,3 
X 0,3 1,0 0,0 3,'1 0,4 0,1 
X 
-
0,0 X 0,0 0,0 0,0 
X X X X 0,0 0,1 X 
1,1 X X X 9,9 0,0 X 
X 0,1 0,1 0,0 8,0 0,3 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a 
pqina193 (X) Voci non specificate nella Nomenclatura del 
commercio estero 
0,1 
2,6 X 87,'1 Totaal: 
woorvon: 
1,8 X 63,7 koolstofstaal 
0,8 X 13,6 aeleaeerd staal: 
woorvon: 
0,0 X 3,8 roestvrlj staal en hittebe• 
stendia staal 
0,0 X 0,0 snel draaistaal 
0,0 X 0,1 met zwavel,lood of fosfoor 
aeleaeerd staal (automa· 
tenstaal en andere) 
0,7 X 10,6 manaaan-siliclumstaal 
0,1 X 8,5 ander aeleceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen :de men 
bladzijde 193 (X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel nlet zijn aupeciflceerd 
Edelstahle Aciers sptklaux • Acclal speclall . Speclaal stool 
UEBL/ BLEU 1000 t 
• 16 I 20 I 21 I 22 113-15 • 
1970 Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
Esporto:zlonl verso I paesl ter:zl • Ultvoer naar derde Ianden 
lnscesamc: 0,1 0,0 X 2,2 0,3 0,0 0,0 32,7 0,6 9,5 0,1 45,4 5,4 0,1 37,4 X 88,4 Total: 
davon: dont: Qualitltskohlenstoffstahl X 0,3 0,4 0,0 X 0,0 0,3 0,0 0,1 35,7 X 36,1 acler fin au carbone 
Lecierce Stlhle 0,1 0,0 X 1,9 0,3 0,0 0,0 32,7 0,6 9,5 0,1 45,1 5,4 0,1 1,7 X 52,3 aclers alli6s 
darunter: dont: 
Korrosions· od. hiuebestlndic 0,0 0,0 X 1,9 0,0 X 0,1 9,5 0,1 11,6 0,2 0,0 0,8 X 12,6 lnoxydablesou r6fraculres 
Schnellarbeiusuhl X X 0,0 X X X 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 l coupe rapide 
Schwefel·, Blei·, Phosphorsuhl X X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,7 X 0,1 X 0,8 au S., Pb., P., (de d6colle-
~utomatensuhl und anderer) 33,7 
cace et aucres) 
anpn·, Sili:riumsuhl X X 0,0 0,0 X 32,7 X X X 31,7 0,2 X 0,8 X mancano-siliceux 
andere 0,0 X 0,0 0,2 0,0 0,0 X 0,6 0,0 0,0 0,8 4,3 0,0 0,0 X 5,1 autres 
Lleferungen In andere Lander der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA · leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
lnscesamc: 0,1 2,2 
davon: 
Qualitlukohienstoffsuhl 
Lecierce Sclhle 0,2 2,2 
dorunter: • 
Korrosions- od. hiczebestlndic 0,0 
Schnellarbeiusuhl 
Schwefel·, Blei·, Phosphorstahl X 
(Automatenstahl und anderer) 
Mancan·, Sili:rlumsuhl X 
andere 0,1 2,2 
1971 
Tocale: 
dlcul: 
acciaio fino al carbonio 
acclal lecati 
di cu/: 
acciallnossidabili e refrattarl 
acclal rapidi 
acclai al S. Pb. P. X 
(automatici ed aitrl) 
acclal mancano-siliclosl 
altrl accial lepti 
X 
Totale: 2,3 3,8 
dl cui: 
acclaio fino al carbonlo 
- -
acclai lesati 2,3 3,8 
dl cui: 
acdallnossidabill e refrattari 
-
0,0 
acclal rapidl 
- -
acclai al S. Pb. P. X 
-(automatici ed altrl) 
accial man1ano-siliciosl X 
-
altrl accial lecati 2,3 3,8 
• Siehe Oberschrlften der Spalten Selte 293 
(x) Positionen, die nlcht In der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefOhrc sind 
5,7 X 11,6 17,6 2,1 0,0 10,7 2,9 10,6 0,9 64,6 10,3 1,4 51,1 X 127,5 Tow: 
dont: 
X 3,9 0,0 1,7 0,0 X 0,1 5,7 0,1 0,2 35,1 X 41,1 acier fin au carbone 
5,7 X 7,8 17,6 0,4 0,0 10,7 2,9 10,5 0,9 58,9 10,2 1,3 16,0 X 86,4 aciers alliu dont: 
0,2 X 3,1 0,0 0,0 X 0,2 9,7 0,9 14,1 3,4 0,1 1,2 X 18,9 lnoxydables ou r6fraccalres 
X X X X X 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 l coupe rapide 
X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,1 X 0,0 X 0,1 au S., Pb., P., (de d6colle-
0,2 0,0 10,7 10,9 4,4 
uce et aucres) 
X X X X X X 14,7 X 30,0 mancano-slliceux 
5,5 X 4,7 17,4 0,3 0,0 X 2,7 0,9 33,8 2,3 1,2 0,0 X 37,3 autres 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers 
Esporto:zionl verso I paesl ter:zl • Ultvoer naar derde Ianden 
X 2,6 0,3 0,1 0,0 30,4 1,0 7,8 0,7 42,9 7,4 0,3 42,1 X 92,6 Totaal: 
woarvon: 
X 0,1 0,1 0,0 0,0 X 0,0 0,1 0,4 0,0 39,4 X 40,1 koolstofstaal 
X 2,5 0,1 0,1 30,4 1,0 78, 0,7 42,6 7,0 0,2 2,7 X 52,5 celeceerd staal 
waarvan: 
X 2,5 0,1 0,0 X 0,3 7,8 0,6 11,3 1,9 0,0 1,3 X 14,5 roestvril staal en hittebe-
0,0 0,0 
stendi& staal 
X X X X X 0,0 X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 sneldraaistaal 
X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,5 X 0,1 X 0,6 met :rwavel,lood of fosfoor 
celeseerd staal ~utoma· 
tenstaal en andere 
X 0,0 0,0 0,0 X 30,4 X X X 30,4 0,4 X 1,3 X 31,1 mancaan·siliciumstaal 
X 0,0 0,2 0,1 X 0,7 0,0 0,0 0,9 4,2 0,2 0,0 X 5,3 ander celeceerd staal 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Leverlngen aan Ianden der EGKS Consegne al paesl della CECA · 
2,6 X 11,3 18,1 1,0 0,1 
-
X 5,2 0,4 0,8 0,1 
2,6 X 6,1 17,7 0,1 0,0 
0,1 X 2,7 0,1 0,1 
-
X X 
-
0,0 . X X 
X X 
- -
X X 
-
X 
-
0,5 0,0 X 
2,5 X 3,4 17,1 . 0,1 0,0 
• Voir les en·t&tes des colonnes pace 293 
( x) Positions non distincu6es dans Ia Nomen• 
clature du commerce ext6rleur 
8,9 5,0 8,4 1,1 62,6 
X 0,0 0,0 
-
6,5 
8,9 5,0 8,4 1,1 56,1 
X 0,1 7,4 1,1 11,7 
X 
- -
X 0,0 
X X X X 
-
8,9 X X X 9,5 
X 4,9 1,0 0,1 35,0 
• Vedere le intestulonl delle colonne 
a pacina 293 ( x) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commercio estero 
8,7 1,3 58,2 X 130,8 Totaal: 
waarvan: 
0,1 0,3 41,9 X 48,9 koolstofstaal 
8,5 1,0 16,3 X 81,9 celeceerd staal 
waarvon: 
3,5 0,2 1,3 X 16,7 roestvril staal en hittebe-
0,0 
stendil staal 
- -
X 0,0 sneldraaisual 
0,3 X 0,1 X 0,4 met :rwavel, lood offosfoor 
cele1eerd staal (automa• 
2,8 14,8 17,1 
tenstaal en andere) 
X X manpan-sllldumstaal 
1,9 0,8 0,0 X 31,1 ander cele1eerd staal 
• Voor de tekst der kolommen :rle men 
blad:rijde 293 
( x) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel niet :rijn Jespeclficeerd 

Rohstoffe 
Matieres premieres 
Materie prime 
Grondstoffen 
- Elsenerz - Mineral de fer - Mln~rale dl ferro - ljzererts 
- Schrott - Ferrallle - Rottame - Schroot 
11·4~ 
310 
957 
958 
959 
960 
961 
~962 
1963 
1~64 
1~65 
1~66 
1&67 
1~68 
1~69 
n1o 
1 71 
1 57 
1 58 
1 59 
1 60 
1 61 
1 62 
1 63 
164 
1 65 
1 66 
1 67 
1' 68 
.1' 69 
'1•l1o 
1~171 
1 1 ~7 
1~~8 
1~~9 
1~~0 
19~1 
19 2 
19 3 
19).4 
19 s 
19~ 
19 7 
19 fa 
19 9 
19 0 
19 1 
19 7 
19 8 
19 9 
19 0 
19 1 
19~~ 
~ 19~ 3 
19E4 
19~5 
19~~ 
196 
196~ 
196~ 
197~ 
197 
Extraction brute de mineral et main-d'oeuvre employee dans les mines de fer souterralnes (A) 
et les mines de fer a clel ouvert (B) dans Ia Communaute 
&trozlone grezzo dl mlnerole e mono d'of1ero nelle mlnlere dl ferro In soHerrono (A) e mlnlere o clelo 
of1erto (8) nello Comunlta 
Deuuchland {BR) 
A 
16 091 
16160 
16148 
16 571 
16 557 
14 755 
11 296 
9864 
9 412 
8429 
7 853 
7 361 
7 343' 
6 762 
6 391 
87,8 
89,9 
89,4 
87,8 
87,8 
88,7 
87,6 
84,9 
86,8 
89,0 
91,8 
95,4 
98,5 
100,0 
100,0 
14 367 
13 216 
11 980 
11 097 
10 428 
7 712 
s 589 
4868 
3980 
3244 
2656 
2216 
1 974 
1 853 
1 687 
96,8 
96,6 
97,3 
96,6 
97,6 
96,4 
95,2 
97,0 
96,9 
97,3 
98,4 
99,4 
100,0 
100,0 
100,0 
8 A+ B A 
2 231 18 322 
1 824 17 984 
1 915 18 063 
2 298 18 869 
2 309 18 866 
1 888 16 643 
1 602 12 898 
1 749 11 613 
1 445 10 847 
1 037 9 467 
700 8 553 
353 7 714 
108 7 451 
- 6762 
- 6391 
51 972 
54205 
ss 507 
60 776 
60 763 
60744 
52888 
ss 722 
54 668 
so 388 
44 840 
so 726 
51 450 
53110 
52 370 
12,2 100,0 96,5 
10,1 100,0 96,9 
1G,6 100,0 97,0 
12,2 100,0 96,9 
12,2 100,0 97,4 
11,3 100,0 97,3 
12,4 100,0 97,3 
15,1 100,0 97,0 
13,2 100,0 97,4 
11,0 100,0 97,5 
8,2 100,0 97,4 
4,6 100,0 97,0 
1,5 100,0 97,3 
- 100,0 97,7 
- 100,0 97,8 
479 14 846 15 789 
460 13 676 15 400 
333 12 313 14949 
392 11 489 14 648 
251 10 679 14 400 
289 8 001 14 073 
281 s 870 12 827 
149 s 017 11 794 
128 4 108 10 874 
89 3 333 9 314 
22 2 698 7 866 
14 2 230 7119 
- 1 974 6 707 
- 1 857 6 514 
- 1687 6282 
3,2 100,0 
3,4 100,0 
. 2,7 100,0 
3,4 100,0 
2,4 100,0 
3,6 100,0 
4,8 100,0 
3,0 100,0 
3,1 100,0 
2,7 100,0 
1,6 100,0 
0,6 100,0 
0,0 100,0 
0,0 100,0 
0,0 100,0 
99,1 
99,1 
99,0 
99,0 
98,9 
98,9 
98,6 
99,1 
98,8 
98,9 
99,1 
99,3 
99,3 
99,4 
99,4 
Est 
B A+B A 
1 861 
1707 
1728 
1 949 
1 637 
1 678 
1477 
1 733 
1 438 
1 296 
1194 
1 548 
1 418 
1 234 
1 205 
53 833 
55 912 
57 235 
62 725 
62400 
62 422 
54 365 
57 455 
56125 
51 684 
46 043 
52 274 
52 868 
54 344 
53 575 
3,5 100,0 
3,1 100,0 
3,0 100,0 
3,1 100,0 
2,6 100,0 
2,7 100,0 
2,7 100,0 
3,0 100,0 
2,6 100,0 
2,5 100,0 
2,6 100,0 
3,0 100,0 
2,7 100,0 
2,3 100,0 
2,2 100,0 
141 15 930 
135 15 535 
144 15 093 
155 14 803 
158 14 558 
152 14 225 
180 13 007 
104 11 898 
130 11 004 
101 9 415 
73 7 939 
51 7170 
47 6 754 
39 6 553 
37 6 319 
0,9 100,0 
0,9 100,0 
1,0 100,0 
1,0 100,0 
1,1 100,0 
1,1 100,0 
1,4 100,0 
0,9 100,0 
1,2 100,0 
1,1 100,0 
0,9 100,0 
0,7 100,0 
0,7 100,0 
0,6 100,0 
0,6 100,0 
3 962 
3 646 
3 820 
4433 
4 366 
4111 
3 756 
3 732 
3 648 
3 647 
3 558 
3 329 
2 942 
2695 
2 520 
91,3 
94,4 
96,3 
96,5 
94,7 
94,0 
94,5 
95,4 
93,6 
93,5 
95,0 
95,8 
94,0 
90,0 
91,7 
2004 
1 942 
1 918 
1 931 
1 773 
1 570 
1 282 
1188 
1 056 
1 000 
876 
688 
615 
642 
617 
93,4 
95,4 
96,7 
97,6 
97,6 
97,5 
97,1 
97,2 
97,2 
96,3 
97,1 
96,9 
96,5 
96,7 
97,3 
France 
Ouest Centre-Midi Total 
8 A+ B A 8 A+B A I 8 A+8 
379 
217 
146 
159 
242 
263 
220 
180 
251 
252 
189 
157 
188 
299 
227 
8,7 
5,6 
3,7 
3,5 
5,3 
6,0 
s.s 
4,6 
6,4 
6,5 
s.o 
4,8 
6,0 
10,0 
8,3 
142 
93 
66 
46 
43 
41 
38 
34 
30 
38 
26 
22 
22 
22 
17 
4 341 
3 863 
3 966 
4592 
4608 
4 374 
3 976 
3 912 
3 899 
3 899 
3 747 
3 486 
3130 
2994 
2 747 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
2146 
2035 
1984 
1977 
1 816 
1 611 
1 320 
1 222 
1 086 
1 038 
902 
710 
637 
664 
634 
6,6 100,0 
4,6 100,0 
3,3 100,0 
2,4 100,0 
2,4 100,0 
2,5 100,0 
2,9 100,0 
2,8 100,0 
2,8 100,0 
3,7 100,0 
2,9 100,0 
3,1 100,0 
3,5 100,0 
3,3 100,0 
2,7 100,0 
(1000 t) 
330 
371 
377 
361 
353 
272 
86 
85 
85 
62 
55 
27 
21 
64 
99 
Roherzfarderung • Extraction brute 
20 350 56 164 1160 58 514 
21 392 58112 1 945 60 167 
19 396 59 704 1 893 61 597 
46 497 65 570 1154 67 714 
34 387 65 481 1 913 67 395 
so 322 65 116 1 991 67 117 
48 134 56 730 1 746 58 476 
14 99 59 539 1 933 61 471 
17 102 58 410 1 706 60 116 
12 74 54 097 1 560 55 657 
1 55 48 453 1 383 49 845 
- 27 54 081 1 705 55 587 
- 21 54 413 1 606 56 019 
- 64 55 869 1 533 57 401 
- 99 54 989 1 401 56 411 
Antell In % • Part en % 
94,3 5,7 100,0 96,1 3,9 100,0 
94,6 5,4 100,0 96,8 3,1 100,0 
95,2 4,8 100,0 96,9 3,1 100,0 
88,7 11,3 100,0 96,8 3,1 100,0 
91 ,2 8,8 100,0 97 ,l 1,8 100,0 
84,5 15,5 100,0 97,0 3,0 100,0 
64,2 35,8 100,0 97,0 3,0 100,0 
85,9 14,1 100,0 96,9 3,1 100.0 
83,3 16,7 100,0 97,1 1,8 100,0 
83,8 16,2 100,0 97,1 1,8 100,0 
99~ ~ 100~ 9~1 1~ 100~ 
100,0 - 100,0 97,0 3,0 100,0 
100,0 - 100,0 97,1 1,9 100,0 
100,0 - 100,0 97,3 1,7 100,0 
100,0 - 100,0 97,5 1,5 100,0 
Elngesc:hrlebene Arbeiter • Ouvrlers lnsc:rlts 
490 so 540 18183 333 18 616 
529 20 549 17 871 148 18 119 
534 36 570 17 401 146 17 647 
467 28 495 17 046 119 17175 
433 27 460 16 606 ll8 16 834 
249 23 272 15 891 116 16 108 
33 27 60 14 141 145 14 387 
41 11 52 13 035 147 13 181 
51 8 59 11 981 168 11 149 
43 9 52 10 357 148 10 505 
32 - 32 8 774 99 8 873 
18 - 18 7 815 73 7 898 
23 - 23 7 345 70 7415 
32 - 32 7 188 61 7149 
43 - 43 6 941 54 6 996 
90,7 
96,4 
93,7 
94,3 
94,1 
91,5 
55,0 
78,8 
86,4 
82,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
9,3 
3,6 
6,3 
5,7 
5,9 
9,5 
45,0 
21,2 
23,6 
17,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Antell In% • Part en % 
100,0 98,1 1,8 100,0 
100,0 98,6 1,4 100,0 
100,0 98,6 1,4 100,0 
100,0 98,7 1,3 100,0 
100,0 98,6 1,4 100,0 
100,0 98,7 1,3 100,0 
100,0 98,3 1,7 100,0 
100,0 98,9 1,1 100,0 
100,0 98,6 1,4 100,0 
100,0 98,6 1,4 100,0 
100,0 98,9 1,1 100,0 
100,0 99,1 0,9 100,0 
100,0 99,1 0,9 100,0 
100,0 99,1 0,8 100,0 
100,0 99,1 0,8 100,0 
Roherzfarderung und Beschaftlgte der Elsenerzgruben unter Tage (A) und lm Tagebau (B) In 
der Gemelnschaft . 
Bruto-ertswlnnlng en aantal werknemers der 1/zerertsml}nen ondergronds (A) en In dagbouw (8) In de 
Gemeenschap 
ltalla Luxembourc Belcl~ue Belc i! EGKS.CECA 
A B A+B A B A+B A B A+B A B A+B 
fstraz/one grezza • 8rutD-/jzerertsw/nn/ng (1 000 t) 
1 231 1 379 2 610 2174 5 669 7 843 
-
137 137 75 760 11676 87 435 
1140 1 010 2150 2 266 4 370 6 636 
-
123 123 77788 9271 87060 
1130 915 2 045 2271 4 239 6 510 
-
142 142 79253 9104 88356 
1 201 937 2138 2 220 4 758 6 978 
-
160 160 85 561 10 307 95 869 
1152 913 2065 2 337 5 121 7 458 
-
115 115 85518 10 37t 95 899 
1 006 971 1 983 2 297 4 210 6 507 
-
81 81 83184 9147 91331 
702 1 007 1709 2465 4525 6 990 
-
96 96 71193 8976 80169 
564 1 008 1572 2 286 4 394 6680 
-
65 . 65 72253 9146 81399 
465 903 1 368 2 070 4245 6 315 
-
91 91 70 367 8 380 78 747 
459 794 1 253 1834 4694 6 528 
-
124 124 64819 8109 73018 
455 767 1 222 1 659 4 645 6 304 
-
88 88 58410 7 583 66001 
444 748 1192 1 527 4 871 6 398 - 82 82 63414 7 759 71 174 
417 740 1157 1 682 4629 6 311 
-
93 93 63855 7176 71 031 
414 694 1168 1 709 4013 57U 
-
93 93 64814 6 333 71149 
423 598 1 021 1410 3 097 4507 
-
93 93 63113 5no 68433 
Parte In % · Aandeel In % 
47,2 52,8 100,0 27,7 72,3 100,0 
-
100,0 100,0 86,6 13,4 100,0 
53,0 47,0 100,0 34,1 65,9 100,0 
-
100,0 100,0 89,3 10,7 100,0 
55,3 44,7 100,0 34,9 65,1 100,0 
-
100,0 100,0 89,7 10,3 100,0 
56,2 43,8 100,0 31,8 68,2 100,0 
-
100,0 100,0 89,1 10,8 100,0 
55,8 44,2 100,0 31,3 68,7 100,0 
-
100,0 100,0 89,1 10,8 100,0 
50,7 49,3 100,0 35,3 64,7 100,0 
-
100,0 100,0 90,1 9,9 100,0 
41,1 58,9 100,0 35,3 64,7 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,1 100,0 
35,9 64,1 100,0 34,1 65,8 100,0 
-
100,0 100.0 88,8 11,1 100,0 
34.0 66,0 100.0 32,8 67,2 100,0 
-
100,0 100,0 89,4 10,0 100,0 
36,6 63,4 100,0 28,1 71,9 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,1 100,0 
37,2 62,8 100,0 26,3 73,7 100,0 
-
100,0 100,0 88,5 11,5 100,0 
37,2 62,8 100,0 23,9 76,1 100,0 
-
100,0 100,0 89,1 10,9 100,0 
36,0 64,0 100,0 26,7 73,3 100,0 
-
100,0 100,0 89,9 10,1 100,0 
40,6 59,4 100,0 29,9 70,1 100,0 
-
100,0 100,0 91,1 8,9 100,0 
41,4 58,6 100,0 31,3 68,7 100,0 
-
100,0 100,0 91,4 7,6 100,0 
Opera/ /scrltl • lngeschreven werknemers 
1 323 669 1 992 1099 425 1 524 
-
. . 35 071 1906 36978 
1106 504 1 610 1 080 326 1406 - . 33173 1538 34 811 
1104 486 1590 1 043 303 1 346 
-
31 518 1 368 31896 
1110 477 1 587 981 308 1189 - 30134 1 406 31640 
10U 459 1 481 918 303 1 231 
-
18984 1141 30n5 
855 467 1 3U 879 271 1150 
-
. 25338 1143 l6 581 
626 324 950 795 274 1 069 
-
. 11151 1114 11276 
493 196 689 678 271 949 
-
.. 19 074 736 19 810 
441 180 621 564 272 836 
-
. 16 966 748 17 714 
388 167 555 448 268 716 
-
. 14437 671 15109 
348 149 491 361 274 635 
-
. 11139 564 11703 
335 126 455 334 308 642 
-
. . 10 710 515 11ns 
323 112 435 326 303 629 
-
. 9968 485 10451 
324 127 451 270 308 578 
-
9685 496 10131 
255 57 312 212 287 499 
-
9096 398 9 494 
Parte In % • Aandeelln % 
66,4 33,6 100,0 72,1 27,9 100,0 
-
. 94,8 5,1 100,0 
68,7 31,3 100,0 76,8 23,2 100,0 
-
95,6 4,4 100,0 
69,4 30,6 100,0 77,5 n,s 100,0 
-
95,8 4,1 100,0 
69,9 30,1 100,0 76,1 23,9 100,0 
-
. 95,6 4,4 100,0 
69,0 31,0 100,0 75,4 24.6 100,0 
-
. 95,9 4,1 100,0 
64,7 35,3 100,0 76,4 23,6 100,0 
-
. 95,3 4,7 100,0 
65,9 34,1 100,0 74.4 25,6 100,0 
-
95,0 5,0 100,0 
71,6 28,4 100,0 71,4 28,6 100.0 
-
. 96,3 3,7 100,0 
71,0 29,0 100.0 67,5 32,5 100,0 
-
95,8 4,2 100.0 
69,9 30,1 100,0 62,6 37,4 100,0 
-
. 95,6 4,4 100,0 
70.0 30,0 100,0 56,9 43,1 100,0 
-
95,6 4,4 100,0 
73,6 26,4 100,0 52,0 48,0 100,0 
-
. 95,4 4,6 100,0 
74,3 25,7 100,0 51,8 48,2 100.0 
-
95,4 4,6 100,0 
71,8 28,2 100,0 46,7 53,3 100,0 
-
95,1 4,9 100,0 
81,7 18,3 100,0 42,5 57,5 100,0 
-
95,8 4,1 100,0 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
311 
Consommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerale dl ferro negll lmplontl dl 
11-4 Installations d'ag/olom.Sratlons, dans les hauts ogglomerazlone, negll altl(ornl e (ornl elettrocl fourneaux et les ourneaux electrlques a fonte do ghlsa, nelle acclalerle e consumo totole 
et dans les aci.Srles alnsl que Ia consommatlon 
totale 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Hoch&fen und 
Slnteranl&&en Elektro-Rohelsen&fen 
Installation• Hauu fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lnscesamt 
Jah Herkunft · d'1,clomeratlon Installations 4!ectrlquu Acl4rles Consommatlon totale 
Ann • Provenance mplantl dl Altifornl • Acclalerle Consumo totale 
An~~ Provenlenza acclomerulone fornl elettrld per chlsa Staalfabrleken Totaal verbrulk 
Ju Herkomst Slnterlnstallatla Hoocovens en 
•) elektrlsche ruwljzerovens 
Stofft Fe t Stoff t Fe t Stofft Fe t Stoff t Fe t 
1961 A 8678 2621 5 390 1 601 109 85 14177 H08 
B 4165 1214 5 659 1 631 6 2 9830 2857 
c 7090 4133 14382 8029 80.f 503 21276 12665 
Total 19 933 7979 l5 431 11261 9t9 590 46283 19830 
196 A 8 695 2 645 4652 1420 218 196 13 575 4261 
B 5 011 1 445 4849 1 375 8 5 9868 2825 
c 8 359 4910 13306 7428 809 516 21474 12854 
Total 21065 9000 21807 10 213 1 045 717 45 917 t9940 
196 A 7753 2385 3787 1170 183 H5 11 723 3 710 
B 5171 1496 3 687 1 010 10 5 8868 2511 
c 10 491 6162 10206 5 796 858 550 21 555 12808 
Total 23415 10 043 17 680 7976 1 051 710 42146 18 729 
1963 A 6 416 1 943 2383 834 72 64 8 871 2841 
B 4150 1218 2754 764 8 4 6912 1 986 
c 11 351 6676 9154 5275 713 454 21 218 12405 
Total 21 916 ,.,. 14291 6871 794 521 37 001 17231 
1964 A 6 400 1946 1 719 633 4 3 8123 2582 
B 4079 1 174 2552 735 7 4 6638 1913 
c 14567 8 644 12350 7282 1 001 645 27 918 16 751 
Total 25046 11765 16 611 1651 1 012 651 41679 11 067 
1965 A 6000 1 830 1 464 552 3 2 7 467 2384 
B 4017 1181 1 995 545 8 4 6020 1 730 
c 16 501 9 893 11 025 6499 964 624 28490 17 016 
Total 26 518 11904 14 484 7 596 975 619 41 977 21130 
1966 A 5185 1550 1344 SOl 18 8 6 547 2060 
B 3592 1077 1490 418 6 3 5 088 1498 
c 16 726 10 054 9 311 5 543 770 SOl 26 810 16100 
Total l5 503 11681 11145 6464 79l 513 38445 19 658 
1967 A 4942 1499 1421 518 19 10 6 383 2037 
B 3 337 995 1 501 419 7 3 4845 1417 
c 18 036 10847 10 760 6 544 815 526 29 611 17 917 
Total 2.6 314 13 341 13684 7 491 841 539 40839 2.1 371 
1968 A 4 875 1494 1435 517 24 12 6 33-4 2023 
B 3 749 1114 773 220 11 4 4533 1 338 
c 19 248 11 612 13 950 8569 971 618 34169 20809 
Total 2.7 871 14 210 16158 9306 1 005 645 45 035 24170 
1969 A 4-455 1 407 1 525 509 23 12 6003 1 918 
B 4524 1 361 636 183 7 4 5167 1 548 
c 20252. 12237 17 913 11 072 951 611 39116 23 920 
Total 2.9 231 15 005 2.0074 11764 981 62.6 50286 27 396 
1970 A .. -494 1 377 1257 443 18 14 5779 1 834 
B -4064 1236 776 230 2 1 4842 1 467 
c 21 643 13 087 17 251 10652 840 545 39 73-4 24284 
Total 30 2.01 15 700 192.84 113l.f 870 561 50 355 2.7 585 
1971 A 3 948 1210 953 365 21 11 4923 1586 
B 3 518 1071 612 176 1 0 4141 1 248 
c 21 308 12 895 13813 8-491 571 384 35 692 21770 
Total 28 783 15177 15 378 9033 594 396 44755 24 605 
•) A•M In rallndlc.,n• 
·> A - Mineral• lndlceno B•M In ral autra pays CECA B - Mlnerall d&&ll altrl paal della CECA 
e-M In raJ pays tiers C • Mineral• dal paal terzl 
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Verbrauch von Elsenerz In den Slnteranlagen, 
In den Hochtifen und den Elektro-Rohelsen• 
tifen und In den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
Slnteranlacen 
Installations 
Jahr Herkunft d'afrclom6ratlon 
Annie Provenance mplantl dl 
Anno Provenlenza &JIIomerulone 
Jaar Herkomst Slnterlnstallaties 
*) 
Stoff c Fe t 
1960 A 6073 1 892 
8 
"'7 13 c 127 78 
Total 62"'7 1983 
1961 A 7 521 2 319 
8 61 18 
c 330 199 
Total 7 911 1536 
1962 A 10 7"'2 3 230 
8 58 17 
c .f79 288 
Total 11279 3535 
1963 A 15 727 4675 
8 56 16 
c 1352 803 
Total 17135 H9"' 
1964 A 18 859 5629 
8 56 16 
c 1 865 1128 
Total 20 780 6 773 
1965 A 20 329 6110 
8 32 12 
c 2H5 1 287 
Total 22506 7409 
A 20864 6,.., 
1966 8 9 3 
c 2610 1596 
Total 1J 484 7 943 
A 21760 6 683 
1967 B H 5 
c 3 659 2220 
Total 15"'33 8 907 
1968 A 23 270 7 309 
8 
- -c 3 991 2 380 
Total 27 261 9 689 
1969 A 26230 82-46 
8 1 0 
c 5 023 3 063 
Total 3125.f 11309 
1970 A 26165 8203 
8 
- -c 5 733 3-475 
Total 31 898 11 678 
1971 A 29 .f71 9102 
8 
- -c 5 569 3 303 
Total 35 """ 11405 
*) A • lnlandserze 
8 • Erz eus anderen EGKS..Lindern 
C - Erz aus drltten Llndern 
Verbrulk vern IJzerert• In de •lnterlnstcrllatlel, In 
de hoogoven• en de elektrl•che ruwiJzerovenl, 
In de stcrcrlfabrleken en het totcrle verbrulk ~~~~I 
FRANCE 
Hoch&fen und 
Elekcro- Rohelsen&fen 
Hauu-fourneaux et Stahlwerke 
Installations 61eccrlques Acl6rles 
Altl fornle Acclalerle 
fornl elettrlcl per chill Staalfabrleken 
Hoocovens en 
elekcrbche ruwljzerovens 
Stoffc Fe t Stoffc Fe c 
31355 9760 9.f 23 
... 22 
- -1115 619 26 16 
33 564 10 "'D1 120 39 
32 089 9 578 101 31 
219 83 
- -995 557 39 22 
Ul03 10 218 1"'D 53 
27202 7957 1a.. 31 
139 36 
- -95"' 5"'1 .., 2"' 
28295 ISM 1G 55 
2069, 5 9"'9 1H 3.f 
135 37 
- -1 on 609 38 21 
11 851 6595 151 55 
19 767 5 723 133 "'1 
130 39 0 0 
1 379 a..6 5"' 30 
21 275 6607 188 71 
17721 5162 1-46 ~ 
137 7"' 
- -1523 936 64 38 
19 381 61n 110 80 
15 623 .f702 102 32 
.., 25 9 3 
1 302 812 101 61 
16 969 5 539 113 96 
129G 3 895 1"'3 "'3 
23 11 
- -1121 714 64 39 
14 091 4620 207 82 
13 275 .f050 17-f 52 
- - - -1 a..5 671 ... 50 
1.f 320 .f721 158 103 
11 038 3-415 186 57 
1 0 
- -1 985 1270 135 82 
1:1024 4 695 321 139 
107.f5 3,.., 163 52 
- - - -2670 1 695 185 112 
13 415 503P ,. 164 
629-f 2055 1"'1 .f2 
- - - -2"'18 1 528 201 122 
8713 3583 M2 164 
*) A - 81nnenlands erts 
8 • Eru ulc andere EGKS..Ianden 
C - Erts ult derde Ianden 
1000 c 
Verbrauch lnscuamt 
Consommatlon cotale 
Consumo totale 
Totaal verbrulk 
Stoff c Fe t 
38522 I 11 675 131 35 1278 713 
39 931 1H23 
39 711 11 928 
280 101 
1364 778 
"'1355 11807 
380..S 11218 
197 53 
H77 853 
39711 111~ 
36 535 10 658 
191 53 
2 "'12 1 "'33 
391:17 111 .... 
38759 11 393 
186 55 
3 298 200.. 
41~3 13451 
38196 11 313 
169 86 
3732 2262 
41096 13 661 
36 589 11 078 
62 31 
.. 013 2-469 
40 665 1:1578 
34 851 10 621 
37 16 
....... 2973 
39732 13 610 
36 719 11 .f11 
- -5120 3101 
41 389 14 512 
37 "'S.f 11728 
2 0 
7H3 .... 15 
.... 599 16143 
37073 11599 
- -8588 5282 
45 661 16 881 
35 906 11199 
- -8188 .. 953 
I .... 094 16152 
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Consommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerale dl ferro negll lmplantl dl 
11-4 Installations d'agglomeratlon, dans les hauts agglomerazlone, negll altlfornl e fornl elettrlcl fourneaux et les fourneaux electrlques a fonte da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totale 
et dans les aclerles alnsl que Ia consommatlon 
' to tale 
1000 t IT ALIA 
Hochafen und 
Slnteranlacen Elektro-Flohelsenafen 
Ja~ 
Installations Hauu-fourneaux et Stahlwerken Verbrauch lnssesamt 
Herkunft d'anlom,ratlon Installations 'lectrlques Ac"rles Consommation totale An~~· Provenance Implant! dl Altifornl e Acclaierle Consumo totale 
An o Provenlenza anlomerulone fornl elettrlcl per chlsa Staalfabrleken Totaal verbruik 
Ju Herkomst Sinterlnstallaties Hoocovens en 
•) elektrische ruwl)%erovens 
Stofft Fe t Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t Fe t 
1910 A 517 151 789 380 10 5 1 316 636 
B 
- - - - - - - -c 871 -497 1 579 900 2-4-4 126 269-4 1523 
Total 1388 7o48 1368 118D 154 131 4 010 1159 
1" A -487 232 692 326 15 7 119-4 565 B 
- - - - - - - -c 1 217 718 1918 1132 15-4 153 3389 2003 
Total t704 950 1610 t 458 169 !60 458) 1568 
196!1 A 513 2-45 736 352 12 5 1 261 602 
B 
- - - - - - - -c 1 365 805 2 707 1 597 313 185 4385 2587 
Total !878 to5o 3-4-43 1949 315 190 5 646 3 !89 
196~ A -4-41 213 518 159 11 5 970 -477 
B 
- - - - - - - -c 1 589 973 2989 1 823 216 132 479-4 2928 
Total 1030 t 186 3 507 1081 n7 U7 5764 3 405 
196 A 611 300 -4-49 221 12 5 1 072 526 
B 
- - - - - - - -c 1 530 929 2 580 1 568 163 101 -4273 2598 
-Total 1 !41 1 n9 3 019 1 789 !75 !06 5 345 3114 
19~ A 719 357 -430 213 H 6 1163 577 
B 
- - - - - - - -c 4612 2622 2 786 1 755 179 113 7127 -4-490 
Total 4 881 1979 3116 1968 193 110 8190 5 067 
1961 A 362 177 2-49 123 12 6 623 306 
B 
- - - - - - - -c 6119 3 916 2500 1 600 18-4 118 8803 5 630 
Total 6 481 4 09) 17o48 1 713 196 114 9 416 5 936 
196 A -415 210 689 -413 15 7 1129 630 
B 
- - - - -
':"'" 
- -c 7150 4385 2376 1 523 lOS 130 9 731 6038 
Total 7 575 4595 3 065 1 936 no U7 10 860 6668 
1961 A 5-42 262 623 358 13 6 1178 626 
B 
- - - - - - - -c 8186 5138 ll-42 1 -4-46 268 168 10 696 6 752 
Total 8718 5 399 1865 !804 181 174 11 874 7 378 
196~ A -482 229 636 378 9 .. 1127 611 
B 
- - - - - - - -c 8096 5 064 2322 1o483 200 115 10 618 6 672 
Total 8 578 5193 1958 1861 109 119 t1 745 7183 
1970 A -428 215 670 393 9 .. 1107 612 
B 
- - - - - - - -c 8 3.1,6 5-47-4 2885 1 627 138 87 11 369 7188 
Total 8774 5 689 3 555 1010 147 91 11476 7800 
1971 A 3-43 163 o48l 276 8 .. 833 -4-43 
B 
- - - - - - - -c 8 692 5-480 3-489 ll-47 176 111 12357 7 838 
Total 9 035 5 643 3 971 2 513 1M 115 13190 8181 
•) A-!':! neral lndlalne •) A - Mineral• lndlceno 
B-M neral autru pays CECA B - Mineral• dal altrl paesl delta CECA c - -1'1 lneral pays tlera C - Mineral• dal paul terzl 
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Verbrauch von Elsenerz In den Slnteranlagen, 
In den Hoch6fen und den Elektro·Rohelsen· 
6fen und In den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
Slnteranla,en 
Installations 
Jahr Herkunft d'acclom6ration 
Ann6e Provenance Implant! dl 
Anno Provenlenza aulomerulone 
Jaar Herkomst Sinterlnstallatles 
•) 
Stoff t Fe t 
1960 A 
- I -B - -c 861 519 
Total 861 519 
1961 A 
- -B 
- -c 1 598 9-49 
'Totsl 1598 949 
1961 A 
- -B 
- -c 1781 1 091 
Total 1781 1091 
1963 A 
- -B 
- -c 1105 1 319 
Total 1205 1319 
196-4 A 
- -B 
- -c 159-4 153-4 
Total 1594 1534 
1965 A 
- -B 0 0 
c 1916 17-40 
Total 1926 t740 
1966 A 
- -B 
- -c 1733 1 6-43 
Total 1733 1 643 
1967 A 
- -B 
- -c 19-42 1 788 
Total 1941 1788 
1968 A 
- -B 
- -c 2 950 1 808 
Total 2950 1 808 
1969 A 
- -B 
- -c 1852 1 751 
Total 1851 1751 
1970 A 
- -B 
- -c 2-498 1-497 
Total 2498 1497 
1971 A 
- -B 
- -c 1n1 1 602 
Total 1727 1602 
•) A - lnlandserze 
B - Erz aus anderen EGKS.Lindern 
C - Erz aus drltten Undern 
Verbrulk van l}zereru In de slnterlnstollotles, In 
de hoogovens en de elektrlsche ruwl}zerovens, 
In de staalfabrleken en het totale verbrulk 
NEDERLAND 1000 t 
Hochilfen und 
Elektro-RohelseniSfen 
Hauts fourneaux et Stshlwerke 
Installations "•ctrlques Ac16ries 
Altl fornl e Acclalerle 
fornl elettrlcl per chlsa Stsalfabrieken 
Hoocovens en 
elektrlsche ruwljzerovens 
Stofft Fe t Stoff t Fe t 
- - - -
- - - -1190 700 l8 19 
t190 700 l8 19 
- - - -
- - - -
-473 167 l8 19 
473 167 l8 19 
- - - -
- - - -521 191 11 8 
5n 191 11 8 
- - - -
- - - -370 111 11 8 
370 111 11 8 
- - - -
- - - -311 190 16 11 
311 190 16 11 
- - - -1 0 
- -606 355 17 11 
607 355 17 11 
- - - -
- - - -
-490 195 17 11 
490 195 17 11 
- - - -
- - - -815 -481 33 21 
815 -481 ll n 
- - - -
- - - -1113 691 -48 32 
1113 691 48 31 
- - - -
- - - -2 005 1270 38 26 
1005 1170 38 16 
- - - -
- - - -1699 1660 31 21 
1699 1 660 31 11 
- - - -
- -
1 1 
3168 1 87-4 36 25 
3168 1 874 l7 26 
I 
•) A - Blnnenlands erts 
B - Erts ult andere EGK$-Ianden 
C - Erts ult derde Ianden 
Verbrauch lnscesamt 
Consommation total• 
Consumo totale 
Totsal verbrulk 
Stoff t Fe t 
- -
- -1080 1138 
1080 1138 
- -
- -1099 1135 
1099 1135 
- -
- -1316 1 391 
1316 1391 
- -
- -1587 1 538 
1587 1538 
- -
- -1931 1 735 
1931 1 735 
- -1 0 
35-49 1106 
3 550 ' 1106 
- -
- -32-40 1 949 
3140 1949 
- -
- -3 790 1291 
3790 1191 
- -
- -
-4121 1531 
4111 1531 
- -
- -4895 30-48 
4 895 30-48 
- -
- -5 218 3178 
5218 3178 
- -1 1 
5 931 3501 
5 932 3502 
. 
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Consommatlon de mineral de tel' dans les Consumo dl mtnerate dl ferro negh lmplantl dl 
II 45 Installations d'agglomeratlon, dans les hauts agglomerazlone, negll altl(ornl e fornl elettrlcl fourneaux et les fourneaux electrlques l fonte da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totale 
et dans les ach1rles alnsl que Ia consommatlon 
to tale 
BELGIQUE I BELGIE 
1000 
Hoch6fen und 
Slnteranla&en Elektro-Rohelsen6fen 
Installations Hauts fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lnsaesamt 
Jahr Herkunft d'aaalom6radon Installations tllectrlques . Acltlries Consommation totale 
~~nh Provenance Implant! dl Aldfornl e Acclalerle Consumo total• nno Provenlenza aulomerulone fornl elettrlcl per ahlsa Swlfabrleken Totul verbrulk 
Jur Herkomst Slnterlnstallatles Hooaovens en 
•) elektrlsche ruwiJzerovens 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stofft Fe t Stofft Fe t 
n 
I I I 
1960 .. 56 H 108 33 0 0 16-f ~7 
1 510 ~51 9121 1591 9 3 10 6-fO 3~6 
c 613 361 3 337 1 9~1 8 ~ 3 958 1307 
Total 1179 818 11566 4565 17 7 14 761 5 .coo 
961 A 17 8 70 10 
- -
97 18 
B 1077 610 8113 1175 1 1 10191 1896 
c 1189 697 195~ 1 710 15 15 4168 Hll 
Total 3193 1 315 11137 4 005 17 16 14457 5~6 
961 A 35 11 58 17 
- -
93 19 
B 1915 895 7 ~58 1109 9 3 10 391 3 007 
c 1 95~ 1 H1 1710 1 569 19 11 ~683 1n1 
Total 4914 10-48 10U6 3 695 l8 14 15 168 s 157 
963 A ~ 15 so 15 
- -
90 30 
B 16-f6 840 65~9 1 86-f 10 6 9115 1710 
c 1376 1379 3078 1 793 9 5 5~3 3177 
Total 5 061 11~ 9676 un 19 11 14767 5917 
96~ - A 10 ~ ~1 H 
- -
51 18 
B 31H 998 5 6-f7 1 644 6 1 8867 16~ 
c 3 3~5 1 990 3 7l8 1lll ~5 19 7119 ~ 1~1 
Total 6 569 1991 9 418 3 880 51 31 16 038 6903 
965 A 9 3 ~7 15 
- -
56 • 18 
B 3110 973 H16 13~ 10 3 7 636 1183 
c 3 97~ 1363 ~nt H86 ~8 18 81~3 ~87~ 
Total 7193 3 339 8684 3805 58 31 15 935 7175 
966 A 31 11 6-f 11 0 0 95 3l 
B 1770 859 ~ 158 1161 0 0 6 9l8 1110 
c ~180 153~ 39~ H09 60 36 8188 4979 
Total 7 081 3 404 8169 3 691 60 36 15 311 1131 
967 A 31 11 ~ 11 
- -
66 l3 
8 1630 838 3 89~ 1106 0 0 6 51~ 1~ 
c 5 OOl 19~7 H80 1868 53 3l 9 735 5 847 
Total 7 665 3796 8 608 4085 53 31 16 315 791~ 
1~68 A 39 H 16 5 
- -
55 19 
B 1896 915 3338 1 053 0 0 613~ 1 968 
c 6157 3568 5 9~5 3619 81 ~9 11183 7136 
. Total 9 191 4497 9199 4 677 81 49 11 5n 9U3 
1 69 A ~7 17 17 6 
- -
6-f 13 
8 3113 961 17~ 858 
- -
5 871 1 819 
c 676-f 3 906 661~ ~ 113 105 65 13 ~93 8084 
·Total 9 935 ~884 9389 4976 105 65 1Hl8 9916 
1 70 A ~ 19 11 ~ 
- -
66 13 
B 3103 938 1~1 7~ 
- -
55H 1691 
c 6 797 39H 6153 3 813 99 61 13~9 7789 
Total 9954 ~ 871 8 637 4571 99 61 18 689 95~ 
1 71 A 53 18 
- - - -
53 18 
B 3181 976 1785 517 
-
~ 967 1 503 
c 6190 3 678 6~99 3958 73 ~5 11761 7 681 
Total 9~15 4 671 8184 4~85 13 ~5 17781 9101 
' 
•) A • Mineral lndl&6ne •) A - Mineral• lndl~eno 
B • Mineral autres pays CECA B • Mineral• dal a trl paesl della CECA 
c • Mineral pays tlen C • Mineral• dal paesl terzl 
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Verbrauch von Elsenerz In den Slnteranlagen, 
In den Hoch6fen und den Elektro·Rohelsen· 
6fen und In den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
-
Slntennl&~en 
Installations 
Jahr Herkunft d''f,alom,ratlon 
Annh Provenance mplanti dl 
Anno Provenlenza 111lomerulone 
Jaar Herkomst Slnterlnstallatles 
•) 
Scoff t Fe c 
1960 A 1 369 .of28 
8 1 551 -483 
c 
- -
Tota 1911 911 
1961 A 1 561 -490 
8 Hn -455 
c 
- -
Total lOll 9-45 
1961 A 1 591 483 
8 1969 610 
c 10 6 
Total 3571 1109 
1963 A 1167 757 
8 1435 711 
c 3-4 10 
Total 1336 1 488 
196-4 A 1699 757 
8 1616 789 
c 171 106 
Total 5 488 1 651 
1965 A 1596 7ll 
8 1835 848 
c 63 
' 
39 
Total 5 494 1 609 
1966 A 3 046 841 
8 1611 795 
c 64 40 
Total 5 7ll 1676 
1967 A 1891 80l 
B 1669 816 
c 60 36 
Total 5621 1653 
1968 A 1771 779 
8 1907 876 
c 91 55 
Total 5768 1711 
1969 A 1619 716 
8 3177 936 
c 371 133 
Total 6176 1894 
1970 A 1633 714 
B 3 375 995 
c 500 307 
Total 6508 2 016 
1971 A 1701 735 
8 5 031 H95 
c 410 145 
Total 81-43 2475 
•) A - lnlandaerze 
8 - Erz aua anderen EGK$-Lindern 
C - Erz aua drltten Undern 
Verbrulk van l}zererts In de slnterlnstallatles1 Itt 
de hoogovens en de elektrlsche ruwl}zerovens1 
In de staalfabrleken en het totale verbrulk 
LUXEMBOURG 1000t 
Hoch&fen und 
Elektro-P.ohelsen&fen 
Hauts fourneaux et Stahlwerke 
Installations 6lectrlques Ac"rles 
Altifornl • Acclalerle 
fornl elettrlcl per ahlsa 
Hooaovena en 
elektrlsche ruwljzerovens 
Stu.lfabrleken 
Stofft F• t Stofft Fe t 
H31 1 005 1 1 
5175 1333 9 1 
57 33 0 0 
9863 1371 11 3 
-4804 1057 0 0 
5110 1187 8 1 
56 3l 0 0 
9980 1376 8 1 
3791 816 1 0 
5 081 1185 8 3 
96 59 18 9 
8 968 1170 17 t1 
311-4 693 
- -3811 971 6 1 
60 37 16 14 
7156 1701 3l 16 
3 066 611 
- -
-4879 1191 .. 1 
111 1 .... 10 6 
8179 1958 14 7 
3 079 655 
- -4879 1161 3 1 
111 140 8 .. 
8179 1057 11 5 
3141 666 
- -
·H39 1169 1 1 
51 3l 10 5 
7631 1867 11 6 
3l54 7lO 1 0 
-4113 1134 .of 1 
61 37 11 8 
7 538 t891 16 10 
3 864 88l 
- -
.of 545 1118 17 9 
65 38 11 8 
8475 1148 l8 16 
3 641 833 
- -
.of 649 1184 19 9 
l87 185 13 9 
8577 2301 31 18 
3 09l 710 
- -
.of 641 1137 18 9 
153 159 13 8 
7986 2106 31 17 
10-45 457 
- -3749 1 007 15 8 
116 68 15 10 
5910 1531 30 18 
•) A - Blnnenlanda erta 
8 • Erca ulc andere EGKS.Ianden 
C - Erta ult derde Ianden 
Verbrauch lnsaeumt 
Consommatlon totale 
Consumo total• 
Totu.l verbrulk 
Stofft F• t 
5 90l 143-4 
6836 1818 
57 33 
11795 3185 
6365 1 547 
6600 1 7 .... 
56 3l 
1l 011 3l1l 
5 384 1309 
7058 -1908 
11-4 7-4 
11566 3191 
6 091 1450 
6313 1 684 
110 71 
11515 nos 
5765 1379 
7378 1 98l 
-40-4 156 
13548 3617 
5675 1 376 
7717 1111 
191 183 
13683 3670 
6188 1 508 
7053 1 965 
115 77 
13366 3550 
6147 1 511 
6 896 1 951 
131 81 
13175 3555 
6635 1 661 
7469 1113 
167 101 
14271 3875 
6170 1 559 
7 845 1119 
671 .ofl7 
14 786 4215 
5 7l5 1 .ofl.of 
8034 1141 
766 474 
14 515 4139 
47-47 1191 
8795 1510 
541 313 
14 083 4015 
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Consommatlon de mineral de fer dans les Verbrauch von Elsenerz In den Slnteranlagen, 
II 47 Installations d'agglomeratlon, dans les hauts In den Hoch6fen un den Elektro-Rohelsen· fourneaux et les fourneaux electrlques l fonte 6fen und In den Stahlwerken, sowle der 
et dans les aclerles alnsl que Ia consommatlon Verbrauch lnsgesamt 
to tale 
1000 EGKS/ CECA 
Hochllfen und 
Slnteranlaaen Elekt~ohelsenllfen 
Installations Hauu fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lnscesamt 
Jahr Herkunft d'anlomeration Installations electrlquu Acl6rles Consommation totale 
nnee Provenance lmplanti dl Altlfornl e Acclalerle Consumo totale 
~nno Provenlenza anlomerulone fornl elettrlcl per chlsa Staalfabrleken Totaal verbrulk 
Jaar Herkomst Slnterlnstallatles Hoocovens en 
•) elektrlsche ruwljzerovens 
Stoff t Fe c Stofft Fe c Stoff t Fe t Stofft Fe t 
1960 A 16 691 5207 43 08-4 11779 115 113 59990 18 099 
8 7 274 1171 20139 5 576 14 7 17 437 7755 
c 9 565 5 589 11 669 11224 1110 668 323 .... 18 481 
Total 33 530 11968 84891 30 579 1 349 788 119 771 """335 
-1961 A 18190 5 694 42307 11401 3 ...... 133 60 941 18 328 
8 8 622 1538 18 301 5 011 18 8 16 941 7 567 
c 12693 7474 19 701 11126 1155 714 33 550 19 314 
Total 39 605 15 706 80 310 28 548 1517 965 111 431 45119 
1961 A 20635 6 354 35573 10 322 301 191 56 509 16 868 
8 10114 3 028 16 365 4440 16 10 26 515 7478 
c 16 080 9 494 17196 9 855 1263 788 ,... 539 10137 
Total 46 839 18 876 69134 14617 1590 990 117 563 ....... 3 
1963 A 15 491 7 603 16 869 7750 197 103 52557 15 456 
8 9287 1785 13 310 3 636 34 12 22631 6 433 
c 18907 11170 16 673 9748 10H 6H 36 594 11 552 
Total 53685 11 558 56851 11134 1145 749 111 781 43 ...... 1 
\964 A 18 579 8636 15043 7213 H9 49 53 771 15 898 
8 9965 1977 13077 3610 17 7 23 069 6594 
c 24073 H331 10581 11152 1189 822 45 943 27405 
Total 61617 159 .... 58 711 13075 1455 878 122783 49847 
1965 A 19 654 9023 22742 6 598 163 50 51559 15 670 
8 10094 3 012 11 427 3185 21 8 11 542 6206 
c 19 771 17 946 10 382 12171 1280 818 51 433 30 934 
Total 69519 19980 54 551 11 954 1 """ 876 115 535 51810 
1966 A 29'488 8924 10422 6 014 132 46 50042 H984 
8 8983 1734 10131 1873 17 7 19131 56H 
c 31535 19782 17 601 10 691 1 H2 733 51179 31207 
Total 71 006 31 .... o 48155 19579 1191 786 110 451 51 805 
1967 A 30051 9205 18 435 5619 178 60 ..a 574 14885 
8 8650 1653 9 642 2771 11 5 18 301 5430 
c 36 849 22223 19 796 12155 1181 757 57826 35135 
Total 75 550 34 082 47783 10 545 1370 822 114 703 55 ...... 9 
1968 A 31 497 9 858 19213 5 811 211 70 50 921 15 740 
8 9 552 2905 8656 1501 28 13 18236 5419 
c 40723 24 561 14 370 150H 1 463 935 66 556 ..a 530 
Total 81 771 37 314 51139 13 347 1701 1 018 135 711 61 689 
1969 A 33 843 10 625 16 857 5111 118 73 50 918 15849 
8 10 825 3 258 8034 1315 26 13 18 885 5 596 
c 43 358 26155 31136 19 393 1 ...... 2 918 75 936 '46566 
Total 88016 40138 56 027 26869 1686 1 004 145 739 68 Ott 
1970 A 33 774 10 528 15 776 4 894 200 70 49750 15 492 
8 10 542 3169 7888 1221 20 10 18450 5400 
c 45 517 27754 31 911 9606 1 305 835 78734 48195 
Total 89833 41 451 55 575 16 711 1515 915 146 934 69 087 
1971 A 36 517 11228 9774 3153 171 57 46462 14438 
8 11 741 3 543 6146 1710 17 9 17 904 5262 
c """896 17203 29 503 18166 1071 697 75 471 46066 
-Total 93154 41 974 45 413 13 019 tl60 763 139 837 65 766 
•) ~ - Mineral lndlcllne •) A - lnlandsene ~ - Mineral autra pa)'l CECA B - En aus anderen EK5-Undern 
- Mineral pa)'l tiera C - En aus drltten Undem 
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Eisenerzverbrauch nach Herkunft (in 1000 t und %) 
Consommation de minerai de fer par provenance (en 1000 t et %) 
Consumo di minerale di ferro per provenienza (in 1000 t e %) 
Verbruik van ijzererts naar herkomst (in 1000 t en %) 
1960-1971 
111-481 
~volutlon de Ia consommatlon de mineral de fer (tonnage reel et fer contenu) subdlvlsee en con· 
sommatlon de mineral lndlg4!ne (A), mineral en provenance d'autres Jays de Ia Communaute (B) et mineral en provenance des pays tiers (C) pour Ia perlode 1958-19 9 (quantlte et %) 
Evoluzlone del c:onsumo dl mlnerale dl ferro (tonnellagglo reale e ferro c:ontenuto), suddlvlsa In c:onsumo 
dl mlnerale lndlgeno (A), mlnerale In ,rovenlenza dl altrl ,aesl della Comunltd (8) e mlnerallln ,rovenlenza 
da ,aesl terzl (C) ,er II ,erlodo dal 1958 al 1969 
Zeit Deuuchland (BR) Fnnce I tall a Nederland 
"rlode 
A B c Total A B c Total 'A B c Total A B I c Total 
(1000 t) Stoff·t • Tonnage r.Sel (1000 t) 
1960 1 177 9830 21176 4619l 38 521 131 1178 39 931 1 316 
-
169-4 4 010 
- -
1080 2080 
1961 1 575 9868 2147-4 45 917 39 711 l80 136-4 41 355 119-4 
-
3 389 4583 
- -
1099 2099 
1961 1 7l3 8868 11 555 41145 38048 197 1477 39721 1161 
-
4385 5 646 
- -
1316 2316 
1963 871 6911 11118 37 001 36 515 191 1411 39137 970 
-
-479-4 5764 
- -
1587 2587 
196-4 113 6638 17 918 41679 38 759 186 3198 41143 1 07l 
-
4173 5 345 
- -
1931 1931 
1965. 467 6010 18-490 41m 38196 169 3 731 41096 1163 
-
7117 8190 
-
1 3 5-49 3550 
1966 547 5088 16 810 38445 36 589 61 -4013 40665 613 
-
8803 9 426 
- -
3140 3240 
1967 383 -4845 19 611 40839 3-4 851 37 4814 39731 1119 
-
9 731 10 860 
- -
3790 )790 
1968 33-4 H33 3-4169 45 035 36 719 
-
5110 4t 839 1178 
-
10 696 tt 874 
- -
-4111 4 t2t 
1969 003 5167 39116 50186 37-454 l 71-43 44599 1 t17 
-
10 618 tt 745 
- -
4 895 4895 
1970 779 H-41 39734 so 355 37073 
-
8 588 45 661 1107 
-
11 369 11476 
- -
5 218 5118 
1971 9l3 -41-41 35 691 44755 35 906 
-
8188 44 094 833 
-
11357 13190 
-
1 5 931 5 931 
Antell In% • Part en % 
1960 19 21 .. , 100 97 0 3 100 33 
-
67 tOO 
- I - 100 100 1961 l8 21 50 100 96 1 3 too 16 - 7-4 100 - - 100 100 
1961 16 21 51 100 96 0 .. 100 21 
-
78 100 
- -
100 100 
1963 l-4 19 57 100 94 0 6 100 17 
-
83 100 
- -
100 100 
196-4 19 16 65 100 91 0 8 100 10 
-
80 100 
- -
100 100 
1965 18 H 68 100 91 0 9 100 H 
-
86 100 
-
0 100 100 
1966 17 11 70 100 90 0 tO 100 7 
-
93 100 
- -
100 100 
1967 15 11 73 100 88 0 11 100 10 
-
90 too 
- -
100 100 
1968 H 10 76 too 88 
-
11 100 10 
-
90 100 
- -
100 100 
1969 11 10 78 100 El 0 16 100 10 - 90 100 - - 100 100 1970 11 10 79 100 - 19 100 9 - 91 100 - - 100 100 1971 10 8 7l 100 - 20 100 6 - 94 too - 0 100 100 
Fe-Gehalt • Fer contenu 
1960 308 1857 11665 19830 t1 675 35 713 12413 636 
-
1513 1159 
- -
1138 1U8 
1961 161 1815 11854 19940 11 9l8 101 778 12807 565 
-
1503 2568 
- -
1135 UlS 
1961 710 1511 11508 18 729 11118 53 853 11114 601 
-
1087 3189 
- -
1391 t392 
1963 841 1986 11405 17131 10 658 53 1433 12144 m 
-
1918 3405 
- -
1538 1538 
196-4 58l 1913 16 571 ::tt 067 11 393 55 1004 13451 516 
-
1598 3114 
- -
1 735 1735 
1965 384 1730 17 016 11130 11 313 86 1161 13661 577 
-
4490 5 067 
-
0 1106 2 t06 
1966 060 1498 16100 19658 11 078 31 2 469 13578 306 
-
5 630 5 935 
- -
1949 1949 
1967 037 1 417 17 917 21130 10 673 17 1967 1363t 630 
-
6038 6668 
- -
1191 2291 
1968 Ol3 1338 10809 14170 11 -411 
-
3101 14 512 626 
-
6751 7378 
- -
1531 2531 
1969 9l8 1548 13910 27 396 11 7l8 0 4415 16143 611 
-
6671 7lll 
- -
3 048 3 048 
1970 834 1 467 14184 11 sis 11 599 
-
5181 16 881 612 
-
7188 7800 
- -
3178 3 t78 
1971 586 1148 11770 14605 11194 
-
-4953 16151 443 
-
7 838 8181 
-
1 3 501 3501 
Antell In % • Part en % 
1960 21 14 6-4 100 94 0 6 too 19 
-
71 too 
- -
100 100 
1961 21 H 6-4 100 93 1 6 100 21 
-
78 100 
- -
100 100 
1961 lO 13 67 100 93 0 7 100 19 
-
81 100 
- -
100 100 
1963 16 11 7l 100 88 0 11 100 14 
-
86 100 
- -
100 100 
196-4 1l 9 79 100 85 0 15 100 17 
-
83 100 
- -
100 100 
1965 11 8 81 100 83 0 17 100 11 
-
89 100 
- -
100 100 
1966 10 8 81 100 81 0 18 100 5 
-
95 100 
- -
100 100 
1967 9 7 84 100 78 0 ll 100 9 
-
91 100 
- -
100 100 
1968 8 6 86 100 79 
-
11 100 8 
-
91 100 
- -
100 100 
1969 7 6 87 100 73 0 17 100 8 
-
91 100 
- -
100 100 
1970 7 5 88 100 69 
-
31 too 8 
-
91 100 
- -
100 too 
1971 6 5 89 100 69 
-
31 100 5 
-
95 100 
-
0 100 100 
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Entwicklung des Elsenerzverbrauchs (in Stoff·t und Fe-t) untertellt nach dem Verbrauch von 
lnlandser:z: (A), Erz aus anderen Lindern der Gemeinschaft (B) und Erz aus drltten Lindern (C) 
fiir die Jahre 1958-1969 
Verloop van het verbrullc van IJzererts (In bruto- en Fe-tonnen), onderverdeeld naar verbrullc van erts 
ult het blnnenland (A), ult andere Ianden van de Gemeenschap (8) en ult derde Ianden (C) cedurende 
het tiJdvalc 1958-1969 
Belaique-Belaii! Luxemboura EGKS.CECA 
A I B I c 1 Total A I B I c I Total A I B I c I 
(1000 t) Stoff·t • Tonnage r~l (1000 t) 
164 10 640 3958 14761 5 90l 6836 57 tl795 59 990 27.07 323-44 
97 10192 4168 14457 6365 6600 56 tlOlt 60 t.oft 26941 33 550 
9] 10392 4683 15168 5 384 7058 12.of 12566 56 059 l6 515 34539 
90 9215 5 .of63 14767 6 091 6 313 120 12525 52557 22631 36594 
51 8867 7119 16 038 5765 7 378 404 tls-48 53771 23069 45 943 
56 7 636 8243 15 935 5 675 7 717 291 13 683 51559 21 5.ofl 51 433 
95 6928 8288 15 3tt 6188 7 053 125 tl366 50042 19131 51279 
66 6524 9735 16 3l5 6147 6896 tn tl 175 .of8 574 18 30l 57826 
55 6234 12283 tam 6 635 7 469 167 14271 50921 18236 66556 
64 5 871 13 .of93 19428 6270 7 845 671 14 786 50918 18885 75 936 
66 5 574 13 049 18689 5725 8034 766 14 525 49750 18450 78734 
53 4967 12762 17 782 .of7.of7 8795 541 14 083 46 462 17 904 75 .of71 
Antell In%· Part en% 
1 7l l7 too 46 53 1 tOO 50 23 l7 
1 70 29 too 49 51 0 too 50 22 28 
1 69 30 100 43 56 1 tOO .of8 23 29 
1 62 37 too 49 50 1 too .of7 20 33 
1 55 -44 too .of3 54 3 tOO -44 19 37 
0 .of8 52 100 42 56 2 tOO 42 17 oft 
0 .of6 5.of tOO 46 53 1 tOO 42 16 .of2 
c .ofO 60 100 .of7 52 1 tOO 3.of 15 .of6 
0 3.of 66 100 47 52 1 tOO 37 13 50 
0 30 69 too 42 53 5 tOO 35 13 51 
0 30 70 too 39 55 6 tOO 34 13 5.of 
0 28 7l 100 3.of 62 .. 100 33 13 54 
Fe-Gehalt • Fer contenu 
47 3 046 2307 5400 1434 1 818 33 3285 18099 7755 18 .of81 
28 2986 2ofll 5 346 1 5.of7 17-44 n 3323 18 328 7 567 t9n4 
29 3 007 2721 sm 1 309 1 908 7.of 3291 16868 7478 20137 
30 2710 3177 5 917 1450 1684 71 3205 15 456 6 433 11 551 
18 26-44 .of2.of1 6 903 1 379 1 98l 256 3 617 15 898 6594 27 .of05 
18 2283 .of87of 7175 1 376 2112 183 3 670 15 670 6106 30934 
32 2120 4979 7 tlt 1 508 1 965 n 3550 14984 5 614 31207 
23 20of.of 5847 7 914 1 522 1 952 81 3 555 14885 5 .flO 35135 
19 1 968 7236 9213 1 661 2113 101 3 875 15 7.of0 5 419 .ofO 530 
23 1 819 8084 9926 1 559 1229 .of27 4215 15 849 5 596 46566 
23 1 692 7789 9 504 1 of2.of 2241 474 4139 15 491 5 400 .of8195 
18 1 503 7681 9102 1191 2510 323 4025 14438 5161 46 066 
Antell In% • Part en% 
1 56 .of3 too -44 55 1 too .oft 17 ofl 
\ 1 54 45 too .of7 51 1 tOO .oft 
17 ofl 
1 52 .of7 too .ofO 58 2 tOO 38 17 45 
1 .of6 53 too 45 53 2 100 36 15 ... , 
1 38 61 150 38 55 7 tOO n 13 55 
0 31 68 too 37 58 5 too 30 12 58 
0 30 70 too .of2 55 3 100 29 11 60 
0 l6 74 too .of3 55 2 too 27 10 63 
\ 22 78 too .of2 55 3 tOO 25 9 66 18 81 tOO 37 53 10 100 23 8 68 
18 8l too 3.of 5.of 12 tOO 22 8 70 
16 84 tOO 30 61 8 100 22 8 70 
\ 
11-48 EJ I 
Zeit 
P6rlode 
Total 
ttt 771 1960 
121 432 1961 
tt756l 1961 
ttt 78l 1963 
122783 1964 
125 535 1965 
120 452 1966 
114 703 1967 
135 712 1968 
145739 1969 
146 93J 1970 
tl9 837 1971 
too 1960 
tOO 1961 
too 1961 
tOO 1963 
tOO 1964 
tOO 1965 
tOO 1966 
tOO 1967 
tOO 1968 
too 1969 
tOO 1970 
tOO 1971 
-44325 1960 
45119 1961 
-44483 1961 
0-441 1963 
49897 1964 
51810 1965 
51 80S 1966 
55449 1967 
61 689 1968 
680tt 1969 
69087 1970 
65 767 1971 
tOO 1960 
tOO 1961 
tOO 1961 
tOO 1963 
too 1964 
tOO 1965 
too 1966 
tOO 1967 
too 1968 
100 1969 
100 1970 
100 1971 
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En·t@te quadri ngue des colonnes du tableau 11-49 • Vlersprachlge Oberschrlft fur die Spalt ~n der Tabelle Nr. 11-49 
lntestozlone quodrlllngue delle colonne della tabella n 11·49 • Vlertollge telcst voor de lcolomm n van de tabel 11·49 
Tijdvak 
Periodo 
P6riode 
Zelc 
Berekend 
verbrulk 
van 
, ruwstaal (a) 
Produktle 
van ruwstaal 
(blokken en 
vloelbaar 
staal voor 
rletwerk) 
Schrootverbr. Leverlnren 
In de boor• van staal• 
ovena, staalfa· schroot door Schrootafval In Aanvullende bevoorradl r Ultvoer Voor-
brleken, wal· de ljzer- de ljzer- en staal• met staalschroot van staal· raad· 
serljen en Ver· en staal· producerende van de ljzer- en staallndus rle schroot schom-
voor de verv. bruik produ· Industria (c) en de ljzerrleterljen (b Totaal (d) w~: 
van ljzer- van cerende 
Staalschoot afkomstll 
van de blnnen• 
landse markt 
m.u.v. de ljzer-
en staallndustrle (Totaal) 
pakketten stul· Industria cen l--------~-------l-------~------·l-~---~----lschroot-----.-----l-----------.-----l-----~---------~~+--l·----~----1 van 
in l. ~ 1 Staalschroot 1!., i E -3..... lnvoer ~ s~aal· 
1 I 2 
Consumo 
apparente 
dl acciaio 
rrezzo(a) 
2 
Consom• 
matlon 
apparente 
d'acler 
brut (a) 
c 
II 
1 
~ 
1 
:1: 
3 
Produzlone 
dl acclalo 
rrezzo (linrottl 
e acclalo 
splllato 
per cettl) 
3 ~ 
Product. 
d'ac. brut 
(llncots + 
moulaces) 
1----~-----1---~----1 
•II II l~J 
E.!!"~ 
8";: E 
cll'-
·-"' ~~ 8. 
2 
Harkt-
versorcun& 
mit 
Rohstahl (a) 
; 
c 
c 
~ 
. 
C• 
Sc 
.!•8 
.:E 
~E 
0 a 
c 
u 
3 I ~ 
Rohstahl-
erzeucunc (Rohblocke 
und 
FIOsslptahl) 
...... ~~ ~~~ 
.. u II,. 
"ic 
':Is Wo 
·- .. z:. 
ijzer- ~~~..! ..., (b) I! 0 _ (d) • ..., s~ . .r~ot 
liete• J1 i: i ~ ~ G ~ "5 :i";" (------:-----·( _
8 
~ ~ :a ~ e 
rijen 11 c .~:c c .! .!~ .. c • c..cc sc root .!:!!~ 5 11 !! ~ .. 11 c "2 t:~ ~ c~ c II,_ 11 hande-
c! ...c·i D ·~ ':' • I! c '- c -3 • ~ {!. ~ l.t: laren ~·1 .SJ ~ ~"11"11 .!! g'i] ~ >~] ~ Cj (i) ~.5 ..5 ~ Z f. > E ;> 
5 6 7 e I 9 10 1 11 12 13 1~ 1s I 6 11 1 18 I 19 I 20 21 122 
Consumo to-
tale dl rot-
tame nerll 
altlfornl 
neUe ac-
clalerle Ia· 
mlnatol ferro 
In pacchettl 
Con-
sumo 
di 
rot· 
tame 
di 
accialo 
nelle 
fon-
d erie 
di 
chisa 
Consecne dl 
rottame dl 
acclalo 
decll 
stablll· 
mentl 
slderur-
clcl 
s I 6 7 I e 9 
Consommat. 
tot. de 
ferrallle: 
H.F., ad6rles, 
lamln. et pour 
fer au paquet 
e 
:1 
Q 
.... ~~ 
.!ii 
llc 
cg 
s I 6 
Schrott-
verbrauch 
Con-
som-
mat. 
de 
ferr. 
d·a· 
cier 
ds.les 
fonde-
ries 
de 
fonte 
7 
In Hochofen, 
Stahlwerken, 
Wab:werken, Stahl-
u.fllr Schweiss- schrott-
Llvralsons 
de ferr. 
d'acler 
d. uslnes 
sld. 
f 
.... , .... 
::s. 
< 
e I 9 
Stahlschrott• 
Lleferuncen 
der 
elsenschafF. 
Industria 
Rlcuperl nella 
slderurcla (c) 
rottame 
di acclaio (b) 
! 
'i 
c 
c 
B 
•• 
=g 
-3·N 
~~ 
-a. 
•' ·- 1:1. ~II.. _ 
-c cg 
Approvvlclonamentl 
complementarl In rottar~e 
dl acclalo nella 
slderurcla e neUe 
fonderle dl rhlsa (b) 
I 10 11 12113 15 6 
Chutes dans Ia 
sld6rurcle (c) 
Ferraille 
d•acier (b) 
: 
c 
c 
B 
c 
0 
c 
.. t~~ 
.fJ:!• 
.. 
.... 
I 10 I 11 12 
Schrottabfille 
lnder 
elsenschafFenden 
Industria (c) 
Approvlslonnementcomp ~m. 
en ferr. d'acler (b) ds. 
Ia sld6rurcle + les 
fonderles de fonte 
13 I H 15 6 
Zuslttllche Versorrun 
der Eisen• und Stahllndus rle 
und der ElsenrleBerele 
mit Stahlschrott (b) 
Esporta• 
zion I 
totall dl 
rottame 
dlacclalo 
(d) 
Varia-
zion I 
delle 
scorte 
di 
rot• 
tame 
di 
accialo 
presso 
]·H nec~zi· 
:; l! anti 
(i) 
17 18 19 
Exportat. Va· 
tot. de rlat. 
ferrallle des 
d'acier (d) stocks 
...i c .. 
o,. 
........ 
11 
de 
ferr. 
d·a-
cier 
des 
nil-
coci-
anu 
(i) 
11 I 18 I 19 
Stahlschrott 
Ausfuhr 
lnsresamt (d) 
Lacer-
bewe-
cunc 
Risorse totall, 
fuorl slderurcla 
del mercato 
lnterno 
dl rottame dl acclalo 
20 21 
0 
... 
·;e& 
u""' 0 1u! e.~ 
.... 
22 
Ressources totales, 
hors sld6rurrle 
du march6 lnt6r. 
en ferrallles d'acier 
20 21 1 22 
Gesamtaufkommen 
des lnlandsmarktes 
auBerhalb der 
Elsen- und 
Stahllndustrle 
an Stahlschrott elsenpakete ver-
1------.,..------1-------,----- ----:-------1 brauch bel den -.~~~--~-r-~Sta~h~lsc~h-ro_t_t--:------I-----~--E~i~nf~u7h-r--~-+--·l---~-----l Hlnd-1---~~-----=------
.. 
E 
I 
..5 
:c 
.:s cr., 
~--o: 
"" u:
2 
c 
.. 
c 
c 
~ 
3 
. 
-~ DU
"""' ,ol! 
O'.SJ 
c'" -~ 
'5 
, .. t: 
'-~II 
.Au-
•·- .. 
•c• 
"' -
" 
in 
Eisen-
cieBe-
reien 
s I 6 I 1 
"' ..., (b) :!' (d) ~ lern 1 :: *~ _;'!~ c f '55 ~ S 1--------,-----1 "" .. c s.. s:~.. e~ :!·i.! 
w i.a "5 E.,..,• '-"' ~·_:; ;~ i ! ~ o>.!!,_.:lc schrott !!+ ~-e ~ 
.., , • c " c - • ~ E ~ .. • ,_II .. • ~ u c·> ~ w .. ~ 
"5:E., z~~ ~ !i I g~ -e]t i c.,, a :: Cl~!S • f~ c~l c~-f • ~ o'u '-'·a ; ~ :t ~~~ .. .s -+ ~ ~-;; ~ ~ .s.S .:J .s ..., ~ ~ c-3-3 
I 8 9 10 11 I 12 13 H 15 I 6 11 I 18 19 20 '21 22 
Bllan de Ia production, de Ia consommation et des appro· 
visionnements en ferrallles de Ia slderurgle et des fonderies 
de fonte 
Erzeugung, Verbrauch und Versorgumz. an Schrott in der 
Elsen· und Stahlindustrie, einschlieOIIch f~ den EisengieOerelen 
Solons van de produlctle, het verbrullc en J- oonvoer van schroot 
van de ljzer- en stoollndustrle met lnbegrl van de ljzergfeterl}en Produzlone, consumo e opprovvlglonomento dl rottome della 
slderurgla, lvl comprese le fonderle dl ghlsa 
Deuuchland (BR.)(k) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196~ 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
france (I) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196~ 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
ltalia 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19~ 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Nederland 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196~ 
1965 
1966 
1967 
1968 
69 
11 491 
251~ 
30 1t0 
29~3 
29 685 
28633 
34240 
33 683 
32 318 
30 583 
36 sot 
41393 
43 544 
39 634 
14 038 
11633 
14 065 
14 610 
15 310 
15 749 
17 345 
16 849 
17 461 
17 961 
18 813 
22944 
13158 
22 360 
6751 
7 655 
9611 
1t368 
11753 
14071 
12 084 
11452 
14 579 
17 086 
18 473 
10108 
10 835 
18 963 
2271 
H81 
2913 
1866 
1855 
1835 
3 390 
3173 
3457 
3308 
3 771 
4 411 
4 377 
4 079 
2 
20933 
24 651 
29 ~38 
28955 
29 015 
28 057 
33 602 
33 033 
31 741 
30057 
35 868 
~1 677 
~2 819 
38975 
13 671 
12 320 
13 7<10 
H254 
H766 
15~5 
169n 
16~7 
17116 
17 613 
18~ 
22508 
22 703 
21 885 
6 605 
7 519 
H33 
11 167 
12 555 
13 876 
11 922 
12 293 
1HOS 
16 851 
18 220 
19 843 
10 556 
18 707 
2253 
2*3 
2 903 
28~9 
2837 
2817 
3375 
3 258 
3~ 
3 291 
3 75~ 
4395 
4359 
~~5 
3 
22786 
27~2 
3~ 100 
33 ~58 
32 563 
31 597 
37 3~ 
36 821 
35 316 
36 744 
~1 159 
~5 316 
~5~1 
~313 
18117 
16 990 
17 300 
11 sn 
172H 
17 55~ 
19 781 
19 599 
19 594 
19 658 
20~3 
22 510 
23n~ 
22 843 
6 ~99 
695~ 
8*2 
9 383 
9 757 
10157 
9 793 
12 680 
13 639 
15 890 
169~ 
16 ~28 
112n 
17 ~52 
5 
106,0 10 ~13 
109,7 12 388 
113.3 HS78 
113,5 H291 
109,7 141~ 
110.~ 14 06~ 
109.0 16 222 
111,5 15673 
109,3 15 on 
120,1 15 331 
112'7 1713~ 
106,8 18 5~1 
103.~ 18 ~7 
101,7 16 613 
129,1 
134,5 
123,0 
120,2 
113,9 
111,5 
114,0 
118,9 
111,2 
109,4 
108,3 
98,1 
102,7 
102,2 
96,3 
90,8 
88,0 
82,5 
76,5 
71,2 
81,0 
103,1 
93,6 
93,0 
91,8 
82,8 
82,9 
92,0 
7792 
7171 
7 516 
7 629 
7129 
7127 
7763 
7 ~75 
7 387 
7161 
7 219 
8067 
8~1 
8129 
5060 
5 352 
6 ~58 
69~9 
7H1 
7 562 
7~H 
8446 
8 397 
10009 
10 293 
102~ 
10 861 
10 812 
1 ~37 63,2 871 
902 
1 020 
1 670 67,3 
1 9~2 66,~ 
1 970 68,9 
2 087 73,1 
2 3~2 82,6 
2 6<f6 78,1 
3 1~5 96,5 
3 255 9~.2 
3 ~ 102,8 
3 706 98,2 
~ 712 106,8 
5 030 1H,9 
5 083 12~.6 
965 
1 ~1 
1 051 
1 097 
1 311 
H75 
H79 
1 501 
1 800 
1 930 
1 932 
6 
175 
171 
210 
225 
238 
233 
337 
316 
332 
<187 
529 
553 
500 
~59 
225 
241 
263 
244 
228 
242 
295 
244 
305 
358 
318 
32~ 
350 
350 
97 
110 
114 
128 
12~ 
117 
1~1 
208 
280 
32~ 
32~ 
n6 
3~5 
3* 
H 
21 
25 
29 
28 
3~ 
~1 
3~ 
76 
~ 
7~ 
76 
128 
85 
7 
576 
671 
812 
896 
923 
929 
1 068 
1197 
1156 
999 
12~ 
1 384 
1 447 
1 345 
338 
330 
388 
~23 
410 
442 
~75 
*5 
513 
575 
516 
670 
Me 
916 
120 
138 
162 
197 
202 
211 
187 
207 
HS 
H~ 
170 
1~ 
300 
(300) 
31 
39 
45 
~9 
51 
51 
5~ 
44 
* 39 
~3 
~2 
39 
39 
8 
31 
~5 
52 
55 
65 
62 
55 
59 
7~ 
80 
87 
92 
7~ 
93 
~1 
35 
25 
28 
15 
29 
39 
27 
n 
34 
39 
~7 
~9 
~9 
3~ 
31 
44 
53 
41 
33 
21 
30 
33 
23 
25 
59 
81 
~ 
2 
1 
10• 
2 
9 10 
1 5716 
2 66H 
6 8055 
6 7 926 
6 7 850 
7 7702 
8 9 098 
8 8971 
8 85~ 
7 8 437 
2 9 ~91 
16 10 082 
29 9 812 
39 8 780 
1 
3 
~ 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
0 
0 
10 
0 
0 
~ 103 
3 846 
3 865 
3962 
3 917 
~032 
~-489 
4389 
H33 
H30 
~~1 
~ 965 
5 251 
5 311 
1 32~ 
1358 
16H 
17~ 
1 943 
2068 
21H 
2570 
2680 
3137 
33n 
3196 
3400 
3 ~96 
0 0 
332 
371 
441 
~35 
~52 
490 
608 
716 
767 
803 
883 
1 
2 
2 ~ 
5 2 
3 3 
6 13 
5 2 
2 2 
3 3 
1 003 
1166 
1 2~3 I 
11 
25,1 
23,9 
23,6 
23,7 
2~.1 
24,3 
24.4 
24.4 
2~.1 
23.0 
23.0 
22,2 
21.6 
21.8 
22,6 
22,6 
22,3 
22,5 
22,7 
23,0 
22,7 
22.~ 
21,6 
21,5 
21,9 
22,0 
22,1 
23,3 
20,5 
19,5 
19,9 
19,3 
20,5 
20.~ 
21,6 
20,3 
19,6 
19,8 
19,9 
19,5 
19.7 
20,0 
12 1 13 
~12 
*2 
577 
573 
596 
SH 
639 
621 
558 
602 
601 
592 
537 
~96 
+ 60 
+ 303 
- 38 
- * 
- 15~ 
- 311 
+300 
- 139 
-281 
-128 
+ 161 
19 
~3 
* 
331 + 65 
308 - 29 
329 - 16 
333 + 129 
330 - 166 
3* + 6 
386 ~7 
350 44 
349 + 2 
382 97 
373 + 38 
~29 + 157 
~60 + 85 
~32 67 
151 
137 
17~ 
186 
212 
213 
200 
29~ 
310 
359 
H6 
312 
315 
335 
+ 81 
35 
+ ~2 
+ 126 
+ 66 
-2~ 
-H2 
+ 219 
+ 51 
+ 9 
+ 285 
- 181 
+ ~3 
+ 152 
23,1 18 28 
22,3 22 + 18 
22,7 20 + 19 
22,1 31 5~ 
21,7 34 5 
20,9 37 + 6 
23,0 42 + 11 
22,8 56 2 
23,6 62 17 
~;I Hli ~~I 
2~.5 101 -- 22 
... ..........._ 
318 
516 
910 
841 
520 
538 
1 ~7 
924 
6~ 
999 
U06 
1034 
1280 
899 
566 
308 
~7 
740 
346 
~0 
~ 
506 
~1 
408 
341 
350 
~30 
130 
H76 
1388 
3016 
3136 
3 708 
. 3 586 
2 970 
4 386 
4505 
~ 805 
~ 958 
5055 
5 018 
5 365 
63 
78 
107 
44 
85 
87 
46 
1~ 
147 
161 
147 
295 
280 
183 
15 
257 
226 
551 
556 
221 
158 
1 061 
362 
99 
181 
~7 
319 
H7 
1n 
206 
53 
152 
305 
68 
81 
202 
HS 
69 
95 
113 
1~ 
203 
96 
1 67~ 
730 
930 
1 286 
1 565 
1 556 
752 
9* 
591 
797 
1 37~ 
1 516 
1 278 
1 251 
H 
19 
12 
3 
37 
36 
5 
3 
6 
30 
9 
13 
12 
27 
6 17 
906 
1 057 
1298 
14~ 
1335 
t 378 
1 319 
1958 
1951 
1~1 
1831 
1 779 
1161 
2 110 
531 
1168 
1259 
1 010 
1181 
1114 
1 330 
1758 
1 757 
1113 
1 t~ 
1181 
2 541 
1660 
0 
1 
1 
1 
t 
1 
~ 
1 
1 
3 
7 
19 
1~ 
9 
146 
257 
198 
297 
198 
225 
361 
380 
373 
~I 626 7~ 
620 
18 19 
36 
~ 
13 
10 
+ 239 
- 12~ 
- 10 
3 
+ 36 
- 161 
9 
55 
·1H 
7 
8 
12 
31 
~7 
26 
69 
- ~ 
+ 26 
- 19 
- 79 
+ 127 
- 66 
+ 130 
+ 152 
2 1 
7 18 
1 + 56 
~ + 8 
3 + 8 
9 + so 
28 + 1 
2 + 10 
3 so 
1 0 
13 2 
3~ 0 
2~ (0) 
51 (o) 
0 2 
0 + 2 
0 3 
0 1 
0 + 7 
0 + 8 
3 11 
0 7 
0 + 2 
0 0 
2 + 30 
0 15 
2 0 
0 + H 
8 + ~ 
18 + 0 
1 12 
0 + 12 
1 11 
6 2~ 
12 + 15 
7 + 12 
29 21 
8 0 
5 + 10 
11 0 
8 0 
39 + 35 
1000 t 
20 1 21 1 22 
6150 
7155 
7 665 
7 815 
7 918 
7 659 
811~ 
8 819 
an6 
8 719 
9 597 
10 503 
11251 
10 505 
4 056 
4468 
4851 
4~97 
4300 
4117 
~ <189 
4 769 
~ 895 
5 124 
5 097 
5 760 
6135 
6 097 
1<157 
1713 
lOU 
22n 
1766 
1888 
2368 
19U 
1911 
2222 
1450 
2006 
2800 
H16 
665 
766 
en 
790 
737 
733 
885 
915 
941 
1 ~1 
1117 
1200 
1258 
1 178 
3 22~ 
3786 
4522 
~447 
~~57 
4321 
5175 
5 087 
~888 
~629 
5 523 
6 ~19 
6 59~ 
6 021 
2023 
1 823 
20H 
2110 
2185 
2280 
2 513 
2440 
2 533 
2607 
2 730 
3 331 
3 360 
3 239 
2 926 
3 369 
3H3 
3 378 
3*1 
3 338 
2 949 
3 732 
3888 
~ 100 
~07~ 
~~ 
HS7 
H8~ 
2033 
2645 
3 817 
2387 
2115 
1 9~7 
1 976 
2 329 
2 362 
2 517 
2 367 
2~29 
2 875 
2 858 
852 605 
970 733 
1 217 79~ 
1 441 831 
1 620 (h) 1* 
1 790 (h) 98 
1 538 830 
1 586 325 
1858 h 54 
217~ h ~ 
2 350 h 100 
2560 h 
2651 h 1~9 
2~13 h 13 
282 
308 
363 
356 
355 
352 
~22 
~7 
~31 
~11 
*9 
~9 
629 
506 
383 
~58 
~59 
~H 
382 
381 
*3 
518 
511 
630 
671 
651 
639 
671 
1 l 3 
UEBL-BLEU 
1958 1 .... 1 13 .. 3 9 386 
1959 2731 1650 10097 
1960 1641 1536 11165 
1961 3 516 3397 11 115 
1961 3153 3119 11 361 
1963 3 402 3196 11 557 
196-t 3 841 3 738 13284 
1965 3 402 3193 13 7-t7 
1966 3 870 3 77-t 13 301 
1967 4 062 3982 H192 
1968 4 389 .. 302 16 40l 
1969 5270 5165 18 353 
1970 5 168 5 057 18 069 
1971 5347 5 2-t7 17 686 
EGK5-CECA 
1958 46 995 <f5 805 58225 
1959 50704 .. , 603 63 35-t 
1960 59 351 58050 73 068 
1961 61 843 60622 73 503 
1961 63 676 62 302 73 018 
1963 64 691 63 <tSt 73111 
196-t 70 906 696H 82856 
1965 69 659 68 36-f 85 991 
1966 71 686 70 .. 79 85105 
1967 7) 001 71 795 89 885 
1968 at 957 80588 9863-t 
1969 95 117 93 587 107 319 
1970 97682 95 .. 9 .. 109 191 
1971 90 383 88 859 103 376 
(a) lm AuBenhandel wurden nur die Vertracs• 
erzeucnisse berDckslchtl&t (b) Elnschlie81ich leciertem GuBbruch (c) Der Entfall In den verbundenen, nicht unter 
den Vertrac fallenden Betriebsabteiluncen ist 
nlcht elnbecriffen (d) Zollstatistik (elnschl. gebrauchte Schlenen). 
(e) Ermlttelt durch Differenzbildung. (Spalte 
= Spalte 5 + 7 + 9 + 13 -tO- H) 
(I) Errechnet auf der Basis elnes Entfallsatzes 
nach Sektoren, bezocen auf die Marktver-
sorcunc mit Rohstahl, ohne FIDssigsuhl fOr 
Stahlgu8. Die ancewandten Koeffizienten sind 
bel den Undern unterschledlich: BRD 15,-t %, 
Frankrelch H1~ ~. ltalien 11,9 %, Nieder-lande 12,5%, vE8L 11,1 % (h) Unvollstlndice Erhebung der kleinen ltal. 
Unternehmen, die nicht in Spalte 10 ent• 
haltenen, 6rtlich vorhandenen Schrott ver-
brauchen 
ii) Zunahme = +: Abnahme = -k) Ab 1. uti t 959 elnschl. Saarland I) Elnsch\.eBiich Saarland bis 30. Junl 1959 
.. 5 6 I 7 I 8 
38M 15~ 77 .. l 17 
369,7 l6H 86 .. l 17 
.. 26,5 1902 108 5-t 13 
316,1 1738 91 5-t l<f 
3<f9,l l5-t7 a.. 61 <f1 
339,7 1570 91 70 .. , 3 .... ,, 1926 100 75 50 
<f17,5 3076 103 93 55 
H3,7 1910 88 96 82 
3<f9,<f 3 171 100 88 57 
373,7 3 8-t9 96 88 6-t 
3..S,l <f62 .. 1..S 109 60 
3-t9,6 .. 919 186 108 62 
330,8 .. 832 137 (110) 68 
123,9 16 566 588 1 107 125 
1l<t,9 18197 629 1220 129 
123,1 31 .. 71 720 1 ~l 15-t 
118,9 31572 717 1 619 162 
1H,6 32000 702 1 6<f7 161 
113,1 31372 717 1705 173 
116,8 35 <f22 9H 1 859 165 
125,8 35 980 905 1006 17-t 
118,7 351~ 1 081 1 956 226 
113,1 37 H9 1333 1 MS 197 
120,3 39 996 1 3 .. 1 1057 m 
111,8 .. 3 326 t <f28 lHS 163 
111,8 .... 998 1 509 l 5-t2 168 
11 ... 3 <fl784 1 377 1710 177 
(a) Dans le commerce extl!rieur on a consi• 
dl!r6 aeulement les produiu du Trait6 
(b) Y compris ferrailles de fonte alli6e (c) Non comprls les chutes des services non 
aidl!rurgiques (hors Traitl!) lntl!grl!s 
(d) Statlstiques douani~res (rails usagl!s 
compris). 
(e) Calcull!s far diffl!rence (col. 16 = 
col. 5 + + 9 + 13 - 10 - H) 
(&) Calcull!s sur Ia base d'un uux de chuuce 
par secteur appliqu6 l Ia consommatlon 
apparente d'acier brut non compris 
l'acier liqulde pour moulace. Les uux 
appli\ul!s varient par_ pays: Allemagne 
15,-f %, France H,8 ~· tulle 12,9 %. 
Pays-Sis 12,5%, UEBL b,l% 
(h) Recensement incomplet des petites usines 
italiennes consommant des ferrailles toea• 
les non comprises dans Ia colonne 10 
(I) Hausse = + : Baisse = -(k) Y comprls Ia Sarra l partir du t " juillet 
1959 
(I) Y compris Ia Sarra jusqu'au 30 juln 1959 
9 10 11 I 11 13 H 15 I 16 I 17 I 18 I 19 10 I 11 
19 1 799 19,1 HO + 10 293 108 535 1 .. 6 9 - l .. 628 l86 13 1 82 .. 18,1 150 - 9 137 86 609 294 .. , 
-
.18 852 313 
13 l 061 18,3 180 - 56 192 22 660 <f39 7 - 16 1 060 309 
17 1105 18,9 163 + 73 189 6 588 332 5 + 56 959 <fH 33 1102 18,5 13-t + 7 108 .... .. 38 369 5 - 16 758 382 61 1151 18,-t 170 - 53 94 51 402 529 5 - 59 811 402 79 l<f56 18,5 190 + H 149 25 <f89 600 .. + l<f 1 034 .. 56 53 1557 18,7 lOS - 51 131 10 ..Sl 665 .. - 10 t 084 40l 
5"' 1373 17,8 l<fO - 11 178 35 <f97 714 H + 7 t 164 <f60 61 1637 18,6 221 
-
1 t7l 22 510 770 13 + 13 t 231 ..as 10 3 175 19,-t 260 + l 240 13 s .... 696 5 + 9 t 229 535 H 3 582 19,5 268 + <t8 488 25 725 643 5 - 25 t 329 630 
22 3 827 21,1 196 + 63 768 ~ 517 690 11 + 28 1213 617 55 3 .. 2 .. 19,-t 250 + <t8 574 121 1 0..7 394 11 + 7 t 393 6-tO 
30 1328-t 22,-t 1 052 + 188 3 717 2281 10 890 t 719 ..a + 251 12844 6667 
16 HOH 11,8 1 079 +l..S 3537 1117 1ll<f0 2778 H6 - 168 14 824 7110 
22 16 056 11,6 1280 - .. 9 4710 1 675 13130 3198 l<f 
-
5 16 401 8 <ft7 
17 16192 22,1 1286 +llB 5 050 l 170 1310.. 3105 19 + 72 16 354 8790 
<fl 16 26-t 22,-t 1 356 - 156 4767 1 966 11~ 3 085 22 + 2-t 15 474 9000 
70 16....a 22,5 1180 -592 4786 1 898 11311 3148 76 
- 186 15 313 9HS 
90 18 766 22,7 1 <f57 + 136 5 358 l 0..5 13 383 3 614 158 
- 11 16 898 10 10.. 67 19103 22,3 1 516 - 18 6 051 1 <f66 11781 4 763 11 + 31 17 508 9 9ll 65 18 557 11,8 1 519 - 157 5 415 800 13 038 4 797 5-t 
- 81 17 689 10170 
73 191-tl 11,-f 1 617 -119 6 S..6 1116 13 059 5 427 <f5 
- 66 18 347 10 306 
<f2 11 <f07 11,7 1 6-tO + <t65 7 092 1 926 14 061 5 307 56 + 17-t 19 500 11 607 
31 l28l8 11,1 1 688 + 35 7222 1011 15 688 5149 97 -106 10 798 13 ..S9 
53 13 456 11,5 1 69-t + 129 1m 1 885 16 <f89 6 163 81 + 158 22757 13 851 
107 2225-t 21,5 16H + 65 7250 1 561 15 696 5 805 172 +108 21 600 11819 
(a) Net commercio estero aono stati considerati (a) De buitenlandse handel betreft aileen de 
soltanto I prodottl del trattato produkten welke onder het EGK5-Verdrac (b) lncluso rottame di chisa lepta vallen 
(c) Non compresl I rlcuperl delle officina non (b) Met inbecrlp van achroot van celeceerd ruw-
siderurclche (fuori trattato) intecrate iizer 
(d) Statistlche cloganali (rotaie usate com· (c) Zonder het schroot van niet onder het Ver-
prese) drac vallende verbonden bedrijfsafdellncen 
(e) Calcolatl per differenza (col. 16 = 5 + 7 + (d) In· en uitvoerstatistieken (ultcezonderd 
9 + 13-10-H) rails). 
(&) Calcolati sulla base di un tasso di ricupero per (e) Berekend door verschilvorminc (kolom 16 = 
aettore, applicato al consumo apparente di _ kolom 5 + 7 + 9 + 13 -10 - 1-t) 
acciaio crezzo, non compreso l'acciaio spillato (&) Berekend op basis van een afvalpercenuce per 
per cettl crezzi. I coefficient! appllcatl variano sector toecepast op het berekend ataalver-
aecondo i paesi: Germania t 5,-t %, Francia bruik met uiuonderinc van vloeibaar ataal 
H,8 %. ltalia 11,9 %, Paesl Bassi tl,S %. voor cietwerk. De toegepaste percenuces 
UEBL tl,l % varll!ren per land: Dululand 15,-t %. Frank-(h) Censimento non completo del piccoll stabili- rijk H,8~ IuliE, 12,9 cy.,. Nederland 11,5 %, 
mentl italiani cha consumano rottame locale BLEU tl,:z % 
non compreso nella colonna 10 (h) Onvolledice enqulterinc van de kleine Ita• 
(i) Aumento = +: Dlmlnuzlone ~ - liaanse bedrijven ~elke plaauelijk aanwezic (k) Compresa Ia Sarra dal 1• luclio 1959 schroot verbruiken, hetceen niet is becrepen (I) Compresa Ia Sarra fino al30 ciucno 1959 In kolom 20 
(I) Stiicinc = +: Dalinc = -(k) lnclusief Saarland vanaf 1 fuli 1959 (I) lncluslef Saarland t/m 30 juni 1959 
1000t 
22 
3 .. 1 
519 
751 
S<f5 
376 
<f09 
578 
682 
70.. 
7~ 
""' 699 635 
753 
6 17-f 
76H 
798-t 
7 56-t 
6 .. 7 .. 
6168 
6792 
7 586 
7 519 
8 0..1 
7893 
7 309 
8906 
8780 

- Durchschnittspreise 
....;.. Grundpreise EGKS 
- Prix moyens 
- Prix de base CECA 
Preise 
Prix 
Prezzi 
Prijzen 
- Prezzi medl - Gemlddelde prljzen 
- Prezzl base CECA - Baslsprljzen EGKS 
Zeitraum 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
~changes Intra communautalres de produits siderurglques du traite (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens (*) 
(Aciers ordlnalres) 
Scamblo all'lnterno d~lla Comunlta del prodottl slderurglcl contemplatl dal Trattato (a) 
Tonnellaggl, valorl e prezzl medl (*) 
(Acclalo comune) 
Schwellen, 
Unter- Profile von 
Halbzeuc l'f:latten, 80mm 
Warmbreit- chen Stahlspund- und mehr Sonstice und Bl6cke Walzdraht Profile band Neue Traverses, Substahl wlnde Profil& de Llncou et In Rollen Schlenen 
deml-produits selles, Fil Pal- 80mm Autres 
Coils Rails neufs 6clisses machine Bar res planches et plus profil& 
Llncottle Traverse, Vercella Barre Profilatl da Altrl seml-prodotti Coils Rotale nuove piastre, in mausse Palancole 80mm profilatl 
Blokken en Breed band Nieuwerails atecche Swfstaal Dam- e oltre Walsdrud Andere halffabrl- op rollen Dwarsllfcers, wandstul Profielen van proflelen katen onder ec- 80mm 
platen, en meer 
lasplaten 
(1) (2) (3) I (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
A) Quantit& • (1 000 t) · Quantitd 
S46,1 375,0 68,0 14,1 342,9 959,1 36,8 426,8 303,6 
593,8 403,8 59,9 8,2 401,8 765,6 31,0 392,7 278,9 
801,2 522,1 72,6 8,6 534,8 1 066,2 38,7 410,0 352,6 
1 411,4 775,9 65,3 10,0 635,7 1 256,9 40,2 608,5 444,6 
1 330.0 607,1 65,9 12,0 664,6 1 277,2 48,6 714,2 526,7 
1150,8 608,4 60,4 10,5 729,3 1 281,6 59,2 818,8 586,9 
1 247,7 892,1 50,3 14,3 829,2 1 455,0 54,1 789,8 554,1 
1 690,0 1145,8 49,3 8,0 879,2 1 776,6 52,1 880,5 503,7 
1 314,6 968,9 48,9 11,6 837,9 1 680,6 54,5 924,5 491,2 
1467,3 1 304,6 50,7 9,6 978,1 1 854,3 59,5 1 053,7 572,5 
1 553,7 1 648,6 47,7 8,5 989,9 1 804,2 77,4 1 092,5 576,7 
1 659,9 1 733,7 48,4 6,2 1 202,4 2186,7 61,8 1 264,8 687,1 
2027,0 1 818,0 59,2 7,4 1141,3 2 398,8 84,8 1 425,3 774,3 
1 931,4 2099,2 67,7 1M 1151,7 2 353,2 114,1 1 657,6 761,0 
1 923,6 2 204,5 78,9 9,5 1183,2 2 686,1 92,2 1 424,3 705,1 
B) Valeurs • (Mio $) • Valorl 
50,8 47,1 7,6 2,0 36,7 106,3 4,7 4,6 35,7 
49,7 50,4 7,0 1,2 41,0 78,5 3,9 39,9 30,6 
60,4 60,1 8,1 1,1 52,3 101,5 4,7 39,0 36,3 
116,4 93,0 7,6 1,3 67,7 130,4 5,0 61,6 47,7 
109,8 70,3 8,3 1,6 69,6 133,9 6,5 74,5 58,3 
95,1 64,9 7,6 1,4 72,0 131,8 7,9 86,3 65,6 
99,9 92,6 6,5 2,1 78,3 148,0 7,5 81,9 60,2 
130,6 116,6 6,3 1,1 83,1 189,3 7,1 92,3 54,9 
105,2 95,5 6,2 1,6 82,3 179,3 7,3 95,8 54,6 
114,0 126,0 6,6 1,2 92,6 193,2 8,3 111,0 61,5 
117,1 155,7 6,3 1,1 92,1 186,4 10,8 110,9 61,7 
120,2 158,2 6,3 0,9 111,3 218,6 8,7 123,7 71,3 
150,4 177,5 7,7 1,2 114,3 283,1 12,1 159,8 83,8 
168,0 244,1 9,9 1,7 151,6 347,6 17,4 248,0 11G,6 
167,9 245,8 12,8 1,9 149,6 372,0 15,9 200,1 101,6 
I 
Bandstahl 
warmcewalzt 
Feuillards 
t. chaud 
Nastrl 
screttl a 
cal do 
Bandswl 
I (10) 
431,6 
400,1 
478,6 
574,0 
593,4 
631,7 
730,0 
793,1 
730,1 
741,0 
662,0 
791,5 
897,6 
771,2 
755,4 
48,8 
45,0 
50,6 
64,7 
66,5 
69,6' 
79,9 1• 
86,8 '. 
79,2: 
79,0. 
69,9 
81,9 
95,4 
105,6 
104,1 
(a) Quelle: Amtllche Einfuhrstatlstlken der Mitclledstuten (cif-Werte) 
(*) S"iehe Anmerkuncen zu den Tabellen 65 bis 76 
(a) Source: Sutistiques officielles d'importation (valeurs elf) des pays membres 
(•) Voir les notes se rapportant aux tableaux 65 l 76 
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Breit-
flachscahl 
Larces plats 
Larchl placcl 
Universul-
scul 
(11) 
43,1 
45,6 
35,0 
55,8 
66,8 
77,9 
60,5 
77,2 
81,4 
93,4 
90,0 
105,6 
139,6 
133.9 
130,3 
5,2 
5,6 
3,7 
6,1 
7,5 
9,0 
1,0 
8,8 
8,9 
10,0 
9,8 
11,6 
16,3 
21,6 
21,6 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft an Elsen· und Stahlerz:eugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse (*) 
(Massenstahl) . 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap In ljz:er-en staalprodukten welke onder het Verdrag vall en (a) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prljz:en (*) 
(Gewone staalsoortenJ 
Bleche niche Dberzocen 
WeiBblech Sonscice 
Elekcro- Tilles non rev6cues und sonsclce Bleche 
bleche verz. Bleche liberzocen ... 
Lamiere non rlvescice 
Tilles Fer-blanc Autres lnscesamc 
macneclques Platen niet bekleed ec aucres cllles 
t61es 6tamees revecues ... Total cen6ral 
Lamlerinl 
macnecici 3 mm oder mehr weni&er als 3 mm Banda e Altre Totale aenerale alcre lamlere lamlere 
Transfor- 3 mm et plus moins de 3 mm sta&nate rives cite ... Tocaal 
mator- en 
dynamopluc 3 mm e oltre lnferiore a 3 mm Bilk en andere Andere vertinde beklede 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plut plut. .. 
(12) I (13) (1-4) (15) (16) (17) 
A) Mengen • (1 000 t) • Hoeveelheld 
24,1 626,0 460,1 123,2 69,2 4849,6 
24,7 622,0 587,6 1n,9 64,5 4 853,1 
26,6 649,3 1101,2 199,1 92,6 6 388,9 
35,6 855,0 1 566,7 203,4 114,5 8 653,7 
41,9 1 063,5 1 331,3 220,3 133,1 8702,7 
55,7 1 322,9 1 618,1 299,3 166,4 9478,0 
69,5 1 336,2 1778,4 318,3 206,6 10 386,4 
63,8 1 533,8 1 950,9 308,7 256,0 11968,6 
61,6 1 607,3 2 033,9 277,9 211,5 11 336,4 
53,6 1755,3 2168,3 308,0 207,8 12 677,7 
51,0 1 822,8 2 298,5 31M 238,3 132n,3 
43,5 2 078,4 2 606,8 314,7 257,6 15 048,6 
48,0 2478,1 2 959,4 341,9 324,3 16 925,0 
47,6 2 236,6 2798,5 394,3 356,9 16 885,4 
40,1 2 331,2 3 055,1 392,9 375,9 17 389,1 
B) Werte • (Mio $) • Waarde 
5,6 87,5 69,0 31,3 13,6 597,8 
5,3 81,7 87,5 41,0 12,6 580,9 
5,7 73,0 148,0 44,4 17,3 706,4 
8,6 101,4 218,5 45,8 22,7 998,5 
10,5 129,8 187,2 48,3 26,9 1 009,6 
12,4 158,0 22o,6 63,1 32,4 1 097,6 
15,4 151,4 239,0 66,8 38,8 1175,2 
15,0 171,9 263,2 64,4 48,5 1 339,9 
13,7 179,7 2n,5 59,2 39,7 1 :280,5 
11,0 190,1 292,6 64,6 40,6 1 401,3 
10,3 199,1 304,7 63,6 46,6 1446,9 
8,9 219,0 330,1 66,2 49,0 1 585,8 
9,1 305,3 397,7 71,5 63,3 1 949,1 
11,5 347,8 453,1 90,3 78,8 2 407,9 
10,6 343,4 480,0 91,3 81,5 1399,7 
Zeicraum 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
(a) Fonte: Statlsclche ufficiall d'imporuzlone (valori elf) del paesl membri 
(*) Vedere le note relative aile tabella da 65 a '76 
(al Bron: Ofllcli!le invoerstatistleken (cif-wurden) der Lid-Staten 
( ) Zie de voetnoten bil de tabellen 65 tot 76 
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11-50 
~changes Intra communautalres de prodults slderurglques du tralte (a) (suite) 
Tonnages, valeurs et prix moyens (*) 
(suite} (Aclers ordlnalres) 
Scomblo oll'incerno della Comuniccl del #)rodocti slderurglcl concem#)lacl dal Traccaco (a) (seguito) 
Tonnellaggl, valorl e #)rezzl medl (*) 
(Acclalo comune) 
Schwellen, I 
Unter- Profile von i 
ll£platten, 80mm 
I 
Halbzeuc 
und Bl6cke Warmbreit- aschen Stahlspund- und mehr Sonstlce Bandstahl 
band Neue Walzdraht wlnde Profile warmcewalzt 
Lincou et In Rollen Schienen Travenes, Stabstahl Profila de I Zeitraum deml-produiu selles, Fil Pal- 80mm Aut res Fe11illards Rails neufs iclisses machine Bar res et plus profila i c:haud 
Piriode Coils planches Lincotti e Rotaie nuove Travene, Vercella Barre Profilati da Altrl Nastri 
Periodo seml-prodotti Coils piastre, In matasse Palancole 80mm profilatl atr'etti a 
Blokken en Breed band Nieuwe rails atecche Staafstaal Dam- e oltre cal do Tijdvak Walsdraad Andere halffabrl- op rollen Dwanli~cen, wandstaal Profielen van profielen Bandstaal katen onder ec- 80mm 
platen, en meer ! 
lasplaten 
(1) (l) I (3) (-4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
$ C) Prix moyens (b) t · Prezz/ medl (b) 
1957 93,0 126,0 111,5 142,0 107,0 110,S 127,1 107,6 117,7 113,0 
1958 83,7 124,7 116,4 148,1 102,0 102,6 126,7 101,5 109,9 112,6 
1959 75,4 115,2 111,9 133,7 97,9 95,2 121,1 95,1 103,0 105,8 
1960 82,5 119,9 116,4 129,4 106,5 103,8 125,5 101,2 107,3 111,8 
1961 82,6 115,8 126,5 130,7 104,7 104,9 133,1 104,4 110,6 112,0 
1962 82,7 106.7 125,1 132,9 98,7 102,9 133,5 105,4 111,7 110,1 
1963 80,0 103,8 129,4 144,8 94,5 101,8 138,2 103,8 108.7 109,5 
1964 n,3 101,8 127,1 139,0 94,5 106,5 136,1 104,8 109,0 109,5 
1965 80,1 98,6 127,2 133,5 98,2 106,6 134,8 103,7 111,2 108,5 
1966 n,1 96,6 130,6 123,6 94,7 104,2 139,9 104,4 107,4 106,6 
1967 75,4 94,4 131,2 131,0 93,1 103,3 139,4 101,5 107,0 105,5 
1968 72,4 91,2 129,3 143,5 92,6 100,0 140,9 97,9 103,8 103,4 
1969 74,2 97,6 129,5 160,1 100,1 118,0 142,3 112,1 108,2 106,3 
1970 87,0 116,3 146,8 162,4 131,6 147,7 152,9 149,6 145,4 136,9 
1971 87,3 111,5 162,1 195,9 126,4 138,5 172,2 140,5 144,1 137,8 
D) Prix moyens (lndlce) • (121 195-4-1956 = 100) • Prezzl medl (lndice) 
1957 116,2 105,6 108,7 118,2 
1958 104,5 104,6 113,6 123,3 
1959 94,3 96,5 109,2 111,3 
1960 103,0 100,5 113,6 107,7 
1961 103,2 97,0 123,4 108,8 
1962 103,3 89,5 122,0 11o,6 
1963 100,0 87,0 126,2 12o,6 
1964 96,6 85,3 124,0 115,7 
1965 100,0 82,6 124,1 111,1 
1966 97,2 81,0 127,4 102,9 
1967 94,2 79,2 128,0 109,0 
1968 90,5 76,4 126,1 119,4 
1969 92,8 81,8 126,3 133,2 
1970 108,8 97,5 143,2 135,1 
1971 109,1 93,5 158,1 163,0 
(•) Siehe Anmerkun(en zu den Tabellen 65 bis 76 
(a) Que//e: Amtliche Einfuhntatistiken der Mitclledstaaten (cif- Werte) 
(b) N.8. Diese Ancaben vermitteln elnen Oberbllck Ober die Entwicklunc der 
tatslchlichen Preise filr Massenstahl In der EGKS. Sie stehen jedoch von 
einem Jahr zum andern unter der Einwlrkunc venchiedener Schwan-
kuncen: der Hentelluncsverfahren, der Qualitlten, der Abmessuncen 
sowie der Aufteilunc nach Herkunft und Bestimmunc (wovon wiederum 
der Transportanteil abhlnct), wie z.B. infolce der Wiederelncliederunc 
des Saarlandes vom 6.7.1959 · 
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113,0 114,1 112,3 119,9 111,2 109,5 
107,7 105,7 111,9 113,2 103,8 109,1 
103,3 98,1 107,0 106,0 97,3 102,5 
112,5 106,9 11o,9 112,8 101,3 109,3 
110,5 108,0 117,6 116,3 104,5 108,6 
104,2 106,0 118,0 117,5 105,5 106,7 
99,7 104,8 119,0 115,7 102,7 106,1 
99,8 109,7 117,2 116,9 102,9 106,1 
103,7 109,8 116,1 115,6 105,0 105,2' 
100,0 107,3 123,6 116,4 101,5 103,3 
98,3 106,4 123,2 113,2 101,1 102,3 
97,8 103,3 124,5 109,1 98,0 100,2. 
105,7 121,5 125,7 125,0 102,2 103,0 
139,0 152,1 135,1 166,8 137,4 132,7. 
133,5 142,6 152,1 156,6 136,1 133,5 
(•) Voir les notes se rapj)Ortant aux tableaux 65 i 76 
(a) Source: Statlstiques officlelles d'importadon (valeun cif) des pays membres 
(b) N.8. Ces donnees refl6tent l'ordre de crandeur de 1'6volution des prix 
riels de l'acier ordinaire dans Ia CECA mais elles sont influencees aussi 
d'une annee l !'autre par des fluctuations dans les proc6d4s d'obtention, 
les qualita, les dimensions, ainsl que par Ia repartition des echances par 
provenance et destination (d'ou une part plus ou moins crande de transport 
dans les prix enrecistris aux fronti6res) notamment i Ia suite du rattache-
ment deJa Sarre li'AIIemacne le 6.7.1959 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft an Elsen· und Stahler:z:eugnlssen des Vertrages (a) (Fortsetzung) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse (*) 
(Massenstahl) 11-50 (suite) 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap In IJzer-en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) (vervolg) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prl}zen (*) 
(Gewone staalsoorten) 
Bleche nlcht Dberzogen 
WeiBblech Sonstlge 
Elektro- T61es non rev6tues und sonstige Bleche 
bleche ver:z. Bleche Dber:zogen ••• 
Breit- Lamlere non rlvestite 
flachstahl T6Jes Fer-blanc Autres lnsgesamt 
magn~tiques Platen nlet bekleed et autres t61es Zeltraum 
Larges piau t61es etamees rev6tues ••• Total c6n6ral 
Lamlerinl Perlode Larghl platti magnetic! 3 mm oder mehr wenlger als 3 mm Banda e Altre Totale cenerale altre lamlere lam Jere Perlodo Unlversaal- Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm stagnate rlvestite ••• Totaal scaal mator- en Tijdvak dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm Bilk en andere Andere vertlnde beklede 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plaat plaat. •• 
(11) I (12) (13) (H) (15) (16) (17) 
$ 
C) Durchschnlttsprelse (b) • t · Gemlddelde prljzen (b) 
119,9 230,8 139,8 150,0 254,1 197,0 1957 
122,2 214,3 131,3 149,0 237,3 195,5 1958 
106,8 214,6 112,4 134,5 222,8 186,4 1959 
109,0 241,8 118,6 139,5 224.9 198,2 1960 
112,5 219,7 122,1 140,6 219,5 202,1 1961 
116,0 222,2 119,4 136,3 210.0 194,6 1962 
115,1 221,2 113,3 134,4 209,7 187,7 1963 
113,8 234,7 112,1 134.9 208,8 189,6 1964 
108,8 222,1 111,8 134,0 213,2 187,9 1965 
107,5 204,3 108,3 134,9 209,6 195,5 1966 
108,9 201,1 109,7 132,6 205,0 195,3 1967 
110.0 203,8 105,4 126,6 210,3 190,3 1968 
116,6 202,8 123,2 134,4 209,2 195,3 1969 
161,5 241,1 155,5 161,9 229,1 220.S 1970 
165,4 259,8 147,3 157,1 232,5 216,7 1971 
D) Durchschnlttsprelse (Index) • (~ 1954-1956 = 100) • Gemlddelde prljzen (Index) 
112,7 125,9 122,2 106,6 
114,9 116,8 114,8 105,9 
100,4 0 117,0 98,3 95,6 
102,4 131,8 103,7 99,1 
105,8 119,8 106,8 99,9 
109,0 121,2 104,4 96,9 
108,2 12G,6 99,1 95,5 
107,0 128,0 98,0 95,9 
102,3 121,1 97,8 95,2 
101,0 111,4 94,7 95,9 
102,3 109,6 95,9 94,2 
103,4 111,1 92,1 90,0 
109,6 11G,6 107,7 95,5 
151,8 131,5 135,9 115,1 
155,5 141,7 128,8 111,7 
f
•) Vedere le note relative aile tabella da 65 a 76 
a) Fonte: Statistiche ufficiali d'im rtazione (valor! cif) del paesl membrl 
b) N.B. Questi dati rlflettono l'or:lfr:e di grandezza dell'evoluzlone del prenl 
reali dell'accialo ordinarlo nella CECA; ma essl sono anche influenuti, 
da un anno all'altro, dalle fluttuazionl del process! di produzione, delle 
qualitl e delle dimensloni, come pure dalla rlpartlzlone degll scambl per 
provenlenu e destlnulone (da cui una parte pill o meno crande del traspor-
to nel prenl reglstratl aile frontlere) speclalmente In seguito alia rluniflca-
zlone della Sarre alia Germanla avvenuta II 6 lugllo 1959 
114,4 103,3 1t3,5 1957 
106,8 102,6 107,6 1958 
100,3 97,8 99,0 1959 
101,3 104,0 105,6 1960 
98,8 106,0 106,5 1961 
95,0 102,1 104,4 1962 
94,4 98,4 102,2 1963 
94,0 99,4 102,7 1964 
96,0 98,6 103,0 1965 
94,4 102,6 101,2 1966 
92,3 102,5 100,1 1967 
94,7 99,8 97,1 1968 
94,2 102,5 106,8 1969 
103,2 115,8 133,8 1970 
104,7 113,7 119,5 1971 
(*) Zie de voetnoten blj de tabellen 65 tot 76 
(a) 8ron: Officille lnvoerstatlstleken (clf-waarden) der Lid-Staten 
(b) N.B. Due gegevens ceven de orde van grootte weer van de werkelijke 
prijsontwlkkelinc van gewoon staal In de EGKS. Due cecevens zijn echter 
van Jaar tot jaar beTnvloed door de schommelingen In de produktleproc~d6's, 
de kwalltelten, de afmetlngen alsook door de onderverdellng van het 
ruilverkeer naar herkomst en bestemmlnc (waarvan een bepaald deel 
blj het vervoer de blj de grenzen waargenomen prijzen betreft) om ten 
cevolce van de aanslultlnc van het Saarcebled biJ Dululand op 6.7,1959 
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lu~o-1 
Zeitraum 
Periode 
Periodo 
Tljdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Importations de prodults slderurgl~ues du tralte (a) 
Tonnages valeurs et prix moyens {*) (aclers ordlnalres) . 
lmportazlonl dl prodottl slderurglcl del Trattato (o) 
Quantltcl, valore e prezzo medlo (*} 
(acclal ordlnarl} 
Schwellen, 
Unter-
Halbzeuc l~latten, 
und Bl6cke Warmbrelt- chen Walzdraht band Neue Traverses, Lincou et In Rollen Schlenen 
demi-produlu selles, Fil 
Coils Rails neufs 6clisses machine 
Lingottl e Traverse, Vercella seml-prodotti Coils Rotale nuove piastre, In mausse 
Blokken en Breed band Nieuwe rails stecche 
h-'ffabrl- op rollen Walsdraad Owarsl:f.cers, katen 
onde ec-
platen, 
luplaten 
(1) (l) (3) (4) (5) 
299,1 264,4 1,5 0,2 14,5 
245,5 309,9 1,3 0,5 16,7 
193,0 311,6 3,0 0,2 16,9 
762,6 400,8 5,4 0,3 21,4 
693,9 431,7 2,3 0,2 26,4 
303,9 950,0 1,3 0,2 63,2 
461,3 1 312,5 5,5 1,2 75,6 
310,7 1 236,6 3,6 0,2 66,2 
123,2 793,2 3,9 0,0 53,6 
215,1 801,1 3,8 0,1 68,7 
587,2 779,3 2,6 0,0 54,2 
301,8 992,0 1,2 0,0 90,3 
622.2 1 929,0 7,0 0,0 129,4 
1 504,5 2 513,2 13,1 0,2 185,0 
660,4 1 570,2 9,7 0,2 248,5 
29,3 32,8 0,2 0,1 2,1 
20,6 36,1 0,2 0,1 2,3 
13,6 3-4,0 0,-4 0,1 2,2 
59,4 45,1 0,7 0,1 3,0 
57,5 48,4 0,2 0,1 4,0 
21,8 96,6 0,1 0,1 6,7 
31,0 125,5 0,5 0,1 8,2 
22,6 118,4 0,3 0,0 7,8 
8,6 75,6 0,5 0,0 6,3 
13,8 75,9 0,4 0,0 7,1 
36,2 69,8 0,3 0,0 5,5 
18,9 86,1 0,1 0,0 9,1 
48,8 187,0 0,9 0,0 14,6 
146,1 283,2 1,7 0,0 25,5 
52,3 161,6 1,5 0,4 27,4 
Stabstahl 
Barres 
Barre 
Staafscul 
(6) 
23,0 
18,5 
23,0 
38,0 
48,5 
103,0 
126,1 
132,7 
94,7 
116,6 
106,8 
142,4 
251,0 
257,0 
272,1 
3,4 
2,4 
2,7 
4,8 
6,2 
10,4 
12,2 
13,2 
10,1 
12,3 
10,5 
13,9 
28,2 
35,0 
33.4 
EGKS 
i 
Profile von 
80mm 
Stahlspund- und mehr Sonstlce Baridstahl Profile war~cewalzt wlnde Profil6s de 
Pal- 80mm Autres Feu.lllards 
planches et plus profi14s l chaud 
Profilatl da Altrl Nastrl Palancole 80mm profilati suettl a 
Dam- e oltre ~do 
wandscaal Andere Profielen van profielen Ban~staal 
80mm 
en meer 
(1) (8) (9) (10) 
A) Quantlt6s (en 1 000 t) 
0,2 8,2 27,8 2,2 
0,1 5,2 23,2 1,9 
0,3 9,9 26,0 7,8 
0,0 11,4 27,0 16,3 
0,4 39,6 44,5 13,8 
0,8 53,0 43,6 14,7 
6,4 115,2 55,2 46~2 
2,2 55,1 62,5 45,8 
0,6 62,3 63,7 15,0 
0,2 94,9 75,6 24,6 
0,0 84,3 83,9 13,'7 
0,5 85,8 88,2 16,2 
0,5 131,0 109,0 19,4 
0,3 154,6, 139,7 20.~ 
2,1 123,6 116,5 39,2 
B) Valeun (en Mlo $) 
0,0 1,3 4,4 0,-4 
0,0 0,7 3,3 0,3 
0,0 1,4 3,1 1,0 
0,0 1,4 3,3 2,1 
0,0 4,0 5,6 1,8 
0,1 5,2 5,3 1,5 
0,7 9,4 6,3 4,8 
0,3 5,0 7,3 4,9 
0,1 5,4 7,8 1,6 
0,0 7,9 8,7 2,4' 
0,0 7,0 9,3 1,7 ' 
0,1 6,7 9,4 1,8 ' 
0,1 13,5 12,6 2,9' 
0,0 20,8 18,4 3,0 
0,3 13,8 15,5 4,6 
(a) Quelle: Amtllche Ausfuhrstatlstlken der Miqliedstuten (cif-Werte) 
(*) '/oir les notes se rapporcant aux tableaux 65 l 76 (a) Source: statlstlques officielies d'exportatlon (valeurs elf) des pays membres (*) Vedere le note relative aile tabella 65-76 : 
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Elnfuhr der Gemelnschaft an Elsen- und Stahlen:eugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse (*) (Massenstahl) 
lnvoer vern IJzer- en stcrcrlprodukten welke onder het Verdrcrg vcrllen (o) 
Tonnages, wcrcrrde en gemlddelde priJzen (*) ( gewone stcrcrlsoortenJ 
CECA 
Bleche niche Oben:ocen 
Wei8blech 
Elektro- T&les non revltues und sonstlce 
bleche ven:. Bleche 
Breit- Lamlere non rlvestite 
flachstahl T&les Fer-blanc 
magn6tlques Platen nlet bekleed et autres 
Larces piau t&les 6tam6es 
Lamlerlnl 
Larchl platti macnetid 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm Banda e 
altre lamlere 
Unlversaal- Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm stacnate 
Staal mator- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm Bilk en andere 
vertlnde 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plaat 
(11) (12) (13) (14) (15) 
A) Mengen (In 1 000 t) 
6,3 1,7 127,8 93,9 121,7 
3,7 1,3 132,3 108,6 117,1 
3,7 1,5 153,3 118,5 144,9 
8,4 -4,4 144,1 221,0 157,0 
11,3 5,1 211,5 143,3 107,6 
1-4,1 6,5 -453,2 211,8 93,-4 
13,7 11,8 -480,4 319,5 90,8 
15,4 6,-4 272,0 19M 49,-4 
16,8 6,9 238,8 164,5 -43,2 
21,1 7,9 303,8 242,0 51,2 
23,6 8,4 346,0 243,7 34,3 
22,9 9,8 580,0 249,1 24,4 
23,8 9,6 896,0 2n,6 57,3 
23,6 19,8 884,6 354,1 79,3 
28,0 21,0 1 008,6 558,4 33,6 
B) Werte (In Mlo $) 
1,0 0,7 20.0 17...f 27,8 
0,5 0,4 17,9 19,7 23,5 
0,5 0,4 17,0 20,3 29,6 
1,0 1,3 16,8 39,6 33,9 
1,5 1,8 22,8 24,2 21,9 
1,6 1,9 48,-4 32,5 17,7 
1,5 2,2 47,6 44,1 15,9 
1,8 1,6 26,5 26,-4 8,6 
2,0 1,3 24,8 22,1 7,0 
2,3 1,3 29,5 31,1 8,2 
2,4 1,6 33,0 29,3 5,-4 
2,2 1,7 61,2 29,8 3,7 
2,7 1,8 106,6 36,-4 9,1 
2,9 4,0 120,7 53,7 15,7 
3,9 -4,5 119,9 11,7 6,1 
Sonstice 
Bleche 
Oben:ocen ... 
Aut res 
t&les 
revltues ... 
Altre 
lam I ere 
rlvestlte ... 
Andere 
beklede 
plaat. •• 
(16) 
13,0 
8,3 
7,5 
8,-4 
12,0 
22,3 
29,6 
22,8 
1-4,2 
37,0 
-47,3 
82,0 
184,0 
182,6 
151,2 
3,1 
2,2 
1,9 
2,2 
2,9 
5,0 
6,0 
5,0 
3,7 
7,7 
9,0 
13,8 
29,9 
34,7 
27,9 
lnscesamt 
Zeltraum 
Total c6n6ral 
P6rlode 
'Totale cenerale 
Perlodo 
Totaal 
Ti)dvak 
(1n 
1 005,7 1957 
994,1 1957 
1 021,0 1959 
1 826,6 1960 
1792,3 1961 
2335,0 1962 
3150,9 1963 
2475,0 1964 
1 694,7 1965 
1063,8 1966 
2415,2 1967 
2686,5 1968 
4646,8 1969 
6 331,9 1970 
4 843,1 1971 
143,8 1957 
130,2 1958 
128,1 1959 
214,7 1960 
202,9 1961 
254,8 1962 
316,1 1963 
'ZA9,7 1964 
176,9 1965 
208,6 1966 
220,9 1967 
258,6 1968 
495,1 1969 
765,5 1970 
550,2 1971 
(a) Fonte: Statlstlche ufficlall d'lmporuzlone (valorl CIF) del paesl membrl 
(*) Vedere le note relative aile tabelle da 65 a 16 
(a) Bron: Ofllcllle lnvoerstatlstleken (cif-waarden) der Lid-Staten 
(*) Zle de voetnoten bll de tabellen ~5tot 76 
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11-504 
Importations de prodults sld,rurglques du tralte (a) (suite) 
Tonnages, valeurs et prix moyens {*) (aclers ordlnalres) (suite) 
lmportazlonl dl prodottl slderurglcl del Trattato (o) (seguito) 
Quantltd, valore e prezzo medlo (*) ( acclal ordlnarl) 
Schwellen 
Unter-
Halbzeua: 
und Bl6cke Warmbreit-
laf:latten 
chen 
band Neue 
Lincou et In Rollen Schienen Traverses 
Zeitraum demi-produiu aelles 
Coils Ralls neufs 6clisses 
P6rioda Llncotti e Traverse semi-prodottl ·eons Rotaie nuove 
Perlodo piastre 
Blokken en Breed band Nleuwe rails stecche 
Tijdvak halffabri- op rollen 
kat en Owarsllf.1ers 
onder ec-
platen 
las platen 
(1) (l) (3) (") 
1957 98,0 124,1 137,9 446,6 
1958 84,0 116,5 136,3 146,6 
1959 70,3 109,1 139,1 357,9 
1960 77,9 112,6 121,0 387,6 
1961 82,8 112,1 96,2 464,3 
1962 71,6 101,6 105,6 332,9 
1963 67,1 . 95,6 98,2 704,2 
1964 72,7 95,7 86,3 142,8 
1965 70,1 95,3 122,3 328,1 
1966 64,4 94,7 104,0 244,6 
1967 61,6 89,5 114,6 458,0 
1968 62,6 86,8 99,3 7o.9 
1969 78.4 97,0 133,6 226,4 
1970 97,1 112,7 133.0 194,8 
1971 79,2 102,9 152,3 307,7 
1957 103.4 112,4 101,9 206,4 
1958 88,6 105,5 133,8 67,8 
1959 74,2 98,8 136,5 165,4 
1960 82,2 101,9 118,7 179,2 
1961 81,4 101,5 94,4 214,6 
1962 75,6 92,0 103,7 153,9 
1963 70,8 86,6 96,4 325,5 
1964 76,7 86,7 84,7 66,0 
1965 74.0 86,3 120,1 151,7 
1966 67,9 85,8 102,1 113.0 
1967 65,0 81,1' 112,5 211,8 
1968 66,0 78,6 97,4 32,8 
1969 82,7 87,9 131,1 104,7 
1970 102,4 102,1 130.S 90,1 
1971 83.4 93,2 149.5 142,3 (*! Siehe Anmerkuncen zu den Tabellen 65 bls 76 (a Quel/e: Amtliche Einfuhrstatistlken dar Mit liedstaaten (clf-Werte 
(b N.B. Oiese Ancaben vermitteln einen Obertllck Ober die Entwlc~unc dar 
taulchlichen Preise fOr Massenstahl auf demWeltmarkt. Sie stehen )edoch 
von einem Jahr zum andem unter dar Elnwirkunc verschiedener Schwan-
kuncen: der Herstellunpverfahren, der Qualitlten, dar Abmessuncen 
sowla der Aufteilunc nach der Herkunft (wovon wiederum der Transport-
an,ell abhlnct) 
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EGKS 
! 
Profile von : 80mm 
Baridstahl Stahlspund- und mehr Sonstlce Walzdraht 
winde Profile warmcewalzt Stabstahl Profil6s de 
Feulllards Fil Pal- 80mm Autres machine Bar res planches et plus profll6s l 'flaud 
Vercella Barre Profilatl da Altrl N.,trl Palancole In macasse 80mm profilati strettl a 
Staafstaal Dam- e oltre c.rdo Walsdrud 
wandstaal Andere Proflelen van proflelen Bandstul 
80mm 
en meer i 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) 
.$ 
q Prix moyens - (b) 
t 
141,9 146,2 78,2 156,7 158.0 187,2 
139,8 129.6 84,4 128.4 142,0 168,6 
130,7 117,0 129.8 145,1 118,5 124,1 
142,1 125,5 134,9 119,2 121,0 130,3 
152,4 128,2 59,0 100,3 125,1 127,3 
105,5 100,8 118,2 97,5 121,0 103,1 
108,9 97,1 115,8 81,2 114,0 103,7 
118,5 99,7 124,6 91,5 116,6 106,1 
117,4 106,9 112,4 86,0 123,2 107,0 
102,7 105,0 111,8 82,7 115,0 99,0 
100,7 98,1 97,5 82,5 111,5 122,2 
100,6 97,6 110,8 77,7 106,1 111,0 
112,4 112,5 156,7 103,2 115,1 148.1 
137,7 136,3 134,9 134,7 131,8 150.0 
110,2 122,6 122,0 111,4 132,8 118.6 
D) lndlce des prix moyens (m 1954-1956 == 100) 
114,9 109,5 99,6 139,8 134,9 96,4 
113,2 97,0 107,3 114.6 121,2 86,8 
105,9 87,6 165,2 129,5 101,2 63,9 
115,1 94,0 171,7 106,4 103,3 67,1 
123.4 96,0 75,1 89,5 106,8 65,5 
85,4 75.5 150,4 87,0 103,3 53,1 ' 
88,2 72,7 147,3 72,4 97,3 53,4. 
96,0 74,7 158,5 81,7 99,6 54,6. 
95,1 80,1 143.0 -76,7 105,2 55,1 
83,2 78,7 142,2 73,8 98,2 51,0 I 
81,5 73,5 124,1 73,6 95,1. 62,9 
81,5 73.1 141,0 69,3 90,5 57,2 
91,0 84,3 199,4 92,1 98,2 76,3 
111,5 102,1 171,6 120,2 112,5 77,2 
89.2 91,8 155,2 99,4 113,3 61,1 
l•) Voir les notes sa npporunt aux tableaux 6S l 76 · a) Source: Sutlstlques offlclelles d'importatlon (valeurs ciO des pays memb~s b) N.8. Ces donn6es refl~tent l'ordre de crandeur de !'Evolution des prix 
r6els de l'acler ordinaire sur Ia march6 mondial, elles sont influendes aussi 
d'une ann6e l ('autre par des fluctuations dans les proc6d6s d'obtention, 
les qualit6s, les dimensions, ainsi que par Ia r6partition des provenances 
(d'oil una part plus ou moins crande de transport dans les prix CIF enrecis-
tr6s aux frontlilres) 
Elnfuhr der Gemelnschaft an Elsen· und Stahlerz:eugnlssen des Vertrages (a) (Fortsetzung) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse (*) 
(Massenstahl) IJ-SOA (Foruetz.} 
lnvoer vern ljzer- en stcrcrlprodukten welke onder het Verdrcrg vcrllen (a) (vervolg) 
Tonncrges, wcrcrrde en gemlddelde prljzen (*) 
(gewone stcrcrlsoortenJ , 
CECA 
Blecha nlcht Oberzogen 
Elektro- T61es non rev!tues 
Breit- bleche Lamiere non rlvestlte 
flachstahl T61es 
magn6tiques Platen nlet bekleed Larces plats 
Larghl plattl Lamierini 
macneticl 3 mm oder mehr weniger als 3 mm 
Unlvenul- Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm stul mator- en 
dynamoplut 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm 
(11) (12) (13) (14) 
$ 
C) Durchschnlttsprelse - (b) 
t 
158,3 385,4 156,1 184,9 
137,8 300,8 135,0 181,6 
129,6 265,8 11o,6 171,0 
119,2 294,4 116,2 179,1 
133,6 344,0 107,8 168,6 
113,4 292,2 106,9 153,5 
112,8 184,0 99,1 138,2 
116,2 246,6 97,3 136,7 
119,3 183,8 104,0 134,2 
109,7 167,6 97,1 128,6 
102,4 188,9 95,3 120,2 
98,3 175,6 105,6 119,7 
115,1 184,7 119,0 131,0 
124,4 199,8 136,4 151,6 
138,0 215,4 118,9 139,2 
D) Ourchschnlttsprelse (~ 1954-1956 == 100) 
125,1 201,7 131,0 117,7 
108,9 157,4 113,3 115,5 
102,4 139,1 92,8 108,8 
94,2 154,1 97,5 114,0 
105,5 180,0 90,5 107,3 
89,9 152,9 89,7 97,7 
89,1 96,3 83,2 87,9 
91,8 129,0 81,7 87,0 
94,3 96,2 87,3 85,4 
86,6 87,7 81,5 81,8 
80,9 98,9 80,0 76,5 
77,6 91,9 88,6 76,1 
90,9 96,7 99,8 83,3 
98,3 104,6 114,4 96,4 
109,0 112,7 99,7 88,5 
i*) Vedere le note relative aile tabella da 65 a 76 a) Fonte: Statlstlche ufficiall d'lm rtulone (valor! cif) del paesl membrl b) N.B. Questl dati riflettono l'ordf:e di grandezza dell'evoluzlone del prezzl 
reali dell'acclaio ordinario sui mercato mondiale ma essl sono anche 
influenzatl, da un an no all'altro, dalle fluttuazloni del process I dl produzione, 
delle qualid e delle dimension!, come pure dalla ripartizione di provenienza 
(da cui una parte piQ o meno grande del trasporto nel prezzl CIF reglstratl 
aile frontlere) 
Sonstige WelBblech 
und sonstlge Blecha 
verz. Blecha iiberzogen ... 
Fer-blanc Aut res lnsgesamt 
et autres t61es Zeitraum tales 6tam6es revltues ... Total g6n6ral 
Banda e Altre Totale cenerale P6riode 
altre lamiere lamlere Periodo stagnate rlvestlte ... Totul 
Blik en andere Andere Tijdvak 
vertlnde beklede 
plut plut ... 
(15) (16) (17) 
228,1 235,4 1957 
201,0 263,0 1958 
204,4 255,2 1959 
215,8 267,1 1960 
203,6 246,5 1961 
189,4 223,6 1962 
175,6 204,1 1963 
173,1 217,4 1964 
163,1 257,6 1965 
160,3 208,1 1966 
158,0 190,7 1967 
153,3 168,6 1968 
158,3 162,7 1969 
197,5 189,9 1970 
181,2 184,2 1971 
109,9 77,7 U4,7 1957 
96,9 86,8 103,0 1958 
98,5 84,2 93,9 1959 
104,0 88,2 98,9 1960 
98,2 81,4 97,7 1961 
91,3 73,8 88,3 1962 
84,6 67,4 81,4 1963 
83,4 71,7 83,4 1964 
78,6 85,0 81,5 1965 
77,2 68,7 78,5 1966 
76,1 62,9 76,2 1967 
73,9 55,6 76,1 1968 
76,3 53,7 86,2 1969 
95,2 62,7 102,6 1970 
87,3 60,8 91,1 1971 
(*) Zie de voetnoten blj de tabellen 65 tot 76 
(a) Bron: OfficiEie lnvoentatistleken (cif-wurden) der Lid-Staten 
(b) N.B. Deze gegevens geven de orde van crootte weer van de werkelijke 
prijsontwlkkeling van gewoon stul op de wereldmarkt. Deze gecevens zijn 
echter van jur tot jur belnvloed door de schommelingen in de produktie-
proc6d6's, de kwalitelten, de afmetincen al1ook door de onderverdeling 
nur herkomst (wurvan een bepuld deel bij het vervoer de bij de crenzen 
wurcenomen c•f-Prijzen betreft) 
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Zeltnum 
Pfrlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Exportations de prodults sldtSrurglques du tralte (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens (*) (aclers ordlnalres) 
E.sportazlonl dl prodottl slderurglcl del Trattato (a) 
Quantltd, valore e preuo medlo (*} 
(acclal ordlnarl} 
Schwellen, 
Unter-
Halbzeua 
und Bl6cke Warmbrelt-
l'ftplatten, 
as chen 
band Neue Traverses, Walzdraht Llnaou et In Rollen Schlenen sellas, demi-produiu 6cllues Fil Coils Rails neufs machine 
Llnaottl e Traverse, semi-prodotti Coils Rouienuove piastre, Veraella In matane 
Blokken en Breed band Nleuwe rails stecche 
halfl'abri- op rollen Dwarslif.a:ers, Walsdraad katen 
onder ec-
platen, 
las platen 
(1) (l) (3) (.f) (5) 
840,3 14,3 384,9 346,8 346,8 
1 057.4 29,4 451,4 193,5 448,8 
996,3 127,6 208,9 77,9 654,5 
911,2 219,8 283,9 81,4 619,5 
1175,2 154,8 229,8 104,3 651,5 
679,0 156,2 246,.of 90,9 622,9 
668,9 154,4 178,5 43,5 622,3 
827,3 282,3 130,8 37,6 822,3 
119.of,1 702,3 246,7 30,9 113.of,7 
968,9 740.S 1.of7 11 32,7 957,0 
1 418,6 991,1 129,3 54,6 993,9 
956,3 1275,6 146,0 34,8 1254,8 
90.of,.of 795,0 171,6 45,7 1 035,2 
506,4 1 063,7 174,6 60,2 940,7 
934,8 1 645,1 209,1 46,9 1185,3 
98,2 2,3 49,4 40,7 40,7 
89,0 3,7 60,2 26,6 44,2 
74,6 16,2 23,4 9,3 64,7 
82,6 28,8 31,1 8,8 73,4 
99,2 18,6 26,9 11,9 67,4 
54,6 16,7 28,2 10,2 55,5 
45,3 15,8 20,4 5,3 53,2 
59,0 26,5 15,1 4,6 72,8 
88,6 67,3 27,6 3,9 106,1 
68,.of 65,5 17,8 4,2 81,9 
97,7 86,6 15,5 6,2 85,1 
66,3 110,7 16,9 4,0 107,2 
68,4 74,4 19,5 5,4 9.of,2 
51,3 116,2 23,2 7,0 126,2 
84,.of 180,0 29,7 6,8 140,9 
Stabsuhl 
Bar res 
Barre 
Staafstaal 
(6) 
2115,9 
2124,1 
2453,3 
2477,6 
2.of70,8 
212.of,5 
1 926,6 
1 858,0 
2614,2 
207.of,5 
2072,4 
2 058,5 
1 559,5 
1 779,6 
1 954,5 
269,4 
204,3 
227,1 
265,3 
249,1 
198,8 
169,1 
171,8 
2.of3,8 
188,6 
187,2 
183,0 
150,6 
229,0 
232,6 
EGKS 
Profile von 
80mm 
Stahlspund- und mehr Sonstlae Bandstahl Profile warmaewalzt wlnde Profilu de 
80mm Autres Feuillards Pal-
et plus profllu l chaud planches 
Profllatl da Altri Nastrl Palancole 80mm profllatl strettl a 
Dam- e oltre ~I do Andere wandsual Proflelen van proflelen Bandstaal 
80mm 
en meer 
i 
(7) (B) (9) (10) 
A) Quantit~ (en 1 000 t) 
128,0 756,5 805,1 260,7 
71,6 550,9 687,1 240,7 
110,1 801,1 1 030,4 339,7 
87,6 690,3 934,3 400,4 
99,0 67.of,7 9.of2,1 384,9 
87,4 711,8 920,7 436,3 
76,8 751,1 9.of9,.of 345,3 
107,0 876,4 1 093,2 429,4 
13M 1109,1 1 323,6 447,2 
134,8 1 003,5 1 076,5 406,3 
135,2 1 013,9 1233,0 .of29,6 
120,7 1 075,2 1 .of10,3 391,7 
129,8 1 047,0 1 267,1 453,5 
1.of1,7 946,8 1 054,0 401.5 
140,1 1270,8 1174,8 35Q,9 
B) Valeun (en Mlo $) 
17,5 100,4 107,1 33,6 
10,2 56,9 77,1 29,3 
13,5 74,8 103,4 37,6 
1o,9 73,2 106,0 48,8 
12,2 70,1 104,7 46,5 
10,8 71,7 98,8 .of7,8 
9,5 70,3 93,7 36,4 
13,6 82,7 11M 45,3 
16,2 107,7 137,0 47,7 
16,6 93,1 109,5 42,2 
16,1 93,4 118,7 44,7. 
1M 98,2 134,1 40.2. 
15,8 105,8 130,9 49,8' 
20,0 136,5 138,3 55,5 
19,8 160,0 1.of7 ,.of 46,2. 
(*) Voir les notes se rapportant aux tableaux 65 l 76 
(a) Source: Statlstlques offlcielles d'exporutlon (valeurs fob) des pays membres (*) Vedere Ia note relative aile tabella da 65 a 76 · (a) Fontll: Statistiche ufflciali delle esportazloni (valore fob) del paesi membrl 
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Ausfuhr der Gemelnschaft an Elsen· und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse (*) 
(Massenstahl) 
Ultvoer van l}zer- en staafprodulcten wellce onder het Verdrar vallen (a) 
Tonnages. waarde en remlddelde prljzen (') 
( rewone staalsoorten) 
CECA 
Bleche niche Dberzocen 
WeiBblech Sonstlce 
Elektro- T61es non revltues und aonstlce Bleche 
bleche verz. Bleche Oberzocen ... 
Breit- Lamiere non rlvestite 
flachstahl T61es Fer-blanc Aut res 
mqn6tiques Platen nlet bekleed et aucres c&les 
Larces piau c61es 6tam6es revltues ••• 
Lamierlnl 
Larchl plattl macnetlci 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm Banda e Altre 
altre lamlere lamlere 
Unlversul- Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm stacnate rlvestice ... 
staal mator- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm Blik en andere Andere 
ve"lnde beldede 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plut plut ... 
(11) I (12) I (13) (H) (15) (16) 
A) Mengen (In 1 000 t) 
-42,0 36,3 1 201,5 1 021,-4 20M -402,7 
37,7 -43,1 1 310,3 1 -439,1 308,8 305,1 
45,7 42,3 1 225,4 138-4,8 393,1 414,5 
-40,9 43,9 1 295,5 1 518,-4 439,0 424.0 
-48,6 49,3 1 056,1 1 396,5 366,5 389,2 
64,8 45,1 852,3 1 311,5 -429,1 318,7 
-48,4 43,2 814,4 1 463,0 416,0 358,6 
57,5 37,6 913,6 1 780,7 536,6 433,9 
112,0 30,7 1 62M 2315,8 4n,8 488,5 
102,4 3-4,6 1 -4-40,8 1 883,5 521,3 5-45,1 
85,5 33,6 1 532,0 251-4,5 614,9 641,8 
98,2 21,9 1 385,7 3 35o,9 568,8 785,1 
90,3 24,7 1 412.4 3 181,4 7-48,4 781,9 
73,7 22,8 1 332,5 2967,6 779,4 709.6 
87,1 20,1 128-4,9 3-478,1 899,9 976,9 
B) Werte (In Mlo $) 
7,0 8,2 208,-4 168,3 -48,9 87,9 
5,4 9,5 181,8 232,8 67,8 60,4 
4,9 9,3 136,3 210,6 81,9 76,6 
5,0 9,0 160,3 264,1 97,6 86,4 
5,8 9,7 126,0 202,7 79,3 75,9 
7,3 8,1 96,9 17-4,7 89,1 57,6 
5,0 7,3 86,0 188,3 88,4 61,6 
6,-4 7,1 103,5 232,2 115,7 76,3 
12,2 5,7 182,4 282,3 102,3 83,0 
10,5 5,9 151,8 223,9 112,6 88,0 
8,7 5,9 166,5 296,1 130,6 10-4,3 
9,6 3,8 14-4,6 387,6 120,1 120,7 
10,3 -4,8 173,7 415,0 152,5 125,8 
11,4 6,0 210,7 470,7 175,4 128,8 
11,8 -4,9 177,3 491,1 208,5 160,0 
(•) Siehe Anmerkuncen zu den Tabellen 65 bls 76 
j n.so•l 
lnscesamt 
Zelcraum 
Total c6n6ral 
P6rlode 
Totale cenerale 
Perlodo 
Totul 
Tijdvak 
(17) 
8 866,3 1957 
9 299,1 1958 
10 305,5 1959 
10467,7 1960 
10193,3 1961 
9091,6 1962 
8860,5 1963 
10 224,3 1964 
13913,5 1965 
12 069,8 1966 
13 893,8 1967 
14 934,4 1968 
13 6-48,0 1969 
11954,9 1970 
15 659,1 1971 
1 271,3 1957 
1159,3 1958 
1164,4 1959 
1351,0 1960 
1206,2 1961 
1 016,8 1962 
955,8 1963 
1143,1 1964 
1513,7 1965 
1 280,3 1966 
1 463,1 1967 
1 561,6 1968 
1 596,9 1969 
1 905,7 1970 
1101,5 1971 
(a) Quelle: Amtllche Ausfuhrstacistlken der Mltclledscuten (fob-We"e) (•) Zie de voetnoten blj de tabellen 65 coc 76 (a) Bron: Offld!le ultvoerstatlstleken (fob-wurden) der Lid-Staten 
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11-508 
Exportations de prodults sld~rurglaues du tralte (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens (*) (aclers ordlnalres) (suite) 
Esportazlonl dl prodottl slderurglcl del Trottoto (a) (seguito) 
Quantltcl, valore e prezzo medlo (*} 
(acclal ordlnarl} 
Schwellen 
Unter-
l'f.platten 
Halbzeug Warmbreit- aschen und BIIScke band Neue 
In rollen Schienen Traverses, Zeitraum Lingoes et seller, 
demi-produits Coils Rails neufs 6clisses P6riode 
Lingotti e Coils Rotaie nuove Traverse Periodo semi-prodotti piastre 
Breed band Nieuwe rails stecche Tijdvak Blokken en 
haifl'abri- op rollen Dwarslif.gers, 
kat en onder eg-
platen, 
las platen 
(1) (l) (3) (.of) 
1957 116,8 164,3 128,3 117,3 
1958 84,2 125.0 133,4 137,6 
1959 74,8 127,2 112,2 118,8 
1960 90,7 131,1 109,5 108,5 
1961 84,4 12M 117,0 113,7 
1962 80,3 106,8 114,4 112,6 
1963 67,7 102,5 114,5 121,6 
1964 71,3 93,9 115,5 121,6 
1965 74,2 95,8 112,0 126,7 
1966 70,6 88,4 121,0 127,5 
1967 68,8 87,4 119,8 113,3 
1968 69,4 86,8 115,8 114,1 
1969 75,6 93,6 113,4 119,2 
1970 101,3 109,2 132,8 115,5 
1971 90,3 109,4 141,9 144,0 
1957 133,0 117,8 118,5 106,5 
1958 95,9 89,7 123,2 124,9 
1959 85,2 91,2 103,6 107,9 
1960 103,2 94,0 101,1 98,5 
1961 96,1 86,3 108,0 103,2 
1962 91,5 76,6 105,6 102,3 
1963 77,1 73,5 105,7 110,4 
1964 81,1 67,3 106,7 11M 
1965 84,5 68,7 103,4 115,0 
1966 80,3 63,3 111,7 115,7 
1967 78,3 62,7 110,7 102,9 
1968 79,0 62,2 106,9 103,6 
1969 86,0 67,1 104,7 108,3 
1970 115,2 78,3 122,6 104,9 
1971 102,7 18,4 131,0 130,8 
(*) Siehe Anmerkungen zu den Tabellen 65 bis 76 
(a) Quel/e: Amtliche Ausfuhrstatlstiken der Mitgliedstaaten (fob-Werte) 
(b) N.8. Diese Angaben vermitteln einen Oberblick iiber die Entwicklung der 
tatsichlichen Preise fUr Massenstahl der EGKS. Sie stehen jedoch von einem 
Jahr zum and ern unter der Einwirkung verschiedener Schwankungen: 
der Herstellungsverfahren der Qualitlten, der Abmessungen sowie der 
Aufteilung nach der Bestimmung 
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EGKS 
Profile von 
80mm 
Stahlspund- und mehr Sonstlge B11ndstahl Walzdraht 
wlnde Profile warmgewalzt Stabstahl Profil& de 
Fil Pal- 80mm Aut res Feuillards machine Bar res planches et plus profil~s l chaud 
Vergella Barre Palancole Profilatl da Altrl Nastrl in matasse 80 mm profilatl strettl a 
Staafstaal Dam- e oltre cal do Walsdraad Andere wandsual Profielen van proflelen Bandstaal 
80mm 
en meer 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) 
8 q Prix moyens -
t 
117,3 121,0 136,9 132,7 133,1 128,9 
98,5 96,2 142,8 103,3 112,2 121,9 
98,9 92,6 122,6 93,4 10M 11o,6 
118,4 107,0 124,3 106,1 113,5 121,8 
103,5 100.S 122,9 104,0 111,1 12o,9 
89,0 93,6 124,0 100,7 107,3 109,6 
85,6 87,8 124,1 93,7 98,8 105,4 
88,5 92,5 127,1 94,3 101,0 105,6 
93,5 93,3 124,4 97,1 103,5 106,7 
85,6 90,9 122,8 92,8 101,8 103,8 
85,6 90,3 119,2 92,1 96,3 104,1 
85,4 88,9 119,0 91,4 95,1 102,6 
91,0 96,6 121,7 101,1 103,3 109,7 
134,2 128,7 141,4 144,2 131,2 138,2 
118,9 119,0 141,2 125,9 125,5 131,6 
D) lndice des prix moyens (f3 1954-1956 = 100) 
112,9 116,8 124,3 128,6 123,9 110,2 
94,8 92,8 129,7 100,1 104,5 104,2 
95,3 89,4 111,3 90,5 93,4 94,6 
114,0 103,2 112,9 102,8 105,6 104,2 
99,1 97,3 111,6 100,8 103,5 103,3 
85,7 90,3 112,6 97,6 99,9 93,7 
82,4 84,7 112,7 90,8 91,9 90,1 
85,3 89,2 115,4 91,4 94,0 90,2 
90,0 90,0 112,9 94,1 96,4 91,2 
82,5 87,7 111,6 89,9 94,7 88,7 
82,5 87,2 108,3 89,2 89,7 89,0 
82,3 85,8 108,1 88,6 88,5 87,7 
87,7 93,2 110.S 98,0 96,2 93,8 
129,3 124.2 128,4 139,7 122,2 118,1 
114,5 114,9 128.2 122,0 116,9 112,5 
~•) Voir les notes se rapportant aux tableaux 65 l 76 : a) Source: Statistiques officlelles d'exportation (valeurs fob)des pays membres b) N.8. Ces donn6es refl~tent l'ordre de grandeur de 1'6volution des prix 
r6els de l'acier ordinaire de Ia CECA mais elles sonc influenc6e~ aussi 
d'une annh l l'autre par des fluctuations dans les pro~d6s d'obtention, 
les qualit&, les dimensions, ainsi que par Ia r6partition des destinations 
' 
Ausfuhr der Gemeinschaft an Eisen· und Stahlerz:eugnissen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnittsprelse (*) 
(Massenstahl) 11-508 
Ultvoer van l}zer- en staal#)rodukten welke onder het Verdrag vallen (a) (vervolg) 
Tonnages, waarde en gemlddelde #)rl}zen (*) 
(Fortsetz.) 
(gewone staalsoorten) 
CECA 
Bleche niche Oberzoa:en 
Elektro- T61es non rev6tues 
Breit- bleche Lamiere non rivestite 
flachstahl T61es 
mazn6tiques Platen niet bekleed Larges piau 
Larghi piatti Lamierini maa:netici 3 mm oder mehr wenia:er als 3 mm 
Universul-
staal Transfor- 3 mm et plus moins de 3 mm mator- en 
dynamoplut 3 mm e oltre inferlore a 3 mm 
3 mm en meer minder dan 3 mm 
(11) (12) (13) (H) 
q Durchschnittsprelse 
167,6 225,2 173,5 164,8 
143,4 219,9 138,7 161,8 
108,3 220,2 111,2 152,1 
121,3 204,9 123,7 173,9 
120,3 197,2 119,3 145,2 
113,4 180,2 113,7 133,2 
103,9 168,1 105,6 128,7 
111,9 189,7 113,3 13M 
109,2 184,6 112,6 121,9 
102,6 169,3 105,3 118.9 
102,1 174.6 108,7 117,7 
97,7 173,7 104,4 115,7 
113,7 194,8 123,0 130,5 
154,4 264,4 158,1 158.6 
136,0 244,5 138,0 141.2 
D) Durchschnittsprelse (I(J 1954-1956 = 100) 
13o,9 113,8 139,7 108,1 
112,0 111,1 111,8 106,1 
84,6 111,3 89,6 99,7 
94,7 103,5 99,6 114,1 
93,9 99,7 96,1 95,2 
88,5 91,0 91,6 87,3 
81,1 84,9 85,1 84,4 
87,4 95,9 91,3 116,9 
85,3 93,3 90,7 79,9 
80,2 85,5 84,9 78,0 
79,7 88,2 87,6 77,2 
76,3 87,3 84,1 75,9 
88,8 98,4 99,1 85,6 
12o,6 133.6 127,4 103,9 
106,3 123,5 111,2 92,6 
i*) Vedere le note relative aile tabelle da 65 a 76 a) Fonte: Statistiche ufficiali delle esportazioni (valor~ fob) dei paesi membri b) N.B. Questi dati riflettono l"ordine dl grandezza dell'evoluzione dei prezzi 
reali dell'acciaio ordinario nella CECA; ma essi sono anche influenzati, 
da un anno all'altro, dalle fluttuazioni dei processi di produzione, delle 
qualitl e delle dimensioni, come pure dalla ripartizlone di destinazione 
WeiBblech Sonstia:e 
und sonstla:e Blecha 
verz. Bleche iiberzoa:en ••• 
Fer-blanc Autres lnsa:esamt 
et autres t61es Zeitraum t61es 6tam6es rev6tues ••• Total a:6n6ral 
Banda e Altre Totale a:enerale P6riode 
altre lamlere lamiere 
staa:nate rivestite ... Totaal Periodo 
Blik en andere Andere Tijdvak 
vertinde beklede 
plaat plut. •• 
(15) (16) (17) 
234,5 218,2 1957 
219,6 198,0 1958 
208,4 184,9 1959 
222,3 203.9 1960 
216,4 195,1 1961 
207,8 180,7 1962 
212,5 171,9 1963 
215,6 176,0 1964 
216,3 169,9 1965 
215,9 161,4 1966 
212,3 162,5 1967 
211,3 153.8 1968 
203,8 16o,9 1969 
225,1 181,5 1970 
231,7 163,8 1971 
107,2 108,7 120,7 1957 
100,4 98,7 102,0 1958 
95,3 92,1 9'1.,7 1959 
101,7 101,6 104,6 1960 
98,9 97,2 98,9 1961 
95,0 90,1 93,0 1962 
97,2 85,7 87,4 1963 
98,6 87,7 93,9 1964 
98,9 84,6 90,6 1965 
98,7 80,4 87,9 1966 
97,1 81,0 87,0 1967 
96,6 76,6 85,5 1968 
93,2 80,2 93,1 1969 
102,9 90,4 120.0 1970 
105,9 81.6 tt0,8 1971 
a) Bron: Officiile uitvoerstatistieken (fob waarden) der Lid-Staten ~•) Zie de voetnoten bij de tabellen 65tot 76 b) N.B. Deze zegevens a:even de orde van a:rootte weer van de werkelijke 
prijsontwikkeling van a:ewoon staal van de EGKS. Deze a:ea:evens zijn echter 
van jur tot jur beinvloed door de schommelingen in de produktieproc6des, 
de kwaliteiten, de afmetina:en alsook door de onderverdelinc van de 
bestemmina:en 
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Prix moyens elf (P) en 8/t du mineral de fer en provenance de quelques pays tiers lmportants et 
l'lndlce des prix (I) (*) 
Prezzl medl elf (P} In 8/t del mlnerole dl ferro provenlente do olcunl lmportontl poesl terzl ed lndlcedel 
prezzl (I} (*J · 
1954 = 100 
Sweden Kanada Brullien Venezuela Peru . 
Sulde Canada Brisil V4nbu41a Pt!rou 
I %Fe 58 56 65 61 60 
p I p I p I p I p I 
Oeuachland (BR) 1961 13,45 104 11,77 113 15,13 66 15,94 106 14,14 80 
{OM 4,10 bla 5.3.1961 1961 11,96 100 11,66 1n 13,93 60 15,31 101 11,80 73 
1 S = OM 4,00 bial6.10.69 1963 11,51 89 11,68 1n 13,10 57 14,15 94 11,06 63 
OM 3,66 ab 27.10.69 1964 10,77 83 11,88 115 13,01 56 11,76 78 11,46 65 
1965 10,90 84 10,52 101 12,53 54 11,18 74 11,66 66 
1966 10,71 83 10,84 105 11,40 49 11,21 75 13,34 i 76 
1967 9,78 76 14,51 140 11,58 50 10,44 70 13,50 '77 
1968 9,27 n 12,47 120 10,93 47 9,45 63 14,49 82 
1969 9,81 76 11,11 107 11,11 .f8 9,17 61 8,44 '48 
1970 10,31 80 13,04 126 12,75 55 10,67 71 20,96 119 
' 
1971 11,53 89 11,11 117 12,53 54 12,00 80 
-
..... 
France 1961 12,98 142 11,71 16,40 86 - - 13,17 , . 
f"so~ '""'"'" "·'~"" 1962 12,19 135 10,85 13,14 69 - - 11,98 FF 420,-jusqu'au 31.12.1958 1963 10,49 115 10,65 12,32 64 - - 10,73 
1 s = FF.f93,706jusqu'au31.12.1959 1964 10,88 119 10,42 11,59 66 
- -
11,55 
NF-4,93706 jusqu'au 10.8.69 1965 10,88 119 14,43 11,31 64 
- -
11,10 
NF 5•55419 depuisle 11.8.69 
' 1966 12,64 139 14,73 12,16 64 
- -
9,71 
1967 10,45 115 10,13 53 - - 9,74 
1968 10,41 114 18,60 9,68 51 
- -
9,78 
1969 9,45 104 15,55 9,27 49 
- -
10,64 
1970 11,00 121 13,10 10,95 57 11,68 11,09 
1971 12,41 136 16,16 11,88 61 10,21 11,29 
ltalia 1961 13,52 100 10,01 14.n 81 11,26 84 12,58 
1S=Lit625 1962 16,13 120 8,82 12,44 69 11,67 86 12,82 . 
1963 11,61 86 8,90 11,74 70 11,43 78 11,78 
1964 13,32 99 8,16 12,91 71 10,09 69 11,70 
1965 13,69 101 7,84 11,64 64 9,78 67 12,04 
1966 10,98 81 11,54 9,16 50 9,90 68 11,97 
1967 12,68 94 13,40 9,70 53 9,12 62 14,12 
1968 11,95 88 13,00 9,75 54 8,89 61 14,84 
1969 12,76 94 13,73 9,53 53 8,16 56 13,11 
1970 15,30 113 14,81 10,28 57 8,77 60 14,95 
1971 16,56 113 16,66 11,54 6.f 9,88 67 15,28 
•) FOr die eincefOhrten Mencen siehe Tabellen 128-134 (•) Pour les tonnaces lmport4s voir les tableaux 128-134 
3.of0 
I 
' 
I 
Durchschnlttsprelse elf (P) In S/t von Elsenerz aus elnlgen wlchtigen drltten Lindern und der 
Prelslndex (I) (*) 
Gemlddelde prljzen elf (PJ In S/t van ljzererts afkomstlg ult enlge belangrljke derde Ianden en de 
prljslndex (I} (*) 
1954 = 100 
Mauritanien Al~erien Liberia 
Mauritanie A c6rie Lib6ria 
64 50 66 
p I p I I p I 
- -
12.13 80 13,55 
- -
tt,n 74 11,92 
11,77 10,98 n 10,77 
12,39 11,14 73 10,67 
12,24 11,52 76 10,58 
13,06 11,49 75 10,71 
13,20 
- -
10,44 
11,47 9,43 62 9,60 
10,86 9,89 65 10.02 
11,09 
- -
10,37 
11,73 
- -
11,64 
- -
11,18 81 
-
- -
16,93 123 
-
10,71 9,68 70 9,25 
11,76 10,82 79 9,-43 
11,-47 10,66 77 9,77 
11,20 - - 9,35 
9,66 9,60 70 9,17 
9,66 7,60 55 8,98 
8,67 6,75 49 7,95 
9,96 
- -
9,35 
10,-46 
- -
10,25 
- -
9,09 67 13,91 
- -
9,-47 70 13,17 
11,15 8,-45 63 9,98 
10,33 8,30 62 9,71 
10,50 7,53 56 8,99 
10,62 8,40 62 8,99 
9,93 8,31 62 8,89 
9,99 . 7,80 58 9,U 
9,86 . 7,-48 55 8,53 
11,07 8,28 61 10,15 
12,15 9,44 70 11,07 
S} Per I tonnellauiimportatl vedere tabelletll-134 Compresa Ia Sarre dal 6• lucllo 1959 Compresa Ia Sarre fino al S• luclio 1959 
I 
76 
67 
61 
60 
60 
60 
59 
54 
57 
58 
66 
-
-
68 
65 
-49 
48 
44 
44 
44 
45 
-42 
50 
5-4 
Dritte Under lndien Sierra Leone inscesamt Union lndienne 
p 
11,53 
11,-46 
11,26 
11,16 
10,40 
10,34 
9,44 
7,86 
7,85 
8,84 
11,58 
10,70 
10,-46 
10,04 
9,82 
-
13,69 
8,97 
-
11,02 
17,01 
10,76 
8,-42 
8,87 
8,2-4 
6,93 
11,70 
-
-
Total pays tiers 
60 60 59 
I I p I p I 
79 13,09 77 13,56 100 
78 12,57 74 12,86 95 
77 10,96 65 11,72 86 
76 10,88 64 11,22 83 
71 10,99 65 11,10 82 
70 10,90 64 10,93 80 
64 9,13 54 10,50 77 
54 13,18 78 9,88 7l 
53 12,83 76 10,16 75 
60 14,52 86 11,19 83 
79 14,70 87 11,96 88 
14,53 70 13,14 92 
11,66 56 12,46 87 
10,50 51 10,78 76 
11,63 56 11,17 79 
-
12,30 59 11,2-4 79 
12,07 58 11,17 78 
9,93 48 9,88 69 
. 13.88 67 9,60 67 
29,04 140 9,16 64 
12,89 62 10,67 75 
37,36 181 11,47 80 
10,95 61 11,89 83 
11,82 66 n;o1 84 
10,35 58 10,95 76 
8,16 
"" 
10,42 7l 
7,07 39 9,48 66 
12,06 67 9,86 69 
15,12 84 10,04 70 
. 15,33 86 9,84 68 
. 30;89 172 9,53 66 
-
15,15 85 10,60 74 
-
t5,n 85 11,82 82 
Sl 
Voor de incevoerde hoeveelheden zie men de tabellen 128-13-4 
lnclusief Saarland vanaf 61uli 1959 
lnclusief Saarland tot 5 ju I 1959 
%Fe I 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
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Ill-51 A I 
Nederland 
Prix moyens elf (P) en $/t du mineral de fer en provenance de quelques pays tiers lmportants et 
l'lndlce des prix (I) (suite) (*) 
Prezzl medl elf (P) In $/t del mlnerole dl ferro provenlente do olcunllmportontl poesl terzl ed lndlce del 
prezzl (IJ (seguito) (*) 
1954 = 100 I 
Sweden Kanada Bruilien Venezuela Peru ' 
Su~de Canada Bran V6n6zu61a Pl!rou 
I %Fe 58 56 65 62 60 
p I I p I p I p I I p I I I 
1961 12,39 86 8,68 7-4 15,66 80 
- - - -
1 1 
= { Fl. 3,80 coc 5.3.1961 1962 11,96 83 8,2-4 70 16,92 86 - - -
-Fl. 3,62 vanaf 6.3.1961 1963 10,35 72 8,16 70 12,78 65 - - - -196-4 10,01 69 9,75 83 11,5-4 59 10,28 
-
1965 10,92 76 11,60 99 12,63 65 10,50 1-4,55 ' ,. 
I 
1966 11,22 78 9,82 8-4 11,68 60 
- - - -1967 11,18 77 8,02 69 9,05 -46 
- - - -1968 9,26 6-4 8,35 71 11,13 57 6,95 
-
. 
1969 9,-42 65 1-4,05 120 10,97 56 
- -
I 
" 
1970 11,20 78 12,11 10-4 9,69 50 
- - -
-
1971 10,12 70 9,58 82 9,52 -49 
- - -
' 
"1-
' 
1961 11,-49 103 9,8-4 
- - - - -
-UEBL / BLEU 1962 10,78 97 8,-43 1-4,16 - - - -
1 $~50 FB 1963 9,6-4 87 8,2-4 12,70 - - - -196-4 9,57 86 8,0-4 12,00 
- - - -
1965 9,76 88 8,30 10,30 
- - - -
1966 9,66 87 8,12 . 10,19 . 
- - - -
1967 8,-43 76 
- -
9,68 11,78 . 
-
-1968 8,03 72 11,55 9,-42 
- - - -
1969 8,06 72 15,-40 9,70 9,88 
- -
1970 8,79 79 1-4,-41 9,85 10,21 
- -
1971 10,39 93 
- -
10,90 10,30 
- -
1961 12,80 103 11,89 115 15,27 69 1-4,52 97 1-4,0-4 78 
1962 12,28 99 11,2-4 108 13,71 62 1-4,36 96 12,69 71 
EGKS /CECA 1963 10,79 87 11,59 112 12,90 58 13,12 87 11,18 62 
196-4 10,37 83 10,81 10-4 12,82 58 11,29 75 11,62 65 
1965 10,53 85 9,8-4 95 12,12 55 10,76 72 11,73 65 
1966 10,-43 8-4 11,01 106 10,97 -49 10,73 71 12,26 68 
1967 9,39 75 12,63 122 10,78 -49 9,87 66 11,83 66 
1968 8,88 71 12,16 117 1M9 -47 9,25 62 11,91 66 
1969 9,18 7-4 12,57 121 10,50 -47 8,82 59 11,29 63 
1970 9,89 79 13,28 128 11,68 53 10,22 68 15,15 8-4 
1971 11,19 89 12,78 12-4 11,99 5-4 11,08 73 11,89 66 
(*) Fiir die eincefilhrcen Mencen siehe Tabellen 128-13-4 (*) Pour les connaces imporca voir les tableaux 128-13-4 
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! 
Durchschnlttsprelse elf (P) In $/t von Elsener:z: aus elnlgen wlchtlgen drltten Landern und der 
Prelslndex (I) (Fortsetzung) (*) . · .· 
Gemlddelde prljzen elf (P} In $/t van 1/zererts afkomstlg ult enlge belangrljke derde Ianden en de 
prljslndex (I} (vervolg) (*) · 
1954 = 100 
Mauritanien Al~erlen Liberia lndien Dritte Under Sierra Leone inscesamt Mauritanie A cllrle Llbllrla Union lndienne Total pays tiers 
6-4 so 66 60 60 59 %Fe I 
p I p I p I p I p I p I I 
I-
-
1o,98 7-4 12,56 67 10,70 85 11,66 78 12,06 77 1961 
- -
9,9-4 67 11,-49 61 9,98 80 u.n 9-4 11,01 70 1961 
- - - -
8,55 
-46 8,80 70 10,19 6-4 9,07 58 1963 
8,96 10,19 69 9,05 -49 9,31 H 9,16 57 9,37 60 196-4 
9,98 8,66 59 8,99 -48 9,36 75 11,05 68 10,11 65 : 1965 
10,39 10,-40 70 8,60 
-46 8,15' 65 11,39 70 9,32 60 1966 
11,77 
- -
7,13 38 7,19 57 
- -
. 7,92 51 1967 
- - - -
7,11 38 6,85 ss 7,-49 -46 8,43 54 1968 
9,83 
-
-
7,73 -41 8,00 6-4 19,71 1U 10,0-4 64 1969 
13,11 . ' - - 8,9-4 -48 7,97 6-4 25,33 156 1o;1a 65 1970 
- - - -
8,11 .... 8,6-4 69 
- -
9,17 59 1971 
- -
10,79 86 
- - - -
12,-40 6-4 11,41 101 1961 
- -
10,31 8l 
- - - - - -
10,73 95 1961 
10,8-4 9,50 76 10,55 
- - - -
9,66 86 1963 
10,66 9,16 73 9,68 
- -
11,19 58 9,74 87 1964 
11,06 9,73 78 9,97 
- -
12,19 63 9,91 88 1965 
10,57 9,87 79 9,99 
- -
11,23 58 9,96 ' 89 1966 
9,97 9,56 76 9,-46 8,36 . 10,-45 54 8,93 79 1967 
10,10 . 9,23 7-4 9,15 e.n 10,39 54 8,74 78 1968 
9,73 8,67 69 9,12 
-
10,15 51 8,73 78 1969 
9,95 8,07 65 8,86 
- -
10,31 53 9,-4-4 M 1970 
11,01 9,41 75 10,87 
- -
11,80 61 10,72 95 1971 
- -
11,23 78 13,30 H 11,11 76 12,56 7-4 13,00 97 1961 
- -
10,73 75 11,16 67 10,76 73 12,35 72 11,30 91 1961 
11,10 8,88 61 9,9-4 55 9,84 67 10,69 63 11,0-4 8) 1963 
11,-46 9,19 6-4 10,18 56 10,17 69 10,18 60 10,78 at 196-4 
11,29 8,39 59 10,03 56 9,6-4 66 10,39 61 10,61 79 1965 
11.33 8,93 61 10,07 56 9,01 61 1·1,17 66 10,51 79 1966 
10.66 8,6-4 60 9,65 5-4 8,06 55 9,81 58 9,92 74 1967 
10.33 8,15 57 9,10 
·. 51 7,39 50 10,53 61 9,55 71 1968 
9,68 7,8-4 55 9,23 51 8.01 55 10,87 6-4 . 9,70 73 1969 
10,-48 8,19 57 . 9,9-4 55 8,-41 57 11,69 7-4 10,72 80 1970 
11,16 9,-41 66 10,86 60 10,0-4 69 13,01 76 11,43 86 1971 
I I 
(*) Per I tonnellaul lmportatl vedere tabelle 118-134 (*) Voor de incevoerde tonnaces zle me11 de tabellen 118-13<1 
l-43 
111~11 Prix moyens elf (P) en $/t du mineral de manganise en provenance de quelques pays tiers lmportants et l'lndlce des prix (I) (*) Prezzl medl elf (P} In $/t del mlnerole dl mongonese provenlente do alcunl lmportontl poesf 
terzJ ed lndlce del prezzf (I} (*) ' 
1954 = 100 
A~ peen Kon1,o 
Drltte Under 
UdSSR. Marokko Gabun R.ep. SDdafrlka D •• lndlen 1n1,uamc · 
UR.SS IYPte Maroc Gabon R.'p. d' Afrique Con~o Union lndlenne otal du Sud R.. • pa)'l tiel'l 
p I p I p I p I p I p I p I p I, 
Deuuchland (BR.) 1961 -40,35 115 -43,16 193 39,79 73 22,n 17 36,13 58 15,69 57, 30,79 
" 11- 1961 3-4,7-4 99 11,86 80 -43,99 81 30,SO 11,35 81 18,58 -46 22,15 -49 18,15 63 
DM -4,10 bla 5.3.1961 1963 19,01 83 13,76 61 59,19 108 18,-40 18,-40 70 15,86 o4l 10,11 -45 23,89 5i 
DM -4,00 bia16.10.1969 196-4 30,11 86 1-4,5-4 65 56,-40 103 31,-45 19,01 73 29,55 -48 19,92 -4-4 26,15 St 
DM 3,66 ab 27.10.1969 1965 30,1-4 86 15,12 68 59,08 108 38,80 . 15,16 96 33,02 53 20,92 -46 19,-4-4 66 
1966 3-4,-48 99 15,03 67 -41,83 77 3-4,56 . 22,20 85 32,31 51 20,17 -46 27,39 62 
1967 33,76 97 
- -
-4-4,96 82 35,38 21,66 83 32,1-4 52 20,55 45 27,41 6i 
1968 24,75 71 
- -
-49,55 91 18,77 . 19,01 73 30,86 so 1M7 31 23,-46 ., 
1969 22,82 65 
- -
-48,73 89 22,07 18,51 71 15,72 -42 19,06 -41 20,76 41 
1970 17,18 -49 
- -
-49,15 90 23,-43 18,18 70 16,11 o4l 
- -
21,-46 
"" 
1971 11,7-4 36 
- -
47,0-4 86 17,60 17,0-4 66 12,22 19 
- -
16,80 31 
France 1961 35,63 9-4 35,85 84 . 18,18 83 
- -
27,09 79 33,11 16 
11- 1961 30,70 81 
- -
33,-46 79 18,68 15,61 75 
- -
22,70 66 30,21 76 
FF 3SO,- )uaqu'au 18.10.1957 1963 15,89 69 
- -
29,1-4 69 27,51 . 22,95 67 
- -
14,32 71 26,16 61 
FF-410.-Juaqu'au 31.12.1958 196-4 15,-48 67 
- -
19,60 70 31,53 . 22,67 67 
- -
22,16 65 27,69 70 
FF493,706)uaqu'au31.1l.1959 1965 18,69 76 
- -
29,10 69 37,17 24,-48 7l 
- -
22,91 67 29,84 7J 
NF 4,93706)uaqu'au 10.8.1969 ' I 
Nf5 ,55419 depuille11.8.1969 1966 30,3-4 80 
- -
19,08 69 36,50 27,01 79 
- -
23,92 70 30,51 77, 
1967 29,68 79 
- -
3-4,19 81 35,18 . 15,63 75 
- -
1-4,-46 71 30,10 76 
1968 15,90 69 
- -
-40,38 95 30,68 23,17 68 
-
-
19,41 57 27,17 
" 1969 
- - - -
183,78 433 
- - - - -
29,0-4 85 9,16 23 
1970 20,13 53 
- -
61,13 1-46 15,09 14,57 7l 
- -
23,11 68 14,96 63 
1971 22,71 61 
- -
65,55 154 17,84 23,91 70 
- -
22,18 6-4 26,11 66 
Ieaiia 1961 36,01 7-4 18,16 38,61 68 . 1-4,5-4 61 36,1-4 6-4 11,74 73 30,29 63 
11-Lit615 1961 31,39 6-4 11,10 . -40,65 71 
- -
. 19,47 51 31,90 63 29,67 61 
1963 15,79 53 12,6-4 18,66 so 18,68 18,66 71 15,70 -45 
- -
20,17 43 
196-4 16,98 55 11,80 33,11 58 
- -
17,08 67 18,58 so 
- -
24,60 St 
1965 13,92 18 13,06 32,10 56 38,-41 . 27,10 67 41,06 73 58,83 117 32,98 61 
1966 16,37 33 11,09 31,07 55 38,95 . -41,89 106 
- -
6-4,03 127 24,15 51 
1967 20,70 .f2 12,3-4 . -4-4,19 78 
- -
20,21 so 38,98 84 66,20 131 23,-46 49 
1968 17,1-4 55 
- -
-48,85 86 19,78 . 15,96 -40 
- -
33,22 66 24,19 so 
1969 22,0-4 -45 
- -
-41.-43 73 23,38 15,7-4 39 20,05 35 67,57 13-4 18,35 31 
1970 2-4,16 -49 
- -
45,54 80 27,SO 15,93 39 
- -
69,79 138 21,86 -45 
1971 16,78 55 
- -
54,59 96 18,-41 20,89 51 17,3-4 -48 16,0-4 31 23,17 -48 
(•) FOr die eln1efDhrcen Hen1en alehe Tabellen 128-134 (•) Pour lu tonn1111 lmporcu voir lu ubleaux 128-13-4 
Durchschnlttsprelse elf (P) In $/t von Manganerz aus elnlgen wlchtlgen drltten 
Llndern und der Prelslndex (I) (*) 
Gemlddelde f>rl}zen elf (P) In $/t vern mcrnrcrcrnerts crfkomstlr ult entre belcrnrrl}ke derde Ianden en de 
f>rl}slndex (I)(*) 
1954 = 100 
UdSSR A~pten Marokko Gabun Rep'SOdafrlka Konco D. R. lndlen 
URSS IYPtl Maroc Gabon R'p. d'Afrlque Conco R. o. Union lndienne 
du Sud 
p I p I p I p I p I p I p I 
Nederland 1961 63,77 91 13,86 77 62,114 91 25,73 107 
- -
61,19 
1 '- 1962 52,38 75 
1-4,80 83 66,61 96 
- -
20,66 86 
- -
65,7-4 
Fl. 3,80 tot 5.3.1961 1963 -48,00 69 39,09 219 61,78 89 
- -
16,30 67 
- -
55,29 . 
Fl. 3,62 vanaf 6.3.1961 196-4 49,35 71 
- -
57,62 83 
- -
31,91 132 100,59 46,77 . 
1965 41,63 61 
- -
59,61 86 
- -
18,72 78 
- -
43,75 
1966 43,38 62 
- -
51,32 74 
-
-
21,85 90 
- -
21,67 . 
1967 45,16 65 
- -
51,89 75 
- -
17,75 73 
- -
17,52 . 
1968 -45,31 65 
- -
-43,87 63 
- -
17,-40 72 
- -
-41,35 
1969 
- - - - - - - - - -
- -
11,32 
1970 -43,59 63 
- - - - - - - - - - - -
1971 39,54 56 
- - - ' - - - -
- - - - -
UEBL/ILEU 1961 
- -
15,00 . 83,39 . . . 2-4,16 101 25,67 76 23,07 60 
U•50FB 1962 27,00 . H,l3 7-4,00 . 
- -
22,96 96 2-4,74 73 23,30 61 
1963 20,52 1-4,10 77,36 
- -
19,58 8l 25,29 75 25,69 67 
196-4 
- -
12,83 85,46 . -41,41 . 20,41 86 25,22 7-4 17,53 46 
1965 30,00 13,60 . 7-4,50 46,00 22,-42 9-4 25,37 75 17,72 46 
1966 28,01 
- -
-41,13 . 
- -
22,39 ,.. 2-4,88 73 22,98 60 
1967 26,00 
- -
-40,-47 . 
- -
22,12 93 
- -
20,18 52 
1968 2-4,00 . 
- -
79,81 
-
. 22,78 95 25,01 7-4 21,13 55 
1969 
- - -
88,67 . 24,00 20,96 88 26,20 77 17,19 -45 
1970 22,00 
- - - -
2-4,00 20,114 87 26,-48 78 18,-49 -48 
1971 23,32 
- - - -
31,83 26,85 112 29,-47 86 23,76 61 
EGKS/CECA 1961 37,82 90 15,41 67 36,41 83 25,18 85 32,39 57 25,59 62 
1962 31,96 76 H,l1 62 3-4,37 78 30,13 23,9-4 77 26,33 -46 22,87 55 
1963 26,32 63 13,2-4 58 30,20 69 27,86 . 20,18 68 25,66 45 20,93 51 
196-4 26,36 63 13,15 57 30,7-4 70 31,87 21,03 71 27,75 -49 19,85 -48 
1965 28,79 68 H,-48 63 30,00 68 38,01 2-4,42 83 30,33 53 20,30 49 
1966 30,3-4 72 12,91 56 30,11 69 35,65 2-4,16 8l 30,80 54 22,-41 54 
1967 28,51 68 12,3-4 54 36,33 83 35,33 22,91 78 32,78 57 20,78 50 
1968 27,15 65 
- -
-41,87 95 29,87 20,66 70 30,71 54 21,88 53 
1969 20,99 50 
- -
46,38 106 23,22 . 19,17 65 25,97 46 17,67 -43 
1970 21,06 50 
- -
56,54 129 2-4,79 2G,93 71 26,39 46 20,90 51 
1971 22,85 54 
- -
58,06 132 25,62 21,52 72 22,70 39 20,70 50 
(•} Per I tonnellanllmportatl vedere tabelle 128-134 (•) Voor de lncevoerde tonnaces zle men de tabellen 128-134 
Drltte Under 
tnv,esamt 
otal 
pays tlel'l 
p I 
20,04 86 
25,09 107 
-48,30 206 
52,94 226 
38,07 163 
36,94 158 
36,79 157 
45,20 193 
-40,56 173 
26,16 ttl 
17,18 116 
13,02 86 
22,58 85 
19,114 74 
20,17 76 
22,23 83 
2-4,41 91 
23,59 89 
23,26 87 
21,72 82 
22,96 86 
26,62 90 
30,27 78 
28,37 73 
24,43 63 
26,11 68 
28,71 74 
28,29 73 
17,75 72 
25,23 65 
21,67 56 
13,-48 61 
13,19 59 
3-45 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
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~volutlon des prix de l'acler, et relation avec les prix de gros des prodults lndustrlels 
(Indices offlclels) 
£voluzlone del prezzl d'GcciGio e reiGzlone con I prezzl Gll'lngrosso del prodottllndustriGII 
(lndlcl ufflciGII) 
r2119SS-59 = 100 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL·BLEU EGKS-CECA (BR) (1) (l) (3) (4) (5) (6) : 
' 
A) Index der GroBhandelsprelse lndustrleller Produkte • A) lndlce des prix de gros des prodults lndustrlels 
A) fndlce del prezzl atl'lngrosso del prodottllndustrlall • A) Index der groothandelsprljzen van lndustrleprodulcten 
101,2 98,6 97,6 104,1 
98,0 93,3 100,6 94,2 97,3 96,7 
96,3 90,4 99,4 94,9 96,3 95,0 . 
98,2 90,9 99,9 97,4 98,2 96,21 
99,6 94,5 100,4 99,2 101,2 98,2 ' 
101,4 99,0 102,5 102,7 103,1 101,0 
. 100,9 104,0 99,6 100,7 99,2 101,5 
99,9 111,6 97,7 99,9 98,2 103,0 I 
101,1 115,5 98,5 99,7 99,2 104,8 
102,7 119,0 98,2 98,9 99,2 106,5 
104,0 119,7 99,7 98,8 100,2 107,6 
104,5 1U,9 104,6 100,6 102,9 109,8 
105,7 127,4 109,2 106,2 107,7 113,0 
108,3 128,3 110,2 108,7 108,9 U4,7 
110,1 131,9 111,7 113,5 111,4 117,2 
109,0 130,7 111,7 113,8 110,1 116,1 
113,1 128,6 111,8 115,4 11M 117,9 I 
104,5 (8) 142,3 115,7 113,6 (8) 115,9 U8,9 
111,9 (8) 153,0 124,8 119,3 (8) 121,4 127,3 
117 ,'2 (8) 156,2 129,3 124,9 (8) 120,7 131,4 
B) Index der GroBhandelsprelse Elsen und Stahl • B) lndlce des prix de gros des prodults sld4rurglques 
8) lndlce del prezzl atl'lngrosso del prodottl slderurglcl • 8) Index der groothandelsprljzen van ljzer- en staalprodulcten 
90,4 85,1 112,3 93,6 . 
94,3 88,5 98,9 92,2 86,7 93,0 
91,2 82,6 90,0 87,8 84,1 88,3 
93,9 85,2 97,8 98,5 93,6 92,5 
96,7 92,5 101,7 104,1 101,4 97,0 
102,3 99,5 112,6 103,5 108,3 103,4 
103,9 106,5 94,9 97,2 98,8. 102,6 
103,3 116,4 92,9 96,6 97,9 104,5 
103,3 121,8 96,7 99,1 98,8 106,6 
102,4 123,5 96,4 96,6 98,6 106,4 
101,1 124,5 92,9 96,0 96,2 105,3 
99,7 124,3 90,0 94,1 94,5 104,7 
99,4 125,2 87,8 103,5 95,8 104,6 
98,9 127,3 87,1 111,0 94,9 104,6 
99,1 121,3 85,6 111,7 93,2 104,1 
92,5 122,6 84,1 107,3 92,9 100,4 
94,3 116,1 84,2 105,4 93,3 98,7 
91,1 (8) 125,4 96,7 112,9 (8) 101,3 102,0 
100,5 (8) 158,0 108,0 1U,3 (8) 119,8 118,6 
103,4 (8) 166,2 101,1 116,7 (8) 115,9 120,6 
' 
I 
I 
I 
Entwlcklung der Stahlprelse lm Verhiltnls zu den GroBhandelsprelsen lndustrleller Erzeugnlsse 
(Amtllche lndlzes) 
Ontwlldcellng van de st<Jalprl]zen In verhoudlng tot de grooth<Jndelsprl}zen van lndustrleprodulcten 
(Otflclile Indices} 
!ZS19SS·59=100 
Deuuchland I France Ieaiia Nederland UEBL·BLEU EGKS..CECA (BR) (1) (2) (3) (.f) (5) (6) 
q Index der relatlven Stahlprelse (7) • q lndlce des prix relatlfs d'acler (7) 
C) lndlce delf>reul relotlvl otl'ocdolo (7) • C) Index von de relotleve stoolf>rljzen (7) 
89 86 115 
96 95 98 98 
95 91 90 93 
96 94 98 101 
97 98 101 105 
101 101 110 101 
103 102 95 97 
103 104 95 97 
102 105 98 99 
100 104 98 98 
97 104 93 97 
95 101 86 94 
94 98 80 97 
91 97 79 102 
90 92 77 98 
85 94 76 94 
83 90 75 91 
87 88 84 99 
83 103 87 103 
88 106 78 93 
(1) Y comprls Berlin (Ouest): fusqu'l1959 sans Ia Sarre et Berlin: 1960 sans 
Berlin-
lndlce des rrlx producteurs des produiu lndustrlels 
A = Tota (sans 1'61ectrlcit6, le cu et l'eau) 
B = Sld6rurcle, produiu des hauu fourneaux, des aci6rles et des lamlnolrs 
l chaud 
(2) lndlce des prix de eros 
A = Ensemble des produlu Industrials 
B = Produlu m6callurclques ferreux 
(3) Indica des prix de eros 
A = Prodults autres qu'acrlcoles 
B = Produlu sid6rurclques (.f) Indica des prix de eros 
A = Moyenne pond6r6e des Indices clobaux pour des matiires premlires 
(30,4 %) et pour les produlu finis (69.6 %) 
B = Matlires prem16res pour les produlu m6tallurclques 
(5) Indica des prix de eros pour Ia Belclque aeulement 
A = Indica c6n6nl (y compris produlu acrlcoles, ricne animal) 
B = XII M6caux et produlu m6calliques..~, a) aid6rurcle 
(6) Moyenne pond6r6e des Indices des pays ~..;ECA 
A = Pond6ratlon aulvant !'Importance dela production lndustrlelie 
B = Pond6ntlon aulvant Ia consommatlon d'acler 
B 
(7)- • 100 
A 
(8) Sans taxe lla valeur ajout6e 
(1) lvl compreso Berlino (Ovest): fino a 11959 aenza Ia Sarre e Berlino: 1960 
aenza Berllno - · 
lndlce del r,rezzl alia produzlone del prodottl Industrial! 
A = Toea e (senza l'elettricltl, II cu e l'acqua) 
B = Slderurcla, prodottl decli altl fornl, delle acclalerie e del.lamlnatorl 
a caldo 
(2) lndlce del prezzl all'lncrosso 
A "" lnsleme del prodottl lnduatriall 
B = Prodottl mecallurclcl ferrosl 
(3) lndlce del prezzl all'lncrouo 
A ... Prodottl non acrlcoll 
B = Prodottlslderurclcl (.f) lndlce del pre:al all'lncrouo 
A = Media pondenca deJII lndld cloball per le materia prime (30,4 %) 
• per I prodotti flnlt1 (69 6 %) 
B ... Materia prime per I prodottl mecallurclcl 
(5) lndlce del pre:al all'ln1rouo per II aolo Belclo 
A = lndice cenerale (lvl compresl I ~rodottl acrlcoll anlmall) 
B = ·XII Mecalll e prodotti mecallid a) alderurcla 
(6) Media pondenta declllndlcl del paesl della CECA 
A = Ponderulone aecondo l'lmporcanza della produzlone lndustrlale 
B = Ponderazlone aecondo II consumo Industrial• 
B 
(7)- • 100 
A (8) Senza lmposca aul valore aulunto 
90 1952 
89 96 1953 
87 93 1954 
95 96 1955 
100 99 1956 
105 10l 1957 
100 101 1958 
100 101 1959 
100 10l 1960 
99 100 1961 
96 98 1962 
92 95 1963 
89 93 1964 
87 91 1965 
84 89 1966 
84 86 1967 
85 84 1968 
87 86 1969 
99 93 1970 
96 9l 1971 
(1) Bundesceblet elnschl. Berlin (West): bls 1959 ohne Saarland und Berlin: 
1960 ohne Berlin -
Index der ErzeuJerprelse lndustrleller Produkte 
A = lnscesamt (ohne Strom, Gu und Waner) 
B = Eisen und Stahl, Erzeucnlsse der Hocholen•, Stahl- und Warmwalz• 
werke 
(2) Index der GroBhandelsprelse 
A = lndustrlelle Erzeucnlue lnscesamt 
B "" Elsen· und Stahlerzeucnlue 
(3) Index der GroBhandelsprelse 
A = Nlchtlandwlrtschaftllche Erzeucnlsse lnscesamt 
B = Eisen· und Stahlerzeucnlue (.f) Index der GroBhandelsprelse 
A = Gewocenes Mittel der Gesamtlndlzes fOr Grundstoffe (30,-f %) und 
fOr Fertlcerzeucnlue (69,6 %) 
B = Grundstoffe fOr Mecallwaren 
(5) Index der GroBhandelsprelse nur fOr Belclen 
A = Allcemelner Index (elnschl. landwlrtschahllche Erzeucnlue) 
B "" XII Mecalle und Metallwaren, a) Elsen· und Scahlerzeucnlue 
(6) Gewocenes Mittel der Underlndlzes 
A ... Gewlchtunc nach der Bedeutunc der lndustrlellen Produktlon 
B "" Gewlchtunc nach dem Stahlverbrauch 
B 
(7)-. 100 
A 
(8) Ohne Mehrwertsteuer 
(1) Gebled der Bondsrepubllek lncluslef West-Berllln: tot 1959 uitcez. Saar· 
land en West-BeriiJn: 1960 ultcez. West·Berllln-
lndexcllfers produktleprljzen van lndustrleprodukten 
A = fowl (uitcez. atroom, cas en water) 
B = ljzer en staal, produkten ult hoocovena, ataalfabrleken en warm-
Walserljen 
(2) lndexcljfers croothandelsprllzen 
A = Totullndustrlerorodukten 
B ... IJzer· en ataalprodukten 
(3) lndexcljfers croothandelsrorljzen 
A = Nlet·acnrlsche produkten 
8 = ljzer- en ataalprodukten (.f) lnterlm·lndexcljfers croothandelsprljzen . 
A = Gewocen cemlddelde van de totaallndlces voor crondatoffen (30,4 %) 
en voor elndprodukten (69,6 %) 
B "" Grondstoffen voor metaalwaren (5) lndexcljfers croothandelsprljzen aileen voor 8elcll 
A = Alfemene Index (lnclusief acrarische produkten) 
8 "" XI Metalen en metaalwaren, a) llzer- en ataalprodukten 
(6) Gewocen cemlddelde van de Indices der EGKS..Ianden 
A "" Weclnc volcena de betekenls van de lndustrieproduktle 
8 = Weclnc volcens het ataalverbrulk 
8 
(7)-. 100 
A 
(8) Zonder belastinc toecevoecde waarde 
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Prix moyens d'lmportatlon et d'exportatlon 
pour l'ensemble des categories de ferrallle en 
$/t (*) 
Durchschnlttllche Eln· und Ausfuhtprelse 
aller Schrottsorten lnsgesamt In $/t (., 
Prezzl medl dell'lmportGzlone ed esportazlone 
dell'lnsleme delle categorle dl rottcrme In $/t (*) 
Gemlddelde In- en ultvoerpriJzen van aile soorten 
scllroot te zamen In $/t (*) 
Deutschland (BR) (1) France (1) Ieaiia Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
1t-
FF 350,-lus~u'au 
18.10. 95 
1 .... FF -410,-lu~u'au 
Jahr • Ann6e OM -4,10 bls5.3.1961 31.11. 9 1t-
OM -4,00 ab 6.3.1961 FF -493,706Juscru'au 1 • - Lit. 615 Fl. 3,80 tot 5.3.1961 U"" SOFB 
Anno • Jaar OM 3,66 ab Okt.1969 31.11.1959 Fl. 3,61 vanaf 6.3.1961 
NF -4,93706 
depulsle1.1.1960 
NF 5,55-4 
depuls aoOt 1969 
Elnfuhrprelse aus drltten Llndern • Prix d'lmportatlon des pays tiers 
Prezzl dell'ltnporwzlone dol poes/ terzl • lnvoerprljzen ult derde lAnden 
(elf) 
1956 73,28 70,01 77,90 69,10 72,30 71,38 
1957 75,43 70,74 80,18 77,21 64,76 76;rt 
1958 51,78 39,89 56,61 51,77 39,84 52,19 
1959 40,69 30,11 40,17 41,54 35,13 ..0,93 
1960 47,53 39,88 54,44 45,11 43,80 <46,74 
1961 51,61 49,01 55,91 44,91 41,76 48,47 
1962 46,59 37,15 42,77 39,11 36,07 ..0,10 
1963 34,87 31,17 38,54 35,11 33,01 35,21 
1964 47,14 46,31 39,79 39,12 37,36 41,34 
. 1965 45,11 45,65 41,14 34,77 45,99 41,66 
1966 51,55 47.16 40,07 38,12 48,45 42,45 
1967 49.03 42,54 37,55 45,59 51,49 40,31 
1968 43,53 51,51 40,00 84,61 49,90 41,77 
1969 70,77 57,09 40,95 100,74 75,38 48,77 
1970 69,89 15,48 54,95 111,38 69,87 60,71 
1971 47,13 59,84 46,65 90,20 66,19 48,21 
Ausfuhrprelse nach drltten Llndern • Prix d'exportatlon vers les pays tiers 
Prezzl dell'esporwzlone verso I poesl terzl • Uitvoerprljzen noor derde Ianden 
(fob) 
1956 56,00 64,61 68,87 38,99 57,59 52,18 
1957 59,59 68,51 65,00 41,51 63,81 55,14 
1958 37,13 56,77 636,36 35,53 48,09 38,15 
1959 60,97 99,11 171,49 49,71 43,65 54,76 
1960 100,26 79,63 197,05 40,74 49,58 73,35 
. 
1961 75,74 54,43 146,51 13,16 54,35 49,35 
1961 43.01 56,16 59.27 35,08 50,53 43,66 
1963 59,45 58,49 115,07 71,71 106,17 62,17 
1964 45,94 44,15 169,50 77,53 96,37 49,90 
1965 65,41 63,49 121,96 48,79 91,95 66,00 
1966 63,27 112,16 256,83 76,39 70,10 81,49 
1967 50,64 58,16 511,36 119,81 35,36 50,51 
1968 51,14 37,47 94,17 135,23 40,55 73,26 
1969 41,20 36,63 735,04 101,42 46,05 42,53 
1970 72,50 47,81 159,38 177,06 53,95 73,49 
1971 44,94 45,33 156,09 86,85 57,59 57,54 
t•) 'Ferrallle de fonte et d'acler, non comprlsles vleux ralls 
Rotume dl ahln e acclalo non comprese Ia rotale usate 
(•) Elsen· und Suhbchrott, ohne alte Schlenen 
Sualschroot en aeaoten schroot, aebrulkce ralls nlet lnbearepen 
Pour les quantltis voir les ubluux 115-118 
Per le quantltl vedere le ubelle 115-118 
(1) A partir du 6.7.1959 'I comprls Sarre 
Oal6.7.19591nclunla Sarra 
(1) Jusqu'au 5.7.1959 'I comprll Sarre 
l'lno al5.7.1959 lnclunla Sarre 
FOr die Menaen siehe Tabellen 115-118 
Voor de connaau zle men de ubellen 115-118 
(1) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland 
Vanaf 6.7.19591ncl, Saarland 
(11 Bls 5.7,1959 elnschl. Saarland 
Tot 5.7,1959 Incl. Saarland 
' 
Roheisen-, Stahl· und Schrottpreise 
Prix de Ia fonte, de l'acier et de Ia ferraille 
Prezzi della ghisa, dell'acciaio e del rottame 
Prijzen van ruwijzer, staal en schroot 
Entwlcklung der Rohelsen•, Stahl· und Schrottprelse 
In den Lindern der G~melnschaft 
Mit den folgenden Oberslchten setzen wlr die Relhe der Preis· 
veri:lffentllchungen fUr Rohelsen, Stahl und Schrott bls jull 1972 
fort (1). 
Die In den Oberslchten angegebenen Stlchtage sind nlcht un-
bedingt mit dem Datum der tauichllchen Anderung der Grund· 
prelse ldentlsch, die auch zwischen dlesen Stlchtagen vorgenom-
men worden seln kann. 
Ole Prelsangaben fUr Stahl geben die Grundprelse wleder, wle 
sle slch aus den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen ergeben. 
Dlese von den Werken hlnterlegten Prelse enuprechen Jedoch 
nlcht lmmer den taulchllch angewandten Marktprelsen. VorUber· 
gehend wurden sle durch die auf Grund der Enucheldung Nr.lJ54 
gestatteten Abwelchungen nach oben und unten um 2,5 % lm 
Durchschnltt (sogenannter Monnet-Rabatt wlhrend der Zeit vom 
1. Februar 1954 bls 1. Januar 1955) beelnfluBt. Ausserdem ergeben 
slch Abwelchungen von den ver6ffentllchten Llstenprelsen durch 
das den Werken zustehende Recht der Anglelchung auf die 
Prelsllsten anderer Unternehmen der Gemelnschaft sowle auf 
die Bedlngungen von Unternehmen In Undern ausserhalb der 
Gemelnschaft. 
Bel Schrott handelt es slch um lnlandsprelse. Bekanntllch wurden 
Jedoch wegen des erh6hten Schrottbedarfs der Stahlwerke In der 
Gemelnschaft, der zu betrlchtlichen Elnfuhren aus dritten Lin· 
dern geflihrt hatte, zwel Arten von Ausglelchsumlagen elnge· 
flihrt: die elne, um die Preise fUr Einfuhrschrott aus dritten Lin· 
dern an dieJenigen der Gemelnschaft anzupassen (Uber Elnzel-
helten vgl. Amublatt der EGKS Nr. 8 vom 9. junl und Nr. 13 
vom 15. Dezember 1953, Nr. -4 vom 30. Mirz 195-4 und Nr. 8 
vom 30. Mlrz 1955), und die andere, um In den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch zugunsten des Rohelsenverbrauchs eln-
zuschrinken. (Vgl. Amublatt der EGKS Nr. 18 vom 26. jull 1955 
und Nr. -4 vom 22. Februar 1956). 
Die Geltungsdauer slmtlicher Enucheldungen der Hohen Be-
h6rde Uber die finanzlellen Elnrlchtungen fUr den Ausglelch des 
Elnfuhrschrotu und der Schrottelnsparung lief am 31. Mlrz 1956 
ab. Sle wurde nach Zustlmmung des Mlnlsterrau bls zu elner 
Neuordnung des Schrottmarktes mehrfach verlingert. Elne Neu· 
regelung erfolgte durch die Enucheldung Nr. 2/57 vom 26. Ja· 
nuar 1957 (Amublatt der EGKS vom 28. januar 1957) .,Uber die 
Schaffung elner flnanzlellen Elnrlchtung zur Sicherstellung einer 
gleichmlBigen Schrottversorgung des Gemelnsamen Marktes" (2). 
Dle~e Enucheldung wurde durch die Enucheldung Nr. 1-4/58 
(Amublatt der Europllschen Gemelnschaften vom 30. jull 1958) 
berichtigt; und durch die Enucheidungen Nr. 16/58 (Amublatt 
der Europlischen Gemeinschaften vom 2-4. Jull 1958) und 
Nr. 18/58 (Amublatt der Europiischen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde das durch die Enucheidung Nr. 2/57 
geschaffene Ausglelchssystem praktlsch bis zum 30.11.1958 ver· 
llngert. 
Selt Monat Mlrz 1959, In dem die letzten durch das Ausglelchs· 
system beiasteten Mengen In der Gemelnschaft elngegangen 
sind, sind die internen Preise (Verkaufs- und Einstandspreise) 
des von den Werken zugekauften Schrotu nicht mehr durch die 
Ausglelchszahlungen fUr Elnfuhrschrott beelnfluBt. 
(1) Vel. die blaherlcen Ver6frentlichuncen In den Statlatlachen lnformatlo-
nen ab 1. Jc. Nr.l, Febrvar/Mirz 1955 ($.11 fr.) letzte Ver6frentllchunc 
., Elsen und Stahl "• Nr. 2-4/1969. 
(2) Vel. EnucheldunJ Nr. 10/56 vom 7. Mlrz 1956, Amtablatt der EGKS 
vom 15, Mlrz 1956. Enucheidunc Nr. 2<4/56, Amtablatt der EGKS vom 
27. Junl 1956. Enucheldunc Nr. 31/56, Amublatt der EGKS vom 
18. Oktober 1956. 
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~volutlon des prix de Ia fonte, de l'acler et de Ia 
ferrallle dans les pays de Ia Communaute 
Dans les tableaux qui sulvent, nous mettons l Jour, J~squ'en 
Julllet 1972 (1), Ia publication r'gullire des prix de l'acler, de 
Ia fonte et de Ia ferrallle. 
Les Jours de rM,rence lndlqu's dans les tableaux ne colncldent 
pas n'cessairement avec Ia date de Ia modification effective des 
prix de base qui a pu lntervenlr entre deux de ces Jours. 
Les prix lndiqua pour l'acler reprodulsent les prix de base 
r'sultant des barimes de prix d'posa auprb de Ia Haute 
Autorit,. 
Les prix ainsl publla par les uslnes ne correspondent cependant 
pas touJours aux prix effectlvement pratlqua sur les march6s. 
lis ont 'te lnfluenca provlsolrement par les ecaru en plus et en 
molns de 2,5 % en moyenne, autorlsa en vertu de Ia decision 
n•2-54 (reduction appe14e « rabals·Monnet » pendant Ia perlode 
du 1" fevrler 1954 au 1" Janvier 1955). D'autre part, des ecaru 
par rapport aux prix de barime publla ruultent du droit qui 
appartlent aux uslnes de s'allgner sur les barimes de prix d'autres 
entreprlses de Ia Communaute alnsl que sur les conditions des 
entreprlses des pays tiers. 
Pour Ia ferrallle, II s'aglt des prix commerclaux lnterleurs. 
Rappelons l ce sujet qu'en raison des besolns Jntenses de fer-
rallle de Ia sld,rurgle de Ia Communaute, qui ont conduit l 
de tris fortes Importations en provenance des pays tiers, deux 
m'canlsmes de p'requatlon ont ete lnstltuu, l'un pour egallser 
les prix de ferrallle Importee des pays tiers avec le prix de Ia 
Communaute (voir d'talls dans le Journal offlclel de Ia CECA, 
n• 8 du 9 Juln et n• 13 du 15 decembre 1953, n• -4 du 30 mars 
195-4 et n• 8 du 30 mars 1955), l'autre pour encourager Ia con· 
sommation de fonte de prM,rence l Ia ferrallle, dans les acl6-
rles (voir Journal offlclel de Ia CECA, n• 18 du 26 Julllet 1955 et 
n• -4 du 22 fevrler 1956). 
Toutes les d'clslons de Ia Haute Autorlte concernant les m'ca-
nlsmes financiers pour Ia p,r,quatlon des ferrallles lmport'es 
et des 'conomles de ferrallle explralent le 31 mars 1956. La 
Haute Autorite, sur avis conforme du Consell de mlnlstres, a 
d'cld' plusieurs fois de suite, en attendant une r'organlsatlon 
du marche de Ia ferrallle, de les proroger provisolrement (2). 
Une nouvelle r'glementatlon est malntenant applicable par de-
cision n• 2-57 du 26 Janvier 1957 (Journal offlclel de Ia CECA 
du 28 Janvier 1957) « lnstltuant un m'canlsme financier permet· 
tant d'assurer l'approvlslonnement r'guller en ferrallle du mar· 
ch' commun ». 
Cette d'clslon a 'te modlfiee par les d'clslons 1-4-58 (Journal 
offlclel des Communaut& europeennes du 30 Julllet 1958), et 
16-58 (Journal offlclel des Communautu europeennes du 2-4 Jull-
let 1958). 
Le systime de p'requatlon alnsl etabll par Ia decision 2-57 a 
et6 prolonge pratlquement par Ia dtklsion 18-58 (Journal offlclel 
des Communautu europeennes du 19 octobre 1958) Jusqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuls le mols de mars 1959, mols au cours duquel les dernlers 
tonnages pris en charge par Ia p'requation ont ete re~us dans 
Ia Communaute, les prix Internes (de vente et de revlent) de 
Ia ferrallle achetee par les uslnes ne sont plus Influences par Ia 
p'requatlon des ferrallles lmport,es. 
(1) Voir les publications prtlcedentes dana les Informations atatistiquea, l 
partir du n• 2, de Ia 2• annh: f6vrler-mara 1955 (p.11 et 1.) derni6re 
publication: Bulletin Statistique « Sldtlrurcl• » n• 2-4/1969. 
(2) Dl!claion n• 10-56 du 7 mars 1956, Journal offlclel de Ia CECA du 
15 mars 1956. Dl!cision n• 2+56, Journal offlclel de Ia CECA du 
27 luln 1956. Dllclsion n• 31-56, Journal offlclel de Ia CECA du 
18 octobre 1956. 
Evolu:z:lone del pre:z::z:l della ghlsa, dell'acclalo e del 
rottame nel paesl della Comunltl 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, fino al 
luglio 1972 (1), Ia pubbllcazlone regolare del prezzl dell'acclalo, 
della ghlsa e del rottame. 
I glornl dl rlferlmento lndlcatl nella tabella non colncldono ne-
cessarlamente con Ia data della modlflca effettlva del pre:zzl base 
che puo essere avvenuta nel perlodo dl tempo lntercorrente fra 
due dl quest! glornl. 
I dati relatlvl al pre:zzl per l'acclalo rlspecchlano I prezzl bose 
rlsultantl dalllstlnl deposltatl presso I'Aita Autorltl. 
Tuttavla non sempre I pre:zzl notlflcatl dalle Jmprese corrlspon· 
dono al pre:zzl effettlvamente pratlcatl sui mercato. Temporanea· 
mente essl sono statllnfluenzatl dagll scartl medlln plO e In meno 
del 2,5 % (II coslddetto rlbasso Monnet per II perlodo 1• feb· 
bralo 1954 - 1• gennalo 1955) consentltl al sensl della declslone 
n• 2·54, Dlvarl dal llstlnl pre:zzl pubbllcatl sono provocatl anche 
dalla facoltl rlconoscluta aile lmprese dl alllneanl sui llstlnl dl 
altre lmprese della Comunltl, nonch6 sulle condlzlonl pratlcate 
da lmprese In paesl non membrl della Comunltl. 
Per II rottame sl tratta dl pre:zzl commerclall Jnternl. A tale rl· 
guardo, rlcordlamo che a motlvo del conslderevole fabblsogno 
dl rottame da parte deli'Jndustrla slderurglca della Comunltl, 
fabblsogno che ha spinto ad effettuare notevoll lmportazlonl 
dal paesl terzl, sono statl lstltultl due meccanlsml dl perequa· 
zlone: II prlmo per alllneare II pre:zzo del rottame lmportato 
dal paesl terzl sui pre:zzo della Comunltl (cfr. I partlcolarl nel· 
Ia Ga:zzetta Ufficlale della CECA, N• 8 del 9 glugno 1953, N• 13 
del15 dlcembre 1953, N• 4 del30 marzo 1954 e N• 8 del30 marzo 
1955), II secondo per lncoragglare le acclalerle a consumare Ia 
ghlsa In Juogo del rottame (cfr. Ga:zzetta Ufficlale della CECA, 
N•18 del261ugllo 1955 et N• 4 del2l febbralo 1956). 
Tutte le declslonl dell'Aita Autorltl, relative al meccanlsml 
flnanzlarl per Ia perequazlone del rottame lmportato e delle 
economle dl rottame, erano vallde fino al 31 marzo 1956. In 
attesa dl una rlorganl:zzazlone del mercato del rottame, I'Aita 
Autorltl ha declso piO volte, su parere conforme del Consiglio 
del mlnlstrl, dl prorogare provvlsorlamente tall declslonl (2). 
Attualmente 6 appllcablle Ia nuova regolamentazlone contenuta 
nella declslone N" 2-57 del 26 gennalo 1957 (Ga:zzetta Ufficlale 
delle Comunltl europee del 28 gennalo 1957), « che lstltulsce un 
meccanlsmo flnanzlarlo suscettlblle dl asslcurare l'approvvlglona-
mento regolare dl rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone 6 stata modlflcata dalle decision! N• 14-58 (Gaz· 
zetta Ufflclale delle Comunltl europee del 30 lugllo 1958) e 
N• 16-58 (Ga:zzetta Ufficlale delle Comunltl europee del 24 lu· 
gllo 1958). 
II sistema dl perequazlone lstltulto dalla declslone N• 2·57 6 stato 
pratlcamente prorogato fino al 30 novembre 1958 dalla declslone 
N" 18-58 (Ga:zzetta Ufflclale delle Comunltl europee del19 otto-
bre 1958). 
Fin dal mese dl marzo 1959, mese nel cono del quale furono 
rlcevutl nella Comunltl gil ultlml tonnellaggl presl a carlco dalla 
perequazlone, I pre:zzl Intern! (dl vendlta e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stablllmentl non sono piO lnfluenzatl dalla 
perequazlone del rottaml dl ferro lmportatl. 
(1) Cfr, le precedencl pubbllcazlonl nelle lnformulonl ataclstlche a partlre 
dal n• 2 dell'anno 2•, febbralo/marzo 1955 (pac. 11 e sen.) ultima 
pubblicazione, Bollettlno Statlstlco « Slderurcla » n•2--4/1969. 
(l) Decislone n• 10.S6 del7 marzo 1956, Gazzetta Ufflciale della C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Declsione n•l-4-56, Gazzetta Uffldale della Comunitl 
dell7 ciucno 1956. Decisione n• 31-56, Guzetta Ufflciale della C.E.C.A. 
del18 ottobre1956. 
Ontwlkkellng van de prlj:z:en van ruwlj:z:er, staal en 
schroot In de Ianden van de Gemeenschap 
Met de navolgende overzlchten wordt de reeks publlkatles be· 
treffende de prljzen van ruwljzer, staal en schroot tot jull 1972 
bljgewerkt (1). 
De In de overzlchten aangegeven pljldata komen nlet steeds 
nauwkeurlg overeen met de datum der werkelljke wljzlglng 
van de baslsprljzen, deze wljzlglng kan ook op tussen deze pljl· 
data gelegen tljdstlppen hebben plaatsgevonden. 
In de prljsopgaven voor staal zl)n de boslsprljzen vermeld, zoals 
ult de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prljslljsten blljkt. 
Deze door de fabrleken lngedlende prljzen komen echter nlet 
steeds met de werkelljk toegepaste marktprljzen overeen. Tljde-
lljk werden zl) door de op grond van de beschlkklng nr. 2·54 
toegestane afwl)klngen naar boven en naar beneden met gemld· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet·kortlng gedurende de perlode 
1 februarl1954 tot 1 Januarl1955) beinvloed. Bovendlen ontstaan 
afwl)klngen van de gepubllceerde prljzen van de prljslljsten als 
gevolg van het recht van de fabrleken op aanpasslng aan de 
prl)slljsten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen In Ianden 
bulten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hler de prljzen voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrleken In de Gemeenschap, 
die tot een aanzlenlljke Import ult derde Ianden geleld had, 
twee soorten verevenlngshefflngen lngevoerd. De ene dlent ter 
aanpasslng van de prl)zen voor ult derde Ianden lngevoerd 
schroot aan de prljzen van de Gemeenschap (zle voor bljzonder· 
heden Publlkatieblad van de EGKS nr. 8 van 9 Junl, en nr. 13 
van 15 december 1953, nr. 4 van 30 maart 1954, en nr. 8 van 
30 maart 1955), en de andere om In de staalfabrleken het ge· 
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebrulk van 
ruwljzer (vergelljk Publlkatleblad van de EGKS, nr. 18 van 26jull 
1955, en nr. 4 van 2l februarl1956). 
De geldlgheldsduur van aile beschlkklngen van de Hoge Auto-
rltelt lnzake de flnancli!le voorzlenlngen voor de verevenlng 
van lngevoerd schroot en de bezulnlglng op schroot llep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de Raad van 
Mlnlsten werd deze geldlgheldsduur meermalen verlengd tot· 
dat een nleuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nleuwe regellng werd van kracht door Beschlkklng 
nr. 2-57 van 26 januarl 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, nr. 4 
van 28 januarl1956) ,met betrekklng tot de oprlchtlng van een 
flnanclele lnstelllng ter verzekerlng van een gelljkmatlge schroot· 
voorzlenlng van de gemeenschappelljke markt" (2). 
Deze beschlkklng werd blj Beschlkklng nr.14-58 (Publlkatleblad 
van de Europese Gemeenschappen nr.10 van 30 Jull 1958) gerectl· 
flceerd, en blj Beschlkklngen nr. 16-58 (Publlkatleblad van de 
Europese Gemeenschappen nr.10 van 30 full 1958) en nr.18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen nr. 20 van 
19 oktober 1958), werd het blj Beschlkklng nr. 2·57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel praktlsch tot en met 30 november 1958 ver· 
lengd. 
Slnds maart 1959, toen de laatste door het verevenlngsstelsel 
belaste hoeveelheden In de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne prljzen (verkoop· en kostprljzen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer betnvloed door 
de verevenlngshefflngen op geTmporteerd schroot. 
(1) Vercelllk de publikaties tot op heden In de Statlstlsche Mededellncen 
vanaf de 2• Jaarpnc nr. 2, februari/maart 1955 (biz. 11 e.v.) laaute 
publlkatie Statistlsch Handboek , l)zer en Staal ", nr.l--4/1969. 
(l) Vercelijk Beschikklnc nr.10-56 van 7 maart 1956, Publikatleblad van de 
EGKS nr. 7 van 15 maart 1956, Beschikkinc nr. 2-4-56, Publikatleblad 
van de EGKS nr.15 van 27 Juni 1956, Beschikkinc nr. 31-56, Publikatie-
blad van de EGKS nr. 23 van 18 oktober 1956. 
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Prix de Ia fonte h'matlte d'afflnage (a) 
Prezzl dello ghlso emotlte dl o(fJnozlone (o) 
Prelse fOr Stahlelsen (a) 
Prl}zen von ruwl}zer yoor de rtoolprodulctle (o) EJ 
f/t 
(Analyse· Anallsl : P 0,08-(),11 %. Mn l--3 %) 
(Nederland P -0,10 max.) 
Prelaeam: Deuuchland (BR.) I Belslquetlelsll France Ieaiia Nederland 
Prix au: 
Frachtbula • Parlt6 • Parltl • Parltelupunt 
Prazhl: 
PrQaop: Slesen Charleroi 
10. 3.1955 51,91 (b) 6-4,20 
1. 5.1955 51,91 (b) 6-4,20 
1. 7.1955 53,15 (b) 6-4,20 
10.10.1955 53,15 ~b) 6-4,20 
1. 2.1956 53,15 b) 69,40 
10. 9.1956 56,- 72,40t 
1. 2.1957 66,19 80,10 I) 
1. 7.1957 66,19 80,70 I) 
10. 8.1957 66,19 80,10 ~I) 
1.10.1957 66,19 80,10 1) 
15. 4.1958 68,34 (c) 80,10 (I) 
10. 9.1958 63,66 (d) 80,10 (1) 
13.11.1958 63,66 ~d) 80,10 (1) 
14. 4.1959 60,23 e) 80,10 (1) 
1. 7.1959 60,23 ~e) 63,-(1) 
15. 2.1960 60,23 e) 63,-(1) 
1. 4.1960 51,57 (f) 63,- (1) 
23. 8.1961 55,10 <~ 63,-~1) 
20. 6.1962 51,80 ( (B) 63,- 1) 
1. 1.1963 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1963 50,40 ~f)~~ 61,-~1~ 1. 7.196-4 50,40 f) 61,- I 
1. 7.1965 50,40 (f) (h) 61,- (I~ 
1. 1.1966 50,40 ~f) (h) 61,-~1 
1. 7.1966 SO_.tO f) (h) 61,- I~ 
1. 1.1967 50,40 (f) (h) 61,-(1 
1. 7.1967 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1968 49,37 (f) (h~ 61,-(1) 
1. 1.1969 49,37 (f) (h 61.- (1) 
1. 7.1969 49,37 (f) (h) 61.- (I) 
1. 1.1970 63,52 (f) 61,- (I) 
1. 7.1970 71,04 (f) 61,- (I) 
1. 1.1971 71,04 (f) 61,-(1) 
1. 7.1971 71,04 (f) 61,-(1) 
(a) Lea prix a'entendent hors uxea. Lea prix de barlme pour Ia Belslque et les 
Paya.Bu ont 6t6 convertls conform6ment ll'analyse cl-clessus 
I prez:zl a'lntendono al netto delle tuSe. I pre:al delllstlnl per II Belslo • I 
Paeal Bust aono atatl convertltl conformemente all'anallsl dl cui aopra 
(b) R.abala de • 2,98 (DM 12,50) Indus (•) 
Sconto dl • 2,98 (DM 12,50) lnduso (•) 
(c) R.abals de • 1,f17 (DM ..f.SO) Indus (*) 
Sconto dl • 1,f17 (DM ..f,SO) lncluso (•) 
(d) R.abals de • 5,95 (DM 25,-) lnclus (•) 
Sconto dl ' 5,95 (DM 25,-) lncluso (*) 
(e) R.abals de • 9.S2 (DM <40,-) lnclus ('") 
Sconto dl • 9.$2 (DM <40,-) lncluso ('") 
(f) Parlt6: Oberhausen 
Parltl: Oberhausen 
(s) R.abals de • 2,50 (DM 10,-) Indus ('") 
Sconto dl • 2,50 (DM 10,-) lncluso (•) 
(h) R.abals de • 4,80 (DM 20,-) dlldult (•\ 
Sconto dl • 4,80 (DM 20,-) eaduso C'> 
(I) Parlt6: Monceau-sur-Sambre 
Parltl: Monceau-sur-Sambre 
(j) Prix d'ILVA (ltalalder). Parlt6: Plomblno 
Pre:al ILVA (ltalslder). Parltl: Plomblno 
(k) R.abals temporalre de • 2,76 (F110.-) Indus 
Sconto temporaneo dl • 2,76 (F110.-) lncluso 
(I) R.abals temporalre de ' 8,29 Fl 30,-) lnclus 
Sconto temporaneo dl • 8,29 (FI 30,-) lnduso 
(m)Parlt6: Uckanse 
Parltl: Uckanse 
(n) Parlt6: Basnollo Mella 
Parltl: Basnollo Mella 
(o) Parlt6: Plomblno 
Parltl: Plomblno 
N.B. (•) (lorsque Ia totallt6 dea fournltures provlent dea pays de Ia Com· 
munauc6) 
(11 Ia totalltl delle fornlture provlene dal paeal della Comunltl) 
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I Lonswy Genova Beverwflk ! 
61,43 6-4,- 62,09 
61,43 68,80 61,09 
61,43 68,80 62,09 
62,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,43 70,40 73,18 
78,57 88.-r 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 ~) 81,75 
65,83 57,60 ) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 54,40 0) 70.07 
8
k) 
65,83 54,40 ~~ 6-4,81 ~ 65,83 54,40 6-4,82 I 
65,83 54,40 0~ 6-4,82 m 
65,83 54,40(1 6-4,818 
65,83 54,40 (J) 6-4,82 ~ 
59,75 54,40 0) 6-4,82 (I 
59,75 54,40 0) 65,25 
52,66 ~m) 54,40 0) 65,25 
52,41 m) 54,40 0> 61,98 
51,41 (m) 57,60 0) 62,98 
54,-(m) 67.10r -
61,57 (m) 67,20 n) 
-
67,51 (m) 67,20 o) 
-
67,51 (m) 67,10 (o) 
-
(a) Die Prelse verstehen slch ausschllellch Steuern. Die Llstenprellt fOr 
Belslen und die Niederlande sind auf& obenstehende Analy11 umserechnet. · 
PrlJzen excluslef belastlnsen. De baslsprllzen voor Belsll en Nederland 
zljn volsens bovenstaande analyse omserekend 
(b) ElnschlleBilch R.abatt von • 2,98 (DM 12,50), (*) 
lncluslef een kortlns van • 2,98 (bM 12,50) (*) 
(c) ElnschlleBIIch R.abatt von • 1,f17 (DM 4,50), (•) 
lnduslef een kortlns van • 1,f17 (bM 4,50) (•) 
(d) ElnschlleBilch R.abatt von • 5,95 (DM 25,-) \*) 
lncluster een kortins van • 5,95 (DM 25,-) ( ) 
(e) ElnschlleBilch R.abatt von • 9,52 (DM <40,-), (•) 
lncluster een kortlns van • 9,52 (DM <40,-) (*) 
(f) Frechtbasls: Oberhausen 
Parlteltapunt: Oberhausen 
(s) ElnschlleBilch R.abatt von • 2,50 (OM 10,-), (*) 
lnduster een kortlns van • 2,50 (DM 10,-) (*) 
(h) AuuchlleBilch R.abatt von • 4,80 (OM lOt-)' (*} 
Excluslef een rabat van ' 4,80 (OM 20,-J <'> 
(i) Frachtbasls Monceau-sur-Sambre 
Parltelupunt: Monceau-sur-Sambre 
0) Preis der ILVA (ltalslder). Frachtbasls Piomblno 
Prljs van de ILVA (ltalslder). Parltelupunt: Piomblno 
(k) ElnschlleBiich zeltweillsem R.abatt von • 2,76 (FI10,-) 
lncluster een djdelijke kortlns van • 2,76 (FI10,-) 
(I) ElnschlleBiich zeitwellisem R.abatt von • 8,29 (FI 30,-) 
lnduslef een tljdelljke kortlns van • 8,29 (FI 30,-) 
(m)Frachtbuls Uckans• 
Parltelupunc: Uckanse 
(n) Frachtbasls Basnollo Mella 
Parltelupunt: Basnollo Mella 
(o) Frachtbasls Piomblno 
Parltelupunc: Plomblno 
N.B. ('") wenn der Abnehmer aeine 1eaamten R.ohelaenbtzOI• von Hochofen-
werken der Gemelnachafc bezlehc 
lndlen de afnemer zijn ruwllzeraankopen seheel van hoosovenb .. 
driJven blnnen de Gemeenschap betrekc 
Prrx pour Ia fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Preul per Ia thlsa fos(orosa per tettl (a) 
Prelse fOr GleBerelrohelsen (a) 
Prl]zen Yan rleteriJ-IJzer (G) 
(Analyse • Analbl : P 1,-4-2,0 %: Nederland P 1,4 - 1,6 %) 
l partir du 1.1.70 .., 1% P max.) 
Pral•aam: Deutlchland (BR) Belclque/Bellfl Fnnca ltalla Neclarlancl 
Prix au: 
Praat: 
Frachcbuls • Parlt6 · Parltl • Parltelupunt 
Prfl• op: Obarhau .. n 
1. 7.1955 66,67 
10.10.1955 66,67 
1. 2.1956 
.... T 10. 9.1956 65,17 b 
1. 2.1957 70,72 b 
1. 7.1957 70,72 b 
10. 8.1957 70.72r 18.10.1957 70,72 b 
15. 4.1958 73,14 c~ 
10. 9.1958 n.••r 13.11.1958 73,14 c) 24. 3.1959 65,71 d) 
1. 7.1959 61,14 ·~ 15. 2.1960 61,14 • 
1. 4.1960 
..... 1 23. 8.1961 64,20 n 
20. 6.1962 61,80 n 
1. 1.1963 HAOi 1. 7.1963 59,40 
1. 1.1964 59,40 
1. 7.1964 55,92 n) 
1. 7.1965 55,92 (n) 
1. 1.1966 55,92 (n) 
1. 7.1966 55,92 (n) 
1. 1.1967 56,88 ~n) 
1. 7.1967 56,88 n) 
1. 7.1968 54,45 
1. 1.1969 54,45 
1. 7.1969 54,45 
1. 1.1970 71,25 ~r~ 1. 7.1970 80,55 r 
1. 1.1971 83,83 ~r) 
1. 7.1971 86,01 r) 
(a) Lu prix •'entenclenc hon uxes 
I prezzl •'lncenclono al netto delle taue 
(b) Rabal1 de I 1 ,57~DH 6,60} lnclu• (?: 
Sconco ell I 1,57 DH 6,60) lnclu•o r: (c) Rabal• de 11,50 DH 10,-~lnclus • 
Sconco ell 11,50 DH 10,- lncluso ~ 
(d) Rabals cle I 10,11 ~DH 41, llnclus • Sconto ell t 10,12 DH 41,50 lnduso -) 
Huuon 
56,-
56,-
61,-
64,50 
70,-
71,50 
71,50 
71,50 
63,-
63,-
63,-
63,-
63,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55.-
55,-
55,-
55.-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-
55,-(q~ 
55,-(q 
55,-(~ 
62,-(q 
62,-t) 77,- q) 
77,- q) 
(e) Rabal• de 114,88 DH 61,50 Indus (• 
Sconco dl I 1.of,88 DH 61,50 lndu1o •) 
(f) Rabal• de I 15,63 DH 69,50 lnclus (• 
Sconto ell 115,63 DH 69J~ lnclu•o (•) (c) P.ebal• de I 5,63 ( H ll,::KI) lnclu1 (•) 
Sconto dl I 5,63 (DH ll,50) lncluso 1•) 
(h) Rabal• cemporalre de 1,$ ~ lnclu• ( ) 
Sconto cemporaneo clll,5 ~ lnclu•o (•) 
(l) Rabal• cemporalre de 1,5 % et prime excepclonnelle de I 0,41 (ffr 1) 
lnciUI (•) 
Sconco cemponneo dl 1,5 % • premlo ecculonale ell I 0,41 (ffr 1) In· 
clulo c•> 
0) Parlt6 Genova-Campl 
Parlu Genova·Camrl (k) Parlc6 Hllano-farln 
Parlcl Hllano-Farlnl (I) Rabals cemporalre de I l,VT (FI 7 ,50) lnclus 
Sconco cemponneo ell I l,VI (FI 7,50} lnduso 
(m)P.ebals cemporalre cia I 71.60 (FI27,50} Indus 
Sconto cemponneo ell I 1,60 (Fl17,50) lncluso 
(n} Rabal• de I 9,25 (DH 37,-t lnclu1 
Sconco ell I 9,25 (DH 37,- lncluso 
(o) Rabals temporalre de 11,0 (FF. 10,-) lnclu• 
Sconco cemponneo dl 12,03 (FF. 10,-) lnclu1o 
I~ Parlt6 Uckance • Parltl Uckanc• Parlc6 Honceau • Parltl Honceau r Rabals de I 4.60 (DH 16,80) (•) • Sconco ell I 4,60 (DH 16,80) (•) 
N.B. (•) (lonque Ia totallt6 cles fournlcuru provlenc clu pays de Ia Com· 
munauc6) 
(11 Ia totalltl delle fornlcure provlene clal paesl della Comunlcl) 
Loncwy Trfate 
55,14 72,80 
55,14 72,80 
55,14 76,-
5M3 76,-
63,- 89,60 
63,- 89,60 
66,71 89,60 
66,71 89,60 
63,10 64,-
63,10 64,-
63,10 64,-
57,67 (h) 64,-
57,26 ~I) 64,-
57,26 I~ 64,-
57,26 ~I 64,-
57,26 1) 64,-
57,26 ~I) 64,-
57,26 I) 59,20 
57,26 ~I) 59,20 
57,26 I) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
~.·T! 59,20 57,12 0 59,20 57,12 0 59,20 
57,11 0 59,20 
57,12 o) 59,20 
54,69 ~p) -54,43 p) 
-57,73 (p) 
-61,40(p) 70,40 
68,42(p) 73,60 
74,72 (p) 78,40 
74,72 (p) 83,10 
(a) Die Prelse ventehen slch auuchlleBilch Sceuern 
Prljzen excluslef belutlncen 
(b) ElnschlleBilch Rabatt von I 1,57 CDH 6,60), (•) 
lncluslef een korclnc van I 1,57 (bH 6,60), ~·) (c) ElnschlleBIIch Rabatt von 11,50 (DH 10,-) •) 
lncluslef een korclnc van 11,50 \bH 10,-) •) 
(d) E
1
1n
1
.c1
1
1eefBilch Rkaba
1
tt von 1
1
1
1
0
0
,1
1
1
1 
(DDHH~15051)~((•\) nc us een ore nc van , .. , 0 ' 
Baverwflk 
59,25 
63,-
63,-
68,-
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
64,82 
64,82 
..... f 57,61 m~ 57,61 m 
57,61 m 
57,61 (m~ 
57,61 (m 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
58,-
58.-
56,08 
56,08 
-
-
-
-
(e) ElnschlleBIIch R.abatc von t 1.of,88 CDH 61,5 ) (•) 
lncluslef een korclnc van I 14 88 (bH 61,50) (•J 
(f) ElnschlleBIIch Rabatt von 11S,63 toM 69~5_0) t•) 
lncluslef een korclnc van 115,63 CbH 69,::KI) {\) (&) ElnschlleBIIch Rabatt von I 5,63 (bH 11,50) t•) 
lncluslef een korclnc van I 5,63 (bH ll,50) (*) 
(h) ElnschlleBIIch zeltwelllcem Rabatt von 1,5 % (•) 
lncluslef een tijclelijke korclnc van 1,5 % (0 ) (I) ElnschlleBIIch zeltwelllcem R.abatt von ~.5 % und Sonclerprlmle von 
I 0 41 (ffr 1), ~•) 
lnclusltf een tl deiiJke korclnc van 1,5 % en een bultencewone premle van 
I M1 (Ffr 1), -) 
(j) Frachcbasl• (ienova-Campl 
Parlcelupunt Genova-Campl 
(k) Frachtbuls Hllano-Farlnl 
Parltelupunt Hllano-Farlnl (I) ElnschlleBIIch zeltweillcem R.abatt von 11,07 {FI 7,50) 
lncluslef een cljdelljke korclnc van ll,VT (FI7,50) 
(m)EinschlleBIIch zeltwelllcem Rabatt von 11,60 (FI17,50) 
lncluslef een cllclelijke kortln&van I 7,60 (F127,50) 
(n) Eln•chlieBiich kabatt von 1,,15 (DH 37,-) 
lncluslef een korclnc van I 9,25 (bH 37,-) 
(o) ElnschlleBiich zeitwelllcem Rebate von 12,03 (FF. 10,-) 
lncluslef eei'l tllclelijke korclnc van 11,03 (FF. iO,-) 
l~ frachtbul• Uckance • Parltelupunt Uckance Frachtbuls Honceau • Parlteiupunt Honceau r P.ebatt von I 4,60 (DH 16,80) (•) • Korclnc van I 4,60 (DH 16,80) (•) 
N.B. (•) wenn der Abnehmer seine cuamcen RohelsenbuOce von Hoch· 
ofenwerken der Gemelnschafc buleht 
' lncllen cle afnemer ziJn ruwiJzerunkopen ceheel van hoocovanbeclrll· 
ven blnnen cia Gemeenschap becrekc 
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EJ Prix pour Ia fonte hematite de moulage (a) Prezzl per Ia ghlsa ematlta da fonderla (a) Prelse fOr Himatltrohelsen (a) Prl}zen van hematlet gleterl}-l}zer (a) 
$Jt (Analyse· Anallsl : P 0,08-0,12%: Nederland P 0,06-0,08 %) 
I I Prelseam: Oeuuchland (BR) Belclque/Belcll Prix au: I Nederland 
1 
France ltalla 
I 
Frachtbuls • Parit6 • Parltl · Parlteiupunt : 
Prezzl al: 
Prijs op: Oberhausen I Charleroi 
1. 7.1955 
10.10.1955 
1. 2.1956 
10. 9.1956 
1. 2.1957 
1. 7.1957 
10. 8.1957 
18.10.1957 
15. -4.1958 
10. 9.19sa 
13.11.1958 
2-4. 3.1959 
1. 7.1959 
15. 1.1960 
1. -4.1960 
23. 8.1961 
20. 6.1962 
1. 1.1963 
1. 7.1963 
1. 1.196-4 
1. 7.196-4 
1. 7.1965 
1. 1.1966 
1. 7.1966 
1. 1.1967 
1. 7.1967 
1. 7.1968 
1. 1.1969 
1. 7.1969 
1. 1.1970 
1. 7.1970 
1. 1.1971 
1. 7.1971 
(a) Les prix s'entendent hors taxes 
I prezzls'intendono al netto delle tuse 
(b) Rabals de I 1,57 !OM 6,60) Indus(*) 
Sconto dl I 1,57 OM 6,60) induso (*) 
(c) Rabais de 12,50 OM 10,-) indus (*) 
Sconto di I 2,50 OM 10,-) induso (~ 
(d) Rabais de I 10,12 ~OM -42,50 Indus (* 
Sconto di I 10,12 OM -42,50 lncluso •) 
(e) Rabals de I 1-4,88 OM 62,50 indus (• 
Sconto di I 1-4,88 OM 62,50 lnduso (*) 
(f) Rabals de I 15,63 OM 62,50 indus (*) 
Sconto di I 15,63 OM 62,50 induso (*) 
(c) Rabais de I 5,63 ( M 11,50) indus (*) 
Sconto di I 5,63 (OM 11,50) lnduso (*) 
(h) Parit6: Monceau-sur-Sambre · 
Paritl: Monceau-sur-Sambre 
69,37 (b) 73,50 
69,37 (b) 73,50 
69,37 (b) 73,50 
69,37 (b) 76,50 (h) 
75,75 (b) 83,90 (h~ 
75,75 (b) 83,90 (h 
75,75 (b) 83,90 (h) 
75,75 (b) 83,90 (h) 
78,-40 (c) 83,90 (h) 
78,-40 (c) 83,90 (h) 
78,-40 (c) 83,90 (h) 
70,97 (d) 83,90 (h) 
66,-40 (e) 68,-(h) 
66,-40 (e) 68,-(h) 
66,-40 (e) 68,-(h) 
69,72 (f) 68,-(h) 
67,32 (f) 68,-(h) 
6-4,92 (g) 66,- (h) 
6-4,92 (g) 66,- (h) 
6-4,92 (g) 66,-(h~ 
sa,...,. (o) 66,-(h 
sa ..... (o) 66,- (h) 
sa,...,. (o~ 66.- (h) 
58, .... (0 66,- (h) 
57,00 (o) 66,-(h) 
57,00 (o) 66,-(h) 
55,50 ~o) 66,- (h) 
55,50 o) 66,- (h) 
55,50 (o) 66,- (h) 
76,90 (s) 66,- (h) 
8-4,8-4 (s) 76,- (h) 
88,11 (s) 79,- (h~ 
90,30 (s) 79,-(h 
(i) Rabals temporalre de 2,5 % Indus (*) 
Sconto temporaneo di 2,5 % lnduso (*) (j) Rabais temporalre de 2,5 % et prime exceptlonnelle de S 3,0-4 (Ffr 15) 
Indus (*) 
Sconto temporaneo dl 2,5 % e premlo eccezionale di I 3,0-4 (Ffr 15) In· 
cluso (*) 
(k) Parlt6: Genova-Campi 
Paritl: Genova-Campl (I) Parit6: Milano-Farini 
Paritl: Milano-Farlni (m) Rabals temporaire de 11,76 (FI10,-) Indus 
Sconto temporaneo di I 2,76 (fl10,-) lncluso (n) Rabais temporaire de I 8,29 (F'I 30,-) Indus 
Sconto temporaneo di I 8,29 (FI 30,-) induso 
(o) Rabais de I 12,38 JOM -49,50) d6duit 
Sconto dl I 12,38 OM -49~50) lncluso 
(p) Rabals de I 6,08 ~ F 30,- Indus 
Sconto di I 6,08 FF 30,- lncluso 
l~ Parlt6 Lyon - Par tl Lyon r P 0,12 % max. s Rabais de I 8,90 (OM 32,50) (*) - Sconto dl I 8,90 (OM 31,50) (*) t Parit6 Uckance - Parltl Ucftance 
N.B. (*) (lorsque Ia totalit6 des fournitures provlent des pays de Ia Com-
munaut6 • 
(se Ia totalid. delle fornitur• proviene dai paesi della Comunitl) 
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Lonpy I Trieste 
69,23 72,80 
72,23 72,80 
72,23 17,60 
76,51 77,60 
82,86 91,20 
82,86 91,20 
86,29 91,20 
86,29 91,20 
80,36 65,60 
80,36 65,60 
80,36 65,60 
72,-48 (I) 65,60 
69, .... 0) 65,60 
69, .... 0) 65,60 
69, .... 0) 65,60 
69, .... 0) 65,60 
69, .... 0) 65,60 
69, .... 0) 60,80 
69, .... 0) 60,80 
69, .... (I) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
• 68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
65,12 (q) 60,80 
65,22 (q) 60,80 
63,60 (t) 6-4,-
66,25 (t) 70,-40 
72,38 (t) 73,60 
77,-42 (t) 78,-40 
77,-42 (t) 83,20 
(a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern 
Prijzen exclusief belutlncen 
(b) Einschlie81ich Rabatt von I 1,57 (OM 6,60), (*) 
lncluslef een korting van 11,57 (OM 6,60} (*) 
(c) EinschlieBiich Rabatt von I 2,50 (OM 10,-), (*) 
lndusief een kortinc van 12,50 (bM 10,-) (*} 
(d) ElnschlieBiich Rabatt von I 10,12 (OM -42,50}, (*) 
lnclusief een korting van 110,12 (bM -42,50) (*) 
(e) ElnschlieBiich Rabatt von I 1-4,88 (OM 62,50}, (*) 
lnclusief een kortlna: van I 1-4,88 (bM 62,50) (*) 
(f) EinschlieBiich Rabatt von I 15,63 (OM 62,511), (*) 
lnclusief een kortlnc van I 15,63 (bM 62,50) (*) 
(c) EinschlieBiich Rabatt von I 5,63 (bM 11,50} 
lnclusief een kortinc van I 5,63 (bM 11,50) (*) 
(h) Frachtbuls Monceau-sur-Sambre 
Pariteiupunt: Monceau-sur-Sambre 
Beverwljk 
' 
71,75 ; 
76,75 
76,75 
76,75 ! 83,-
83,- ' 
' 83,- ! 
' 
83,- ! 
83,-
83,- ' I 
83,-
' 83,- :
83,-
83,-
83,-
7-4,01 
7.f,01 
71,38 (m) 
66,13 (n) 
66,13 ~n) 
66,13 n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,60 
66,60 
61,33 (r) 
61,33 (r) 
-
-
-
-
(I) EinschlieBiich zeitwelllcem Rabatt von 2 5 % (*) 
lnclusief een tildelijke kortlnc van 2,5 OZ (*) ' 
(j) EinschlleBiich zeitweilicem Rabatt von i:S % und Sonderprlmle von I 3,0-4 (Ffr 15), (*) : 
lndusief een tijdelijke kortlnc van 2,5 % en een buitencewone premie 
van I 3,0-4 (Ffr 15) (*) 
(k) Frachtbuis Genova-Campl 
Pariteiupunt: Genova-Campl (I) Frachtbuis Milano-Farini 
Pariteiupunt: Milano-Farlnl 
(m)EinschlieBiich zeltwelllcem Rabatt von S 2,76 (FI10,-) 
lncluslef een tijdelijke kortina: van S 2,76 (FI10,-) 
(n) EinschlieBIIch zeitweilicem Rabatt von I 8,29 (FI 30,-) 
lncluslef een tijdelijke kortinc van I 8,29 (FI 30,-) 
(o) EinschlieBiich Rabatt von I 12,38 (OM -49,$0) 
lndusief een kortinc van S 12,38 (bM -49,50) 
(p) EinschlieBiich Rabatt von I 6,08 (I'F 30,-) 
lndusief een kortinc van S 6,08 (l'F 30,-) 
(q~ Frachtbuis Lyon • Parlteiupunt lyon (r P 0,12 %max. 
(s Rabatt von I 8,90 (OM 31,50) (*) • Kortinc van I 8,90 (OM 32,50) (*) (t Frachtbuis Uckance - Paritelupunt Uckance 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezDce von Hochofen-
werken der Gemeinschaft bezleht 
lndlen de a nemer zijn ruwijzerunkopen ceheel van hoocovenbedrll· 
ven blnnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour Ia fonte Spiegel (a) 
Prezzl per Ia ghlsa speculare (a) 
Prelseam: Deutschland (BR) 
Prix au: 
Prenl al: 
Prll• op: Sle1en 
20. 5.1953 83,20 
1. 2.195-4 83,20 
25. 1.1955 83,20 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 94,40 
10. 9.1958 94,40 
13.11.1958 94,40 
24. 4.1959 94,40 
1. 7.1959 94,40 
15. 2.1960 94,40 
1. 4.1960 94,40 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
1. 1.1964 80,64 
1. 7.1964 80,64 
1. 7.1965 84,-
1. 1.1966 80,64 
1. 7.1966 80,64 
1. 1.1967 80,64 
1. 7.1967 80,64 
1. 7.1968 79,20 
1. 1.1969 67,- (d) 
1. 7.1969 67,- (d) 
1. 1.1970 78,70 (d) 
1. 7.1970 87,16 (d) 
1. 1.1971 90,44 (d) 
1. 7.1971 90,44 (d) 
(a) Ces prix s'eneenclene hors uxes 
Questl pre:ai s'ineendono al neeeo delle tuse 
(b) Parle': Monceau-sur-Sambre 
Parltl: Monceau-sur-Sambre 
(c) Parle': Breno 
Paritl: Breno 
(cl) Parle': Oberhausen-Wese 
Paritl: Oberhausen-West 
(e) Parle': Uckan1e 
Pariel: Uckan1e 
I 
Prelse fUr Splegelelsen (a) 
PriJzen van splegellJzer (a) 
(Analyse· Anallsl : Mn 10-12 %) 
Bel,lque/Bellll I France I Ieaiia 
Frachebuls • Parle' • Parltl • Parieelupune 
Charleroi 
80,-
80.-
73.60 
80,-
80,-
80,-
80,-
80,-
86,- (b) 
98,- (b) 
98,- (b) 
98,-(b) 
98,- (b) 
98,- (b) 
98,- (b) 
98,-(b) 
98,- (b) 
78,- (b) 
78,- (b) 
78,- (b) 
78,- (b) 
78,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b~ 
76,-(b 
76,- (b) 
76,-(b) 
76,-(b) 
76,-(b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,-(b) 
-
-
Lon1wy I Genova 
82,- 92,80 
82,- 92,80 
74,29 92,80 
74,29 92,80 
78,57 92,80 
78,57 92,80 
81,29 92,80 
81,29 92,80 
87,14 92,80 
96,57 103,20 
99,71 103,20 
99,71 103,20 
102,57 103,20 
95,60 102,40 
90,95 102,40 
90,95 102,40 
81,53 83,20 
81,53 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 ~c) 
81,53 83,20 c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,72 (e) 83,20 (c) 
76,72 (e) 86,40 (c) 
78,30 (e) 91,20 (c) 
84,08 (e) 120,- (c) 
89,12 (e) 120,- (c) 
89,12 (e) 116,80 (c) 
(a) Die Prelse verseehen slch ausschlieBiich Seeuern 
Prijzen excluslef belutin1en 
(b) Frachebuis Monceau-sur-Sambre 
Parieeiupune: Monceau-sur-Sambre 
(c) Frachebasis Breno 
Parieeiupune: Breno 
(cl) Frachebasls Oberhausen-Wese 
Parleeiupune: Oberhausen-Wese 
(e) Frachebasis Uckan1e 
Parieeiupune: Uckan1e 
/~~~I 
$/t 
Nederland 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
·-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Prix pour le ferro-mangan6se (a) carbur' Prelse fOr kohlenstofl'relches Ferromangan (a) 
11-5~ Prezzl per II ferro manranese (a) all'alto(orno PriJzen Yan lcoolno(riJic ferro-manraan (a) 
.,t 
Prelseam: Deutschland (BR) 
Prix eu: 
Prall al: 
PriJs op: Oberhauaen 
20. 5.1953 203,45 
1. 2.195-f 103,-45 
25. 1.1955 203,-45 
10. 3.1955 203,-45 
1. 5.1955 203,-45 
1. 7.1955 103,-45 
10.10.1955 103,-45 
1. 2.1956 203,-45 
10. 9.1956 138,11 
1. 2.1957 238,11 
1. 7.1957 238,11 
10. 8.1957 238,11 
18.10.1957 238,11 
15. -4.1958 2-46,17 
10. 9.1958 l-46,17 
13.11.1958 1-46,16 
1. 7.1959 182,17 
15. 2.1960 182,17 
1. -4.1960 182,17 
23. 8.1961 17-4,-
10. 6.1961 17-4,-
1. 1.1963 17-4,-
1. 7.1963 11-4,80 
1. 1.196-4 11-4,80 
1. 7.196-4 11-4,80 
1. 7.1965 1-41,25 
1. 1.1966 135,60 
1. 7.1966 135,60 
1.1.1967 135,60 
1. 7.1967 135,60 
1. 7.1968 131,60 
1. 1.1969 131,60 
1. 7.1969 119,15 (c) 
1. 1.1970 137,- (d) 
1. 7.1970 157,10 
1. 1.1971 172,13 
1. 7.1971 172,13 
(a) Ces prix s'entendent hora taxes 
Qu lstl preul a'lntendono al netto delle tuse 
(b) Par :~ .= Gand 
Par~: Gand (c) Ra~ Ia SO DH/t d'dult 
Sco to SO DH/t ell dedotto 
(d) RAt~&l• de I 6,85 (DH 25,-) d'dult 
Sco to dl I 6.85 (DH 25,-) ell dedotto 
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(Analyse • Anallll : Mn 75-80 %) 
Belclque/Belcfl France ltalla 
Fnchtbult • Parle• • Parltl • Parlteltapunt 
Lancerbruue 
111,-
·111,-
167,-
167,-
167,-
167,-
167,-
183,-
195,-
231,-
2-40,-
2-40,-
2-40,-
20-4,-
165,-
165,-
1-45,-
1-45,-
1-45,-
1-45,-
135,-
130,-
11-4,50 ~b) 
11-4,50 b~ 
12-4,50 (b 
139,-(b~ 
139,-(b 
139,- (b) 
139,-(b) 
139,-(b~ 
131,-~b 
132,- b) 
131.- (b) 
151,- (b) 
163,- (b) 
175,-(b) 
175,-(b) 
Oucreau Baanolo Hella 
177,71 1-40,80 
170,- 2-40,80 
166,57 2-40,80 
166,57 2-40,80 
166,57 1-40,80 
166,57 1-40,80 
166,57 2-40,80 
170,85 1-40,80 
189,71 1..S,80 
119,57 280,80 
119,57 30-4,80 
119,57 288,80 
119,57 288,80 
196,19 256,80 
161,90 111,-
159,51 111,-
1-41,79 17-4,-40 
1-41,79 166,-40 
1-41,79 166,-40 
1-41,79 166,-40 
133,68 156,80 
133,68 156,80 
128,61 1-49,60 
128,62 1-49,60 
128,62 1-49,60 
138,95 15-f,-40 
138,95 15-f,-40 
138,95 1-49,60 
138,95 1-49,60 
138,95 149,60 
131,65 1..S,30 
131,-40 1..S.-
131,-40 1..S,-
1-40,-45 166,-40 
156,63 208,-
171,9-4 217,60 
171,9-4 18-4,-
(a) Die Prelse veratehen alch ausschlleBiich Steuern 
Prljzen excluslef belutlncen {b) Frachtbuls Gent 
Parltelupunt: Gent (c) AbzDcllch Rabacc SO DH/t 
Exdualef een leo"'"' van 50 DH/c (d) AbzDcllch Rabacc von I 6,85 (DH ~1-) Excluslef een ko"lnc van • 6,85 (Dn 2$,-
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~volutlon des prix de Ia ferrallle (a) 
(Communaut' et USA) 
Evoluzlone del ,rezzl del rottcrme (o) 
{Comunlta e USA) 
Zeitraum 
P6rlode Deuuchland 
Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1965 I 19,00 
VI 19,00 
XII 1'9,00 
1966 Ill 19,00 
VI 19,00 
IX 19,00 
XII 16,75 
1967 I 16,75 
VI 16,75 
XII 19,-
1968 I 19,-
VI 19,-
XII 19,-
1969 I 19,-
II 19.-
Ill 19,-
IV 30,-
v -30,-
VI 30,60 
VII 34,40/35,60 
VIII 34,40/35,60 
IX 34,40/35,60 
X 34,40/35,60 
XI 34,40/35,60 
XII 35,14 
1970 I 38,75 
II 41,75 
Ill 41,90 
IV 44,05 
v 44,15 
VI 42,15 
VII 41,95 
VIII 40,15 
IX 36,40 
X 
XI 
31,80/35,50 
UEBL 
BLEU 
31,-/33.-
/19,-
1700 
17,-1i8.-
18,-/19,-
17,-
14,-/15.-
14,-
17,50 
18,-
19,-
17,60 
16,50 
15,-
18,-
31,-
31,50 
35,-
36,-
38,-
41,-
40,50 
35-
31,-133.-
33,....: 
38,-
47,-
46,-
46,-
46,50 
46,-
42.-
41,75 
40,-
34,-
30,-
Entwlcklung der Schrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA 
Evolutle vern de schroot,rlJzen (o) 
(Gemeenscho, en USA) 
France ltalla (b) Pays-Bu 
17,35 31,60 30,60 
17,35 37,60 30,65 
16,35 36,80 30,65 
15,30 36,- 19,10 
14,80 36.- 19,10 
14,80 36,- 19,10 
13,80 36,- 18,15 
13,80 34,40 16,30 
13,30 36,- 17,50 
14,80 40,- 31,75 
15,30 40,- 30,-
13,30 36,- 30,-
11,90 35,10 19,05 
11.80 35,10 17,35 
11,80 35,10 17,35 
13,80 35,10 17,35 
14,80 35,10 19,35 
16,33 38,40 19,35 
30,38 40,- 19,35 
31,40 48,- 34,15 
17,90 48,- 34,15 
17,90 46,40 34,15 
17,90 41,40 33,30 
16,10 40,80 33,30 
16,10 35,10 33,30 
17,90 35,10 35,40 
41,40 51,80 41,65 
39,60 49,60 41,65 
37,80 49,60 47,20 
36,- 48,- 47,20 
33,10 48,- 47,10 
33,30 49,60 41,65 
33,30 49,60 41,65 
31,50 49,60 41,65 
19,70 46,40 33,35 
17,90 38,40 33,35 
~~~~I 
$ft 
US A (c) 
38,17 
34,50 
31,17 
31,50 
19,50 
19,17 
19,50 
17,83 
16,50 
30,50 
31,50 
14,-
16,17 
16,83 
17,83 
16,17 
18,17 
19,83 
19,50 
30,50 
33,50 
36,50 
33,17 
34,17 
39,84 
41,17 
47,17 
41,83 
41,50 
43,50 
43,17 
39,83 
40,17 
43,00 
37,83 
XII 
32,80/35,50 
32,80 31,90 16,10/17,- 35,10 
38,40 
33,35 
35,50 
38,17 
' 1971 I 31,69 34,- 16,10/17,00 31,65 41,17 
II 39,- 17,-/17,90 49,60 31,65 31,51 39,50 
Ill 33,06 36,50 17,-/11,90 48,- 31,65 35,17 
IV 35,50 15,10/16,10 43,10 33,33 33,33 34,50 
v 34,97 29,00 13,40/14,30 38,40 33,33 33,50 
VI 31,79 17,00 21,60/11,50 36,80 33,33 32,17 
27,00 36,80 VII 32,79 21,60 30,55 32,17 
VIII 31,97 28,00 11,60 36,80 30,55 31,83 
IX 33,06 16,00 21,60 36,80 30,55 33,17 
X 32,79 24,50 19,80 35,10 18,50 31,83 
XI 30,87 13,00 19,80 33,60 26,39 30,34 
XII 29,51 11,50 19,80 33,60 14,31 30,84 
1972 I (d) 30,07 13,00 21,50 36,11 27,00 34,17 
II 19,39 29,00 21,50 36,11 29,30 35,83 
Ill 30,10 32,36 11,50 36,11 31,36 35,17 
IV 29,n 33,47 11,50 36,11 31,36 35,50 
v 30,75 34,59 21,50 37,83 32,36 35,34 
VI 31,16 34,59 13,46/15,41 40,41 31,36 35,50 
VII 13,46/15,41 40,41 36,82 
(a) La prix s'entendenc, hors taxes, d6parc chantlers des n61oclanu franco 
sur wa1on J•are d'exp6dltlon) ou franco sur p6nlche (pore fluvial) pour 
Ia quahc6 e bue n• 11 (ferrallle de fer/ou d'acler de 5 mm ec plus 
d'6galsseur, exempc6e de corps creux encombranu, dimensions maxima: 
1,5 x 0 50 x 0,50 m), Allemqne: Bue zone n•1· aucres pays: Bue zone 
n• 2. II n1a pu 6t6 possible d'lndlquer Ia date de (a modification effective 
des prix; ces donn6es caracc6rlsent done seulement l'allure des prix pen· 
dane le mols consld6r6 
I prezzl s'lncendono, cuse escluse, parcenza cantierl del commerclantl 
franco carro ferrovlarlo (scazlone dl spedlzlone) franco battello (porto 
fluvlale per Ia qualitl dl bue n. 11 (Rottame dl ferro o d'acclaio di 5 mm 
e plil dlspessore, esente da corpl concavl incombrantl, dlmenslonl masslme: 
1,50 X 0 50 X 0,50 m), Germani& R.F.: Bue Zona n, 1; altrl paesl: Bue 
Zona n. 1: Non 6 stato possibile preclsare Ia data della modiflca effettlva 
del prezzl: questl dati caratterlzzano perunco solo l'andamento del prezzl 
durante II mese conslderato (b) Depuls 1'6tabllssement du March6 commun, les prix sur le march6 lnc6rleur 
ltalien s'6tabllssent en fonctlon des prix franco Blle et franco Modane pour 
Ia ferrallle r~ue des autres pays de Ia Communaut6 
Dalla lstltuzlone del mercato comune ad onl, I prezzlsul mercato lncerno 
Italiano sl scablliscono In funzlone del prezzl franco Builea e franco Modane 
per II rottame provenience dqll altri paesl della Comunltl (c) Composite price lla fin du mols (1/LonJ ton) 
« Composite price » alia fine del mese (1/Lonl ton) (d) La conversion en I a .!t6 e1Jectu6e sur Ia bue des nouvelles parlt6s 
officleuses 
Dal1971 conversion• in I sulla bue della nuove paritl non officiall 
36,21 36,17 
(a) Ab Hlndlerlater frel Wq1on (Abcanpbahnhof) oder frel Kahn (FluB· 
hafen), ohne Steuer fOr die Bulssorce Nr. 11 (Eisen· und/oder Stahl· 
schrott von 5 mm Dicke an aufwlrtl, auscenommen sperrl1e Hohl· 
k5rper, H5chstabmessun,en: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deuuchland: Grund· 
lqe Zone 1 ; Obrl1e Linder: Grundlqe Zone 2. FOr die Prelslnderun,en 
k6nnen kelne festen Stlchcqe an1e1eben werden • die Prelsan,aben cha· 
rakterlsleren ledi1llch den allcemelnen Prelsstand in dem betreffenden 
Monat 
Af stapelplaau van de handelaren franco wqon (station van verzendinc 
of franco schlp (rlvlerhaven), excluslef omzetbelutln1 voor parlteiupunten 
nr. 11 (schroot van lizer en/of sual vanaf 5 mm dikte, behalve omvan~· 
rljke holle voorwerpen, maximum afmetlncen: 1,50 X 0,50 x 0,50 m. 
Dululand: buls Zone 1; overlce Ianden: buls Zone l. Voor de prljswljz. 
1in1en kunnenJeen vute data worden unce1even; de vermelde prljzen 
1even enkel de 1emene stand van de prljzen In de betrelfende maand weer 
(b) Selt der Er5ffnunc des Gemelnsamen Marktes rlchtet slch In ltalien der In• 
landsprels nach den Frei-Buel· und den Frei-Modane-Preisen 
Sederc de instelllnc van de cemeenschappelijke markt rlcht de blnnenlandse 
prljs In ltalll zlch naar de prljzen franco Buel en franco Modano 
(c) Composite price am Ende cles Monau (I LonJ ton) 
Composite price un het elnd van de mund (I Lone ton) 
(d) Ab 1972 erfol1te die Umrechnun1 In I unter Zucrundele1unc der neuen 
offizl5sen Paritlten 
Vanaf 19n, heeft de omrekenln1 In I plaau,evonden op buls van de nleuwe 
niet-offlcllle muntparlteiten 
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DM/t 
Pr lseam: 
I rlx au: 
P ezzlal: 
f ljsop: 
2. 5.53 
1 • 3.55 
• 5.55 
1 .10.55 
1 • 9.56 
• 2.57 
1 .11.58 
~ • 4.59 
1 • 2.60 
• 4.60 
2 • 8.61 
2. 6.62 
1 • 8.62 
1, 1.63 
:. 7.63 
1. 1.64 
i 7.64 
• 1.65 
1 • 7.65 
• 1.66 
1 • 7.66 
.1.67 
. 7.67 
1. 7.68 
1 1.69 
1 7.69 
1 1.70 
1 7.70 
1 1.71 
1 7.71 
1 1.72 
1 7.72 
Prix de base des prodults slderurglques sulvant les barimes deposes lla Haute Autorlte 
(Taxe de 4 o/o comprise (c); l partir du 1.1.68: prix nets hors taxe) 
Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl 
(Tassa del 4 o/o compresa) (c) 
R6hrenrundcDue 
beruhlct 
Llncou p. tubes 
calma 
Llncottl p. tubl 
calmatl 
Rondcletwerk 
v. bulzen, 
rustle 
<!:: 3 c 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
Halbzeuc 
zum Schmleden 
oeml·&,roduics 
de rce 
Semllavoratl 
da forcia 
Halffabrilcaten 
voor 
smeedwerk 
Acler Thomas • Accla/o Thomas / Groupe I • Gruppo I 
Deutschland (BR.) 
Halbzeuc zum Welterauswalzen R6hrenvorma· 
Breitband (Coils) ceria! Ylerlcanc, 
Oeml·produlu de relamlnac• warmcewalzt beruhicc 
Semllavorad da rllamlnulone Larces bandes Produiu p. tubes 
l chaud (Colis) carra, calmes 
Halffabrllcaten voor herwalslnc 
Nutrllarchl Prodottl per tubl 
a caldo (Coils) quadrati, calmatl 
fOr Scsbacshl fOr Felnbleche 
pour barres pour t61es fines Breedband, Halffabrllcaten 
warmcewalat voor bulzen, per barre per lamlere sottlll (Coils) vlerlcant, rustle 
voor atufscsal voor dunn• plaat 
;;: 100 mm 
Frachtbula • Parlt6 
Ruhrort oder Dortmund Oberhausen 
ab Werk 
d6part ualne 
franco atablllm. 
af bedrijf 
I I 
332,·(a) 340,-(b) 330,- 342,- 505,- 406,-
320,- 313,50 325,- 460,- 426,-
320,- 313,50 325,- 460,- 426,-
327,- 321,- 332,- . 471,- 426,-
327,- 321,- 332,- 471,- 426,-
351,- 341,50 353,50 493,50 431,-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 
369,- 356,60 371,50 509,50 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- <150,50 
369,- 356,50 339,50 467,- <150,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 <167,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467.- 450,50 
369,- 356,50 339,50 467,- <150,50 
349,- 332,- 290,50 427,-(h) 450,50 
345,50(h) 314,50(h) 281,-(h) 415,50(h) 450,50 
345,50(h) 322,-(h) 
390,- 342,50(h) 
390,-
-
289,-(h) 426,50(h) 450,50 
354,50 459,50(h) 450,50 
-
465,- 450,50 
- - -
465,-
-
- - -
500,-
-
- - -
500,-
-
- - -
500,-
-
I 
- - -
530,-
-
Subsuhl 
Lamina 
marchands 
Barre mercanclll 
Staafstaal 
Oberhausen 
403,-
383,-
383,-
392,-
392,-
416,-
434,-(d) 
434,-(d) 
434,-(d) 
434,~d) 
434, d) 
434,-(d) 
434,-(d) 
<134,~4) 
434, d) 
434,-(d) 
434,-(d) 
434,-(d) 
434,-(d) 
434,-(d)(g) 
434,-(d) 
434,-(d) 
409,-(d) 
385,-(h)(l) 
395,-(h)(l) 
400,-(m) 
450,-(n) 
450,-(p) 
475,-(q) 
I 475,-(q) 
I 475.-(q) 
I 
510,-(q) 
Formscahl 
Poucrelles 
Putrelle 
Proflelscsal 
Oberhausen 
393,-
373,60 
373,50 
382,-
382,-
406,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
<124,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-(g) 
424.-
424,-
389,-
376,-(h) 
401,-
416,-
470,-
470,-
495,-
495,-
495,-
530,-
ia} Pour pl~ces forc6es b Pi.ce matrlc~es c En a de livraison vers les autres pays de Ia Communaut~. il est bonlfi6 sur 
le me r!tanc de Ia facture -4% de taxes et 2% (lincots et deml·produits 1 % et 
l par Jr du 1.2.1956 palplanches, t61es fines et matllrlel d'attache 3 %) au 
Ia} Per pezzl fudnati b Peni a matrice c In cuo dl consegna agll altrl paesl della Comunitl viene bonificato sull'am• 
montara della fattura il-4% delle wse e 112% (iincotti e semiprodottl1'1% 
e, a partlre dal 1.2.1956, paiancole, lamiere sottill e renetta II 3%) a 
tltolo dl storno per rientro di dlvlse titre ~e Ia rlstourne pour encrfe de devises 
Prix eu l partir du 1.1.68 (hors taxes) 
d) Rond l bllton -422,- OM; l partir du 1.-4.1967 382,- OM 
e) Raba 9,- OM 
f) Raba 11,- OM 
c) Raba temporaire 15 OM/t 
h) Rabar temporalre d~duit 
I) Rond l bllton 371,50 OM (h) 
k) -8 pm 
I) Rond l bllton 305 OM 
m) Rond l bllton 380 OM 
nl Rond l bllton -450 OM 
o Parit Sarrebruck 
p Rond l bllton -450 OM 
q Rond l bllton -455 OM 
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Prezzo netto dal 1.1.68 (senza tuse) 
d) Tondi per cemento -422,- OM; a partire dal1.-4.1967 382,- OM 
e) Rlbuso 9,- OM 
f} Rlbuso 11,- OM 
g) Rlbuso temporaneo 15 DM/t 
h) Escl. ribuso temporaneo 
i) Tondi per cemento 371,50 (h) 
k) 8 mm' 
I) Tondi per cemento 305 OM 
m)Tondl per cemento 380 OM 
n~ Tondi per cemento 450 OM 
o Paritl SaarbrDcken 
p Tondi per cemento -450 OM 
q Tondi per cemento -455 OM 
Werkssrundprelse fUr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. 4% Umsatzsteuer (c); ab 1.1.68; Nettoprelse 
SaslsfJrl}zen van walserl}fJrodulcten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngediende fJrl}sschalen 
(lncluslef 4% omzetbelastlng (c); 
Thomasstahl • Thomosstoal / Gruppe I • Groep I 
Deutschland (BR) 
Handel1o 
felnbleche, 
Breit- Bandstahl, warmcewalzt 
flanschtrtaer warmcewalzt Walzdraht Breit- Grobbleche Mlttelbleche flachstahl T61u fines 
Poutrellu Feulllards Fll machine T61ufortu T61es moyennu l chaud llarcu allu lamina l chaud Larcu piau 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottlll Putrelle Nutrl • caldo Larchl plattl crone a caldo 
ad all larch• Walsdrud Middeldlkke Banclstaal Unlversulstaal Dlkke plut plut Dunne &lut van 
Breedflensbalken warmce;;.'st handels wall(elt, 
warmcewalst 
> 4,76 mm <3mm NPO 
Parltl • Parltelupunt 
Oberhausen Oberhausen Oberhausen Oberhausen Euen Euen Slecen 
-415,- -465,- -415,- -453,- -453,- -453,- 52-4,-
39-4,- -437,- 390,- -419,- -419,- -430,50 52-4,-
39-4,- -437,- 390,- -419,- -419,- -430,50 52-4,-
-403,- ...... 7.- 399,- -429,- -429,- -4-40,- 536,-
-403,- ...... 7.- 399,- -429,- -429,- -4-40,- 536,-
-428,- -471,- -425,- -455,- -455,- -466,- 563,-
...... 9.- -49-4,- ....,.5,- -472,-(e) -477,~f) -489,- 591,-
...... 9.- -49-4,- ....,.5,- -472,-(e) -477, f) -489,- 591,-
-459,- -49-4,- ...... 5.-/ ...... 2.- -472,-(e) -477,-(f) -489,- 580,-
-459,- -49-4,- ...... 5.-/ ...... 2.- -472,-(e) -477,~f) -489,- 580,-
-459,- -471,- ...... 5.-/ ...... 2,- -472,~e) -477, f) -489,- 555,-
-459,- -471,- ...... 2.- -472, e) -477,-(f) -489,- 555,-
-459,- -471,- ...... 2.- -472,~·> -477,-(f) -489,- 555,-
-459,- -471,- ...... 2.- -472, e) -477,-(f) -489,- 555,-
-459,- -471,- ...... 2.- -472,-(e) -477,-(f) -489,- 555,-
-459,- -471,- ...... 2.- -472,-(e) -477,-(f) -489,- 555,-
-459,- -471,- ...... 2.- -472,-(e) -477,-(f) -489,- 555,-
459,- -471,- ...... 2.- -471,-(e) -477,-(f) -489,- 555,-
-459,- -471,- ...... 1.- 472,-(e~ -477,-(f) -489,- 555,-
459,- -471,- ...... 2.- 472,~· 477,-(f) 489,- 555,-
459,- 471,- ...... 2.- 472, e) 477,-(f) -489,- 555,-
-459,- 471,- ...... 1.- 472,-(e) 477,-(f) -489,- 555,-
434,- 45y.....,.1 385,- 431,- -431,- 431,- 485,-
360-420,-(h) 428 -418(h) 368,50(h) -411,50(h) 404,- (h)(k) 404,-(h) 424,-(h) 
390/.of25(h) 428,-(h) 368,50(h) ...... 1,50 436,50(h)(k) 411,50(h) -439,-(h) 
430/450(h) 471,-(h) 408,50(h) 499,- 499,-(k) 479,-(h) 480,-(h) 
500,- -465,-(o) 465,- 540,-(o) 545,-(o) 545,-(o) 
-500,- -465,- -465,- 540,-(o) 545,-(o) 545,-(o) 
-
525,- 500,- -490,- 570,-(o) 570,-(o) 570,-(o) 
-525,- 500,- -490,- 570,-(o) 570,-(o) 570,-(o) 
-525,- 500,- -490,- 570,-(o) 570,-(o) 570,-(o) 
-560,- 530,- 515,- 585,-(o)(h) 590,-(o)(h) 590,-(o)(h) 
-
b GesenkschmledestOcke 
Nlet In matrljs cumede stukken 
Dynamobleche 
T61udynamo 
Lamlerlnl 
mqnetlcl 
Dynamoplut 
3,6w-O,Smm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 
-
-
EJ 
DM/t 
Prel•• am: 
Prix au: 
Prezzl al: 
PriJs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1.1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.72 
1. 7.71 
~~} FrelformschmledescUcke 
c Bel Dlrektlleferun en an Ab!!ehmer der Gemelnschaft auBerhalb du Bun-
clescebletes ermiBfcen slch d1e oben aufcefOhrten Prelse um 4 % Umsatz• 
steuer sowle um die zustehende Ausfuhrverclitunc von 2 'y, (Halbxe\!' 1 %. 
ab 1.2.1956 Spundwanclstahl, Felnbleche unci OberbauzuDeh6r 3 o/o} des 
Oevisenelncancs 
~~ In matrljs cumecle stukken Blj rechtstreekse le'!'erlncen un afnemers blnnen de Gemeenschap cloch 
bulten het Bondsceb1ed worden de aanceceven prljzen vermlnclerd met 4% 
omzetbelastinc, alsook met de exportpremle ten bedrace van 2 'Yq (voor 
halffabrikaten 1 % en vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materleel voor de- bovenbouw van spoorwecen 3 %) van de ontvancen 
val uta 
Ab 1.1.68: Nettoprelse ohne Steuern 
d) Minlerelsen 4n,-DM; ab 1.4.1967 382,- OM 
e) Rabatt 9,- OM Q Rabatt 11,- OM 
c) Zeltrabatt In H6he von 15,- OM/t 
h) AbzO clich Zeitrabatt 
I) Monierelsen 371,50 OM (h) 
k) -8 mm 
I) Monlerelsen 305,- OM 
m) Monlerelsen 380, OM 
n~ Monierelsen 450,- OM 
o Frachtbasls SaarbrOcken 
p Monlerelsen 450,- OM 
q Monlerelsen 455,- OM 
Vanaf 1.1.68: netto_prljzen excluslef belastlncen 
d) Betonstaal4n,- OM; vanaf 1.4.1967 382,- OM 
e)jRabat 9,- OM 
f) Rabat 11,- OM 
c) Tijdelijke afslq 15 OM/t 
h) Exdusief tildeliike rabat 
I) Betonstaall71,50 OM (h) 
k)-8mm 
I) Betonstaal 305,- OM 
m)Betonstaal380,- OM 
nl Betonstaal 450,- OM 
o Pariteltspunt: SurbrOcken 
p Betonstul 450,- OM 
q Betonstaal 455,- OM 
359 
11-6 
DM/t 
Pre eam: 
Pr xau: 
Pr zzl al: 
Pr IOPI 
20 5.53 
10 3.55 
1 5.55 
1010.55 
10 9.56 
1 2.57 
1311.58 
25 .f.59 
18 2.60 
1 .f.60 
23 8.61 
20 6.62 
11 8.62 
1 1.63 
2 7.63 
1 1.6.f 
6 7.6.f 
1 1.65 
15 7.65 
1 1.66 
15 7.66 
1 1.67 
1 7.67 
1 7.68 
1 1.69 
1 7.69 
1 1.70 
1 7.70 
1 1.71 
1 7.71 
1 1.72 
1 7.72 
Prix de base des prodults sld4rurglques sulvant bar~mes d.Spos.Ss lla Haute Autorlte 
(Taxe de 4 % comprise (c) l partir du 1.1.68: prix nets hors taxe) 
Prezzl base del prodottlslderurglclsecondo I llltlnl deposltatl all' Alta Autorltcl 
(Ta11a del4% compresa (c) 
R!Shrenrund1Dne Halbzeu1 
beruhllt zum Schmleden 
un,ou p. tubu 
calm~• 
Lln1ottl p. tubl 
calmatl 
Rond1letwerk 
v. bulzen, 
ru1tl1 
O!:h 
Deml-produlu 
de for1• 
Semllavoratl 
da for1la 
I 
Halffabrlkaten 
voor 
ameedwerk 
Acler Martin • Acclalo Martin / Groupe II • GrUf>l>o II 
Deutschland (BR) 
Halbzeu1 zum Welterauawalzen 
Deml-produlu de relamlnace 
Semllavoratl da rllamlnulone 
Halfrabrlkaten voor herwalaln1 
fOr Stabsuhl 
pourbarru 
per barre 
voor ataa&taal 
fOr Felnbleche 
pour t61es fines 
per lamlere aottlll 
voor dunn• plaat 
RlShrenvorma-
Breltband (Colla) terlal vlerkanc, · 
warm1ewalzt beruhllt 
Lar1es bandes 
l chaud (Colla) 
Nutrllar1hl 
a caldo (Colla) 
Breed band, 
warm1ewaln (Colis) 
Produlu p. tubu 
carru, calma 
Prodottl per tub! 
quadrati, calmatl 
Halffabrlkaten 
voor bulzen, 
vlerkant, rultll 
0!:: 100mm 
Frachtbula • Parle• 
ab Werk 
d6part uslne 
franco aublllm. 
af bedrljf 
Ruhrort oder Dortmund Oberhausen 
eb Werk 
d•part uslne 
franco aublllm. 
afbedrljf 
338,60 
3.f6,60 
3.f6,60 
3.f6,60 
3.f6,60 
373,70 
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382,-
382.-
382,-
382,-
3M,SO 
3M,SO 
36.f,SO 
36.f,50 
36.f,SO 
3M,50 
36.f,50 
36.f,50 
36.f,50 
.f9,-(a) 357,-(b) 
3.f6,50 
3.f6,50 
3S.f,-
3S.f,-
388,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
.f09,-
389,-
385,-(h) 
385,-(h) 
390,-
390,-/410.-
410,-(k) 
410,-(k) 
.f30,-(k) 
430,-(k) 
455,-(k) 
3.f7,...:. 
l.fO,-
l.fO,-
3.f8,-
3.f8,-
3n,50 
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398,-
398.-
398,-
3n,50 
375,50(h) 
375,50(h) 
387,50(h) 
375,-(k) 
375,-(k) 
395,-(k) 
395,-(k) 
395,-(k) 
425,-(k) 
360,-
350,-
350,-
358,-
358,-
387,-
.f08,-
.f08,-
.f08,-
.f08,-
379,~f) 379, f) 
379, f) 
379,-(f) 
379,-(f) 
379,-(f) 
379,-(f) 
371,-
371.-
371,-
371,-
371,-
322,-
312,50(h) 
320,50(h) 
379,50 
375,-(J)(k) 
375,-(J)(k) 
395,-(J)(k) 
395,-(J)(k) 
395,-(J)(k) 
425,-(q)(k) 
530,-
505.-
505,-
517,-
.f17,-
S.f7,-
565,-
565,-
565,-
565,-
511,-
511,-
511,-
511,-
511,-
511,-
511,-
511,-
511.-
511,-
511,-
511,-
.f56,-(h) 
.f4.f,SO(h) 
449,50(h) 
459,50(h) 
.f65.-(l) 
.f65,-(l) 
500,-(1) 
500,-(1) 
500,-(1) 
530,-(1) 
-412,-/.f15,-
.. l5,-
.flS,-
... 25.-
.f2S,-
.f61,-
.f83,50 
.f83,50 
.f83,50 
.f83,50 
.f83,SO 
.f83,50 
.f83,50 
-483,50 
.f83,50 
-483,50 
-483,50 
-483,50 
.f83,50 
-483,50 
-483,50 
.f83,50 
.f83,50 
460,50 
460,50 
460,50 
460,50 
460,50 
.f60,50 
Substahl 
Lamina 
marchand• 
Barre mercantlll 
Staa&taal 
Oberhausen 
.f21,-
.f13,-
.f13,-
.f22,-
.f22,-
.f56,-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-
""·-.fn.-
4n,-
.f67,-
.f52,50 
452,50 
.f52,50 
450,-
.f50,-
475,-
475,-
475,-
510,-
Formatahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Proflelacaal 
Oberhausen 
.f11,-
.f03,50 
.f03,50 
.f13,-
-413,-
.f.f6,-
.f67,-
.f67,-
.f67,-
.f67,-
.f67,-
.f67,-
.f67,-
-467,-
.f67,-
.f67,-
-467,-
.f67,-
.f67.-
.f67,-(&) 
.f67,-
.f67,-
.f32,-
.f18,SO(h) 
443,50 
443,50 
470,-
470,-
495,-
495,-
495,-
530,-
I'} Pour pi~ces for1~es b Piic Is matric4!es c En c ~ de livralson vers les autres pays de Ia Communaut6, II est bon1fl6 
sur I montane de Ia facture 4% de taxes et l% (lin1ou et deml·~rodulu 
1 0~ et l partir du 1.1.1956 palplan~hes, t61es fines et mat6riel d attache 3 0 au titre de Ia rlstourne pour rentrh de devises 
Pr x ~eu l partir du 1.1.68 (hors taxes) 
(a~ Per penl fuclnatl (b Pent a matrice 
(c In caso dl consegna acli altrl paesi della Comunltl vlene boniflcato sull'am· 
montare della fattura II 4 o/. delle wse e il l % (lingottl e semlprodottl 
1'1 % e a partire dal 1.1.1 is"6 palancole, lamlere sottili e renetta II 3 %) 
a titolo di storno per rlentro dl divlse 
Preno netto dal1.1.68 (sen:u tasse) · 
d) Ra~a s10,- DM 
e) Raba s 13,- OM 
f) Raba s 8,- OM 
I) Rabas temporalres 15, - OM/t 
h) Ra~ s temporalres d6dult 
i) -8 tnm 
I
Ra~a s 35 OM pour lar1es bandes et feuillards; l partir 1.1.71 = 30 OM 
k) Par!t~ Oberhausen 
) Parle~ Essen 
m) Rab~ s 35 OM pour t61es hors lar1es bandes 
n~ Laml~6es l froid en rouleaux 
o T6!11 hors farces bandes 540 OM molns rabals 25 OM 
p T61e hors larces bandes 540 OM:molns rabais 15 OM 
q Raba s 40 OM pour larces bandes et feuillards 
r) T6l11 hors farces bandes 575 OM mons rabaislO OM 
360 
t
d) Ribasso 10,- OM 
e) Rlbasso 13,- OM 
f) Ribasso 8,- OM 
c) Ribasso temporaneo 15,- OM/t 
h) Escl. ribasso temporaneo 
I) -8mm 
j) Ribasso 35 OM per larch! nutri e nastrilaminati a caldo; dal1.1.71 = 30 OM 
k) Parld. Oberhausen 
I) Parltl Essen 
m) Rlbasso 35 OM per lamlere derivate da larch I nastrl 
nlln rotoli laminatl a freddo 
o Lamlere derivate da coils OM 540- 25 ribasso 
p Lamlere derivate da coils OM 540-15 ribasso 
cv IUbasso 40 OM per lar1hi nastrl e nutrl lamlnatll caldo 
r) lamlere derivate da coils OM 575 ·10 ribasso 
Werksgrundprelse fUr Walzwerkser:zeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen (elnscbl. 4% Umsat:zsteuer (c) ab t-1.68: Nettoprelse 
8Gslsprl}zen vern wcrlseriJprodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschcrlen 
(lnduslef omzetbelcrstlnr (c) 
SM..Stahl • SM-Scaal / Gruppe II • Groep II 
Deutschland (BR) 
Hand ell-
Breit- Bandstahl, 
felnbleche, 
warmcewalzt 
flanschtrtcer warmcewalzt Wab:draht Breit- Grobbleche Hlttelbleche flachscahl T61es fines 
Poucrelles Feulllards Fll machine T61es forces T61es moyennes l chaud llarces alles lamina l chaud Larces piau 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere IOCCIII Pucrelle Nutria caldo Larch! placcl croue a caldo 
ad all larch• Walsdrud Hlddeldikb Band~ Unlvenaalscaal Dlkkepluc plut Dunne &,luc nn 
Breedflensbalken warms• sc handels wallcelc, 
warmcewalst 
> -4,76mm < 3mm NPO 
Parlcl • Parltelupunt 
Oberhausen Oberhaus en Oberhausen Oberhausen Euen Euen Sl•c•n 
-433,- -490,- -439,- -478,- -478,- -478,- s.f9,-
-42-4,- -482,- -420,- -457,50 -465,- -472,50 562,-
-42-4,- -482,- -420,- -457,50 -465,- -472,50 562,-
.fM,- -493,- -430,- -470,- -476,- -483,- 575,-
.fM,- -493,- -430,- -470,- -476,- -483,- 575,-
-468,- 527,- -465,- 506,- 512,- 519,- 611,-
-491,- 553,-
··-
525,-(d) 537,-(e) S.f-4,- 6-41,-
-491,- 553,- -488,- 525,-(d) 537,-(e~ S.f-4,- 6-41,-
501,- 553,- -488,-f-485,- 525,-(d) 537,-(e S.f-4,- 630,-
501,- 553,- -488,-f-485,- 525,~d) 537,-(e) S.f-4,- 630,-501.- 515,- -488,-f-485,- 525, d) 537,-(e) "S.f-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525, d) 537,-(e~ S.f-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- :~~ 537,~e S.f-4,- 605,-501,- 515,- -485,- 537, e) S.f-4,- 605,-501,- 515,- -485,- 525, d) 537, e) S.f-4,- 605,-501,- 515,- -485,- 525, d) 537,-(e) S.f-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525, d) 537,-(e) S.f-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525 d) 537,-(e) S.f-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525, d~ 537,-(e~ S.f-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525,-(d 537,-(• S.f-4,- 605,-
501,- 515,- -485.- 525,-(d) 537,-(e~ S.f-4,- 605,-
501,- 515,- -485,- 525,-(d) 537,-(e S.f-4,- 605,-
-476,-
-480,-::f.-470,- .f-40,- .f6-4,- .f6-4,- .f6-4,- 535,-
-461,-(h) -457.- .f-47 .-{h) 420,50(h) .fs.f~h) -437 ,-(h)(l) -437,-(h) -473,-(h) 
476,- -457,-(h) 420,50(h) 479 h) -469,-(h)(l) 4.f.f,-(h) -488,-(h) 
476,- -472,-(h) .f-40 ,50(h) 499,- 499,-(1) 479,-(h) -480,-(h) 
500,- -465,-(1) 475,- 535,-(h)(l) 540,-(m) 540,-(m) 510,-
500,- -465,- -475,- 535,-(h)(l) 540,-(m) 540,-(m) 510,-
525,- 500,- 500,- 570,-(h)(l) 575,-(o) 575,-(o) s.f5,-(l) 
525,- 5oo,- 500,- 570,-(h)(l) 575,-(p) 575,-(p) s.f5,-(l) 
525,- 500,- 5oo.- 570,-(1) 575,-(p) 575,-(p) 545,-(1) 
560,- 530,- 535,_; 585,-(h)(l) 590,-(h)(r) 590,-(h)(r) 560,-(1) 
Dynamobleche 
T6les dynamo 
Lamlerlnl 
macneclcl 
Dynamopluc 
3,6w-G,5mm 
Euen 
750,-
7-45,50 
7-45,50 
763,-
763,-
796,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830,-
830.-
830,-
830,-
830,-
7-47,-
736,-(h) 
736,-(h) 
756,-(h) 
812,--(h)(n) 
905,-(h)(n) 
905,-(h)(n) 
921,--(h)(n) 
9-43,-(h)(n) 
943,-(h)(n) 
Jn~lJ 
DM/t 
Prelseam: 
Prix au: 
Prezzl al: • 
Prlls op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.50 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.72 
1. 7.72 
~'} FrelformschmledescOcke b GesenkschmledestOcke c Bel Dlrekclieferuncen anAbnehmer der Gemelnschaft auBerhalb des Bun des· 
cebleces ermlBicen slch die oben aufcefDhrcen Prelse um -4 % Umsatz• 
steuer sowle um die zustehende AusfuhrvercDcunc von 2 % (Hal6ze!Jl1 % 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und Oberbauzubehar 3 %J des 
Oevlsenelncancs 
i'} Nlec In matrljs cesmede stukken b In matrijs cesmede stukken c Bij rechutreekse leverincen un afnemers blnnen de Gemeenschap doch bulten het Bondscebled worden de aanceceven prijzen vermlnderd met -4% 
omzetbelutlnc, alsook met de exporcpremle ten bedrase van 2 ~ (voor 
halffabrikaten 1 %, vanaf 1.2.1956 voor damwandscaal, dunne Pilat en 
materleel voor de bovenbouw nn spoorwecen 3 o/J van de ontvancen 
Ab 1.1.48: Neccoprelse ohne Sceuern 
t
d) Rabatc 10,- OM 
e) Rabacc 13,- OH 
f) Rabat 8,- OH 
c) Zeltrabacc In H6he von 15,- OH/t 
h) AbzDcllch Zeltrabact 
I) 8 mm 
) Rabatt 35.- OM fOrWarmbrelcband und Bandstahl; ab 1.1.71 = 30 OM 
k) Frachtbuis Oberhausen 
I) Frachtbuls fssen 
m) Rabatt 35,- OM fOr GroB· und Hiccelbleche lm Warmbrelcbandberelch 
~ In Rollen kaltcewalzt o Bleche im Warmbreltbandberelch OM 5~25 Rabatt Bleche lm Warmbreltbandberelch OH 5~15 Rabatt Rat-ate -40,- OH fOrWarmbreitband und Bandstahl Blecha lmWarmbreltbandberelch OM 575-20 Rabatt 
nluca · 
Vanaf 1.1.68: neccoprljzen excluslef beluclncen 
d) Rabat 10,- OM 
e) Rabat 13,- OH 
f) Rabat 8,- OM 
c) Tljdeli!"ke rabat 15,- OM/t 
h) Exclus ef cijdelljke rabat 
I) -8mm 
) Rabat 35,- OM voor breedband en bandscul; vanaf 1.1.71 30 DH 
k) Parlceiupunc Oberhausen 
I) Parltelupunt Essen · 
m)Rabat 35,- OM voor dikke en mlddeldikke platen ex-coils 
~ In rollen koudcewalst Platen ex-coils OH 5~25 rabat Platen ex-coils OM 5~15 rabat Rabat -40,- OM voor breedband en bandscul Platen ex-coils OM 575-20 rabat 
361 
Prix de base des prodults sld,rurglques sulvant bar~mes d'pos's lla Haute Autorlt' (Hors taxes) 
11-6 
• Pre:ul base del ~rodottl secondo I llstlnl d~sltatl all' Alta Autorlta (Tasse escluse} 
Acler Thomu • Acclolo Thomos 
fb/t Belglque/Belgll 
Halbzeua zum Welterautwalzen RIShren-
Halbzeua Breltband (CoRa) YOrmaterlal 
R6hrenrund· zum Schmleden Deml-produlta de relamlnqe warmaewalzt (runde KnOppel) 
aoue Stabatahl Formatahl Demt-t,rodulta Semllavoratl da rllamlnazlone Laraa banda Produlta p. tuba 
Llnaoca p. tuba de rae l chaud (Colla) (bllletta ronda)) Lamln6a Poutrella 
Pn11am1 Hallrabrlkaten voor herwalzlns marchand a Unaottl per tubl Sem1Ja¥Oratl Nutrllarahl Prodottl per tubl Putrelle 
Pr xau: da forala a caldo (Colla) (blllette conde) Barre mercandll Rondfletwerk fOr Stabatahl fOr Felnbleche Proflelataal Pr~al: v. ulzen Hallrabrlkaten pourbarra pour t&la flna Breedband, Hallrabrlkaten Stufataal voor per barre per lamlenaottlll warmaewalac voor bulzen 
P Jaop: ameedwerk (COlla) (ronde knuppels) voor atufataal voor dunne plaat 
?! 195 mm 
Frachtbala • Pari" 
Strains 
-
Seralns Strains Seralna (d) Seralna Seralns Seralns 
I -4575/4530 I 1~. 5.53 -4100 
-
3 500 3650 5650 -4800 -4575 
1C. 3.55 3 900 
-
3 630 3 630 5 300 -4800 -4800 uoo 
1. 5.55 -4300 
-
3 830 3 730 5 300 -4930 -4950 -4950 
1C .10.55 HOO 
-
-4000 3 830 5 300 -4930 -4950 -4950 
1C. 9.56 
- -
-4100 -4100 5 300 5150 5150 5 350 
• 1.57 
- -
-4500 H50 5 300 5150 5500t ' 5 700 1 .11.58 
- -
-4100 HOO 5-400 5160 5100 b~ 5 350 
~ • -4.59 - - -4100 HOO 5-400 5160 5100 b 5 350 .1.60 
- -
HOO -4500 5650 5160 5100(c) 5 350 
• -4.60 
- -
HOO -4500 5 650 5160 5100(c) 5 350 
i • 8.61 - - HOO -4500 5 650 5160 5100(c) 5 350 • 6.61 
- -
HOO -4500 5 650 5160 5100~c) 5 350 
1 • 8.61 
- -
HOO -4500 5 650 5160 5100 c) 5 350 
• 1.63 
- -
HOO -4500 5 650 5160 5100(c) 5 350 
~ 7.63 - - HOO -4500 5650 5160 5100~c) 5 350 
• 1.6-4 
- -
HOO -4500 5 650 5160 5100 c) 5 350 
. 7.6-4 
- -
HOO -4500 5 650 5160 ... 800(f) 5 350 
• 1.65 
- -
HOO -4500 5650 5160 ... 800(f) 5 300(&) 
1 • 7.65 
- -
HOO -4500 5650 5160 ... 800(f) 
... 800(&~ 
• 1.66 
- -
HOO -4500 5 650 5160 
-4 500(h~ 4500(g 
1 • 7.66 
- -
HOO -4500 5650 5160 ... 600(h -465~~ 
• 1.67 
-
-
4300 -4500 5 650 5160 
... 600(h~ -465 
• 7.67 
- -
4300 -4500 5650 5160 ... 700(h ... 650(g) 
• 7.68 
- -
HOO -4500 5 650 5160 
-4 500~k) ... 300(k) 
• 1.69 
- -
HOO -4500 5 650 5160 ... 650 k) ... 650(k) 
• 7.69 
- -
HOO -4500 5 950 5160 5 900(k)(l) 6100(k) 
• 1.70 
- -
5 000 5100 6-400 5160 6900 (m) 8100(k) 
• 7.70 
- -
5 000 5100 6-400 5160 6 900 (m) 8lOO(k~ 
• 1.71 
- -
5 000 5100 6-400 5160 5 800(n) 6100(n 
• 7.71 
- -
5 000 5200 6-400 5160 6 500(o) 6 850~o) 
• 1.72 
- -
5 000 5100 6-400 5160 6 500(r) 6 850 r) 
• 7.71 
- -
5 000 5100 6900 5160 7 OOO(t) 7100(t) 
r da l b'ton 5 -400 ~Tooll,r~~-•..., Ro ds l beton -4 850 b Tondl per cemento -4 850 Ro ds l becon. -4 950 1 5 050 c Tondl per cementa -4 950 I 5 050 A &rt!r du 18.9.62- Ousr'e d Dal18.9.62- Ouarh A artlr du 1.10.62 - Marchlenne e Da11.10.62- Marchlenne 
f) Ro ds l beton -4 700 f) Tondl ~er cemento -4 700 
~l Par te Marchlenne ~l Parltl archlenne Par te Marchlenne; ronds l beton = -4 050 parlte Clabecq Parltl Marchlenne; tondi per c.a. -4 050 parltl Clabecq 
I) Par te La Louvl~re I) Parltl La Louvl~re 
k) Par te Marchlenne; rabais temporalre d'duit k) Paritl Marchlenne; escl. rlbasso temporaneo 
I) ~': ds l beton: 3 800 parite Clabecq) ~ondl per cementa: 3 800 parltl Clabecq) ds l beton 5 700 r ~ .. 11. ·~-~ • 7<10 
r 
te Marchlenne (Ronds l becon: 6 500 parlte Clabecq) m)Paritl archlenne (tondl per cemento: 6 500 parltl Clabecq) 
te Coulllet, (ronda l b'ton 5 650 parite Clabec~) , n~ Parlee Coulllet ~tondl per c.a. 5 650 parltl Clabecq~ 
o Par te Coulllet ~ronda l beton 6150 parlte Clabecq o Parltl Coulllet tondl per c.a. 61 SO parltl Clabecq 
p Par te Clabecq 350 p Parltl Clabecq 350 
q Par te Marchin 7 350 q Parltl Marchln 7 350 
r Pa t6 Coulllet 1ronds l b6ton -4750 parit6 Clabecq) r! Paritl Coulllet (tondl per c.a. -4 750 paritl Clabecq) 
I Pa te Clabecq 050 1 Parltl Clabecq 6 050 
t Pa t6 Coulllet ronda l b6ton 5 lOO parit6 Clabecq) t Paritl Coulllet 1tondl per c.a. 5 lOO parltl Clabecq) 
u) Pa t6 Clabecq 250 u Paritl Clabecq 250 
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Werkssrundprelse fUr Wal:z:werkseneugnlsse gemliB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
8oslspr1Jzen von wolseriJprodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende priJsscholen (excl. belostlngen} 
Thomustahl • ThomasstGal 
Belglque/Belgll 
Hand ell-
Breit- Bandstahl, 
feinbleche, 
warmsewabt 
flanschtrlser warmsewaln Walzdraht Breit- Grobbleche Hitteibleche Dynamobleche flachscahl T61aflnu 
Poutrella Feulllards Fll machine Tala forta T61u moyenna lchaud T61udynamo llarsa11la lamina l chaud Larsa piau 
Veraella Lamlere Lamiere medle Lamlere sottlll Lamlerlnl Putrelle Nastrl 1 caldo Larsh! piattl srone 1 caldo m&~netid 
ad all Iarsh• Hiddeldikke Walldrucl Bands~ Unlvernalstaal Dikke plut plaat Dunn•=tnn Dynamoplaat Breedflensbalken warms• st handeb iteit, 
warmsewabt 
> 4,76 mm <3mm 3,6 w--4,5 mm 
Parltl • Parlteiupunt 
Charleroi (e) Seralns.Ousrh Seralns Serains S.ralns Seralns Seralns 
-
-
5 000 4 585/4 530 5225 5 225 5225 6 250 
-
-
4850 4650 5 200 5200 5200 6400 
-
-
5 000 4800 5 500 5 500 5 500 6 400 
-
-
5 000 5 000 5500 5 500 5 500 6 400 
-5 500 5 000 5200 5 750 5750 5750 6400 
-5 850 5 200 5400 6 400 6400 6400 6 800 
-5600 5 350 5100 6 100 6 100 6 100 6800 
-5 600 5 350 5 100 6100 6100 6100 6 800 
-5 600 5450 5500 6 100 6100 6100 6800 
-5600 5450 5 500 6100 6100 6100 6 800 
-5600 5450 5500 6100 6100 6 100 6800 
-5 600 5450 5500 6100 6100 6100 6 800 
-5600 5450 5 500 6 100 6 100 6 100 6800 
-5 600 5450 5 500 6 100 6 100 6100 6 800 
-
5 600 5450 5 500 6 100 6100 6100 6800 
-5600 5450 5 500 6100 6100 6 100 6800 
-5600 5450 5 500 6 100 6100 6 100 6 800 
-
5 600 5450 5500 6100 6100 6100 6800 
-5 600 5450 5 500 6100 6 100 6100 6800 
-5600 5450 5500 6100 6 100 6 100 6 800 
-5 600 5450 5 500 6 100 6100 6100 6 800 
-5 600 5450 5 500 5100(1~ 6100 6100 6800 -5 600 5450 5 500 5100(1 6100 6100 6800 
-5600 5450 5500 49~1 6100 6 100 6800 -5 600 5450 5500 515 I) 6100 6100 6800 
-
6400 6100 5 900 7200(1) 7100 7200 7100 
-8 350 6650 6550 8200(1) 8150 8150 7 900(q) 
-8 350 6650 6 550 8 200(1) 8150 8150 7 900(q) 
-6 450(n) 6650 6 550 7 SOO(i) 8150(p) 8150(p) 7 900(q) 
-7 400(o) 6900 6 750(o) 7 500(1) 8150(p) 8150(p) 7 900(q) 
-
7 400(r) 6900 6 750(r) 7 500(1) 8150(s) 8150(s) 7 900(q) 
-7 400(t) 7450 6 750(t) 7 500(1) 8 650(u) 8 650(u) 8400(q) 
-
,--~"'''"" 1''''""'" .... b Honierelsen 4 850 b Betonstul 4 850 c Moniereisen 4 950 I 5 050 c Betonstaal 4 950 I 5 050 d Ab 18.9.62 "" Ou rh d Vanaf 18.9.62- Ousr'• 
e ~) Ab 1.10.62 ""~archienne e Vanaf 1.10.62 "" Marchienne 
f} oniereisen 4 700 f) Betonstaal 4 700 
~l Paritlt Marchienne ~l P1riteit Marchienne 
Paritlt Marchienne; Moniereisen 4 050 Paritlt Clabecq Pariteit Marchienne; betonstaal 4 050 Parlteit Cl1becq 
111-63 
Fb/t 
I 
Preiseam: 
Prix lUI 
Prezzl al: 
Prl)s op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.61 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 1.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1.1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.72 
1. 7.72 
i) Paritlt La Louvi.re i) Parlteit La Louvl6re 
k) Paritlt Harchienne: abzDslich Zeitrabatt (Moniereisen: 3 800 Paritlt Cia· k) Parlteit Marchienne; exd. ti)d. rabat (betonstaal: 3 800 parlteit Clabecq) 
becq) 
(I) Monfereisen 5 700 (m) Frachtbasis Marchlenne (Moniereisen: 6 500 Frachtbasis Clabecq) 
in~ Frachtbasis Couillet ~Moniereisen: 6 500 Frachtbasis Clabecq) o Frachtbasis Couillet Moniereisen: 6 150 Frachtbasis Clabecq) p Frachtbasis Clabecq 350 q Frachtbasfs Marchin 7 350 
lr) Frachtbasis Couillet (Moniereisen: 4 750 Frachtbasis Clabecq) s) Frachtbuis Clabecq 6 050 k) Frachtbuls Couillet (Moniereisen 5 200 Frachtbuis Ciabecq u) Frachtbasls Clabecq 6250 
I) Betonstaal 5 700 
m)Pariteit Marchienne (betonstaal: 6 500 pariteit Clabecq) 
n! Paritelt Couillet ~betonstaal: 5 650 pariteit Clabecq) 
o Parlteit Couillet betonswl: 6 150 pariteit Clabecq) 
p Pariteit Clabecq 350 
q Paritelt March In 7. 350 
r~ Pariteit Couillet (betonstaal: 4 750 pariteit Clabecq) 
s Pariteit Clabecq 6 050 
t Pariteit Couillet (betonstui 5 200 pariteit Clabecq) 
u) Pariteit Clabecq 6250 
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Prix de base des t»rodults sld~rurglques sulvant bar6mes depos~s lla Haute Autorlte (Hors taxes) 
11-64 
Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl G,. Alta Autorlta (Tasse escluse} 
Acler Martin • Acclalo Martin 
FbJt BelglquefBelgll 
Halbzeuc zum WelteraUJWalzen lUSh reno 
Halbzeuc Breltband (Colis) vormaterlal 
P.l!hrenrund• zum Schmleden Demloprodulu de relamlnace warmcewaln (runde KnDppel) 
cone Substahl Formstahl DemJ.~rodulu Semllavoratl da rllamlnulone Larces bandes Produlu p. cubes 
Llncou p. tubes de ore• l chaud (Colis) (blllettes rondes) Lamina Poutrelles 
Pre~ eam: Halffabrlkacen voor herwalslnc marc hands Llncottl per tubl Semllavoratl Nastrllarchl Prodottl per tubl Putrelle 
Prl au: da forcla a caldo (Colis) (blllette conde) Barre mercantill P.ond~letwerk fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal 
Pre lzl al: v. ulzen Halffabrlkaten pour barres pour t&les fines Breedband, Halffabrlkaten Staafstaal voor warmcewalsc voor bulzen 
PrJ smeedwerk 
per barre per lamlere sottlll (Colis) (ronde knuppels) op: voor staalstaal voor dunn• pluc 
0!: 195 mm 
Frachtbuls • Parlc4 
Seralnc Seralnc Seralnc I Seralnc Seralnc (a) S.ralnc Seralnc Seralnc 
20. 5.53 -4700 14 665 4700 4230 4380 
-
5 500 5 330 5 335 
10. 3.55 420014500 4 610 4 360 4360 
-
5 300 5 550 1 5 600 5 550 
1. 5.55 4600 4800 4560 4 460 
-
5 310 5100 1 5 soo 5700 
10. 0.55 4600 5 000 4730 4560 6000 5 310 6000 5 950 
10. 9.56 4900 5 370 H30 4 930 6000 5 655 6100 6 400 
1 2.57 5150 5750 5450 5450 6000 5 955 6 600 6800 
13 1.58 4900 5650 4800 5 000 6100 5 665 5850 6100 
25 4.59 .. 900 5650 4800 5 000 6100 5 665 5850 6100 
18 2.60 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
1 4.60 4900 5 850 5000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
23 8.61 4900 5850 5 000 5100 6 350 5 665 5950 6100 
20 6.62 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
11 8.62 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
1 1.63 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 5950 6100 
2 7.63 4900 5850 5 000 5200 6350 5665 5 950 6100 
1 1.64 4900 5850 5 000 5200 6 350 5665 5 950 6100 
6 7.64 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 5SO(c) 6100 
1 1.65 4900 5850 5000 5100 6 350 5 665 5 5SO(c) 6 050(c) 
15 7.65 4900 5850 5000 5200 6 350 5 665 5 550(c~ 5 550(c) 
1 1.66 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 52S~c 5 lSO(c) 
15 7.66 4900 5 850 5 000 5100 6 350 5 665 5 450 c) 5 500(c) 
1 1.67 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 4SO(c) 5 SOO(c) 
1 7.67 4900 5850 5 000 5100 6 350 5 665 5 5SO(c~ 5 SOO(c) 
1 7.68 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c 5 500(c) 
1 1.69 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 
- -1 7.69 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 
- -1 1.70 4900 6200 5700 5900 6 800(e) 5665 
- -1 7.70 4900 6200 5 700 5 900 6 BOO( e) 5665 
- -
1 1.71 4900 6100 5 700 5 900 6 800(e) 5 665 
- -1 7.71 4900 6200 5 700 5 900 6 800(e) 5 665 
- -1 1.72 4900 6200 5700 5 900 6 BOO( e) 5 665 
- -1 7.72 4900 6200 5 700 5 900. 7 300(e) 5665 
- -
I 
r rtlr du 18.9.62 .,. Oucrfe ~"" ,.,.., - Ovanl• b A p rtlr du 16.4.63 .,. Ancleur b 0&116.4.63 ~ Ancleur c Pari 6 Marchlenne Parltl Marchlenne d Pari 6 La Louvllre Paritl La Louvllre e Ac!Er LD A«lalo LD fl Bob ~es lamln4!es l froid, parit6 Tllleur f) Coils lamlnatl a freddo, parltl nneur 
c) Pari 6 Marclnelle 7 750 ) Parltl Mardnelle 7 750 
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Werkssrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hoben Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen ( ohne Steuern) 
Baslsprl}zen van walserl}produlcten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (excl. belastlngen} 
SM..Stahl • SM..Stc!al 
Belglque/Belgll 
Handels-
Breit• Bandscahl, fembleche, warm1ewalzc flanschtrl&er warm&ewalzc Walzdrahc Breit- Grobbleche Mlttelbleche Dynamobleche flachscahl T61es fines Poucrelles Feulllards Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llar1esalles lamln6s l chaud Lar&es piau 
Lamlere Lamlere medle Lamlere soetlll Lamlerlnl Pucrelle Nutria caldo Ver&ella lar&hl plaetl &ross a a caldo mqnetlcl 
ad alllar&h• Mlddeldlkke 
Bandswl, Walsdrud Unlvernalswl Dlkke plaac plaat Dunne&::rcvan Dynamoplut Breedflensbalken warm&ewalst handels lcelc, 
warm1awalsc 
> 4,76mm < 3mm 3,6w-0,5mm 
Parltl • Parlcelcspunc 
Charleroi Seraln,-ou,rh · Seraln1 Seraln1 Seraln1 Seraln1 Seraln1 Seraln1 (b) 
-
5 755 5 335 6225 6225 6225 7250 9100 
-
5-450 5 250 5 800 5 800 5 800 7000 8 550 
-
5600 H50 6 300 6 300 6 300 7000 8 550 
-
5600 5650 6 500 6 500 6500 7000 8 775 
-
5600 5850 6750 6 750 6750 7000 9 000 
-
6 300 6150 7600 7600 7600 7 .ofOO 9000 
6 350 6-450 5 850 6900 6900 6900 7 .ofOO 9 .ofOO 
6 350 6-450 5850 6900 6 900 6900 HOO 9 .ofOO 
6 350 6 550 6250 6900 6900 6900 7.of00 9 .ofOO 
6 350 6550 6250 6900 6900 6900 7 .ofOO 9 .ofOO 
6 350 6 350 6250 6900 6900 6900 7.of00 9 .ofOO 
6 350 6 350 6250 6900 6900 6900 7.of00 9 .ofOO 
6 350 6 350 6250 6900 6900 6900 7.of00 9 .ofOO 
-
6 350 6250 6900 6 900 6900 7 .ofOO 9 .ofOO 
-
6 350 6 250 6900 6 900 6900 7.of00 9 .ofOO 
-
6 350 6250 6900 6900 6 900 7 .ofOO 9 .ofOO 
6 350 6 350 6 250 6900 6900 6900 7.of00 9 .ofOO 
6 350 6 350 6250 6900 6900 6900 7.of00 9 .ofOO 
6 350 6 350 6250 6900 6900 6900 7 .ofOO 9 .ofOO 
6 350 6 350 6250 6 900 6900 6900 7.of00 9 .ofOO 
6 350(c) 6000 6250 . 6 900 6900 6900 7.of00 9 .ofOO 
6 350(c) 6000 6 250 6900 6900 6900 7 .ofOO 9-400 
6 350(c) 6000 6 300 6900 6900 6900 7.of00 9 .ofOO 
6 350(c) 6000 6 300 5200(d) 6900 6900 HOO 9-400 
-
6000 6 300 5 650(d) 6900 6900 HOO 9-400 
-
6 650 6450 7 600(d) 8000 8000 7700 9400 
-
7200 7100(e~ 8 575(d~ 8 950(g) 8950 8500 11 200(f) 
-
7200 7100(e 8 575(d 8 950(g) 8 950 8 500 11 200(f) 
-
7200 7100(e) 7 900(d) 8 950(g) 8950 8500 11 200(f) 
-
7-450 7 400(e) 7 900(d) 8 950(g) 8950 8 500 11 600(f) 
-
7-450 7 400(e) 7 900(d) 8 950(g) 8 950 8500 11 600(f) 
-
7850 7 900(e) 7 900(d) 9 050(g) 9050 8800 12100(f) 
1 Ab 1U.62 - O•v'• i ..... 10.9.62 ~ o., ... b Ab 16.4.63 = An1leur b Vanaf 16.4.63 = An1leur 
c Paritlc Marchlenne c Paritelc Marchienne 
d Parltlc La Louvllre Parltelc La Louvl~re 
e LD-Stahl e LD-Swl 
f} Coils, kalqewalzc, Frachcbuls Tilleur f) Coils, koud1ewalst, parltelupunc Tllleur 
&) Parltlt Marclnelle 7 750 1) Paritelc Marclnelle 7 750 
1~~~ I 
fb/t 
Prelseam: 
Prix au: 
Prezzl at: 
Prljsop: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.72 
1. 7.72 
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Prix de base des prodults sld4Srurglques sulvant barimes d4Spos4Ss ala Haute Autorlt4S (Hors taxes) 
11-65 
Prezzl bcrse del prodottl slderurrlcl secondo lllstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (Tasse esduse) 
ffr/t (a) 
R6hrenrund· 
Halbzeuc 
zum Schmleden 
,a ... 
Deml-~rodulu 
Llncou p. tubes de ore• 
Prelt ami Uncottl Semllavoratl 
PrJ lUI per tubl da forcla 
Prm dal: Rondcletwerk HaiiJabrlkattn v. bulzen voor 
Prll Opl 1meedwerk 
-
Thlonvllle 
20. 5.53 
-
26 7-40 
10. 3.55 
-
25 780 
1. 5.55 
-
25780 
10. 0.55 
-
25780 
10. 9.56 
-
27 300 
1. 2.57 
-
27 300 
13. 1.58 
-
31 550 
25. -4.59 
-
35 2-40 
18. 2.60 
-
352,-40 
1. -4.60 
-
382,-
23. 8.61 
-
382,-
20. 6.62 
-
382,-
11. 8.62 
-
410,70 
1. 1.63 
-
410,70 
2. 7.63 
-
410,70 
1. 1.64 
-
410,70 
6. 7.64 
-
410,70 
1. 1.65 
-
410,70 
15. 7.65 
-
410,70 
1 1.66 
-
410,70 
15 7.66 
-
410,70 
1 1.67 
-
410,70 
1 7.67 
-
410,70 
1 7.68 
-
410,70 
1 1.69 
-
407,70(b) 
1 7.69 
-
430,-
1 1.70 
-
515,-
1 7.70 
-
574,-
1 1.71 
-
57-4,-
1 7.71 
-
611,-
1 1.72 
-
611,-
1 7.72 
-
661,-
a~ A p rtlr du 1"!anvler 1960, 100 Ffr - 1 F b Rab Is tempora re dllduit 
c Ron 1 l bllton -426,80 Ffr/t Idem (b) 
d Pari II Thlonvllle 
e Ron s l bllton -422,80 Ffr 
f) Ron s 1 beton Idem 500,- F 
c) Ron s l bllton 593,- F 
h) Rab Is temporaire 20 FF dllduit 
I) Ron s l bllton Idem 638 FF 
j) Ron s l bllton 668 FF 
(k) Ron~~ l be ton 638 FF (b) 
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Ader Thomas • Acdofo Thomas / Groupe I • Gruppo I 
France 
Halbzeuc zum Welterauswalun R6hren-
Breltband (Coli•) vormaterlal 
Deml-produlu de relamlnac• warmcewalzt (Rund s; 150 mm) 
Semllavoratl da rllamlnulone Larcu bandu Produlu t· tubu 
l chaud (Colis) (Rond s; 50 mm) 
HaiiJabrlkaten voor herwalslnc 
Nutrllarchl Prodottl per tubl 
fOr Stabstahl 
pourbarru 
per barre 
voor •taalstaal 
Thlonvllle 
2-4000 
22870 
22870 
22870 
24 200 
24 200 
27 970 
31 2-40 
312,40 
3-41,80 
3-41,80 
3-41,80 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
364,40(b) 
387,-
450,-
510,-
510,-
535,-
535,-
567,-
fOr Felnbleche 
a caldo (Colis) (Tondl S150 mm) 
pour t&lu fines Breed band, HaiiJabrlkaten 
warmcewalst voor bulzen per lamlere 1ottlll (Colis) (Rondstaal 
voor dunn• plut s; 150 mm) 
Frachtbuls • Parlt' 
Thlonvllle Hontm4dy ThlonviUe 
2-4000 -40700 
-23 220 37 .ofOO 
-
23 220 37 .ofOO 
'-23 220 37 .ofOO 
-
2-4 600 38 900 42000 
2HOO 38900 -42000 
28-430 44960 485-40 
31760 50 220 52130 
317,60 502,20 521,30 
338,20 528,80 5-43,70 
338,20 528,80 5-43,70 
338,20 528,80 5-43,70 
35-4,- 555,20 584,50 
35-4,- 555,20 58-4,50 
35-4,- 555,20 584,50 
35-4,- 555,20 58-4,50 
35-4,- 555,20 584,50 
35-4,- 555.20 584,50 
35-4,- 555.20 584,50 
35-4,- 555,20 584,50 
35-4,- 555,20 584,50 
35-4,- 555,20 584,50 
35-4,- 555,20 584,50 
35-4.- 510,20(b) 584,50 
351,-(b) 531.20(b) 580,50(b) 
374,- 580,- 610,-
447.- 660,-(d) 
-510,- 715,-(h) 
-510,- 715,-(h) 
-535,- 735,-
-535,- 735,-
-567,- 735,-
-
a~ Dal1• cennalo 1960,100 Ffr = 1 F 
b Escl. rlbasso temporaneo 
c Tondl per cemento -426,80 Ffr/t Idem (b) 
d Parltl Thlonvllle 
e Tondl per cemento -422,80 Ffr 
f) Tondi per cemento Idem 500,- F 
I) Tondl per cemento 593,- F 
h) Rlbasso temporaneo 20 FF sil dedotto 
i) Tondl per cemento 638 FF 
j) Tondl per cemento 668 FF 
k) Tondl per cemento 638 FF (b) 
Stab1tahl 
Lamina 
marc hands 
Barre mercantlll 
Staa&taal 
Thlonvllle 
31 600 
30150 
30150 
30150 
31 500 
31 500 
36 410 
-40 670 
406,70 
-440,90 
-440,90 
-453,40 
476,80 
476,80 
476,80 
476,80 
476,80 
-476,80 
-476,80 
476,80 
476,80 
476,80 
476,80 
.of.46,80(b)(c) 
472,80(b)(c)(e) 
500,-(f) 
585,-(g) 
638,-(1) 
638,-(1) 
675,-(J) 
660,-(b)(k) 
705,-(J) 
Form1tahl 
Poutrellu 
Putrelle 
Proflelstaal 
Thlonvllle 
31100 
29 6-40 
29 6-40 
29 6-40 
31 900 
31900 
36 870 
-41180 
411,80 
-446,40 
-446,40 
458,30 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
486,-(b) 
5-40,-
6-40,-
690,-
690,-
720,-
705,-(b) 
750,-
Werksgrundprelse fOr Walz:werkserz:eugnlsse gemlB den bel der Hohen BehHrde hlnterlegten Prels-
llsten (ohne Steuern) 
Saslspr#Jzen van walser#Jproduben volrens de biJ de Hore Autorltelt lnredlende pr#Jsschalen (excl. belastlnrenJ 
Thomasstahl·· Thomasstaol / Gruppe I • Groep I 
Breit• Bandstahl, 
ftanschtrl&er warmcewalzt Walzdraht 
Poutrellu Feulllards Fll machine llarcesalles lamlnu l chaud 
Putrelle Nutrl 1 caldo Vercella 
ad all Iarche Walsdraad Bandstul, 
Breedflensbalken warmcewalst 
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle 
33 600 34420 32~ 
32 200 33 720 30 245 
32200 33 720 30 245 
32 200 33 720 30 245 
34700 34700 32600 
U700 34700 32600 
-40100 -40100 38070 
.... 790 .... 790 42520 
.... 7,90 .... 7,90 425,20 
..as,50 4n,1o ~.90 
..S5,50 4n,1o ~.90 
498,-40 4n,1o ~.90 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525,- 502,20 ..a9,70 
525.- 4n,20(b) 459,70(b) 
528,-(b) ..a8,20(b) 475,70(b) 
575,- 527,- 510,-
665,- 619,- 608,-
720,- 679,- 655,-
720,- 679,- 655,-
755,- 729,- 693,-
755,- 729,- 693,-
805,- 769,- 733,-
f
'i Ab 1. )anuar 1960, 100 Ffr - 1 Ffr b AbzDcllch Zeitrabatt 
c Monierelsen <426,80 Ffr/t Idem (b) 
d Paritlt Thlonville 
(e Moniereisen <422,80 Ffr 
(f) Moniereisen Idem 500 Fr 
(I) Monierelsen 593,- F 
(h) AbzDclich Rabatt von 20 FF 
(i) Monierelsen 638 FF 
(j) Monierelsen 668 FF 
(k) Monierelsen 638 FF (b) 
France 
Handelto 
Breit- Grobblech• Mlttelbleche 
felnbleche, 
warmcewalu 
flachstahl T61esflnes 
T61esfortes T61es moyennes l chaud 
Larces piau 
Lam Jere Lamlere medle Lamlere sottlll 
Larchl plattl crosse 1 caldo 
Mlddeldlkk• 
Unlvernalstaal Dlkke plaat plaat ounn•ctvan 
handels ltelt, 
warmcewalst 
> -4,76mm <3mm 
Parltl • Parltelupunt 
Thlonvllle 
36200 
35 070 
35070 
35070 
36 700 
36 700 
42410 
47 370 
473,70 
S0..,50 
S0..,50 
S0..,50 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539.80 
539,80 
539,80 
..a9,80(b) 
526/536(b) 
610,-
738,-
800,-
800,-
860,-
860,-
860,-
Montm,dy Montm,dy Montm,dy 
36 600 36 600 427-40 
35<480 3H80 42 210 
3H80 35 .of80 42210 
35 .of80 35 .of80 42210 
37 200 37200 43900 
37 200 37 200 43900 
42990 42990 50720 
..SOlO ..SOlO 56 310 
.of80,20 -480,20 563,10 
507,10 517,70 588,30 
507,10 517,70 588,30 
507,10 517,70 588,30 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
S..1,30 552,60 615,80 
491,30(b)(d) 502,60(b)(d) 555,80(b) 
527 ,-(b)(d) 527,-(b)(d) 570,80(b) 
610,- 610,- 626,-
738,-(d) 738,-(d) 738,-(d) 
765,-(b)(d)l 
715,-(b)(d) 
765,-(b)(d) 765,-(b)(d), 
715,-(b)(d) 715,-(b)(d)l 
7-40,-(b)(d)1 7-40,-(b)(d) 7-40,-(b)(d)l 
700,-(b)(d): 700,-(b)(d) 700,-(b)(d) 
760,-(b)(d) 760,-(b)(d) 760,-(b)(d) 
'! Vanaf 1 lanuarl 1960, 100 Ffr .. 1 Ffr b Exclusief tijdelllke rabat 
c Betonstaal <426,80 Ffr/t idem (b) 
d Parltelt Thionville 
e Betonstaal 422,80 Ffr 
f) Betonstaal Idem 500 Fr 
c) Betonstaal 593,- F 
h) Exclusief een kortlnc van 20 FF 
I) Betonstaal 638 FF 
I) Betonstaal 668 FF 
(k) Betonstaal 638 FF (b) 
Dynamobleche 
T61es dynamo 
Lamlerlnl 
maanetld 
Dynamoplaat 
3,6w-O,Smm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1~~~ I 
Ffr/t (a) 
Prebeam: 
Prix 1u1 
Prezzl al: 
Prll• op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1."' 
6. 7."' 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.72 
1. 7.72 
367 
Prix de base des prodults sld4Srurglques sulvant bar~mes d.Spos4Ss a Ia Haute Autorlt.S (Hors taxes) (a) 
11-66 
Prezzl base del prodo«l slderurrlcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorlta (Tasse escluseJ (a) 
Acler Martin • Acdalo Martin / Groupe II • Gruppo II 
Ffr/t France 
Halbzeus zum Weltenuswalnn R6hren· 
Halbzeus Breitband (Coils) vormaterlal 
R6hrenrund• zum Schmleclen Oeml-produlta de relamlnase warmsewalzt (Rune! S 150 mm) 
sOsse Stabstahl Formstahl Deml-forodulta S.mllavontl cia rllamlnazlone Larsesbancles Proclulta t· tubes 
Llnsota p. tubes de rse l chaucl (Coils) (Rond S 50 mm) Lamina Poutrelles 
Preis am: Hallfabrlkaten voor herwalslns marchancls Llnsottl Semllavoratl Nutrllarshl Prodottl fer tubl Putrelle 
Prl au: per tubl da forsla a calclo (Colla) (Tondl S 50 mm) Barre mercantlll fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal 
Prtl I al: Roncl~letwerk Halffabrlkaten pour barres pour t61es fines Breed band, Halffabrlkaten Staafstaal v. ulzen voor per barre per lamlere sottlll warmsewalst voor bulzen 
Prll smeeclwerk (Coils) (Ronclstaal op: voor stufltaal voor dunn• plut S 150 mm) 
Frachtbuls • Parlt6 
-
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle Montm6cly Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle 
20. 5.53 
-
29 370 26800 26 800 44300 39 500 34600 3.f100 
10. 3.55 
-
30150 27 200 27440 .f1100 .fO 210 35 090 3.f 560 
1. 5.55 
-
30150 27 200 27440 .f1100 .fO 210 35 090 3H60 
10.1 0.55 
-
32150 29 200 29440 .f3100 42210 37090 36 560 
10. 9.56 
-
34000 31 000 31200 44800 44100 38 800 39 300 
1. 2.57 
-
3.f000 31 000 31 200 44800 44100 38800 39 300 
13. 1.58 
-
38430 35 O.fO 35 260 so 630 49 8.fO 43 850 44.f20 
25. 4.59 
-
41 200 37 560 37 800 54280 53 .flO 47010 47620 
18. 2.60 
-
.f1l,OO 375,60 378,()(, 542,80 53.f,30 470,10 476,20 
1 .... 60 
-
.f31,.f0 395,10 ..00,70 565,60 556,70 489,80 496,20 
23. 8.61 
-
431,-tO 395,10 ..00,70 565,60 556,70 ~.so .f96,20 
20. 6.62 
-
431,-tO 395,10 ..00,70 565,60 556,70 503,70 510,80 
11. 8.62 
-
463,80 42.f,70 .f15,.f0 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.63 
-
463,80 .f2.f,70 415,-tO 587,10 598,50 529,70 536,60 
l. 7.63 
-
463,80 .f2.f,70 415,-tO 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 4.6-t 
-
463,80 424,70 415,..0 587,10 598,50 529,70 536,60 
6. 7.6-t 
-
463,80 424,70 415,-tO 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.65 
-
463,80 424,70 415,..0 587,10 598,50 529,70 536,60 
15. 7.65 
-
463,80 424,70 415,-tO 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.66 
-
463,80 424,70 415,-tO 587,10 598,50 529,70 536,60 
15. 7.66 
-
463,80 424,70 415,-tO 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.67 
-
463,80 42.f,70 415,-tO 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 7.67 
-
463,80 424,70 415,-tO 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 7.68 
-
463,80 424,70 415,-tO 542,10(b) 598,50 499,70(b) 536,60 
1. 1.69 
-
460,80(b) 421,70(b) 412,-tO(b) 563,10(b) 594,50(b) 552,-(b) 559,-(b) 
1. 7.69 
-
523/543 445.- 436,- 612.- 624,- 579,- 613,-
1. 1.70 
-
570/590 508.- 502,- 692,-(c) 720,-(f) 636,- 673,-
1. 7.70 
-
619,- 544.- 544,-
-
775,-(f) 680,- 723,-
1. 1.71 
-
619,- 544,- 544,-
-
775,-(f) 680,- 723,-
1. 7.71 
-
656,- 569,- 569,-
-
820,-(f) 717,- 753,-
1. 1.72 
-
656,- 569,- 569,-
-
820,-(f) 702,-(b) 738,-(b) 
1. 7.72 
-
686,- 601,- 601,-
-
870,-(f) 747,- 783,-
' rr lr du 1;Janvler 1960,100 Ffr- 1 Ffr 10.0 t• !M'"otHO, tOOR•- t ... Ra al tempo re d41cluit b Escl. ri asso temporaneo Parlt Thlonvllle c Paritl Thlonvllle Parit Oil on d Paritl Dljon 
Parit Montbard e Paritl Montbard 
f) Qual 6 de bue f.nde A f) Qualitl ell bue ~raclo A 
c) En rc uleaux lam nu l froid s) In rotoll lamina a frecldo 
368 
. 
Werksgrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels-
llsten (ohne Steuern) (a) 
Baslsprl}zen van walserl}produkten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (exd. belastln,.)(d) 
· SM-Stahl • SM-StGal / Gruppe U • Groep II 
Brei~ Bendatahl, 
flenschcrlcer warmcewalzt Wab:drahc 
Poucrelles Feulllarda Fit machine llerces alles lamlnu l chaud 
Pucrelle Nucrl a caldo Vercella 
ad all larch• Waladrud Bends cui 
Breedflenabalken warmce;;t'ac 
Thlonvlll• Thlonvllle Thlonvlll• 
36 600 38no 36 000 
37220 38900 3-4520 
37220 38900 3-4 520 
39 llO -40900 36 520 
-42300 -42500 39100 
-42300 -42500 39100 
-47 810 ""030 .... 190 
51250 51-490 -47 370 
512,50 51-4,90 -473,70 
53-4,- 536,60 -493,60 
53-4,- 536,60 -493,60 
5-49,70 536,60 -493,60 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 538,50(b) -49-4,50~b) 
600,-(b) 5-49,50(b) 510,50 b) 
6-47,- 589,- 530,-
698.- 65-4,- 628,-
753,- 71-4,- 675,-
753,- 71-4,- 675,-
788,- 76-4,- 718,-
788,- 76-4,- 718,-
838,- 80-4,- 758,-
'I Ab 1. Jenuar 1960, 100 Ffr - 1 Ffr b AbzDcllch Zelcrabacc 
c Parielc Thlonville 
d Parielc Dijon 
e Parlelc Moncbard 
f) Grundciice Grad A 
c) In Rollen, kalccewalzt 
France 
Handel~o 
felnbleche, 
warmcewalzt 
Brei~ Grobblech• Miccelbleche Dynamobleche 
flachstahl T&lesflnes 
T&les forces T&les moyennes l chaud T&lesdynamo 
Larcesplau 
Lamlere Lamlere medle Lamlere aocclll Lamlerlnl 
Larchl placet croue 
Mlddeldlkke 
a caldo mqnecld 
Unlvenulscul Dlkke plaac plaac Dunn•ccven 
handels icelc, 
Dynamoplaac 
warmcewalac 
> .of,76mm <3mm 3,6w-0,5mm 
Parlcl • Parlcelupunc 
Thlonvllle Moncm,dy Moncm,dy Moncm,dy Baume-I...O.mea 
..fO 600 
39 850 
39 850 
-41 850 
.... 000 
.... 000 
-49 730 
53 310 
533,10 
555,50 
555,10 
555,10 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
538,80(b) 
575,585(b) 
62,-
7-48.-
810,-
810,-
870,-
870,-
870,-
-41 200 -41200 -466-40 
-40590 -40590 -47-460 
-40590 -40590 -47-460 
-42590 -42590 -49-460 
.... 900 .... 900 51 500 
.... 900 .... 900 51 500 
50750 50750 58200 
SHOO SHOO 62390 
s.....- s.....- 623,90 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
5-46,60(b)(c) S-48,10(b)(c) 615,60(b) 
565.-(b)(c) 565,-(b)(c) 630,60(b) 
625,- 625,- 686,-
7-48,-(c) 7-48,-(c) 778,-(c) 
775,-(b)(c) 775,-(b)(c) 775,-(b)(c) 
725,-(b)(c) 725,-(b)(c) 725,-(b)(c) 
750,-(b)(c) 750,-(b)(c) 750,-(b)(c) 
710,-(b)(c) 710.-(b)(c) 710,-(b)(c) 
170,-(b)(c) 770,-(b)(c) 770,-(b)(c) 
li Venaf 1Jenuarl1960, 100 Ffr - 1 Ffr b Exclusi cildell!k• rabat c Pariceic Th onv lie Pariceic Dljon e Pariceic Moncbard f) Bulskwalicelc Grud A 
I) In rollen koudcewalsc 
73205 
71 570 
71 570 
71 570 
7-4 370 
7-4 370 
8-4050 
90600 
906,-
9-47,70 
9-47,70 
9-47,70 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 032(d) 
1 075(e) 
1 308(e)~g) 
1 328(e) g) 
1 328(e)(g) 
1 375(e)(g) 
1 375(e)(g) 
1 375(e)(g) 
1~~~ I 
Ffr/t 
Prelaeam: 
Prix au: 
Pruzl at: 
Prljs opt 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. UJ 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.71 
1. 7.71 
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Prix de base des prodults slderurglques sulvant barames deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) (a) (c) 
11-67 
Ure/t 
Pren:l base del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposftatl all' Alta Autorltcl (Tasse escluse) (o) (c) 
Acler Martin ou Oxyg~ne pur • Acclolo Mortln o Osslgeno puro ltalla 
Prelse an: 
R5hranrund• 
cDu• 
Llncou p, cubes 
Uncocd 
Halbzeuc 
zum Schmleden 
Deml-produlu 
de fore• 
Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Deml·produlu de relamlnaa• 
Semllavoratl da rllamlnazlone 
Halffabrlbten voor herwalslnc 
Breltband (Coli•) 
warmcewalzt 
Larces bandes 
l chaud (Coli•) 
R5hren-
vormaterlal 
Produlu 
pour tubes 
Subsuhl 
Lamina 
marchands 
Barre mercantill 
Prix au 
Prezzl at : 
Prlls op 
per tubl 
Rondclecwerk 
v. bulzen 
Semllavorad 
da forcla 
Halffabrlbcen 
voor 
1meedwerk 
fD r Scabsuhl 
pour barres 
per barre 
voor •tulsual 
fOr Felnbleche 
pour t61es fines 
per lunlere 1ottlll 
voor dunne plut 
Nucrllarchl 
a caldo (Coli•) 
Breed band, 
warmcewaltt (Colli) 
Prodotd per cubl 
Halffabrlbten 
voor bulzen 
Staa&ual 
< 80 mm I ~ 80 mm 
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Proflelstul 
Frachtbuls • Parle' 
10. 9.5~ 
1. 2.5 
13.11.5~ 
25. 4.5~ 
18. l.EI) 
1. 4.EI) 
23. 8.~ 
20. 6.~2 
11. 8.E2 
1. 1.E3 
2.. 7.~~ 
1. u~ 
6, 7.~~ 
1. MS 
15. 1.4 5 
1. 1.46 
15. 7.46 
1. 1.4 7 
1. 7.47 
1. 7.48 
1. 1. 9 
1. 7. 9 
1. 1. 0 
1. 7. 0 
1. 1. 1 
1. 7. 1 
1. 1. 2 
1. 7.~ 
Novl 
Lieure 
68 000 
76000 
65000 
65000 
65000 
65000 
63 000 
63 000 
63 000 
63 000 
63 000 
63000 
63000 
63000 
63000 
63 000 
63 000 
63 000 
63000 
63000 
63 000 
63 000 
65000 
65000 
65 000 
65 000 
65000 
65 000 
Novl 
Lieure 
62000 
70000 
59000 
59000 
59000 
59000 
57000 
57000 
57000 
57000 
57000 
57000 
57000 
57000 
57000 
57000 
57000 
57000 
57000 
53 OOO(s) 
53 OOO(s) 
55 000 
58000 
58000 
58000 
58000 
58000 
58000 
Novl 
Lieure 
64000 
77000 
66 000 
66000 
66000 
66000 
64000 
64000 
64000 
64000 
64000 
64000 
64000 
64000 
64000 
64000 
64000 
64000 
64000 
56 OOO(s) 
56 OOO(s) 
58000 
60000 
60000 
60000 
60000 
60000 
60000 
{
'} Barl n~ d'ILVA 
b Les J iix de Cornlcllano, arlc' Gines, Campi. -10.7.61 "" Novl Ll ure 
c La p 'Oductlon d'acler T~omu est lnslcniflante et ne fait pu l'obfec de 
barl; nes 
(d) A pa tir du 15.4.58 < 75 mm resp, ~ 75 mm;l partir du 11.9.59 < 80 mm 
reap.~ 80mm 
~) Prix e FIAT f) Prix e Ternl ) Ron 1 l belton 60 /61 000 ) Ronc 1 l belton 68/70 000 ) Coil l chaud de relamlnaae; rabals de 3 % ) Ronc 1 l belton 63/65 000 ) Raba 1 de 4 000 Lit. pour t61es fortes de 4,76-8 m.n provenant de laminae• 
cont ru 
I) Ronc 1 l belton 60 /61 00 Napoli 
m) Ron 1 l belton 64/66 000 Napoli 
n~ Ron s l beton 59,5/61 500 Napoli 
o A pJ tir du 1.1.63 Piomblno 
p Ron s l beton 56,5,58 500 Napoli 
q Ron s l belton 58,5 60 500 Napoli 
r Ron 1 l belton 60/6 Napoli 
s RabJ s temporalre deldult 
t Pari e Torlno-Dora 
u) Ron s l belton Napoli 
v) Pari e1 Napoli l partir du 1.8.66 
w) Ron 1 l belton 80 000 Napoli 
x) Fate (parit' Sesto $, Giovanni) 
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Genova 
Campl(b) 
87000 
92000 
83 000 
83 000 
80000 
80000 
76 000(1) 
74 000(1) 
74 000(1) 
74000(1) 
74 000(1) 
74 000(1) 
74 000(1) 
74 000(1) 
74 000(1) 
74000(1) 
74 000(1) 
74 000(1) 
74 000(1) 
69 OOO(s) 
74000 
77000 
82000 
Novl Torino 
Lieure (e) 
Novl 
Lieure 
Novl 
Lieure 
~000 76000 76000 
86 000 82 500 82 500 
78 000 68/69 000 (g) 76 000 
73 000 65/66 000 (g) 76 000 
75 000 69{70 000 (h) 72 000 
75 000 69{70 000 (h) 72 000 
75 000 67/68 000 0) 70 000 
75 000 67/68 000 0)(1) 70 000 
75 000 65/66 000 (m) 70 000 
75 000 65/66 000 (m) 71 000 
75 000 63/64 000 (n) 69 000 
75 000 63/64 000 (h) 69 000 
75 000 64/64 000 (p) 69 000 
75 000 64/65 000 (p) 69 000 
75 000 64/65 000 (p) 69 000 
75 000 64/65 000 (p) 69 000 
75 000 64/65 000 (q) 71 000 
75 000 64/65 000 (q) 71 000 
75 000 64/65 000 (r) 71 000 
75 000 (u)(s)60 000 (s) 68 000 
(s) 63 000 
75 000 (a) 60 000 (s) 69 000 
74000 
75 000 (u) 75 000 77 000 
- (w) 78 000 79 000 
- (w) 78 000 
- (w) 80 000 
- (w) 80000 
81 000 
82000 
84000 
No vi 
Lieure 
77000 
86000 
75 000 
75 000 
67{71 000 
67{71 000 
68/69000 
68/69000 
68/69 000 
69000 
67000 
67000 
67000 
67000 
68000 
68000 
71 000 
71 000 
71 000 
67 OOO(s) 
68 OOO(s) 
75 000 
80000 
82000 
82000 
82000 
82000 
82000 
85 000 
85 000 
92000 
- (w) 80 000 84000 82000 
- (w) 80000 84 000 82/85 000 
{
'} Llstlno delrll VA 
b I prezzl di Cornlcllano, paritl Genova. Campi. -10.7.61 ~ Novi Lieure 
c La produzlone dl acclaio Thomu l lnsicniflcante e non 6 rlportata net 
llstlnl (d) A decorrere dal15.4.48 < 75 mm risp. ;::: 75 mm; a decorrere dall'11.9.59 
< 80 mm rlsp. ;::: 80 mm 
!
e) Prezzo della FIAT 
f) Prezzo della Ternl 
1) Tondl per cemento 60/61 000 
h) Tondl per cemento 68/70 000 
I) Coils lamlnatl a caldo per rllamlnazlone; Rlbuso ~ 3 % 
I) Tondl per cemento 63/65 000 
k) Ribuso dl 4 000 Lit. per lamlere croue da 4,76 a 8 mm proven lend dallamf. 
natol contlnul (I) Tondl per cemento 60 /61 000 Napoli 
m) Tondi per cemento 64/66 000 Napoli 
n~ Tondi per cemento 59,$ /61 500 Napoli 
o Da11.1.63 Piombino 
p Tondl per cemento 56,5/58 500 Napoli 
q Tondl per cemento 58,5 /60 500 Napoli 
r Tondi per cemento 60 /61 Napoli 
s Escl. rlbuso temporaneo 
t Paritl Torlno-Dora 
u) Tondi per cemento Napoli 
v) Paritl Napoli dal 1.8.66 
w)Tondl per c.a. 80 000 Napoli 
x) Falck (parltl Sesto S. Giovanni) 
Werkssrundprelse fOr Walzwerkseneugnlsse gemiB den bel der Hohen BehUrde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (a) 
IJGslsprljzen vern wcrlserljprodulcten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prlj11chcrlen (excl. belcrstlng.)(b) 
ltalla SM·Stahl (oder mit relnem Sauerstof) • SM..Stacd (o(metzulverezuursto() 
Bandstahl Handels-
Breit- warmeewalzt 
felnbleche, 
wermeewalzt 
ftanachtrleer Feulllerds Walzdreht Breit- Grobbleche Hlttelbleche Dynamobleche 
lamln6s l chaud flachstahl T61uflnu Poutrellu Fll machine T61ufortu T61u moyennu l chaud T61udynamo llareuallu Nutrl a caldo Lareu piau 
Vereella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottlll Lamlerlnl Putrelle Bandstaal Larehl platd eroae a caldo maanetid 
ad alllerehe 
wermeewalst Walsdrud Hlddeldlkke Unlvenaalttaal Dlkke plaac plut Dunne C' van Dynamoplut Breedflentbalken handels ltelt, 
< 100 mm I > 100 mm warmeewalst 
> .f,76mm < 3mm 3,6w-0,5 mm 
Perltl • Parlteltapunt 
Novl Novl Novl Novl Novl Novl Novl Novl Ternl 
Lieure (o) Lieure Lieure Lieure Lieure Lieure Lieure Lieure (f) 
-
82000 82000 76000 92000 96000 93 000 102 000 138000 
-
89000 89 000 85500 102 000 107 000 105 000 107 500 143000 
-
(d) 85 000 (d) 82000 70000 87 000 95 000 90000 99000 137 500 
-
(d) 85 000 (d) 82000 70000 87000 95000 90000 99000 137 500 
-
(d) 76000 (d) 72000 76000 82000 88000 88000 105 000 1-40 500 
-
(d) 76000 (d) 72000 76000 82000 88000 88000 105 000 1-40 500 
-
(d) 74000 (d) 68000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 77000 87000 1-46 000 
72000 (d) 74000 (d) 68000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 74000 83 000 1-46 000 
72000 (d) 74000 (d) 68000 75000 80000 83/86 OOO(k) 74000 83 000 1-46 000 
70000 (d) 74000 (d) 68000 75000 80000 81/S.fOOO 76000 85000 1-46 000 
70000 (d) 74000 (d) 68000 73 000 78000 77J78 000 77000 87000 1-46 000 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 11/18 000 77000 87000 1-46 000 
70000 
-
(d) 68000 73000 78000 77/78 000 77000 87000 1-46 000 
70000 
-
(d) 68000 73000 78000 71/18 000 77000 87000 143 000 
70000 
-
(d) 68000 73000 78000 77/18000 77000 87000 143 000 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78 000 77/78 000 77000 87000 143 000 
70000 
-
(d) 68000 73 OOO(v~ 80000 77/78 000 77000 87000 143 000 
70000 
-
(d) 68 000 73 OOO(v 80000 77/78 000 77000 87 000 143 000 
70000 
-
(d) 68000 73000(v) 80000 77/78 000 77000 87000 143 000 
70000 
-
(s) 65 000 68 OOO(s)(v) 75 OOO(s) 72/73 OOO(s) 72000(s) 82 OOO(s) 143 000 
70000 
-
68000 70 OOO(s)(v) 76 OOO(s) 71/18 000 77000 87000 143000 
76 000 
-
73 000 75 OOO(v) 83 000 S.f/85 000 85000 85 000 143000 
82000 
-
79 000 79 OOO(v) 85 000 91000 91 000 91000 154 000 
(x) 
85 000 
-
79 000 81 OOO(v) 85 000 91000 91000 91000 154 000 
85 000 
-
79000 83 OOO(v) 86000 
(x) 
91 000 91000 91 000 154000 
(x) 
88000 
-
81 000 83 OOO(v) 86000 91/93 000 91 000 91000 154 000 
91/99 500 
(x) 
90000 
-
81 000 83 OOO(v) 86000 91 000 91000 154 000 
96000 
-
88000 83 OOO(v) 86000 97/103 500 
(x) 
97000 97 000 164000 
(x) 
(a) Prljzen van ILVA 
111~71 
Llre/t 
Prelse am: 
Prix au : 
Prezzl al : 
Prljs op : 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 1.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.72 
1. 7.72 
(a) Prelse der IL VA 
(b) Prelse von Cornlellano, Frachtbuls Genua, Campi. -10.7.61 "' Novl Lieure (b) Prljzen van Cornlcllano, parltelupunt Genua, Campi. 10.7.61 - Novl 
Lieure 
(c) Ole Erzeueune an Thomustahl Is tunbeteutend; es exlstieren daher kelne 
Prelsllsten 
d) Ab 15 • .f.S8 < 75 mm bzw. <!: 75 mm; ab 11.9.59 < 80 bzw. <!: 80 mm Brelte 
e) Prelse der FIAT 
~ Prelse von Ternl Honlerelsen 60 /62 000 Honlerelsen 68/70 000 
i) Wermbreltband zum Welterauswalzen; Rabatt"' 3% 
j) Honlerelsen 63/65 000 
k) Rabatt von .f 000 Lire fOr Grobbleche von .f,76-8 mm, welche auf kontlnuler• 
lichen WalzstraBen hereestellt sind 
I) Honlereisen 60 /62 000 Napoli 
m)Honlerelsen 6.f /66 000 Napoli 
I 
Monlerelsen 59,5/61 500 Napoli 
Ab 1.1.63 Piomblno 
Monlerelsen 56,5/58 500 Napoli 
Monlerelsen 58,5/60 500 Napoli 
Monlerelsen 60/62 Napoli 
Abz Delich Zeltrabatt 
Parlt4t Turin-Dora 
Mlnlerelsen Napoli 
Parltlt Napoli ab 1.8.66 
w)Monlerelsen 80000 Napoli 
xJ Falck (Frachtbuls Sesto S. Giovanni) 
(c) De produktle van Thomustul Is onbeduldend; er bestaan dan ook ceen 
prljslljsten 
d) Vanaf15 • .f.1958<75 mm resp.<!: 75 mm;vanaf11.9.1959 <80 resp. <!:80 mm 
e) Prijzen van FIAT 
f) Prl zen van Ternl 
c) Betonstul 60 I 62 000 
h) Betonstaal 68/70 000 
I) Warmcewalst breedband voor ultwelslnc; rabat van 3% 
I) Betonstaal 63 I 65 000 
k) Rabat van .f 000 lire voor dlkke plut van -4,76-8 mm, die op continuwals· 
band en Is vervaardlcd 
II) Betonstaal 60 /62 000 Napoli m) Betonstaal 6-4/66 000 Napoli n~ Betonstaal 59,5/61 500 Napoli o Vanaf 1.1.63 Piomblno (p Betonstaal 56,5 {58 500 Napoli 
(~ Betonstul 56,5 60 500 Napoli 
!
r Betonstaal 60 /6 Na II 
s Excluslef tljdelljke rar.t 
t Parltelt Torlno-Dora 
u Betonstaal Napoli 
v Parltelc Napoli vanaf 1.8.66 
w) Betonstaal 80 000 Na II 
x) Falck (perltelt Sesto r. Giovanni) 
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Prix de base des prodults slderurglques sulvant barimes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) (b) 
11-68 
Prezzl base del prodottl slderurrlcl secondo lllstlnl deposltatl all' Alta Autorlta (Tasse escluse) (b) 
Acler Thomas • Acclalo Thomas 
fb/t Luxembourg 
Halbzeuc 
Halbzeuc zum Weltenuswalzen 
Breltband (Coils) 
P.IShrenruncl- zum Schmleden DemJ..proclultt de relamlnqe warmcewalzt P.IShren• 
,o ... vormaterlal Scabstahl Formstahl Demt-rcroclutu Semllavoratl da rllamlnulone Larcea banda 
Uncou p. tubes de orce l chaud (Colis) Produltt Lamina Poutrelles 
Preis am: Halffabrlkaten voor herwalslnc pour tubes marchand• Llncottl Semllavoratl Nutrl Jarchl Putrelle 
Prb au: per tubl da forcla a caldo (Colis) Prodottl per tubl Barre mercantlll fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proftelstaal 
Pru I at: P.ond~letwerk HaiiFabrlkaten pour barres pour t6lea fines Breed band, Halffabrlkaten Stufstaal v. ub:en voor warmcewalst voor bub:en 
Prlj smeedwerk per barre per Jamlere sottlll (Colis) op: voor stufstaal voor dunne plaat 
Fnchtbuls • Perlt' 
- -
Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
- I Luxembourc Luxembourc 
20. :>.53 
- -
3590 3590 5 500 
-
H25 H25 
10. 3.55 (a) 
- -
3280 3-43-4 5150 
-
of750 of750 
1. 5.55 
- -
3590 3 750 5150 
-
of750 .f750 
10.1 0.55 
- -
3690 3850 5150 
-
-4750 \ .f750 
10. ~.56 
- -
-4200 -4200 5 250 
-
5050 5050 
1. 2.57 
- -
-4200 -4200 5 250 
-
5050 5 050 
13. 1.58 
- -
.of100(c) .of 300(c) 5=d) - 5 000 ~ ~=, 25. ~.59 - - .of100(c) .of 300(c~ 5 d) - := 18. 1.60 - - .of100(c) .of 300(c - - 5 200(c 1. -4.60 - - .of100(c) - - - 5000 5=c 13. 8.61 
- -
.of100(c) 
- - -
5000 c) 5 200 c~ 
10. 6.61 
- -
.of100(c) 
- - -
5000 c)(a 5 200 c 
11. 8.61 
- - .of100(c~ - - - 5000 c)( 
'11 1. 1.63 - - .of100(c - - - 5000 c~(f) 5 200 c 2. 7.63 - - .of100(c~ - - - 5000 c (f) :100 ~ 1. 1.6-4 - - .of100(c - - - 5 000 c~(f) 6. 7.6-4 
- -
.of100(c 
- - -
5000 c (f) 5 00 c 
1. 1.65 
- -
.of100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
15. 7.65 
- - ... 1mc) - - - 5 OOO(c)(f) 5 200(c) 1. 1.66 
- -
.. '! - - - 5 OOO(c)(f) 5100(c) 15. 7.66 - - -4100 c - - - 5 OOO(c)(f) 5100(~) 1. 1.67 
- -
.of100~c - - - 5 OOO(c)(f) 5 100(c) 1. 7.67 
- ·-
.of100c .of 300(c) 
- -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 7.68 
- -
.of100(c) .of 300(c) 
- - 5=c)~f) 5100(c) 1. 1.69 
- -
.of100(c) .of 300(c) 
- -
5 c) f) 5100(c) 
1. 7.69 
- -
.of 300(c) .of 500(c) 
- -
5 900(c)(g) 6100(c) 
1. 1.70 
- -
.of 300(c) .of SOO(c) 
- -
6 900(c)(h) 8 050(c) 
1. 7.70 
- -
.of 300(c) .of 500(c) 
- -
6 900(c)(h) 8 050(c) 
1. 1.71 
- - .of3~c) .of SOO(c) - - 6 7SO(c)(l) 7 600(c) 1. 7.71 
- -
.of3 c) .of SOO(c) 
- -
6 7SO(c)(l) 7 600(c) 
1. 1.71 
- -
.of 300(c) .of SOO(c) 
- -
6 750(c)(l) 7 600(c) 
1. 7.71 
- -
5 600(c) 5 800(c) 
- -
7100(c)O) 7 900(c) 
(a) A par lr du 15.1.55 les prix de bue d-dessussont l maJorer de 1,5 % aauf (a) A decorrere dal 15.1.55 I preul bul di culsof:ra devono essere manloratl 
ceux es farces bandes et feuillards. Les prix du 10.3.55 tlennent compte de del 2,5 f'• ad escluslone dl queJII del nutrl archl e del nutrl. I preul dl 
cette hausse ou repr,sentent des nouveaux prix de bue d4!posu entre- 10.3.195 ten~ono conto dl questo rlalzo e rappresentano nuovl preul dl 
temp bue deposltat net frattempo (b) Pu d acler Martin. Les quelques tonnaces d'acler 4!lectrlque produltt aont (b) Escluso l'acclalo Martin. I pochl ~uantitatlvl dl acclalo elettrlco prodottl 
factu a avec difF,rentes maJoratlons de nuance sur Je prix de bue Thomu aono fatturatl con varle Jievl mace oruloni'aul preuo bue Thomu c~ Parlt : Belval rrid,._ d Parlt : Dudelance d Parltl: Dudelan&e 
e Perlt : Differdance e Parltl: Differdance 
~ Apa lr du 22.U.61, ronds l b4!ton 5150 f} Dalll.12.61, tondl per cemento 5 150 P.ond l b6ton 6100 ~l Tondl per cemento 6100 
P.ond l b6ton 6 950 Tondl per cemento 6 950 
'll P.ond l b4!ton 6700 'J Tondl per cemento 6 700 
tj P.ond l b6ton 7050 Tondl per cemento 7 050 
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Werksgrundprelse fOr Walzwerkser:z:eugnlsse gemlB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (b) 
Baslsprl}zen van walseriJprodulcten volgens de I>IJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (excl. belastlng.)(b} 
Thomasstahl • Thomasstaal 
Luxembourg 
Handel•· 
Breit- Bandstahl, 
felnbleche, 
warmcewalzt 
flanschtrller warmcewalzt Walzdraht Breit- Grobbleche Mlttelbleche Dynamobleche flachstahl T61eaflnea 
Poutrellea Feulllards Fll machine T61eafortea T61ea moyennea l chaud T61eadynamo llarseaallea lamln& l chaud Larcea piau 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottill Lamlerlnl Putrelle Nutrl a caldo Larchl platd crou• a caldo mqnetld 
ad all Iarsh• Mlddeldlkke Walsdraad Band•'!'J Unlversaalstaal Dlkkeplaat plaat Dunne plaat van Dynamoplaac 
Breedflensbalken warms• st handelskwalitelt, 
warmcewalsc 
> .of,76mm <3mm 3,6w-o,5 mm 
Parltl • Parltalupunc 
Dlfferdance Luxemboura Luxembours Luxembourc Luxembours Luxembourc Luxembourc 
-
4825 -4950 4350 5 200 5 200 5200 6100 
-4850 4825 4346 -4971 -4971 -4971 6 252 
-5 000 4975 4600 5 400 5175 5175 6252 
-5200 -4975 4600 5 400 5175 5175 6 377 
-5 400 -4975 5050 5 600 5550 5 550 6380 
-5 600 4975 5050 6 OOO(e) 5 850 5 850 6 530 
-5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350~c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350 c) 51 50( c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 350(c~ 51 50~ c) 6 OOO(e) 5 900(d) 'l~ 6 930(d) -5 400(c) 5 350t 5150 c) 6 OOO(e) set 5 900 d) 6 930(d) -5 400(c) ~::g! 51 50( c) 6 OOO(e) 5 900 d) 5 900 d) 6 930~d) -5 400(c) 51 50( c) 6 OOO(e) 5 900 d) 5 900 d) 6 930 d) -5 400(c) 5 350~c StSO(<! 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930~d) -5 400(c) 5 350 c 5150(c 6 OOO(e) 5900(d) 5900(d) 6 930 d) 
-5 .ofOO(c) 5 350~c 5150(c 6 OOO~e~ S=d) 5=d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350 c 5150(c 6000 e 5 d) 5 d) 6 930(d) 
-5 400(c) sm(1 51 50( c) 6 OOO~c) 5 900(d) 5 900(d~ 6 930(d~ -5 400(c) 5 350(c 5150(c) 6 000 c) 5 900(d) 5900r 6 930~d -5 400~c) 5 350(c 51 50( c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900 d) 6930 d) 
-5 400 c) 5 350(c 51~c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5900 d) 6 930(d) -5 400(c) 5 350(c) 515 c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 250(c~ 5150(c) 6=c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -5 400(c) SlSO(c 51 50( c) 6 c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-5 400(c) 5 600(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-6 400(c) 6100(c) 5 750(c) 6 300(c) 7 200(d) 7 200(d) 7180(d) 
-8 050(c) 6800 6 450(c) 8 200(c) 8200 8 200(d) 8 130~d) -8 OSO(c) 6 800(c) 6 450(c) 8 200(c) 8 200(d) 8 200(d) 8130 d) 
-7 700(c) 6 SOO(c) 6 450(c) 8 200(c) 8 200(d) 8 200(d) 8130(d) 
-7 700(c) 7 200(c) 6 750(c) 8 700(c) 8 700(d) 8 700(d) 8 630(d) 
-7 700(c) 7 200(c) 6 750(c) 8 700(c) 8 700(d) 8 700(d) 8 880(d) 
-8 OOO(c) 7 750(c) 7 400(c) 9 300(c) 9 300(d) 9 300(d) 9 450(d) 
-
~~~~ 
Fb/t 
Praise am1 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prllsop: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25 • .of.59 
18. 2.60 
1 • .of.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
l. 7.63 
1. 1.6.of 
6. 7.6.of 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.72 
1. 7.72 
(a) Ab 25.1.1955 sind obl&e Grundprelse, mit Ausnahmajener fDr Bandstahl, 
um 2,5 % zu erh6hen. Die Prelse vom 10.3.1955 berDckslchtlsen dleae Er-
h6hunc oder enuprechen lnzwlschen neu hlnterleccen Grundprelsen 
(b) Kelne SM-Stahi-Erzeucunc. Die cerlnce Erzeucunc an Elektrosuhl wlrd mit 
(a) Vanaf 25.1.1955 dlenen deze baslsprljzen met 2,5 % te worden verhoocd 
behalve die voor breedband en bandstaal. De prijzen van 10.3.1955 houden 
rekenln& met deza verhoclns of vartecenwoordlcan nieuwe baslsprijzen, 
die ondertussen lncediend warden 
(b) Geen produktle van SM-staal. De prljs voor de cerince produktie van elek· 
trostaal wordt door mlddel van toealacen op de baslsprljs voor Thomasstaal 
berekend 
verschiedenen Aufprelsen auf den Thomucrundprels berechnet 
~; Frachtbasls: Differdance !~~ ~~~~~t:::; ~~d:lance ~ Ab 22.12.61 Betonstahl 5150 Monlerelsen 6 100 Monlerelsen 6 950 ) Monlerelsen 6 700 ) Monlerelsen 7 050 i~ Parltelupunt: Belva! d Parltelupunt: Dudelance e Parltelupunt: Differdanse f) Vanaf 22.12.61 betonstaal 5150 &) Beconstaal 6 100 h) Betonstaal 6 950 ) Betonstaal 6 700 ) Betonstaal 7 050 
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Prix de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes lla Haute Autorlte (Taxe comprise) (c) 
11-69 
Prenl base del prodoct.l slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorltd (Ta11a compresa) {c) 
Acler Thomas (d) • Acdalo Thomas (d) (quallte de base - qualltl dl base) 
fl/t Nederland 
Halbzeu1 
Halbzeu1 zum Welterauswalzen 
Breltband (Coils) 
R&hrenrund· zum Schmleden Demi-produlu de relamln11• warmcewalzt Jl.&hr•n· 
,one vormaterlal Stabsuhl 
Deml-£rodulu Semllavoratl da rllamlnazlone Lar1es bandes Formsuhl 
un,ou p. tubes de ora• l chaud (Colis) Produlu Lamina 
Halffabrlkaten voor herwalsln1 pour tubes marc hands Poutrelles 
Prell ~am: Unsottl Semllavoratl Nutrllarshl 
per tubl da forsla a caldo (Colis) Prodottl per tubl Barre mercantill Putrell• 
Prl lUI fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
~all Rondsletwerk Halffabrlkaten pour barres pour t61es fines Breed band Halffabrlkaten Stufstaal Proflelstaal Prtl v. bulzen voor warm,ewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamlere aottlll (Colis) 
Prl I op: voor staafstaal voor dunn• plut 
Frachtbuls • Parle• 
- - - -
Velsen (a~ 
-
Utrecht Utrecht 
-Beverwllk b) (a)( b) (a)(b) 
25. -4.59 
- - - -
500,-(d) 
-
'377,50 395,25 
-(e) 
18. 2.60 
- - - -
500,-(d) 
-
-439,-
(e) 
-435,10 
-
1. -4.60 
- - - -
500,-(d) 
-
-439,- -432,75 
-(e) 
' 2J. 8.61 
- - - -
-450,-(d) 
-
-40-4,90 -423,25 
-(e) 
10. 6.62 
- - - -
-450,-(d) 
-
-40-4,90 
(e) 
-423,25 
-
11. 8.62 
- - - -
-450,-(d) 
-
-40-4,90 
(e) 
-423,25 
-
1. 1.63 
- - - -
-450,~d) - 3-48,10 -423,25 -
2. 7.63 
- - - -
-450, d) 
-
357,- -423,25 
-
1. 1.6-4 
- - - -
-450,~d) - 378,10 -423,25 -
6. 7.6-4 
- - - -
-450, d) 
-
382,05 -423,25 
-
1. 1.65 
- - - -
-450,-(d) 
-
382,05 -423,25 
-15. 7.65 
- - - -
-450,-(d) 
-
382,05 -423,25 
-
1. 1.66 
- - - -
-450,-(d) 
-
332,- -423,25 
-(f) 
15. 7.66 
- - - -
450,-(d) 
-
332,-
(f) 
-423,25 
-
1 1.67 
- - - -
-450,-(d) 
-
332,-
(f) 
-423,25 
-
1 7.67 
- - - -
-458,10(d) 
-
338,10 423,25 
-1 7.68 
- - - -
-458,10(d) 
-
338,10 -423,25 
-1 1.69 
- - - -
-419,20 
-
310,-
- -(g)(h) (f)(g) 
1 7.69 
- - - -
419,10 400,-
- -(g)(h) 
-
(f)(g) 
1 1.70 
- - - -
-419,20 
-
-450,- -460,-
-(g)(h) (f) (g) (g)(l) 
1 7.70 
- - - -
-419,10 
-
-450,- -485,-
-(g)(h) (f) (g) (g)(i) 
1 1.71 
- - - -
-419,20 
-
-430,- -485,-
-(g)(h) (f) (g) (g)(l) 
1 7.71 
- - - -
419,20 
-
-430,- m<QI -(g)(h) (f)(g) 1 1.12 
- - - -
-419,20 
-
-430,- 485,-
-(g)(h) 
-
(f)(g) (g)(l) 
1 7.12 
- - - -
-419,20 
-
430,-1485,- -(g)(h) (f)(g) (g)(l) n Exp6 ltion par eau: fob t~ Spedlzlone per via d'acqua: fob b Exp6 itlon par vole ferr6e: fot b Spedlzlone per ferrovla: fot 
c Lea rlx cl-dessus comprennent Ia taxe de transmlnlon de 5 % (avant le c) I prezzl dl culs~ra comprendono Ia tula dl trumlsslone del 5& (prima del 
1.1.1 55 de 4 'Y~· En cu de llvral•on ven un autre pays de Ia Communaut6 1.1.1955 del 4°~). In cuo dl consecna a un altro paese della munltl oc-
leap lx 1ont l r dulre deJa taxe de transmission alnsl que d'une bonification corre detrarre al ~;~rezzlla tusa dl trumlsslone ed un bonlflco all'esporta• 
u·~ porution de 3 % (t61es 2,5 %fer-blanc 3,5 %) zlone del 3 % (lam1ere 2,5 %: banda sucnata 3,5 %) 
dl Qual t6 courante sans carantie de qualit' SM r Q•"ld m"M" H-P"""' dl q-SH e Jl.onc sl b6ton e Tondl per cemento 
~ Jl.onc s l b6ton parlt' Velsen/Beverwljk f) Tondl per c.L ~arid Velsen/Beverwljk Hon taxeTVA 1 Tusa esclusa I. .A. Qual t6 de bue (sans prescriptions sp6clalea) hl Qualltl dl bue (senza preacrlzlonl spedall) 
I) Ronc ~ ordlnalres i) Tondl ordinarl 
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Werkssrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. Steuern) (c) 
Baslsprljzen van walserl]produkten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (Incl. belastlng.) (c) 
Thomasstahl (d) • Thomasstaal (d) (Grundglite • Basiskwaliteit) 
Nederland 
Bandstahl, Handel•· 
Breit• warmcewalzt 
felnbleche, 
• warmcewalzt 
flanschtrlcer Feuillards Walzdraht Breit• Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche 
lamln4s l chaud flachstahl T61esflnes Poucrelles Fit machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo l farces ailes Nutrl a caldo Larces piau 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottili Lamlerlnl Pucrelle Bands cut, Larchl plattl crosse a caldo macnetlcl 
ad all Iarche warmcewalst Walsdraad Mlddeldikke Universtaalstaal Dikke plaat pluc Dunne plut van Dynamoplut 
Breedflensbalken handelskwallceic, 
s 101 I ~ 150 warmcewalst 
mm mm > 4,76 mm < lmm 3,6w-0,5 mm 
Parltl • Paritelupunt 
Vel• 
I I I I - I Zwlln- sen (a) Zwljndrecht - Velsen (a) Velsen (a) Velsen (a) -drecht Bever- Beverwljk (b) Beverwljk (b) Beverwljk (b) wljk (b) 
-
1447.- 536,85 'Ill, - '100,- '100,- 526,25 -
-
'157 .- 536,85 447,-
-
'130,- '130,- 526,25 
-
-
'157,-, 536,85 447,- - '130,- '130,- 526,25 -
- 447 .-, 536,85 447,- - '122,50 '130,- 506,25 -
-
447.- ' 536,85 447,-
-
'102,50 '105,- 506,25 
-
-
447.- 536,85 447,- - '110,- '112.50 506,25 -
-
447,- 536,85 447,-
-
'110,- '112,50 506,25 
-
-
'135,- 536,85 447,-
-
385,- 392,50 506,25 
-
-
'135,- 536,85 447,-
-
365,- 385,- 506,25 
-
-
'135,- 536,85 447,-
-
'lOS,- '125.- 506,25 
-
-
.f35,- 536,85 447,- - '105.- .f25,- 506.25 -
-
.f35,- 536,85 447,-
-
385.- '105.- 506.25 
-
-
.f35,- 536,85 447,-
-
385,- '105.- 506,25 
-
-
.f35.- 536,85 '100,-
-
385,- '105,- 506,25 
-
-
-
.f35,- 536,85 '100,-
-
385,- '105,- 506,25 
-
-
.f.f3,- S.f6,50 ..aa.-
-
391,35 411.70 51'1,60 
-
-
443,- S.f6,50 '108,-
-
391,35 .f11,70 51.f,60 
-
-
'103.- 500,05 371,--(g) - 388,-(g) .f28,-(g) .f70,85(g) -(g) (g) 
- ""'·-
500,05 '116,-(g) 
-
.f55,-(g) 495,-(g) '170,8S(g) 
-(g) 
-
463,-
(g) 
500,05 500,-(g) 
-
.f&O,-(g) 520,-(g) 500,85(g) 
-(g) (g) 
-
463,- 500,05 530,-(g) 
-
520,-(g) 560,--(g) 5'10,85(g) 
-(g) (g) 
- 1493,- 500,05 530,--(g) - 520,-(g) 520,-(g) 5'10,85(g) -(g) (g) 
-
493,- 500,05 '185,--(g) 
-
520,--(g) 520,--(g) 5'10,85(g) 
-
(g) (g) 
-
493,- 500,05 '185,--(g) - 520,--(g) 520,-(g) 5'10,85(g) -(g) (g) 
-
538,- 500,05 '185,-(g) 
-
520,-(g) 520,--(g) 565,85(g) 
-
(g) (g) I 
R 
Flft 
Preise am: 
Prix au: 
Prezzl al: 
PriJs op: 
I 
25. '1.59 
18. 2.60 
1. '1.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6'1 
6. 7.6'1 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.72 
1. 7.72 
b Versand per Elsenbahn: fot f
a} Versand per Schiff: fob 
c Bemerkunc: Die aufcefUhrten Prelse enthalcen die Umsatzsteuer von 5 % 
(vor dem 1.1.1955 von .of %). Bel Lleferuncen In eln anderes Land der Ge· 
melnschafc ermlBicen slch die Preise um die Umsausteuer sowle um eine 
f
a) Verzendlnc per schlp: fob 
b) Verzendlnc per spoor: foe 
c) Ofmerklnc: In de unceceven erljzen Is de omzetbelastinc ad 5 % (voor 
1 •• 1955 ad .of %) becrepen. Brj leverlncen nur een ander land van de 
Gemeenschap worden de prijzen met de omzetbelastinc en met een export· 
premle, momenteel ad 3 % (blokken 2,5 %: blik-3,5 %) vermlnderd AusfuhrvercUtunc von cecenwlrtlc 3 % (BI6cke 2,5 %. WeiBblech 3,5 %) 
(d) Handelsqualitlt ohne carantlerte SM-E"iienschaft 
(e) Monlerelsen 
if) Monierelsen Parltlt Velsen/Beverwijk & AusschlieBiich Mehrwercsteuer hl GrundcUte (ohne besondert Vorschriften) I) Rundstahl ld) Handelskwalltelt zonder prantle van SM-kwalitelt e) Betonstul f) Betonstaal Pariteit Velsen/Beverwljk 1 Excluslef belastinc BTW hl Basiskwallteit (zonder bijzondere voorschriften) I) Rondstaal 
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---- Prix de base des prodults slderurglques sulvant baremes deposes a Ia Haute Autorlte (Taxe comprise) (c) 
11-70 
Prenl base del #)rodottl slderurglcl secondo I llstlnl de#)osltatl all' Alta Autorltcl (Tasse com#)resaJ (c) 
Acler Martin • Accla/o Martin 
fl/t Nederland 
Rohblllcke Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
zum Schmieden Breitband (Coils) 
Rllhrenrund· Halbzeuc Oemi·produiu de relaminace warmcewalzt R6hren-
cOne zum Schmieden vormaterlal Stabstahl Formstahl 
Llncou Semllavorati da rllaminazione Larces bandes Llncou p. tubes Oemi-produlu l chaud (Coils) Produiu lamin6s Poutrelles 
de fore• Halffabrikaten voor herwalsinc pour tubes marchands Preis• m: Llncottl llncottl Nutrllarchi Putrelle per tubi a caldo (Coils) Prodottl per tubi Barre mercantili 
Prix u: Semilavoratl fOr Stabstahl fOr Feinbleche 
Rondcletwerk da forcia pour t61es fines Breed band, Halffabrikaten Staa&taal 
Proflelstaal 
pour barres Preu al: v. buizen Rond~etwerk per barre per lamiere sottill warmcewalst voor bulzen Halffa rikaten (Coils) 
Prijs p: voor smeedwerk voor staafstaal voor dunn• plaat 
Frachtbuis • Parit6 
- I Utrecht I - - Velsen (~ I - I Utrecht -(a) (b) Beverwijk b) (a) (b) 
I 
20. I .53 
-
316,-
- -
495,-
-
386,-
-
10. ~ .55 
-
346,-
- -
486,-
-
426,-
-
1. .55 
-
366,60 
- -
486,-
-
426,-
-10.1( .55 
-
381,60 
- -
494,-
- ~.- -
10. ~ .56 
-
403,-
- - - -
470,-
-
1. ~ .57 
-
.... 3.-
- - - -
513,50 
-
13.1 .58 
-
350,-
- - - -
450,-
-
25. .59 
-
335,-
- - - -
450,-
-
18. .60 
-
345,-
- - - -
470,-
-
1. ' .60 - 345,- - - - - 470,- -23. .61 
-
345,-
- - - -
470,-
-20 • . 62 
-
345,-
- - - -
470,-
-11 • . 62 
-
345,-
- - - -
470,-
-
1 • . 63 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-
2. .63 
-
345,-
- - - -
....7.-
-
1. .64 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-6 . • 64 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-
1. .65 
-
345,-
- - - -
....7.-
-
15 . . 65 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-1 • . 66 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-15 . • 66 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-1. .67 
-
345,-
- - - -
....7.-
-1. .67 
-
345,-
- - - -
.... 7.-
-1. .68 
-
325,-
- - - -
.... 7.-
-1. .69 
- - - - - -
""'7,-
-
1. .69 
- - - - - -
""'1,-
-
1. .10 
- - - - - - - -
1 . . 10 
- - - - - - - -
1. .71 
- - - - - - - -
1. .71 
- - - - - - - -
1. .72 
- - - - - - - -
1. .72 
- - - - - - - -
f'} Exp6di ion par eau: fob . ~~~ Spedizione per via d'acqua: fob b Exp6di ion par vole ferr6e: fot b Spedizlone per ferrovla: fot 
.c les pr x ci-dessou! comprennent Ia taxe de transmission de 5 ~ (avant c I prezzi di cui sopra comprendono Ia tassa di trasmissione del 5 & (prima 
le 1.1. 955 de -4 %). En cu de livraisons vers un autre pays de Ia ommu- del1.1.1955 del -4 %). In cuo di consecna a un altro paese della munitl 
naut6 es prix sont l rl!duire de Ia taxe de transmission ainsi ~ue d'une occorre detrarre dai prezzila tassa di trumissione ed un boniflco all'espor• 
bonifl_c ~:on ll'exportation de 3 % (tllles 2,5 %, fer-blanc 3,5 % tazione del 3 % (lamiere 2,5 %, banda sucnata 3,5 ~~ 
~dJ Parit6 ordrecht par fer et Albluserdam par eau ~dl Paritl Oordrecht per ferrovia e Alblasserdam per via 'acqua 
e Horst IXe TVA e Tassa esclusa I. V .A. 
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WerksJrundprelse fUr Walzwerkserzeugnlsse gemaB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. Steuer) (c) 
Baslsprl]zen van walserl]produkten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl]sschalen {Incl. belastlng.} (c} 
SM-Stahl • SM..Stool 
Nederland 
Bandatahl, Handels· 
warmcewalzt feinbleche, Breit· warmcewalzt 
flanschtrlcer Feuillards Walzdraht Breit- Grobbleche Mitcelbleche Dynamobleche 
lamina l chaud flachstahl T61es fines Poutrelles Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo 
llarces ailes Nutri a caldo Larces piau Vercella Lamiere Lamiere medie Lamlere sottili Lamierinl 
Pucrelle Bandstaal, Larch! piatti crosse a caldo macnetici 
ad ali Iarche warmcewalsc Walsdraad Middeldikke Universaalstaal Dikke plaat plaac Dunne plaac van Dynamoplaac 
Breedflensbalken handelskwaliteic, 
< 1011 > 150 warmcewalsc 
mm mm > 4,76 mm > 3 mm 3,6 w--0,5 mm 
Paricl • Pariceiupunc 
I I Vel· I I I - Zwiln· sen (a) Zwijndrecht -drechc Bever-wljk(b) Velsen (al Beverwijk b) I Velsen (a~ Beverwljk b) I Velsen (a~ Beverwijk b) I -
-
438,-
-
390,-
-
440,- 440,- 515,-
-
-
442,- -468,-40 413,-
-
433,- 440,50 542,-
-
-
469,- -468,-40 450,-
-
433,- 440,50 542,-
-
-
457,- 488,75 447,-
-
445,- 452,50 542,-
-
-
447,- 488,75 447,-
-
445,- 452,50 542,-
-
-
478,- 523,75 472,-
-
510,- 517,50 572,-
-
-
490,- 547,25 440,-
-
450,- 450,- 567,-
-
-
495,- 547,25 440,-
-
450,- 450,- 567,-
-
-
505,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 567,-
-
-
505,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 567,-
-
-
470,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 547.-
-
-
470,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 547,-
-
- 470,-,547,25 462,- - 460,- 460,- 547,- -
-
470,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 547,-
-
-
457,- 547,25 462,-
-
415,- 425,- 547,-
-
-
457,- '547,25 462,-
-
390,- 415,- 547,-
-
-
457,- i 547,25 462,- - 430,- 455.- 547,- -
-
457.- 547,25 462,-
-
430,- 455,- 547,-
-
-
457.- 547,25 462,-
-
410,- 435,- 547,-
-
-
457,- 547,25 415,-
-
410,- 435.- 547,-
-
-
457,- 547,25 415,-
-
410,- 435,- 547,-
-
-
457,- 547,25 415,-
-
410,- 435,- 547,-
-
-
465,- 557,10 423,-
-
416,75 442,20 556,05 
-
-
455,- 557,10 465,-(d) 
-
416,75 442,20 556,05 
-
-
414,- 509,75 400,-(e) 
-
413,-(e) 453,-(e) 508,75(e) 
-(e) (e) 
-
459,- 509,75 445,-(e) 
-
480,-(e) 520,-(e) 508,75(e) 
-(e) (e) 
-
474,- 509,75 459,-(e) 
-
505,-(e) 545,-(e) 538,75(e) 
-(e) (e) 
-
474,- 509,75 492,-(e) 
-
545,-(e) 585,-(e) 578,75(e) 
-(e) (e) 
-
504,- 509,75 507,-(e) 
-
545,-(e) 545,-(e) 578,75(e) 
-(e) (e) 
-
504,- 509,75 507,-(e) 
-
545,-(e) 545,-(e) 578,75(e) 
-(e) (e) 
-
504,- 509,75 507,-(e) 
-
545,-(e) 545,-(e) 578,75(e) 
-(e) (e) 
-
549,- 509,75 532,-(e) 
-
545,-(e) 545,-(e) 603,75(e) 
-(e) (e) 
1 11-70 
Fl/t 
Preiseam: 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prija op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.63 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
1. 7.70 
1. 1.71 
1. 7.71 
1. 1.72 
1. 7.72 
~a} Versand per Schiff: fob b Versand per Elsenbahn: foe c Bemerkunc: Ole aufcefDhrten Preise enchalcen die Umsausceuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bel Lieferuncen in ein anderes Land der Ge-
meinschaft ermlBigen sich die Preise um die Umsatzsteuer sowie um eine 
b) Verzendinc per spoor: foe ~a) Verzendinc per schip: fob c) Opmerklnc: In de ungegeven prijzen is de omzetbelastinc ad 5 % (voor 1.1.1955 ad 4 %) begrepen. Bij leveringen naar een ander land van de 
Gemeenschap worden de prijzen met de omzetbelasting en met een export· 
Ausfuhrvercutung von Je&enwlrtic 3 % (Bieche 2,5; WeiBblech 3,5 %) 
(d) Paritit Oordrechc per Ersenbahn und Alblasserdam per Schiff 
(e) AusschlieBiich Mehrweruteuer 
premle, momenceel ad 3 % (blokken 2,5 %: blik 3,5 %), vermlnderd 
(d) Pariteit Dordrecht per spoor en Alblasserdam per schip 
(e) Exclusief belastinc BTW 
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Sozialstatistiken 
Statistiques soclales 
Statistiche sociali 
Sociale statistieken 
= 
- Lohnkosten - CoOt de Ia main-d'oeuvre - Costo della manodopera - Arbeldskosten 
- Ausllndlsche Arbeiter 
- Altersgllederung 
- Abwesenhelten 
- Ouvrlers 6trangers 
- R.6partltlon par lge 
-Absences 
- Operal stranlerl - Bultenlandse arbelders 
- R.lpartlzlone per etl - Leeftl)dsopbouw 
- Assenze - Ver'lulmen 
11-71 
Montant horalre du coOt de Ia maln·d'e2uvre 
de 1954 a 1969 (1) dans les mines de fer 
(Ensemble des ouvrlers du fond et du jour) 
H6he der Lohnkosten Je Stunde von 1954 bls 
1969 (1) lm Elsenerzbergbau 
(Arbeiter unter und Uber Tage lnsgesamt) 
Ammontare orarlo del costo della manodof>era 
dol 1954 al 1969 (1) nelle mlnlere dl ferro 
(lnsleme degll of>eral dell'lnterno e Jell'esterno) 
Jahr • ~nnole • Anno • Jaar France- Est Luxembourc 
Bedrag van de arbeldskosten, f>er uur van 1954 
tot en met 1969 (1) In de IJzerertsml}nen 
(Aile ondergrondse en bovengrondse arbelders 
te .zamen) 
Deutschland (BR) I tall a 
Elnhelt: belglsche Franken • Unlt4: franc beige courant 
Unitd: franco belga corrente • Eenheld: geldende 8elglsche (rank 
1954 61,53 65,24 31,54 28,31 
1955 70,05 . 68,07 34,53 29,35 
1956 81,19 76,49 37,44 30,49 
1957 83,34 82,42 41,91 31,93 
1958 85,38 84,69 44,75 33,91 
1959 76,84 84,69 46,30 35,67 
1960 82,65 88,60 51,64 40,07 
1961 91,61 93,24 60,38 41,31 
1962 100,69 93,91 65,14 50,41 
1963 115,46 98,83 73,83 69,13 
1964 117,52 104,07 74,41 81,36 
1965 123,30 118,45 81,71 86,07 
1966 130,31 130,13 87,48 89,27 
1967 142,18 123,28 91,02 99,66 
1968 151,41 133,93 97,22 103,44 
1969 155,33 145,35 113,57 109,58 
lndl:z:es: Basis: H&:hste Kosten In Jed em Jahr = 100 • lndlce: Base: coOt le plus 41ev6 pour chaque ann4e == 100 
lndlcl: Base: Costo plii elevatA> In clascun anno == 100 • lndexclj(ers: basis: hoogste kosten In elk }oar = 100 
1954 94 100 48 43 
1955 100 97 49 42 
1956 100 94 46 38 
1957 100 . 98 48 38 
1958 100 99 52 40 
1959 91 . 100 55 42 
1960 93 100 58 45 
1961 98 . 100 65 44 
1962 100 93 65 so 
1963 100 86 64 60 
1964 100 89 63 69 
1965 100 96 66 70 
1966 100 99,9 67 69 
1967 100 f!1 64 70 
1968 100 88 64 68 
1969 100 94 73 71 
(1) &.es F ys sont dusu dans l'ord ... dolcrolnant det coOts en 1969 (1) Die Linder 1lnd In der Relhenfolce der abnehmenden Kosten lm Jahre1969 
aufcefOhrt I pael sono elencad secondo J'ordlne decrescente del costo nel1969 
De Ianden zljn vtrmeld In de aflopende volcorde van de kosten In 1969 
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Montant horalre du coOt de Ia maln·d'c:euvre 
de 19$4 a 1970 dans l'lndustrle slderurglque (1) 
Ammontare orarlo del costo della manodopera 
dal1954 al1970 nell'lndustrla slderurglca (1) 
Hahe der Lohnkosten Je Stunde von 1954 bls 
1970 In der Elsen· und Stahllndustrle (1) 
Sedrag van de arbeldskosten per uur van 1954 
tot en met 1970 In de ljzer· en staallndustrle (1) 
Jahr • Annh • Anno • Jaar I Nederland I Deutschland (BR) (1) I Luxembourc Belclque-Belcll! I Ieaiia 
Elnhelt: belglsche Franken • Unit': franc beige courant 
Unltd: franco belgo corrente • Eenheld: geldende 8elglsche frank 
1954 31,72 37,67 47,25 41,45 34,01 
1955 37,24 41,34 50,97 44,34 34,75 
1956 41,04 45,25 57,41 49,14 39,18 
1957 45,05 50,57 64,08 54,09 40,27 
1958 47,31 52,88 65,88 54,61 42,97 
1959 47,96 56,10 65,65 56,25 45,35 
1960 54,49 60,65 70,31 60,83 48,99 
1961 69,76 68,13 73,72 62,93 52,29 
1962 73,36 75,11 74,71 66,57 60,85 
1963 78,97 79,27 80,96 72,47 71,68 
1964 87,28 84,29 86,23 81,19 78,68 
1965 97,81 90,44 97,34 91,28 80,44 
1966 107,37 95,38 102,92 99,38 84,71 
1967 116,55 98,64 105,25 106,02 91,88 
1968 127,03 104,81 118,01 113,67 96,93 
1969 140,28 116,60 127,07 124,38 106,75 
1970 158,31 153,21 151,25 139,40 130,17 
lndlzes: Basis: H6chste Kosten In Jedem Jahr == 100 • Indices: Base: coOt le plus "ev' pour chaque ann'e == 100 
lndlcl: Bose: costo ph) elevoto In clascun onno = 100 • lndexcljfers: 8osls: hoogste kosten In elk }oar ::::lr 100 
1954 67 80 tOO 88 72 
1955 73 81 too 87 68 
1956 71 79 tOO 86 68 
1957 70 79 tOO 84 63 
1958 72 80 tOO 83 65 
1959 73 85 too 86 69 
1960 77 86 too 87 70 
1961 95 92 tOO 85 71 
1962 98 100 99 89 81 
1963 98 98 100 90 89 
1964 100 97 99 93 90 
1965 100 92 99,5 93 82 
1966 100 89 96 93 79 
1967 too 85 90 91 - 79 
1968 100 83 93 89 76 
1969 100 83 91 86- 76 
1970 100 97 96 88 82 
I 
france 
37,40 
42,19 
47,57 
48,36 
49,75 
45,69 
49,78 
55,49 
59,95 
65,00 
69,70 
73,86 
77,98 
82,73 
91,96 
97,99 
103,70 
79 
83 
83 
75 
76 
70 
71 
75 
80 
80 
80 
76 
73 
71 
72 
70 
66 
(1) Les pays sont class's dans l'ordre d•croluant des coOts en 1970 
I paesl sono elencad secondo l'ordine decrescente del costo nel 1970 
(1) Ole Linder sind In der Reihenfolce der abnehmenden Koster. lm )ahre1970 
aufcefOhrc. 
De Ianden zlln vermeld In de aftopende volcorde van de kosten In 1970 (1) Y comprls Ia Sarre l partir de 1960 
Compresa Ia Saar, a partlre dal1960 (1) Ab 1960 elnschlleBIIch Saarland. 
Vanaf 1960 met inbecrlp van Saarland 
· ~volutlon de l'effectlf total et du nombre 
d'ouvrlers etrangers dans les mines de fer 
Evoluzlone dell'occupazlone operolo complesslvo 
e del numero dl operol stronlerl nelle mlnlere 
dl ferro 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und 
der Zahl der auslindlschen Arbeiter lm 
Elsenenbergbau 
, Ontwlkkellng van het totaalaantal te werk ge· 
stelde arbelders en van het aantal bultenlandse 
orbelders In de l}zerml}nen 
Ende des I hl'es 
fin d'an 6e 
fine an o 
Einde van h t Jur 
Oeuuchland 
(BR) france I tali a Luxembourc 
EGKS 
CECA 
• 
1956 
195 
1951 
195~ 
196( 
196 
196 
196 
19" 
196 
196 
196 
19~ 
196 
197 
197 
19!~ 
-19 7 
19 8 
19 9 
191fo 
19 1 
19 2 
19 3 
19 4 
19 5 
19~ 
19 7 
19~ 
19 9 
19 0 
H 1 
1' 56 
1 57 
158 
1 59 
160 
1 61 
1 61 
1 63 
1~64 
U65 
11'66 
1967 
11968 1~969 1 70 
1 71 
. Gesamtbelegschaft (1) • Effectlf total (1) 
Occupozlone complesslvo (1) • Tot4oloont41 te werk restelde orbelders (1) 
19 763 24 374 3 836 2'447 
20 892 24 623 3 576 2 384 
19 393 24223 2 963 2213 
17 793 23 746 2886 2131 
16 758 23 215 2888 2058 
15 616 22 605 2 782 2005 
11 933 21 572 2484 1 924 
9131 19 274 2046 1 821 
7 893 11n5 1 563 1713 
6 543 16 317 1 455 1 600 
5 263 14 385 1 223 1448 
4418 12059 1133 1323 
3 640 10 701 1 051 1 219 
3 258 9 973 978 1198 
3 088 9 731 926 1119 
2 871 9 316 823 1 058 
Ausllnder • Etrangen 
Stronlerl • 8ultenlonders 
79 7928 
-
538 
189 7 374 
-
543 
146 6841 
-
503 
117 6 203 
-
494 
164 5 682 
-
481 
186 5102 
-
476 
155 4 635 (2) 
-
471 
126 3 947 
-
455 
113 3 405 
-
442 
125 2 982 
-
421 
103 2594 
-
413 
70 1993 
-
388 
63 1 691 
-
364 
112 1442 
-
370 
124 1 387 
-
346 
172 1 276 
-
330 
Antell (%) der Ausllnder an der Gesamtbelegschaft • % des 6trangen par rapport ll'effectlf total 
% degll stronlerl sull'occupozlone complesslvo • Aont41 bultenlondeTJ In % von bet totooloont41 orbeldeTJ 
o... 32,5 - 22,0 
0,9 29,9 - 22,8 
o,a 28,2 - n,7 
0,7 26,1 - 23,2 
1,0 l.f,S - 23,4 
1 ,l 22,6 - 23,7 
1,3 21,5 (2) - 24,5 
1,4 20,5 - 25,0 
1,4 19,2 - 25,8 
1,9 18,3 - 26,3 
2,0 18,0 - 28,5 
1,6 16,5 - 29,3 
1,7 15,8 29,9 
3,4 14,5 30,9 
4,0 14,3 3o,9 
6,0 13,7 31.2 
50420 
51 -475 
48791 
46556 
44919 
<13 008 . 
37 913 
32272 
28944 
25 915 
22319 
18933 
16611 
15407 
14 86<1 
1<1068 
8545 
8106 
7 490 
6814 
6 3l7 
5764 
5161 (2) 
H28 
3 960 
3 528 
3110 
1451 
1118 
1 914 
1 857 
t n8 
16,9 
15,7 
15,<1 
1<1,6 
1<1,1 
U,<l 
U,9 (2) 
t.C,O 
U,7 
U,6 
U,9 
11,9 
11,8 
12,5 
11,5 
11,6 
(1) Ouvrlers I scrlu 
Operai lsc ttl 
(1) Elnceschrlebene Arbeiter 
lnceschreven arbelders 
(2) Ab 1962, elnschl. Alcerler (2) A partir d 1962. y comprla lea Al&6rlens 
A partir• al196l compresl ell Alcerlnl 
382 
Vanaf U6l, met lnbe&rlp van de Alcerljnen 
~volutlon de l'effectlf total et du nombre 
d'ouvrlers etrangers dans Ia slderurgle 
Evoluzlone dell'occupazlone operala complesslva 
e del numero dl operal stranlerl nella slderurgla 
Endedu)ahru 
fin d'annh Deuuchland (BR) fnnce Fine anno 
Elnde v/h Jaar 
I tall a 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindlschen Arbeiter In der Elsen• 
und Stahllndustrle 
Oncwlkkellng van het totaal aantal cewerkge· 
stelde arbelders en van hec aantal bultenlandse 
arbelders In de 1/zer· en staallndustrle 
Nederland Belcl~ue Belc I Luxembourc 
Gesamtbelegschaft (1) • Efl'ectlf total (1) 
Occupulone complesslva (1) • Totaalaantal te werk gestelde arbelders (1) 
1956 184 OlO 125 942 55 363 7250 52114 18265 
1957 201897 127 963 54929 7587 52 538 18 787 
1958 193 060 126 360 51 083 7 964 51 341 1a ass 
1959 204408 127 742 son6 8 991 53 258 19292 
1960 214810 131 690 52897 9261 54442 19 353 
1961 212119 131 569 56 349 9 750 54120 19#4 
1962 208 926 129 081 59 713 9875 52695 19176 
1963 200 306 129 413 58 561 10149 51 832 19065 
1964 206174 130 080 56271 11 511 53 657 19 820 
1965 200 017 124 433 58167 12050 so 199 19 841 
1966 186 581 117 069 57 093 11 941 47 699 19 566 
1967 1nm 111 036 56433 11 910 47497 19286 
1968 178 801 107115 55 992 12355 48275 19120 
1969 181209 109 962 58209 13 387 50023 19 332 
1970 180 628 109 891 63 304 13487 so 155 19 716 
1971 169 378 107 368 66195 14068 so 384 19 246 
Ausllnder • Etrangers 
Stranlerl • Bultenlanders 
1956 1458 25 870 21 208 9168 2 593 
1957 1 721 28 518 22 251 9485 2734 
1958 1794 29 406 21 193 8864 2 739 
1959 2225 28 947 22 291 9 039 2802 
1960 3 812 29 791 18 299 9244 2819 
1961 4372 29 801 16 636 9500 2 784 
1962 5799 36 802 (2) 16 753 9 863 2817 
1963 6 319 35 229 16 792 10191 2 852 
1964 12349 36203 16 1360 11799 3 566 
1965 13768 33 658 14 1 387 11204 4 021 
1966 11147 31 321 14 1 333 10 547 4124 
1967 9071 28847 13 1120 10 646 4111 
1968 12260 27 587 14 1153 10 941 4094 
1969 16978 29 367 H 1 732 11 898 4581 
1970 19788 30054 16 2066 12169 5 022 
1971 18867 28 393 17 2 836 12445 5107 
Antell (%) der Ausllnder an der Gesamtbelegschaft • % des 4trangers par rapport ll'efl'ectlf total 
% degll stranlerl sull'occupulone complesslva • Aantal bultenlanders In % van het totaaJ aantal arbelders 
1956 0,8 20,5 0 2,9 17,6 14,2 
1957 0,9 n,3 0 3,3 18,1 14,6 
1958 0,9 23,3 0 1,4 17,3 14,5 
1959 1,1 'Jl,7 0 3,2 17,0 14,5 
1960 1,8 'Jl,6 0 3,2 17,0 14,6 
1961 1,1 22,7 0 6,5 17,6 14,3 
1962 2,8 28,5 (2) 0 7,6 18,7 14,7 
1963 3,2 17,2 0 7,8 19,7 15,0 
1964 6,0 17,8 0 11,8 22,0 18,0 
1965 6,9 17,1 0 11,5 22,3 20,3 
1966 6,0 26,8 0 11,2 22,1 21,1 
1967 5,1 16,0 0 9,4 22,4 21,3 
1968 6,9 25,8 0 9,3 22,6 21,4 
1969 9,4 26,7 0 12,9 23,8 23,7 
1970 11,0 27,3 0 15,3 24,3 25,5 
1971 11,1 26,4 0 20,2 24,7 26,5 
(1) Ouvrlers lnscrlu - Openllscrlttl 
EGKS 
CECA 
44295-t 
463 701 
.wa 663 
464 467 
482453 
483 351 
479466 
469316 
477 513 
464 707 
439 949 
423 984 
421 658 
4ll1n 
437181 
426 639 
39 318 
42731 
43 017 
43316 
45 983 
47109 
56 050 (2) 
55399 
65 293 
64051 
58486 
53809 
56 039 
64 570 
69115 
67 665 
8,9 
9,2 
9,6 
9,3 
9,5 
9,8 
tl,7 (2) 
u,8 
13,7 
13,8 
13,3 
12,7 
13,3 
14,9 
15,8 
15,9 
(l) A partir de196l. y comprls lu Alc,rlens - A partlre dal 1962 comprul 
ell Alcerlnl 
(1) Elnceschrlebene Arbeiter - lnceschreven arbelders 
(l) Ab 1962, elnschl. Alcerler - Vanaf 1962, met inbecrlp van de AlceriJnen 
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Repartition des ouvriers etrangers des mines de fer suivant le pays d•orlglne 
Rfpartfzfone degll operaf stranferf nelle mlnlere dl ferro secondo II paese d'orlglne 
Herkunfuland • Pays d"orlclne Lend In dem ~I; ausllndlschen 
Arbeiter am I•• esende erlaBt 1--------------------------------------7 
wur en 
Pays dans lequ I les ouvrlers 
~trancers one 6t6 recenc& 
en fln c ann6e 
Paesl nel qu I ell operal 
stranlerl sonc statl censid 
a fine anno 
Lenden waarln 1 bultenlandse 
arbeiders un h t elnde van het 
jur lncesch even waren 
1960 
Deutschland ~R) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS·CECA 
1961 
Deutschland BR) 
France 
I tall a 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1962 
Deutschland BR) 
France 
I tall a 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1963 
Deutschland (BR) 
France 
I tall a 
Luxembourg 
EGKS·CECA 
1964 
Deutschland (BR) 
France 
I tall a 
Luxembou~l 
EGKS-CEC) 
1965 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembour 
EGKS-CEC.4 
384 
EGKS ·CECA 
Deuuchland (BR) France Ieaiia Nederland 
Elnheit I % % Unltl I % Eenheid I % 
Belclque 
Belclil 
Unlt6 
Eenheld 
Luxembourc 
% 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Toual 
Elnhelt 
Unlt6 % 
1 0,6 57 34,7 7 4,3 1 0,6 66 40,2 
105 1,8 - - 3 294 58,0 s 0,1 28 0,5 188 3,3 3 620 63,7 
18 3,7 67 13,9 272 56,6 2 M 72 15,0 - - 431 89,6 
123 1,9 68 1,1 3 623 57,3 14 0,2 100 1,6 189 3,0 4117 65,1 
94 1,8 
16 3,4 
110 1,9 
78 1,7 
15 3,2 
93 1,8 
62 1,6 
14 3,1 
76 1,7 
67 14,1 
67 1,2 
64 13,6 
64 1,2 
82 44,1 
3 040 59,6 
268 56,3 
3 390 58,8 
56 36,2 
2854 61,6 
271 57,5 
3181 60,5 
1 0,8 15 11,9 
- - 2439 61,8 
66 14,5 263 57,8 
67 1,5 2 717 60,0 
- - 1 0,9 s 4,4 
47 1,4 - - 2124 62,4 
13 2,9 63 14,3 259 58,6 
60 1,5 64 1,6 2 388 60,3 
- - - - 12 9,6 
41 1,4 - - 1 917 64,3 
11 2,6 64 15,2 248 58,9 
52 1,5 64 1,8 2177 61,7 
6 3,2 
4 0,1 
3 0,6 
13 0,2 
s 3,2 
2 0,0 
3 0,6 
10 0,2 
20 0,4 
72 15,1 
92 1,6 
20 0,4 
71 15,1 
91 1,7 
180 3,5 
180 3,1 
88 47,3 
3 338 65,4 
426 89,5 
3 852 66,8 
- - 61 39,4 
165 3,6 3 119 67,3 
- - 424 90,0 
165 3,1 3 604 68,5 
4 3,2 - - - - 20 15,9 
1 0,0 8 0,2 146 3,7 2 656 67,2 
2 0,4 65 14,3 - - 410 90,1 
7 0,2 73 1 ,6 146 3,2 3 086 68,2 
3 2,7 - - - - 9 8,0 
17 0,5 35 1,0 89 2,6 2 312 67,9 
2 0,4 64 14,5 - - 401 90,7 
22 0,6 99 2,5 89 2,2 2 722 68,7 
3 2,4 - - - - 15 12,0 
1 0,0 8 0,2 89 3,0 2 056 68,9 
2 0,5 60 14,2 - - 385 91,4 
6 0,2 68 1,9 89 2,5 2 456 69,6 
Autgllederung der ausllndlschen Arbeiter lm Elsener:zbergbau nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de ljzerertsmljnen naar land van herkomst 
Paese d'orlglne • Land van herkomst 
Drltte Linder • Pa)'l tiers • Paesi ter:zl • Oerde Ianden lnsgesamt 
Total 
Totale 
S~an. u. Portug, Grlechenland Polen Al~erien Sonstlge lnsgesamc Toual 
p. ec Porcug. Grlce Pologne A gerie Aucres Total 
Ss':agna e Porcog. Grecla Polonia AI ceria Altri Total a 
pan)e en Pore. Griekenland Polen Alcerii! Overige Toual 
I Einheic % Elnhelc % Einheic I % Einheit % Einheit I % Einheit % Einheit % Unicll Unicll Unit6 Unitll Unit6 Unitll Unitll 
- -
. 5 3,0 93 . 56,8 98 59,8 164 100,0 
197 3,5 1 575 27,7 . 290 5,1 2062 36,3 5682 100,0 
- -
. 
- -
. 
- - - - - -
- -
. 15 3,1 35 7,3 so 10,4 481 100,0 
197 3,1 . . ts95 25,2 418 6,6 2210 34,9 6327 100,0 
- -
. . 5 2,7 93 50,0 98 52,7 186 100,0 
200 3,9 . . 1 310 25,7 254 5,0 t764 34,6 5102 100,0 
- -
. . 
- - - ·- - - - -
- -
. . 15 3,2 35 7,3 so 10,5 476 100,0 
200 3,5 . . t330 23,1 . 382 6,6 t912 33,2 5764 100,0 
- -
. 3 1,9 . . 91 58,7 94 60,6 us 100,0 
178 3,8 . 1141 24,6 . 197 4,3 t516 32,7 4 635 100,0 
- - - -
. . 
- - - - - -
- -
. 14 3,0 . 33 7,0 47 10,0 471 100,0 
178 3,4 . . 1 ts8 22,0 . 321 6,1 1657 31,5 5 261 100,0 
1 0,8 30 23,8 1 0,8 
- -
74 58,7 106 84,1 126 100,0 
78 2,0 . . 895 22,7 158 4,0 160 4,0 1291 32,7 3947 100,0 
- - - - - - - - - - - - - -16 3,5 ' 
- - - - - -
29 6,4 45 9,9 455 100,0 
79 1,7 30 0,7 912 20,1 158 3,5 263 5,8 1442 31,8 4528 100,0 
- -
10 8,8 1 0,9 
- -
93 82,3 104 92,0 113 100,0 
68 2,0 
- -
738 21,7 160 4,7 127 3,7 1093 32,1 3 405 100,0 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
16 3,6 
- -
25 5,7 41 9,3 442 100,0 
68 1,7 10 0,3 755 19,1 160 4,0 245 6,2 1238 31,3 3960 100,0 
- -
2 1,6 1 0,8 
- -
107 85,6 110 88,0 125 100,0 
57 1,9 
- -
614 20,6 146 4,9 109 3,7 926 31,1 2982 100,0 
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
14 3,4 
- -
22 5,2 36 8,6 411 100,0 
57 1,6 2 0,1 629 17,8 146 4,1 238 6,8 1072 30,4 3 528 100,0 
Land in dem die ausllndischen 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Pa)'l dans lequel les ouvrlers 
4!tnngers one llt6 recencis 
en fin d'annlle 
Paesi nei quail gil openi 
stnnieri sono sud censiti 
a fine anno 
Landen wurin de bultenlandse 
arbeiders aan het einde van het 
Jaar ingeschreven waren 
1960 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1961 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1962 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1963 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1964 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1965 
Deutschland (BR) 
France 
I tall a 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
385 
iu-75AI 
R.Spartltlon des ouvrlers .Strangers des mines de fer sulvant le pays d•orlglne 
RlpGrtlzlone degll operGI ltrGnlerl nelle mlnlere dl ferro se~ondo II pGese d'orlglne 
Land In dem die ausll dlschen Herkunfuland • Pays d'orlclne 
Arbeiter am Jahresen • erfaBt 
wurden 
Pays dans lequel les uvrlers EGKS ·CECA 
6trancers ont 6t6 r cencu 
en fin d'ann1ll ln~esamt 
Paesl nel quail cll_c peral Deutschland (BR) France Ieaiia Nederland Belcl~ue Luxembourc otal 
stranlerl sono sud ensitl Bets I Toule 
a fine anno Totaal 
Landen wurln de bult nlandse 
Unltl I Eenheld I arbelders un het elnd van het Elnhelt % Unlt6 % % % Unlt6 I % Unit6 % Elnhelt % Jaar lnceschreven ~ raren Eenheld Unlt6 
1966 
Deutschland (BR) 
- - - -
13 12,6 3 2,9 
- - - -
16 u.s 
Fnnce 33 1,3 
- -
1 660 64,0 1 0,0 7 0,3 102 3,9 1803 69.S 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - -
Luxembourg 10 2,4 72 17,5 240 58,1 2 0,5 57 13,8 
- -
381 91,1 
EGKS-CECA 43 1,4 72 2,3 1913 61.S 6 0,2 64 2,0 102 3,3 2200 70,7 
1967 
Deutschland (BR) 
- - - -
6 8,6 3 4,3 
- - - -
9 12.9 
Fnnce 26 1,3 
- -
1 319 66,2 1 0,0 2 0,1 56 2,8 1404 70.4 
I tal Ia 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 10 2,6 72 18,5 221 57,0 1 0,5 54 13,9 
- -
359 91.S 
EGKS-CECA 36 1,5 n 2,9 1546 63,1 6 0,1 56 2,3 56 2,3 1772 72,3 
1968 
Deutschland (BR) 
- - - -
5 7,9 3 4,8 
- - - -
8 12,7 
France 24 1,4 
- -
1145 67,7 1 0,0 3 0,2 48 2,8 1221 72,1 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -
Luxembourg 10 1,7 67 18,4 204 56,0 2 0,5 55 15,1 
- -
338 91,9 
EGKS-CECA 34 1,6 67 3,1 1354 63,9 6 0,3 58 2,7 48 2,3 1567 74,0 
1969 ' 
Deutschland (BR) 
- - - -
5 4,5 2 1,7 
- - - -
7 6,1 
france 20 1,4 
- -
983 68,2 1 0,1 3 0,2 43 ),0 1050 72,8 
ltalia 
- - - - - - - - - - - - - -
Luxembourg 10 2,7 76 20,5 202 54,6 2 0,5 52 14,1 
- -
342 91,4 
EGKS-CECA 30 1,6 76 4,0 1190 61,9 5 0,3 55 2,9 43 2,1 1399 72,7 
1970 
Deutschland (B.R.) 
- - - -
6 4,8 l 1,6 
- - - -
8 6,4 
France 20 1,4 
- -
940 67,8 1 0,1 3 0,2 39 2,8 1 003 72,3 
I tal Ia 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 9 2,6 74 21,4 189 54,6 2, 0,6 47 13,6 
- -
321 92,8 
EGKS-CECA 19 1,6 74 4,0 1135 61,1 5 0,3 50 2,7 39 2,1 on 71,7 
1971 
Deutschland (B.R.) 
- - - -
4 1,3 l 1,2 
- - - -
6 3.S 
France 16 1,3 
- -
869 68,1 4 0,3 6 0,5 34 1,7 919 72,8 
ltalla 
- - - - - - - - -
- .. 
- - - -Luxembourg 9 1,7 72 11,8 182 55,1 3 0,9 43 13,0 
- -
309 93,6 
EGKS-CECA 25 1,4 72 4,0 1 055 59,3 9 0,5 49 2,8 34 1,9 1244 70,0 
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Aufgllederung der auslindlschen Arbeiter lm Elsenerz:bergbau nach dem Herkunftsland 
Acmtal bultenlandse arbelders In de l}zerertsml}nen naar land van herkomst 
Paese d'orlclne • Land van herkomst 
Drltte Linder • Paya clan • Paul ten! • Derde Ianden Jn¥,esamc 
otal 
Totale 
S.:P.'"· u. Porcuc. Grlechenland Polen ~erl~n Sonstice ln¥,esamc Totaal 
sp. ec Porcuc. Grice Polo en• cer•• Autres otal 
SJ:acna e Portoc. Grecla Polonla AI ceria Alcrl Tocale 
panje en Port. Grlekenland Polen Alcerli Overlc• Totaal 
Einhelt I % Elnhelt I % Einhelt % Einhelc I % Elnhelc % Elnheit % Elnhelt % Unit' Unlt6 Unlt6 Unit6 Unlc6 Unlt6 Unlt6 
- -
1 1,0 1 1,0 
- -
85 82,5 87 84,5 103 100,0 
-49 1,9 
- -
521 20,1 135 5,2 86 3,3 791 30,5 2594 100,0 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
11 2,7 
- -
21 5,1 n 7,8 413 100,0 
49 1,6 1 0,0 533 17,1 135 4,4 192 6,1 910 19,3 3110 100,0 
- -
1 1,4 1 1,4 
- -
59 8-4,3 61 87,1 70 100,0 
31 1,6 
- -
401 10,1 94 4,7 61 3,1 589 19,6 1993 100,0 
- - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
7 1,8 
- -
12 5,7 19 7,5 388 100,0 
31 1,3 1 0,0 410 16,7 94 3,9 143 5,8 679 17,7 1451 100,0 
- - - -
1 1,6 
- -
54 85,7 55 87,3 63 100,0 
13 1,-4 
- -
316 18,7 78 -4,6 53 3,1 470 17,8 t 691 100,0 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
5 1,4 
- -
21 5,7 16 7,1 364 100,0 
13 1.1 - - m 15,1 78 3,7 118 6,0 551 16,0 1118 100,0 
- - - -
1 0,9 
- -
10-4 91,9 105 93,8 111 100,0 
19 1,-4 
- -
160 18,0 67 4,6 46 3,1 392 17,1 1441 100,0 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
4 1,1 
- -
2-4 6,5 18 7,6 370 100,0 
19 1,0 
- -
165 13,8 67 3,5 174 9,0 515 17,3 1914 100,0 
'. 
- -
1 0,8 1 0,8 
- -
11-4 91,9 116 93,6 114 100,0 
21 1,5 
- -
2"r6 17,7 7-4 5,3 43 3,1 384 17,7 1387 100,0 
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
3 0,9 
- -
12 6,4 15 7,1 346 100,0 
11 1,1 1 0,0 150 13,5 74 4,0 179 9,6 515 18,3 1857 100,0 
- - - -
1 0,6 
- -
165 95,9 166 96,5 171 100,0 
27 2,1 
- -
196 15,4 17 1,3 107 8,-4 347 17,1 1176 100,0 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
3 0,9 
- -
19 5,8 11 6,4 330 100,0 
17 1,5 
- -
100 11,1 17 1,0 191 16,4 534 30,0 1778 100,0 
Land In dem die ausllndlschen 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Paya dans lequel les ouvrlen 
lltrancen ont lltll recenclls 
en fin d'annl!e 
Paesl nel quail ell operal 
scranierl sono scad censltl 
a fine anno 
Landen waarln de bulcenlandse 
arbelden aan het elnde van het 
Jaar lnceschreven waren 
1966 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1967 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1968 
Deutschland (BR) 
France 
I tall a 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1969 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1970 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tall a 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1971 
Deutschland (B.R.) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
387 
1 11-761 
Repartition des ouvrlers etrangers de Pindustrle slderurglque sulvant le pays d•orlglne 
Rlpartlz:lone degll operal stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo II paese d'orlglne 
Land In dem die ausl~ dischen Herkunfuland • Pays d'orlclne 
Arbeiter am Jahresend erfaBt 
wurden 
Pays dans lesquels les uvrlers EGKS ·CECA 
'trancen ont l!tll re en ells 
en fin d'annt!e ln1,esamc 
Paesi nel quail ell peral Deuuchland (BR) France I tali a Nederland Belcl~ue Luxembourc oul 
stranlerl sono stati ensitl Belcl Toule 
a fine anno Toual 
Landen waarln de bult nlandse 
Einheit I I Eenheld I I arbelden un het elnde van het % Unltll % Unitl % % Unit' % Unit' % Elnheit I % jaar lnceschreven 'II ~ren Eenheld Unit' 
1960 
Deutschland (BR) 
- -
185 4,9 1 290 33,8 548 14.4 42 1,1 21 0,5 1086 54,7 
France 502 1,7 
- -
16 657 55,9 9 0,1 4118 13,8 244 0,8 11 530 55,3 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Nederland 10 3,3 
- -
168 56,2 
- -
44 14,7 2 0,7 114 74,9 
Belgique f Belgie 44 0,5 486 5,3 6906 74,7 124 1,3 
- -
99 1,1 7 659 81,9 
Luxembourg 100 3,5 323 11,5 674 23,9 13 0,5 1 395 49,5 
- -
1505 88,9 
EGKS-CECA 656 1,4 994 1,2 15 695 55,9 694 1,5 5 599 11,1 366 0,8 34 004 74,0 
1961 
Deutschland (BR) 
- -
194 4,4 1 392 31,8 555 12,7 37 0,9 24 0,6 2101 50,4 
France 496 1,7 
- -
16093 54,0 9 0,0 4068 13,7 239 0,8 10905 54,5 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - - -Nederland 13 2,0 1 0,2 378 59,4 
- -
87 13,7 1 0,3 481 75,6 
Belgique I Belgie 46 0,5 486 5,1 7167 75,5 127 1,3 
- -
95 1,0 7921 83,4 
Luxembourg 97 3,5 322 11,5 659 13,7 13 0,5 1 389 49,9 
- -
1480 89,1 
EGKS-CECA 651 1,4 1003 1,1 15 689 54,5 704 1,5 5 581 11,8 360 0,8 33 989 72,1 
1962 
Deutschland (BR) 
- -
180 3,1 1488 25,7 571 9,9 37 0,6 37 0,6 1313 39,9 
France 486 1,3 
- -
14960 40,7 9 0,0 3 870 10,5 217 0,6 19542 53,1 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - - -Nederland 16 2,1 
- -
481 63,9 
- -
85 11,3 2 0,3 584 77,6 
Belgique J Belgie 44 0,5 464 4,7 7499 76,0 112 1,1 
- -
88 0,9 8107 83,2 
Luxembourg 109 3,9 336 11,9 640 22,7 17 0,6 1 416 50,3 
- -
1518 89,4 
EGKS.CECA 655 1,1 980 1,7 15068 44,7 709 1,3 5 408 9,7 344 0,6 33164 59,2 
1963 
Deutschland (BR) 
- -
194 3,1 1198 19,0 543 8,6 35 0,5 24 O,.f 1 994 31,6 
France -470 1,3 
- -
13 861 39,3 8 0,0 3 661 1M 198 0,6 18198 51,6 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - - -Nederland 25 3,2 
- -
398 50,2 
- -
61 7,7 1 0,1 485 61,2 
Belgique I Belgie 50 0,5 456 4,5 7 611 74,7 104 1,0 
- -
83 0,8 8304 81,5 
Luxembourg 112 3,9 350 12,3 623 21,9 18 0,6 1454 51,0 
- -
1557 89,7 
EGKS-CECA 657 1,2 1000 1,8 13 691 42,8 673 1,2 5111 9,4 306 0,6 31538 57,0 
1964 
Deutschland (BR) 
- -
237 1,9 1858 15,1 59-4 4,8 40 0,3 21 0,2 1750 12,3 
France 482 1,4 
- -
13105 36,2 9 0,0 3 270 9,0 174 0,5 17040 47,1 
ltalia 
- -
1 6,3 
- - - - - - - -
1 6,3 
Nederland 33 2,4 
- -
406 29,9 
- -
57 4,2 11 0,8 507 37,3 
Belgique ) Belgie 58 0,5 473 4,0 8 619 73,0 102 0,8 
- -
80 0,7 9311 79,0 
Luxembourg 121 3,4 597 16,7 851 23,9 19 0,5 1 682 47,2 
- -
3170 91,7 
EGKS-CECA 69-4 1,1 1308 1,0 14839 38,0 714 1,1 5 049 7,7 186 0,5 31900 50,4 
1965 
Deutschland (BR) 
- -
255 1,8 2007 14,6 569 4,1 38 0,3 2-4 0,2 1893 11,0 
France 445 1,3 
- -
12n5 38,0 8 0,0 2902 8,6 153 0,5 16183 48,4 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Nederland 33 2,4 1 0,1 373 26,9 
- -
56 4,0 
- -
463 33,4 
Belgique J Belgie 53 0,5 443 4,0 8413 75,1 91 0,8 
- -
72 0,6 9071 81,0 
Luxembourg 134 3,3 764 19,0 1 019 25,3 20 0,5 1 784 44,4 
- -
3 721 92,5 
EGKS-CECA 665 1,0 1 463 1,3 14587 38,4 688 1,1 4780 7,4 149 0,4 31432 50,6 
(1) Non comprisles Ale riens (1) Non compresl presi eli Alcerlni 
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Aufgllederung der ausliindischen Arbeiter In der Eisen· und Stahllndustrle nach dem 1-terkunltsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de l}zer· en staallndustrle onderschelden naar land van herkomst 
Paese d'ori&ine • Land van herkomsc Land In dam die auslln-
dischen Arbeiter am J.ahres-
ende erfaBt wur en 
Drltce Under • Pays tiers • Paesi cen:l • Derde Ianden lns~esamc Par. dans lesquels les otal 
Tocale ouvr ers 'tranfers one l!t6 
Spanlen Grlechenland Polen Al~erien Sonstl&e ln~esamc Tocaal recends en n d'ann6e 
Espacne Gr6ce Polocne A eerie Autres otal Paesi nei quail ell operai Spacna Grecia Polonla Alceria Altrl Tocale stranlerisono scatl Spanje Griekenland Polen Alceril! Overlce Tocaal censltl a fine anno 
Landen waarin de bultenl. 
Elnheit % Elnhelt % Einheit % Elnheit I % Einheit I % Einheit I % Einheit I % arbeld. aan het elnde van Unit6 Unlt6 Unlt6 Unit6 Unit6 Unlt6 Unit6 hec jaar lnceschreven waren 
1960 
310 8,2 . . 121 3,2 1 295 34,0 t 726 45,3 l8t1 too,o Deutschland (BR) 
1 896 4,9 3677 9,4 9162 23,5 2688 6,9 t7 413 44,7 38953 too,o France 
- -
. 1 5,6 17 94,4 t8 too,o t8 tOO,O I tall a 
- -
29 9,7 . 46 t5,4 75 15,t 199 tOO,O Nederland 
- -
722 7,8 . 863 9,3 1585 t7,t 9144 tOO,O Belgique I Belgle 
84 3,0 . 60 2,1 t70 6,0 3t4 U,t 18t9 too,o Luxembourg 
1290 5,0 . . 46t0 to,o 5 079 U,O u 979 16,0 45983 tOO,O EGKS-CECA 
1961 
585 13,4 . . 114 2,6 1 471 33,6 1 no 49,6 4372 100,0 Deutschland (BR) 
3 011 7,9 3 407 8,9 8 554 22,3 2478 6,4 t7 450 45,5 38 355 tOO,O France 
- -
1 6,2 . 15 93,8 t6 100,0 t6 tOO,O ltalla 
7 1,1 29 4,6 . 119 18,7 t55 24,4 636 too,o Nederland 
- -
. 718 7,5 861 9,1 t 579 t6,6 9500 tOO,O Belgique I Belgle 
92 3,3 
- -
56 2,0 156 5,6 304 t0,9 1784 tOO,O Luxembourg 
3 695 7,9 4315 9,1 5 too t0,8 t3t10 17,9 47 t09 tOO,O EGKS-CECA 
1961 
1181 20,3 . 110 1,9 . 2195 37,9 3 486 60,t 5 799 tOO,O Deutschland (BR) 
4783 tl.O . 3160 8,6 6 779 18,4 2 538 6,9 17160 46,9 36801 tOO,O France 
- -
. . 
- -
. 16 100,0 16 tOO,O t6 tOO,O ltalla 
137 18,2 . . 29 3,8 3 0,4 t69 12,4 753 tOO,O Nederland 
146 1,5 . . 700 7,1 810 8,2 t 656 t6,8 9863 tOO,O Belgique I Belgle 
7 0,2 . 51 1,8 . 241 8,6 299 t0,6 18t7 tOO,O Luxembourg 
6150 U,l . . 4050 7,1 . t2 586 21,4 12886 40,8 56050 too,o EGKS-CECA 
1963 
1119 17,7 1 294 20,5 115 1,8 20 0,3 1m 28,1 4315 68,4 63t9 too,o Deutschland (BR) 
4339 12,3 23 0,0 2954 8,4 7 326 20,8 2 389 6,9 t7 03t 48,4 35219 tOO,O France 
- - - - - - - -
16 100,0 t6 tOO,O 16 100,0 I tall a 
128 16,2 80 10,1 24 3,0 
- -
75 9,5 307 38,8 792 100,0 Nederland 
243 2,4 143 1,4 710 7,0 3 0,0 788 7,7 1887 18,5 to t9t 100,0 Belgique 1 Belgle 
8 0,3 1 0,0 48 1,7 
- -
238 8,3 295 10,3 2852 100,0 Luxembourg 
5 837 t0,5 t 54t 2,8 3 85t 6,9 7 349 13,3 5177 9,5 23 86t 43,0 55399 100,0 EGKS-CECA 
1964 
2 301 18,6 3 093 25,0 103 0,8 51 o.o 4051 33,3 9 599 77,7 12349 100,0 Deutschland (BR) 
4881 13,5 18 0,0 2 783 7,7 8008 22,1 3473 9,6 t9 t63 52,9 36103 100,0 France 
- -
1 6,3 1 6,3 
- -
13 81,1 t5 93,7 t6 100,0 Ita! Ia 
580 42,6 100 7,3 23 1,7 
- -
150 11,1 853 61,7 1360 100,0 Nederland 
716 6,1 209 1,8 721 6,1 65 0,6 756 6,3 2467 10,9 11799 tOO,O Belgique I Belgle 
7 0,2 1 0,0 46 1,3 
- -
242 6,8 296 8,3 3 566 tOO,O Luxembourg 
8485 13,0 3422 5,1 3677 5,6 8 t24 t2,5 8685 t3,3 32393 49,6 65293 tOO,O EGKS-CECA 
1965 
2 707 19,7 2479 18,0 92 0,7 22 0,2 s 575 40,4 t0875 79,0 13768 tOO,O Deutschland (BR) 
3 918 11,6 16 0,0 2 519 7,5 7 393 22,0 3 529 10,5 t1375 5t,6 33658 100,0 France 
- - - -
1 7,1 
- -
13 92,9 t4 100,0 14 100,0 ltalla 
681 49,1 87 6,3 2 0,1 
- -
154 11,1 924 66,6 t 387 100,0 Nederland 
583 5,2 167 1,5 677 6,1 31 0,3 674 5,9 2131 19,0 11104 100,0 Belgique I Belgle 
7 0,2 1 0,0 45 1,1 
- -
247 6,2 300 7,5 402t too,o Luxembourg 
7 896 t2,3 . 2 750 4,3 3 336 5,1 7446 U,6 10192 16,0 31610 49,4 64052 100,0 EGKS-CECA 
(1) Ohne die Alcerler (1) Mac ulaondermc van de Alcer1jnen 
389 
fu-76Af 
Repartition des ouvrlers etrangers de l'lndustrle slderurglque sulvant le pays d'orlglne 
Rlpartlz:lone degll operal stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo II paese d'orlglne 
Land In dem die ausl ndischen Herkunfuland • Pays d'orlslne 
Arbeiter am Jahresen e erfaBt 
wurden 
Pays dans lequel les jouvriers EGKS • CECA 
6trance~"l one 6t6 r cenc6s 
en fin d'ann6 lnv,esamt 
Paesi nel quail ell operai Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Bel1lque Luxembours otal 
stranleri sono statl censlti Belc•l Totale 
a fine anno Totaal 
Landen waarln de bul enlandse 
I 
arbelders aan het eind F van het Elnheit % Unit6 % Unld % Eenheld % Unit6 % Unit6 % Elnhelc I % jaar lnceschreven ~ren Eenheid Unlt6 
1966 
Deutschland (BR) 
- -
224 2,0 1 844 16,5 515 4,6 29 0,3 20 0,2 2632 23,6 
France 418 1,3 
- -
12 212 39,0 9 0,0 2 627 8,4 125 0,4 15 391 49,1 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - - -
Nederland 34 2,5 1 0,1 331 24,8 
- -
so 3,8 
- -
416 31,2 
Belgique I Belgli! 53 0,5 414 3,9 7 869 74,6 113 1,1 - - 68 0,6 8 517 80,7 
Luxembourg 132 3,2 870 21,1 1 092 26,5 18 0,4 1 731 42,0 
- -
3 843 93,2 
EGKS-CECA 637 1,1 1509 2,6 23348 39,9 655 1,1 4437 7,6 213 0,4 30799 52,7 
1967 
Deutschland (BR) 
- -
204 2,2 1 538 16,9 487 5,4 32 0,4 24 0,3 2285 25,2 
France 376 1,3 - - 11 535 -40,0 9 0,0 2-406 8,3 81 0,3 14 407 49,9 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - - -
Nederland 44 3,9 1 0,1 341 30,4 
- -
23 2,1 
- -
409 36,5 
Belgique I Belgli! 58 0,5 421 4,0 8032 75,4 136 1,3 
- -
66 0,6 87U 81,8 
Luxembourg 138 3,4 857 20,8 1 095 26,6 19 0,5 1 733 42,1 - - 3 842 93,4 
EGKS-CECA 616 1,1 1483 2,8 22541 41,9 651 1,2 4194 7,8 171 0,3 29 656 55,1 
1968 
Deutschland (BR) 
- -
250 2,0 1 703 13,9 524 4,3 38 0,3 16 0,1 2531 20,6 
France 330 1,2 
- -
10 812 39,2 10 0,0 2 228 8,1 79 0,3 U459 48,8 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -
Nederland 46 4,0 1 0,1 320 27,8 
- -
23 2,0 
- -
390 33,8 
Belgique I Belgie 66 0,6 432 4,0 8 259 75,6 144 1,3 
- -
66 0,6 8967 82,0 
Luxembourg 141 3,4 874 21,3 1099 26,8 17 0,4 1 709 41,7 
- -
3 840 93,8 
EGKS-CECA 583 1,0 1557 2,8 22193 39,6 695 1,2 3 998 7,1 161 0,3 29187 52,1 
1969 
Deutschland (BR) 
- -
277 1,6 2102 12,4 526 3,1 39 0,2 17 0,1 2 961 17,4 
France 313 1,1 
- -
10 716 36,5 8 0,0 1 998 6,8 68 0,2 13103 44,6 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - -
-
Nederland 60 3,5 1 0,1 -407 23,5 
- -
23 1,3 
- -
491 28,3 
Belgique I Belgli 71 0,6 498 4,2 9 013 75,8 157 1,3 - - 60 0,5 9799 82,4 
Luxembourg 157 3,4 1 008 22,0 1 295 28,3 16 0,3 1 852 -40,4 
- -
4328 94,5 
EGKS-CECA 601 0,9 1784 2,8 23 533 36,4 707 1,1 3 912 6,1 145 0,2 30 682 47,5 
1970 
Deutschland (B.R.) 
- -
517 2,6 2134 10,8 513 2,6 38 0,2 17 0,1 3129 16,3 
France 290, 1,0 
- -
10 301 34,3 6 0,0 1 786 5,9 54 0,2 12 437 41,4 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - - -
Nederland 57 2,8 1 0,0 421 2o,4 
- -
20 1,0 
- -
499 24,2 
BelglqueiBelgli! 71 0,6 509 4.2 9159 75,3 158 1,3 
- -
59 0,5 9956 81,8 
Luxembourg 155 3,1 1188 23,7 530 30,5 16 0,3 1 903 37,9 
- -
4792 95,4 
EGKS-CECA 573 0,8 2215 3,2 23545 34,1 uo 0,2 3 747 5,4 130 0,2 30 903 44,7 
1971 
Deutschland (B.R.) 
- -
625 3,3 1 995 10,6 458 2,4 35 0,2 13 0,1 3126 16,6 
France 260 0,9 
- -
9 750 34,3 4 0,0 1 673 5,9 43 0,2 11 730 41,3 
I tall a 
- -
1 5,9 
- - - - - - - -
1 5,9 
Nederland 65 2,3 2 0,1 392 13,8 
- -
20 0,1 
- -
479 16,9 
Belglq ue/Belgli! 67 0,5 508 4,1 9419 75,7 165 1,3 
- -
65 0,5 10224 82,2 
Luxembourg 145 2,8 1 325 25,9 1 524 29,8 14 0,3 1 881 36,8 
- -
4889 95,7 
EGKS-CECA 537 0,8 2461 3,6 23080 34,1 641 0,9 3 609 5,3 121 0,2 30449 45,0 
390 
Aufgllederung der auslindlschen Arbeiter In der Elsen· und.Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aoncol bulcenlondse orbelders In de IJzer- en scoollnduscrle onderschelden noor land YGn herlcomsc 
.· 
aese d'orlalne • Land van herkomsc Land In dem die auslln· 
dischen Arbeiter •rr;j,•hres-
ende erfaBc wu en 
Drine Under • Pays ciel'l • Paesi cerai • Derde Ianden ln~esamt Pays dans leq uel les ocal 
Tocale ouvriel'l 6cranlel'l one 6c6 
Spanlen Grlechenland Polen Alf.erien Sonnlae ln~esamc Tocaal recenca en n d'annh 
Espaane Grtce Poloane A aerie Aut res ow Paesi nel quali eli operai Spaana Greda Polonia Alae ria Alcrl Towe nranieri sono scad Spanle Grlekenland Polen Alaeril Overice Tocaal censid a fine anno 
Einhelc I elnheit I Einh~lt I I Landen waarln de buitenl. Einheic I % % % Einheit I % Einheit I· 'Y. % Elnheit I % arbeld. un hec eincfe Yin Unic' Unit' Unit' Unit6 Unit' 0 Unit' Unlc6 het fur lnceschreven waren 
1966 
1764 15,8 1 919 17,3 87 0,8 26 0,2 4 709 42.2 8 515 76,4 tt 147 100,0 Deutschland (BR) 
3355 10,7 13 0,1 2243 7,2 7246 23,1 3 073 9,8. 15 930 50,9 31321 100,0 France 
- - - -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 ltalia 
722 54,1 "62 4,7 2 0,2 
- -
131 9,8 917 68,8 1333 100,0 Nederland 
567 5.4 176 1,7 637 6,0 26 0.2 624 5,9 2030 19,3 105-47 100,0 Belgique I Belgil 
6 0,1 1 o.o 44 1,1 
- -
230 5,6 281 6,8 4 tl-t 100,0 Luxembourg 
6414 u.o 2181 3.7 3 014 5,1 7298 11,5 8780 15,0 27 687 47,3 58486 100,0 EGKS-CE~ 
1967 
1 041 11,5 1499 16.5 87 1,0 25 0,3 4134 45,5 6786 74,8 9071 100,0 Deutschland (BR) 
2706 9.4 9 0.0 1 849 6,4 7108 24,7 2768 9,6 tH40 50,1 28847 . 100,0 France 
- - - -
1 7,7 
- -
12 92,3 u 100,0 13 100,0 ltalia 
574 51,2 -41 3.7 2 0,2 1 0,1 93 8.3 7tt 63,5 I 120 100,0 Nederland 
530 5,0 173 1,6 618 5,8 . 30 0,3 582 5,5 1933 18,2 10 646 100,0 Belgique I Belgil 
5 0,1 
- -
46 1,1 
- -
219 5,-4 270 6,6 4 ttl 100,0 Luxembourg 
4856 9,0 I 722 3,2 2603 4,9 7t6-t 13,3 7808 14,5 2-t 153 -t.f,9 53809 100,0 EGKS-CECA 
1968 
1 560 12,7 1554 12,7 228 1,9 25 0,2 6 362 51,9 9 729 . 79,4 12260 100,0 Deutschland (BR) 
H07 8,7 8 0,0 1 554 5,6 7 545 27,3 261-4 9,5 14128 51,2 27587 100,0 France 
- -
. 
- -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 Ieaiia 
590 51,2 55 -4,8 2 0,2 1 0,1 115 9,9 763 66,2 1153 100,0 Nederland 
546 5,0 176 1,6 606 5,5 38 0,3 598 5,5 196-t 18,0 10 931 100,0 Belgique /Belgii! 
7 0,2 
- -
41 1,0 
- -
206 5,0 25-t 6,2 4094 100,0 Luxembourg 
5110 9,1 1793 3,2 2-tll 4,3 7609 U,6 9908 17,7 26852 47,9 56 039 100,0 EGKS-AECA 
' 1969 
2326 13,7 1.993 11,7 87 0,5 26 0,2 9 585 56,5 14017 82,6 . 16 978 100,0 Deutschland (BR) 
2764 ,.. 4 0,0 1 402 4,8 8472 28,8 3622 12,3 1626-t 55 ... 29 367 100,0 France 
- - -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 ltalia 
1 036 59,8 63 3,6 2 0,1 1 0,1 139 8,0 12-t1 71,7 1732 100,0 Nederland 
564 4,7 236 2,0 592 5,0 70 0,6 637 5,3 2099 17,6 u 898 100,0 Belgique / Belgii! 
8 0,1 
- -
40 0,9 
- -
lOS 4,5 253 5,5 4 581 100,0 Luxembourg 
6 698 10,4 2296 3,6 2124 3,3 8569 13,3 14201 21,9 33888 52,5 6-t 570 100,0 EGKS-CECA · 
1970 
2130 10,8 H24 12.3 87 0,4 26 0,1 11 902 60,2 16 569 83,7 19 788 100,0 Deutschland (B.R.) 
2494 8,3 4 0,0 1214 4,0 8 725 29,0 5180 .17,2 17 617 58,6 30 054 100,0 France 
- - - - - - - -
16 100.0 16 100,0 16 100,0 Ieaiia 
1286 62,3 7-4 3,6 5 0,2 1 0,0 201 9,7 1 567 75,8 2066 100,0 Nederland 
5n 4,1 281 2,3 531 4,4 90 0,1 734 6,0 2213 18,2 12169 100,0 BelgiquefBelgii! 
8 0,2 
- -
33 0,7 1 0,0 188 3,7 130 4,6 ·sm 100,0 Luxembourg 
6495 9,4 2783 4,0 t870 2,7 8843 11,8 18221 26,4 38212 55,3 69 us 100,0 EGKS-CECA 
1971 
1185 ,.. 2129 11,3 76 0,4 33 0,2 11 718 62,1 15 741 83,4 18867 100,0 Deutschland (B.R.) 
2161 7,6 6 0,0 1119 3,9 8 361 29,-4 5 016 17,7 16663 58,7 28393 100,0 France 
1 '5,9 
- - - - - -
15 88,2 16 94,1 17 100,0 Ieaiia 
2030 71,6 12 2,5 2 0,1 1 0,1 252 8,9 2 357 83,1 2836 100,0 Nederland 
596 4,8 285 2,3 500 4,0 95 0,8 7-45 6,0 2221 17,8 12-t.fS 100,0 Belgique/Belgii! · 
8 0,1 
- -
29 0,6 1 0,0 180 3,5 218 4,3 5107 100,0 Luxembourg 
6 581 9,7 2492 3,7 1726 2,6 8 491 12,5 17926 26,5 37216 55,0 67~5 100,0 EGKS-CECA 
391 
Repartition par ige des ouvrlers dans l'lndustrle slderurglque 
11-77 
Rlportlzlone per etcl detll operol dell'lndurtrlo slderurflco 
Ann~• Cluse d'lce Oeuuch- I france I Ieaiia I Neder• I Bel~l'lue I Lux em• I EGKS Jahre Alter land (BR) land Be 111 bourc CECA 
Unit' • £1nheit · Unid • £enheid 
1960 Moins d ~ 18 ans • Unter 18 Jahren 1 951 23n 150 49 874 HS 5 546 
. 1 ~-19 7 071 4393 511 121 744 394 13134 
2 ~-29 . 62196 36 285 9209 1 650 11 875 5 536 116 751 
3 ~-39 57 846 38852 16067 2 961 15 867 5 380 136973 ; ~-49 34 728 21 059 14 416 2675 10 335 3 771 86984 ~-54 19 933 11 245 7 082 844 5 929 2076 47109 
5 ~-59 19 413 10062 5 087 585 5 403 1 559 41109 
6 ~-64 11146 6 626 368 367 3 347 489 22 343 
65 ans e plus • 65 Jahre und mehr 526 791 7 9 68 3 1404 
Total· nsgesamt 214 810 131 690 52 897 9161 54441 19 353 481453 
1963 Moins d 18 an~ • Unter 18 Jahren 1240 2813 202 55 902 130 5 342 
1 -19 3 660 3 347 658 166 912 288 9 031 
2 -29 49 944 33 035 11 617 1 731 9 925 5 003 111155 
3 -39 58 736 40450 17 959 2 861 15 199 5 910 141 115 ; -49 35 370 22 067 14388 2 866 10 868 3 522 89081 
-54 18 736 10 917 7 659 1072 54n 2019 45880 
5 -59 18 638 9691 5 429 737 5248 1 675 41 418 
61 -64 13-408 6 641 645 552 3268 513 15017 
65 ans e plus • 65 Jahre und mehr 574 452 4 22 333 5 1090 
Total • ~sgesamt 100 306 119 413 58561 10061 stan 19065 469 239 
1966 Moins d 18 ans • Unter 18 Jahren 1 517 1 914 156 53 469 183 4291 
1 -19 3 239 3 819 544 159 757 467 9085 
2 -29 35 513 26 390 11 441 2 263 8 989 H97 89 393 
3 -39 60 434 37100 18 887 3204 13 485 6 238 U9348 
41 -49 39 692 25111 13 997 3 229 11 923 3 980 979n 
5 -54 15 972 8 624 6 492 . 1 347 4 665 1 786 38886 
5 -59 16 888 8821 5 291 867 4702 1 681 38150 
6C -64 12 785 5112 283 686 2676 433 11 975 
65 ans e plus • 65 Jahre und mehr 541 178 2 33 33 1 788 
Total· I ~sgesamt 186 581 117 069 57 093 11 941 ~699 19 566 439 949 
1969 Moins d 18 aps • Unter 18 Jahren 1260 1168 153 87 533 97 3198 
1 -19 4988 -4855 587 283 1 052 506 11271 
2 -29 30468 24279 11 513 3163 10 842 -4570 84835 
3 -39 58 569 33on 20084 3 564 13 27-4 5 947 134515 ; -49 48 011 29 391 16 013 3 387 1-4-458 4890 116150 
-54 12 454 622-4 -4804 1 261 3 570 1-429 19741 
5 -59 16147 8 576 -4939 1 019 -4116 1 517 36 314 
6C -64 9005 2 332 115 621 2146 376 14 595 
65 ans e plus • 65 Jahre und mehr 307 60 1 2 32 
-
401 
Total· I sgesamt 181 209 109 962 58209 U387 50013 193n 4n 122 
' 
I 
, 
I 
392 
DeutsCh-
land (BR) 
0,9 
3,3 
29,0 
26,9 
16,2 
9,3 
9,0 
5,2 
0,2 
100,0 
0,6 
1,8 
24,9 
29,3 
17,7 
9,4 
9,3 
6,7 
0,3 
100,0 
0,8 
1,7 
19,0 
32,4 
21,3 
8,6 
9,1 
6,8 
0,3 
100,0 
0,7 
2,8 
16,8 
32,2 
26,5 
6,9 
8,9 
5,0 
0,2 
100,0 
' 
Altersgllederung der beschiftlgten Arbeiter In der Elsen• und 
Stahllndustrle 
Verdellng naar leeftljd der arbe#ders In de ljzer- en rtaallndustrle 
-
France I tall a Neder- Bel~l~ue Luxem• EGKS land Bee I bourc CECA 
Pourcentage • Prozent • Percentuale • Percentage 
1,8 0,3 0,5 1,6 0,8 1,2 
3,3 1,0 1,3 1,4 2,0 2,7 
27,6 17,4 17,8 21,8 28,6 26,3 
29,5 3M 32,0 29,2 27,8 28,4 
16,0 27,2 28,9 19,0 19,5 18,0 
8,5 13,4 9,1 10,9 10,7 9,8 
7,7 9,6 6,3 9,9 8,1 8,7 
5,0 0,7 4,0 6,1 2,5 4,6 
0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,2 0,3 0,5 1,7 0,7 1,2 
2,6 1,1 1,7 1,8 1,5 1,9 
25,5 19,8 17,2 19,1 26,2 23,7 
31,3 30,7 28,4 29,3 31,0 30,1 
17,1 24,6 28,5 21,0 18,5 19,0 
8,4 13,1 10,7 10,6 10,6 9,8 
7,5 9,3 7,3 10,1 8,8 8,8 
5,1 1,1 5,5 6,3 2,7 5,3 
0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,6 0,3 ' 0,4 1,0 0,9 1,0 
3,3 0,9 2,2 1,6 2,4 2,1 
22,5 20,0 19,0 18,8 24,5 20,3 
31,7 33,1 26,8 28,3 31,9 31,7 
21,4 24,5 27,0 25,0 20,4 22,2 
7,4 11,4 11,3 9,8 9,1 8,8 
7,5 9,3 7,3 9,8 8,6 8,7 
4,4 0,5 5,7 5,6 2,2 5,0 
0,2 0,0 0,3 0,1 0,0 0,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,1 0,3 0,6 1,1 0,5 0,8 
4,4 1,0 2,1 2,1 2,6 2,8 
22,1 19,8 23,6 21,7 23,6 19,6 
30,1 34,4 26,7 26,5 30,9 31,1 
26,6 27,5 25,4 28,9 25,3 26,9 
5,7 8,3 9,4 7,1 7,4 6,9 
7,8 8,5 7,6 8,2 7,8 8,4 
2,1 0,2 4,6 4,3 1,9 3,4 
0,1 0,0 0,0 0,1 
-
0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111·771 
Clusl d'etl Anno 
Leeftijd Jaar 
-
Meno dl18 annl • Beneden 18 jaar 1960 
18-19 
20-29 
30-39 
40--49 
S0-54 
55-59 
60-64 
65 annl e plil • 65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl • Beneden 18 Jaar 1963 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 annl e plil • 65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl • Beneden 18 jaar 1966 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
S0-54 
55-59 
60-64 
65 annl e plil • 65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl • Beneden 18 jaar 1969 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-54 
I 55-59 
60-64 
65 annl e plil • 65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 
' 393 
111-781 
Re partition par lge des ouvrlers dans les mines de fer 
Rll artlzlone fJer eta degll o1Jeral nelle mlnlere dl ferro 
Fond et mines l clel ouvert • Fondo e mini ere a clelo aperto Fond + Jour • Fondo + Superflde 
Ann4u Cl 
"'., d'l&• 
Unter Tqe und lm Tacebau • Ondercronds en dqbouw Unter- und Ober Tqe • Onder- en bovencronds 
Jahre Alter Deutsch• Lux em- EGKS Deutsch· Lux em- EGKS 
land (BR) France I tal Ia boura CECA land (BR) France I tal Ia bourc CECA 
Unite • Einheit • Unitl • Eenheid 
1960 -de 18 a~ ~ • - 18 Jahren 56 15 3 
-
74 131 66 . 15 9 211 
8-19 330 309 38 1 678 "161 SOl 60 9 1031 
0-29 3 743 4214 389 210 8556 4 593 s 351 592 435 10971 
0-39 3475 7190 525 369 11 559 4Sn 9004 878 594 15 048 
0-49 17"16 3 256 376 369 5747 2 758 4485 782 566 8591 
0-54 1149 1 306 103 165 2723 2019 2104 361 286 4770 
5-59 818 847 42 52 1759 1 714 1 388 182 130 3414 
0-64 126 135 2 s 268 486 297 1 29 819 
65 ans et -1- • 65 Jahre und + s 3 - - 8 24 28 - - 52 
Total • Ins esamt 11448 17275 1478 1 171 31372 16758 23225 2m 2058 44918 
1963 -de 18 an • - 18Jahren 2-4 s 
- -
29 48 29 12 7 96 
\ 1 B-19 79 130 14 3 226 125 241 32 9 407 
~ D-29 1 315 3 094 236 122 4767 1 685 3964 377 288 6 314 
3 D-39 2137 6 362 314 385 9198 2888 8019 601 607 12115 
~ D-49 1182 3471 249 325 5217 1 857 4667 551 473 7548 ; D-54 603 1 015 99 167 1884 1120 1 n-4 302 280 3426 5-59 -455 283 37 63 838 1 030 547 166 136 1879 
~ D-64 83 26 1 4 114 367 77 s 21 470 
65 ans et + • 65 Jahre und + 
-
1 
- -
1 ,11 6 
-
-
17 
Total • lns1 ~amt 5878 14 387 950 1069 21284 9131 19274 2046 1 821 32272 
1966 -de 18 an • - 18 Jahren 2 13 1 
-
16 8 25 1 3 37 
1 -19 29 80 3 
-
112 56 145 6 11 218 
2J-29 457 1477 90 55 2079 654 1 994 163 167 2 978 
3 -39 1452 4595 186 273 6 506 1 893 5 896 348 520 8657 
~)-49 870 3 641 165 229 4905 1 335 5 003 374 409 7121 )-54 293 634 68 114 1109 565 1129 171 216 2081 
5 -59 194 54 39 40 327 527 17-4 160 106 967 
6 )-64 36 2 
-
s 43 215 19 
-
16 250 
65 ans et + • 65 Jahre und + 
- - - -
10 
- - -
10 
Total· lnsg ~amt 3 333 10496 552 716 15097 5263 14385 1m 1448 21319 
1969 -de 18 an • - 18Jahren 
-
17 
- -
17 7 30 
-
4 41 
1 -19 12 3-4 1 
-
47 32 17 1 11 121 
lC- 29 154 652 56 44 906 275 901 88 131 1 395 
3( -39 832 2808 175 223 4038 1107 3 560 265 395 5 317 
~ -49 731 3381 157 2S4 4529 1130 4451 353 429 6 363 -54 149 39-4 47 71 661 283 no 143 141 1287 
s -59 106 40 31 34 211 339 111 128 n 650 
6( 
-64 8 1 
-
3 11 83 13 
-
15 111 
65 ans et + • 65 Jahre und + 1 
- - -
1 2 1 
- -
3 
Total· lnsg ~amt 1993 7 333 "167 619 10412 3158 9864 978 1 198 15298 
39-4 
/ 
Altersgllederung de_s beschiftlgten Arbeiter lm Elsenerzbergbau 
Verdellng naar lee(tl}d der arbelders In de l}zerertsml}nen 
Fond et mines l clel ouvert • Fondo e mlnlere a clelo aperto 
Unter T&&e und lm T&&ebau • Onder1ronds en d&~bouw 
Fond + Jour • Fondo + Superflcle 
Unter- und Ober T&&e • Onder-en boven1ronds 
Deutsch· France I tali a Luxem- EGKS Deutsch· fraRce ltalla Lux em- EGKS land (BR) bour1 CECA land (BR) bour1 CECA 
Pourcentage • Prozent • Percentuale • Percentage 
0,5 0,1 O,l 
-
O,l 0,8 0,3 0,5 0,4 0,5 
2,9 1,8 2,6 0,1 2,2 2,8 2,2 2,1 0,4 2,3 
32,7 24,4 26,3 17,9 27,3 27,4 23,0 20,6 21,2 24,4 
3M 41,6 35,5 31,5 36,8 27,3 38,8 30,5 28,9 33,5 
15,3 18,8 25,4 31,5 18,3 16,5 19,3 27,2 27,5 19,2 
10.0 7,6 7,0 14,1 8,7 12,0 9,0 12,6 13,9 10,6 
7,1 4,9 2,9 4,5 5,6 10,2 6,0 6,3 6,3 7,6 
6,1 0,8 0,1 0,4 0,9 2,9 1,3 0,2 1,4 1,8 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 0,1 
- -
0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,4 0,0 
- -
0,1 0,5 0,2 0,6 0,4 0,3 
1,3 0,9 1,5 0,3 1,0 1,4 1,3 1,6 0,5 1,3 
22,4 21,5 24,8 11,4 21,4 18,5 20,6 18,4 15,8 19,6 
36,4 44,2 33,1 36,0 41,3 31,6 41,6 29,4 33,3 37,5 
20,1 24,1· 26,2 30,4 13,4 20,3 24,2 26,9 26,0 13,4 
10,3 7,1 10,4 15,6 8,5 12,3 8,9 14,8 15,4 10,6 
7,7 2,0 3,9 5,9 3,8 11,3 2,8 8,1 7,5 5,8 
1,4 0,2 0,1 0,4 0,5 4,0 0,4 0,2 1,1 1,5 
-
0,0 
- -
0,0 0,1 0,0 
- -
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,0 0,1 0,2 
-
0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 
0,9 0,8 0,5 
-
0,7 1,1 1,0 0,5 0,8 1,0 
13,7 14,1 16,3 7,7 13,8 12,4 13,9 13,3 11,5 13,3 
43,6 43,8 33,7 38,1 43,1 36,0 41,0 28,4 35,9 38,8 
26,1 34,7 29,9 32,0 32,5 25,4 34,8 30,6 28,3 31,8 
8,8 6,0 12,3 15,9 7,3 10,7 7,8 14,0 14,9 4,3 
8,8 0,5 7,1 5,6 2,2 10,0 1,2 13,1 7,3 4,3 
5,1 0,0 
-
0,7 0,3 4,1 0,1 
-
1,1 1,1 
- - - - -
0,2 
- - -
0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-
0,2 
- -
0,1 0,2 0,3 
-
0,3 0,3 
0,6 0,5 0,2 
-
0,5 1,0 0,8 0,1 0,9 0,8 
7,7 8,9 12,0 7,0 8,7 8,4 9,1 9,0 10,9 9,1 
41,7 38,3 37,5 35,5 38,7 34,0 36,1 27,1 33,0 34,8 
36,7 46,2 33,6 40,3 43,5 34,7 45,2 36,1 35,8 41,7 
7,5 5,4 10,1 11,3 6,3 8,7 7,3 14,6 11,8 8,4 
5,3 0,5 6,6 5,4 1,0 10,4 1,1 13,1 6,0 4,2 
0,4 0,0 
-
0,5 0,1 2,5 0,1 
-
1,3 0,7 
0,1 
- - -
0,0 0,1 0,0 
- -
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 11-781 
Ciani d'ed Anno 
Leeftljd Jaar 
- dl18 annl • - 18jaar 1960 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
S0-54 
55-59 
60-64 
65 annl e + · 65 jaar en + 
Totale • Totaal 
- dl18 annl • - 18jaar 1963 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
S0-54 
55-59 
60-64 
65 annl e + · 65 jaar en + 
Totale • Totaal 
- di18 annl • - 18jaar 1966 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
S0-54 
55-59 
60-64 
65 annl e + · 65 jaar en + 
Totale • Totaal 
- di18 annl • - 18jaar 1969 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 annl e + · 65 Jaar en + 
Totale • Totaal 
395 
Absences dans les mines de fer en % des presences possibles pendant les Joun ouvrables (a) 
Unter Tqe • Fond (b) 
Ober Tqe • Jour 
Unter und Ober Tqe • F nd et Jour 
Unter Tqe • Fond (b) 
Ober Tqe • Jour 
Unter und Ober Ta&e • Fend et Jour 
Zeit 
1961 
1961 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1961 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1961 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1961 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1961 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Krankhelt 
5,0 
5,0 
-4,8 
-4,1 
3,9 
3,7 
3,5 
3,8 
3,6 
3,9 
-4,8 
5,7 
6,1 
6,5 
5,3 
5,-4 
5,0 
5,1 
5,-4 
5,5 
5,1 
5,5 
5,1 
5,3 
5,3 
-4,5 
-4,3 
-4,1 
-4,1 
-4,3 
-4,1 
-4,3 
5,0 
6,9 
7,5 
1,1 
1,0 
6,8 
6,0 
5,1 
5,8 
6,3 
6,8 
1,1 
1,0 
8,1 
9,l 
1,1 
7,-4 
6,1 
5,8 
6,3 
6,0 
6,1 
7,1 
6,9 
1,1 
8,1 
1;1. 
7,1 
6,1 
5,-4 
6,0 
6,1 
6,8 
7,1 
(a) Pmences possibles - Praences + absences 
(b) Y comprls chantiel'l d• production du mlnu l del ouvert 
196 
Arbeiu-
unfall 
Acddenta 
du travail 
1 
1,-4 
1,1 
1,3 
1,1 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 
1,7 
1,0 
1,1 
1,3 
1,3 
1,-4 
1,-4 
1,3 
1,1 
1,3 
1,1 
1,-4 
1,-4 
1,-4 
1,1 
1,0 
1,0 
1,9 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,9 
1,9 
1,0 
1,0 
1,8 
1,7 
1,0 
1,7 
1,7 
1,5 
1,7 
1,9 
1,5 
1,3 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
0,1 
1,0 
0,9 
1,3 
1,6 
1,6 
1,5 
1,6 
1,-4 
1,-4 
1,3 
1,3 
1,5 
1,-4 
1,3 
Per~Gnllche GrOnde • Motifs per~onnels 
Sonstl&u 
enuchuf. 
di tu Fe~len 
Absencu 
Justiflhs 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,-4 
0,5 
0,-4 
0,-4 
0,3 
0,3 
0,-4 
0,5 
0,5 
0,-4 
0,-4 
0,3 
0,-4 
0,-4 
0,-4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,6 
0,5 
0,-4 
0,-4 
0,5 
0,-4 
0,-4 
0,3 
0,3 
0,-4 
Unent• 
schuldl&tu 
Fehlen 
Absences 
lnJustifl'es 
Tarlf· 
urlaub 
Con&'• 
normaux 
5 
Sonstlces 
enuchl· 
dlcuncs-
pfllchtl&es 
Fehlen 
Aut res 
absences 
pay•u 
6 _l_ 
Gemelnsehaft • Communaute 
0,3 
0,3 
0,1 
O,l 
O,l 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
6,6 
1,0 
1,6 
7,8 
8,l 
8,1 
8,8 
8,6 
8,7 
8,7 
9,1 
6,1 
6,6 
1,0 
7,3 
7,8 
8,0 
8,-4 
8,0 
8,-4 
8,-4 
8,9 
6,5 
6,8 
7,-4 
1,1 
8,1 
8,1 
8,7 
8,-4 
8,6 
8,6 
9,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,-4 
0,3 
O,l 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,-4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,-4 
0,3 
Wochen• 
Ruhecq 
Repos 
hebdo-
madalre 
1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,-4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,-4 
0,-4 
0,-4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
O,l 
0,1 
0,1 
Deutschland (BR) • Allemagne (RF) 
0,-4 
0,5 
0,5 
o.s 
0,5 
0,1 
0,1 
0,6 
0,8 
0,5 
1,3 
0,-4 
0,-4 
0,-4 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
1,3 
0,-4 
0,-4 
0,-4 
0,-4 
0,-4 
0,1 
0,7 
0,6 
0,1 
0,-4 
1,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
6,1 
6,6 
7,8 
7,5 
8,1 
8,0 
8,1 
8,1 
8,1 
8,7 
8,9 
5,8 
6,1 
7,1 
7,3 
7,7 
7,6 
7,-4 
7,6 
7,6 
7,8 
9,1 
6,0 
6,5 
7,5 
7,-4 
7,9 
7,8 
7,8 
7,9 
8,0 
8,3 
9,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,6 
O,l 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
O,l 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
O,l 
0,1 
0,5 
0,6 
Beer, Gr01 
Zusammen Absacz-
man&el 
Total Manque 
8 
15,1 
15,4 
15,7 
15,0 
14,7 
14,7 
14,9 
t5,1 
15,1 
15,4 
16,9 
14,4 
15,1 
15,9 
15,0 
15,1 
15,1 
t5,8 
15,5 
16,2 
16,1 
16,8 
14,9 
15,3 
15,7 
15,0 
14,8 
14,8 
15,2 
t5,1 
15,5 
15,6 
16,9 
15,6 
16,6 
17,9 
17,1 
17,1 
16,7 
15,7 
16,3 
17,3 
18,1 
19,4 
14,4 
16,0 
18,0 
16,5 
16,6 
15,6 
14,9 
U,4 
U,4 
16,1 
19,5 
15,1 
16,4 
17,9 
16,9 
17,0 
16,3 
t5,4 
15,9 
16,6 
17,4 
19,4 
de 
d'boucha 
9 
0,9 
2,0 
6,-4 
8,1 
9,5 
11,3 
11,1 
8,-4 
11,1 
11,-4 
11,-4 
0,-4 
0,9 
3,5 
-4,8 
6,1 
7,4 
7,1 
5,7 
8,1 
8,1 
7,9 
0,7 
1,7 
5,5 
7,l 
8,4 
10,1 
9,8 
7,5 
10,3 
10,5 
10,.f 
0,4 
1,.f 
1,3 
0,1 
1,1 
1,0 
0,3 
1,3 
1,l 
Abwesenhelten In % der mHgllchen Anwesenhelten In den Elsenerzgruben an den Arbeltstagen (a) 
~otlfl clconomiqua et techniqua Venchiedene GrUnd• • Motif• dlven 
Wac en· Betrleb'" 
u. Kahn- technlsche Zuaammen Ruhetac• Strelk Au .. 
raum- GrDnde 1perrunc 
man eel 
Manque Mod& 
de d'ordre Total Joun Grna Lock-out 
moyen• de technique de repo1 
transport 
10 11 11 13 14 I 15 
Gemelnsehaft • Communaut4 
-
O,l 1,1 0,4 0,4 0,0 
0,0 0,1 2,1 1,0 O,l 0,0 
0,0 0,1 6,5 0,4 1,7 0,0 
-
0,1 8,3 0,7 0,1 0,0 
-
0,1 9,5 0,5 O,l 0,0 
0,0 0,0 11,4 0,6 0,8 0,0 
0,0 0,1 11,1 0,7 0,3 
-0,0 0,1 8,5 0,8 1,1 
-
-
0,1 11,3 1,0 1,0 0,0 
-
0,1 11,5 1,1 0,5 0,0 
0,0 0,1 u.s 1,1 0,5 
-
-
0,0 0,4 0,5 O,l 0,0 
-
0,1 1,0 0,9 0,1 0,0 
0,0 0,0 3,5 0,8 1,5 
-
-
0,0 4,8 1,3 0,1 0,0 
-
0,0 6,1 1,0 0,1 
-0,0 0,1 7,5 1,4 0,4 0,0 
0,0 0,1 7,2 1,6 0,1 
-0,0 0,0 5,7 1,7 1,3 
-
-
0,1 8,3 1,3 0,5 0,0 
-
0,0 8,1 1,6 0,3 
-0,0 0,1 8,0 3,6 0,1 
-
-
0,1 0,9 0,5 0,3 0,0 
0,0 0,1 1,8 1,0 0,1 0,0 
0,0 0,1 5,6 0,6 1,3 0,0 
-
0,1 7,1 0,9 0,1 0,0 
-
0,1 8,5 0,7 0,1 0,0 
0,0 0,1 10,2 0,8 0,6 0,0 
0,0 0,1 9,9 1,0 0,3 
-0,0 0,1 7,7 1,0 1,9 
-
-
0,1 10 5 1,4 0,8 0,0 
-
0,1 10,6 1,6 0,5 0,0 
0,0 0,1 10,5 1,5 0,4 
-
Deutschland (BR.) • Allemagne (R.F) 
-
0,1 0,1 
-
0,0 
-0,0 0,1 0,1 
-
0,0 
-
-
O,l O,l 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
O,l u 
- - -
-
0,1 0,5 
- - -
-
0,1 1,5 
- - -
-
0,3 1,6 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
- - - - - -
- - - - - -
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,3 
- - -
-
0,0 1,1 
- - -
-
0,0 1,1 
- - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
-
0,1 0,1 
-
0,0 
-0,0 0,1 0,1 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,4 
- - -
-
0,1 1,4 
- - -
-
0,1 1,4 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
- - - - - -
- - - - - -
(a) MIScllche Anwesenhelten - Anwesenhelten + Abwuenhelten 
(b) Eln~ehl. Tacebau 
Sonsdc• (lokale 
Feiertace) 
Autra (fltu 
local a etc.) 
16 
O,l 
O,l 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0.1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,1 
-
-0,1 
0,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1 
0,0 
-
-
-
-
-
-
-
Zuaammen lnscaamt Zeit 
Total Total P'riode 
cclnclral 
17 18 
1,0 17,1 1961 Unter Tac• • Fond (b) 
1,4 18,9 1961 
3,1 25,4 1963 
0,9 24,2 1964 
0,8 25,0 1965 
1,4 27,6 1966 
1,1 17,1 1967 
2,9 26,6 1968 
2,0 18,6 1969 
1,7 18,7 1970 
2,7 31,0 1971 
0,8 15,6 1961 Ober Tac• • Jour 
1,1 17,3 1961 
2,4 21,8 1963 
1,4 21,3 1964 
1,1 22.4 1965 
1,8 24,4 1966 
1,9 24,8 1967 
2,9 24,1 1968 
2,8 27,3 1969 
2,9 17,1 1970 
' 3,9 18,7 1971 
0,9 16,7 1961 Unter und Dber Tace • Fond et Jour 
1,3 18,4 1961 
3,0 24,3 1963 
1,0 23,3 1964 
0,9 24,2 1965 
1,5 26,6 1966 
1,3 26,5 1967 
1,9 25,9 1968 
2,3 28,1 1969 
2,1 18,1 1970 
3,0 30,4 1971 
0,0 15,7 1961 Unter Tac• • Fond (.,) 
0,0 16,7 1961 
0,1 18,2 1963 
0,0 17,2 1964 
-
17,4 1965 
-
17,2 1966 
-
t7,2 1967 
-
17,9 1968 
-
17,3 1969 
-
18,1 1970 
-
19,4 1971 
0,0 14,4 1961 Ober Tace • Jour 
-
16,1 1961 
-
18,1 1963 
-
16,5 1964 
-
16,7 1965 
-
15,9 1966 
-
16,1 1967 
-
16,4 1968 
-
15,4 1969 
-
16,3 1970 
-
19,5 1971 
0,0 15,3 1961 Unter und Dber Tace • Fond et jour 
0,0 16,5 1961 
0,1 18,1 1963 
0,0 17,0 1964 
-
17,1 1965 
-
16,7 1966 
-
16,8 1967 
-
17,3 1968 
-
16,6 1969 
-
17,4 1970 
-
19,4 1971 
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111·79•1 
"bsences dans les mines de fer en o/o des presences possibles pendant les )ours ouvrables (a) 
Pers&nllche GrOnde • Motifs personnel• Betr. GrOn 
' Sonstlcu Sonstlcu 
Krenkhelt Arbelu- enuchul· Unent• Tarlf. enuchl- Wochen- Zusammen Absatz• 
Zeit unfall dl~tes 1chuldletu urlaub dlcunr.; Ruheuc mancel 
Fe len Fehlen pfllcht cu 
Fehlen 
P6rlode Maladie Accldenu Absences Absencu Conc6• Autru Repos Total Manque 
du trtvall Justifl6u lnjustlfl6u normaux absencu hebdo- de 
payhs madalre d6boucha 
1 2 I 3 .. 5 6 7 8 9 
Bezlrk Nord (c) • Bassin du Nord (c) 
Unter Tac• • Fond (b) 1961 5,9 1,8 0,-4 0,2 6,0 0,1 
-
14,4 
-1962 6,1 1,8 0,-4 0,1 6,5 0,1 
-
15,0 
-1963 6,6 1,6 0,-4 0,1 7,3 0,1 
-
16,1 
-196-4 5,9 1,8 0,5 0,2 7,6 0,1 
-
16,0 
-1965 6,3 1,6 0,5 0,1 7,9 0,1 
-
16,5 
-1966 5,6 1,7 0,8 0,1 8,1 0,1 
-
16,4 0,6 
1967 5,1 1,7 0,8 0,0 7,6 0,1 
-
15,3 2.3 
1968 6,1 1,9 0,8 0,1 7,8 0,1 
-
16,7 2,1 
1969 . . 
1970 . 
1971 
Ober Tace • Jour 1961 6,0 0,8 0,3 0,1 5,7 0,1 
-
n,o 
-1962 6,5 1,0 0,3 0,0 6,1 0,1 
-
14,0 
-1963 7,6 1,0 0,2 0,1 7,1 0,0 
-
16,0 
-196-4 6,6 1,0 0,2 0,0 7,5 0,2 
-
15,4 
-1965 6,7 1,0 0,2 0,1 7,7 0,1 
-
15,6 
-1966 5,-4 0,9 0,6 0,1 7,8 0,1 
-
14,8 0,3 
1967 5,2 0,7 0,6 0,1 7,2 0,1 
-
n,8 1,6 
1968 5,9 0,7 0,7 0,1 7,5 0,1 
-
14,9 1,3 
1969 
1970 . 
1971 . 
Unter und Ober Tac• • F nd et Jour 1961 5,9 1,5 0,-4 0,1 5,9 0,1 
-
13,9 
-1962 6,2 1,5 0,-4 0,1 6,3 0,1 
-
14,6 
-1963 7,0 1,3 0,-4 0,1 7,2 0,1 
-
16,1 
-196-4 6.2 1,5 0,-4 0,1 7,5 0,1 
-
15,8 
-1965 6,-4 1,3 0,-4 0,1 7,8 0,1 
-
16,1 
-1966 5,5 1,-4 0,8 0,1 8,0 0,1 
-
15,7 0,5 
1967 5,1 1,3 0,7 0,0 7,-4 0,1 
-
1-4,6 2,0 
1968 6,0 1,3 0,7 0,1 7,7 0,1 
-
t5,9 1,8 
1969 . 
1970 . 
1971 
Frankrelch • France 
Unter Tac• • Fond (b) 1961 3,7 2,5 0,6 0,-4 7,3 0.2 0,1 14,8 1,5 
1962 3,6 2,3 0,6 0,-4 7,5 0.2 0,1 14,7 J,2 
1963 3,5 2,3 0,5 0,2 8,0 0,2 0,1 1-4,8 9,8 
196-4 2,9 2,1 0,-4 0,2 8,3 0,2 0,1 14,1 12,2 
1965 3,0 1.9 0,-4 0,2 8,3 0,2 0,1 14,0 13,1 
1966 3,1 2,0 0,5 0,1 8,2 0,2 0,1 1-4,2 15,1 
1967 3,1 2,0 0,-4 0,1 9,0 0,2 0,1 14,7 1-4,7 
1968 3,-4 2,0 0,-4 0,1 8,6 0,-4 0,1 14,9 10,8 
1969 3,6 2,3 0,3 0,1 8,6 0,3 0,1 15,-4 12,1 
1970 3,9 2,1 0,3 0,2 8,7 0,-4 0,0 15,6 12,-4 
1971 -4,9 2,3 0,-4 0,1 9,1 0,3 0,1 17,1 12,3 
Ober Tace • Jour 1961 5,1 1,5 0,5 0.2 7,1 0.2 0,1 14,7 0,8 
1962 5,1 1,-4 0,5 0.2 7,3 0,2 0,1 14,8 2,0 
1963 5,2 1,5 0,5 0,1 7,6 0,2 0,2 15,3 6,9 
196-4 -4,3 1,6 0,-4 0,1 8,0 0,2 0,2 14.8 9,-4 
1965 -4,6 1,5 0,-4 0,1 8,1 0,1 0.2 15,0 10,-4 
1966 -4,9 1,-4 0,3 0,1 8,0 0,2 0,3 15,2 12,1 
1967 5,-4 1,7 0,3 0,1 8,8 0,1 0,3 16,6 11,7 
1968 5,3 1,5 0,3 0,1 8,0 0,3 0,3 15,8 9,0 
1969 5,9 1,5 0,3 0,1 8,2 0,3 0,3 16,5 10,0 
1970 5,7 1,5 0,3 0,1 8,1 0,-4 0,2 16,2 9,9 
1971 5,9 1,5 0,3 0,1 8,8 0,3 0,2 17,0 10,0 
Unter und Ober Tac• • Fe pd et Jour 1961 -4,1 2.2 0,6 0,-4 7.2 0,2 0,1 14,8 1,-4 
1962 -4,0 2,1 0,6 0,3 7,5 0,2 0,1 14,8 3,0 
1963 3,9 2,1 0,5 0.2 7,9 0.2 0,1 14,9 9,1 196-4 3,2 2,0 0,-4 0.2 8,3 0,2 0,2 14,3 11,5 
1965 3,-4 1,8 0,-4 0,2 8.2 0,1 0,1 14.2 12,-4 
1966 3,6 1,8 0,-4 0,1 8,1 0,2 0,1 14,-4 1-4,3 
1967 3,7 1,9 0,-4 0,1 8,9 0,1 0,2 15,2 13,9 
1968 3,9 1,9 0,-4 0,1 8,5 0,-4 0,1 15,1 10,3 
1969 
-4.2 2,1 0,3 0,1 8,5 0,3 0,1 15,6 11,6 
1970 ..... 1,9 0,3 0,1 8,5 0,-4 0,1 t5,8 11,7 
1971 5,1 2,1 0,-4 0,1 9,0 0,3 0,1 17,1 11,7 
~·} Praencu poulblu - Pro!sences + absences b Y comprla chantiers d production des mines l clel ouvert 
( c Salzcltter, Jlsede, Han :Vorland, OsnabrOck, Weser-Wiehenceblrc• 
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Abwesenhelten In % der m6gllchen Anwesenhelten In den Elsener:z:gruben an den Arbeltstagen (a) 111·7~1 
1otifs 41conomlques et techniques Verschledene GrDnde • Motifs divers 
Wac en· Betrlebs- Sonstlc• 
u. Kahn• technlsche Zuaammen Ruhetae• Strelk A us- (lokale 
num- GrDnde aperrunc Felertaee) 
man eel 
Manque Motifs Aut res 
de d'ordre Total )ours Grhes Lock-out (fltes 
moyens de technique de repoa locales etc.) 
transport 
10 11 I 12 13 1-4 15 16 
Be:zlrk Nord (c) . Bassin du Nord (c) 
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-0,0 0,2 0,2 
-
0,0 
-
-
0,2 0,2 
-
0,1 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,2 0,2 
- - -
-
0,1 0,6 
- - -
- -
2,3 
- - -
-
0,3 2,4 
- - -
. 
. 
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,4 
- - -
- -
1,6 
- - -
- -
1,3 
- - -
. . . 
. 
-
0,0 0,0 7,6 
- -
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-0,0 0,2 0,2 
-
0,0 
-
-
0,2 0,2 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,6 
- - -
- -
2,0 
- - -
-
0,2 1,9 
- - -
. 
. . . . 
Frankrelch • France 
0,0 0,3 1,8 0,3 0,6 0,0 
-
0,2 3,4 1,1 0,2 0,0 
0,0 0,1 9,9 
-
4,0 0,0 
-
0,1 12,3 
-
0,2 0,0 
-
0,0 U,1 
-
0,2 0,0 
0,0 0,0 15,3 
-
1,0 0,0 
0,0 0,1 14,8 
-
0,5 
-0,0 0,2 11,0 
-
2,9 
-
-
0,1 12,3 
-
1,0 0,0 
-
0,1 12,4 0,2 0,6 0,0 
0,0 0,1 12,2 1,2 0,5 
-
0,0 0,1 0,9 0,2 0,3 o.o 
-
0,0 2,0 0,7 0,1 0,0 
0,0 0,0 6,9 
-
2,6 
-
-
0,1 9,5 
-
0,1 0,0 
-
0,0 10,4 
-
0,1 
-0,0 0,1 12,2 
-
0,6 0,0 
0,0 0,1 11,8 
-
0,3 
-0,0 0,1 9,1 
-
2,1 
-
-
0,1 10,1 
-
0,6 0,0 
-
0,0 10,0 0,3 0,4 0,0 
0,0 0,1 10,1 1,2 0,3 
-
0,0 0,2 1,6 0,3 0,5 0,0 
-
0,1 3,1 0,9 0,2 0,0 
0,0 0,1 9,2 
-
3,6 0,0 
-
0,1 11,6 
-
0,2 0,0 
-
0,0 12,4 
-
0,2 0,0 
0,0 0,1 14,5 
-
0,9 0,0 
0,0 0,1 14,0 
-
0,4 
-0,0 0,1 10,5 
-
2,7 
-
-
0,1 11,7 
-
0,9 0,0 
-
0,1 11,8 0,2 0,5 0,0 
0,0 0,1 11,8 1,2 0,5 
-
i'} Mllcllche Anwesenhelten - Anwesenheiten + Abwesenhelten b Elnschl. T ebau c Salzcltter:flsede, Harzvorland, OsnabrOck, Weser-Wiehenceblrce 
-
-0,1 
0,1 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-0,1 
0,0 
-
-
-
-
. 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
Zuaammen lnscesamt Zeit 
Total Total P•rlode 
c41n41ral 
17 18 
0,0 14,4 1961 Unter Tac• • Fond (b) 
0,0 15,2 1962 
0,2 16,5 1963 
0,1 16,1 196-4 
-
16,6 1965 
-
17,0 1966 
-
17,6 1967 
-
19,2 1968 
1969 
1970 
. . 1971 
-
n,o 1961 Ober Tac• • Jour 
-
14,1 1962 
-
16,1 1963 
-
15,4 196-4 
-
15,7 1965 
-
15,2 1966 
-
15,4 1967 
-
16,2 1968 
. 1969 
1970 
1971 
0,0 U,9 1961 Unter und Dber Tac• • Fond et Jour 
0,0 14,8 1962 
0,1 16,4 1963 
0,0 15,8 196-4 
-
16,2 1965 
-
16,3 1966 
-
16,6 1967 
-
17,9 1968 
1969 
1970 
. 1971 
1,2 17,8 1961 Unter Tac• • Fond (b) 
1,6 19,7 1962 
4,1 28,8 1963 
0,2 26,7 196-4 
0,3 27,5 1965 
1,1 30,5 1966 
0,6 30,1 1967 
2,9 28,8 1968 
1,1 28,7 1969 
0,8 28,8 1970 
1,8 31,3 1971 
0,7 16,3 1961 Ober Tac• • Jour 
1,0 17,8 1962 
2,6 24,8 1963 
0,1 24,4 196-4 
0,1 15,5 1965 
0,7 28,1 1966 
0,4 28,7 1967 
2,1 27,0 1968 
0,6 17,2 1969 
0,7 26,9 1970 
1,5 28,6 1971 
1,0 17,4 1961 Unter und Dber Tac• • Fond et Jour 
1,4 19,3 1962 
3,7 27,8 1963 
0,2 26,1 1964 
0,3 27,0 1965 
1,0 29,9 1966 
0,5 29,8 1967 
2,7 28,3 1968 
1,0 28,3 1969 
0,8 28,3 1970 
1,7 30,6 1971 
399 
111-798 1 
Absences dans les mines de fer en% des prcSsences possibles pendantJes )ours ouvrables (a) 
' Pen&nliche GrOnde • Hodfs penonnels Betr. GrOr 
Krankhelt Arbeiu· 
Sonstlce• 
enuchul· Unent- Tarlf· 
Sonstlcu 
enuchl- Wochen• Zusammen Absatz. 
Zeit unfall dines schuldlctu urlaub difcun,:,· Ruhetac man eel Fe len Fehlen pfl chtces 
Fehlen 
P4rlode Haladie Accldenu Absencu Absencu Conca Autru ll.epo1 Total Manque 
du travail Justlfl6u lnJustifl6u normaux absencu hebdo- de 
pay4u madalre d6bouchu 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 
Bezlrk Osten • Bassin de I'Est 
Unter Tace • Fond (b) 1961 3,7 1,5 0,6 0,4 7~ 0~ 0,1 14,7 1,7 
1961 3,6 1,3 0,6 0,4 7,4 0,7 0,1 14,6 3,5 
1963 3,4 1,4 0,6 u 7,8 0,1 0,1 14,7 10,5 1964 1,8 1,1 0,4 u u 0~ 0,1 14,0 13,0 1965 1,8 1,9 0,4 0,1 8,3 u 0,1 tl,9 14,0 1966 3,1 1,0 0,5 0,1 8,1 0,3 0,1 14~ 16,1 1967 3,0 1,0 0,4 0,1 8,9 0,1 0,1 14,7 15,8 
1968 3,3 1,0 0,4 0,1 8,6 0,4 0,1 14,8 11,7 
1969 3,5 1,3 0,3 0,1 8,6 0,3 0,1 15~ 13,1 1970 3,7 1,1 0,3 0,1 8,7 0,1 0,0 15,3 13,4 
1971 4,9 1,3 0,4 0,1 9,1 0,1 0,1 17,0 13,5 
Ober Tace • Jour 1961 5,3 1,6 0,5 u 7,1 0,1 0,1 14,9 0,9 1961 ~~~ 1,6 0,5 u 7~ 0,1 0,1 15,0 1~ 1963 5,3 1,6 0,5 u 7,4 0,1 0,1 15,3 8,1 1964 4,1 1,6 0,4 0,1 7,9 0,1 0,3 14,6 11,1 
1965 4,4 1,5 0,4 0,1 8,1 0,1 u 14,9 11,3 1966 4,9 1,6 0,4 0,1 8,0 0,1 0,1 15,3 14,3 1967 5,5 1,9 0,4 0,1 8,9 0,1 0,1 17,0 13,9 1968 5,5 1,6 0,3 0,1 8,0 0,3 0,1 16,0 10,7 
1969 5,9 1,7 0,3 0,1 8,1 0,1 0,1 16,6 11,9 1970 5,8 1,6 0,3 0,1 8,1 0,1 0,1 16,3 11,1 1971 6,0 1,6 0,3 0,1 8,8 0,1 0,1 17,3 11,3 
Unter und Ober Tace • F< nd etJour 1961 4,1 1,3 0,6 0,4 7,1 0~ 0,1 14,8 1,4 1961 4,0 1,1 0,6 0,3 7,4 0,1 0,1 14,6 3~ 1963 3,9 1~ 0,5 0,1 7,7 u 0,1 14,8 10,0 1964 3,1 1,0 0,4 u u 0,1 0,1 14~ 11,5 1965 3,1 1,8 0,4 u 8,3 0,1 0,1 14~ 13,6 1966 3,6 1,9 0,4 0,1 8,1 0,1 0,1 14,5 15,7 1967 3,6 1,0 0,4 0,1 8,9 0,1 0,1 15~ 15,3 1968 3,8 1,9 0,4 0,1 8,4 0,4 0,1 15,1 11,4 1969 4,1 u 0,3 0,1 8,5 0,1 0,1 15,5 11,8 1970 4,3 1,0 0,3 0,1 8,5 0,1 0,1 15,5 13,1 1971 5,1 1,1 0,4 0,1 9,0 0,1 0,1 17,0 13,1 
Bezlrk Westen • Bassin de I'Ouest 
Unter Ta1e • Fond (b) 1961 3,7 1,1 0,3 0,1 8,1 0,7 0,1 15~ 1~ 1961 3,7 1,4 0,4 0,1 8,4 0,6 0,1 15,8 1,4 
1963 3,7 1,8 u 0,1 9,4 0,8 0,1 16,1 3,9 
1964 37 1,9 0~ 0,1 9,4 0,4 0,1 15,8 5,3 
1965 4~ 1,1 0,3 0,1 7,8 0,1 0,1 14,7 4,7 
1966 3,0 1,0 0,3 0,1 8,5 0,1 0,1 14~ 5,4 
1967 3,3 1,8 0,3 0,1 9,1 0,1 0,1 14,9 6,5 1968 4,1 1,8 0,4 0,1 9~ 0~ 0~ 15,9 1,5 1969 4,6 1~ 0,3 0,1 9,0 0,7 0,1 17,1 1,6 
1970 5,1 1,1 0,5 0,1 9,0 1,1 0,1 19,3 1,5 
1971 5,1 1,0 0,7 0,1 9,4 0,8 0,3 18,6 0,6 
Ober Tace • Jour 1961 4,6 1,1 0,4 0,1 7,5 0,8 0~ 14,8 0,8 1961 4,7 1,0 0,3 0,1 8,0 0,6 0,1 14,8 0,8 1963 4,6 1,0 0,1 0,0 8,8 0,8 0,1 15,5 1,9 
1964 4,9 1,1 0,3 0,0 9,0 0,4 0~ 15,9 1,4 1965 5,6 0,8 0,3 0,0 8,0 0,1 0,4 15,1 1,0 
1966 4,9 0,9 0,3 0.1 7,9 0,1 0,4 14,6 1,4 1967 5,0 0,7 0,1 {1,0 8,5 0,1 0,7 15,3 1,8 1968 4,6 0,9 0,3 0,0 8,3 u 0,8 15,1 1,1 1969 5,8 0,5 0,4 0,1 8,3 0,5 0,7 16,1 1,7 1970 5,1 0,1 0,3 0,0 8,0 1,4 0,4 16,2 0,6 1971 4,7 0,9 0,4 0,1 8,9 0,6 0,6 16,1 
-
\Jnter und Ober Tace • Fo d et Jour 1961 4,0 1,8 0,3 0,1 7,9 0,8 0,1 15,0 1,1 1961 4,1 1,9 0,4 0,1 u 0,6 0,1 15,4 1~ 1963 4,0 1,5 0,1 0,1 9~ 0,8 0,1 15,9 3~ 1964 ·U 1,6 0~ 0,1 9~ 0,4 0,1 15,8 4,1 1965 4,8 1,6 0,3 0,1 7,9 0,1 0~ 14,9 3,6 1966 3,8 1,6 0,3 0,1 8,3 0,1 0,1 14,4 4,1 1967 4,0 1,4 0,3 0,1 8,9 0,1 0,4 15,0 5,0 1968 4,4 1,4 0,4 0,1 8,9 0,1 0,4 15,6 1,0 1969 5,0 1,5 0,3 0,1 8,7 0,6 0,4 16,7 1,1 1970 5,1 1,6 0,4 0,1 8,6 1,9 0,3 18,0 1,1 1971 5,0 1,6 0,6 0,1 9,1 0,7 0,4 17,6 0,3 
~·~ Pruences possibles - ruencu + absencu b Y comprls chantien d • production du minu l ciel ouvert 
<100 
Abwesenhelten In % der m6gllchen Anwesenhelten In den Elsenerzgruben an den Arbeltstagen (a) 
1otlft 6conomlquu et techniques Ver~chledene GrDnde • Motift dlvel'l 
Wac en· Betrlebs• 
u. Kahn• technlsche Zusammen Ruh•uc• Strelk A us-
num· GrUnd• sperrunc 
man eel 
Manque Motifs 
de d'ordre Total Joul'l Gr6ves Lock-out 
moyens de technique de repos 
tnnsport 
10 11 11 I 13 14 15 
Be:drk Osten • Bassin de I'Est 
0,0 0,3 2,0 0,3 0,6 0,1 
-
O,l 3,7 1,1 O,l 0,0 
0,0 0,1 10,6 
-
4,3 0,0 
-
0,1 13,1 
-
O,l 
-
-
0,0 14,0 
-
0,3 0,0 
0,0 0,1 16,3 
-
1,1 0,0 
0,0 0,1 15,9 
-
0,5 
-0,0 O,l 11,9 
-
3,0 
-
-
0,1 13,2 
-
1,1 0,0 
-
0,1 13,5 0,0 0,6 0,0 
0,0 0,1 13,7 1,0 0,6 
-
0,0 0,1 1,0 0,2 0,3 0,0 
-
0,1 2,3 0,7 0,1 0,0 
0,0 0,0 8,1 
-
3,0 
-
-
0,0 11,1 
-
0,1 
-
-
0,0 12,3 
-
0,2 
-0,0 0,1 14,4 
-
0,7 0,0 
0,0 0,1 14,0 
-
o,.f 
-0,0 0,1 10,8 
-
1,1 
-
-
0,1 12,0 
-
0,7 0,0 
-
0,1 12,1 0,0 0,4 0,0 
0,0 0,1 12,4 0,9 0,3 
-
0,0 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 
-
0,2 3,4 1,0 O,l 0,0 
0,0 0,0 10,0 
-
4,0 0,0 
-
0,1 12,6 
-
0,1 
-
-
0,0 13,6 
-
0,1 0,0 
0,0 0,1 15,9 
-
1,0 0,0 
0,0 0,1 15,4 
-
0,5 
-0,0 0,1 11,6 
-
2,8 
-
-
0,1 13,0 
-
1,0 0,0 
-
0,1 13,2 0,0 0,5 0,0 
0,0 0,1 13,4 6,0 0,5 
-
Be:drk Westen • Bassin de I'Ouest 
-
0,0 1,2 O,l 0,1 
-
- -
1,4 1,3 
- -
- -
3,9 
-
0,9 
-
-
O,l 5,4 
-
0,5 0,0 
-
O,l o4,9 
- - -
-
0,1 5,6 
-
0,1 
-
-
0,1 6,6 
-
0,1 
-
- -
1,5 
-
1,4 
-
-
0,3 3,0 
-
0,1 
-
-
0,0 1,5 1,7 0,5 
-
-
0,1 0,8 1,5 0,1 
-
-
0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 
- -
0,8 0,5 
-
0,0 
- -
1,9 
-
0,6 
-
-
0,1 2,6 
-
0,1 0,0 
-
0,1 2,1 
- - -
-
0,1 2,5 
-
0,1 
-
-
0,0 2,8 
-
0,0 
-
-
0,0 1,2 
-
1,7 
-
-
0,1 1,8 
-
0,0 
-
- -
0,6 1,6 0,1 
-
- - -
1,8 0,1 
-
-
0,0 1,1 0,1 0,1 0,0 
- -
1,2 1,0 
-
0,0 
- -
3,2 
-
0,1 
-
-
0,1 o4,3 
-
0,4 0,0 
-
O,l 3,8 
- - -
-
0,1 ..... 
-
0,1 
-
-
0,1 5,1 
-
0,1 
-
-
0,0 2,0 
-
1,1 
-
-
O,l 2,5 
-
0,1 
-
-
0,0 1,2 1,6 0,4 
-
-
0,1 0,5 1,6 0,1 
-
(a) H&cllche Anwuenhelcen - Anwuenhalten + Abwuenhelcen (b) Elnlchl. Teeebau 
Sonstlce (lokale 
Feleruce) 
Autru (fltes 
locales etc.) 
16 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-
-
-
-
-
-
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
-
-
-
-
-
-
0,0 
0,1 
o.o 
00 
0,0 
-
-
-
-
-
-
Zusammen lnscuamt Zeit 
Total Total "rlode 
c6n6ral 
I 17 18 
1,3 18,0 1961 Unter Tee• • Fond (b) 
1,6 19,9 1961 
4,4 29,7 1963 
O,l 27,3 1964 
0,4 28,3 1965 
1,1 31,7 1966 
0,6 31,2 1967 
3,0 29,7 1968 
1,2 29,6 1969 
0,7 29,5 1970 
1,7 32,4 1971 
0,7 16,6 1961 Ober Tace • Jour 
1,0 18,3 1961 
3,1 26,5 1963 
0,1 25,8 1964 
0,2 27,4 1965 
0,8 30,5 1966 
0,5 31,5 1967 
2,3 19,0 1968 
0,7 29,3 1969 
0,5 28,8 1970 
1,2 30,9 1971 
1,1 17,7 1961 Unter und Ober Tee• • Fond et Jour 
1,5 19,5 1962 
4,1 28,9 1963 
0,2 26,9 1964 
0,3 28,1 1965 
1,1 31,4 1966 
0,6 31,3 1967 
2,8 29,5 1968 
1,1 29,6 1969 
0,6 29,3 1970 
1,6 32,0 1971 
0,3 16,7 1961 Unter Tace • Fond (b) 
1,4 18,6 1961 
0,9 20,9 1963 
0,5 21,7 1964 
0,0 19,6 1965 
0,1 20,0 1966 
0,1 21,6 1967 
2,4 20,9 1968 
0,1 20,1 1969 
2,1 13,0 1970 
2,7 12,0 1971 
0,3 15,9 1961 Ober Tace • Jour 
0,6 16,2 1961 
0,6 18,0 1963 
0,2 18,6 1964 
0,1 17,3 1965 
0,2 17,3 1966 
0,0 18,1 1967 
1,7 17,9 1968 
0,0 17,9 1969 
1,8 18,7 1970 
2,9 19,1 1971 
0,3 16,o4 1961 Unter und Dber Tac• • Fond et Jour 
t,1 17,7 1961 
0,7 19,8 1963 
O,o4 20,5 1964 
0,0 18,7 1965 
0,2 18,9 1966 
0,1 20,2 1967 
2,1 19,7 1968 
0,1 19,2 1969 
2,0 21,2 1970 
' 2,8 20,9 1971 
111-79°1 
Assenze nelle mlnlere dl ferro In% delle presenze posslblll durcrntll glornl lcrvoratiYI (a) 
Motivl personal! • Persoonlljke redenen Mo 
Assenza Altre Defldenza 
Mala ttl a lnfortunl Assenze Jnclustl• Feria usenze Rlposo Totale dl 
Perlodo sui clustlflcate IIcata normall papte settlmanale mercato 
Javoro 
Overlc 
Tljdvak Zlekte Onceval ceoorloofd Vakantle- Overlc verzulm Wlllekeurlc ceoorloofd Rustverlof Gebrek (nlet verzulm verlof verzulm Totaal un afzet 
betaald) (betaald) 
1 I 2 I 3 .. I 5 6 7 I 8 9 
ltalla • hall! 
lnterno • Ondercronds (") 1961 7,3 3,2 1,2 0,2 3,6 0,3 0,1 16,0 
-1961 8,6 3,1 1,7 0,2 3,-4 0,-4 0,2 17,6 
-196) 8.-4 3,8 1,5 0,5 3,1 0,3 0,0 17,6 
-196-4 9,0 ),9 1,8 0,6 3,8 0,1 0,0 19,3 
-1965 9,7 -4,0 1,4 O,l 4,1 0,1 0,0 19,7 
-1966 9,8 4,1 1,1 0,1 4,3 0,1 
-
19,6 
-1967 8,7 3,6 1,0 0,1 4,5 0,1 0,1 18,3 
-1968 8,7 3,9 0,6 0,1 4,7 0,3 
-
18,-4 
-1969 9,0 3,6 0,8 0,2 4,2 0,1 
-
18,0 
-1970 8,1 4,3 0,7 0,3 4,6 0,2 
-
18,3 
-1971 9,5 -4,7 1,6 O,l 5,1 0,3 
-
11,6 4,3 
Esterno • 8ovencronds 1961 -4,8 1,2 0,7 0,1 -4,3 0,3 1,3 13,7 
-1961 5,7 1,2 0,8 0,1 4,6 0,3 1,1 1-4,8 
-196l 5,8 1,6 0,7 0,1 -4,5 0,2 1,1 15,0 
-196-4 5,1 1,6 1,0 0,1 -4,8 0,1 1,6 1-4,4 
-1965 5,6 1,6 0,8 0,0 -4,6 0,1 1,3 14,1 
-1966 4,6 1,4 0,7 0,0 4,9 0,1 0,8 11,5 
-1967 4,3 1,5 0,7 0,0 5,9 0,1 0,8 13,3 
-1968 5,2 1,7 0,6 0,0 5,8 0,1 0,7 14,2 
-1969 5,-4 1,8 0,5 
-
5,7 0,2 0,8 14,-4 
-1970 6,1 2,3 o.4 0,0 5,5 0,2 0,8 15,5 
-1971 6,0 1,7 0,9 0,0 5,7 0,1 0,7 15,1 0,8 
lnterno e esterno • Ond r- en bovencr. 1961 6,1 1,3 1,0 0,1 3,9 0,3 1,2 15,0 
-1961 7,2 1,2 1,3 0,1 -4,0 0,-4 1,0 16,1 
-1963 7,1 1,7 1,1 0,3 3,8 0,2 1,1 16,3 
-196-4 6,9 1,7 1,3 0,3 4,4 0,1 0,9 16,6 
-1965 7,3 2'6 1,1 0,1 4,4 0,1 0,8 16,4 
-1966 6,9 1,6 0,9 0,1 4,7 0,1 0,5 15,7 
-1967 6,1 1,4 0,8 0,1 5,l 0,2 0,5 15,5 
-1968 6,7 1,6 0,6 0,1 5,l 0,2 0,-4 16,0 
-1969 6,9 1,6 0,7 0,1 5,1 0,1 0,-4 15,9 
-1970 7,1 l,1 0,6 0,1 5,1 0,1 0,-4 16,8 
-1971 7,5 3,0 1,1 0,1 5,5 0,1 0,-4 17,9 1,3 
Lussemburgo • Luxemburg 
lnterno • Ondercronds (I 1961 3,7 3,5 0,3 1,0 5,8 0,1 0,0 14,5 
-1961 3,7 1,6 0,3 0,9 5,9 0,3 0,0 13,7 0,1 
1963 3,5 1,8 0,2 0,7 6,2 0,2 0,0 13,6 0,2 
196-4 1,9 2,7 0,2 0,5 6,2 0,1 0,0 11,8 0,3 
1965 3,3 1,2 0,2 0,3 6,8 0,1 0,0 11,9 0,1 
1966 3,1 1,8 0,1 0,2 8,8 0,1 
-
1-4,3 
-1967 3,6 1,l 0,1 0,1 9,3 0,1 
-
1-4,5 
-1968 3,0 1,7 0,1 0,1 9,2 0,2 0,0 14,3 
-1969 3,8 0,7 0,1 0,1 9,1 0,3 0,1 1-4,1 
-1970 3,4 1,2 0,1 0,1 8,5 0,1 0,1 13,6 
-1971 4,1 1,1 0,1 0,0 8,8 0,3 0,1 14,5 
-
Esterno • ao~ encronds 1961 3,1 2,1 0,3 0,-4 6,0 0,2 0,7 13,0 
-1961 3,3 1,0 0,2 0,-4 5,9 0,3 0,6 11,7 
-1963 ..... 1,0 0,2 0,-4 5,4 0,2 0,5 13,1 
-196-4 3,2 1,8 0,2 0,-4 5,6 0,2 0,7 11,0 
-1965 3,6 1,1 0,2 0,1 6,6 0,1 0,6 11,5 
-1966 3,1 0,9 0,1 0,2 8,6 0,2 0,5 13,8 
-1967 1,9 1,1 0,1 0,1 9,0 0,3 0,5 14,0 
-1968 l,8 0,9 0,1 0,1 8,8 0,2 0,6 1-4,4 
-1969 3,8 0,8 0,1 0,1 9,0 O,l 0,9 14,9 
-1970 3,2 1,1 0,2 0,1 9,7 0,3 1,1 15,5 
-1971 3,8 1,0 0,1 0,1 9,3 0,3 1,3 15,8 
-
lnterno e esterno • Onde en bovencr. 1961 3,5 3,0 0,3 0,8 5,9 0,2 0,3 14,0 
-1961 3,5 1,4 0,3 0,7 5,9 0,3 0,2 13,3 0,1 
1963 3,9 2,4 0,1 0,6 5,9 0,2 0,2 13,4 0,1 
196-4 3,0 1,4 0,2 o.4 6,0 0,2 0,3 11,4 0,1 1965 3,-4 1,7 0,2 0,3 6,7 0,1 O,l 11,8 0,0 
1966 3,1 1,4 0,1 0,1 8,7 0,1 0,1 1-4,1 
-1967 3,1 1,1 0,1 0,1 9,1 0,1 0,3 14,2 
-1968 3,-4 1,3 0,1 0,1 9,0 0,1 0,3 14,4 
-1969 3,8 0,7 0,1 0,1 9,1 0,3 0,5 14,5 
-1970 3,3 1,1 0,1 0,1 9,1 0,2 0,6 14,6 
-1971 3,9 1,1 0,1 0,1 9,1 0,3 0,7 15,2 
-
~·~ Presenze poulblll - P b lvJ lndusll cantlerl dl ~enze + usanza rocluzlona a dalo aperto 
.col 
Verzulmen In% van de mogell}lce dlensten bl} de l}zerertsml}nen op werlcdagen (a) 
)ftomlcl • tecnlcl • Bedrljflredenen Motlvl dlvenl • Overlce redenen 
Mancenza Motlvldl 
dl mezzl dl ordlne Totale Glornl dl Scloperl Serrate 
truporto teen leo rlposo 
Gebrek Bedrljfs· 
aan technlsche Toual Rustdac•n Staklnc Lockout 
tran1.trt- red en en 
mid elen 
10 11 12 13 H 15 
ltolla . Ito II! 
-
( 
- -
1,2 1,3 
-
- - -
1,2 1,4 
-
-
0,1 0,1 2,3 2,4 
-
- - -
6,8 0,3 
-
- - -
7,3 
- -
- - -
7,9 3,2 
-
-
1,5 1,5 9,5 2,9 
-
- - -
9,5 0,6 
-
- - -
10,3 1,0 
-
- - -
12,7 1,2 
-
- -
-4,3 14,1 0,6 
-
-
0,0 0,0 1,4 0,8 
-
- - -
1,4 1,0 
-
-
0,0 0,0 3,3 2,3 
-
- - -
6,0 0,4 
-
- - -
5,8 
- -
- - -
6,2 3,5 
-
-
1,4 1,4 6,8 1,9 
-
- - -
7,3 0,6 
-
- - -
9,4 1,1 
-
- - -
11,1 1,3 
-
- -
0,8 u.s 0,8 
-
-
0,0 0,0 1,3 1,1 
-
- - -
1,3 1,3 
-
-
0,1 0,1 2,8 2,3 
-
- - -
6,4 0,4 
-
- - -
6,4 
- -
- - -
6,9 3,4 
-
-
1,5 1,5 7,9 2,3 
-
- - -
8,3 0,6 
-
- - -
9,8 1,1 
-
- - -
11,8 1,3 
-
- -
2,3 13,9 0,7 
-
Lussemburro • LuJcemburr 
- - -
4,9 
-
I 
- -
0,1 6,8 
-
- -
0,2 6,5 0,0 
- -
0,3 8,0 
-
- -
0,1 9,9 
-
- - -
12,1 
-
- - -
12,7 
-
- - -
12.9 
-
- - -
13,1 
-
- - -
13,1 
-
- - -
13,2 
-
- - -
5,0 
-
- - -
6,8 
-
- - -
6,6 
-
- - -
8,0 
-
- - -
9,8 
-
- - -
11,8 
-
- - -
12,8 
-
- - -
12,7 
-
- - -
12,9 
-
- - -
12,8 
-
- - -
13,1 
-
- - -
·4.9 
-
- -
0,1 6,8 
-
- -
0,1 6.6 
-
- -
0,2 8,0 
-
- -
0,0 9,8 
-
- - -
12,0 
-
- -
-
12,7 
-
- - -
12,8 
-
- - -
13,0 
-
- - -
13,0 
-
- - -
13,1 
-
(a) MoJelljke dlennen - verrlchte dienaten + venulmen 
(b) lnduaief dacbouw 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Altrl (feste 
locall ecc.) 
Andere 
~plaauelljke 
eestdacen) 
16 
0,1 
0,1 
0,0 
-0,0 
0,1 
1,2 
0,0 
0,0 
-
-
0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,2 
0,7 
0,0 
0,0 
-
-
0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,1 
0,9 
0,0 
0,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toule Totale 
cenerale 
Totaal Toual· 
ceneraal 
17 18 
2,6 18,6 
2,7 20,3 
-4,7 22,-4 
7,2 26,5 
7,3 27,0 
11,3 
13,6 
30,9 
33,-4 
10,1 28,5 
11,3 29,3 
13,9 32,3 
1-4,7 -40,1 
2,2 15,9 
2,4 17,2 
5,6 20,6 
6,4 20,8 
5,8 19,9 
9,8 22,3 
9,4 24,1 
8,0 22,2 
10,5 24,9 
12,4 28,0 
14,5 30,5 
2,4 
2,6 
5,1 
6,8 
17,4 
18,8 
21,5 
23,3 
6,4 22,9 
10,5 26,1 
11,2 28,1 
8,9 24,9 
10,9 26,8 
13,1 
1-4,7 
29,9 
34,8 
-4,9 19,-4 
6,8 20,5 
6,5 20,3 
8,0 21,1 
9,9 22,9 
12,1 26,-4 
12,7 27,2 
12,9 27,2 
13,1 27,2 
13,1 26,7 
13,2 27,7 
5,0 18,0 
6,8 19,5 
6,6 19,7 
8,0 20,0 
9,8 22,3 
11,8 25,6 
12,8 26,7 
12,7 27,1 
12,9 27,8 
12,8 28,-4 
13,1 28,9 
-4,9 18,9 
6,8 20,1 
6,6 20,1 
8,0 20,6 
9,8 22,6 
12,0 26,0 
12,7 27,0 
12,8 27,2 
13,0 27,5 
13,0 
13,1 
27,5 
28,3 
Perlodo 
Tijdvak 
1961 lnterno • Ondercronda (b) 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 Esterno • Bovencronda 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 lnterno e esterno • Onder- en bovencr. ' 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1962 
lnterno • Ondercronda (b) 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 
1962 
Esterno • Bovencronds 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1961 lnterno • esterno • Onder- en bovencr. 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
INDEX EN QUATRE L"NGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
[ ANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO UNGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZI< NATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) I EGKS Frankrelch 
ltallen 
Nlederlande 
Belglen } BLWU 
Luxemburg 
Belglsch·Luxemburgls he 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, darunt r: 
GroBbrltannlen I Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFTJ 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Flnnland 
Span len 
TUrkel 
Jugoslawlen · 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: LldSSR 
NORDAMERIKA, da unter: 
Verelnlgte Stuten (US ) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SODAMERIKA, da unter: 
Venezuela 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Argentinien 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, darunt r: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlk~ 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Guinea } 
Angola Pon Afrika 
Mozamblk 
Agypten 
Assozllerte Uberseelsc e Under 
der EGKS (EAMA, DO M, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunte r: 
Mlttlerer Osten darun er: 
Iran, Israel, lrak 
Obrlges Aslen darunte : 
Pakistan 
lndlen 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstige Under 
Drltte Under 
Fran~ls 
Allemagne (RF) } France 
ltalle 
Pays·Bu CECA 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union ~conomlque 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
~C:~~~;Unl I 
Sdde 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Fin Iande 
Espagne 
Turqule 
Yougoslavle 
Gr6ce 
Europe orientale, dont: URSS 
AM~RIQUE du NORD, dont: 
~tats·Unla (USA) 
Canada 
AM~RIQUE CENTRALE 
AM~RIQUE DU SUD, dont: 
Venezuela 
Brbll 
P'rou 
Chill 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Alg,rle } 
Maroc Afrique du Nord 
Tunlsle 
Llb6rla 
Sierra Leone 
Guln6e Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
~pte 
Pays d'Outre-Mer assoclb l Ia 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud·Africalne 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, lsrail, lrak 
-Reste de I'Asle dont: 
Pakistan 
In de 
Chine 
Japon 
OC~NIE 
I
I Autres pays 
Pays tlert 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN L.I.NDERNAMEN 
VIERTAUGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
Italiano 
Germanla (RF) I Francia 
ltalla 
Paesl Bassi CECA 
Belglo } UEBL 
Lussemburgo 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA. dl cui: 
Regno Unlto 1· Norvegla 
Svezla 
Danlmarca EFT A 
Austria 
Svlzzera . 
Portogallo 
Finland Ia 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavia 
Grecla 
Europa orient., <JI cui: URSS 
AMERICA SETTENTR., dl cui: 
Statl Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cui: 
Venezuela 
Bras lie 
Peril 
Clle 
Argentina 
Colombia 
Uruguay 
AFRICA, dl cui: 
Algeria } 
Marocco Africa aettentrlonale 
Tunisia 
Liberia 
Sierra Leone 
Guinea portoghese } Africa 
Angola porto-
Mozamblco ghese 
Egitto 
Paesl d'oltremare usoclatl alia 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cui: 
Asia occidentale, dl cui: 
Iran, lsraele, lrak 
Resto deii'Asla. dl cui: 
Pakistan 
India 
Clna 
Glappone 
I OCEANIA 
I Altrl paesl Paesl terzl 
Nederlands 
Dultsland (BR) I Frankrl)k 
ltalli 
Nederland EGKS 
~:~!~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unle 
EUROPA, wurvan: 
Groot-Brlttannli 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EVA 
Oostenrl)k 
Zwltserland 
Portugal 
Finland 
Span)e 
Turkl)e 
Joegoslavli 
Grlekenland 
Oost·Europa. wurvan: USSR 
NOORO.AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUIO.AMERIKA, wurvan: 
Venezuela 
Brazill I 
Peru 
Chill 
Argendnli 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, wurvan: 
Algerli } 
Marokko Noord·Afrlka 
Tunesli 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Guinea } Portugees· 
Angola 
Mozambique Afrika 
Egypte 
Landen overzee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld·Afrlkaanse Unle 
. AZIE, wurvan: 
West·Azli, wurvan: 
Iran, Israel, lrak 
Overlg deel van Azli, wurvan: 
Pakistan 
India 
China 
Japan 
.I OCEANI~ 
I Overlge Ianden Derde Ianden 
•• VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNG!1:_N DES 
STATISTISCHEN AMT S DER 
EUROPAISCHEN GEM~lNSCHA"EN 
TITEL 
PERIOOISCHE VER0FFEN1 LICHUNGEN 
Allcemelne Statlstlk (viol tt) 
deutsch I franz/Jsisch I it lienisch I nleder-
Uindlsch I enclisch 
11 Hefte ilhrlich 
Reclonalstatlstlk • Jahrbuc (vlolett) 
deutsch I (ranzllslsch I it lien/sch I n/eder-
1/Jndlsch I enclisch 
Volklwlrtschaftllche Ges; mtrechnuncen 
• Jahrbuch (vlolett) 
deutsch I (ranz/Jslsch I it< Jien/sch I nleder-
liJndisch I enclisch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbu h (vlolett) 
deutsch I (ranzllslsch I it< Jien/sch I nieder-
liJndisch I enclisch 
Steuerstatlstlk- Jahrbuch ( lolett) 
deutsch I (ranz/Jsisch 
Statlstlsche Studlen un Erhebuncen (orance) 
of Hefte llhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, franzllsisch, Icc len/sch, nleder-
1/Jndisch, enclisch 
Au8enhandel 1 Monatsstat stlk (rot) 
deutscll I franzllslsch 
11 Hefte llhrlich 
Au8enbandel1 Analytlsch Oberslchten 
(Nimexe) (rot): llhrllch 0 n.-Dez.) (1971) 
deutsch I franz/Jslsch 
Band A - Landwlrtscha Iiebe Erzeuc-
nlue 
Band B - Mlnerallsche_ ~ offe 
Band C - Chemlsche Er eucnlue 
Band 0 - Kunststoffe, L der 
Band E - Hol:l:, Papler, ork 
Band F - Splnnstoffe, S ~uhe 
Band G - Stelne, Glps •• ~ eramlk, Glu 
Band H - Elsen und S~~' I 
Band I - Unedle Metall 
Band k - Muchlnen, A~ ~arate 
Band - BefiSrderunp~ ittel 
Band L - Prlzlslonslnstr mente, Optlk 
Jahrbuch (Linder I Ware ) 
Spezlalprels 12 Blnde 
Au8enhandel 1 Analytlsch~ Obenlchten 
• CST (rot) (1971) 
deutsch I franz/Jslsch 
llhrlich 
~and Export 
Band Import 
Au8enhandel1 Llnderverz lchnl• • NCP (rot) 
deutsch I franz/Js/se/1 I Ita/ Fnlsch I n/eder-
1/Jndisch 
llhrlich 
Au8enhandel1 Erzeucnlsse EGKS (rot) 
deutsch I franzllsisch I itali n/sch I nieder-
1/Jndlsch 
llhrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ!S 
COMMUNAUTiltS EUROP&ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statlstlques f6n6rales (violet) 
Preis Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Price per Issue 
Prezzo dl ocnl Prlis 
numero per nummer 
OM Ffr Lit. Fl Fb 
1972 
Preis Jahres· Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona. Prlls jur-
mento annuo abonnement 
OM Ffr Lit. FJ Fb 
allemand fra"'a/s Iitalien I n6erlanda/s I 
anclals 
11 num6ros par an 5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
Statlstlques r6clonales • annualre (violet) 
allemand I (ra~/s /Ita/len I n6erlanda/s I 
anclals 1-4,50 22,50 l 500 1-4,50 
Comptes Natlonaux • annualre (violet) 
allemand I fran,als I italien I n&erlandair I 
ancla/r 1-4,50 22,50 2500 1-4,50 
Balances des palements • annualre (violet) 
allemand I fra"'alr Iitalien I n6erlandals I 
anclais 11,- 17,- 1 900 11.-
200 
lOO 
150 
Statlstlques flscales • annualre (violet) 
fra"'a/s I allemand 11,- 17.- 1 900 11.- 150 -
llttudes et enqultes statlstlques (orance) 
of num6ros par an 9,50 1-4,- 1 600 9,50 125 29,50 .f.f,50 5 000 29,- -400 
Statlstlques de base 
allemand, fra~ls, ltal/en, n6erlandalr, 
ancla/s 
Commerce ext6rleur 1 Statlstlque men-
suelle (rouce) 
7 .so 11,50 1 250 7,50 100 
allemand I (ra"'a/s 
11 num6ros par an 5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51.- 700 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analytl· 
gues (Nimexe~ (rouce): publication annuelle (Jan.-G6c.) (1971 
allemand I ra"'alr 
Volume A - Prodults acrlcoles 
Volume B - Prodults mln6raux 
Volume C - Prodults chlmlquu 
Volume D- Matl~ru plastlquu, culr 
Volume E - Bois, papler, liitce 
Volume F - Matltres ;extllu, chaus-
sures 
Volume G - Plerres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acler 
Volume I - Autres m6taux communs 
Volume k - Machines, apparells 
Volume - Mat6rlel de transport 
Volume L - Instruments de pr6clslon, 
opdque 
Annualre (pays-prodults) 
Prix sp6clal 12 volumes 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analyti-
ques• CST (rouce) (1971) 
allemand I fra"'a/s 
22,- 33,50 3 750 22,-
11.- 17.- 1 900 11,-
22,- 33,50 3 750 22,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
15.- 22,50 2 500 15.-
22,- 33,50 3 750 22.-
15,- 22,50 2 500 15,-
18,50 28,- 3150 18,50 
18,50 28,- 3150 18,50 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1 900 11.- 150 
18,50 28,- 3 150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
169,- 255,50 28750 167.- 2 300 
publication annuelle 
Volume Export 29,50 .f.f,50 5 000 29,-
Volume Import 22,- 33,50 3 750 22.-
-400 
300 
Commerce ext6rleur 1 Nomenclature 
des pays • NCP (rouce) 
allemand I fra~ls I ital/en I n6erlanda/s 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Prodults CECA 
(roucel 
5,50 8,50 950 5,50 75 
allemand I (ra"'a/s I italien I n6erlandais 
publication annuelle 18,50 28,- 3150 18,50 250 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO' 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODI<":HE 
Statlstlche fenerall (viola) 
tedesco francese I itcdJano I olandese I lnrlese 
11 numerl all'anno 
Statlstlche reJlonal• annuario (viola) 
tedesco I (rancese I Italiano I olandese I inrrese 
Conti nazlonall • ann11ario (viola) 
tedesco I francese I ltalfano I olandese I lnrlese 
Bllance del,apmentl • annuario (viola) 
tedesco francese I ifllllano I olandese I lnrlese 
Statlstlche flscall • annuario (viola) 
tedesco I francese 
Studt ed lnda,lnl statlstlche (arando) 
4 numerl all'anno 
Statlstlche 1enerall della Comunltl 
tedesco, (rancese, ifllliano. olandese, lnrlese 
Commerclo estero 1 Statlstlca mensile (rouo) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • (NJ. 
mexe) (rouo): pubblicazlone annuale (cen.-dic.)(1b1) 
tedesco I francese 
Volume A - Prodoul qricoll 
Volume B - Prodoul mlnerall 
Volume C - Prodottl chlmlci 
Volume D - Macerle pludche cuolo 
Volume E - Lecno, caru, suchero 
Volume F - Materia teulll, calzature 
Volume G - Pietre, ceuo, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acclalo 
Volume I - Altri metalll comunl 
Volume k - Macchine ed apparecchl 
Volume - Material• da truporto 
Volume L - Strumentl dl precblone, otdca 
Annuarlo (paesl..prodottl) 
Pruzo speciale11 voluml 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • CST (rouo) (1971) 
tedesco I francese 
publicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commerclo estero 1 Nomenclatura del paesl • 
NCP (rouo) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero 1 Prodottl CECA (rouo) 
tedesco I francesel itllllano I olandese 
pubbllc:Uione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
MEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene statlstlek (paars) 
Duitl I Frans I ltallaans I Nederland• I Enrels 
11 nummers per jaar 
Re,lonaalstatlstlek •laarboek (paars) 
Duitl I Frans I ltllliaans I Nederlantls I Enrels 
Natlonale rekenln1en •laarboek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Enre/s 
Betallnpbalansen • Jaarboek (paars) 
Du/tl I Frans lltllflaans I Nederland• I Enrels 
Belastlnptatlstlek •laarboek (paars) 
Dults I Frans 
Statlstlsche studies en enqu8tes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Baslsstatlstleken 
Duitl, Frans, itallaans, Nederlands, Enrels 
Bultenlandse handel 1 Maandstatlstlek (rood) 
Du/ts I Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse handel 1 Analytlsche tabellen (NJ. 
mexe) (rood); jurlijks Oan.-dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Mlnerale produkten 
Deel C - Chembche produkten 
Deel D - Pludsche stotren, Ieder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textlelstofren, schoelsel 
Deel G - Steen, clps, keramlek, alu 
Deel H - Gletllzer, ijzer en stul 
Deell - Onedele metalen 
Deel k - Machines en toestellen 
Deel - Vervoermaterleel 
Deel L - Preclsle.fnstrumenten, optische toe-
stellen 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prljs 11 delen 
Bultenlandse handel I Analytlsche tab ellen • CST 
(rood) (1971) 
Duiu I Frans 
Jurlljkse ultpve 
Deel Export 
Deellmport 
Bultenlandse handel 1 GemeenschappeiiJke lano 
denJJJst • N CP (rood) 
Duitl I Frans I ltaflaans I Nederland• jurlljks 
Bultenlandse handel• Produkten EGKS (rood) 
Duiu I Frans I ltallaans I Nederland• jurlljks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
MLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (furple) 
German I French Italian I Dutch I Enrlish 
11 bsues per year 
Re1lonal Statistics • yearbook (purple) 
German I French llflllian I Dutch I Enrllsh 
National Accounts • yearbook (pur,le) 
German I French I italian I Dutch Enrlish 
Balances of Payments • yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I Enrlish 
Tax Statistics • yearbook (purple) 
German I french 
Statistical Studies and Surveys (orance) 
4 luues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, Enrlish 
Forel1n Trade 1 Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 Issues per year 
Forel1n Tradea Analytical Tables (Nimexe) (red); 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German I French 
Volume A - Aarlcultural products 
Volume B - Mineral froducts 
Volume C - Chemica products 
Volume D- Plutlc materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Artides of stone, of pluter, ceramic 
r.
roducts, alau and clauware 
Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume I - Buemeuls 
Volume J - Machinery and mechanical appll· 
ances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision Instruments; optics 
Yearbook (countries-products) 
Spedal price for 11 volumes 
Forel1n Trade 1 Analytical Tables • CST (red) (1971) 
German I French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Forel1n Trade I Standard Country Nomencla-
ture • NCP (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
Forel1n Trade 1 ECSC Products (red) 
German I French I italian I Dutch 
yearly 
VER0FFENTLICH JNGEN DES PUBLICATIONS DE 1972 STATIS~SCHEN HTES DER L'OFFICE STAT~STIQUE Df.S EUROP ISCHEN fiEHEINSCHAFTEN COHHUNAUT S EUROP ENNES 
. 
p,.Js Prix Preis Jahns· Prix abonne• 
Elnzelnummer par num6ro abonnement menc annuel 
Price per Issue Price annual aubscrl~on 
TI1EL TITRE Pruzo dl oanl Prfja Pruzo abbona· rllalur-numero pernummer mento annuo abonnemenc 
DH Ffr Lit. Fl Fb DH Ffr Lit. Fl Fb 
PERIODISCHE VEROI fENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Obe,.eelache Alsoz lerte 1 RGckbllcken- Auocl& d'outre-mer 1 Annualre r6tro-
des Jahrbuch des AuBenhandels der ~ectlf du commerce ext6rleur des 
AASH (1959-1966) ~Per Land (ollvf.rOn) AHA (1959-1966) par pays (vert-olive) 
deuUCh I franz/SI/s lltallenlsch I n eder- allemand I fra"'a/s IItaiien I n4erlandals I 
l6nd/sch I entllsch a{Jf.la/s 
~Hauntanlen, ~· I, Obervolta, Nl1er, ~ aurltanle, Hall, Haute-Volta, Nl1er, 
ene,aJ, Elfenbeln Osee, T~o, Dahome, 6n6pl, C&te-cl'lvol,., T~o, Dahomey, 
Kamerun, Tschad, Zent,.l rlka, Gabun, Cameroun, Tchad, R6p. entrafrlcalne~ 
Kon1o (Brazzaville , Hadapskar) Gabon, Con1o-8razzavllle, Hadapscar 7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
Obe,.eelsche Alsoz lerte 1 RGckbllcken- Alsocl6s d'outre-mer 1 Annualre r6tro-
des Jahrbuch des AuBenhandels der ~ectlf du commerce ext6rleur des 
AASH (1967-1969) 1/.:l llv,On!t AHA (1967-1969) ~vert-olive) deutlch I franz/Sf s ~ /tal efl/sch I n/eder· allemand I fro~ s /ltalien I n4erlanda/s I 
16ndisch I ena/isch anrlais 
In 1 Bind en ·I• B nd en 1 volumes • par num6ro 7,50 11,50 1250 7,15 100 
- - - - -
Obeneelache Assoz erte 1 RGckbllcken• Assocl6s d'outre-mer 1 Annualre r6tro-
des Jahrbuch des AuBenhandels der ~ectlf du commerce ext6rleur des 
AASH (1969·1910) ia lvf'On~ AHA (1969-1970) (vert-olive) deutsch I franz/Sf s h /tal en/sch I nleder- allemand I fra~ls IItaiien I n6erlandal• I 
16ndisch I enrllsch anrlals 
In 1 Blnden ·I• B 
"d en 1 volumes • par num6ro 11.- 17.- 1900 11.- 150 - - - - -
Obeneelsche Assoz lerte 1 Statlstlsches Alsoclts d'outre-mer 1 Annualre Statlstlo 
Jahrbuch der AOH ( llv,ran) que des AOH (vert-olive) 
7,50 11,50 1250 7,50 100 franz/Siifch fra~is 
- - - - -
Ene2lestatlstlk (rubl farben) Statlstlques de 1'6nerf'• ~rubls) 
eutlch I franz/SIIsc lltallenlsch I n/eder- allemand I fra"'als ital en I n4erlandais I 
16ndisch .J en[/./sch an~a/s 
vlertell rll pu llcatlon trlmestrlelle 11.- 17.- 1900 11.- 150 51,50 78,- 8750 51.- 700 
Jahrbuch (lm Abon ement eln,eschl.) annual,. (comprfs d1n1 l'abonnemenc) 18,50 18,- 3150 18,50 250 
- - - - -
lndustrlutatlstlk (bl u) 
Stadstlques lndustrlelles (bleu) deutsdll franz/Sifsc lltallen/lch I n/eder· 
16ndllch allemand I fra"'als IItaiien I n4erlanda/s 
vlertelllhrllch publicatiOn trlmestrlelle 9,50 14.- 1600 9,50 115 41,50 64,50 7100 41.- 575 
Jahrbuch (lm Abon ement eln,eschl.) annual,. (comprls d1n1 l'abonnement) 14,50 11.50 1500 14,50 100 
- - - - -
Elaen und Stahl (blau 
deutsch I franz/SIIIc lltal/en/1ch I n/eder- Sld6rur•l:jbleu) 
lilndisch allema I fra~l•lltallen I n4erlandals 
zwelmonatllch 
16, 1968, 1970 (nlcht publication blmestr ella 
9,50 14.- 1600 9,50 115 40,50 61,50 6900 40,- 550 
fabrbuch 1964, 19 annual,. 19641 1966, 1968, 1970 (non 14,50 11,50 14,50 100 m Abonnement el 1eschlossen) comprfs d1n1 I abonnement) 1500 
- - - - -
Sozlalstatlstlk (lelb) 
lltallenl•ch /, nleder-
Statlatlques aodales (Jaune!t 
deutsch I franziSII~c allemand I frarr,.l• I /tal en I n6erlandal1; 
lilndlsch; oder: deu ~ch I franz/Sf sch ou : allemand I ra~b 
11,- 17,- 1900 11.- 150 55.- 83,50 9400 54,50 750 6 Hefte llhrllch 6 num6ros par an 
Jahrbuch (nlcht I ~ Abonnement eln· annual,. (non comprfs dan1 l'abonn•· 
1eschlossen) ment) 18,50 18.- 3150 18,50 250 
- - - - -
A•rantatbtlk (IrOn) 
Stadstlque a~rlcole (vert) deutlch l franziSIIsd 
6 Hefte llhrllch 
nement eln,eschlos· 
alleftland fra~b 
)ahrbuch (lm Abo 6 num6ros par an 
H.- 1600 9,50 115 40,50 61,50 6900 550 len) Annualre (comprfs dans l'abonnemenc) 9,50 40.-
Verkehnstatlstlk (ka m,eslnrot~ 
deutsch I franziSII•d IItaiien 1ch I nledet· Statlstlques des Trana,orts (cramolsl) 
lilndisch allemand I fra~ls /tal/en I n6erlandab 
Jahrbuch Annual,. 7,50 11,50 1250 7,50 100 
- - - - -
PUBBLICA:Z:IONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITA EUROPE& 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Auoclatl d'oltremare t Annuarlo retrotpettlvo 
del commerclo utero dean SAHA (1959·1966) • 
per paese (verde oiiYI) 
tedesco 1 (rancese /ltDIIano I olartdese /lnrlese (Maurlunla, Mall, Alw Volta, Nicer, Senecal, 
Coau d'Avorlo, Toco, Dahomey, Cemerun, 
Clad, Centnfrlca, Gabon, Conco (Bruzavllle), 
Madacucar) 
Auoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrotJ»ettlvo 
del commerdo e~tero dean SAHA (1967-1969) (verde ollva) 
tedesco I francete /IUJ//ano I olartdese /lnrlese 
1 numerl • prezzo unltarlo 
A11oclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrotpettlvo 
del commerclo utero dean SAHA (1969·1970) (verde oiiYI) 
tedesco I (rancese /ltDI/ano I olartdese /lnrlese 
1 numerl • prezzo unlcarlo 
A11oclatl d'oltremare 1 Annuarlo 1tatlttlco dean 
AOH (verde oiiYI) 
(ran~:Ut 
Statlttlche den'enerJia (rublno) 
tedesco I (rancese 1 ltD/Iano I olondese I lnrlese 
pubbllcutone trlmestnle 
annuarlo (compreso nell'abbonamenw) 
Statlttlche den'lndUitrla (blu) 
tedesco I (rancese /ltDIIano I olartdese 
pubbllculone trlmestnle 
annuarlo (compreso nell'abbonamenw) 
' 
Slderurata (blu) 
tedesco I francese I IUJ/IaiiO I olartdese 
pubbllculone blmestnle 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'ebbonamenw) 
Statlttlche 1oclall (clallo) · 
tedesco I (ranees•/ IUJflano I olandese o : tedesco I (rancese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compresso nell'abbonamenw) 
Statl1tlca •Jrarla (verde) 
tedesco 1 (rancese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (compreso nell'abbonamenw) 
Statbtlca del truportl (cremlsl) 
tedesco I (rancese /ltDflano I olandese 
annu&rlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESI GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeue aeauocleerden 1 Retrotpectlef Jau-
boek van de bultenland1e handel van de GASH 
(1959-1966) _,.,land Colljfcroen) 
Du/u I Frans I ltD/Iaans I Nederlands I Enrels (Maurecanll, Mall, Boven-Votta, Nicer, Senepl, 
rvoorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Ttiud, 
Centn&I-Afrlk&, Gaboen, Konco (Bruzavllle), 
Madacukar) 
Oveneue aea11ocleerden 1 Retro1pectlef Jaar-
boek van de bultenland•e handel van de GA.SH 
(1967·196tZ (olliftroen) 
Du/tl Frans 1 ltD/Iaans I Nederlands I Enrel• 
In 1 elan, per deel 
Overzee1e aeutocleerden 1 Retrotpectlef Jaar-
boek van de bultenland1e handel van de GA.SH 
(1969-1970) (ollj{,roen) 
Dultl/ Frans lrDI/aons I Nederlands I Enrel• 
In 1 delen, per deel 
Overzee1e aeu1ocleerden 1 Statlttltch Jaarboek 
v-r de AOH (olljfcroen) 
Frans 
Enerale~tatlttl~k (robiJn) 
Duitl I Frans I ltallaans I Nederland• I Encel• 
drlemundeiiJkl 
Jurboek (becrepen In het abonnement) 
lnduttrle~tatlttlek (blauw) 
Dulu I Frans I ltDl/aans I Nederland• 
drlemundelljkl 
Jurboek (becrepen In het abonnement) 
IJzer en 1taal (blauw) 
Du/u I Frans { /tD{/aans I Neder/ands 
tweemundelllkl 
lurboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet becrepen n het abonnement) 
Soclale 1tatl1tlek Cceel) 
Dultl I Frans I ltDIIaans I Nederland• of : Dultl I 
Frans 
6 nummetl per Jaar 
Jurboek (nlet becrepen In het abonnement) 
LandbouWitatbtlek (croen) 
Dultl/ Frans 
6 nummer~ per Jur 
Jurboek (becrepen In hat abonnement) 
V ervoenttatlttlek (karmozlln) 
Du/U I Frans I ltDllaans I Nederland• 
Jurboek 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICAnONS 
Oveneu A11oclate1 1 Retrotpectlve Yearb-k 
of Forelan Trade of the AASH by Country (1959· 
1966) (ollve-.reen) 
German 1 French ( ltDI/an I Dutdl/ Enr/1111 (Maurlunla, Mal , Upper Volta, Nicer, Senepl, 
[vory Cout, Toco, Dahomey, Cemeroon Chad, 
Central African Republic, Gabon, Conco (Bruza· 
ville), Madapscar) 
Oveneu A11oclate11 Retrotpectlve Yearbook 
of Forelan Trade of the AASH (1967-1969) (ollve-creen) 
German I French /ltDI/an I Dutch I Enr/1111 
In 1 volumes • each volume 
Over1eu A11oclate1 1 Retrospective Yearbook 
of Forelan Trade of the AASH (1969-1970) (ollve-creen) 
German I French I ltD/Ion I Dutdl/ Enrflsh 
In 1 volumes • each volume 
Oveneu Auoclate1 1 Statistical Yearbook of the 
AOH (ollve-creen) 
French 
EnerJY Statl•tla (ruby) 
German I Frencli I IUJ//on I Dutch/ Enrl/111 
ctuarteriY 
Y earboolc (lnduded In the aublcrlptlon) 
lndUitrlal Statl1tla (blue) 
German I French I ltDI/an I Dutch 
ctUarteriY 
Y earboolc (lnduded In the aubscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I /fiJI/an I Dutch 
bimonthly 
Year~k 1964, 1966, 1968, 1970 (not Included 
In the tubscrlpdon) 
Social StatlttlCI (yellow) 
German I French I ltDIIIJII I Dutcll or : German 
French 
6 tuuuyearly 
Year~k (not lnduded In the aubscrlpdon) 
Aarlcultural Statlttla (creen) 
German I French 
6 tuues yearly 
Yearbook (Included In the subscription) 
Trantport Statlttla (crimson) 
German I French /ltDIIan I Outch 
Yurbook 
VEROFFENTLICHUNGEN DES P BLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER L'O~FFICE STATlSTIQUE Dl.S 1972 EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN C )MMUNAUT S EUROP ENNES 
Preis Prix Preis )ahres· Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Price per luue Price annual subscrl~tlon 
TITEL TITRE Prezzo dl oanl Prlls Prezzo abbona- rlls jur-numero pernummer mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fl Fb OM Ffr Lit. Fl Fb 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN P BLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe ,Wirt-
S atlstlques eoclales 1 S6rle 1~6clale echaftsrechnunaen" (aelb) (Auspbe 1966-
1967) « BudJets famlllaux » Oaune) 6ditlon 
deuuch I fronzllslsch und ltallenlsch I 1 66-1 67) 
nlederlilndisch allemand I fra~/s et Ita/len I n~er/ondols 
7 Hefte, bestehend aus jewells elnem 7 num6ros, comprenant chacun un ex-
Text· und elnem Tabellentell pos6 et des tableaux 
Elnzelheft par num6ro 16,- 20,- 1500 14,50 100 
- - - - -
Sozlaletatlstlk 1 Sonderrelhe ,Erhebuna S~tletlques eoclales 1 S6rle ep6clale 
Uber die Struktur und Vertelluna der ~ En~ulte eur Ia etructure et Ia r6partl-
1.6hne" (aelb) t on es salalres » (jaune) 
8 Blnde 8 volumes 15,- 11,- 1500 14,50 100 
- - - - -Gesamtauspbe s6rle compl~te 88,- 133,- 15000 87.- t 100 
- - - - -
A:.,rantatlstlk 1 Sonderrelhe ,Grunder- Sta_tletlque aarlcole 1 S6rle ep6clale «En-
he unn Uber die Struktur der landwlrt- qul!te de base eur Ia structure des explot-
echaft chen Betrlebe. Zusammenfusen• t tlons aarlcoles. R&ultats r6capltulatlfs 
de Eraebnlsse nach Erhebunpbezlrken," par clrconscrlptlon d'enqul!ta » 
)e Heft par num6ro 9,50 14.- 1560 9,- 115 
- - - - -
Allaemelne Statlstlk 1 Sonderrelhe. ~,Die : tatlstt:~,ues t6n6rales I S6rle ep6clale. 
lnput-Output-Tabellen 1965" (vlolett ~- Ta leaux Entr6es-5ortles 1965 • 
fronzllslsch und Spi'Ciche des betreffenden ( lolet) 
Landes fro"'ols + lanrue du fHIYI concerd tt.- 16,70 t 870 11,- 150 - - - - -Abonnement fDr die enten 6 Blnde abonnement pour les 6 premlen volumes 51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
Allaemelne Statletlk 1 Sondernummer 1 
Statlstlques a6n6rales 1 Num6ro sp6clal ,,Europllsches System Volkswlrtschaft-
lcher Gesamtrechnunaen" • ESVG Systlme europ6en de comptes 6cono-
deutach, fronzllslsch, lta/ienlsch, nleder- r lt~ues lnt6ar6s » • SEC 
/ilndisch allemand, fro~ls, /ta/len, nwlanda/s 18,35 17,80 3110 18.- 150 
- - - -: 
Allaemelne Systematlk der 
I omenclature a6n6rale des activit& Wlrtschaftszwelae In den Europllschen 
Gemelnschaften (NACE) 4 conomlques dans les Communaut& 
deuuch I (ronzllslsch und italienlsch I 4urop6ennes~NACE) 
nlederlilndisch allemand ron~ols et Ita/len I nwlandals 
Ausaabe 1970 6ditlon t 0 9,50 14.- 1 560 9,- 115 
- - - - -
lnternatlonales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CS"!'/ (rot) C luslflcatlon etatlstlqua et tarlfalre pour 
deutach I fronz~slsch itallenlsch I nleder- Ia commerce International (C~ (ro':fce) 
lilndisch allemand 1 fra~ls I ltalien I n r/an als 4,- 5.- 620 3,60 50 
- - - - -
Elnheltllches GUterverzelchnls fUr die ~omenclature unlforme de marchan-
Verkehnstatlstlk (NST) Ausaabe 1968 c lses pour les statlstlques de transport 
deUUch I (ranzllsisch llta/lenlsch I nieder• NS;:J. 6ditlon 1968 
lilndlsch ol emand I fra~ls I Ita/len I n~rlandals 4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlslerte Nomenklatur fUr die ~omenclature harmonls6e pour les eta-
AuBenhandelsstatlstlken der EWG·Un- lstlquu du commerce ext6rleur des 
der ~NIMEXE) (rot) ays de Ia CEE (NIMEXE) (rouae) 
eutach, fronzllslsch, itallenisch, nleder· allemand, fran~als, ita/len, n~landals, 
/ilndisch 
Vollstlndlter Text • Auspbe 1969 + Texte lnt6aral • ~dltlon 1969 + suppl6· 
Austausch litter 1970 + 1971 + 1m ment 1970 + 1971 + 1m 60,- 83.- 9 370 54,50 750 
- - - - -
En~llsch jJr&U) 1971 Anatola (arls) Vo lstln •aer Text Texte lnt6aral 1971 60,- 83,- 9 370 54,50 750 
- - - - -Vollstlndiaer Text 1972 Texte lnt6aral tm 60.- 83,- 9 370 54.50 750 
- - - - -
' 
11UBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
.DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
'UBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Statlstlche soclall 1 Serle speclale « Bllancl faml-
llarl » (clallo) (edlzlone 1966-196n 
tedesco I francese e Italiano I ofandese 
7 numerl, comprendentl dascuno un testo e 
tabella 
prezzo unltarlo 
Statlstlche aoclall 1 Serle apeclale « lndaclne 
aulla atruttura e aulla rlpartlzlone del salarl » (clallo) 
8voluml 
serle completa 
Statlstlca acrarla 1 Serle speclale « lndaclne dl 
base sulla struttura delle azlende acrlcole • 
Rlsultatl rlassuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda-
clne » 
prezzo unltarlo 
Statlstlche cenerall 1 Serle speclale « Tavole 
Input-Output t965 » (viola) 
francese + llnruo del poese In orretto 
abbonamento per I prlml 6 voluml 
Statlstlche cenerall1 N umero apeclale «Sistema 
europeo dl contl economic! lntecratl » SEC 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
"'omenclatura cenerale delle attlvlta 
tCOnomlche nelle Comunltl europee (NACE) 
tedesco I francese e Italiano I olandese 
edlzlone 1970 
.!lasalficazlone statlstlca e tarlfrarla per II com-
nerclo lnternazlonale CCSTf)(rosso) 
tedesco I francesefltallano olandese 
lomenclatura unlforme delle mercl per Ia 
tatlstlca del trasportl (NST) • Edlzlone 1968 
tedesco I frances• /Italiano I olandese 
lomenclatura armonlzzata per le statlstlche 
el commerclo estero del paul della CEE 
"'IMEXE) (rosso) 
tedesco, (rancese, Italiano, olandese 
Testo lntecrale • Edizlone 1969 + supplemento 
1970+1971+tm 
lnrlese (crlclo) 
Testo lntecrala 1971 
Testo lntecrale 1972 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET .PERIOD I EKE UITGAVEN 
Soclale statlstlek 1 BIJzondere reeks ,.Budceto 
onderzoek" (ceel) (ultgave 1966-1967) 
Duits I Frans en lta/iaans I Nederland• 
7 nummers met elk een tekstcedeelte en een 
tabellenredeelte 
per nummer 
Soclale statlatlek 1 BIJzondere reeks .,Enqulte 
naar de atructuur en de verdellnc der lonen" 
(ceel) 
8 delan 
volledlca serle 
Landbouwstatlstlek 1 BJJzondere reeks ,.Basla-
enqulte lnzake de structuur van de landbouw· 
bedriJven • Samencevatte reaultaten per en-
qultecebled" 
per nummer 
Alcemene statlstlek 1 biJzondere reeks ,.Input-
Output tabellen t965" (purs) 
. Frans + de taall'an het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Alcemene statlstlek 1 Speclaal nummer 1,Euro-pees stelsel van economlsche reken ncen" 
ESER 
Duits, Frons, ltallaans, Nederlands 
Alcemene aystematlsche bedriJfslndellnc In de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederland• 
uitcave1970 
Classlficatle voor statlstlek en tarlef van de ln-
ternatlonale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlanth 
Eenvormlce coederennomenclatuur voor de 
vervoenstatlstleken (NST) • Uitcave 1968 
Duits I Frans fltallaans I Nederland• 
Geharmonlaeerde Nomenclatuur voor de Sta-
tlstleken van de Bultenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
volledice tekst • ultcave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1m 
Enrels (criJs) 
Volledlca text 1971 
Volledice text 1972 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlstla 1 Special Serlea of Economic 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
German I French, and Italian I Dutch 
7 Issues, each contalnlnc text and tables 
per Issue 
Social Statlstla 1 Special Serlea "Survey on 
the structure and distribution of waces" (yellow) 
&volumes 
complete series 
Acrlcultural Statlstla 1 Special Series "Basi• 
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